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P A R T  T W O  
V A R I A T I O N S  I N  M I G R A N T  W O R K E R  B E H A V I O U R  A N D  
I N D U S T R I A L  R E L A T I O N S  S T R A T E G Y :  F O U R  S T U D I E S  
( i i i )  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  d e a l t ,  i n  g e n e r a l  t e r m s ,  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o s t - w a r  m i g r a n t s ,  t h e i r  e m p l o y m e n t  e x p e r i e n c e s ,  
t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  w o r k e r  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  r e c e p t i o n  t h a t  
t h e  A u s t r a l i a n  l a b o u r  m o v e m e n t  g a v e  t h e m .  A t  t h e  e n d  o f  C h a p t e r  7 ,  
e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  u p o n  t h e  c o n c e p t  o f  " i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
s t r a t e g y "  t o  d i f f e r e n t i a t e  m o d e s  o f  j o b  r e g u l a t i o n  t h a t  m i g h t  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  p a t t e r n s  o f  u n i o n  a n d  e m p l o y e r  o r g a n i z -
a t i o n .  I t  w a s  s u g g e s t e d  l o o s e l y  t h a t  m i g r a n t s '  w o r k  e x p e r i e n c e  
m i g h t  b e  i n f l u e n c e d  b y  d i f f e r e n c e s  i n  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y ,  w h i l e  
c o n v e r s e l y  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i g r a n t  
e m p l o y m e n t  w o u l d ,  i n  t u r n ,  h a v e  a n  i m p a c t  u p o n  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  
c e n t r a l i z e d ,  r e p r e s e n t a t i v e ,  p r o - a r b i t r a t i o n  s t r a t e g i e s ,  o r  
d e c e n t r a l i z e d ,  p a r t i c i p a t i v e  p r o - c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  s t r a t e g i e s .  
T h i s  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  t o  e x a m i n e  t h e  c o m p l e x  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  m i g r a n t s ,  u n i o n s ,  e m p l o y e r s  a n d  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  s t r a t e g i e s .  F o u r  c a s e  s t u d i e s  a r e  u s e d  t o  d e l i n e a t e  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h i s  i n t e r - r e l a t i o n s h i p .  
T h e  f i r s t  i n d u s t r y  i s  i r o n  a n d  s t e e l  - a n  i n d u s t r y  w h i c h  
b e c a m e  r e m a r k a b l e  f o r  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  m i g r a n t  w o r k e r s ,  a n d  
t h e  p e r s i s t e n c e  o f  e m p l o y e r  s u p p o r t  f o r  c e n t r a l i z e d  a r b i  t r a l  
r e g u l a t i o n  o f  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .  I t  i s  a l s o  a n  i n d u s t r y  i n  
w h i c h  t h e  p r i n c i p a l  u n i o n  u n d e r w e n t  a  m e t a m o r p h o s i s  u p o n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s  a s  l e a d e r s h i p  c h a n g e s  t o o k  p l a c e ,  r e f l e c t i n g  c h a n g e s  i n  
u n i o n  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  b r i e f  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  m a j o r  u n i o n ,  a n d  t h e  
t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  c l i m a t e  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
s e c t i o n  o f  t h i s  i n d u s t r y .  
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C H A P T E R  8  
M I G R A N T S  I N  T H E  S T E E L  I N D U S T R Y :  T H E  F E D E R A T E D  
I R O N W O R K E R S '  A S S O C I A T I O N  A N D  B . H . P .  
I n  o r d e r  t o  a p p r a i s e  t h e  i m p a c t  o f  m i g r a n t s  o n  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d  
s o m e t h i n g  o f  t h e  u n i o n ' s  h i s t o r y  a n d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  B . H . P .  
B e f o r e  t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  t h e  F . I . A .  h a d  a  s h o r t  a n d  t u r b u l e n t  c a r e e r .  
T h e  f i r s t  u n i o n  o f  i r o n w o r k e r s  w a s  f o r m e d  a m o n g s t  B a l m a i n  s h i p  
r e p a i r  w o r k e r s  i n  t h e  e a r l y  1 8 9 0 s .  O v e r  t h e  n e x t  d e c a d e  o r g a n i z -
a t i o n  s p r e a d  t o  N e w c a s t l e ,  A d e l a i d e ,  M e l b o u r n e  a n d  B r i s b a n e  a n d  i n  
1 9 0 9  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  h e l d  i t s  
f i r s t  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  T w o  y e a r s  l a t e r  t h e  u n i o n  w a s  r e g i s t e r e d  
u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t . l  
M e m b e r s h i p  w a s  w i d e l y  s c a t t e r e d  i n  s m a l l  
h e a v i l y  c o n c e n t r a t e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  
p o c k e t s  a l t h o u g h  m o s t  
T h e  
c r u s h e d  t h e  m o d e s t  g a i n s  m a d e  b y  t h e  u n i o n  i n  
o n s e t  o f  t h e  d e p r e s s i o n  
t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e s .
2  
H o w e v e r ,  t h e  d e c l i n e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  c h a n g e  i n  t h e  u n i o n ' s  
l e a d e r s h i p  a s  m i l i t a n t  c o m m u n i s t s  w o n  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
o f f i c i a l  p o s t s .  M o s t  p r o m i n e n t  w a s  E r n e s t  T h o r n t o n  w h o  b e c a m e  a n  
o r g a n i z e r  f o r  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  i n  1 9 3 5  a n d  w a s  e l e c t e d  n a t i o n a l  
s e c r e t a r y  i n  1 9 3 6 .  A t  P o r t  K e m b l a  P a t  M c H e n r y  w a s  e l e c t e d  s e c r e t a r y  
o f  t h e  f l e d g l i n g  b r a n c h  i n  1 9 3 3  a n d ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  T e d  
A r r o w s m i t h  a n d  B i l l  F r a m e ,  b r o u g h t  i t  f i r m l y  w i t h i n  c o m m u n i s t  
c o n t r o l  b y  1 9 3 7 .  I n  N e w c a s t l e  a  s i m i l a r  p r o c e s s  o c c u r r e d  c u l m i n a t i n g  
l O f f i c i a l s  b e g a n  o r g a n 1 z 1 n g  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  i n  t h e  
r a i l w a y s ,  f o u n d r i e s ,  m a n u f a c t u r i n g  a n d  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r i e s .  
W h i l e  t h e  l a t t e r  c a t e g o r i e s  w e r e  e v e n t u a l l y  t o  f o r m  t h e  b a s e  o f  t h e  
u n i o n ' s  m e m b e r s h i p s ,  e a r l y  a t t e m p t s  a t  o r g a n i z a t i o n  m e t  w i t h  a  g r e a t  
d e a l  o f  h o s t i l i t y  f r o m  e m p l o y e r s ,  e s p e c i a l l y  B . H . P .  T h o u g h  m e m b e r -
s h i p  r o s e  f r o m  a n  e s t i m a t e d  6 , 0 0 0  t o  7 , 0 0 0  i n  1 9 1 3  t o  8 , 0 0 0  t o  9 , 0 0 0  
i n  1 9 1 8 ,  1 0 , 0 0 0  i n  1 9 2 3  a n d  a b o u t  1 5 , 0 0 0  i n  1 9 2 9 ,  t h e  u n i o n  r e m a i n e d  
a  f a i r l y  i m p o t e n t  o r g a n i z a t i o n .  F o r  a  t h o r o u g h  a c c o u n t  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F . I . A .  s e e  J . A .  M e r r i t t ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  
F e d e r a t e d  I r o r M o : m e r s '  A s s o a i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2  
( U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r S i t y ,  1 9 6 7 ) .  
2 F o r  e v i d e n c e  o f  t h e  o f f i c i a l S '  i n a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  t h i s  
s i t u a t i o n  s e e  F . I . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  
F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 3 2 .  
418. 
in the election of R.C. Morgan as secretary in 1940. Communists 
and militant A.L.P. men held almost all posts of importance at 
state, branch and national level by 1940. 
The success of the communists within the union was not 
primarily due to their infiltration in the face of rank and file 
apathy.' Thornton built the union up from a position of abject 
weakness to one of strength in a comparatively short period of time. 
In Port Kembla, attempts had been made to set up a branch as early 
as 1927 when Australian Iron and Steel (Hoskins) Limited (A.I. & 5.) 
moved there from Lithgow. It was not until 1931 that a branch 
became operative. Even then, the high level of unemployment allowed 
A.1. & S. to operate a ''bull'' system of daily hiring which made 
union organization difficult. The A.W.U. was given employer 
preference in the coverage of other work-places such as Metal 
Manufacturers (M.M.) and Electrolytic Refining and Smelting 
(E.R. & 5.). Nevertheless, the F.I.A. was able to secure a foothold 
in these work-places through its active emphasis on delegate 
organization and regular meetings in conjunction with successful 
demands for better conditions. After 1934 the union was aided by 
improved economic conditions.' 
By 1937 the Port Kemb1a branch was sufficiently strong to 
produce a newsletter and in this year a delegates' committee was 
formed at A.I. & 5. 5 By the end of 1938 joint A.W.U./F.I.A. 
committees were operating to try to ensure 100 per cent unionism at 
M.M. and E.R. & S. Organization at the steelworks had been aided 
by a 48-hour strike at the 36" mill following the dismissal of a 
delegate, N. Annabe1. This demonstrated the growing rank and file 
support for the union with more than a thousand joining its ranks 
during the course of the struggle. The F.I.A. received the support 
of other unions and was successful in having Annabel reinstated - a 
'Merritt, op ait., p.448. 
'Between 1933 and 1934 iron and steel production at A.I. & S. 
almost doubled. Thereafter a steady rate of increase continued 
until 1944. See A.I. & S. Fty Ltd - Port Kembla Statistics Year 
Ended 31 May 1929-1975 (Company statistics July 25, 1975). 
5The Sheet and Metal Worker, January 14, 1937. 
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s~a1l b u t  s i g n i f i c a n t  v i c t o r y  o v e r  t h e  B . H . P . - c o n t r o l l e d  A . I .  &  S . 6  
T h e  F . I . A .  w a s  a l s o  a b l e  t o  w i n  o v e r  w o r k e r s  f r o m  t h e  A . W . U . ,  
e v e n t u a l l y  d i s p l a c i n g  t h i s  u n i o n  a t  M . M .  a n d  E . R .  &  s .  
I n  N e w c a s t l e ,  a  s i m i l a r  p a t t e r n  o f  e a r l y  o r g a n i z a t i o n a l  
f a i l u r e  e v e n t u a l l y  g a v e  w a y  t o  s t r e n g t h  u n d e r  a  m i l i t a n t  l e a d e r s h i p .  
T h e  t r a n s f e r  o f  J o h n  L y s a g h t  t o  A u s t r a l i a  b r o u g h t  w i t h  i t  B r i t i s h  
w o r k e r s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  u n i o n  e x p e r i e n c e .  A  n u m b e r  o f  t h e s e ,  
i n c l u d i n g  W .  H o p k i n s ,  R . C .  M o r g a n  a n d  J o c k  G r a h a m ,  w e r e  t o  f o r m  t h e  
b a c k b o n e  o f  t h e  F . I . A . ' s  m i l i t a n t  l e a d e r s h i p .  A g a i n  t h e  e a r l y  
s t r a t e g y  o f  a c t i v i s t s  w a s  t o  e n r o l  s u f f i c i e n t  m e m b e r s  t o  f o r m  
d e l e g a t e s '  c o m m i t t e e s  a n d  u s e  t h e  d e l e g a t e  s y s t e m  i t s e l f  t o  e n r o l  
f u r t h e r  m e m b e r s .  7  E m p l o y e r s  d i d  n o t  r e a c t  f a v o u r a b l y  t o  t h e  
p r o s p e c t  o f  u n i o n i z a t i o n .  I n  1 9 3 5  a  l a r g e  s t r i k e  a t  t h e  L y s a g h t  
p l a n t  w a s  u n s u c c e s s f u l  i n  h a v i n g  a  s a c k e d  d e l e g a t e  r e i n s t a t e d .  B y  
1 9 3 9  s e v e n  s u b - b r a n c h e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  c o v e r i n g  t h e  m a j o r  
f a c t o r i e s  s u c h  a s  C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  L y s a g h t  a n d  S t e w a r t  a n d  
L l o y d .  E a c h  s u b - b r a n c h  h a d  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  b r a n c h  
c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t .  T h e  B . H . P .  s t e e l w o r k s  r e m a i n e d  a  m a j o r  
o b s t a c l e .
8  
T h e  m a n a g e m e n t  o f  B . H . P .  s a c k e d  S i x  s u b - b r a n c h  
o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  L y s a g h t  s u b - b r a n c h .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  u n i o n  d i d  o b t a i n  r i g h t  o f  e n t r y  f o r  i t s  
o f f i c i a l s .  I n  b o t h  P o r t  K e m b l a  a n d  N e w c a s t l e  a n  O . K .  c a r d  s y s t e m  
w i t h  r e g u l a r  " s h o w "  c a m p a i g n s  w a s  i n t r o d u c e d  t o  b o o s t  m e m b e r s h i p .  
T h e  w a r  h e r a l d e d  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  f o r  t h e  u n i o n .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  w a r t i m e  p r o d u c t i o n  p r i o r i t i e s  f a c i l i t a t e d  g r e a t e r  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r e n g t h  a n d  c a t a p u l t e d  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  i n t o  a  
p r o m i n e n t  r o l e  i n  n a t i o n a l  a f f a i r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
c e n t r a l i z a t i o n  o f  u n i o n  c o n t r o l  a n d  a t t e m p t e d  s u p p r e s s i o n  o f  s o m e  
6 I r o n w o P K e r s  i n  P o r t  K e m b l a  ( F . I . A .  p a m p h l e t  a u t h o r i z e d  b y  
P .  M c H e n r y ,  s t a t e  s e c r e t a r y ,  1 9 5 2 ) .  A l s o  r e f e r r e d  t o  b y  r e d  A r r o w -
s m i t h ,  f o r m e r  F . I . A .  o r g a n i z e r ,  i n t e r v i e w e d  D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8 .  
7 M u c h  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d  b y  R . C .  ( C h a r l e s )  M o r g a n  
a n d  J o c k  G r a h a m  ( b o t h  i n t e r v i e w e d  o n  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 7 8 ) ,  f o r m e r  
A . E . U .  d e l e g a t e  N e i l  G o w  ( i n t e r v i e w e d  o n  t h e  s a m e  d a t e ) ,  A l e x  
D o w l i n g ,  G e o r g e  M u l h o l l a n d  a n d  o t h e r  f o r m e r  u n i o n  o f f i c i a l s .  
8 M o r g a n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  3 0 0  m e m b e r s  i n  t h e  B . H . P .  
s t e e l w o r k s  a t  t h i s  t i m e .  
4 2 0 .  
r a n k  a n d  f i l e  d i s s i d e n t s  s o w e d  t h e  s e e d s  o f  l a t e r  c h a l l e n g e s  t o  t h e  
l e a d e r s h i p .  
U n i o n  m e m b e r s h i p  g r e w  r a p i d l y  t h r o u g h o u t  t h e  w a r  t o  r e a c h  a  
p e a k  i n  1 9 4 4 .  O n e  f a c t o r  u n d e r l y i n g  t h i s  g r o w t h  w a s  t h e  F . I . A . ' s  
i n v o l v e m e n t  i n  a  s e r i e s  o f  a m a l g a m a t i o n s .  I n  1 9 4 0  i t  a b s o r b e d  t h e  
V i c t o r i a n  F o u n d r y  L a b o u r e r s .  F o u r  y e a r s  l a t e r  i t  a m a l g a m a t e d  w i t h  
t h e  W i r e  W o r k e r s '  U n i o n  a n d  t h e  A m a l g a m a t e d  E x p l o s i v e s  a n d  A m m u n i t i o n  
W o r k e r s '  U n i o n .  A  m o r e  g e n e r a l  r e a s o n  f o r  m e m b e r s h i p  i n c r e a s e s  w a s  
t h e  u n i o n ' s  s u c c e s s  i n  o r g a n i z i n g  t h e  e x p a n d i n g  s e m i - s k i l l e d  w o r k -
f o r c e  i n  b a s i c  i n d u s t r i e s .  T h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  t o o k  a d v a n t a g e  o f  
f u l l  e m p l o y m e n t  t o  p u r s u e  a n  a g g r e s s i v e  p o l i c y  o n  w a g e s  a n d  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s .  I n  g e n e r a l ,  o f f i c i a l s  w e r e  c y n i c a l  a b o u t  a r b i t r a t i o n ,  
v i e w i n g  i t  a n d  J u d g e  ~antor ( t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  j u d g e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  s i n c e  1 9 2 8 )  a s  
b i a s e d ,  h a v i n g  k e p t  i r o n w o r k e r s '  w a g e s  b e l o w  t h e  l e v e l  t h a t  t h e  
i n d u s t r y  c o u l d  a f f o r d .
9  
T h e  u n i o n  u s e d  a r b i t r a t i o n  b u t  d i d  n o t  r e l y  
s o l e l y  o n  t h i s  m e c h a n i s m ,  o f t e n  p r e f e r r i n g  d i r e c t  a c t i o n .  T h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  t a c t i c  w a s  s o o n  e v i d e n t  i n  t h e  F . I . A .  ' s  
s u c c e s s  i n  w i n n i n g  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  a n d  i n  a t t r a c t i n g  w o r k e r s  
a w a y  f r o m  t h e  e m p l o y e r - p r e f e r r e d  a n d  a r b i t r a t i o n - b o u n d  A . W . U .
1 0  
T h e  m e m b e r s h i p  r e c r u i t i n g  d r i v e  w a s  a s s i s t e d  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  
a  f e d e r a l  L a b o r  g o v e r n m e n t  a n d  s p e c i a l  w a r t i m e  l e g i s l a t i o n  w h i c h  
c i r c u m s c r i b e d  t h e  a b i l i t y  o f  e m p l o y e r s  t o  r e s i s t  u n i o n i z a t i o n .
l l  
9 C a n t o r  w a s  a c c u s e d  o f  s p l i n t e r i n g  t h e  m a r g i n s  o n  j o b  
c l a s s i f i c a t i o n s  b y  a s  l i t t l e  a s  1  d .  p e r  h o u r ,  r e s u l t i n g  i n  m o r e  
t h a n  6 0 0  s e p a r a t e  m a r g i n s  c l a s s i f i c a t i o n s .  B y  1 9 4 6  t h e  u n i o n  h a d  
m a n a g e d  t o  h a v e  t h e  n u m b e r  s u b s t a n t i a l l y  r e d u c e d ,  s i m p l i f y i n g  
n e g o t i a t i o n s .  S e e  T h e  I r o n w o r k e r ,  J u n e  1 9 3 9 ;  a n d  J . A .  M e r r i t t ,  A  
H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o a i a t i o n  o f  h u s t r a Z i a  1 9 0 9 -
1 9 5 2 ,  o p  a i t . ,  p . 4 4 7 .  
l O T h e  F . I . A .  w a s  n o t  s l o w  t o  p o i n t  t o  t h i s  d i f f e r e n c e .  S e e  T h e  
I r o n w o r k e r ,  D e c e m b e r  1 9 4 0  a n d  F e b r u a r y  1 9 4 1 .  
l l N a t i o n a l  S e c u r i t y  R e g u l a t i o n s  m a d e  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
r e s i s t  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  i n t i m i d a t i o n .  I n  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  s u s p e n s i o n  o f  a  u n i o n  o f f i c i a l  a t  B . H . P .  W h y a l l a  
w a s  o v e r - r u l e d  b y  t h e  M a n p o w e r  A u t h o r i t i e s .  T r i b u n a l s  w e r e  a l s o  
q u i c k  t o  i n t e r v e n e  a t  t h e  f i r s t  s i g n  o f  a  s t o p p a g e  o v e r  v i c t i m i z -
a t i o n ,  r e t r e n c h m e n t ,  o b n o x i o u s  f o r e m e n ,  e t c .  w h e r e  u n i o n  
a c t i o n  f a i l e d  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e .  F o r  e x a m p l e s  o f  t h i s  
s e e  L a b o r  N e w s ,  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  A u g u s t  a n d  
S e p t e m b e r  1 9 4 4 .  
4 2 1 .  
E v e n  B . H . P .  w a s  o b l i g e d  t o  c o n c e d e  b e f o r e  j o i n t  p r e s s u r e  f r o m  t h e  
F . I . A .  a n d  o t h e r  u n i o n s .  I n  1 9 4 2  t h e  c o m p a n y  s u f f e r e d  t h e  f i r s t  
p l a n t - w i d e  s t o p p a g e  o v e r  t h e  i s s u e  o f  f i n a n c i a l  u n i o n i s m .  T h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F . I . A .  w a s  a b l e  t o  e x t e n d  i t s  f o o t h o l d  
w i t h i n  t h e  s t e e l w o r k s .  U n i o n  a c t i o n  o n  s a f e t y  i s s u e s
1 2  
a n d  t h e  
h e i g h t e n e d  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  u n r e s t  w e r e  n o t  w e l l  r e c e i v e d  b y  
B . H . P .  m a n a g e m e n t .  O n  N o v e m b e r  2 9 , 1 9 4 3  t h e  c o m p a n y ' s  c h i e f  
i n d u s t r i a l  o f f i c e r ,  N .  J o n e s ,  w r o t e  t o  t h e  I r o n  a n d  S t e e l w o r k s  
M a n a g e r  a t  N e w c a s t l e  a n d  i n f o r m e d  h i m  t h a t :  
O u r  d i r e c t o r s  o n  m e e t i n g  l a s t  F r i d a y  c o n S i d e r e d  t h e  
C o m p a n y ' s  f u t u r e  a t t i t u d e  w i t h  r e g a r d  t o  s t o p p a g e s  o f  w o r k  
w h e t h e r  t h e y  a r e  t h e  r e s u l t  o f  s t r i k e s  o r  s t o p w o r k  
m e e t i n g s ,  g e n e r a l  o r  c o n f i n e d  t o  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a n t .  
I t  w a s  a g r e e d  t h a t  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  e p i s o d e s  
w i l l  s o o n  l e a d  t o  c h a o s  i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  t o  p r e v e n t  
t h i s  f i r m  a c t i o n  m u s t  b e  t a k e n  b y  t h e  C o m p a n y  e n t a i l i n g  
p r o b a b l y  a  s u b s t a n t i a l  l o s s  o f  p r o d u c t i o n  b u t  i n  t h e  l o n g  
r u n  l e s s  t h a n  t h e  l o s s  f r o m  a l l o w i n g  t h e  p r e s e n t  t e n d e n c y  
t o  g o  u n c h e c k e d .  N o r m a l  s t e p s  t a k e n  b y  t h e  C o m p a n y  ( a n d  
w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  t a k e n )  h a v e  b e e n  i m p e d e d  b y  M a n p o w e r  
r e g u l a t i o n s .  I t  i s  o f t e n  o p e n  t o  C o m p a n y  t o  i n i t i a t e  
p r o s e c u t i o n s  b u t  t h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  i m p r a c t i c a l  w h e r e  
l a r g e  n u m b e r s  o f  m e n  a r e  i n v o l v e d .  R e g u l a t i o n s  a l s o  
p e r m i t  s u s p e n s i o n  f o r  s e r i o u s  m i s c o n d u c t  b u t  t h i s  i s  n o t  
c o n s i d e r e d  a d v i s a b l e  u n d e r  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  o w i n g  t o  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  m a y  b e  p l a c e d  o n  t h i s  p h r a s e .  T h e  
r e g u l a t i o n s  a l s o  p r o h i b i t  t e r m i n a t i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  
p e r s o n  w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  a u t h o r i t i e s .  A n d  f o r  
t h e  r e a s o n  m e n t i o n e d  n o  r e l i a n c e  c a n  b e  p l a c e d  o n  
o b t a i n i n g  p e r m i s s i o n  n o t  w i t h s t a n d i n g  t h e  s e r i o u s  n a t u r e  
o f  t h e  s t o p p a g e s  u n d e r  r e v i e w .  
I t  i s  d e s i r e d  t h a t  y o u  s h o u l d  a c t  u p o n  t h e  a b o v e  l i n e s .  
I f  a f t e r  a  s t o p p a g e  h a s  t a k e n  p l a c e  t h e  m e n  c o n c e r n e d  
p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f o r  w o r k  n o  a c t i o n  s h o u l d  b e  t a k e n  
w h i c h  c o u l d  b e  c o n s t r u e d  a s  t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  s e r v i c e s  
b e c a u s e  t h a t  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  a l r e a d y  b e e n  
b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  f a i l u r e  t o  r e p o r t  t o  w o r k .  M e n  
p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  a r e  t o  b e  t r e a t e d  a s  i f  t h e y  c e a s e d  
t o  b e  i n  t h e  c o m p a n y ' s  e m p l o y  a n d  t h i s  p o s i t i o n  i s  t o  r e m a i n  
u n l e s s  t h e y  a r e  r e - e n g a g e d .  1 3  
T h i s  t h i n l y  v e i l e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o m p a n y ' s  p r e v i o u s  i n t i m i d a t o r y  
1 2 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  O r  B a d h a m ,  I n d u s t r i a l  H y g i e n e  D e p a r t m e n t ,  
R e p o r t  o n  F e r r o  S i Z i c o n  F U r n a c e s  a t  B H P  N e w c a s t Z e  1 9 4 1  w h i c h  f o u n d  
a n  e a r l y  i n c i d e n c e  o f  s i l i c o s i s  a t  B . H . P .  d u e  t o  u n h y g i e n i c  
c o n d i t i o n s ;  a n d  T h e  I r o n w o r k e r ,  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  1 9 4 3 .  
1 3 C o r r e s p o n d e n c e ,  N .  J o n e s  t o  m a n a g e r ,  I r o n  a n d  S t e e l  W o r k s ,  
N e w c a s t l e  d a t e d  N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 4 3 .  
4 2 2 .  
t a c t i c s  a n d  i t s  i n t e n t i o n  t o  d e l i b e r a t e l y  e s c a l a t e  c o n f l i c t  w e r e  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  l e n g t h s  B . H . P .  w a s  p r e p a r e d  t o  g o  i n  o r d e r  t o  
s u p p r e s s  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  p o l i c y  q u i c k l y  b o r e  f r u i t .  I n  
D e c e m b e r  1 9 4 3  a  l o c k o u t  o c c u r r e d  a t  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  
f o l l o w i n g  t h e  u s e  o f  a  s t a f f  m a n  o n  a  j o b  n o r m a l l y  r e s e r v e d  f o r  
u n i o n  l a b o u r  i n  t h e  b l a s t  f u r n a c e .  H o w e v e r ,  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  
f o r c e d  t h e  c o m p a n y  t o  c a l l  t h i s  o f f  a n d  p a y  w o r k e r s  f o r  t h e  f o u r  d a y s  
t h e y  l o s t .
1 4  
T h e  c o m p a n y  s u f f e r e d  a  f u r t h e r  d e f e a t  i n  M a y  1 9 4 4 .  
T h e s e  d i s p u t e s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  1 5  F o r  i t s  
p a r t ,  t h e  c o m p a n y  s e e m s  t o  h a v e  b i d e d  i t s  t i m e  u n t i l  t h e  w a r  e n d e d  
a n d  t h e  s e c u r i t y  regu~ations w e r e  r e l a x e d .  
T h e  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  a d e p t l y  e x p l o i t e d  t h e  u n i o n ' s  g r o w i n g  
f i n a n c i a l  s t r e n g t h ,  c r e a t i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  p o s t s  a t  
f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  b r a n c h  l e v e l ,  a n d  p l a c i n g  o p e r a t i o n s  o n  a  
s o u n d e r  f o o t i n g .  B y  1 9 4 3  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  e m p l o y e d  s i x  f u l l -
t i m e  o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  f o u r  o r g a n i z e r s .  I n  a d d i t i o n ,  a  t e m p o r a r y  
o r g a n i z e r  w a s  a p p o i n t e d  t o  s e r v i c e  t h e  n e e d s  o f  f e m a l e  m u n i t i o n s  
w o r k e r s  i n  t h e  r e g i o n .
1 6  
T h e  f e d e r a l  o f f i c e  e s t a b l i s h e d  i t s  o w n  
r e s e a r c h  d e p a r t m e n t ,  t h e r e b y  b e c o m i n g  o n l y  t h e  s e c o n d  A u s t r a l i a n  
u n i o n  t o  t a k e  t h i s  i n i t i a t i v e .  
T h e  w a r  p e r i o d  a l s o  s a w  T h o r n t o n  c o n s o l i d a t e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
u n i o n .  I n  1 9 4 4  t h e  u n i o n  i n t r o d u c e d  a  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  
s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  F e d e r a t e d  C l e r k s '  U n i o n .  T h e  r u l e s  
f o r m a l l y  v e s t e d  p o l i c y - m a k i n g  p o w e r  i n  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  
1 4 M a n a g e m e n t  r e f u s e d  t o  r e o p e n  t h e  s t e e l w o r k s  u n t i l  t h e  
d e c i s i o n  w a s  m a d e  b y  i t s  M e l b o u r n e  h e a d  o f f i c e .  A t  t h i s  s t a g e  t h e  
p r i m e  m i n i s t e r  i n t e r v e n e d .  J u d g e  C a n t o r  r e f u s e d  t o  o r d e r  B . H . P .  t o  
m a k e  g o o d  l o s t  w a g e s .  B u t  t h i s  d e c i s i o n  w a s  o v e r - r u l e d  b y  t h e  F u l l  
B e n c h  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o n  F e b r u a r y  8 ,  
1 9 4 4 .  
1 5 r n  P o r t  K e m b l a ,  t h e  s u c c e s s  o f  O . K .  c a r d  " s h o w  d a y s "  
j u d g e d  b y  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  l e v e l  o f  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  
7 0  p e r  c e n t  t o  7 8  p e r  c e n t  b e t w e e n  J u n e  a n d  S e p t e m b e r  1 9 4 4 .  
1 9 4 5  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  f o r  t h e  u n i o n  a s  a  w h o l e  s t o o d  a t  
7 9  p e r  c e n t .  F . r . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h ,  m i n u t e s  o f  m e e t i n g  
O c t o b e r  1 9 4 4  a n d  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  A u g u s t  1 8 ,  1 9 4 5 .  
c a n  b e  
f r o m  
B y  J u n e  
h e l d  
1 6 T h e  u n i o n  a c t i v e l y  p u r s u e d  e q u a l  p a y  f o r  w o m e n .  B y  A u g u s t  
1 9 4 5  a l l  f e m a l e  m e m b e r s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  w e r e  o n  1 0 0  p e r  c e n t  m a l e  
r a t e s ,  w i t h  w o m e n  i n  o t h e r  s t a t e s  b e i n g  p a i d  9 0  p e r  c e n t  o f  m a l e  
r a t e s .  
4 2 3 .  
w h i c h  m e t  a n n u a l l y  a n d  t o  w h i c h  e a c h  b r a n c h  s e n t  d e l e g a t e s  ( a  t o t a l  
o f  a b o u t  t h i r t y ) .  B e l o w  t h i s  w a s  t h e  n a t i o n a l  c o u n c i l  ( w i t h  a b o u t  
1 3  m e m b e r s )  c o m p o s e d  o f  t h e  n a t i o n a l  p r e s i d e n t ,  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  
a s s i s t a n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  s e n i o r  v i c e - p r e s i d e n t  a n d  o t h e r s  
d e s i g n a t e d .  T h e  f i r s t  t h r e e  p o s t s  b e i n g  f U l l - t i m e  w e r e  e l e c t e d  
e v e r y  t h r e e  y e a r s  w h i l e  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  e l e c t e d  a n n u a l l y  
a t  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .
1 7  
T h e  n a t i o n a l  c o u n c i l  w a s  e m p o w e r e d  t o  
i n t e r p r e t  a n d  e n f o r c e  c o n f e r e n c e  p o l i c y ,  d e c i d e  q u e s t i o n s  n o t  
c o v e r e d  b y  c o n f e r e n c e  a n d  c o n d u c t  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  u n i o n .
1 B  
I n  
e f f e c t ,  p o w e r  w a s  c o n c e n t r a t e d  w i t h i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  t h r e e  f u l l -
t i m e  n a t i o n a l  o f f i c e r s  r e p r e s e n t e d  o n  c o u n c i l ,  e s p e c i a l l y  t h e  
n a t i o n a l  s e c r e t a r y . 1 9  T h e  p r e s i d e n t  a n d  s e c r e t a r y  d e c i d e d  w h e n  
c o u n c i l  m e t .
2 0  
A  q u o r u m  o f  o n l y  f o u r  w a s  n e c e s s a r y  f o r  c o u n c i l  
m e e t i n g s .
2 l  
R u l e s  a l s o  p r o v i d e d  f o r  s t a t e  c o u n c i l s  i n  s t a t e s  w h e r e  m o r e  
t h a n  o n e  b r a n c h  e x i s t e d .  2 2  D e l e g a t e s  w e r e  e l e c t e d  b y  b r a n c h e s  o n  t h e  
b a s i s  o f  t w o  d e l e g a t e s  f o r  t h e  f i r s t  2 , 0 0 0  m e m b e r s  a n d  o n e  d e l e g a t e  
f o r  e a c h  2 , 0 0 0  m e m b e r s ,  o r  p a r t  t h e r e o f ,  w i t h  a  m a x i m u m  l i m i t  o f  
s i x .  I n  p r a c t i c e ,  s t a t e  c o u n c i l s  w e r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e ,  e s p e c i a l l y  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  t h e i r  m a i n  f u n c t i o n  b e i n g  
t o  e n a b l e  r e g i s t r a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  I n d u s t r i a l  T r i b u n a l s .  T h e  
p r i m a r y  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  w a s  t h e  b r a n c h  - t h e r e  o r i g i n a l l y  
b e i n g  s i x  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  - w h i c h  w a s  g o v e r n e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  
m a n a g e m e n t  c o n s i s t i n g  o f  t h e  b r a n c h  p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  
s e c r e t a r y ,  t w o  t r u s t e e s  a n d  a  v a r i a b l e  n u m b e r  o f  c o m m i t t e e  m e n .  
B r a n c h e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  c o v e r  a n  a r e a ,  i n d u s t r y  o r  g r o u p  o f  
i n d u s t r i e s  a n d  c o u l d  e l e c t  t h e i r  o w n  o r g a n i z e r s  a n d  o t h e r  o f f i c i a l s .  
W o r k p l a c e - b a s e d  s u b - b r a n c h e s  c o n t i n u e d  t o  h o l d  a  f o r m a l  p l a c e  w i t h i n  
t h e  u n i o n  s t r u c t u r e .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s t e a d i l y  d e c l i n i n g  
l 7 1 h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o o i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  - R u l e s  a s  
a m e n d e d  a t  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 4 6 .  
l B I b " d  
~ . ,  R u l e  1 9 ,  p . 2 6 .  
1 9 I b i d . ,  R u l e  2 6 ,  p . 3 3 .  
2 0  I b i d . ,  R u l e  2 0 .  
2 1 I b i d . ,  R u l e  2 5 ,  p . 3 3 .  
2 2
I
b i d . ,  S t a t e  C o u n c i l  R u l e  1 ,  p . 4 4 .  
4 2 4 .  
i n  i m p o r t a n c e .  A l t h o u g h  s u b - b r a n c h e s  w e r e  r e t a i n e d  i n  N e w c a s t l e ,  
i n  P o r t  K e m b l a  a  n u m b e r  w e r e  a m a l g a m a t e d  o r  a l l o w e d  t o  l a p s e ,  
c a u s i n g  f u r t h e r  c e n t r a l i z a t i o n .
2 s  
W h i l e  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  f o r m a l l y  s u p p o r t e d  t h e  f o r m a t i o n  
o f  m u l t i - u n i o n  s h o p  c o m m i t t e e s , 2 "  i t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  
t h a t  t h e s e  b o d i e s  s h o u l d  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  o f f i c i a l  u n i o n  p o l i c y .  
S h o p  c o m m i t t e e s  w e r e  s u p p o r t e d  d u r i n g  t h e  w a r  b e c a u s e  o f  t h e i r  
c a p a c i t y  t o  b o o s t  p r o d u c t i o n  a s  m u c h  a s  t o  g a i n  i m p r o v e m e n t s  i n  
c o n d i t i o n s .
2 s  
T h i s  r e f l e c t e d  a n  a b r u p t  p o l i c y  s h i f t  b y  t h e  u n i o n ' s  n a t i o n a l  
l e a d e r s h i p  a f t e r  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  U . S . S . R .  i n  J u n e  1 9 4 1 .  W h i l e  
m i l i t a n c y  i n  t h e  s t e e l w o r k s  a n d  s h o r t  s t o p p a g e s  e l s e w h e r e  w e r e  n o t  
discourage~ t h e  u n i o n  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  s e n s i t i v e  t o  a r e a s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w a r  e f f o r t  s u c h  a s  s h i p  c o n s t r u c t i o n  a n d  
r e p a i r .  L i k e  o t h e r  c o m m u n i s t  l e a d e r s ,  T h o r n t o n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  
u n i o n  w a s  e n g a g e d  i n  a  " W a r  A g a i n s t  F a s c i s m " .  I n v o c a t i o n s  t o  
a v o i d  s t o p p a g e s  a n d  b o o s t  p r o d u c t i o n  w e r e  p e r c e i v e d  n o t  s o  m u c h  a s  
a b a n d o n i n g  c l a s s  w a r f a r e  b u t  r a t h e r  d e f e n d i n g  s o c i a l i s m .  N e v e r t h e -
l e s s ,  s l o g a n s  s u c h  a s  " D o w n  w i t h  t h e  l a z y  m e n  i n  i n d u s t r y "  a n d  
" D o w n  w i t h  a b s e n t e e i s m "  w e r e  n o t  a l w a y s  w e l l  r e c e i v e d  a t  t h e  s h o p  
f l o o r  l e v e l .  
I n  p a r t i c u l a r ,  w o r k e r s  a t  C o c k a t o o  a n d  M o r t s  D o c k s  i n  S y d n e y  
r e f u s e d  t o  a d h e r e  t o  t h e  u n i o n ' s  n e w  w a r  p o l i c y  a n d  c o n t i n u e d  t o  
i m p l e m e n t  ' b a n s  a n d  s t o p p a g e s  i n  p r o t e s t  a t  e x c e s s i v e  o v e r t i m e ,  
w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  e t c .  R e l a t i o n s  s t e a d i l y  d e t e r i o r a t e d  b e t w e e n  
2 S F o r  i n s t a n c e ,  i n  M a r c h  1 9 4 5  t h e  C o m m o n w e a l t h  R o l l i n g  M i l l s  
a n d  J .  L y s a g h t  s u b - b r a n c h e s  w e r e  a m a l g a m a t e d .  T h e  r e a s o n  g i v e n  w a s  
t h a t  t h e  L y s a g h t  s e c r e t a r y  h a d  l e f t  a n d  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  
a c t i v e  d e l e g a t e s  t o  m a i n t a i n  o r g a n i z a t i o n .  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  
m i n u t e s ,  H a r c h  1 9 ,  1 9 4 5 ;  a n d  E .  A r r o w s m i t h ,  i n t e r v i e w e d ,  
D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8 .  
2 " F o r  e v i d e n c e  o f  s u c h  s e n t i m e n t s  s e e  T h e  I r o n w o r k e r ,  
F e b r u a r y ,  O c t o b e r  a n d  A p r i l  1 9 4 2 ;  a n d  L a b o r  N e w s ,  O c t o b e r  a n d  
D e c e m b e r  1 9 4 3  a n d  M a r c h  a n d  J u n e  1 9 4 4 .  T h i s  a t t i t u d e  w a s  a l s o  
e c h o e d  b y  L . J .  M c P h i l l i p s ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 7 8 .  
2 5 T h e  I r o n w o r k e r ,  N o v e m b e r  1 9 4 1  a n d  F e b r u a r y  1 9 4 3 ;  a n d  L a b o r  
N e w s ,  A u g u s t  1 9 4 3 .  
4 2 5 .  
t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  a n d  i t s  B a l m a i n  m e m b e r s .  2 6  A t  M o r t s  D o c k  
t h e  f e d e r a l  u n i o n ' s  a t t e m p t  t o  e l e c t  i t s  o w n  B a l m a i n  d e l e g a t e  
w a s  t h w a r t e d  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  N .  O r i g l a s s ,  t h e n  a  T r o t s k y i s t  
m i l i t a n t ,  w h o  s a w  T h o r n t o n ' s  c e n t r a l i z e d  c o n t r o l  a s  b e i n g  a n  
o b j e c t i o n a b l e  d i c t a t o r s h i p . 2 7  O r i g l a s s ' s  i n v o l v e m e n t  i n  s t o p p a g e s  
i n d u c e d  t h e  F . I . A .  n a t i o n a l  c o u n c i l  t o  d i s m i s s  h i m .  T w o  o t h e r  c o -
d e l e g a t e s  r e s i g n e d  a n d  a l l  t h r e e  w e r e  r e p l a c e d  b y  T h o r n t o n  
a p p o i n t e e s .  A  m e e t i n g  o f  w o r k e r s  r e s o l v e d  t h a t  u n l e s s  t h e  
a p p o i n t e d  d e l e g a t e s  w e r e  w i t h d r a w n  w o r k e r s  w o u l d  r e f u s e  t o  w o r k  
w i t h  t h e m .  A t  t h i s  s t a g e ,  t h e  C o c k a t o o  I s l a n d  D o c k  b e c a m e  i n v o l v e d .  
T h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  a t  C o c k a t o o  w a s  L a u r i e  S h o r t ,  
a  f o r m e r  T r o t s k y i s t  w h o  e v e n t u a l l y  b e c a m e  a  d e d i c a t e d  a n t i -
c o m m u n i s t .  T h e  r e s u l t i n g  s i x - w e e k  s t r i k e  w a s  a n  u n p r e c e d e n t e d  
r e j e c t i o n  o f  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  b y  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  M a s s  
m e e t i n g s  d i s m i s s e d  t h e  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s  o f  t h e  B a l m a i n  b r a n c h  
a n d  a p p o i n t e d  t h e i r  o w n  o f f i c i a l s .  I n  t u r n ,  t h e  F . I . A  n a t i o n a l  
l e a d e r s h i p  e x p e l l e d  a  n u m b e r  o f  m e m b e r s  i n c l u d i n g  O r i g l a s s  a n d  
S h o r t .  2 8  
A  c o m p r o m i s e  w a s  e v e n t u a l l y  r e a c h e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n t i o n  
o f  t h e  A . C . T . U .  w h i c h  r e s t o r e d  t h e  m e m b e r s h i p  o f  O r i g l a s s ,  S h o r t  
a n d  o t h e r s .  I n  S e p t e m b e r  1 9 4 5  t h e  B a l m a i n  b r a n c h  w a s  i n c o r p o r a t e d  
w i t h i n  t h e  S y d n e y  b r a n c h  ( S y d n e y  b r a n c h e s  N o .  1  a n d  2  a l s o  b e i n g  
m e r g e d ) .  T h e  d i s p u t e  s t r u c k  a  d a m a g i n g  b l o w  t o  t h e  F . I . A .  
l e a d e r s h i p .  I t s  a u t o c r a t i c  a c t i o n s  u n i t e d  a  d i v e r s e  g r o u p  o f  
m i l i t a n t  d e m o c r a t s ,  a n t i - w a r  a n d  r i g h t - w i n g  p o l i t i c a l  e l e m e n t s  i n  
t h e  r a n k  a n d  f i l e  a g a i n s t  i t .  T h e  o r g a n i z a t i o n a l  b a s i s  f o r  a n  
o p p o s i t i o n  h a d  b e e n  c r e a t e d  a n d  b o t h  O r i g l a s s  a n d  S h o r t  p l a c e d  i n  
p o s i t i o n s  w h e r e  t h e y  c o u l d  e x p e c t  t o  c o m m a n d  s u p p o r t .  I n  1 9 4 4  b o t h  
s t o o d  f o r  n a t i o n a l  p o s t s  - O r i g l a s s  f o r  p r e s i d e n t  a n d  S h o r t  f o r  
2 6  I n  1 9 4 1  t h e  l o c a l  j o u r n a l ' s  ( R i v e t s ' )  c r i t i c i s m  o f  t h e  
w o r k i n g  a b i l i t y  o f  a n  e l d e r l y  b o i l e r m a k e r  l e d  t o  a  b l a c k  b a n  b e i n g  
i m p o s e d .  
2 7
N
•  O r i g 1 a s s ,  i n t e r v i e w e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8 .  
2 8 A  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  e v e n t s  d e s c r i b e d  c a n  b e  
f o u n d  i n  D a p h n e  G o l l a n ' s  " T h e  B l a m a i n  I r o n w o r k e r s  S t r i k e  o f  1 9 4 5  -
P a r t  I :  T h e  F a c t i o n s  E m e r g e  1 9 4 2 - 4 3 " ,  L a h o r  H i s t o r y ,  n o .  2 2 ,  M a y '  
1 9 7 2 ,  p p . 2 2 - 4 1  a n d  " T h e  B a l m a i n  I r o n w o r k e r s  S t r i k e  o f  1 9 4 5  - P a r t  2 :  
T h e  S t r i k e  A g a i n s t  t h e  U n i o n " ,  L a h o r  H i s t o r y ,  n o .  2 3 ,  N o v e m b e r  1 9 7 2 ,  
p p . 6 2 - 7 3 .  
4 2 6 .  
s e c r e t a r y .  T h e  B a l m a i n  s p l i t  r e v e a l e d  a  g r o w i n g  g a p  b e t w e e n  t h e  
u p p e r  e c h e l o n s  o f  t h e  F . I . A .  a n d  i t s  r a n k  a n d  f i l e .  N o r  w a s  t h i s  
r i f t  c o n f i n e d  t o  B a l m a i n .
2 9  
T h e  l e a d e r s h i p ' s  p o s i t i o n  w a s  f u r t h e r  
e r o d e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  m e m b e r s h i p .  M e m b e r s h i p  f e l l  
f r o m  5 7 , 6 7 4  i n  J u n e  1 9 4 5  t o  4 4 , 3 9 6  o n e  y e a r  l a t e r ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  
d e c l i n e  s l o w l y  t o a  l o w  p o i n t  · o f  4 2 , 3 4 3  i n  D e c e m b e r  1 9 5 1 .
3 0  
H o w e v e r , i n  1 9 4 5  t h e  u n i o n  c o u l d  s t i l l  c o m m a n d  c o n s i d e r a b l e  
s u p p o r t  f r o m  i t s  m e m b e r s h i p .  T h i s  w a s  a m p l y  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
s t e e l  s t r i k e  i n  t h i s  y e a r  w h i c h  i n v o l v e d  1 3 , 0 0 0  s t e e l w o r k e r s  
r e p r e s e n t i n g  1 5  t r a d e  u n i o n s  a n d  l a s t e d  f r o m  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 4 5  t o  
J a n u a r y  6 ,  1 9 4 6 .  T h e  s t o p p a g e  c a u g h t  F . r . A .  o f f i c i a l s  b y  s u r p r i s e  
a n d  i t  i s  h a r d  n o t  t o  i n t e r p r e t  i t  a s  a  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  b y  B . H . P .  
m a n a g e m e n t , s t i l 1  s m a r t i n g  f r o m  i t s  d e f e a t s  i n  1 9 4 3  a n d  1 9 4 4 ,  t o  
w e a k e n  i f  n o t  s m a s h  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  3 1  
T h e  d i s p u t e  b e g a n  j u s t  f i v e  w e e k s  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  W o r l d  
W a r  1 1  a n d  t h e  i s s u e  a t  s t a k e  w a s  n o t  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  b u t  t h e  
r e t e n t i o n  o f  s e n i o r i t y  p r a c t i c e s  i n  j o b  a l l o c a t i o n  a n d  p r o t e c t i n g  
2 9 T h e  o r g a n i z a t i o n a l  i m p e t u s  f o r  t h i s  h o s t i l i t y  w a s  l a r g e l y  
f r o m  t h e  r i g h t  w i n g .  I n  1 9 4 5  a  b o d y  c a l l i n g  i t s e l f  t h e  " I r o n w o r k e r s '  
D e m o c r a t i c  C o m m i t t e e "  b e g a n  c i r c u l a t i n g  p a m p h l e t s .  O n e  e n t i t l e d ,  
R e d  R a c k e t  i n  P o r t  K e m b L a ,  d r e w  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  
b r a n c h .  ( F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  A u g u s t  2 9 ,  1 9 4 5 . )  I n  a n  
e f f o r t  t o  d i f f u s e  d i s s e n t  a n  a n n u a l  r a n k  a n d  f i l e  c o n v e n t i o n  w a s  
i n t r o d u c e d  i n  1 9 4 7 .  S e e  L a b o r  N e w s ,  M a y  1 9 4 7 .  
3 0 M e r r i t t  r e j e c t s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h i s  s l i p p a g e  w a s  c a u s e d  b y  
r a n k  a n d  f i l e  w o r k e r s  d e s e r t i n g  t h e  c o m m u n i s t - l e d  u n i o n .  H e  a r g u e s  
t h a t  w h i l e  t h e r e  w a s  s o m e  m o v e m e n t  t o  r i g h t - w i n g  l e d  A . R . U . ,  t h e  
m a j o r  r e a s o n  w a s  i r o n w o r k e r s  t a k i n g  j o b s  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s .  T h e  
d e c l i n e  i n  m u n i t i o n s  i n d u s t r y  c o u l d  a l s o  b e  m e n t i o . n e d  a s  a  f a c t o r  
a f f e c t i n g  f e m a l e  e m p l o y m e n t  i n  p a r t i c u l a r .  S e e  J . A .  M e r r i t t ,  A  
H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o r M o : r i k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a Z - i a  1 9 0 9 -
1 9 5 2 ,  o p  c i t . ,  p . 4 6 .  
3 1 C e r t a i n l y  t h i s  w a s  t h e  v i e w  o f  t h e  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  
C o u n c i l  a n d  t h e  I l l i w a r r a  T r a d e s  a n d  L a b o u r  C o u n c i l  w h i c h  j o i n t l y  
i s s u e d  a  p a m p h l e t ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  S t e e l  S t r i k e  o f  1 9 4 5 ,  d e t a i l i n g  t h e i r  
v i e w  o f  t h e  e v e n t s .  T h i s  v i e w  w a s  a l s o  e x p r e s s e d  b y  f o r m e r  F . I . A .  
o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d  i n c l u d i n g  L . J .  M c P h i l l i p s ,  C h a r l e s  M o r g a n  a n d  
T e d  A r r o w s m i t h .  T h e  e v e n t s  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e i r  v e r s i o n .  T h e r e  i s  
a l s o  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  c o m p a n y  a t t e m p t e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  B a l m a i n  d i s p u t e .  I n  t h e  e n d ,  t h e  w o r k e r s  a t  b o t h  d o c k s  d i d  n o t  
j o i n  t h e  s t o p p a g e .  T h e y  d i d  s e n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  d e s p i t e  a  r i g h t -
w i n g  a t t e m p t  t o  f o r e s t a l l  t h i s  w h i c h  s u r p r i s e d  O r i g l a s s .  F o r  a  .  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  s e e  T .  S h e r i d a n ,  " A  C a s e  S t u d y  i n  C o r n p l e x i  t y .  
T h e  O r i g i n s  o f  t h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s " ,  L a b o r  
H i s t o r y ,  n o .  4 1 ,  N o v e m b e r  1 9 8 1 ,  p p . 8 1 - 1 0 9 .  
4 2 7 .  
j o b  d e l e g a t e s  f r o m  v i c t i m i z a t i o n .  O n  S e p t e m b e r  1 6 ,  F . I . A .  d e l e g a t e  
D .  P a r k e r  w a s  i n s t r u c t e d  t o  r e l i e v e  a s  a  l i d m a n  ( a n  o d i o u s  t a s k  
g e n e r a l l y  r e s e r v e d  f o r  r e c e n t  e m p l o y e e s )  i n  t h e  c o k e  o v e n s  
d e p a r t m e n t  o f  A . I .  &  s .  a t  P o r t  K e m b l a .  H e  r e f u s e d  t o  d o  t h i s  a n d  
w a s  s u s p e n d e d  f o r  t w o  s h i f t s .  3 2  O n  S e p t e m b e r  1 8  P a r k e r  w a s  a g a i n  
d i r e c t e d  t o  d o  t h e  w o r k  a n d  r e f u s e d .  O n  t h i s  o c c a s i o n  h i s  a r g u m e n t  
w i t h  r e g a r d  t o  s e n i o r i t y  w a s  a c c e p t e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t .  3 3  O n  
S e p t e m b e r  2 2  P a r k e r  a g a i n  r e f u s e d  a  d i r e c t i o n  t o  d o  t h e  w o r k  a n d  w a s  
d i s m i s s e d .  T h e  w o r k e r s  i n  t h e  c o k e  o v e n  s e c t i o n  s t r u c k  i n  p r o t e s t  
a t  t h i s  a n d  w e r e  r e p l a c e d  b y  s t a f f  l a b o u r .  T h i s  l e d  t o  a  b l a c k  b a n  
o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  e v e n t u a l l y  a  s t r i k e  b y  t h e  p l a n t ' s  e n t i r e  w o r k -
f o r c e  o f  6 , 0 0 0 .  F r o m  t h e  c o m p a n y ' s  v i e w  t h e  s t r i k e  w a s  n o t  i 1 1 -
t i m e d  g i v e n  t h e  r e d u c t i o n  i n  d e m a n d  f o r  s t e e l  a n d  i r o n .
3
"  
W h e n  u n i o n s  a p p r o a c h e d  m a n a g e m e n t  w i t h  a  v i e w  t o  d i s c u s s i n g  
t h e  m a t t e r ,  t h e  c o m p a n y  r e f u s e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  F .  L A .  b e c a u s e  i t  
w a s  d e r e g i s t e r e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  - a n  a c t i o n  l a t e r  c r i t i c i z e d  
b y  t h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  a n d  
t h e  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  I n d u s t r y . 3 s  T h e  c o m p a n y  a l s o  r e f u s e d  t o  
d e a l  w i t h  t h e  I l 1 a w a r r a  T r a d e s  a n d  L a b o u r  C o u n c i l  D i s p u t e s  C o m m i t t e e .  
A f t e r  S e p t e m b e r  2 5  t h e  d i s p u t e  q u i c k l y  e s c a l a t e d  w i t h  m i n e r s  b e i n g  
l a i d  o f f  o n  t h e  s o u t h  c o a s t ,  a  2 4 - h o u r  s t o p - w o r k  m e e t i n g  o r g a n i z e d  
b y  t h e  N e w c a s t l e  T . H . C .  o n  O c t o b e r  1 5 ,  t h e  c l o s u r e  o f  a  b a t t e r y  o f  
c o k e  o v e n s  a t  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  o n  O c t o b e r  2 8  a n d  t h e  c l o s u r e  
o f  t h e  e n t i r e  p l a n t  o n  N o v e m b e r  ~.' 
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  N i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  I n d u s t r y  
r e f e r r e d  t h e  c a s e  b e f o r e  J u d g e  C a n t o r  w h o ,  i n  a  r e s e r v e d  j u d g e m e n t  
o n  N o v e m b e r  6 ,  d e C l a r e d  t h a t  t h e  d i s m i s s a l  o f  P a r k e r  w a s  b o t h  
3 2 T h e  c o m p a n y  w o r k s  s e c r e t a r y ,  P . R .  D y b a l l ,  c l a i m e d  t h a t  t h i s  
w a s  t h e  u s u a l  p r o c e d u r e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  u n i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  p r a c t i c e  
w a s  t o  g i v e  t h i s  w o r k  t o  t h e  m a n  w i t h  t h e  l e a s t  s e r v i c e  a n d  t h e r e  w e r e  
s u c h  m e n  a v a i l a b l e  t o  u n d e r t a k e  t h e  j o b .  S e e  S . M . H . ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  
1 9 4 5 ,  p . ! .  
3 3 I b i d .  
3 " T h e  o u t p u t  o f  i r o n  a n d  s t e e l  a t  t h e  P o r t  K e m b 1 a  w o r k s  f e l l  f r o m  
5 4 3 , 8 8 0  ( i r o n )  a n d  5 9 6 , 6 2 0  ( s t e e l )  t o n s  i n  1 9 4 4  t o  4 6 1 , 2 7 0  a n d  4 8 1 , 6 9 6  
t o n s  i n  1 9 4 5 ,  2 8 9 , 9 4 2  a n d  3 3 3 , 4 4 8  t o n s  i n  1 9 4 6 ,  b e f o r e  r i s i n g  t o .  
3 6 6 , 6 8 1  a n d  4 7 5 , 8 9 4  t o n s  i n  1 9 4 7 .  S o u r c e :  A . I .  &  S . ,  P o r t  K e m b t a ,  
S t a t i s t i c s  Y e a r  e n d e d  3 1 s t  M a y  1 9 2 9 - 1 9 7 5 ,  o p  c i t .  
3 s N e w  S o u t h  W a l e s  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  H a n s a r d ,  O c t o b e r .  1 8 ,  
1 9 4 5 .  
4 2 8 .  
j u s t i f i e d  a n d  r e a s o n a b l e .  O n  N o v e m b e r  7 ,  a  C e n t r a l  S t r i k e  C o m m i t t e e  
w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b o t h  t h e  P o r t  K e m b l a  a n d  
N e w c a s t l e  c o m m i t t e e s  a n d  e a c h  o f  t h e .  u n i o n s  i n v o l v e d .
3 6  
O n  t h e  
f o l l o w i n g  d a y  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  L a b o r  C o u n c i l  a s s u m e d  c o n t r o l  o f  
t h e  d i s p u t e .  N u m e r o u s  c a l l s  w e r e  m a d e  b y  o f f i c i a l s  a n d  m a s s  
m e e t i n g s  f o r  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n .  I n  N o v e m b e r  a n d  
D e c e m b e r  t h e r e  w e r e  d e m o n s t r a t i o n s ,  s t o p p a g e s ,  m e e t i n g s  a n d  b l a c k  
b a n s  b y  m i n e r s ,  s e a m e n  a n d  i r o n w o r k e r s  t h r o u g h o u t  N e w  S o u t h  W a l e s  
a n d  s p r e a d i n g  i n t o  V i c t o r i a .  I n  e a r l y  J a n u a r y  t h e  F u l l  B e n c h  o f  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o r d e r e d  A . I .  &  S .  t o  r e i n s t a t e  P a r k e r  a n d  
a  l a t e r  h e a r i n g  g r a n t e d  t h e  r e - r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  F . I . A .
3 7  
T h e  
F . I . A .  v i e w e d  t h i s  n o t  s o  m u c h  a s  a  v i c t o r y  b u t  r a t h e r  t h e  d e f e n c e  
o f  a n  e s s e n t i a l  r i g h t  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  r e n e w e d  v i c t i m i z a t i o n  a n d  
a n t i - u n i o n  o f f e n s i v e s  b y  e m p l o y e r s .  
W i t h  t h e  w a r  o v e r ,  
w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .
3 8  
t h e  u n i o n  r e n e w e d  i t s  c a m p a i g n s  t o  i m p r o v e  
O n  N o v e m b e r  6 ,  1 9 4 6 ,  f o l l o w i n g  e i g h t  m o n t h s  
o f  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  a n d  t h e  M . T . E . A .  o v e r  
p a y  a n d  c o n d i t i o n s  o f  f o u n d r y  w o r k e r s ,  a  s t r i k e  e r u p t e d  w i t h  t h e  
i s s u e  o f  d i s m i s s a l  n o t i c e s .  3 9  T h e  u n i o n  a p p e a l e d  a g a i n s t  t h e  
s e t t l e m e n t  h a n d e d  d o w n  b y  t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t  i n  M a y  1 9 4 7  a n d  
s u c c e e d e d  i n  o b t a i n i n g  f u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  m a r g i n  r a t e s .  W h i l e  t h e  
u n i o n  w a s  o f f i c i a l l Y  o p p o s e d  t o  p i e c e w o r k  p a y m e n t  s y s t e m s ,  i t  
s u p p o r t e d  s t r i k e s  a i m e d  a t  i m p r o v i n g  r a t e s  s u c h  a s  o n e  a t  C r e s c o  i n  
G e e l o n g  i n  M a r c h  1 9 4 8 .
4 0  
W a g e  i n c r e a s e s  w e r e  a l s o  w o n  a t  t h e  S y d n e y  s h i p y a r d s  i n  
D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  t h e  E L M A  L a m p - W o r k s ,  N e w c a s t l e  ( M a r c h  1 9 4 7 ) ,  T h o m p s o n  
a n d  S c o u g a l l ,  O . T .  L a m p r i e r e s ,  W a d d i n g t o n ' s  a n d  A u s t r a l  B r o n z e  
( J u n e  1 9 4 7 ) ,  I . C . I .  S y d n e y  ( S e p t e m b e r  1 9 4 7 ) ,  B r i s b a n e  a n d  S o u t h  
A u s t r a l i a n  f o u n d r i e s  ( M a y  1 9 4 7 ) ,  a n d  B . H . P .  N e w c a s t l e  a n d  A . I .  &  S . ,  
3 6
T h e  
t o t a l  p a y o u t  o f  t h i s  b o d y  a n d  t h e  F . I . A .  w a s  £ 7 8 , 0 5 8 .  
3 7
L
a b o r  N e w s ,  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y ,  1 9 4 6 .  
3 8 L a b o r  N e w s ,  M a y  1 9 4 6 .  
3 9
L
a b o r  N e w s ,  N o v e m b e r  1 9 4 6 .  
4 o F o r  e v i d e n c e  o f  i t s  o p p o s i t i o n  s e e  L a b o r  N e w s ,  F e b r u a r y  1 9 4 7  
a n d  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 4 9 ;  F . r . A .  N a t i o n a l  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  .  
A p r i l  2 1 - 2 4 ,  1 9 5 0 ;  a n d  F . r . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J a n u a r y  
1 9 5 2 .  
4 2 9 .  
P o r t  K e m b 1 a  ( O c t o b e r  1 9 4 7 ) .  I n  J a n u a r y  1 9 4 8  t h e  F . I . A .  s u c c e e d e d  
i n  h a v i n g  i t s  g a i n s  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  s t e e l w o r k s  p a s s e d  o n  t o  
S . H . P .  s u b s i d i a r i e s  i n  N e w c a s t l e  ( R y 1 a n d s ,  L y s a g h t ,  S t e w a r t  a n d  
L 1 o y d ,  A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s  a n d  C o m m o n w e a l t h  S t e e l )  a n d  
P o r t  K e m b 1 a  ( C o m m o n w e a l t h  R o l l i n g  M i l l s ,  L y s a g h t ,  M e t a l  M a n u -
f a c t u r e r s  a n d  t h e  E l e c t r o l y t i c  R e f i n i n g  a n d  S m e l t i n g  C o m p a n y ) . 4 1  
T h e  l e a d e r s h i p  r e t a i n e d  i t s  s c e p t i c i s m  u p o n  a r b i t r a t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  S . H . P .  a n d  J u d g e  C a n t o r .  W h e r e  
a r b i t r a t i o n  d i d  n o t  d e l i v e r  t h e  g o o d s  t h e  u n i o n  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  
r e s o r t  t o  d i r e c t  i n d u s t r i a l  a c t i o n  o r  e n d o r s e  r a n k  a n d  f i 1 e -
i n i t i a t e d  a c t i o n s .
4 2  
I n  1 9 4 8  a n d  1 9 4 9  t h e  u n i o n  r e s o r t e d  t o  1 a r g e -
s c a l e  s t r i k e  a c t i o n  a t  S . H . P .  i n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  u n p l a n n e d  
s e c t i o n a l  s t o p p a g e s .  I n  i t s  h a l f - y e a r l y  i n d u s t r i a l  r e p o r t  t o  
M a y  3 1 ,  1 9 5 1  A . I .  &  s .  r e p o r t e d  w i t h  d i s p l e a s u r e  t h e  u n i o n ' s  
" d i s r e g a r d "  f o r  a r b i t r a t i o n .
4 3  
T h e  F . I . A .  a l s o  s t r e n u o u s l y  r e s i s t e d  i n c r e a s e s  i n  o v e r t i m e  a n d  
s h i f t  a r r a n g e m e n t s  w h i c h  w o u l d  i n t e n s i f y  w o r k  p a t t e r n s .  I n  1 9 4 8  
S . H . P .  m a d e  a n  a p p l i c a t i o n  b e f o r e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  t h a t  i n  v i e w  o f  a  b a c k l o g  o f  o r d e r s  i t  s h o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  i n t r o d u c e  a  r o t a t i n g  s i x - d a y  r o s t e r  e m b r a c i n g  S a t u r d a y .  C a n t o r ' s  
r e s p o n s e  t o  F . I . A .  o p p o s i t i o n  w a s  s o m e w h a t  p r e d i c t a b l e .  H e  s t a t e d :  
t h a t  t h e  p o l i c y  o f  h i s  [ T h o r n t o n ' s ]  o r g a n i z a t i o n  i s  t o  
h a v e  t h i s  b a s i c  a n d  v i t a l  a n d  a l m o s t  p r i m a r y  A u s t r a l i a n  
i n d u s t r y  r e s t r i c t e d  t o  5  d a y s  p e r  w e e k ,  M o n d a y  t o  F r i d a y ,  
4 1 T h e  l a t t e r  i n c l u d e d  i n c r e a s e d  s h i f t  w o r k  r a t e s .  S e e  L a b o r  
N e w s ,  J u n e  1 9 4 7 ,  J u l y  1 9 4 7 ,  A u g u s t  1 9 4 7 ,  N o v e m b e r  1 9 4 7  a n d  J a n u a r y  
1 9 4 8 .  T h e  u n i o n  a l s o  a c t i v e l y  s u p p o r t e d  t h e  Q u e e n s l a n d  r a i l w a y  
s t r i k e  i n  1 9 4 8 .  
4 2 T h i s  a t t i t u d e  w a s  c l e a r l y  r e v e a l e d  i n  i n t e r v i e w s  w i t h  
f o r m e r  ( c o m m u n i s t )  o f f i c i a l s  o f  t h e  F . I . A .  i n c l u d i n g  M o r g a n  a n d  
M c P h i l l i p s  w h o  s a w  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a s  a  m e a n s  o f  
c o u n t e r i n g  C a n t o r ' s  m a r g i n s  t a c t i c s  o f  m i n u t e l y  s p l i n t e r i n g  j o b  
c l a s s i f i c a t i o n  r a t e s .  ( S e e  a l s o  L a b o r  N e w s ,  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  N o v e m b e r  
1 9 4 6 ,  F e b r u a r y  1 9 4 7  a n d  J u l y  1 9 4 8 . )  A s  b e f o r e ,  a  s t r o n g  d i s t i n c t i o n  
w a s  d r a w n  w i t h  t h e  A . W . U .  w h i c h  L a b o r  N e w s  a c c u s e d  o f  b e i n g  f u n d e d  
w i t h  S . H . P .  m o n e y  a n d  b e t r a y i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  w o r k e r s .  L a b o r  
N e w s ,  M a r c h  1 9 4 6 ,  A p r i l  1 9 4 6 ,  M a y  1 9 4 6 ,  J u n e  1 9 4 6 ,  J a n u a r y  1 9 4 7  
a n d  J a n u a r y  1 9 4 9 .  
4 3 A . I .  &  S .  I n d u s t r i a l  R e p o r t  t o  M a y  3 1 ,  1 9 5 1 ,  J u l y  3 ,  1 9 5 1 . -
S o u r c e :  S . H . P .  A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
4 3 0 .  
i n  a l l  b u t  d e p a r t m e n t s  w h e r e  t h e  p r o c e s s  i t s e l f  m a k e s  i t  
n e c e s s a r y  f o r  w o r k  t o  p r o c e e d  c o n t i n u o u s l y . 4 4  
T h e  u p s h o t  w a s  t h e  i n s e r t i o n  o f  a  n e e d s  o f  i n d u s t r y  c l a u s e :  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d u s t r y  t h e  
c o m p a n y  m a y  r e q u i r e  a n y  e m p l o y e e  t o  w o r k  r e a s o n a b l e  
o v e r t i m e  i n c l u d i n g  w o r k  o n  S u n d a y s  a n d  h o l i d a y s  a t  a  
r a t e  p r e s c r i b e d  b y  t h i s  a w a r d ,  a n d  u n l e s s  r e a s o n a b l e  
e x c u s e  e x i s t s  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  w o r k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
s u c h  r e q u i r e m e n t s .
4 5  
T h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  r e a c t e d  a d v e r s e l y  t o  t h e  C h i f l e y  
g o v e r n m e n t ' s  a m e n d m e n t s  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  
A r b i t r a t i o n  A c t  i n  1 9 4 9 .
4 6  
I t  v i e w e d  b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
t r i b u n a l s  a s  a n  i n t o l e r a b l e  e n c u m b r a n c e  u p o n  a c t i v e  i n d e p e n d e n t  
u n i o n i s m .  A s s i s t a n t  s e c r e t a r y ,  L . J .  M c P h i l l i p s ,  p r o d u c e d  a  
p a m p h l e t  d e s c r i b i n g  a r b i t r a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  u n i o n s ,  
d e p r e s s i n g  w a g e s ,  f a v o u r i n g  e m p l o y e r s  a n d  f i n i n g  u n i o n s  o r  g a o l i n g  
t h e i r  o f f i c i a l s  f o r g o i n g  o n  s t r i k e .
4 7  
A c c o r d i n g  t o  M e r r i t t  t h e r e  
w a s  s o m e  p o i n t  t o  t h e  u n i o n ' s  argument~ t h a t  a r b i t r a t i o n  k e p t  w a g e s  
b e l o w  t h e  l e v e l  i n d u s t r y  c o u l d  a f f o r d .
4 8  
w e r e  
T h e  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  o f  
h e a v i l y  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  
t h e  F . r . A .  i n  t h e  y e a r s  u p  t o  1 9 5 2  
d i f f i c u l t i e s  o f  
a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s .  
T h e  c o m m u n i s t  l e a d e r S h i p  
w o r k i n g  w i t h  B . H . P .  
w a s  l i a b l e  t o  b e  
t r u c u l e n t  a n d  d i s p l a y e d  a  c l e a r  p r e f e r e n c e  f o r  a  m e t h o d  o f  j o b  
r e g u l a t i o n  t h a t  d i f f e r e d  f r o m  B . H . P . ' s  c h o s e n  m e a n s  o f  r e f e r r i n g  a l l  
m a t t e r s  f o r  r e s o l u t i o n  b y  a  f r i e n d l y  j u d g e .  W h i l e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  d i r e c t  b a r g a i n i n g ,  j o b  o r g a n i z a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i v e  a c t i o n  i n  
u n i o n  a f f a i r s  w e r e  l i m i t e d ,  t h e  F . I . A .  b e c a m e  c o m m i t t e d  t o  s u c h  a  
p o l i c y  a l m o s t  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  d e f i a n c e  t o  B . H . P .  I n  t h e  m i d s t  
o f  t h e  b i t t e r  b a t t l e  w i t h  B . H . P .  w h i c h  e n s u e d ,  t h e  c o m m u n i s t  
l e a d e r s h i p  f o u n d  i t s e l f  s u b j e c t  t o  a n  i n t e r n a l  c h a l l e n g e  f o r  c o n t r o l  
\  
4 4 J .  C a n t o r ,  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  S t e e l  
I n d u s t r y  A w a r d  H e a r i n g ,  F e b r u a r y  2 3  t o  O c t o b e r  8 ,  1 9 4 8  J u d g e m e n t  
( 4 9 3 - 5 6 3 ) ,  p . 4 9 8 .  
4 5  b O d  
I  ' Z - . ,  p . 4 9 8 .  
4 6 L a b o r  N e w s ,  A u g u s t  3 1 ,  1 9 4 9  a n d  D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 4 9 .  
4 7
L
. J .  M C P h i 1 1 i p s ,  A r b i t r a t i o n ?  ( S y d n e y ,  u n d a t e d ) .  
4 8 J . A .  M e r r i t t ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ,  o p  o i t . ,  p . 4 4 7 .  
4 3 1 .  
o f  t h e  u n i o n .  I n  t h i s  c o n t e x t  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  e x i s t e d  f o r  t h e  
u n i o n  t o  c o n s i d e r  o t h e r  m a t t e r s .  Y e t  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  w a s  a b o u t  
t o  t a k e  p l a c e  w h i c h  u n d e r w r o t e  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  T h e  F . I . A .  w a s  
g r a d u a l l y  b e c o m i n g  a  " m i g r a n t  u n i o n " ,  e x p e r i e n c i n g  a  m a s s i v e  c h a n g e  
i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  
h o w  t h e  u n i o n  r e s p o n d e d  t o  t h i s  i n t e r n a l  u p h e a v a l .  
R e s p o n s e s  t o  I m m i g r a n t s  1 9 4 5 - 1 9 5 2  
U n l i k e  m a n y  u n i o n s ,  t h e  F . I . A .  d i s p l a y e d  a  p r o m i n e n t  i n t e r e s t  
i n  i m m i g r a t i o n  f r o m  t h e  v e r y  o u t s e t .
4 9  
L u c k h a m  a r g u e s  t h a t  b e f o r e  
1 9 5 2  t h e  F .  L A .  g e n e r a l l y  t o o k  a  h o s t i l e  l i n e  o n  i m m i g r a t i o n  a t  
A . C . T . U .  C o n g r e s s e s  w i t h  L a b o r  N e w s  m a k i n g  b i t t e r  a t t a c k s  u p o n  
i m m i g r a t i o n .
5 o  
H o w e v e r ,  t h i s  o v e r - s i m p l i f i e s  t h e  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  
t o  n a t i o n a l  o f f i c i a l s ,  b r a n c h e s  a n d  t h e  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s h i p .  
T h e  c o n c e r n  o f  t h e  l e a d e r s h i p  w i t h  i m m i g r a t i o n  w a s  e x p l i c a b l e  n o t  
o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  b u t  a l s o  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a i n t a i n  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d s  o f  a  s e m i - s k i l l e d  
m e m b e r s h i p  f a c e d  w i t h  s o m e  e a r l y  r e t r e n c h m e n t  p r o b l e m s  f o l l o w i n g  
t h e  w i n d - d o w n  o f  w a r t i m e  p r o d u c t i o n .  T h e  i n i t i a l  r e s p o n s e  f r o m  
T h o r n t o n  w a s  i n d e e d  f a r  f r o m  b e i n g  t o t a l l y  h o s t i l e .  I n  h i s  a n n u a l  
r e p o r t  t o  t h e  1 9 4 5  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  T h o r n t o n  s t a t e d :  
T h e  q u e s t i o n  o f  i m m i g r a t i o n  w i l l  b e  a  p r e s s i n g  a n d  
c o n t r o v e r s i a l  o n e  a s  s o o n  a s  t h e  w a r  e n d s  a n d  I  t h i n k  
w e  s h o u l d  c l e a r  u p  o u r  a t t i t u d e  t o  i t .  O b v i o u s l y  
A u s t r a l i a  n e e d s  a  m u c h  g r e a t e r  p o p u l a t i o n  t h a n  w i l l  
b e  o b t a i n e d  b y  n a t u r a l  i n c r e a s e .  I  d o n ' t  t h i n k  I  n e e d  
t r a v e r s e  a l l  t h e  a r g u m e n t s  f o r  a  g r e a t e r  p o p u l a t i o n .  
J u s t  o n e  w i l l  s u f f i c e .  A n y  c o u n t r y ' s  p r o p e r t y ,  i t s  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  i s  d e p e n d e n t ,  w h i l e  c a p i t a l i s m  
4 9 N o  s u r v e y  w a s  u n d e r t a k e n  o f  t h e  u n i o n ' s  a t t i t u d e  p r i o r  t o  
1 9 3 9 .  T h e  m a t t e r  w a s  n o t  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  a s  f a r  a s  
L a b o r  N e w s  w a s  c o n c e r n e d .  M e r r i t t  r e p o r t s  t h a t  i n  1 9 1 6  a  m o t i o n  
t o  e x c l u d e  a l l  a l i e n s  f r o m  t h e  F . r . A .  w a s  e a s i l y  d e f e a t e d .  I n  
1 9 2 5  t h e  u n i o n  u r g e d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  L a b o r  C o u n c i l  t o  a d o p t  a  
m o t i o n  c a l l i n g  f o r  a n  i m m e d i a t e  c e s s a t i o n  t o  a l l  i m m i g r a t i o n  u n t i l  
u n e m p l o y m e n t  h a d  b e e n  e l i m i n a t e d .  I b i d .  
5  O B .  L u c k h a m ,  I r r D 7 1 i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  M o v e m e n t ,  
o p  c r i - t . ,  p . 3 8 .  
4 3 2 .  
c o n t i n u e s ,  o n  m a r k e t s  f o r  i t s  g o o d s .  N o  c o u n t r y  c a n  f o r  
l o n g  b e  p r o s p e r o u s  i f  i t  d e p e n d s  m a i n l y  o n  e x p o r t s .  A  
l a r g e  h o m e  m a r k e t ,  p r o v i d e d  b y  a  l a r g e  ~opulation o n  a  
h i g h  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  i s  n e c e s s a r y .  
5  
N a t i o n a l  c o n f e r e n c e  r e s o l v e d  t o  s u p p o r t  p l a n n e d  i m m i g r a t i o n ,  
i n  l i n e  w i t h  A . C . T . U .  p o l i c y ,  b u t  w a r n e d :  
T h e r e  i s  a  n e c e s s i t y  f o r  p r o p e r  s a f e g u a r d s  a g a i n s t  a n  
i n f l u x  o f  m i g r a n t s  f r o m  l o w - w a g e  c o u n t r i e s  i n  s u c h  
n u m b e r s  a n d  a t  s u c h  a  r a t e  t h a t  A u s t r a l i a n  s t a n d a r d s  
m i g h t  b e  m e n a c e d ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  a  s t r i c t  q u o t a  
s y s t e m  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d .  B u t  t h e  q u o t a s  s h o u l d  
o p e r a t e  f o r  e c o n o m i c  r e a s o n s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  b a s e d  o n  
r a c e ,  c o l o u r  o r  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n  w h i c h  i s  p a r t  o f  
t h e  F a s c i s t  c r e e d  w h i c h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
h a v e  s u f f e r e d  s o  m u c h  t o  e r a d i c a t e .
5 2  
T h o r n t o n ' s  s p e e c h  a n d  t h e  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  r e s o l u t i o n  r a i s e d  
a  g r e a t  d e a l  o f  p u b l i c  c o n t r o v e r s y ,  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  u n i o n ' s  
s t a n c e  o n  t h e  s a f e g u a r d s  a d v o c a t e d  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  n a t i o n a l  
s e c r e t a r y ' s  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  " W h i t e  A u s t r a l i a "  p o l i c y .  5 3  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h i s  c r i t i c i s m ,  T h o r n t o n  m a i n t a i n e d  a  p o l i c y  o f  
c l o s e l y  l i a i s i n g  w i t h  I m m i g r a t i o n  M i n i s t e r  C a l w e l l  o n  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m m e .  5 4  T h e  f i r s t  s e r i o u s  t e s t  o f  t h i s  
l i a i s o n  c a m e  w i t h  t h e  p r o p o s a l  t o  i n t r o d u c e  d i s p l a c e d  p e r s o n s  i n t o  
t h e  s t e e l  i n d u s t r y  a n d  o t h e r  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  b y  t h e  
F . I . A .
5 5  
O n  F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 4 8  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  
a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  w r o t e  t o  T h o r n t o n  i n f o r m i n g  h i m  o f  p r o p o s a l s  
t o  e s t a b l i s h  h o s t e l s  f o r  d i s p l a c e d  p e r s o n s  i n  N e w c a s t l e  a n d  
P o r t  K e m b l a .  T h o r n t o n  r e p l i e d  t h a t  t h e  F . I . A . ' s  n a t i o n a l  c o u n c i l  
5 1 Q u o t e d  i n  W h i t e  A u s t r a l i a  a n d  Y e l l o w  P r e s s  ( J .  M c P h i l l i p s ,  
S y d n e y ,  u n d a t e d ) .  S e e  a l s o  L a b o r  N e w s ,  J u n e  a n d  J u l y  1 9 4 5  a n d  
F e b r u a r y  1 9 4 6 .  
5 2 F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 4 7 .  
5 3 S e e  W h i t e  A u s t r a l i a  a n d  Y e l l o w  P r e s s ,  o p  o i t . ;  a n d  T h e  
S U n d a y  S U n ,  J u l y  1 5 ,  1 9 4 5 .  
5 4 S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  E .  T h o r n t o n  t o  A . A .  C a l w e l l ,  O c t o b e r  9 ,  
1 9 4 7  a n d  C a l w e l l ' s  r e p l y ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 4 7 .  
5 5
F o r  
e v i d e n c e  o f  e a r l y  c r i t i c i s m  s e e  L a b o r  N e w s ,  J a n u a r y ,  J u l y  
a n d  D e c e m b e r  1 9 4 8 .  
4 3 3 .  
w a s  o p p o s e d  t o  t h e  p r o j e c t .  5 6  F o l l o w i n g  f u r t h e r  e n q u i r i e s  T h o r n t o n  
s t a t e d :  
T h i s  u n i o n  h a s  n o  p r e j u d i c e  a g a i n s t  f o r e i g n e r s  b e i n g  
e m p l o y e d  i n  o u r  i n d u s t r y  a n d  i s  c e r t a i n l y  n o t  o p p o s e d  
t o  e x t r a  l a b o u r  b e i n g  p u t  i n t o  t h e  s t e e l  w o r k s ,  b u t  a s  
I  s a i d  i n  m y  l e t t e r  o f  F e b r u a r y  2 7 t h ,  t h e  u n i o n  i s  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t r a d e  u n i o n i s m  
a l r e a d y  s h o w n  b y  a  n u m b e r  o f  t h e s e  d i s p l a c e d  p e r s o n s  i n  
p u b l i c  s t a t e m e n t s ,  a n d  w e  f e a r  t h a t  t o  e m p l o y  s u c h  
p e o p l e  i n  a  s t r o n g  t r a d e  u n i o n  c e n t r e  s u c h  a s  
P o r t  K e m b l a  i s  t o  i n v i t e  f r i c t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s .  
I n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h i s  u n i o n  a n d  A u s t r a l i a n  
I r o n  a n d  S t e e l  h a v e  n e v e r  b e e n  v e r y  s a t i s f a c t o r y  a n d  w e  
d o n ' t  w a n t  s o m e t h i n g  e l s e  t o  h a p p e n  w h i c h  w i l l  m a k e  t h e s e  
r e l a t i o n s  w o r s e .  H o w e v e r ,  I  w i s h  t o  a s s u r e  y o u  t h a t  w e  
w i l l  b e  q u i t e  w i l l i n g  t o  t a k e  p a r t  i n  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s  
a b o u t  t h i s  m a t t e r  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  s o m e  s u b s t a n t i a l  
a g r e e m e n t  b e i n g  r e a c h e d .  5 7  
N a t i o n a l  c o u n c i l  r e f e r r e d  i t s  o p i n i o n  t o  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  
w h i c h  e n d o r s e d  i t s  a c t i o n .  D i s p l a c e d  p e r s o n s  w i t h  a  " c l e a n "  t r a d e  
u n i o n  r e c o r d  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  p r o v i d e d  t h e y  w e r e  n o t  h o u s e d  i n  
e x c l u s i v e  h o s t e l s  a n d  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  p r i o r  
t o  e m p l o y m e n t .
5 8  
T h o r n t o n  r e f u t e d  p r e s s  a l l e g a t i o n s  t h a t  t h e  F . I . A .  
w a s  a t t e m p t i n g  t o  s a b o t a g e  i m m i g r a t i o n ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  u n i o n  h a d  
a l w a y s  c o n t a i n e d  a  h i g h  c o m p o n e n t  o f  f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s ,  d i d  n o t  
o p e r a t e  a  d i s c r i m i n a t o r y  p o l i c y  a n d  w a s  m e r e l y  t r y i n g  t o  s a f e g u a r d  
t h e  i n t e r e s t s  o f  i t s  m e m b e r s  a n d  a v o i d  f r i c t i o n .  5 9  C o u n c i l ' s  
p o l i c y  w a s  u n a n i m o u s l y  e n d o r s e d  b y  t h e  a n n u a l  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
h e l d  i n  M a y . 6 0  
F o l l o w i n g  t h i s  r e b u f f  C a l w e l l  i n f o r m e d  T h o r n t o n  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s . d o i n g  a l l  i t  c o u l d  t o  i n t r o d u c e  B r i t i s h  m i g r a n t s  b y  
o p e r a t i n g  o n l y  t h r e e  o f  t h e  f o u r t e e n  s e l e c t i o n  p r i o r i t i e s  ( t h e  
p r o v i s i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n ) ,  b u t  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  s h o r t a g e  o f  
5 6 T h o r n t o n  a l l e g e d  t h a t  t h e  p r o v 1 s 1 0 n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c o n s t i t u t e d  p r e f e r e n c e  t o  d i s p l a c e d  p e r s o n s  o v e r  B r i t i s h  m i g r a n t s .  
C o r r e s p o n d e n c e ,  T h o r n t o n  t o  C a l w e l l ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 4 8 .  
5 7 Q u o t e d  i n  a  l e t t e r  f r o m  C a l w e l l  t o  T h o r n t o n ,  J u n e  2 2 ,  1 9 4 9 .  
5 8 F . I . A .  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h .  m i n u t e s ,  M a r c h  9  a n d  M a r c h  2 3 ,  1 9 4 8 .  
S e e  a l s o  t h e  S . M . H . ,  / . l a r c h  2 6 ,  1 9 4 8 ,  p . 1 .  
5 9 S e e  t h e  S . M . H . ,  M a r c h  2 7 ,  1 9 4 8 ,  p . 2  ( e d i t o r i a l ) ;  a n d  
T h o r n t o n ' s  r e p l y  d a t e d  M a r c h  3 0 ,  1 9 4 8 .  
6 o F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  1 7 ,  1 9 4 8 .  
4 3 4 .  
s h i p p i n g  a n d  l o c a l  h o u s i n g .  H e  s t a t e d  t h a t  d i s p l a c e d  p e r s o n s  u n d e r -
w e n t  t h o r o u g h  s e c u r i t y  s c r e e n i n g  p r i o r  t o  s e l e c t i o n  a n d  w h i l e  t h e y  
w e r e  u s u a l l y  s e n t  t o  r e m o t e  r e g i o n s  ( w h e r e  t h e y  w o u l d  n o t  a g g r a v a t e  
t h e  h o u s i n g  s i t u a t i o n )  l a b o u r  w a s  u r g e n t l y  r e q u i r e d  f o r  i n d u s t r i e s  
p r o d u c i n g  b a s i c  m a t e r i a l s .  H e  f u r t h e r  a s s u r e d  T h o r n t o n  t h a t :  
B e f o r e  a n y  w o r k e r s  a r e  a l l o c a t e d  t o  i n d u s t r y  t h e  f u l l  c o -
o p e r a t i o n  a n d  a g r e e m e n t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  t r a d e  u n i o n  
i s  s o u g h t  a n d  n e w  w o r k e r s  a d v i s e d  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  
u n i o n  m e m b e r s h i p . 6 1  
T h i s  d i d  n o t  c o m p l e t e l y  a l l a y  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p ' s  m i s g i v i n g s  a n d  
a  s e r i e s  o f  c o n d i t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  
w e r e  d e v i s e d .  T h e  u n i o n  p r o p o s e d  t h e  t r i a l  e n g a g e m e n t  o f  
t w e n t y  d i s p l a c e d  p e r s o n s  p e r  m o n t h  f o r  t h r e e  m o n t h s ,  h o s t e l s  t o  h o u s e  
b o t h  m i g r a n t s  a n d  l o c a l  m e n ,  u n i o n  m e m b e r s h i p  t o  b e  a  c o n d i t i o n  o f  
e m p l o y m e n t ,  d i s p l a c e d  p e r s o n s  t o  b e  r e t r e n c h e d  f i r s t  a n d  g a i n  n o  
a d v a n t a g e  i n  p r o m o t i o n  t o  h i g h e r  j o b s  o u t s i d e  t h e  s e n i o r i t y  o r d e r ,  
t h a t  t h e y  m u s t  a c t  a s  o r d i n a r y  u n i o n i s t s  o r  b e  d i s m i s s e d  a n d  p e n d i n g  
t h i s  t r i a l  t h e y  s h o u l d  b e  e m p l o y e d  o n l y  a t  A . I .  &  5 .
6 2  
T h e s e  
p r o v i s i o n s  w e r e  i n t e n d e d  t o  e n s u r e  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  d i s p l a c e d  
p e r s o n s  a n d  p r e c l u d e  t h e i r  u s e  a s  s t r i k e b r e a k e r s .
6 3  
I n  N o v e m b e r ,  T h o r n t o n  w r o t e  t o  C a l w e l l  i n f o r m i n g  h i m  o f  t h e s e  
c o n d i t i o n s .  6 .  C a l w e l l  r e p l i e d  t h a t  s u c h  s m a l l  b a t c h e s  w e r e  
u n e c o n o m i c ,  w o r k e r s  w o u l d  n e e d  t o  b e  s p r e a d  a m o n g s t  c o m p a n i e s  i n  
, o r d e r  t o  b o o s t  p r o d u c t i o n  a n d  d i s p l a c e d  p e r s o n s  w o u l d  n e e d  a  p e r i o d  
o f  g r a c e  b e f o r e  t h e y  c o u l d  a f f o r d  u n i o n  d u e s ,  a l t h o u g h  o r g a n i z e r s  
w o u l d  b e  o f f e r e d  e v e r y  f a c i l i t y  a t  r e c e p t i o n  c e n t r e s  a n d  h o s t e l s  t o  
e n r o l  t h e m .  C a l w e l l  a s s u r e d  T h o r n t o n  t h a t  n o  m i g r a n t  u n w i l l i n g  t o  
j o i n  t h e  u n i o n  o r  w h o s e  i n a b i l i t y  t o  s p e a k  E n g l i s h  p r e s e n t e d  a  
s a f e t y  h a z a r d  w o u l d  b e  e m p l o y e d .  N o r  w o u l d  t h e s e  m i g r a n t s  d i s p l a c e  
A u s t r a l i a n  o r  B r i t i s h - b o r n  w o r k e r s  ( i n  c a s e  o f  r e d u n d a n c y  t h e y  
6 1 C o r r e s p o n d e n c e ,  C a l w e l l  t o  T h o r n t o n ,  J u n e  1 ,  1 9 4 8 .  
6  2  " C o n d i  t i o n s  o f  E m p l o y m e n t  o f  B a l t s " ,  a t t a c h e d  t o  l e t t e r  f r o m  
L . J .  M c P h i l l i p s ,  a s s i s t a n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  t o  W .  F r a m e ,  F . I . A .  
P o r t  K e m b l a  b r a n c h  s e c r e t a r y  d a t e d  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 4 8 .  
6 3 T h i s  i n t e n t i o n  i s  m a d e  c l e a r  b y  a  l e t t e r  f r o m  M c P h i l l i p s  t o  
M r  R i c h a r d s o n ,  T r a d e s  H a l l ,  B e n d i g o ,  V i c t o r i a  d a t e d  N o v e m b e r  R ,  
1 9 4 8 .  
6 ' C o r r e s p o n d e n c e ,  T Q o r n t o n  t o  C a l w e l l ,  N o v e m b e r  9 ,  1 9 4 8 .  
4 3 5 .  
w o u l d  b e  l a i d  o f f  f i r s t ) ,  o r  b e  i n t r o d u c e d  i n  a n  u n d e r t a k i n g  w h e r e  
t h e r e  w a s  a n  i n d u s t r i a l  d i s p u t e .
6 5  
D e s p i t e  t h e s e  w r i t t e n  a s s u r a n c e s ,  n e g o t i a t i o n s  d r a g g e d  o n .  I n  
F e b r u a r y  1 9 4 9  N a t i o n a l  C o u n c i l  a u t h o r i z e d  o f f i c i a l s  t o  c o n t i n u e  
n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  s m a l l e s t  n u m b e r  o f  d i s p l a c e d  
p e r s o n s  b e  e m p l o y e d ,  t h a t  s e n i o r i t y  s h o u l d  a p p l y  i n  d i s m i s s a l s  a n d  
p r o m o t i o n s  ( w i t h  d i s p l a c e d  p e r s o n s  s t a r t i n g  a s  l a b o u r e r s ) ,  t h a t  
e m p l o y m e n t  b e  r e s t r i c t e d  t o  A . I .  &  S .  a n d  C o m m o n w e a l t h  R o l l i n g  M i l l s  
a t  P o r t  K e m b l a  a n d  t h e  s t e e l w o r k s  a t  N e w c a s t l e  a n d  t h e  o t h e r  
c o n d i t i o n s  a l r e a d y  m e n t i o n e d .
6 6  
A t  i t s  1 1 a y  m e e t i n g  C o u n c i l  
r e s o l v e d  t o  s u b m i t  g o v e r n m e n t  p r o p o s a l s  a n d  a g r e e d  s a f e g u a r d s  t o  
t h e  m e m b e r s h i p . 6 7  
A s s i s t a n t  s e c r e t a r y  . M c P h i 1 l i p s  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  t o  t h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h  w h e r e  t h e  g o v e r n m e n t  p r o p o s e d  t o  i n t r o d u c e  
4 0 0  d i s p l a c e d  p e r s o n s  - 3 4 1  g o i n g  t o  S . H . P .
6 8  
T h e  b r a n c h  c a l l e d  
t w o  s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  S . H . P .  m e m b e r s  o n  J u n e  1 ,  1 9 4 9  t o  c o n s i d e r  
t h e  m a t t e r .  6 9  T h e  p r o p o s a l s  g e n e r a t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  d e b a t e  w i t h  
m e m b e r s  p o i n t i n g  t o  t h e  h o u s i n g  s i t u a t i o n ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
u n e m p l o y m e n t ,  t h r e a t s  f r o m  S . H . P .  s u p e r i n t e n d e n t s  s u c h  a s  " W a i t  
t i l l  t h e  S a l t s  c o m e  h e r e ,  w e  w i l l  f i x  y o u "  a n d  t h e  g e n e r a l  
a t t i t u d e  o f  S . H . P .  A t  b o t h  m e e t i n g s  p r o p o s a l s  t o  g i v e  t h e  d i s p l a c e d  
p e r s o n s  a  t r i a l  w e r e  r e j e c t e d  a n d  a  r e s o l u t i o n  p a s s e d  e x p r e s s i n g  
d i s t r u s t  a t  S . H .  P .  f o r  " i t s  m i s u s e  o f  l a b o u r "  a n d  c a l l i n g  f o r  
i m p r o v e d  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  a  s o l u t i o n  t o  l a b o u r  s h o r t a g e s .  7 0  
6 5 C o r r e s p o n d e n c e ,  C a l w e 1 l  t o  T h o r n t o n ,  D e c e m b e r  2 3 ,  1 9 4 8 .  
C a l w e l 1  r e f e r r e d  t o  r e l e v a n t  e x t r a c t s  f r o m  d e p a r t m e n t a l  i n s t r u c t i o n s  
o f  J a n u a r y  1 9 4 8  p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  i n  a n  a n t i -
u n i o n  c a p a c i t y  s u c h  a s  s t r i k e b r e a k i n g .  
6 6
F
•
I
•
A
•  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s  o f  m e e t i n g  h e l d  o n  F e b r u a r y  7 ,  
1 9 4 9 .  
6 7 I b i d . ,  M a y  1 2 - 1 4 ,  1 9 4 9 .  
6 8  F .  L A . ,  N e w c a s t l e  b r a n c h ,  m i n u t e s  o f  m e e t i n g  h e l d  o n  M a y  2 2 ,  
1 9 4 9 .  
6 9 T w o  m e e t i n g s  w e r e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  s h i f t  a r r a n g e m e n t s  
p r e v e n t e d  a l l  m e m b e r s  a t t e n d i n g  a n y  s i n g l e  m e e t i n g .  S e e  F . I . A . ,  
N e w c a s t l e  b r a n c h ,  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  S . H . P .  m e m b e r s  h e l d  o n  J u n e  1  
a t  1 0 . 0 0  a . m .  a n d  s e c o n d  s p e c i a l  m e e t i n g ,  J u n e  1 ,  7 . 3 0  p . m .  
7 0
I
b i d .  F o r  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  b r a n c h  l e v e l  h o s t i l i t y  s e e  
F . I . A .  N e w c a s t l e  h r a n c h  m i n u t e s  o f  C . O . M .  m e e t i n g ,  J u n e  2 0 ,  1 9 4 9 ;  a n d  
s p e c i a l  b r a n c h  m e e t i n g ,  J u n e  2 2 ,  1 9 4 9 ;  a n d  L a b o r  N e w s ,  J u n e  5  a n d  
J u l y  6 ,  1 9 4 9 .  
4 3 6 .  
T h e  e v e n t s  i n  N e w c a s t l e  a n d  t h e  h a r d  l i n e  t a k e n  b y  t h e  B . W . I . U . ,  
W . W . F .  a n d  M i n e r s '  F e d e r a t i o n  c a u s e d  t h e  l e a d e r s h i p  t o  r e t h i n k  
i t s  c o n d i t i o n a l  a c c e p t a n c e .
7 1  
O n  J u n e  1 5  C a l w e 1 l  c o n v e n e d  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  u n i o n  a f t e r  
r e c e i v i n g  a  d e p u t a t i o n  f r o m  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  w h i c h  r e q u e s t e d  
f u r t h e r  u n d e r t a k i n g s  f r o m  B . H . P .  m a n a g e m e n t .  T h e  m i n i s t e r  w a s  
s u c c e s s f u l  i n  e x t r a c t i n g  a n  a g r e e m e n t  f r o m  B . H . P .  t h a t  i t  w o u l d  n o t  
e n g a g e  u n n a t u r a l i z e d  d i s p l a c e d  p e r s o n s  f o r  i t s  o p e r a t i n g  s t a f f ,  
t h a t  m i g r a n t s  w o u l d  b e  e m p l o y e d  i n  t h e  l e a s t  a t t r a c t i v e  j o b s  
a l l o w i n g  A u s t r a l i a n s  t o  t r a n s f e r  t o  m o r e  p r e f e r a b l e  p o s i t i o n s  a n d  
t h o s e  w o r k i n g  s h o r t  t i m e  a t  L y s a g h t s  w o u l d  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  m o v e  t o  B . H . P .  T h e  c o m p a n y  a l s o  a g r e e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
t r i p a r t i t e  c o m m i t t e e  t o  s u p e r v i s e  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  m i g r a n t  
e m p l o y m e n t .  7 2  O n  J u n e  2 2  C a l w e l 1  s e n t  T h o r n t o n  a  f u l l  c o p y  o f  t h e  
n e g o t i a t i o n s ,  u n d e r t a k i n g s  b y  B . H . P .  a n d  a n  e i g h t - p o i n t  a g r e e m e n t  
c o v e r i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s .  T h e  a g r e e m e n t  
s p e c i f i e d  t h a t  d i s p l a c e d  p e r s o n s  w h o  r e f u s e d  u n i o n  m e m b e r s h i p  w e r e  
t o  b e  d i s m i s s e d .
7 3  
W h i l e  L u c k h a m  s e e s  t h e s e  m o v e s  a s  p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d ,  t h i s  
i g n o r e s  t h e  u n i o n ' s  p r i o r  e x p e r i e n c e  w i t h  B . H . P .  w h i c h  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  m a k e  w o r k e r s  s u s p i c i o u s .  7 4  T h e  e v i d e n c e  o f  b r a n c h  a n d  
s u b - b r a n c h  m e e t i n g s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s h i p  
w e r e  n o t  s i m p l y  b e i n g  l e d  o n  b y  o b s t r u c t i o n i s t  u n i o n  o f f i c i a l s .  A t  
a  w e l l  a t t e n d e d  m e e t i n g  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  i n  J u l y ,  t h e  
n a t i o n a l  o f f i c i a l s '  r e p o r t  f o r  a c c e p t i n g  d i s p l a c e d  p e r s o n s  w a s  
a c c e p t e d ,  b u t  w i t h  5 1  d i s s e n t i n g  v o t e s .  7 S  F o l l o w i n g  t h e  a r r i v a l  o f  
d i s p l a c e d  p e r s o n s  a t  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  i n  S e p t e m b e r ,  m e e t i n g s  
7 1 C o r r e s p o n d e n c e ,  L . J .  M c P h i l l i p s  t o  W .  F r a m e ,  J u n e  1 0 ,  1 9 4 9 .  
7 2
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•
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. ,  J u n e  1 8 ,  1 9 4 9 ,  p . 4 .  
7 3 C o r r e s p o n d e n c e ,  C a 1 w e l l  t o  T h o r n t o n ,  J u n e  2 2 ,  1 9 4 9 .  
7 4
B
•  L u c k h a m ,  I r m r i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a U a n  L o b o u r  M o v e m e n t ,  
o p  c i t . ,  p . 3 9 .  
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•  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  J u l y  1 2 ,  1 9 4 9 .  
4 3 7 .  
o f  t h e  B . H . P .  s u b - b r a n c h  c a l l e d  f o r  f u r t h e r  r e s t r i c t i o n s .  7 6  
N a t i o n a l  o f f i c i a l s ,  i n d e e d ,  c l a i m e d  t h a t  t h e y  h e l p e d  s e l l  t h e  
p r o p o s a l s .  W h i l e  L a b o r  N e w s  h a d  b e e n  c r i t i c a l  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s ,  
i t  a l s o  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  p r a i s i n g  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  i n d u s t r i a l  
d i s p u t e s .  7 7  
H o w e v e r ,  i f  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  w a s  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  
d i s p l a c e d  p e r s o n s ,  i t s  a t t i t u d e  t o  i m m i g r a t i o n  i n  g e n e r a l  h a d  
h a r d e n e d .  A n n u a l  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  e x p r e s s e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  g o v e r n m e n t ' s  i m m i g r a t i o n  p o l i c y ,  a r g u i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  " s i g n s  
o f  d e p r e s s i o n " .  7 8  T h i s  h a r d e n i n g  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
u n i o n ' S  p u s h  f o r  i m p r o v e d  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .  
I n  S e p t e m b e r ,  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r  1 9 4 9  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  a n d  o t h e r  D . L . N . S .  
o f f i c i a l s  i n f o r m e d  T h o r n t o n  o f  p l a n s  f o r  i n t r o d u c i n g  d i s p l a c e d  
p e r s o n s  i n t o  A . I .  &  S . ,  L y s a g h t s ,  C o m m o n w e a l t h  R o l l i n g  M i l l s  a n d  
A u s t r a l i a n  F e r t i l i z e r s  ( P o r t  K e m b l a ) . 7 9  T h e  u n i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  
n o t i f i e d  o f  a d d i t i o n a l  p l a c e m e n t s
8 0  
a n d  e v e n  h e l p e d  f a c i l i t a t e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  m o r e  m i g r a n t s  i n t o  B . H . P .  N e w c a s t l e .
8 1  
N e v e r t h e -
l e s s ,  T h o r n t o n  r e m a i n e d  a c u t e l y  s e n s i t i v e  t o  a n y  a s s o c i a t e d  p r o b l e m s .  
O n  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 4 9  h e  w r o t e  t o  C a 1 w e 1 1  c o m p l a i n i n g  t h a t  d i s p l a c e d  
p e r s o n s  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  B . H . P .  W h y a 1 1 a  a n d  E . R .  &  S .  a t  
P o r t  K e m b l a  w h e r e  t h e  A . W . U .  a n d  F . I . A .  w e r e  c o m p e t i n g  f o r  m e m b e r s .  8 2  
T h e  F . I . A .  u s e d  i t s  c l o s e  l i a i s o n  w i t h  t h e  D . L . N . S .  t o  f o r e s t a l l  
7 6 F . I . A . ,  B . H . P .  S U b - b r a n c h ,  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  h e l d  o n  
S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 4 9  a t  1 0 . 0 0  a . m .  a n d  7 . 3 0  p . m .  S e e  a l s o  t h e  S . M . H . ,  
S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 4 9 ,  p . 3  a n d  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 4 9 ,  p . 3 .  
7 7 S
e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  L a b o r  N e w s ,  O c t o b e r  1 2 ,  1 9 4 9  a n d  
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 5 0 .  
7 8 F •
I
• A•  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  S e p t e m b e r  1 2 - 1 6 ,  1 9 4 9 .  
7 9 C o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  F u n n e 1 1  a n d  R .  M a r s h  ( D . L . N . S . )  w i t h  
T h o r n t o n  d a t e d  S e p t e m b e r  7 ,  2 0  a n d  2 3 ,  O c t o b e r  6  a n d  N o v e m b e r  3 0 ,  
1 9 4 9 .  
8 0 S e e  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  M a r s h  a n d  F u n n e l l  t o  T h o r n t o n  d a t e d  
F e b r u a r y  1 4 ,  2 1  a n d  2 9 ,  M a r c h  3  a n d  6 ,  M a y  1 ,  3  a n d  3 0  a n d  A u g u s t  2 2 ,  
1 9 5 0 .  
8 I S . M . H . ,  J u n e  9 , 1 9 5 0 ,  p . 5 .  
8 2 C o r r e s p o n d e n c e ,  T h o r n t o n  t o  C a l w e l l ,  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 4 9 .  O n  
O c t o b e r  2 5  C a l w e l l  s t a t e d  t h e  d i s p l a c e d  p e r s o n s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  
w e r e  o n l y  e l i g i b l e  t o  j o i n  t h e  F . r . A .  T h o r n t o n  r e p l i e d  ( O c t o b e r  2 5 )  
t h a t  t h i s  e x p l a n a t i o n  w a s  i n s u f f i c i e n t .  
4 3 8 .  
o r  d e l a y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  i n t o  w o r k - p l a c e s  
w h e r e  t h e r e  h a d  b e e n  r e c e n t  r e d u n d a n c i e s ,  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  w e r e  
t a k i n g  p l a c e ,  t h e  j o b s  w e r e  e x t r e m e l y  d a n g e r o u s ,  m a n a g e m e n t ' s  
a t t i t u d e  h a d  b e e n  d i s c r i m i n a t o r y  t o  f o r e i g n  l a b o u r  o r  t h e r e  w a s  
s t r o n g  r e s e n t m e n t  a m o n g s t  i n d i g e n o u s  e m p l o y e e s .
8 3  
A l t h o u g h  b o t h  p a r t i e s  s a w  t h e  p r o c e d u r e s  a s  o p e r a t i n g  s m o o t h l y ,  
p r o b l e m s  c o u l d  a r i s e  w h e n  u n i o n  o f f i c i a l s  s u s p e c t e d  e m p l o y e r s  w e r e  
t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  I n  V i c t o r i a  t h e  l o c a l  b r a n c h  
o f  t h e  F . I . A .  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a t  t h e  i n f l u x  o f  m i g r a n t s  w h o s e  
i g n o r a n c e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  i n d u s t r i a l  p r a c t i c e  a l o n g  w i t h  t h e i r  
n e e d  t o  r e p a y  t h e i r  f a r e s  w e r e  s e e n  a s  a  d a n g e r o u s  i n c e n t i v e  f o r  
t h e m  t o  b r e a k  d o w n  l o c a l  c o n d i t i o n s .  L a b o r  N e w s  r e p o r t e d  t h a t  
w o r k e r s  i n  a  V i c t o r i a n  f o u n d r y  h a d  a s k e d  t h e  c o m p a n y  t o  
s p e a k  
l i m i t  t h e  
E n g l i s h .  8 4  
n u m b e r  o f  m i g r a n t s  u n t i l  s o m e  a l r e a d y  t h e r e  c o u l d  
L u c k h a m  s t a t e s  t h a t  d u r i n g  1 9 4 9  t h e  b r a n c h  i s s u e d  a  c i r c u l a r  t o  j o b  
d e l e g a t e s  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e y  s e c u r e  a  l i m i t  t o  t h e  n u m b e r  o f  
d i s p l a c e d  p e r s o n s  e m p l o y e d ,  r e s t r i c t  t h e i r  p r o m o t i o n  a n d  s e e k  t h e  
d i s m i s s a l  o f  t h o s e  w h o  p r o v e d  o b j e c t i o n a b l e  t o  o t h e r  w o r k e r s .  8 5  
T h e  s t a t e  s e c r e t a r y ,  B .  F 1 a n a g a n ,  l a i d  m o s t  o f  t h e  b l a m e  w i t h  
e m p l o y e r s ,  a c c u s i n g  t h e m  o f  i n f l u e n c i n g  m i g r a n t s  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  
u n i o n s  a n d  g e t t i n g  t h e m  t o  s t a r t  e a r l y  w i t h o u t  p a y ;  
8 3 F o r  i n s t a n c e ,  i n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  
a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  i n  O c t o b e r  1 9 5 0  t h e  F . I . A .  o p p o s e d  t h e  
a p p l i c a t i o n  b y  S c o u g a l l  a n d  T h o m p s o n  f o r  a d d i t i o n a l  d i s p l a c e d  p e r s o n s  
b e c a u s e  a  n u m b e r  o f  u n i o n  m e m b e r s  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  r e c e n t l y ,  t h e  
p l a n t  w a s  e x t r e m e l y  d a n g e r o u s ,  l a b o u r  r e l a t i o n s  i n  t h e  f o u n d r y  
w e r e  b a d  a n d  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  m i g h t  l e a d  t o  t r o u b l e .  A  s i m i l a r  
s t a n c e  w a s  a d o p t e d  w i t h  r e g a r d  t o  C o m m o n w e a l t h  E n g i n e e r i n g  b e c a u s e  
r e d u n d a n c i e s  h a d  l e d  t o  a n  o v e r t i m e  b a n  a n d  t h e  u n i o n  f e l t  m e m b e r s  
w o u l d  r e a c t  s t r o n g l y  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  a t  t h i s  
t i m e .  T h e  u n i o n  c a l l e d  f o r  l i m i t e d  e n t r y  a t  M e t t e r s  w h e r e  t h e  
S . M . W . U .  a n d  F . I . A .  h a d  o v e r l a p p i n g  c o v e r a g e .  A t  M a l l e a b l e  C a s t i n g s  
a  d e l a y  w a s  r e q u e s t e d  u n t i l  t h e  d e l e g a t e  r e t u r n e d  a n d  c o u l d  o v e r c o m e  
t h e  u n c o m p r o m i s i n g  a t t i t u d e  A u s t r a l i a n  m e m b e r s  h a d  p r e v i o u s l y  
d i s p l a y e d .  
8 4 T h e  c o m p a n y  w a s  r e p o r t e d  t o  h a v e  a g r e e d  t o  t h i s  p r o p o s a l .  
L a b o r  N e w s .  N o v e m b e r  9 ,  1 9 4 9 .  
8 5 B .  L u c  k h a m  ,  I m m i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a Z i a n  L a b o u r  M o v e m e n t .  
o p  c i t . ,  p . 3 9 .  I n  D e c e m b e r ,  t h e  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a Z d  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  b r a n c h  w a s  s e e k i n g  t o  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  
a d m i t t e d  t o  m e m b e r s h i p .  S . M . H . ,  D e c e m b e r  3 0 ,  1 9 4 9 ,  p . 3 .  
4 3 9 .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  b a d  t y p e s  a m o n g  t h e m ,  E u r o p e a n  
m i g r a n t s  i n  t h e  m a i n  a r e  p l a y i n g  a  g o o d  r o l e  i n  V i c t o r i a n  
i n d u s t r y .  T h e y  a r e  a t  a  d i s a d v a n t a g e  i n  t h a t  t h e y  a r e  
u n d e r  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  f o r  t w o  y e a r s  a n d  c a n  b e  s e n t  
b a c k  t o  t h e  d e p o t  f r o m  w h e n c e  t h e y  c a m e  o r  e v e n  t h e i r  o w n  
c o u n t r y . B 6  
T h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  m i g r a n t s  t o  e x p l o i t a t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  a  
s o u r c e  o f  c o n c e r n  t o  t h e  u n i o n .
B 7  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  r e s t r i c t i v e  d e v i c e s  p r o p o s e d  b y  t h e  
V i c t o r i a n  b r a n c h  i s  o p e n  t o  d o u b t .  N a t i o n a l  s e c r e t a r y  T h o r n t o n  
d e n i e d  c l a i m s  b y  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h  t h a t  t h e  u n i o n  h a d  r e s t r i c t e d  
t h e  e m p l o y m e n t  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  a n d  t h e i r  r i g h t s .  R e f e r r i n g  t o  
t h e  F . I . A . ' s  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  T h o r n t o n  s t a t e d  
t h a t  t h e  u n i o n  h a d  t o  
p r o t e c t  i t s  m e m b e r s  f r o m  
t o  e m p l o y  A u s t r a l i a n  a n d  
u n s c r u p u l o u s  
B r i t i s h  w o r k e r s  a n d  
e m p l o y e r s  
p l a y e d  o n  
p r a c t i c e .  
w h o  r e f u s e d  
m i g r a n t s '  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  a n d  i g n o r a n c e  o f  i n d u s t r i a l  
T h e  n u m b e r  o f  nO~-English s p e a k i n g  w o r k e r s  h a d  a l s o  b e e n  
l i m i t e d  o n  d a n g e r o u s  j o b s  f o r  s a f e t y  r e a s o n s .  B B  F a c e d  w i t h  c o n t i n u e d  
p r e s s  c r i t i c i s m ,  T h o r n t o n  w r o t e  t o  I m m i g r a t i o n  ~Iinister H o l t  
r e q u e s t i n g  h i m  t o  c l a r i f y  t h e  p o s i t i o n .
B s  
B 6 L a b o r  N e w s ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 5 0 .  S e e  a l s o  T r i b u n e ,  M a r c h  1 ,  
1 9 5 0 .  
B 7 0 n  S e p t e m b e r  1 2 ,  1 9 5 1  t h e  V i c t o r i a n  s e c r e t a r y  s t a t e d  t h a t  
m a n y  " N e w  A u s t r a l i a n s "  w e r e  b e i n g  p a i d  b e l o w  a w a r d  r a t e s  e s p e c i a l l y  
i n  w o r k - p l a c e s  w h e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  w o r k f o r c e  w a s  m i g r a n t .  L a t e r  
t h e  s a m e  m o n t h  t h e  A d e l a i d e  b r a n c h  s e c r e t a r y  s t a t e d  t h a t  m a n y  
e m p l o y e r s  r e f u s e d  t o  a c c e p t  a  w e e k ' s  n o t i c e  f r o m  m i g r a n t s  a n d  c l a i m e d  
t h a t  t h e y  w e r e  c o m p e l l e d  t o  w o r k  f o r  t w o  y e a r s  w i t h  t h e  f i r m  t o  w h i c h  
t h e y  w e r e  s e n t  b y  t h e  I m m i g r a t i o n  D e p a r t m e n t .  ( T h o s e  r e f u s i n g  t o  
a d h e r e  t o  t h i s  o f t e n  l o s t  t h e i r  h O l i d a y  e n t i t l e m e n t s . )  S e e  L a b o r  
N e w s ,  S e p t e m b e r  1 2  a n d  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 5 1 .  
B B C o r r e s p o n d e n c e ,  T h o r n t o n  t o  t h e  e d i t o r ,  D a i l y  T e l e g r a p h  
d a t e d  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 5 0 .  S e e  a l s o  L a b o r  N e w s ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 4 9 .  
B S C o r r e s p o n d e n c e ,  T h o r n t o n  t o  H . E .  H o l t ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 5 0 .  O n  
J u l y  2 8 ,  1 9 5 0  H o l t  w r o t e  t o  a s s i s t a n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  L . J .  
M c P h i l l i p s  s t a t i n g  t h a t  h e  w a s  n o t  u n a w a r e  o f  t h e  u n i o n ' s  c o -
o p e r a t i o n  i n  t h e  e m p l o y m e n t  a n d  a s s i m i l a t i o n  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  
i n c l u d i n g  m e t r o p o l i t a n  f o u n d r i e s  a n d  t h e  g r a c e  i t  h a d  g i v e n  w i t h  
r e g a r d  t o  u n i o n  d u e s .  H o l t  s a i d  h e  r e a l i z e d  t h a t  n o n - E n g l i s h  
s p e a k i n g  a n d  i n d u s t r i a l l y  i n e x p e r i e n c e d  m i g r a n t s  c r e a t e d  
a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  f o r  t r a d e  u n i o n s  b u t  a r g u e d  p r e s s i n g  
l a b o u r  a n d  m a t e r i a l  s h o r t a g e s  n e c e s s i t a t e d  i m m i g r a t i o n  o r  t h e  
i m p o r t i n g  o f  s t e e l .  S e e  a l s o  T r i b u n e ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 5 0 .  
4 4 0 .  
F r o m  1 9 5 0  o n w a r d s  t h e  u n i o n ' s  p r o b l e m s  c h a n g e d  f r o m  d e a l i n g  
w i t h  t h e  a b s o r p t i o n  o f  a  f e w  t h o u s a n d  d i s p l a c e d  p e r s o n s  t o  c o p i n g  
w i t h  a  m i g r a n t  i n f l u x  o n  a  s c a l e  s u f f i c i e n t  t o  b r i n g  a b o u t  a  r a p i d  
a l t e r a t i o n  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  F . I . A . ' s  m e m b e r s h i p .  A c c o r d i n g  
t o  M e r r i t t ,  o l d e r  w o r k e r s  h a d  b e g u n  t o  l e a v e  t h e  i n d u s t r y  f r o m  
1 9 4 3  o n w a r d s .  A f t e r  t h e  w a r  t h e r e  w a s  a n  a c c e l e r a t e d  t e n d e n c y  f o r  
i r o n w o r k e r s  t o  s e e k  j o b s  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s .
9 D  
T h e  V i c t o r i a n  
b r a n c h  w a s  a l r e a d y  c o n c e r n e d  a t  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  i m m i g r a n t s  i n  p a r t i c u l a r  w o r k - p l a c e s .  9 1  I n  O c t o b e r  
1 9 5 1  i t  i s s u e d  a  c i r c u l a r  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m s  
w h i c h  w e r e  m a k i n g  t h e  h o l d i n g  o f  m e e t i n g s  d i f f i c u l t  a n d  t h e  d e c i s i o n s  
o f  w o r k e r s  i n  s o m e  s h o p s  n o t  t o  a c c e p t  a n y  m o r e  f o r e i g n  l a b o u r .
9 2  
T h e  u n i o n  w a s  a l s o  f a c i n g  s o m e  p r o b l e m s  i n  e n r o l l i n g  m i g r a n t s  
a n d  e n s u r i n g  t h e y  r e m a i n e d  f i n a n c i a l .  O n e  V i c t o r i a n  o r g a n i z e r  
a c c u s e d  " N e w  A u s t r a l i a n s "  o f  c a u s i n g  t r o u b l e  b y  w a s t i n g  t h e  t i m e  o f  
o f f i c i a l s  w h o  h a d  t o  c h a s e  t h e m  u p  f o r  d u e s .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  
r e f u s e d  t o  j o i n  t h e  u n i o n  s o  t h e y  w o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  a  b e t t e r  
j o b  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e .
9
'  T h i s  c l a i m  
w a s  r e f u t e d  b y  a  m i g r a n t  a t  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  B o i l e r  
S h o p ,  I s l i n g t o n  w h o  s t a t e d  t h a t  8 0  p e r  c e n t  o f  h i s  w o r k m a t e s  h a d  
j o i n e d  t h e  F . I . A .  i n  p r e f e r e n c e  t o  u n i o n s  w i t h  c h e a p e r  d u e s  a n d  a l l  
s u p p o r t e d  u n i o n i s m .  9 "  T h e  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  o f  t h e  u n i o n  d e a l t  
w i t h  t h e  i s s u e  o f  m i g r a n t s  w h o  w e r e  n o t  u n i o n  m e m b e r s  o r  w e r e  
u n f i n a n c i a l  o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s .
9 s  
I n  N e w c a s t l e ,  l o c a l  u n i o n  
o f f i c i a l s  o p p o s e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  
i n t o  t h e  B . H . P .  s t e e l w o r k s  i n  A u g u s t  1 9 5 1 .  A n  o r g a n i z e r  c l a i m e d  t h a t  
o f  t h e  7 7 4  " N e w  A u s t r a l i a n s "  a l r e a d y  e m p l o y e d ,  2 2 1  w e r e  n o t  u n i o n  
9 D J . A .  M e r r i t t ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o o i a t i o n  o f  A u s t r a U a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ,  o p  o i t . ,  p p . 4 1 7 - 4 1 9 .  
9 1 A t  t h e  1 9 5 0  a n n u a l  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e ,  b r a n c h  s e c r e t a r y  
F l a n a g a n  p r o p o s e d  t h a t  t h e  u n i o n  p u b l i s h  l i t e r a t u r e  i n  G e r m a n  f o r  N e w  
A u s t r a l i a n s .  F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A p r i l  2 4 ,  1 9 5 0 .  
9 2 B . F .  F l a n a g a n ,  s e c r e t a r y ,  F . I . A .  V i c t o r i a n  B r a n c h  C i r c u l a r ,  
O c t o b e r  1 9 ,  1 9 5 1 .  
9 3 L a b o r  N e w s ,  M a y  9 ,  1 9 5 1 .  
9 " L a b o r  N e w s ,  J u n e  6 ,  1 9 5 1 .  
9 s
F
•
I
•
A
•  P o r t  Ke~b1a b r a n c h .  C . O . M .  m i n u t e s ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 4 9  
a n d  M a r c h  1 0 , 1 9 5 2 .  
4 4 1 .  
m e m b e r s  a n d  a  f u r t h e r  3 3 1  w e r e  u n f i n a n c i a l .
9 f  
L u c k h a m  s u g g e s t s  t h a t  t h e  u n i o n ' s  o r g a n i z i n g  p r o b l e m s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  c o m m u n i s t  l e a n i n g s  o f  i t s  l e a d e r s h i p . 9 7  T h i s  v i e w  w a s  
a l s o  p r o p a g a t e d  i n  t h e  p r e s s .  I n  J u n e  1 9 5 0 ,  t h e  N e w o a s t l e  M o r n i n g  
H e r a l d ,  D a i l y  T e l e g r a p h  a n d  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a l d  a l l  r e p o r t e d  
t h a t  m a n y  m i g r a n t s  a t  t h e  M a y f i e l d  a n d  N e l s o n ' s  B a y  H o s t e l s  h a d  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e i r  c o p y  o f  L a b o r  N e w s  w i t h  t h o u s a n d s  
a c c u m u l a t i n g  a t  t h e  p o s t  o f f i c e s  a t  M a y f i e l d  a n d  N e l s o n ' s  B a y . 9 s  
A c t i n g  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  L . J .  M c P h i l l i p s ,  w r o t e  t o  t h e  p o s t  o f f i c e s  
c o n c e r n e d  a n d  c o u l d  f i n d  n o  e v i d e n c e  o f  t h e  a l l e g e d  e v e n t s  t a k i n g  
p l a c e .
9 9  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  o r g a n i z i n g  p r o b l e m s  r e f e r r e d  t o  
i n  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  l o c a l  c o m m u n i s t  
u n i o n  o f f i c i a l s  h a d  b e e n  d e f e a t e d .  A l t h o u g h  t h e  a t t i t u d e s  o f  
e a s t e r n  E u r o p e a n  m i g r a n t s  c a n n o t  b e  i g n o r e d  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  
l a n g u a g e ,  a p a t h y ,  i g n o r a n c e  o f  l o c a l  p r a c t i c e s  a n d  a  d e s i r e  t o  a v o i d  
u n n e c e s s a r y  c o s t s  w e r e  t h e  p r i m e  r e a s o n s  f o r  m e m b e r s h i p  p r o b l e m s .  
U n i o n  r e s p o n s e s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
m i g r a n t s  w e r e  m i x e d  b u t  g e n e r a l l y  u n f a v o u r a b l e .  I n  V i c t o r i a  t h e  
u n i o n  h a d  b e g u n  t o  p r o d u c e  m u l t i l i n g u a l  m a t e r i a l .  A t  t h e  N a t i o n a l  
R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  h e l d  i n  1 9 5 0  a  m i g r a n t  d e l e g a t e  f r o m  
V i c t o r i a  a s s u r e d  m e m b e r s  t h a t  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  w o u l d  s t a n d  w i t h  
t h e i r  A u s t r a l i a n - b o r n  c o u n t e r p a r t s  w h i l e  a n o t h e r  a s k e d  t h a t  
p u b l i c a t i o n  o f  m u l t i l i n g u a l  u n i o n  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  
c a r r i e d  o u t  o n  a  n a t i o n a l  b a s i s .  1 0 0  H o w e v e r  t h e  m o o d  o f  t h e  
9 f A  m e e t i n g  o f  s h o p  s t e w a r d s  a t  B . H . P .  a l s o  c a r r i e d  a  m o t i o n  
s t a t i n g  t h a t  m i g r a n t s  r e p r e s e n t e d  a  s a f e t y  h a z a r d .  S . M . H . ,  
A u g u s t  1 4 ,  1 9 5 1 ,  p . 4 .  F o r  e v i d e n c e  o f  l a t e r  p r o t e s t s  s e e  t h e  
S . M . H . ,  M a y  8 ,  1 9 5 2 ,  p . 6 .  
9 7 B .  L u c k h a m ,  I r r u r r i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  M o v e m e n t ,  
o p  a i t  • •  p . 4 1 .  
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. ,  J u n e  2 3 ,  1 9 5 0 ;  D a i l y  T e l e g r a p h ,  J u n e  2 3 ,  1 9 5 0 ;  a n d  
N e w o a s t l e  M o r n i n g  H e r a l d ,  J u n e  2 3 ,  1 9 5 0 .  
9 9 L . J .  M c P h i 1 l i p s ,  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  P o s t m a s t e r s  o f  
M a y f i e l d  a n d  N e l s o n ' s  B a y  d a t e d  J u n e  2 6 ,  1 9 5 0  a n d  t h e  e d i t o r s  o f  
t h e  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a l d ,  D a i l y  T e l e g r a p h  a n d  N e w o a s t l e  M o r n i n g  
H e r a l d  a l l  d a t e d  J u l y  7 ,  1 9 5 0 .  
l o o F . I . A .  N a t i o n a l  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  m i n u t e s ,  
A p r i l  1 7 - 2 1 ,  1 9 5 0 .  
4 4 2 .  
c o n v e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  m o r e  t o w a r d s  a n  e n d  t o  m i g r a t i o n  t h a n  
h e l p i n g  m i g r a n t s  a l r e a d y  r e s i d e n t .  A  r e s o l u t i o n  w a s  p a s s e d  
u n a n i m o u s l y  d e c l a r i n g  c o n v e n t i o n ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
i m m i g r a t i o n  p r o g r a m m e  b e c a u s e  o f  t h e  d a n g e r  i t  p o s e d  t o  t h e  
h o u s i n g  s h o r t a g e  a n d  f u t u r e  u n e m p l o y m e n t .  T h e  r e s o l u t i o n  a l s o  
c a l l e d  f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  m i g r a n t s  t o  b e  d e f e n d e d  a n d  t h e i r  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  a s  u n i o n  m e m b e r s  e n c o u r a g e d .
' O '  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  
u n i o n ' s  N a t i o n a l  C o u n c i l  p a s s e d  a  m o t i o n  c o n d e m n i n g  t h e  p r e s e n t  
i m m i g r a t i o n  i n t a k e  i n  J u l y  1 9 5 1 .
' 0 2  
O v e r a l l ,  t h r o u g h o u t  i t s  p e r i o d  o f  c o n t r o l  t h e  c o m m u n i s t  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  F . I . A .  w a s  v e r y  c a u t i o u s ,  t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  
o b s t r u c t i v e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m i g r a n t s .  T h e  e a r l y  s u s p i c i o n  
a n d  r a n k  a n d  f i l e  h o s t i l i t y  c a n  b e  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  b i t t e r  s t r u g g l e s  i n  t h e  1 9 3 0 s  a n d  1 9 4 0 s .  A l t h o u g h  t h e  
V i c t o r i a n  b r a n c h  p u b l i s h e d  s o m e  m u l t i l i n g u a l  m a t e r i a l ,  t h e  u n i o n  
g e n e r a l l y  r e l i e d  o n  i n f o r m a l  i n t e r p r e t e r s  p a s s i n g  o n  t h e  m e s s a g e .  
T h e  a b s e n c e  o f  a  m o r e  p o s i t i v e  a p p r o a c h  u n d o u b t e d l y  i s o l a t e d  s o m e  
m i g r a n t s  f r o m  t h e  u n i o n .  P r o b l e m s  d i d  a r i s e  w h e n  m i g r a n t s  b e c a m e  
c o n c e n t r a t e d  i n  p a r t i c u l a r  s e c t i o n s ,  p l a n t s  o r  s h i f t s ,  m a k i n g  
u n i o n i z a t i o n  d i f f i c u l t  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  c o m p a n i e s  s u c h  a s  
B . H . P .  w h i c h  h a d  a l w a y s  a t t e m p t e d  t o  s u p p r e s s  s h o p  d e l e g a t e s  a n d  
r a n k  a n d  f i l e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  u n i o n  w a s  a b l e  t o  u s e  g o v e r n m e n t  
a u t h o r i t i e s  t o  c o u n t e r  t h i s  t o  s o m e  e x t e n t .  T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  
w a s  f e a r f u l  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i m m i g r a n t s  w o u l d  e r o d e  i t s  
b a r g a i n i n g  p o w e r  a n d  s t r a t e g y  w h i c h  s h o w e d  s c a n t  r e g a r d  f o r  
a r b i t r a t i o n .  W o r k e r s  a t  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
w o r r i e d  a b o u t  s e n i o r i t y  p r a c t i c e s  w h i c h  h a d  a l r e a d y  b e e n  c h a l l e n g e d  
b y  t h e  c o m p a n y  i n  1 9 4 5 .  T h e r e  w a s  s o m e  f r i c t i o n  o v e r  o v e r t i m e  
a l l o c a t i o n  i n  a  n u m b e r  o f  w o r k - p l a c e s  b u t  m o s t  o f f i c i a l s  r e p o r t e d  
t h a t  o n l y  a  m i n o r i t y  o f  m i g r a n t s  a t t e m p t e d  t o  b r e a k  d o w n  c o n d i t i o n s  
1 0 1 I b i d .  S e e  a l s o  m i n u t e s  o f  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  
C . O . M .  r e  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  h e l d  i n  W o l l o n g o n g ,  
M a r c h  5 - 6 ,  1 9 5 0 .  A  W e s t e r n  D i s t r i c t s  b r a n c h  m o t i o n  c a l l e d  o n  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  m i g r a n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  l e a r n  
E n g l i s h  w h i l e  a t  w o r k .  
1 0 2
A  
m o t i o n  f r o m  F l a n a g a n  c a l l i n g  f o r  g r e a t e r  a s s i s t a n c e  f o r  
f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  w a s  r e f e r r e d  t o  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  F . I . A .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u l y  2 5 - 3 0 ,  1 9 5 1 .  
4 4 3 .  
a n d  t h e s e  w e r e  o f t e n  d r a w n  i n t o  l i n e  b y  f e l l o w  w o r k m a t e s  w h o  
u n d e r s t o o d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a w a r d  p r o v i s i o n s  a n d  l o c a l  c u s t o m .  
T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p ' s  c o n c e r n  w a s  a l s o  b a s e d  o n  i t s  b e l i e f  t h a t  
t h e  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  w o u l d  d e t e r i o r a t e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  
a c q u i r i n g  s o m e t h i n g  o f  a  s i e g e  m e n t a l i t y  i n  t h e  f a c e  o f  a t t a c k s  
f r o m  t h e  p r e s s ,  a  c o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t ,  e m p l o y e r s ,  a r b i t r a t i o n  
t r i b u n a l s  a n d  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  u n i o n  i t s e l f .  
T h e  F . I . A .  r e s p o n s e  t o  m i g r a n t s  d u r i n g  t h e  d e c l i n i n g  y e a r s  o f  
c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  c a n  o n l y  b e  d e s c r i b e d  a s  l o w - k e y .  T h e  
c h a r a c t e r i s t i c  i n e r t i a  o f  A u s t r a l i a n  u n i o n i s m  e x h i b i t e d  i t s e l f  w h i l e  
t h e  u n i o n  t r i e d  t o  c o n d u c t  " b u s i n e s s  a s  u s u a l "  i n  a  c r i s i s  
a t m o s p h e r e .  
D e f e a t  o f  t h e  C o m m u n i s t s  a n d  R i s e  o f  t h e  I n d u s t r i a l  G r o u p  
O n e  a s p e c t  o f  t h i s  c r i s i s  w a s  t h e  r i g h t - w i n g  c h a l l e n g e  t o  t h e  
c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p .  C o m m u n i s t '  o f f i c i a l s  s u f f e r e d  t h e i r  f i r s t  
m a j o r  r e b u f f  w h e n  t h e i r  w a r t i m e  p o l i c y  o f  m i n i m i z i n g  s t r i k e s  a n d  
p r o m o t i n g  p r o d u c t i o n  l e d  t o  a  d r a m a t i c  c o n f r o n t a t i o n  i n  t h e  B a l m a i n  
b r a n c h  o f  t h e  u n i o n .  I n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  a  c o - o r d i n a t e d  r i g h t - w i n g  
o p p o s i t i o n  f a c t i o n  c r y s t a l l i z e d  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  
g r o u p s  w i t h i n  t h e  u n i o n .  I n  1 9 4 9  L a u r i e  S h o r t  l a u n c h e d  a  s t r o n g  
c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  l e a d e r s h i p .  T h e  f i r s t  b r e a k t h r o u g h  c a m e  i n  
N e w c a s t l e  w h e r e  a  " G r o u p e r "  r e t u r n i n g  o f f i c e r  w a s  a p p o i n t e d  a t  a  
m a s s  m e e t i n g  i n  N o v e m b e r  f o r  t h e  f o r t h c o m i n g  e l e c t i o n  w h i c h  
I n d u s t r i a l  G r o u p  c a n d i d a t e s  s u b s e q u e n t l y  w o n .
I 0 3  
I n  t h e  n a t i o n a l  
b a l l o t ,  S h o r t  w a s  d e f e a t e d  f o r  t h e  p o s t  o f  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  b y  
1 , 6 8 2  v o t e s  w i t h  o t h e r  I n d u s t r i a l  G r o u p  c a n d i d a t e s  l o s i n g  b y  
c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  m a r g i n s .  
t h a t  t h e  n a t i o n a l  b a l l o t  h a d  
C o n v i n c e d  b y  t h e  e v e n t s  i n  N e w c a s t l e  
b e e n  r i g g e d ,  S h o r t  t o o k  a d v a n t a g e  o f  
r e c e n t  a m e n d m e n t s  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  
A c t  t o  l o d g e  a n  a p p l i c a t i o n  a l l e g i n g  i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  
e l e c t i o n  e a r l y  i n  1 9 5 0 .  
I 0 3
M e r r
i t t  a t t r i b u t e s  t h e  e a r l y  d e m i s e  o f  t h e  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s  
i n  N e w c a s t l e  t o  l o c a l  m e m b e r s '  f e a r s  o f  B . H . P .  a n d  t h e i r  d e c i s i o n  ( i n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  c o a l  s t r i k e  e x p e r i e n c e ,  a n t i - c o m m u n i s t  p r o p a g a n d a  a n d  
t h e  i n f l u x  o f  m i g r a n t s )  t h a t  a n  a n t i - c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  w o u l d  b e  
b e t t e r  a b l e  t o  l i v e  i n  p e a c e  w i t h  t h e  c o m p a n y .  J . A .  M e r r i t t ,  A  
H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r O n W o r k e r s '  A s s o o i a t i o n  o f  A u s t r a Z i a  1 9 0 9 -
1 9 5 2 ,  o p  o i t . ,  p . 4 3 6 .  
444. 
Short rejected a proposal at the 1950 Rank and File Convention 
in April that a committee (of which he would select half the 
members) be set up to investigate the election prior to legal 
proceedings taking place. The case heard before the Arbitration 
Court dragged on for 16 months involving 64 witnesses and more than 
400 exhibits. lo • In his decision J. Dunphy found that at least 
1,800 ballot papers had been forged by persons unknown but favouring 
Thornton. lOS Short, who had been expelled from the union during the 
case and reinstated by the Court, was declared to have been 
elected national secretary and assumed office in November 1951. 
Industrial Group candidates won all national positions in March 1952 
and by the end of this year had defeated the last incumbent 
communist officials. lo6 
The struggle was extremely bitter. At one stage Short was 
physically assaulted, considerably increasing the support for him in 
the press. Broad factors aiding the groups have already been 
outlined in Chapter 6. In addition to these, a number of influences 
are worth mentioning. First, as already suggested, the Balmain 
strike in 1945 was the first sign of a rift between the union'S 
communist leadership and the rank and file. Merritt suggests that 
Thornton's stance on "White Australia" and his association with the 
lO'A notable exception being E. Thornton who was overseas at 
this time. For a detailed account of the trial see Fred Wells, 1he 
Defeat of the Communists in the Federated Ironworkers' Association 
(unpublished typed paper, 1972). 
lOSThere is almost no doubt that the ballot was rigged. 
D. Gollan, a former employee of the F. LA., admitted "adjustments" 
had been made at a paper given to the "Women and the Labour Movement" 
Conference held at Macquarie University in 1978. Such ballot rigging 
had gone on long before the communists won office. 
l06Whi1e Some defeated officials - the secretaries of the 
Port Kembla, Newcastle and Sydney branches for instance - were able 
to obtain employment as ironworkers, others were not, including 
E. Thornton, the former national secretary whose attempt to gain 
F.r.A. membership failed even after an application to the New South 
Wales Industrial Commission in 1955. This precluded him from 
mounting a challenge to Short. In 1959 Thornton attempted to 
establish a rival Riggers' and Scaffolders' Union but this bid too 
was unsuccessful. Ted Arrowsmith alleged he had been blacked by 
A.1. & S. (interviewed November 21, 1979). For evid~nce pertaining 
to these points see Labor News, May 1952 and February 1956; 
Tribune, February 17, 1954; and F.I.A. National Council minutes, 
June 27-28, 1955. 
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W o r l d  F e d e r a t i o n  o f  T r a d e  U n i o n s  f u r t h e r  a l i e n a t e d  h i m  f r o m  t h e  
r a n k  a n d  f i l e .
1 0 7  
H i s  s o m e w h a t  b r a s h  a n d  a r r o g a n t  p e r s o n a l i t y  w a s  
h a r d l y  e n d e a r i n g .  T h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  u n i o n  g o v e r n m e n t  i n  1 9 4 4  
a n d  1 9 4 5  a l s o  a l i e n a t e d  m i l i t a n t s  a s  w e l l  a s  a n t i - c o m m u n i s t s .  
S e c o n d ,  t h e  u n i o n ' s  d e c l i n i n g  m e m b e r s h i p  a n d  g r o w i n g  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s  d i d  n o t  a i d  t h e  i n c u m b e n t  l e a d e r s h i p ' s  s u r v i v a l  c h a n c e s .  l O B  
T h i r d ,  t h e  F . I . A .  m e m b e r S h i p  w a s  u n d e r g O i n g  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s .  
M a n y  o f  t h o s e  w h o  h a d  w i t n e s s e d  t h e  b i t t e r n e s s  o f  t h e  u n i o n ' s  e a r l y  
y e a r s  a n d  t h e  d r a m a t i c  i m p r o v e m e n t s  i n  c o n d i t i o n s  w o n  b y  T h o r n t o n  
a n d  c o m p a n y  h a d  l e f t  t h e  i n d u s t r y .  N e w c o m e r s  a c c e p t e d  t h e s e  n e w  
c o n d i t i o n s .  1 0 9  
F o u r t h ,  M e r r i t t  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
4 0 - h o u r  w e e k  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  C o u r t  f r o m  J a n u a r y  1 ,  
1 9 4 8  a n d  l e g i s l a t i o n  b y  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  g r a n t i n g  
c o m p e n s a t i o n  f o r  s i l i c o s i s  a n d  i m p r o v e d  l e a v e  p r o v i s i o n s  m a d e  t h e  
c o m m u n i s t  o f f i c i a l s '  " c l a s s  w a r "  p r o p a g a n d a  l e s s  a t t r a c t i v e .
1 1 0  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s u c c e s s  o f  p e a c e f u l  a r b i t r a t i o n  n e g o t i a t i o n  
a n d  g o v e r n m e n t  r e f o r m s  m a d e  t h e  n o n - m i l i t a n t  a p p r o a c h  o f  S h o r t  a p p e a r  
b o t h  e f f e c t i v e  a n d  d e s i r a b l e .  
F i f t h ,  i f  t h e  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  s a w  e l e c t i o n  r i g g i n g  a s  a  
j u s t i f i e d  s h o r t - t e r m  m e a s u r e  t o  r i d e  o u t  t h e  s t o r m  o f  t h e  " c o l d  
w a r "  a s s a u l t  a n d  g i v e  t h e m  t i m e  f o r  t h e  r a n k  a n d  f i l e  t o  " c a t c h  u p " ,  
i t s  l o n g - t e r m  e f f e c t s  w e r e  d i s a s t r o u s .  I t  e n a b l e d  t h e  I n d u s t r i a l  
G r o u p  t o  c o n d e m n  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s  a s  c o r r u p t ,  e n a b l i n g  a  c l e a n  
s w e e p  o f  a l l  p o s t s  w h e n  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  s o m e  
o f f i c i a l s  w e r e  w e l l  r e s p e c t e d  a n d  m i g h t  h a v e  h u n g  o n  g i v e n  t h e  
1 0 7
J
•
A
•  M e r r i t t ,  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o r M o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ,  o p  c i t . ,  p p . 4 0 7 - 4 0 8 .  
1 0 B F o r  a n  a c c o u n t  o f  F . I . A .  f i n a n c e s  s e e  R e a s o n s  f o r  t h e  
D e c l i n e  i n  t h e  F i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  F e d e r a t i o n  f r o m  t h e  l a s t  
F o u r  Y e a r s  o f  C o m m u n i s t  C o n t r o l  1 9 4 9 - 1 9 5 2  I n c l u s i v e  ( u n d a t e d  
r o n e o e d ) .  
1 0 9 A t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  i n f o r m  t h e m  o f  t h e s e  a c h i e v e m e n t s .  
S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  p a m p h l e t ,  I r O r M o r k e r s  i n  P o r t  K e m b l a  
( P .  M c H e n r y ,  N e w  S o u t h  W a l e s  s t a t e  s e c r e t a r y ,  F . I . A . ,  u n d a t e d ) .  
1 1 0 J . A .  M e r r i t t ,  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o r M o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ,  o p  c i t . ,  p . 4 1 S .  
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c l o s e n e s s  o f  t h e  v o t i n g .  1 1 1  I n d e e d ,  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  l e a d e r s h i p  
a n d  o n e  P o r t  K e m b l a  o f f i c i a l ,  W .  F r a m e ,  d i d  h a n g  o n  u n t i l  t h e  e n d  o f  
1 9 5 2 .  S h o r t  m a d e  g o o d  u s e  o f  t h e  b a l l o t  r i g g i n g  i s s u e  t o  e n t r e n c h  
h i s  o w n  p o s i t i o n ;  1 1 2  I t  a l s o  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  l e f t  w i n g  t o  
m o u n t  a  n e w  c a m p a i g n  t o  w i n  b a c k  c o n t r o l  o f  t h e  u n i o n .  
S i x t h ,  t h e  c o m m u n i s t s  w e r e  n o t  f a v o u r e d  b y  p o s t a l  b a l l o t s  
w h i c h  t e n d e d  t o  m a k e  v o t i n g  v e r y  m u c h  a  p u b l i c  i s s u e  w i t h  b o t h  t h e  
p r e s s  a n d  c h u r c h  s t r o n g l y  a d v o c a t i n g  t h e  c a u s e  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
G r o u p s . ' 1 S  
S e v e n t h ,  t h e  I n d u s t r i a l  G r o u p s  a c t i v e l y  s o u g h t  t h e  a l l e g i a n c e  
o f  m i g r a n t s ,  e s p e c i a l l y  e a s t e r n  E u r o p e a n s  w h o  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
h a v e  n o  s y m p a t h y  w i t h  c o m m u n i s m .  T h e y  c o u l d  h a v e  h a d  l i t t l e  i m p a c t  
o n  t h e  1 9 4 9  b a l l o t  s i n c e  f e w  w e r e  e m p l o y e d  a t  t h i s  t i m e .  I n  
S e p t e m b e r  1 9 5 0  L a b o r  N e w s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  a n t i - c o m m u n i s t s  w e r e  
p u b l i s h i n g  l e a f l e t s  i n  G e r m a n .  ' "  I n  N o v e m b e r  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  
m o r e  t h a n  6 0 0  " N e w  A u s t r a l i a n s "  e m p l o y e d  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  o n  
t h e  s o u t h  c o a s t  h a d  d e c i d e d  t o  v o t e  a g a i n s t  c o m m u n i s t  c a n d i d a t e s  a t  
t h e  f o r t h c o m i n g  e l e c t i o n s  a f t e r  w e e k e n d  m e e t i n g s  a t  h o s t e l s .
" S  
T h e  w o r k e r s  w e r e  t o l d  b y  s p e a k e r s  i n c l u d i n g  a  m i g r a n t  c a n d i d a t e  f o r  
t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  C o m m i t t e e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  L .  S h o r t  t h a t  
c o m m u n i s t s  w e r e  t r y i n g  t o  k e e p  t h e m  o u t  o f  t h e  u n i o n  a n d  h a d  
f o r b i d d e n  t h e i r  e m p l o y m e n t  i n  s k i l l e d  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .  
R e p l y i n g  t o  t h i s  c r i t i c i s m ,  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h ,  
B i l l  F r a m e ,  s t a t e d  t h e  u n i o n  h a d  n o  r a c i a l  p r e j u d i c e ,  p r o t e c t e d  t h e  
i n t e r e s t s  o f  a l l  m e m b e r s  a n d  m i g r a n t s  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  a l l  
s e c t i o n s  o f  t h e  s t e e l w o r k s  a p a r t  f r o m  t h e  j e t t y . ' 1 6  F r a m e  r e j e c t e d  
1 1 ' A  p a m p h l e t  i s s u e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  f o r  F r e e  T r a d e  U n i o n s ,  
T h e  T r u t h  a b o u t  t h e  I r o n w o r k e r s '  B a Z Z o t  ( D e m o c r a t i c  P r e s s ,  S y d n e y ,  
u n d a t e d )  c a n  b e  s e e n  a s  a  s o m e w h a t  r u e f u l  a t t e m p t  t o  m a k e  t h i s  
p o i n t .  H o w e v e r ,  t h e  d a m a g e  h a d  b e e n  d o n e  b y  t h i s  s t a g e .  
l 1 2 S e e  L a b o r  N e w s ,  M a y  2  a n d  M a y  1 6 ,  1 9 5 2 .  
1 1 S M o s t  o f  t h e  f o r m e r  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d  f r o m  
S y d n e y ,  W o l l o n g o n g  a n d  N e w c a s t l e  r e f e r r e d  t o  i n s t a n c e s  w h e r e  
C a t h o l i c  p r i e s t s  a c t i v e l y  u r g e d  t h e i r  p a r i s h i o n e r s  t o  v o t e  f o r  t h e  
a n t i - c o m m u n i s t s .  
l 1 4 L a b o r  N e w s ,  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 5 0 .  
l l S D a i Z y  T e Z e g r a p h ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 5 0 .  S h o r t  a l l e g e d  t h a t  
c o m m u n i s t s  i n  A u s t r a l i a  t o o k  t h e i r  o r d e r s  f r o m  M o s c o w .  
1 1 6  I U a w a r r a  D a i l y  M e r a u r y ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 5 0 .  
4 4 7 .  
S h o r t ' s  a l l e g a t i o n  t h a t  t h e  u n i o n ' s  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  h a d  
b i t t e r l y  o p p o s e d  t h e  a r r i v a l  o f  i m m i g r a n t s ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  u n i o n ' s  
c o n c e r n  h a d  b e e n  w i t h  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m ,  h o s t e l  a c c o m m o d a t i o n  a n d  
t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  " N e w  A u s t r a l i a n s "  b y  u n s c r u p u l o u s  e m p l o y e r s  w h o  
i n t e n d e d  t o  b r e a k  d o w n  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  a l l  
e m p l o y e e s .  1 1 7  
I n  O c t o b e r  1 9 5 1  S h o r t  a l l e g e d  t h a t  m i g r a n t  m e m b e r s  o f  t h e  S y d n e y  
b r a n c h  w e r e  b e i n g  i n t i m i d a t e d  b y  c o m m u n i s t  j o b  d e l e g a t e s  i n t o  v o t i n g  
f o r  t h e  m i l i t a n t  t i c k e t .  S t a n d o v e r  t a c t i c s  w e r e  b e i n g  u s e d  t o  
o b t a i n  b a l l o t  p a p e r s .  S h o r t  s t a t e d ,  " I f  w e  a r e  e l e c t e d  t h e r e  w i l l  
b e  n o  m o r e  p o l i t i c a l  s t r i k e s ,  o v e r t i m e  b a n s  o r  s t o p p a g e s " .  1 1 6  F o r  
t h e i r  p a r t ,  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s  a l s o  a l l e g e d  t h a t  I n d u s t r i a l  G r o u p  
o r g a n i z e r s  w e r e  c o l l e c t i n g  a n d / o r  f i l l i n g  i n  b a l l o t  p a p e r s  f r o m  t h e  
h o m e s  o f  m i g r a n t s  o n  w e e k e n d s .  1 1 9  T h e  c o m m u n i s t s  a l s o  b e g a n  t o  
i s s u e  t h e i r  o w n  p a m p h l e t s  w a r n i n g  m i g r a n t s  t h a t  t h e  a r b i t r a t i o n  
c o u r t  w a s  b e i n g  u s e d  t o  w e a k e n  u n i o n s  a n d :  
s o m e  p e o p l e  i n  t h e  u n i o n  a c t u a l l y  a s s i s t  M e n z i e s .  T h e y  
a r e  n o t  f r i e n d s  o f  N e w  A u s t r a l i a n s  a l t h o u g h  t h e y  p r e t e n d  
t o  b e .  S o ,  h o p i n g  y o u  w i l l  l i c k - u p  a n t i - c o m m u n i s t  
p r o p a g a n d a  a n d  f o r g e t  a b o u t  p r i c e s ,  w a g e s ,  h o m e s  a n d  
o t h e r  u r g e n t  n e e d s  t h e y  h u r l  a n t i - c o m m u n i s t  a b u s e  a t  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  u n i o n .  M r  M e n z i e s  d o e s  e x a c t l y  t h e  
s a m e  t h i n g .  B u t  a n t i - c o m m u n i s t  a b u s e  w i l l  n o t  f e e d  y o u  
o r  b r i n g  y o u r  f a m i l i e s  t o g e t h e r .  S o  d o n ' t  l i s t e n  t o  
t h e s e  f a l s e  f r i e n d s  a n d  d o n ' t  v o t e  f o r  t h e m  i n  t h e  u n i o n  
e l e c t i o n s .  V o t e  f o r  a n d  s u p p o r t  t h o s e  c a n d i d a t e s  w h o  
w a n t  t o  u s e  a l l  t h e  u n i o n ' s  s t r e n g t h  t o  f i g h t  f o r  
b e t t e r  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  h o m e s ,  a  p e a c e f u l  l i f e  a n d  a  
s t r o n g e r  u n i o n .  T h a t  i s  t h e  w a y  f o r  N e w  A u s t r a l i a n s  t o  
p l a y  t h e i r  p a r t  i n  h e l p i n g  t o  s o l v e  t h e i r  o w n  e c o n o m i c  
problems.'2~ 
T h e  b a t t l e  f o r  t h e  a l l e g i a n c e  o f  m i g r a n t  v o t e r s  b e c a m e  m o r e  
i n t e n s e  i n  1 9 5 2 .  F o r e i g n - l a n g u a g e  p a m p h l e t s  w e r e  i s s u e d  b y  b o t h  
1 1 7
r
b i d .  F r a m e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  a n  e a r l i e r  s p e a k e r  h a d ,  
h i m s e l f ,  b i t t e r l y  o p p o s e d  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .  
1 1 6 D a i Z y  T e Z e g r a p h ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 5 1 .  
1 1 9 E .  A r r o w s m i t h ,  i n t e r v i e w e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8 .  
120N~ A u s t r a Z i a n s  - T h i s  C o n c e r n s  Y o u  ( p a m p h l e t  i s s u e d  b y  t h e  
R a n k  a n d  F i l e  C o m m i t t e e  e l e c t e d  a t  a  s p e c i a l  i r o n w o r k e r s '  S y d n e y  
b r a n c h  m e e t i n g ,  O c t o b e r  3 ,  1 9 5 1 ) .  
4 4 8 .  
s i d e s  i n  V i c t o r i a ,  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a .  1 2 1  I n  
N o v e m b e r  1 9 5 2  t h e  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a Z d  p u b l i s h e d  a  c a r t o o n  
f o l l o w i n g  u n s p e c i f i e d  r e p o r t s  t h a t  m i g r a n t s  i n  P o r t  K e m b l a  h a d  
b e e n :  
t h r e a t e n e d  b y  c o m m u n i s t s  t h a t  u n l e s s  t h e y  v o t e d  f o r  t h e  
u n i t y  t i c k e t  i n  t h e  c u r r e n t  u n i o n  b a l l o t s ,  r e p r i s a l s  
w i l l  b e  m a d e  a g a i n s t  t h e i r  r e l a t i v e s  i n  I r o n  C u r t a i n  
c o u n t r i e s .  1 2 2  
A L L  W I : \ D  
~~"" A U l t r a l b n  l r o  . .  , . . o r k e n  . t  P o r t  K~mbla I f  I t  r e p o r t e d  1 0  h a y e  h e t n  I h r u t e n e d  
b y  C o m m u n i l l l s  t h a t  u n l f t 5  t h t y  y O l e  t h e  u n i t y  t i c k t t  i n  t b e  c u t T r n t  u n i o n  h a l l o l ,  repr~lIl~ 
w i l l  b e  . . . .  d t  ' p i " " l  t h r i r  r t ' l . f i 1 l e ! ! l  i n  I r o n  C u r t a i n  e o u n l r i e s .  
I n  t h e  s u b s e q u e n t  e l e c t i o n ,  t h e  l a s t  i n c u m b e n t  c o m m u n i s t  o f f i c i a l  
w a s  d e f e a t e d  b y  s i x  v o t e s .  
D e s p i t e  e v i d e n c e  o f  f i e r c e  e l e c t i o n e e r i n g  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  m i g r a n t  v o t e .  L a u r i e  S h o r t  f e l t  t h e  
1 2 1
F o r  
e x a m p l e ,  P e r  T U t t i  I  N U o v o  A u s t r a Z i a n e  ( W .  F r a m e ,  
P o r t  K e m b l a  s e c r e t a r y  ( I t a l i a n ,  1 9 5 2 ) ) ,  I r o Y M o r k e r s !  M e t a Z a r b e i t e r ! ! ,  
V e r w a Z t u n g s k o m i t t e e  ( A d e l a i d e  b r a n c h ,  1 9 5 2 )  a n d  F . I . A .  W a h Z e n  j U e r  d i e  
A d e Z a i d e  B r a n c h - R U s  a n d  p r o g r a m m e  d e r  E i n i g h e i Z s k a n d i d a t e n  - w a e h Z t  
u n d  K a e r r r p f t  d a f v e r ! !  P a m p h l e t s  m a y  h a v e  b e e n  i s s u e d  b y  o t h e r  
b r a n c h e s .  
1 2 2 S . M . H . ,  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 5 2 ,  p . 2 .  
4 4 9 .  
m i g r a n t  v o t e  h a d  b e e n  v a l u a b l e  b u t  n o t  d e c i s i v e .
1 2 3  
T h e  l e a d e r  o f  
t h e  c o m m u n i s t  f a c t i o n ,  L . J .  M c P h i l l i p s ,  f e l t  t h e  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  
o f  m i g r a n t s  m a d e  t h e m  e a s y  p r e y  f o r  g r o u p e r  p r o p a g a n d a .  F u r t h e r ,  
s o m e  m i g r a n t s  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  c o m m u n i s t  c a u s e  h a d  b e e n  f e a r f u l  o f  
r e s u m i n g  a c t i v i s m  i n  A u s t r a l i a  i n  c a s e  t h e y  w e r e  d e p o r t e d .  B e c a u s e  
f e w  a t t e n d e d  m a s s  m e e t i n g s  t h e y  w e r e  p r o n e  t o  b e  s w a y e d  b y  
e l e c t i o n e e r i n g  m a t e r i a l .  H o w e v e r ,  o v e r a l l ,  h e  b e l i e v e d  m i g r a n t s  
t h e m s e l v e s  w e r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  c h u r c h  w h i c h  w a s  a l s o  a c t i v e  
i n  a l t e r i n g  t h e  a l l e g i a n c e  o f  A u s t r a l i a n - b o r n  w o r k e r s  w h o  s t i l l  m a d e  
u p  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  F . I . A .  m e m b e r s .
1 2
'  T h i s  v i e w  w a s  
s h a r e d  b y  N e w c a s t l e  o f f i c i a l s .  P o r t  K e m b l a  o f f i c i a l s  d i d  f e e l  
m i g r a n t s  p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e i r  d e f e a t  i n  1 9 5 2 .
1 2 5  
T h e  m a t e r i a l  
e v i d e n c e  a n d  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  v o t i n g  s u g g e s t  t h a t  e v e n  a  f e w  
m i g r a n t  v o t e s  c o u l d  w e l l  h a v e  b e e n  d e c i s i v e  i n  t h e  e l e c t i o n s  w i t h i n  
t h i s  b r a n c h .  A  P o l i s h - b o r n  m i g r a n t  w a s  e v e n  e l e c t e d  t o  t h e  
P o r t  K e m b l a  b r a n c h  C o m m i t t e e  o f  M a n a g e m e n t  i n  D e c e m b e r  1 9 5 2  a s  p a r t  
o f  t h e  " S h o r t "  t e a m .
1 2 6  
A  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  ( o f  m i g r a n t s )  c a n  a l s o  
b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  e l e c t i o n s  a t  t h i s  t i m e .  
O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  m i g r a n t s  w e r e  n o t  c e n t r a l  t o  t h e  c o m m u n i s t s '  
d e f e a t .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  n e i t h e r  f a c t i o n  m a d e ,  w i t h  o n e  o r  t w o  
e x c e p t i o n s ,  a n y  u s e  o f  m i g r a n t s  a s  c a n d i d a t e s  f o r  u n i o n  p o s t s .  
T h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  t h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  s o  f a r  h a d  
a p p a r e n t l y  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c h a n g e s  i n  m e m b e r s h i p  b e i n g  
w r o u g h t  b y  m i g r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  k i n d  o f  u n i o n  t h a t  w a s  t o  e m e r g e  
u n d e r  t h e  n e w  r i g h t - w i n g  l e a d e r s h i p  w a s  o n e  e s p e c i a l l y  s u i t e d  t o  a  
l a r g e  u n i n v o l v e d  a n d  e t h n i c a l l y  d i v i d e d  m e m b e r s h i p ,  u n l i k e  t h e  
p r e c e d i n g  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  w h i c h  h a d  r e l i e d  - a t  l e a s t  i n  p a r t  -
u p o n  a  s o l i d a r i s t i c  a n d  a c t i v e  m e m b e r s h i p .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  
c a n n o t  c l a i m  t o  s h o w  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  o f  t h e  r i g h t - w i n g  
F . I . A .  l e a d e r s h i p  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  e t h n i c a l l y - m i x e d  m e m b e r s h i p ,  
1 2 3 L .  S h o r t ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 7 7 .  
1 2 ' L . J .  M c P h i 1 1 i p s ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 7 8 .  
1 2 5
W
•  F r a m e  a n d  E .  A r r o w s m i t h ,  i n t e r v i e w e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8 .  
1 2 6 L a b o r  N e w s ,  D e c e m b e r  1 9 5 2 .  
4 5 0 .  
n o r  t h a t  i t  c o n t r i b u t e d  - t h r o u g h  i t s  i n e f f e c t i v e n e s s  - t o  t h e  
i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  m i g r a n t s  a s  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  w a s  
a l l o w e d  t o  b e c o m e  a n  e n t r e p o t  e m p l o y e r  b y  a  t a m e  u n a g g r e s s i v e  
u n i o n .  T h i s  s e c t i o n  m e r e l y  s e t s  o u t  t h e  k i n d  o f  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  
t h a t  t h e  r i g h t - w i n g  l e a d e r s h i p  w a s  t o  e m p l o y .  
T h e  N e w  L e a d e r s h i p :  I n d u s t r i a l  S t r a t e g y  
O n  g a i n i n g  c o n t r o l ,  t h e  I n d u s t r i a l  G r o u p  d i d  n o t  m a k e  a n y  
d r a m a t i c  c h a n g e s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  e s t a b l i s h e d  b y  
T h o r n t o n  i n  1 9 4 4  f o r  t h i s  s t r u c t u r e  p e r m i t t e d  a n  e f f e c t i v e  a n d  
c e n t r a l i z e d  b u r e a u c r a t i c  c o n t r o l  o f  t h e  u n i o n ' s  a f f a i r s .
1 2 7  
A  
n u m b e r  o f  c h a n g e s  w e r e  m a d e  t o  f o c u s  m e m b e r s h i p  i n v o l v e m e n t  u p o n  t h e  
t r i e n n i a l  e l e c t i o n  o f  o f f i c i a l s  a n d  a w a y  f r o m  b r a n c h  m e e t i n g s .  
A n n u a l  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  a l t e r e d  t h e  u n i o n ' s  r u l e s  t o  p r o v i d e  t h a t  
a l l  e l e c t i o n s  b e  c o n d u c t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  r e t u r n i n g  o f f i c e r .  T h e  
b r a n c h  C . O . M .  w a s  e m p o w e r e d  t o  a p p o i n t  L a b o u r  C o u n c i l  d e l e g a t e s  a n d  
f i l l  v a c a n c i e s  a m o n g  o f f i c i a l s  b y  a p p o i n t m e n t .  T h e  q u o r u m  f o r  
b r a n c h  m e e t i n g s  w a s  a l t e r e d  f r o m  2 5  m e m b e r s  t o  1 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
b r a n c h e s '  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p .  T h e  q u o r u m  r e q u i r e d  f o r  b r a n c h  
m e e t i n g s  c a l l i n g  f o r  a  r e f e r e n d u m  o n  a  N a t i o n a l  C o u n c i l  o r  n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  d e c i s i o n  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d .
1 2 B  
T h e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  l a t t e r  c h a n g e s  w a s  t h a t  i t  r e m o v e d  t h e  c a p a c i t y  
o f  s m a l l  m i n o r i t i e s  t o  d i s r u p t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  e l e c t e d  o f f i c i a l s  
t h r o u g h  g e n e r a l  b r a n c h  m e e t i n g s .  1 2 9  
W h i l e  t h i s  a p p e a r e d  d e m o c r a t i c  i n  i n t e n t ,  t h e  e f f e c t  w a s  t o  
m a k e  i t  a l m o s t  i m p o s s i b l e  f o r  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s  t o  s a n c t i o n  o r  
d i r e c t l y  i n f l u e n c e  t h e  d e c i s i o n s  o f  b r a n c h  o r  n a t i o n a l  o f f i c i a l s .  
A t  t h e  l a r g e r  b r a n c h e s  a n  a t t e n d a n c e  o f  s e v e r a l  t h o u s a n d  w o u l d  b e  
r e q u i r e d  b e f o r e  a  d e c i s i o n  b i n d i n g  o n  o f f i c i a l s  c o u l d  b e  p a s s e d .  
G i v e n  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  m e m b e r s  w e r e  e n g a g e d  o n  s h i f t w o r k ,  a  
1 2 7 J . A .  M e r r i t t ,  E £ s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ,  o p  c i t . ,  p . 4 5 2 .  
1 2 B F o r  e v i d e n c e  o f  t h e  o l d  r u l e s  s e e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  R u l e s  a s  A m e n d e d  1 9 4 9 ,  p . 2 9  a n d  p p . 4 7 - 5 8 .  
1 2 9 S e e  J . R .  K e r r ,  " T h e  S t r u g g l e  a g a i n s t  C o m m u n i s m  i n  t h e  T r a d e  
U n i o n s " ,  Q u a d r a n t ,  v o l .  4 ,  n o .  4 ,  S p r i n g  1 9 6 0 ,  p . 3 5 .  
4 5 1 .  
t u r n - u p  o f  t h i s  s i z e  w o u l d  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  u n l e s s  
s t o p - w o r k  m e e t i n g s  w e r e  c a l l e d .  T h e  c a l l i n g  o f  s u c h  m e e t i n g s  w a s  
n o m i n a l l y  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e  - a  " C a t c h - 2 2 "  
s i t u a t i o n .  1 3 0  T h e  c h a n g e s  e f f e c t i v e l y  s t i f l e d  p r o s p e c t s  o f  
c o m m u n i s t s  a n d  m i l i t a n t  A . L . P .  e l e m e n t s  o p p o s e d  t o  t h e  I n d u s t r i a l  
G r o u p ' s  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  w h o s e  a c t i v i t i e s  c e n t r e d  a t  t h e  r a n k  
a n d  f i l e  l e v e l  a n d  b r a n c h  m e e t i n g s .  I n d e e d  t h e  r u l e s  w e r e  
s u b j e c t e d  t o  c h a l l e n g e  b e f o r e  t h e  C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  ( a n d  
l a t e r  I n d u s t r i a l )  C o u r t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  o p p r e s s i v e  a n d  
" t y r a n n i c a l "  n a t u r e ,  b e i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  A c t .
1 3 1  
A t  t h e  I n d u s t r i a l  C o u r t  h e a r i n g  i n  1 9 5 7  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a f t e r  
e a r l y  1 9 5 2  ( t h e  p e r i o d  w h e n  S h o r t  a s s u m e d  f u l l  c o n t r o l ) ,  n o  b r a n c h  
a t t e n d a n c e  e x c e e d e d  t h e  q u o r u m  o f  1 5  p e r  c e n t .  I n d e e d ,  a t t e n d a n c e s  
a t  t h e  S y d n e y  M e t r o p o l i t a n  b r a n c h  b e t w e e n  J u n e  1 9 5 2  a n d  t h e  e n d  o f  
1 9 5 5  h a d  r a n g e d  f r o m  1 0 0  t o  2 0 0  w h i l e  t h e  q u o r u m  r e q u i r e m e n t  w a s  
m o r e  t h a n  1 , 8 5 0 .
1 3 2  
N e v e r t h e l e s s ,  r e c o g n i z i n g  t h e  f a c t i o n a l  i s s u e  
i n  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t h e  d i f f e r e n t  o r g a n i z i n g  s t r a t e g i e s  a n d  t h e  n e e d  
n o t  t o  p l a c ' e  " c o m m i t t e e s  a t  t h e  m e r c y  o f  m i n o r i t i e s  o r  m i s c h i e f  
m a k e r s " ,  t h e  c h a l l e n g e  w a s  d i s m i s s e d .  1 3 3  T h i s  d e c i s i o n  w a s  a l s o  
i n f l u e n c e d  b y  a n  e a r l i e r  m o d i f i c a t i o n  m a k i n g  t h e  q u o r u m  r e q u i r e m e n t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a l l i n g  a  r e f e r e n d u m  o f  t h e  m e m b e r s h i p  5  p e r  c e n t  
a t  b r a n c h  m e e t i n g s  c a l l e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  1 3 4  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  a n d  l a t e r  r u l e  c h a n g e s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  
n o t  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c o m m u n i s t / g r o u p e r  s t r u g g l e  b u t  a l s o  a s  
p a r t  o f  a  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o w e r  e s s e n t i a l  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  o f  t h e  n e w  l e a d e r s h i p .  A s  a l r e a d y  s u g g e s t e d  
t h e  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  S h o r t - H u r r e l l  l e a d e r s h i p ,  m a i n t a i n e d  
1 3 0 F . I . A .  R u l - e s  ( 1 9 4 9 ) ,  o p  e i t . ,  p . 5 3 .  
1 3 1 S
e e  
T r i b u n e ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 5 4  a n d  J u n e  8 ,  1 9 5 5 .  S e e  a l s o  
B y r n e s  v e r s u s  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  
C o m m o n w e a l t h  I n d u s t r i a l  C o u r t ,  S y d n e y ,  M a r c h  5 - 7 ,  2 6 ,  1 9 5 7 .  
F e d e r a Z  L a w  R e p o r t s  [ 1 9 5 7 ] ,  p p . 3 0 9 - 3 1 7 .  
1 3 2 T h e  m e e t i n g - p l a c e  c o u l d  a c c o m m o d a t e  o n l y  5 0 0 .  I b i d . ,  
p p . 3 1 3 - 3 1 4 .  
1 3 3 I b i d . ,  p . 3 1 4  a n d  p . 3 1 7 .  
1 3 4 I b i d . ;  p . 3 1 6 .  
4 5 2 .  
w i t h  l i t t l e  m o d i f i c a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  w a s  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  f o l l o w e d  b y  T h o r n t o n  e t  a Z .  F i r s t  a n d  
f o r e m o s t ,  c e n t r a l  a r b i t r a t i o n  n e g o t i a t i o n s  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  
k e y n o t e  o f  t h e  u n i o n ' s  s t r a t e g y  f o r  i m p r o v i n g  c o n d i t i o n s  ( r a t h e r  
t h a n  a s  a  b a s e - l i n e  f o r  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n s )  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
l e g i s l a t i o n  r e f o r m s  i n t r o d u c e d  b y  L a b o r  g o v e r n m e n t s .
1 3 5  
A c c o r d i n g  
t o  M e r r i t t ,  S h o r t  s a w  a r b i t r a t i o n  a s  p e r f o r m i n g  a  u s e f u l  p r o t e c t i v e  
f u n c t i o n .  W h i l s t  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  m i g h t  e x t r a c t  g r e a t e r  
c o n c e s s i o n s  f r o m  m o r e  p r o s p e r o u s  e m p l o y e r s ,  i n d u s t r y - w i d e  
a r b i t r a t i o n  s a f e g u a r d e d  s m a l l ,  l e s s  p r o f i t a b l e  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  
.  h e l p e d  e x t r a c t  g a i n s  m a d e  t h r o u g h  o v e r - a w a r d  c a m p a i g n s ,  s t r i k e s  a n d  
i n d u s t r i a l  a g r e e m e n t s .
1 3 6  
T h i s  a t t i t u d e  w a s  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  
B . H . P . ,  t h e  l a r g e s t  p r i v a t e  e m p l o y e r  i n  A u s t r a l i a ,  w h i c h  a c c o u n t e d  
f o r  a l m o s t  h a l f  t h e  e n t i r e  F . I . A .  m e m b e r s h i p  - a l m o s t  a l l  o f  t h o s e  
e n g a g e d  i n  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y  - a n d  w a s  c o m m i t t e d  t o  
s t i c k i n g  c l o s e l y  t o  a w a r d  p r o v i s i o n s .  1 3 7  I n  J u n e  1 9 5 2  t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o f  t h e  u n i o n  g a v e  a n  e a r l y  i n d i c a t i o n  o f  i t s  p o l i c y  w h e n  i t  
r e j e c t e d  a  m o t i o n  f r o m  t h e  P o r t  K e m b l a  s e c r e t a r y ,  W .  F r a m e ,  c a l l i n g  
f o r  m i l i t a n t  a c t i o n  a n d  s t a t e d  t h a t  t h e  f i g h t  f o r  i n c r e a s e d  m a r g i n s  
i n  t h e  m e t a l  t r a d e s  w o u l d  a b i d e  b y  m a c h i n e r y  o f  t h e  c o n s t i t u t e d  
t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  ( A . C . T . U .  a n d  T . L . C .  d i s p u t e  c o m m i t t e e s ) . 1 3 8  
A t  i t s  n e x t  m e e t i n g  C o u n c i l  r e j e c t e d  s i m i l a r  m o v e s  f r o m  t h e  V i c t o r i a n  
b r a n c h  w h i c h  w a s  t h e n  s t i l l  u n d e r  c o m m u n i s t  c o n t r o l .
1 3 9  
I n  g e n e r a l ,  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  a d o p t e d  a  l e s s  h o s t i l e  
a t t i t u d e  t o  m a n a g e m e n t ,  v i e w i n g  s t r i k e s  a s  a  l a s t  r e s o r t  w h e n  e f f o r t s  
1 3 5 L a b o r  N e w s ,  J u l y  1 8 ,  1 9 5 2 .  I n  a n  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e  t o  
t h e  l a t t e r  L a b o r  N e w s  r e p o r t e d  S h o r t  a s  s t a t i n g  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
g a i n s  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  w o r k e r  h a d  n o t  b e e n  m a d e  a s  a  r e s u l t  o f  
s t r i k e s  b u t  l e g i s l a t i o n  e n a c t e d  b y  L a b o r  g o v e r n m e n t s .  L a b o r  N e w s ,  
M a r c h  1 9 6 5 .  
1 3 6 J . A .  M e r r i t t ,  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a Z i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ,  o p  a i t . ,  p . 4 4 7 .  
1 3 7 T h e  r e m a i n d e r  o f  F . I . A .  m e m b e r s h i p  w e r e  e m p l o y e d  i n  m e t a l  
f a b r i c a t i o n ,  a l u m i n i u m  s m e l t i n g  a n d  a  w i d e  r a n g e  o f  a s s o c i a t e d  
a c t i v i t i e s .  
1 3 8 F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u n e  1 0 - 1 3 ,  1 9 5 2 .  
1 3 9 I b i d . ,  J u l y  3 0 - 3 1  a n d  A u g u s t  1 ,  2  a n d  5 ,  1 9 5 2 .  
4 5 3 .  
a t  a  p e a c e f u l  r e s o l u t i o n  p r o v e d  u n t e n a b l e .  N o t  o n l y  w e r e  t h e  " p u s h  
b u t t o n "  s t o p p a g e s  o f  t h e  c o m m u n i s t  e r a  c o n d e m n e d  b u t  a l s o  u n o f f i c i a l  
l o c a l  s t o p p a g e s  n o t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  b r o a d e r  c a m p a i g n  f o r  
i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  a n d  l a c k i n g  s a n c t i o n  b y  t h e  c e n t r a l  l e a d e r s h i p . ' · D  
T h e  u n i o n ' s  d i s p u t e  r u l e  m a d e  i t  i m p e r a t i v e  t h a t  i f  a  p r o b l e m  a r o s e  
t h a t  c o u l d  n o t  b e  s o l v e d  a m i c a b l y ,  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y  o r  o t h e r  
f u l l - t i m e  o f f i c i a l  b e  n o t i f i e d  b e f o r e  a n y  a c t i o n  w a s  t a k e n  i n  
f u r t h e r a n c e  o f  t h e  d i s p u t e .  T h e  d i r e c t i o n s  o f  t h i s  o f f i c e r  w e r e  t o  
b e  c o m p l i e d  w i t h  s u b j e c t  t o  a n y  f u r t h e r  d i r e c t i o n s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
b r a n c h  C . O . M . ,  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o r  N a t i o n a l  C o u n c i l .
'
"  T h e  
c l e a r  i n t e n t i o n  o f  t h e  r u l e  w a s  t o  p r e v e n t  d i r e c t  i n d u s t r i a l  a c t i o n  
b e i n g  i n i t i a t e d  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p .  S u c h  
d i s p u t e s  c o u l d  d i s r u p t  t h e  u n i o n ' s  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y ,  d e l a y  a w a r d  
h e a r i n g s  a n d  r e n d e r  t h e  u n i o n  l i a b l e  t o  f i n e s  u n d e r  p e n a l  
p r o v i s i o n s .  
I n  i t s  j o u r n a l  a n d  p a m p h l e t s  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  s t r e s s e d  t h e  
r e q u i r e m e n t  t h a t  i t  m u s t  b e  c o n t a c t e d  a n d  i t s  o f f i c i a l s  g i v e n  a  c h a n c e  
t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  w i t h  m a n a g e m e n t :  
b e f o r e  e m b a r k i n g  o n  a c t i o n  w h i c h  i n e v i t a b l y  l e a d s  t o  l o s s  
o f  w a g e s ,  i n  s o m e  c a s e s  c o m p l e t e l y  u n n e c e s s a r i l y ,  a t  
t i m e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  w r o n g  i n f o r m a t i o n ,  d e l i b e r a t e l y  
s p r e a d  b y  peo~le w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  i n d u s t r i a l  
d i s r u p t i o n .  "  
T h e  u n i o n  w a s  p r e p a r e d  t o  s a n c t i o n  i n d u s t r i a l  a c t i o n  i f ,  a f t e r  t h e  
f o r e g o i n g  m e a s u r e s  h a d  b e e n  m e t ,  o f f i c i a l s  f e l t  a  g e n u i n e  i s s u e  
w a s  i n v o l v e d ,  a l l  o t h e r  m e t h o d s  o f  s e t t l e m e n t  h a d  f a i l e d ,  t h e r e  
w a s  a  d e f i n i t e  c h a n c e  o f  a  s u c c e s s f u l  s t r i k e  w i t h o u t  u n d u e  h a r d s h i p  
t o  m e m b e r s ,  a  m a j o r i t y  o f  m e m b e r s  o n  t h e  j o b  s u p p o r t e d  t h e  s t r i k e ,  
a n d  t h e  o v e r a l l  p o s i t i o n  o f  t h e  u n i o n  w o u l d  n o t  b e  j e o p a r d i z e d  b y  
l a u n c h i n g  o r  c o n t i n u i n g  a  p a r t i c u l a r  s t r i k e .
'
"  
1 . D
T h e  
u n i o n  m a d e  i t s  p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  s t r i k e s  c l e a r  i n  
L a b o r  N e w s ,  M a y  2 ,  1 9 5 2  a n d  M a y / J u n e ,  1 9 6 4 ;  a n d  i n  a  p a m p h l e t ,  
S t r i k e s  a n d  Y o u :  I r o n w o r k e r s '  P o l i o y  o n  S t r i k e s  ( a u t h o r i s e d  b y  
L .  S h o r t ,  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  F . I . A . ,  u n d a t e d ) .  
1 " t a b o r  N e w s ,  J a n u a r y  1 9 6 4 .  
1 . 2
I
b i d .  
" " S t r i k e s  a n d  Y o u :  I r o n w o r k e r s '  P o l i o y  o n  S t r i k e s ,  o p  o i t .  
4 5 4 .  
S u c h  p r o v i s i o n s  p l a c e d  c o n s i d e r a b l e  d i s c r e t i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  
f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  a n d  t h e  n a t i o n a l  o f f i c e  i n  d e c i d i n g  w h e n  a  s t r i k e  
w a s  j u s t i f i e d .  T h e  a t t i t u d e  o f  S h o r t  t o  s t r i k e s  c a n  b e  g a u g e d  b y  h i s  
a d d r e s s  t o  t h e  1 9 6 9  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  
n o t i o n  t h a t  s t r i k e  a c t i o n  w a s  t h e  o n l y  w a y  t o  m a k e  i n d u s t r i a l  g a i n s  
w a s  a  " c a r e f u l l y  c u l t i v a t e d  m y t h " .  1 4 0  A l t h o u g h  t h e  p o l i c y  o f  
c o n t r o l l i n g  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s m  p r o v e d  i m p o s s i b l e  t o  i m p l e m e n t  
e n t i r e l y  t h e  g o a l  o f  d a m p e n i n g  i n d e p e n d e n t  d i s s e n t  w a s  n o  i d l e  p i e c e  
o f  r h e t o r i c  a n d  s a n c t i o n s  w e r e  u s e d  o n  r e c a l c i t r a n t  e l e m e n t s .  I n  
J u n e  1 9 5 5 ,  f o r  i n s t a n c e ,  N i c k  O r i g l a s s ,  a  j o b  d e l e g a t e ,  w a s  
e x p e l l e d  f o r  o r g a n i z i n g  s t r i k e s  i n  d e f i a n c e  o f  u n i o n  d i r e c t i v e s  a t  
M o r t s  D o c k .  H e  a n d  2 3  o t h e r  F . I . A .  m e m b e r s  w e r e  a l s o  f i n e d  £ 1 0  
e a c h .
1 4 5  
C e n t r a l  t o  t h e  c o n t r o l  o f  s t r i k e  a c t i o n  w a s  t h e  c o n t r o l  o f  j o b  
d e l e g a t e s .  A c c o r d i n g l y ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  s t r e s s e d  t h e  s h o p  s t e w a r d ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p :  
A  s h o p  s t e w a r d  o w e s  h i s  f i r s t  l o y a l t y  t o  t h e  u n i o n  a n d  i t s  
p o l i c y .  N o  u n i o n  c o u l d  a l l o w  a n y  s h o p  s t e w a r d  t o  
c o n t i n u a l l y  e n g a g e  i n  a c t i v i t i e s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  u n i o n  
a n d  i t s  p o l i c y .  A l l  u n i o n s  p r o p e r l y  i n s i s t  s h o p  s t e w a r d s  
c a r r y  o u t  u n i o n  p o l i c y  a n d  d e c i s i o n s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
g o o d  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  1 4 6  
T h i s  s t a t e m e n t  w a s  i n d u c e d  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  a c t i o n s  o f  F . I . A .  
d e l e g a t e s  a t  Y a l l o u r n ,  V i c t o r i a .  C o u n c i l  w e n t  o n  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
b r a n c h  R u l e  9  m a d e  t h e  d e l e g a t e ' s  e l e c t i o n  s u b j e c t  t o  C . O . M .  
e n d o r s e m e n t  - e n d o r s e m e n t  w h i c h  c o u l d  b e  w i t h d r a w n  i f  t h e  d e l e g a t e  
f a i l e d  t o  c a r r y  o u t  h i s / h e r  d u t i e s .
1 4 7  
I n  a d d i t i o n ,  C o u n c i l  d r e w  
d e l e g a t e s '  a t t e n t i o n  t o  C l a u s e  2 4  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  A w a r d  s t a t i n g  
t h i s  c o n f i n e d  t h e i r  d u t i e s  t o :  
r e p r e s e n t i n g  t h e  u n i o n  i n  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  
i n  w h i c h  h e  i s  e m p l o y e d .  H o p e l e s s  c o n f u s i o n  c a n  o n l y  
1 4 4 R e p o r t e d  i n  L a b o r  N e w s ,  M a y / J u n e  1 9 6 9 .  
1 4 5 S . M .  H . ,  J u n e  2 9 ,  1 9 5 5 ,  p .  7 .  
1 4 6
F
•
I
•
A
•  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  1 4 - 1 7 ,  1 9 6 0 .  
1 4 7 P e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s " r a l i a  R u L e s  A s  
A m e n d e d  J u l y  1 9 7 6 .  B r a n c h  r u l e  9 ,  p . 4 8 .  
4 5 5 .  
r e s u l t  i f  shO~ s t e w a r d s  i n t e r f e r e  i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s  
o r  w o r k s h o p s .  4 S  
C o u n c i l  c o n c l u d e d :  
N o  s h o p  s t e w a r d  i s  a u t h o r i z e d  t o  c o n v e n e  a  g e n e r a l  m e e t i n g  
o f  s h o p  s t e w a r d s .  T h i s  i s  a  f u n c t i o n  o f  e i t h e r  s u b - b r a n c h  
o r  b r a n c h  C . O . M .  A n y  m e m b e r  o f  t h e  u n i o n  h a s  t h e  r i g h t  t o  
l a y  c h a r g e s  a g a i n s t  a n y  o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  u n i o n ,  w h e t h e r  
h e  b e  a  s u b - b r a n c h ,  b r a n c h  o r  n a t i o n a l  o f f i c i a l  o r  a n y  
o t h e r  m e m b e r .
' 4 9  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  l e a d e r s h i p  t o  t h e  r o l e  o f  d e l e g a t e s  i s  
f u r t h e r  r e v e a l e d  b y  a  l e t t e r  f r o m  S h o r t  t o  a  d e l e g a t e  i n  t h e  c e m e n t  
i n d u s t r y :  
w i t h o u t  d e t r a c t i n g  f r o m  t h e  g o o d  j o b  t h a t  d e l e g a t e s  d o ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e  d e l e g a t e  r e p r e s e n t s  t h e  
u n i o n  a s  a  w h o l e ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  m e m b e r s  o n  a  p a r t i c u l a r  
j o b .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s e c r e t a r y  r e p r e s e n t s  t h e  U n i o n  
i n  h i s  b r a n c h ,  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  i s  m a d e  u p  o f  m e m b e r s  f r o m  
e v e r y  w o r k s h o p ,  h e  h a v i n g  b e e n  e l e c t e d  i n  s e c r e t  b a l l o t  o f  
a l l  f i n a n c i a l  m e m b e r s  • • •  I t  i s  o u r  e x p e r i e n c e  t h a t ,  i n  
g e n e r a l ,  d i s a g r e e m e n t s  c a n  b e  i r o n e d  o u t  b y  t h e  p a r t i e s  
s i t t i n g  d o w n  a n d  d i s c u s s i n g  t h e i r  p r o b l e m s  i n  a  
c o n c i l i a t o r y  w a y ,  a n d  t h e  U n i o n  c o m m e n d s  t h i s  c o u r s e  t o  
y o u  i f  t h e r e  i s  a n y  d i f f i c u l t y  a t  P o r t l a n d ,  a s  y o u  
s u g g e s t .
' S O  
T h e  s t r i c t  d e l e g a t i o n  o f  a u t h o r i t y  a n d  t h e  s t e w a r d ' s  r o l e  a s  a  
c o n v e y o r  o f  u n i o n  p o l i c y  a n d  m i n o r  g r i e v a n c e  h a n d l e r  i s  m a d e  
e x p l i c i t .  
I n  O c t o b e r  1 9 6 8 ,  t h e  S y d n e y  b r a n c h  r e s o l v e d :  
t h a t  w h e n  t h e  " J o b  D e l e g a t e s  H a n d b o o k "  i s  d i s t r i b u t e d  a  
c i r c u l a r  i n f o r m  d e l e g a t e s  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  f i v e  n a m e s  
c a l l i n g  f o r  a  s t o p  w o r k  m e e t i n g  i s  a g a i n s t  u n i o n  
r u l e s .
I S l  
B r a n c h  C . O . M . s  d i d  o n  o c c a s i o n  e x p e l  d e l e g a t e s  f o r  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  
f i n e  m e m b e r s  i n v o l v e d  i n  u n a u t h o r i z e d  m a s s  m e e t i n g s  a n d  w a r n  
l 4 S F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s  o f  m e e t i n g ,  N o v e m b e r  1 4 - 1 7 ,  
1 9 6 0 .  
l 4 9 I b i d .  
l s o C o r r e s p o n d e n c e ,  L .  S h o r t  t o  W . H .  W i l l i a m s ,  P o r t l a n d ,  
N e w  S o u t h  W a l e s ,  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 6 3 .  
l S l F . I . A .  S y d n e y  b r a n c h  C . O . M .  m i n u t e s ,  O c t o b e r ,  1 0 ,  1 9 6 3 .  
4 5 6 .  
d e l e g a t e s  t h a t  i t  w o u l d  n o t  s u p p o r t  a r e a  m e e t i n g s  o f  s h o p  s t e w a r d s  
c a l l e d  t o g e t h e r  t o  c o n d u c t  b r o a d  c a m p a i g n s  b u t  o n l y  t h o s e  c o n d u c t e d  
b y  t h e  L a b o r  C o u n c i l  a n d  o t h e r  o f f i c i a l l y  c o n s t i t u t e d  u n i o n  
b o d i e s .
1 5 2  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n t  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  w h e r e  
n u m e r o u s  i s o l a t e d  s e c t i o n a l  s t o p p a g e s  c o u l d  a n d  d i d  b r i n g  a b o u t  
l o n g  d e l a y s  i n  a w a r d  h e a r i n g s ,  h e a v y  f i n e s  a n d  t h e  r i s k  o f  
d e r e g i s t r a t i o n .
1 5 3  
T h e  F . I . A .  d i s c o u r a g e d  i t s  m e m b e r s  f r o m  b e c o m i n g  
i n v o l v e d  i n  m a r g i n s  c a m p a i g n s  i n i t i a t e d  b y  o t h e r  m o r e  m i l i t a n t  
u n i o n s ,  r a n k  a n d  f i l e  c o m m i t t e e s  o r  r e g i o n a l  l a b o u r  c o u n c i l s .  I n  
N o v e m b e r  1 9 5 9 ,  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  C . O . M .  t o o k  a c t i o n  a g a i n s t  t w o  
F . I . A .  d e l e g a t e s  a t  t h e  s t e e l w o r k s  e l e c t e d  b y  t h e i r  m e m b e r s  t o  
a t t e n d  a  m a r g i n s  c o n f e r e n c e  c o n v e n e d  b y  t h e  N e w c a s t l e  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e .  T h i s  a c t i o n  w a s  f u l l y  e n d o r s e d  b y  t h e  F . I . A .  N a t i o n a l  
C o u n c i l  w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  c o n t r a v e n e d  u n i o n  p o l i c y ,  
t h e  d e l e g a t e s  h a d  b e e n  w a r n e d  b y  t h e  B . H . P .  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  t h e i r  
a c t i o n s  c o u l d  h a v e  i n c i t e d  t h e  e n t i r e  a f t e r n o o n  s h i f t  i n t o  
i n d u s t r i a l  a c t i o n .  1 5 4  C o u n c i l  w a r n e d  t h e  d e l e g a t e s  t h a t  a n y  f u r t h e r  
a c t s  w o u l d  l e a d  t o  t h e i r  s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  u n i o n .
1 5 5  
I n  N o v e m b e r  1 9 6 7  a n  u n o f f i c i a l  s t o p p a g e  b y  7 5 0  N e w c a s t l e  s t e e l -
w o r k e r s  p r o m p t e d  i m m e d i a t e  a c t i o n  b y  o f f i c i a l s  a g a i n s t  j o b  d e l e g a t e  
" r i n g l e a d e r s " .  1 5 6  N a t i o n a l  s e c r e t a r y  S h o r t  a t t r i b u t e d  b l a m e  t o  " a  
s m a l l  b a n d  o f  s t r i k e - h a p p y  d i s r u p t e r s " .  1 5 7  
1 5 2 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  F . I . A .  S y d n e y  b r a n c h  C . O . M .  m i n u t e s ,  
.  M a y  2 9 ,  1 9 7 3 ,  N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 7 3  a n d  A u g u s t  2 6 ,  1 9 7 5 .  
1 5 3 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  
S e p t e m b e r  4 ,  1 9 6 4 .  
1 5 4
F
. I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  2 9 - M a r c h  3 ,  
1 9 6 0 .  C o u n c i l  w a s  h e a r i n g  a n  a p p e a l  b y  t h e  d e l e g a t e s  a g a i n s t  t h e  
C . O . M . ' s  a c t i o n .  A n  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  t o  t h e  c a s e  w a s  t h a t  o n e  o f  
t h e  d e l e g a t e s  h a d  f o r m e r l y  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  F . E . D .  &  F . A .  
( w h o s e  m e m b e r s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  h a d  b e e n  r e c e n t l y  a b s o r b e d  b y  
t h e  F . I . A . )  w h o  d e n i e d  m e m b e r s h i p  o f  t h e  F . I . A .  a n d  s t a t e d  t h a t  h e  
h a d  n o  f u r t h e r  f a i t h  i n  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p .  
1 5 5 I b i d .  A t  i t s  J u n e  2 9 - J u l y  1  m e e t i n g  C o u n c i l  r e d u c e d  t h e  
f i n e  o f  a n o t h e r  d e l e g a t e  i n v o l v e d  i n  t h i s  i n c i d e n t .  
156N~wcastte M o r n i n g  H e r a t d ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 6 7 .  
1 5 7 Q u o t e d  i n  t h e  D a i t y  T e t e g r a p h ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 6 7 ,  p . 8 .  
4 5 7 .  
I r r e s p e c t i v e  o f  i t s  s t a n c e ,  t h e  u n i o n  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  
n u m e r o u s  s t o p p a g e s ,  b o t h  a u t h o r i z e d  a n d  u n a u t h o r i z e d ,  a n d  w a s  
s u b j e c t  t o  f r e q u e n t  p e n a l  p r o c e e d i n g s .  I n  M a y  1 9 6 4  N a t i o n a l  C o u n c i l  
e x p r e s s e d  c o n c e r n  a t  i n c r e a s i n g  e m p l o y e r  u s e  o f  " f a b r i c a t e d ·  
c o n t e m p t  p r o c e e d i n g s "  a n d .  " e x t o r t i o n a t e  f i n e s "  a n d  r e a f f i r m e d  i t s  
b e l i e f  i n  t h e  r i g h t  t o  s t r i k e .
' 5 8  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  e c h o e d  
t h e s e  s e n t i m e n t s  a n d  t h e  n e e d  f o r  " w o r k e r s  t o  b u i l d  l i v i n g  s t a n d a r d s  
t h r o u g h  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  w h e r e  r e a l  a w a r d  s t a n d a r d s  a r e  b e l o w  
l e v e l s  p r e v i o u s l y  o p e r a t i n g . " l S 9  N e v e r t h e l e s s ,  C o u n c i l  a f f i r m e d  
t h e  u n i o n ' s  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  d e s p i t e  i t s  
a p p a r e n t  f a u l t s .  
T h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  p e n a l  p r o v i s i o n s  b y  e m p l o y e r s  d u r i n g  t h e  
l a t e  1 9 6 0 s  p l a c e d  t h e  u n i o n  i n  a n  i n v i d i o u s  p o s i t i o n .
' 6
'  A l t h o u g h  
i t  p r e f e r r e d  t o  a v o i d  s t o p p a g e s  w h e r e  p o s s i b l e ,  s t r i k e s  w e r e  o f t e n  
i n e v i t a b l e  g i v e n  t h e  p u s h  f o r  o v e r a w a r d  i n c r e a s e s ,  i s o l a t i o n  o f  
g r o u p s  o f  w o r k e r s  w i t h i n  t h e  s t e e l w o r k s ,  t h e  n o n - c o n c i l i a t o r y  
a t t i t u d e  o f  B . H . P .  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  e m p l o y e r s ,  a n d  t h e  i n d e p e n d -
e n c e  o f  d e l e g a t e s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e x a m p l e  o f  m o r e  m i l i t a n t  c r a f t  
u n i o n s .  I n  M a y  1 9 6 9  N a t i o n a l  C o u n c i l  c o n d e m n e d  t h e  l e v y i n g  o f  f i n e s  
u p o n  i t  a n d  a f f i r m e d  i t s  c o m m i t m e n t  t o  p u r s u i n g  s t r i k e s  t h a t  w e r e  t o  
t h e  a d v a n t a g e  o f  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  t h i s  d i d  n o t  r e p r e s e n t  a  c h a n g e  
i n  p h i l o s o p h y .  F o l l o w i n g  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  m o r e  t h a n  
8 0  s t o p p a g e s  a t  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  i n  r e c e n t  m o n t h s  - m o s t  
c o n d u c t e d  i n ·  d e f i a n c e  o f  u n i o n  r u l e s  - S t a t e  C o u n c i l  r e s o l v e d  t o  
r e m i n d  d e l e g a t e s  o f  t h e i r  o b l i g a t i o n  t o  r e p o r t  i m p e n d i n g  d i s p u t e s  t o  
t h e  u n i o n  o r  f a c e  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .  1 6 1  I n  a  f u r t h e r  e f f o r t  t o  
r e s t r a i n  d i s p u t e s  t w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e  u n i o n ' s  r u l e s  w e r e  a m e n d e d  t o  
e m p o w e r  N a t i o n a l  C o u n c i l ,  b r a n c h  C . O . M . ,  b r a n c h  o r  u n i o n  o f f i c e r s  t o  
a u t h o r i z e  a  s e c r e t  b a l l o t  o f  m e m b e r s  i n v o l v e d  o r  l i k e l y  t o  b e  
1 5 8 F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  1 9 - 2 2 ,  1 9 6 4 .  
I 5 9 F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  2 5 - 2 9 ,  1 9 6 4 .  
I 6 ' F o r  a  g o o d  a c c o u n t  o f  t h e  u n i o n ' s  d i l e m m a ,  s e e  M . E .  H e a g n e y ,  
" S o m e  C a s e  S t u d i e s  o f  I n d u s t r i a l  D i s p u t e s  t h a t  l e d  t o  P e n a l t i e s " ,  
J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n e ,  v o l .  7 ,  n o .  3 ,  N o v e m b e r  1 9 6 5 ,  
p p .  3 3 2 - 3 3 5 .  
I 6 I F . I . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  O c t o b e r  2 9 ,  
1 9 6 9 .  
4 5 8 .  
i n v o l v e d  i n  a  d i s p u t e .  1 6 2  C o u n c i l  a l s o  d e c l a r e d  t h a t  t h e  u n i o n  
r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  m a k e  i t s  o w n  d e c i s i o n s  o n  s t r i k e s  s o  t h a t  a n y  
d e c i s i o n  b y  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  o r  S o u t h  C o a s t  L a b o u r  
C o u n c i l  h a d  t o  b e  a p p r o v e d  b y  i t  b e f o r e  i t  b o u n d  F . I . A .  m e m b e r s .  
A n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p ' s  p r e f e r e n c e  f o r  
c e n t r a l i z e d  a r b i t r a t i o n  a n d  d e s i r e  t o  c i r c u m s c r i b e  t h e  a c t i o n s  o f  
s h o p  s t e w a r d s ,  a l r e a d y  a p p a r e n t  f r o m  t h e  f o r e g o i n g ,  w a s  i t s  g e n e r a l  
h o s t i l i t y  t o  s h o p  c o m m i t t e e s .  T h e r e  w e r e  t h r e e  i n t e r - r e l a t e d  
r e a s o n s  f o r  t h i s  o p p o s i t i o n .  F i r s t ,  s h o p  c o m m i t t e e s  i n v o l v e d  
d e l e g a t e s  f r o m  a  n u m b e r  o f  u n i o n s  ( s o m e  w i t h  v e r y  d i f f e r e n t  
a t t i t u d e s  t o  i n d e p e n d e n t  s t r i k e  a c t i o n  a t  t h e  r a n k  a n d  f i l e  l e v e l )  
a n d  t h e i r  r o l e  i n  g e n e r a l  c a m p a i g n s  t o  i m p r o v e  c o n d i t i o n s  a t  p l a n t  
a n d  i n d u s t r y  l e v e l  c o u l d  d i s r u p t  t h e  F . I . A . ' s  o w n  p o l i c y  o f  
n e g o t i a t i n g  a t  a  c e n t r a l  l e v e l  t h r o u g h  o f f i c i a l l y  c o n s t i t u t e d  
b o d i e s .  S e c o n d ,  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  F . I . A .  d e l e g a t e s  i n  w o r k p l a c e ,  
i n d u s t r y  a n d  a r e a  c o m m i t t e e s  w o u l d  b r i n g  t h e m  c o n t i n u o u s l y  i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  w i t h  i t s  d e s i r e  t o  i n v o l v e  f u l l -
t i m e  o f f i c i a l s  i n  d e c i s i o n s  t o  s t r i k e .  T h i r d ,  s h o p  c o m m i t t e e s ,  
a r e a  c o m m i t t e e s ,  e t c .  w e r e  s e e n  t o  b e  h o t b e d s  o f  c o m m u n i s t  i n f l u e n c e  
f r o m  w h i c h  c h a l l e n g e s  t o  t h e  l e a d e r s h i p  c o u l d  b e  m o u n t e d .  I t  i s  
a l s o  w o r t h  m e n t i o n i n g  t h a t  B . H . P .  w a s  i m p l a c a b l y  o p p o s e d  t o  s u c h  
b o d i e s  a n d  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  t h e s e  b o d i e s  w i t h i n  t h e  s t e e l w o r k s  
w o u l d  h a v e  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  c l o s e r ,  m o r e  p e a c e f u l  r e l a t i o n s h i p  
t h e  u n i o n  w a s  t r y i n g  t o  b u i l d  w i t h  t h e  c o m p a n y .  
O f  c o u r s e ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  u n i o n  t o  e r a d i c a t e  t h e  
c o m m i t t e e s  t h a t  a l r e a d y  e x i s t e d  i n  f o u n d r i e s  a n d  g e n e r a l  m a n u f a c t u r -
i n g .  T h e  F o u n d r y  W o r k e r s '  J o i n t  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  f i r s t  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 3 5  w a s  r e f o r m e d  i n  a  n e w  r o l e  w i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  
h e a l t h  a n d  s a f e t y  m a t t e r s .  T h e  u n i o n  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  o r  c o -
o p e r a t e  w i t h  c e n t r a l  b o d i e s  o f  r a i l w a y  s h o p  c o m m i t t e e s  a n d  i t s  
a t t i t u d e  t o  o t h e r  c o m m i t t e e s  w a s  c o n t i n g e n t  o n  t h e  w a y  t h e y  b e h a v e d .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  a c t i o n s  o f  t h e  n e w  N a t i o n a l  C o u n c i l  w a s  t o  r e q u e s t  
1 6 2
p
•
I
•
A
•  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u l y  5 - 9 ,  1 9 7 1 .  S e e  F . I . A .  
R u L e s  a s  A m e n d e d  J u L y  1 9 7 6 ;  F e d e r a l  R u l e  1 9  C l a u s e  ( m ) ,  p . 2 1 ;  a n d  
B r a n c h  R u l e  1 1  ( 3 ) ,  p . 4 9 .  
4 5 9 .  
t h e  A . C . T . U .  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  " c o - o r d i n a t i n g  
c o n u n i t t e e s " . 1 6 3  
F o r  t h e i r  p a r t ,  c o m m u n i s t s  a n d  o t h e r  m i l i t a n t s  o p p o s e d  t o  t h e  
I n d u s t r i a l  G r o u p  l e a d e r s h i p  s a w  s h o p  c o m m i t t e e s  n o t  o n l y  a s  a  k e y  
a r e a  o f  i n d e p e n d e n t  r a n k  a n d  f i l e  o r g a n i z a t i o n  a n d  a c t i v i s m  b u t  
a l s o  a s  c e n t r a l  t o  m o u n t i n g  a  c h a l l e n g e  a g a i n s t  t h e  i n c u m b e n t  
u n i o n  l e a d e r s h i p .  I n  1 9 5 2  t h e  b e l e a g u e r e d  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  s t r e s s e d  t h a t  s h o p  c o m m i t t e e s  m u s t  b e  b u i l t  i n  
a l l  s h o p s  t o  c o m b a t  e m p l o y e r  a t t a c k s  a n d  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  n e w  
r i g h t - w i n g  l e a d e r s .  S h o r t  w a r n e d  m e m b e r s  t h a t  r a n k  a n d  f i l e  c o n t r o l  
m e a n t  n o t h i n g  m o r e  t o  t h e  c o m m u n i s t s  t h a n  c o m m u n i s t  c o n t r o l .
' 6
'  
T h e  F . I . A .  w a s  a  k e e n  a d v o c a t e  f o r  t h e  l i m i t a t i o n  o f  s h o p  c o m m i t t e e  
p o w e r s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  1 9 6 1  A . C . T . U .  c h a r t e r .  I n  1 9 6 2 ,  
f o l l o w i n g  r e p o r t s  o f  s t r i k e s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a ,  
N a t i o n a l  C o u n c i l - ! a r n e d  i r o n w o r k e r s  o f  a  r e n e w e d  c o m m u n i s t  c a m p a i g n  
t o  c a u s e  d i s r u p t i o n .  I t  s t a t e d :  
W h e r e v e r  p o s s i b l e ,  C o m m u n i s t s  a r e  u s i n g  t h e s e  c o m m i t t e e s  
t o  u n d e r m i n e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h o s e  u n i o n s  a n d  L a b o u r  
C o u n c i l s  w h i c h  r e f u s e  t o  a c c e p t  C o m m u n i s t  d o m i n a t i o n .  
T h e  p r i n c i p a l  w a y  i n  w h i c h  C o m m u n i s t s  m i s u s e  s h o p  
c o m m i t t e e s  i s  b y  o r g a n i z i n g  s t o p p a g e s  o f  w o r k  i n  
d e f i a n c e  o f  t h e  R u l e s  a n d  p o l i c y  o f  t h e  u n i o n s  w h i c h  a r e  
n o t  u n d e r  C o m m u n i s t  d o m i n a t i o n .  N a t i o n a l  C o u n c i l  i s  
p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  a t  t h e  s e t t i n g  u p  o f  s o - c a l l e d  
" A r e a  C o m m i t t e e s "  w h i c h  s e e k  t o  c o v e r  a  n u m b e r  o f  j o b s  
a n d  u s u r p  t h e  f u n c t i o n s  o f  c o n s t i t u t e d  t r a d e  u n i o n s  a n d  
l a b o u r  c o u n c i l s .  T h e  F . I . A .  w i l l  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  
s h o p  c o m m i t t e e  o r  a r e a  c o m m i t t e e  w h i c h  o p e r a t e s  o u t s i d e  
t h e  r u l e s  o f  t h e  F . I . A .  a n d  w h o s e  c o n s t i t u t i o n  a n d  
a c t i v i t i e s  h a v e  n o t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  F . I . A .  S o  t h a t  
I r o n w o r k e r s  w i l l  n o t  b e  m i s l e d  b y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h o s e  s h o p  c o m m i t t e e s  u n d e r  C o m m u n i s t  i n f l u e n c e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  d i r e c t s  t h a t  f u l l  p u b l i c i t y  b e  g i v e n  t o  t h i s  
m a  t t e r .  1 6  S  
T h e  p o l i c y  t h a t  s h o p  c o m m i t t e e s  s h o u l d  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  l o c a l  
m a t t e r s ,  s h o u l d  c o m p l y  w i t h  t h e  r u l e s  o f  r e s p e c t i v e  u n i o n s  a n d  
l a b o u r  c o u n c i l  a n d  A . C . T . U .  p r o c e d u r e s  a n d  t h a t  a l l  m a t t e r s  
l 6 3
F
•
I
•
A
•  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  9 ,  1 9 5 2 .  
l 6 ' L a b o r  N e w s ,  M a y  1 6 ,  1 9 5 2 ,  J u n e  1 3 ,  1 9 5 2  a n d  J u l y  1 9 5 7 .  
l 6 S
F
•
L A
•  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s , - l - . i a r c h  1 5 ,  1 9 6 2 .  
4 6 0 .  
a f f e c t i n g  w a g e  r a t e s  a n d  c o n d i t i o n s  c o v e r e d  b y  a w a r d s  o r  a g r e e m e n t s  
s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  u n i o n  c o n c e r n e d  w a s  a f f i r m e d  b y  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e .
1 6 6  
N a t i o n a l  C o u n c i l  c o n t i n u e d  t o  r a i s e  t h e  m a t t e r  o f  s h o p  
c o m m i t t e e s  p e r i o d i c a l l y . 1 G 7  T h e  1 9 6 4  A n n u a l  C o n f e r e n c e  i n s t r u c t e d  
m e m b e r s  n o t  t o  a t t e n d  m e e t i n g s  c a l l e d  b y  s h o p  c o m m i t t e e s  o r  o t h e r  
m e e t i n g s  c a l l e d  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  o r  a p p r o v a l  o f  t h e  u n i o n .  
L a b o r  N e w s  r e p e a t e d l y  e m p h a s i z e d  t h e  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  o f  m a n y  
c o m m i t t e e s  a n d  w a r n e d  m e m b e r s  a g a i n s t  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  t h e m .
1 G 8  
T h e  u n i o n  a l s o  i s s u e d  a  p a m p h l e t  w a r n i n g :  
c o m m u n i s t s  a n d  t h e i r  s t o o g e s  t o  k e e p  o u t  o f  I r o n w o r k e r s '  
A f f a i r s .  2 6 , 0 0 0  I r o n w o r k e r s  i n  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  
h a v e  j u s t  t o l d  y o u  t o  j u m p  i n  t h e  l a k e  a n d  s t o p  t r y i n g  t o  
i n v o l v e  t h e m  i n  S i n i s t e r  p o l i t i c a l  s t r i k e s  • • •  T h e  
C o m m u n i s t  o u t f i t s  i n  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  - t h e  
N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l  a n d  I l l a w a r r a  T r a d e s  a n d  
L a b o u r  C o u n c i l  - h a v e  N O  A U T H O R I T Y  t o  s t a m p e d e  i r o n -
w o r k e r s  i n t o  s t r i k e s .
1 G 9  
D e s p i t e  t h e  b r a v a d o  o f  t h i s  p a m p h l e t  t h e  u n i o n  w a s  n e v e r  
s u c c e s s f u l  i n  i t s  a t t e m p t s  t o  p r e v e n t  i n d e p e n d e n t  r a n k  a n d  f i l e  
o r g a n i z a t i o n .  1 7 0  I n  F e b r u a r y  1 9 7 0  N e w  S o u t h  W a l e s  C o u n c i l  d i r e c t e d  
P o r t  K e m b l a  a n d  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f f i c i a l s ,  d e l e g a t e s  a n d  m e m b e r s  t o  
r e f r a i n  f r o m  s e t t i n g  u p  s h o p  c o m m i t t e e s ,  s i t e  c o m m i t t e e s  a n d  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e s  b e c a u s e  t h e s e  s e t  u p  a  u n i o n  w i t h i n  a  u n i o n ,  
w e r e  n o t  e l e c t e d  b y  t h e  g e n e r a l  b o d y  o f  m e m b e r s  a n d  u s u r p e d  t h e  
f u n c t i o n s  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s .  I n  a  r e f e r e n c e  t o  m i l i t a n t  
a c t i v i s t s  C o u n c i l  a s s e r t e d ,  "  • • •  f u r t h e r  t h i s  u n i o n  k n o w s  w h o  s t e e r s  
l G G R e p o r t e d  i n  L a b o r  N e w s ,  M a r c h  1 9 6 2 .  
l 6 7 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u l y  3 1 -
A u g u s t  2 ,  1 9 6 3  a n d  M a y  1 9 - 2 2 ,  1 9 6 4 ;  a n d  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  
F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 7 6 .  
l 6 8 L a b o r  N e w s ,  M a r c h  1 9 6 3 ,  D e c e m b e r  1 9 6 3 ,  M a r c h  1 9 6 4 ,  M a y /  
J u n e  1 9 6 4 ,  A u g u s t  1 9 6 4 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 4 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 5  a n d  
F e b r u a r y  1 9 7 0 .  
1 6 9 A u s t r a Z i a n  T r a d e  U n i o n s  - S h o p  C o r r r n i t t e e s ,  e t a .  ( F . I . A .  
p a m p h l e t ,  u n d a t e d  ( e a r l y  1 9 6 0 s ? ) ) .  
l 7 0
S e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  T r i b u n e ,  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 6 4 .  
4 6 1 .  
t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e s .  , , 1  7 1  
T w o  o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  n e w  l e a d e r s h i p ' s  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  
a r e  w o r t h  m e n t i o n i n g .  F i r s t ,  a s  p a r t  o f  i t s  l e s s  h o s t i l e  a p p r o a c h  
t o  e m p l o y e r s ,  t h e  u n i o n  a d o p t e d  a  f a v o u r a b l e  a p p r o a c h  t o  p i e c e w o r k  
a n d  b o n u s  p a y m e n t  s y s t e m s .  O n  o c c a s i o n  i t  e v e n  a d v o c a t e d  t h e i r  
i n t r o d u c t i o n .  1 7 2  T h e  n e w  l e a d e r s h i p  a t t e m p t e d  t o  e n s u r e  t h a t  s y s t e m s  
d i d  n o t  p r e j u d i c e  w o r k e r s  o r  u n d e r m i n e  t h e i r  e n t i t l e m e n t s .
' 7 3  
I n  
1 9 6 3 ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  d e c l a r e d  t h a t :  
w h e r e  m e m b e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  w o r k  u n d e r  b o n u s  s c h e m e s  
i n  l i e u  o f  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  i s  f o r  t h e  b o n u s  p a y m e n t s  t o  b e  p a i d  o n  a l l  
o c c a s i o n s  w h e n  l e g a l  a b s e n c e s  a r e  t a k e n  b y  e m p l o y e e s .
' 7
•  
T w o  y e a r s  l a t e r ,  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  d e c l a r e d  t h a t  " B o n u s e s  a n d  
p i e c e w o r k  r a t e s  a r e  t o  b e  a s s e s s e d  b y  s t r i k i n g  a n  a v e r a g e  e a r n e d  
o v e r  t h e  1 2  m o n t h s  b e f o r e  l e a v e  i s  t a k e n . , , 1 7 5  T h e  u n i o n  a l s o  o p p o s e d  
b o n u s e s  b e i n g  u s e d  t o  p e n a l i z e  w o r k e r s  f o r  l a t e n e s s  o r  o t h e r  m i n o r  
m i s d e m e a n o u r s .  T h e  u n i o n ' s  p o l i c y  o n  p i e c e w o r k  a n d  b o n u s  s y s t e m s  
l e d  t o  f r i c t i o n  w i t h  o t h e r  u n i o n s .  I n  D e c e m b e r  1 9 6 6  t h e  A . E . U .  
C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  s e c r e t a r y  w r o t e  t o  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  S h o r t  
a l l e g i n g  t h a t  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  o f  t h e  F . I . A .  h a d  c o n n i v e d  w i t h  
m a n a g e m e n t  a t  L u k e  S i n g e r ' s  i n  o f f e r i n g  A . E . U .  m e m b e r s  a  b o n u s  
s y s t e m  a n d  i n c r e a s e d  w a g e s  i f  t h e y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  F . r . A .
' 7 6  
S e c o n d ,  a s  p a r t  o f  i t s  s t r a t e g y  f o r  u n i o n i z i n g  w o r k e r s ,  t h e  
u n i o n  b e c a m e  a  f i r m  a d v o c a t e  o f  c o m p u l s o r y  u n i o n i s m .  I n  M a r c h  1 9 5 4  
t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  r e q u e s t e d  L a b o u r  C o u n c i l  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  
1 7 1
F
•
I
. A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  1 8 ,  
1 9 7 0 .  
1 7 2 S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  a s s i s t a n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  t o  m a n a g e r ,  
C o m a l c o ,  B e l l  B a y ,  D e c e m b e r  6 ,  1 9 6 3 .  
1 7 3
F o r  
e v i d e n c e  o f  t h i s  c o n c e r n  s e e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  
a s s i s t a n t  r e s e a r c h  o f f i c e r  a n d  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  
S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 6 5 .  
1 7 · F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s  o f  m e e t i n g ,  J u l y  3 1 -
A u g u s t  2 ,  1 9 6 3 .  
1 7 5 T h u s  l e a v e  w a s  t o  i n c l u d e  l o a d i n g s ,  o v e r a w a r d s ,  b o n u s e s  a n d  
p i e c e w o r k  r a t e s  i n  n o r m a l  w a g e s .  F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
m i n u t e s ,  M a y  1 0 - 1 4 ,  1 9 6 5 .  
1 7 6 C o r r e s p o n d e n c e ,  A . E . U .  c o m m o n w e a l t h  s e c r e t a r y  t o  S h o r t ,  
D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 6 6 .  
4 6 2 .  
i n  t h e  F . C . U . ,  S h o p  A s s i s t a n t s  a n d  A . W . U .  c a s e  f o r  c o m p u l s o r y  
u n i o n i s m .  1 7 7  F o l l o w i n g  t h e  f a i l u r e  o f  t h i s  c a s e , t h e  F . I . A .  
f o l l o w e d  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  p r e v i o u s  l e a d e r s h i p  i n  o r g a n i z i n g  
r e g u l a r  O . K .  c a r d  " s h o w  d a y s "  i n  p a r t i c u l a r  w o r k p l a c e s  a n d  
i n d u s t r i e s .  H o w e v e r ,  i t  a l s o  a t t e m p t e d  t o  r e a c h  a g r e e m e n t  w i t h  
e m p l o y e r s  o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p o s t - e n t r y  c l o s e d  s h o p  a r r a n g e m e n t s .  
B y  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  u n i o n  w a s  a p p r o a c h i n g  m a n y  c o m p a n i e s  w i t h  a  
v i e w  t o  i n t r o d u c i n g  a  c h e c k - o f f  s y s t e m .
1 7 8  
T h i s  r e m o v e d  t h e  p r o b l e m  o f  
d e l e g a t e s  w h o  d e f a u l t e d  o n  h a n d i n g  o v e r  d u e s  t h e y  c o l l e c t e d  - a  n o t  
i n c o n s i d e r a b l e  p r o b l e m .  1 7 9  I n  A p r i l  1 9 6 6 ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  r e s o l v e d  
t h a t  c h e c k - o f f  s y s t e m s  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a s  m a n y  w o r k s h o p s  a s  
p o s s i b l e  i n  a l l  b r a n c h e s  a n d  a  c a m p a i g n  w a s  o r g a n i z e d  a c c o r d i n g l y . 1 8 D  
I t  b e c a m e ,  i n d e e d ,  a  m a j o r  p r i o r i t y  o f  t h e  u n i o n .  1 8 1  W h i l e  t h e  u n i o n  
a c h i e v e d  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  w i t h  c o m p a n i e s  s u c h  a s  N y l e x ,  M e t a l  
M a n u f a c t u r e r s  a n d  H u m e s  L t d ,  t h e  B . H . P .  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  r e m a i n e d  
s t r o n g l y  r e s i s t e n t  t o  t h e s e  m e a s u r e s  u n t i l  a f t e r  1 9 7 0 .
1 8 2  
T h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e s e  s y s t e m s .  i m p r o v e d  u n i o n  f i n a n c e s  a n d  h e l p e d  
c o r r e c t  s o m e  u n d e s i r a b l e  t r e n d s  w i t h  r e g a r d  t o  u n i o n i z a t i o n  a n d  
f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p .  
A s  a  d e r i v a t i v e  o f  i t s  c h a n g e d  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y ,  t h e  
F . r . A . ' s  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  u n i o n s  a l t e r e d  d r a m a t i c a l l y .  R e l a t i o n s  
w i t h  t h e  m i l i t a n t  l e a d e r s h i p  o f  t h e  F . E . D .  &  F . A .  ( c o a s t a l  b r a n c h )  
A . E . U . ,  B o i l e r m a k e r s '  a n d  B l a c k s m i t h s '  u n i o n s  d e t e r i o r a t e d  b e c a u s e  
t h e  F . r . A .  f r e q u e n t l y  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  i n d e p e n d e n t  r a n k  a n d  f i l e  
a c t i o n s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e s e  u n i o n s .  T h e  F . r . A .  
l 7 7 F . r . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a r c h  1 5 - 1 7 ,  
1 9 5 4 .  
l 7 8 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  H . P .  H u r r e l l ,  N e w  
S o u t h  W a l e s  s e c r e t a r y ,  F . r . A .  a n d  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  A u s t r a l i a n  
A l u m i n i u m  C o .  L t d . ,  8  A u g u s t ,  1 9 6 3 .  
l 7 9 S e e  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  J u n e  2 7 - J u l y  1 ,  1 9 6 6 .  
l 8 D F . r . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  A p r i l  1 8 - 2 2 ,  1 9 6 6 .  
l 8 1
I
b i d . ,  N o v e m b e r  2 - 7 ,  1 9 6 6 ,  F e b r u a r y  2 0 - 2 4 ,  1 9 6 7 ,  A p r i l  1 - 3 ,  
1 9 6 8 ,  S e p t e m b e r  2 7 - 3 0 ,  1 9 7 1 ,  J u n e  1 3 - 1 6 ,  1 9 7 2  ( t h e  l a t t e r  t w o  r e f e r r i n g  
t o  r u l e  c h a n g e s  m a d e  t o  f a c i l i t a t e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s y s t e m )  a n d  
A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  2 2 ,  1 9 6 7 .  
l 8 2 F . r . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  D e c e m h e r  9 - 1 0 ,  · 1 9 7 0 ;  
a n d  D e d u c t i o n s  o f  U n i o n  D u e s  ( F . r . A .  d o c u m e n t ,  u n d a t e d ) .  
4 6 3 .  
l e a d e r s h i p  a l s o  s o u g h t  t o  r e s t r a i n  i t s  m e m b e r s  f r o m  b e i n g  d r a w n  
i n t o  s t r i k e  a c t i o n  d u r i n g  b r o a d e r  c a m p a i g n s  f o r  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  
i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y .  T h e  c o m m u n i s t - l e d  S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  
a n d  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l  w e r e  r e p u d i a t e d  b y  S h o r t  e t  a l .  
f o r  l e a d i n g  i r o n w o r k e r s  i n t o  n e e d l e s s  d i s p u t e s .
1 8 3  
I n d e e d ,  t h e  
F . I . A .  d i s a f f i l i a t e d  f r o m  b o t h  b o d i e s  a l t h o u g h  i t  e v e n t u a l l y  
r e j o i n e d  t h e  S . C . L . C .  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  s o m e  e l e v e n  y e a r s  i n  1 9 6 5 .  
P o o r e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  A . E . U .  w e r e  r e f l e c t e d  i n  a c c u s a t i o n s  o f  
m e m b e r s h i p  p o a c h i n g  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  r e s o l v e  d e m a r c a t i o n  
p r o b l e m s  a m i c a b l y .  
A n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d e t e r i o r a t i n g  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  u n i o n s  
c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  F . I . A . ' s  p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
F . E . D .  &  F . A .  I n  1 9 5 3  N a t i o n a l  C o u n c i l  d e p l o r e d  t h e  r e f u s a l  o f  
B . H . P .  a n d  A . I .  &  S .  t o  a s s u r e  t h e  F . E . D .  &  F . A .  ( t h e n  d e r e g i s t e r e d )  
t h a t  t h e y  w o u l d  m e e t  t o  d i s c u s s  m a r g i n s  u p o n  t h e  u n i o n ' S  
r e r e g i s t r a t i o n .
1 8 4  
H o w e v e r ,  t w o  y e a r s  l a t e r  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  
o r d e r e d  i t s  m e m b e r s  t o  w o r k  w i t h  s t a f f  l a b o u r  i n  t h e  s t e e l w o r k s  
w h i l e  t h e  F . E . D .  &  F . A .  w a s  o n  s t r i k e .  A n  a p p l i c a t i o n  w a s  m a d e  f o r  
t h e  s t e e l w o r k s  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s  c o v e r e d  b y  t h e  F . E . D .  &  F . A .  a n d  
t h e  F . I . A .  o p p o s e d  t h e  f o r m e r ' s  r e r e g i s t r a t i o n  a p p l i c a t i o n  i n  1 9 5 7  -
a  m o v e  c o n d e m n e d  b y  t h e  A . E . U .  a n d  o t h e r  u n i o n s  a s  p o a c h i n g  a n d  
c o l l u s i o n  w i t h  B . H . P .  m a n a g e m e n t .  O u t s i d e  t h e  s t e e l w o r k s  t h e  F . I . A .  
c o n t i n u e d  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i v e  A . W . U .  a l t h o u g h  r e l a t i o n s  
w i t h  n o n - m i l i t a n t  u n i o n s  h a d  g e n e r a l l y  i m p r o v e d .  C l o s e  r e l a t i o n s  
d e v e l o p e d  w i t h  t h e  A . S . E . ,  t h e  A . E . U . ' s  m a i n  r i v a l ,  w i t h  S h o r t  
m a k i n g  r e p e a t e d  o v e r t u r e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  j o i n t  F . I . A . /  
A . S . E .  l i a i s o n  c o m m i t t e e  a n d  e v e n t u a l  a m a l g a m a t i o n .
1 8 5  
T h e  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  d i f f e r e d  i n  
m a n y  r e s p e c t s  f r o m  t h a t  o f  t h e  c o m m u n i s t s .  R e c o g n i t i o n  o f  t h i s  a n d  
t h e  u n i o n ' s  m o r e  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  o u t l o o k  i s  e s s e n t i a l  t o  a n y  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  m i g r a n t s  i n  t h e  F . I . A .  
1 8 3 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  F .  l o A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  
F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 0 ;  a n d  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  5 ,  1 9 7 0  
a n d  J u l y  5 - 9 ,  1 9 7 1 .  
1 8  4  F .  L A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  ~!ay 5 - 7 ,  1 9 7 1 .  
1 8 5 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  2 - 5 ,  
1 9 6 3 .  
4 6 4 .  
A t t i t u d e s  a n d  R e s p o n s e s  t o  I m m i g r a n t s  
A f t e r  1 9 5 2  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  F . I . A .  g r e w  s t e a d i l y  f r o m  
4 3 , 1 1 9  ( 7 8  p e r  c e n t  f i n a n c i a l )  t o  5 1 , 1 5 7  i n  D e c e m b e r  1 9 5 7 ,  5 8 , 4 3 0  
( 8 0  p e r  c e n t  f i n a n c i a l )  i n  1 9 6 0 ,  6 1 , 6 1 1  i n  1 9 7 3 ,  6 8 , 0 0 0  i n  1 9 7 6  
f o l l o w e d  b y  a  d e c l i n e  d u e  t o  r e t r e n c h m e n t s  i n  t h e  m e t a l  i n d u s t r y . ' 8 G  
F e m a l e  m e m b e r s h i p  r e m a i n e d  a t  l e s s  t h a n  3 , 0 0 0  f o r  m o s t  o f  t h e  1 9 5 0 s  
b u t  g r e w  s t e a d i l y  t h e r e a f t e r .  H o w e v e r ,  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  
r e m a i n e d  o v e r w h e l m i n g l y  m a l e  a n d  c o n c e n t r a t e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  -
t h e  h e a r t  o f  s t e e l  p r o d u c t i o n  i n  A u s t r a l i a  - a l t h o u g h  m e m b e r s h i p  i n  
o t h e r  s t a t e s  h a s  g r o w n  r a p i d l y .  T h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  
f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  b e c a m e  a n  i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t  o f  
t h e  m e m b e r s h i p .  I n  F e b r u a r y  1 9 5 3 ,  a p p r o x i m a t e l y  5 , 0 0 0  m i g r a n t s  
b e l o n g e d  t o  t h e  u n i o n .  1 8 7  I n  1 9 5 5  t h e  f i g u r e  h a d  g r o w n  t o  8 , 0 0 0  
a n d  b y  D e c e m b e r  1 9 5 7  e x c e e d e d  1 2 , 0 0 0 .
' 8 8  
B y  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  
m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e m  b e i n g  o f  n o n - B r i t i s h  o r i g i n ,  r e p r e s e n t i n g  a l m o s t  
6 0  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s .  
I n  c o n t r a s t  t o  m o s t  u n i o n s ,  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  s t r o n g l y  
s u p p o r t e d  p o s t - w a r  i m m i g r a t i o n .  H o w e v e r ,  o n  w i n n i n g  c o n t r o l  i n  1 9 5 2  
o f f i c i a l s  f o u n d  t h e m s e l v e s  f a c e d  w i t h  a  s h a r p l y  d e t e r i o r a t i n g  
e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n .  I n  A u g u s t ,  f o l l o w i n g  s t r o n g  p r e s s u r e  f r o m  t h e  
s t i l l  c o m m u n i s t  c o n t r o l l e d  V i c t o r i a n  b r a n c h ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  
d e c l a r e d :  
t h a t  t h e  p r e s e n t  m i g r a t i o n  p r o g r a m m e  o f  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  i m m e d i a t e l y  s u s p e n d e d  u n t i l  t h e r e  i s  
f u l l  e m p l o y m e n t  i n  A u s t r a l i a .  H o w e v e r ,  C o u n c i l  
r e c o g n i z e s  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  a  n e e d  f o r  i m m i g r a t i o n  o f  
a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e o p l e  p o s s e s s i n g  s p e c i a l  s k i l l s  i n  
s c i e n t i f i c ,  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s .
' 8 9  
C o u n c i l  v i e w s  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s p e c i a l  A l l  A u s t r a l i a n  T r a d e  
U n i o n  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  t h i s  y e a r .  L a b o r  N e w s  p u b l i c i z e d  t h e  
u n i o n ' s  v i e w  t h a t  t h e  p r e s e n t  l e v e l  o f  i n t a k e  e x a c e r b a t e d  u n e m p l o y -
1 8 G S o u r c e :  L a b o r  N e w s ;  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ;  a n d  
s u b m i s s i o n s  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  B u r e a u  o f  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s .  
1 8 7 F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  2 ,  1 9 5 3 .  
1 8 8
S e e  
C h a p t e r  7 ,  F o o t n o t e  1 2 7 .  
1 8 9 F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  A u g u s t  1 ,  1 9 5 2 .  
4 6 5 .  
m e n t  a n d  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  o f  
b o t h  A u s t r a l i a n s  a n d  n e w l y  a r r i v e d  m i g r a n t s .  1 9 0  T h e  u n i o n  m a d e  
s p e c i a l  e f f o r t s  t o  e x p l a i n  i t s  v i e w s  t o  m i g r a n t s ,  s t a t i n g  t h a t  i t  
w o u l d  s u p p o r t  m i g r a t i o n  o n c e  f u l l  e m p l o y m e n t  w a s  r e s t o r e d  a n d  
s y m p a t h i z i n g  w i t h  t h e  p l i g h t  o f  u n e m p l o y e d  I t a l i a n  w o r k e r s .
1 9 1  
A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  o f f i c i a l s  d i d  n o t  w a n t  t o  e n d a n g e r  t h e i r  s t a n d i n g  
a m o n g s t  A u s t r a l i a n  w o r k e r s ,  g i v e n  e v i d e n c e  o f  s t r o n g  r a n k  a n d  f i l e  
h o s t i l i t y  t o  i m m i g r a t i o n .  
T h e  u n i o n ,  i n  f a c t ,  q u i c k l y  d r o p p e d  i t s  c r i t i c i s m  o n c e  f u l l  
e m p l o y m e n t  w a s  a c h i e v e d .  I n  1 9 5 7 ,  f o l l o w i n g  s o m e  d e t e r i o r a t i o n  i n  
t h e  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  a d o p t e d  a  r e p o r t  o n  
i m m i g r a t i o n  p r e p a r e d  b y  i t s  r e s e a r c h  d e p a r t m e n t  a n d  s t a t e d :  
O u r  c o n c l u s i o n  i s  q u i t e  d e f i n i t e l y  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  
p r u n i n g  o f  t h e  m i g r a t i o n  p r o g r a m m e ;  t h a t  t h e  m i g r a t i o n  
i n f l o w  h a s  n o t  h a d  a  m a j o r  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  o u r  
e m p l o y m e n t ;  t h a t  A u s t r a l i a ' S  e c o n o m y  t o d a y  i s  s t r o n g  
e n o u g h  t o  a b s o r b  a d d i t i o n a l  m i g r a n t s  a n d  t h a t  t h i s  
a b s o r p t i o n  s h o u l d  r e s u l t  i n  a  s t r e n g t h e n e d  e c o n o m y . 1 9 2  
A t  t h e  s a m e  m e e t i n g ,  a  s u b - c o m m i t t e e  r e p o r t  o n  u n e m p l o y m e n t  w a s  
a d o p t e d  w i t h  a  r e s o l u t i o n  c a l l i n g  o n  e m p l o y e r s  i n  t h e  N e w c a s t l e -
M a i t l a n d  r e g i o n  t o  g i v e  f i r s t  p r e f e r e n c e  t o  l o c a l  u n e m p l o y e d ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  b i r t h  p l a c e ,  w h e n  e n g a g i n g  w o r k e r s .  C o u n c i l  
n o t e d  w i t h  c o n c e r n  a t t e m p t s  b e i n g  m a d e  t o  u s e  t h e  c o a l  c r i s i s  t o  
s t i r  u p  f e e l i n g  a g a i n s t  w o r k e r s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s .  1 9 3  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  p l e d g e d  i t s  a s s i s t a n c e  t o  m i g r a n t s .  1 9 "  U n e m p l o y m e n t  w a s  
s e e n  t o  b e  a  r e g i o n a l  p r o b l e m  a n d  n o t  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
i m m i g r a t i o n  p r o g r a m m e .  
D u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  t h e  u n i o n  p l a c e d  m o t i o n s  b e f o r e  A . C . T . U .  
c o n g r e s s e s  a f f i r m i n g  t h e  n e e d  f o r  i m m i g r a t i o n .  T h e  F . I . A .  n e i t h e r  
f o r m a l l y  c o n d e m n e d  n o r  s u p p o r t e d  " W h i t e  A u s t r a l i a " .  I n  1 9 6 3 ,  a n d  
a g a i n  i n  1 9 6 5 ,  A n n u a l  C o n f e r e n c e  r e s o l v e d  t h a t  " O u r  i m m i g r a t i o n  
1 9 5 7 .  
1 9  °  L a b o r  N e w s ,  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 5 2 .  
1 9 1 L a b o r  N e w s ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 5 2  a n d  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 5 3 .  
1 9 2 F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J a n u a r y  2 9 - F e b r u a r y  1 ,  
1 9 3 I b i d .  
1 9 " F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 5 7 .  
4 6 6 .  
p o l i c y  m u s t  b e  c a r e f u l l y  a d m i n i s t e r e d  s o  t h a t  i t s  p u r p o s e s  a r e  
n o t  m i s u n d e r s t o o d  b y  f r i e n d l y  A s i a n  c o u n t r i e s .  , , 1 9  5  T h i s  i n d i c a t e s  
a  t a c i t  a c c e p t a n c e  o f  " W h i t e  A u s t r a l i a "  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
p r e c e d i n g  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p .  
D e s p i t e  s u p p o r t  f o r  i m m i g r a t i o n ,  C o n f e r e n c e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  
a t  t h e  l e v e l  o f  u n e m p l o y m e n t  i n  1 9 6 1 ,  1 9 6 2 ,  1 9 7 5 ,  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8 .  
I n  S o m e  b r a n c h e s  g e n e r a l  m e e t i n g s  p a s s e d  m o t i o n s  c a l l i n g  f o r  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  i m m i g r a t i o n  i n t a k e  b u t  t h e s e  w e r e  n o t  p a s s e d  o n  
t o  C o u n c i l  o r  C o n f e r e n c e .  1 9 6  I n  J u n e  1 9 7 2 ,  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  
P o r t  K e m b l a  b r a n c h ,  n o w  c o n t r o l l e d  b y  a  r a n k  a n d  f i l e  r e f o r m  g r o u p ,  
c a l l e d  f o r  a  r e s t r i c t i o n  o f  i m m i g r a t i o n  a n d  a n  o v e r t i m e  l i m i t  t o  
c o u n t e r a c t  u n e m p l o y m e n t .  N a t i o n a l  C o u n c i l  r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  o f  
a n  o v e r t i m e  l i m i t  b u t  d i d  a g r e e  s o m e  m o d i f i c a t i o n  i n  i m m i g r a t i o n  
w a s  i n  o r d e r .  1 9 8  H o w e v e r ,  t h e s e  e v e n t s  d i d  n o t  s h a k e  n a t i o n a l  
s e c r e t a r y  S h o r t ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  i m m i g r a t i o n  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  
e x a c e r b a t e  u n e m p l o y m e n t .  T h i s  v i e w  w a s  a f f i r m e d  b y  N a t i o n a l  
C o u n c i l  t w o  y e a r s  l a t e r  a n d  a t  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  
1 9 7 5 .
' 9 8  
I n  1 9 7 8  t h e  u n i o n  c r i t i c i z e d  a  M . T . I . A .  p r o p o s a l  t o  
i m p o r t  s k i l l e d  t r a d e s m e n .  H o w e v e r ,  i t  s t r e s s e d  t h a t  t h i s  c r i t i c i s m  
w a s  d i r e c t e d  n o t  a g a i n s t  t h e  i m p o r t i n g  o f  w o r k e r s  b u t  r a t h e r  t o w a r d s  
t h e  n e e d  f o r  a d u l t  t r a i n i n g  o f  l o c a l l y  u n e m p l o y e d  i r o n w o r k e r s .  1 9 9  
T h e  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  F . I . A .  t o  i m m i g r a t i o n  s t a n d s  
i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  b u l k  o f  t h e  u n i o n  m o v e m e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  s u p p o r t  f o r  i m m i g r a t i o n ,  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  
s o u g h t  t o  r e d u c e  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  m i g r a n t s  a n d  l o c a l  w o r k e r s  
a p p a r e n t  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  S h o r t  c a l l e d  f o r  t o l e r a n c e  f r o m  b o t h  
s i d e s  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  l a n g u a g e  a n d  o t h e r  p r o b l e m s  f a c i n g  
m i g r a n t s .  2 0 0  I n  M a y  1 9 5 2  L a b o l '  N e w s  i n t r o d u c e d  a  " N e w  A u s t r a l i a n  
1 9 6 1 .  
1 9 5 I b i d . ,  A p r i l  2 9 - M a y  3 ,  1 9 6 3  a n d  M a y  1 0 - 1 4 ,  1 9 6 5 .  
1 9 6
5 e e  
F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  J u l y  1 8 ,  
1 9 7
F
•
I
•
A
•  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u n e  1 4 ,  1 9 7 2 .  
1 9 8 I b i d . ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 7 4 ;  a n d  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
m i n u t e s ,  F e b r u a r y  2 4 - 2 8 ,  1 9 7 5 .  
1 9 9
L a
b o l '  N e w s ,  F e b r u a r y / M a r c h / A p r i l  1 9 7 8 .  
2 o o L a b o l '  N e w s ,  M a y  2 ,  1 9 5 2 .  
4 6 7 .  
S e c t i o n "  i n  G e r m a n ,  P o l i s h  a n d  I t a l i a n  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  u n i o n ,  s t r e s s i n g  i t s  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  p o l i c y  u p o n  f o r e i g n -
b o r n  w o r k e r s  a n d  d e s c r i b i n g  s p e c i a l  s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  m i g r a n t  
w o r k e r s ,  a c t i v i t i e s  i n  t h e  a r e a  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  b e c o m i n g  f a m i l i a r  w i t h  a w a r d s .
2 0 l  
I n  M a y  1 9 5 3  
N a t i o n a l  C o u n c i l  r e s o l v e d  t h a t  m i g r a n t  h o s t e l s  i n  N e w c a s t l e  a n d  
P o r t  K e m b l a  w o u l d  b e  p r o v i d e d  w i t h  L a b o r  N e w s  i n  b u l k  r a t h e r  t h a n  
i n d i v i d u a l  p o s t i n g s .
2
0
2  
T h e  n e w  l e a d e r s h i p  s h o w e d  i n i t i a t i v e  i n  t r a n s l a t i n g  m e m b e r  
c o r r e s p o n d e n c e ,  p r o v i d i n g  t r a n s l a t e d  n o t i c e s  t o  j o b  d e l e g a t e s  u p o n  
r e q u e s t  a n d  p r o d u c i n g  m u l t i l i n g u a l  p a m p h l e t s  o u t l i n i n g  t h e  u n i o n ' s  
o p e r a t i o n s  a n d  u p o n  u n i o n  e l e c t i o n s .  I n  1 9 5 3 ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  
a u t h o r i z e d  b r a n c h e s  t o  p r o v i d e  f o r e i g n  l a n g u a g e  b u l l e t i n s  a n d  
i n t e r p r e t e r s .  P a r t - t i m e  i n t e r p r e t e r s  w e r e  e m p l o y e d  a t  u n i o n  
o f f i c e s ,  u s u a l l y  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  w i d e l y  
p u b l i c i z e d  i n  t h e  p r e s s  a n d  t h e r e  w a s  n o  s h o r t a g e  o f  m i g r a n t s  
v o l u n t e e r i n g  t h e i r  s e r v i c e s  t o  t h e  u n i o n .  I n  1 9 5 3  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  d e f e r r e d  a  p r o p o s a l  t o  e m p l o y  a  m i g r a n t  o r g a n i z e r .
2 0 3  
I n  1 9 5 5  a  C z e c h  m i g r a n t ,  L .  C e n s k y ,  f l u e n t  i n  C z e c h o s l o v a k i a n ,  
G e r m a n  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  l a n g u a g e s ,  w a s  a p p o i n t e d  a s  a  f u l l - t i m e  
e m p l o y e e  w i t h  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  m i g r a n t  m e m b e r s .
2 0 4  
T h e  
V i c t o r i a n  b r a n c h  c o - o p e r a t e d  w i t h  s i x  o t h e r  u n i o n s  t o  f i n a n c e  a  
N e w  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l i t i e s  B u r e a u  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  o n  
a w a r d s ,  c o m p e n s a t i o n ,  u n i o n  a f f a i r s  a n d  o t h e r  m a t t e r s  a s  w e l l  a s  
d i s t r i b u t i n g  a  p a p e r  N e w  C o u n t r y  a m o n g  m i g r a n t  w o r k e r s .
2 0 5  
2 0 1 I b i d . ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 5 2 ,  M a y  1 ,  1 9 5 3 ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 5 3  a n d  
F e b r u a r y  1 9 5 4 .  
2 0 2 F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  4 ,  1 9 5 3 .  
2 0 3 F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 5 3 .  
2 0 4
L
•  S h o r t ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 7 7 .  
2 0 5 B .  L u c k h a m ,  I m m i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a Z i a n  L a b o u r  M o v e m e n t ,  
o p  a i t . ,  p . 4 1 .  O n e  o f  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u r e a u  w a s  
V . B .  B o r i n  w h o  h e l p e d  t h e  i n d u s t r i a l  g r o u p s  w i n  c o n t r o l  o f  t h e  F . I . A .  
i n  V i c t o r i a  a n d  w a s  a l s o  a c t i v e  i n  t h e  M o v e m e n t ' s  p o l i t i c a l  o p e r a t i o n s .  
T h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  w a s  c a r e f u l  n o t  t o  b e  e x p l i c i t l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h i s .  H e n c e ,  i n  J a n u a r y  1 9 5 7  N a t i o n a l  C o u n c i l  d e f e r r e d  a  
m o t i o n  t o  p u r c h a s e  a n d  d i s t r i b u t e  2 5 0  c o p i e s  o f  N e w  C o u n t r y  a n d  
p l a c e d  t h e  m a t t e r  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  n a t i o n a l  s e c r e t a r y .  F . I . A .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J a n u a r y  2 9 - F e b r u a r y  1 ,  1 9 5 7 .  
4 6 8 .  
S h o r t  a l s o  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  l i n k s  w i t h  v a r i o u s  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  e n l i s t  t h e i r  a i d  i n  b r i d g i n g  t h e  g a p  w i t h  
m i g r a n t s .  
2  
0 6  T h e  F . I . A .  t o o k  o u t  a d v e r t i s e m e n t s  i n  p r o m i n e n t  
f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  s u c h  a s  L a  F i a m m a  a n d  D i e  W o a h e .  
S h o r t  a l s o  d e a l t  w i t h  a  c o n t i n u o u s  f l o w  o f  m i g r a n t  i n q u i r i e s ,  m a n y  
n o t  n o r m a l l y  h a n d l e d  b y  t h e  u n i o n .  T h e s e  i n c l u d e d  r e q u e s t s  f o r  
i n f o r m a t i o n  a n d  a i d  r e l a t i n g  t o  i m m i g r a t i o n  o f  r e l a t i v e s ,  n a t u r a l i z -
a t i o n ,  j o b - f i n d i n g  ( i t  w a s  n o t  n o r m a l l y  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  u n i o n  t o  
a c t  a s  a n  e m p l o y m e n t  e x c h a n g e ) ,  i l l  h e a l t h ,  e c o n o m i c  m i s f o r t u n e ,  
l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n ,  t a x a t i o n  a n d  o t h e r  a s s o c i a t e d  m a t t e r s .
2 0 7  
T h e  u n i o n  a l s o  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  m i g r a n t s  t o  l e a r n  E n g l i s h  a n d  
t h e  n e e d  f o r  E n g l i s h  c l a s s e s  o n  t h e  j o b  w a s  n o t e d .
2 0 8  
T h e r e  a p p e a r  t o  b e  t h r e e  r e a s o n s  w h y  F . I . A .  o f f i c i a l s  u n d e r t o o k  
t h e s e  e x t r a  d u t i e s .  F i r s t ,  t h e  u n i o n  w a s  e x p e r i e n c i n g  c o n s i d e r a b l e  
d i f f i c u l t y  o r g a n i z i n g  n e w  m i g r a n t s .  I n  M a r c h  1 9 5 3 ,  t h e  P o r t  K e m b l a  
b r a n c h  C . O . M .  r e s o l v e d  t o  t a k e  a c t i o n  t o  d e a l  w i t h  m i g r a n t s  i n  t h e  
s t e e l w o r k s  w h o  w e r e  r e f u s i n g  t o  p a y  u n i o n  d u e s .  C o m m u n i c a t i o n  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  k e y  c o n c e r n  w i t h  t h e  b r a n h  a s k i n g  L a b o r  N e w s  
t o  p u b l i s h  a n  a r t i c l e  u p o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f l u e n c y  i n  E n g l i s h .
2 0 9  
V i c t o r i a n  o r g a n i z e r s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  n o t  
e n t h u s i a s t i c  t o  j o i n  t h e  u n i o n ,  p a y  d u e s  o r  e l e c t  d e l e g a t e s .
2 1 0  
S e c o n d ,  t h e  l e a d e r s h i p  w i s h e d  t o  c o n s o l i d a t e  i t s  n e w l y  w o n  
p o s i t i o n  b y  c a p t u r i n g  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  g r o w i n g  m i g r a n t  m e m b e r s h i p .  
I n  J u n e  1 9 5 2  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  i n t e r p r e t e r s  h a d  
e n a b l e d  t h e  u n i o n  t o  d e f e a t  m o v e s  b y  c o m m u n i s t s  t o  p r o l o n g  a  s t r i k e  
2 0 6 B o d i e s  s u c h  a s  t h e  I t a l o  A u s t r a l i a n  ~ureau o f  P u b l i c  
R e l a t i o n s ,  t h e  A u s t r a l i a n  G e r m a n ,  C u l t u r a l  a n d  W e l f a r e  S o c i e t y ,  t h e  
C u l t u r a l  F e d e r a t i o n  o f  E u r o p e a n s  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e  U n i t e d  
H u n g a r i a n  O r g a n i z a t i o n s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  I n  O c t o b e r  1 9 5 3  S h o r t  
w r o t e  t o  t h e  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n  r e q u e s t i n g  
a  l i s t  o f  o r g a n i z a t i o n s .  S o u r c e :  F . I . A .  c o r r e s p o n d e n c e .  
2 0 7
E v
i d e n c e  o f  t h i s  i n  F .  I . A .  c o r r e s p o n d e n c e  i s  t o o  n u m e r o u s  
t o  l i s t  s e p a r a t e l y .  
2 0 8 F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 5 8 .  
2 0 9 F . I . A .  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  C . O . M .  m i n u t e s ,  H a r c h ,  1 0 ,  1 9 5 3 .  
2 1 0
F
•
I
•
A
•  V i c t o r i a n  b r a n c h  o r g a n i z e r s '  r e p o r t ,  1 9 5 3 .  
4 6 9 .  
a t  t h e  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s .
2 1 1  
L a b o r  N e w s  h i g h l i g h t e d  t h e  w o r k  
o f  I n d u s t r i a l  G r o u p  o f f i c i a l s  u p o n  m i g r a n t  p r o b l e m s  a n d  f o r e i g n  
l a n g u a g e  l e a f l e t s  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  a n t i - c o m m u n i s t  p o s i t i o n  
o f ·  t h e  u n i o n .  T i e s  e s t a b l i s h e d  w i t h  m i g r a n t  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  r e i n f o r c e d  t h i s  p o s i t i o n  a n d ,  
t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  t h e  m i g r a n t  o r g a n i z e r ,  t h e  u n i o n  w a s  a b l e  t o  t a p  
t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e s e  s t a u n c h l y  a n t i - c o m m u n i s t  b o d i e s .  2 1 2  
T h i r d ,  L .  S h o r t ,  t h e  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  F . I . A . ,  a l s o  h a d  
a  s t r o n g  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  i m m i g r a t i o n  a n d  i n  g a i n i n g  a  g r e a t e r  
a c c e p t a n c e  o f  m i g r a n t s .  2 1 3  
A f t e r  1 9 5 4  t h e  " N e w  A u s t r a l i a n  S e c t i o n "  o f  L a b o r  N e w s  w a s  
d i s c o n t i n u e d  a n d  f o r e i g n  l a n g u a g e  s e g m e n t s  w e r e  n e v e r  r e v i v e d  
d e s p i t e  a t t e m p t s  b y  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  t o  h a v e  t h e  p r a c t i c e  
r e s u m e d  i n  1 9 5 9 .
2 1
'  L u c k h a m  s u g g e s t s  t h e  f e a t u r e  w a s  d r o p p e d  
b e c a u s e  i t  w a s  n o  l o n g e r  f e l t  t o  b e  n e c e s s a r y . 2 1 5  U n l e s s  h e  i s  
2 1 1 L a b o r  N e w s ,  J u n e  1 3 ,  1 9 5 2 .  
2 1 2 0 n  D e c e m b e r  2 4 ,  1 9 5 7  t h e  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  o f  t h e  P o r t  
K e m b l a  b r a n c h  w r o t e  t o  S h o r t  i n f o r m i n g  h i m  t h a t  t h e  p h r a s e s  
" C a m p a g n a  L a v a r o t o r e "  a n d  " L o d i "  c o n t a i n e d  i n  t h e  l a s t  I t a l i a n  
l a n g u a g e  p a m p h l e t  i s s u e d  b y  N a t i o n a l  C o u n c i l  w e r e  c o m m u n i s t  p h r a s e s  
( a c c o r d i n g  t o  b r a n c h  i n t e r p r e t e r s )  a n d  i m p l i e d  t h a t  t h e  u n i o n  w a s  r u n  
b y  c o m m u n i s t s .  I n  h i s  r e p l y  o f  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 8  S h o r t  s t a t e d  t h a t  h e  
w a s  d i s t u r b e d ,  h a v i n g  r e l i e d  o n  L o u  C e n s k y  ( t h e  m i g r a n t  o r g a n i z e r )  
t o  h a v e  t h e  t r a n s l a t i o n  d o n e  b y  t h e  a s s i s t a n t  e d i t o r  o f  L a  F i a m m a ,  
a n d  e n s u r i n g  t h a t  n e w  m a t e r i a l  w o u l d  b e  p r i n t e d .  I n  N o v e m b e r  1 9 6 0  
S h o r t  t h a n k e d  L .  U r b a n c i c  f o r  i n f o r m i n g  h i m  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  
J u g o s l a v  J o u r n a l  ( i n  w h i c h  t h e  F . I . A .  h a d  r e c e n t l y  a d v e r t i z e d )  w a s  
r u n  b y  " T i  t o ' s  c o n s u l a t e " .  I n  N o v e m b e r  1 9 6 6  t h e  F .  L A .  s e n t  a  
d o n a t i o n  t o  T h e  T a j e k o z t a t o ,  a  H u n g a r i a n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r  w h i c h  
w r o t e  t o  S h o r t  h i g h l i g h t i n g  i t s  a n t i - c o m m u n i s t  s t a n c e  a n d  a s k i n g  
h i m  t o  s u b m i t  a n  a r t i c l e  i n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  o t h e r  l e a d i n g  a n t i -
c o m m u n i s t s  ( J .  K a n e ,  B . A .  S a n t a m a r i a )  t o  f o l l o w  s u i t .  S o u r c e :  
F . I . A .  c o r r e s p o n d e n c e .  
2 1 3 S h o r t  b u i l t  u p  t i e s  w i t h  m a n y  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s  ( s e e  
F o o t n o t e  2 0 6 )  a n d  w a s  a  f r e q u e n t  s p e a k e r  a t  f u n c t i o n s  o r g a n i z e d  b y  
t h e  G o o d  N e i g h b o u r  C o u n c i l  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  - t h e  i n d u s t r i a l  
c o n f e r e n c e s  h e l d  i n  1 9 5 6  a n d  1 9 6 1  f o r  i n s t a n c e .  
2 1 ' T h e  m o t i o n  t o  h a v e  c o l u m n s  i n  I t a l i a n  a n d  G r e e k  p r i n t e d  w a s  
a m e n d e d ,  " T h a t  i n f o r m a t i o n  f o r  I t a l i a n  a n d  G r e e k  m e m b e r s  b e  s e n t  t o  
L a b o r  N e w s  i n  E n g l i s h ,  s o  t h a t  t h e s e  s t o r i e s  c a n  b e  p r i n t e d  i f  
a p p r o p r i a t e . "  F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a r c h  2 3 - 2 6 ,  
1 9 5 9 .  
2 1 5 B .  L u c k h a m ,  I r m r i g r o t i o n  a n d  t h e  A u s t r a Z i a n  L a b o u r  M o v e m e n t ,  
o p  e i t  . •  ' p . 4 1 .  
4 7 0 .  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  n o  l o n g e r  d e p e n d e d  s o  h e a v i l y  
u p o n  m i g r a n t  - m e m b e r s '  s u p p o r t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  t h i s  
a r g u m e n t .  A  f u r t h e r  r e a s o n  o f f e r e d  b y  S h o r t  h i m s e l f  w a s  t h a t  t h e  
" N e w  A u s t r a l i a n  S e c t i o n "  w a s  u n s a t i s f a c t o r y . 2 1 6  T h e  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  l a n g u a g e  g r o u p s  w i t h i n  t h e  F . I . A . ' s  m e m b e r s h i p  w a s  
e x p a n d i n g  r a p i d l y .  T o  c o v e r  o n l y  t h e  m a j o r  g r o u p s  ( I t a l i a n s ,  
G r e e k s ,  M a l t e s e ,  P o l e s ,  G e r m a n s ,  D u t c h  a n d  Y u g o s l a v s )  w o u l d  h a v e  
r e q u i r e d  a  s i g n i f i c a n t l y  l o n g e r  j o u r n a l  o r  e n t i r e  f o r e i g n  l a n g u a g e  
e d i t i o n s .
2 1 7  
L a b o r  N e w s  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  r e g u l a r  a r t i c l e s  u p o n  i n d u s t r i a l  
q u e s t i o n s  ( i n  E n g l i s h )  a d d r e s s e d  s p e c i f i c a l l y  t o  m i g r a n t s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  c o m p e n s a t i o n  s e t t l e m e n t s  o b t a i n e d  b y  t h e  u n i o n  o n  
b e h a l f  o f  i n j u r e d  m i g r a n t  w o r k e r s  w a s  e m p h a s i z e d .
2 1 8  
T h i s  w a s  p a r t  
o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c i t y  g i v e n  t o  t h e  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  
a r t i c l e s .  I r o n i c a l l y ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  m e n t i o n  o f  a c t i o n  t a k e n  t o  
r e c t i f y  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  g a v e  r i s e  t o  i n j u r i e s .  
U p o n  t h e  g e n e r a l  p r o b l e m  o f  m i g r a n t  r e c r u i t m e n t  i t  w a s  
a p p a r e n t l y  d e c i d e d  t h a t  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a f l e t s  w e r e  m o r e  e f f e c t i v e  
i n  w i n n i n g  o v e r  n e w  r e c r u i t s .
2 1 9  
L a b o r  N e w s  w a s  u n l i k e l y  t o  b e  r e a d  
b y  n o n - u n i o n i s t s  s i n c e  i t  w a s  d e l i v e r e d  t o  t h e  h o m e  o f  f i n a n c i a l  
m e m b e r s  a n d  n o t  t o  t h e  w o r k p l a c e .  T h e  c o n t e n t ,  p r o d u c t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  l e a f l e t s  i n  v a r i o u s  l a n g u a g e s  w e r e  c a r e f u l l y  p l a n n e d  
b y  N a t i o n a l  C o u n c i l  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  b r a n c h  o f f i c i a l s  w h o  a l s o  
p r o d u c e d  t h e i r  o w n  f o r e i g n  l a n g u a g e  m a t e r i a l .  I n  1 9 6 7  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  u s e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e t h n i c  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  w o r k  f o r c e  a t  A . I .  &  S . ,  M e t a l  M a n u f a c t u r e r s  a n d  
L y s a g h t s  t o  p r o d u c e  a  b o o k l e t  i n  E n g l i s h ,  Y u g o s l a v ,  I t a l i a n  a n d  
" p o s s i b l y  G r e e k " . 2 2 0  
2 1 6
L
•  S h o r t ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 7 7 .  
2 1 7 T h e  p o s s i b i l i t y  o f  r o t a t i n g  i n s t a l m e n t s  a s  o n e  s o l u t i o n  t o  
t h i s  d i l e m m a  w a s  n e v e r  e x p l o r e d .  
2 1 8 I n  t h e  p e r i o d  1 9 5 5 - 6 5  t h e r e  w e r e  n o  f e w e r  t h a n  1 9  s e p a r a t e  
a r t i c l e s  r e f e r r i n g  t o  s e t t l e m e n t s  o b t a i n e d  f o r  m i g r a n t s .  S o u r c e :  
L a b o r  N e w s .  
2 1 9 F o r  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u i n g  r e c r u i t m e n t  p r o b l e m s  s e e  L a b o r  
N e w s ,  A p r i l  1 9 5 5  a n d  M a y  1 9 5 6 .  
2 2 0 F . I . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  2 ,  1 9 6 7 .  
4 7 1 .  
D e s p i t e  i t s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  a r e a  t h e  
u n i o n  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  c o p e  w i t h  m i g r a n t s  u n s u r e  o f  t h e i r  
r i g h t s  t o  c o m p e n s a t i o n .
2 2 1  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  m a n y  m i g r a n t s  a n d  
e s p e c i a l l y  r e c e n t  a r r i v a l s ,  r e m a i n e d  c o n f u s e d  a b o u t  t h e  a r b i t r a t i o n  
s y s t e m  a n d  t h e  u n i o n ' s  f u n c t i o n s .
2 2 2  
A s  w i t h  o t h e r  u n i o n s ,  t h e  
F . I . A .  o f t e n  r e l i e d  o n  f e l l o w  w o r k m a t e s  t o  a c t  a s  i n t e r p r e t e r s .  
I n  a n  e f f o r t  t o  i m p r o v e  r e l a t i o n s  w i t h  m i g r a n t s ,  a  n u m b e r  o f  
b r a n c h e s  s e t  u p  s p e c i a l  m i g r a n t  c o n s u l t a t i v e  c o m m i t t e e s  a n d  
e n c o u r a g e d  t h e  e l e c t i o n  o f  m i g r a n t  j o b  d e l e g a t e s  o r  c o - d e l e g a t e s .  
I t  w a s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e s e  d e l e g a t e s  b e  f l u e n t  i n  E n g l i s h .  L a b o r  
N e w s  r e p o r t e d  t h a t  V i c t o r i a n  o f f i c i a l s  c o n f r o n t e d  w i t h  a p a t h y  a n d  
m i s u n d e r s t a n d i n g  o n  t h e  p a r t  o f  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  h a d  u s e d  t h i s  
p o l i c y  s u c c e s s f u l l Y  t o  f o s t e r  s O l i d a r i t y  i n  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s .
2 2 3  
I n  1 9 5 5  t h e  b r a n c h  o r g a n i z e d  a  c o n f e r e n c e  o f  2 1  ( e a s t e r n  E u r o p e a n )  
d e l e g a t e s  r e p r e s e n t i n g  i t s  1 , 0 0 0  o r  s o  f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s .  T h e  
c o n f e r e n c e  a f f i r m e d  t h e  n e e d  t o  e l e c t  m i g r a n t  j o b  d e l e g a t e s  i n  w o r k -
p l a c e s  w i t h  f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s  t o  f o s t e r  u n i t y  a n d  c o l l a b o r a t i o n  
a n d  c o u n t e r  s e p a r a t i s m .
2 2 5  
T h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h ,  f a c e d  w i t h  s i m i l a r  p r o b l e m s ,  a l s o  c a m e  
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m i g r a n t  g r o u p  l e a d e r s  w e r e  e s s e n t i a l .  A  N e w  
A u s t r a l i a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  a d v i s e  o f f i c i a l s  
a n d  t h r a s h  o u t  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  m i g r a n t s  o n  t h e  j o b  a n d  i n  t h e i r  
a t t e m p t  t o  s e t t l e  i n  a  n e w  h o m e l a n d .  2 2 5  L i k e  i t s  V i c t o r i a n  
2 2 1 C o r r e s p o n d e n c e  r e v e a l s  i n s t a n c e s  o f  p r o b l e m s  w h e r e  t h e  
m i g r a n t  w a s  n o t  a  u n i o n  m e m b e r ,  w a s  u n a w a r e  o f  h i s  r i g h t s ,  o r  w a s  
a c c u s e d  o f  h y s t e r i a ,  m a l i n g e r i n g ,  e t c . ,  l e a d i n g  t o  u n s u c c e s s f u l  
c l a i m s .  I n  o n e  i n t e r e s t i n g  i n s t a n c e  i n  1 9 6 7  a  m i g r a n t  r e f u s e d  t o  
p a y  h i s  d u e s  w h e n  t h e  u n i o n  s o l i c i t o r  r e f u s e d  t o  t a k e  u p  h i s  c a s e .  
S o u r c e :  F . I . A .  c o r r e s p o n d e n c e  f i l e s ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
A r c h i v e s .  
2 2 2 F o r  i n s t a n c e ,  s o m e  f e l t  t h e  u n i o n  h a d  a n  o b l i g a t i o n  t o  f i n d  
t h e m  w o r k  o r  t h a t  i t  w a s  n e g l e c t i n g  i t s  d u t y  w i t h  r e g a r d  t o  c o m p e n -
s a t i o n .  T h e  p r o b l e m s  w i t h  r e s p e c t  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
a r b i t r a t i o n  s y s t e m  a n d  p r o c e d u r e s  o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  w e r e  r e a d i l y  
a d m i t t e d  b y  u n i o n  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d .  L a u r i e  S h o r t  s t a t e d  t h a t  
i n j u r e d  m i g r a n t s  w e r e  f r e q u e n t l y  s u s p i c i o u s  e v e n  o f  d o c t o r s  a n d  
s o l i c i t o r s  s u p p l i e d  b y  t h e  u n i o n .  L .  S h o r t ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 3 ,  
1 9 7 7 .  
2 2
3
L a b o r  N e w s ,  A u g u s t  1 9 5 5 .  
2 2 4 I b i d .  
2 2 5 T o m  M a l c o l m ,  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  q u o t e d  i n  L a b o r  
N e w s ,  A p r i l  1 9 6 0  ( t h e  c o m m i t t e e  h a v i n g  b e e n  e s t a b l i s h e d  S O m e  y e a r s  
b e f o r e ) .  
4 7 2  • .  
c o u n t e r p a r t  t h i s  b o d y  e n c o u r a g e d  t h e  e l e c t i o n  o f  n o n - B r i t i s h  
d e l e g a t e s .  B y  1 9 6 0  2 5  o f  t h e  b r a n c h ' s  1 9 0  j o b  d e l e g a t e s  w e r e  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t s  a l o n g  w i t h  f i v e  m e m b e r s  o f  t h e  b r a n c h  C . O . H .  
A l t h o u g h  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  s t i l l  u n d e r - r e p r e s e n t e d  ( t h e y  
c o n s t i t u t e d  a b o u t  3 7  p e r  c e n t  o f  t h e  b r a n c h  . m e m b e r s h i p ) ,  t h i s  w a s  
a  c o n s i d e r a b l e  a C h i e v e m e n t .
2 2 6  
W h i l e  i m p o r t a n t  i n  g e n e r a t i n g  
g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  s i m p l e  a p p o i n t m e n t  o f  m i g r a n t  d e l e g a t e s  
d i d  n o t  s o l v e  a l l  t h e  p r o b l e m s  t h a t  a r o s e  i n  d e a l i n g  w i t h  
3 0  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s .  A  d e l e g a t e  f l u e n t  i n  a n  e a s t e r n  o r  
n o r t h e r n  E u r o p e a n  l a n g u a g e  w a s  o f  n o  p a r t i c u l a r  a d v a n t a g e  t o  t h e  
g r o w i n g  n u m b e r  o f  G r e e k ,  I t a l i a n  a n d  Y u g o s l a v  b o r n  m e m b e r s .  
O n  t h e  p o s i t i v e  s i d e , t h e s e  c o m m u n i c a t i o n  l i n k s  d i d  m a k e  u n i o n  
o f f i c i a l s  m o r e  a w a r e  o f  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  m i g r a n t s .  I n  J u n e  
1 9 5 9  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  s e c r e t a r y  w r o t e  t o  S h o r t  t o  i n f o r m  h i m  
o f  a  b r a n c h  C . O . H .  r e s o l u t i o n  t h a t  m i g r a n t s  b e  g i - r e n  e x e m p t i o n  
f r o m  u n i o n  d u e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  o r g a n i z i n g  p l a n t s  a n d  
f o r  t h o s e  t r a v e l l i n g  o v e r s e a s  i n  o r d e r  t o  v i s i t  a  s i c k  r e l a t i v e  o r  
a r r a n g e  t h e  m i g r a t i o n  o f  k i n  f o l k .  H e  a s k e d  t h a t  t h i s  m a t t e r  b e  
c o n s i d e r e d  b y  N a t i o n a l  C o u n c i l  o r  t h e  A n n u a l  C o n f e r e n c e .
2 2 7  
I t  w a s  
n o t  f o r  s o m e  y e a r s  t h a t  t h e s e  a n d  o t h e r  m o v e s  t o  a i d  m i g r a n t s  w e r e  
f o l l o w e d  u p .  O t h e r  b r a n c h e s  w i t h  a  l a r g e  m i g r a n t  m e m b e r s h i p  d i d  
n o t  f o l l o w  t h i s  i n i t i a t i v e  a n d  t h e  N e w  A u s t r a l i a n  c o m m i t t e e s  i n  
V i c t o r i a  a n d  P o r t  K e m b l a  a l s o  f a d e d  i n t o  o b l i v i o n .  T h e  r e a s o n s  f o r  
t h i s  a r e  u n c l e a r .  H o w e v e r ,  t h e  r a p i d  i n f l u x  o f  n e w  n a t i o n a l  
g r o u p i n g s  a n d  h i g h  l e v e l s  o f  m e m b e r s h i p  t u r n o v e r  w o u l d  h a v e  m a d e  
s u c h  b o d i e s  h a r d  t o  m a i n t a i n  w i t h o u t  a  s t r o n g  c o m m i t m e n t  o n  t h e  p a r t  
o f  u n i o n  o f f i c i a l s  a n d  a c t i v e  m i g r a n t  m e m b e r s .  
2 2 6 I b i d .  I t  i s  s o m e w h a t  i r o n i c  t h a t  H a l c o l m ' s  r e m a r k s  w e r e  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  a c t i v i e s  o f  t h e  N e w  C i t i z e n s '  C o u n c i l  a n d  t h e  
p u b l i c  c r i t i c i s m  o f  t h e  u n i o n  b y  f o r m e r  m i g r a n t  m e m b e r s .  D e s p i t e  
a l l  i t s  e f f o r t s  t h e  u n i o n  w a s  d e e p l y  c o n c e r n e d  a t  t h e  t h r e a t  p o s e d  
b y  t h e  N e w  C i t i z e n s '  C o u n c i l .  S e e  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
m i n u t e s ,  J u n e  2 9 ,  1 9 5 9 ,  p . 6 ;  c o r r e s p o n d e n c e ,  S h o r t  t o  t h e  N e w c a s t l e  
b r a n c h  s e c r e t a r y ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 6 0  a n d  C e n s k y  t o  t h e  e d i t o r  o f  t h e  
D a i Z y  M i r r o r ,  A p r i l  1 1 ,  1 9 6 0  ( a  r e p l y  t o  a  m i g r a n t ' s  c r i t i c i s m  o f  
t h e  u n i o n  p u b l i s h e d  o n  t h e  s a m e  d a y ) .  
2 2 7 C o r r e s p o n d e n c e ,  V i c t o r i a n  b r a n c h  s e c r e t a r y  t o  S h o r t ,  J u n e  8 ,  
1 9 5 9 .  .  
4 7 3 .  
F i n a l l y ,  i n  a n  e f f o r t  t o  a s s i s t  i n  d e a l i n g  w i t h  e n q u i r i e s  f r o m  
n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  w o r k e r s ,  b r a n c h  o f f i c i a l s  i n c r e a s i n g l y  e m p l o y e d  
m u l t i l i n g u a l  o f f i c e  s t a f f .  I n  1 9 6 8  t h e r e  w a s  a  t o t a l  o f  f i v e  s u c h  
s t a f f  o u t  o f  a  t o t a l  c l e r i c a l  s u p p o r t  o f  3 6 .  B y  1 9 7 7  t h i s  n u m b e r  
h a d  d o u b l e d .  T h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  a l s o  e m p l o y e d  a n  I t a l i a n - b o r n  
w e l f a r e  o f f i c e r .
2 2 8  
I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  F . .  L A .  ' s  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  w a s  
g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  t o  m i g r a n t s .  L u c k h a m  s u g g e s t s  t h e  u n i o n ' s  
p o l i c y  o f  s u p p o r t i n g  i n c e n t i v e  e a r n i n g s  s c h e m e s  w a s  " w e l c o m e d  b y  
m i g r a n t s  w h o  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  e c o n o m i c a l l y .  , , 2  2  9  T h e  
F . I . A . ' s  r e f u s a l  t o  p l a c e  l i m i t s  o n  o v e r t i m e  - a  c o m m o n  p r a c t i c e  
a m o n g s t  c r a f t  u n i o n s  - a n d  i t s  a v o i d a n c e  o f  s t o p p a g e s  w h e r e  
p o s s i b l e  m a y  a l s o  b e  m e n t i o n e d  i n  t h i s  r e g a r d .  A g a i n ,  t h i s  m a y  b e  
s e e n  a s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  r e c e n t  a r r i v a l s  f r o m  n o n - i n d u s t r i a l  
b a c k g r o u n d s  w h o  w e r e  a b l e  t o  w o r k  m o r e  t h a n  6 0  h o u r s  p e r  w e e k  i n  
S o m e  i n s t a n c e s ,  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  e a r n i n g s .
2
, a  
I n  h i s  s u r v e y  L u c k h a m  f o u n d  t h a t  m i g r a n t s  g e n e r a l l y  p l a y e d  a  
m i n o r  p a r t  i n  u n i o n  a f f a i r s ,  r a r e l y  a t t e n d i n g  b r a n c h  m e e t i n g s  o r  
s e e k i n g  o f f i c i a l  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  u n i o n .  T h o s e  w h o  d i d  s o  w e r e  
s e e n  t o  b e  a s  c o m p e t e n t  a s  t h e i r  A u s t r a l i a n - b o r n  c o u n t e r p a r t s .  
H e  c o u l d  f i n d  n o  e v i d e n c e  o f  a  s e p a r a t e  m i g r a n t  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
p o i n t e d  t o  c o m p e t i n g  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  a n d  r i v a l r i e s  a s  a  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h i s .
2
"  H o w e v e r ,  L u c k h a m  a l s o  d e t e c t e d  a  g r o w t h  i n  
m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  d e c l i n e  i n  d i v i s i o n s  b a s e d  o n  
n a t i o n a l i  t y .  2 3 2  
2 2 8 L .  S h o r t ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 7 7 .  
2 2 9 B .  L u c k h a m ,  I r r n r i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  M o v e m e n t ,  
o p  a i t . ,  p . 4 1 .  
2 , a J o b  d e l e g a t e s  o c c a s i o n a l l y  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t a l  
a t t i t u d e  o f  m i g r a n t s  l e d  t o  a n  e r o s i o n  o f  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
H o w e v e r ,  m i g r a n t  j o b  d e l e g a t e s  a l s o  m a d e  p l e a s  f o r  o v e r t i m e  
l i m i t a t i o n s  a n d  t h e r e  w e r e  i n s t a n c e s  w h e r e  m i g r a n t s  w e r e  d i s m i s s e d  
f o r  r e f u s i n g  o v e r t i m e .  S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  j o b  d e l e g a t e s  t o  S h o r t  
d a t e d  A u g u s t  3 ,  1 9 6 6 ,  F e b r u a r y  2 ,  1 9 6 7  a n d  J u l y  1 6 ,  1 9 6 7 .  
2 ' l T h i s  m a y  h e l p  e x p l a i n  t h e  d e m i s e  o f  t h e  N e w  A u s t r a l i a n  
c o m m i t t e e s .  B .  L u c k h a m ,  I r m r i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  
M o v e m e n t ,  o p  c i t . ,  p . 4 1 .  
2 3 2 I b i d . ,  p . 4 1 .  
4 7 4 .  
N e v e r t h e l e s s ,  m i g r a n t  a t t e n d a n c e  a t  b r a n c h  m e e t i n g s  r e m a i n e d  
s m a l l .  N o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  e l e c t e d  t o  m i n o r  p a r t -
t i m e  p o s i t i o n s  a t  t h e  b r a n c h  l e v e l s .  I n  1 9 5 5  t h e y  h e l d  o n l y  n i n e  o f  
t h e  2 4 5  C . O . M .  p o s i t i o n s  i n  t h e  u n i o n .
2 3 3  
R e p r e s e n t a t i o n  v a r i e d  
w i d e l y  b e t w e e n  b r a n c h e s  w i t h  m i g r a n t s  a c h i e v i n g  m o s t  s u c c e s s  i n  
P o r t  K e m b l a  a n d  V i c t o r i a  - b o t h  w i t h  l a r g e  m i g r a n t  m e m b e r s h i p s .  I n  
P o r t  K e m b l a ,  t h e  n u m b e r  o f  n o n - B r i t i s h  C . O . M .  m e m b e r s  r o s e  f r o m  
o n e  i n  1 9 5 2  t o  f o u r  i n  1 9 5 5 ,  f i v e  i n  1 9 6 2  a n d  s i x  i n  1 9 6 0 .  I t  t h e n  
s l u m p e d  t o  t h r e e  i n  1 9 6 9  a n d  r e m a i n e d  a r o u n d  t h i s  l e v e l  u n t i l  i t  
r o s e  t o  f i v e  i n  1 9 7 5 .  ( I n  1 9 7 8  f i v e  o f  t h e  2 3  p a r t - t i m e  p o s t s  w e r e  
o c c u p i e d  b y  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s . )  I n  1 9 5 6  a  m i g r a n t  w a s  e l e c t e d  
a s  a n  a l t e r n a t e  d e l e g a t e  t o  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  2 3 4  M a j o r  i n r o a d s  
w e r e  a c h i e v e d  i n  t h e  1 9 7 0 s  w i t h  t w o  I t a l  i a n - s p e a k i n g  1 · l a l  t e s e  
m i g r a n t s  b e i n g  e l e c t e d  a s  t r u s t e e s  a n d  o r g a n i z e r s  i n  V i c t o r i a .  I n  
P o r t  K e m b l a  a n  I t a l i a n  m i g r a n t  c a p t u r e d  t h e  p o s t  o f  b r a n c h  s e c r e t a r y  
i n  1 9 7 2  a n d  a  G r e e k  m i g r a n t  w a s  e l e c t e d  a s  t r u s t e e .  
T h e  f o r m a l  d e v e l o p m e n t  i n  F . I . A .  p o l i c y  t o w a r d s  i t s  m i g r a n t  
m e m b e r s  a n d  t h e i r  g r o w i n g  r e p r e s e n t a t i o n  o n  o f f i c i a l  p o s t s  i s  
s o m e w h a t  m e a n i n g l e s s  w h e n  t a k e n  o u t  o f  c o n t e x t  o f  t h e  i n t e r n a l  
p o l i t i c a l  s t r u g g l e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  u n i o n  t h r o u g h o u t  t h e  
p o s t - w a r  p e r i o d .  F o r m i n g  l e s s  t h a n  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p  
i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  c o m m u n i s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  m i g r a n t s  h a d  b e e n  
o f  m a r g i n a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e s  a t  t h a t  t i m e .  U p o n  
i t s  v i c t o r y ,  t h e  I n d u s t r i a l  G r o u p  s o u g h t  t h e i r  a l l e g i a n c e  i n  o r d e r  t o  
c o n s o l i d a t e  i t s  p o s i t i o n .  T h e r e a f t e r ,  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  g e n e r a l l y  
r e c o g n i z e d  m i g r a n t s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  w e r e  s e e n  t o  
a f f e c t  u n i o n  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i t s  p r e f e r r e d  i n d u s t r i a l  
s t r a t e g y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  g r o w i n g  m i g r a n t  v o t e  c o u l d  n o t  b e  
i g n o r e d  i n  t h e  o n g o i n g  f a c t i o n a l  s t r u g g l e s .  B y  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  
m i g r a n t s  r e p r e s e n t e d  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  a n d  t h e i r  
s u p p o r t  w a s  c r i t i c a l .  I t  w a s  s o u g h t  b y  t h e  c o m p e t i n g  f a c t i o n s  w i t h i n  
t h e  u n i o n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  j O i n i n g  e l e c t o r a l  t i c k e t s  
o n  a  s i g n i f i c a n t  s c a l e .  
2 3 3 A d e l a i d e  a n d  V i c t o r i a  e a c h  h a d  t w o ,  P o r t  K e m b l a  f o u r  a n d  
T a s m a n i a  o n e .  C o r r e s p o n d e n c e ,  b r a n c h  s e c r e t a r i e s  t o  S h o r t ,  J a n u a r y  1 ,  
1 9 5 5 .  
2 3 4 L a b o r  N e w s ,  M a r c h  1 9 5 6 .  
4 7 5 .  
U n i o n  P o l i t i c a l  C o n f l i c t  1 9 5 2 - 1 9 7 8  
A f t e r  1 9 5 2  o p p o s i t i o n  t o  t h e  " S h o r t "  t e a m  d i d  n o t  d i s a p p e a r .  
C o m m u n i s t / m i l i t a n t  m e m b e r s  o r g a n i z e d  g r o u p s  o f  c a n d i d a t e s  t o  s t a n d  
a g a i n s t  i n c u m b e n t  o f f i c i a l s .  I r o n w o r k e r s '  u n i t y / r a n k  a n d  f i l e  
c o m m i t t e e s  w e r e  s p o r a d i c a l l y  a c t i v e  i n  t h e  N e w c a s t l e ,  P o r t  K e m b l a ,  
S y d n e y  a n d  V i c t o r i a n  b r a n c h e s .  A l t h o u g h  e a c h  o p e r a t e d  w i t h  a  d e g r e e  
o f  i n d e p e n d e n c e ,  c a m p a i g n s  w e r e  c o - o r d i n a t e d  a l o n g  p o l i c y  l i n e s  
s t r e s s i n g  t h e  n e e d  f o r  d i r e c t  m e m b e r s h i p  p a r t i c i p a t i o n  a n d  m o r e  
f r e q u e n t  r e s o r t  t o  s t r i k e  a c t i o n  i n  p u r s u i t  o f  h i g h e r  w a g e s  a n d  
b e t t e r  c o n d i t i o n s .  T h e  c o m m i t t e e s  o r g a n i z e d  c a n d i d a t e s  f o r  n a t i o n a l  
a s  w e l l  a s  b r a n c h  p o s t s .  B e s i d e s  e l e c t o r a l  p a m p h l e t s ,  n e w s l e t t e r s  
s u c h  a s  T h e  B l a s t ,  R i v e t  a n d  T h e  Iro~orker w e r e  d i s t r i b u t e d  i n  
p a r t i c u l a r  w o r k p l a c e s  r e p o r t i n g  m i l i t a n t  a c t i o n  b y  w o r k e r s ,  a t t a c k i n g  
c o m p a n i e s ,  F . I . A .  o f f i c i a l s  a n d  t h e i r  a c t i o n s  o r  l a c k  t h e r e o f .  A t  
f i r s t  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  c o n t a i n e d  l i t t l e  m u l t i l i n g u a l  m a t e r i a l  b u t  
d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  t h e  e f f o r t  t o  g a i n  m i g r a n t  s u p p o r t  s t e a d i l y  
i n c r e a s e d .  2 3 5  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  i n c u m b e n t  l e a d e r s h i p  c o n t i n u e d  t o  s t r e s s  t h a t  
t h e  u n i o n  w a s  n o t  r u n  b y  " r e d  b o s s e s "  i n  i t s  m i g r a n t  p a m p h l e t s .  T h e  
c o s t  o f  u n n e c e s s a r y  s t o p p a g e s  w a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  g a i n s  f r o m  
a r b i t r a t i o n .  I r o n w o r k e r s  w e r e  a l s o  w a r n e d  t h a t  r a n k  a n d  f i l e  c o n t r o l  
r e s i d e d  i n  c l e a n  u n i o n  b a l l o t s  a n d  f i r m  o p p o s i t i o n  t o  c o m m u n i s t s  a n d  
o t h e r  f o r m s  o f  i n t i m i d a t i o n  w h i c h  m a s q u e r a d e d  a s  r a n k  a n d  f i l e  
c o n t r o l .
2 3 6  
T h e  l e a d e r s h i p  w e n t  t o  s o m e  l e n g t h s  t o  e n c o u r a g e  
m i g r a n t s  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  e l e c t i o n s  t h r o u g h  i t s  N e w  A u s t r a l i a n  
2 3 5 T h e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 5  e d i t i o n  o f  t h e  R i v e t  ( i s s u e d  a t  
T u l l o c h s ,  S y d n e y )  a l l e g e d  t h a t  C e n s k y  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  s o l e l y  t o  
c a m p a i g n  a m o n g s t  " N e w  A u s t r a l i a n s "  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  S h o r t  
l e a d e r s h i p  a n d  w a s  o r g a n i z i n g  m e e t i n g s  t o  w h i c h  n o n - m i g r a n t  i r o n -
w o r k e r s  w e r e  e x c l u d e d .  I n  1 9 5 8  a n  e l e c t o r a l  l e a f l e t ,  F e l l o w  I r o n -
U J o r k e r s ,  w a s  i s s u e d  b y  " T h e  I r o n w o r k e r s  S t r e n g t h e n  O u r  U n i o n  
C o m m i t t e e "  i n  I t a l i a n  a n d  G e r m a n .  T h e  l e a f l e t  a c c u s e d  t h e  
i n c u m b e n t  l e a d e r s h i p  o f  p r e t e n d i n g  t o  b e  f r i e n d s  o f  m i g r a n t s  w h i l e  
a c t u a l l y  d i s c r i m i n a t i n g  a g a i n s t  t h e m .  S e e  a l s o  T h e  I r o n w o r k e r ,  
A u g u s t  1 9 6 4 ,  M a y  a n d  J u l y  1 9 6 5 .  
2 3 6
F
•
I
•
A
•  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u n e  2 6 ,  1 9 5 9 ;  a n d  
e l e c t o r a l  m a t e r i a l  i n  F . I . A .  r e c o r d s .  S e e  a l s o  L a b o r  N e w s ,  
O c t o b e r / N o v e m b e r  1 9 6 1 .  
4 7 6 .  
o r g a n i z e r ,  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a f l e t s  a n d  d o o r - t o - d o o r  c a n v a s s i n g .
2 3 7  
O n e  p r o b l e m  f o r  m i g r a n t s  w a s  t h e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
b a l l o t  s h e e t s .  I n  1 9 6 1  a d v i c e  w a s  s o u g h t  a s  t o  t h e  a m o u n t  o f  
a s s i s t a n c e  t h a t  c o u l d  b e  g i v e n  t o  " N e w  A u s t r a l i a n s "  t o  r e c o r d  t h e i r  
v o t e .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  o p i n i o n  i t  w a s  n o t  a n  o f f e n c e  u n d e r  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t  ( S 1 7 1 )  f o r  a  
c a n v a s s e r  t o  o f f e r  a d v i c e  o n  h o w  a  v o t e  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  o r  o n  
r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n s  f r o m  a  v o t e r  a s  t o  h o w  h e  w i s h e d  t o  v o t e ,  t o  
f i l l  i n  t h i s  b a l l o t  p a p e r  a n d  p o s t  i t .
2 3 8  
T h i s  v i e w  w a s  o b v i o u s l y  
o f  s o m e  i m p o r t a n c e ,  a l t h o u g h  s u c h  p r a c t i c e s  w e r e  c e r t a i n l y  n o t  n e w .  
D u r i n g  t h e  e l e c t i o n s  h e l d  i n  t h i s  y e a r ,  b o t h  s i d e s  h a d  e m p l o y e d  
m i g r a n t  c a n v a s s e r s  i n  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h .  2 3 9  B y  1 9 6 4 ,  m o r e  t h a n  
1 2 , 0 0 0  m i g r a n t s  w e r e  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  m a k i n g  t h e i r  a l l e g i a n c e  o f  
s o m e  i m p o r t a n c e .  
F o r e i g n  l a n g u a g e  m a t e r i a l  w a s  p r o d u c e d  b y  b o t h  s i d e s ,  i n c l u d i n g  
" h o w  t o  v o t e "  c a r d s  a n d  l i s t s  o f  d e l e g a t e s  a n d  w o r k e r s  s u p p o r t i n g  
o n e  c a u s e  o r  t h e  o t h e r .
2 4 o  
N e i t h e r  s i d e  o f f e r e d  a  s t r o n g  a r r a y  o f  
m i g r a n t  c a n d i d a t e s  i n  o r d e r  t o  c a p t u r e  t h e  v o t e  o f  f o r e i g n - b o r n  
w o r k e r s .  D u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  t h e  I n d u s t r i a l  G r o u p  l e a d e r s h i p ,  
t h e r e a f t e r  k n o w n  a s  " O f f i c i a l  a n d  L a b o r "  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  
i d e a  t h a t  i t  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  o f f i c i a l  A . L . P .  e n d o r s e m e n t ,  d i d  
p r o m o t e  m o r e  m i g r a n t s  t h a n  i t s  " R a n k  a n d  F i l e "  o p p o n e n t s .  I n  1 9 5 8  
f o r  i n s t a n c e  t h e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  c a n d i d a t e s  i n c l u d e d  t e n  n o n -
E n g l i s h  s p e a k i n g  m i g r a n t s  w h i l e  t h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m  i n c l u d e d  
o n l y  t w o  - b o t h  i n  P o r t  K e m b l a  b r a n c h .  I n  1 9 6 1  t h e  n u m b e r s  w e r e  
2 3 7 P o r  e v i d e n c e  o f  t h e  d e g r e e  o f  p l a n n i n g  s e e  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  t h e  P o r t  P i r i e - W h y a l l a  b r a n c h  s e c r e t a r y  a n d  S h o r t ,  O c t o b e r  2 0 ,  
1 9 6 1  c o n c e r n i n g  t h e  n u m b e r  o f  m i g r a n t s  a n d  t h e i r  n a t i o n a l i t y  i n  t h e  
P o r t  P i r i e - W h y a l l a  b r a n c h .  
2 3 8 T h i s  p r o c e s s  c o u l d  b e  r e p e a t e d  a n d  d i d  n o t  h a v e  t o  b e  d o n e  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  v o t e r .  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o a i a t i o n  o f  
A u s t r a l i a  O p i n i o n ,  J . R .  M c C l e l l a n d ,  N o v e m b e r  6 ,  1 9 6 1 .  
2 3 9 A n  a b u s i v e  r e f e r e n c e  t o  t h e  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s t  G .  P i t s i s  
c a n  b e  f o u n d  i n  F r a n k  B r o w n e ,  T h i n g s  I  H e a r ,  p . 3 .  
2 4  °  P a m p h l e t s  f r o m  t h e  " P o r t  K e m b l a  R a n k  a n d  F i l e  V i g i l a n c e  
C o m m i  t t e e "  i n  1 9 6 1  i n c l u d e d  " h o w  t o  v o t e "  c a r d s  i n  G e r m a n ,  D u t c h  a n d  
I t a l i a n  a l o n g  w i t h  a  l i s t  o f  7 0  d e l e g a t e s  ( 1 5  o f  t h e m  n o n - B r i t i s h ·  
m i g r a n t s )  s u p p o r t i n g  t h e  C o m m i t t e e ' s  o b j e c t i v e s .  
4 7 7  •  
1 6  a n d  1 0  r e s p e c t i v e l y .  B y  1 9 6 4  b o t h  s i d e s  w e r e  f i e l d i n g  a r o u n d  
2 0  m i g r a n t  c a n d i d a t e s  e a c h . 2 4 l  
l f u i 1 e  s o m e  m i g r a n t  c a n d i d a t e s  r e c e i v e d  p r o m i n e n t  a t t e n t i o n  i n  
t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  m e d i a ,  t h e  r u n n i n g  o f  m i g r a n t  c a n d i d a t e s  a s  
s u c h  w a s  n o t  a  k e y  i s s u e  b e t w e e n  t h e  t w o  c a m p s .  2 4 2  " M i g r a n t "  
i s s u e s  d i d  n o t  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  e l e c t o r a l  s t r u g g l e s  
a n d  m i g r a n t s  t e n d e d  t o  a l i g n  t h e m s e l v e s  u p o n  i n d u s t r i a l  i s s u e s .  
T h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m  r u n n i n g  f o r  t h e  S y d n e y  b r a n c h  d i d  p l e d g e  
i t s  o p p o s i t i o n  t o  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  i n c l u d e d  " s p e c i a l ,  c o n s i s t e n t  
a t t e n t i o n  t o  N e w  A u s t r a l i a n  m e m b e r s ,  w i t h  a w a r d s  a n d  u n i o n  p o l i c y  
p u b l i s h e d  i n  s u i t a b l e  l a n g u a g e s "  i n  i t s  l i s t  o f  u r g e n t  t a s k s .  2 4  3  
T h i s  w a s  n o t  u n u s u a l .  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  a l s o  s t r e s s e d  
t h a t  t h e y  w o u l d  e n c o u r a g e  m o r e  d i r e c t  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
u n i o n  a f f a i r s .  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  i n c u m b e n t  l e a d e r s h i p  c o n t i n u e d  t o  e m p h a s i z e  
i t s  a n t i - c o m m u n i s t  s t a n c e ,  l a b e l l i n g  i t s  o p p o n e n t s  a s  c o m m u n i s t s  
o r  t h e i r  d u p e s .  H o w e v e r ,  i t  i f  c o u l d  e x p e c t  a  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e  
f r o m  m a n y  e a s t e r n  E u r o p e a n  m i g r a n t s  t h e s e  w e r e  o f  d e c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  
s o u t h e r n  E u r o p e a n  m i g r a n t s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a t t u n e d  t o  t h i s  
m e s s a g e .  I n d e e d ,  I t a l i a n  a n d  G r e e k - b o r n  m i g r a n t s  c o u l d  b e  f o u n d  
o n  b o t h  s i d e s .  
T h e  m o s t  s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  t h e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  g r o u p  
o c c u r r e d  i n  t h e  s t e e l w o r k s  d o m i n a t e d  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  
b r a n c h e s  w i t h  R a n k  a n d  F i l e  
v o t e  i n  t h e  S y d n e y  B r a n c h .
2 4 4  
c a n d i d a t e s  a l s o  c o m m a n d i n g  a  g o o d  
I n  1 9 6 4  t w o  R a n k  a n d  F i l e  
c a n d i d a t e s  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  C . O . M .  I t  w a s  i n  
P o r t  K e m b l a  h o w e v e r  t h a t  t h e  S h o r t  l e a d e r s h i p  s u f f e r e d  i t s  f i r s t  
2 4 1 A  n u m b e r  o f  m i g r a n t s  
a p p a r e n t l y  w i t h o u t  s u c c e s s .  
" h o w  t o  v o t e "  c a r d s .  
r a n  a s  i n d e p e n d e n t  c a n d i d a t e s  - a l l  
S o u r c e :  F . I . A .  l i s t s  o f  c a n d i d a t e s  a n d  
2 4 2 F o r  a  r e p o r t  o f  s u c h  p u b l i c i t y  i n  t h e  G r e e k  p r e s s  s e e  t h e  
D a i l y  T e l e g r a p h ,  D e c e m b e r  3 ,  1 9 6 4 .  
2 4 3 S y d n e y  b r a n c h ,  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s '  e l e c t o r a l  p a m p h l e t s  
1 9 6 4  a n d  1 9 6 7 .  
2 4 4 T h e r e  w a s  a l s o  s p o r a d i c  O p p o s l t l 0 n  i n  V i c t o r i a  w i t h  a  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t  c o n t e s t i n g  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y  p o s t  i n  1 9 6 7 .  
478. 
major setback. During the 1960s Rank and File candidates made 
successive inroads into the majorities of full-time officials and 
C.O.M. members. In the 1967 election both sides produced elaborate 
multilingual ballot material in Greek, Italian and Serbo-Croatian.
245 
The Rank and File Committee called mass meetings at which new 
members and migrants were specially invited to attend.
246 
The Rank and File candidates' campaign policies included 
improved margins, more efficiency in the branch, greater participation 
by members, no conniving with employers, no delay in attending to 
complaints and disputes and greater attention to the special needs of 
migrants. Candidate for assistant secretary P. Elder said many· 
migrants were disenchanted with the existing leadership. He also 
alleged that there had been irregularities in ballots held in 
previous years with the widespread collection of ballot papers by 
people brought from Sydney.247 The Rank and File Committee tried to 
counter this type of vote canvassing by printing a multilingual 
leaflet explaining the penalties for such practices. For its par~ 
the incumbent leadership campaigned on the basis of its record of 
achievement, its competence in handling steel award hearings and 
directed a smear campaign at the communist ties and "strike 
happy" nature of the Rank and File candidates.
248 The leadership 
made special efforts to ensure that junior members and unnatura1ized 
migrants took part in the election even though the prevailing 
participation rate of just over 50 per cent of those entitled to 
vote was already high in comparison with other unions. In the 
ensuing election the Official and Labor team was returned. 
The 1970 election occurred along much the same lines with 
the Rank and File Committee fielding a new team selected by popular 
vote at an open rally to which all financial members were 
245See, for instance, F.I.A. How to Vote for your Rank and Pile 
Candidates: Port Kembla Branch EZections, 1967. The Official and 
Labor team produced lists of job delegates (migrant and Australian) 
supporting their cause. 
246F.I.A. Port Kembla, Rank and File Committee, notice of 
meeting to be held on September 18, 1967. 
247The EXpress (Wollongong), October 18, 1967. 
248Illawarra Daily Mercury, November 23, 1967; ~nd L. Short, 
correspondence to All Full Time Officers of the Union, November 9, 
1967. 
4 7 9 .  
i n v i t e d .
2 4 9  
T h e  t e a m  i n c l u d e d  F .  L e 1 1 i ,  a n  I t a l i a n  m i g r a n t  ( w h o  
h a d  c o n t e s · t e d  a  C . O . M .  p o s t  i n  t h e  1 9 6 7  b a l l o t )  f o r  a s s i s t a n t  
s e c r e t a r y  o f  t h e  b r a n c h  a n d  a  G r e e k  m i g r a n t ,  J .  B e n e t o s ,  f o r  o n e  
o f  t h e  t w o  p o s t s  o f  b r a n c h  o r g a n i z e r .  T h e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  
t e a m  i n c l u d e d  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  ( f o u r  a s  
o p p o s e d  t o  s i x  f o r  t h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m )  a n d  n o n e  o f  t h e s e  w a s  
c o n t e s t i n g  a n y  o f  t h e  f U l l - t i m e  p o s t s .  R a n k  a n d  F i l e  e l e c t o r a l  
m a t e r i a l  u r g e d  m i g r a n t s  n o t  t o  g i v e  t h e i r  b a l l o t  p a p e r s  a w a y . 2 5 0  
T h e  c o m m i t t e e  s t r e s s e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  i n j e c t  l i f e  i n t o  t h e  u n i o n  
a n d  f i g h t  B . H . P . ,  o b t a i n  w e e k l y  p a y ,  p a y  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  
m i g r a n t  n e e d s ,  r e a f f i 1 i a t e  w i t h  t h e  S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  a n d  
r e s t o r e  m e m b e r s h i p  c o n t r o l .
2 5 1  
I n c u m b e n t  o f f i c i a l s  a g a i n  b a s e d  
t h e i r  c a m p a i g n  o n  t h e  u n i o n ' S  r e c o r d  a n d  t h e  r a d i c a l  
i r r e s p o n s i b i l i t y  o f  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s .
2 5 2  
T h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  p r o v i d e d  a  s e t b a c k  f o r  t h e  i n c u m b e n t  
l e a d e r s h i p .  T h e  m a j o r i t i e s  o f  a l l  n a t i o n a l  o f f i c i a l s  w e r e  s l a s h e d .  
I n  b o t h  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b 1 a  t h e  v o t i n g  w a s  c l o s e .  I n  t h e  
f o r m e r ,  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  c a p t u r e d  o n l y  t w o  C . O . M .  p o s t s .  
H o w e v e r ,  i n  P o r t  K e m b l a  t h e y  ~aptured a l l  b u t  o n e  f u l l - t i m e  p o s t  
a n d  1 5  o f  t h e  2 0  C . O . M .  p o s t S .
2 5 3  
A n  I t a l i a n  m i g r a n t ,  F .  L e 1 1 i ,  
w a s  e l e c t e d  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  b y  t h e  l a r g e s t  m a j o r i t y  ( 3 , 0 0 0  
t o  2 , 7 3 2 )  o f  a n y  o f  t h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m .  T h i s  c a n n o t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  i n d i c a t i n g  u n i v e r s a l  m i g r a n t  a l l e g i a n c e  t o  a  f o r e i g n -
b o r n  c a n d i d a t e .  T h e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  c a n d i d a t e ,  L .  B a 1 d w i n ,  h a d  
2 4 9 I n  c o n t r a s t ,  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  t e a m  
w e r e  s e l e c t e d  i n  a  p r i v a t e  m e e t i n g  o f  t h e  I r o n w o r k e r s '  L a b o r  
C o m m i t t e e .  
2 5  0 N e v e r t h e l e s s  ,  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  a l l e g e d  t h a t  t h e  
O f f i c i a l  a n d  L a b o r  t e a m  m a d e  c o n s i d e r a b l e  u s e  o f  h o m e  c a n v a s s i n g  
a n d  b a l l o t  c o l l e c t i o n .  S e e  T r i b u n e ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 7 0  a n d  
J a n u a r y  1 3 ,  1 9 7 1 .  
2 5 1 H o w  t o  V o t e :  R a n k  a n d  F i l e  C a n d i d a t e s  ( a u t h o r i z e d  b y  R a n k  
a n d  F i l e  P u b l i c i t y  C o m m i t t e e ,  J .  B e n e t o s  s e c r e t a r y ) .  
2 5 2 S e e  I r o 1 1 l J o r k e r s  B f M a r e ! !  ( a u t h o r i z e d  b y  H .  H u r r e l l ) ,  a  " r u n  
d o w n "  o f  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s ;  a n d  F .  I  . A . ,  P o r t  K e m b l a  D e l e g a t e s  
U r g e  y o u  t o  V o t e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  ( a u t h o r i z e d  b y  J .  S t e w a r t  a n d  
T .  M u r p h y J .  O f  t h e  1 1 6  d e l e g a t e s  l i s t e d  a b o u t  2 7  w e r e  n o n - B r i t i s h  
m i g r a n t s .  
2 5 3 I n  t h i s  b r a n c h  5 8  p e r  c e n t  o f  t h e  1 0 , 0 8 9  m e m b e r s  e l i g i b l e  
t o  v o t e  d i d  s o .  L a b o r  N f M s ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 / J a n u a r y  1 9 7 1 .  
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b e e n  t h e  l e a s t  p o p u l a r  o f  t h e  i n c u m b e n t  o f f i c i a l s .  J .  B e n e t o s ,  a  
G r e e k - b o r n  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  o r g a n i z e r ,  w h o  h a d  b e e n  
e x t r e m e l y  a c t i v e  i n  t h e  R a n k  a n d  F i l e  c a m p a i g n ,  w a s  n o t  s u c c e s s f u l .  
F u r t h e r ,  o f  t h e  f i v e  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  w h o  f a i l e d  t o  b e  
e l e c t e d  t o  t h e  C . O . M .  t h r e e  w e r e  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .  L e l l i  
h i m s e l f  w a s  d e f e a t e d  b y  e i g h t  v o t e s  f o r  t h e  p o s t  o f  d e l e g a t e  t o  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  - R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  
p o s i t i o n s  b e i n g  s u c c e s s f u l .  T h e  m i g r a n t  v o t e  w a s  n o t ,  i t  s e e m s ,  
d i r e c t e d  o n  e t h n i c  l i n e s .  I n s t e a d ,  indu~trial i s s u e s  l a y  b e h i n d  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  R a n k  a n d  F i l e  g r o u p .  
T h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  r e s e n t m e n t  a t  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  F . I . A .  
l e a d e r s h i p  t o  b e  m o r e  a g g r e s s i v e  i n  i t s  d e a l i n g s  w i t h  B . H . P . ,  t o  
s a n c t i o n  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s m  o r  t o  j o i n  w i t h  o t h e r  u n i o n s  i n  c o -
o r d i n a t e d  c a m p a i g n s  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y .  I n  m a n y  r e s p e c t s ,  t h e  
d e f e a t  o f  t h e  i n c u m b e n t  o f f i c i a l s  a t  P o r t  K e m b l a  w a s  a  r e v o l t  a g a i n s t  
t h e  l o w  p a y  o f  s t e e l w o r k e r s ,  r e m o t e  u n i o n  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  
u n c o m p r o m i s i n g  a t t i t u d e  o f  B . H . P .  e v e n  i n  a  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  
e x p a n S i o n .  T h e  w e l l  o r g a n i z e d  o p p o s i t i o n  f a c t i o n  w a s  a b l e  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  b o n u s  p a y m e n t ,  m a r g i n s ,  u n i o n i z -
a t i o n ,  s a f e t y  a n d  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  t o  t o p p l e  t h e  l o c a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  " S h o r t "  t e a m .  T h e  n a t u r e  o f  t h e s e  i n d u s t r i a l  
f a c t o r s  w i l l  b e  e x p l o r e d  i n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  
O v e r a l l ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  i m m i g r a n t s  
u p o n  e l e c t o r a l  s t r u g g l e s  w i t h i n  t h e  F . I . A .  I m m i g r a n t s  h a v e  n o t  
e m e r g e d  a s  a n  i d e n t i f i a b l y  d i s t i n c t  g r o u p .  I t  w a s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
c u r r e n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  L .  S h o r t ,  t h a t  o n l y  a  m i n o r i t y  o f  m i g r a n t s  
v o t e d  b e c a u s e  o f  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e i r  s e n s e  o f  s t r a n g e n e s s  
a n d  a  b e l i e f  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  e n t i t l e d  t o  v o t e  u n t i l  n a t u r a l i z e d .
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T h e s e  a r g u m e n t s  a r e  p e r s u a s i v e  a n d  w o u l d  c e r t a i n l y  h e l p  e x p l a i n  t h e  
a p p a r e n t l y  l o w  l e v e l  o f  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  u n i o n  e l e c t i o n s  
g e n e r a l l y .  H o w e v e r ,  t h e  F . I . A .  s i t u a t i o n  i s  a n o m a l o u s  i n  a  n u m b e r  o f  
r e s p e c t s .  C o n s i d e r a b l e  e f f o r t  w a s  d e v o t e d  t o  a t t r a c t i n g  t h e  m i g r a n t  
v o t e .  W h y  g o  t o  t h e s e  l e n g t h s  i f  t h e  r e s u l t s  w e r e  m i n i m a l ?  O n e  
c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  m i g r a n t  v o t e  w a s  p o t e n t i a l l y  d e c i s i v e ,  a t  
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i e  S h o r t ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 7 7 .  
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l e a s t  i n  a  n u m b e r  o f  b r a n c h e s .  A  s t r o n g  c a s e  c a n  b e  m a d e  f o r  t h i s  
i n  P o r t  K e m b l a ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  p r a c t i c e  o f  c o l l e c t i n g  
b a l l o t  p a p e r s  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  t h e  m i g r a n t  v o t e  a s s i s t e d  i n  t h e  d e f e a t  o f  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s  
i n  1 9 5 2 .  E q u a l l y ,  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  m i g r a n t s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  v i c t o r y  o f  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  i n  1 9 7 0  
a n d  t h e r e a f t e r .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  m i g r a n t s  d o  n o t  
a u t o m a t i c a l l y  l e a n  t o w a r d  o n e  s i d e  o r  t h e  o t h e r .  O f  c o u r s e ,  t h e  
m i g r a n t s  w o r k i n g  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  o n  t h e  s o u t h  c o a s t  i n  1 9 5 2  
w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  
A l t h o u g h  m i g r a n t s  w o r k i n g  f o r  t h e  o p p o s i t i o n  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  
c a n d i d a t e s  m a d e  s t r o n g  p o l i t i c a l  o v e r t u r e s  t o  Y u g o s l a v  m i g r a n t s  
( t h e  l a r g e s t  s i n g l e  n a t i o n a l  g r o u p i n g  a t  A . I .  &  S . ,  P o r t  K e m b l a )  i n  
t h e  1 9 7 2  a n d  1 9 7 4  e l e c t i o n s ,  t h i s  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  l i t t l e  e f f e c t .  
R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  w e r e ,  i n  f a c t ,  r e t u r n e d  w i t h  i n c r e a s e d  
m a j o r i t i e s .  T h e i r  v i c t o r y  i s  l a r g e l y  e x p l a i n a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  a n d  g r e a t e r  s e n s i t i v i t y  t o  m e m b e r  n e e d s .  I t  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  u n i o n  
p o s i t i o n s  b u t  t h i s  w a s  m e r e l y  o n e  d i m e n s i o n  o f  t h e  b r o a d e r  
i n d u s t r i a l  s t r u g g l e .  U n l e s s  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  i s  a p p r e c i a t e d  a  
s i m p l e  a n a l y s i s  i n  t e r m s  o f  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  i s  o f  l i t t l e  
v a l u e .  
I n  o t h e r  b r a n c h e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  V i c t o r i a ,  a  h a n d f u l  o f  
m i g r a n t s  s u p p o r t i n g  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  h a v e  b e e n  e l e c t e d  t o  m i n o r  
d e c i s i o n - m a k i n g  p o s t s .  T h e  p i c t u r e  t h a t  e m e r g e s  i s  t h a t  w h i l e  
m i g r a n t s  h a v e  b e c o m e  e n m e s h e d  i n  b r o a d e r  s t r u g g l e s  t h e y  h a v e  n o t  
e m e r g e d  a s  a  d i s t i n c t  i d e n t i f i a b l e  f o r c e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h  b y  
A u s t r a l i a n - b o r n  o f f i c i a l s .  W i t h o u t  e n t i r e l y  r e j e c t i n g  n a t i o n a l i t y  
d i v i s i o n s ,  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  a n d  t h e  r e t i c e n c e  o f  s t r a n g e r s  a s  
e x p l a n a t i o n s  o f  t h i s ,  t h e  o v e r - r i d i n g  c o n c l u s i o n  t o  b e  d r a w n  i s  t h a t  
t h e  p r i m a r y  c o n c e r n s  o f  m i g r a n t s  w e r e  i n d u s t r i a l  a n d  t h e y  d e l i v e r e d  
t h e i r  a l l e g i a n c e  a c c o r d i n g l y .  
O n  t h e  f a c e  o f  i t ,  t h e  r i s e  o f  m i g r a n t s  t o  u n i o n  o f f i c e  a p p e a r s  
a s  n o  m o r e  t h a n  a  p o l i t i c a l  r e f l e x ,  r e v e a l i n g  n o t  a n  e t h n i c  d i v i s i o n  
w i t h i n  t h e  m e m b e r s h i p ,  b u t  a n  e x t e n s i o n  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  c y c l i c a l  
f a c t i o n  f i g h t i n g  w i t h i n  t h e  u n i o n .  I n  a  s e n s e ,  t h e  u n i o n  w a s  c o m i n g  
f u l l  c i r c l e  a s  m i l i t a n t  e l e m e n t s  c h a l l e n g e d  a g a i n  f o r  p o w e r  a s  t h e y  
h a d  i n  t h e  1 9 3 0 s .  H o w e v e r ,  t h e  s t r u g g l e  w a s  n o t  a n  a u t o m a t i c  o r  
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s i m p l e  p o l i t i c a l  r e f l e x .  I n s t e a d  i t  w a s  r e l a t e d  c l o s e l y  t o  t h e  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g i e s  t h a t  w e r e  p o s s i b l e  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y .  
T h e s e  c o m p e t i n g  s t r a t e g i e s  t o o k  s h a p e  a g a i n s t  a  p o w e r f u l  i n d u s t r i a l  
a d v e r s a r y ,  B . H . P . ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  h a d  i t s  o w n  t r a d i t i o n a l  m e a n s  o f  
d e a l i n g  w i t h  u n i o n s  a n d  r e w a r d i n g  i t s  w o r k e r s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  
w i l l  e v a l u a t e  t h e  e m p l o y m e n t  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  o f  B . H . P .  -
p o l i c i e s  w h i c h  c o u l d  p r o v o k e  b o t h  t h e  t i m i d  c e n t r a l i s m  o f  t h e  r i g h t -
w i n g  F . I . A .  l e a d e r s h i p ,  a n d  t h e  a n g r y  m i l i t a n c y  o f  t h e  o p p o s i t i o n  
f a c t i o n  w h i c h  h a r k e d  b a c k  t o  t h e  p e r i o d  o f  c o m m u n i s t  c o n t r o l .  
A  c e n t r a l  t h e m e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  b e  a n  a c c o u n t  o f  
t h e  i n t r a n s i g e n c e  o f  B . H . P .  m a n a g e m e n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e a l i s e  
t h a t  t h e  c o m p a n y ' s  p o l i c i e s  l e f t  l i t t l e  s c o p e  f o r  n e g o t i a t i o n  o r  
c o n c i l i a t i o n .  T w o  o p t i o n s  r e m a i n e d  - t h e  f i r s t ,  w i t h d r a w n  
a b d i c a t i o n  o f  s t r u g g l e ,  a n d  t h e  s e c o n d ,  m i l i t a n t  i f  p r o b l e m a t i c  
r e v o l t .  T h e  u n i o n  s t r a t e g i e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  
c h a p t e r  h a v e  o s c i l l a t e d  b e t w e e n  t h e  t w o ,  a n d  i n d e e d ,  t h e  d i s t a n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  e x p l a i n s  m u c h  o f  t h e  b i t t e r n e s s  o f  
i n t r a - a n d  i n t e r - u n i o n  c o n f l i c t .  B . H . P . ' s  p e r s i s t e n t  r e s i s t a n c e  t o  
d e a l i n g  w i t h  u n i o n s  h a s  p e r p e t u a t e d  t h i s  c o n f l i c t .  
B . H . P . :  M a n a g e m e n t  R e s p o n s e s  t o  M i g r a n t s  w i t h  P a r t i c u l a r  R e f e r e n c e  
t o  A . I .  &  S . ,  P o r t  K e m b l a  a n d  t h e  F . I . A .  
T h i s  s e c t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  s h o w  t h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  t h a t  
B . H . P .  a t t a c h e d  t o  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  i m m i g r a n t  w o r k e r s .  T h e  
m o t i v e s  b e h i n d  t h i s  e m p l o y m e n t  p o l i c y  w i l l  a l s o  b e  t o u c h e d  u p o n ,  
a l t h o u g h  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  u p o n  a  p r i m a r y  o r  d o m i n a n t  p u r p o s e  i s  
h a r d  t o  f i n d .  E m p l o y m e n t  g r o w t h  a t  P o r t  K e m b l a  i n  p a r t i c u l a r ,  
n e c e s s i t a t e d  w o r k f o r c e  e x p a n s i o n  a b o v e  t h e  l e v e l  t h a t  c o u l d  b e  
s u p p l i e d  f r o m  t h e  l o c a l  l a b o u r  m a r k e t .  H o w e v e r ,  s e v e r a l  q u e s t i o n s  
r e m a i n  u n s a n s w e r e d .  T h e  r e l a t i v e  f a i l u r e  o f  B . H . P . ' s  d o m e s t i c  
r e c r u i t m e n t  r e q u i r e s  j u s t i f i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  c o m p e t i n g  d e m a n d  f o r  
l a b o u r .  T h e  a l l i a n c e  b e t w e e n  B . H . P .  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  u p o n  
t h e  c o m p a n y ' s  e m e r g e n t  r o l e  a s  a n  e n t r e p 8 t  e m p l o y e r  a l s o  r e q u i r e s  
e x p l a n a t i o n .  
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1 .  M i g r a n t s  a n d  E m p l o y m e n t  
I n  C h a p t e r  4  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B . H . P .  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  i m m i g r a t i o n  w a s  b r i e f l y  o u t l i n e d .  
I m m i g r a n t s  w e r e  t o  p l a y  a n  i n d i s p e n s i b l e  p a r t  i n  t h e  c o m p a n y ' s  
p r o g r a m m e  t o  b o o s t  s t e e l  p r o d u c t i o n .  T o  a c h i e v e  t h i s  t h e  c o m p a n y  
u n d e r t o o k  r e c r u i t m e n t  o v e r s e a s .  B y  1 9 4 8  a  B . H . P .  r e p r e s e n t a t i v e  
w a s  a c t i v e  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  s e l e c t i o n  o f  p r o s p e c t i v e  m i g r a n t s  i n  
t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  M i g r a n t s  w e r e  r e q u i r e d  n o t  o n l y  f o r  t h e  s t e e l -
w o r k s  b u t  a l s o  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  c o a l  m i n e s  a n d  t h e  W h y a l l a  s h i p -
b u i l d i n g  w o r k s .  B r i t a i n  r e m a i n e d  t h e  f o c u s  o f  t h e  c o m p a n y ' s  
o r g a n i z e d  a t t e m p t s  t o  d i r e c t l y  r e c r u i t  m i g r a n t  t r a d e s m e n  a l t h o u g h  
s k i l l e d  l a b o u r  w a s  a l s o  s o u g h t  i n  W e s t  G e r m a n y  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s .  2 5 5  
O t h e r  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  l a r g e l y  s o u g h t  f o r  u n s k i l l e d  
a n d  s e m i - s k i l l e d  w o r k .  T h e  c o m p a n y  m a d e  n o  d i r e c t  a t t e m p t  t o  r e c r u i t  
t h e s e  o v e r s e a s  - i t  w a s  a p p a r e n t l y  p a r t  o f  t h e  o v e r a l  i m m i g r a t i o n  
' d i r e c t i v e  t h a t  o n l y  t h e  I m m i g r a t i o n  D e p a r t m e n t  w o u l d  a d v e r t i s e  
o u t s i d e  B r i t a i n .
2 5 6  
B . H . P .  m a d e  k n o w n  i t s  f u t u r e  n e e d s  a n d  w i s h e s  
c o n c e r n i n g  i m m i g r a t i o n  c o m p o s i t i o n  t o  t h e  C . I . p . C .
2 5 7  
I n  1 9 5 4 ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c o m p a n y  o p p o s e d  t h e  s h i f t  i n  r e c r u i t m e n t  p o l i c y  
t o w a r d s  f a m i l i e s ,  b e c a u s e  o f  i t s  p r e f e r e n c e  f o r  y o u n g ,  a b l e  a n d  
u n a t t a c h e d  w o r k e r s  g i v e n  t h e  a c c o m m o d a t i o n  s h o r t a g e s  a t  t h i s  t i m e .
2 5 8  
A  c l o s e  l i a i s o n  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  m i n i s t e r s  a n d  p e r m a n e n t  
h e a d s  o f  b o t h  t h e  I m m i g r a t i o n  a n d  L a b o u r  D e p a r t m e n t s .  T h e  l a t t e r  
2 5 5 S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P .  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  
D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n ,  A p r i l  I D ,  1 9 5 1 ;  a n d  C . I . P . C .  m e e t i n g ,  
m i n u t e  n o .  2 4 2  2 7 / 5 3 ,  1 9 5 3 .  
2 5 6 S e e  m e m o r a n d u m  o f  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  t h e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y ,  
D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n  a n d  B . H . P .  m a n a g e m e n t ,  F e b r u a r y  I D ,  1 9 6 4 .  
S o u r c e :  B . H . P .  A r c h i v e s ,  " L a b o u r  M i g r a n t s "  f i l e  G 1 5 .  
2 5 7
F o r  
e x a m p l e  s e e  I .  M c L e n n a n ,  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P . ,  
r e p o r t  o f  m a t t e r s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p a n y  d i s c u s s e d  b y  t h e  C . I . P . C . ,  
S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 5 0 ;  B . H . P .  m e m o r a n d u m  t o  M c L e n n a n  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  
O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  r e  I m m i g r a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  F e b r u a r y  1 2 ,  
1 9 6 5 ;  a n d  m i n u t e s  o f  t h e  C . I . P . C . ,  1 9 4 9 - 1 9 6 6 .  
2 5 8  I . M .  M c L e n n a n ,  " S o m e  N o t e s  o n  t h e  C o m m o n w e a l t h ' s  
I m m i g r a t i o n  P r o g r a m m e " ,  A u g u s t  3 1 ,  1 9 5 4 ,  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  
C . I . P . C .  
4 8 4 .  
w e r e  k e p t  i n f o r m e d  o f  l a b o u r  n e e d s  a t  e a c h  B . H . P .  e s t a b l i s h m e n t .
2 5 9  
I t  i s  n o  e x a g g e r a t i o n  t o  s t a t e  t h a t  t h e  c o m p a n y ' s  w i s h e s  r e c e i v e d  
m o r e  t h a n  f a v o u r a b l e  c o n s i d e r a t i o n .  W i t h i n  B . H . P . ,  t h e  m a n a g e r s  o f  
i n d i v i d u a l  s u b s i d i a r i e s  a n d  w o r k - p l a c e s  c o m m u n i c a t e d  t h e i r  p r o b l e m s  
a n d  r e q u i r e m e n t s  t o  c e n t r a l  m a n a g e m e n t  w h i c h  t h e n  c o n t a c t e d  g o v e r n -
m e n t  b o d i e s .
2 s o  
C o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  a l s o  v i s i t e d  m i g r a n t  
r e c e p t i o n  c e n t r e s  s u c h  a s  B o n e g i l l a  t o  r e c r u i t  w o r k e r s .  
A t  t h e  o u t s e t  B . H . P .  w a s  g i v e n  p r i o r i t y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
d i s p l a c e d  p e r s o n s  w h o  w e r e  d i r e c t e d  i n t o  a r e a s  o f  l a b o u r  s h o r t a g e  
a t  t h e  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  s u c h  a s  t h e  c o k e  o v e n s ,  
o p e n  h e a r t h  a n d  b l a s t  f u r n a c e s ,  f o u n d r y ,  s p u n  p i p e ,  f e r r o  a l l o y  a n d  
e l e c t r i c  s t e e l  p l a n t s .  I n  t h e s e  s e c t i o n s  l a b o u r  t u r n o v e r  w a s  
h i g h e s t ,  t h e  j o b s  w e r e  l e a s t  a t t r a c t i v e  a n d  e x t e n s i v e  o v e r t i m e  w a s  
n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  p r o d u c t i o n .  A t  A . I .  &  S . ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  m i g r a n t s  b r o u g h t ,  i m m e d i a t e  b e n e f i t s  i n  t e r m s  o f  r e d u c i n g  t u r n o v e r  
a n d  t h e  a m o u n t  o f  o v e r t i m e  w o r k e d ,  b e s i d e s  f a c i l i t a t i n g  f u l l e r  u s e  
o f  e q u i p m e n t .  2 6 1  A d d i t i o n a l  l a b o u r  a l s o  h e l p e d  t o  c o u n t e r a c t  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  4 0 - h o u r  w e e k .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 5 2  
t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  1 , 7 0 0  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  a t  t h e  P o r t  K e m b l a  
w o r k s  a n d  1 , 2 0 0  a t  N e w c a s t l e .  I n  t h e  s e c t i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  r a n g e d  f r o m  3 0  p e r  c e n t  t o  o v e r  
5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e .
2 6 2  
2 5 9
S e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  C h i e f  G e n e r a l  
M a n a g e r  a n d  t h e  S e c r e t a r y ,  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  
J a n u a r y  2 1 ,  1 9 5 1 ,  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 5 1 ,  J u l y  1 0 ,  1 9 5 8  a n d  D e c e m b e r  1 8 ,  
1 9 6 3 ;  a n d  t h e  S e c r e t a r y ,  D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n ,  D e c e m b e r  2 4 ,  
1 9 5 9  a n d  m e m o r a n d u m  o f  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  A c t i n g  S e c r e t a r y ,  
D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n ,  A p r i l  2 3 ,  1 9 6 4 .  
2 6 o
C o p
i o u s  c o r r e s p o n d e n c e  i n  B . H . P .  a r c h i v e s  a t t e s t s  t o  t h e  
d e g r e e  o f  o r g a n i z a t i o n  i n  o b t a i n i n g  m i g r a n t  l a b o u r .  
2 6 1
S e e  
A . I .  &  S .  D e p a r t m e n t a l  M o n t h l y  R e p o r t s ,  D e c e m b e r  8 ,  9  a n d  
2 3 ,  1 9 4 9 ,  N o v e m b e r  3 0  a n d  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 5 0  a n d  M a y  2 1 ,  1 9 5 5  f o r  
e v i d e n c e  o f  t h e s e  f i n d i n g s .  
2 6 2 A c c o r d i n g  t o  W i l l s  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  
1 7  p e r  c e n t  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  a t  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  b u t  
3 8  p e r  c e n t  o f  t h o s e  e n g a g e d  i n  t h e  o p e n  h e a r t h  f u r n a c e s  a n d  f e r r o  
a l l o y  p l a n t ,  4 2  p e r  c e n t  i n  t h e  c o k e  o v e n s ,  4 8  p e r  c e n t  i n  t h e  s p u n  
p i p e  p l a n t  a n d  m o r e  t h a n  5 0  p e r  c e n t  o f  b l a s t  f u r n a c e  e m p l o y e e s .  
( N . R .  W i l l s ,  " T h e  I r o n  a n d  S t e e l  I n d u s t r y  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  
I m m i g r a t i o n  P r o g r a m m e " ,  o p  a i t . ,  p p . 5 - 1 9 . )  A t  P o r t  K e m b l a  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  3 8  p e r  c e n t  o f  t h e  e l e c t r i c  s t e e l  p l a n t  
w o r k  f o r c e  a n d  5 1 . 5  p e r  c e n t  o f  o p e n  h e a r t h  f u r n a c e  e m p l o y e e s .  
A . ! .  &  S .  D e p a r t m e n t a l  M o n t h l y  R e p o r t s ,  M a y  1 9 5 1 .  
4 8 5 .  
W h e n  t h e  d i s p l a c e d  p e r s o n s  s c h e m e  e n d e d  t h e  g o v e r n m e n t  e n s u r e d  
t h a t  a d e q u a t e  r e p l a c e m e n t s  w e r e  f o u n d .  W h i l e  m i g r a n t s  w e r e  s o u g h t  
f r o m  a l l  r e g i o n s  o f  E u r o p e ,  t h o s e  f r o m  s o u t h e r n  E u r o p e  b e c a m e  t h e  
m a i n  s o u r c e  o f  u n s k i l l e d  l a b o u r .  B y  A p r i l  1 9 5 6  B . H . P .  e m p l o y e d  
a l m o s t  6 , 0 0 0  m i g r a n t s  w i t h  t h o s e  f r o m  I t a l y ,  P o l a n d  a n d  G r e e c e  
c o n s t i t u t i n g  t h e  l a r g e s t  n o n - B r i t i s h  c o n t i n g e n t s .
2 6 3  
Y u g o s l a v  m i g r a n t s  
b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  u n s k i l l e d  l a b o u r  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s .  
I n  t h e  s i x  y e a r s  u p  t o  J u l y  1 9 5 6  l o c a l  s t e e l  p r o d u c t i o n  
d o u b l e d .  T h i s  w a s  l a r g e l y  d u e  t o  f u l l e r  u s e  o f  e x i s t i n g  p l a n t  
( 7 0  p e r  c e n t )  r a t h e r  t h a n  e x p a n d e d  c a p a c i t y  ( 3 0  p e r  c e n t ) . 2 6 4  
M i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  o n e - t h i r d  o f  t h e  s t e e l w o r k s  l a b o u r  f o r c e .  
A c c o r d i n g  t o  H u g h e s ,  t h e y  r e p r e s e n t e d  7 0  p e r  c e n t  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
l a b o u r  t a k e n  o n  b y  t h e  i n d u s t r y  i n  t h e  p e r i o d  u p  t o  1 9 6 0 .
2 6 5  
B y  
1 9 6 3  B . H . P .  e m p l o y e d  1 4 , 4 0 0  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  ( 3 2 . 5  p e r  c e n t  o f  
t h e  c o m p a n y ' s  t o t a l  w o r k f o r c e )  o f  w h i c h  a b o u t  1 2  p e r  c e n t  w e r e  
B r i t i s h - b o r n .  O f  t h i s  f i g u r e  1 0 ; 5 6 0  w e r e  e m p l o y e d  i n  N e w c a s t l e  
a n d  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  w i t h  m i g r a n t s  m a k i n g  u p  t h e  b u l k  o f  t h e  
w a g e s  w o r k f o r c e  ( m o r e  t h a n  7 0  p e r  c e n t  o f  t h e  s e m i - s k i l l e d )  i n  t h e  
l a t t e r  a n d  a b o u t  o n e - t h i r d  i n  t h e  f o r m e r .
2 6 6  
R e l i a n c e  u p o n  
m i g r a n t  l a b o u r  g r e w  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  e r a .  
M i g r a n t s  w e r e  n o t  e v e n l y  s p r e a d  t h r o u g h o u t  B . H . P .  e n t e r p r i s e s  
b u t  w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n  s t e e l w o r k s  a n d  a s s o c i a t e d  i n d u s t r i e s .  I n  
N e w c a s t l e ,  t h e  m e c h a n i z a t i o n  o f  t h e  c o a l  i n d u s t r y  f r o m  t h e  1 9 5 0 s  
o n w a r d s  g e n e r a t e d  a  s u r p l u s  o f  l o c a l  l a b o u r  w h i c h  c o u l d  b e  a b s o r b e d  
b y  t h e  s t e e l w o r k s .  T h i s ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  s l o w e r  r a t e  o f  
e x p a n s i o n  a t  N e w c a s t l e ,  m e a n t  t h a t  t h e r e  w a s  l e s s  n e e d  f o r  m i g r a n t  
2 6 3 S . M . H . ,  A p r i l  1 6 ,  1 9 5 6 ,  p . 1 .  
2 6 4 C o r r e s p o n d e n c e ,  S e c r e t a r y ,  D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n  t o  
H .  H o l t ,  M i n i s t e r  f o r  I m m i g r a t i o n ,  J u l y  2 5 ,  1 9 5 6 .  S o u r c e :  C . I . P . C .  
r e c o r d s .  F o r  c o r r o b o r a t i n g  e v i d e n c e  s e e  N . R .  W i l l s ,  " T h e  B a s i c  I r o n  
a n d  S t e e l  I n d u s t r y " ,  i n  A l e x  H u n t e r  ( e d . ) ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  
A u s t r a U a n  I n d u s t r y :  S t u d i e s  i n  E n v i r o r u n e n t  a n d  S t r u c t u r e  
( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 4 ) ,  p . 1 7 0 .  
2 6 5
H
•  H u g h e s ,  T h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  I n d u s t r y  1 8 4 8 - 1 9 6 2  
( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p . 1 7 0 .  
2 6 6 B . H . P .  C o m p a n y  L i m i t e d ,  M i g r a n t  E m p l o y e e s ,  S e p t e m b e r  1 1 ,  
1 9 6 3 ,  i n t e r n a l  c o m p a n y  r e p o r t .  
4 8 6 .  
l a b o u r  t h a n  a t  P o r t  K e m b l a  a n d  W h y a l l a  ( t o  a  l e s s e r  e x t e n t )  w h i c h  
e x p a n d e d  r a p i d l y .  A t  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  e m p l o y m e n t  
r o s e  f r o m  3 , 6 6 5  i n  1 9 4 7  t o  2 0 , 8 2 3  i n  1 9 7 5 .  I n  t h e  s a m e  p e r i o d  
s t e e l  p r o d u c t i o n  r o s e  f r o m  4 7 5 , 8 9 4  t o n s  t o  4 , 6 4 4 , 0 6 3  t o n s .
2 6 7  
T h e  
c o m p a r i s o n  i s  e v e n  m o r e  d r a m a t i c  w h e n  t h e  r e s p e c t i v e  l e v e l s  o f  
o v e r t i m e  a t  t h e  t w o  p l a n t s  ( N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a )  a r e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t .  
T h e  d i s p e r s a l  o f  m i g r a n t s  a c c o r d i n g  t o  n a t i o n a l i t y  w a s  n o t  t h e  
s a m e  e v e n  i n  t h o s e  p l a n t s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  m i g r a n t s .  O v e r a l l ,  
B r i t i S h  m i g r a n t s  f o r m e d  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  w o r k f o r c e  a t  
W h y a l l a  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  s h i p  b u i l d i n g  w o r k s )  t h a n  w a s  t h e  c a s e  
a t  P o r t  K e m b l a .  T a b l e  1 7  g i v e s  a  d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f  t h e  w o r k -
f o r c e  a t  t h e  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  b y  n a t i o n a l i t y  b e t w e e n  
1 9 6 6  a n d  1 9 7 7 .  I t  g i v e s  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  a n d  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n a l  
g r o u p s  e m p l o y e d  w i t h i n  t h e  p l a n t .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  A . I .  &  S .  
i s  c e n t r a l  t o  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e v o l v i n g  u n i o n  a n d  
m a n a g e m e n t  r e s p o n s e s  t o  i m m i g r a n t  w o r k e r s .  
T w o  a s p e c t s  o f  t h e  c o m p a n y ' s  r e c r u i t m e n t  p o l i c y  a r e  w o r t h  
i s o l a t i n g .  F i r s t ,  a c c o m m o d a t i o n  p r o v e d  d i f f i c u l t .  B . H . P .  w a s  
r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a c c o m m o d a t i o n  f o r  m i g r a n t s  i n t r o d u c e d  u n d e r  t h e  
g r o u p  n o m i n a t i o n  s c h e m e  a s  w e l l  a s  f o r  d i s p l a c e d  p e r s o n s  a n d  o t h e r  
d i r e c t e d  l a b o u r .  T h e  g o v e r n m e n t  c o n s t r u c t e d  h o s t e l s  c l o s e  t o  
s t e e l w o r k s  a n d  c o l l i e r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m p a n y  i t s e l f  b u i l t  
h o s t e l s  a d j  a c e n t  t o  a  n u m b e r  o f  i t s  e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  a s  " K a r i n g a 1 "  
a n d  " S t e e l h a v e n "  a t  P o r t  K e m b 1 a .  T h e s e  w e r e  d e s i g n e d  t o  a c c o m m o d a t e  
s i n g l e  m a l e s  i n  s p a r t a n  b l o c k s  o f  h u t s  o r  e v e n  t e n t s  i n  t h e  e a r l y  
y e a r s .
2 6 B  
A c c o m m o d a t i o n  i n  c o m p a n y  h o s t e l s  w a s  a v a i l a b l e  o n l y  s o  l o n g  a s  
p e r s o n s  r e m a i n e d  i n  B . H . P . ' s  e m p l o y  - a  f a c t o r  n o  d o u b t  i m p o r t a n t  i n  
h e l p i n g  t o  t i e  m i g r a n t  e m p l o y e e s  t o  t h e  c o m p a n y .  U n d e r  t h e  g r o u p  
2 6 7 A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  P t y  L i m i t e d  - P o r t  K e m b l a ,  
S t a t i s t i c s  Y e a r  e n d e d  3 1  M a y  1 9 7 5 ,  o p  e i t .  
2 6 B C o m p a n y  h o s t e l s  w e r e  s u b s i d i z e d  a n d  h e n c e  r a t e s  w e r e  l o w e r  
t h a n  f o r  g o v e r n m e n t  h o s t e l s .  S e e  c o m p a r i s o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  r a t e s ,  
A u g u s t  2 4 ,  1 9 4 9 .  S o u r c e :  " H o u s i n g  - H o s t e l s  - M i g r a n t  L a b o u r "  
f i l e .  B . H . P .  A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
4 8 7 .  
T A B L E  1 7  
A U S T R A L I A N  I R O N  A N D  S T E E L  P T Y  L T D  ( P O R T  K E M B L A ) :  
W A G E S  E M P L O Y E E S  B Y  C O U N T R Y  O F  B I R T H / R E G I O N  
C o u n t r y  
1 9 6 6  
1 9 6 8  
1 9 7 1  
1 9 7 3  
J u n e  3 0  
F e b  2 8  
J u n e  3 0  
E U R O P E  -
A u s t r i a  1 3 8  1 2 2  8 1  
8 7  
G e r m a n y  
7 1 3  
6 5 5  
5 7 0  5 0 7  
N e t h e r l a n d s  3 4 6  3 1 5  
2 5 8  2 2 3  
U n i  t e d  K i n g d o m  1 , 6 2 4  1 , 5 7 0  1 , 6 7 6  
1 , 9 6 7  
O t h e r  N o r t h e r n  E u r o p e
l  
1 3 8  
1 4 2  
1 3 8  
1 1 5  
T o t a l  
2 , 9 5 9  ~!804 2 , 7 2 3  2 , 8 9 9  
H u n g a r y  
2 3 3  2 1 5  1 8 0  
1 5 9  
P o l a n d  
3 5 5  3 5 2  3 1 8  
3 0 9  
O t h e r  E a s t e r n  E u r o p e
2  
2 2 8  2 0 8  
2 1 7  1 7 5  
T o t a l  8 1 6  7 7 5  7 1 5  
6 4 3  
G r e e c e  
6 3 3  
5 3 3  
4 1 1  3 5 9  
I t a l y  1 , 2 2 6  1 , 3 0 0  1 , 0 8 5  
1 , 0 4 2  
M a l t a  2 6 1  2 3 9  2 2 2  
2 4 0  
P o r t u g a l  1 8 0  2 5 0  
3 2 9  4 0 9  
S p a i n  4 0 1  4 1 9  
3 6 1  
4 0 3  
T u r k e y  6  1 4  1 0 1  
1 3 3  
Y u g o s l a v i a  2 . 6 0 8  3 , 0 1 1  3 , 4 1 3  
O t h e r  S o u t h e r n  E u r o p e
3  
T o t a l  
T o t a l  E u r o p e  
M I D D L E  E A S T  -
L e b a n o n  3 4  
3 7  6 7  7 7  
O t h e r  M i d d l e  East~ 2  
2  
1 5  
T o t a l  
3 6  3 9  6 7  9 2  
A F R I C A  5  
7  
A S I A
6  
1  2 4  
A M E R I C A  -
C h i l e  4 2  4 4  
O t h e r  S o u t h  A m e r i c a
'  
4 1  
N o r t h  A m e r i c a  8  
3  5  6  
8  
3  
5  
4 8  
9 3  
O C E A N I A
9  
1 6  
U n s p e c i f i e d  
8  
8  
T o t a l  O v e r s e a s - b o r n  
9 , 1 9 1  9 , 4 4 0  9 , 5 1 5  
9 , 8 0 0  
A u s t r a l i a n - b o r n  5 , 6 8 8  
5 . 5 8 2  
5 , 3 2 8  
5 , 2 5 4  
T o t a l  W a g e s  E m p l o y e e s  1 4 , 8 7 9  1 5 , 0 2 2  
1 4 , 8 4 3  
1 5 , 0 5 4  
A d d  S t a f f  3 , 6 4 7  3 , 9 9 0  4 , 7 4 5  
5 , 0 7 6  
G R A N D  T O T A L  18~526 1 9 , 0 1 2  19~588 2 0 , 1 3 0  
l B e l g i u m .  D e n m a r k .  F i n l a n d .  Prance~ I r e l a n d ,  
N o r w a y .  S w e d e n .  S w i t z e r l a n d .  
2 B u l g a r i a ,  Czechoslovakia~ E s t o n i a .  Latvia~ 
L i t h u a n i a .  Roumania~ U . S . S . R  • •  U k r a i n e .  
3 A l b a n i a .  C y p r u s ,  M o n a c c o .  
1 9 7 5  
J u l y  3 1  
9 4  
5 0 4  
2 0 9  
2 , 0 7 5  
9 8  
2 , 9 8 0  
1 6 2  
2 9 6  
1 6 0  
6 1 8  
3 4 3  
9 9 1  
2 4 6  
4 4 0  
4 4 4  
3 3 3  
9 0  
2 2  
1 1 2  
9  
2 3  
1 0 3  
1 1 5  
9  
2 2 7  
2 2  
1 0 , 3 3 4  
5 , 1 6 2  
1 5 , 4 9 6  
5 , 2 1 9  
2 0 , 7 1 5  
~Arabia, E g y p t ,  I s r a e l ,  J o r d a n ,  P a l e s t i n e ,  S y r i a .  
5 M a u r i t i u s ,  R h o d e s i a ,  S o u t h  A f r i c a ,  S u d a n .  T a n z a n i a .  
T u n i s i a .  
6  C h i n a .  I n d i a .  I n d o n e s i a ,  J a p a n .  K o r e a .  L a o s ,  
P a k i s t a n ,  P h i l i p p i n e s ,  S r i  Lanka~ V i e t n a m .  
1 A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  B r a z i l ,  C u b a ,  C o s t a  R i c a ,  
E q u a d o r .  H o n d u r a s ,  M e x i c o ,  P a r a g u a y .  P e r u .  
S a n  S a l v a d o r ,  U r a g u a y .  
B C a n a d a .  U . S . A .  
9 p i j i ,  N e w  Z e a l a n d ,  P a p u a  N e w  G u i n e a .  T o n g a .  
S o u r c e :  C o m p i l e d  f r o m  A . I .  &  S .  ( P o r t  K e m b l a )  M o n t h l y  W o r k f o r c e  
S t a t e m e n t s  - P u b l i c  R e l a t i o n s  D e p a r t m e n t .  
1 9 7 7  
A u g  3 0  
8 2  
4 4 1  
1 7 3  
1 , 8 8 1  
9 6  
~2673 
1 4 4  
2 6 8  
1 4 5  
5 5 7  
3 1 4  
9 4 8  
2 0 8  
4 3 9  
4 3 3  
2 4 4  
8 0  
1 6  
9 6  
7  
4 1  
1 6 6  
8 8  
9  
2 6 3  
2 2  
9 . 3 8 8  
4 . 9 3 0  
1 4 , 3 1 8  
4 8 8 .  
n o m i n a t i o n  s c h e m e  o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  B . H . P .  w a s  
e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a c c o m m o d a t i o n  u n t i l  t h e  s e t t l e r  c o u l d  a r r a n g e  
h i s  o w n  a c c o m m o d a t i o n .  H o w e v e r ,  B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  n o t  b o u n d  
t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  c o m p a n y ' s  e m p l o y  n o r  w a s  t h e  c o m p a n y  b o u n d  t o  
e m p l o y  t h e m .  T h e  c o m p a n y  t r i e d  t o  r e t a i n  a  p o l i c y  o f  o n l y  
p r o v i d i n g  a c c o m m o d a t i o n  f o r  m i g r a n t s  ( e v e n  B r i t i s h  m i g r a n t s )  w h i l e  
t h e y  c o n t i n u e d  i n  t h e  c o m p a n y ' s  e m p l o y .  I n  a n  e f f o r t  t o  e s c a p e  
t h e s e  o v e r - r i d i n g  p r o v i s i o n s  t h e  c o m p a n y  c o n d u c t e d  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n  o v e r  w h e t h e r  i t  m i g h t  e n t e r  i n t o  
s u c h  a g r e e m e n t s  w i t h  i n d i v i d u a l  r n i g r a n t s .
2 6 9  
I n  F e b r u a r y  1 9 4 9 ,  t h e  
D e p a r t m e n t  a g r e e d  t o  i n d i v i d u a l  a g r e e m e n t s .
2 7 0  
T h e  p r o g r e s s i v e  c o n s t r u c t i o n  o f  g o v e r n m e n t  h o s t e l s  e l i m i n a t e d  
t h e  n e e d  f o r  B . H . P .  t o  b u i l d  f u r t h e r  h o s t e l s .  T h e  c o m p a n y  a p p r o a c h e d  
v a r i o u s  s t a t e  g o v e r n m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  h o u s i n g  
n e a r  i t s  e s t a b 1 i s h m e n t s .
2 7 1  
I n  a d d i t i o n ,  i t  r e c e i v e d  s p e c i a l  
c o n s i d e r a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  a c c o m m o d a t i o n  o f  i t s  e m p l o y e e s  i n  
g o v e r n m e n t  h o s t e 1 s .
2 7 2  
R e c r u i t m e n t  a n d  r e t e n t i o n  p r o b l e m s  w e r e  
e x p e r i e n c e d  w i t h  r e g a r d  t o  B r i t i s h  m i g r a n t s  w h o ,  i n  g e n e r a l ,  w e r e  
l e s s  t o l e r a n t  o f  h o s t e l  l i v i n g  t h a n  t h e i r  n o n - B r i t i s h  c o u n t e r -
p a r t s .
2 7 3  
T h e  s e c o n d  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  B . H . P . ' s  r e c r u i t m e n t  p o l i c i e s  
w a s  t h e  a p p a r e n t  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  s o u r c i n g  o f  s k i l l e d  a n d  
u n s k i l l e d  l a b o u r .  T r a d e s m e n  w e r e  l a r g e l y  d r a w n  f r o m  n o r t h e r n  
E u r o p e  ( a n d  B r i t a i n  i n  p a r t i c u l a r )  w h i l e  u n s k i l l e d  l a b o u r  w a s  
i n c r e a s i n g l y  d r a w n  f r o m  s o u t h e r n  E u r o p e  ( I t a l y ,  G r e e c e ,  Y u g o s l a v i a ,  
S p a i n ,  T u r k e y ,  e t c . )  a n d  l a t e r  S o u t h  A m e r i c a  w i t h  a  s m a l l e r  n u m b e r  
2 6 9  C o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  A .  I .  &  S .  w i  t h  t h e  M a n a g i n g  
D i r e c t o r ,  B . H . P . ,  M e l b o u r n e ,  D e c e m b e r  1 0 ,  1 4  a n d  2 0 ,  1 9 4 8 .  
2 7 o C o r r e s p o n d e n c e ,  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  B . H . P .  t o  G e n e r a l  
M a n a g e r ,  A . I .  &  S . ,  P o r t  K e m b l a ,  F e b r u a r y  2 ,  1 9 4 9 .  
2 7 1 S e e  
,  
A . I .  &  S .  t o  
D e c e m b e r  1 7 ,  
f o r  i n s t a n c e ,  
A .  L a n d a  ( N e w  
1 9 5 9 .  
c o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  
S o u t h  W a l e s  M i n i s t e r  f o r  H o u s i n g ) ,  
2 7 2 T h i s  i s  m a d e  c l e a r  i n  a  B . H . P .  m e m o r a n d u m  t o  t h e  C h i e f  
G e n e r a l  M a n a g e r  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  
r e  I m m i g r a t i o n ,  M e l b o u r n e ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 6 5 .  
2 7 3 S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  B . H . P .  ' s  U . K .  R e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  
M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 6 4 .  
4 8 9 .  
f r o m  A s i a .  O f  t h e  1 0 , 5 6 0  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  
N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  i n  1 9 6 3 ,  1 6 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  
2 , 9 6 5  m i g r a n t  t r a d e s m e n  w e r e  B r i t i s h - b o r n  b u t  o n l y  7 . 8  p e r  c e n t  o f  
t h e  m i g r a n t  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  w e r e .
2 7 4  
T h e  d i f f e r e n c e  w a s  e v e n  
m o r e  p r o n o u n c e d  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  p l a n t s  s u c h  a s  
A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a .  
O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  s e g m e n t a t i o n  w a s  t h e  c o m p a n y ' s  e m p h a s i s  
o n  r e c r u i t i n g  s k i l l e d  l a b o u r  i n  n o r t h e r n  E u r o p e .  I n  t u r n ,  t h i s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  r e l a t i v e  e a s e  o f  t r a d e  r e c o g n i t i o n  f o r  m i g r a n t s  
f r o m  t h e s e  c o u n t r i e s .
2 7 5  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o m p a n y  e x p e r i e n c e d  
p r o b l e m s  b e c a u s e  o f  t h e  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  o f  s o m e  m i g r a n t s  w h i c h  
m a d e  t h e m  l e s s  v e r s a t i l e .
2 7 G  
U n l i k e  m a n y  o t h e r  e m p l o y e r s ,  B . H . P .  
t r i e d  t o  g e a r  u p  l o c a l  a p p r e n t i c e s h i p  a l t h o u g h  t h i s  w a s  n e v e r  
s u f f i c i e n t  t o  m e e t  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s .  2 7 7  I n  i t s  e f f o r t s  t o  
a t t r a c t  B r i t i s h  t r a d e s m e n  a  s c h e m e  w a s  e v o l v e d  w h e r e b y  m i g r a n t s  
n o m i n a t e d  b y  B . H . P .  h a d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  a s s i s t e d  p a s s a g e  f a r e s  
p a i d  b y  t h e  c o m p a n y .  I n  r e t u r n ,  t h e  t r a d e s m a n  w a s  e x p e c t e d  t o  
r e p a y  B . H . P .  p r o g r e s s i v e l y  a f t e r  a r r i v a l  o r  i m m e d i a t e l y  i f  h e  l e f t  
t h e  c o m p a n y ' s  e m p l o y m e n t .  T h i s  m o n e y  w a s  r e i m b u r s e d  i f  t h e  w o r k e r  
r e m a i n e d  w i t h  B . H . P .  m o r e  t h a n  1 2  m o n t h s  - a n  i n d u c e m e n t  f o r  
w o r k e r s  t o  s t a y  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r .  
B y  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  c o m p a n y  w a s  e x p e r i e n c i n g  c o n s i d e r a b l e  
d i f f i c u l t i e s  i n  a t t r a c t i n g  B r i t i s h  t r a d e s m e n .  M a n a g e m e n t  a t t r i b u t e d  
t h i s  t o  t h e  l o w e r  s k i l l  d i f f e r e n t i a l  i n  A u s t r a l i a  a n d  i n t e n s e  
c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  l o c a l  e m p l o y e r s .
2 7 8  
I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  
B r i t i s h  t r a d e s m e n  d i d  n o t  t e n d  t o  r e m a i n  w i t h  t h e  c o m p a n y  v e r y  
2 7 " B . H . P .  C o m p a n y  L i m i t e d ,  M i g r a n t  E m p l o y e e s .  o p  c i t .  
2 7 5
E v e n  
s o ,  r e c o g n i t i o n  p r o b l e m s  s t i l l  a r o s e  o c c a s i o n a l l y .  S e e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  I V h y a l l a  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  
B . H . P . ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 6 2 ;  B . H . P .  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  
T r a i n i n g  t o  U . K .  R e p r e s e n t a t i v e ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 6 2 ;  G e n e r a l  M a n a g e r ,  
N e w c a s t l e  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  / l a r c h  1 ,  1 9 6 2 ;  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r ,  
A . I .  &  S . ,  P o r t  K e m b l a  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  B . H . P . ,  N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 6 3 .  
2 7 G B . H . P .  C o m p a n y  L i m i t e d ,  M i g r a n t  E m p l o y e e s .  o p  c i t .  
2 7 7 S e e  P a g e  3 0 4  h e r e i n ;  a n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  
A . I .  &  S .  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 6 3 .  
2 7 8 C o r r e s p o n d e n c e ,  U . K .  R e p r e s e n t a t i v e  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  
B . H . P . ,  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 6 4 ;  a n d  B . H . P .  N e w s  R e l e a s e ,  A p r i l  1 0 ,  1 9 6 4 .  
4 9 0 .  
l o n g .
2 7 9  
R e a s o n s  f o r  t h i s  m o v e m e n t  i n c l u d e d  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  
s p e n d  l o n g  p e r i o d s  i n  h o s . t e l s ,  t h e  s h o r t a g e  o f  h o u s i n g  i n  s o m e  
r e g i o n s  a n d  t h e  l u r e  o f  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  e l s e w h e r e .  I n  a n  e f f o r t  
t o  s t e m  t h i s  f l o w ,  t h e  a s s i s t a n c e  a r r a n g e m e n t  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y  
w a s  c o n s o l i d a t e d  i n t o  a n  e n f o r c e a b l e  a g r e e m e n t .
2 8 0  
P r o b l e m s  w e r e  a l s o  
e n c o u n t e r e d  w i t h  B r i t i s h  t r a d e s m e n  w h o  h a d  n o  p r i o r  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  s t e e l  i n d u s t r y  o r  w h o  e n g a g e d  i n  " i n d u s t r i a l  m i s c o n d u c t " . 2 8 1  I n  
b o t h  c a s e s  t i g h t e r  s c r e e n i n g  o f  a p p l i c a n t s  w a s  u r g e d .  T h e  s h o r t f a l l  
w a s  m a d e  u p  t h r o u g h  n o n - B r i t i s h  t r a d e s m e n  a n d  s o m e  u p g r a d i n g  o f  
s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s .  
I n  t h e  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  c a t e g o r i e s  m a n a g e m e n t  s a w  a  
n u m b e r  o f  r e a s o n s  f o r  n o t  e m p h a s i z i n g  B r i t i s h  m i g r a t i o n .  S o u t h e r n  
E u r o e p e a n  m i g r a n t s  w e r e  m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  d i d  n o t  r e q u i r e  s u c h  
e x t e n s i v e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  c o u l d  b e  s e c u r e d  b y  B . H . P .  
t h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e .  T h e y  w e r e  
a l s o  s e e n  t o  b e  a d m i r a b l y  s u i t e d  t o  t h e  r i g o u r s  o f  t h e  s t e e l  
i n d u s t r y .  A t  a  C . I . P . C .  m e e t i n g  h e l d  i n  1 9 5 3  a t  w h i c h  t h e  B . H . P .  
r e p r e s e n t a t i v e  ( I . M .  M c L e n n a n )  r e q u e s t e d  a d d i t i o n a l  l a b o u r  i t  w a s  
a g r e e d  t h a t  I t a l i a n s  w e r e  a  " h a r d  w o r k i n g  r a c e  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  
t h e  u n s k i  l l e d  c a t e g o r y .  , , 2  8  2  
T h e  i n f e r e n c e  t h a t  s o u t h e r n  E u r o p e a n  m i g r a n t s  w e r e  b e t t e r  
p r o s p e c t s  a s  u n s k i l l e d  l a b o u r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  l e s s  d i s c r i m i n a t i n g  
a n d  m o r e  l i k e l y  t o  s t i c k  o u t  s u c h  j o b s  t h a n  t h e i r  B r i t i s h  c o u n t e r -
p a r t s  c a n  b e  r e a d i l y  d i s c e r n e d  f r o m  c o m p a n y  r e c o r d s .  I n  1 9 6 4 ,  f o r  
i n s t a n c e ,  B . H . P .  m a n a g e m e n t  h e l d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  A c t i n g  
S e c r e t a r y  o f  t h e  I m m i g r a t i o n  D e p a r t m e n t  a t  w h i c h  s e r i o u s  m i s g i v i n g s  
w e r e  e x p r e s s e d  w i t h  r e g a r d  t o  r e c r u i t i n g  u n s k i l l e d  B r i t i s h  l a b o u r  
2 7 9 C o r r e s p o n d e n c e ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  
t o  t h e  B . H . P .  U . K .  R e p r e s e n t a t i v e ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 6 3  ( r e f e r r i n g  t o  
e x p e r i e n c e s  a t  b o t h  P o r t  K e m b l a  a n d  W h y a l l a ) .  
2 8 0 I b i d .  
2 8 1 C o r r e s p o n d e n c e ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  
t o  t h e  U . K .  R e p r e s e n t a t i v e ,  M a r c h  6 ,  1 9 6 3 .  
2 8 2 C . I . P . C .  m i n u t e s ,  a g e n d a  i t e m  n o .  2 4 2  2 7 / 5 3  ( 1 9 5 3 ) .  
4 9 1 .  
b e c a u s e  m a n y  a p p l i c a n t s  l a c k e d  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e .
2 8 3  
I r o n i c a l l y ,  w h i l e  t h i s  a l s o  a p p l i e d  t o  m a n y  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s ,  
t h e  D e p a r t m e n t  s t r e s s e d  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  s u p p l y  a s  m a n y  E u r o p e a n  
l a b o u r e r s  a s  p o s s i b l e .
2 8 4  
A  m o r e  p e r s u a s i v e  r e a s o n  f o r  t h e  
p r e f e r e n c e  w a s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e t a i n i n g  B r i t i s h  m i g r a n t s  a n d  
t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  c r i t i c i z e  t h e  c o m p a n y ' s  a d v e r t i s i n g  b r o c h u r e s  
w h i c h  m a n y  s a w  a s  h i g h l y m i s l e a d i n g .
2 8 5  
T h e r e  i s  l e s s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o n s c i o u s l y  p r e f e r r e d  
s o m e  m i g r a n t  g r o u p s  b e c a u s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  u n i o n  a n d  i n d u s t r i a l  
e x p e r i e n c e .  I n  O c t o b e r  1 9 5 0  i n  r e p l y  t o  a  r e q u e s t  f o r  e x p e r i e n c e d  
l a b o u r  f r o m  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  C o l l i e r i e s ,  J o h n  D a r l i n g  C o l l i e r y  
( B e l m o n t )  t h e  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r  s t a t e d :  
w e  t h i n k  y o u  s h o u l d  k n o w  t h a t  i n  o u r  v a r i o u s  d i s c u s s i o n s  
w i t h  G o v e r n m e n t  A u t h o r i t i e s  w e  h a v e  a l w a y s  s a i d  t h a t  
i n e x p e r i e n c e d  m e n  w o u l d  s u i t  u s  w e l l  b e c a u s e  t h e s e  g o  
t h r o u g h  o u r  m i n e r s '  s c h o o l ,  a n d  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  u s  
t a k i n g  t h i s  s t a n d  i s  t h a t  m e n  w h o  d o  n o t  c o m e  f r o m  t h e  
c o a l  i n d u s t r y  w o u l d  n o t  b r i n g  w i t h  t h e m  i n d u s t r i a l  
condi~ions f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s .
2 8 6  
2 8 3 R e c o r d  o f  d i s c u s s i o n ,  A c t i n g  S e c r e t a r y ,  D e p a r t m e n t  o f  
I m m i g r a t i o n  w i t h  M e s s r s  B u t c h e r  a n d  R i c h  ( B . H . P . ) ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 6 4 .  
S e e  a l s o  c o r r e s p o n d e n c e ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  
w i t h  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  J u n e  3 0 ,  
1 9 6 4 .  
2 8 4 T h e  D e p a r t m e n t  r e p r e s e n t a t i v e  a d d e d ,  s o m e w h a t  s e l f -
c o n s c i o u s l y ,  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  h a d  t o  b e  c a r e f u l  n o t  t o  g i v e  t h e  
c o m p a n y  a n y  t o o  o b v i o u s  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t !  I b i d .  
2 8 5 T h e r e  w a s  s o m e  f o u n d a t i o n  t o  t h i s  c r i t i c i s m .  F o r  i n s t a n c e ,  
i n  1 9 6 4  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d  a v e r a g e  e a r n i n g s  f o r  " p r o d u c t i o n  
o p e r a t i v e s "  w e r e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  £ 2 5  p e r  w e e k .  Y e t  t h e  c o m p a n y ' s  
o w n  c o r r e s p o n d e n c e  r e v e a l e d  t h a t  a  g e n e r a l  l a b o u r e r  a t  A . I .  &  S .  
c o u l d  e x p e c t  t o  e a r n  a b o u t  £ 1 7  p e r  w e e k  a n d  a  f u r n a c e  l a b o u r e r  
£ 2 0 - 2 3 .  ( C o r r e s p o n d e n c e ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  
t o  D . L . N . S . ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 4 . )  I n  t h i s  y e a r  f i v e  B r i t i s h  m i g r a n t s  
r e f u s e d  t o  s t a r t  w o r k  a t  P o r t  K e m b 1 a  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  e m p l o y m e n t  
c o n d i  t i o n s  w e r e  u n s a t i s f a c t o r y ,  t h e y  h a d  b e e n  m i s  l e d  I d  t h  r e g a r d  t o  
w a g e s ,  t h a t  " p r o d u c t i o n  o p e r a t i v e "  s i m p l y  m e a n t  u n s k i l l e d  l a b o u r e r ,  
t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  f i n a n c e  h o u s i n g  a f t e r  1 2  m o n t h s '  s e r v i c e  a n d  
t h e r e  w a s  n o  l o c a l  e m p l o y m e n t  f o r  t h e i r  w i v e s .  I t  w a s  a d m i t t e d  t h a t  
h o u s i n g  l i t e r a t u r e  c o u l d  e a s i l y  b e  " m i s c o n s t r u e d " .  C o r r e s p o n d e n c e ,  
E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  D . L . N . S . ,  
2 0  O c t o b e r  1 9 6 4 .  S e e  a l s o  T r i b u n e ,  O c t o b e r  7 ,  1 9 6 4 .  
2 8 6 C o r r e s p o n d e n c e ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  C o l l i e r i e s ,  J o h n  D a r l i n g  
C o l l i e r y ,  B e l m o n t  a n d  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P . ,  O c t o b e r  3  a n d  5 ,  
1 9 5 0 .  E v e n  s o ,  t h e  c o m p a n y  w a s  a w a r e  o f  t h e  s c r u t i n i z i n g  r o l e  
p l a y e d  b y  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n .  S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  C o l l i e r i e s  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  A . I .  &  S . ,  N o v e m b e r  2 6 ,  1 9 5 9 .  
4 9 2 .  
S u c h  e x p l i c i t  s e n t i m e n t s  a r e  e x c e p t i o n a l .  
A  c o m p a n y  r e p o r t  o n  i t s  m i g r a n t  e m p l o y e e s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 3  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e y  w e r e  a s  s a t i s f a c t o r y  a s  A u s t r a l i a n - b o r n  
l a b o u r ,  w i t h  3 2 0  ( 1 1 4  B r i t i s h )  a c h i e v i n g  s u p e r v i s o r y  p o s t s .  T h e  
i m p r e s s i o n  o f  w o r k s  m a n a g e m e n t  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  l e s s  r e s o u r c e f u l  
w a s  p a r t l y  a t t r i b u t e d  t o  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  s e t t l i n g  i n .  I t  
w a s  f o u n d  t h a t  n o r t h e r n  E u r o p e a n  m i g r a n t s  a d a p t e d  m o r e  q u i c k l y  
t h a n  t h e i r  s o u t h e r n  E u r o p e a n  c o u n t e r p a r t s  b u t  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m i g r a n t  a n d  A u s t r a l i a n - b o r n  e m p l o y e e s  i n s o f a r  
a s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  w o r k  a n d  t h e  c o m p a n y . 2 8 7  
U p o n  o b t a i n i n g  a  s a t i s f a c t o r y  f i n a n c i a l  b a s i s  o r  k n o w l e d g e  o f  
b e t t e r  p a y i n g  j o b s  m a n y  u n s k i l l e d  m i g r a n t s  m o v e d  o n .  T h u s ,  t h e  
c o m p a n y  r e q u i r e d  a  c o n t i n u o u s  s u p p l y  o f  n e w  r e c r u i t s  j u s t  t o  
m a i n t a i n  e x i s t i n g  e m p l o y m e n t  l e v e l s .  E v i d e n c e  r e l a t i n g  t o  t h e  
P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  l a b o u r  t u r n o v e r .  
I n  t h e  n i n e  m o n t h s  t o  J u n e  2 0 ,  1 9 5 8  t h e  s t e e l w o r k s  e n g a g e d  
3 , 1 1 9  o p e r a t i v e s  a n d  l o s t  2 , 9 3 4  w o r k e r s  f o r  a  n e t  g a i n  o f  1 8 5 .
2 8 8  
I n  t h e  2 9 - m o n t h  p e r i o d  t o  S e p t e m b e r  1 9 6 2  1 1 , 6 8 4  w o r k e r s  w e r e  e n g a g e d  
a n d  8 , 5 8 9  l e f t  ( n e t  g a i n  o f  3 , 0 9 5 ) . 2 8 9  
A s  a n  e n t r e p 8 t  e m p l o y e r ,  B . H . P .  w a s  n o t  u n d u l y  c o n c e r n e d  b y  
m o d e r a t e  t o  h i g h  l e v e l s  o f  l a b o u r  i n s t a b i l i t y  s o  l o n g  a s  r e p l a c e -
m e n t s  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  H o w e v e r ,  i f  t h e  l a b o u r  m a r k e t  
b e c a m e  t o o  c o m p e t i t i v e  a m o n g s t  e m p l o y e r s ,  B . H . P .  w a s  g e n e r a l l y  t h e  
l o s e r  s i n c e  r e c e n t  a r r i v a l s  w e r e  a b l e  t o  f i n d  a l t e r n a t i v e  w o r k  t o o  
r a p i d l y .  D u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  m a n a g e m e n t  a t  A . I .  &  S .  b e c a m e  
d i s t u r b e d  b e c a u s e  m o r e  t h a n  6 0  p e r  c e n t  o f  n e w  e n g a g e m e n t s  w e r e  
l e a v i n g  w i t h i n  o n e  y e a r .  
I n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r e a s o n s  f o r  
2 8 7 B . H . P .  C o m p a n y  L i m i t e d ,  M i g r a n t  E m p l o y e e s ,  o p  a i t .  
2 8 8 C o r r e s p o n d e n c e ,  A c t i n g  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P .  t o  S e c r e t a r y ,  
D . L . N . S . ,  J u l y  1 0 ,  1 9 5 8 .  
2 8 9 T h e  p r o b l e m  w a s  w o r s e  i n  p a r t i c u l a r  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a n t .  
I n  t h e  s i x  m o n t h s  t o  M a r c h  1 9 6 0 ,  t u r n o v e r  i n  t h e  c o k e  o v e n s ,  s p u n  
p i p e  a n d  s i n t e r  p l a n t s  a n d  f o u n d r y  e x c e e d e d  1 0 0  p e r  c e n t  o n  a n  
a n n u a l  b a s i s .  S o u r c e :  A . I .  &  S .  L a b o u r  T u r n o v e r  C o m m i t t e e  ( a  b o d y  
e s t a b l i s h e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  h i g h  r a t e s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r )  
m i n u t e s .  
4 9 3 .  
d e p a r t u r e  w e r e  i n s u f f i c i e n t  e a r n i n g s ,  u n s a t i s f a c t o r y  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  a n d  b e t t e r  j o b  o p p o r t u n i t i e s  e l s e w h e r e .
z 9 o  
T h e  
c o m m i t t e e  f o u n d  s o m e  c o n f u s i o n  a n d  u n s e t t l e m e n t  a m o n g s t  i n d u s t r i a l l y  
i n e x p e r i e n c e d  m i g r a n t s ,  a n d  s u g g e s t e d  b e t t e r  i n d u c t i o n  p r o c e d u r e s .  
H o w e v e r ,  t h e  o v e r - r i d i n g  r e a s o n  f o r  t u r n o v e r  w a s  t h e  l o w  l e v e l  o f  
e a r n i n g s  a t  A . I .  &  S .  T u r n o v e r  a n d  r e q u e s t s  f o r  t r a n s f e r s  w e r e  
h i g h e s t  i n  t h o s e  s e c t i o n s  w h e r e  w a g e  r a t e s ,  b o n u s e s  a n d  o v e r t i m e  
w e r e  l o w e s t .  T h e s e  a l s o  t e n d e d  t o  b e  t h e  l e a s t  a t t r a c t i v e  j o b s  
a n d  t h e  o n e s  i n  w h i c h  m i g r a n t s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  r e c e n t  a r r i v a l s ,  
w e r e  c o n c e n t r a t e d .  W h e n  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  
n a t i o n a l i t y  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  t u r n o v e r  - a  f i n d i n g  
e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a r g u m e n t  s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  4 .  
I n  g e n e r a l ,  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  a t  B . H . P .  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  a t  o t h e r  e m p l o y e r s .  W h e n  l a b o u r  f e l l  
s h o r t  o f  r e q u i r e m e n t s  t h e  g e n e r a l  r e s p o n s e  w a s  t o  s e e k  a d d i t i o n a l  
m i g r a n t  r e c r u i t s  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r .
2 9 1  
O n e  t a c t i c  
a p p a r e n t l y  e m p l o y e d  t o  c o u n t e r  t u r n o v e r  w a s  t o  p l a c e  p r e s s u r e  o n  
c o m p a n i e s  a n d  c o n t r a c t o r s  d e p e n d e n t  o n  B . H . P .  n o t  t o  e n g a g e  w o r k e r s  
w h o  h a d  l e f t  t h e  s t e e l w o r k s  l e s s  t h a n  t h r e e  m o n t h s  b e f o r e .  B . H . P .  
a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  n e v e r  p u b l i c l y  a d m i t t e d  t o  t h i s  p r a c t i c e  
a l t h o u g h  t h e  a l l e g a t i o n  w a s  f r e q u e n t l y  m a d e  b y  f o r m e r  e m p l o y e e s  a n d  
b y  u n i o n s .
2 9 2  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  p e r s u a s i o n  d e p e n d e d  o n  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  c o m p a n y  d o m i n a t e d  e m p l o y m e n t  i n  t h e  l o c a l i t y ,  
a n d  u p o n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  d e m a n d  f o r  l a b o u r .  
2 9 0 R e v e a l e d  i n  i n t e r v i e w s  w i t h  r e s i g n i n g  w o r k e r s  a s  a s s e s s e d  b y  
t h e  A . I .  &  S .  L a b o u r  T u r n o v e r  C o m m i t t e e .  M i n u t e s  o f  m e e t i n g  h e l d  o n  
- M a y  4 ,  1 9 6 1 .  
2 9 1 F o r  i n s t a n c e ,  a t  t h e  h e i g h t  o f  i t s  p r o b l e m s  t h e  G e n e r a l  
M a n a g e r  o f  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  w r o t e  t o  t h e  D . L . N . S .  r e q u e s t i n g  
a d d i t i o n a l  l a b o u r .  T h e  D e p a r t m e n t  r e p l i e d  t h a t  i t  w o u l d  d i r e c t  
m i g r a n t s  t o  A . I .  &  S .  f r o m  s h i p s  a r r i v i n g  i n  A u s t r a l i a .  ( C o r r e s -
p o n d e n c e ,  S e p t e m b e r  2 8  a n d  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 6 2 . )  O n e  r e a s o n  f o r  l a b o u r  
s h o r t a g e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  w a s  a  t e m p o r a r y  c u t - b a c k  i n  
i m m i g r a t i o n .  I n  D e c e m b e r  1 9 6 1  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  A . I .  &  S .  P o r t  
K e m b l a  w r o t e  t o  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  B . H . P .  c o m p l a i n i n g  o f  l a b o u r  
s h o r t a g e s .  T h e  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r  ( B . H . P . )  r e a s s u r e d  h i m  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  c u t - b a c k  w a s  t e m p o r a r y  a n d  i t s  p o l i c y  o f  e n s u r i n g  a  f u l l  
r a t e  o f  i m m i g r a t i o n  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .  C o r r e s p o n d e n c e ,  D e c e m b e r  2 8 ,  
1 9 6 1 .  
2 9 2 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a ,  
W o l l o n g o n g  b r a n c h  m e e t i n g  m i n u t e s ,  A p r i l  1 0 ,  1 9 6 4 .  
4 9 4 .  
I n  i t s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  B . H . P .  c o n t i n u a l l y  e x p l o r e d  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t a p p i n g  n e w  s o u r c e s  o f  m i g r a n t  l a b o u r  a s  e x i s t i n g  
o n e s  b e c a m e  e x h a u s t e d  o r  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  i t s  e x p a n d i n g  w o r k f o r c e  
r e q u i r e m e n t s .  B y  1 9 6 4  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  l a r g e r  n u m b e r s  o f  
u n s k i l l e d  w o r k e r s  f r o m  I t a l y ,  G r e e c e ,  M a l t a ,  S p a i n  a n d  T u r k e y  w a s  
b e i n g  e x p l o r e d .
2 9 3  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i r e c t  o v e r s e a s  r e c r u i t m e n t  
i n  t h e s e  c o u n t r i e s  w a s  c o n s i d e r e d  b u t  r e j e c t e d .  M a n a g e m e n t  a l s o  
e n d o r s e d  c h a i n  m i g r a t i o n  b y  e n c o u r a g i n g  m i g r a n t  e m p l o y e e s  t o  
b r i n g  t h e i r  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  t o  A u s t r a 1 i a .
2 9
,  
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 7 3  t h a t  a  B . H . P .  r e q u e s t  f o r  a d d i t i o n a l  l a b o u r  
w a s  r e j e c t e d  o u t r i g h t  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r .  T h i s  r e b u f f  
c a u s e d  n o  m a j o r  a d j u s t m e n t s  i n  h i r i n g  p o l i c i e s .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  
w o m e n  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n  j o b s  a t  P o r t  K e m b l a .  H o w e v e r ,  t h e  c o m p a n y  
r e t a i n e d  i t s  v i e w  t h a t  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  w a s  g e n e r a l l y  u n s u i t a b l e  
f o r  f e m a l e  e m p l o y m e n t .  
B . H . P .  e m p h a s i z e d  t h a t  
I n  e x p l a i n i n g  i t s  r e l i a n c e  u p o n  m i g r a n t s ,  
A u s t r a l i a n s  t e n d e d  t o  s h u n  j o b s  i n  t h e  s t e e l  
i n d u s t r y .  A  m o r e  a c c u r a t e  i n t e r p r e t a t i o n  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  m a n y  o f  
t h e  j o b s  a n d  c o n d i t i o n s  o f f e r e d  w e r e  a c c e p t a b l e  o n l y  t o  n e w  
m i g r a n t s  w h o  h a d  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  a l t e r n a t i v e  e m p l o y m e n t .  T h e  
e c o n o m i c  r e c e s s i o n  a f t e r  1 9 7 5  e a s e d  t h e  c o m p a n y ' s  l a b o u r  s h o r t a g e .  
I n  M a r c h  1 9 7 7  A . I .  &  s .  P o r t  K e m b 1 a  a n n o u n c e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  
r e d u c e  i t s  w o r k f o r c e  b y  2 , 0 0 0  t h r o u g h  n a t u r a l  a t t r i t i o n  a l t h o u g h  
r e t r e n c h m e n t s  w e r e  n o t  d i s c o u n t e d .
2 9 5  
H o w e v e r ,  t w o  y e a r s  l a t e r ,  
d i f f i c u l t i e s  e x i s t e d  i n  f i l l i n g  j o b  v a c a n c i e s  d e s p i t e  t h e  h i g h  
l e v e l  o f  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  r e g i o n .
2 9 6  
2 .  P e r s o n n e l  P r a c t i c e s  a n d  S a f e t y  a t  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b 1 a  
L i k e  m o s t  A u s t r a l i a n  e m p l o y e r s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l a r g e  
n u m b e r s  o f  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  w o r k e r s  w a s  n o t  t h o u g h t  t o  p o s e  
2 9 3 M e m o r a n d u m ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  t o  
G e n e r a l  M a n a g e r ,  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a y  7 ,  1 9 6 3 ;  a n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  
A c t i n g  G e n e r a l  M a n a g e r  ( A . I .  &  s .  P o r t  K e m b 1 a )  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  
B . H . P . ,  J u l y  1 5 ,  1 9 6 4 .  
2 9 ' C o r r e s p o n d e n c e ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g  
t o  S e c r e t a r y ,  D . L . N . S . ,  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 6 4 .  
2 9 5 S . M . H . ,  M a r c h  4 ,  1 9 7 7 ,  p . 1 .  A t  t h i s  t i m e  t h e  l a b o u r  t u r n o v e r  
r a t e  a m o n g s t  w a g e s  e m p l o y e e s  w a s  3 9  p e r  c e n t  p e r  a n n u m .  
29611~awarra D a i l y  M e r c u r y ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 7 9 ,  p . 5 .  
4 9 5 .  
g r e a t  p r o b l e m s  f o r  A . I .  &  S .  m a n a g e m e n t .  B e f o r e  1 9 7 2 ,  s o m e  
e l e m e n t a r y  i n d u c t i o n  m a t e r i a l  w a s  p r e p a r e d  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  
s i g n s  w e r e  p o s t e d  i n  t h e  w o r k s  u r g i n g  m i g r a n t s  t o  l e a r n  E n g l i s h ,  
a n d  t h e  c o m p a n y  c o - o p e r a t e d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  I m m i g r a t i o n  
a n d  E d u c a t i o n  t o  e s t a b l i s h  e v e n i n g  c l a s s e s  i n  E n g l i s h  a t  t h e  K a r i n g a l  
h o s t e l .  T h e  l a t t e r  w e r e  d i s b a n d e d  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  d r o p - o u t  
r a t e .
2 9 7  
I n  s p i t e  o f  t h e s e  i n i t i a t i v e s ,  h e a v y  r e l i a n c e  w a s  p l a c e d  
o n  i n f o r m a l  p r o c e d u r e s ,  a d  h o c  i n t e r p r e t e r s  a n d  t h e  s e n s i t i v i t y  a n d  
p a t i e n c e  o f  s u p e r v i s o r s  - s o m e t h i n g  o f t e n  i n  s h o r t  s u p p l y  g i v e n  t h e i r  
c o m m i t m e n t s  t o  p r o d u c t i o n .  I n d u c t i o n  r e m a i n e d  h a p h a z a r d ,  p r o v i d i n g  
o n l y  b a s i c  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  " c l o c k  o n "  a n d  s o  o n .  2 9 8  
I n  1 9 7 2 ,  t h e  c o m p a n y  d i d  a t t e m p t  t o  r e v i v e  E n g l i s h  c l a s s e s  
o u t s i d e  i t s  p r e m i s e s  a n d  i n  1 9 7 4  o n - t h e - j o b  c l a s s e s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  
S u c c e s s  w a s  e x t r e m e l y  l i m i t e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  i n c l u d i n g  
f a t i g u e ,  t r a n s p o r t ,  d o m e s t i c  a n d  m o t i v a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s .  W o r k e r s  
o n  r o t a t i n g  s h i f t s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a t t e n d a n c e  a n d  
m a n n i n g  d i s p u t e s  a r o s e  w h e n  w o r k e r s  r e l e a s e d  t o  a t t e n d  c l a s s e s  w e r e  
n o t  r e p l a c e d .  T h e  F . I . A .  h a d  m a d e  r e p e a t e d  d e m a n d s  f o r  E n g l i s h  
c l a s s e s  i n  i t s  l o g s  o f  d e m a n d s  w i t h  t h e  p r e s e n t  b r a n c h  s e c r e t a r y  
a d v o c a t i n g  a  s i x - m o n t h  c o n t i n u o u s  c o u r s e .
3 0 0  
O t h e r  r e a s o n s  f o r  t h e  
h i g h  d r o p - o u t  r a t e  i n c l u d e d  t h e  i n t e r r u p t i o n  c a u s e d  b y  a n n u a l  
l e a v e  a n d  t h e  h i g h  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r .  A l s o  A . I .  &  S .  
2 9 7
F o r  
e v i d e n c e  o f  s o m e  o f  t h e  e a r l i e r  i n i t i a t i v e s  a n d  
p r a c t i c e s  s e e  T . R .  H a n s e n ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a ,  
" T h e  R e s p o n s i b i l i t y  o f  I n d u s t r y  f o r  t h e  W e l f a r e  o f  E t h n i c  M i n o r i t y  
E m p l o y e e s " ,  A d d r e s s  t o  t h e  F i f t h  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  O f  A . C . O . S . S . ,  
B r i s b a n e ,  M a y  2 1 ,  1 9 6 8 ;  R . D .  B u t c h e r ,  B . H . P .  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  
P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g ,  " I n d u c t i o n  o f  M i g r a n t  W o r k e r s " ,  P e r s o n n e l  
P r a c t i c e  f u U e t i n ,  v o l .  2 4 ,  n o .  4 ,  D e c e m b e r  1 9 6 8 ,  p p . 2 9 7 - 3 0 4 ;  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e ,  C o m m o n w e a l t h  E d u c a t i o n  O f f i c e r  a n d  E x e c u t i v e  
O f f i c e r ,  P e r s o n n e l  a n d  T r a i n i n g ,  B . H . P . ,  D e c e m b e r  3 0 ,  1 9 6 3 .  
2 9 8
P
i e r i n a  P i r i s i ,  " E n g l i s h  C l a s s e s  a t  C o m p a n y  l I " ,  i n  
P .  R o b s o n ,  E v a l u a t i o n  a n d  I m p l i c a t i o n s  o f  M i g r a n t  O r i e n t a t e d  
P r o g r a m m e s  I n t r o d u c e d  i n  F o u r  I n d u s t r i e s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  
( R e p o r t  p r o d u c e d  f o r  t h e  E t h n i c  A f f a i r s  C o m m i s s i o n ,  A u g u s t  1 9 7 8 ) ,  
p p . 4 6 - 6 7 .  T h i s  w a s  a l s o  t h e  c a s e  a t  o t h e r  B . H . P .  s u b s i d i a r i e s .  
S e e  R .  C a l l u s ,  S u r v e y  o f  t h e  W o r k f o r c e  a t  A W I  ( L y s a g h t s )  C h i s w i a k  
( u n p u b l i s h e d  p a p e r ,  D e p a r t m e n t  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y ,  N o v e m b e r  1 9 7 6 ) .  
2 9 9 p  P "  "  "  " t  4 9  
•  ~r~s~, o p  c - z - . ,  p .  •  
3 o o
I
b i d .  
4 9 6 .  
i n t r o d u c e d  a n  E m p l o y e e  A d v i s o r y  R e f e r r a l  S c h e m e  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  w o r k e r s .  3 0 1  L o c a t e d  i n  a n  i s o l a t e d  o f f i c e ,  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  b o d y  c a n  b e  q u e s t i o n e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
i n i t i a t i v e s  t a k e n  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a  r e s p o n s e  
t o  e s c a l a t i n g  l e v e l s  o f  l a b o u r  i n s t a b i l i t y  a n d  i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  
a d d i t i o n a l  r e c r u i t s  t h r o u g h  m i g r a t i o n  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  T h e  c o m p a n y  
w a s  s t i l l  a c c u s e d  o f  e x p l o i t i n g  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  t o  k e e p  
m i g r a n t s  i n  t h e  w o r s t  j o b s  a n d  k e e p  t h e i r  p a y  a s  l o w  a s  p o s s i b l e .
3
0
2  
C l a s s e s  n e v e r  i n v o l v e d  m o r e  t h a n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  w o r k e r s  a n d  
a p p e a r e d  j u s t  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  e x e r c i s e .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n e x p e r i e n c e d  w o r k e r s  w i t h  l a n g u a g e  
d i f f i c u l t i e s  h a d  p r o m p t e d  c o n c e r n  b y  t h e  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
F . I . A .  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  a n d  e a r l y  1 9 5 0 s .  I n  r e s p o n s e ,  B . H . P .  h a d  
c o n s i d e r e d  p r i n t i n g  s a f e t y  n o t i c e s  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e s  a n d  
d i s p l a y i n g  t h e m  i n  t h e  s t e e l w o r k s .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  a  l a t e r  
c o m p a n y  r e p o r t :  
i t  w a s  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  w r o n g  a p p r o a c h  t o  
i n d u c e  m i g r a n t s  t o  l e a r n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  t h e  
n o t i c e s  w e r e  r e m o v e d .  I n  o r d e r ,  h o w e v e r  t h a t  t h e  
m i g r a n t s  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  C o m p a n y ' s  s a f e t y  r e q u i r e m e n t s  
w h e n  t h e y  c o m m e n c e  e m p l o y m e n t ,  t h e  W o r k s  G e n e r a l  S a f e t y  
I n s t r u c t i o n  H a n d b o o k  c o n t i n u e s  t o  b e  p r i n t e d  i n  s e v e r a l  
f o r e i g n  l a n g u a g e s .
3 0 3  
I n  t h e  p e r i o d  1 9 4 6  t o  1 9 5 8  t h e r e  w a s  a  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  i n  
t h e  f r e q u e n c y  r a t e  o f  s e r i o u s  i n j u r y  a t  b o t h  t h e  N e w c a s t l e  a n d  
P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  d e s p i t e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m i g r a n t s  a n d  
r a p i d  w o r k f o r c e  e x p a n s i o n .
3 0 4  
T a b l e  1 8  s h o w s  t h e  r e s p e c t i v e '  s i t u a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  s e r i o u s  
3 0 1 A . I .  &  S .  m e m o r a n d u m  t o  a l l  M a n a g e r s  f r o m  P e r s o n n e l  M a n a g e r ,  
D e c e m b e r  3 ,  1 9 7 5 ;  a n d  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  C i r c u l a r ,  A p r i l  7 ,  1 9 7 6 .  
3 0 2 S
o u t
h  C o a s t  M i g r a n t  U n i t y  A c t i o n  C o m m i t t e e ,  H .  W a l t h e r  
S e c r e t a r y ,  L e t t e r  t o  a l l  P a r l i a m e n t a r i a n s ,  S e p t e m b e r  1 9 7 5 .  
3 0  3 D r a f t ,  S a f e t y  T r a i n i r I i J  i n  t h e  S t e e l  I n d u s t r y  ( i n t e r n a l  
c o m p a n y  r e p o r t ,  1 9 6 1 ) .  
3 0 4 T h e  f r e q u e n c y  r a t e  o f  s e r i o u s  i n j u r i e s  f e l l  f r o m  6 8  p e r  
m i l l i o n  m a n  h o u r s  w o r k e d  t o  1 8  p . m . h . w .  a t  N e w c a s t l e  a n d  f r o m  3 0  t o  
1 0 . 4  p . m . h . w .  a t  P o r t  K e m b l a .  I n  t h e  s a m e  p e r i o d  e m p l o y m e n t  a t  t h e  
s t e e l w o r k s  g r e w  t h r e e f o l d .  B . H . P .  M o n t h l y  S a f e t y  R e p o r t s .  S o u r c e :  
F i l e  G 1 0 / 6  " H e a l t h  a n d  M e d i c a l  M a t t e r s " ,  B . H . P .  A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
4 9 7 .  
T A B L E  1 8  
S E R I O U S  I N D U S T R I A L  I N J U R I E S  A T  T H E  B . H . P .  
( N E W C A S T L E )  A N D  A U S T R A L I A N  
I R O N  A N D  S T E E L  ( P O R T  K E M B L A )  S T E E L W O R K S  ( 1 9 5 8 - 1 9 6 3 )  
L o s t  
S e v e r - F r e -
E m p l o y -
T i m e  
e e s  
I n j u r -
D e a t h s  
D a y s  
i t y  
q u e n c y  
L o s t *  Rate~ 
R a t e
t  
( a v .  )  i e s  
( a v .  )  
( a v .  )  
( a v .  )  
1 9 5 8  ( J u n e - D e c . )  
N e w c a s t l e  
9 , 6 8 8  
1 4 2  
9 , 4 5 2  9 5 1  
1 7 . 4  
P o r t  K e m b l a  1 1 , 3 4 9  
1 1 1  3  
2 0 , 6 9 0  2 , 6 0 6  8 . 7  
1 9 5 9  
N e w c a s t l e  
9 , 7 9 1  
1 9 2  
1  
1 1 , 5 2 5  6 1 4  
9 . 9  
P o r t  K e m b l a  
1 1 , 7 9 2  
1 6 8  
7  4 5 , 4 9 8  1 , 8 6 8  
6 . 2  
"  
1 9 6 0  
N e w c a s t l e  
1 0 , 0 4 3  
9 8  
2  2 4 , 2 2 6  1 , 1 7 3  
4 . 6  
P o r t  K e m b l a  
1 2 , 7 5 5  
1 1 5  1  
2 2 , 3 6 1  7 8 3  3 . 9  
1 9 6 1  
N e w c a s t l e  
1 1  , 0 3 8  
1 2 3  1  
1 5 , 2 4 3  7 2 6  5 . 5  
P o r t  K e m b l a  
1 4 , 3 9 3  
1 1 5  
6  4 4 , 5 6 5  1 , 3 8 4  
3 . 6  
1 9 6 2  
N e w c a s t l e  
1 0 , 9 0 3  
8 4  
2  1 9 , 6 6 3  
9 3 1  3 . 7  
P o r t  K e m b l a  
1 5 , 5 1 4  
1 3 3  
4  3 4 , 6 5 5  1 , 0 0 6  
3 . 7  
1 9 6 3  
N e w c a s t l e  
1 0 , 8 1 0  
7 7  
6 , 7 6 9  5 3 7  5 . 0  
P o r t  K e m b l a  
1 6 , 3 0 5  
1 1 3  
1  2 0 , 7 0 8  8 7 9  4 . 3  
T o t a l  
N e w c a s t l e  
7 1 6  
6  8 6 , 8 7 8  
8 2 2  7 . 6  
( a v .  )  ( a v .  )  
P o r t  K e m b 1 a  
7 5 5  
2 2  1 8 8 , 4 7 7  
1 , 4 8 6  5 . 5  
( a v .  )  
( a v .  )  
* M a n  d a y s  l o s t  f o r  p e r m a n e n t  i n c a p a c i t y  a c c o r d i n g  
t o  a  s e t  r a t i o .  
F o r  i n s t a n c e ,  d e a t h  e q u a l s  
6 , 0 0 0  w o r k i n g  d a y s  l o s t .  
~Severity r a t e  e q u a l s  d a y s  l o s t  p e r  m i l l i o n  m a n  
h o u r s  w o r k e d .  
t F r e q u e n c y  r a t e  e q u a l s  n u m b e r  o f  l o s t  t i m e  
i n j u r i e s  p e r  m i l l i o n  m a n  h o u r s  w o r k e d .  
S o u r c e :  
B . H . P .  ( I r o n  a n d  S t e e l ) ,  L o s t  T i m e  I n j u r y  
S t a t i s t i c s  
( M o n t h Z y ) .  B . H . P .  A r c h i v e s .  
4 9 8 .  
i n j u r i e s  a n d  d e a t h s  a t  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  b e t w e e n  1 9 5 8  a n d  
1 9 6 3 .  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  a l t h o u g h  t h e  f r e q u e n c y  r a t e  o f  s e r i o u s  
( l o s t  t i m e )  i n j u r i e s  w a s  h i g h e r  a t  N e w c a s t l e  t h i s  w a s  m o r e  t h a n  
o f f s e t  b y  a  h i g h e r  s e v e r i t y  r a t e  a t  P o r t  K e m b l a ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  
l o s s  o f  f a r  m o r e  w o r k i n g  d a y s .  T h e  i n c i d e n c e  o f  d e a t h s  w a s  f a r  
h i g h e r  a t  P o r t  K e m b l a  e v e n  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s i z e  o f  t h e  w o r k f o r c e .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  n o t e d  w i t h  s o m e  c o n c e r n  
b y  A . ! .  &  S .  m a n a g e m e n t .  3 0 5  O n e  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  
t h e  g r e a t e r  i n t e n s i t y  o f  p r o d u c t i o n ,  i n c l u d i n g  l e n g t h i e r  h o u r s  o f  
o v e r t i m e ,  a t  P o r t  K e m b l a .
3 0 6  
T h e  P o r t  K e m b l a  w o r k s  h a d  l o n g  b e e n  
r e n o w n e d  a s  a  p a r t i c u l a r l y  d a n g e r o u s  p l a n t .  
I n  t h e  p e r i o d  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 4  t o  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2  a t  l e a s t  
4 3  w o r k e r s  d i e d  a t  t h e  A . I .  &  s .  s t e e l w o r k s .  O f  t h e s e ,  3 5  d i e d  a s  
a  d i r e c t  c o n s e q u e n c e  o f  a n  i n j u r y  s u s t a i n e d  a t  w o r k .  I n  t h i s  g r o u p  
w e r e  1 8  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .  A  f u r t h e r  e i g h t  c o l l a p s e d  a n d  d i e d  
o n  t h e  j o b  i n c l u d i n g  o n l y  t w o  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .
3 0 7  
B e t w e e n  M a y  
1 9 7 5  a n d  F e b r u a r y  1 9 7 9  a  f u r t h e r  1 7  w o r k e r s  w e r e  k i l l e d  a t  
A . I .  &  S . 3 0 8  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  s h o w  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  o r  i n e x p e r i e n c e  a n d  t h e s e  d e a t h s .  O n  
o c c a s i o n  t h e  a l l e g a t i o n  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  l e d  t o  d e a t h s  
w a s  m a d e  d u r i n g  c o u r t  p r o c e e d i n g s .
3 0 9  
H o w e v e r ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
3 0 5 A . I .  &  S .  g e n e r a l  s a f e t y  m e e t i n g ,  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 6 3 .  
3 0 6 W h i l e  t h e  P o r t  K e m b l a  w o r k f o r c e  w a s  5 0  p e r  c e n t  l a r g e r  t h a n  
t h a t  a t  N e w c a s t l e ,  t o t a l  m a n  h o u r s  w o r k e d  w e r e  m o r e  t h a n  6 0  p e r  c e n t  
a b o v e  t h e  e q u i v a l e n t  f i g u r e s  f o r  N e w c a s t l e .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  
t h r e e  m o n t h s  t o  S e p t e m b e r  1 9 6 2  t o t a l  m a n  h o u r s  w o r k e d  a m o u n t e d  t o  
5 . 2 5  m i l l i o n  a t  N e w c a s t l e  a n d  8 . 7 3  m i l l i o n  a t  P o r t  K e m b l a  ( I b i d . ) .  
T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  a n  a p p r e c i a b l y  h i g h e r  i n j u r y  r a t e  
a m o n g s t  w o r k e r s  o n  n i g h t  s h i f t ,  a f t e r n o o n  s h i f t  a n d  o v e r t i m e  t h a n  
t h o s e  o n  n o r m a l  d a y  w o r k .  
3 0 7 T h e  l a t t e r  c a n n o t  b e  s t r i c t l y  r e g a r d e d  a s  w o r k - i n d u c e d  w h i c h  
i s  n o t  t o  s a y  d e a t h  w a s  n o t  w o r k - r e l a t e d .  S o u r c e :  " A c c i d e n t  
R e c o r d s ,  A . ! .  &  S . "  F i l e  G l / 3 ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 4  t o  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 ,  
B . H . P .  A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
3 0 8 I l Z a w a r r a  D a i Z y  M e r c u r y ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 7 9 ,  p . 3 .  
3 0 9 I n  o n e  c a s e  a  B r i t i s h  w o r k e r  w a s  k i l l e d  b y  a  s l a b  o f  s t e e l  
s t a c k e d  i n a c c u r a t e l y  a n d  i n e f f i c i e n t l y .  A  m i g r a n t  f o r k l i f t  d r i v e r  
h a d  s e e n  t h i s  b u t  w a s  u n a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  a  w a r n i n g .  I n  t h i s  
c a s e  t h e  c o m p a n y  w a s  f i n e d  $ 5 0 0 .  S e e  t h e  I l Z a w a r r a  D a U y  M e r c u r y ,  
O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6 .  
4 9 9 .  
m a n y  i n j u r i e s  s i m p l y  r e s u l t e d  f r o m  h a z a r d o u s  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
M i g r a n t s  w e r e  o f t e n  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  m o r e  d a n g e r o u s  s e c t i o n s  o f  
t h e  w o r k s .  T h e  l a n g u a g e / e t h n i c  i s s u e s  t e n d e d  t o  o b s c u r e  t h e  s i m p l e  
f a c t  t h a t  t h e  s t e e l w o r k s  w e r e  v e r y  h a z a r d o u s .  3 1 0  
L i k e  m o s t  e m p l o y e r s ,  B . H . P .  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  a d o p t e d  a  
n o - f a u l t  p o l i c y  u p o n  w o r k p l a c e  i n j u r i e s .  T h e  c a u s e  o f  m o s t  
i n j u r i e s  w a s  e x p l a i n e d  b y  t h e  c a r e l e s s n e s s  o r  u n s a f e  p r a c t i c e s  o f  
i n d i v i d u a l  e m p l o y e e s .  A c c o r d i n g  t o  a  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  
S a f e t y  a n d  H e a l t h  a t  t h e  B . H . P .  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s ,  " I t  i s  m y  
e x p e r i e n c e  t h a t  I  a m  o f t e n  a m a z e d  a t  h o w  i n g e n i o u s  h u m a n s  a r e  
s o m e t i m e s  i n  i n j u r i n g  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s . , , 3 1 1  T h e  m a n a g e m e n t  
r e s p o n s e  w a s  t o  e x h o r t  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  h a z a r d s  b y  w o r k e r s .  
T h i s  a p p r o a c h  a b s o l v e d  t h e  c o m p a n y  f r o m  g u i l t  a p a r t  f r o m  t h e  
g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e d u c a t e  w o r k e r s  i n  s a f e  p r a c t i c e s .  
H o w e v e r ,  t h e  l e v e l  o f  i n j u r i e s  i n  p a r t i c u l a r  s e c t i o n s  o f  p l a n t s  s u c h  
a s  A . I .  &  S .  · w a s  f a r  t o o  p r e d i c t a b l e  t o  b e  e n t i r e l y  a s c r i b e d  t o  
r a n d o m  f a c t o r s .  S u c h  a n  e x p l a n a t i o n  a l s o  i g n o r e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  
n e g l i g e n c e  p r o c e e d i n g s  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e  c o m p a n y . 3 1 2  R e c o m m e n d e d  
s a f e t y  e q u i p m e n t  o f t e n  i n v o l v e d  d i s c o m f o r t  a n d  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  
e a s e  w i t h  w h i c h  t a s k s  c o u l d  b e  p e r f o r m e d .  
R e g u l a r  s a f e t y  m e e t i n g s  h e l d  i n  e a c h  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t e e l -
w o r k s  d i d  n o t  i n c l u d e  w o r k e r  o r  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h u s  d e n y i n g  
e m p l o y e e s  a n  i n p u t  i n t o  d i s c u s s i o n s  o n  t h i s  s u b j e c t .  B . H . P .  
r e m a i n e d  o p p o s e d  t o  m a k i n g  s a f e t y  a n  a r e a  o f  j o i n t  n e g o t i a t i o n .  I n  
1 9 6 1  i n d u s t r i a l  a n d  l e g a l  o f f i c e r s  o p p o s e d  a n  a w a r d  p r e s c r i p t i o n  
t h a t  e m p l o y e e s  w e a r  a n d  u s e  p r o t e c t i v e  e q u i p m e n t  w h e n  s u p p l i e d  f r e e  
o r  p u r c h a s e d  b y  e m p l o y e e s  b e c a u s e  t h i s  m o v e  m i g h t  r e s u l t  i n  a  f u l 1 -
3 1 0 T h i s  p o i n t  w a s  a l s o  m a d e  b y  M a u r i c e  M a y ,  a  s o l i c i t o r  
h a n d l i n g  c o m p e n s a t i o n  c a s e s  a t  t h e  A . I .  &  S .  s t e e l w o r k s .  I n t e r v i e w e d  
A u g u s t  3 ,  1 9 7 7 .  
3 1 1 G  • .  S t u a r t ,  S u p i n t e n d e n t  o f  E m p l o y m e n t ,  S a f e t y  a n d  H e a l t h ,  
B . H . P . ,  N e w c a s t l e  i n  P a p e r  o f  P r o c e e d i n g s ,  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
h e a l t h  a n d  S a f e t y  a t  w o r k ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 7 7 ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
p a r a g r a p h  3 .  
3 1 2 S
e e
,  f o r  e x a m p l e ,  S o m o d a y  v e r s u s  A . I .  &  S .  [ 1 9 6 0 ] ,  N . S . W . R .  2 9 .  
L o n a  v e r s u s  A . I .  &  S .  [ 1 9 6 9 ] ,  2  N . S . W . R .  3 8 6 ,  A n g e 1 u c c i e  v e r s u s  
A . I .  &  S .  [ 1 9 6 4 ] ,  N . S . W . R .  1 2 6 0 .  H a b e r s i  v e r s u s  A . I .  &  S .  [ 1 9 6 1 ] ,  
N . S . W . R .  1 1 0 2  a n d  S e c c o  v e r s u s  A . I .  &  S .  [ 1 9 6 7 ] ,  2  N . S . W . R .  6 2 6 .  
5 0 0 .  
s c a l e  e n q u i r y  i n t o  h e a l t h  a n d  s a f e t y  m a t t e r s  a t  t h e  s t e e l w o r k s .  3 1 3  
S u c h  w a s  t h e  s u c c e s s  o f  B . H . P .  i n  t h i s  a r e a  t h a t  p r i o r  t o  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s  f e w  s t r i k e s  o r  o t h e r  i n i t i a t i v e s  w e r e  o r g a n i z e d  o n  s a f e t y  
i s s u e s .
3 1 4  
B . H . P .  d i d  c l a i m  t o  t r e a t  i n j u r i e s  a s  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  
f o r  c o n c e r n .  I n c e n t i v e  s c h e m e s  w e r e  d e v i s e d  t o  e n c o u r a g e  s a f e r  
p r a c t i c e s  a n d  w o r k e r s  f o u n d  g u i l t y  o f  u n s a f e  p r a c t i c e s  w e r e  
s u s p e n d e d  o r  c e n s u r e d .  T h e  i n c e n t i v e  s c h e m e  r e w a r d e d  w o r k e r s  i n  
s e c t i o n s  f r e e  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s .  
T h i s  s y s t e m  h a d  t h e  p e r v e r s e  
e f f e c t  o f  d i s c o u r a g i n g  t h e  d i s c l o s u r e  o f  i n j u r i e s .  
3 1 5  
C o m p a n y  
p o l i c y  d i c t a t e d  t h a t  w o r k e r s  s h o u l d  r e t u r n  t o  w o r k  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e  e v e n  i f  t h e y  w e r e  i n c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g  t h e i r  d u t i e s .  
F o r  p e r m a n e n t l y  i n c a p a c i t a t e d  w o r k e r s  t h e  c o m p a n y  o f f e r e d  t h e  
p r o s p e c t  o f  " l i g h t  d u t i  e s " .  W h i l e  t h i s  h e l p e d  w o r k e r s  w i  t h  l i t t l e  
p r o s p e c t  o f  a l t e r n a t i v e  e m p l o y m e n t ,  i t  w a s  a l s o  s e e n  a s  a  w a y  o f  
l i m i t i n g  l i a b i l i t y  f o r  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  p a y m e n t s .  3 1 6  
A s  o n e  o f  t h e  f e w  s e l f - i n s u r e d  e m p l o y e r s ,  B . H . P .  a n d  i t s  
s u b s i d i a r i e s  w e r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  w o r k e r s  o n  
a l l  i s s u e s  c o n c e r n i n g  w o r k p 1 a c e  l n J u r y .  
w a s  t h e  c o m p a n y  w a s  g e n e r a l l y  p r o m p t  i n  
T h e  p o s i t i v e  s i d e  o f  t h i s  
m a k i n g  p a y m e n t s  t o  i n j u r e d  
w o r k e r s  a n d  m a i n t a i n e d  a n  e x t e n s i v e  m e d i c a l  s e r v i c e  i n  e a c h  o f  i t s  
w o r k p 1 a c e s .  T h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d .  3 1 7  
3 1 3 C o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  ~1anager, N e w c a s t l e  t o  M a n a g i n g  
D i r e c t o r ,  B . H . P . ,  J u n e  2 3 ,  1 9 6 1 .  
3 1 4
F o r  
o n e  e x c e p t i o n  s e e  T r i b u n e ,  F e b r u a r y  5 ,  1 9 6 4 .  
3 1 5 I n  o n e  i n s t a n c e  r e p o r t e d  b y  a n  F . I . A .  o f f i c i a l ,  a  w o r k e r  
r e c e i v e d  h i s  r e w a r d  w h i l e  i n  h o s p i t a l  r e c o v e r i n g  f r o m  a n  l n J u r y .  
I n  o t h e r  c a s e s  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  w o r k e r s  w e r e  o r g a n i z i n g  t h e i r  
r o s t e r s  s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  r e c o v e r  f r o m  i n j u r i e s  w i t h o u t  t a k i n g  
d a y s  o f f  w o r k .  
3 1 6 S u c h  w o r k e r s  w e r e  t i e d  t o  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e r e b y  
r e l u c t a n t ,  a c c o r d i n g  t o  c r i t i c s ,  t o  f u l l y  e x p l o i t  t h e i r  r i g h t s  t o  
c o m p e n s a t i o n ,  e s p e c i a l l y  l u m p  s u m  s e t t l e m e n t s  ( s e e  A . I .  &  S .  
v e r s u s  S i n a n a g l o v  [ 1 9 6 7 ] ,  2  N . S . W . R .  4 1 7 ) .  F o r  a  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  h e a l t h ,  s a f e t y  a n d  c o m p e n s a t i o n  p o l i c i e s  o f  
B . H . P .  s e e  R . J .  K r i e g l e r ,  W o r k i n g  f o r  t h e  C o m p a n y  ( O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 ) ,  c h a p t e r s  3 ,  4  a n d  5 .  
3 1 7 B o t h  s i d e s  w e r e  d e a l t  w i t h  b y  R .  M a d g w i c k  ( b a r r i s t e r )  i n ·  
h i s  s t a t e m e n t s  a t  t h e  N a t i o n a Z  C o n f e r e n c e  o n  H e a l t h  o : n d  S a f e t y  a t  
w o r k ,  o p  a i t .  S e e  a l s o  C h a p t e r  4 .  
5 0 1 .  
T h e  I n d u s t r i a l  S t r a t e g y  o f  B . H . P .  a n d  R e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i o n s  
T h e  i n s u l a r  a n d  s e l f - i n t e r e s t e d  m a n a g e r i a l  s t y l e  o f  B . H . P .  
e x t e n d e d  f r o m  s a f e t y  t o  m o r e  g e n e r a l  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  m a t t e r s .  
A l t h o u g h  m a n a g e m e n t  w e r e  f o r c e d  t o  m a k e  s o m e  c o n c e s s i o n s  u p o n  u n i o n  
r e c o g n i t i o n  d u r i n g  t h e  w a r ,  t h e  c o m p a n y  m a i n t a i n e d  a n  a b i d i n g  
h o s t i l i t y  t o  e m p l o y e e  a c t i v i s m .  T h e  1 9 4 5  s t e e l  s t r i k e  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  t h e  u n i o n ' s  g r i p  o n  t h e  i n d u s t r y  c o u l d  n o t  b e  b r o k e n  a s  i n  t h e  
p a s t .  C o m p a n y  s t r a t e g y  t h e n  b e c a m e  o n e  o f  d o g g e d  c o n t a i n m e n t  a n d  
r e s i s t a n c e  t h r o u g h  a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l s .  T h i s  a t t i t u d e  w a s  
r e t a i n e d  e v e n  f o l l o w i n g  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  c o m m u n i s t  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  F . I . A .  b y  t h e  f a r  m o r e  c o n c i l i a t o r y  I n d u s t r i a l  G r o u p  t e a m .  
B . H . P . ' s  b a s i c  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  e n t a i l e d  f i r m  c o n t r o l  o f  
i n d u s t r y  a n d  i n s i s t e n c e  u p o n  b a s i c  r i g h t s  o f  m a n a g e m e n t :  a c c e p t a n c e  
o f  a r i b t r a t i o n  a s  t h e  p r o p e r  m e a n s  o f  r e g u l a t i n g  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s h i p s ;  p e r m i t t i n g  c o n c i l i a t i o n  b u t  a l l o w i n g  " n o  c o m p r o m i s e  
f o r  t h e  s a k e  o f  c o m p r o m i s e " ;  c o m p l y i n g  w i t h  i n d u s t r i a l  l a w s ;  a n d  
o b s e r v i n g  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  a w a r d s  b u t  m a k i n g  n o  p a y m e n t  i n  e x c e s s  
t h e r e o f .
3 1 B  
M a n a g e m e n t  v i e w e d  i t s e l f  a s  s t r o n g  b u t  f a i r  - a  
p a r t i c u l a r l y  i n s u l a r  v i e w  g i v e n  t h e  c o m p a n y ' s  a l m o s t  u n i q u e l y  
a u t h o r i t a r i a n  s t y l e  o f  d e a l i n g  w i t h  d i s p u t e s .  W h a t  B . H . P .  v i e w e d  a s  
c o m p r o m i s e  w a s  c o m m o n l y  s e e n  b y  u n i o n  o f f i c i a l s  t o  b e  n o t h i n g  s h o r t  
o f  i n t r a n s i g e n c e .  
I n  t h e  s t e e l w o r k s  t h e  c o m p a n y  h a d  t o  d e a l  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  
a  d o z e n  u n i o n s .  T h e  F . I . A . ,  r e p r e s e n t i n g  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  
p r o d u c t i o n  w o r k e r s ,  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A . S . E . ,  
A . E . U . ,  B o i l e r m a k e r s ' ,  B l a c k s m i t h s ' ,  E . T . U .  a n d  M o u l d e r s '  r e p r e -
s e n t e d  m e t a l  t r a d e s m e n  w h i l e  t h e  B . W . I . U . ,  P a i n t e r s '  a n d  V e h i c l e  
B u i l d e r s  E m p l o y e e s '  F e d e r a t i o n  a l s o  h a d  s m a l l  m e m b e r s h i p s .  F o r  
m u c h  o f  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n ,  t h e  F . I . A .  p u r s u e d  a n  i n d u s t r i a l  
s t r a t e g y  l e s s  d i s p o s e d  t o  d i r e c t  a c t i o n  t h a n  t h e  b u l k  o f  t h e  c r a f t  
u n i o n s .  I n  1 9 5 8 ,  i t  h a d  c o - o p e r a t e d  w i t h  B . H . P .  i n  o b t a i n i n g  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  F . E . D .  &  F . A . ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t r a i n  d r i v e r s  a n d  
c r a n e  d r i v e r s .  B . H . P .  h a d  v i e w e d  t h e  F . E . D .  &  F . A . ,  w i t h  i t s  
t e n d e n c y  t o w a r d s  i n d e p e n d e n t  r a n k  a n d  f i l e  m i l i t a n c y ,  a s  a  
3 1 B
B
•
H
• P •  B a s i c  I n d u s t r i a Z  P o l i c y  ( i n t e r n a l  c o m p a n y  d o c u m e n t ,  
u n d a t e d ) .  S o u r c e :  B . H . P .  H e a d  O f f i c e ,  M e l b o u r n e .  
5 0 2 .  
" t r o u b l e r n a k e r
l l
•
3 1 9  
N e g o t i a t i o n  i n  t h e  i n d u s t r y  c e n t r e d  o n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
S t e e l  I n d u s t r y  A w a r d .  D e s p i t e  a  c e n t r a l i z e d  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
p o l i c y ,  t h e r e  w e r e  1 1  s e p a r a t e  s t e e l  a w a r d s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  
c o v e r i n g  B . H . P .  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  ( A . I .  &  S . ,  C o m m o n w e a l t h  
S t e e l ,  T i t a n ,  A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e s ,  R y l a n d s ,  L y s a g h t s ,  
A u s t r a l i a n  W i r e  I n d u s t r i e s  a n d  T u b e m a k e r s ) ,  i n c l u d i n g  t w o  a w a r d s  
i n  S y d n e y ,  t h r e e  i n  P o r t  K e m b l a  a n d  s i x  i n  N e w c a s t l e .  E a c h  
s u b s i d i a r y  h a d  i t s  o w n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  d e p a r t m e n t ,  a w a r d  a n d  
g r i e v a n c e  p r o c e d u r e  f o r  h a n d l i n g  l o c a l  p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  m o s t  
m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e  w e r e  r e f e r r e d  t o  h e a d  o f f i c e  o f t e n  c a u s i n g  
d e l a y s  w h i c h  a g g r a v a t e d  r e l a t i o n s  w i t h  u n i o n s .  G i v e n  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  s m a l l  c o s t  i n c r e a s e s  w h e n  p e r m i t t e d  t o  f l o w  o n  a n d  
t h e  c o m p a n y ' s  d e s i r e  t o  m i n i m i z e  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e  a n d  a d h e r e  
t o  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  h e a r i n g s ,  e v e n  r e l a t i v e l y  m i n o r  m a t t e r s  
f r e q u e n t l y  b e c a m e  e n m e s h e d  i n  c e n t r a l i z e d  n e g o t i a t i o n s .  
T h e  1 1  s t e e l  a w a r d s  w e r e  d e c i d e d  b y  a  g e n e r a l  s t e e l  i n d u s t r y  
h e a r i n g  b e f o r e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T h e  
c o m p a n y  r a r e l y  l e f t  r o o m  f o r  c o n c i l i a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  o f  a  l o g  
o f  2 6  c l a i m s  m a d e  o n  B . H . P .  b y  t h e  A . E . U .  i n  A p r i l  1 9 6 0 ,  m a n a g e m e n t  
r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  1 9  a n d  a r g u e d  t h a t  t h e  r e s t  s h o u l d  b e  d e c i d e d  
b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n . ' 2 o  S t e e l  i n d u s t r y  a w a r d  h e a r i n g s  w e r e  
e x t r e m e l y  c o m p l e x  a n d  l e n g t h y  a f f a i r s .  T h e  h e a r i n g  b e g u n  o n  
I l a y  1 4 ,  1 9 5 1  w a s  n o t  c o m p l e t e d  u n t i l  J u l y  1 9 5 3  a n d  a  d e c i s i o n  w a s  
o n l y  h a n d e d  d o w n  o n  N o v e m b e r  6 ,  1 9 5 3 .  T h e  c a s e  b e g u n  i n  A u g u s t  1 9 5 6  
t o o k  1 3  m o n t h s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c a s e s  t o o k  s e v e n  m o n t h s  
"
9
O n  D e c e m b e r  3 ,  1 9 5 8  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  
w r o t e  t o  t h e  c o m p a n y ' s  S t a t e  G e n e r a l  M a n a g e r  e x p r e s s i n g  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  r e - r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  F . E . D .  &  F . A .  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i t s  
s t e e l w o r k s  j  o b  c l a s s i f i c a t i o n s  w a s  a  " m o s t  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t " .  
T h e  r o l e  o f  t h e  F . I . A .  w a s  a l s o  r e p o r t e d  o n  f a v o u r a b l y .  S o u r c e :  
c o r r e s p o n d e n c e ,  " I n d u s t r i a l  M a t t e r s "  f i l e ,  B . H . P .  A r c h i v e s .  
3 2 0 C l a i m s  r e j e c t e d  i n c l u d e d  a n  e x t e n s i o n  o f  c r i b  t i m e  t o  
3 0  m i n u t e s ,  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  " n e e d s  o f  i n d u s t r y "  c l a u s e  f r o m  t h e  
a w a r d ,  m a x i m u m  p a y  c l a u s e ,  s t a n d - d o w n  p r o v i s i o n s ,  u n j u s t  d i s m i s s a l  
n o t  b e  c o n s i d e r e d ,  h o l d i n g  m e e t i n g s  o n  p r e m i s e s ,  r e t r e n c h m e n t s  b a s e d  
o n  s e n i o r i t y ,  w a g e s  t o  b e  p a i d  i n  c o m p a n y  t i m e  a n d  w e e k l y  a n d  t h e -
r i g h t s  o f  s h o p  s t e w a r d s .  C o r r e s p o n d e n c e ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  C o u n c i l  o f  t h e  A . E . U .  t o  u n i o n  o f f i c e r s ,  A p r i l  2 7 ,  1 9 6 0 .  
5 0 3 .  
( N o v e m b e r  1 9 6 3  t o  J u n e  1 9 6 4 )  a n d  1 2  m o n t h s  ( D e c e m b e r  1 9 6 7  t o  
D e c e m b e r  1 9 6 8 )  r e s p e c t i v e l y .  
O n e  r e a s o n  f o r  t h e  d e l a y s  w a s  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  t h e  
i n d u s t r y .  T h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  4 0  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s  ( a n d  m a n y  
m o r e  i n d i v i d u a l  w o r k s h o p s )  a n d  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  d i f f e r e n t  j o b  
c l a s s i f i c a t i o n s  i n  A . I .  &  s .  P o r t  K e m b l a  a l o n e .
3 2 1  
H u g h e s  n o t e s  
t h a t  b e t w e e n  1 9 5 3  a n d  1 9 5 9  t h e  n u m b e r  o f  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s  
i n c r e a s e d  f r o m  5 3 7  t o  7 5 9  f o r  t h e  B . H . P .  g r o u p . 3 2 2  T h e  j o b  
c l a s s i f i c a t i o n s  a p p l y i n g  t o  t r a d e s m e n ,  t h e i r  a s s i s t a n t s  a n d  a  n u m b e r  
o f  g r a d e s  o f  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  w e r e  c o v e r e d  u n d e r  a  s p e c i a l  
c l a u s e  o f  t h e  s t e e l  a w a r d  ( 2 A )  i n  1 9 5 2 .  I n  e f f e c t ,  t h e s e  w o r k e r s  
w e r e  t o  b e  p a i d  m a r g i n s  a n d  a l l o w a n c e s  u n d e r  t h e  r e l e v a n t  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  A w a r d .  T h i s  e n a b l e d  B . H . P . ,  
A . I .  &  S . ,  R y l a n d s  a n d  A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s  t o  b e  e x e m p t e d  
f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  A w a r d .  3 2 4  T h e  r e m a i n i n g  
j o b  c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e  t h e · s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  F . I . A .  a n d  
s u b j e c t  t o  S t e e l  I n d u s t r y  A w a r d  h e a r i n g s .  H o w e v e r ,  t h e  u n i o n  a l s o  
c o v e r e d  s o m e  o f  t h e  " 2 A "  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h i s  c r e a t e d  s o m e  
d i f f i c u l t y  f o r  t h e  u n i o n  w i t h  r e g a r d  t o  m i g r a n t  m e m b e r s  w h o  h a d  
e n o u g h  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  s t r a i g h t f o r w a r d  a w a r d  p r o v i s i o n s .  
I n  o n e  i n s t a n c e  a t  P o r t  K e m b l a ,  a  g r o u p  o f  m i g r a n t  o x y w e l d e r s  
d e m a n d i n g  a  h i g h e r  m a r g i n  r a t e ,  o n  b e i n g  i n f o r m e d  b y  a  u n i o n  
o f f i c i a l  t h a t  t h e y  w e r e  p a i d  u n d e r  t h e  M e t a l  T r a d e s  A w a r d ,  r e s p o n d e d  
b y  s t a t i n g  t h a t  t h e y  d i d  n o t  c a r e  w h i c h  b o o k  ( a w a r d )  i t  w a s  t a k e n  
f r o m ,  t h e y  w a n t e d  m o r e  m o n e y  a n d  w o u l d  n o t  r e t u r n  t o  w o r k  u n t i l  t h e y  
g o t  i t .
3 2 5  
3 2 1 B y  1 9 7 8  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  d i f f e r e n t  w o r k p l a c e s  
a n d  m o r e  t h a n  6 0 0  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s  a t  t h e  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  
a c c o r d i n g  t o  T .  M u r p h y ,  F . I . A .  n a t i o n a l  r e s e a r c h  o f f i c e r .  
I n t e r v i e w e d  D e c e m b e r  4 ,  1 9 7 8 .  
, 3 2 2 H .  H u g h e s ,  T h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  I n d u s t r y  1 9 4 8 - 1 9 6 2 ,  
o p  ~t., p . 1 6 8 .  
3 2 3 S e e  C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  R e p o r t s ,  n o .  7 3 ,  p . 5 1 2 .  
3 2 4 A c c o r d i n g  t o  a n  F . I . A .  d o c u m e n t ,  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
c l a u s e  2 A  t h e r e  i s  n o  p u b l i s h e d  r e p o r t  g i v i n g  r e a s o n s  f o r  i t s  
i n s e r t i o n .  S e e  H i s t o r y  o f  C l a u s e  2 A  C l a s s i f i a a t i o n s  i n  s t e e l  
A w a r d s  ( F . I . A .  d o c u m e n t ,  u n d a t e d ) .  
3 2 5 R e c o u n t e d  b y  t h e  F . I . A .  o f f i c i a l  c o n c e r n e d ,  T .  M u r p h y .  
I n t e r v i e w e d  D e c e m b e r  4 ,  1 9 7 8 .  
5 0 4 .  
J o b  c l a s s i f i c a t i o n s  n o t  c o v e r e d  b y  C l a u s e  2 A  w e r e  b a n d e d  i n t o  
a  n u m b e r  o f  m a r g i n  g r o u p s .  A t  e v e r y  a w a r d  h e a r i n g  i t  w a s  t h e  
p r a c t i c e  o f  t h e  F . I . A .  a n d  B . H . P .  e a c h  t o  s e l e c t  a  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  
i n  e a c h  m a r g i n  g r o u p  a t  e a c h  s t e e l w o r k s .  
T h e  u n i o n  w o u l d  s e l e c t  
a  j o b  f o r  w h i c h  i t  c o u l d  a r g u e  t h e  d e g r e e  o f  e f f o r t ,  r e s p o n s i b i l i t y  
o r  s k i l l  h a d  i n c r e a s e d  t o  j u s t i f y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  m a r g i n .  I n  
r e s p o n s e ,  B . H . P .  w o u l d  s e l e c t  a  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  w h e r e  i t  c o u l d  
a r g u e  t h e r e  h a d  b e e n  n o  c h a n g e  o r  t h a t  t h e  j o b  h a d  b e c o m e  e a s i e r .  
I f  a  m a j o r  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  o n e  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  i t  w a s  c o m p a n y  
p o l i c y  t o  h a v e  i t  m o v e d  t o  a  n e w  o r  a l t e r n a t e  m a r g i n  g r o u p i n g .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  u n i o n  a c c e p t e d  t h i s  a l t h o u g h  t h e  l o n g - t e r m  e f f e c t  w a s  
t o  f u r t h e r  s e c t i o n a l i z e  d i s p u t a t i o n  a n d  s p l i n t e r  m a r g i n  g r o u p s .  
S o m e  o f f i c i a l s  s a w  t h i s  a s  a  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  c o m p l i c a t e  a n d  
d e l a y  m a r g i n  h e a r i n g s .  3 2 6  
I n  t i m e  t h e  n u m b e r  o f  m a r g i n  g r o u p s  g r e w  f r o m  t h e  1 6  k e y  
g r o u p s  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  T w o  t o  1 1 6 .  M a n y  o f  t h e  n e w  g r o u p s  
a p p l i e d  o n l y  t o  o n e  o r  t w o  c o m p a n i e s .  B y  1 9 7 8  t h e r e  w e r e  5 9  m a r g i n  
g r o u p s  i n  t h e  A . I .  &  S .  s t e e l  A w a r d  ( P o r t  K e m b l a ) ,  e a c h  r e p r e s e n t i n g  
b e t w e e n  o n e  a n d  1 3 6  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h i r t y - f i v e  o f  t h e  g r o u p s  
c o n t a i n e d  t h r e e  o r  f e w e r  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s .
3 2 7  
T h i s  m e a n t  a  
p r o g r e s s i v e  e s c a l a t i o n  i n  t h e  e x t e n t  o f  i n s p e c t i o n s ,  w i t n e s s e s  
c a l l e d  i n  h e a r i n g s  a n d  t h e  c r o s s - e x a m i n a t i o n  r e q u i r e d .  I n  s o m e  
c a s e s ,  a m o u n t s  a s  l i t t l e  a s  1 0  c e n t s  p e r  w e e k  s e p a r a t e d  t h e  p a y  o f  
d i f f e r e n t  m a r g i n  g r o u p s .  T h i s  t e n d e n c y  w a s  p a r t l y  c o u n t e r a c t e d  b y  
b r o a d b a n d i n g  u n d e r t a k e n  i n  t h e  1 9 6 0 s .  
F r o m  1 9 5 2  o n w a r d s ,  m i g r a n t s  w e r e  u s e d  a s  w i t n e s s e s  a t  h e a r i n g s  
o r  i n t e r v i e w e d  d u r i n g  w o r k p l a c e  i n s p e c t i o n s .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  
u n a v o i d a b l e  g i v e n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  c e r t a i n  s e c t i o n s  
o f  t h e  p l a n t .  S o m e  w e r e  o b v i o u s l y  c o n f u s e d  b y  t h e  p r o c e s s  a n d  w e r e  
u n s u r e  o f  w h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  r e q u i r e d  o f  t h e m .  A  D u t c h - b o r n  
s k i m m e r  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  e v i d e n c e :  
3 2 6 T h i s  v i e w  i s  s u p p o r t e d  b y  B . H . P . ' s  o w n  c o r r e s p o n d e n c e .  S e e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  N e w c a s t l e  G e n e r a l  M a n a g e r  t o  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  
B . H . P . ,  J u n e  2 ,  1 9 6 1 .  
3 2 7  Z  
I r o n  a n d  S t e e  
W o r k s  E m p Z o y e e s  ( A . I .  &  S .  P t y  L t d  P o r t  
K e m b Z a )  A w a r d  1 9 7 8 .  
5 0 5 .  
I  h a v e  n e v e r  w o r k e d  i n  a  f a c t o r y  b e f o r e .  I  h a v e  a l w a y s  
l i v e d  a n  o u t d o o r  l i f e .  I  h a v e  b e e n  w o r k i n g  h e r e  [ t h e  
s t e e l w o r k s ]  f o u r  d a y s .  B e f o r e  t h a t  I  w a s  a  m o t o r  
m e c h a n i c .  I  c a m e  t o  A u s t r a l i a  i n  F e b r u a r y  t h i s  y e a r  
f r o m  H o l l a n d .  3 2 8  
A n o t h e r  v O l u n t e e r e d  t h a t :  
I  w a n t  t o  l e a r n  c r a n e  d r i v i n g .  I  h a v e  b e e n  a  c r a n e  
c h a s e r  f o r  o n e  y e a r  n o w .  H e  h e l p s  t h e  p i t m a n  p u t  t h e  
m e t a l  i n  t h e  p i t  a n d  t h e  h o t  t o p .  H e  b r i n g s  h o t  t o p  
m e t a l  f r o m  t h e  p i t m a n  t o  t h e  b r i c k l a y e r  b y  c r a n e .  I  a m  
g o i n g  a l l  t h e  t i m e .  I t  i s  a  v e r y  b u s y  j o b .  I f  I  s t o p  
h e r e  I  w i l l  b e c o m e  a  c r a n e  d r i v e r ,  p e r h a p s  i n  t h r e e  o r  
f o u r  y e a r s .
3 2 9  
H o w  t h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  j u d g e s  i s  u n c e r t a i n .  W h a t  
i s  m o r e  c e r t a i n  i s  t h a t  a  g r e a t  p r o p o r t i o n  o f  m i g r a n t s  h a d  
l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o m p l e x  a n d  c e n t r a l i z e d  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  
o f f e r e d  l i m i t e d  s c o p e  f o r  r a n k  a n d  f i l e  p a r t i c i p a t i o n .  E v e n  
t h o s e  w i t h  p r i o r  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  w e r e  m o r e  a t t u n e d  t o  a  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  e n v i r o n m e n t  o f  d i r e c t  p l a n t  l e v e l  
n e g o t i a t i o n .  3 3 0  N o r  d i d  t h e  u n i o n  e v o l v e  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  
d e a l i n g  w i t h  t h i s  p r o b l e m .  
S i n c e  a w a r d  d e c i s i o n s  w e r e  r a r e l y  m a d e  r e t r o s p e c t i v e ,  i t  w a s  
i n  t h e  c o m p a n y ' s  i n t e r e s t  t o  d e l a y  p r o c e e d i n g s .  T h e  C o m m i s s i o n ' s  
s t a n d  o n  r e t r o s p e c t i v i t y  w a s  i n t e r e s t i n g  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  
d e c i s i o n  t o  g r a n t  t h e  c o m p a n y  r e t r o s p e c t i v i t y  w h e n  u n i o n s  a p p e a l e d  
a g a i n s t  a  v a r i a t i o n  ( r e d u c t i o n )  i n  t h e  m a r g i n  f o r  r o l l  t u r n e r s ,  
f o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  l a t h e .
3 3 l  
T h e r e  w a s  a  m e a s u r e  
o f  r e t r o s p e c t i v i t y  i n  t h e  1 9 5 8  d e c i s i o n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  s t r o n g l y  
o p p o s e d .  3 3 2  N o r  w a s  B . H . P .  i n t e r e s t e d  i n  c o n c i l i a t i o n .  I n  1 9 6 1  
i t  r e j e c t e d  a n  a p p r o a c h  b y  t h e  F . r . A .  a s s i s t a n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  
3 2 8 N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  S t e e l  I n d u s t r y  A w a r d  
H e a r i n g ,  A p r i l  2 8 ,  1 9 5 2 ,  T r a n s c r i p t ,  p . 1 7 8 .  
3 2 9 I b i d . ,  p . 4 5 2 .  
3 3 0 T h i s  w a s  a d m i t t e d  b y  a  n u m b e r  o f  F . I . A .  o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  
n a t i o n a l  s e c r e t a r y  L .  S h o r t .  I n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 7 7 .  
3 3 1 T h e  c o m p a n y  h a d  u n i l a t e r a l l y  r e d u c e d  t h e  r a t e  b y  1 9 / - p e r  
w e e k ,  s p a r k i n g  o f f  a  m a j o r  d i s p u t e .  S e e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  
S e p t e m b e r ,  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r  1 9 5 8 .  
3 3 2  '  
C o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P .  N e w c a s t l e  t o  h e a d  
o f f i c e ,  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 5 8 .  
5 0 6 .  
t o  e s t a b l i s h  a  C o n c i l i a t i o n  C o m m i t t e e  t o  c o n s i d e r  c l a i m s  i n  t h e  
i n d u s t r y .  S u c h  c o m m i t t e e s  w e r e  t h o u g h t  t o  o f f e r  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  
t o  t h e  u n i o n  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  c o n c i l i a t i o n  
c o m m i s s i o n e r s ;  t h e  l i k e  l i h o o d  t h a t  " r a d i  c a l "  c l a i m s  w o u l d  r e c e i v e  
a  m o r e  s y m p a t h e t i c  h e a r i n g  t h a n  t h e y  w o u l d  " b e f o r e  a  r e s p o n s i b l e  
j u d g e " ;  t h e  d a n g e r  t h a t  a  c o n c i l i a t i o n  c o m m i s s i o n e r  w o u l d  f o l l o w  t h e  
l e a d  o f  J u d g e  T a y l o r  w h o  h a d  a m e n d e d  t h e  c o m p a n y ' s  d i s c i p l i n a r y  
p o w e r s  i n  1 9 5 9 ;  a n d  w h i l e  B . H . P .  c o u l d  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  d e c i s i o n  
o f  a  c o n c i l i a t i o n  c o m m i s s i o n e r ,  t h e  n e w  a w a r d  w o u l d  o p e r a t e  u n t i l  
s u c h  a n  a p p e a l  w a s  d e t e r m i n e d  a n d  i t  w o u l d  b e  u p  t o  t h e  c o m p a n y  t o  
s h o w  t h a t  t h e  a w a r d e d  r a t e s  w e r e  n o t  j u s t  a n d  r e a s o n a b l e  - a  
s i g n i f i c a n t  s h i f t  i n  t h e  o n u s  o f  p r o o f .
3 3 3  
A w a r d  h e a r i n g s  w e r e  a l s o  p r o l o n g e d  b y  f r e q u e n t  i n t e r r u p t i o n s  
d u e  t o  i n d u s t r i a l  d i s p u t a t i o n .  A t  t h e  f i r s t  s i g n  o f  a  b a n  o r  
s e c t i o n a l  s t o p p a g e  B . H . P .  r e p r e s e n t a t i v e s  w o u l d  r e q u e s t  a  s u s p e n s i o n  
o f  t h e  h e a r i n g  u n t i l  t h e  b a n  w a s  d r o p p e d  o r  w o r k  r e s u m e d .  I n  a  
t y p i c a l  s t a t e m e n t  b e f o r e  t h e  1 9 6 3  h e a r i n g  t h e  B . H . P .  a d v o c a t e  
a r g u e d  t h a t  t h e :  
p r i n c i p l e  t h a t  i s  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d ,  t h a t  a  u n i o n  c a n n o t  
p u r s u e  c l a i m s  b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n  w h i l e  i t s  m e m b e r s  a r e  
e n g a g i n g  i n  d i r e c t  a c t i o n .  I  w o u l d  e m p h a s i z e ,  Y o u r  
H o n o u r ,  t h a t  i n  m y  s u b m i s s i o n  t h a t  p r i n c i p l e  d o e s  n o t  
d e p e n d  i n  a n y  w a y  o n  w h e t h e r  t h e r e  h a p p e n s  t o  b e  d i r e c t  
a c t i o n  t a k i n g  p l a c e  o n  a  p a r t i c u l a r  h e a r i n g  d a y .  I f  
t h e r e  i s ,  o f  c o u r s e  t h e  p o s i t i o n  i s  c l e a r .  B u t  e v e n  i f  
d i r e c t  a c t i o n  i s  n o t  t a k i n g  p l a c e  o n  a  p a r t i c u l a r  h e a r i n g  
d a y ,  i f  t h e  m e m b e r s  c o n c e r n e d  a r e  p u r s u i n g  a  c o u r s e  o f  
d i r e c t  a c t i o n ,  t h a t  i s  e q u a l l y  f a t a l  t o  t h e  p u r s u a n c e  b y  
i t  o f  a r b i t r a t i o n  c l a i m s .  O t h e r w i s e  t h e  p o s i t i o n  w o u l d  b e  
c o m p l e t e l y  f a r c i c a l  a n d  m e m b e r s  o f  u n i o n s  c o u l d  j u g g l e  
t h e i r  d i r e c t  a c t i o n  s o  a s  n o t  t o  c o i n c i d e  w i t h  p a r t i c u l a r  
h e a r i n g  d a y s . 3 s 4  
W o r k e r s  a t  t h e  B . H . P .  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
f r e q u e n t  " o f f e n d e r s "  w i  t h  r e g a r d  t o  d i s p u t e s  a l t h o u g h  h e a r i n g s  w e r e  
a l s o  c o m m o n l y  i n t e r r u p t e d  b y  s t o p p a g e s  a t  P o r t  K e m b 1 a .  I n  s o m e  
i n s t a n c e s  t h e  C o m m i s s i o n  m e r e l y  w a r n e d  t h e  u n i o n  a n d  i n s t r u c t e d  i t  
t o  t a k e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  e f f o r t s  o f  u n i o n  o f f i c i a l s  
w e r e  o f t e n  u n a b l e  t o  f o r e s t a l l  a  s u s p e n s i o n  o f  t h e  h e a r i n g .  
3 3 3 C o r r e s p o n d e n c e ,  G e n e r a l  M a n a g e r ,  N e w c a s t l e  t o  t h e  B . H . P .  
M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  J u n e  2 ,  1 9 6 1 .  S o u r c e :  B . H . P .  A r c h i v e s .  
3 3 4 N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  S t e e l  I n d u s t r y  A w a r d  
H e a r i n g ,  1 9 6 9 ,  T r a n s c r i p t ,  p . 4 1 9 .  
5 0 7 .  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  a c c e p t e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  
t h e  u n i o n  c o u l d  n o t  s i m u l t a n e o u s l y  h a v e  a r b i t r a t i o n  a n d  d i s p u t a t i o n .  
O f f i c i a l s  d i d  t h e i r  b e s t  t o  s e t t l e  s t o p p a g e s  b y  o r d e r i n g  w o r k e r s  t o  
l i f t  b a n s  o r  r e s u m e  w o r k .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  f a c e d  
a  d i f f i c u l t  t a s k .  T h e  s t e e l  i n d u s t r y  w o r k  f o r c e  w a s  l a r g e  a n d  
d i s t r i b u t e d  a m o n g s t  a  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  ( m a i n l y  B . H . P .  
s u b s i d i a r i e s ) ,  n o n e  o f  w h o m  h a d  a  r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  
c o n c i l i a t o r y  i n  s e t t l i n g  l o c a l  d i s p u t e s .  E v e n  w i t h i n  o n e  w o r k p l a c e  
s u c h  a s  t h e  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s ,  g r o u p s  o f  w o r k e r s  i n  p a r t i c u l a r  
s e c t i o n s  w e r e  i s o l a t e d  w i t h  l i t t l e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  e a c h  o t h e r .  
L o c a l  s t o p p a g e s  w e r e  g o i n g  o n  a l m o s t  c o n t i n u o u s l y  i n  d i f f e r e n t  
a r e a s  a n d  e v e n  a  s t o p p a g e  b y  a  h a n d f u l  o f  c l e a n e r s  o v e r  a  m i n o r  
m a t t e r  c o u l d  l e a d  t o  a n  a p p l i c a t i o n  t o  s u s p e n d  a  h e a r i n g .  
T h e  c o m p a n y  w a s  s o m e t i m e s  a c c u s e d  o f  e n g i n e e r i n g  s t o p p a g e s  
t h r o u g h  p r o v o c a t i v e  a c t s  a l t h o u g h ,  i n  m o s t  i n s t a n c e s ,  s u c h  a c t i o n  
w o u l d  b e  u n n e c e s s a r y .  T h e  n o r m a l  p r a c t i c e  o f  s u s p e n d i n g  w o r k e r s  
w h o  h e l d  m e e t i n g s  o n  t h e  p r e m i s e s ,  r e f u s e d  o v e r t i m e  o r  t o  w o r k  w i t h  
n o n - u n i o n i s t s ,  a n d  t h e  f r e q u e n t  d i s m i s s a l  o f  d e l e g a t e s  s e r v e d  t o  
g e n e r a t e  a  c o n t i n u o u s  s t r e a m  o f  s t o p p a g e s .  T h e  a b i l i t y  o f  u n i o n  
o f f i c i a l s  t o  p r e - e m p t  s t o p p a g e s  w a s  c i r c u m s c r i b e d  b y  t h e i r  l i m i t e d  
r i g h t s  o f  e n t r y  a n d  t h e  i n a b i l i t y  o f  d e l e g a t e s  t o  c o n t a c t  t h e m  
q u i c k l y .  
F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f f i c i a l s  i n a d v e r t e n t l y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  t e n d e n c y  t o w a r d s  f r a g m e n t e d  c o n f l i c t  b y  t h e i r  
a t t e m p t s  t o  l o c a l i z e  s t o p p a g e s  a n d  p r e v e n t  t h e m  s p r e a d i n g  t o  o t h e r  
d e p a r t m e n t s .  A s  a  r e s u l t ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  a  n u m b e r  o f  
d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s a m e  s t e e l w o r k s  t o  s t r i k e  o n  t h e  s a m e  i s s u e  i n  
q u i c k  s u c c e s s i o n  w i t h o u t  a n y  a t t e m p t  a t  c o - o r d i n a t i o n .  I n  t u r n ,  
t h i s  g e n e r a t e d  a  s t r o n g  d e s i r e  f o r  p l a n t  l e v e l  c o - o p e r a t i o n  a m o n g s t  
a c t i v e  d e l e g a t e s ,  t o  t h e  d i s m a y  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  u n i o n .  
D e s p i t e  c o n c i l i a t i n g  t h e  c o m p a n y ,  F . I . A .  o f f i c i a l s  f o u n d  
t h e m s e l v e s  s t r u g g l i n g  t o  e x t r a c t  e v e n  m i n o r  c o n c e s s i o n s .  A s  H u g h e s  
n o t e s ,  i m p r o v e m e n t s  i n  w a g e s  l a g g e d  b e h i n d  l e g i s l a t e d  s t a n d a r d  
c o n d i t i o n s .  W h i l e  t h e  b a s i c  w a g e  r o s e  f r o m  £ 4 / 2 / - t o  £ 1 3 / 1 4 / - i n  t h e  
2 0  y e a r s  t o  195~ t h e  m o v e m e n t s  o f  m a r g i n s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  d i d  
n o t  k e e p  p a c e  w i t h  m o v e m e n t s  a m o n g s t  s i m i l a r  m a r g i n s  i n  t h e  m e t a l  
5 0 8 .  
t r a d e s .
3 3 5  
T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  f o u n d  i t s e l f  s u b j e c t e d  t o  i n c r e a s e d  
c r i t i c i s m  f r o m  o t h e r  u n i o n s  a n d  i t s  o w n  m e m b e r s  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  
o f  s u c c e s s  o f  i t s  n o n - m i l i t a n t  p o l i c y . 3 3 6  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s ,  t h e  
F . I . A .  a s s i s t a n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  H u r r e l l ,  s o u g h t  a  m e e t i n g  w i t h  
B . H . P . ' s  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  a t  w h i c h  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  
s h o u l d  m a k e  v o l u n t a r y  c o n c e s s i o n s  i n  v i e w  o f  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s  
a n d  t h e  e f f o r t s  o f  h i s  o w n  u n i o n  t o  d e f e a t  m i l i t a n c y  i n  t r a d e  u n i o n  
c i r c l e s  b y  e m p l o y i n g  c o n s t i t u t i o n a l  m e t h o d s  r a t h e r  t h a n  d i r e c t  
a c t i o n .
3 3 7  
A l t h o u g h  t h e  u n i o n  t h r e a t e n e d  t o  r e v i e w  i t s  i n d u s t r i a l  p o l i c y  
t h i s  w a s  r e g a r d e d  a s  a  h o l l o w  g e s t u r e .  I n  F e b r u a r y  1 9 6 3  t h e  
c o m p a n y  a c c e d e d  t o  a  F . I . A .  r e q u e s t  f o r  a  c o n f e r e n c e  t o  c o n s i d e r  t h e  
r e v i e w  o f  m a r g i n s ,  s h i f t  w o r k  a l l o w a n c e s ,  S u n d a y  a n d  h o l i d a y  r a t e s  
o f  p a y . 3 3 8  A t  t h i s  m e e t i n g  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  o v e r a w a r d s  i n  o t h e r  
i n d u s t r i e s  w e r e  £ 2 / 1 6 / - p e r  w e e k  - f a r  i n  e x c e s s  o f  t h e  b o n u s  r a t e s  
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y .  I n  a  f o r m a l  r e s p o n s e ,  C h i e f  
I n d u s t r i a l  O f f i c e r  M a n u e l  s t a t e d  t h a t  a  n o n - m i l i t a n t  p o l i c y  w a s  
r e q u i r e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  u n i o n  s u b m i s s i o n  f o r  a  
m a r g i n s  r e v i e w  w a s  b a s e d  o n  " s e n t i m e n t a l  r e a s o n s " .  3  3  9  I n  D e c e m b e r ,  
t h e  F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  e x p r e s s e d  i t s  c o n c e r n  a t  t h e  
l o w e r i n g  o f  s t a n d a r d s  o f  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s .
3
'
o  
3 3 5
H
•  H u g h e s ,  T h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  I n d u s t r y  1 9 4 8 - 1 9 6 2 ,  
o p  e i t . ,  p . 1 6 7 .  
3 3 6 T h e r e  w e r e  a l s o  c o m p l a i n t s  t h a t  o f f i c i a l s  h a d  f a i l e d  t o  a c t  
u p o n  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  w i t h i n  p a r t i c u l a r  j o b s .  F o r  i n s t a n c e ,  a  
g r o u p  o f  m i x e r  a t t e n d a n t s  a t  A . I .  &  S .  ( i n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  
m i g r a n t s )  c o m p l a i n e d  t o  s t a t e  s e c r e t a r y  H u r r e l l  t h a t  t h e y  h a d  m e t  
t h e  u n i o n ' s  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  s e c r e t a r y  t o  d i s c u s s  a  m a r g i n s  c l a i m  
b a s e d  o n  i n c r e a s e d  e f f o r t  w h i c h  e v e n  c o m p a n y  o f f i c i a l s  a d m i t t e d .  
Y e t  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s  l a t e r  t h e  u n i o n  s t i l l  h a d  t a k e n  n o  a c t i o n .  
C o r r e s p o n d e n c e ,  i r o n w o r k e r s  t o  H u r r e l l  a n d  H u r r e l l ' s  r e p l y ,  M a r c h  8 ,  
1 9 6 1 .  
3 3 7 C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r , B . H . P . ,  D i a r y  N o t e  N o .  6 ,  N o v e m b e r  2 3 ,  
1 9 6 2 .  S o u r c e :  B . H . P .  A r c h i v e s .  
3 3 8 M i n u t e s  o f  c o n f e r e n c e  i n  S y d n e y  b e t w e e n  F . I . A .  o f f i c i a l s  
( S h o r t ,  H u r r e l l ,  M a l c o l m  a n d  S c h o f i e l d )  a n d  B . H . P .  m a n a g e m e n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  ( M a n u e l ,  T e n n a n t  a n d  J o n e s )  h e l d  o n  F e b r u a r y  1 5 ,  
1 9 6 3 .  S o u r c e :  B . H . P .  A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
3 3 9 I b i d .  
3 , o F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  2 - 5 ,  
1 9 6 3 .  
509. 
Privately, management officials were aware of the union's 
difficulties. Though the F.I.A. was seen to have a distorted view 
of the extent workers should profit from improved production 
methods, it was agreed that there was scope for a more conciliatory 
approach without affecting the cost structure of industry or 
transgressing industrial principles.
S41 A further incentive to 
compromise was the F. I.A. State Council's threat to have the steel 
industry covered by the federal (arbitration) jurisdiction which 
would place in jeopardy the considerable advantages which were 
thought to arise from state awards. In March 1963 the Chief 
Industrial Officer wrote to the F.I.A. state secretary rejecting the 
union's proposals but suggesting that arguments over margins be 
limited to a very restricted number of job classifications in each 
margins group.S42 This suggestion was accepted by the union. 
At the ensuing hearing the union argued that steelworkers were 
being left behind with regard to margins. Examining the margin 
trends in 28 state awards since 1948-49 it showed that in all but 
one or two classifications the margin in the outside award out-
stripped steel industry margins. In an effort to rebutt this 
argument the company made comparisons in all other state awards not 
included in the union survey. However, the pattern that emerged 
merely confirmed the union's findings.
s4s In August 1964 the 
Commission increased steel margins by between 5/- and 17/6 - an 
average of 16 per cent. Nevertheless, even after these increases 
some steel industry margins still compared unfavourably with their 
counterparts in the metal trades. This is clearly shown by Table 19. 
While the lower and middle margin groups had caught up, and in some 
cases exceeded, their metal trades 
gap between higher level margins. 
equivalents, there was a widening 
Soon after the metal trades 
margins were adjusted to again leave steel award margins well behind. 
In an effort to counter criticism arising from the fact that 
S41 Note , "Request by F. LA. to Review Steel Industry Margins" 
(undated B.H.P. internal report). 
s42Correspondence, Chief Industrial Officer, B.H.P. to F.I.A. 
state secretary, March 7, 1963. 
s4sCorrespondence, Chief Industrial Officer to B.H.P. Managing 
Director, May 21, 1964. 
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P E R C E N T A G E  O F  I N C R E A S E S  G R A N T E D  I N  T H E  S T E E L  A W A R D S  C O M P A R E D  
W I T H  I N C R E A S E S  G R A N T E D  T O  C O M P A R A B L E  M A R G I N S  C O N T A I N E D  
I N  T H E  F E D E R A L  M E T A L  T R A D E S  A W A R D  
( F . I . A .  J o b  C l a s s i f i c a t i o n s  O n l y )  
S t e e l  A w a r d s  
M e t a l  T r a d e s  A w a r d s  
1 9 4 8  
1 9 6 4  
I n -
%  
1 9 5 2  1 9 6 3  
I n -
s .  d .  s .  d .  
c r e a s e  
I n -
s .  d .  
s .  d .  
c r e a s e  
s .  d .  
c r e a s e  
s .  d .  
6 .  0  1 6 .  0  
1 0 .  6  
1 6 6 . 5  
1 4 .  0  
2 8 .  0  1 4 .  0  
1 0 0 . 0  
2 2 .  0  3 1 .  0  9 .  0  
1 8 .  0  
3 2 .  0  1 4 .  0  
7 7 . 8  
2 2 .  0  
3 1 .  0  9 .  0  
2 3 .  0  4 0 .  0  
1 7 .  0  7 3 . 9  
2 3 .  0  
3 2 .  6  9 .  6  
2 6 .  0  4 5 .  0  
1 9 .  0  
7 3 . 1  
2 6 .  0  
4 2 .  6  1 6 .  6  
3 2 .  0  
5 5 .  0  
2 3 .  0  
7 1 . 8  
3 2 .  0  
5 3 .  0  2 1 .  0  
3 5 .  0  
6 1 .  0  2 6 .  0  
7 4 . 3  
3 2 .  0  6 3 .  6  3 1 .  6  
4 0 .  0  
6 9 .  0  
2 9 .  0  
7 2 . 5  
3 9 .  0  
7 7 .  6  3 8 .  6  
4 3 .  0  7 8 .  0  
3 5 .  0  
8 1 . 4  
4 2 .  6  
8 8 .  0  4 5 .  6  
5 1 .  0  
8 8 .  0  
3 7 .  0  
7 2 . 5  
5 2 .  0  
1 0 6 .  0  5 4 .  0  
5 5 .  0  
9 4 .  0  3 9 .  0  
7 0 . 1  
5 2 .  0  1 0 6 .  0  
5 4 .  0  
6 0 .  0  
1 0 2 .  0  4 2 .  0  
7 0 . 0  
5 6 .  6  
1 1 6 .  6  6 0 .  0  
6 5 .  0  1 1 1 .  0  
4 6 .  0  
7 0 . 7  
6 5 .  0  
1 2 7 .  0  
6 2 .  0  
7 0 .  0  
1 2 0 .  0  
5 0 .  0  
7 1 . 4  
6 5 .  0  
1 3 8 .  0  
7 3 .  0  
7 5 .  0  
1 3 5 .  0  60~ 0  
8 0 . 0  
7 0 .  6  
1 4 7 .  6  
7 7 .  0  
9 0 .  0  1 5 2 .  0  
6 2 .  0  
6 8 . 8  
8 2 .  6  
1 7 6 .  0  
9 3 .  6  
A v e r a g e  I n c r e a s e  f o r  
P e r i o d  ( P e r c e n t a g e )  
8 0 . 9  
S o u r c e :  F . I . A .  r e c o r d s  a n d  s u b m i s s i o n  
t o  t h e  1 9 6 3 - 6 4  S t e e l  I n d u s t r y  
H e a r i n g .  
%  
I n -
c r e a s e  
4 0 . 9  
4 0 . 9  
4 1 . 3  
6 3 . 4  
6 5 . 6  
9 8 . 4  
9 8 . 7  
1 0 6 . 8  
1 0 3 . 8  
1 0 3 . 8  
1 0 6 . 1  
9 5 . 3  
1 1 2 . 3  
1 0 9 . 0 6  
1 1 3 . 3  
8 6 . 6 4  
5 1 1 .  
s t e e l w o r k e r s  w e r e  p o o r l y  p a i d ,  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  r e q u e s t e d  a  
l i s t  o f  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  i n  e a c h  g r o u p  s o  t h a t  i t  m i g h t  g a i n  
m o s t  a d v a n t a g e  f r o m  t h e  " m o d e s t "  i n c r e a s e s .  ' " '  D e s p i t e  : o m e  c o -
o p e r a t i o n  i n  t h i s  r e g a r d  B . H . P .  d i d  n o t  a l t e r  i t s  f u n d a m e n t a l  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  
T h e  c r a f t  u n i o n s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  a l l e g e d  t h a t  t h e  
C o m m i s s i o n  g a v e  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  F . I . A .  b e c a u s e  o f  t h e  
e f f o r t s  o f  i t s  o f f i c i a l s  t o  f o r e s t a l l  s t o p p a g e s .  I n  1 9 6 4  t h e  
W o l l o n g o n g  b r a n c h  s e c r e t a r y  o f  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  n o t e d  w i t h  
o b v i o u s  c h a g r i n  t h a t  C o m m i s s i o n e r  J u s t i c e  K e l l e h e r  h a d  s u s p e n d e d  
t h e  s t e e l  a w a r d  h e a r i n g  f o r  t h e  c r a f t  u n i o n s  b u t  n o t  t h e  F . I . A .  
w h o s e  m e m b e r s ,  h e  a l l e g e d ,  w e r e  i n v o l v e d  i n  t w i c e  a s  m a n y  s t o p p a g e s  
a s  a n y  o t h e r  u n i o n . ' 4 5  C o n s i d e r i n g  t h e  r e s p e c t i v e  m e m b e r s h i p  s i z e s  
o f  t h e  F . I . A .  a n d  o t h e r  u n i o n s ,  t h i s  l e v e l  o f  d i s p u t a t i o n  c o u l d  
h a r d l y  b e  r e g a r d e d  a s  a b n o r m a l l y  l a r g e .  H o w e v e r ,  t h e  l o g i c  t h a t  
i t  w a s  i n c o n s i s t e n t  t o  p e n a l i z e  s o m e  u n i o n s  a n d  n o t  o t h e r s  i s  
p e r s u a s i v e .  
D u r i n g  t h e  n e x t  a w a r d  h e a r i n g  i n  1 9 6 7 - 6 8  p r o c e e d i n g s  w e r e  a g a i n  
d e l a y e d  b y  f r e q u e n t  a p p l i c a t i o n s  b y  B . H . P .  f o r  s u s p e n s i o n s  b e c a u s e  
o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t a t i o n .  T h e  b u l k  o f  t h e s e  a c t i o n s  w e r e  l o c a l ,  
d e f e n s i v e  i n  n a t u r e  a n d  i n v o l v e d  f e w  w o r k e r s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  
M a r c h  1 9 6 8 ,  2 0  r i g g e r s  e m p l o y e d  a t  A . I .  &  S .  r e f u s e d  t o  w o r k  w i t h  a  
m i g r a n t  n o n - u n i o n i s t  i n  t h e  c o k e  o v e n s .  O n  M a y  2  a n o t h e r  s u s p e n s i o n  
w a s  a g r e e d  t o  w h e n  2 0  t r a d e s m e n ' s  a s s i s t a n t s  j o i n e d  a n  o v e r t i m e  b a n  
p l a c e d  b y  b o i l e r m a k e r s .  O n  J u n e  2 6  t h e  h e a r i n g  w a s  a g a i n  
i n t e r r u p t e d  w h e n  a  s t r i k e  e r u p t e d  f o l l o w i n g  t h e  s u s p e n s i o n  o f  a  
m i g r a n t  w h o  r e f u s e d  t o  d o  a  t r i m m e r ' s  j o b  b e c a u s e  o f  i n e x p e r i e n c e .  
T h e  u n i o n  w h i c h  h a d  d o n e  i t s  u t m o s t  t o  r e s o l v e  d i s p u t e s  a c c u s e d  t h e  
c o m p a n y  o f  p r o v o k i n g  t h i s  d i s p u t e  b y  o r d e r i n g  a  w o r k e r  t o  d o  a  j o b  
d u r i n g  a  d i s p u t e  a n d  t h e r e b y  a g g r a v a t i n g  t h e  s i t u a t i o n . ' 4 6  
T h i s  p a t t e r n  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .  
' 4 4 C o r r e s p o n d e n c e ,  H .  H u r r e l l  t o  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P .  
N e w c a s t l e ,  J u l y  2 3 ,  1 9 6 4 .  
' 4 5
B o
i l e r m a k e r s '  S o c i e t y ,  W o l l o n g o n g  b r a n c h  e x e c u t i v e  m e e t i n g  
m i n u t e s ,  F e b r u a r y  6 ,  1 9 6 4 .  .  
'
4 6
N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  S t e e l  I n d u s t r y  A w a r d  
H e a r i n g  T r c m s c n p t s ,  M a r c h  2 7 ,  M a y  2  a n d  J u n e  2 6 ,  1 9 6 8 .  
512. 
One suspension granted in October conveniently disrupted the union's 
presentation of evidence on the industry's growth, which the 
company had unsuccessfully tried to have disallowed. In total the 
Commission Judge granted 17 suspensions and the hearing took over 
12 months. The union was concerned that these interruptions 
prejudiced its case by portraying it as a continuous "offender". 
Officials also called for retrospectivity since award reviews which 
were meant to occur every three years were never this regular. 347 
The margin increases granted by the Commission in December for the 
16 key groups ranged from $1.80 to $7.60 - an average of 40 per cent 
over,the previous margins. This was substantial but did not alter 
the low pay status of steelworkers or circumvent the growing 
dissension within the union that was to boil over in the early 1970s. 
In absolute terms it amounted to less than $3.00 per week to the 
six lowest margin group (the seventh or lowest group had been 
abolished) • 
It is not surprising that S.H.P. saw the Commission's restraint 
upon margins as the most favourable outcome it could hope for in 
wage determination. However, it saw other important advantages in 
the Steel Industry Award. First, the Needs of Industry clause 
provided the company with carte blanche to alter shiftwork and over-
time arrangements to suit itse1f.
34B During the post-war period 
shiftwork arrangements were progressively extended. Complex systems 
of continuous shiftwork (ten days on and four days off), five-six-
day shifts and five-six-day work along with weekday shifts 
(11.20 p.m. Sunday to 11.20 p.m. Friday) were introduced not only to 
maintain continuous work at furnaces and coke oven batteries but 
also to gear production to suit the company's schedule. 349 Workers 
could be transferred from day work to shift work or from one shift 
to another to meet contingencies as theyarose.
350 The onus rested 
347Award reviews had in fact taken place in 1939, 1947, 1953, 
1959, 1964 and 1967. The average duration between hearings had been 
closer to five years than three. 
34BSee Iron and Steel Works Employees' (A.I. & S. Pty Ltd Port 
Kembla) Award 1978, Clause 13, p.3. 
3
1
.9Ibid., Clause 6 (ii), p.38. 
350Ibid., Clauses 11 and llA, p.41. 
5 1 3 .  
o n  t h e  e m p l o y e e  t o  s h o w  g o o d  c a u s e  f o r  r e f u s i n g  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s .  3 5 1  T h e  c o m p a n y  w a s  a l s o  a c c u s e d  o f  i n t r o d u c i n g  n e w  
s h i f t  r o s t e r s  t o  a v o i d  p a y i n g  o v e r t i m e  o n  p a r t i c u l a r  p r o j e c t s  s u c h  
a s  m a j o r  m a i n t e n a n c e  r e p a i r  p r o g r a m m e s .  3 5 2  U n l i k e  f o r m e r  
c o m m u n i s t  o f f i c i a l s ,  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  f o r e -
s t a l l  t h i s  d e v e l o p m e n t  b u t  t r i e d  i n s t e a d  t o  i n c r e a s e  s h i f t w o r k  
a l l o w a n c e s .  O f f i c i a l s  v i e w e d  t h e s e  t r e n d s  a s  i n e v i t a b l e  a n d  w e r e  
e i t h e r  u n a w a r e  o f  o r  u n c o n c e r n e d  b y  t h e  a p p a r e n t  d i s r u p t i o n s  t o  
p h y s i c a l ,  m e n t a l  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n t i n u o u s  
a n d  r o t a t i n g  s h i f t s .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  m o d i f y  s h i f t w o r k  
p a t t e r n s  o r  a s c e r t a i n  t h e  v i e w s  o f  w o r k e r s  u p o n  t h i s .  O t h e r  u n i o n s  
w i t h  m e m b e r s  i n  t h e  s t e e l w o r k s  v e h e m e n t l y  o p p o s e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  s h i f t  a r r a n g e m e n t s  w h i c h  e r a d i c a t e d  o v e r t i m e  a n d  t h e  n o t i o n  o f  
a  f i v e - d a y  w e e k .
3 5 3  
A  s i m i l a r  s i t u a t i o n  a p p l i e d  t o  c : e r t i m e .  A  n u m b e r  o f  c o n t i n g e n c y  
p r o v i s i o n s  a l l o w e d  B . H . P .  t o  c a l l  u p o n  w o r k e r s  t o  w o r k  o v e r t i m e  a s  
r e q u i r e d .
3 5
"  C l a u s e  1 2  C i i i )  C a )  r e q u i r e d  t h e  c o m p a n y  t o  a l l o w  
e m p l o y e e s  n e e d e d  f o r  o v e r t i m e  t o  h a v e  a t  l e a s t  e i g h t  c o n s e c u t i v e  
h o u r s  o f f  d u t y  b e t w e e n  t h e  w o r k  o f  s u c c e s s i v e  d a y s  w h e r e v e r  
" r e a s o n a b l y  p r a c t i c a b l e " .  3  5  5  T h i s  g a v e  w o r k e r s  l i t t l e  o p t i o n  b u t  
t o  a c c e p t  o v e r t i m e  f o r  a r d u o u s  l e n g t h s  o f  t i m e  a n d  o f t e n  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  p e r s o n a l  i n c o n v e n i e n c e .  T h o s e  w o r k e r s  r e f u s i n g  o v e r -
t i m e  c o u l d  f i n d  t h e m s e l v e s  s u s p e n d e d .  N o r  w a s  i t  u n k n o w n  f o r  
w o r k e r s  t o  b e  s e c o n d e d  o n  o v e r t i m e  t o  f i l l  j o b s  v a c a t e d  d u r i n g  a  
s t r i k e .  S u c h  a  s i t u a t i o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n f u s i n g  t o  m i g r a n t s  
3 5 1 I b i d . ,  C l a u s e  1 3  C i i ) ,  p . 4 3 .  
3 5 2
S e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  A . M . W . S . U .  o r g a n i z e r ' s  r e p o r t ,  A . I .  &  S . ,  
J u n e  5 ,  1 9 7 1 .  
3 5 3 T h e  A . E . U .  v i e w e d  t h i s  a s  t h e  t h i n  e d g e  o f  a  w e d g e  t o  b r e a k  
d o w n  c o n d i t i o n s .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h r y  J o u r n a r ,  A p r i l ,  M a y  a n d  
J u n e  1 9 5 7  a n d  J u n e  1 9 5 8 .  
3 5 " I r o n  a n d  s t e e r  W o r k s  E r r r p r o y e e s '  ( A . I .  &  s .  p t y  L t d  P o r t  
K e m b r a )  A w a r d  1 9 7 8 ,  C l a u s e  1 2  C i )  C b )  a n d  C i i i )  C a ) ,  p p . 4 1 - 4 2 .  
3 5 5  b ' d  
I ' / . .  . ,  p . 4 2 .  
5 1 4 .  
u n a w a r e  o f  l o c a l  c o n v e n t i o n s  o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  d i s p u t e .
3 5 6  
T h e r e  i s  s o m e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  m a n a g e m e n t  t o o k  a d v a n t a g e  o f  
t h e  i g n o r a n c e  a n d  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  o f  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s .  
F o r  t h e  u n i o n ,  t h e  p r o b l e m s  o f  i r o n w o r k e r s ,  a n d  e s p e c i a l l y  
m i g r a n t s ,  w o r k i n g  t h r o u g h  a  s t o p p a g e  o r  o n  p u b l i c  h O l i d a y s  w a s  a  
m a t t e r  f o r  c o n c e r n .
3 5 7  
A s  p a r t  o f  i t s  p o l i c y  t o  m a x i m i z e  m e m b e r s '  e a r n i n g s  t h e  F . r . A .  
l e a d e r s h i p  w o u l d  n o t  c o n s i d e r  p l a c i n g  a n y  l i m i t a t i o n  o n  t h e  l e v e l  
o f  o v e r t i m e  w o r k e d .  T h i s  s t o o d  i n  c o n t r a s t  t o  c r a f t  u n i o n  p o l i c y  
s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  w h i c h  d i . d  t r y  t o  e n f o r c e  
a n  o v e r t i m e  l i m i t .  A t  A . I .  &  S .  t h e  i n t e n s i t y  o f  o p e r a t i o n s  
b r o u g h t  t h e  s o c i e t y ' s  l o c a l  b r a n c h  i n  r e g u l a r  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
c o m p a n y  w h e n  r e q u e s t s  f o r  s p e c i a l  e x e m p t i o n  w e r e  r e j e c t e d  b y  t h e  
u n i o n  o r  m e m b e r s  w e r e  f i n e d  f o r  e x c e e d i n g  t h e  l i m i t .  I n  o n e  
i n s t a n c e  b o i l e r m a k e r s  a t t e m p t e d  t o  b r i n g  c h a r g e s  a g a i n s t  a  m i g r a n t  
i r o n w o r k e r  f o r  e x c e e d i n g  t h e  " l i m i t " .  3 5 8  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  m i g r a n t s ,  e s p e c i a l l y  n e w  a r r i v a l s  a p p r e c i a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  b o o s t  t h e i r  o t h e r w i s e  m e a g r e  e a r n i n g s  t h r o u g h  o v e r t i m e  a n d  s h i f t  
a l l o w a n c e s .  D i s p u t e s  f r e q u e n t l y  a r o s e  w h e n  a  l e a d i n g  h a n d  o r  
f o r e m a n  w a s  a c c u s e d  o f  f a v o u r i t i s m ,  a c c e p t i n g  b r i b e s  o r  i n e q u i t y  i n  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  o v e r t i m e .  3 5 9  H o w e v e r ,  w e l l  e s t a b l i s h e d  m i g r a n t s  
t e n d e d  t o  b e  l e s s  e a g e r  t o  w o r k  o v e r t i m e  a n d  s o m e  c r i t i c i z e d  t h e  
u n i o n ' s  r e f u s a l  t o  i m p o s e  a  l i m i t .  
A  s e c o n d  a r e a  o f  a d v a n t a g e  f o r  B . H . P .  w a s  t h e  C o m m i s s i o n ' s  
s u p p o r t  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  b a n  o n  m e e t i n g s  w i t h i n  i t s  p r e m i s e s  e v e n  
d u r i n g  c r i b  b r e a k s .  T h i s  b a n  w a s  d e s i g n e d  t o  i n h i b i t  t h e  
3 5 6
F o r  
i n s t a n c e ,  i n  o n e  c a s e  a  G e r m a n - b o r n  r i g g e r  h a d  b e e n  
b r o u g h t  i n  w i t h o u t  p r i o r  n o t i f i c a t i o n  b y  A . I .  &  S .  t o  c o m m e n c e  h i s  
s h i f t  e a r l y  u n a w a r e  t h a t  a  s t o p p a g e  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  t h i s  s e c t i o n .  
T h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  f i n e d  t h e  r i g g e r  £ 2 0  - a  d e c i s i o n  w h i c h  w a s  
r e s c i n d e d  u p o n  a p p e a l .  C o r r e s p o n d e n c e ,  F . I . A .  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  
M a y  6 ,  1 9 6 5 ;  a n d  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  3 - 7 ,  1 9 6 5 .  
3 5 7
S e e  
F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  A u g u s t  9 ,  1 9 6 5 ,  
J a n u a r y  1 0  a n d  A p r i l  2 5 ,  1 9 6 7  a n d  H a y  1 4  a n d  J u l y  2 3 ,  1 9 6 8 .  
3 5 8 T h e  c h a r g e  w a s  d i s m i s s e d  b y  a n  u n s y m p a t h e t i c  C . O . M .  S e e  
F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  M a r c h  1 2 ,  1 9 6 8 .  
3 5 9 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  
F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 6 9  a n d  A p r i l  2 2 ,  1 9 6 9 .  
5 1 5 .  
o r g a n i z a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a c t i o n  w i t h i n  t h e  p r e m i s e s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  d e p a r t m e n t a l  s h o p  c o m m i t t e e s .  F U l l - t i m e  u n i o n  
o f f i c i a l s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  e n t e r  t h e  s t e e l w o r k s  d u r i n g  c r i b  
b r e a k s  a n d  h o l d  d i s c u s s i o n s  w i t h  i n d i v i d u a l  w o r k e r s .  E v e n  t h e n  
t h e y  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  
w i t h  t h e m  a t  a l l  t i m e s .  
a  B . H . P .  s e c u r i t y  o f f i c e r  w h o  w a s  t o  r e m a i n  
T h i s  h a d  a n  i n t i m i d a t o r y  e f f e c t  o n  w o r k e r s ,  
e s p e c i a l l y  m i g r a n t s ,  a n d  l e d  t o  d i s t r u s t  o f  u n i o n  o f f i c i a l s  w h o  w e r e  
i d e n t i f i e d  w i t h  m a n a g e m e n t .  L i m i t a t i o n s  w e r e  a l s o  p l a c e d  o n  
t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  j o b  d e l e g a t e s  a n d  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s ,  f u r t h e r  d i s r u p t i n g  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  
T h e s e  l i m i t a t i o n s  a p p l i e d  t o  a l l  u n i o n s .  I n  M a r c h  1 9 6 0  t h e  
A . E . U .  o r g a n i z e r  r e s p o n s i b l e  f o r  A . I .  &  5 . ,  J . S .  D o d d ,  c o m p l a i n e d  
t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  S e c r e t a r y ,  J . D .  G a r l a n d ,  t h a t  p r i o r  
t o  1 9 5 4  i t  h a d  b e e n  u n i o n  p r a c t i c e  t o  h o l d  g a t e  m e e t i n g s  a t  t h e  
c h a n g e  o f  s h i f t s  a n d  s u c h  m e e t i n g s  h a d  a l w a y s  e x t e n d e d  i n t o  w o r k i n g  
t i m e  w i t h o u t  p e n a l t y .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e v e n - d a y  w o r k  a n d  o t h e r  
t y p e s  o f  s h i f t s  n e c e s s i t a t e d  s l i g h t  e x t e n s i o n s .  H o w e v e r ,  o n  e v e r y  
o c c a s i o n  m e m b e r s  r e t u r n e d  l a t e  t o  w o r k  s i n c e  t h i s  t i m e  t h e y  h a d  
b e e n  s u s p e n d e d  f o r  o n e  t o  t w o  d a y s .  T h e  v a r i e t y  o f  s h i f t s  g r a n t e d  
t o  t h e  c o m p a n y  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  h a v e  d i s c u s s i o n s  w i t h o u t  a  
s t o p p a g e  o f  w o r k  - t h e  o r g a n i z e r  c i t i n g  o n e  e x a m p l e  o f  a  v i s i t  t o  
t h e  t i n  p l a t e  m a c h i n e  s h o p  w h e n  a l l  f o u r  A . E . U .  d e l e g a t e s  w e r e  a b s e n t  
( o n  o t h e r  s h i f t s  o r  r o s t e r e d  o f f ) . 3 6 o  
T h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  u p h e l d  t h e s e  s u s p e n s i o n s .  A t  t h e  
1 9 6 3  S t e e l  I n d u s t r y  A w a r d  h e a r i n g  t h e  F . I . A .  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  
a l s o  d r a w n  t o  c o m p l a i n  a t  t h e  c o m p a n y ' s  p r a c t i c e  o f  s u s p e n d i n g  
w o r k e r s  w h o  r e t u r n e d  l a t e  f o l l o w i n g  m e e t i n g s .  T h e  p r e s i d i n g  j u d g e ,  
h o w e v e r ,  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n  o f  o n - t h e - j o b  m e e t i n g s ,  
a s k i n g :  
I s  i t  n o t  p o s s i b l e  t o  g e t  t h o s e  m e m b e r s  t o g e t h e r  a t  s o m e  
t i m e  w h e n  t h e y  w i l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  p l a n t  o p e r a t i o n s  
b y  c o m i n g  i n  l a t e
i  
o r  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  g e n e r a l  r u l e  
a b o u t  m e e t i n g s ? 3 6  
3 6 0
A
•
E
•
U
•  c o r r e s p o n d e n c e ,  J . S .  D o d d  t o  J . D .  G a r l a n d ,  M a r c h  1 6 ,  
1 9 6 0 .  G a r l a n d ' s  r e s p o n s e  w a s  t o  w r i t e  t o  t h e  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c . t  
C o u n c i l  s e c r e t a r y ,  S .  B e l c h e r ,  u r g i n g  a  c a m p a i g n  b e  c o n d u c t e d  t o  
i m p r o v e  e n t r y  p r o v i s i o n s  a n d  f i g h t  p e n a l t i e s  o n  e x t e n d e d  m e e t i n g s .  
3 6 1
N e w  
S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s i o n ,  S t e e l  I n d u s t r y  
A w a r d  H e a r i n g  T r a n s c r i p t ,  1 9 6 3 .  
5 1 6 .  
S u s p e n s i o n s  w e r e  i m p o s e d  n o t  o n l y  u p o n  m e m b e r s  r e t u r n i n g  l a t e  
f r o m  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  m e e t i n g s  b u t  a l s o  u p o n  d e l e g a t e s  w h o  
a t t e m p t e d  t o  o r g a n i z e  m e e t i n g s  w i t h i n  p a r t i c u l a r  d e p a r t m e n t s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  c o m p a n y  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  p r e v e n t i n g  t h e  f o r m a t i o n  
o f  d e p a r t m e n t a l  s h o p  c o m m i t t e e s  b y  d e l e g a t e s  o f  t h e  c r a f t  u n i o n s  
( A . E . U . ,  B . S . A . ,  E . T . U . ,  B . W . I . U .  a n d  P a i n t e r s )  a n d  m i l i t a n t s  i n  
t h e  F . I . A .
3 6 2  
W h e r e  s u s p e n s i o n s  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  
d i s m i s s a l  o f  d e l e g a t e s  w a s  n o t  u n k n o w n .  3 6 3  T h e s e  a c t i o n s  c o m m o n l y  
e s c a l a t e d  i n t o  s t o p p a g e s  o f  w o r k .  F o r  i t s  p a r t ,  t h e  F . I . A .  
i n s t r u c t e d  i t s  m e m b e r s  n o t  t o  j o i n  s t r i k e s  f o l l o w i n g  s u s p e n s i o n s  
a n d  r e b u k e d  d e l e g a t e s  w h o  a t t e n d e d  j o i n t  u n i o n  m e e t i n g s .  3 6 4  
B . H . P .  m a d e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  s u s p e n s i o n  a n d  d i s m i s s a l  t o  
d i s c i p l i n e  e m p l o y e e s  f o l l o w i n g  i n d u s t r i a l  a c t i o n .  O n  o c c a s i o n ,  t h e  
c o m p a n y  e x c e e d e d  i t s  f o r m a l  p o w e r s  u n d e r  t h e  a w a r d .  F o r  i n s t a n c e ,  
a t  o n e  s t a g e  t h e  F . I . A .  s t a t e  s e c r e t a r y  c a l l e d  u p o n  t h e  m a n a g e r  o f  
A . I .  &  S .  t o  c e a s e  d o c k i n g  1 5  m i n u t e s '  p a y  f r o m  t h o s e  w o r k e r s  
a r r i v i n g  l a t e .  H o w e v e r ,  t h e  a w a r d  g a v e  t h e  c o m p a n y  c o n s i d e r a b l e  
p o w e r s  n o t  e n j o y e d  b y  o t h e r  e m p l o y e r s  a n d  t h e s e  w e r e  u s e d .  I n  t h e  
p e r i o d  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 7  t o  M a r c h  3 1 ,  1 9 6 1 ,  A . I .  &  S .  s u s p e n d e d  
w o r k e r s  o n  1 , 4 6 4  s e p a r a t e  o c c a s i o n s .
3 6 6  
I n  1 9 5 9  t h e  C o m m i s s i o n  
a m e n d e d  t h e  s u s p e n s i o n  p o w e r  i n  r e s p o n s e  t o  u n i o n  a c c u s a t i o n s  t h a t  
i t  w a s  b e i n g  a b u s e d .  A  p r i v a t e  r e s p o n s e  b y  B . H . P .  C h i e f  I n d u s t r i a l  
O f f i c e r  n e a t l y  e n c a p s u l a t e d  t h e  s i t u a t i o n :  
3 6 2 A t t e m p t s  a t  t h i s  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 6 0 s .  F o r  i n s t a n c e ,  
i n  D e c e m b e r  1 9 6 4  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  u n i o n s  
p l a n n e d  t o  e s t a b l i s h  a  c h a i n  o f  d e p a r t m e n t a l  s h o p  c o m m i t t e e s  a s  t h e  
f i r s t  s t e p  t o  c r e a t i n g  a  c e n t r a l  j o b  c o m m i t t e e  i n  t h e  P o r t  K e m b l a  
s t e e l w o r k s .  l 1 l a w a r r a  D a i l y  M e r c u r y ,  D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 4 ;  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e ,  A c t i n g  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  
B . H . P . ,  D e c e m b e r  4 ,  1 9 6 4 .  
3 6 3 F o r  i n s t a n c e  i n  1 9 6 0  t w o  A . E . U .  d e l e g a t e s  w e r e  d i s m i s s e d  a t  
B . H . P .  N e w c a s t l e  f o l l o w i n g  a  m e e t i n g .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  a  n u m b e r  o f  
d e l e g a t e s  f r o m  t h e  s a m e  u n i o n  w e r e  d i s m i s s e d  a f t e r  t h e y  m e t  i n  
A . I .  &  S .  i n  t h e i r  o w n  t i m e .  T r i b u n e ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 6 1 .  
3 6 4 D e s p i t e  t h i s  c o - o p e r a t i o n  B . H . P .  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  
u n i o n ' s  p r a c t i c e  o f  a p p o i n t i n g  m i g r a n t  j o b  c o - d e l e g a t e s .  
3 6 5 C o r r e s p o n d e n c e ,  F . I . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  s e c r e t a r y  t o  G e n e r a l  
M a n a g e r ,  A . I .  &  S . ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 6 0 .  
3 6 6 S V S P E N S I O N S ,  A . I .  &  S . ,  P o r t  K e m b l a .  S o u r c e :  B . H . P .  
A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
5 1 7 .  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  v a r i a t i o n  i s  u n f o r t u n a t e ,  b u t  w e  m u s t  
r e a l i z e  t h a t  t h i s  c l a u s e  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  a w a r d  i s  
u n i q u e ,  t h a t  i t  h a s  b e e n  u s e d  f r e q u e n t l y ,  p a r t i c u l a r l y  a t  
N e w c a s t l e ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  I  d o u b t  i t  w a s  
i n t e n d e d  o r i g i n a l l y  ( i . e .  f o r  m a s s  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  
c a s e  o f  i n d u s t r i a l  d i s c i p l i n e  a s  a g a i n s t  i n d i v i d u a l  
o f f e n c e s )  a n d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a t t a c k  m a d e  o n  t h e  
c l a u s e  b y  u n i o n s  I  t h i n k  w e  m u s t  r e g a r d  o u r s e l v e s  a s  
p e r h a p s  f o r t u n a t e  i n  r e t a i n i n g  t h e  p r o v i s i o n s  n o t w i t h -
s t a n d i n g  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  h a v e  n o w  b e e n  a t t a c h e d  t o  
t h e m .  3 6 '  
B . H . P . ' s  f r e q u e n t  r e s o r t  t o  d e m o t i o n ,  s u s p e n s i o n  a n d  d i s m i s s a l  
c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n  f o r  t h e  F . I . A .  a n d  i t s  b r a n c h  C . O . M . s  
b e c a u s e  t h e s e  a c t i o n s  o f t e n  p r o m p t e d  s p o n t a n e o u s  s t o p p a g e s  
r e s u l t i n g  i n  t h e  s t a n d - d o w n  o f  o t h e r  w o r k e r s  o r  d i s p u t e  e s c a l a t i o n  
i f  s t a f f  l a b o u r  w a s  b r o u g h t  i n .
3 6 8  
O f f i c i a l s  w e r e  c a l l e d  i n  t o  
s e t t l e  s i t u a t i o n s  w h i c h  t h e y  o f t e n  f e l t  c o u l d  h a v e  b e e n  a v o i d e d  
h a d  m a n a g e m e n t  a d o p t e d  a  m o r e  c o n c i l i a t o r y  a t t i t u d e .  M o r e o v e r ,  t h e  
d i s m i s s a l  o f  d e l e g a t e s  w a s  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  t h e  u n i o n ' s  
o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  s t e e l w o r k s  a l t h o u g h  t h e  r e m o v a l  o f  s o m e  
r e c a l c i t r a n t  e l e m e n t s  o p p o s e d  t o  t h e  l e a d e r s h i p  w a s  n o t  w i t h o u t  i t s  
p o s i t i v e  a s p e c t s .  
T h e  r i g i d  d i s c i p l i n e  a n d  r e s t r i c t i v e  r u l e s  i m p o s e d  b y  B . H . P .  
w e r e  f e l t  p a r t i c u l a r l y  b a d l y  b y  m i g r a n t s .  T h u s ,  t h e  d i s m i s s a l  o f  
w o r k e r s  f o r  a b s e n t e e i s m ,  a b u s i n g  f o r e m e n  o r  m i n o r  o f f e n c e s  o f t e n  
s e e m e d  u n j u s t i f i e d  w i t h  r e s p e c t  t o  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  m i g r a n t s  w h o  
w e r e  u n a w a r e  o f  t h e i r  r i g h t s  o r  w e r e  i n t i m i d a t e d  a n d  i n s u l t e d  w i t h  
r a c i s t  s l a n g  b y  f o r e m e n  a n d  l e a d i n g  h a n d s .  T h e  s i c k  p a y  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  a w a r d  w e r e  c o m p l e x  a n d  r e q u i r e d  t h e  w o r k e r  t o  
g i v e  t h e  c o m p a n y  n o t i c e  o f  h i s  i l l n e s s  a n d  d e t a i l s  o f  i t s  n a t u r e  
w i t h i n  2 4  h o u r s  o f  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  a b s e n c e  f o r  s i c k  p a y  t o  b e  
3 6 7 C o r r e s p o n d e n c e ,  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  t o  t h e  M a n a g i n g  
D i r e c t o r ,  B . H . P . ,  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 6 2 .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  p r e s e n t  
p r o v i s i o n s  s e e  I p o n  a n d  S t e e l  W o p k s  E m p l o y e e s '  ( A . I .  &  S .  P t y  L t d  
P o p t  K e m b l a )  A w a p d .  o p  a i t . ,  C l a u s e  2 6 ,  p p . 5 2 - 5 3 .  
3 6 8 F o T  e v i d e n c e  o f  t h i s  c o n c e r n  w i t h  r e g a r d  t o  i n c i d e n t s  
a t  A . I .  &  S .  s e e  F . I . A .  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  m i n u t e s ,  A u g u s t  2 0 ,  1 9 5 7 ,  
F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 5 8 ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 6 6 ,  N o v e m b e r  8 ,  1 9 6 6 ,  S e p t e m b e r  1 2 ,  
1 9 6 7 ,  F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 6 8 ,  A u g u s t  1 3 ,  1 9 6 8  N o v e m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 ,  J u n e  1 6 ,  
1972~ A p r i l  1 7 ,  1 9 7 3 ,  J u n e  2 0 ,  1 9 7 3 ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 7 5  a n d  M a r c h  9 ,  
1 9 7 6 ;  a n d  t h e  I l l a w a p p a  D a i l y  M e p a u r y ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 9 7 1 ,  p . 1 .  
5 1 8 .  
p r o v i d e d ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m e d i c a l  c e r t i f i c a t e s .
3 6 9  
I f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  n o t  m e t  t h e  w o r k e r  w a s  s i m p l y  c o u n t e d  a s  
a b s e n t .  S u c h  p r o v i s i o n s  w o u l d  h a v e  l i t t l e  m e a n i n g  t o  r e c e n t l y  
a r r i v e d  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  m i g r a n t s .  O n  o c c a s i o n ,  m o r e o v e r ,  t h e  
c o m p a n y  s e e m e d  t o  e x p l o i t  m i g r a n t  i g n o r a n c e  o f  e a r n i n g s  
a l l o w a n c e s .
3 7 o  
O n e  i n i t i a t i v e  t h e  F . I . A .  d i d  t a k e  w i t h  r e g a r d  t o  m i g r a n t s  w a s  
t o  r e q u e s t  s p e c i a l  l e a v e  p r o v i s i o n s  s o  t h a t  a  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r  
c o u l d  r e t u r n  t o  h i s  h o m e l a n d  t o  v i s i t  r e l a t i v e s  i n  c a s e s  o f  
b e r e a v e m e n t ,  w i t h o u t  l o s s  o f  c o n t i n u i t y  o f  s e r v i c e .  A g i t a t i o n  b y  
t h e  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  l e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
i n f o r m a l  a r r a n g e m e n t s  g i v i n g  t h e  c o m p a n y  c o n s i d e r a b l e  d i s c r e t i o n a r y  
p o w e r .  I n  J u l y  1 9 6 6  t h e  u n i o n  m a d e  a  f o r m a l  c l a i m  a n d  a g r e e m e n t  
w a s  r e a c h e d  w i t h  B . H . P .  i n  N o v e m b e r .  3 7 1  
T h o u g h  i m p o r t a n t  t o  m i g r a n t  w o r k e r s ,  s u c h  c a s e s  w e r e  e s s e n t i a l l y  
p e r i p h e r a l  t o  t h e  m a j o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t s  t a k i n g  p a c e .  M o r e  
i m p o r t a n t  w e r e  t h e  e m p l o y m e n t  p o l i c i e s  a n d  i n t r a n s i g e n t  a t t i t u d e  o f  
o f  B . H . P .  o n  t h e  q u e s t i o n s  o f  a w a r d  n e g o t i a t i o n ,  w o r k p 1 a c e  m e e t i n g s ,  
r i g h t  o f  e n t r y  a n d  d i s p u t e  h a n d l i n g  w h i c h  c o m p o u n d e d  t h e  F . I . A . ' s  
s t r a t e g y  o f  r e m o t e  c e n t r a l i z e d  n e g o t i a t i o n s ,  l e a d i n g  t o  a  g r o w i n g  
g a p  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  i r o n w o r k e r s .  T h i s  l a s t  p r o b l e m  w a s  
t o  a c q u i r e  t w o  d i m e n s i o n s .  F i r s t ,  t h e r e  a r o s e  a  p r o b l e m  o f  u n i o n  
o r g a n i z a t i o n  a t  P o r t  K e m b 1 a  w h i c h  r e a c h e d  c r i t i c a l  p r o p o r t i o n s  i n  t h e  
1 9 6 0 s .  S e c o n d ,  t h e r e  w a s  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  s t r o n g  o p p o s i t i o n  
f a c t i o n  i n  b o t h  t h e  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h e s  a b l e  t o  
m o b i l i z e  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  e x i s t i n g  l e a d e r -
s h i p ' s  f a i l i n g s  i n  t h e  a r e a  o f  w a g e s  a n d  i t s  w e a k  i n f l u e n c e  u p o n  
B . H . P .  m a n a g e m e n t .  
3 6 9 I r o n  a n d  S t e e l  W o r k s  E m p l o y e e s '  ( A . I .  &  s .  p t y  L t d  P o r t  
K e m b l a )  A w a r d  1 9 7 8 ,  o p  a i t . ,  C l a u s e  2 0 ,  p p . 4 6 - 4 8 .  
3 7 o
F o r  
i n s t a n c e ,  i n  O c t o b e r  1 9 6 0  t h e  F . I . A .  s t a t e  s e c r e t a r y  
w r o t e  t o  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b 1 a  c o m p l a i n i n g  
t h a t  d e m o l i s h e r s  a t  t h e  o p e n  h e a r t h  f u r n a c e s  w h o  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  
N e w  A u s t r a l i a n s  h a d  r e l i e d  o n  l e a d i n g  h a n d s  t o  f i l l  i n  t h e i r  t i m e  
s h e e t s  a n d  t h a t  f o r  s o m e  t i m e  l e a d i n g  h a n d s  h a d  f a i l e d  t o  i n c l u d e  
a p p l i c a t i o n s  f o r  h e a t  m o n e y  a l l o w a n c e s .  A t  N e w c a s t l e ,  w h e r e  
m i g r a n t s  w e r e  a  l e s s  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e  t h i s  
p r o b l e m  h a d  n o t  a r i s e n .  C o r r e s p o n d e n c e ,  O c t o b e r  4 ,  1 9 6 0 .  
3 7 1 C o r r e s p o n d e n c e ,  H .  H u r r e l l  t o  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  
B . H . P . ,  J u l y  1 5 ,  1 9 5 6 .  
5 1 9 .  
M e m b e r s h i p  P r o b l e m s ,  R a n k  a n d  F i l e  D i s s e n t  a n d  t h e  B o n u s  Q u e s t i o n  
i n  t h e  1 9 6 0 s  
F r o m  t h e  m i d - 1 9 5 0 s  o n w a r d s  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  o f  t h e  F . I . A .  
e x p e r i e n c e d  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t i e s  e n r o l l i n g  i r o n w o r k e r s  a t  
A . I .  &  S .  a n d  e n s u r i n g  t h a t  e x i s t i n g  m e m b e r s  r e m a i n e d  f i n a n c i a l .  
A l t h o u g h  a  p r e f e r e n c e  c l a u s e  w a s  i n s e r t e d  i n  t h e  a w a r d  i n  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s  B . H . P .  f O l l o w e d  a  p o l i c y  o f  n o t  a s c e r t a i n i n g  u n i o n  m e m b e r s h i p  
d u r i n g  h i r i n g  a n d  f i r i n g .  ' 7 2  A l l  u n i o n s  f a c e d  o r g a n i z a t i o n a l  
p r o b l e m s  w i t h i n  t h e  s t e e l w o r k s  o w i n g  t o  t h e  c o m p a n i e s '  p o l i c i e s  
w i t h  r e g a r d  t o  o f f i c i a l s '  r i g h t s  o f  e n t r y ,  t h e  h o l d i n g  o f  w o r k p l a c e  
m e e t i n g s  a n d  t h e  m o v e m e n t  o f  d e l e g a t e s  - p r o b l e m s  w n i c h  w e r e  
a g g r a v a t e d  b y  t h e  s h e e r  s i z e  o f  t h e  s t e e l w o r k s ,  s h i f t  a r r a n g e m e n t s  
a n d  t h e  u n s t a b l e  w o r k f o r c e .  T h e  F . I . A . ,  h o w e v e r ,  w a s  i n  t h e  w o r s t  
p o s i t i o n .  W i t h i n  i t s  r a n k s  w e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  n e w  m i g r a n t s .  
R e c e n t  a r r i v a l s  w e r e  d i r e c t e d  t o  t h e  l e a s t  a t t r a c t i v e ,  l o w e s t  p a y i n g  
s e c t i o n s  o f  t h e  s t e e l w o r k s  w h e r e  h i g h  l e v e l s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  
a n d  t h e  m i x t u r e  o f  n a t i o n a l i t i e s  m a d e  i t  h a r d  f o r  t h e  u n i o n  t o  
e s t a b l i s h  a  s t a b l e  c o r e  o f  m e m b e r s .  L a c k i n g  a n  e f f e c t i v e  a n d  w e l l  
d i s p e r s e d  d e l e g a t e  s y s t e m  t h e  F . I . A .  c o u l d  n o t  e v e n  m a i n t a i n  i t s  
m e m b e r s h i p .  ' 7 '  
B y  1 9 6 2  t h e  F . I . A .  w a s  s o  c o n c e r n e d  a t  t h e  l e v e l  o f  u n i o n  
m e m b e r s h i p  a t  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  t h a t  a n  o r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  w a s  
f o r m e d  t o  p r e p a r e  a  p a m p h l e t  i n  v a r i o u s  l a n g u a g e s  t o  b e  i s s u e d  i n  
a l l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  s t e e l w o r k s . ' 7 '  T h e  p a m p h l e t  p u b l i c i z e d  t h e  
F . I . A . ' s  p o l i c y  u p o n  n o n - u n i o n i s t s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y .  A n n u a l  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  a u t h o r i z e d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  s e c r e t a r y  t o  t a k e  
s u c h  s t e p s  a s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  r e c t i f y  t h e  s i t u a t i o n . ' 7 5  I s s u i n g  
p a m p h l e t s  a n d  s u i n g  u n f i n a n c i a l  u n i o n i s t s  d i d  n o t  i m p r o v e  t h e  
'
7 2
B . H . P .  m e m o r a n d u m ,  M a y  2 0 ,  1 9 6 0 ;  a n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  
G e n e r a l  M a n a g e r ,  N e w c a s t l e  t o  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 6 2 .  
' 7 ' S p o r a d i c  a t t e m p t s  t o  f i n e  w o r k e r s  ( i n c l u d i n g  m a n y  m i g r a n t s )  
w h o  r e f u s e d  t o  p a y  u n i o n  d u e s  h a d  n o  d i s c e r n i b l e  i m p a c t  o n  t h i s  
t r e n d .  F o r  e v i d e n c e  o f  t h e s e  e f f o r t s  s e e  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h ,  
C . O . M .  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  9  a n d  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 5 1 ,  A u g u s t  8 ,  1 9 6 1  
a n d  J u n e  2 6 ,  1 9 6 2 .  
' 7 ' F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a r c h  1 6 ,  1 9 6 2 . >  
'
7 5
I b i d .  
5 2 0 .  
s i t u a t i o n .  I n  1 9 6 3  t h e  F . r . A .  r e q u e s t e d  t h a t  B . H . P .  a s s i s t  
o r g a n i z a t i o n  a t  A . r .  &  S .  O f f i c i a l s  o f  t h e  u n i o n  p o i n t e d  t o  t h r e e  
k e y  c a u s e s  f o r  t h e  p r e s e n t  d i l e m m a .  F i r s t ,  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
n o n - B r i t i s h  m i g r a n t  e m p l o y e e s  ( a b o u t  6 8  p e r  c e n t  o f  t h e  F . r . A . ' s  
p o t e n t i a l  m e m b e r s h i p  a t  t h e  s t e e l w o r k s )  r e p r e s e n t e d  3 7  d i f f e r e n t  
n a t i o n a l i t i e s .  O f f i c i a l s  c o m p l a i n e d  t h a t  l a n g u a g e  p r o b l e m s ,  
i n d u s t r i a l  i n e x p e r i e n c e  a n d  i l l i t e r a c y  m a d e  i t  p r a c t i c a l y  
i m p o s s i b l e  f o r  t h e m  o r  j o b  d e l e g a t e s  t o  " s e l l  u n i o n i s m "  t o  m i g r a n t s ,  
a n d  c o n t r a s t e d  t h i s  w i t h  t h e  r e l a t i v e  e a s e  o f  e n r o l l i n g  A u s t r a 1 i a n -
b o r n  f o r m e r  c o a l m i n e r s  i n  N e w c a s t l e .  S e c o n d  w a s  t h e  s i z e  o f  t h e  
P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s  ( i t  c o v e r e d  2 , 0 0 0  a c r e s ) .  T h i r d  w a s  t h e  
h i g h  l e v e l  o f  l a b o u r  t u r n o v e r .  T h e  u n i o n  r e q u e s t e d  a  c l o s e d  s h o p /  
c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t ,  p o i n t i n g  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  s i m i l a r  
a g r e e m e n t s  i n  t h e  v e h i c l e - b u i l d i n g  i n d u s t r y .  3 7 6  
A c c o r d i n g  t o  t h e  u n i o n  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  n o n - u n i o n i s t s  
a t  P o r t  K e m b l a  a n d  o f  t h o s e  w h o  w e r e  m e m b e r s  o n l y  5 6 . 3  p e r  c e n t  w e r e  
f i n a n c i a l .  O f f i c i a l s  a r g u e d  f u l l  m e m b e r s h i p  w o u l d  b e n e f i t  t h e  
c o m p a n y  a n d  w o u l d  l e a d  t o  n o  p r o b l e m s  g i v e n  t h e  u n i o n ' s  a t t i t u d e  t o  
s t o p p a g e s  a n d  d i s l i k e  f o r  g a t e  m e e t i n g s .  H o w e v e r ,  t h e  b r a n c h  w a s  
c o m i n g  u n d e r  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  f r o m  m e m b e r s  i n  s o m e  d e p a r t m e n t s  
s u c h  a s  T r a f f i c  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  l e v e l  o f  f i n a n c i a l  u n i o n  
m e m b e r s h i p .  B . H . P .  m a n a g e m e n t  w a s  i n c l i n e d  t o  b e  s y m p a t h e t i c  
t o w a r d s  t h e  u n i o n ' s  s p e c i a l  p r o b l e m s  a t  P o r t  K e m b l a .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  p r o p o s a l  f o r  a  c h e c k - o f f  w a s  r e j e c t e d  a l t h o u g h  t h e  u n i o n  w a s  
s u p p l i e d  w i t h  l i s t s  o f  t h e  n a m e s  o f  e m p l o y e e s  a n d  n e w  s t a r t e r s  f o r  
t h e  n e x t  s i x  m o n t h s .  3 7 7  
T h i s  a s s i s t a n c e  m a d e  n o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  d e t e r i o r a t i n g  
s i t u a t i o n .  F r o m  B . H . P . ' s  p o i n t  o f  v i e w  o n e  u n d e s i r a b l e  a s p e c t  o f  
t h e  d e c l i n i n g  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  w a s  i t s  i m p a c t  o n  t h e  p a t t e r n  o f  
v o t i n g  i n  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  o f  t h e  F . r . A .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  a s  
f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  d e c l i n e d  s o  d i d  t h e  v o t e  f o r  t h e  i n c u m b e n t  
3 7 6 R e p o r t e d  i n  c o r r e s p o n d e n c e ,  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  t o  
M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  B . H . P . ,  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 6 3 .  
3 7 7 I b i d .  
5 2 1 .  
o f f i c i a l s ,  i m p r o v i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m i l i t a n t  o p p o s i t i o n  
f a c t i o n .  3 7 8  
B y  1 9 6 6  u n i o n i z a t i o n  a t  P o r t  K e m b l a  h a d  b e c o m e  a  c r i t i c a l  
p r o b l e m .  A t  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 ,  o f  1 1 , 6 5 1  F . I . A .  m e m b e r s  a t  A . I .  &  S .  
o n l y  4 , 0 4 9  o r  3 4 . 7 5  p e r  c e n t  w e r e  f i n a n c i a l .  T a b l e  2 0  g i v e s  a  f u l l  
b r e a k d o w n  o f  t h e  m e m b e r s h i p  i n  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  A t  t h i s  t i m e  
t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  1 4 , 0 0 0  w a g e s  e m p l o y e e s  a t  t h e  s t e e l w o r k s ,  
i n c l u d i n g  a p p r e n t i c e s  a n d  t r a d e s m e n  e n r o l l e d  b y  t h e  c r a f t  u n i o n s .  
A l l  u n i o n s  w e r e  e x p e r i e n c i n g  m e m b e r s h i p  p r o b l e m s ,  h o w e v e r  t h e  F . I . A .  
w a s  i n  b y  f a r  t h e  w o r s e  p o s i t i o n .  3 7 9  
T h i s  s i t u a t i o n  d r o v e  t h e  F . I . A .  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  S o u t h  
C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  i n  a  j o i n t  c a m p a i g n  t o  o r g a n i z e  t h e  s t e e l -
w o r k s .  A t  a  m e e t i n g  o n  J u n e  1 7 ,  F . I . A .  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  L .  S h o r t  
r e i t e r a t e d  t h e  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  t h e  h i g h  l e v e l  o f  l a b o u r  
i n s t a b i l i t y ,  l a r g e  n u m b e r  o f  e n t r a n c e s  t o  t h e  s t e e l w o r k s ,  a n d  s h i f t -
w o r k  w h i c h  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  d e l e g a t e s ,  l e t  a l o n e  c a r r y  
o u t  b a s i c  o r g a n i z a t i o n a l  w o r k .
3 8 o  
R o t a t i n g  s h i f t s  m a d e  i t  d i f f i c u l t  
f o r  o f f i c i a l s  t o  k e e p  t r a c k  o f  m e m b e r s  a n d  a t t e m p t s  t o  c o l l e c t  d u e s  
a t  t h e  w o r k e r ' s  h o m e  w e r e  h i n d e r e d  b y  t h e  l a r g e  f l o a t i n g  p o p u l a t i o n  
o f  n e w  m i g r a n t s  w h o  l i v e d  i n  b o a r d i n g  h o u s e s .
3 8 l  
S h o r t  s u p p o r t e d  a  
c a m p a i g n  o f  o f f - s h i f t  m e e t i n g s ,  d e p a r t m e n t  m e e t i n g s  i n  A . I .  &  S . ,  
O . K .  c a r d  " s h o w "  d a y s ,  e s t a b l i s h i n g  d e p a r t m e n t a l  o r g a n i z a t i o n a l  
3 7 8 C o r r e s p o n d e n c e ,  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  t o  t h e  M a n a g i n g  
D i r e c t o r ,  B . H . P . ,  J a n u a r y  6 ,  1 9 6 5 .  
3 7 9 0 n  M a y  2 5  B . H . P .  h e l d  a  c o n f e r e n c e  w i t h  s e v e n  d i f f e r e n t  
u n i o n s  w h o  a l l  r e f e r r e d  t o  t h e  t h r e e  d i f f i c u l t i e s  m e n t i o n e d  b y  t h e  
F . J . A .  T h a t  t h e  A . E . U . ,  E . T . U .  a n d  B . W . I . U .  s h o u l d  r a i s e  t h e s e  
p r o b l e m s  s u r p r i s e d  B . H . P .  o f f i c i a l s  w h o  n e v e r t h e l e s s  r e f u s e d  t o  
e n c o u r a g e  w o r k e r s  t o  j o i n  a  u n i o n .  B . H . P .  w o u l d  o n l y  p o i n t  t h i s  
o u t  a s  a  p o s s i b i l i t y .  C o r r e s p o n d e n c e ,  A c t i n g  G e n e r a l  M a n a g e r  t o  
M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  B . H . P . ,  J u l y  9 ,  1 9 6 5 .  
3 8 0 M i n u t e s  o f  M e e t i n g  r e  1 0 0  p e r  c e n t  T r a d e  U n i o n i s m  a t  
A . I .  &  S . ,  J u n e  1 7 ,  1 9 6 6 .  
3 8 1 0 n  o c c a s i o n  b e d s  w e r e  s h a r e d  b y  w o r k e r s  o n  d i f f e r e n t  s h i f t s .  
S u c h  b o a r d e r s  o f t e n  c h a n g e d  t h e i r  a d d r e s s  f r e q u e n t l y ,  a c c o r d i n g  t o  
a n  F . I . A .  o f f i c i a l  i n t e r v i e w e d .  T h i s  s i t u a t i o n  w o u l d  s e e m  t o  b e  
v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  d e s c r i b e d  b y  B r o d y  i n  h i s  s t u d y  o f  s t e e l -
w o r k e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  
D a v i d  B r o d y ,  S t e e Z w o r K e r s  i n  A m e r i a a :  T h e  N o n u n i o n  E r a ,  o p  a i t . ,  
p p . 9 6 - 1 1 1 .  
5 2 2 .  
T A B L E  2 0  
A U S T R A L I A N  I R O N  A N D  S T E E L  P T Y  L T D  •  F . I . A .  M E M B E R S H I P  
A S  A T  3 0 1 1 1  J U N E  1 9 6 6  
E f f e c t i v e  
F i n a n c i a l  
D e p a r t m e n t  
F e - J u n -
F e - J u n -
M a l e s  
m a l e s  i o r s  
T o t a l  
M a l e s  
m a l e s  i o r s  
T o t a l  
F t  a t  p r o d u c t s  3~470 1 3 1  1 9  
3 , 6 2 0  
1 , 0 9 3  
8 6  
5  
1 , 1 8 4  
F i e l d  C o n s t .  3 0 8  
3 0 8  
8 2  
8 2  
S p a r e s  C o n t r o l  
4 9  4 9  
2 1  
2 1  
3 , 8 2 7  1 3 1  1 9  
3 . 9 7 7  1 , 1 9 6  8 6  5  1 , 2 8 7  
G e n e r a l  9 2  I  9 3  
3 5  
3 5  
G e n e r a l  S t o r e  3 3  3 3  1 3  
1 3  
C a r p .  S h o p  
1 8  1 8  
6  6  
C o m b .  D e p t  
8  8  
7  7  
G l e e t .  D e p t  
4 2  4 2  
1 6  1 6  
W a g g o n  S h o p  
2 8  
1  
2 9  
1 4  1 4  
F o u n d r y  1 0 5  1 0 5  2 4  2 4  
F a h .  S h o p  
2 3 7  
2 3 7  
1 2 1  
1 2 1  
2  M . M .  
3 7 8  5  3 8 3  
1 1 0  
2  
1 1 2  
I n s p e c t i o n  
2 1  2 1  
3  3  
1 0 / 1 3 "  M i l l  2 9 9  2  
3 0 1  
1 3 7  I  1 3 8  
3 6 "  M i l l  
4 8 2  1 0  4 9 2  
1 5 8  
7  
1 6 5  
R e t i r e d  
1 2 3  1 2 3  1 1 2  
1 1 2  
N o .  1  O . H .  7 4 9  
7 4 9  
2 6 4  2 6 4  
N o .  4  B / F u r n .  
2 0 7  2 0 7  
5 2  5 2  
B / F u m .  
3 0 1  3 0 1  1 0 8  
1 0 8  
P i p e  S h o p  
9 4  9 4  
3 8  
3 8  
N o .  I  M I C  S h o p  
9 1  9 1  
4 5  4 5  
Y a r d  
2 7 9  
2 7 9  
5 8  4 8  
B r / L a b .  
2 7 2  2 7 2  7 3  
7 3  
R a i l  B a n k  
3 8 6  5  3 9 1  8 9  I  
9 0  
E l  e c t .  S t e e l  
1 2 3  1 2 3  2 6  
2 6  
M o b i l e  E q u i p .  
9 4  
9 4  6 2  6 2  
C / E  C o n s t .  
1 4 6  
1 4 6  
2 3  2 3  
S i n t e r  P l a n t  
3 1 0  3 1 0  1 2 6  
1 2 6  
S o a k i n g  P i t s  
1 0 4  
8  
1 1 2  
5 0  
8  
5 8  
N o .  2  D . H .  
6 9 5  6 9 5  
1 9 5  1 9 5  
T r a f f i c  3 4 0  3  
3 4 3  
1 2 9  1 3 0  
P l a t e  L a y s  
6 6  6 6  2 4  2 4  
D i e s e l  L o c o  
2 9  2 9  8  8  
G a r a g e  
1 2  
1 2  
4  4  
B l o w e r h o u s e  
2 6  2 6  6  6  
P o w e r h o u s e  1 7 3  
1 7 3  
5 2  5 2  
J e t t y  
6 9  6 9  1 4  1 4  
T a l l y  C l e r k  
8  8  
3  3  
C o k e  O v e n s  
7 8 0  
7 8 0  
2 7 6  2 7 6  
B . H . P .  
6 0  6 0  2 0  2 0  
H a r b o u r  
8 6  
8 6  
3 2  3 2  
S t e e l h a v e n  
5 7  5 7  
I I  I I  
N o .  2  B r i c k s h e d  2 0  
2 0  
7  7  
R i g g e r s  1 8 1  
1 8 1  
1 7 7  1 7 7  
C a n t e e n  1 5  
1 5  
1 4  
1 4  
7 , 6 2 4  
I ? _  
3 S  
7 , 6 7 4  
2 , 7 2 8  1 4  2 0  2 , 7 6 2  
S u b t o t a l  B / D o w n  3 , 8 2 7  1 3 1  1 9  3 . 9 7 7  1 , 1 9 6  8 6  
5  
1 , 2 8 7  
1 1 , 4 5 1  1 4 6  S 4  1 1 , 6 5 1  3 , 9 2 4  1 0 0  2 5  4 , 0 4 9  
O v e r a l l  r a t e  o f  f i n a n c i a l  
m e m b e r s h i p .  3 4 . 7 5  p e r  c e n t .  
S o u r c e :  
F . I . A .  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t .  
5 2 3 .  
c o m m i t t e e s  a n d  f o r m i n g  a  c o m m i t t e e  t o  c o n t a c t  m i g r a n t s .  T h e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h ,  T o m  M a l c o l m ,  a l s o  
s u g g e s t e d  t h e  n e e d  f o r  a  p o s t - e n t r y  c l o s e d  s h o p  g i v e n  h i s  u n i o n ' s  
d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  j o b  d e l e g a t e s .
3 B 2  
T h e  B . W . I , U .  r e p r e s e n t a t i v e  w a s  s c e p t i c a l  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  
.  o f  F . I . A .  s o l i d a r i t y  w i t h  o t h e r  u n i o n s .
3 B 3  
H e  a r g u e d  t h a t  t h e  
F . I . A . ' s  f a i l u r e  t o  j o i n  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e s  a t  t h e  s t e e l w o r k s  w a s  
a n  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  m e m b e r s h i p  f a l l - o f f .  W h i l e  a g r e e i n g  
t h a t  m i g r a n t s  w e r e  a  p r o b l e m ,  h e  a c c u s e d  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  o f  
c o m p l i c i t y  b y  p e r m i t t i n g  c o r r u p t i o n  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  o v e r t i m e  
( b r i b e r y  o f  f o r e m e n )  w h i c h  h a d  g e n e r a t e d  f r i c t i o n  a m o n g s t  w o r k e r s ,  
l e d  t o  d i s m i s s a l s  a n d  o t h e r  p u n i t i v e  a c t s  a n d  h a d  u n d e r m i n e d  
s o l i d a r i t y . 3 B '  T h e  B o i l e r m a k e r s '  r e p r e s e n t a t i v e  a r g u e d  t h a t  i t  w a s  
h i s  u n i o n ' s  e x p e r i e n c e  t h a t  o r g a n i z e d  s t r e n g t h  c o u l d  a c h i e v e  
m a x i m u m  o v e r a w a r d s  w i t h  t h e  m i n i m u m  o f  s t o p p a g e s .  
D e s p i t e  t h e s e  d i v i s i o n s  o f  o p i n i o n  a  c a m p a i g n  w a s  o r g a n i z e d .  
T h e  u n i o n s  c o m b i n e d  t o  i s s u e  a  p a m p h l e t ,  " A r e  Y o u  a  U n i o n i s t ?  I f  
N o t ,  Y o u  S h o u l d  J o i n  O n e  N o w " ,  p r i n t e d  i n  1 9  l a n g u a g e s .  M e e t i n g s  
o f  o f f - S h i f t  d e l e g a t e s  w e r e  h e l d  i n  o r d e r  t o  o r g a n i z e  O . K .  c a r d  
s h o w  d a y s . 3 B s  S h o w  d a y s  w e r e  m o r e  s y s t e m a t i c  t h a n  t h o s e  u s e d  i n  t h e  
p a s t  w i t h  a l l  g a t e s  b e i n g  c o v e r e d  a n d  n a m e s  b e i n g  c h e c k e d  o f f  t o  
p r e v e n t  m e m b e r s h i p  c a r d s  b e i n g  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  f e n c e .  T h e  
P o r t  K e m b l a  b r a n c h  o f  t h e  F . I . A .  c o n t i n u e d  i t s  p o l i c y  o f  f i n i n g  
u n f i n a n c i a l  m e m b e r s  w h o  r e f u s e d  t o  p a y  u p ,  i n  t h e  h o p e  t h i s  w o u l d  
h a v e  a  d e m o n s t r a t i v e  e f f e c t .
3 B 6  
I n  A u g u s t ,  A . I .  &  S .  u n w i t t i n g l y  b r o u g h t  t h e  c a m p a i g n  t o  a  h e a d  
3 B 2 M a l c o l m  l a t e r  e x p r e s s e d  t h e  f e a r  t h a t  t h e  s t e e l w o r k s  c o u l d  
b e c o m e  a  n o n - u n i o n  s h o p .  S e e  t h e  I l l a w a r r a  D a i l y  M e r c u r y ,  J u l y  1 4 ,  
1 9 6 6 .  
3 B 3 M i n u t e s  o f  M e e t i n g  r e  1 0 0  p e r  c e n t  T r a d e  U n i o n i s m  a t  
A . I .  &  5 . ,  J u n e  1 7 ,  1 9 6 6 .  
3  B ' I b i d .  
3 B S
S e e  
t h e  S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l ,  m i n u t e s  o f  o f f - s h i f t  
d e l e g a t e s '  m e e t i n g ,  J u l y  1 3 ,  1 9 6 6 .  
3 B 6
F
. I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  C . O . M .  m i n u t e s ,  A u g u s t  9 ,  
S e p t e m b e r  1 3 ,  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 6 6 ,  F e b r u a r y  2 8 ,  M a r c h  1 4 ,  M a y  2 3 ,  
1 9 6 7 ,  J a n u a r y  9 ,  1 9 6 9  a n d  M a r c h  1 8 ,  1 9 6 9 .  M o s t  o f  t h e s e  c a s e s  
c o n c e r n e d  m i g r a n t s .  
524. 
when it suspended five workers for refusing to work with a non-
unionist.· -This action prompted a 24-hour general stoppage - the 
first at the steelworks for 14 years. The strike led to the 
enrolment of thousands of unionists with many of those who turned 
up for work being reported to the F.I.A. branch C.O.M.38? Even so, 
national secretary Short stated that 100 extra job delegates were 
required at the steelworks. 3BB 
These tactics finally achieved a reversal of the declining 
level of the unionization. However, the continuing timidity and 
isolation of the F.I.A. leadership meant that the new recruits were 
not liable to support them. While the Official and Labor team 
won the 1967 election, increased financial membership did not really 
strengthen its position. 
One critical issue in rank and file disaffection with F.I.A. 
leaders was the bonus system. Bonus questions caused a growing 
number of disputes in the Newcastle and Port Kembla steelworks in 
the 1960s. This reversed an earlier tendency towards deClining 
strike action. 389 Table 21 shows that disputes over bonus payments 
and allowances ranked second at A.I. & S., after disputes over 
margins, and well ahead of other sources of industrial action. 
During the 1960s B.H.P. maintained its rigid insistence upon 
arbitration and viewed with concern the drift towards plant level 
collective agreements which included overaward payments in the 
metal trades. B.H.P. was determined to ensure that it produced 
steel at an internationally competitive price. It closely 
scrutinized local and overseas wage rates and resisted all forms of 
additional payments. However, in spite of this the company found it 
desirable to offer an extra payment, in excess of award, shift and 
overtime rates. 
3B?S.M.H., August 3, 
Mercury, August 1, 1966. 
minutes, August 9, 1966. 
1966 (editorial); and the Illawarra Daily 
See also F.I.A. Port Kemb1a branch C.O.M. 
3BBS.M.H., August .3, 1966, p.2. 
389In the period 1945 to 1951 the average annual loss of man 
hours through strikes at the Newcastle steelworks was 2.079 per cent. 
In the period 1952 to 1959 the loss was 0.195 per cent. A similar 
pattern was apparent at the Port Kembla steelworks. Correspondence. 
File GIllS, August 15, 1960. Source: B.H.P. Archives, Melbourne. 
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T A B L E  2 1  
I N D U S T R I A L  D I S P U T E S  I N V O L V I N G  T H E  F E D E R A T E D  I R O N W O R K E R S '  A S S O C I A T I O N  
A T  A U S T R A L I A N  I R O N  A N D  S T E E L  ( P O R T  K E M B L A )  1 9 5 9 - 1 9 7 3 *  
I s s u e  
N u m b e r  o f  D i s p u t e s  
M a r g i n s  
B o n u s ,  R a t e s  o f  P a y  a n d  A l l o w a n c e s  
S h i f t w o r k  ( i n c l u d i n g  l o a d i n g s )  
O v e r t i m e  ( i n c l u d i n g  r a t e s )  
P u b l i c  H o l i d a y s  a n d  A n n u a l  L e a v e  
W o r k i n g  C o n d i t i o n s  
M a n n i n g  L e v e l s  
S a f e t y  
D e m o t i o n  o r  S u s p e n s i o n  
D i s m i s s a l  
P e n a l t i e s  i m p o s e d  f o r  I l l e g a l  
S t o p p a g e s  
D e r e g i s t r a t i o n  P r o c e e d i n g s  
U n i o n  P r e f e r e n c e  a n d  R i g h t  o f  E n t r y  
U n f i n a n c i a l  M e m b e r s  
D e m a r c a t i o n  
U n s p e c i f i e d  
2 9  
2 1  
7  
4  
3  
7  
7  
1  
3  
1 4  
6  
2  
2  
3  ( a l l  
m i g r a n t s )  
3  
4  
T o t a l  
1 1 5  
* T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  o n l y  t h o s e  
d i s p u t e s  r e p o r t e d  t o  t h e  u n i o n ' s  
n a t i o n a l  o f f i c e  i n  S y d n e y .  
S o u r c e :  F . r . A .  r e c o r d s ,  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t ,  
S y d n e y .  
5 2 6 .  
T h e s e  p a y m e n t s  o c c u r r e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  b o n u s  s y s t e m  w h i c h  
p u r p o r t e d  t o  a c t  a s  b o t h  a n  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  e a r n i n g s  t o  
m i n i m i z e  l a b o u r  t u r n o v e r  a n d  a n  i n c e n t i v e  f o r  g r e a t e r  e f f o r t  o n  
t h e  p a r t  o f  w o r k e r s .  I n  f a c t ,  t h e  b o n u s  w a s  n o t  e a r n e d  b y  a l l  
e m p l o y e e s ,  v a r i e d  g r e a t l y  b e t w e e n  t h o s e  w h o  d i d  r e c e i v e  i t  a n d  
o f f e r e d  l i t t l e ,  i f  a n y ,  i n c e n t i v e .  W i t h i n  t h e  s t e e l w o r k s ,  t h e  b o n u s  
s y s t e m  w a s  e x t r e m e l y  c o m p l e x  b a s e d  o n  r o l l i n g  m i l l  p r o d u c t i o n  
t o n n a g e s  g r a d u a t e d  b a c k  t o  t h e  f u r n a c e s ,  c o k e  o v e n s  a n d  o t h e r  
s e c t i o n s .  P a y m e n t s  f o r  e a c h  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  w e r e  c a l c u l a t e d  
a c c o r d i n g  t o  a  p e r c e n t a g e  o f  a n  e m p i r i c a l  f a c t o r  w h i c h  i n  t u r n  
v a r i e d  w i t h  t h e  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s e .  E a c h  
d e p a r t m e n t  h a d  i t s  o w n  b o n u s  s e t t i n g  b a s e .  A t  A . I .  &  S .  P o r t  
K e m b l a ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  4 0  d e p a r t m e n t s  w i t h  
a n y t h i n g  b e t w e e n  t w o  a n d  6 9  s e p a r a t e  p e r c e n t a g e  r a t e s  ( r a n g i n g  
b e t w e e n  2 5  p e r  c e n t  a n d  1 1 5  p e r  c e n t )  o f  t h e  k e y  r a t e  s e t t i n g ,  
e a c h  c o v e r i n g  b e t w e e n  t w o  a n d  7 0  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h i s  
m e a n t  t h a t  t h o u s a n d s  o f  d i f f e r e n t  r a t e s  e x i s t e d  a n d  e a c h  c o u l d  v a r y  
w e e k l y  a c c o r d i n g  t o  f a c t o r s  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  w o r k e r s  i n  e a c h  
s e c t i o n .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s y s t e m  m e a n t  t h a t  f e w ,  i f  a n y ,  
w o r k e r s  o r  u n i o n  o f f i c i a l s  u n d e r s t o o d  i t s  o p e r a t i o n  a n d ,  f o r  
m i g r a n t s ,  t h e  b o n u s  s y s t e m  m u s t  h a v e  b e e n  b e y o n d  t h e i r  
c o m p r e h e n s i o n .  3 9 0  
U n i o n s  v i e w e d  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  b o n u s  s c h e m e  a s  a  d e l i b e r a t e  
t a c t i c  b y  t h e  c o m p a n y  t o  p r e v e n t  o r g a n i z e d  d i s s e n t  u p o n  p a y .  B . H . P .  
r e f u s e d  t o  b a r g a i n  w i t h  t h e  u n i o n s  o v e r  b o n u s  l e v e l s  o r  e v e n  r e v e a l  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  i t s  c a l c u l a t i o n ,  a r g u i n g  t h a t  t h i s  w a s  a  
m a t t e r  b e t w e e n  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  H o w e v e r ,  t h e  c o m p a n y  
k e p t  a  c l o s e  e y e  o n  t h e  t o t a l  e a r n i n g s  c o m p o n e n t s  i n  e a c h  o f  i t s  
e s t a b l i s h m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  b a s i c  w a g e ,  m a r g i n s ,  b o n u s e s  a n d  o v e r -
t i m e .  Q u a r t e r l y  a v e r a g e s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  b o t h  e x t e r n a l  a n d  
i n t e r n a l  c o m p a r i s o n .
3 9 1  
T a b l e  2 2  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  s i t u a t i o n s  a t  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  b e t w e e n  1 9 5 7  a n d  
1 9 6 3 .  
3 9 0 T h i s  v i e w  w a s  c o n f i r m e d  b y  u n i o n  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d .  I t  
i s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  a  s u r v e y  o f  w o r k e r s  u n d e r  a  s i m i l a r  s c h e m e  a t  
A . W . I .  S e e  R .  C a l l u s ,  S u r v e y  o f  t h e  W o r k f o r a e  a t  A . W . I .  C h i s w i a k  
( L y s a g h t s ) ,  o p  a i t . ,  p . 8 .  
(  . .  
3 9 1 " L a b o u r  a n d  E a r n i n g s " ,  F i l e  G 2 8 / 3 ,  B . H . P .  A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
TABLE 22 
WAGES, BONUS, OVERTIME AND EARNINGS AT NEWCASTLE AND PORT KEMBLA STEELWORKS 1957-1963 
(Yearly Average based on Quarterly Averages) 
Newcastle Port Kembla 
Wages Bonus Overtime 
Total Wages Bonus Overtime 
Total 
Earnings Earnings 
1957 £17/ 9/3 £1/ 9/8 £2/ 9/6 £21/ 8/5 £16/19/- £1/ 5/3 £2/ 7/8 
£20/11/11 
1958 £17/15/6 £1/11/6 £2/ 3/8 £21/10/8 £17/ 5/- £1/ 6/- £2/ 2/8 £20/13/8 
1959 £18/10/3 £1/14/- £2/ 7/6 £22/11/9 £17/16/8 £1/12/8 £3/ 8/3 
£21/17/7 tn 
N 
1960 £19/12/6 £1/16/3 £3/ 1/6 £24/10/3 £18/18/6 £1/17/8 £4/ 6/3 
£24/12/5 " . 
1961 £20/ 5/- £1/13/8 £2/10/8 £24/ 9/4 £20/11/6 £1/15/3 £3/10/6 
£24/17 /3 
1962 £20/ 9/3 £1/ 9/- £1/14/6 £23/12/9 £20/15/0 £1/16/3 £3/ 5/6 
£25/16/9 
1963 £20/19/4 £1/10/- £2/16/3 £24/10/4 £21/ 2/- £1/16/7 
£3/ 5/3 £26/ 3/10 
Source: Employment and Earnings Statistics, 
S.H.P. Archives, Melbourne. 
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T h e s e  f i g u r e s  i n c l u d e d  s t a f f  p e r s o n n e l  a t  t h e  s t e e l w o r k s  a n d  
t o o k  a c c o u n t  o f  a n n u a l ,  s i c k  a n d  l o n g  s e r v i c e  l e a v e  p a y m e n t s .  
H e n c e ,  t h e s e  f i g u r e s  w e r e  u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  
e a r n i n g s ,  e s p e c i a l l y  a m o n g s t  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  i n  t h e  l o w e r  p a i d  
s e c t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  w e r e  u s e d  b y  m a n a g e m e n t  i n  i t s  
c o m p a r i s o n s  w i t h  w a g e s  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  a n d  e c o n o m y  a s  
a  w h o l e .  T h e  r e s u l t  w a s  a  d i s t o r t e d  p i c t u r e  s h o w i n g  B . H . P .  a s  
p a y i n g  a b o v e  a v e r a g e  w a g e s  w h e n  t h e  o p p o s i t e  w a s  t h e  c a s e .
3 9 2  
E v e n  
w h e n  d i s t o r t e d  b y  a v e r a g i n g ,  t h e  l e v e l  o f  b o n u s  p a y m e n t s  w a s  s t i l l  
b e l o w  t h a t  o f f e r e d  i n  c o m p a r a b l e  i n d u s t r i e s .  
P r i o r  t o  1 9 6 0  a v e r a g e  w e e k l y  e a r n i n g s  a t  N e w c a s t l e  e x c e e d e d  
t h o s e  a t  A . I .  &  S P o r t  K e m b l a .  T h i s  s i t u a t i o n  b e g a n  t o  c h a n g e  i n  
t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  ( s e e  T a b l e  2 2 ) .  A n a l y z i n g  t h e  t r e n d s ,  t h e  c o m p a n y ' s  
r e s e a r c h  d e p a r t m e n t  n o t e d  t h a t  a f t e r  D e c e m b e r  1 9 5 8  t h e  l e v e l  o f  
o v e r t i m e  p a y m e n t s  a t  P o r t  K e m b l a  h a d  o u t s t r i p p e d  t h o s e  a t  N e w c a s t l e .  
I n  t h e  l a t t e r  s t e e l  w o r k s ,  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  h a d  r e d u c e d  l a b o u r  
r e q u i r e m e n t s  w h i l e  t h e  e x p a n s i o n  o f  c a p a c i t y  a t  P o r t  K e m b l a  
n e c e s s i t a t e d  f u r t h e r  l a b o u r .  B y  D e c e m b e r  1 9 6 1  a v e r a g e  e a r n i n g s  a t  
N e w c a s t l e  w e r e  b e g i n n i n g  t o  s l i p  b a c k  w h i l e  P o r t  K e m b l a  m o v e d  a h e a d  
d e s p i t e  a  r e c e s s i o n .  3 9 3  I n  O c t o b e r  1 9 6 2  t h e  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r  
w r o t e  t o  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  i n f o r m i n g  h i m  
t h a t  t h e  e a r n i n g s  d i s p a r i t y  b e t w e e n  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  w a s  
n o t  e n t i r e l y  d u e  t o  o v e r t i m e  b u t  a l s o  b o n u s  a n d  w a g e  p a y m e n t  
d i f f e r e n c e s .  T h e  m a n a g e r  w a s  a s k e d  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  a n d  
u r g e d  t o  c o l l a b o r a t e  m o r e  c l o s e l y  w i t h  N e w c a s t l e .
3 9 4  
I t  i s  f a i r l y  
a p p a r e n t  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  l e v e l  o f  b o n u s  p a y m e n t s  w a s  m a n i p u l a t e d  
t o  m e e t  t h e  c o m p a n y ' s  o v e r a l l  p o l i c y  u p o n  e a r n i n g s  1 e v e l s .
3 9 5  
3 9 2
Y e t  
t h e s e  c o m p a r i s o n s  w e r e  t a k e n  q u i t e  s e r i o u s l y ,  p e r h a p s  
i n d i c a t i n g  t h e  d e p t h  o f  t h e  c o m p a n y ' s  c o m m i t m e n t  t o  m i n i m i z i n g  t o t a l  
w a g e  c o s t s .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  S U r v e y  o f  E m p Z o y m e n t  a n d  E a r n i n g s ,  
A u g u s t  1 9 6 1  ( B . H . P .  i n t e r n a l  c o m p a n y  r e p o r t ) .  
3 9 3 C o r r e s p o n d e n c e ,  M a n a g e r ,  C o m m e r c i a l  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t  t o  
t h e  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P . ,  O c t o b e r  3 ,  1 9 6 2 .  
3 9 4 C o r r e s p o n d e n c e ,  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P .  t o  G e n e r a l  
M a n a g e r ,  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a ,  O c t o b e r  9 ,  1 9 6 2 .  
3 9 5 T h e  c o m p a n y  a l s o  t r i e d  t o  e x e r t  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  l e v e l  o f  
o v e r a w a r d s  p a i d  b y  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t o r s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  
s t e e l w o r k s .  S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  B . H . P .  t o  
T r a n s f i e 1 d  a n d  E . P . T . ,  A u g u s t  2 1 ,  1 9 7 0 .  
5 2 9 .  
B . H . P . ' s  s o m e w h a t  u n i q u e  a p p r o a c h  t o  w a g e s  a n d  e a r n i n g s  w a s  
n o t  w e l l  k n o w n  a m o n g  t h e  u n i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  w e r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  a r b i t r a t i o n  a n d  i t s  r e f u s a l  t o  
d i s c u s s  o v e r a w a r d  p a y m e n t s .  I n  M a y  1 9 6 3  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  C o u n c i l  
o f  t h e  F . I . A .  r e s o l v e d  t o  u n d e r t a k e  a  c a m p a i g n  t o  a c h i e v e  b o n u s  
p a y m e n t s  f o r  a l l  s t e e l w o r k e r s  a n d  t o  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  o f  b o n u s  
p a y m e n t s .  3 9 6  B . H . P .  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n .  A p p r o v a l  w a s  
o b t a i n e d  t o  h a v e  b o n u s  r a t e s  s e t  o u t  o n  a  d a i l y  b a s i s  o n  p a y  s h e e t s  
a t  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a .  H o w e v e r  t h e  u n i o n  f a c e d  a  p r o b l e m  
g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  a r e a s  w h e r e  t h e r e  w e r e  n o  d e l e g a t e s  a n d  
b e c a u s e  o f  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  o n  t h e  m o v e m e n t  o f  d e l e g a t e s .  W h a t  
i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  s u g g e s t e d  t h a t  w e e k l y  b o n u s  p a y m e n t s  w e r e  
l e s s  t h a n  £ 1  f o r  m o s t  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s .  3 9 7  
I t  w a s  F . I . A .  p o l i c y  t h a t  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  s h o u l d  b e  e q u a l  t o  
t h o s e  o f  t r a d e s m e n .  3 9 8  A t  a  c o n f e r e n c e  w i t h  B . H . P .  m a n a g e m e n t  i n  
J u l y  1 9 6 4 ,  o f f i c i a l s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e  n o  l o n g e r  p r e p a r e d  
t o  a c c e p t  t h e  c o m p a n y ' s  p o l i c y  o f  d e n y i n g  t h e m  t h e  r i g h t  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  b o n u s  d i s c u s s i o n s .
3 9 9  
S t a t e  s e c r e t a r y  H u r r e l l  s t a t e d  
t h a t  t h e  u n i o n  e x p e r i e n c e d  n o  p r o b l e m s  d i s c u s s i n g  o v e r a w a r d s  w i t h  
e m p l o y e r s  a p a r t  f r o m  B . H . P . ,  i t s  s u b s i d i a r i e s  a n d  a  n u m b e r  o f  
o v e r s e a s - o w n e d  c o m p a n i e s .
4 o o  
W h i l e  v a l u i n g  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  F . I . A . ,  B . H . P .  m a n a g e m e n t  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  r e v i s e  t h e i r  
p o s i t i o n  a n d  d r e w  c o n s o l a t i o n  f r o m  t h e  f a c t  " t h a t  w e  c o u l d  r e a s o n a b l y  
e x p e c t  t h a t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  c o n t o l  o f  t h e  P . I . A .  w e  w o u l d  n o t  
e n c o u n t e r  a n y  r e a l l y  s e r i o u s  i n d u s t r i a l  t r o u b l e . , , 4 0 1  
A g i t a t i o n  o n  t h e  b o n u s  i s s u e  s t e a d i l y  m o u n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
1 9 6 0 s  e s p e c i a l l y  a t  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  w h e r e  t h e  b o n u s  q u e s t i o n  
g a v e  a  c e n t r a l  f o c u s  f o r  t h e  j o i n t  u n i o n i z a t i o n  d r i v e .  B y  1 9 6 6  t h e  
c o n t r a c t i o n  o f  o v e r t i m e  a t  P o r t  K e m b 1 a  r e v e a l e d  h o w  l o w  t h e  a w a r d  
3 9 6 P . I . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  M i n u t e s ,  M a y  2 2 ,  1 9 6 3 .  
3 9 7
I
b i d . ,  M a r c h  2 3 ,  1 9 6 4 .  
3 9 8 P . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  1 9 - 2 2 ,  1 9 6 4 .  
3 9 9 M i n u t e s  o f  c o n f e r e n c e ,  J u l y  1 6 ,  1 9 6 4 .  S o u r c e :  B . H . P .  
A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
4 o o C o r r e s p o n d e n c e ,  H .  H u r r e l l  t o  t h e  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  
B . H . P . ,  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 6 4 .  
4 0 1 M i n u t e s  o f  c o n f e r e n c e  a n d  c o m m e n t s ,  A p r i l  2 7 ,  1 9 6 5 .  S o u r c e :  
B . H . P .  A r c h i v e s ,  M e l b o u r n e .  
5 3 0 .  
r a t e s  a n d  b o n u s e s  o f  m a n y  s t e e l w o r k e r s  w e r e .  A n  F . I . A .  s u r v e y  o f  
o v e r a w a r d  p a y m e n t s  a t  4 1 9  c o m p a n i e s  
a v e r a g e  l e v e l  o f  o v e r a w a r d  
a n d  o f  1 5 , 4 2 3  e m p l o y e e s  d i s c l o s e d  
( p e r  w e e k )  w a s  $ 6 . 9 3  i n  S y d n e y ,  
t h a t  t h e  
$ 7 . 7 0  i n  V i c t o r i a ,  $ 7 . 2 1  i n  P o r t  K e m b 1 a  a n d  $ 6 . 0 5  i n  N e w c a s t l e . , 0 2  
H o w e v e r  t h e  P o r t  K e m b l a  r e g i o n  a v e r a g e  w a s  f a r  i n  e x c e s s  o f  t h a t  
g e n e r a l l y  b e i n g  p a i d  a s  a  b o n u s  a t  s t e e l w o r k s .  T h i s  p r o m p t e d  
c o n s i d e r a b l e  d i s s a t i s f a c t i o n  a m o n g s t  w o r k e r s ,  d e l e g a t e s  a n d  u n i o n  
o f f i c i a l s .  I n  S e p t e m b e r ,  f o l l o w i n g  m e e t i n g s  o f  d e l e g a t e s  a t  
A . I .  &  S . ,  u n i o n s  c a l l e d  f o r  a  d o u b l i n g  o f  b o n u s  p a y m e n t s  a n d  a  
m i n i m u m  b o n u s  o f  $ 6  p e r  w e e k . , 0 3  U n i o n s  a l s o  d e m a n d e d  t h a t  b o n u s  
s e t t i n g s  b e  m a d e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  l e v e l  o f  p a y m e n t s  b e  a  m a t t e r  o f  
a r b i t r a t i o n .  
I n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 6 7  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  g e n e r a l  
s t o p p a g e s ,  d e l e g a t e s '  m e e t i n g s  a n d  p r o t e s t  m a r c h e s .  ' 0 '  T h e  r e s p o n s e  
o f  A . I .  &  S .  w a s  t o  t a k e  o u t  d e r e g i s t r a t i o n  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  a l l  
t h e  u n i o n s  i n c l u d i n g  t h e  F . I . A .  T o  i t s  c h a g r i n ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  r e f u s e d  t o  d e r e g i s t e r  t h e  u n i o n s  a n d ,  i n  f a c t ,  
i n t e r v e n e d  i n  t h e  i s s u e .  ' o s  R e j e c t i n g  t h e  c o m p a n y ' s  a r g u m e n t  t h a t  
b o n u s  p a y m e n t s  l a y  o u t s i d e  i t s  d u t y  t o  f i x  m i n i m u m  r a t e s  - t h e  
p o s i t i o n  a d o p t e d  i n  e a r l i e r  d i s p u t e s  - t h e  C o m m i s s i o n  r u l e d  t h a t  
i n t e r v e n t i o n  w a s  j u s t i f i e d  w h e r e  a  p a r t i c u l a r  c o m p a n y  s c h e m e  w a s  
o p e r a t i n g  u n f a i r l Y .  D e s p i t e  i t s  s o p h i s t i c a t e d  n a t u r e ,  t h e  b o n u s  
s c h e m e  w a s  s e e n  t o  b e  a n  i n t e g r a l  e m p l o y m e n t  m a t t e r . ' O G  T h i s  s e t -
b a c k  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  A . I .  &  S .  w a s  n o t  
i n v i n c i b l e  a n d  t h a t  g a i n s  c o u l d  b e  m a d e  b y  c o n c e r t e d  a g i t a t i o n  a t  
t h e  r a n k  a n d  f i l e  l e v e l .  I t  g a v e  m i g r a n t  w o r k e r s  t h e i r  f i r s t  r e a l  
t a s t e  o f  i n v o l v e m e n t  i n  u n i o n  s t r u g g l e s .  T h e  u n i o n s  w e r e  s u c c e s s f u l  
' 0 2 T h e  o n l y  B . H . P .  s u b s i d i a r y  i n c l u d e d  w a s  A . I .  &  S .  S y d n e y  
( w h i c h  m a d e  a n  a v e r a g e  p a y m e n t  o f  $ 5 . 5 0 ) .  F . I . A .  O V e r a w a r d  S U r v e y  
( a l l  b r a n c h  s e c r e t a r i e s ) ,  A u g u s t  2 5 ,  1 9 6 6 .  
, 0 3
A
. I .  &  S .  D e l e g a t e s '  M e e t i n g  P r e s s  S t a t e m e n t , .  S e p t e m b e r  2 9 ,  
1 9 6 6 .  
' O ' T r i b u n e ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 6 7 ;  F . I . A .  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  2 ,  
1 9 6 7 ;  a n d  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  C . O . M .  m i n u t e s ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 6 7 .  
4 0  5  T r i b u  n e  ,  M a y  3 ,  1 9 6 7 .  
4 O G C . P .  M i l l S ,  N e ; p  S o u t h  W a L e s ,  I n d u s t r i a L  L a w s  ( B u t t e r w o r t h s ' ,  
S y d n e y ,  1 9 7 7 ) ,  p p . 1 9 0 - 1 9 3 .  
5 3 1 .  
i n  s e c u r i n g  b o n u s  i n c r e a s e s  a n d  a c c e s s  t o  b o n u s  d i s c u s s i o n s .  T h e  
F . I . A .  u s e d  t h e  v i c t o r y  a s  a  l e v e r  o n  o t h e r  B . H . P .  s u b s i d i a r i e s . , 0 7  
B y  1 9 6 9  a  n e w  c a m p a i g n  i n v o l v i n g  d e m a n d s  f o r  a  $ 1 0  g e n e r a l  
i n c r e a s e  i n  b o n u s  p a y m e n t s  w a s  m o u n t e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  a n d  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l .  
J o i n t  u n i o n  p a m p h l e t s  o u t l i n i n g  t h e  c l a i m  w e r e  i s s u e d  i n  a  n u m b e r  
o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s .  W h i l e  s u p p o r t i n g  t h e s e  d e m a n d s ,  t h e  F . I . A .  
l e a d e r s h i p  a d h e r e d  t o  i t s  p o l i c y  o f  d i s c o u r a g i n g  s t o p p a g e s  n o t  
o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d .  N a t i o n a l  C o u n c i l  c o n d e m n e d  t h e  S o u t h  C o a s t  
L a b o u r  C o u n c i l  f o r  t r y i n g  t o  p u s h  s t r i k e s  a t  A . I .  &  s .  w i t h o u t  i t s  
a p p r o v a l .  ' 0 8  H o w e v e r ' ,  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  0  I  S h e a  c a s e  i r o n w o r k e r s  
j o i n e d  i n  a  w a v e  o f  s t r i k e  a c t i o n  a t  b o t h  s t e e l w o r k s . , 0 9  T h e  F . I . A .  
w a s  p o w e r l e s s  t o  s t o p  t h i s  a n d  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  m o d e s t  b o n u s  
i n c r e a s e s  ( s e c u r e d  t h r o u g h  a r b i t r a t i o n )  b y  s t a t e  s e c r e t a r y  H u r r e l l  
d i d  n o t  d i s s i p a t e  t h e  m o o d  o f  u n r e s t  w h i c h  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  
1 9 7 0 . ' 1 0  T h e  v a i n  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  s t o p p a g e s  m e r e l y  s e r v e d  t o  
r e i n f o r c e  h o w  o u t  o f  t o u c h  t h e  F . I . A .  l e a d e r s h i p  w a s .  S t a t e  C o u n c i l  
d i r e c t e d  i r o n w o r k e r s  t o  r e f r a i n  f r o m  s e t t i n g  u p  s h o p  c o m m i t t e e s  
w h i c h  u r s u p e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s . ' l l  I n  M a r c h  
t h e  S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  r e f u s e d  t o  s i g n  a n  F . I . A .  u l t i m a t u m  
t h a t  a  s t r i k e  i t  c a l l e d  f o r  F e b r u a r y  5  w a s  u n d e m o c r a t i c . ' 1 2  I n  t h e  
s a m e  m o n t h  a  m e e t i n g  o f  i r o n w o r k e r s  a t  t h e  W o l l o n g o n g  T r a d e  U n i o n  
C e n t r e  p a s s e d  a  m o t i o n  e x p r e s s i n g  n o  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  l o c a l  a n d  
n a t i o n a l l e a d e r s . ' 1 3  
' 0 7 S
e e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  H .  H u r r e l l  t o  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r ,  
C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  M a y  1 2 ,  1 9 6 7 .  
, 0 a F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  2 8 ,  1 9 6 9 .  
, 0 9 B e t w e e n  O c t o b e r  1 9 6 9  a n d  F e b r u a r y  1 9 7 0  t h e r e  w e r e  
2 0 7  s t o p p a g e s  c a u s i n g  a  l o s s  o f  1 6 0 , 0 0 0  m a n  h o u r s  a t  t h e  P o r t  K e m b l a  
a n d  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s .  D a i l y  T e l e g r a p h ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 0 .  
' l o F o r  r e p o r t s  o f  s o m e  o f  t h e s e  s t r i k e s  s e e  t h e  l 1 l a w a r r a  
D a i l y  M e r c u r y ,  F e b r u a r y  2 7  a n d  2 8 ,  M a r c h  3 ,  5  a n d  1 3 ,  A p r i l  1 ,  7 ,  
1 4 ,  1 5 ,  2 1 ,  2 2  a n d  2 3 ,  M a y  7  a n d  2 0 ,  O c t o b e r  1 6  a n d  D e c e m b e r  3 ,  7  
a n d  1 6 ,  1 9 7 0 .  
' l l F . I . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 0 .  
' 1 2 1 1 l a w a r r a  D a i l y  M e r c u r y ,  M a r c h  1 3 ,  1 9 7 0 .  
' 1 3 I b ' d  0  
~ . ,  M a r c h  1 1 ,  1 9 7  •  
5 3 2 .  
F o r  i t s  p a r t ,  S . H . P .  m a n a g e m e n t  r e s o r t e d  t o  d e r e g i s t r a t i o n  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  a  n u m b e r  o f  u n i o n s  t h o u g h  n o t  t h e  F . I . A .  
D e s p i t e , t h i s  i t  w a s  
i n  b o n u s  p a y m e n t s  t o  
t h e  t r i b u n a l ' s  r i g h t  
e v e n t u a l l y  f o r c e d  t o  c o n c e d e  t h e  b i g g e s t  i n c r e a s e  
t h a t  d a t e . '
"  
I n  1 9 7 1  S . H . P .  a g a i n  c h a l l e n g e d  
t o  d e t e r m i n e  b o n u s  m a t t e r s .  T h i s  c h a l l e n g e  w a s  
r e j e c t e d  a n d  t h e  c o m p a n y  c r i t i c i z e d  f o r  n o t  i n f o r m i n g  u n i o n s  o r  t h e i r  
d e l e g a t e s  o f  d e v e l o p m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  b o n u s e s  
a n d  f o r  c a u s i n g  u n r e a s o n a b l e  d e l a y s  i n  a n s w e r i n g  r e q u e s t s  u p o n  b o n u s  
s e t t i n g s . "
S  
T h i s  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  e a s i e r  n e g o t i a t i o n  b e f o r e  t h e  
C o m m i s s i o n  a l t h o u g h  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  d i r e c t  a c t i o n  r e m a i n e d  
s t r o n g ,  p a r t i c u l a r l y  a t  P o r t  K e m b l a .  
T h e  F . I . A . ' s  a c u t e  m e m b e r s h i p  p r o b l e m s  w e r e  e v i d e n c e  o f  
u n s a t i s f a c t o r y  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  e i t h e r  t o  t h e  
u n p o p u l a r i t y  o f  t h e  u n i o n ,  o r  t o  t h e  i m p o s s i b l e  s i t u a t i o n  c r e a t e d  b y  
B . H . P .  ' s  r e f u s a l  t o  a l l o w  f a c i l i t i e s  f o r  o r g a n i z a t i o n .  P e r h a p s  b o t h  
f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  f a l l i n g  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p .  
B y  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  r a n k  a n d  f i l e  o p p o s i t i o n  - t r a d i t i o n a l  e n o u g h  
i n  t h e  f a c t i o n - r i d d e n  F . I . A .  - w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e d  u p o n  a n  
a d d i t i o n a l  i n g r e d i e n t .  B o n u s  p a y m e n t s  b e c a m e  a  m a t t e r  f o r  d i s p u t e ,  
s y m b o l i z i n g  f o r  B . H . P .  t h e  s h i f t  t o w a r d s  n o n - a w a r d  e a r n i n g s  i n c r e a s e s  
a n d  m i l i t a n t  s h o p  f l o o r  p r e s s u r e .  U n d o u b t e d l y  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
i n  B . H . P .  w e r e  a f f e c t . e d  b y  a  n e w  c l i m a t e  i n  w h i c h  c e n t r a l i z e d  
a r b i  t r a t i o n ,  a u t h o r i t a r i a n  u n i o n  a n d  m a n a g e r i a l  d i s c i p l i n e ,  a n d  
r i g i d  e a r n i n g s  c o n t r o l  w e r e  g i v i n g  w a y .  O r i g i n a t i n g  o u t s i d e  B . H . P . ,  
t h i s  t e n d e n c y  t o w a r d s  f r a g m e n t e d  b a r g a i n i n g  c o u l d  n o t  b e  f u l l y  
r e s i s t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l l y  i n s u l a r  B . H . P .  m a n a g e m e n t .  N e v e r t h e l e s s  
t h e y  s h o w e d  l i t t l e  w i l l i n g n e s s  t o  a d a p t  t o  t h i s  n e w  s t y l e  o f  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  H o w e v e r ,  b y  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  B . H . P .  h a d  t o  
c o m e  t o  t e r m s  w i t h  a n  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t h a t  w a s  n o  l o n g e r  
p r e p a r e d  t o  e n d o r s e  t h e  c o m p a n y ' s  e c c e n t r i c i t i e s  - s u c h  a s  r e f u s i n g  
t o  d i s c u s s  b o n u s  p a y m e n t s  w i t h  u n i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e  u n i o n s  t o o  
w e r e  c h a n g i n g ,  a n d  b r i n g i n g  a  h a r d e r  b a r g a i n i n g  s t y l e  i n t o  t h e i r  
d e a l i n g s  w i t h  t h e  c o m p a n y .  
" ' T r i b u n e ,  A p r i l  1  a n d  1 4 ,  1 9 7 0 .  
" S C . p .  M i l l s ,  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  L a w s ,  o p  c i t . ,  p . 1 9 1 .  
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T h e  F . I . A .  w a s  n o t  i m m u n e  t o  t h e s e  c h a n g e s  e i t h e r .  T h e  r i g h t  
w i n g  t o o k  u p  s o m e  i s s u e s  w h i c h  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  i g n o r e d .  M o r e  
i m p o r t a n t ,  t h e  r a n k  a n d  f i l e  o p p o s i t i o n  g r o u p  e m b o d i e d  t h e  n e w  
b a r g a i n i n g  p h i l o s o p h i e s .  I n  P o r t  K e m b l a ,  t h i s  g r o u p  g a i n e d  p o w e r  
i n  1 9 7 0 .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  i m p a c t  o f  c h a n g e  
w i t h i n  t h e  F . I . A .  u p o n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a t  A . I .  &  S .  
T h e  " R a n k  a n d  F i l e "  T e a m  a n d  a  n e w  P o l i c y  t o w a r d s  A .  I .  &  S .  
M u c h  o f  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  R a n k  a n d  F i l e  
o p p o s i t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  p r e s e n t e d .  T h e r e  w a s  w i d e s p r e a d  
m e m b e r s h i p  
p r a c t i c e s .  
a p p r e c i a t e d  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  c e n t r a l i z e d  a r b i t r a t i o n  n e g o t i a t i o n  
F e w  w o r k e r s  ( a n d  f e w e r  m i g r a n t s )  e i t h e r  u n d e r s t o o d  o r  
t h e  c o m p l e x ,  e l o n g a t e d  h e a r i n g s .  W h a t  w a s  f a r  e a s i e r  t o  
d i s c e r n  w e r e  t h e  i n t r a n s i g e n t  a t t i t u d e s  o f  B . H . P . ,  i t s  f r e q u e n t  
r e s p o r t  t o  i n t i m i d a t o r y  t a c t i c s  a n d  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  F . I . A .  
l e a d e r s h i p  t o  s u p p o r t  s t o p p a g e s  o r  j o i n  w i t h  o t h e r  u n i o n s  i n  m o u n t i n g  
g e n e r a l  c a m p a i g n s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y .  T h e s e  f a c t o r s ,  a n d  t h e  l o w  
l e v e l s  o f  p a y  e a r n e d  b y  m o s t  s t e e l w o r k e r s , 4 1 6  w e r e  f e r t i l e  g r o u n d  
f o r  o r g a n i z e d  o p p o s i t i o n .  
B e i n g  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  l o w e s t  p a y i n g ,  l e a s t  d e s i r a b l e  j o b s ,  
m i g r a n t s  h a d  m o s t  r e a s o n  t o  f e e l  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  u n i o n  
l e a d e r s h i p  p r i o r  t o  1 9 7 0 .  W h i l e  m a n y  u n d e r s t o o d  t h e  w a g e  s t r u c t u r e  
u p  t o  a  p o i n t ,  t h e y  c o u l d  n o t  c o m p r e h e n d  t h e  b o n u s  s y s t e m  a n d  w e r e  
n o t  p r i v y  t o  a r b i t r a t i o n  h e a r i n g s .  B u l l e t i n s  i n f o r m i n g  w o r k e r s  o f  
4 1 " A s  a l r e a d y  n o t e d  t h e  c o m p a n y ' s  e a r n i n g s  s t a t i s t i c s  w e r e  
m i s l e a d i n g .  A  d r a f t  p a p e r  p r e p a r e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  G e n e r a l  
M a n a g e r  o f  A . I .  &  S .  a t  t h e  G o o d  N e i g h b o u r  C o u n c i l  S t a t e  C o n f e r e n c e  
o n  J u l y  2 1 ,  1 9 7 3  s t a t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  g r o s s  e a r n i n g s  o f  i r o n -
w o r k e r s  f o r  a  4 5 . 4  h o u r  w e e k  w a s  $ 1 1 0 . 4 8 .  I n  c o n t r a s t ,  a  s u r v e y  o f  
t h e  e a r n i n g s  o f  6 , 4 8 8  i r o n w o r k e r s  i n  e i g h t  d i f f e r e n t  m a r g i n  g r o u p s  
d i s c l o s e d  t h a t  5 , 5 3 0  e a r n e d  $ 8 6 . 1 0  o r  l e s s .  W h i l e  t h e s e  f i g u r e s  
i n c l u d e d  g u e s s t i m a t e s  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  B . H . P .  s t e e l  
i n d u s t r y  a w a r d  h e a r i n g s  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e y  p r e s e n t  
a  m o r e  r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  w h a t  l e s s  S k i l l e d  w o r k e r s  w e r e  a c t u a l l y  
e a r n i n g .  ( G e o r g e  P e t e r s e n ,  M . L . A . ,  S u p p l e m e n t  t o  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  
t h e  M i g r a n t  W o r k e r s '  C o n f e r e n c e ,  S y d n e y ,  N o v e m b e r  2 ,  1 9 7 3 . )  T h e  
P o r t  K e m b l a  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  F .  L e l l i ,  c l a i m e d  t h a t  m o r e  t h a n  
6 , 0 0 0  i r o n w o r k e r s  w e r e  p a i d  o n l y  $ 5 8 . 3 0  p e r  w e e k .  F o r  f u r t h e r  
e v i d e n c e  o f  c r i t i c i s m  o n  t h i s  s c o r e  s e e  T r i b u n e ,  J u n e  7 ,  1 9 6 7 ,  
S e p t e m b e r  4 ,  1 9 6 8  a n d  A p r i l  1 ,  1 9 7 0 .  
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t h e  p r o g r e s s  o f  n e g o t i a t i o n s  w e r e  i n f r e q u e n t .  O f f i c i a l s  o f  t h e  
d e f e a t e d  P o r t  K e m b l a  l e a d e r s h i p  l a t e r  a d m i t t e d  t h a t  t h e  u n i o n  h a d  
b e e n  i n e p t  i n  d e a l i n g  w i t h  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  b a r r i e r s . " 7  T h e y  
f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  u n i o n  p o l i c y  o n  s t r i k e s  a n d  
n e g o t i a t i o n s  t o  m i g r a n t s .  
S e v e r a l  g r o u p s  f o r m e d  t h e  c o r e  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  m o v e m e n t ,  
n o t a b l y  w o r k e r s  i n  t h e  T r a f f i c  D e p a r t m e n t  a n d  r i g g e r s .  B o t h  g r o u p s  
w e r e  a m o n g s t  t h e  m o s t  h i g h l y  o r g a n i z e d  a n d  a c t i v e  i r o n w o r k e r s  i n  
t h e  s t e e l w o r k s  a n d  b o t h  r e s e n t e d  t h e  a t t e m p t s  o f  o f f i c i a l s  t o  
c i r c u m s c r i b e  l o c a l  s t o p p a g e s  a n d  b a n s .  F u r t h e r ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  
m o v e  f r e e l y  a b o u t  t h e  s t e e l w o r k s  - a  c a p a c i t y  t h e y  u s e d  t o  f u l l  
a d v a n t a g e  i n  c a n v a s s i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m .  
T h e  T r a f f i c  D e p a r t m e n t  a l s o  p r o v i d e d  a  S i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s .  I n  f a c t ,  o f  t h o s e  e l e c t e d  i n  
1 9 7 0  s i x  w e r e  l o c o m o t i v e  d r i v e r s  a n d  t w o  w e r e  f o r m e r  l o c o  d r i v e r s .  
T h i s  w a s  s o m e w h a t  i r o n i c  s i n c e  h a d  t h e  F . I . A .  n o t  a b s o r b e d  t h e  
m e m b e r s h i p  c o v e r a g e  o f  t h e  F . E . D .  &  F . A .  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y ,  
l o c o m o t i v e  d r i v e r s  w o u l d  h a v e  r e m a i n e d  m e m b e r s  o f  t h e  l a t t e r  
o r g a n i z a t i o n .  W h i l e  o p p o n e n t s  o f  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  a t t e m p t e d  t o  
p a i n t  i t  a s  a  T r a f f i c  D e p a r t m e n t  c o n s p i r a c y  t h e  R a n k  a n d  F i l e  
c o m m i t t e e  h a d  a  w i d e  o r g a n i z a t i o n a l  b a s e  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  
m e m b e r s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  A . I .  &  S .  a n d  o t h e r  e m p l o y e r s .  M o r e -
o v e r ,  u p o n  i t s  e l e c t i o n  t h e  c o m m i t t e e  d i d  n o t  d i s b a n d  i t s  
i n d e p e n d e n t  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  T h e  c o m m i t t e e ,  o p e n  t o  a l l  
F . I . A .  m e m b e r s ,  c o n t i n u e d  t o  e l e c t  i t s  o w n  o f f i c i a l s  a n d  p r o v i d e  a n  
a l t e r n a t i v e  l e a d e r s h i p  s o  t h a t  r a n k  a n d  f i l e  i n v o l v e m e n t  w o u l d  n o t  
d i s a p p e a r .  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  f o r  u n i o n  p o s t s  c o n t i n u e d  t o  
b e  c h o s e n  i n  p r e - s e l e c t i o n  b a l l o t s .  T h e s e  b a l l o t s  o c c u r r e d  i n  t w o  
s t a g e s  s o m e  t i m e  b e f o r e  u n i o n  e l e c t i o n s  s o  t h a t  i f  a n  i n c u m b e n t  
o f f i c i a l  w a s  d e f e a t e d  t h e  n e w  c a n d i d a t e  h a d  t i m e  t o  p r e p a r e .  T h e s e  
p r o c e d u r e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  t h a t  b r a n c h  o f f i c i a l s  r e m a i n e d  
i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  m e m b e r s  a n d  t h o s e  p r o v i n g  u n s a t i s f a c t o r y  
o r  f a c i n g  a  m o r e  p o p u l a r  c h a l l e n g e r  c o u l d  b e  r e p l a c e d  a t  a  b a l l o t  
w i t h o u t  e x t e n s i v e  d i s r u p t i o n . " 6  I n  t u r n ,  t h i s  s t r e n g t h e n e d  t h e  n e w  
" 7 T e d  M u r p h y ,  i n t e r v i e w e d  D e c e m b e r  4 ,  1 9 7 8 .  
' 1 6 T h i s  p r o c e s s  o f  r e p l a c e m e n t  h a s  o c c u r r e d  o n  a t  l e a s t  o n e  
o c c a s i o n  w h e n  t h e  b r a n c h  p r e s i d e n t  l o s t  h i s  p r e - s e l e c t i o n  b a l l o t .  
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l e a d e r s h i p  a n d  i t s  a p p e a l  t o  i r o n w o r k e r s .  T h e  i s s u e  o f  m e m b e r s h i p  
i n v o l v e m e n t  a n d  c o n t r o l  w a s  t o  p r o v e  a n  i m p o r t a n t  e l e c t o r a l  a s s e t .  
I n  a n  e f f o r t  t o  m i n i m i z e  t h e  c h a l l e n g e  a n d  i n s t i t u t e  a n  
e l e m e n t  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  
i n s t i t u t e d  a  d i r e c t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  u s e  o f  s o l i c i t o r s  b y  
b r a n c h e s ,  l i m i t e d  t h e i r  c a p a c i t y  t o  m a k e  d o n a t i o n s  t o  i n d i v i d u a l s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  m a d e  p r o v i s i o n  f o r  t e m p o r a r y  o f f i c i a l s  a n d  
d e f i n e d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h .
4 1 9  
T h r e e  o f  t h e  
d e f e a t e d  o f f i c i a l s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  f u l l - t i m e  p o s t s  i n  t h e  u n i o n ,  
a n d  i n  M a r c h  1 9 7 1 ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  r e s p o n d e d  t o  a  P o r t  K e m b l a  
b r a n c h ' s  r e q u e s t  f o r  o r g a n i z i n g  a s s i s t a n c e  b y  m a k i n g  i t s  m i g r a n t  
o r g a n i z e r ,  L .  C e n s k y ,  a v a i l a b l e .
4 2 o  
C e n s k y ' s  p r i o r  i n v o l v e m e n t  i n  
c a n v a s s i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  t e a m  w a s  a  s o u r c e  
o f  c o n c e r n  t o  t h e  b r a n c h .  H e  w a s  r e g a r d e d  a s  a  s p y .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  C o u n c i l  r u l e d  t h a t  t h e  b r a n c h  c o u l d  n o t  m a k e  d o n a t i o n s  t o  
l o c a l  A . L . P .  M e m b e r s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  
" c o m m u n i s t "  a f f i l i a t i o n s .  4 2 1  
R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  b r a n c h  a n d  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  
r e m a i n e d  c o o l ,  i f  n o t  o p e n l y  h o s t i l e .  T h e  b r a n c h  p r a c t i c e  o f  
a l l o w i n g  d i s p u t e s  t o  o c c u r  a n d  e n c o u r a g i n g  w o r k e r s  t o  r e s o r t  t o  
d i r e c t  a c t i o n  w a s  c o n d e m n e d .  T h e  P o r t  K e m b l a  l e a d e r s h i p  w a s  
p o r t r a y e d  a s  a n a r c h i s t i c  a g e n t s  o f  t h e i r  m e m b e r s  r a t h e r  t h a n  
r e s p o n s i b l e ,  e l e c t e d  l e a d e r s ;  c u l t i v a t i n g  p o p u l a r i t y  t h r o u g h  t h e i r  
m i l i t a n c y  r a t h e r  t h a n  e n d i n g  d i s p u t e s  w h i c h  d i s r u p t e d  n e g o t i a t i o n s  
b e f o r e  t h e  a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l s .  I n  a n  e f f o r t  t o  c o n s o l i d a t e  
c o n t r o l  o v e r  u n a u t h o r i z e d  s t r i k e  a c t i o n ,  t h e  u n i o n ' s  r u l e s  w e r e  
a m e n d e d  t o  e n a b l e  t h e  b r a n c h  C . O . M .  o r  N a t i o n a l  C o u n c i l  t o  
i n s t i t u t e  a  s e c r e t  b a l l o t  o f  t h e  m e m b e r s  i n v o l v e d .
4 2 2  
A  f u r t h e r  r e q u e s t  f o r  o r g a n i z i n g  a s s i s t a n c e  b y  t h e  b r a n c h  
r e s u l t e d  i n  m o r e  f r i c t i o n .  T h e  b r a n c h  p r o p o s e d  t w o  c a n d i d a t e s ,  
M c C a r t n e y  a n d  B e n e t o s .  B e n e t o s  h a d  b e e n  d e f e a t e d  a t  t h e  1 9 7 0  
4 1 9 p . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  2 3 ,  1 9 7 0 .  
4 2 0 I b i d . ,  M a r c h  4 ,  1 9 7 1 .  
4 2 1 I b i d . ,  M a r c h  5 ,  1 9 7 1 .  
4 2 2 I b i d . ,  J u l y  1 9 7 1 .  
5 3 6 .  
e l e c t i o n  a n d  h i s  c a n d i d a t u r e  c o n t r a v e n e d  t h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m ' s  
o w n  p o l i c y  o n  a p p o i n t m e n t s  - a  f a c t  m a d e  c l e a r  t o  t h e  P o r t  K e m b l a  
b r a n c h .  N a t i o n a l  C o u n c i l  a p p o i n t e d  B o b  G r a b h a m  a s  a  n a t i o n a l  
o r g a n i z e r  t o  P o r t  K e m b l a .  Y e t  G r a b h a m  h a d  a l s o  u n s u c c e s s f u l l y  
c o n t e s t e d  a  C . O . M .  p o s t  a t  P o r t  K e m b l a  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  O f f i c i a l  
a n d  L a b o r  t e a m . ' 2 3  F o r  i t s  p a r t ,  t h e  b r a n c h  m a d e  a n  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t  t o  c h a n g e  t h e  u n i o n ' s  r u l e s  s o  t h a t  a l l  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  
w o u l d  b e  e l e c t e d  a n d  w o u l d  b e  i n e l i g i b l e  f o r  t e m p o r a r y  a p p o i n t m e n t  
o n c e  d e f e a t e d . ' 2 '  
T h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  a l s o  i n s t i t u t e d  a  n u m b e r  o f  r u l e  
c h a n g e s  i n  i t s  e f f o r t s  t o  r e c a p t u r e  t h e  b r a n c h .  I n  D e c e m b e r ,  S t a t e  
C o u n c i l  a m e n d e d  i t s  r u l e s  s o  t h a t  a  m e m b e r  l e a v i n g  t h e  d i s t r i c t  
c o u l d  s t i l l  r e m a i n  a  b r a n c h  m e m b e r  s o  l o n g  a s  h e  w o r k e d  f o r  t h e  
u n i o n . ' 2 s  T h i s  c h a n g e  a l l o w e d  a l l  t h e  f o r m e r  P o r t  K e m b l a  o f f i c i a l s  
a p p o i n t e d  t o  o t h e r  p o s t s  t o  r e c o n t e s t  p o s i t i o n s  a t  P o r t  K e m b l a  i n  
f o r t h c o m i n g  e l e c t i o n s .  A  m o r e  d e f e n s i v e  r u l e  c h a n g e  i n s t i t u t e d  b y  
t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  p r e c l u d e d  m e m b e r s  f r o m  n o m i n a t i n g  f o r  m o r e  
t h a n  o n e  f u l l - t i m e  p o s i t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  j o i n t  n a t i o n a l / b r a n c h  
e l e c t i o n s . ' 2 6  
I n  1 9 7 2  a  b y - e l e c t i o n  i n  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  w a s  
n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  B e n  C o l e m a n ,  
a n d  b y  o t h e r  p o s t s  f o r  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  a n d  f o r  f o u r  C . O . M .  
m e m b e r s  f a l l i n g  v a c a n t .  ' 2 7  F o r m e r  s e c r e t a r y ,  J i m  S t e w a r t ,  n o w  a  
n a t i o n a l  o r g a n i z e r ,  r e c o n t e s t e d  t h e  p o s t  i n  a  c o n c e r t e d  c a m p a i g n  
t h a t  i n c l u d e d  d o o r - t o - d o o r  c a n v a s s i n g ,  p a m p h l e t s ,  h o w - t o - v o t e  
c a l e n d a r s  a n d  r a d i o  c o m m e r c i a l s .  H i s  o p p o n e n t  w a s  N a n d o  L e 1 l i  w h o ,  
a f t e r  b e i n g  e l e c t e d  t o  t h e  p o s t  o f  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  o f  t h e  b r a n c h ,  
'
2 3
I b i d . ,  S e p t e m b e r  2 7 - 3 0 ,  1 9 7 1 ;  a n d  L a b o r  N e w s ,  O c t o b e r /  
N o v e m b e r ,  1 9 7 1 .  
' 2 ' F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A u g u s t  8 ,  1 9 7 3 .  
'
2 s
F . I . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 7 1 .  
'
2 6
F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  J u l y  5 - 9 ,  1 9 7 1 .  
'
2 7
T h e  r e a s o n s  f o r  C o 1 e m a n ' s  r e s i g n a t i o n  a r e  n o t  e n t i r e l y  
c l e a r .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  h e  t i r e d  o f  t h e  c o n t i n u o u s  " r e d  
b a i t i n g "  a n d  f r i c t i o n  w i t h  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p .  N a n d o  L e 1 l i , ·  
i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 7 8 .  
5 3 7 .  
h a d  c e m e n t e d  h i s  p o s i t i o n  a s  t h e  l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  " R a n k  a n d  
F i l e "  t e a m .  
T h e  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  c a m p a i g n  p a i n t e d  L e l l i  a n d  o t h e r s  a s  
e x t r e m i s t s  w h o  s q u a n d e r e d  m e m b e r s '  m o n e y  i n  n e e d l e s s  s t o p p a g e s . " 2 8  
A  s p e c i a l  a p p e a l  w a s  m a d e  t o  m i g r a n t s  w i t h  l i s t s  o f  j o b  d e l e g a t e s  
s u p p o r t i n g  S t e w a r t .  " 2 9  I n  c o n t r a s t ,  L e l l i ' s  s t a t e d  p r i o r i t i e s  w e r e  
u n i f y i n g  t h e  b r a n c h ,  p r o m o t i n g  i n d u s t r y  e d u c a t i o n  a n d  m o r e  d i r e c t  
m e m b e r s h i p  i n v o l v e m e n t  a n d  s u r m o u n t i n g  l a n g u a g e  b a r r i e r s  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e  n e w  l e a d e r s h i p ' s  m o r e  a c t i v e  p u r s u i t  o f  
c o m p e n s a t i o n  c l a i m s ,  o b t a i n i n g  b a c k  p a y  a n d  r e i m b u r s m e n t  f o r  w o r k e r s  
s t o o d  d o w n  a s  a  r e s u l t  o f  a  d i s p u t e  w a s  a l s o  e m p h a s i z e d .  A s  i n  t h e  
p a s t ,  t h e r e  w e r e  a c c u s a t i o n s  t h a t  O f f i c i a l  a n d  L a b o r  c a n v a s s e r s  
w e r e  c o l l e c t i n g  b a l l o t  p a p e r s  f r o m  m i g r a n t s .  " 3 0  
D e s p i t e  t h e  s m e a r  c a m p a i g n ,  R a n k  a n d  F i l e  c a n d i d a t e s  
c a p t u r e d  a l l  p o s i t i o n s .  L e l l i  w a s  e l e c t e d  b r a n c h  s e c r e t a r y  w i t h  a  
s u b s t a n t i a l  m i n o r i t y  o f  3 , 8 4 1  v o t e s  a g a i n s t  2 , 5 9 2  f o r  S t e w a r t .  I n  
s p i t e  o f  t h i s  s e t b a c k ,  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  r e t a i n e d  c o n f i d e n c e  
i n  i t s  p o l i c y  o f  a v o i d i n g  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  B . H . P .  I n  
S e p t e m b e r  i t  a s k e d  B . H . P .  t o  h e l p  i t  i n t r o d u c e  j o b  d e l e g a t e  
s c h o o l s .  I n  m a k i n g  t h i s  s u g g e s t i o n ,  o f f i c i a l s  p O i n t e d  t o  t h e  
p r o b l e m s  o f  w o r k e r s  u n d e r t a k i n g  d i r e c t  a c t i o n ,  t h e  r o l e  o f  d e l e g a t e s  
i n  m a i n t a i n i n g  t h e  P o r t  K e m b l a  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  n e e d  f o r  d e l e g a t e s  
t o  h a v e  a  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  c o m p a n y ' s  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
p h i l o s o p h y  a n d  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  a r b i t r a t i o n . " 3 1  I n  s h o r t ,  s h o p  
s t e w a r d  t r a i n i n g  w a s  s e e n  a s  a  m e a n s  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  n a t i o n a l  
l e a d e r s h i p ' s  c o n t r o l  o v e r  d e l e g a t e s . " 3 2  
"
2 8
S
e e  
I r o n w o r k e r s  • • .  a  W o r d  f r o m  J i m  s t e w a r t  ( e l e c t i o n  
p a m p h l e t ,  1 9 7 2 ) .  
" 2 9 " I t a " l i a : n s  A t t e n t i o n ! ! ! "  H o w  t o  V o t e  C a r d .  P a m p h l e t s  a l s o  
a p p e a l e d  t o  Y u g o s l a v  m i g r a n t s ,  l i s t i n g  s u p p o r t e r s  a n d  p o i n t i n g  t o  
t h e  b r a n c h ' s  d i s m i s s a l  o f  a  Y u g o s l a v  c l e r i c a l  a s s i s t a n t ,  M e n k a  
D i l e v s k i  ( w h o  c a n v a s s e d  f o r  S h o r t  e t  a l . )  a s  e v i d e n c e  o f  
p e r s e c u t i o n .  
"
3
° T r i b u n e ,  D e c e m b e r  1 2 - 1 8 ,  1 9 7 2 .  
" 3 1
B
•
H
•
P
•  C e n t r a l  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  D e p a r t m e n t ,  I n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s  M a n a g e r ,  C i r a u l a r  t o  a l l  I n d u s t r i a l  O f f i a e r s ,  
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 7 2 .  
"
3 2
I n  1 9 7 7  t h e  u n i o n  a g a i n  e n t e r e d  n e g o t i a t i o n s  w i t h  B . H . P .  
r e g a r d i n g  t h e  a t t e n d a n c e  o f  d e l e g a t e s  a t  T .  U .  T  . A .  s c h o o l s .  F .  L A .  
N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 7 7 .  
5 3 8 .  
I n  1 9 7 4  a n o t h e r  c o n c e r t e d  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  r e s t o r e  
O f f i c i a l  a n d  L a b o r  c o n t r o l .  A m i d s t  r e n e w e d  a c c u s a t i o n s  o f  
o u t s i d e  i n t e r f e r e n c e ,  t h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m  w a s  r e t u r n e d  t o  
o f f i c e  w i t h  s t r e n g t h e n e d  m a j o r i t i e s . '
3 3  
A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  a  
D u t c h - b o r n  m i g r a n t  f r o m  P o r t  K e m b l a  u n s u c c e s s f u l l y  c o n t e s t e d  t h e  
p o s t  o f  n a t i o n a l  s e c r e t a r y .  4 3 '  F o l l o w i n g  t h e  1 9 7 4  r e s u l t  N a t i o n a l  
C o u n c i l  p o w e r s  t o  r e m o v e  a  b r a n c h  o r  s u b - b r a n c h  o f f i c i a l  w e r e  
s t i f f e n e d . ·
3 s  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  r e s o l v e d  
t h a t  i t  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  C e n s k y . ' 3 6  D e s p i t e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  r e m o n s t r a t i o n s ,  t h e  b r a n c h  r e a f f i r m e d  i t s  
d e c i s i o n . ·
3 7  
F o l l o w i n g  n e g o t i a t i o n s  a t  w h i c h  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  
C e n s k y  m u s t  w o r k  t h r o u g h  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  t h e  b r a n c h  C . O . M .  
r e v e r s e d  i t s  d e c i s i o n .  C e n s k y  w a s  t o l e r a t e d  a l t h o u g h  h e  w a s  s e e n  
t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  o l d  r e g i m e .  
T h e  m a j o r  c a u s e  o f  f r i c t i o n  b e t w e e , i  t h e  t w o  b o d i e s  w a s  o v e r  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  T o  i m p r o v e  t h e  p a y  o f  s t e e l w o r k e r s ,  t h e  
P o r t  K e m b l a  b r a n c h  a d o p t e d  a  m o r e  a g g r e s s i v e  a t t i t u d e  t o  B . H . P .  
I n d e e d ,  t h i s  p o s i t i o n  w a s  c r u c i a l  t o  i t s  g r o w i n g  m e m b e r s h i p  
s u p p o r t .  I n  A p r i l  1 9 7 1  t h e  C . O . M .  e n d o r s e d  d e m a n d s  f o r  a  $ 2 0  p e r  
w e e k  i n c r e a s e  i n  a l l  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s ;  a  3 5 - h o u r  w e e k ;  a d d i t i o n a l  
s h i f t  l o a d i n g s ,  a n n u a l  l e a v e  a n d  h o l i d a y  p a y  l o a d i n g s ;  t r e b l e  t i m e  
f o r  p u b l i c  h o l i d a y s ;  I~-day c u m u l a t i v e  s i c k  l e a v e ;  w e e k l y  p a y ;  a n d  
b o n u s e s  a t  l e a s t  e q u i v a l e n t  t o  o n e - t h i r d  o f  t h e  f u l l  w a g e .
4 3 B  
I n  
M a y  t h e y  e n d o r s e d  p r o p o s a l s  f o r  a  g e n e r a l  s t o p p a g e  i n  s u p p o r t  o f  
t h e s e  d e m a n d s .
4 3 9  
T h i s  p r o p o s a l  c o n t r a v e n e d  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  
t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  •  
•  3 3
F o r  
e v i d e n c e  o f  t h e s e  a c c u s a t i o n s  s e e  t h e  1 1 Z a w a r r a  D a i Z y  
l 1 e r a u r y ,  N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 7 4 .  
4 3 '
I
b i d . ,  S e p t e m b e r  1 2 ,  1 9 7 4 .  
' 3 s
F
• I • A •  N a t i o n a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 7 5 .  
4 3 6
F
. I . A .  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  C . O . M .  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 7 5 .  
4 3 7
I
b i d . ,  F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 7 5 .  B r a n c h  o f f i c i a l s  a l s o  c r i t i c i z e d  
t h e  a m o u n t  o f  a d v e r t i s i n g  i n  L a b o r  N e w s  a n d  t h e  l a c k  o f  b r a n c h  n e w s .  
I b i d . ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 7 3  a n d  A p r i l  1 9 ,  1 9 7 4  •  
•  
3 B
T r i b u n e ,  A p r i l  7 ,  1 9 7 1 .  
4 3  9 1 1  Z a w a r r a  D a i Z  y  l 1 e r a u r y ,  M a y  1 5 ,  1 9 7 1 .  
5 3 9 .  
T h e  b r a n c h  s o u g h t  c l o s e r  t i e s  w i t h  o t h e r  u n i o n s  i n  o r d e r  t o  
c o - o r d i n a t e  s t r u g g l e s  f o r  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  T o  t h i s  e n d ,  
i t  r e - a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  a f t e r  s o m e  
h a g g l i n g  w i t h  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p .  T h e  n e w  b r a n c h  l e a d e r s h i p  
a l s o  e n d o r s e d  i r o n w o r k e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s h o p  c o m m i t t e e s  ( a l s o  
k n o w n  a s  a c t i o n  c o m m i t t e e s )  t o  h e l p  s t i r  u p  i n t e r e s t  a n d  c o - o r d i n a t e  
a c t i o n  o n  s t e e l  a w a r d  a n d  b o n u s  n e g o t i a t i o n s .
4 4 o  
L e 1 1 i ,  h i m s e l f ,  
h a d  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  i n  s u c h  o r g a n i z a t i o n s ,  h a v i n g  b e e n  a  
f o u n d a t i o n  m e m b e r  o f  a  c o m m i t t e e  o r g a n i z e d  i n  t h e  s h i p p i n g  
m a i n t e n a n c e  s e c t i o n  o f  t h e  i n n e r  h a r b o u r .  H e  w a s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e s e  b o d i e s  a n d  o f  h o l d i n g  o n - s i t e  
m e e t i n g s ,  g i v e n  t h e  a t t i t u d e  o f  A . I .  &  S .  m a n a g e m e n t .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  s u c h  c o m m i t t e e s  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  e s p e c i a l l y  d e s i r a b l e  
b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  a c c e s s  t o  t h e  p l a n t  a l l o w e d  t o  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  t o  c o - o r d i n a t e  a c t i o n  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  s e c t i o n s  a n d  u n i o n s  i n  t h e  s t e e l w o r k s .  
T h e  A . M . W . S . U .  w a s  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  a t t e m p t i n g  t o  
e s t a b l i s h  s h o p  c o m m i t t e e s  i n  t h e  s t e e l w o r k s .  S u c c e s s  w a s  v a r i e d .  
C o m m i t t e e s  o f t e n  s p r a n g  u p  d u r i n g  g e n e r a l  c a m p a i g n s  o r  a s  a  r e s u l t  
o f  a  s p e c i f i c  d i s p u t e .  F e w  a p p e a r  t o  h a v e  s u r v i v e d  o n  a  p e r m a . n e n t  
b a s i s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  m a n a g e m e n t  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  o r  d e a l  
w i t h  the~, o b s t r u c t e d  m e e t i n g s  a n d  d i s c i p l i n e d  d e l e g a t e s  t a k i n g  
p a r t .
4 4 1  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  b r a n c h  b u i l t  u p  a  s t r o n g e r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  A . M . W . S . U .  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  n a t i o n a l  
4 4 0  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  C . O . M .  
m i n u t e s ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 7 1  a n d  J u l y  1 7 ,  1 9 7 3 .  
4 4 1
I n  
J u n e  1 9 7 4 ,  t h e  A . M . W . S . U .  o r g a n i z e r  r e p o r t e d  t h a t  a  
s h o p  c o m m i t t e e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n v o l v i n g  t h e  1 4 0 " ,  1 2 0 "  a n d  
7 8 "  d e p a r t m e n t s  r e p r e s e n t i n g  a . 1 1  u n i o n s  f o l l o w i n g  a  m a s s  m e e t i n g  
w h i c h  h e  f e l t  w a s  g o i n g  t o  b e  p e r m a n e n t .  I n  A u g u s t ,  t h e  s a m e  
o r g a n i z e r  u r g e d  d e l e g a t e s  a t  N u m b e r  4 / 5  b l a s t  f u r n a c e  t o  e s t a b l i s h  
a  s h o p  c o m m i t t e e  t o  i m p r o v e  j o b  o r g a n i z a t i o n .  ( S o u r c e :  A . M . W . S . U .  
O r g a n i z e r  R e p o r t s ,  J u n e  5  a n d  A u g u s t  9 ,  1 9 7 4 . )  I n  S e p t e m b e r  1 9 7 9  
d e l e g a t e s  r e p r e s e n t i n g  a l l  u n i o n s  i n  t h e  s t e e l w o r k s  f o r m e d  a n  
e x e c u t i v e  a s  t h e  b a s i s  o f  a  w o r k s  c o m m i t t e e  - t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  
s e t  u p  a  p l a n t - w i d e  c o m m i t t e e  - f o l l o w i n g  i n i t i a t i v e s  f r o m  t h e  
F . I . A .  a n d  A . M . W . S . U .  T r i b u n e ,  S e p t e m b e r  5 ,  1 9 7 4 .  
5 4 0 .  
l e a d e r s h i p  w h i c h  w a s  c u l t i v a t i n g  c l o s e r  t i e s  w i t h  t h e  A . S . E .
4 4 2  
B . H . P .  h a d  a n t i c i p a t e d  a  h a r d e r  l i n e  f r o m  t h e  F . I . A .  g e n e r a l l y  
f o l l o w i n g  t h e  l e a d e r s h i p  c h a n g e  i n  P o r t  K e m b l a  a n d  i t  w a s  n o t  t o  
b e  d i s a p p o i n t e d .
4 4 3  
I n  1 9 7 3  a  w a v e  o f  s t r i k e  a c t i o n  t o o k  p l a c e  a t  
A . I .  &  S .  o v e r  s t e e l  i n d u s t r y  a w a r d  a n d  b o n u s  i n c r e a s e s .
4 4 4  
P r e s s u r e  o n  t h e  c o m p a n y  w a s  i n t e n s i f i e d  b y  i t s  i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  
s u f f i c i e n t  n e w  m i g r a n t  l a b o u r .  M o r e o v e r ,  t h e  F . I . A .  n a t i o n a l  
l e a d e r s h i p  s h o w e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  b r i n g  t h e  u n i o n  i n t o  a  j o i n t  
c a m p a i g n  i n  a  f a s h i o n  n o t  s e e n  s i n c e  t h e  1 9 6 6  u n i o n i z a t i o n  s t r u g g l e .  
A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  e n d o r s e d  a  d e m a n d  t h a t  t h e  m i n i m u m  
b o n u s  p a y m e n t  s h o u l d  b e  $ 1 8 . 5 0  p e r  w e e k .
4 1 S  
T h e  i n i t i a l  r e s p o n s e  
f r o m  B . H . P .  t o  t h e  b o n u s  c a m p a i g n  w a s  t o  s e e k  t h e  d e r e g i s t r a t i o n  o f  
t h o s e  u n i o n s  w h o s e  m e m b e r s  w e r e  e n g a g e d  i n  s t r i k e  a c t i o n .  C o n f r o n t e d  
w i t h  a  j o i n t  c a m p a i g n  a t  a  t i m e  o f  h i g h  s t e e l  d e m a n d  t h e  c o m p a n y  m a d e  
a n  o f f e r  i n  J u l y .  T h e  F . I . A .  s e c r e t a r y ,  F .  L e l l i ,  l a b e l l e d  t h i s  a s  a  
f a k e  o f f e r  b e c a u s e  i t  w o u l d  a m o u n t  t o  o n l y  a b o u t  $ 2  p e r  w e e k  o n  
a v e r a g e  f o r  i r o n w o r k e r s .
4 4 6  
I n  A u g u s t  a  s m a l l  m a j o r i t y  o f  w o r k e r s  
a c c e p t e d  t h e  c o m p a n y ' s  o f f e r  f o l l o w i n g  a  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  F . I . A .  
n a t i o n a l  o f f i c i a l s  a n d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  L a b o r  C o u n c i l .  
I n  D e c e m b e r ,  t h e  r i f t  b e t w e e n  t h e  b r a n c h  a n d  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  
e m e r g e d  c l e a r l y  d u r i n g  m a s s  m e e t i n g s  t o  r a t i f y  t h e  n e w  s t e e l  a w a r d .  
H a r r y  H u r r e l l ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p ,  u r g e d  a c c e p t a n c e  
s t a t i n g  t h a t  i t  w a s  t h e  b e s t  a w a r d  e v e r  a n d  t h a t  t h e  o n l y  o t h e r  
a l t e r n a t i v e s  w e r e  a n  i n d e f i n i t e  s t r i k e  o r  a  r e n e w e d  r o u n d  o f  h e a r i n g s  
4 4 2
I n  
o n e  e x a m p l e  o f  t h e  g r o w i n g  t i e s  S .  Q u i n n ,  a  l o c a l  
A . M . W . S . U .  o f f i c i a l ,  w r o t e  t o  L e l l i  e x p r e s s i n g  a p p r e c i a t i o n  a t  t h e  
c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  F . I . A .  a n d  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  u n i t y  a c h i e v e d  i n  
t h e  1 9 7 8  s t e e l  i n d u s t r y  a w a r d  c a m p a i g n .  C o r r e s p o n d e n c e ,  O c t o b e r  1 2 ,  
1 9 7 8 .  
4 4 3 C o r r e s p o n d e n c e ,  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  t o  E x e c u t i v e  
G e n e r a l  M a n a g e r ,  B . H . P . ,  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 7 0 .  T h e  c o m p a n y  m a d e  
d e t a i l e d  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  v o t i n g  p a t t e r n s  o f  F . I . A .  e l e c t i o n s  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s .  T h i s  s u g g e s t s  q u i t e  a  s o p h i s t i c a t e d  a s s e s s m e n t  w a s  
m a d e  o f  t h e  u n i o n s  w i t h  w h i c h  i t  h a d  t o  d e a l .  
4 4 4
F o r  
r e p o r t s  o f  t h e s e  a c t i o n s  s e e  T r i b u n e ,  M a r c h  2 7 - A p r i l  2 ,  
M a y  1 5 - 2 1 ,  J u l y  1 0 - 1 6 ,  J u l y  1 7 - 2 3 ,  J u l y  2 4 - 3 0  a n d  A u g u s t  7 - 1 3 ,  1 9 7 3 .  
4 4 s F . I . A .  A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A u g u s t  8 ,  1 9 7 3 .  
4 4 6
T
r i b u n e ,  J u l y  1 7 - 2 3 ,  1 9 7 3 .  
5 4 1 .  
b e f o r e  t h e  c o m m i s s i o n .
4 4 7  
B r a n c h  o f f i c i a l s ,  h o w e v e r ,  u r g e d  m e m b e r s  
t o  d e f e r  a  d e c i s i o n  u n t i l  a t t e m p t s  h a d  b e e n  m a d e  t o  e x t r a c t  f u r t h e r  
g a i n s .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  l o w e s t  p a i d  
c l a s s i f i c a t i o n s  h a d  b e e n  i g n o r e d  a n d  t h a t  a c c e p t a n c e  w a s  p r e m a t u r e .  
I n  a  s t o r m y  m e e t i n g  t h e  a w a r d  w a s  a c c e p t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  
c o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  s t r o n g  e n d o r s e m e n t  f o r  t h e  n a t i o n a l  
l e a d e r s h i p .  
B r a n c h  o f f i c i a l s  u s e d  t h e i r  b a s e  a m o n g s t  j o b  d e l e g a t e s  t o  
a g i t a t e  f o r  f u r t h e r  a w a r d  a n d  b o n u s  i n c r e a s e s .
4 4 8  
I n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  b r a n c h  c o n t i n u e d  i t s  st~ggle t o  r a i s e  t h e  b a s e  l e v e l  o f  b o n u s  
p a y m e n t s  a n d  c o n v e r t  t h e m  i n t o  a  g e n e r a l  o v e r a w a r d  p a y m e n t .  I n  
M a r c h  1 9 7 7  t h e  b r a n c h  C . O . M .  c o n d e m n e d  S t a t e  C o u n c i l  f o r  a c c e p t i n g  
a  c o m p a n y  o f f e r  u p o n  t h e  s t e e l  a w a r d  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  m e m b e r s  
a n d  w a r n e d  a g a i n s t  c o n t i n u i n g  t h i s  p r a c t i c e  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  
b o n u s  c a m p a i g n .
4 4 9  
A  f u r t h e r  a r e a  o f  c o n t e n t i o n  w a s  b r a n c h  p o l i c y  n o t  t o  d i s s u a d e  
w o r k e r s  u n d e r t a k i n g  l o c a l  s t o p p a g e s .  A s  p a r t  o f  i t s  p o l i c y  o f  
s u p p o r t i n g  s u c h  a c t i o n  t h e  b r a n c h  w a s  o c c a s i o n a l l y  c a l l e d  u p o n  t o  
d e a l  w i t h  m e m b e r s  c i t e d  f o r  w o r k i n g  t h r o u g h  s t o p p a g e s .
4 S O  
I n  
g e n e r a l ,  t h e  o f f i c i a l s  s o u g h t  t o  d i s c o v e r  t h e  r e a s o n s  w o r k e r s  h a d  
n o t  j o i n e d  s t o p p a g e s .  S a n c t i o n s  o r  r e p r i m a n d s  w e r e  u s e d  w h e n  t h e r e  
w e r e  n o  e x t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  t h e  c o n f i d e n c e  
o f  m e m b e r s  e n g a g i n g  i n  d i s p u t e s  a n d  t o  c o u n t e r  m a n a g e m e n t  a t t e m p t s  
t o  m i s l e a d  o r  i n t i m i d a t e  e m p l o y e e s  i n t o  r e m a i n i n g  a t  w o r k .  H o w e v e r ,  
t h e  i s o l a t i o n  o f  s o m e  j o b s  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  
m i g r a n t s  w e r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  E d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  
p u n i s h m e n t  w a s  t h e  g o a l  a n d  t h o s e  m e m b e r s  f i n e d  w e r e  s e n t  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  ( i n c l u d i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  
t r a n s l a t i o n s  f o r  m i g r a n t s ) .  G i v e n  i t s  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o  
s t o p p a g e s ,  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  d i d  n o t  a l w a y s  c o - o p e r a t e  w h e n  
. 4 ' l 1 l a w a r r a  D a i l y  M e r c u r y ,  D e c e m b e r  8 ,  1 9 7 3 .  
~48F. I . A .  
M a r c h  2 ,  1 9 7 5 .  
1 9 7 9 ,  p . 3 5 .  
P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 5  a n d  
S e e  a l s o  t h e  I Z l a w a r r a  D a i l y  M e r a u r y ,  F e b r u a r y  1 4 ,  
4 . 9
P o r t  
K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  M a r c h  8 ,  1 9 7 7 .  
4 s o F o r  e x a m p l e ,  s e e  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  A p r i l  1 3 ,  
J u l y  1 3 ,  A u g u s t  1 0  a n d  2 4 ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 7 6  a n d  S e p t e m b e r  1 3 ,  
1 9 7 7 .  
5 4 2 .  
m e m b e r s  a p p e a l e d  a g a i n s t  t h e s e  f i n e s .  N a t i o n a l  C o u n c i l  f r e q u e n t l y  
d i s m i s s e d  t h e  c h a r g e s ,  p e r p e t u a t i n g  h o s t i l i t y  b e t w e e n  t h e  g r o u p s . 4 5 1  
T h i s  f r i c t i o n  g r a d u a l l y  d i m i n i s h e d  o v e r  t i m e  a l t h o u g h  b o t h  g r o u p s  
r e t a i n e d  t h e i r  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  l o c a l  s t r i k e s .  
I n  F e b r u a r y  1 9 7 8  a  c o n f e r e n c e  o f  b r a n c h  a n d  n a t i o n a l  
o f f i c e r s  w a s  o r g a n i z e d  t o  f a c i l i t a t e  b e t t e r  r e l a t i o n s  f o l l o w i n g  
a l l e g a t i o n s  o f  i n t e r f e r e n c e  b y  t h e  f o r m e r .
4 5 2  
S l i g h t l y  i m p r o v e d  
a r r a n g e m e n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  A f t e r  t w o  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  t o  
r e s t o r e  O f f i c i a l  a n d  L a b o u r  c o n t r o l  a t  P o r t  K e m b l a ,  t h e  n a t i o n a l  
l e a d e r s h i p  w a s  f o r c e d  t o  c o n c e d e  t h a t  t h e  l o c a l  l e a d e r s  w e r e  n o t  
t e m p o r a r y .  I n  t h e  1 9 7 8  u n i o n  e l e c t i o n s  i t  d i d  n o t  e v e n  m o u n t  a  
c a m p a i g n  t o  r e c a p t u r e  t h e  b r a n c h .  N e v e r t h e l e s s ,  f u n d a m e n t a l  
d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  r e m a i n e d  i n  t h e  a r e a  o f  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  
a n d  t h e  r o l e  o f  f U l l - t i m e  o f f i c i a l s .
4 5 3  
A t t i t u d e s  t o  m i g r a n t  u n i o n i s t s  a l s o  d i f f e r e d .  T h e  n e w  l e a d e r -
s h i p  d i d  n o t  v i e w  m i g r a n t s  i n  a  p a t e r n a l i s t i c  w a y .  T h e  R a n k  a n d  
F i l e  l e a d e r s h i p  s a w  i t s  m a j o r  o f f e r i n g  t o  m i g r a n t  w o r k e r s  i n  t e r m s  
o f  m e m b e r s h i p  c o n t r o l  i n c l u d i n g  g r e a t e r  r e c e p t i v e n e s s  o n  t h e  p a r t  
o f  f U l l - t i m e  o f f i c i a l s ,  a n d  g r e a t e r  m i l i t a n c y  o n  i n d u s t r i a l  i s s u e s .  
B r a n c h  s e c r e t a r y  L e l l i  r e g a r d e d  m i g r a n t s  a s  s h a r i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  
o t h e r  w o r k e r s  b u t  a l s o  f a c i n g  s e v e r e  h a n d i c a p s  w i t h  r e g a r d  t o  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  c o n f i d e n c e  n e e d e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  b r o a d  
s t r u g g l e s .
4 5 4  
G i v e n  t h e s e  p r o b l e m s  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  m i g r a n t s  
t o  c o n g r e g a t e  i n t o  s e p a r a t e  c o m m u n i t y  o r  n a t i o n a l i t y  b a s e d  g r o u p s ,  
l e a d i n g  t o  f r a g m e n t a t i o n .  T h e  b r a n c h  m a d e  a  n u m b e r  o f  e f f o r t s  t o  
c o u n t e r  t h i s  p r o c e s s  a n d  p r o m o t e  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  b r a n c h  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  m u l t i l i n g u a l  c l e r i c a l  
a s s i s t a n t s  e m p l o y e d  t o  h a n d l e  m i g r a n t  e n q u i r i e s  a n d  t r a n s l a t i o n .  
4 5 1
F o r  
e v i d e n c e  o f  s u c h  a p p e a l s ,  s e e  F . I . A .  N a t i o n a l  C o u n c i l  
m i n u t e s ,  J u l y  2 0 ,  1 9 7 6  a n d  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 7 6 .  
4 5 2 F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 8 .  
4 5 3
0 n e  
r e s p o n s e  o f  t h e  b r a n c h  t o  d e c l i n i n g  e m p l o y m e n t  l e v e l s  
w a s  t o  e n c o u r a g e  a c t i v i s m  o n  m a n n i n g  l e v e l s  a n d  p h y s i c a l  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s .  S e e  t h e  S . M . H . ,  M a r c h  2 6 ,  1 9 7 7 ,  A p r i l  1 1 ,  1 2  a n d  1 5 ,  
1 9 7 8 ; ,  a n d  t h e  I l l a w a r r a  D a i l y  M e r c u r y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9 ,  p . 8 .  
4 5 4
F
•  L e l l i ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 7 8 .  
5 4 3 .  
T h i s  w a s  n o t  d o n e  O n  a  r a n d o m  b a s i s  
l a n g u a g e  g r o u p s  n o t  
b u t  t o  p r o v i d e  i n t e r p r e t e r s  
c o v e r e d  b y  o f f i c i a l s .  A  
f o r  t h o s e  m a j  o r  
w e l f a r e  o f f i c e r  s p e a k i n g  f o u r  l a n g u a g e s  b e s i d e s  E n g l i s h  w a s  
e m p l o y e d  t o  v i s i t  s i c k  a n d  i n j u r e d  w o r k e r s ,  t o  a s s i s t  w i t h  l e g a l  
p r o c e e d i n g s  a n d  t o  s i g n  u p  n e w  m e m b e r s .  M o r e  r e g u l a r  m u l t i l i n g u a l  
b u l l e t i n s  w e r e  p r o d u c e d  a n d  b o o k l e t s  d i s t r i b u t e d  e x p l a i n i n g  
A u s t r a l i a n  u n i o n i s m ,  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n ,  e t c .  M o r e  e f f o r t  w a s  
m a d e  t o  u s e  i n t e r p r e t e r s  a t  m a s s  m e e t i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  L e l l i  
h i m s e l f  a n d  o t h e r  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t  o f f i c i a l s  m a d e  c o n t a c t  w i t h  
m i g r a n t  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  a t t e m p t i n g  t o  
p r o m o t e  b r o a d  m i g r a n t  i s s u e s  r a t h e r  t h a n  t h o s e  p u r s u i n g  s e c t i o n a l  
i n t e r e s t s .  C o p i e s  o f  N U o v o  P a e s e  w e r e  d i s t r i b u t e d  a n d  L e l l i  b u i l t  
u p  l i n k s  w i t h  t h e  S o u t h  C o a s t  M i g r a n t  U n i t y  A c t i o n  C o m m i t t e e  ( s e e  
C h a p t e r  7 ) .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  h e a v i l y  
e n c o u r a g e d  t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  u n i o n  a f f a i r s ,  b e c o m e  j o b  
d e l e g a t e s  a n d  r u n  a s  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  b r a n c h  C . O . M .  T h i s  p r o c e s s  
g a i n e d  m o m e n t u m .  A l t h o u g h  l a n g u a g e  r e m a i n e d  a n  i n h i b i t i n g  f a c t o r ,  
t h e  b r a n c h  d i d  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  j o b  d e l e g a t e s ,  t h e r e b y  
s t r e n g t h e n i n g  i t s  o r g a n i z a t i o n  a n d  c o h e s i o n .  
T h e  n e w  b r a n c h  l e a d e r s h i p  a l s o  b e c a m e  m o r e  a c t i v e  o n  s a f e t y ,  
i n j u r i e s  a n d  c o m p e n s a t i o n .  I n c o m i n g  o f f i c i a l s  a l l e g e d  t h a t  t h o u s a n d s  
o f  c o m p e n s a t i o n  c a s e s  h a d  b e e n  f o u n d  t o  b e  u n a t t e n d e d  - a  c l a i m  
v e h e m e n t l y  d e n i e d  b y  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p . 4 5 5  O n  D e c e m b e r  2 3 ,  
1 9 7 0  ( a f t e r  t h e  P o r t  K e m b l a  r e s u l t s  w e r e  k n o w n ) ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  
r e s o l v e d  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  n o  c h a n g e  i n  t h e  u n i o n ' s  s o l i c i t o r s  
w i t h o u t  c o u n c i l  a u t h o r i t y .  T h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  i n v e s t i g a t e d  t h i s  
s i t u a t i o n  w h i c h  i t  f o u n d  c o n t r a v e n e d  t h e  S o l i c i t o r s '  A c t .  T h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  r u l i n g  w a s  d e f i e d  a n d  i n c r e a s i n g  u s e  m a d e  o f  t h e  
f i r m  o f  M a u r i c e  M a y  i n  p r e f e r e n c e  t o  M c L e l l a n d ,  W a l l a c e  a n d  L a n d a .  
T h i s  m o v e  w a s  n o t  c h a l l e n g e d .  
T h e  c h o i c e  o f  s o l i c i t o r s  i n v o l v e d  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  
w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  f i r m s  r e p r e s e n t i n g  d i f f e r e n t  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  
A . L . P .
4 5 6  
I t  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  f o r  t h e  R a n k  a n d  F i l e  t e a m  
4 5 5 L a b o r  N e w s ,  A p r i l  1 9 7 1 .  
4 5 6 M c L e l l a n d  e t  a l .  h a d  b e e n  u s e d  b y  S h o r t  i n  h i s  s t r u g g l e s  t o  
w r e s t  c o n t r o l  o f  t h e  F . I . A .  f r o m  t h e  c o m m u n i s t s  a n d  w e r e  r e t a i n e d  a s  
t h e  u n i o n ' s  s o l i c i t o r s  t h e r e a f t e r .  
5 4 4 .  
t o  u s e  t h e  s a m e  l e g a l  r e p r e s e n t a t i o n  a s  i t s  o p p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  
P o r t  K e m b l a  o f f i c i a l s  a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  
d i s s a t i s f a c t i o n  a m o n g s t  m e m b e r s  w i t h  t h e i r  l e g a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n  
t h e  p a s t . ' 5 7  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  f i r m  o f  M a u r i c e  
M a y  ( M a y  h i m s e l f  w a s  a  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t )  c o u l d  o f f e r  m o r e  
e f f e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  m i g r a n t s .  T h e  b r a n c h  d i d  n o t  i n s i s t  
t h a t  M a y  b e  u s e d  b y  m e m b e r s  i n  c o m p e n s a t i o n  p r o c e e d i n g s .  N e v e r t h e -
l e s s ,  b y  J u n e  1 9 7 2  i t  w a s  n o t e d  t h a t  m e m b e r s  w e r e  m a k i n g  i n c r e a s i n g  
u s e  o f  M a y ,  p a r t i c u l a r l y  a s  M c L e l l a n d  e t  a l .  t e n d e d  t o  b y p a s s  t h e  
b r a n c h  i n  r e f e r r i n g  t h e  a p p e a l s  o f  m e m b e r s  d i r e c t l y  t o  N a t i o n a l  
C o u n c i l . ' 5 8  T h e  m u l t i l i n g u a l  c l e r i c a l  a s s i s t a n t s  e m p l o y e d  a t  t h e  
b r a n c h  o f f i c e  p e r f o r m e d  a  v i t a l  f u n c t i o n  i n  a d v i s i n g  m i g r a n t s  w i t h  
c o m p e n s a t i o n  e n q u i r i e s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  w e l f a r e  o f f i c e r  w a s  
a b l e  t o  v i s i t  s i c k  a n d  i n j u r e d  w o r k e r s  t o  a s s i s t  w i t h  b e n e f i t s  a n d  
l e g a l  p r o c e e d i n g s . ' 5 9  
I n  t h e  g e n e r a l  a r e a  o f  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h .  A . I .  &  S .  w a s  t h e  
f o c u s  o f  a  c o n c e r t e d  c a m p a i g n  b y  t h e  b r a n c h . " S O  P r i o r  t o  1 9 7 0  
i n d u s t r i a l  a c t i o n  o v e r  s a f e t y  o r  c o m p e n s a t i o n  i s s u e s  h a d  b e e n  r a r e ,  
u s u a l l y  b e i n g  c o n f i n e d  t o  s p o n t a n e o u s  l o c a l  s t o p p a g e s . ' S l  T h e  n e w  
l e a d e r s h i p  b o t h  s u p p o r t e d  a n d  s o u g h t  t o  c o - o r d i n a t e  i n d u s t r i a l  
a c t i o n  o n  t h e s e  i s s u e s .  I n  F e b r u a r y  1 9 7 1  o f f i c i a l s  a n n o u n c e d  t h a t  
t h e  u n i o n  w o u l d  c o n d u c t  i t s  o w n  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  r a t e  o f  
f a t a l i t i e s  a t  A . I .  &  S .  a n d  s u p p o r t e d  a  s t r i k e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
T r a f f i c  D e p a r t m e n t  o v e r  s a f e t y  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h . , s 2  F o l l o w i n g  
d e a t h s  w i t h i n  t h e  p l a n t  t h e y  c a l l e d  u p o n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  
' 5 7
F
•  L e l l i ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 7 8 .  
' 5 s
F
•
I
•
A
•  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  J u n e  2 0 ,  1 9 7 2 .  
" 5 9
F o r  
e v i d e n c e  o f  t h e  b r a n c h ' s  a c t i v i s m  o n  c o m p e n s a t i o n  
p r o b l e m s  i n c l u d i n g  t h e  l e v e l  o f  p a y m e n t s ,  p r o b l e m s  o f  m i g r a n t s  a n d  
w o r k e r s  o n  " l i g h t  d u t i e s " ,  s e e  F .  L A .  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  m i n u t e s ,  
J u l y  2 7  a n d  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 7 6 .  
, s o T h i s  i n c l u d e d  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  m u l t i -
l i n g u a l  l e a f l e t s .  S e e  F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  2 5 ,  
1 9 7 5 ,  A u g u s t  1 0 ,  1 9 7 6  a n d  J u n e  1 3 ,  1 9 7 8 .  
" S l F o r  i n s t a n c e ,  a  s t r i k e  a t  t h e  c o k e  o v e n s  i n  1 9 6 9 .  I b i d . ,  
D e c e m b e r  9 ,  1 9 6 9 .  
" S 2
I
l l
a w a r r a  
D a i l y  M e r c u r y ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 7 1  a n d  M a r c h  3 ,  
1 9 7 1 .  
5 4 5 .  
a n d  I n d u s t r y  ( D . L . I . )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  
t h e  f a t a l i t i e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  o f f i c i a l s  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c o n d i t i o n  o f  r o l l i n g  s t o c k  a n d  t r a c k s  w i t h i n  t h e  s t e e l w o r k s .
4 G 3  
W h i l e  s e c u r i n g  s o m e  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  u n i o n  w a s  u n a b l e  t o  a c h i e v e  
t h e  d e s i r e d  d e g r e e  o f  c o - o p e r a t i o n  f r o m  t h e  D . L . I .  I n  S e p t e m b e r  
1 9 7 8 ,  t h e  b r a n c h  c a l l e d  f o r  a  g o v e r n m e n t  i n q u i r y  i n t o  i n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s  a t  A . I .  &  S . ,  p O i n t i n g  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  f a t a l i t i e s  
a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f  s e r i o u s  i n j u r i e s  ( d e a t h  a n d  a m p u t a t i o n s )  w h e n  
n o  d o c t o r  w a s  i n  a t t e n d a n c e .
4 G 4  
T h e  i s s u e  o f  t r a c k  c o n d i t i o n s  c a m e  t o  a  h e a d  i n  F e b r u a r y  1 9 7 9  
w h e n  a n  I t a l i a n - b o r n  l e a d i n g  h a n d  w i t h  2 6  y e a r s '  s e r v i c e  w a s  k i l l e d  
b y  a n  o f f - r a i l s  c o a l  w a g g o n  ( d e r a i l e d  b y  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  c o a l  o n  
t h e  t r a c k s )  a t  a  s p o t  w h e r e  c o m p l a i n t s  h a d  b e e n  m a d e  f o r  m o r e  t h a n  
1 3  y e a r s .
4 G S  
T h i s  i n c i d e n t  s p a r k e d  o f f  a  2 4 - h o u r  s t o p p a g e  b y  
t r a f f i c  e m p l o y e e s .  B r a n c h  s e c r e t a r y  L e l 1 i  s t a t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  
d e a t h s  a t  A . I .  &  S .  w e r e  n o t  f r e a k  a c c i d e n t s  b u t  c a u s e d  b y  p o o r  
m a i n t e n a n c e  a n d  n e g l e c t  b y  t h e  c o m p a n y . 4 6 6  O f f - s h i f t  d e l e g a t e s '  
m e e t i n g s  c o n d e m n e d  t h e  c o m p a n y  a n d  c a l l e d  f o r  r e g u l a r  i n v e s t i g a t i o n s  
o f  e q u i p m e n t .
4 6 7  
T h e  u n i o n  c a l l e d  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  b y  t h e  c o m p a n y  
a n d  a  R o y a l  C o m m i s s i o n  i n t o  s a f e t y  a t  t h e  s t e e l w o r k s .  T h i s  
a g i t a t i o n  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  t r i p a r t i t e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  
t o  i n v e s t i g a t e  a n d  d i s c u s s  t h e  i s s u e s  f o l l o w i n g  a  j o i n t  A . I .  &  S . I  
D . L . I .  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t r a c k  f a t a 1 i t y . 4 6 B  
A p a r t  f r o m  t h e  f a t a l i t y  i s s u e s ,  t h e r e  w a s  a l s o  a g i t a t i o n  o n  t h e  
i s s u e  o f  c o m p e n s a t i o n  a n d  s a f e t y  c l o t h i n g .  I n  J a n u a r y ,  a  s e r i e s  o f  
4 6 3 F . I . A .  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  m i n u t e s ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 7 7 .  
4 G 4 D o c t o r s  w e r e  e m p l o y e d  a t  t h e  p l a n t  o n l y  d u r i n g  t h e  h o u r s  
9 . 0 0  a . m .  t o  5 . 0 0  p . m .  S . M . H . ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 7 8 ,  p . 8 .  
4 6 S I Z l a w a r r a  D a i l y  M e r c u r y ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 7 9 ,  p . 3 .  
4 6 6 F u r t h e r  s t o p p a g e s  f o l l o w e d  t h i s  a n d  o t h e r  i n c i d e n t s .  
i n s t a n c e ,  i n  t h e  s a m e  m o n t h ,  2 5 0  w o r k e r s  s t o p p e d  w o r k  a f t e r  a  
m a n  w a s  p i n n e d  b y  a  s l a b  o f  s t e e l .  I Z l a w a r r a  D a i l y  M e r c u r y ,  
F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 9 ,  p . 9 .  
F o r  
f o r e -
4 6 7
I
b i d . ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 7 9 ,  p . 2  a n d  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 9 ,  p . 7 .  
4 6 B T h i s  d i d  n o t  p l a c a t e  b r a n c h  o f f i c i a l s  w h o  c o n d u c t e d  t h e i r  
o w n  i n v e s t i g a t i o n s  o f  f a t a l  i n j u r i e s .  S e e  t h e  S . M . H  • •  M a r c h  2 4 , ·  
1 9 7 9 ,  p . 4 .  
5 4 6 .  
d e l e g a t e s '  m e e t i n g s  a n d  s t o p p a g e s  h a d  o c c u r r e d  a s  p a r t  o f  a  
c a m p a i g n  t o  e n s u r e  t h a t  a n  i n c a p a c i t a t e d  r i g g e r  r e c e i v e d  f u l l  
c o m p e n s a t i o n  r i g h t s .
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I n  F e b r u a r y ,  w o r k e r s  s t o p p e d  p r o d u c t i o n  a t  
t h e  N o .  4  b l a s t  f u r n a c e  i n  p r o t e s t  a t  t h e  i t c h i n e s s  o f  t h e  w o o l l e n  
s a f e t y  s h i r t s  s u p p l i e d .
4 7 o  
D e l e g a t e s  a c c u s e d  t h e  c o m p a n y  o f  
r e p l a c i n g  t h e  s t a n d a r d  s h i r t s  i s s u e d  i n  a n  e f f o r t  t o  c u t  c o s t s  
a f t e r  t h e  u n i o n  w o n  a n  a w a r d  c l a i m  f o r  c l o t h i n g .  A g a i n ,  t h e  
c o m p a n y  p r o v e d  s o m e w h a t  i n t r a n s i g e n t  o n  m a t t e r s  i n v o l v i n g  
a d d i t i o n a l  c o s t .  
I n  1 9 7 8  t h e  u n i o n  u r g e d  a c t i o n  f o l l o w i n g  i t s  d i s c o v e r y  o f  
e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  a n  a b n o r m a l  c a n c e r  r i s k  f o r  w o r k e r s  i n  c o k e  o v e n s  
a n d  t h e  d e a t h  o f  a  n u m b e r  o f  f o r m e r  c o k e  o v e n  w o r k e r s  f r o m  l u n g  
c a n c e r .  4 7 1  I n  c h a r a c t e r i s t i c  s t y l e ,  m a n a g e m e n t  w e r e  s l o w  t o  
r e s p o n d .
4 7 2  
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 , 0 0 0  w o r k e r s  w e n t  o n  s t r i k e  i n  
S e p t e m b e r  1 9 8 0  t h a t  a  r e p o r t  f r o m  t h e  D i v i s i o n  o f  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  
a n d  R a d i a t i o n  C o n t r o l ,  r e c o m m e n d i n g  s a f e r  c o n d i t i o n s  a t  t h e  c o k e  
o v e n s  ( t h e  r e p l a c e m e n t  o f  o v e n  d o o r s  a n d  a i r  f i l t r a t i o n )  w a s  
r e l e a s e d  t o  t h e  u n i o n .
4 7 3  
U n i o n  o f f i c i a l S  p l a c e d  t h e  b l a m e  w i t h  
t h e  c o m p a n y  w h i c h  ha~not m a d e  i t s  c o p y  o f  t h e  r e p o r t  a v a i l a b l e  t o  
t h e  u n i o n  a n d  h a d  u s e d  s t a f f  l a b o u r  a t  t h e  c o k e  o v e n s ,  l e a d i n g  t o  a  
m a s s  w a l k _ o u t .
4 7 4  
I n  t h e  d e c a d e  o f  c o n s o l i d a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
r a n k  a n d  f i l e  g r o u p ,  c h a n g e  h a s  t a k e n  t w o  d i r e c t i o n s .  F i r s t ,  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  w a s  r e s h a p e d ,  s t r e n g t h e n i n g  r e l i a n c e  u p o n  j o b  
o r g a n i z a t i o n ,  d i r e c t  a c t i o n  a n d  m i l i t a n c y ,  a n d  w e a k e n i n g  t h e  
d e p e n d e n c e  u p o n  a r b i t r a t i o n .  T h e  S o u t h  C o a s t  F . I . A .  h a s  b e e n  
r e s t r i c t e d  i n  t h i s  b y  t h e  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l  
l e a d e r s h i p ,  a n d  p e r h a p s  b y  c h a n g i n g  e c o n o m i c  f o r t u n e s  i n  t h e  m i d -
4 6 9 1 1 Z a w a r r a  D a i Z y  M e r c u r y ,  J a n u a r y  1 8 ,  p . l l ,  J a n u a r y  3 0 ,  p . 9 ,  
J a n u a r y  3 1 ,  p . 7  a n d  F e b r u a r y  2 ,  1 9 7 9 ,  p . 1 .  
4 7 ° I b i d . ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 7 9 ,  p . 5 .  
4 7 1
w o
r k  H a z a r d s ,  n o .  4 ,  D e c e m b e r  1 9 7 9 ,  p . 3 .  
4 7 2 S . M . H . ,  O c t o b e r  1 2 ,  1 9 7 9 ,  p . 9  a n d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 7 9 ,  p . 5 .  
4 7 3 I t  w a s  c l a i m e d  b y  D . L . I .  o f f i c i a l s  t h a t  a  m i s t a k e  h a d  
p r e v e n t e d  t h e  u n i o n  r e c e i v i n g  a  c o p y .  S . M . H . ,  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 8 0 ;  
p . l  a n d  p . 3 .  
4 7 4
S
•
M
.
H
. ,  S e p t e m b e r  1 2 ,  1 9 8 0 ,  p . 3 .  
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1 9 7 0 s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  c h a n g e  r e m a i n s  f u n d a m e n t a l ,  o f f e r i n g  a  
c l u e  t o  t h e  d o m i n a n t  a s p e c t s  o f  m i g r a n t / u n i o n  i n t e r a c t i o n .  T h e  
a s s u m p t i o n  c o n d i t i o n i n g  u n i o n  b e h a v i o u r  i s  t h a t  m i g r a n t  m e m b e r s  h a v e  
t h e  s a m e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  a s  o t h e r  u n i o n i s t s .  T h e  r e c o r d  o f  t h e  
S o u t h  C o a s t  F . I . A .  - d e s p i t e  t h e  h i g h  m i g r a n t  m e m b e r s h i p  - i s  
t h e r e f o r e  a  f a m i l i a r  o n e ,  e m p h a s i z i n g  s t r u g g l e  w i t h  a  p o w e r f u l  
c o m p a n y  o v e r  i s s u e s  s u c h  a s  b o n u s  p a y m e n t s , .  a w a r d  r a t e s ,  h e a l t h  
a n d  s a f e t y  a n d  c o m p e n s a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  s e c o n d  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  s u g g e s t s  t h e  p e c u l i a r i t y  
o f  m i g r a n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e y  s h a r e d  w i t h  
i n d i g e n o u s  w o r k e r s .  T h e  S o u t h  C o a s t  F . r . A .  a l s o  o v e r h a u l e d  i t s  
i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .  I n  d o i n g  s o ,  i t  i n s t i t u t e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c h a n g e s  t h a t  w e r e  l i n k e d  w i t h  i t s  d e c e n t r a l i z e d  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y ,  
b u i l d i n g  j o b  o r g a n i z a t i o n  a n d  l i n k i n g  u p  w i t h  o t h e r  u n i o n s .  H o w e v e r ,  
o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  c a n  o n l y  b e  e x p l a i n e d  a s  m e a s u r e s  t o  
o v e r c o m e  t h e  s p e c i a l  d i s a b i l i t i e s  o f  m i g r a n t s .  T r a n s l a t i o n  s e r v i c e s ,  
m u l t i l i n g u a l  o f f i c e r s  a n d  s o  o n  a l l  b e c a m e  d e v i c e s  n e c e s s a r y  t o  
d e m o c r a t i z e  t h e  u n i o n  b y  o v e r c o m i n g  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  m i g r a n t s .  
I n  o t h e r  t e r m s ,  t h e s e  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  c o u l d ,  w h e n  l e f t  
u n r e m e d i e d ,  b e c o m e  a  d e v i c e  t o  p e r p e t u a t e  u n d e m o c r a t i c  c l i q u e s  a n d  
a u t h o r i t a r i a n  m a n a g e r i a l  p r a c t i c e s .  D i s m a n t l i n g  a  S i m p l e  
c o m m u n i c a t i o n  b a r r i e r  c o u l d  h a v e  p r o f o u n d  c o n s e q u e n c e s  i n  t e r m s  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  c o n t r o l  a n d  s o c i a l  p o w e r .  
C o n c l u s i o n  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  s h o w  t h e  r o l e  t h a t  
m i g r a n t s  h a v e  p l a y e d  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  a n d  i n  t h e  F . I . A .  I t  h a s  
b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  o f  B . H . P . ,  a n d  t h e  c h a n g i n g  
s t r a t e g i e s  o f  t h e  F . I . A .  h a v e  h a d  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  u p o n  m i g r a n t  
b e h a v i o u r .  T w o  f e a t u r e s  o f  B . H . P .  I  S  s t r a t e g y  d e s e r v e  s p e c i a l  
a t t e n t i o n .  F i r s t ,  t h e  c o m p a n y  h a s  b e e n  a n d  r e m a i n s  o b s e s s e d  w i t h  
t h e  u r g e  t o  e c o n o m i z e  o n  l a b o u r  c o s t s .  T h i s  p r i m a r y  f a c t o r  h a s  
d i r e c t e d  R . H . P .  t o  b e c o m e  a n  e n t r e p o t  e m p l o y e r  s e e k i n g  c h e a p  
d i s p e n s i b 1 e  u n s k i l l e d  m i g r a n t  l a b o u r .  N o  d o u b t ,  t h e  i n d u s t r i a l  
i n s e c u r i t y  o f  m i g r a n t s  h a s  c o n d i t i o n e d  a n d  r e i n f o r c e d  t h i s  c h o i c e .  
T h e  s e c o n d  r e m a r k a b l e  f e a t u r e  o f  B . H . P .  s t r a t e g y  d e r i v e s  f r o m  
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t h e  f i r s t .  T o  c u t  l a b o u r  c o s t s  B . H . P .  h a s  r e s i s t e d  u n i o n  
r e c o g n i t i o n ,  c o n c e d i n g  o n l y  t h o s e  r i g h t s  b e s t o w e d  u p o n  u n i o n s  b y  
l a w .  I n d e e d ,  i t  c o u l d  a l m o s t  b e  a r g u e d  t h a t  B . H . P .  r e c o g n i z e d  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  n o t  t h e  F . I . A .  a n d  o t h e r  
m e t a l  u n i o n s .  T h e  p o l i c i e s  t h a t  f l o w  f r o m  t h i s  r e l u c t a n c e  t o  d e a l  
w i t h  u n i o n s  a r e  c o m p l e x .  H o w e v e r ,  t h e y  c o n f o r m  t o  a  s y n d r o m e  i n  
w h i c h  a u t h o r i t a r i a n  p e r s o n n e l  p r a c t i c e s  h a v e  ' i n h i b i t e d  s h o p  f l o o r  
u n i o n i s m  w h i l e  o b s t r u c t i v e  l i t i g a t i o n  h a s  i m p e d e d  a r b i t r a l  d e a l i n g s .  
T h e s e  s t r a t e g i e s  h a v e  h a d  a n  
w o r k e r s .  T h e i r  
u n c o m f o r t a b l e ,  i f  i n e v i t a b l e ,  i m p a c t  
v u l n e r a b i l i t y  h a s  b e e n  c o m p o u n d e d  b y  
u p o n  m i g r a n t  
t h e  f e r o c i t y  o f  B . H . P .  p e r s o n n e l  p r a c t i c e s .  T h e i r  e c o n o m i c  
d e p r i v a t i o n  h a s  b e e n  e x a c e r b a t e d  b y  l o w  p a y ,  l o s s  t h r o u g h  r e l a t e d  
i n j u r y  
M o s t  o f  a l l ,  t h e  a p p a r e n t  p a s s i v i t y  o f  m i g r a n t  l a b o u r  
s e r v e d  t o  r e c o m m e n d  i t  t o  a n  e m p l o y e r  a n x i o u s  o n l y  t o  p u r c h a s e  a  
c h e a p  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n .  
T h e  u n f o r t u n a t e  c o n s e q u e n c e s  o f  B . H . P . ' s  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
s t y l e  h a v e  e x t e n d e d  b e y o n d  i t s  m i g r a n t  w o r k f o r c e  t o  t h e  F . I . A .  T h e  
c h a r a c t e r  o f  t h i s  u n i o n  i s  v e r y  m u c h  a  p r o d u c t  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  
o f  B . H . P .  C o n s t r a i n e d  b y  t h e  c o m p a n y ' s  r e l u c t a n c e  t o  g r a n t  f u l l  
r e c o g n i t i o n ,  t h e  F . I . A .  h a s  o s c i l l a t e d  b e t w e e n  a  m i l i t a n t  a s s a u l t  
u p o n  i n s e n s i t i v e  a n d  p r e d a t o r y  c o m p a n y  p O l i c i e s  a n d  a t t e m p t s  a t  
c o n c i l i a t i o n  w h i c h  f r e q u e n t l y  d e g e n e r a t e d  i n t o  t i m i d  a p p e a l s  t o  
m a n a g e m e n t ' s  g e n e r o s i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  c o n f l i c t i n g  s t r a t e g i e s  
f e e d ' i n t o  e v e r y  a s p e c t  o f  u n i o n  l i f e ,  d e t e r m i n i n g  a t t i t u d e s  t o  j o b  
o r g a n i z a t i o n ,  s t r i k e s ,  a r b i t r a t i o n  a n d  u n i o n  s t r u c t u r e .  M o s t  o f  a l l ,  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  e m b o d i e d  i n  c o m p e t i n g  f a c t i o n s ,  a n d  t h e n  
m i r r o r e d  i n  d i f f e r e n t  e l e c t o r a l  s t y l e s  a n d  d e m o c r a t i c  m o d e l s .  T h e  
p o s t - w a r  h i s t o r y  o f  t h e  F . I . A .  i s  t h e  h i s t o r y  o f  f a c t i o n a l  s t r u g g l e  
w i t h i n  t h e  u n i o n  a s  m u c h  a s  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  w i t h  B . H . P .  
I t  i s  i n  t h i s  l a s t  a r e a  t h a t  m i g r a n t s  h a v e  c o m e  t o  p l a y  a n  
i m p o r t a n t  r o l e .  T h i s  r o l e  i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  e l u s i v e .  I t  i s  
e l u s i v e  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  e l e c t o r a l  i m p o r t a n c e  o f  
m i g r a n t s  h a s  c h a n g e d  o v e r  t i m e .  F r o m  t h e i r  m a r g i n a l  r o l e  i n  t h e  
1 9 5 0 s  m i g r a n t s  c a m e  t o  e x e r t  a  c r u c i a l  i n f l u e n c e  b y  t h e  1 9 7 0 s  w h e n  
t h e y  c o n s t i t u t e d  p e r h a p s  h a l f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p ,  m o r e  i n  s o m e  
b r a n c h e s .  T h e  g r a d u a l  n a t u r e  o f  t h i s  c h a n g e  m a k e s  i t  h a r d  t o  p i n -
p o i n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s i g n i f i c a n t  m i g r a n t  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  
i n  t h e  F . I . A .  
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T h e  s e c o n d  r e a s o n  w h y  m i g r a n t  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  i s  e l u s i v e  
i s  a s  f O l l o w s .  W h a t e v e r  t h e i r  n u m e r i c a l  s t r e n g t h ,  
n o t  f o r m e d  a n  i d e n t i f i a b l e  b l o c  w i t h i n  t h e  u n i o n .  
m i g r a n t s  h a v e  
T h e r e  i s  g o o d  
r e a s o n  f o r  t h i s .  U n i o n  p O l i t i c s  h a v e  r e v o l v e d  a r o u n d  i s s u e s  s u c h  
a s  m a r g i n s ,  b o n u s  p a y m e n t s ,  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y ,  d i s c i p l i n e ,  j o b  
o r g a n i z a t i o n  a n d  o t h e r  c o n v e n t i o n a l  m a t t e r s  t h a t  h a v e  n o  p a r t i c u l a r  
c o r r e l a t i o n  w i t h  i n t e r e s t  g r o u p s  b a s e d  o n  e t h n i c  o r i g i n .  I n  s h o r t ,  
m i g r a n t s  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s a m e  m a t t e r s  a s  o t h e r  w o r k e r s .  
H o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  f r e e  t o  p u r s u e  t h e i r  
i n t e r e s t s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  A n g l o p h o n e  w o r k e r s .  T h e  c o m m u n i c a t i o n  
b a r r i e r  o f  l a n g u a g e  d i f f i c u l t y ,  a n d  t h e  s p e c i a l  i n s e c u r i t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  m i g r a n t  s t a t u s , h a v e  b e c o m e  a  k e y  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  
o u t c o m e  o f  c o r p o r a t e  a n d  u n i o n  s t r a t e g i e s .  J u s t  a s  t h e s e  f a c t o r s ,  
a n d  r e a d y  a c c e s s  t o  a d d i t i o n a l  r e c r u i t s ,  h e l p e d  B . H . P .  t o  p e r p e t u a t e  
i t s  a n a c h r o n i s t i c ,  a u t h o r i t a r i a n  m a n a g e r i a l  s t y l e ,  s o  t h e y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  a  c o n s e r v a t i v e  u n i o n  l e a d e r s h i p  w h i c h  
h a d  b e e n  i n c a p a b l e  o f  r e s o l v i n g  t h e  r e a l  s o u r c e s  o f  w o r k e r  d i s c o n t e n t .  
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s ,  t h e  F . r . A .  c o m b i n e d  r e m o t e n e s s  f r o m  
i t s  m e m b e r s  w i t h  r e l i a n c e  u p o n  a r b i t r a t i o n ,  d i s c o u r a g e m e n t  o f  s h o p  
f l o o r  i n i t i a t i v e s  a n d  r e s i s t a n c e  t o  m e m b e r  i n v o l v e m e n t  i n  u n i o n  
a f f a i r s  e x c e p t  d u r i n g  e l e c t i o n s .  T h e  c o m m u n i c a t i o n  b a r r i e r  a n d  
m i g r a n t  i n s e c u r i t y  b e c a m e  a  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p ,  
a l t h o u g h  t h e  c o s t  o f  a p a t h y  w a s  r e f l e c t e d  i n  a  c a l a m i t o u s  m e m b e r s h i p  
s l i d e  a t  A . ! .  &  S .  
I f  b a r r i e r s  t o  m e m b e r  i n v o l v e m e n t  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  o f  t h e  F . r . A . ' s  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  i t  r a n  
c o u n t e r  t o  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  o p p o s i t i o n  g r o u p s .  F o r  
t h e s e  group~, m o b i l i z a t i o n  o f  m i g r a n t  s u p p o r t  b e c a m e  f u n d a m e n t a l  t o  
t h e i r  p o l i t i c a l  g o a l s  o f  w i n n i n g  o f f i c e  i n  t h e  u n i o n  a n d  t h e i r  
i n d u s t r i a l  o b j e c t i v e  o f  b u i l d i n g  w o r k e r  s o l i d a r i t y  a g a i n s t  B . H . P .  
P o s i t i v e  a c t i o n  t o  o v e r c o m e  c o m m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  b e c a m e  a  c r u c i a l  
m e a n s  t o  a n  e n d .  S i n c e  1 9 7 0  t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  o f  t h e  F . r . A .  
h a s  g o n e  a  l o n g  w a y  i n  i n t e g r a t i n g  m i g r a n t s  i n  o f f i c i a l  p o s i t i o n s ,  
e m p l o y i n g  s p e c i a l  m i g r a n t  s e r v i c e s  a n d  p r o m o t i n g  m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  
i n  j o b  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  s i n c e  t h e  w a r  s u g g e s t s ,  
t h e r e f o r e ,  a  c u r i o u s  r o l e  f o r  m i g r a n t s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e y  h a v e  
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b e e n  a  c h e a p  l a b o u r  s u p p l y  f o r  B . H . P .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  h a v e  
b e e n  a  m a n i p u l a b l e  - t o  a  d e g r e e  - m e m b e r s h i p  b a s e  f o r  t h e  F . I . A .  
N e i t h e r  r o l e  w a s  s t a b l e .  E v e n t s  s i n c e  1 9 7 0  o n  t h e  s o u t h  c o a s t  c a s t  
d o u b t  u p o n  t h e  l o n g - t e r m  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  w i s d o m  o f  t h e  F . I . A .  
a n d  B . H . P .  r e s p e c t i v e l y .  T h e y  a l s o  r e v e a l  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
a n a l y s i n g  s u c h  a n  e n t i t y  a s  t h e  " m i g r a n t  r o l e "  i n  a  d y n a m i c  c o n t e x t  
w h e r e  s t r u c t u r a l  r e s t r a i n t s  o f  c o n s i d e r a b l e  f o r c e  m a y  b e  o v e r t h r o w n  
o r  r e d i r e c t e d  t h r o u g h  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  p a t t e r n s  o f  w o r k e r  
c o n s c i o u s n e s s .  T h e  d e m o c r a t i c  o v e r t h r o w  o f  s o m e  F . I . A .  l e a d e r s  a n d  
t h e  e x t e n s i o n  o f  l o c a l i z e d  m i l i t a n c y  t o  A . I .  &  S .  o w e d  a  g o o d  d e a l  
t o  t h e  g e n e r a l  r e - i n v i g o r a t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  l a b o u r  m o v e m e n t  i n  
t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  W h a t e v e r  t h e  r o l e  o f  e x t e r n a l  c a u s e s ,  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  w o r k e r  c o n s c i o u s n e s s  a t  A . I .  &  S .  i s  c l e a r l y  
i d e n t i f i a b l e ,  a s  s h o w n  i n  t h e  g r o w i n g  e l e c t o r a l  s t r e n g t h  o f  L e l l i  
e t  a l .  a n d  t h e  i d e a s  t h e y  s t o o d  f o r .  F i n a l l y ,  i t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  F . I . A .  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  
s u c c e s s  o f  m i g r a n t s  i n  o v e r c o m i n g  t h e i r  s p e c i a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  
a s s e r t i n g  t h e  i n t e r e s t s  t h e y  s h a r e  w i t h  o t h e r  w o r k e r s .  W h i l e  t h e  
r e v o l t  w a s  l a r g e l y  a  r e v o l t  a g a i n s t  l o w  p a y  a t  A . I .  &  5 . ,  i t s  
i m p l i c a t i o n s  w e r e  m o r e  p r o f o u n d .  T h a t  t h i s  r e v o l t  w a s  s u c c e s s f u l  
m a y  b e  t a k e n  t o  s u g g e s t  t h a t  c o n s c i o u s n e s s  o f  i n j u s t i c e  c a n  o v e r c o m e  
i m p e d i m e n t s  f a c i n g  m i g r a n t  w o r k e r s .  
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G l A P T E R  9  
M E T A L  T R A D E S M E N  A N D  M E T A L  W O R K E R S :  
T H E  A . M . W . S . U .  A N D  I T S  P R E C U R S O R S  1 9 4 5 - 1 9 7 8  
I n  C h a p t e r  8  t h e  a n a l y s i s  o f  s t e e l w o r k e r s  w a s  s i m p l i f i e d  b y  t h e  
d o m i n a n c e  o f  a  s i n g l e  u n i o n  a n d  e m p l o y e r .  A  s i m i l a r  a n a l y s i s  i s  
i m p o s s i b l e  i n  t h e  v a s t  m e t a l  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  w i t h  i t s  
m u l t i p l i c i t y  o f  u n i o n s  a n d  e m p l o y e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  i m m i g r a n t s  w i t h  e m p l o y e r s  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  o n  t r a d e  u n i o n  
o r g a n i z a t i o n  a n d  s t r a t e g i e s  c a n  b e  d e a l t  w i t h  a t  a  g e n e r a l  l e v e l  a n d  
i l l u s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  e v e n t s  a t  a  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s .  
T h e  b o d i e s  t o  b e  d e a l t  w i t h  w e r e ,  u n l i k e  t h e  F . I . A ,  a l l  c r a f t  
u n i o n s  a l t h o u g h  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  S . M . W . U .  w a s  i n c r e a s i n g l y  
d r a w n  f r o m  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s .  I t  w a s  a r g u e d  i n  C h a p t e r s  6  a n d  7  
t h a t  c r a f t  u n i o n  r e s p o n s e s  t o  i m m i g r a n t s  d i f f e r e d  f r o m  o t h e r  u n i o n s  -
a  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  s t r a t e g i e s  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  s u p p l y  o f  l a b o u r ,  
r e c r u i t i n g  m e m b e r s  a n d  r e g u l a t i n g  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s .  I n  t h i s  
c h a p t e r  e a c h  s e c t i o n  w i l l  d e a l ,  i n  t u r n ,  w i t h  a  p a r t i c u l a r  u n i o n ' S  
s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s o  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  i m m i g r a n t s  c a n  
b e  e v a l u a t e d  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t .  
1 .  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r s '  U n i o n  
T h e  u n i o n  t h a t  b e c a m e  t h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r s '  U n i o n  ( S . M . W . U . )  
w a s  f o u n d e d  i n  S y d n e y  i n  1 8 8 1  a s  t h e  T i n s m i t h s '  a n d  S h e e t  I r o n  
W o r k e r s '  T r a d e  S o c i e t y ,  s u b s e q u e n t l y  c h a n g i n g  i t s  n a m e  i n  1 9 0 2 ,  1 9 1 0  
a n d  a g a i n  i n  1 9 1 6 .  I n  1 9 1 1  a  f e d e r a l  u n i o n  w a s  f o r m e d ,  h o w e v e r  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  u n i o n  d i d  n o t  j o i n  w i t h  t h o s e  i n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  
V i c t o r i a  a n d  Q u e e n s l a n d  u n t i l  1 9 1 9  w h e n  i t  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  S h e e t  
M e t a l  W o r k i n g  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h .  
1  
A  s m a l l  c r a f t - o r i e n t e d  b o d y ,  t h e  S . M . W . U .  g r e w  l a r g e l y  b y  a  p r o c e s s ·  
o f  a m a l g a m a t i o n .  I n  1 9 3 9  i t  a m a l g a m a t e d  w i t h  t h e  J e w e l l e r s '  a n d  
A l l i e d  T r a d e s  U n i o n .  I n  1 9 4 5  i t  j o i n e d  w i t h  t h e  F e d e r a t e d  
l S o u r c e :  B a c k g r o u n d  t o  d e p o s i t  E 2 4 5  ( T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k i n g  
A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t  a n d  S t o v e m a k i n g  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ) ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  R e s e a r c h  
S c h o o l  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  A r c h i v e s .  
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A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t  a n d  S t o v e m a k e r s ' ,  P o r c e l a i n  E n a m e l l e r s '  a n d  
I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  t o  f o r m  t h e  S h e e t  M e t a l  W o r k i n g ,  
A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t  a n d  S t o v e m a k i n g  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  
A u s t r a l i a .  
2  
T h e s e  a m a l g a m a t i o n s  c o n s i d e r a b l y  b r o a d e n e d  t h e  n e w  b o d y ' s  
m e m b e r s h i p  b a s e  t o  i n c l u d e  w o r k e r s  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  l i g h t  a n d  
m e d i u m  m e t a l  i n d u s t r y  ( h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s ,  f a r m  m a c h i n e r y  a n d  
r a i l w a y  r o l l i n g  s t o c k )  a n d  t h e  f o u n d r i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  
u n d e r t a k i n g s .  I n  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  a  s u b s t a n t i a l  m e m b e r s h i p  
i n c r e a s e  t o o k  p l a c e  i n c l u d i n g  m a n y  w o m e n .  
3  
T h e  u n i o n ' s  c h a r a c t e r  w a s  a l s o  a l t e r e d  b y  d i l u t i o n  o f  t h e  s k i l l  
c o m p o n e n t s  i n  c r a f t  j o b s  a n d  t h e  u p g r a d i n g  o f  n o n - a p p r e n t i c e d  
w o r k e r s  t o  t r a d e s m e n .  P r i o r  t o  t h e  w a r ,  t r a d e s m e n  s t a t u s  d e p e n d e d  
u p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a n  i n d e n t u r e d  a p p r e n t i c e s h i p .  H o w e v e r ,  
d u r i n g  t h e  w a r  s y s t e m a t i c  u p g r a d i n g  o f  e x p e r i e n c e d  s e c o n d  c l a s s  
s h e e t  m e t a l  w o r k e r s  t o  f i r s t  c l a s s  s h e e t  m e t a l  w o r k e r s  b e c a m e  
w i d e s p r e a d  a l t h o u g h  a p p r e n t i c e s h i p  s t i l l  r e m a i n e d  a n  i m p o r t a n t  
s o u r c e  o f  t r a d e s m e n .  T h e  s c a l e  o f  d i l u t i o n  a n d  d e s k i l l i n g  w a s  s u c h  
t h a t ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  t h e  b u l k  o f  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  w e r e  
n o t  t i m e - s e r v e d  t r a d e s m e n .  
T h i s  t r e n d  c o n t i n u e d  i n  t h e  p o s t - w a r  e r a .  T h e  u n i o n  g r e w  
r a p i d l y  w i t h  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a l o n e  e n r o l l i n g  1 3 , 0 0 0  n e w  
m e m b e r s  b e t w e e n  1 9 4 6  a n d  1 9 5 0 . '  E v e n  s o ,  m a n y  o f  t h e s e  n e w  e n r o l m e n t s  
s i m p l y  r e p l a c e d  w o m e n  w h o  r e t u r n e d  t o  d o m e s t i c  d u t i e s ,  o l d e r  w o r k e r s  
w h o  r e t i r e d  a n d  o t h e r  w o r k e r s  w h o  l e f t  t h e  i n d u s t r y .  B y  D e c e m b e r  3 ,  
1 9 6 5  t o t a l  m e m b e r s h i p  h a d  r e a c h e d  3 0 , 4 9 9  - t h e  b u l k  o f  t h e m  i n  
N e w  S o u t h  W a l e s  ( 1 2 , 3 0 0 )  a n d  V i c t o r i a  ( 1 1 , 4 7 1 ) . 5  F r o m  t h i s  t i m e  
2 T h e  a m a l g a m a t i o n  w a s  n o t  c o m p l e t e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  u n t i l  
1 9 4 6 .  
3 A l t h o u g h  i n i t i a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w o m e n ,  t h e  
u n i o n  b e c a m e  a  f i r m  a d v o c a t e  o f  e q u a l  p a y  - a  p o l i c y  i t  c o n t i n u e d  t o  
p u r s u e  a f t e r  t h e  w a r .  S e e  S .  M y e r s ,  U n i o n  D e m o c r a c y :  B a c k g r o u n d ,  
Ro~e a n d  G o v e r n m e n t  o f  t h e  S h e e t  Meta~ W o r k e r s '  U n i o n  ( U n p u b l i s h e d  
B . C o m .  ( H o n s )  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  N o v e m b e r  1 9 7 2 ) ,  
p . 4 0 ;  a n d  T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 4 8  a n d  O c t o b e r  1 9 5 0 .  
' S .  M Y e r s ,  U n i o n  D e m o c r a c y ,  o p  a i t . ,  p . 4 7 .  
5 S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  g e n e r a l  s e c r e t a r y ' s  
r e p o r t .  
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o n w a r d s  i t  g r e w  o n l y  s l o w l y  t o  3 1 , 7 8 0  i n  1 9 7 0 .  M e m b e r s h i p  i n  
N e w  S o u t h  W a l e s  h a d  i n  f a c t  g r o w n  t o  1 4 , 1 0 0  w h i l e  t h e  Q u e e n s l a n d  
m e m b e r s h i p  r e m a i n e d  s t a t i c  a n d  t h a t  o f  V i c t o r i a  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  
d e c l i n e d  s l i g h t l y .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  f e m a l e  m e m b e r s  g r e w  s l o w l y  t o  
1 4 . 3  p e r  c e n t  o f  t o t a l  m e m b e r s h i p  i n  1 9 6 5 .  
T h e  i n i t i a l l y  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  a  s i m i l a r  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s .  
F r o m  1 9 3 7  t o  1 9 4 6  t h e  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  i n  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  r o s e  f r o m  t w o  t o  f i v e . "  N o  f u r t h e r  e x p a n s i o n  
t o o k  p l a c e  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  w h e n  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  o r g a n i z e r s  
w e r e  a p p o i n t e d .  T h e  1 9 4 5  a m a l g a m a t i o n  r e s u l t e d  i n  a  t i g h t  a n d  
d u r a b l e  l e a d e r s h i p  o f  l i k e - m i n d e d  o f f i c i a l s .  T h e  a m a l g a m a t i o n  
p r o v i d e d  f o r  s e m i - i n d e p e n d e n t  s e c t i o n s  r o u g h l y  c o v e r i n g  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  p r e - a r n a 1 g a r n a t i o n  u n i o n s .  T h e  l e a d i n g  f i g u r e s  i n  
t h e s e  b o d i e s  w e r e  t h o s e  h o l d i n g  p r o m i n e n t  p o s t s  i n  t h e p r e -
a m a l g a m a t i o n  u n i o n s .  
T o r n  W r i g h t ,  a  f o u n d a t i o n  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i s t  p a r t y  a n d  
d e l e g a t e  t o  t h e  1 9 2 7  A . C . T . U .  C o n g r e s s ,  h a d  b e e n  e l e c t e d  s e c r e t a r y  
o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  o f  t h e  S . M . W . U .  ( 1 9 3 6 )  a n d  f e d e r a l  
p r e s i d e n t  ( 1 9 4 0 )  a n d  r e t a i n e d  t h e s e  p o s t s  i n  t h e  n e w  u n i o n  u n t i l  
1 9 7 2 . 7  G e o r g e  G o s s  ( e l e c t e d  a s  N e w  S o u t h  W a l e s  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  
i n  1 9 3 6 )  r e t a i n e d  h i s  p o s t  u n t i l  1 9 6 2 .  R o y  O c k e n d e n ,  o r i g i n a l l y  a n  
o f f i c i a l  o f  t h e  J e w e l l e r s '  a n d  A l l i e d  T r a d e s  U n i o n ,  h e l d  a n  
o r g a n i z e r ' s  p o s t  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t .  A l b e r t  A r n o s ,  f o r m e r l y  
N e w  S o u t h  W a l e s  s e c r e t a r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t  
a n d  S t o v e m a k e r s ' ,  P o r c e l a i n  E n a m e l l e r s '  a n d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  
o f  A u s t r a l i a  w a s  e l e c t e d  o r g a n i z e r  o f  t h e  n e w  u n i o n  a n d  s e c r e t a r y  
o f  t h e  S t o v e m a k e r s '  a n d  P o r c e l a i n  E n a m e l l e r s '  s e c t i o n .
s  
I n  1 9 6 2  h e  
r e p l a c e d  G o s s  a s  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y .  
S S .  M y e r s ,  U n i o n  D e m o a r a c y .  o p  a i t . ,  p . 6 7 .  
7 H e  h a d  j o i n e d  t h e  u n i o n  i n  1 9 2 1  a n d  b e e n  e l e c t e d  t o  i t s  
m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  i n  1 9 2 4 .  
S A  s t o v e m a k e r  b y  t r a d e ,  A r n o s  h a d  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  e l e c t e d  
a s  s e c r e t a r y  a f t e r  h o l d i n g  t h e  p o s t s  o f  p r e S i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t  
a n d  e x e c u t i v e  m e m b e r .  H e  h a d  h e l d  t h e  p o s t  o f  c h i e f  s h o p  s t e w a r d .  
o f  M e t t e r s  L t d  p r i o r  t o  t h i s .  S o u r c e :  B a c k g r o u n d  t o  d e p o s i t  E 2 4 5 ,  
o p  a i t .  
5 5 4 .  
F r a n k  B o l l i n s ,  a  f i r s t - c l a s s  s h e e t  m e t a l  w o r k e r  i n  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  r a i l w a y s ,  h e l d  t h e  p o s t s  o f  b r a n c h  v i c e - p r e s i d e n t  
( 1 9 5 4 )  a n d  p r e s i d e n t  ( 1 9 5 6 - 6 0 )  a n d  w a s  e l e c t e d  a s  a n  o r g a n i z e r  i n  
1 9 6 1 .  H a r r y  H a t f i e l d  W h o  h a d  a  s i m i l a r  b a c k g r o u n d  h e l d  t h e  p o s t  
o f  b r a n c h  p r e s i d e n t  b e t w e e n  1 9 4 5  a n d  1 9 5 0 .  H e  w a s  e l e c t e d  a s  a n  
o r g a n i z e r  i n  1 9 6 3  a l o n g  w i t h  H a r r y  W i l s o n ,  a  s h e e t  m e t a l  t r a d e s m a n  
f o r m e r l y  e m p l o y e d  w i t h  t h e  M a r i t i m e  S e r v i c e s  B o a r d .
9  
I n  V i c t o r i a ,  
A l b e r t  M c N o l t y  r e p l a c e d  B o b  B a l d w i n  a s  b r a n c h  s e c r e t a r y  a n d  h e l d  
t h i s  p o s i t i o n  c o n t i n u o u s l y  t h e r e a f t e r .  M c N o l t y  a l s o  a c t e d  a s  
g e n e r a l  s e c r e t a r y  u n t i l  M a y  1 9 6 2  w h e n  J a c k  H e f f e r n o n  w a s  e l e c t e d  t o  
t h i s  p o s t  ( n o w  f u l l - t i m e ) .  I n  Q u e e n s l a n d  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  t h e  
p i c t u r e  o f  l e a d e r s h i p  s t a b i l i t y  w a s  r e p e a t e d .  
T h e  s u p r e m e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  S . M . W . U .  w a s  i t s  b i e n n i a l  
F e d e r a l  C o n f e r e n c e .  F e d e r a l  C o u n c i l  w h i c h  m e t  a s  r e q u i r e d  w a s  
c o m p o s e d  o f  f o u r  d e l e g a t e ,  e a c h  f r o m  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  
a n d  t w o  e a c h  f r o m  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  q u e e n s l a n d .  C o u n c i l  i n c l u d e d  
t h e  u n i o n  p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  g e n e r a l  s e c r e t a r y ,  a c t i n g  
g e n e r a l  s e c r e t a r y  a n d  t r u s t e e s  e l e c t e d  f r o m  a m o n g s t  i t s  r a n k s .  T h e s e  
o f f i c i a l s  f o r m e d  t h e  n u c l e u s  o f  a n  e x e c u t i v e  w h i c h  m e t  m o r e  r e g u l a r l y .  
A t  t h e  s t a t e  l e v e l ,  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  u n i o n  w a s  t h e  g e n e r a l  
b r a n c h  m e e t i n g .  A  b r a n c h  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e , c o n s i s t i n g  o f  t h e  
o f f i c e r s ,  o r g a n i z e r s  a n d  n o t  m o r e  t h a n  e i g h t  o t h e r s , w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  d a i l y  r u n n i n g  o f  t h e  u n i o n .  
T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  w a s  c o n c e n t r a t e d  
i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  o f  S y d n e y  w i t h  s m a l l e r  g r o u p s  o f  m e m b e r s  i n  
N e w c a s t l e ,  P o r t  K e m b l a  a n d  O r a n g e .  S u b - b r a n c h e s  w e r e  m a i n t a i n e d  i n  
N e w c a s t l e  ( N e w  S o u t h  W a l e s )  a n d  G e e l o n g  ( V i c t o r i a ) .  T h e  s e p a r a t e  
s e c t i o n s  b e c a m e  p r o g r e s s i v e l y  l e s s  i m p o r t a n t ,  m e e t i n g  i n f r e q u e n t l y  
a n d  e v e n t u a l l y  r e l i n q u i s h i n g  t h e i r  s e m i - a u t o n o m o u s  s t a t u s .
' O  
T h o u g h  p o r t r a y e d  b y  t h e  m e d i a  a s  a  " r e d "  u n i o n ,  t h e  S . M . W . U .  
9 A 1 I  t h e s e  o f f i c i a l s  h a d  h e l d  p o s i t i o n s  a s  s h o p  s t e w a r d s  a n d  
p a r t - t i m e  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  p r i o r  t o  t h e i r  e l e c t i o n  a s  f u l l -
t i m e  o f f i c i a l s .  S .  M y e r s ,  U n i o n  D e m o a r a a y ,  o p  a i t . ;  a n d  i n t e r v i e w s  
w i t h  A l b e r t  A m o s  a n d  F r a n k  B o l 1 i n s  ( O c t o b e r  7 ,  1 9 7 7 ) ,  H a r r y  H a t f i e l d  
( A p r i l  1 9 ,  1 9 7 8 ) ,  H a r r y  W i l s o n  ( J u n e  2 4  a n d  J u l y  1 1 ,  1 9 7 7 )  a n d  
T o m  W r i g h t  ( M a r c h  2 0 ,  1 9 7 8 ) .  
l O S e e  S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 5 0 ,  S o u t h  
A u s t r a l i a n  b r a n c h  r e p o r t .  
5 5 5 .  
l e a d e r s h i p  w a s  f a r  f r o m  c o m m u n i s t  c o n t r o l l e d  a n d  w a s  n e v e r  s u b j e c t e d  
t o  a n  e f f e c t i v e  g r o u p e r  c h a l l e n g e .  I n  n o  w a y  c o u l d  g e n e r a l  
s e c r e t a r y  H e f f e r n o n  b e  p o r t r a y e d  a s  a  r a d i c a l  u n i o n  o f f i c i a l .  
V i c t o r i a n  b r a n c h  s e c r e t a r y  A l b e r t  M c N o l t y  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A . L . P .  
a n d  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  f l a v o u r  o f  t h e  b r a n c h  w a s  l e f t - A . L . P .  I n  
N e w  S o u t h  W a l e s ,  T o m  W r i g h t  w a s  a  l o n g - s t a n d i n g  m e m b e r  o f  t h e  
c o m m u n i s t  p a r t y  a s  w e r e  s e v e r a l  o t h e r  o f f i c i a l s .  H o w e v e r ,  t h e  b u l k  
o f  N e w  S o u t h  W a l e s  o f f i c i a l s  w e r e  e i t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  A . L . P .  o r  
h a d  n o  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  Q u e e n s l a n d  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a n  
o f f i c i a l s  w e r e  g e n e r a l l y  m o r e  c o n s e r v a t i v e  i n  o u t l o o k  t h a n  t h e i r  
V i c t o r i a n  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  c o u n t e r p a r t s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
i n f l u e n c e  o f  W r i g h t  a n d  o t h e r s  e n s u r e d  t h a t  t h e  u n i o n  a d o p t e d  a  
p r o g r e s s i v e  o u t l o o k  o n  m a n y  s o c i a l  i s s u e s  i n c l u d i n g  r a c i s m .  1 1  T h e  
t r e a t m e n t  m e t e d  o u t  t o  A b o r i g i n e s  w a s  s t r o n g l y  c o n d e m n e d  t h r o u g h o u t  
t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  1 2  U n i o n  o f f i c i a l s  a l s o  j o i n e d  a n t i - a p a r t h e i d  
p r o t e s t s
1 3  
b u t  w e r e  s o m e w h a t  l e s s  o u t s p o k e n  u p o n  '~ite 
A u s t r a l i a " .  1 4  
I n  i n d u s t r i a l  t e r m s  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  t o o k  a  s c e p t i c a l  
v i e w  o f  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s .  1 5  T h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  C o u r t  i n  u n i o n  e l e c t i o n s  d u r i n g  t h e  e a r l y  
1 9 5 0 s  w a s  c o n d e m n e d .  T h e  u s e  o f  s t r i k e  a c t i o n  b y  m e m b e r s  i n  s u p p o r t  
o f  c l a i m s  b e f o r e  t r i b u n a l s  w a s  s u p p o r t e d ,  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
1 1 I n  1 9 4 7  W r i g h t  u r g e d  A . C . T . U .  p r e s i d e n t  M o n k  t o  r e q u e s t  a  
R o y a l  C o m m i s s i o n  i n t o  t h e  p l i g h t  o f  A b o r i g i n e s .  ( S e e  c o r r e s p o n d e n c e  
W r i g h t  t o  M o n k ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 9 4 7  a n d  M o n k ' s  r e p l y ,  F e b r u a r y  2 2 ,  
1 9 4 7 . )  U p o n  h i s  r e t i r e m e n t  i n  1 9 6 0 ,  R o y  O c k e n d e n  w e n t  t o  l i v e  w i t h  
A b o r i g i n e s  a t  P o r t  H e d l a n d ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  h e l p e d  e s t a b l i s h  a  
s e l f - h e l p  c o - o p e r a t i v e  s c h e m e .  T h e  S h e e t  M e t a l  W o p k e p ,  O c t o b e r  
1 9 6 2 .  
1 2 S e e  T h e  S h e e t  M e t a Z  W o p k e p ,  A u g u s t  1 9 4 6 ,  M a y  1 9 4 7 ,  F e b r u a r y  
1 9 5 0 ,  p . 8 ,  J u l y  1 9 5 1 ,  A u g u s t  1 9 5 6 ,  F e b r u a r y  1 9 5 7  a n d  A u g u s t  1 9 6 1 ;  
S . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m i n u t e s ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 4 9 ,  A u g u s t  2 0 ,  
1 9 5 0 ,  O c t o b e r  9 ,  1 9 5 6 ,  J u l y  3 0 ,  1 9 5 7 ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 6 4 ,  O c t o b e r  2 0 ,  
1 9 6 6 ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 6 6 ,  J u n e  2 0 ,  1 9 6 7 ,  M a y  2 9 ,  1 9 7 0  a n d  S e p t e m b e r  2 2 ,  
1 9 7 0 ;  S . M . W . U .  F e d e r a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  1 9 7 0 ;  a n d  a  s p e c i a l  F e d e r a l  
C o n f e r e n c e ,  A p r i l  1 9 7 1 ,  m i n u t e s .  
1 3 S e e  T h e  S h e e t  M e t a l  W o p k e p ,  A u g u s t  a n d  O c t o b e r  1 9 6 2 ,  J u l y  
1 9 6 3 ,  J a n u a r y  1 9 6 5 ,  A p r i l  a n d  O c t o b e r  1 9 7 1 ;  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  m i n u t e s ,  M a y  1 2 ,  1 9 6 0  a n d  M a y  1 8 ,  A u g u s t  1 9  a n d  S e p t e m b e r  2 1 ,  
1 9 7 1 .  
1 4 T h e  u n i o n  d i d  p r o t e s t  a t  t h e  d e p o r t a t i o n  o f  a  C h i n e s e - b o r n  
m e m b e r  i n  1 9 4 9 .  I b i d . ,  A p r i l  1 9 4 9 .  
1 5 T h i s  i s  e p i t o m i z e d  b y  a  p o e m  e n t i t l e d  
p u b l i s h e d  i n  T h e  S h e e t  M e t a l  W o p k e p ,  O c t o b e r  
" A r b i t r a t i o n  A n n i e "  
1 9 5 0 .  
5 5 6 .  
p e n a l  s a n c t i o n s  r e s e n t e d .  I n  1 9 5 6  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  c o n d e m n e d  t h e  
s p l i t t i n g  o f  t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t  f o l l o w i n g  t h e  B o i l e r m a k e r s '  
s u c c e s s f u l  H i g h  C o u r t  c h a l l e n g e .
' 6  
D i s p l e a s u r e  w i t h  m a r g i n s  
d e c i s i o n s  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  a c t i v i s m  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  o v e r -
a w a r d  p a y m e n t s .  I n  t u r n  t h i s  l e d  t o  f u r t h e r  d i s p u t a t i o n  w h e n  
e m p l o y e r s  a t t e m p t e d  t o  a b s o r b  o v e r a w a r d s  i n t o  b a s i c  w a g e  i n c r e a s e s  
d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s . '
7  
D e s p i t e  i t s  c h a n g i n g  m e m b e r s h i p ,  t h e  u n i o n  d i d  
n o t  a d v o c a t e  u n i f o r m  o v e r a w a r d s .  A  s u r v e y  o f  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  i n  
N e w  S o u t h  W a l e s  i n  1 9 6 3  r e v e a l e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  p a y m e n t  f o r  f i r s t  
c l a s s  s h e e t  m e t a l  w o r k e r s  w a s  £ 3 ,  £ 1 / 1 8 / - f o r  s e c o n d  c l a s s  s h e e t  
m e t a l  w o r k e r s  a n d  £ 1 / 1 3 / - f o r  p r o c e s s  w o r k e r s .
' S  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  
w e r e  a l s o  a  p r o d u c t  o f  t h e  c o m p a r a t i v e l y  g r e a t e r  s h o r t a g e  o f  
t r a d e s m e n .  T h e  a c t i v i s m  o v e r  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  a n d  r e s i s t a n c e  t o  
a b s o r p t i o n  w e r e  s e e n  a s  a  k e y  c o m p o n e n t  o f  t h e  u n i o n ' s  i n d u s t r i a l  
s t r a t e g y  a n d  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  m a i n t a i n i n g  m e m b e r s h i p  
s u p p o r t .  1 9  
S h o p  c o m m i t t e e s  w e r e  a  c e n t r a l  e l e m e n t  i n  t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  
a c t i o n  a t  t h e  p l a n t  l e v e l ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a r g e r  w o r k - p l a c e s .  
T h e  f o r m a t i o n  o f  s h o p  c o m m i t t e e s  w a s  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  
l e a d e r s h i p . 2 0  I n t r a - u n i o n  c o m m i t t e e s  w e r e  t o  b e  c o m p o s e d  o f  t h r e e ,  
f o u r  o r  f i v e  m e m b e r s  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  w o r k - p l a c e )  
e l e c t e d  a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  w o r k e r s  o r  t h o s e  i n  s e p a r a t e  
d e p a r t m e n t s  e v e r y  s i x  m o n t h s .  I n  s o m e  c a s e s ,  s u c h  a s  a t  M e t t e r s ,  
A l e x a n d r i a ,  t h e  m e m b e r s  a t  t h e  f o u n d r y  h a d  t h e i r  o w n  c o m m i t t e e  w h i l e  
a  g e n e r a l  w o r k s  c o m m i t t e e  ( a n  i n t e r - u n i o n  b o d y )  c o - o r d i n a t e d  a c t i o n  
1 6 S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  1 9 5 6 .  
1 7 A  r e p o r t  t o  t h i s  e f f e c t  w a s  m a d e  b y  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  t o  
F e d e r a l  C o n f e r e n c e  i n  1 9 6 2 .  S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  
1 9 6 2 .  
l S A  s i m i l a r  p a t t e r n  w a s  r e v e a l e d  i n  o t h e r  s t a t e s  a l t h o u g h  
f i g u r e s  f o r  t h e s e  w e r e  m i s s i n g  f o r  s o m e  g r o u p s .  ~tinutes o f  a n n u a l  
r e p o r t  t o  F e d e r a l  C o u n c i l ,  1 9 6 3 .  
1 9 S .
M
. W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 6 8 ,  g e n e r a l  s e c r e t a r y ' s  
r e p o r t .  
2 o S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 6 2 ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 6  a n d  
1 9 6 8 .  
5 5 7 .  
o n  a  p l a n t - w i d e  l e v e l .
2 1  
T h e  e n d o r s e d  f u n c t i o n s  o f  s h o p  c o m m i t t e e s  
w e r e  t o  s u p p o r t  s h o p  s t e w a r d s ;  e n s u r e  t h a t  a l l  w o r k e r s  w e r e  f i n a n c i a l  
m e m b e r s  a n d  a w a r d s ,  a g r e e m e n t s  a n d  c u s t o m  a n d  p r a c t i c e  w e r e  
m a i n t a i n e d ;  r e p o r t  e m p l o y e r  a t t e m p t s  a t  s p e e d - u p  o r  o t h e r  
c o n t r a v e n t i o n s  o f  u n i o n  p o l i c y ;  o v e r s e e  s a f e t y  a n d  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ;  f o r e s t a l l  v i c t i m i z a t i o n  o f  u n i o n  a c t i v i s t s ;  a n d  c o - o p e r a t e  
w i t h  m e m b e r s  o f  o t h e r  u n i o n s .  2 2  B e s i d e s  i t s  i n v o l v e m e n t  i n  r a i l w a y  
s h o p  c o m m i t t e e s ,  t h e  u n i o n  w a s  s u c c e s s f u l  i n  e s t a b l i s h i n g  
c o m m i t t e e s  i n  m a n y  l a r g e r  w o r k - p l a c e s .  I n  m o s t  i n s t a n c e s ,  t h e  
i m p e t u s  f o r  t h e i r  f o r m a t i o n  h a d  c o m e  f r o m  t h e  m e m b e r s  t h e m s e l v e s .  B y  
1 9 6 4  t h e  f e d e r a l  p r e s i d e n t  w a s  a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  u n i o n  h a d  
a b o u t  1 , 0 0 0  s h o p  s t e w a r d s  a n d  s h o p  c o m m i t t e e  m e m b e r s  a c t i v e ,  g i v i n g  
a  d e l e g a t e / m e m b e r  r a t i o  o f  1 : 3 0 .
2 3  
I n  p r i n c i p l e  t h e  u n i o n  w a s  i m p l a c a b l y  o p p o s e d  t o  p i e c e w o r k  a n d  
b o n u s  p a y m e n t  s y s t e m s .
2 4  
T h e  u n i o n  j o u r n a l  r e g u l a r l y  p u b l i c i z e d  
w a r n i n g s  a b o u t  t i m e  a n d  m o t i o n  s t u d y  m e t h o d s  a n d  ' c r i t i c i z e d  t h e s e  
p a y m e n t  s y s t e m s  a s  e c o n o m i c a l l y  e x p l o i t i v e  a n d  p h y s i c a l l y  a n d  
m e n t a l l y  d e b i l i t a t i n g .
2 5  
T h e  u n i o n  w a s  a l s o  o p p o s e d  t o  t h e  n o t i o n  
o f  e x t e n s i v e  a n d / o r  c o m p u l s i v e  o v e r t i m e  w o r k i n g .  2 6  H o w e v e r ,  t h e  
S . M . W . U .  w a s  i n c a p a b l e  o f  e n f o r c i n g  o v e r t i m e  l i m i t s  o r  p r e v e n t i n g  
t h e  s p r e a d  o f  p i e c e w o r k  i n  l a r g e  m a s s  p r o d u c t i o n  s h o p s  a n d  t h e  n e w  
f a c t o r i e s  s p r i n g i n g  u p  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  T h e  u n i o n  t r i e d  t o  
a p p l y  p r e s s u r e  t h r o u g h  t h e  A . C . T . U .  a n d  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  t o  
f o r e s t a l l  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  S u c h  m o v e s  h e l d  l i t t l e  a t t r a c t i o n  f o r  
2 1 T h e  f o u n d r y  c o m m i t t e e  f o u n d e d  i n  1 9 3 8  c o n s i s t e d  o f  t h e  s h o p  
s t e w a r d  a n d  f o u r  o t h e r  w o r k e r s  ( a l l  s t o v e m a k e r s ) .  S o m e w h a t  u n i q u e  
i n  A u s t r a l i a ,  t h e  f o u n d r y  c o m m i t t e e  w a s  p r i n C i p a l l y  c o n c e r n e d  i n  
n e g o t i a t i n g  p i e c e  r a t e s  w i t h  m a n a g e m e n t .  T h e  l a r g e r  w o r k s  c o m m i t t e e  
w a s  c o m p o s e d  o f  1 7  m e m b e r s  a n d  w a s  g e n e r a l l y  l e s s  a c t i v e  e x c e p t  
d u r i n g  m a j o r  d i s p u t e s .  S t a n  B e n n  ( f o r m e r l y  f o u n d r y  c o m m i t t e e  
m e m b e r ) ,  i n t e r v i e w e d  S e p t e m b e r  5 ,  1 9 7 8 .  
2 2 S . M . W . U . ,  " D u t i e s  o f  S h o p  C o m m i t t e e s "  ( u n d a t e d  d o c u m e n t ) .  
2 3 S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  1 9 6 4 .  
2 4 F o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s  
1 9 5 0 ,  1 9 5 2 ,  1 9 5 4  a n d  1 9 5 8 .  
2 5 S e e  T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  M a y  a n d  J u l y  1 9 4 6 ,  D e c e m b e r  1 9 4 7 ,  
O c t o b e r  1 9 4 9 ,  M a y  1 9 5 2 ,  N o v e m b e r  1 9 5 3 ,  A u g u s t  1 9 5 4 ,  F e b r u a r y  1 9 5 8 , .  
M a y  1 9 5 9 ,  O c t o b e r  1 9 6 3 ,  J u l y  1 9 6 8  a n d  A p r i l  1 9 6 9 .  
2 6 I b i d . ,  F e b r u a r y  1 9 5 7 ,  A u g u s t  1 9 6 2  a n d  J a n u a r y  1 9 6 5 .  
5 5 8 .  
s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  b e n t  o n  m a x i m i z i n g  t h e i r  e a r n i n g s .  2 7  O n  
o c c a s i o n ,  e v e n  t h e  j o b  d e l e g a t e s  a n d  s h o p  c o m m i t t e e s  e n d o r s e d  p i e c e -
w o r k  s c h e m e s  i n  d e f i a n c e  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s .
2 B  
I n  s u m ,  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  S . M . W . U .  w a s  
c o n t r o l l e d  b y  a  s t a b l e ,  i f  a g e i n g ,  l e a d e r s h i p  o f  t r a d e s m e n  w h o  
e n c o u r a g e d  d i r e c t  a c t i o n  a t  t h e  w o r k - p l a c e  l e v e l  t o  c o m b a t  t h e  
i n a d e q u a c i e s  o f  a r b i t r a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  u n i o n  w a s  r a p i d l y  
s h e d d i n g  i t s  c r a f t  b a s e  a s  m e m b e r s h i p  c o n c e n t r a t e d  i n  l a r g e  m a s s  
p r o d u c t i o n  e n t e r p r i s e s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  o f f i c i a l s  w e r e  d e t e r m i n e d  
t o  d e f e n d  t h e  r i g h t s  o f  t i m e - s e r v e d  t r a d e s m e n  a n d  m a i n t a i n  
t r a d i t i o n a l  c r a f t  u n i o n  p o l i c i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  h a d  t o  
d e a l  w i t h  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u r g e o n i n g  s e m i - s k i l l e d  
m e m b e r s h i p .  T h e s e  d u a l  r e q u i r e m e n t s  e x e r c i s e d  a  d e c i s i v e  i m p a c t  o n  
t h e  u n i o n ' s  r e s p o n s e  t o  i m m i g r a n t s .  
R e s p o n s e  t o  I m m i g r a n t s  
T h e  u n i o n ' s  a t t i t u d e  t o  i m m i g r a t i o n  w a s  m o u l d e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  c o n s i d e r a t i o n s  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  w e r e  
o f  m o s t  s i g n i f i c a n c e .  I n  1 9 4 8  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  " B a I t s "  w a s  
c r i t i c i z e d .  A  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r  
e m p h a s i z e d  t h e  f a s c i s t  p r e d i s p o s i t i o n  o f  " B a l t s " ,  t h e i r  h o s t i l i t y  t o  
t r a d e  u n i o n s  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  s e r v e  a s  c h e a p  l a b o u r .
2 9  
I t  a l s o  
a c c u s e d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  s h o w i n g  p r e f e r e n c e  t o  " B a I t s "  o v e r  
p r o s p e c t i v e  m i g r a n t s  ( i n C l u d i n g  A s i a n s )  w i t h  " e x e m p l a r y  r e c o r d s  o f  
2 7 T h i s  w a s  c l e a r l y  s t a t e d  b y  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  i n  i t s  
r e p o r t  t o  t h e  1 9 5 4  F e d e r a l  C o n f e r e n c e .  
2 B F o r  e v i d e n c e  o f  o n e  s u c h  i n c i d e n t  a t  J . C . W .  B r i d g e s ,  a  
r e f r i g e r a t i o n  e q u i p m e n t  m a n u f a c t u r e r ,  s e e  S . M . W . U .  N e w c a s t l e  
b r a n c h  m i n u t e s ,  M a y  3 0  a n d  J u n e  2 7 ,  1 9 5 0  a n d  M a r c h  2 7 ,  1 9 5 1 .  
2 9 T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  F e b r u a r y ,  A p r i l  a n d  O c t O b e r ,  1 9 4 8 .  
5 5 9 .  
o p p o s i  t i o n  t o  f a s c i s m " .  3  0  T h e  u n i o n ,  h o w e v e r ,  t o o k  n o  a c t i o n  
a g a i n s t  " B a I t "  m i g r a n t s  w h o  e n t e r e d  i t s  r a n k s .  I n  N e w c a s t l e ,  a n  
a g r e e m e n t  e s t a b l i s h i n g  s t r i c t  e n t r y  c o n d i t i o n s  f o r  B a I t s  w a s  
r e a c h e d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  J . C . W .  B r i d g e s .
3 1  
H o w e v e r ,  t h i s  m o v e  
w a s  e x c e p t i o n a l .  
A p a r t  f r o m  " B a I t s " ,  t h e  u n i o n  s h o w e d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  
s o u r c i n g  o f  m i g r a n t s .  3 2  E x p e r i e n c e  p r o v e d  t h a t  f e w  d i s p l a c e d  
p e r s o n s  w e r e  v i r u l e n t l y  a n t i - u n i o n  a n d  t h a t  s u c h  i n d i v i d u a l s  w e r e  
f r e q u e n t l y  d i s m i s s e d  b y  e m p l o y e r s  w i s h i n g  t o  a v o i d  t h e  f r i c t i o n  t h a t  
m i g h t  o t h e r w i s e  a r i s e .  3 3  D e s p i t e  t h i s ,  e a r l y  m i g r a n t  a r r i v a l s  
w e r e  o f t e n  s u b j e c t e d  t o  p r e j u d i c e ,  d e r i s i v e  e p i t h e t s  s u c h  a s  " w o g "  
a n d  o t h e r  f o r m s  o f  a n t a g o n i s m  a t  t h e  h a n d s  o f  A u s t r a l i a n - b o r n  
w o r k e r s .  3 4  A  n u m b e r  o f  o f f i c i a l s  a t t e m p t e d  t o  c o m b a t  t h e s e  
p r a c t i c e s .  
A t  n o  s t a g e  d i d  t h e  u n i o n  e n d o r s e  t h e  i m m i g r a t i o n  p r o g r a m m e  
a l t h o u g h  i t  d i d  p e r i o d i c a l l y  w e l c o m e  m i g r a n t s  t o  i t s  r a n k s .  3 5  T h e  
u n i o n  l e a d e r s h i p  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s i z e  a n d  
i m p a c t  o f  i m m i g r a t i o n  o n  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  h o u s i n g  a n d  l i v i n g  
s t a n d a r d s .  I n  1 9 5 0 ,  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  e x p r e s s e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  
m a s s  i m m i g r a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  m i g r a n t s  a n d  t h e i r  
c o n c e n t r a t i o n  i n  j o b s  w h e r e  i n f e r i o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  p r e v a i l e d .
3 6  
3 0 I b i d . ,  A p r i l  1 9 4 9 .  T h i s  e d i t i o n  i n C l u d e d  a  p o e m  o n  B a I t s  
w h i c h  c o m m e n c e d :  
" T h e r e ' s  a  h o m e  f o r  c a s t  o f f  f a s c i s t s ,  
F a r  o u t  a c r o s s  t h e  f o a m ,  
W h e r e  a n t i - c o l o u r e d  r a c e  l a w s ,  
W i l l  m a k e  u s  f e e l  a t  h o m e .  
W e ' r e  r e a l l y  t r u l y  A r y a n ,  
O f  p u r e s t  N o r d i c  s t o c k ,  
T h e  S . S .  v e r y  g l a d l y  m a d e  
U s  m e m b e r s  o f  t h e i r  f l o c k  • • •  "  ( p . 2 ) .  
3 1 S . M . W . U . ,  N e w c a s t l e  b r a n c h  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 4 8 .  
3 2 I n  N o v e m b e r  1 9 5 1  t h e  N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  p r o t e s t e d  a g a i n s t  
t h e  e n t r y  o f  G e r m a n  m i g r a n t s  o n  g r o u n d s  s i m i l a r  t o  t h o s e  e x p r e s s e d  
w i t h  r e g a r d  t o  " B a 1  t s " .  S .  M .  W .  U . ,  N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  m i n u t e s ,  
N o v e m b e r  6 ,  1 9 5 1 .  
3 3 S
e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 5 0 .  
3 4
H a r r y  
H a t f i e l d ,  i n t e r v i e w e d  A p r i l  1 9 ,  1 9 7 8 .  
3 5 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  
1 9 5 6 .  
3 6 T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  J u n e  1 9 5 0 .  
5 6 0 .  
T h e  u n i o n  a l s o  a r g u e d  t h a t  i m m i g r a t i o n  w o u l d  e x a c e r b a t e  h o u s i n g  
s h o r t a g e s  a n d  c o n t r i b u t e  t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  u n e m p l o y m e n t .
3
?  I n  
1 9 5 2  t h e  l a t t e r  f e a r  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  r e a l i z e d  a n d  t h e  u n i o n  
c a l l e d  f o r  a n  i m m e d i a t e  c e s s a t i o n  t o  i m m i g r a t i o n .  3 8  
F e d e r a l  C o n f e r e n c e  w a s  k e p t  c l o s e l y  i n f o r m e d  o f  g e n e r a l  
e m p l o y m e n t  t r e n d s  a n d  d e m a n d  f o r  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  l a b o u r .  I n  
1 9 5 4  M c N o l t y  r e p o r t e d  t h a t  d e m a n d  f o r  s h e e t  m e t a l  w o r k e r s  
e x c e e d e d  s u p p l y  e v e n  i n  t h e  u n s k i l l e d  c a t e g o r i e s ,  d e s p i t e  t h e  
n u m b e r  o f  m i g r a n t s  e n t e r i n g  t h e  i n d u s t r y . 3 9  T w o  y e a r s  l a t e r  
C o n f e r e n c e  r e s t a t e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  i m m i g r a t i o n ,  a c c u s i n g  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  n e g l e c t i n g  t h e  h o u s i n g  n e e d s  o f  w o r k e r s  a n d  f a i l i n g  t o  
a d j u s t  t h e  i n t a k e  t o  e n s u r e  f u l l  e m p l o y m e n t .
4 o  
I n  1 9 5 7  t h e s e  
m a t t e r s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  A . C . T . U .  a f t e r  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  
m e m b e r s .  4 1  F o l l o w i n g  r e n e w e d  a g i t a t i o n ,  t h e  f e d e r a l  p r e s i d e n t  
w a r n e d  t h a t  A u s t r a l i a  w a s  e n t e r i n g  a  p e r i o d  o f  h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  m a s s  m i g r a t i o n  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  r e d u c e d  
w o r k i n g  h o u r s ,  i n c r e a s e d  s o c i a l  w e l f a r e  b e n e f i t s  a n d  j o b  c r e a t i o n .
4 2  
W h i l e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  c a l l e d  f o r  a  r e v i s i o n  o f  
i m m i g r a t i o n  i n  1 9 6 0  i t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 6 2  t h a t  f e d e r a l  c o n f e r e n c e  
a g a i n  c o n d e m n e d  t h e  p r o g r a m m e .
4 3  
T h e r e a f t e r ,  n o  f u r t h e r  
p r o n o u n c e m e n t s  w e r e  m a d e  o n  t h e  q u e s t i o n .  R e v i e w i n g  i t s  
e x p e r i e n c e  i n  1 9 7 0 ,  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r  s t a t e d  t h a t  i m m i g r a t i o n  
h a d  c o n t r i b u t e d  t o  A u s t r a l i a n  c u l t u r e  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  b u t  
a d d e d  t h a t  t h e  i n t a k e  h a d  i n c l u d e d  t o o  m a n y  u n s k i l l e d  w o r k e r s  a n d  
t h e r e  h a d  b e e n  p o l i t i c a l  b i a s  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a p p l i c a n t s .
4 4  
3 ? I b i d . ,  J u n e  1 9 4 9  a n d  F e b r u a r y  1 9 5 0 .  
3 8 I b i d . ,  A u g u s t  a n d  N o v e m b e r  1 9 5 2 ;  a n d  S . M . W . U .  F e d e r a l  
C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A p r i l  1 9 5 2 .  
3 9 S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  M a y  1 9 5 4 .  
4 ° I b i d . ,  M a y  1 9 5 6 ;  a n d  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  A u g u s t  1 9 5 6 .  
4 1 T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  F e b r u a r y  1 9 5 7 .  
4 2 I b i d . ,  F e b r u a r y  a n d  M a y ,  1 9 5 8 ;  a n d  S . M . W . U .  F e d e r a l  
C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A p r i l / M a y  1 9 5 8 ,  V i c t o r i a n  b r a n c h  r e p o T t .  
4 3
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M
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W
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•  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A p r i l  1 9 6 2 ,  P r e s i d e n t ' s  
a d d r e s s .  
4 4 T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 7 0 .  
5 6 1 .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m i g r a n t s  a t  t h e  w o r k - p l a c e  r a i s e d  a  n u m b e r  
o f  d i s t i n c t  p r o b l e m s .  F i r s t  t h e r e  w a s  t h e  q u e s t i o n  o f  m a i n t a i n i n g  
s k i l l  s t a n d a r d s  a n d  p r e v e n t i n g  t h e  u s e  o f  m i g r a n t s  t o  p r o m o t e  
d i l u t i o n .  R a p i d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  h a d  a b o l i s h e d  a  n u m b e r  o f  
t h e  t r a d e s  c o v e r e d  b y  t h e  u n i o n  s u c h  a s  s t o v e m a k e r  a n d  p o r c e l a i n  
e n a m e l l e r .  T h e  r e m a i n i n g  m a j o r  s k i l l  c a t e g o r y  w a s  t h a t  o f  f i r s t  c l a s s  
s h e e t  m e t a l  worke~of w h i c h  t h e r e  w a s  a n  a l m o s t  c o n t i n u o u s  s h o r t a g e  
t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .
4 5  
N e v e r t h e l e s s ,  c o n c e r n  w a s  
e x p r e s s e d  a t  t h e  u s e  o f  d i 1 u t e e s ,  e s p e c i a l l y  i n  p e r i o d s  o f  d o w n t u r n  
o r  i n  r e g i o n s  s u c h  a s  N e w c a s t l e  w h e r e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  
1 i m i t e d .
4 6  
A s  a  p a r t y  t o  t h e  T r a d e s m e n ' s  R i g h t s  R e g u l a t i o n  A c t ,  t h e  
S . M . W . U .  k e p t  m e m b e r s  i n f o r m e d  o f  c h a n g e s  i n  t h i s  1 e g i s 1 a t i o n .
4 7  
I t  w a s  u n a b l e  t o  p r e v e n t  t h e  u p g r a d i n g  o f  s e c o n d  c l a s s  s h e e t  m e t a l  
w o r k e r s  t o  t r a d e s m a n  s t a t u s .  H o w e v e r ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
T r a d e s m e n ' s  R i g h t s  R e g u l a t i o n  A c t  w a s  s e e n  t o  b e  e s s e R t i a 1  i n  
p r e v e n t i n g  f r i c t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a b s o r p t i o n  o f  m i g r a n t s  i n t o  
u n i o n  s h o p s  b y  s a f e g u a r d i n g  a p p r e n t i c e d  t r a d e s m e n  i n  t h e  e v e n t  o f  
u n e m p l o y m e n t .  4 8  T h e  A c t  a l s o  p r o v i d e d  f o r  c l o s e  s c r u t i n y  o f  
m i g r a n t  q u a l i f i c a t i o n s .  F r o m  t h e  u n i o n ' s  v i e w p o i n t ,  r e c o g n i t i o n  
p r o c e d u r e s  w o r k e d  s m o o t h l y  a l t h o u g h  s o m e  m i g r a n t s  w e r e  c o n f u s e d  
a b o u t  t h e i r  s t a n d i n g  o r  a p p l i e d  t o  t h e  u n i o n  f o r  t r a d e  c e r t i f i c a t e s .  
T h e  u n i o n  a l s o  s o u g h t  t o  m a i n t a i n  t h e  m a r g i n s  o f  t r a d e s m e n  a n d  
p r o t e c t  a p p r e n t i c e s h i p  f r o m  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  e m p l o y e r  p r o p o s a l s  
4 5 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  b r a n c h  r e p o r t  t o  t h e  
M a y  1 9 5 4  S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e .  
4 6 S . M . W . U .  N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  m i n u t e s ,  M a y  2 5  a n d  J u n e  2 9 ,  
1 9 4 8 .  
4 7 T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  J u n e  1 9 5 0  a n d  F e b r u a r y  1 9 5 3 .  
4 8 T h i s  w a s  m a d e  c l e a r  b y  T o m W r i g h t  i n  s t a t e m e n t s  b e f o r e  t h e  
C e n t r a l  ( E n g i n e e r i n g  T r a d e s )  C o m m i t t e e .  S e e  m i n u t e s  o f  m e e t i n g ,  
C e n t r a l  ( E n g i n e e r i n g  T r a d e s )  C o m m i t t e e ,  h e l d  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  S y d n e y ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 5 4 .  
5 6 2 .  
f o r  a d u l t  t r a i n i n g  s c h e m e s .
4 9  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e s e  m o v e s ,  S . M . W . U .  
o f f i c i a l s  ( a l l  a p p r e n t i c e d  t r a d e s m e n )  h a d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  
m a i n t a i n i n g  c r a f t  s t a n d a r d s  h e l d  l i t t l e  m e a n i n g  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
m e m b e r s  w h o  w e r e  n o t  t r a d e s m e n .  M o r e  s o  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  
t h e  A . E . U .  a n d  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y ,  S . M . W . U .  o f f i c i a l s  h a d  t o  t a k e  
c o g n i z a n c e  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  s e m i - s k i l l e d  m e m b e r s .  
A  g r o w i n g  n u m b e r  o f  t h i s  g r o u p  w e r e  m i g r a n t s .  T h e i r  a r r i v a l  
c r e a t e d  i m m e d i a t e  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  r e p o r t e d  b y  
a l l  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n  a p a r t  f r o m  Q u e e n s l a n d .  5 0  O f f i c i a l s  f o u n d  
t h a t  m a n y  w e r e  c o n f u s e d  a b o u t  u n i o n  m e m b e r s h i p .  D i s p l a c e d  p e r s o n s  
s o m e t i m e s  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  c o n t r a c t  g u a r a n t e e d  t h e m  w o r k  
i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h e y  j o i n e d  t h e  u n i o n  o r  n o t .  A l t h o u g h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  o f f e r e d  s o m e  a s s i s t a n c e ,  
j o b  d e l e g a t e s  a n d  s h o p  c o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i v e s  e n c o u n t e r e d  
c o n s i d e r a b l e  p r o b l e m s .  I n  r e s p o n s e  t o  thi~ t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  p r e p a r e d  a  m u l t i l i n g u a l  l e a f l e t  w h i c h  d e l e g a t e s  c o u l d  i s s u e  
t o  m i g r a n t s .  5 1  B i l i n g u a l  m e m b e r s  w e r e  a l s o  f o u n d  t o  b e  u s e f u l .  A  
n u m b e r  o f  t h e s e  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  o n  p o s i t i o n s  a s  s h o p  
s t e w a r d s ,  e s p e c i a l l y  i n  w o r k - p l a c e s  w h e r e  t h e r e  w a s  a  c o n c e n t r a t i o n  
o f  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s .  5 2  T h e  V i c t o r i a n  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a n  
b r a n c h e s  e m p l o y e d  p a r t - t i m e  i n t e r p r e t e r s  t o  a s s i s t  i n  o r g a n i z a t i o n  
a n d  m i g r a n t  e n q u i r i e s .
5 3  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  u n i o n  c o n t i n u e d  t o  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t i e s .  
T h e  h i g h  l e v e l  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  i n  m a n y  w o r k - p l a c e s ,  t h e  c h a n g i n g  
p a t t e r n  o f  m i g r a n t  a r r i v a l s ,  a n d  t h e  m o v e m e n t  o f  i n d u s t r i e s  f r o m  
4 9 S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 5 8  a n d  1 9 6 2 .  A t  t h e  
l a t t e r  c o n f e r e n c e  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  m e t a l  t r a d e s  e m p l o y e r s  w e r e  
p r o p o s i n g  a n  a d u l t  t r a i n i n g  s c h e m e  a n d  a n  a p p r e n t i c e / t r a d e s m a n  
r a t i o  o f  1 : 1  w h e r e a s  t h e  p r e s e n t  a v e r a g e  o f  1 : 4  e x c e e d e d  t h a t  
s t i p u l a t e d  b y  t h e  a w a r d  ( 1 : 3 ) .  T h e  m o v e  t o  r e d u c e  t h e  r a t i o  w a s  
t h u s  s e e n  t o  b e  a  h y p o c r i t i c a l  w a y  o f  j u s t i f y i n g  t h e  a d u l t  t r a i n i n g  
s c h e m e .  
5 0 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  b r a n c h  r e p o r t  t o  t h e  
1 9 5 0  F e d e r a l  C o n f e r e n c e .  
5 1
S e e  
T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  A u g u s t  a n d  D e c e m b e r ,  1 9 5 0 .  
5 2 I b i d . ,  F e b r u a r y  1 9 5 2 .  
s 3
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W
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•  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A p r i l  1 9 5 2 .  S o u t h  
A u s t r a l i a n  b r a n c h  r e p o r t .  
563. 
the inner suburbs to more remote regions necessitated continuous 
efforts to maintain unionization. 54 The situation was exacerbated 
by confusion amongst migrants concerning the need to give notice 
when resigning and their entanglement in jurisdictional struggles 
with other unions,notably the E.T.U., A.S.E. and V.B.E.F. In an 
effort to establish better understanding with foreign-born workers, the 
Victorian branch distributed both an Italian (Il Progreeeo) and Greek 
(Syndikalietie) newspaper to members. These publications were also 
used to counter National Civic Council criticism of the union's 
industrial militancy. 55 
In 1964 the Victorian branch reported that it had enrolled 
substantial numbers of migrants especially in the agricultural 
implement-making section where more than half the workforcewas 
foreign-born in many factories. This success was attributed to the 
efforts of part-time officials and special attention to the 
problems facing migrants by organizers. 56 For its part, the 
New South Wales branch continued to issue pamphlets in Italian, 
Greek and other languages. The branch's organizing efforts were 
aided by the election of Harry Hatfie1d as an organizer. Hatfie1d 
had learnt Serbo-Croatian while working with a group of Yugoslav 
railway navvies during the depression and was able to use this 
ability (a rare attribute amongst Australian-born union Officials) 
to good effect in his dealings with Yugoslav migrants. 57 
The S.M.W.U. played an active part in recruiting campaigns 
conducted by the Metal Trades Federation. These efforts were 
disrupted by'the resignation of the A.S.E. and F.I.A. who then used 
their" avowedly anti-communist stance and lower dues (in the case of 
the F.I.A.) to compete for membership with other unions 
S4See , for instance, S.M.W.U. Federal Conference minutes, 
March 1962, Victorian Branch report. 
sSThese actions were endorsed by Federal Conference. See 
S.M.W.U. Federal Conference minutes (Victorian branch reports), 
1962, 1964, 1966 and 1968. 
s6S.M.W.U. Federal Conference minutes, 1964 Victorian branch 
report. 
s7Hatfield travelled to Yugoslavia in order to improve his 
language skills. H. Hatfie1d, interviewed April 19, 1978. 
5 6 4 .  
i n c l u d i n g  t h e  S.~I.W.U.58 T h i s  p r o b l e m  w a s  n o t  c r i t i c a l  w h e r e  t h e  
S . M . W . U .  h a d  e s t a b l i s h e d  a  c o h e s i v e  p l a n t  l e v e l  o r g a n i z a t i o n .  
H o w e v e r ,  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  u n i o n s  w a s  f i e r c e  i n  w o r k - p l a c e s  
w h e r e  s u c h  o r g a n i z a t i o n  h a d  n o t  y e t  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  w h e r e  m u c h  
o f  t h e  w o r k f o r c e  w a s  f o r e i g n - b o r n .  T h e  S . M . W . U .  w a s  o b l i g e d  t o  
r e v i s e  i t s  a t t i t u d e  t o  s i g n i n g  c l o s e d - s h o p  a g r e e m e n t s  w i t h  e m p l o y e r s .  
L i k e  o t h e r  c r a f t  u n i o n s  i t  h a d  l o n g  o p p o s e d  s u c h  a r r a n g e m e n t s .  
H o w e v e r ,  u n i o n s  s u c h  a s  t h e  F . I . A .  a n d  V . B . E . F .  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e s e  
a g r e e m e n t s  t o  p r e c l u d e  t h e  S . M . W . U .  f r o m  s o m e  e s t a b l i s h m e n t s .  B y  t h e  
m i d - 1 9 6 0 s  t h e  S . M . W . U .  w a s  a c t i v e l y  p u r s u i n g  s i m i l a r  u n d e r t a k i n g s  
f r o m  e m p l o y e r s  a l t h o u g h  i t  c o n t i n u e d  t o  o p p o s e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c h e c k - o f f  p r o v i s i o n s .  5 9  
O u t s i d e  o f  i t s  i m m e d i a t e  c o n c e r n  w i t h  t r a d e  r e c o g n i t i o n  a n d  
recruitmen~ t h e  S . M . W . U .  l e a d e r s h i p  d e m o n s t r a t e d  a  l i m i t e d  a w a r e n e s s  
o f  t h e  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s .  B o t h  t h e  V i c t o r i a n  
a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h e s  b u i l t  u p  c o n t a c t s  w i t h  m i g r a n t  w o r k e r s '  
c 1 u b s .
6 o  
T h e s e  l i n k s  r e i n f o r c e d  t h e  l e a d e r s h i p ' s  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  
p o l i t i c a l  d i s c r i m i n a t i o n  p r a c t i s e d  a g a i n s t  m i g r a n t s .  T h e  u n i o n  t o o k  
u p  c u d g e l s  a g a i n s t  t h e  p r o p o s e d  d e p o r t a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  m i g r a n t s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s  a n d  l a t e r  c h a r g e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  d e n y i n g  
c i t i z e n s h i p  t o  m i g r a n t s  w i t h  r e c o r d s  o f  p o l i t i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  
a c t i v i s m .  6 1  I n  1 9 6 5  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  b r a n c h  o r g a n i z e r  w a s  a  
f o u n d i n g  m e m b e r  o f  a  N a t u r a l i z a t i o n  R i g h t s  C o m m i t t e e  f o r m e d  t o  f i g h t  
t h i s  f o r m  o f  d i s c r i m i n a t i o n .
6 2  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  t o o k  
a c t i o n  o n  t h e  b e h a l f  o f  u n e m p l o y e d  m i g r a n t s  c h a r g e d  w i t h  v a g r a n c y  
a n d  s o u g h t  t o  f i n d  w o r k  f o r  i t s  o w n  m e m b e r s .  6 3  
5 8 S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 6 6 ,  V i c t o r i a n  b r a n c h  
r e p o r t .  
5 9
S e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  c o r r e s p o n d e n c e  F .  B o l 1 i n s  t o  M a n a g e r ,  
B .  &  D .  R o 1 1 a d o o r  P t y  L t d ,  J u n e  9 ,  1 9 6 6 .  
6 0 S e e  C h a p t e r  7 ,  F o o t n o t e  2 2 8 .  
6 1 T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  F e b r u a r y  1 9 5 3 ;  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  m i n u t e s ,  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 5 6 ,  J a n u a r y  2 3  a n d  F e b r u a r y  6 ,  1 9 6 2 .  
6 2 T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  J u l y  1 9 6 5 .  
6 3 S . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m i n u t e s ,  J u l y  - 2 5 ,  1 9 6 1 .  
5 6 5 .  
O n  t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  h a d  i n a d e q u a t e  
f a c i l i t i e s  f o r  h a n d l i n g  w r i t t e n  a n d  v e r b a l  e n q u i r i e s  f r o m  n o n -
E n g l i s h  s p e a k i n g  w o r k e r s .  W h i l e  c a p a b l e  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  m a j o r  
l a n g u a g e  g r o u p s  t h r o u g h  p a r t - t i m e  o r  i n f o r m a l  i n t e r p r e t e r s ,  p r o b l e m s  
o f t e n  a r o s e .  O n  o c c a s i o n ,  t h e  b r a n c h  e v e n  r e q u e s t e d  m i g r a n t s  t o  
p r o v i d e  t h e i r  o w n  t r a n s l a t i o n s .
6
'  A s  e a r l y  a s  1 9 5 6 ,  M .  L a z a r u s ,  a  
m i g r a n t  b r a n c h  d e l e g a t e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  t r a d e  
u n i o n  e d u c a t i o n  a m o n g s t  m i g r a n t s  w h i c h  w e n t  b e y o n d  t h e  s p o r a d i c  
p u b l i c a t i o n  o f  l e a f l e t s .
6 5  
T h i s  c a l l  d i d  n o t  l e a d  t o  a n y  n e w  
i n i t i a t i v e s .  I n  1 9 6 8  t h e  f e d e r a l  u n i o n  j o u r n a l  i n c l u d e d  f u l l - p a g e  
s e c t i o n s  i n  G r e e k  a n d  I t a l i a n  d e a l i n g  w i t h  i n d u s t r i a l  i s s u e s .
6 6  
H o w e v e r ,  t h i s  e x p e r i m e n t  w a s  d i s c o n t i n u e d .  I n  M a r c h  1 9 7 0  a  g e n e r a l  
m e e t i n g  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  p r o p o s e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  
f o r e i g n  l a n g u a g e  p u b l i c a t i o n s  b e  r a i s e d  a t  F e d e r a l  C o n f e r e n c e .
6 7  
J o b  d e l e g a t e s  c o n t i n u e d  t o  r e q u e s t  s u c h  m a t e r i a l  f o r  m i g r a n t s  
c o m m e n c i n g  w o r k .
6 8  
A n o t h e r  p r o b l e m  a r e a  w i t h  r e g a r d  t o  m i g r a n t  m e m b e r s  c o n c e r n e d  
w o r k - p l a c e  i n j u r y  a n d  c o m p e n s a t i o n .  U n l i k e  t h e  F . I . A . ,  t h e  S . M . W . U .  
w a s  a c t i v e  o n  s a f e t y  q u e s t i o n s .  T h e  u n i o n  j o u r n a l  k e p t  m e m b e r s  
i n f o r m e d  o f  o c c u p a t i o n a l  h a z a r d s ,  l e g i s l a t i v e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
c o m p e n s a t i o n  r i g h t s  i n  e a c h  s t a t e .  F u r t h e r ,  i n d u s t r i a l  a c t i o n  o v e r  
s a f e t y  w a s  s u p p o r t e d .  I t  w a s  s o o n  f o u n d  t h a t  m a n y  m i g r a n t s  w e r e  
c o n f u s e d  a b o u t  t h e i r  r i g h t s  t o  c o m p e n s a t i o n  f o l l o w i n g  i n j u r y .  B y  
1 9 6 0  t h e  u n i o n  w a s  d i s t r i b u t i n g  m u l t i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  o n  s i c k  
l e a v e  p r o v i s i o n s  a n d  c o m p e n s a t i o n  i n  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  w o r k - p l a c e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  c o n t i n u e d  t o  r e p o r t  i n s t a n c e s  
w h e r e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m s  o f  
6 ' I n  o n e  i n s t a n c e  a  S p a n i s h  m i g r a n t  w r o t e  a p o l o g i z i n g  f o r  n o t  
w r i t i n g  a n d  s a y i n g  h e  h a d  r e c e i v e d  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  t h e  u n i o n  b u t  
c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e m .  T h e  u n i o n  a s k e d  h i m  t o  s e n d  a  l e t t e r  i n  
E n g l i s h  s i n c e  i t  h a d  n o  o n e  s p e a k i n g  h i s  l a n g u a g e .  S . M . W . U .  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  c o r r e s p o n d e n c e ,  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 2 .  
6 5 S . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 6 .  
6 6 T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  A p r i l  a n d  O c t o b e r ,  1 9 6 8 .  
6 7 N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m i n u t e s ,  M a r c h  5 ,  1 9 7 0 .  
6 8 S . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e "  
s e c r e t a r y  a n d  d e l e g a t e s ,  M a r c h  2 4  a n d  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 7 0 .  
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i n j u r e d  m i g r a n t s  m a k i n g  c o m p e n s a t i o n  c l a i m s .  6  9  T h e  p r o b l e m  w a s  n o t  
c o n f i n e d  t o  V i c t o r i a  b u t  n o  o t h e r  b r a n c h  a p p e a r s  t o  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  d e a l  w i t h  i t .  A  n u m b e r  o f  a r t i c l  e s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  u n i o n  
j o u r n a l  w a r n i n g  m e m b e r s  o f  t h e  u n s c r u p u l o u s  p r a c t i c e s  o f  s o m e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  i n v e s t i g a t o r s .
7 o  
.  H o w e v e r ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  s u c h  
w a r n i n g s  r e a c h e d  t h o s e  m i g r a n t s  m o . s t  v u l n e r a b l e  t o  t h e s e  p r a c t i c e s .  
A p a r t  f r o m  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e s e  p r o b l e m s  t h e  a r r i v a l  o f  
p o s t - w a r  i m m i g r a n t s  m a d e  l i t t l e  d i r e c t  i m p a c t  o n  t h e  u n i o n  l e a d e r -
s h i p ' s  t h i n k i n g  e i t h e r  a t  f e d e r a l  o r  s t a t e  l e v e l .  T h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  t h a t  m i g r a n t s  p l a y e d  a  r e c o g n i z a b l e  r o l e  i n  u n i o n  e l e c t i o n s .  
T h e r e  w a s  n o  r e g u l a r  m u l t i l i n g u a l  e l e c t i o n e e r i n g  a s  o c c u r r e d  i n  t h e  
F . I . A .  - p o s s i b l y  b e c a u s e  a n  o r g a n i z e d  a n d  e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  
i n c u m b e n t  o f f i c i a l s  f a i l e d  t o  e m e r g e .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  n o n - B r i t i s h  
m i g r a n t s  s e c u r e d  m i n o r  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t s  s u c h  a s  b r a n c h  d e l e g a t e  
b u t  t h i s  w a s  t h e  l i m i t  o f  t h e i r  p e n e t r a t i o n  i n t o  a  v e r y  s t a b l e  
l e a d e r s h i p .  O f f i c i a l s  s a w  n o  r e a s o n  t o  e n c o u r a g e  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  a b o v e  t h i s  l e v e l .  T h i s  w o u l d  h a v e  r u n  c o u n t e r  t o  t h e  
u n i o n ' S  c r a f t  t r a d i t i o n s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t r a d e s m e n  c o n t i n u e d  t o  
p l a y  t h e  d o m i n a n t  r o l e  i n  u n i o n  g o v e r n m e n t  d e s p i t e  t h e i r  d e c l i n i n g  
i m p o r t a n c e  i n  t e r m s  o f  m e m b e r s h i p .  
D e s p i t e  t h e i r  l o w  l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  i n  u n i o n  a f f a i r s ,  t h e r e  
i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  m i g r a n t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l e a d e r s h i p ' s  
p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  ( i t s e l f  a  m i x t u r e )  a n d  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  
A l t h o u g h  s o m e  o p t e d  o u t  o f  t h e  p o l i t i c a i  l e v y  i m p o s e d  b y  t h e  u n i o n ,  
t h i s  o w e d  a s  m u c h  t o  e m p l o y e r  c o n n i v a n c e  a n d  a  d e s i r e  t o  a v o i d  a n  
a d d i t i o n a l  c o s t  a s  a n y  i n d i c a t i o n  o f  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h i s  a s p e c t  
o f  u n i o n  p o l i c y . 7 1  O f f i c i a l s  d e t e c t e d  n o  d i s t i n c t i v e  a t t i t u d e s  
a m o n g s t  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s .  I n  s o m e  f a c t o r i e s  t h e y  j o i n e d  
A u s t r a l i a n - b o r n  w o r k e r s  i n  a c c e p t i n g  p i e c e w o r k  o r  b o n u s  p a y m e n t  
s y s t e m s  w h i l s t  i n  o t h e r s  t h e y  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  s t r u g g l e  t o  
p r e c l u d e  i t .  I n  t h e  l a r g e  p r o d u c t i o n  w o r k s h o p s  m i g r a n t s  p l a y e d  a n  
6 9 S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s , 1 9 6 4  V i c t o r i a n  b r a n c h  r e p o r t .  
7 0 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  T h e  S h e e t  M e t a Z  W o r k e r ,  F e b r u a r y  1 9 6 1  a n d  
A p r i l  1 9 7 0 .  
7 1 A  f o r m e r  o r g a n i z e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  l e v y .  H .  H a t f i e l d ,  i n t e r v i e w e d  A p r i l  1 9 ,  1 9 7 8 .  
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i n t e g r a l  p a r t  i n  t h e  b o n u s  a n d  o v e r - a w a r d s  s t r u g g l e s  o f  t h e  1 9 5 0 s  
a n d  1 9 6 0 s .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  m o s t  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  t h e  u n i o n ' s  
p r e f e r e n c e  f o r  d i r e c t  n e g o t i a t i o n  f o l l o w e d  b y  s t r i k e  a c t i o n .  T h e  
n o t i o n  o f  d e m o n s t r a t i o n  s t o p p a g e s  w a s  s o m e w h a t  a l i e n  a n d  o n  
o c c a s i o n  o r g a n i z e r s  h a d  d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  
t o  a g r e e  t o  a  r e t u r n  t o  w o r k .  S o m e  o r g a n i z e r s  a l s o >  n o t e d  a  g r e a t e r  
w i l l i n g n e s s  o f  m i g r a n t s  t o  s t r i k e  o v e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .
7 2  
O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  s t r o n g e s t  t e n d e n c y  w a s  f o r  m i g r a n t s  t o  f o l l o w  
t h e  e x i s t i n g  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  
M e t t e r s  ( G e n e r a l  I n d u s t r i e s )  f a c t o r y  i n  A l e x a n d r i a .  T h e  i n i t i a l  
m i g r a n t  a r r i v a l s  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  c a u s e d  f e w  p r o b l e m s  f o r  t h e  
h i g h l y  o r g a n i z e d  d e l e g a t e  s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  p l a n t .  B y  t h e  m i d -
1 9 5 0 s  t h e  m i g r a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e  w a s  a b o u t  2 0  p e r  c e n t  -
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  c a t e g o r i e s ' i
7 3  
I n  
1 9 5 7 ,  f o l l o w i n g  i t s  f i r s t  r e c o r d e d  l o s s  i n  2 2  y e a r s ,  m a n a g e m e n t  
s o u g h t  t o  w i t h d r a w  a  g o o d  r e l a t i o n s  p a y m e n t  o f  o n e  w e e k ' s  p a y  e v e r y  
s i x  m o n t h s  a n d  c u t b a c k  t h e  h o u r s  l o a d i n g  b y  6 / - - a  t o t a l  w a g e  
r e d u c t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 8 / - p e r  w e e k  f o r  e a c h  e m p l o y e e .
7
•  T h i s  
u n p r e c e d e n t e d  a t t e m p t  t o  r e d u c e  o v e r a w a r d s  l e d  t o  a  m a j o r  t r i a l  o f  
s t r e n g t h  b e t w e e n  t h e  u n i o n  a n d  c o m p a n y .  M e t t e r s '  m a n a g e m e n t  a r g u e d  
t h a t  o v e r a w a r d s  w e r e  d i s c r e t i o n a r y  a n d  s u b j e c t  t o  e m p l o y m e n t  o r  
p r o f i t a b i l i t y  d o w n t u r n s  w h i l e  t h e  S . M . W . U .  a n d  o t h e r  u n i o n s  h e l d  
t h a t  s u c h  p a y m e n t s  w e r e  a  n e c e s s a r y  a d j u n c t  t o  u n r e a l i s t i c a l l y  l o w  
a w a r d  w a g e s .  T h i s  a r g u m e n t  d e v e l o p e d  i n t o  a n  i m p o r t a n t  t e s t  c a s e  
w i t h  b o t h  u n i o n s  a n d  e m p l o y e r s  p o u r i n g  r e s o u r c e s  i n t o  t h e  d i s p u t e .  
T h e  s t r u g g l e  l a s t e d  m o r e  t h a n  s i x  m o n t h s  a n d  i n v o l v e d  1 3  w e e k s  
o f  r o l l i n g  s t o p p a g e s  - a  c o m p a r a t i v e l y  r a r e  t a c t i c  a t  t h i s  t i m e  -
7 2 F r a n k  B o l l i n s ,  i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  7 ,  1 9 7 7 .  
7 3 S t a n  B e n n ,  f o r m e r  s h o p  c o m m i t t e e  d e l e g a t e ,  i n t e r v i e w e d  
S e p t e m b e r  5 ,  1 9 7 8 .  
7 4 T h e  g o o d  r e l a t i o n s  p a y m e n t  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  o n  D e c e m b e r  1 ,  
1 9 5 1  f o l l o w i n g  a n  a g r e e m e n t  r e a c h e d  w i t h  t h e  S . M . W . U . ,  F . I . A .  a n d  
A . E . U .  o n  s t o p p a g e s  w i t h i n  t h e  p l a n t .  T h e  a t t e m p t  t o  u s e  t h i s  
a d d i t i o n a l  p a y m e n t  a s  a n  i n c e n t i v e  a g a i n s t  s t o p p a g e s  w a s  t h e  f i r s t  
o f  i t s  k i n d  a n d  r e f l e c t e d  t h e  s e v e r e  l a b o u r  s h o r t a g e s  e x p e r i e n c e d  > b y  
t h e  c o m p a n y  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  M a y  1 9 5 7 .  
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f o l l o w e d  b y  a  1 4 - w e e k  p l a n t - w i d e  s t o p p a g e .  7 5  T h e  M e t t e r s  W o r k s  
C o m m i t t e e  p l a y e d  a  c e n t r a l  r o l e  i n  d i r e c t i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  
c a m p a i g n  a n d  s e c u r i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  T h e  f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s h i p  
w a s  f u l l y  b e h i n d  t h e  u n i o n .  A  m e e t i n g  a t  t h e  T r a d e s  H a l l  e l e c t e d  a n  
e x e c u t i v e  b o d y  r e p r e s e n t i n g  a l l  m a j o r  n a t i o n a l i t i e s  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  o f  m i g r a n t s  a n d  a t t r a c t  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e i r  c o m p a t r i o t s  
e l s e w h e r e .  7 6  F o r  i t s  p a r t ,  M e t t e r s '  m a n a g e m e n t  s o u g h t  t o  a r o u s e  
p u b l i c  s y m p a t h y  t h r o u g h  p r e s s  a d v e r t i s e m e n t s .  O n  J u n e  4  i t  s t o o d  
d o w n  6 0 0  w o r k e r s  a n d  t e r m i n a t e d  a n o t h e r  3 0 0  i n  a n  e f f o r t  t o  b r e a k  
t h e  r o l l i n g  s t r i k e s .
7 7  
A  d e c i s i o n  b y  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
D e p a r t m e n t  n o t  t o  p a y  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  t o  t h e  w o r k e r s  a f f e c t e d  
w a s  i n t e r p r e t e d  a s  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  f o r  t h e  e m p l o y e r s .
7 8  
T h e  c l o s u r e  o f  t h e  p l a n t  d r e w  t h e  L a b o u r  C o u n c i l  a n d  l a t e r  t h e  
A . C . T . U .  i n t o  t h e  d i s p u t e .  T h e  D i s p u t e s  C o m m i t t e e  r a i s e d  £ 3 7 , 5 5 2 / 1 / 6  
t h r o u g h  t h e  d o n a t i o n s  o f  n u m e r o u s  u n i o n s ,  w o r k - p l a c e s  a n d  a  l o a n  o f  
£ 1 , 5 0 0  f r o m  L a b o r  C o u n c i l ,  w h i c h  g i v e s  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  d i s p u t e .
7 9  
O u t s i d e  s u p p o r t  a n d  t h e  m o r a l e  o f  
M e t t e r s  w o r k e r s  e v e n t u a l l y  b r o k e  t h e  c o m p a n y ' s  r e s i s t a n c e .  I n  
S e p t e m b e r ,  t h e  E m e r g e n c y  C o m m i t t e e  o f  t h e  A . C . T . U .  n e g o t i a t e d  a  
f i n a n c i a l  s e t t l e m e n t  w h i c h  s u b s t a n t i a l l y  s e c u r e d  t h e  w o r k e r s '  
d e m a n d s .  
8  
0  
T h e  v i c t o r y  w a s  a l s o  s e e n  a s  a  s i g n i f i c a n t  d e f e n c e  o f  
t h e  r i g h t s  t o  o r g a n i z e  s h o p  c o m m i t t e e s .  
W i t h i n  f o u r  y e a r s  t h e  c o m p a n y  h a d  c l o s e d  i t s  A l e x a n d r i a  
f a c t o r y  a n d  m o v e d  o p e r a t i o n s  t o  M i l p e r r a .  N o t  o n e  j o b  d e l e g a t e  w a s  
i n c l u d e d  a m o n g s t  t h o s e  w o r k e r s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w  f a c t o r y 8 1  a n d  
m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  a  f a r  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  w o r k f o r c e .  
A t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  a  s h o p  c o m m i t t e e  a t  t h e  M i l p e r r a  f a c t o r y  w e r e  
7 5 T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  N o v e m b e r  1 9 5 7 ,  p . l .  
7 6 M e t t e r s  D i s p u t e  C o m m i t t e e  r e p o r t  n o .  4 ,  1 9 5 7 .  
7 7 T h e  u n i o n  a l l e g e d  
t o  e m p l o y  t h e s e  w o r k e r s .  
1 9 5 7 .  
7 8  I b i d .  
t h a t  m a n a g e m e n t  h a d  u r g e d  o t h e r  f i r m s  n o t  
S e e  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  A u g u s t  
7 9 M e t t e r s  D i s p u t e  C o m m i t t e e ,  M e t t e r s  D i s p u t e  J u n e - S e p t e m b e r  
1 9 5 7  F i n a n c i a l  R e p o r t .  
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T
h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  N o v e m b e r  1 9 5 7 .  
8 1 S t a n  B e n n ,  f o r m e r  S . M . W . U .  d e l e g a t e ,  i n t e r v i e w e d  S e p t e m b e r  9 ,  
1 9 7 8 .  
5 6 9 .  
u n s u c c e s s f u l  b u t  r e m o v a l  o f  d i s r u p t i v e  e l e m e n t s  a n d  t h e  l a r g e r  
m i g r a n t  c o n t i n g e n t  d i d  n o t  p r e c l u d e  a  h i g h  l e v e l  o f  r a n k  a n d  f i l e  
a c t i v i s m .  
C o n c l u s i o n  
F o u r  p o i n t s  c a n  b e  m a d e  i n  a p p r a i s i n g  t h e  S . M . W . U . ' s  r e a c t i o n s  
t o  p o s t - w a r  i m m i g r a t i o n .  F i r s t ,  i m b u e d  w i t h  c r a f t  t r a d i t i o n s  a n d  
a  d e s i r e  t o  a v o i d  w o r k s h o p  f r i c t i o n ,  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  s o u g h t  t o  
d e f e n d  t r a d e  s t a n d a r d s  t h r o u g h  t h e  T r a d e s m e n ' s  R i g h t s  R e g u l a t i o n  
A c t .  H o w e v e r ,  t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  r e l a t i v e l y  m u t e d .  A s  a  
p r o d u c t  o f  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  v a r i o u s  s m a l l  c r a f t  u n i o n s ,  t h e  
S . M . W . U .  l a c k e d  t h e  d i s c i p l i n e d  c o h e s i o n  o f  t h e  B o i l e r m a k e r s '  
S o c i e t y  a n d  A . E . U .  F u r t h e r ,  a  n u m b e r  o f  t h e s e  t r a d e s  h a d  b e e n  
d e s k i l l e d  b y  c h a n g e s  i n  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  u n i o n  w a s  
r a p i d l y  l o s i n g  i t s  c r a f t  c h a r a c t e r .  I n  t h e  r e m a i n i n g  b a s t i o n  o f  
f i r s t  c l a s s  s h e e t  m e t a l  w o r k e r s ,  w i d e s p r e a d  u p g r a d i n g  o f  s e m i -
s k i l l e d  o p e r a t i v e s  c o m p e t e d  w i t h  a p p r e n t i c e s h i p  a s  a  m e a n s  o f  e n t r y  
t o  t h e  c r a f t .  
T h e  s e c o n d  i n f l u e n c e  o n  t h e  u n i o n s '  r e s p o n s e  t o  i m m i g r a n t s  
w a s  r e l a t e d  t o  i t s  g r o w i n g  s e m i - s k i l l e d  m e m b e r s h i p .  T h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  m i g r a n t s  c r e a t e d  o r g a n i z a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  e s p e c i a l l y  i n  n e w  
f a c t o r i e s  w h e r e  t h e  S . M . W . U .  h a d  t o  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  u n i o n s  f o r  
m e m b e r s h i p .  O f f i c i a l s  a t t e m p t e d  t o  d e a l  w i t h  t h i s  t h r o u g h  t h e i r  
t i m e - h o n o u r e d  e m p h a s i s  o n  b u i l d i n g  s e m i - a u t o n o m o u s  w o r k s h o p  
o r g a n i z a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  s e n s i t i v i t y  t o  m i g r a n t  p r o b l e m s .  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  a l s o  o b l i g e d  t o  r e v i s e  t h e i r  a t t i t u d e  t o  e n t e r i n g  
i n t o  c l o s e d  s h o p  a g r e e m e n t s  w i t h  m a n a g e m e n t .  
T h i r d ,  i n  t e r m s  o f  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  t h e  S . M . W . U .  l e a d e r s h i p  
c o n t i n u e d  t o  a d h e r e  t o  c r a f t  u n i o n  p o l i c i e s  i n c l u d i n g  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  s k i l l  m a r g i n s .  H o w e v e r ,  t h e  u n i o n  w a s  a l s o  a c t i v e  
i n  p u r s u i n g  o v e r a w a r d s  a t  p l a n t  l e v e l  a n d  t h i s ,  a l o n g  w i t h  i t s  
w i l l i n g n e s s  t o  r e s o r t  t o  o r  e n d o r s e  d i r e c t  s t r i k e  a c t i o n ,  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  r e a d i l y  a p p r e c i a t e d  b y  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s .  
F o u r t h ,  t h e  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  l e a d e r s h i p  w a s  m i x e d  b u t  
s u f f i c i e n t l y  l e f t  w i n g  t o  c u l t i v a t e  l i n k s  w i t h  m i g r a n t  w o r k e r s '  c l u b s .  
T h e s e  c o n t a c t s  s e n s i t i z e d  o f f i c i a l s  t o  p o l i t i c a l  d i s c r i m i n a t i o n  
p r a c t i s e d  a g a i n s t  m i g r a n t s .  I n  t u r n ,  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h ,  i n  
5 7 0 .  
p a r t i c u l a r ,  u s e d  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s ,  e t c .  t o  c o m b a t  
p e r c e i v e d  p r o b l e m s .  W h i l e  s o m e  s p e c i a l  e f f o r t s  w e r e  m a d e  o n  b e h a l f  
o f  m i g r a n t s ,  f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s  e x e r t e d  o n l y  a  m a r g i n a l  i n f l u e n c e  
o n  l e a d e r s h i p  t h i n k i n g .  M i g r a n t s  w e r e  a  l a r g e l y  i n c o n s p i c u o u s  
c o m p o n e n t  o f  a  u n i o n  w h o s e  a f f a i r s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  t r a d e s m e n  a n d  
w i t h i n  w h i c h  n o  s i g n i f i c a n t  o p p o s i t i o n  f a c t i o n  e m e r g e d  t o  a p p e a l  f o r  
t h e i r  a l l e g i a n c e .  
T h e  p e c u l i a r  a s p e c t s  o f  t h e  S  . M .  W .  U .  ' s  r e s p o n s e  t o  m i g r a n t s  
e m e r g e  c l e a r l y  w h e n  c o n t r a s t e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  e x t r e m e l y  c r a f t  
c o n s c i o u s  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  a n d  A . E . U .  
2 .  T h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  
A s  w i t h  t h e  A m a l g a m a t e d  S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  
a  b o i l e r m a k e r s '  u n i o n  f O l l o w e d  t h e  a r r i v a l  o f  B r i t i s h  t r a d e s m e n  a s  
i m m i g r a n t s .  A f t e r  a n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  a t  o r g a n i z a t i o n  i n  1 8 6 4  a  
b o i l e r m a k e r s '  s o c i e t y  w a s  f o r m e d  i n  S y d n e y  i n  1 8 7 3 .
8 2  
U n i o n s  w e r e  
s u b s e q u e n t l y  e s t a b l i s h e d  i n  N e w c a s t l e  ( 1 8 7 7 )  a n d  M e l b o u r n e  ( 1 8 8 1 ) . 8 '  
B y  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  b o i l e r m a k e r s '  s o c i e t i e s  w e r e  t o  b e  f o u n d  
i n  m o s t  u r b a n  c e n t r e s  w i t h  s i z e a b l e  p o r t ,  e n g i n e e r i n g ,  r a i l w a y  o r  
m i n i n g  o p e r a t i o n s .  
I n  t h e i r  o p e r a t i o n  t h e s e  s o c i e t i e s  e p i t o m i z e d  t h e  t r a d i t i o n a l  
p r i o r i t i e s  o f  c r a f t  u n i o n i s m  - t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t r a d e  s t a n d a r d s  
a n d  a p p r e n t i c e s h i p  r e s t r i c t i o n s ,  o p p o s i t i o n  t o  p i e c e w o r k  a n d  c o n t r a c t  
l a b o u r ,  s u p p o r t  o f  g e n e r a l  c a m p a i g n s  t o  r e d u c e  w o r k i n g  h o u r s  a n d  
f o r e s t a l l  u n r e s t r i c t e d  i m m i g r a t i o n ,  i n s u l a r  a c t i o n  t o  i m p r o v e  w a g e s  
a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  s p e c i a l  b e n e f i t s  ( a  
f u n e r a l  f u n d ,  u n e m p l o y m e n t  p a y  a n d  o t h e r  s p e c i a l  a l l o w a n c e s ) . 8 4  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  v a r i o u s  s o c i e t i e s  i n f o r m e d  e a c h  o t h e r  a n d  t h e i r  
B r i t i s h  c o u n t e r p a r t s  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  l a b o u r  m a r k e t  i n  t h e i r  
8 2 B o i l e r m a k e r s '  a n d  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a ,  R a n k  a n d  
P i l e  C o n v e n t i o n ,  1 9 6 7 ,  m i n u t e s  o f  t h e  a d d r e s s  b y  f e d e r a l  p r e s i d e n t  
A .  B a r t y .  
· ' G .  R o b i n s o n ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  N e w a a s t l e  B r a n a h  o f  t h e  
B o i l e r m a k e r s '  S o a i e t y  o f  A u s t r a l i a  1 8 7 7 - 1 9 7 7  ( A . M . W . S . U .  p a m p h l e t ,  
S y d n e y ,  1 9 7 7 ) .  
8 4
P o r  
a  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  b y  t h e  N e w c a s t l e  
S o c i e t y  s e e  G .  R o b i n s o n ,  i b i d . ,  p p . 3 - 2 2 .  
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p a r t i c u l a r  r e g i o n .  T h i s  c o r r e s p o n d e n c e  g e n e r a l l y  w a r n e d  b o i l e r -
m a k e r s  i n  o t h e r  r e g i o n s  o f  a  s h o r t a g e  o f  w o r k .  D u r i n g  p e r i o d s  o f  
p r o s p e r i t y  t h e  m o v e m e n t  o f  t r a d e s m e n  w a s  a r r a n g e d  a n d  e v e n  ( t h o u g h  
r a r e l y )  f a c i l i t a t e d .  
T h e  f e d e r a t i o n  o f  e m p l o y e r s  a n d  e n a c t m e n t  o f  a r b i t r a t i o n  
l e g i s l a t i o n  a c c e l e r a t e d  t h e  t r e n d  t o w a r d s  f o r m a l i z i n g  t h e s e  l i n k s .  
I n  1 9 0 2  t h e  f u n e r a l  f u n d s  o f  a l l  c o l o n i a l  s o c i e t i e s  w e r e  f e d e r a t e d .  
F i v e  y e a r s  l a t e r  a n  i n t e r c o l o n i a l  c o n f e r e n c e  r e p r e s e n t i n g  t e n  b o d i e s  
( f o u r  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  t w o  e a c h  i n  Q u e e n s l a n d  a n d  V i c t o r i a ,  
o n e  e a c h  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s )  a g r e e d  t o  e s t a b l i s h  
a  f e d e r a l  c o u n c i l .
s s  
B y  1 9 1 0  w h e n  a  s e c o n d  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d ,  
m e m b e r s h i p  h a d  g r o w n  t o  2 , 8 8 2 .  T h i s  c o n f e r e n c e  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  f e d e r a l l Y  r e g i s t e r e d  u n i o n  - t h e  F e d e r a t e d  S o c i e t y  o f  
B o i l e r m a k e r s  a n d  I r o n  S h i p b u i l d e r s  o f  A u s t r a l i a .  T h e  f e d e r a l  
s t r u c t u r e  w a s  e x t r e m e l y  l o o s e  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  b r a n c h e s  r e t a i n i n g  
c o n s i d e r a b l e  a u t o n o m y .  E v e n  w i t h i n  p a r t i c u l a r  s t a t e s ,  b r a n c h e s  
j e a l o u s l y  g u a r d e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a l t h o u g h  s t r o n g  c o - o p e r a t i o n  w a s  
a c h i e v e d  i n  m a t t e r s  o f  m u t u a l  i n t e r e s t .  
T h e  f i r s t  w o r l d  w a r  b r o u g h t  a b o u t  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s .  F i r s t ,  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  u n i o n ' S  m e m b e r s h i p  w a s  a c c e l e r a t e d  b y  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  i n d u s t r y  a n d  s h i p b u i l d i n g  f a c i l i t i e s  ( a t  A d e l a i d e ,  
M a r y b o r o u g h ,  N e w c a s t l e  a n d  W i l l i a m s t o w n ) .  S e c o n d ,  t h e  s o c i e t y  
a l t e r e d  i t s  m e m b e r s h i p  r e q u i r e m e n t s  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  e l e c t r i c  a r c  
a n d  o x y a c e t y l e n e  w e l d i n g  t e c h n i q u e s  t h e n  b e i n g  i n t r o d u c e d .  T h i r d ,  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a s k e d  m e t a l  t r a d e s  u n i o n s  t o  p e r m i t  d i l u t i o n  
i n  o r d e r  t o  m e e t  w a r t i m e  l a b o u r  s h o r t a g e s .  T h e  s o c i e t y  w a s  s t r o n g l y  
o p p o s e d  t o  t h e s e  m o v e s .  I t  e v e n t u a l l y  a g r e e d  t o  t h e  a d m i s s i o n  o f  
d i l u t e e s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  t r a i n i n g  o f  s o m e  e x - s e r v i c e m e n  b u t  
e n f o r c e d  s t r i c t  s e n i o r i t y  p r o v i s i o n s  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  t i m e - s e r v e d  
t r a d e s m e n .  T h e  w a r t i m e  s h i p b u i l d i n g  a g r e e m e n t  w h i c h  i n v o l v e d  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  p i e c e w o r k ,  a  b a n  o n  s t r i k e s  a n d  d i l u t i o n  w a s  l a t e r  
v i e w e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  b i t t e r n e s s .  
B y  1 9 1 8  t h e  u n i o n  w a s  a l s o  e x p r e s s i n g  s t r o n g  m i s g i v i n g s  a b o u t  
S S A t  t h i s  c o n f e r e n c e  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  a g i t a t i o n  a t  t h e .  
a d v e r s e  e f f e c t  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  b o i l e r m a k e r s  w a s  h a v i n g  o n  l o c a l  
e m p l o y m e n t  p r o s p e c t s .  I b i d . ,  p . 1 1 .  
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a r b i t r a t i o n .  T r i b u n a l s  w e r e  s e e n  t o  b e  a n  u n d e s i r a b l e  c o n s t r a i n t  
g i v e n  t h e  s o c i e t y ' s  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  b r a n c h  a n d  w o r k -
p l a c e  l e v e l .  T h e  d e p r e s s i o n  a n d  a c c o m p a n y i n g  c u t  i n  t h e  b a s i c  w a g e  
f u r t h e r  u n d e r m i n e d  f a i t h  i n  a r b i t r a t i o n .  M i l i t a n t s  i n c l u d i n g  
c o m m u n i s t  p a r t y  m e m b e r s  w o n  p o s i t i o n s  i n  a  n u m b e r  o f  b r a n c h e s ,  s u c h  
a s  N e w c a s t l e ,  a n d  o n  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l .  
f a c t ,  c o n t r o l l e d  b y  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s .  
T h e  u n i o n  w a s  n e v e r ,  i n  
T h e  a u t o n o m y  o f  b r a n c h e s  
m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h i s .  A  s t r o n g  m e m b e r s h i p  a n t i p a t h y  t o  a n y t h i n g  
s m a c k i n g  o f  o u t s i d e  i n t e r f e r e n c e  w a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  
u n i o n .  
I n  1 9 3 7  t h e  s o c i e t y  h a d  c h a n g e d  i t s  n a m e  f r o m  t h e  F e d e r a t e d  
S o c i e t y  o f  B o i l e r m a k e r s ,  I r o n  S h i p b u i l d e r s  a n d  S t r u c t u r a l  I r o n  a n d  
S t e e l  W o r k e r s  o f  A u s t r a l i a  ( a d o p t e d  i n  1 9 2 9 )  t o  t h e  B o i l e r m a k e r s '  
S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  ( B . S . A . ) .  B y  1 9 3 9  m e m b e r s h i p  w a s  a g a i n  o n  t h e  
i n c r e a s e  ( r e a c h i n g  6 , 3 8 7 ) .  W o r l d  W a r  T w o  h e r a l d e d  a  r a p i d  g r o w t h  
o f  d e m a n d  f o r  b o i l e r m a k e r s .  A t  f i r s t ,  b r a n c h  a n d  f e d e r a l  l e a d e r -
s h i p s  r e f u s e d  t o  s e e  t h i s  a s  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  a  r e t u r n  t o  f u l l  
e m p l o y m e n t .  8 6  T h e r e  w a s  s t r o n g  r e s i s t a n c e  t o  e n t e r i n g  i n t o  a n y  
u n d e r t a k i n g s  s i m i l a r  t o  t h o s e  m a d e  d u r i n g  W o r l d  W a r  O n e .  
N e v e r t h e l e s s ,  i n  1 9 4 1  t h e  s o c i e t y  j o i n e d  o t h e r  m e t a l  t r a d e s  
u n i o n s  i n  a  d i l u t i o n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p e r m i t  t h e  
e n t r y  o f  n o n - a p p r e n t i c e d  w o r k e r s  i n t o  t r a d e  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  
w e l d i n g .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  r i g h t s  o f  t r a d e s m e n  t o  w o r k  a t  t h e i r  
o w n  p a c e  a n d  u n d e r t a k e  i n d u s t r i a l  a c t i o n  w e r e  d e f e n d e d .  D u r i n g  t h e  
w a r  p e r i o d  
i n  1 9 4 5 .  
t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  s o c i e t y  a l m o s t  d o u b l e d  t o  1 2 , 6 0 0  
S h o r t l y  a f t e r  t h e  w a r ' s  e n d  b o i l e r m a k e r s  w e r e  l a i d  o f f  i n  
a  n u m b e r  o f  i n d u s t r i e s  a n d  r e g i o n s .  T h e  r e s p o n s e  o f  b r a n c h e s  w a s  t o  
i n s i s t  o n  a b s o l u t e  p r e f e r e n c e  o f  e m p l o y m e n t  f o r  a p p r e n t i c e d  t r a d e s -
m e n .  A  n u m b e r ,  i n c l u d i n g  S y d n e y  a n d  N e w c a s t l e ,  a l s o  i m p o s e d  b a n s  o n  
s y s t e m a t i c  o v e r t i m e .
8 7  
8 6 T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  r e t a i n e d  a n  o v e r t i m e  b a n  e v e n  i n  d e f e n c e  
w o r k  u n t i l  a l l  m e m b e r s  w e r e  e m p l o y e d .  T h e  r e c o r d s  o f  t h i s  a n d  o t h e r  
b r a n c h e s  g i v e  l i t t l e  i f  a n y  i n d i c a t i o n  t h a t  w a r  c o n d i t i o n s  w e r e  
e x e r c i s i n g  a n y  e f f e c t  o n  t h e  t h i n k i n g  o f  o f f i c i a l s  i n  t h e  f i r s t  t w o  
y e a r s  o f  t h e  w a r  a t  l e a s t .  S e e  G .  R o b i n s o n ,  i b i d . ,  p . 2 2 ;  a n d  
m i n u t e s  o f  t h e  N e w c a s t l e ,  S y d n e y  a n d  R e d f e r n  b r a n c h e s  o f  t h e  B . S . A .  
8 7 G .  R o b i n s o n ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  N e w c a s t l e  B r a n c h  o f  t h e  B o i l e r -
m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  1 8 7 7 - 1 9 7 7 .  o p  c i t . ,  p . 2 3 .  
5 7 3 .  
T h e  i m p o s i t i o n  o f  a n  o v e r t i m e  l i m i t  w a s  a  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  
s o c i e t y ' s  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  a n d  w a s  s t r i c t l y  e n f o r c e d  b y  b r a n c h e s  
a p a r t  f r o m  g e n u i n e  e m e r g e n c i e s .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  a  c o m p a n y  
c o u l d  a s k  f o r  a  t e m p o r a r y  e x t e n s i o n  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  v i a  t h e  
b o i l e r m a k e r s '  d e l e g a t e  o n  t h e  j o b .  5 u c h  a p p l i c a t i o n s  w e r e  t h e n  
a s s e s s e d  b y  b r a n c h  o f f i c i a l s .  R e j e c t i o n  w a s  n o t  u n c o m m o n .  T h e  
o v e r t i m e  l i m i t  w a s  n o t  m e r e l y  i n t e n d e d  t o  m a x i m i z e  e m p l o y m e n t  b u t  
a l s o  t o  c o u n t e r  w h a t  o f f i c i a l s  s a w  a s  t h e  d a n g e r  t o  m e m b e r s '  h e a l t h  
p o s e d  b y  e x c e s s  p r o d u c t i o n  b a s e d  o n  g o v e r n m e n t  " c o s t  p l u s "  
c o n t r a c t s .  s s  
T h e  l i m i t  w a s  a l s o  l i n k e d  t o  t h e  c a m p a i g n  f o r  a  r e d u c t i o n  i n  
s t a n d a r d  w o r k i n g  h o u r s .  O f f i c i a l s  f e l t  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
w i d e s p r e a d  o v e r t i m e  w o u l d  d a m a g e  t h e  u n i o n ' S  c a s e  f o r  s h o r t e r  h o u r s .  
O n c e  t h e  4 0 - h o u r  w e e k  w a s  a c h i e v e d  b r a n c h e s  e x t e n d e d  t h e  l i m i t  f r o m  
e i g h t  h o u r s  t o  1 2  h o u r s  p e r  w e e k .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  l i m i t  w a s  
r e t a i n e d  t o  s a f e g u a r d  t h i s  g a i n  a n d  m e m b e r s '  h e a l t h .
s 9  
A s  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  m a d e  c l e a r  t o  F e d e r a l  
C o u n c i l  i n  1 9 5 7 ,  t h e  l i m i t  e n h a n c e d  t h e  s o c i e t y ' s  b a r g a i n i n g  p o w e r  
w i t h  e m p l o y e r s .
9 o  
D e s p i t e  p r o b l e m s  o f  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  
e n f o r c e m e n t  i n  s o m e  b r a n c h e s  i t  r e c e i v e d  t h e  s t r o n g  s u p p o r t  o f  m o s t  
c o u n c i l  d e l e g a t e s .  U n i o n  p o l i c y  f o r b a d e  t h e  w o r k i n g  o f  o v e r t i m e  o n  
p u b l i c  h o l i d a y s .  T h e  s o c i e t y  a l s o  f o u g h t  a  r e a r g u a r d  a c t i o n  a g a i n s t  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  s h i f t  w o r k  s y s t e m s  w h i c h  e l i m i n a t e d  t h e  
f i v e - d a y  w e e k  a n d  c i r c u m v e n t e d  o v e r t i m e  r e s t r i c t i o n s .
9 1  
A l t h o u g h  
t h e  o v e r t i m e  l i m i t  w a s  r e s c i n d e d  i n  1 9 5 4  f o l l o w i n g  t h e  l e v y i n g  o f  
f i n e s  o n  t h e  s o c i e t y ,  b r a n c h  d e l e g a t e s  r e i m p o s e d  i t  a t  t h e  1 9 5 5  
F e d e r a l  C o n f e r e n c e .
9 2  
S t r o n g  i n t e r n a l  c o h e s i o n  a n d  d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  
e n a b l e d  t h e  e f f e c t i v e  e n f o r c e m e n t  o f  o v e r t i m e  r e s t r i c t i o n s  b y  
S S R o n  A r n o l d ,  f o r m e r  b o i l e r m a k e r ,  i n t e r v i e w e d  M a y  3 ,  1 9 7 9 .  
S 9
M e
m b e r s  w e r e  c o n t i n u o u s l y  w a r n e d  o f  t h e  s h o r t  s i g h t e d n e s s  o f  
a t t e m p t i n g  t o  i n c r e a s e  t h e i r  e a r n i n g s  t h r o u g h  o v e r t i m e .  S e e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t .  A p r i l  1 9 5 6 .  
9 0 B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t s ,  N o v e m b e r  1 9 5 7 ,  i t e m s  6 2 ,  6 3  
6 4  a n d  6 5 .  
9 1 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  T h e  B o i l e r m a k e r ,  M a r c h  1 9 5 7 .  
9 2
T h i s  
m o v e  w a s  r e a f f i r m e d  b y  a  l a r g e  m a j o r i t y  t w o  y e a r s  l a t e r .  
S e e  T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t ,  J a n u a r y  1 9 5 7 .  
5 7 4 .  
b r a n c h e s  t o  a  d e g r e e  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  f o r  a l m o s t  a n y  
o t h e r  u n i o n  t o  a t t a i n .
9
'  T h o s e  m e m b e r s  e x c e e d i n g  t h e  l i m i t  o r  
w o r k i n g  o n  p u b l i c  h O l i d a y s  w e r e  r e p o r t e d  t o  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e  
a n d  h e a v i l y  f i n e d .  I f  t h e  b r a n c h  w a s  u n a b l e  t o  r e s o l v e  a  
p a r t i c u l a r  p r o b l e m  i t  w o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  F e d e r a l  C o u n c i l .
9
'  
D u r i n g  p e r i o d s  o f  u n e m p l o y m e n t  l i m i t s  w e r e  e v e n  m o r e  s t r i c t l y  
e n f o r c e d .
9 s  
T h e  o v e r t i m e  r e s t r i c t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h o u t  
t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  g e n e r a l  s t r a t e g y  o f  t h e  
M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  a n d  w a s  r e p e a t e d l y  e n d o r s e d  b y  t h e  r a n k  a n d  
f i l e  m e m b e r s h i p . 9 6  
S o c i e t y  m e m b e r s h i p  g r e w  s t e a d i l y  r e a c h i n g  1 7 , 8 0 0  i n  1 9 5 3 ,  
2 4 , 2 3 5  i n  1 9 6 0  a n d  3 1 , 0 3 9  a s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 .
9 7  
I n  1 9 6 6  t h e  
B . S . A .  a m a l g a m a t e d  w i t h  t h e  s m a l l  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  
t o  f o r m  t h e  B o i l e r m a k e r s '  a n d  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  
( B . B . S . A . ) .  R e p r e s e n t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  s o - c a l l e d  " b l a c k  t r a d e s " ,  
b o t h  s o c i e t i e s  h a d  a  g o o d  d e a l  i n  c o m m o n .  T h e  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  
h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  f e w  o t h e r  u n i o n s  t o  i m p o s e  a n  o v e r t i m e  
r e s t r i c t i o n  p o l i c y .  9 8  T h e  a m a l g a m a t i o n  m a d e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  t o  
t h e  b o i l e r m a k e r s '  o p e r a t i o n s  o r  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  
9  ' T h e  p o w e r  o f  t h e  u n i o n  i n  t h i s  r e g a r d  i s  e v i d e n t  f r o m  b r a n c h  
m i n u t e s  a n d  t h e  h u m b l e  a p p l i c a t i o n s  o f  e v e n  l a r g e  c o m p a n i e s  f o r  a  
t e m p o r a r y  e x e m p t i o n .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y ,  
S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  M a y  5  a n d  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 5 9 ,  a n d  t h e  
W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  M a r c h  7 ,  M a y  1 7 ,  J u l y  1 8  a n d  O c t o b e r  3 ,  
1 9 5 7 ,  A p r i l  3  a n d  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 5 8 .  
9 " T h i s  o c c u r r e d  o n  
A . I .  &  s . ,  P o r t  K e m b l a .  
D e c e m b e r  5 ,  1 9 6 6 .  
a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  
S e e  B . B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  
9 s I n  1 9 6 1 ,  t h e  S y d n e y  b r a n c h  e x e c u t i v e  r e c o m m e n d e d  a  r e d u c t i o n  
o f  t h e  l i m i t  f r o m  1 2  h o u r s  t o  e i g h t  h o u r s .  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  
m i n u t e s ,  J u n e  1 6 ,  1 9 6 1 .  
9 6
S e e
,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  B . B . S . A .  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  
m i n u t e s ,  1 9 6 9 .  
9 7
A t  
t h e  l a t e r  d a t e  m e m b e r s h i p  b y  s t a t e s  w a s :  S o u t h  A u s t r a l i a  
4 , 0 8 5 ;  Q u e e n s l a n d  3 , 8 9 5 ;  N e w  S o u t h  W a l e s  1 2 , 4 9 8 ;  V i c t o r i a  6 , 7 7 2 ;  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  2 , 7 7 6 ;  a n d  T a s m a n i a  1 , 0 1 3 .  A s  a  r e s u l t  o f  i t s  
s m a l l  s i z e  a n d  m e m b e r s h i p ,  T a s m a n i a  f u n c t i o n e d  a s  a  s t a t e - w i d e  
b r a n c h .  I t  a l s o  r e c e i v e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  B . B . S . A .  F e d e r a l  
C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A p r i l  1 9 6 9 .  
9 8
S e e  
B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a ,  F e d e r a l  C o u n c i l  
m i n u t e s ,  1 9 4 9 .  
5 7 5 .  
T o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  o t h e r  u n i o n s  t h e  B . S . A .  p r e s e r v e d  
i t s  d e c e n t r a l i z e d  s t r u c t u r e .  B r a n c h e s  e n j o y e d  c o n s i d e r a b l e  a u t o n o m y .  
A s  e m p l o y m e n t  g r e w  i n  p a r t i c u l a r  r e g i o n s  n e w  b r a n c h e s  w e r e  f o r m e d  
o r  u p g r a d e d  f r o m  s u b - b r a n c h  s t a t u s .  A n  i n d e p e n d e n t  W o l l o n g o n g  b r a n c h  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 5 .  S i m i l a r l y ,  a  b r a n c h  w a s  c r e a t e d  i n  t h e  
S n o w y  M o u n t a i n s  r e g i o n  a l t h o u g h  t h i s  w a s  l a t e r  r e l e g a t e d  t o  s u b -
b r a n c h  s t a t u s  a f t e r  t h e  h y d r o - e l e c t r i c  p r o j e c t  w o u n d  d o w n .  T h e  
R e d f e r n  b r a n c h  - o n e  o f  t h e  s o c i e t y ' s  O l d e s t  - w a s  c l o s e d  i n  1 9 6 2 ,  
b u t  m o s t  b r a n c h e s  r e t a i n e d  t h e i r  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e .  B y  1 9 6 0  
t h e  u n i o n  h a d  m o r e  t h a n  2 0  b r a n c h e s  ( A d e l a i d e ,  B r i s b a n e ,  B r o k e n  H i l l ,  
B u n d a b e r g ,  C a i r n s ,  I p s w i c h ,  K a l g o o r l i e ,  M a c k a y ,  M a r y b o r o u g h ,  
M e l b o u r n e ,  N e w c a s t l e ,  P e r t h ,  P o r t  A u g u s t a ,  P o r t  P i r i e ,  R o c k h a m p t o n ,  
S y d n e y ,  T a s m a n i a ,  T o w n s v i l l e ,  W h y a l l a ,  W i l l i a m s t o w n  a n d  W o l l o n g o n g )  
t o g e t h e r  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s u b - b r a n c h e s  ( i n c l u d i n g  t h e  S n o w y ,  
I n n i s f a i l ,  L a u n c e s t o n ,  K w i n a n a ,  G e e l o n g  a n d  W a g g a ) .  
I n  m o s t  r e s p e c t s  t h e  b r a n c h  w a s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  u n i o n  
a c t i v i t y .  T h e  m o n t h l y  b r a n c h  m e e t i n g  w a s  a  r e g u l a r  o p p o r t u n i t y  f o r  
m e m b e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  u n i o n  a f f a i r s .  N o  b o i l e r m a k e r  c o u l d  m o v e  
b e t w e e n  r e g i o n s  w i t h o u t  f i r s t  o b t a i n i n g  a  c l e a r a n c e .  T h e  r i g i d i t y  
w i t h  w h i c h  t h i s  w a s  e n f o r c e d  v a r i e d .  I n  s o m e  b r a n c h e s  i t  w a s  n o t  
u n k n o w n  f o r  a n  o f f e n d e r  t o  b e  t o l d  t o  r e t u r n  t o  h i s  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e  o r  f i n e d .
9 9  
B r a n c h  e x e c u t i v e s  w e r e  a l s o  a c t i v e  i n  
d i s c i p l i n i n g  r e c a l c i t r a n t  m e m b e r s  f o r  e x c e e d i n g  t h e  o v e r t i m e  l i m i t ,  
w o r k i n g  p u b l i c  h o l i d a y s ,  w o r k i n g  t h r o u g h  d i s p u t e s ,  p e r m i t t i n g  n o n -
t r a d e s m e n  t o  d o  t r a d e  w o r k ,  s t a r t i n g  w i t h o u t  a  c l e a r a n c e ,  a c c e p t i n g  
b o n u s  o r  p i e c e w o r k  p a y m e n t s ,  e n g a g i n g  i n  s u b c o n t r a c t i n g  a r r a n g e m e n t s  
o r  u n d e r t a k i n g  o t h e r  a c t i o n s  h e l d  t o  b e  p r e j u d i c i a l  t o  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  s o c i e t y .  T h e  s a n c t i o n s  a n d  f i n e s  l e v i e d  w e r e  f a r  f r o m  t o k e n  
g e s t u r e s  a n d  t h e  b r a n c h ' s  p o w e r  w a s  s e l d o m  c h a l l e n g e d  i n  t h i s  
r e g a r d .  
B r a n c h e s  a l s o  e x e r t e d  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  T o  a  h i g h  d e g r e e  t h e  b r a n c h  r e t a i n e d  a n  
i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  l o c a l  e m p l o y e r s .  W h e r e  a  p r o b l e m  
a s s u m e d  b r o a d e r  r a m i f i c a t i o n s ,  c o - o r d i n a t e d  a c t i o n  u s u a l l y  a r o s e  
9 9
F o r  
e v i d e n c e  o f  t w o  s u c h  i n s t a n c e s  s e e  t h e  B . S . A .  W o l l o n g o n g  
b r a n c h  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  1 3 ,  1 9 5 8  a n d  A u g u s t  6 ,  1 9 5 9 .  
5 7 6 .  
f o l l o w i n g  a n  i n i t i a t i v e  f r o m  b r a n c h  e x e c u t i v e  i t s e l f .  T h e  s o c i e t y  
p l a c e d  a  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  j o b  o r g a n i z a t i o n  f r o m  w h i c h  b r a n c h e s ,  
i n  t u r n ,  d r e w  t h e i r  s t r e n g t h .  W h e r e  p o s s i b l e  a  c l o s e d  s h o p  w a s  
e s t a b l i s h e d  b u t  o n e  b e r e f t  o f  a n y  f o r m a l  a r r a n g e m e n t s  w i t h  e m p l o y e r s .  
T h e  s h o p  d e l e g a t e  p e r f o r m e d  c r i t i c a l  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n s  
b o l s t e r e d  b y  r e g u l a r  v i s i t s  f r o m  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  a n d  t h e  s t r o n g  
s e n s e  o f  c r a f t  i d e n t i t y  f o u n d  a m o n g s t  t h e  m e m b e r s h i p .  A l t h o u g h  t h e  
u n i o n  p u r s u e d  a n  i n d e p e n d e n t  l i n e  o n  m a n y  i s s u e s ,  t h e  p o t e n t i a l  
r o l e  o f  s h o p  c o m m i t t e e s  i n  u n i f y i n g  p l a n t  l e v e l  a c t i v i s m  w a s  
e n d o r s e d .  1 0 0  T h e  f i f t h  n a t i o n a l  r a n k  a n d  f i l e  c o n v e n t i o n  i n  1 9 7 1  
e x p r e s s e d  c o m p l e t e  s u p p o r t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s h o p  c o m m i t t e e s  
a n d  a r e a  c o m m i t t e e s .  1 0 1  T h i s  w a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g r o w i n g  b e l i e f  
i n  f o r m a l  l i n k s  o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  b r a n c h  s t r u c t u r e  a s  t h e  
s o c i e t y  m o v e d  c l o s e r  t o  a m a l g a m a t i o n .  
A b o v e  t h e  l e v e l  o f  b r a n c h e s  w e r e  s t a t e  c o m m i t t e e s .  T h e s e  
w e r e  r a t h e r  l a t e  o n  t h e  s c e n e  w i t h  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  D i s t r i c t  
C o m m i t t e e  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e  i n  1 9 5 5 .  A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  
t h e  s o c i e t y ' s  a f f a i r s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  a  F e d e r a l  C o u n c i l .  T h e  
s u p r e m e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  u n i o n  w a s  a  F e d e r a l  C o n f e r e n c e .  V o t i n g  
o f  b r a n c h  d e l e g a t e s  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  w a s  c a r e f u l l y  w e i g h t e d  
a c c o r d i n g  t o  m e m b e r s h i p  o f  t h e  b r a n c h  t h e y  r e p r e s e n t e d .  F r o m  t h e  
1 9 5 0 s  o n w a r d s  a  n u m b e r  o f  r a n k  a n d  f i l e  c o n v e n t i o n s  w e r e  o r g a n i z e d  
a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s .  W h i l e  t h e  s o c i e t y  p r i d e d  i t s e l f  o n  t h e  h i g h  
d e g r e e  o f  u n i t y  w i t h i n  i t s  r a n k s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  b r a n c h e s  w a s  
r e f l e c t e d  i n  c o n t i n u o u s  f r i c t i o n  a n d  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  i s s u i n g  
o f  c l e a r a n c e s .  T h e  W o l 1 o n g o n g  b r a n c h  a n d  V i c t o r i a n  s t a t e  c o m m i t t e e ,  
f o r  i n s t a n c e ,  b o t h  j e a l o u s l y  g u a r d e d  ~heir p o w e r s  o f  a d m i s s i o n .  T h e  
l a t t e r  e v e n  o b t a i n e d  a  s p e c i a l  p r o v i s i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m o v e m e n t  
o f  b o i l e r m a k e r s  f r o m  o t h e r  s t a t e s .  
R e g i o n a l  p a r o c h i a l i s m  d i d  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  s t r o n g  d e g r e e  
o f  j o b  c o n t r o l .  T h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  s o c i e t y  c l u n g  
t e n a c i o u s l y  t o  a  n u m b e r  o f  k e y  p r i n c i p l e s  w h i c h  w e r e  s e e n  t o  u n d e r -
p i n  t h e  s t a n d i n g  o f  t h e  b o i l e r m a k i n g  t r a d e  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  o f  
1 0 0 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  J u n e  1 9 ,  
1 9 6 4 .  
1 0 I B . B . S . A .  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  m i n u t e s ,  1 9 7 1 .  
5 7 7 .  
i t s  m e m b e r s .  T h e  B . S . A .  w a s  c o m m i t t e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  i n d e n t u r e d  
a p p r e n t i c e s h i p  a s  t h e  p r i m o r d i a l  m o d e  o f  t r a i n i n g  a n d  s k i l l  
r e c o g n i t i o n .  A  c l o s e  s c r u t i n y  w a s  k e p t  o f  t h e  a l l o c a t i o n  o f  w o r k  
t o  p r e v e n t  d i l u t i o n .  M e m b e r s  p e r m i t t i n g  n o n - t r a d e s m e n  t o  
u n d e r t a k e  t r a d e  w o r k  w e r e  s u b j e c t  t o  h e a v y  f i n e s .
1 0 2  
T h e  q u e s t i o n  
o f  d e m a r c a t i o n  r e s u l t e d  i n  f r e q u e n t  d i s p u t e s  w i t h  t h e  A . E . U .  a n d  
t h e  F . I . A .  I n  t h e  f o r m e r  c a s e  m o s t  d i s p u t e s  w e r e  r e s o l v e d  a t  t h e  
w o r k - p l a c e  l e v e l  b e c a u s e  o f  t h e  g e n e r a l l y  g o o d  r e l a t i o n s h i p  
e n j o y e d  b e t w e e n  t h e  A . E . U .  a n d  B . S . A .  I t  w a s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
s o c i e t y  t o  s e t t l e  d e m a r c a t i o n  p r o b l e m s  a t  t h i s  l e v e l .  
s e n s e  o f  c r a f t  i d e n t i t y  a m o n g s t  b o i l e r m a k e r s  m a d e  i t  
T h e  s t r o n g  
u n l i k e l y  
t h a t  t r a d e s m e n  w o u l d  s u r r e n d e r  a  t r a d i t i o n a l  a r e a  o f  j o b  c o n t r o l .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  F . I . A . ,  t h e  s o c i e t y  w a s  a b l e  t o  m a k e  u s e  o f  t h e  
s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t r a d e s m a n  a n d  h i s  
a s s i s t a n t  - d i s r u p t i o n  o f  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  t h r e a t e n i n g  
t o  i r o n w o r k e r s .  1 0 3  
T h e  s o c i e t y  w a s  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  p i e c e w o r k  p a y m e n t  s y s t e m s  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e s e  o n l y  b e n e f i t e d  e m p l o y e r s  w h i l s t  w o r k e r s  
w e r e  p h y s i c a l l y  e x p l o i t e d ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  w e r e  o l d e r  o r  
d i s a b l e d .  P i e c e w o r k  w a s  a l s o  s e e n  t o  r e s u l t  i n  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
i n d u s t r i a l  a c c i d e n t s .
1 0
"  T h e  b i t t e r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  1 9 1 8  
S h i p b u i l d i n g  A g r e e m e n t  a n d  o t h e r  i n s t a n c e s  w e r e  p U b l i c i z e d .  I n  t h e  
p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  s o c i e t y  a l s o  d r e w  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  B r i t i s h  
i m m i g r a n t s  t o  s u p p o r t  i t s  c a s e .  R u l e  2 7  s p e c i f i c a l l y  f o r b a d e  
m e m b e r s  f r o m  w o r k i n g  u n d e r  a  P a y m e n t s  b y  R e s u l t s  s y s t e m  w i t h o u t  t h e  
c o n s e n t  o f  f e d e r a l  c o n f e r e n c e  w h i c h  w o u l d  s u b m i t  t h e  p r o p o s a l  t o  a  
b a l l o t  o f  t h e  m e m b e r s h i p .  1 0 5  M e m b e r s  b r e a c h i n g  t h i s  r u l e  w e r e  
t a k e n  b e f o r e  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e  a n d  e i t h e r  w a r n e d  o r  f i n e d .  T h e  
1 0 2 S
e e  
B . S . A . ,  W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 5 7 ,  
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 8 ,  J u n e  4 ,  1 9 5 8 ,  A u g u s t  4 ,  1 9 5 8  a n d  A u g u s t  6 ,  1 9 5 9 .  
1 0 3 F o r  e v i d e n c e  o f  w a r n i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h i s  s e e  B . S . A .  
N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  A p r i l  1 8 ,  1 9 6 2 .  
1 0 " F o r  e v i d e n c e  o f  t h e s e  v i e w s  a n d  w a r n i n g s  t o  m e m b e r s  s e e  T h e  
B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t ,  A p r i l  a n d  O c t o b e r  1 9 5 0 ,  J a n u a r y  a n d  O c t o b e r  
1 9 5 1  a n d  J u n e  1 9 5 6 ;  a n d  T h e  B o i l e r m a k e r ,  O c t o b e r  1 9 5 8  a n d  J u l y  1 9 5 9 .  
1 0 5 T h e  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  h a d  a  s i m i l a r  p o l i c y .  S e e  
B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  F e d e r a l  C o u n c i l  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  2 6 - 2 8 ,  1 9 5 6 .  
5 7 8 .  
s o c i e t y  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  s o m e  s u c c e s s  i n  r e s i s t i n g  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  p i e c e w o r k  i n t o  a  n u m b e r  o f  f a c t o r i e s  i n  t h e  e a r l y  
1 9 5 0 s .  N e v e r t h e l e s s ,  a  b l i n d  e y e  w a s  t u r n e d  t o  t h e  b o n u s  s y s t e m  
o p e r a t e d  b y  B . H . P .  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s .  T h i s  w a s  p a r t l y  
r a t i o n a l i z e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  B . H . P .  b o n u s  s y s t e m  w a s  n o t  a  
s y s t e m  b a s e d  d i r e c t l y  o n  p r o d u c t i o n  a n d  t h e r e f o r e  n o t  i n  b r e a c h  o f  
R u l e  2 7 .  
A  s i m i l a r l y  h o s t i l e  v i e w  w a s  t a k e n  t o  m e m b e r s  e n g a g i n g  i n  s u b -
c o n t r a c t i n g  a r r a n g e m e n t s .  T h e  s h o r t a g e  o f  b o i l e r m a k e r s  a n d  t h e  
s o c i e t y ' s  r e s t r i c t i o n s  o n  o v e r t i m e  a c t e d  a s  a n  i n c e n t i v e  f o r  
e m p l o y e r s  t o  e n c o u r a g e  s u b c o n t r a c t i n g ,  e s p e c i a l l y  o n  c o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t s .  T h e  s o c i e t y  p e r c e i v e d  t h i s  a s  a  d e  f a c t o  f o r m  o f  p i e c e -
w o r k  w h i c h  a l s o  p l a c e d  w o r k e r s  o u t s i d e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  
a w a r d s .  A  r e s o l u t i o n  w a r n i n g  m e m b e r s  o f  t h e  d i r e  c o n s e q u e n c e s  o f  
a n y  m a r k e d  t r e n d  t o  s u b c o n t r a c t i n g  w a s  p a s s e d  a t  t h e  1 9 5 9  F e d e r a l  
C o n f e r e n c e .  l O G  B r a n c h e s  t o o k  a c t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  j o b  d e l e g a t e s  
p o l i c e d  c o n t r a c t o r s  a n d  d i s c i p l i n e d  m e m b e r s  e n g a g i n g  i n  s u c h  
p r a c t i c e s .  1 0 7  S u b c o n t r a c t i n g  w a s  a  n a g g i n g  p r o b l e m  b u t  n e v e r  
r e a c h e d  a  p e r i l o u s  l e v e l .  
A s  p a r t  o f  i t s  c o n c e r n  f o r  m e m b e r s  a t  t h e  w o r k p l a c e ,  t h e  
s o c i e t y  w a s  m o r e  a c t i v e  i n  t h e  a r e a  o f  j o b  s a f e t y  t h a n  p e r h a p s  a n y  
o t h e r  m e t a l  t r a d e s  u n i o n .  S a f e t y  a n d  h e a l t h  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  n o t  
s e e n  t o  b e  o f  s e c o n d a r y  c o n c e r n  a n d  m e m b e r s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  
a c t i o n  o v e r  h a z a r d s .  I n  a d d i t i o n ,  u n i o n  p u b l i c a t i o n s  c o n t a i n e d  
d e t a i l e d  i n f 6 r m a t i o n  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  h e a l t h  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  t r a d e  a n d  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i v e  r e q u i r e m e n t s  g o v e r n i n g  
w o r k .
l o e  
S a f e t y  a n d  h e a l t h  i s s u e s  a l s o  r e c e i v e d  p r o m i n e n t  
l O G T h e  Boile~aker, O c t o b e r  1 9 5 9 .  S e e  a l s o  B . S . A .  F e d e r a l  
C o u n c i l  r e p o r t s ,  N o v e m b e r  1 9 5 7 ,  i t e m  5 7 .  
l 0 7 B . S . A .  W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  S e p t e m b e r  2 3 ,  N o v e m b e r  6  
a n d  2 0 ,  1 9 5 8 ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 5 9 ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 6 2  a n d  J u l y  1 ,  
1 9 6 7 .  
1 0 e S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t ,  O c t o b e r  1 9 5 0 ,  
A u g u s t  a n d  O c t o b e r  1 9 5 6 ;  a n d  T h e  Boile~ker, O c t o b e r  1 9 5 7 ,  A p r i l  
a n d  N o v e m b e r  1 9 5 8 ,  J u l y  1 9 5 9  a n d  J u l y  a n d  O c t o b e r  1 9 6 0 .  
5 7 9 .  
a t t e n t i o n  a t  f e d e r a l  c o n f e r e n c e s  a n d  r a n k  a n d  f i l e  c o n v e n t i o n s .  1 0 9  
I n  1 9 6 7 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  f e d e r a l  r a n k  a n d  f i l e  c o n v e n t i o n  a s k e d  
t h e  l e a d e r s h i p  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f i n a n c i n g  r e s e a r c h  
i n t o  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  p r o b l e m s .  B r a n c h e s  w e r e  a l s o  u r g e d  t o  
i n s i s t  o n  m a x i m u m  s a f e t y  s t a n d a r d s .
1 1 0  
I n  t h e  a r e a  o f  w a g e s  t h e  s o c i e t y  h a d  a  r e p u t a t i o n  f o r  e n g a g i n g  
i n  d i r e c t  a c t i o n  e x c e e d e d  b y  f e w  u n i o n s .  O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  
t h a t  t h e  s t r o n g  d e m a n d  f o r  b o i l e r m a k e r s  i n d u c e d  a  h i g h  l e v e l  o f  
l o c a l  a c t i o n  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  a m b i t  o f  u n i o n  c a m p a i g n s .  T h e  
B . S . A .  l a c k e d  t h e  c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t y  t o  s t o p  l o c a l i z e d  w a g e  
d e m a n d s ,  e s p e c i a l l y  o n  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  
a s s u m p t i o n  o f  c o n t i n u e d  e m p l o y m e n t .  T h i s  p r o c e s s  w a s  a l s o  
e n c o u r a g e d  b y  t h e  s o c i e t y ' s  d i s i l l u s i o n  w i t h  a r b i t r a t i o n .  T h e  1 9 5 2  
G a l v i n  a w a r d  h a d  i n t r o d u c e d  v a r i a t i o n s  i n c l u d i n g  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  
m a r g i n  r a t e s  f o r  w e l d e r s  o f ' 4 / 6 .
l 1 2  
T h e  a t t e m p t  b y  B . H . P .  t o  
i m p l e m e n t  t h i s  a w a r d  l e d  t o  w i d e s p r e a d  r e s i s t a n c e  a n d  s t o p p a g e s  o n  
t h e  p a r t  o f  t r a d e s m e n .  
I n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s  t h e  s o c i e t y  f o u n d  i t s e l f  c o n t i n u o u s l y  
s u b j e c t e d  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  f i n e s  u n d e r  t h e  p e n a l  p r o v i s i o n s  o f  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l s .  I n  t h e  e y e s  o f  t h e  B . S . A .  
l e a d e r s h i p  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e m b e r s ,  w a g e s  w e r e  b e i n g  
c o n s t r a i n e d  a n d  b o i l e r m a k e r s  w e r e  b e i n g  p e n a l i z e d  f o r  t a k i n g  
c o m p e n s a t o r y  a c t i o n  o u t s i d e  t h e  p a r a m e t e r s  o f  a w a r d  n e g o t i a t i o n .  
T h e  f r e q u e n c y  a n d  s i z e  o f  f i n e s  c r e a t e d  a  l e v e l  o f  f r u s t r a t i o n  a n d  
b i t t e r n e s s  w h i c h  u l t i m a t e l y  l e d  t o  a c t i o n .
1 1 2  
T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  c a l l e d  o n  F e d e r a l  C o u n c i l  t o  c o n s i d e r  
l 0 9 I n  1 9 6 9  n o  f e w e r  t h a n  s i x  m o t i o n s  w e r e  p r o p o s e d  d e a l i n g  w i t h  
w e l d i n g  h a z a r d s ,  a s b e s t o s ,  t h e  n e e d  f o r  m o r e  s t r i n g e n t  r e g u l a t i o n s  
a n d  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  h e a l t h .  B . B . S . A .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  
1 9 6 9 .  S e e  a l s o  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  m i n u t e s ,  1 9 5 9 ,  1 9 6 7 ,  1 9 6 9  
a n d  1 9 7 1 .  
1 1 0 I b i d . ,  1 9 6 7 ,  B r a n c h e s  w e r e ,  i n  f a c t ,  a c t i v e  o n  s a f e t y  
i s s u e s .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  O c t o b e r  2 2 ,  
1 9 6 3 .  
l l l T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t ,  J u l y  1 9 5 2 .  
1 1 2 F o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t ,  O c t o b e r  
1 9 5 5 ;  a n d  G .  R o b i n s o n ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  N e w c a s t l e  B r a n c h  o f  
t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  1 8 7 7 - 1 9 7 7 ,  o p  c i t . ,  p . 2 4 .  
5 8 0 .  
w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m .
1 1 3  
T h i s  r e q u e s t  w a s  
t a k e n  s o  s e r i o u s l y  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n d u c t i n g  a  g e n e r a l  
r e f e r e n d u m  o f  t h e  m e m b e r s h i p  o n  t h e  q u e s t i o n  w a s  c a n v a s s e d  a m o n g s t  
t h e  b r a n c h e s .  A  m e e t i n g  o f  4 0  j o b  d e l e g a t e s  a t  t h e  W o l l o n g o n g  
b r a n c h  e x p r e s s e d  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  u n i o n  s e e k i n g  d e r e g i s t r a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  o p p o s e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  a  b a l l o t  b e c a u s e  o f  t h e  
o u t s i d e  p r e s s u r e  t h a t  m i g h t  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  m e m b e r s .  A  
m o t i o n  u r g i n g  t h a t  t h e  A . C . T . U .  b e  a s k e d  t o  w i t h d r a w  a f f i l i a t e d  
u n i o n s  f r o m  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t  i f  
p e n a l  c l a u s e s  w e r e  n o t  r e m o v e d  w a s  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .  1 1 4  
U l t i m a t e l y ,  t h e  B . S . A .  c h a l l e n g e d  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t ' s  
p o w e r s  t o  i m p o s e  f i n e s ,  c l a i m i n g  t h a t  t h i s  i n v o l v e d  t h e  e x e r c i s e  o f  
a  j u d i c i a l  f u n c t i o n .  T h e  H i g h  C o u r t  u p h e l d  t h i s  c h a l l e n g e  b u t  t h e  
v i c t o r y  w a s  s h o r t  l i v e d .  T h e  C o u r t  w a s  s p l i t  i n t o  a  C o m m i s s i o n  t o  
m a k e  s u b s t a n t i v e  d e t e r m i n a t i o n s  a n d  a n  I n d u s t r i a l  C o u r t  t o  
c o n s i d e r  j u d i c i a l  q u e s t i o n s .  P e n a l  c l a u s e s  r e m a i n e d  a n d  t h e i r  
i m p l e m e n t a t i o n  w a s  l a r g e l y  u n a f f e c t e d .  F o r  i t s  p a r t ,  t h e  s o c i e t y  
c o n t i n u e d  t o  e n d o r s e  t h e  n e e d  f o r  d i r e c t  a c t i o n  a n d  s t r u g g l e  a g a i n s t  
p e n a l  p r o v i s i o n s .
1 1 5  
F a n n e d  b y  r e c u r r e n t  l a b o u r  s h o r t a g e s ,  t h e  l o c a l i z e d  a c t i v i s m  
o f  b o i l e r m a k e r s  w a s  a b l e  t o  a c h i e v e  a  l e v e l  o f  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  
w h i c h  e x c e e d e d  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o t h e r  m e t a l  t r a d e s m e n .
1 1 6  
T h e  
s o c i e t y  j o i n e d  i n  c o m b i n e d  d r i v e s  t o  i n c r e a s e  o v e r a w a r d s  a n d  f i g h t  
a b s o r p t i o n  - t h e  l a t t e r  r e s u l t i n g  i n  a  n u m b e r  o f  b i t t e r  s t r u g g l e s  
d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a s  e m p l o y e r s  s o u g h t  t o  p e g  b a c k  o v e r a w a r d s  
1 1 3 G .  R o b i n s o n ,  i b i d . ,  p . 2 4 .  
1 1 4 B . S . A .  W o l l o n g o n g  b r a n c h ,  m e e t i n g  o f  s h o p  s t e w a r d s  m i n u t e s ,  
M a r c h  1 5 ,  1 9 5 6 .  
1 1 5 T h e  B o i Z e r m a k e r ,  O c t o b e r  1 9 5 7  a n d  S e p t e m b e r  1 9 5 8 ;  a n d  
B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  m e e t i n g ,  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 5 7  a n d  M a y  1 1 ,  
1 9 6 1 .  
1 1 6 A  n a t i o n a l  s u r v e y  u n d e r t a k e n  b y  t h e  C o m b i n e d  R e s e a r c h  
C e n t r e  o f  t h e  A . E . U .  a n d  B . B . S . A .  w h i c h  i n v o l v e d  m o r e  t h a n  4 0 0  w o r k -
p l a c e s  a n d  a l m o s t  9 , 0 0 0  m e m b e r s  d i s c l o s e d  t h a t  a v e r a g e  o v e r - a w a r d  
p a y m e n t s  t o  b o i l e r m a k e r s  e x c e e d e d  t h o s e  p a i d  t o  A . E . U .  m e m b e r s  i n  
N e w  S o u t h  W a l e s ,  V i c t o r i a ,  Q u e e n s l a n d  a n d  T a s m a n i a .  O n l y  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a  d i d  f i t t e r s ,  e t c .  r e c e i v e  h i g h e r  p a y m e n t s ,  o n  
a v e r a g e ,  t h a n  b o i l e r m a k e r s .  1 9 6 9  A . E . U .  a n d  B .  &  B . S .  N a t i o n a Z  
O v e r - A w a r d  S u r v e y ,  C o m b i n e d  R e s e a r c h  C e n t r e  A . E . U .  a n d  B . B . S . A . ,  
S y d n e y ,  M a y  1 6 ,  1 9 6 9 .  
5 8 1 .  
p a y m e n t s .  1 1 7  H o w e v e r ,  b o i l e r m a k e r s  a l s o  s o u g h t  p a y m e n t s  i n  
a d d i t i o n  t o  g e n e r a l  o v e r a w a r d s  t h r o u g h  l o c a l  a c t i o n .  T h e s e  a d  h o a  
g a i n s  w e r e  e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  t o  t h e  e m p l o y e r s '  a b s o r p t i o n  d r i v e .  
A  1 9 6 9  s u r v e y  n o t e d  t h a t  t h e  B . B . S . A .  w a s  e x p e r i e n c i n g  g r e a t e r  
d i f f i c u l t y  w i t h  a b s o r p t i o n .  A l t h o u g h  i n c r e a s e s  h a d  b e e n  r e g i s t e r e d  
i n  V i c t o r i a ,  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a ,  a v e r a g e  o v e r a w a r d  
p a y m e n t s  h a d  f a l l e n  b y  6 9  c e n t s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  N e w  S o u t h  W a l e s  
w a s  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  s t a t e  i n  t e r m s  o f  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  h a d  d e c l i n e d  b y  4 0  c e n t s  p e r  w e e k .  l I B  T h e  a b s o r p t i o n  
p r o b l e m  w a s  v i e w e d  b y  a  n u m b e r  o f  o f f i c i a l s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
t e n d e n c y  t o  l o c a l i z e  w a g e  n e g o t i a t i o n s .  
A  p o w e r f u l  a n d  s o m e w h a t  i n S U l a r  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  B o i l e r m a k e r s '  
S o c i e t y  w a s  m a r k e d  b y  a  s t r o n g e r  d e g r e e  o f  c r a f t  c o n s c i o u s n e s s  t h a n  
e v e n ,  p e r h a p s ,  t h e  A . E . U .  U n l i k e  t h e  S . M . W . U . ,  i t s  m e m b e r s h i p  w e r e  
o v e r w h e l m i n g l y  t r a d e s m e n  a n d  c r a f t  i d e n t i t y  w a s  s u c h  t h a t  i n t e r n a l  
d i s c i p l i n e  c o u l d  b e  e x e r t e d  t o  a n  e x t e n t  s e l d o m  c o n t e m p l a t e d  b y  
o t h e r  u n i o n s .  U n i o n  p o l i c y  e m a n a t e d  f r o m  a n d  w a s  e n f o r c e d  b y  
b r a n c h e s  w i t h  m i n i m a l  r e c o u r s e  t o  f e d e r a l  c o u n c i l  o r  c o n f e r e n c e .  
D e s p i t e  i n s t a n c e s  o f  p a r o c h i a l i s m ,  t h i s  d i d  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  
s o c i e t y ' s  o v e r a l l  c o h e s i o n .  T h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y  t h e  s o c i e t y  t o o k  
a n  i n d e p e n d e n t  l i n e  o n  i n d u s t r i a l  m a t t e r s .  T h e  i m p o s i t i o n  o f  
o v e r t i m e  r e s t r i c t i o n s  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  c o n f r o n t  p e n a l  
p r o v i s i o n s  i n  p u r s u i t  o f  i t s  p a r t i c u l a r  s t r a t e g y  w e r e  b u t  t w o  
e x a m p l e s  o f  t h i s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  r i g i d  a d h e r e n c e  t o  c r a f t  
p r i n c i p l e s  a n d  t h e  c o n s i d e r a b l e  p o w e r  v e s t e d  a t  b r a n c h  l e v e l  m e a n t  
t h a t  t h e  u n i o n  w a s  a p t  t o  b e  e x t r e m e l y  c a u t i o u s  i n  i t s  r e s p o n s e s  t o  
i m m i g r a n t s ,  r e f l e c t i n g  m e m b e r s h i p  f e a r s  a n d  c o n s e r v a t i s m .  
T h e  U n i o n ' s  R e s p o n s e s  t o  I m m i g r a t i o n  
P r i o r  t o  1 9 4 9  t h e  s o c i e t y  e x p r e s s e d  n o  o p i n i o n  o n  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  i m m i g r a t i o n .  H o w e v e r ,  f r o m  t h i s  t i m e  o n w a r d s  t h e  
B . S . A .  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  m a k e  i t s  v i e w s  k n o w n .  T h e  p r i m a r y  
c o n c e r n s  w e r e  t h a t  i m m i g r a t i o n  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  u n e m p l o y m e n t ,  
u n d e r m i n e  w o r k i n g  a n d  l i v i n g  c o n d i t i o n s  a n d  l e a d  t o  a  d i l u t i o n  o f  
1 1 7 S e e  f e d e r a l  s e c r e t a r y ' s  r e p o r t ,  B . B . S . A .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  
m i n u t e s ,  A p r i l  1 9 6 9 .  
1 1 B 1 9 6 9  A . E . U .  a n d  B .  &  B . S .  N a t i o n a l  O v e r - A w a r d  S u r v e y ,  o p · c i t .  
5 8 2 .  
t r a d e  s k i l l s .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l e v e l  o f  i n t a k e  t h e  p o s i t i o n  
c l e a r l y  a d o p t e d  w a s  t h e  s m a l l e r  t h e  n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s  t h e  b e t t e r .  
M o t i o n s  c a l l i n g  f o r  a  h a l t  t o  i m m i g r a t i o n  a p a r t  f r o m  f a m i l y  r e u n i o n  
w e r e  a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  m e e t i n g s  o f  t h e  u n i o n ' s  v a r i o u s  g o v e r n i n g  
b o d i e s .  F e d e r a l  C o u n c i l  e x p r e s s e d  i t s  h o s t i l i t y  i n  1 9 5 2 ,  1 9 5 3 ,  
1 9 5 5 ,  1 9 5 7 ,  1 9 5 9  a n d  1 9 6 1 .
" 9  
C o u n c i l  s t a t e d  t h a t  c e s s a t i o n  w o u l d  
b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  m i g r a n t s  a n d  i n d i g e n o u s  w o r k e r s  b y  
r e d u c i n g  p r e s s u r e  o n  h o u s i n g ,  h o s p i t a l s  a n d  o t h e r  s o c i a l  s e r v i c e s .  
T h e  a r g u m e n t  t h a t  i m m i g r a t i o n  w o u l d  l e a d  t o  a n  e r o s i o n  o f  m a r g i n s  
a n d  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  w a s  a l s o  f r e q u e n t l y  r a i s e d  a t  f e d e r a l  
c o n f e r e n c e s  a n d  r a n k  a n d  f i l e  c o n v e n t i o n s .
' 2 0  
T h e  s o c i e t y ' s  a t t i t u d e  t o  i m m i g r a t i o n  w a s  e n t i r e l y  d e f e n s i v e .  
A s i d e  f r o m  g o v e r n m e n t  l o b b y i n g ,  t h e  u n i o n  a l s o  t r i e d  t o  d a m p e n  
e n t h u s i a s m  f o r  e m i g r a t i o n .  I n  N o v e m b e r  1 9 5 0  t h e  S y d n e y  b r a n c h  
r e s p o n d e d  t o  h o u s i n g  c o m p l a i n t s  f r o m  B r i t i s h  m i g r a n t s  b y  i n f o r m i n g  
i t s  U n i t e d  K i n g d o m  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  s i t u a t i o n .
1 2
•  I n  1 9 5 7  
F e d e r a l  C o u n c i l  a u t h o r i z e d  t h e  g e n e r a l  s e c r e t a r y  t o  i n f o r m  o v e r s e a s  
u n i o n s  o f  t h e  " t r u e "  p o s i t i o n  i n  A u s t r a l i a  w i t h  r e g a r d  t o  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  a n d  h o u s i n g .
' 2 2  
I n  1 9 6 2  t h e  s o c i e t y  r e j e c t e d  a  r e q u e s t  
f r o m  t h e  B a n k  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  t o  s e n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  t r a d e  
a n d  w a g e s  t o  L o n d o n .  T h e  q u e s t i o n  o f  m i s l e a d i n g  a d v e r t i s i n g  
p r o v i d e d  t o  i m m i g r a n t s  a l s o  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  a t  t h e  1 9 6 7  a n d  1 9 7 1  
r a n k  a n d  f i l e  c o n v e n t i o n s .
1 2 3  
T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  s o u g h t  t o  d i s s o c i a t e  i t s e l f  f r o m  
e t h n o c e n t r i c  o v e r t o n e s  i n  i m m i g r a t i o n  o p p o s i t i o n .  C o n c e r n  w a s  
1 1 9 T h e  m o t i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  c a r r i e d  w i t h  s u b s t a n t i a l  
m a j o r i t i e s .  B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t s ,  1 9 5 2 ,  1 9 5 3 ,  1 9 5 5 ,  1 9 5 7  
a n d  1 9 6 1 .  F o r  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  h o s t i l i t y  s e e  T h e  B o i Z e r m a k e r s '  
R e p o r t ,  O c t o b e r ,  1 9 5 2 ;  a n d  T h e  B o i Z e r m a k e r ,  F e b r u a r y  1 9 5 8  a n d  
F e b r u a r y  1 9 5 9 .  
1 2 0
S e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  B . S . A .  ( a n d  B . B . S . A . )  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  
m i n u t e s ,  J u n e  1 9 6 3  a n d  1 9 6 7 ;  a n d  R a n k  a n d  F i l e  ~onvention m i n u t e s ,  
1 9 6 1 ,  1 9 6 7  a n d  1 9 7 1 .  
1 2 1
B
•
S
•
A
•  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 0 .  F o r  
e v i d e n c e  o f  f u r t h e r  a c t i o n  s e e  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t ,  
1 9 5 5 .  
1 2 2
B
•
S
•
A
•  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t s ,  N o v e m b e r  1 9 5 7 ,  i t e m  8 7 .  
1 2 3
B
•
B
•
S
•
A
•  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  r r . i n u t e s ,  1 9 6 7  a n d  1 9 7 1 .  
A  s i m i l a r  c o n c e r n  w a s  v o i c e d  b y  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  i n  1 9 6 7  a n d  1 9 6 9 .  
5 8 3 .  
e x p r e s s e d  a t  t h e  a r r i v a l  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  a n d  G e r m a n  m i g r a n t s  
o n  t h e  g r o u n d s  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  s y m p a t h i e s ,  p r e s u m e d  h o s t i l i t y  
t o  u n i o n s  a n d  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t .
1 2 4  
D e s p i t e  c a l l s  f o r  c o m p l e t e  e x c l u s i o n  f r o m  a  n u m b e r  o f  w o r k s h o p s ,  t h e  
s o c i e t y  c o n f i n e d  i t s  r e s p o n s e  t o  d e m a n d s  f o r  m o r e  c a r e f u l  s c r e e n i n g  
a n d  a  g o v e r n m e n t  i n s t r u c t i o n  t h a t  m i g r a n t s  j o i n  a  u n i o n  c o v e r i n g  
t h e i r  o c c u p a t i o n .
1 2 5  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  u n i o n  o p p o s e d  t h e  
d e p o r t a t i o n  o f  r e f u g e e s
1 2 6  
a n d  a d o p t e d  a  p r o g r e s s i v e  s t a n c e  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  A b o r i g i n e s  a n d  r a c i s m .
1 2 7  
I t  d i d  o p p o s e  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  J a p a n e s e  l a b o u r  i n t o  W e s t e r n  A u s t r a l i a  d u r i n g  
t h e  1 9 6 0 s  b u t  t h e  b a s i s  o f  t h i s  c r i t i c i s m  w a s  t h e  i n d e n t u r e d  s t a t u s  
o f  t h e s e  w o r k e r s .
1 2 8  
T h e  u n i o n  w a s  h i g h l y  s u s p i c i o u s  o f  p r o p o s a l s  
t o  i m p o r t  s e l e c t e d  g r o u p s  o f  w o r k e r s  f o r  s p e c i f i c  p r o j e c t s .  F e d e r a l  
C o u n c i l  t o o k  t h e  v i e w  t h a t  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  m i g r a n t s  e n g a g e d  
u n d e r  s u c h  c o n t r a c t s  p e r m i t t e d  e m p l o y e r s  t o  o f f e r  i n f e r i o r  
e m p l o y m e n t  c o n d i t i o n s .
1 2 9  
I t  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  e v i d e n c e  t h a t  
c o n t r a c t e d  l a b o u r  h a d  s p e c i f i c  s k i l l s  n o t  f o u n d  i n  A u s t r a l i a  a n d  
d e m a n d e d  t h a t  t h e s e  w o r k e r s  j o i n  t h e  u n i o n ,  b e  p a i d  l o c a l  r a t e s ,  
s h o u l d  n o t  d i s r u p t  l o c a l  c u s t o m  a n d  p r a c t i c e ,  a n d  t h a t  a  s c h o o l  b e  
e s t a b l i s h e d  t o  t r a i n  l o c a l  w o r k e r s  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s k i l l s .
1 3 D  
T h e  i s s u e  o f  m o s t  v i t a l  c o n c e r n  t o  t h e  s o c i e t y  w a s  t h e  
c r i t e r i o n  u p o n  w h i c h  m i g r a n t s  w o u l d  b e  a c c e p t e d  a s  t r a d e s m e n .  A s  
1 2 4 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  J u l y  5 ,  
1 9 4 9 .  
1 2 5 F o r  e v i d e n c e  o f  w o r k s h o p  c o m p l a i n t s  s e e  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  
m i n u t e s ,  M a y  2 ,  1 9 5 0 .  
1 2 6 1 b i d  b  
. ,  O c t o  e r  2 5 ,  1 9 4 9 .  
1 2 7 1 b i d . ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 5 7 ,  F e b r u a r y  2  a n d  A u g u s t  1 6 ,  1 9 6 0  a n d  
N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 7 1 .  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t s ,  1 9 6 6 ;  R a n k  a n d  F i l e  
C o n v e n t i o n  m i n u t e s ,  1 9 5 1 ,  1 9 6 1  a n d  1 9 6 7 ;  a n d  T h e  B o i Z e r m a k e r  
O c t o b e r  1 9 6 0 .  
1 2 8 S e e  B . B . S . A .  f e d e r a l  s e c r e t a r y ' s  r e p o r t  t o  F e d e r a l  C o n f e r e n c e ,  
A p r i l  1 9 6 9 .  
1 2 9 B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t s ,  N o v e m b e r  1 9 5 7 ,  i t e m  9 8 .  
1 3 D l n  o n e  i n s t a n c e ,  a  g r o u p  o f  I t a l i a n  w e l d e r s  b r o u g h t  o u t  t o  
w o r k  o n  a  n a t u r a l  g a s  p i p e  l i n e  c r e a t e d  f r i c t i o n  w h e n  a  n u m b e r  
r e f u s e d  t o  j o i n  t h e  u n i o n  ( a n d  w e r e  f l o w n  h o m e )  w h i l e  t h o s e  r e m a i n -
i n g  a c t e d  a s  p a c e m a k e r s  o n  t h e  j o b .  S e e  B . B . S . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  
S t a t e  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 7 0 .  
5 8 4 .  
e a r l y  a s  1 9 4 6  t h e  P o r t  A u g u s t a  b r a n c h  u r g e d  F e d e r a l  C o u n c i l  t o  
t i g h t e n  u p  t h e  c r e d e n t i a l s  c r i t e r i a  f o r  a c c e p t i n g  m i g r a n t s  a s  
b o i l e r m a k e r s .  T h e  b u l k  o f  c o u n c i l  r e p r e s e n t a t i v e s  f e l t  e x i s t i n g  
p r o c e d u r e s  w e r e  a d e q u a t e  a n d  a  r e s o l u t i o n  w a s  p a s s e d  s t a t i n g  t h a t  
m i g r a n t s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  u n i o n ' s  r u l e s .  F e d e r a l  
C o n f e r e n c e  i n f o r m e d  I m m i g r a t i o n  M i n i s t e r  C a l w e l l  t h a t  t h o s e  
a p p l y i n g  t o  e m i g r a t e  a s  t r a d e s m e n  s h o u l d  b e  c l o s e l y  i n v e s t i g a t e d  
t o  a v o i d  " u n p l e a s a n t n e s s "  i f  t h e y  d i d  n o t  m e a s u r e  u p  t o  l o c a l  
r e q u i r e m e n t s .  1 3 2  
T r a d e  r e c o g n i t i o n  w a s  c e n t r a l  t o  a d m i s s i o n  t o  t h e  s o c i e t y ' s  
r a n k s .  I n  t u r n ,  u n i o n  m e m b e r s h i p  w a s  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  e m p l o y m e n t  
i n  m a n y  w o r k - p l a c e s / r e g i o n s .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  u n i o n  h a d  
v i g o r o u s l y  o p p o s e d  t h e  e n t r y  o f  w o r k e r s  w h o  h a d  n o t  c o m p l e t e d  a n  
a p p r e n t i c e s h i p .  O f f i c i a l s  s a w  t h e  1 9 4 1  d i l u t i o n  a g r e e m e n t  a s  a  
s h o r t - t e r m  a n d  e n t i r e l y  r e v e r s i b l e  m e a s u r e .  W h i l e  m a n y  w a r t i m e  
d i l u t e e s  r e m a i n e d  a t  t h e  t r a d e ,  p r e f e r e n c e  p r o v i s i o n s  f o r  r e c o g n i z e d  
t r a d e s m e n  w e r e  a c t i v e l y  d e f e n d e d .  I n  1 9 4 9 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  S y d n e y  
b r a n c h  i m p o s e d  o v e r t i m e  b a n s  o n  M o r t s  D o c k  a n d  B a b c o c k  a n d  W i l c o x  
w h e n  m a n a g e m e n t  s t o o d  d o w n  r e c o g n i z e d  t r a d e s m e n  w h i l e  k e e p i n g  o n  
" a d d e d "  t r a d e s m e n  d u r i n g  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s .
1 3 3  
I n  1 9 5 0  t h e  b r a n c h  
c l o s e d  i t s  b o o k s  f o r  f u r t h e r  d i l u t e e  l a b o u r  - t h e y  w e r e  a d m i t t e d  t o  
t h e  u n i o n  u n d e r  a  s e p a r a t e  m e m b e r s h i p  c a t e g o r y  - a l t h o u g h  s o m e  
e l e v a t i o n  t o  f i r s t - c l a s s  w e l d e r  w a s  p e r m i t t e d  a t  H u m e s  S t e e l  L t d .
1 3 4  
I n s t a n c e s  w h e r e  c o m p a n i e s  h i r e d  " a d d e d "  t r a d e s m e n  f o l l o w i n g  t h e  
r e t r e n c h m e n t  o f  r e c o g n i z e d  t r a d e s m e n  w e r e  a l m o s t  c e r t a i n  t o  e v o k e  a  
s t r o n g  r e s p o n s e  f r o m  b r a n c h  e x e c u t i v e s .
1 3 5  
T h e  a c c e p t a n c e  o f  i m m i g r a n t s  a s  t r a d e s m e n  w a s  c o n d i t i o n a l  o n  
t h e i r  p r o d u c i n g  c o n c l u s i v e  p r o o f  o f  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s .  W i t h  f e w  
e x c e p t i o n s ,  t h e  s o c i e t y  w a s  e x t r e m e l y  h o s t i l e  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
1 3 1 B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t s ,  1 9 4 6 .  
1 3 2
B
. S .
A
•  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 4 6 .  
1 3 3 B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m e e t i n g  m i n u t e s ,  M a r c h  1 5  a n d  A p r i l  2 6 ,  
1 9 4 9 .  
1 3 4 I b i d . ,  N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 5 1 .  O n  O c t o b e r  1 2  a  r e q u e s t  f r o m  t h e  
r a i l w a y s  f o r  a d d i t i o n a l  d i l u t e e s  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  b r a n c h .  
1 3 S S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  A p r i l  1 9 ,  
1 9 6 0 .  
5 8 5 .  
m i g r a n t s  l a c k i n g  s u c h  p r o o f  a s  d i l u t e e s  o r  " a d d e d "  t r a d e s m e n .  T h i s  
c r i t e r i o n  w a s  a p p l i e d  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  m i g r a n t ' s  o r i g i n .  B r i t i s h  
b o i l e r m a k e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  a  c l e a r a n c e  c a r d  f r o m  t h e  
U n i t e d  S o c i e t y  o f  B o i l e r m a k e r s ,  S h i p b u i l d e r s  a n d  S t r u c u r a l  S t e e l  
W o r k e r s  a t t e s t i n g  t o  t h e i r  s k i l l  a n d  m e m b e r s h i p  s t a n d i n g  b e f o r e  
b e i n g  a d m i t t e d  t o  m e m b e r s h i p . , s 6  N e v e r t h e l e s s ,  f e w  p r o b l e m s  a r o s e  
w i t h  r e g a r d  t o  t r a d e s m e n  f r o m  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  A  v e r y  d i f f e r e n t  
s i t u a t i o n  a p p l i e d  t o  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w h o  c o u l d  o f f e r  l i t t l e  o r  
n o  p r o o f  o f  a p p r e n t i c e s h i p  o r  w h o s e  s k i l l s  w e r e  h i g h l Y  s p e c i a l i z e d .  
T h e  b r a n c h  r e c o r d s  o f  t h e  s o c i e t y  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  a n d  e a r l y  1 9 5 0 s  
d i s c l o s e  m a n y  a p p l i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p .  r e j e c t e d  o n  t h e s e  
g r o u n d s .
' S 7  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
c o n f u s i o n  a m o n g s t  m i g r a n t s  a s  t o  t h e  r e l e v a n t  u n i o n  w i t h  i n s t a n c e s  
o f  e n g i n e e r s  a p p l y i n g  t o  j o i n  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  a n d  
v i a e  v e r s a .
' S B  
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  p r o v i s i o n  f o r  t r a d e  t e s t i n g  
a p p l i c a n t s  w i t h  i n s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  t r a i n i n g ,  t h e  s o c i e t y  r e s i s t e d  
a n y  e x p a n s i o n  o f  t e s t i n g  w h i c h  m i g h t  e n a b l e  t h e  e n t r y  o f  w o r k e r s  w h o  
h a d  n o t  u n d e r t a k e n  a n  a p p r e n t i c e s h i p .  
T h e  a d h e r e n c e  t o  d o c u m e n t a r y  p r o o f  w a s  n o t ,  a s  w a s  s i m p l i s t i c a l l y  
s u g g e s t e d  b y  t h e  p r e s s ,  a  d e v i c e  b y  e t h n o c e n t r i c  o f f i c i a l s  t o  i m p e d e  
t h e  e n t r y  o f  f o r e i g n  l a b o u r .  R a t h e r ,  i t  w a s  a  p r o d u c t  o f  v o c a l  
p r e s s u r e s  f r o m  t h e  u n i o n ' s  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s h i p  t o  s a f e g u a r d  t h e  
l o c a l  a p p r e n t i c e s h i p  s y s t e m  f r o m  t h e  v a g a r i e s  o f  w i d e s p r e a d  d i l u t i o n  
o r  r e s o r t  t o  a d u l t  t r a i n i n g  s c h e m e s .
1 S 9  
O f f i c i a l s  a t t e m p t e d  t o  
p r e v e n t  t h i s  o p p o s i t i o n  f r o m  a c q u i r i n g  " r a c i a l "  o v e r t o n e s .  I n  l a t e  
1 9 5 2  f r i c t i o n  a r o s e  o v e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  I t a l i a n  a n d  G e r m a n  
m i g r a n t s  a t  B . H . P . ' s  W h y a l l a  a n d  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s  w i t h o u t  
l S 6 T h e  S y d n e y  b r a n c h  e n d o r s e d  f e d e r a l  e x e c u t i v e s '  r e f u s a l  t o  
a c c e p t  B r i t i s h  t r a d e s m e n  w i t h o u t  p r o o f  o f  i n d e n t u r e  o r  c e r t i f i c a t e s  
o f  r e c o g n i t i o n .  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s  o f  m e e t i n g  h e l d  o n  
A p r i l  1 3 ,  1 9 5 4 .  
1 3 7 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  O c t o b e r  1 8 ,  
1 9 4 9  a n d  N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 5 1 .  
1 3 B I b i d . ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 5 2 .  T h i s  p r o b l e m  c o n t i n u e d  t o  o c c u r .  
S e e  W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 6 4 .  
1 3 9 T h e  s o c i e t y  c o n s i s t e n t l y  r e s i s t e d  g o v e r n m e n t  a n d  e m p l o y e r .  
a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  a n  a d u l t  t r a i n i n g  s y s t e m .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t h e  S . M . H . ,  J u l y  6 ,  1 9 6 4 , p . 2 .  
5 8 6 .  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  u n i o n .  T h e  s o c i e t y  c a l l e d  o n  i t s  m e m b e r s  i n  
t h e s e  w o r k - p l a c e s  t o  r e c o g n i z e  t h e  p l i g h t  o f  t h e  m i g r a n t s  a n d  a v o i d  
r a c i a l  p r e j u d i c e .
l 4 D  
T h e  B . S . A .  d i d  s l o w l y  m o d i f y  i t s  s t r i n g e n t  s t a n c e  i n  t h e  
l i g h t  o f  a  c o n t i n u i n g  s h o r t a g e  o f  b o i l e r m a k i n g  t r a d e s m e n ,  t h e  
g r o w i n g  k n o w l e d g e  o f  o v e r s e a s  t r a i n i n g  m e t h o d s  a n d  t h e  c o - o p e r a t i o n  
a c h i e v e d  a t  b o t h  c e n t r a l  a n d  l o c a l  t r a d e  c o m m i t t e e s .  I n  1 9 5 7  
F e d e r a l  C o n f e r e n c e  r a t i f i e d  a  L a u n c e s t o n  b r a n c h  m o t i o n  t h a t  
i n d e n t u r e  p a p e r s  f o r  t h r e e  y e a r s  a n d  p r o o f  o f  a  f u r t h e r  t w o  y e a r s  
s p e n t  w o r k i n g  a t  t h e  t r a d e  b e  a c c e p t e d  a s  s u f f i c i e n t  f o r  a d m i t t i n g  
E u r o p e a n  m i g r a n t s .
l 4 l  
A  M e l b o u r n e  b r a n c h  m o t i o n  t o  d e f e r  f u r t h e r  
a d m i s s i o n s  o f  p r o v i s i o n a l  m e m b e r s  f o r  1 2  m o n t h s  b e c a u s e  o f  t h e  
p r e v a i l i n g  l e v e l s  o f  u n e m p l o y m e n t  w a s  s o u n d l y  d e f e a t e d .
l 4 2  
H o w e v e r ,  
i n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  s o c i e t y  r e f u s e d  t o  r e l a x  i t s  r u l e s  t o  p e r m i t  
t h e  e n t r y  o f  H u n g a r i a n  r e f u g e e s  a s  " a d d e d "  t r a d e s m e n .  1 4  3  T h e  
r e j e c t i o n  r a t e  f o r  s o u t h e r n  E u r o p e a n  m i g r a n t s  r e m a i n e d  h i g h .  I n  t h e  
t h r e e  a n d  a  h a l f  y e a r s  t o  O c t o b e r  1 9 6 5 ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  L o c a l  
( B o i l e r m a k i n g  T r a d e )  C o m m i t t e e  r e j e c t e d  o r  d e f e r r e d  o v e r  h a l f  
t h e  a p p l i c a t i o n s  b y  Y u g o s l a v  m i g r a n t s ,  m o r e  t h a n  6 0  p e r  c e n t  o f  
t h o s e  f r o m  I t a l i a n - b o r n  w o r k e r s  a n d  a n  e v e n  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  
G r e e k  a p p l i c a n t s .
l 4 4  
W h i l e  t h e  s o c i e t y  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  f l e x i b l e  t o  t h e  q u e s t i o n  
o f  d o c u m e n t a t i o n  a n d  t r a d e  t e s t i n g ,  i t  n e v e r  f u l l y  a b a n d o n e d  t h e  
p r i n c i p l e  o f  w r i t t e n  e v i d e n c e .  O n  o c c a s i o n ,  g r e a t  c o n c e r n  w a s  
e x p r e s s e d  a t  c a s e s  w h e r e  t r a d e  c e r t i f i c a t e s  w e r e  p h o t o c o p i e d  o r  
l 4 D T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t ,  J a n u a r y  1 9 5 3 .  
l 4 l T h e  v o t e  w a s  1 6 , 5 4 5  f o r  a n d  1 , 3 8 1  a g a i n s t  t h e  m o t i o n .  
B . S . A .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  r e p o r t ,  1 9 5 7 ,  i t e m  5 1 .  
l 4 2 I b i d . ,  i t e m  5 1 A .  
l 4 3 T h e  B o i l e r m a k e r ,  M a r c h  1 9 5 7 .  T h e  d e c i s i o n  w a s  s t r o n g l y  
s u p p o r t e d  b y  b r a n c h e s  i n  a l l  s t a t e s .  F o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  
B . S . A .  W O l l o n g o n g  b r a n c h ,  m i n u t e s ,  A p r i l  4 ,  1 9 5 7 .  
l 4 4 C a l c u 1 a t e d  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  L o c a l  ( B o i l e r m a k i n g  
T r a d e )  C o m m i t t e e  m e e t i n g s  h e l d  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  
N a t i o n a l  S e r v i c e ,  S y d n e y  f o r  t h e  p e r i o d  M a r c h  1 4 ,  1 9 6 2  t o  O c t o b e r  2 0 ,  
1 9 6 5 .  
5 8 7 .  
f a l s i f i e d .
1 4 5  
S u c h  p r a c t i c e s  s e r v e d  t o  s t i f f e n  t h e  e v e r  p r e s e n t  
r e s i s t a n c e  t o  l i b e r a l i z a t i o n .
1 4 6  
I n  p e r i o d s / r e g i o n s  W h e r e  a c u t e  l a b o u r  s h o r t a g e s  p r e v a i l e d ,  t h e  
s o c i e t y  p e r m i t t e d  l i m i t e d  e l e v a t i o n  o f  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  a n d  t h e  
a d m i s s i o n  o f  m i g r a n t s  w i t h  i n a d e q u a t e  d o c u m e n t a t i o n  a s  p r o v i s i o n a l  
m e m b e r s .  P r o v i s i o n a l  m e m b e r s  w e r e  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  s o c i e t y ' s  
e x t e n s i v e  f r i e n d l y  s o c i e t y  b e n e f i t s  a n d  w e r e  t o  b e  d i s m i s s e d  b e f o r e  
t i m e - s e r v e d  t r a d e s m e n  i n  t h e  e v e n t  o f  r e t r e n c h m e n t s .  T h e y  c o u l d  
a p p l y  t o  b e  a d m i t t e d  a s  f u l l  m e m b e r s  a f t e r  s e v e n  ( l a t e r  s i x )  y e a r s .  
B y  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  m i g r a n t s  d o m i n a t e d  t h e  p r o v i s i o n a l  m e m b e r s h i p  
c a t e g o r y  w h i c h  g r e w  s t e a d i l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  o f  r e c o g n i z e d  
t r a d e s m e n .  T h e  B . S . A .  w o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  b r o a c h  t h e  w i d e s p r e a d  
i n t r o d u c t i o n  o f  m i g r a n t  " d i l u t e e s " .  T h e  d e g r e e  o f  c r a f t  c o n s c i o u s -
n e s s  i m b u e d  b y  t h e  s o c i e t y  w a s  s u c h  t h a t  i t s  r e s t r i c t i v e  a t t i t u d e  
t o  a d m i t t i n g  n o n - a p p r e n t i c e d  t r a d e s m e n  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  
s u p p o r t  e v e n  f r o m  m e m b e r s  w h o  h a d ,  t h e m s e l v e s ,  n o t  u n d e r t a k e n  a n  
a p p r e n t i c e s h i p .  I n  1 9 5 3 ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  b a l l o t  o f  p r o v i s i o n a l  
m e m b e r s  o v e r  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p e r m i t t i n g  f u r t h e r  e l e v a t i o n  w a s  
e n d o r s e d  b u t  n o t  o v e r w h e l m i n g l y . 1 4 7  
E v e n  t h e s e  l i m i t e d  a t t e m p t s  t o  m e e t  l a b o u r  m a r k e t  e x i g e n c i e s  
l e d  t o  a  d e g r e e  o f  i n t e r - b r a n c h  f r i c t i o n .  A t t i t u d e s  t o  a d m i t t i n g  
p r o v i s i o n a l s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  b e t w e e n  b r a n c h e s .  T h o s e  w h o  
o p p o s e d  t h i s  t r e n d  s u c h  a s  W o l l o n g o n g  w e r e  o f t e n  r e l u c t a n t  t o  p e r m i t  
t h e  t r a n s f e r  o f  p r o v i s i o n a l  m e m b e r s  t o  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .  1 4 6  O n  
1 4 5 S e e  B . S . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  
S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 6 4 ;  a n d  B . B . S . A .  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  m i n u t e s ,  
1 9 6 9 .  
1 4 6 I n  S e p t e m b e r  
e x p r e s s e d  c o n c e r n  a t  
c a t e s .  B . B . S . A .  N e w  
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 6 9 .  
1 4 7 T h e  v o t e  w a s  
3 , 1 7 4  o p p o s e d  t o  i t .  
1 9 5 3 .  
1 9 6 9  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o m m i t t e e  
" l o o s e n e s s "  i n  t h e  g r a n t i n g  o f  t r a d e  c e r t i f i -
S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  
4 , 5 4 7  i n  f a v o u r  o f  e l e v a t i o n  c o n t i n u i n g  a n d  
T h e  B o i Z e r m a k e r s '  Q u a r t e r Z y  R e p o r t ,  v o l .  1 6 ,  
1 4 6
P r o v
i s i o n a l  m e m b e r s  w e r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  t r a v e l  f r o m  o n e  
b r a n c h  t o  a n o t h e r  w i t h o u t  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  o f  t h e  b r a n c h  
e x e c u t i v e .  I n  W o l l o n g o n g ,  t h e  s o c i e t y  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
f l u c t u a t i n g  n a t u r e  o f  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  m e m b e r s '  
f e e l i n g s  i n  w o r k s h o p s  s u c h  a s  A . I .  &  S .  F o r  e v i d e n c e  o f  t h e  b r a n c h ' s  
s t r i n g e n t  s t a n c e  a n d  r a n k  a n d  f i l e  p r e s s u r e  s e e  B . S . A .  W o l l o n g o n g  
b r a n c h  m i n u t e s ,  M a y  5 ,  J u n e  2 ,  J u l y  9  a n d  2 1 ,  A u g u s t  1 8 ,  D e c e m b e r  1  
a n d  1 5 ,  1 9 5 5 ,  A p r i l  1 9 ,  1 9 5 6 ,  M a r c h  2 1 ,  A p r i l  4 .  a n d  M a y  1 6 ,  1 9 5 7 .  
5 8 8 .  
o c c a s i o n ,  t h e  W o l l o n g o n g  b r a n c h  s i m p l y  r e f u s e d  t o  a c c e p t  n e w  
a r r i v a l s  l a c k i n g  c l e a r a n c e s  o r  w h o s e  q u a l i f i c a t i o n s  i t  s u s p e c t e d .
1 4 9  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  S y d n e y  b r a n c h  a d o p t e d  a  m o r e  l e n i e n t  a p p r o a c h  i n  
i t s  e f f o r t s  t o  m a x i m i z e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  m e t a l  f a b r i c a t i o n  
i n d u s t r y .  T o  a n  e x t e n t  t h i s  f r i c t i o n  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  l o c a l  
p a r o c h i a l i s m .  1 5  0  H o w e v e r ,  i t  a l s o  r e p r e s e n t e d  a  r e s p o n s e  t o  t h e  
e m p l o y m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o m e  r e g i o n s .  
T h e  u n i o n  c o u l d  n o t  b e  h e l d  e n t i r e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n t i n u i n g  
s h o r t a g e s  o f  b o i l e r m a k e r s .  I t  r e j e c t e d  p r o p o s a l s  f o r  a d u l t  t r a i n i n g  
s c h e m e s ,  u n c o n t r o l l e d  e l e v a t i o n  o r  a d m i s s i o n  o f  m i g r a n t s  l a c k i n g  
s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  t r a d e  t r a i n i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  d i d  n o t ,  
n o r  c o u l d  i t ,  e n t i r e l y  f o r e s t a l l  t h e  l a t t e r  t w o  f r o m  o c c u r r i n g .  T h e  
s o c i e t y  o p e r a t e d  w i t h i n  T . R . A . A .  g u i d e l i n e s  a n d  s t r o v e  t o  e n s u r e  
t h a t  l o c a l  a p p r e n t i c e s h i p  w o u l d  n o t  b e  t h r e a t e n e d  b y  a n  i n f l u x  o f  
o v e r s e a s  t r a d e s m e n .  I n  1 9 6 9  t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  r e s p o n d e d  t o  
e m p l o y e r  c o m p l a i n t s  a t  t h e  l a c k  o f  a p p r e n t i c e s  a n d  s t a n d a r d  o f  
t r a d e s m e n  b y  a c c u s i n g  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  e m p l o y e r s  o f  d o i n g  n o t h i n g  
t o  e n c o u r a g e  a p p r e n t i c e s h i p  t r a i n i n g  d e s p i t e  n u m e r o u s  o f f i c i a l  
e n q u i r i e s  a n d  u n i o n  s u p p o r t  f o r  s u c h  a  p r o g r a m m e .
1 5 l  
T h e  s o c i e t y ' s  
l e a d e r s h i p  v i e w e d  a n y  r e l a x a t i o n  o f  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  a s  n o t  o n l y  
t h r e a t e n i n g  i n d u s t r i a l  b a r g a i n i n g  p o w e r  a n d  t r a d e  s t a n d a r d s ,  b u t  
a l s o  a  s u i c i d a l  a c t  i n  t h e  f a c e  o f  s t r o n g  r a n k  a n d  f i l e  h o s t i l i t y  t o  
s u c h  m o v e s .  F u r t h e r ,  i t  s a w  t h e  r e l i a n c e  o n  i m m i g r a t i o n  a s  a  s o u r c e  
o f  t r a d e s m e n  a s  s h o r t s i g h t e d .
1 5 2  
M o s t  e m p l o y e r s  w e r e  p r e p a r e d  t o  a b i d e  b y  t h e  T . R . R . A .  
r e g u l a t i o n s  a n d  n e g o t i a t e  u p g r a d i n g  w i t h  t h e  u n i o n .  A  p r o m i n e n t  
e x c e p t i o n  t o  t h i s  w e r e  t w o  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n i e s  - T r a n s f i e l d  
1 4 9 I b i d . ,  J u l y  1 8 ,  A u g u s t  1  a n d  O c t o b e r  3 ,  1 9 5 7 .  
1 5 0
A  
n u m b e r  o f  f o r m e r  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d  m a d e  t h i s  
a l l e g a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  V i c t o r i a n  b r a n c h e s .  
l 5 l F e d e r a l  s e c r e t a r y ' s  r e p o r t  t o  B . B . S . A .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e ,  
A p r i l  1 9 6 9 .  
l 5 2 I n  1 9 5 7 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  S y d n e y  b r a n c h  e x p r e s s e d  i t s  
d i s g u s t  a t  t h e  I m m i g r a t i o n  M i n i s t e r ' S  p u b l i c  c o n c e r n  o v e r  t h e  
s h o r t a g e  o f  m i g r a n t  t r a d e s m e n  w h i l e  s h o w i n g  n o  c o n c e r n  f o r  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  a p p r e n t i c e s .  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  M a y  2 1 ,  
1 9 5 7 .  
5 8 9 .  
a n d  E . P . T .  B o t h  f i r m s  s h o w e d  a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  h i r i n g  r e c e n t l y  
a r r i v e d  m i g r a n t s  l a c k i n g  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  o r  f o r m a l  q u a l i f i -
c a t i o n s ,  a n d  e m p l o y i n g  t h e m  o n  t r a d e  w o r k .  T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e s e  
c o m p a n i e s  c a u s e d  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n c e r n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s o c i e t y .  
I n  O c t o b e r  1 9 5 5  a  d e l e g a t e s '  m e e t i n g  o f  t h e  W o l l o n g o n g  b r a n c h  
r e p o r t e d  t h a t  E . P . T .  e m p l o y e d  o n l y  I t a l i a n s .
1 5 3  
T w o  m o n t h s  l a t e r  a  
b r a n c h  m e e t i n g  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  
t r a n s f e r  ( w i t h o u t  c l e a r a n c e s )  a n d  e l e v a t i o n  o f  m i g r a n t s .  1 5 4  
F o l l o w i n g  f u r t h e r  r e p o r t s  o f  o r g a n i z i n g  d i f f i c u l t i e s  f r o m  b o t h  t h e  
W o l l o n g o n g  a n d  S y d n e y  b r a n c h e s ,  t h e  s t a t e  c o m m i t t e e  e x e c u t i v e  
r e s o l v e d  t o  t r y  a n d  s t o p  f u r t h e r  l a b o u r  r e a c h i n g  t h e  c o m p a n y  u n t i l  
l o c a l  w o r k e r s  w e r e  e n g a g e d .
1 5 5  
T h e  e x e c u t i v e  a l s o  a p p r o a c h e d  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  L a b o r  C o u n c i l  a n d  c a l l e d  f o r  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  
t h e  A . C . T . U .
1 5 6  
T h e s e  m o v e s  m e t  w i t h  n o  a p p r e c i a b l e  s u c c e s s .  W i t h o u t  a  
l e a v e n i n g  o f  l o c a l  t r a d e s m e n  t h e  s o c i e t y  w a s  u n a b l e  t o  o b t a i n  a  
f o o t h O l d  w i t h i n  t h e  c o m p a n y .  S i m i l a r  p r o b l e m s  p e r t a i n e d  t o  
T r a n s f i e l d .  B o t h  c o m p a n i e s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  i g n o r a n c e  o f  
t h e i r  e m p l o y e e s  t o  b r e a c h  b o t h  u n i o n  r u l e s  a n d  d e m a r c a t i o n /  
j u r i s d i c t i o n a l  l i n e s .  F a c e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  e i t h e r  i g n o r i n g  o r  
e n r o l l i n g  m i g r a n t s  t r a i n e d  o n  t h e  j o b ,  t h e  s o c i e t y  o p t e d  f o r  t h e  
l a t t e r  c o u r s e  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  i t s  i n d u s t r i a l  p o s i t i o n .  1 5 7  
H o w e v e r ,  e v e n  a f t e r  r e c r u i t i n g  m e m b e r s  i n  b o t h  f i r m s  t h e  s o c i e t y  
l 5 3 B . S . A .  W o l l o n g o n g  b r a n c h ,  m i n u t e s  o f  d e l e g a t e s '  m e e t i n g ,  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 5 5 .  
l 5 4
B
•
S
•
A
•  W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 5 5 .  
l 5 5 B . S . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  J u n e  2 1  a n d  
A u g u s t  2 ,  1 9 5 6 .  F o r  e v i d e n c e  o f  b r a n c h  c o m p l a i n t s  s e e  t h e  S y d n e y  
b r a n c h  m i n u t e s ,  D e c e m b e r  1 3 ,  1 9 5 5 ,  D e c e m b e r  3 ,  1 9 5 7 ,  A u g u s t  2 6 ,  
1 9 5 8  a n d  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 5 9 .  
l 5 6 B . S . A .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  A u g u s t  1 6 ,  
S e p t e m b e r  6  a n d  O c t o b e r  1 8 ,  1 9 5 6 .  
l 5 7 T h e  W o l 1 o n g o n g  b r a n c h  i n i t i a l l y  s t r o n g l y  o p p o s e d  t h e s e  
m o v e s  b e c a u s e  o f  t h e  t h r e a t  t h e y  p o s e d  t o  t h e  s o c i e t y ' s  c r a f t  
s t a n d a r d s ,  a l t h o u g h  t h e  d e c i s i o n  w a s  n o t  o n e  u n a n i m o u s l y  h e l d  b y  
a l l  o n  t h e  e x e c u t i v e .  B . S . A .  W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  D e c e m b e r ·  1 9 ,  
1 9 5 7  a n d  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 5 9 .  
5 9 0 .  
w a s  s t i l l  u n a b l e  t o  d e t e r  t h e  c o m p a n i e s '  p r e f e r e n c e  f o r  m i g r a n t  
l a b o u r .  I t  c o n t i n u e d  t o  f a c e  p r o b l e m s  f r o m  a  h i g h  l e v e l  o f  
u n f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p ,  v i c t i m i z a t i o n  o f  j o b  d e l e g a t e s ,  n o n -
t r a d e s m e n  d o i n g  t r a d e  w o r k ,  " a d d e d "  t r a d e s m e n  b e i n g  s h o w n  
p r e f e r e n c e  i n  e m p l o y m e n t ,  t r a d e s m e n  w o r k i n g  w i t h o u t  a s s i s t a n t s  o r  
e x c e e d i n g  o v e r t i m e  l i m i t s  a n d  o t h e r  b r e a c h e s  o f  u n i o n  r u l e s  a n d  
a w a r d  c o n d i t i o n s .  1 5 8  T h e  u s e  o f  d i s c i p l i n a r y  p r o c e d u r e s  f a i l e d  t o  
c u r b  t h e s e  a c t i o n s  i n  t h e  f a c e  o f  m a n a g e r i a l  i n t i m i d a t i o n .  T h e  
u n i o n  a c c u s e d  t h e  c o m p a n i e s  o f  i n c i t i n g  m e m b e r s  t o  w o r k  t h r o u g h  
s t o p p a g e s  a n d  r e n e w e d  i t s  c a l l  f o r  L a b o r  C o u n c i l  i n t e r v e n t i o n .
1 5 9  
T h e  p r o c e s s  o f  a b s o r b i n g  e l e v a t e e s  a n d  e d u c a t i n g  m i g r a n t s  i n  
l o c a l  i n d u s t r i a l  p r a c t i c e  e v e n t u a l l y  e n a b l e d  t h e  s o c i e t y  t o  b u i l d  u p  
a  s t r o n g  b a s e  i n  b o t h  f i r m s  ( t h e y  e v e n t u a l l y  m e r g e d ) .  A t  n o  s t a g e  
d i d  t h e  u n i o n  b l a m e  i m m i g r a n t s  t h e m s e l v e s  f o r  t h e s e  p r o b l e m s .  B l a m e  
w a s  l a i d  s q u a r e l y  o n  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  o f  
b o t h  f i r m s .
1 6 o  
T h i s  s t a n c e ,  a n d  p r a g m a t i s m  i n  t r a d e  r e c o g n i t i o n ,  
w e r e  u n d o u b t e d l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  u n i o n ' s  u l t i m a t e  s u c c e s s .  
O n c e  o r g a n i z e d ,  m i g r a n t s  p r o v e d  t o  b e  a s  m i l i t a n t  a n d  
s o l i d a r i s t i c  a s  i n d i g e n o u s  w o r k e r s .  D u r i n g  a n  e i g h t - w e e k  s t r i k e  o v e r  
w a g e s  a t  T r a n s f i e l d  i n  1 9 7 1 ,  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  m i g r a n t s  
r e j e c t e d  a  c a s h  i n c e n t i v e  t o  r e t u r n  t o  w o r k  d e s p i t e  t h e i r  h a r d s h i p .  
T h e  s t r i k e  h a d  a r i s e n  s p o n t a n e o u s l y ,  l a c k e d  t a c t i c s ,  a n d  r e c e i v e d  
l i t t l e  o u t s i d e  s u p p o r t .  N e v e r t h e l e s s ,  a  v i c t o r y  w a s  a c h i e v e d  w h i c h  
w o n  i m p o r t a n t  c o n c e s s i o n s  f o r  t h e  e n t i r e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  
S o m e  o f f i c i a l s  b e c a m e  c o n v i n c e d  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  a  d e c i d e d  a s s e t  
i n  d r a w n - o u t  c o n f r o n t a t i o n s .
1 6 1  
1 5 8 B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  A p r i l  1 1 ,  M a y  6  a n d  1 3 ,  1 9 5 8 ,  
J u l y  5 ,  1 9 6 0 ,  M a y  1 6 ,  1 9 6 1 ,  J a n u a r y  2 3 ,  M a r c h  6 ,  M a y  2 1  a n d  
S e p t e m b e r  4 ,  1 9 6 2 ;  T h e  B o i l e r m a k e r ,  O c t o b e r  1 9 5 7 ,  F e b r u a r y  
1 9 5 8  a n d  J u l y  1 9 5 9 ;  a n d  T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t ,  A p r i l  
1 9 5 7 .  
1 5 9 B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  M a r c h  2 6 ,  1 9 6 3 .  
1 6 0 B o t h  f i r m s  c o n t i n u e d  t o  s h o w  p r e f e r e n c e  t o  r e c e n t l y  a r r i v e d  
m i g r a n t s .  F o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  1 9 5 7 -
1 9 6 9 .  
1 6 1 S e v e r a 1  f o r m e r  o f f i c i a l s  a l s o  m a d e  t h e  p o i n t  t h a t  n o r t h e r n  
I t a l i a n s  d i d  n o t  l a c k  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e ,  a  n u m b e r  h a v i n g  a p p l i e d  
t o  j o i n  t h e  u n i o n  p r i o r  t o  e m i g r a t i o n .  S t e v e  Q u i n n ,  i n t e r v i e w e d  
J u l y  6 ,  1 9 7 8 ;  a n d  E r i c  R a m s a y ,  i n t e r v i e w e d  M a y  2 6 ,  1 9 7 8 .  
5 9 2 .  
T h e  1 9 6 0 s  s a w  s o m e t h i n g  o f  a  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  
u n f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  r e a c h i n g  2 6 . 4  p e r  c e n t  o f  t o t a l  m e m b e r s h i p  i n  
1 9 6 6 .  T h i s  w a s  r e d u c e d  t o  1 7 . 9  p e r  c e n t  i n  D e c e m b e r  1 9 6 8  f o l l o w i n g  a  
c o n c e r t e d  b r a n c h  l e v e l  c a m p a i g n .
1 6 6  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p r o b l e m s  
e x p e r i e n c e d  b y  s o m e  b r a n c h e s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n f l u x  o f  
m i g r a n t s .  A  n u m b e r  o f  b r a n c h e s  w i t h  h i g h  l e v e l s  o f  u n f i n a n c i a l  
m e m b e r s h i p  s u c h  a s  A d e l a i d e ,  P o r t  P i r i e ,  W h y a l l a  a n d  S y d n e y  d i d  
e n r o l  l a r g e  n u m b e r s  o f  m i g r a n t s .  
W O l l o n g o n g  w h i c h  m a i n t a i n e d  c l o s e  
H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  a  b a r r i e r  t o  
t o  1 0 0  p e r  c e n t  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  
d e s p i t e  i t s  l a r g e  m i g r a n t  m e m b e r s h i p  o r  M e l b o u r n e  w h i c h  w a s  a b l e  t o  
s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e  i t s  p o s i t i o n  b e t w e e n  1 9 5 6  a n d  1 9 6 8 .  
M i g r a n t s  w e r e  n o t  s e e n  t o  t h r e a t e n  s o c i e t y  r u l e s  o r  l o c a l  
c u s t o m  a n d  p r a c t i c e .  B r a n c h  r e c o r d s  d o  d i s c l o s e  i n s t a n c e s  w h e r e  
m i g r a n t s  w e r e  c h a r g e d  w i t h  e x c e e d i n g  o v e r t i m e  l i m i t s ,  a c c e p t i n g  
p i e c e w o r k ,  e n t e r i n g  i n t o  s u b - c o n t r a c t i n g  a r r a n g e m e n t s  a n d  o j h e r  
b r e a c h e s  o f  u n i o n  p o l i c y . 1 6 7  H o w e v e r ,  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  T r a n s f i e l d  a n d  E . P . T .  a n d  t h e  a p p a r e n t  t e n d e n c y  t o  
e x c e e d  o v e r t i m e  l i m i t s  d i d  n o t  i n d u c e  b r a n c h  e x e c u t i v e s  t o  r e g a r d  
m i g r a n t s  a s  a  r e c a l c i t r a n t  g r o u p .  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  t h o s e  f o u n d  
g u i l t y  w e r e  s i m p l y  f i n e d  o r  r e p r i m a n d e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  
i n d i g e n o u s  w o r k e r s .  S o m e  b r a n c h e s ,  s u c h  a s  W o l l o n g o n g ,  r e c o g n i z i n g  
t h a t  i g n o r a n c e  o f  r u l e s  p l a y e d  a  p a r t  i n  t h e s e  b r a n c h e s ,  l a t e r  
a d o p t e d  a  m o r e  l e n i e n t  s t a n c e ,  i s s u i n g  c a u t i o n s  a n d  o c c a s i o n a l l y  a  
t r a n s l a t e d  n o t e  e x p l a i n i n g  u n i o n  p o l i c y .  1 6 8  W i t h  r e g a r d  t o  E . P . T .  
a n d  T r a n s f i e l d ,  s p e c i a l  b r a n c h  m e e t i n g s  w e r e  c a l l e d  w h e r e  
i n t e r p r e t e r s  c o u l d  b e  u s e d  t o  e x p l a i n  u n i o n  p o l i c y .  T h e s e  e f f o r t s  
w e r e  e x c e p t i o n a l .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  m a j o r  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  t h e r e  w a s  
s t r o n g  p r e s s u r e  a t  b r a n c h  l e v e l  n o t  t o  s h o w  " f a v o u r i t i s m "  t o  
m i g r a n t s .  A p a r t  f r o m  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  p r o v i s i o n a l  s t a t u s ,  t h e  
1 6 6
B
• B •
S
• A •  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  A p r i l  1 9 6 9 .  
1 6 7 F o r  t y p i c a l  c a s e s  s e e  B . S . A .  ( a n d  B . B . S . A . )  W o l l o n g o n g  b r a n c h  
m i n u t e s ,  M a r c h  7 ,  J u l y  1 8 ,  O c t o b e r  3  a n d  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 5 7 ,  A p r i l  3 ,  
J u n e  4 ,  A u g u s t  4 ,  O c t o b e r  1 6 ,  N o v e m b e r  6  a n d  1 3 ,  1 9 5 8 ,  A u g u s t  6 ,  
1 9 5 9 ,  J u l y  6 ,  1 9 6 1 ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 6 3 ,  J u l y  I ,  A u g u s t  5 ,  N o v e m b e r  3 0  
a n d  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 6 7 .  
1 6 8 F o r  a n  i n s t a n c e  o f  t h i s  s e e  B . S . A .  W o l l o n g o n g  b r a n c h  
m i n u t e s ,  J u l y  6 ,  1 9 6 1 .  
5 9 3 .  
f e e l i n g  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  w a s  t h a t  e q u a l i t y  d e m a n d e d  t h a t  m e m b e r s  
b e  t r e a t e d  i d e n t i c a l l y .  P r i o r  t o  1 9 6 0  t h e  o n l y  i s s u e  t o  g e n e r a t e  
w i d e s p r e a d  c o n c e r n  a t  a l l  l e v e l s  w a s  t h e  p o l i t i c a l  v i c t i m i z a t i o n  o f  
m i g r a n t  a c t i v i s t s .
1 6 9  
T h e  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  s e n i o r i t y  a t  t h e  
w o r k - p l a c e  a c t u a l l y  w o r k e d  a g a i n s t  m i g r a n t s  w h o  v i s i t e d  t h e i r  h o m e -
l a n d  b e c a u s e  t h e  u n i o n  i n s i s t e d  t h a t  t h e y  b e  t r e a t e d  a s  n e w  
e m p l o y e e s  u p o n  t h e i r  r e t u r n .
' 7 0  
I n  t h e  1 9 6 0 s  t h e  s o c i e t y  d i d  b e g i n  t o  p r o d u c e  s p o r a d i c  p i e c e s  
o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  m a t e r i a l .  I n d i v i d u a l  b r a n c h e s  s u c h  a s  
W o l l o n g o n g  b e g a n  t o  e m p l o y  i n t e r p r e t e r s  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  a n d  
d i s t r i b u t e  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s .  1 7 1  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e s e  e f f o r t s  f e l l  s h o r t  o f  w h a t  w a s  d e s i r a b l e  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e .  U n l i k e  s o m e  u n i o n s ,  t h e r e  w e r e  n o  a p p a r e n t  e x p r e s s i o n s  
o f  d i s s i d e n c e  b y  m i g r a n t s .  T h e  d i f f i c u l t i e s  f a c i n g  f o r e i g n - b o r n  
m e m b e r s  n e v e r  a r o s e  i n  e l e c t o r a l  s t r u g g l e s ,  i n  s t r i k e s  o r  w i t h  
r e g a r d  t o  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .
' 7 2  
B r a n c h  r e c o r d s  d i s c l o s e  a  
s m a l l  b u t  s t e a d y  a t t e n d a n c e  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  a t  b r a n c h  
m e e t i n g s .  1 7 ,  M i g r a n t s  m a d e  f e w  i n r o a d s  i n t o  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p .  
U n i o n  r e c o r d s  s u g g e s t  m a n y  s e r v e d  c a p a b l y  a s  s h o p  s t e w a r d s ,  
p a r t i c u l a r l y  o n  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w h e r e  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  w o r k f o r c e  t e n d e d  t o  b e  f o r e i g n - b o r n .  
1 6 9 I n  t h e  c a s e  o f  s u c h  a l l e g a t i o n  t h e  s o c i e t y  d i s p l a y e d  a  
w i l l i n g n e s s  t o  a c t .  S e e  B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  r e p o r t s ,  1 9 5 1 ,  
i t e m  6 9 ;  a n d  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 5 3 ,  J u l y  5 ,  
1 9 5 5 ,  J u l y  7 ,  1 9 5 9  a n d  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 6 2 .  
1 7 0 T h a t  i s  i f  t h e  t r i p  i n v o l v e d  s p e c i a l  l e a v e  o u t s i d e  n o r m a l  
h o l i d a y s .  
1 7 1  
B . S . A .  ( a n d  B . B . S . A . )  W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  A p r i l  2  a n d  
O c t o b e r  6 ,  1 9 6 4  a n d  D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 8 .  
1 7 2 T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N e w  C i t i z e n s '  C o u n c i l  a n d  N e w  
S e t t l e r s '  F e d e r a t i o n  w e r e  s t r o n g l y  c o n d e m n e d  b u t  t h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  o f  t h e  B . S . A .  e n c o u n t e r i n g  e v e n  s l i g h t  p r o b l e m s  f r o m  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s .  S e e  B . S . A .  S y d n e y  b r a n c h  m i n u t e s ,  A u g u s t  1 5 ,  1 9 6 1 ;  
W o l l o n g o n g  b r a n c h  m i n u t e s ,  J u l y  2 ,  1 9 5 9 ;  a n d  T h e  B o i Z e r m a k e r ,  
J u l y  a n d  S e p t e m b e r  1 9 5 9 .  
1 7 ' A  n a m e  c o u n t  o f  a t t e n d a n c e  a t  W o l l o n g o n g  b r a n c h  i n  t h e  
p e r i o d  A p r i l  1 9 ,  1 9 5 6  t o  D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 7 1  r e v e a l e d  a n  o v e r a l l  
a v e r a g e  " m i g r a n t "  a t t e n d a n c e  o f  2 2 . 7  p e r  c e n t .  W o l l o n g o n g  b r a n c h  
a t t e n d a n c e  b o o k s ,  1 9 5 6  t o  1 9 7 1 .  
5 9 4 .  
I n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s  t h e  m o v e m e n t  h a d  m a d e  a n  a t t e m p t  t o  c a p t u r e  
t h e  u n i o n  o r  a t  l e a s t  r e m o v e  a  n u m b e r  o f  o f f i c i a l s  w h o  w e r e  m e m b e r s  
o f  t h e  c o m m u n i s t  p a r t y .  T h i s  m o v e  f a i l e d ,  d e s p i t e  a l l e g e d  
i n t e r f e r e n c e  w i t h  b a l l o t s .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  d u r i n g  t h e s e  
o r  s u b s e q u e n t  e l e c t i o n s  a n y  a p p e a l  w a s  m a d e  t o  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  
b y  e i t h e r  f a c t i o n .
1 7
•  T h e  s m a l l  n u m b e r  o f  m i g r a n t s  i n  t h e  u n i o n  
p r o b a b l y  d i s c o u r a g e d  s u c h  a n  a p p e a l  i f  i t  w e r e  e v e r  c o n t e m p l a t e d .  
T h e  i n s u l a r  a t t i t u d e  o f  t h e  u n i o n  m e m b e r s h i p  w o u l d  h a v e  a l s o  
m i l i t a t e d  a g a i n s t  s u c h  a p p e a l s .  
C o n c l u s i o n  
M o r e  s o  t h a n  m a n y  o t h e r  u n i o n s ,  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  i m m u n e  t o  t h e  p r e s s u r e s  a c c o m p a n y i n g  p o s t - w a r  
i m m i g r a t i o n .  I t  i s  t h u s  s o m e w h a t  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  u n i o n  
e x p r e s s e d  f r e q u e n t  a n d  b i t t e r  h o s t i l i t y  t o  i m m i g r a t i o n  u n t i l  1 9 6 1  
o n  t h e  f a m i l i a r  g r o u n d s  o f  u n e m p l o y m e n t  a n d  h o u s i n g .  T h e r e  i s  v e r y  
l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  i t s  o w n  m e m b e r s  s u f f e r e d  u n e m p l o y m e n t  d u r i n g  
p e r i o d i c  e c o n o m i c  d o w n t u r n s .  E v e n  a f t e r  t h i s  t i m e  t h e  u n i o n  
c o n t i n u e d  t o  c o m p l a i n  t h a t  i n t e n d i n g  m i g r a n t s  w e r e  b e i n g  m i s l e d .  I t  
w o u l d  s e e m  t h a t  l e v e l  o f  c o n c e r n  w a s  a  b y - p r o d u c t  o f  t h e  p a r t i c u l a r l y  
i n s u l a r  a t t i t u d e s  t o  b e  f o u n d  w i t h i n  t h e  s o c i e t y .  O f f i c i a l s  
c o n d u c t e d  a  v i g o r o u s  a n d  n o t  u n s u c c e s s f u l  d e f e n c e  o f  c r a f t  s t a n d a r d s  
w h i c h  w a s  d e m a n d e d  b y  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  a n d  r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  
m e m b e r s h i p .  T h e  s o c i e t y  w a s  o b l i g e d  t o  m o d i f y  i t s  e a r l y  s t a n c e  o n  
d o c u m e n t a r y  p r o o f  o f  t r a i n i n g ,  t r a d e  t e s t i n g  a n d  t h e  a d m i s s i o n  o f  
m i g r a n t  " d i l u t e e s "  a s  p r o v i s i o n a l  m e m b e r s  i n  t h e  f a c e  o f  c o n t i n u o u s  
s h o r t a g e s  o f  b o i l e r m a k e r s .  S o m e  f l e x i b i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  w o r k e r s  
e m p l o y e d  a s  w e l d e r s  w a s  a l s o  n e c e s s i t a t e d  b y  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  
u n i o n s  i n  t h i s  c a t e g o r y .  V a r i a t i o n s  i n  a d m i s s i o n  p o l i c i e s  b e t w e e n  
r e g i o n s  o c c a s i o n a l l y  l e d  t o  i n t e r b r a n c h  f r i c t i o n  b u t  t h i s  n e v e r  
a c q u i r e d  e x p l i c i t  e t h n o c e n t r i c  o v e r t o n e s .  
O v e r a l l ,  t h e  u n i o n  e n c o u n t e r e d  f e w  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  
w i t h  r e g a r d  t o  m i g r a n t s .  I n  t w o  c a s e s  w h e r e  t h i s  d i d  o c c u r ,  
o f f i c i a l s  a d o p t e d  a  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  t r a d e  r e c o g n i t i o n  i n  
1 7 ' B . B . S . A .  b a l l o t s  g e n e r a l l y  d r e w  a  v o t e  r a n g i n g  f r o m  4 0  t o  
6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p .  S e e  A . M . W . V .  M o n t h Z y  J o u r n a Z ,  
F e b r u a r y  1 9 7 5 .  
5 9 5 .  
o r d e r  t o  p r e s e r v e  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n .  W h i l e  t h e  s o c i e t y  
p r o v i d e d  f e w  s p e c i a l  s u p p o r t s  t o  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  m e m b e r s ,  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  r a p i d l y  a b s o r b e d  
i n t o  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  u n i o n  w i t h  m a n y  a d o p t i n g  i t s  p e c u l i a r l y  
s t r o n g  c r a f t  a w a r e n e s s .  A p p a r e n t  r e a s o n s  f o r  t h i s  w e r e  u n i o n ' s  
a c t i v e  w o r k s h o p  a n d  b r a n c h  o r g a n i z a t i o n ,  i t s  p r e d i l e c t i o n  f o r  d i r e c t  
a c t i o n  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r s  o f  m i g r a n t s  e n t e r i n g  i t s  
r a n k s .  
W h i l e  t h e  t w o  u n i o n s  d e s c r i b e d  s o  f a r  a d o p t e d  s i m i l a r  a t t i t u d e s  
t o  a r b i t r a t i o n ,  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  o t h e r  a r e a s  w e r e  q u i t e  d i s t i n c t .  
I n  t h e  S . M . W . U .  c h a n g i n g  m e m b e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  d e c l i n i n g  c r a f t  c o n s c i o u s n e s s  a n d  m o d i f i e d  r e c r u i t m e n t  m e t h o d s .  
I n  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  n o  s u c h  c h a n g e  o c c u r r e d  a n d  c r a f t  
t r a d i t i o n s  r e m a i n e d  d e e p l y  e m b e d d e d  i n  t h e  u n i o n ' s  s t r u c t u r e  a n d  
p o l i c i e s .  T h e  n e x t  u n i o n  t o  b e  d e s c r i b e d  a l s o  p o s s e s s e d  a  s t r o n g  
c r a f t  i d e n t i t y .  H o w e v e r ,  t h e  A . E . U .  h a d  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
f a c e d  p r o b l e m s  n o t  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  R . R . S . A .  
3 .  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  ( A . E . U . )  
B e f o r e  i t s  a m a l g a m a t i o n  w i t h  t h e  S . M . W . U .  a n d  B . B . S . A .  i n  1 9 7 2 ,  
t h e  A . E . U .  c o u l d  c l a i m  t o  b e  t h e  o l d e s t ,  l a r g e s t  a n d  m o s t  i n f l u e n t i a l  
c r a f t  u n i o n  i n  t h e  m e t a l  t r a d e s .  T h e  f i r s t  b r a n c h ,  f o r m e d  i n  S y d n e y  
i n  1 8 5 2 ,  w a s  a n  o f f s h o o t  o f  t h e  E n g l i s h  A m a l g a m a t e d  S o c i e t y  o f  
E n g i n e e r s  ( A . S . E . ) .  Q u i c k l y  s p r e a d i n g  t o  o t h e r  s t a t e s  ( c o l o n i e s ) ,  
t h e  l o c a l  u n i o n  r e t a i n e d  i t s  f o r m a l  l i n k  w i t h  i t s  B r i t i s h  p a r e n t  
o r g a n i z a t i o n  u n t i l  1 9 6 8 .  D u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  l o c a l  
s e c t i o n  o f  t h e  A . S . E .  o p e r a t e d  o n  t h e  c l a s s i c  m o d e  o f  a  n e w  m o d e l  
c r a f t  u n i o n .  A  h i g h  l e v e l  o f  b r a n c h  l e v e l  i n d e p e n d e n c e  i n  d a i l y  
f u n c t i o n i n g  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  c o n t r o l ,  a  w i d e  
r a n g e  o f  f r i e n d l y  s o c i e t y  b e n e f i t s  a n d  s e l e c t i v e  u s e  o f  t h e  s t r i k e  
w e a p o n .  1 7 5  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  2 ,  A . S . E .  b r a n c h e s  a t t e m p t e d  t o  
m a i n t a i n  a  t i g h t  r e i n  o v e r  t h e  l a b o u r  s u p p l y ,  n o t  o n l y  t h r o u g h  e n t r y  
1 7 5 T h e  h i s t o r y  o f  t h e  u n i o n  h a s  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  a n d  n e e d s  
l i t t l e  r e p e t i t i o n  h e r e .  S e e  K . D .  B u c k l e y ,  T h e  A m a r g a m a t e d  E n g i n e e r s  
i n  A u s t r a r i a  1 8 5 2 - 1 9 2 0  ( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
C a n b e r r a ,  1 9 7 0 ) ;  a n d  T .  S h e r i d a n ,  M i n d f u r  M i r i t a n t s ,  t h e  A . E . U .  i n  
A u s t r a r i a  1 9 2 0 - 1 9 7 2  ( C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 7 5 ) .  
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r e s t r i c t i o n s  t o  t h e  t r a d e  b u t  a l s o  b y  d i s c o u r a g i n g  t h e  e m i g r a t i o n  
o f  B r i t i s h  e n g i n e e r s .  
T h e  u n i o n  w a s  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  
a n d  A r b i t r a t i o n  A c t  i n  1 9 0 5 .  T h i s  w a s  a  p e r i o d  o f  r a p i d  g r o w t h .  
M e m b e r s h i p  g r e w  f r o m  5 , 0 2 3  t o  1 7 , 1 5 5  i n  t h e  d e c a d e  a f t e r  1 9 1 0 .  I n  
1 9 2 0  t h e  u n i o n  c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  t h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  
U n i o n  f o l l o w i n g  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  p a r e n t  w i t h  
t e n  o t h e r  e n g i n e e r i n g  a n d  a l l i e d  t r a d e  u n i o n s .  B y  t h i s  t i m e  t h e  
A u s t r a l i a n  u n i o n  h a d  t o  c o m p e t e  w i t h  a  b r e a k a w a y  - t h e  A u s t r a l a s i a n  
S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s  ( A . S . E . ) . 1 7 6  T h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  t h e  A . S . E .  a n d  A . E . U .  e n g a g e d  i n  a n  i n t e n s e  a n d  d i r e c t  
c o n t e s t  f o r  m e m b e r s h i p .  
T h e  A . E . U .  a l w a y s  r e m a i n e d  t h e  p r e - e m i n e n t  u n i o n  i n  t e r m s  o f  
m e m b e r s h i p  s t r e n g t h  a n d  i n d u s t r i a l  i n f l u e n c e .  B y  1 9 3 0  n a t i o n a l  
m e m b e r s h i p  s t o o d  a t  2 1 , 9 2 1  a n d  a  d e c a d e  l a t e r  r e a c h e d  3 1 , 8 2 7 .  T h e  
s e c o n d  w o r l d  w a r  d i l u t i o n  a g r e e m e n t  b r o u g h t  a n  i n f l u x  o f  n e w  
r e c r u i t s  i n t o  t h e  A . E . U . ' s  r a n k s .  I n  s o m e  c a s e s  n e w  b r a n c h e s  w e r e  
e s t a b l i s h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  d i 1 u t e e s  w h o  w e r e  e n t e r e d  i n  a  s p e c i a l  
c a t e g o r y  o f  m e m b e r s h i p  ( 2 5 A )  t h a t  e s t a b l i s h e d  t h e i r  i n f e r i o r  
s t a t u s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t i m e - s e r v e d  t r a d e s m e n  a n d  p r e c l u d e d  t h e m  
f r o m  s t a n d i n g  f o r  c e r t a i n  u n i o n  p o s i t i o n s .  
P o s t - w a r  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  m a i n t a i n e d  t h e  m o m e n t u m  o f  u n i o n  
g r o w t h .  B y  1 9 5 0  A . E . U .  m e m b e r s h i p  h a d  r e a c h e d  7 1 , 5 4 3 .
1 7 7  
F o u r  y e a r s  
l a t e r  m e m b e r s h i p  w a s  7 6 , 0 0 0 .  H o w e v e r ,  i n  t h e  n e x t  d e c a d e  m e m b e r s h i p  
g r e w  b y  o n l y  t h r e e  t h o u s a n d  d e s p i t e  c o n t i n u e d  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  
a n d  t h e  e n t r y  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  s k i l l e d  m i g r a n t s  i n t o  A u s t r a l i a .  
T h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  A . E . U .  o f f i c i a l s  h e l d  i n  1 9 6 4  v i e w e d  t h i s  
t r e n d  w i t h  g r a v e  c o n c e r n .
1 7 B  
A  b r o a d e n i n g  o f  t h e  m e m b e r s h i p  
r e c r u i t m e n t  b a s e  a n d  t h e  u n i o n ' s  a c t i v i s m  o n  t h e  i n d u s t r i a l  f r o n t  
1 7 6 I n  1 9 2 3 ,  t h e  A m a l g a m a t e d  S o c i e t y  o f  C a r p e n t e r s  a n d  J o i n e r s  
( A . S . C .  &  J . ) ,  p o s s i b l y  t h e  o n l y  o t h e r  u n i o n  f o r m a l l y  t i e d  t o  i t s  
p a r e n t ,  b e c a m e  a  f u l l y  i n d e p e n d e n t  b o d y .  S e e  T .  S h e r i d a n ,  
" D e m o c r a c y  a m o n g s t  t h e  A r i s t o c r a t s :  P a r t i c i p a t i o n  o f  M e m b e r s  i n  t h e  
A f f a i r s  o f  t h e  A .  E .  U .  ( A u s t r a l i a n  S e c t i o n )  1 9 0 0 - 1 9 7 2 " ,  J o u r n a l  o f  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l .  2 1 ,  n o .  2 ,  J u n e  1 9 7 9 ,  p p . 1 6 1 - 1 8 3 .  
1 7 7 S o u r c e :  A . E . U .  m e m b e r s h i p  s t a t i s t i c s  c o m p i l e d  f r o m  b r a n c h  
c o n t r i b u t i o n  b o o k s  b y  t h e  u n i o n .  
1 7 B A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  1 9 6 4 .  
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d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  1 9 6 0 s  h e l p e d  r e v e r s e  t h i s  s l a c k e n i n g .  
B y  1 9 7 0  m e m b e r s h i p  s t o o d  a t  8 9 , 0 0 0  a n d  t w o  y e a r s  l a t e r  w a s  9 5 , 4 3 0 .  
E v e n  s o ,  t h e  r a t e  o f  m e m b e r s h i p  g r o w t h  b e t w e e n  1 9 5 4  a n d  1 9 6 9  
c o m p a r e d  l e s s  t h a n  f a v o u r a b l y  w i t h  t h e  S . M . W . U . ,  B . B . S . A .  a n d  o t h e r  
m e t a l  u n i o n s .
' 7 9  
I n  t e r m s  o f  s t a t e  m e m b e r s h i p ,  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  
V i c t o r i a  w i t h  o n e - t h i r d  a n d  m o r e  t h a n  o n e - q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l  
m e m b e r s h i p  r e s p e c t i v e l y  w e r e  b y  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  f o l l o w e d  b y  
Q u e e n s l a n d  ( w i t h  a b o u t  h a l f  t h e  V i c t o r i a n  m e m b e r s h i p )  a n d  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a  c l o s e  t o g e t h e r  ( a b o u t  
h a l f  t h e  Q u e e n s l a n d  m e m b e r s h i p ) .  
O n e  r e a s o n  f o r  t h e  A . E . U . ' s  s l u g g i s h  g r o w t h  w a s  i t s  c o m p e t i t i o n  
w i t h  t h e  A . S . E .  a n d  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  d i c t a t e d  b y  t h e  r u l e s  o f  
i t s  U . K .  p a r e n t .  M e m b e r s h i p  i n  t h e  u n i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  
o f  s e c t i o n s  c o n f e r r i n g  s p e c i f i c  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s .  A t  t h e  t o p  
w e r e  t h e  b e n e f i t  s e c t i o n s  o f  m e m b e r s h i p .  B e n e f i t  s e c t i o n  m e m b e r s  
( a l m o s t  i f  n o t  t o t a l l y  t r a d e s m e n )  p a i d  h i g h e r  w e e k l y  c o n t r i b u t i o n s  
i n  o r d e r  t o  a c q u i r e  a  n u m b e r  o f  f r i e n d l y  s o c i e t y  b e n e f i t s  
( i n c l u d i n g  a  s u p e r a n n u a t i o n  s c h e m e ) .  A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  a l l  
m e m b e r s  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s .
' 8 0  
H o w e v e r ,  t h e i r  
p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  s t e a d i l y  d e C l i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
i n d u s t r i a l  s e c t i o n  o f  m e m b e r s h i p  w h i c h  o f f e r e d  n o  f r i e n d l y  s o c i e t y  
b e n e f i t s .  I n  1 9 4 5  t h e  b e n e f i t s  s e c t i o n  r e p r e s e n t e d  o n l y  3 3  p e r  c e n t  
o f  t o t a l  m e m b e r s h i p ,  a n d  b y  1 9 6 8  t h e  f i g u r e  h a d  f a l l e n  t o  1 6  p e r  c e n t .  
T h i s  p r o c e s s  w a s  a c c e l e r a t e d  b y  t h e  c l o s u r e  o f  s o m e  b e n e f i t  s e c t i o n s  
t o  f u r t h e r  a d m i s s i o n s .  1 8 1  
B e t w e e n  1 9 4 5  a n d  1 9 6 8  I n d u s t r i a l  S e c t i o n  m e m b e r s h i p  g r e w  f r o m  
4 3 , 9 9 6  t o  6 3 , 9 4 6 .
' 8 2  
T h e  o t h e r  m a j o r  s e c t i o n  w a s  2 5 A  w h i c h  
1 7 9 I n  t h i s  p e r i o d  A . E . U .  m e m b e r s h i p  g r e w  b y  1 5 . 7  p e r  c e n t ,  t h a t  
o f  t h e  S . M . W . U .  b y  1 9 . 7  p e r  c e n t ,  t h e  B . B . S . A .  b y  8 4  p e r  c e n t ,  t h e  
F . I . A .  b y  3 6 . 6  p e r  c e n t  a n d  t h e  E . T . U .  b y  4 1  p e r  c e n t .  C o m p i l e d  
f r o m  A . C . T . U .  a f f i l i a t i o n  r e t u r n s .  
1 8 0 S e e  T .  S h e r i d a n ,  " D e . m o c r a c y  a m o n g s t  t h e  A r i s t o c r a t s " ,  o p  a i t . ,  
p . 1 6 5 .  
1 8 1 F o r  i n s t a n c e ,  i n  1 9 6 6 ,  S e c t i o n s  1 ,  2  a n d  3  w e r e  c l o s e d  t o  
n e w  a d m i s s i o n s .  
1 8 2 T h e s e  a n d  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  A . E . U .  
A  R e p o r t  s e t t i n g  o u t  s o m e  P a r t i a u Z a r s  a n d  C o m m e n t s  o n  t h e  F i n a n a e  a n d  
M e m b e r s h i p  o f  t h e  A . E . U .  ( u n d a t e d ) .  
5 9 8 .  
i n c o r p o r a t e d  u p g r a d e d  w o r k e r s .  I n  1 9 4 5  t h e r e  w e r e  4 , 0 1 3  m e m b e r s  i n  
t h i s  s e c t i o n .  N u m b e r s  r o s e  s l o w l y  t o  a  p e a k  o f  5 , 9 1 6  i n  1 9 6 3  a n d  
t h e n  d e c l i n e d  t o  5 , 0 4 2  i n  1 9 6 8 ,  a f t e r  w h i c h  i t  w a s  a b o l i s h e d  a s  a  
s e p a r a t e  c a t e g o r y .  S m a l l  n u m b e r s  o f  w o m e n  ( 1 , 1 0 6  i n  1 9 6 8 )  a n d  
j u n i o r s  w e r e  a l s o  e n r o l l e d  u n d e r  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s h i p .  
W h i l e  n o n - t r a d e s m e n  h a d  b e e n  a d m i t t e d  t o  u n i o n  f r o m  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y  t h e i r  n u m b e r s  r e m a i n e d  s m a l l .  I n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  
u n i o n  d i d  s e e k  t o  e n r o l  a l l  w o r k e r s  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  t r a d e .  
H o w e v e r ,  t h e  A . E . U .  d i d  n o t  e n g a g e  i n  w i d e s p r e a d  p o a c h i n g  o r  
o u t r i g h t  j u r i s d i c t i o n a l  s t r u g g l e s  a n d  i t s  h o l d  o n  n o n - t r a d e s m e n  
w a s  c o n f i n e d  t o  a  n u m b e r  o f  w o r k s h o p s .  I n  e s s e n c e  i t  r e m a i n e d  a  
c r a f t - b a s e d  u n i o n .  S h e r i d a n  a r g u e s  t h a t  t h e  A . E . U . ' s  a u r a  o f  c r a f t  
s u p e r i o r i t y  m a d e  t h e  A . S . E .  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  d i l u t e e s  a n d  m i g r a n t s  
w h o s e  t r a d e  q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  i n  d o u b t ,  w h i l e  t h e  F . I . A .  a p p e a l e d  
t o  t h o s e  w i t h o u t  a n y  p r e t e n s i o n s  t o  t r a d e  s k i l l s .
1 B 3  
T h e  d i f f e r e n t  m e m b e r s h i p  c a t e g o r i e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  
o f  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  t h e  u n i o n .  S t r u c t u r a l l y  t h e  A . E . U .  w a s  
u n i q u e .  T h e  s u p r e m e  
s e c t i o n  p e r i o d i c a l l y  
g o v e r n i n g  b o d y  t o  w h i c h  t h e  A u s t r a l i a n  
s e n t  d e l e g a t e s  - w a s  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  
T h e  h i g h e s t  l o c a l  a u t h o r i t y  w a s  a  f i v e - m a n  f u l l - t i m e  e x e c u t i v e  
l o c a t e d  i n  S y d n e y .  B e l o w  t h i s  t h e  u n i o n  w a s  o r g a n i z e d  i n t o  
b r a n c h e s  a n d  d i s t r i c t  c o m m i t t e e s .  T h e  b a s i c  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  w a s  
t h e  b r a n c h .  M e m b e r s  w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  b r a n c h e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e  r a t h e r  t h a n  w o r k - p l a c e .  B r a n c h e s  w e r e  s m a l l  -
t h e i r  m e m b e r s h i p  b e i n g  o r i g i n a l l y  l i m i t e d  t o  3 0 0  ( l a t e r  5 0 0 )  t o  
e n a b l e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  b y  p a r t - t i m e  
o f f i c i a l s .  I n  1 9 5 5  t h e r e  w e r e  2 3 1  b r a n c h e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  
A u s  t r a l i a .  1  B '  
D i r e c t l y  a b o v e  t h e  b r a n c h  l e v e l  w e r e  d i s t r i c t  c o m m i t t e e s  
c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b r a n c h e s  w i t h i n  a  1 5 - 2 5  m i l e  
r a d i u s .
1 B 5  
T h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  d i s t r i c t  c o m m i t t e e s  i n c l u d e d  a  
l B  3 T .  S h e r i d a n ,  " D e m o c r a c y  a m o n g s t  t h e  A r i s t o c r a t s " ,  o p  a i t . ,  
p . 1 6 8 .  
l B '
O v e r  
t h e  n e x t  d e c a d e  t h e r e  w a s  n o  c h a n g e  i n  t h i s  n u m b e r .  
l B  s T .  S h e r i n a n ,  " D e m o c r a c y  a m o n g s t  t h e  A r i s t o c r a t s " ,  o p  a i t . ,  
p . 1 6 3 .  
5 9 9 .  
f u l l - t i m e  s e c r e t a r y  a n d  o r g a n i z e r s ,  a l t h o u g h  t h e  b u l k  o f  o f f i c i a l s  
w e r e  p a r t - t i m e .  T h e  b r a n c h e s  w e r e  b o t h  a  f o c a l  p o i n t  f o r  u n i o n  
a c t i v i s t s  a n d  a  t r a i n i n g  g r o u n d  f o r  t h o s e  d e s t i n e d  t o  t a k e  o n  
h i g h e r  p o s i t i o n s .  A  h i g h  l e v e l  o f  a t t e n d a n c e  a t  b r a n c h  m e e t i n g s  
w a s  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  m e m b e r s  t o  p a y  u n i o n  
s u b s c r i p t i o n s  a t  s u c h  m e e t i n g s  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  w o r k - p l a c e .  
T h i s  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a l m o s t  
c o n t i n u o u s  r o u n d s  o f  e l e c t i o n s  o c c u r r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  u n i o n .  A s  
S h e r i d a n  n o t e s ,  t h e r e  w a s  n o  q u a l i f y i n g  p e r i o d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
m e e t i n g s  o r  e l e c t i o n s  a n d  b e f o r e  1 9 6 8  m e m b e r s  d i d  n o t  e v e n  h a v e  t o  
b e  f i n a n c i a l  t o  v o t e  o r  n o m i n a t e  a  m e m b e r  f o r  o f f i c e .
' B 5  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  
l e v e l s  o f  o f f i c e  t o  w h i c h  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  
o f  m e m b e r s h i p  c o u l d  a s p i r e .  A p p r e n t i c e s  a n d  j u n i o r s  w e r e  e n t i t l e d  
t o  v o t e  i n  a l l  e l e c t i o n s  b u t  c o u l d  h o l d  o n l y  m i n o r  b r a n c h  p o s i t i o n s .  
A  s i m i l a r ,  t h o u g h  l e s s  s e v e r e ,  r e s t r i c t i o n  w a s  a l s o  p l a c e d  o n  n o n -
t r a d e s m e n  a n d  d i l u t e e s  ( 2 5 A ) .  E v e n  a m o n g s t  t r a d e s m e n ,  o n l y  
b e n e f i t  m e m b e r s  c o u l d  r u n  f o r  t h e  f e d e r a l  e x e c u t i v e  b e f o r e  1 9 6 3 .  
I n  a d d i t i o n ,  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  m e m b e r s h i p  w a s  r e q u i r e d  t o  b e  a b l e  
t o  h o l d  p O S i t i o n s  a t  b r a n c h ,  d i s t r i c t  a n d  f e d e r a l  e x e c u t i v e  l e v e l  
w h i c h  e s c a l a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l e v e l  o f  o f f i c e .
' B G  
I n  p r a c t i c e ,  t r a d e s m e n ,  a n d  b e n e f i t  m e m b e r s  i n  p a r t i c u l a r ,  
d o m i n a t e d  o f f i c i a l  p o s i t i o n s .  S h e r i d a n  a r g u e s  t h a t  b e n e f i t  m e m b e r s  
" c o n t i n u e d  t o  w i e l d  a n  i n f l u e n c e  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  
n u m b e r s  . . .  " . 1 8  7  T h u s ,  t h e  u n i o n ' s  s t r u c t u r e  e n t r e n c h e d  i t s  c r a f t  
m e m b e r s h i p  b a s e  a n d  o u t l o o k .  N o t  o n e  n o n - t r a d e s m a n  w a s  e l e c t e d  t o  
a  f u l l - t i m e  p O S i t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  H o w e v e r ,  
w i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  a  h i g h  l e v e l  o f  m e m b e r s h i p  i n v o l v e m e n t  w a s  
l B 5 I b i d . ,  p . 1 6 8 .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  a l t e r e d  b y  n e w  r u l e s  
i n s t i t u t e d  a s  p a r t  o f  t h e  A . E . U . ' s  s h i f t  t o  a u t o n o m y  f r o m  i t s  
B r i t i s h  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n .  
l B G F o r  i n s t a n c e ,  b r a n c h  p r e s i d e n t s  a n d  m i n u t e  s e c r e t a r i e s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  h a v e  b e e n  m e m b e r s  f o r  o n e  y e a r ;  b r a n c h  a u d i t o r s  f o r  
t w o  y e a r s ;  b r a n c h  s e c r e t a r i e s  a n d  t r e a s u r e r s  f o r  f o u r  y e a r s ;  
d i s t r i c t  c o m m i t t e e m e n  t h r e e  y e a r s ;  d i s t r i c t  s e c r e t a r y  ( p a r t - t i m e )  
a n d  p r e s i d e n t s  f i v e  y e a r s ;  o r g a n i z e r s ,  f u l l - t i m e  d i s t r i c t  
s e c r e t a r i e s  a n d  f e d e r a l  e x e c u t i v e  m e m b e r s  r e q u i r e d  s e v e n  y e a r s '  
m e m b e r s h i p .  I b i d . ,  p . 1 6 8 .  
l B 7 I b i d . ,  p . 1 6 6 .  
6 0 0 .  
a c h i e v e d .  S h e r i d a n  c o n t e n d s  t h a t  w h i l e  t h e  f e d e r a l  e x e c u t i v e  
c l o s e l y  s u p e r v i s e d  b r a n c h e s ,  t h e  m a n n i n g  o f  t h e  l a t t e r  b y  
c o m p e t e n t  a n d  e x p e r i e n c e d  o f f i c i a l s  m e a n t  t h i s  p r o c e s s  w a s  n o t  
o n e - s i d e d :  1 8 8  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  B r i t i s h  A . E . U .  - a n d  h e n c e  t h e  
A u s t r a l i a n  s e c t i o n  - w a s  t h e  v i s i b l e  o u t c o m e  o f  m a n y  
a t t e m p t s  t o  r e c o n c i l e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  s t r o n g  a n d  
e f f i c i e n t  e x e c u t i v e  w i t h  t h e  d e s i r e  t o  e n s u r e  t h a t  
p o l i c y  w a s  u l t i m a t e l y  f o r m u l a t e d  b y  t h e  u n i o n ' s  w o r k i n g  
m e m b e r s .  W i t h  i t s  c o m p l i c a t e d  s y s t e m  o f  c h e e k s  a n d  
b a l a n c e s ,  i t  h a s  ¥ e n e r a l l
y  
b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a n  u l t r a  
d e m o c r a t i c  m o d e l .  8 9  
W h i l e  t h e  b r a n c h e s  w e r e  t h e  k e y  l i n k  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  u n i o n  a n d  t h e  r a n k  a n d  f i l e ,  t h e y  w e r e  t o o  s m a l l  
s u p e r v i s e d  t o  e x e r t  
b e  f o u n d  w i t h i n  t h e  
t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y  
a n d  c l o s e l y  
t h a t  c o u l d  
b r a n c h e s  o f  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y .  
D i s t r i c t  c o m m i t t e e s  d i d  s o m e t i m e s  d i s p l a y  a  r e g i o n a l  i n t e r e s t  n o t  
e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  o f  t h e  f e d e r a l  e x e c u t i v e .  
e v e n  t h e y  c o u l d  n o t  m u s t e r  t h e  c l o u t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
d e m o n s t r a t e d  b y  s o m e  B . S . A .  ( l a t e r  B . B . S . A . )  b r a n c h e s .  
H o w e v e r ,  
p a r o c h i a l i s m  
I n  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e  d e m o c r a t i c  c h e c k  o f  A . E . U .  b r a n c h e s  d i d  n o t  i n v o l v e  a  
d e v o l u t i o n  o f  c e n t r a l  a u t h o r i t y .  
T h e  s c a t t e r  o f  A . E . U .  m e m b e r s  o v e r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w o r k -
p l a c e s  e x p l a i n s  t h e  o r i g i n a l  e m p h a s i s  o n  b r a n c h  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
e m e r g e n c e  o f  s h o p  s t e w a r d s  a n d  l a t e r  s h o p  c o m m i t t e e  o r g a n i z a t i o n  i n  
t h e  1 9 2 0 s  w a s  o r i g i n a l l y  a c c o m p a n i e d  b y  a  d e g r e e  o f  c o n t r o v e r s y .  
B e f o r e  W o r l d  W a r  T w o ,  A . E . U .  i n v o l v e m e n t  i n  i n t e r u n i o n  s h o p  
c o m m i t t e e s  w a s  c o n f i n e d  t o  l a r g e  r a i l w a y  w o r k s h o p s ,  p o w e r  s t a t i o n s  
a n d  t h e  o c c a s i o n a l  m e t a l .  f a b r i c a t i o n  p l a n t .  D u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  
s h o p  c o m m i t t e e s  b e c a m e  m o r e  c o m m o n  i n  t h e  m e t a l  t r a d e s .  M i l i t a n t s  
w i t h i n  t h e  A . E . U .  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h i s  g r o w t h  a n d  
t h e i r  i n r o a d s  i n t o  t h e  u n i o n  h i e r a r c h y  h e l p e d  e s t a b l i s h  t h e  
1 e g i  t i m a c y  o f  t h e s e  b o d i e s  a n d  s h o p  s t e w a r d  a c t i v i s m  g e n e r a l l y  . 1 9 0  
1 8 8 I b i d . ,  p . 1 6 5 .  
1 8 9 I b i d . ,  p . 1 6 3 .  
1 9 0
I n  
1 9 4 6  a  c o n f e r e n c e  o f  A . E . U .  o f f i c i a l s  v o i c e d  i t s  s u p p o r t  
f o r  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  m o v e m e n t .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  
J u n e  1 9 4 6 .  
6 0 1 .  
T h e  i n c r e a s i n g  s u p p o r t  f o r  s h o p  c o m m i t t e e s  r e f l e c t e d  c h a n g e s  
b o t h  i n  t h e  p a t t e r n  o f  i n d u s t r y  a n d  w i t h i n  t h e  A . E . U .  i t s e l f .  B y  
t h e  l a t e  1 9 5 0 s  t h e i r  f o r m a t i o n  w a s  s e e n  a s  o n e  w a y  o f  c o u n t e r i n g  
t h e  g e n e r a l  w e a k n e s s  o f  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  ( i . e .  m e m b e r s h i p  o f  a l l  
u n i o n s )  i n  m a n y  f a c t o r i e s  w h i c h  h a d  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  o r g a n i z e  
p l a n t - w i d e  c a m p a i g n s . 1 9 1  C o m m i t t e e s  a n d  s t e w a r d s  w e r e  a l s o  b e i n g  s e e n  
t o  h a v e  a  m o r e  i m p o r t a n t  r o l e  w i t h i n  t h e  A . E . U . ' s  g e n e r a l  s t r u c t u r e .  
T o  i l l u s t r a t e  t h i s  i t  i s  w o r t h  r e c o r d i n g  t h e  v i e w s  o f  a  n u m b e r  o f  
o f f i c i a l s .  
I n  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  u n i o n  
l e a d e r s h i p ,  t h e  t h e n  M e l b o u r n e  d i s t r i c t  s e c r e t a r y ,  L a u r i e  C a r m i c h a e l ,  
h i g h l i g h t e d  t h e  i m p o r t a n t  r a n k  a n d  f i l e  c o n t r i b u t i o n  t h r o u g h  d i s t r i c t  
a n d  p o l i t i c a l  c o m m i t t e e  d e l e g a t e s ,  s h o p  s t e w a r d s  a n d  s h o p  
c o m m i t t e e m e n ,  b r a n c h  o f f i c e r s  a n d  t h o s e  w h o  a s s i s t e d  t h e m  o n  t h e  
j o b .
1 9 2  
C a r m i c h a e l  s t a t e d  t h a t  u n i o n  p o l i c y  w a s  t o  e n c o u r a g e  s h o p  
s t e w a r d s  t o  t r y  a n d  s o l v e  m a n y  p r o b l e m s  t h e m s e l v e s ,  c o n s u l t  w i t h  
t h e i r  m e m b e r s  a t  a l l  s t a g e s  o f  d i s p u t e  h a n d l i n g  a n d  d i s c u s s  i n t e r -
u n i o n  m a t t e r s  i n  t h e  w o r k - p l a c e  v i a  t h e  m e d i u m  o f  s h o p  c o m m i t t e e s .
1 9 3  
A n o t h e r  o f f i c i a l ,  C . M .  S o u t h w e l 1 ,  t o o k  t h e  b r o a d e s t  p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  1 9 6 1  A . C . T . U .  c h a r t e r  o n  s h o p  c o m m i t t e e s .  
S o u t h w e 1 1  a r g u e d  t h a t  t h e i r  f u n c t i o n s  s h o u l d  i n c l u d e  e n s u r i n g  t h a t  
t h e  b a s i c  w a g e  a n d  m a r g i n s  w e r e  t r e a t e d  a s  m i n i m u m  a n d  n o t  m a x i m u m  
p a y m e n t s ,  s a f e g u a r d i n g  a n d  i m p r o v i n g  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  
d e m o n s t r a t i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  i n d u s t r i a l  a c t i o n  b y  
o r g a n i z i n g  p r o t e s t s  i n  s u p p o r t  o f  i m p r o v e d  s t a t u t o r y  l e g i S l a t i o n ,  a n d  
i n  d i s s e m i n a t i n g  u n i o n  p o l i c y  t o  m e m b e r s .
1 9 4  
F o r m a l l y  s t a t e d ,  t h e  A . E . U .  p r o g r a m m e  w a s  f o r  a  s h o p  s t e w a r d  i n  
e v e r y  d e p a r t m e n t ,  a n  A . E . U .  s h o p  c o m m i t t e e  i n  e v e r y  s h o p  a n d  a n  i n t e r -
1 9 1 5 e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  J a n u a r y  1 9 5 8 .  
1 9 2 I b i d . ,  J u n e  1 9 6 1 .  
1 9 3 I b i d . ,  J u l y  1 9 6 1 .  
1 9 4 T h e  l a t t e r  r e m a r k  w a s  a  r e p l y  t o  c r i t i c i s m  t h a t  s h o p  
c o m m i t t e e s  d i s r u p t e d  e f f i c i e n c y  a n d  w e r e  m e r e l y  t h e  b u g b e a r  o f  
m a n a g e m e n t .  S o u t h w e 1 1  a r g u e d  u n i o n s  w e r e ,  i n d e e d ,  a  m o b i l i s i n g  
i n f l u e n c e  i n  i n d u s t r y .  I b i d . ,  M a y  1 9 6 2 .  
6 0 2 .  
u n i o n  s h o p  c o m m i t t e e  o n  e v e r y  j o b .
1 9 5  
W h i l e  t h e  u n i o n  w a s  n e v e r  
a b l e  t o  f u l l y  i m p l e m e n t  t h i s  p o l i c y ,  t h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  
w o r k s h o p  o r g a n i z a t i o n  w a s  u n m i s t a k a b l e .  I n  c o n t r a s t ,  a t t e n d a n c e  a t  
b r a n c h  m e e t i n g s  w a s  s t e a d i l y  d e c l i n i n g .
1 9 G  
O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  
t h a t  m e m b e r s  c o u l d  p o s t  i n  t h e i r  s u b s c r i p t i o n s  w i t h o u t  h a v i n g  t o  
a t t e n d  t h e  b r a n c h .  B y  t h e  1 9 6 0 s ,  b r a n c h  o f f i c i a l s  w e r e  h a v i n g  
g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  s t o p p i n g  a n  e s c a l a t i o n  o f  a r r e a r s  a m o n g s t  
m e m b e r s .  T h e  1 9 6 5  i n t e r s t a t e  c o n f e r e n c e  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  
u r g e d  a  t i g h t e n i n g  u p  b y  b r a n c h  s e c r e t a r i e s .  1 9 7  H o w e v e r ,  i f  t h e  
s h o r t - t e r m  s o l u t i o n  l a y  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  f i n a n c e  o f f i c e r ,  
t h e  l o n g - t e r m  o n e  l a y  i n  t e r m s  o f  c o l l e c t i o n  a t  t h e  w o r k - p l a c e .  
S h e r i d a n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r i s i n g  i n f l u e n c e  o f  s h o p  c o m m i t t e e s  m a y  
h a v e  a c c e l e r a t e d  t h e  d e c l i n e  o f  b r a n c h e s  b y  o f f e r i n g  a n  a l t e r n a t i v e  
m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n .
1 9 B  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e i r  d e c l i n e  
i d e n t i f i e d  b y  S h e r i d a n  w a s  a  m a j o r  p o w e r  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  
A . E . U .
1 9 9  
T h i s  s t r u g g l e  i s  w o r t h  r e c o u n t i n g  b r i e f l y .  M e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i s t  p a r t y  g a i n e d  a  f o o t h o l d  a t  b r a n c h  a n d  d i s t r i c t  l e v e l  i n  
t h e  A . E . U .  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  a n d  a  n u m b e r  l a t e r  a c h i e v e d  f u l l - t i m e  
p o s t s .  T h e  u n i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  A . L . P .  m e m b e r s  b u t  
w a s  l a b e l l e d  a s  a  " r e d  s t r o n g h o l d "  i n  t h e  p r e s s  r e v e l a t i o n s  o f  
C e c i l  S h a r p l e y . 2 o o  A s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  i n f l u e n t i a l  m e t a l  t r a d e s  
u n i o n ,  t h e  A . E . U .  b e c a m e  a  k e y  t a r g e t  o f  t h e  " i n d u s t r i a l  e r o u p e r s " .  
U n l i k e  m o s t  c r a f t  u n i o n s  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  " g r o u p e r s "  a n d  t h e  
1 9 5 T h i s  p o l i c y  w a s  p e r i o d i c a l l y  r e a f f i r m e d .  S e e  A . E . U .  I n t e r -
s t a t e  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 5 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  D e e i s i o n s ,  p . 2 9 ;  
F i r s t  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 9 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e e i s i o n s ,  p . 3 2 ;  a n d  S e c o n d  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e ,  1 9 7 1 ,  A d d r e s s e s ,  
R e p o r t s  a n d  D e e i s i o n s ,  p . 2 8 .  
1 9 G T .  S h e r i d a n ,  " D e m o c r a c y  a m o n g s t  t h e  A r i s t o c r a t s " ,  o p  e i t . ,  
p . 1 7 8 .  
1 9 7 A . E . U .  I n t e r s t a t e  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 5 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e e i s i o n s ,  p . 2 5 .  
1 9  B T .  S h e r i d a n ,  " D e m o c r a c y  a m o n g s t  t h e  A r i s t o c r a t s  " ,  o r  e i t . ,  
p . 1 8 0 .  
1 9 9 I b i d . ,  p . 1 8 0 .  F o r  a  m o r e  d e t a i l e d  a c c o u n t  s e e  T .  S h e r i d a n ,  
" O p p o s i t i o n ,  F a c t i o n s  a n d  C a n d i d a t e s  i n  A . E . U .  E l e c t i o n s  i n  
A u s t r a l i a  1 9 0 7 - 1 9 7 2 " ,  J o u r n a l .  o f  I n d u s t r i a l .  R e Z , a t i o n s ,  v o l .  2 2 ,  
n o .  3 ,  S e p t e m b e r  1 9 8 0 ,  p p . 2 9 3 - 3 1 1 .  
2 0 0 S e e  t h e  S . M . H . ,  A p r i l  2 1 ,  1 9 4 9 ,  p . 2 .  
603. 
left A.L.P./C.P.A. group was particularly long. Between 1953 and 
1966, union elections were conducted by postal ballot through the 
Commonwealth Electoral Office. 201 While the right wing achieved a 
degree of success throughout and particularly in the early 1960s, 
the latter proved to be shortlived and it never gained a permanent 
foothold at branch 1evel. 202 According to Sheridan this struggle 
adversely affected branch attendances by a polarization effect
203 
which meant that members attended meetings only for strategic votes 
and the eventual defeat of the right. 2o , 
The Australian A.E.U. achieved full autonomy in 1968 and this 
was accompanied by a major restructuring of the union and its 
rules. The supreme governing body was to be a biennial Commonwealth 
Conference consisting of al1 members of the Commonwealth Council, 
state officials on the basis of one where the state had up to six 
rank and file delegates and two where the state had more than six, 
and rank and file delegages from each state according to the ratio 
of one for every 2,000 members or part thereof.
2os Conference 
decisions were subject to endorsement by a majority of branches. 
Commonwealth Council (which was responsible for the implementation 
of conference policy) was enlarged from the existing five full-time 
officials to include also two state representatives each from 
New South Wales and Victoria and one representative from Queensland, 
Tasmania, South Australia and Western Australia elected by state 
members every three years. Council met at least twice yearly. 
201This method was traditionally favoured by the "groupers". 
They could obtain a list of members' addresses for the purpose of 
door-to-door lobbying and could also rely on widespread support in 
the press. 
202T. Sheridan, "Opposition, Factions and Candidates in A.E.U. 
Elections in Australia 1907-1972", op ait., pp. 296-297 • 
203Left officials, themselves, accused the National Civic 
Council of destroying the climate of co-operation at branch meetings 
by their resort to destructive criticism. See the 'A.E.U. Monthly 
Journal, June 1961. 
2°'Sheridan offers several other reasons for the gradual 
decline of branches. T. Sheridan, "Democracy amongst the 
Aristocrats", op ait., p.180. 
20sAll told, conference consisted of 60 members. See the 
A.E.U.Monthly Journal, June 1968. 
6 0 4 .  
S t a t e  C o n f e r e n c e  ( t h e  s u p r e m e  p o l i c y - m a k i n g  b o d y  o n  s t a t e  
m a t t e r s )  m e t  a n n u a l l y .  I t  c o n s i s t e d  o f  t h e  s t a t e  p r e s i d e n t ,  a l l  
f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  a n d  t h r e e  r a n k  a n d  f i l e  d e l e g a t e s  f r o m  e a c h  
z o n e  ( t h e  s t a t e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  b e t w e e n  t h r e e  a n d  t e n  r e g i o n a l  
z o n e s ) .  S t a t e  C o n f e r e n c e  d e c i s i o n s  w e r e  a l s o  s u b j e c t  t o  
e n d o r s e m e n t  b y  a  m a j o r i t y  o f  b r a n c h e s .  S t a t e  C o u n c i l ,  w h i c h  m e t  
q u a r t e r l y  o r  m o r e  f r e q u e n t l y  i f  r e q u i r e d ,  w a s  c o m p o s e d  o f  t h e  s t a t e  
p r e s i d e n t ,  o n e  f u l l - t i m e  o f f i c i a l  a n d  o n e  r a n k  a n d  f i l e  d e l e g a t e  
f r o m  e a c h  z o n e .  
D i s t r i c t  c o m m i t t e e s  w e r e  a b o l i s h e d  a l t h o u g h  s t a t e  c o u n c i l  w a s  
g i v e n  p o w e r  t o  f o r m  n e w  c o m m i t t e e s  c o n s i s t i n g  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  t h e  b r a n c h e s  a n d  s h o p  s t e w a r d s  i n  a n  a r e a .  T h e  n u m b e r  o f  
b r a n c h e s  w a s  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  a n d  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  
w e r e  l a r g e l y  t a k e n  o v e r  b y  t h e  s t a t e  o f f i c e .  B r a n c h e s  w e r e  
e x p e c t e d  t o  a c t  a s  f o r u m s  f o r  ' r a n k  a n d  f i l e  d e b a t e .  H o w e v e r ,  
s i g n a l l i n g  t h e  c h a n g e d  e m p h a s i s  i n  u n i o n  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  n e w  r u l e s  
p l a c e d  s h o p  s t e w a r d s  u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  s t a t e  c o u n c i l  a n d  
s t a t e d  t h a t  m o r e  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s h o p  s t e w a r d s  a n d  s h o p  c o m m i t t e e s .  T h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  
u n i o n ' s  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  s e e n  t o  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  
A u s t r a l i a n  c o n d i t i o n s  t h a n  t h e  p r e v i o u s  s e t - u p .  
T h e  a c c e l e r a t i o n  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  u n i o n  d u r i n g  
t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  w e r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  p r o n o u n c e d  c h a n g e  
i n  t h e  A . E . U . ' s  i n d u s t r i a l  g o a l s .  L i k e  o t h e r  c r a f t  u n i o n s ,  t h e  
A . E . U .  h a r b o u r e d  d e e p  h o s t i l i t y  t o  w o r k  s t u d y  a n d  a l l  f o r m s  o f  
i n c e n t i v e  p a y m e n t .  F r o m  t h e  m i d - 1 9 4 0 s  o n w a r d s ,  t h e  u n i o n ' s  m o n t h l y  
j o u r n l  w a r n e d  m e m b e r s  o f  e m p l o y e r  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  t h e s e  
s c h e m e s  i n  t h e  g u i s e  o f  m e r i t  p a y m e n t s  a n d  p l a n n e d  m a i n t e n a n c e .
2 0 6  
B y  1 9 5 6  i t  w a s  w a r n i n g  m e m b e r s  t h a t  s u c h  s c h e m e s  r e p r e s e n t e d  a n  
e m p l o y e r  a t t e m p t  t o  '~ead o f f  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  m i l i t a n c y  o v e r  
m a r g i n s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a s t e r n  s t a t e s " . 2 0 7  B y  b a s i n g  p a y m e n t s  
o n  s k i l l ,  c o - o p e r a t i o n ,  a t t i t u d e  a n d  p u n c t u a l i t y ,  e m p l o y e r s  
a c q u i r e d  m o r e  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  o v e r  w o r k e r s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
2  0  6  
A . E . l l .  M o n t h Z y  J O W " n a Z ,  J u n e  a n d  S e p t e m b e r  1 9 4 6 ,  F e b r u a r y '  
1 9 4 8  a n d  M a y  1 9 5 2 .  
2 0 7  
A . E . U .  l 1 0 n t h Z y  J o u r n a Z ,  F e b r u a r y  1 9 5 6 .  
6 0 5 .  
t h e  l a t t e r ' s  s t r u g g l e  f o r  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  a c t i o n s  
o f  c o m p a n i e s  s u c h  a s  A u s t r a l i a n  P a p e r  M i l l s  w e r e  h i g h l i g h t e d  i n  
t h i s  r e g a r d .
2 0 B  
T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  m a d e  u s e  o f  b o t h  o v e r s e a s  a n d  l o c a l  
m a t e r i a l  i n  i t s  w a r  a g a i n s t  p i e c e w o r k  a n d  i n c e n t i v e  p a y m e n t s .
2 0 9  
T h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  w a s  a  r e c u r r i n g  t h e m e  i n  
o r g a n i z e r  r e p o r t s .
2 1 0  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  b a r r a g e  o f  p u b l i c i t y ,  
C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  p r e s e n t e d  a  m o t i o n  c o n d e m n i n g  a l l  p a y m e n t  b y  
r e s u l t s  s c h e m e s  t o  t h e  1 9 5 9  A . C . T . U .  C o n g r e s s .
2 1 1  
T h i s  s t a n c e  
w a s  r e i t e r a t e d  a t  i n t e r s t a t e  c o n f e r e n c e s  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  
h e l d  i n  1 9 6 1  a n d  1 9 6 4 .
2 1 2  
O v e r a l l ,  t h e  c a m p a i g n  r e l i e d  o n  m o r a l  
p e r s u a s i o n  a n d  t h e r e  i s  ( u n l i k e  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y ) ,  n o  
e v i d e n c e  o f  m e m b e r s  b e i n g  f i n e d  f o r  a c c e p t i n g  p i e c e w o r k  o r  m e r i t  
p a y m e n t s .  U n i o n  r e c o r d s  m a k e  l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  e n g i n e e r s  
e n t e r i n g  i n t o  s u b c o n t r a c t i n g  a r r a n g e m e n t s  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  t h a t  
t h i s  w a s  n o t  a  p r o b l e m .  
A n o t h e r  t r a d i t i o n a l  a r e a  o f  c r a f t  c o n c e r n  w a s  o v e r t i m e .  
A l t h o u g h  t h e  A . E . U .  w a s  o p p o s e d  t o  u n r e s t r i c t e d  o v e r t i m e ,  i t  d i d  n o t  
e n t e r  i n t o  g e n e r a l  b a n s  o r  l i m i t a t i o n s .  T h e r e  w a s  s u p p o r t  f o r  s u c h  
m o v e s  i n  s o m e  b r a n c h e s , 2 1 3  b u t  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  w i d e -
s p r e a d  e n o u g h  f o r  a  g e n e r a l  l i m i t  t o  b e  e n t e r t a i n e d .  O v e r t i m e  b a n s  
w e r e  i m p o s e d  d u r i n g  d i s p u t e s  i n  p a r t i c u l a r  w o r k s h o p s .  F u r t h e r ,  t h e  
2 0 B S
e e  
t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  M a r c h  1 9 5 6 ,  D e c e m b e r  1 9 5 7 ,  
J a n u a r y  1 9 5 8  a n d  S e p t e m b e r  1 9 6 0 .  
2 0 9 S
e e  
t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  M a y  a n d  S e p t e m b e r  1 9 5 6 ,  
J u n e ,  A u g u s t ,  S e p t e m b e r  a n d  D e c e m b e r  1 9 5 7 ,  J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  M a r c h  
a n d  M a y  1 9 5 8 ,  J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  J u n e  a n d  D e c e m b e r  1 9 5 9 ,  S e p t e m b e r  
1 9 6 1 ,  D e c e m b e r  1 9 6 2 ,  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  1 9 6 3  a n d  M a r c h  a n d  
D e c e m b e r  1 9 6 4 .  
2 1 0 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  F e b r u a r y  
1 9 5 7 ,  J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  M a r c h  a n d  A p r i l  1 9 5 8 .  
2 1 1 A . E ' .  U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  J u l y  1 9 5 9 .  
2 1 2 A . E . U .  I n t e r s t a t e  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 1 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s ,  i t e m  1 4 ;  a n d  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  F u l l - T i m e  O f f i c i a l s ,  
1 9 6 4 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  p . 3 0 .  A t  t h e  l a t t e r  
c o n f e r e n c e  t h e  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  C o m m i t t e e  e x p r e s s e d  i t s  
v e h e m e n t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  b o n u s  s y s t e m  o p e r a t e d  a t  A . I .  &  S . ,  
W h i l s t  a d m i t t i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o r g a n i z i n g  a n  e f f e c t i v e  
c a m p a i g n  o n  t h e  i s s u e .  
2 1 3 S
e e
,  f o r  j n s t a n c e ,  A . E . U .  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  m i n u t e s ,  
J a n u a r y  2 1 ,  1 9 6 6 .  
6 0 6 .  
u n i o n  a t t e m p t e d  t o  d i s s u a d e  m e m b e r s  f r o m  u n d e r t a k i n g  o v e r t i m e  t o o  
r e a d i l y  b y  a r g u i n g  t h a t  t h e  s h o r t - t e r m  b o o s t  i n  e a r n i n g s  s o o n  
r e b o u n d e d  a g a i n s t  t h e  l o n g - t e r m  p r o s p e c t s  o f  i m p r o v i n g  c o n d i t i o n s .  
I t  c o n t e n d e d  t h a t  s y s t e m a t i c  o v e r t i m e  t e n d e d  t o  b e c o m e  a  p e r c e i v e d  
p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  e a r n i n g s .  2 1 4  T h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  
A w a r d  r e q u i r i n g  w o r k e r s  t o  u n d e r t a k e  a  " r e a s o n a b l e "  a m o u n t  o f  
o v e r t i m e  w a s  a t t a c k e d  o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  v a g u e n e s s .  T h e  1 9 6 0  
i n t e r s t a t e  c o n f e r e n c e  r e c o m m e n d e d  t h a t  m e m b e r s  l i m i t  o v e r t i m e  t o  
e i g h t  h o u r s  p e r  w e e k .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  
l i t t l e  e f f e c t .  B y  1 9 6 7  t h e  A . E . U .  l e a d e r s h i p  w a s  c o m p l a i n i n g  t h a t  
e x c e s s i v e  l e v e l s  o f  o v e r t i m e  w e r e  h o l d i n g  u p  c l a i m s  f o r  s h o r t e r  
h o u r s  a n d  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s .  E m p l o y e r s '  a d v o c a t e s  w e r e  a b l e  t o  
a r g u e  t h a t  t h e  o v e r t i m e  l e v e l  i n d i c a t e d  a  l a b o u r  s h o r t a g e  w h i c h  
c o u l d  o n l y  b e  e x a c e r b a t e d  b y  f u r t h e r  r e d u c t i o n s  i n  s t a n d a r d  h o u r s .  
I n  r e s p o n s e ,  t h e  u n i o n  p l e a d e d  w i t h  i t s  m e m b e r s  t o  " t a l k  m a r g i n s  
n o t  o v e r t i m e " .  2 1 5  
T h e  A . E . U .  f o u g h t  a  s o m e t i m e s  v i g o r o u s ,  t h o u g h  g e n e r a l l y  
u n s u c c e s s f u l ,  r e a r g u a r d  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  e x t e n s i o n  o f  s h i f t  w o r k  
a r r a n g e m e n t s .  2 1 6  I n  a n  e f f o r t  t o  c o u n t e r  t h i s  t r e n d ,  t h e  u n i o n  
r e s o l v e d  t o  i m p r o v e  e x i s t i n g  r a t e s  f r o m  t h e  " m e a g r e  p e n a l  t i e s  a t  
p r e s e n t  i n f l u e n c i n g  e m p l o y e r  d e c i s i o n s  o n  n e w  t e c h n o l o g y " .  2 1 7  T h i s  
w a s  a c c o m p a n i e d  b y  i n c r e a s e d  a c t i v i s m  o n  s h i f t  r a t e s  i n  a  n u m b e r  o f  
i n d u s t r i e s .  2 1 8  
I n  t h e  a r e a  o f  h e a l t h  a n d  s a f e t y  t h e  A . E . U .  a p p e a r s  t o  h a v e  
2 1 4 T h e  1 9 5 9  m a r g i n s  h e a r i n g  w h e r e  e m p l o y e r s  u s e d  t h e  l e v e l  o f  
o v e r t i m e  w o r k e d  t o  c o u n t e r  u n i o n  c l a i m s  w a s  h i g h l i g h t e d  a s  e v i d e n c e  
o f  t h i s .  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  M a y  1 9 6 1 .  
2 1 5  A . E .  U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  1 9 6 7 .  
2 1 6 I t s  s t r u g g l e  a g a i n s t  A . I .  &  S .  w a s  n o t  a i d e d  b y  t h e  F . I . A . ' s  
r e a d y  a g r e e m e n t  t o  s u c h  p r o p o s a l s .  F o r  e v i d e n c e  o f  t h e  u n i o n ' S  
r e s p o n s e  s e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l  ( g e n e r a l  a r t i c l e s  a n d  
o r g a n i z e r s '  r e p o r t s ) ,  A p r i l ,  M a y  a n d  J u n e  1 9 5 7  a n d  J a n u a r y ,  J u n e  a n d  
J u l y  1 9 5 8 ;  a n d  A . E . U .  I n t e r s t a t e  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 5 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  
a n d  D e c i s i o n s ,  p . 3 2 .  
2 1 7
A
. E . U .  C o m m o n w e a l t h  D e l e g a t e s '  M e e t i n g ,  1 9 6 7 ,  A d d r e s s e s ,  
R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  p . 6 0 .  
2 1 8 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  v - o u : r n a l ,  D e c e m b e r  
1 9 6 8  o r . g a n i z e r s '  r e p o r t ,  D i v i s i o n  9 .  
6 0 7 .  
b e e n  l e s s  a c t i v e  t h a n  t h e  B . S . A .  I t  m a d e  p e r i o d i c  c a l l s  f o r  
i m p r o v e d  l e g i s l a t i o n  g o v e r n i n g  s a f e t y  a n d  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .
2 1 9  
T h e  m o n t h l y  j o u r n a l  a l s o  w a r n e d  m e m b e r s  o f  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n a l  
h a z a r d s  a n d  ( l e s s  f r e q u e n t l y )  r e p o r t e d  i n d u s t r i a l  a c t i o n  o n  s a f e t y  
q u e s t i o n s .
2 2 o  
W h i l e  s h o p  s t e w a r d s  a n d  s h o p  c o m m i t t e e s  w e r e  
e n c o u r a g e d  t o  a c t  a s  w a t c h d o g s  i n  t h e  a r e a  o f  s a f e t y ,  t h e y  w e r e  
g i v e n  l i t t l e  a s s i s t a n c e  i n  t e r m s  o f  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  
u n i o n  d i d  b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  a w a r e  o f  h e a l t h  a n d  s a f e t y  
i s s u e s .  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  c o m p a r i s o n s  t h a t  m i g h t  b e  m a d e  w i t h  t h e  
B . B . S . A .  o n  q u e s t i o n s  o f  o v e r t i m e  r e s t r i c t i o n  a n d  s a f e t y ,  t h e  A . E . U .  
h a d  t h e  d e s e r v e d  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a  l a r g e ,  i n d u s t r i a l l y  p o w e r f u l  
a n d  a g g r e s s i v e  o r g a n i z a t i o n .  D u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  A . E . U .  
w a s  n o t e d  b o t h  f o r  t h e  l e v e l  o f  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s m  a n d  i t s  
a b i l i t y  t o  m u s t e r  d i s c i p l i n e d  m i l i t a n c y  d u r i n g  i m p o r t a n t  c a m p a i g n s .  
T h e  u n i o n ' s  p r e - e m i n e n c e  d e r i v e d  n o t  o n l y  f r o m  i t s  s i z e ,  s t r a t e g i c  
p o s i t i o n  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  u s e  i n d u s t r i a l  a c t i o n  i n  s u p p o r t  o f  
c l a i m s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A . E . U . ' s  c e n t r a l  t r a d e ,  t h e  f i t t e r  a n d  
t u r n e r ,  a c t e d  a s  t h e  l i n c h p i n  i n  d e t e r m i n i n g  m a r g i n s  f o r  s k i l l .  
C h a n g e s  i n  t h e  f i t t e r s '  r a t e  s e t  t h e  g u i d e  f o r  t h e  c l a i m s  b y  o t h e r  
g r o u p s .  T h i s  p e c k i n g  o r d e r  w a s  n o t  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e d  u n t i l  t h e  
l a t e  1 9 6 0 s .  
T h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  w a s  p r e -
o c c u p i e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  t r y i n g  t o  a r r e s t  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  m a r g i n  
a s  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  b a s i c  w a g e .  F o l l o w i n g  t h e  1 9 0 7  H a r v e s t e r  
j u d g e m e n t ,  t h e  f i t t e r s '  m a r g i n  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  4 2 . 8  p e r  c e n t  
2 1 9 S u c h  a s  t h e  A . E . U .  I n t e r s t a t e  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  1 9 6 1  a n d  t h e  
f i r s t  ( 1 9 6 9 )  a n d  s e c o n d  ( 1 9 7 1 )  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e s .  
2 2 0 I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  u n i o n  h i g h l i g h t e d  
d a n g e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  u r a n i u m  i n  1 9 5 6 .  A s  w i t h  m o s t  u n i o n s ,  r a n k  
a n d  f i l e  a c t i o n s  g e n e r a l l y  f O l l o w e d  v i s i b l e  i n j u r y  e v e n t s  s u c h  a s  
d e a t h .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  A u g u s t  1 9 6 7  a  s t r i k e  o c c u r r e d  a t  t h e  
A . I .  &  S .  ( P o r t  K e m b l a  w o r k s )  c o k e  o v e n s  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  a  
b o i l e r m a k e r .  T w o  m o n t h s  l a t e r  t h e  c o m p a n y  w a s  f o r c e d  t o  a c c e p t  
t h e  u n i o n  i n  n e g o t i a t i o n s  o v e r  j o b  s a f e t y  a n d  a p p r e n t i c e s h i p .  F o r  
d e t a i l s  o f  t h e  a b o v e  a n d  o t h e r  e x a m p l e s  s e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  
J o = l ,  A p r i l  1 9 5 6 ,  M a y  1 9 5 9 ,  O c t o b e r  1 9 6 0 ,  A p r i l ,  H a y ,  J u n e  a n d .  
O c t o b e r  1 9 6 1 ,  F e b r u a r y  1 9 6 2  a n d  A u g u s t  a n d  O c t o b e r  1 9 6 7 .  
6 0 8 .  
o f  t h e  b a s i c  w a g e .
2 2 1  
M o o n e y  j u d g e m e n t  w h i c h  
A  p e r i o d  o f  d e c l i n e  w a s  r e v e r s e d  b y  t h e  
e s t a b l i s h e d  t h e  m a r g i n  a t  4 8 . 5  p e r  c e n t .  
T h e  s i t u a t i o n  d e t e r i o r a t e d  r a p i d l y  i n  1 9 5 2  w h e n  t h e  M e t a l  T r a d e s  
A w a r d  d e c i s i o n  o f  J u d g e  G a 1 v i n  a b o l i s h e d  t h e  6 / - w a r  l o a d i n g .  A s  a  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  b a s i c  w a g e ,  t h e  m a r g i n  w a s  s l a s h e d  a l m o s t  i n  h a l f .  
T h e  u n i o n  d i d  n o t  m e r e l y  r e g i s t e r  i t s  p r o t e s t  t o  t h i s  d e c i s i o n  
t h r o u g h  w i d e s p r e a d  s t r i k e  a c t i o n  d i r e c t e d  a t  t h e  c o u r t .  I t  r e f u s e d  
t o  b e  c o n s t r a i n e d  b y  a r b i t r a t i o n  j u d g e m e n t s  a n d  f u r t h e r  e m p h a s i s  w a s  
p l a c e d  o n  d i r e c t  n e g o t i a t i o n  w i t h  i n d i v i d u a l  e m p l o y e r s  t o  o b t a i n  
o v e r a w a r d  p a y m e n t s .
2
"  I n  1 9 5 2  a  u n i o n  s u r v e y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
a v e r a g e  o v e r a w a r d  f o r  t r a d e s m e n  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  w a s  
E l / 1 5 / - . " 3  B y  1 9 5 4  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  A . E . U .  t r a d e s m e n  h a d  
r e a c h e d  t h i s  f i g u r e  a n d  w a s  E 2 / - / - f i v e  y e a r s  l a t e r . ' 2 .  I n  1 9 6 4  t h e  
a v e r a g e  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  w a s  E 4 / l 0 / - p e r  w e e k .
2 2 5  
I n  
D e c e m b e r  1 9 6 9  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  w a s  ~,8. 9 9  p e r  w e e k  w i t h  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  f i g u r e  b e i n g  $ 9 . 2 4 .  I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  d i s t o r t i o n  
c a u s e d  b y  a v e r a g i n g  a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  u n i o n  s u r v e y s ,  t h e  g r o w t h  
i n  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  i s  a p p a r e n t .  
O v e r a w a r d  b a r g a i n i n g  g a v e  a  d i r e c t  i m p e t u s  t o  w o r k - p l a c e  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  l e a d e r s h i p  c o n t i n u e d  t o  v i e w  a c t i v i s m  o n  o v e r -
a w a r d s  a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  d e c l i n i n g  i m p o r t a n c e  o f  m a r g i n s  - a n  
a s s e r t i o n  b y  t h e  t r a d e s m a n  t o  b e  r e m u n e r a t e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  s k i l l .  
I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  l a b o u r  s h o r t a g e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  
g r o w t h .
2 2 6  
E m p l o y e r s  a t t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  o v e r  
t h e s e  p a y m e n t s  b y  m a k i n g  t h e m  i n  t h e  f o r m  o f  a  b o n u s ,  m e r i t  o r  
2 2 1  
A . E . U .  M o n t h l . y  J O U l ' n a l . ,  S e p t e m b e r  1 9 6 4 .  
" ' T h e  u n i o n ' s  v i e w s  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  m o n t h l y  j o u r n a l  b y  i t s  
a r b i t r a t i o n  o f f i c e r ,  J .  H u t s o n .  I n  1 9 5 6  t h e  u n i o n  h a d  e v e n  
c a n v a s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g o i n g  i t  a l o n e .  S e e  t h e  A . E .  U .  M o n t h l . y  
J o u r n a l ,  M a r c h  1 9 5 6  a n d  A u g u s t  1 9 5 9 .  
2 2 3 A c c o r d i n g  t o  H u t s o n ,  o v e r a w a r d s  h a d  a l m o s t  v a n i s h e d  d u r i n g  
t h e  w a r ,  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  g o v e r n m e n t  
c o n t r a c t s .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l . y  J o u r n a l . ,  A u g u s t  1 9 6 4 .  
2 2 · A . E . U .  M o n t h 7 y  J o u r n a l ,  F e b r u a r y  2 ,  1 9 6 2 .  
2 2 5 A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l . ,  A u g u s t  1 9 6 4 .  
2 2 6 R e c o g n i z i n g  t h i S ,  o n e  
a d v a n t a g e  o f  t h e i r  s i t u a t i o n .  
A u g u s t  1 9 6 2 .  
o r g a n i z e r  u r g e d  h i s  m e m b e r s  t o  t a k e '  
S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l . ,  
6 0 9 .  
a t t e n d a n c e  m o n e y .  F o r  i t s  p a r t ,  t h e  A . E . U .  e n d e a v o u r e d  t o  h a v e  
t h e s e  p a y m e n t s  m a d e  o n  a n  u n c o n d i t i o n a l  f l a t  r a t e  b a s i s ,  e s p e c i a l l y  
a f t e r  1 9 5 2 .  E m p l o y e r s  a l s o  s o u g h t  t o  c u r b  p l a n t  l e v e l  a c t i v i s m  
t h r o u g h  u s e  o f  p e n a l  s a n c t i o n s .  T h e s e  w e r e  b o r n e  w i t h  a n  
i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  r e s e n t m e n t .  T h e  A . E . U . ,  a s  t h e  s p e a r h e a d  o f  
m a n y  o v e r a w a r d s  c a m p a i g n s ,  s a w  i t s e l f  b e i n g  m o r e  h e a v i l y  p e n a l i z e d  
t h a n  o t h e r s .
2 2 7  
T h i s  d i d  n o t  p e r s u a d e  t h e  A . E . U .  t o  c h a n g e  i t s  
p h i l o s o p h y  b u t  e n t r e n c h e d  i t s  v i e w  t h a t  a r b i t r a t i o n  w a s  b i a s e d  
a g a i n s t  t h e  u n i o n .
2 2 6  
T h e  A . E . U .  l e a d e r s h i p  a c c u s e d  t h e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  o f  
t a k i n g  o v e r a w a r d s  i n t o  a c c o u n t  i n  i t s  d e t e r m i n a t i o n s .  I n  1 9 5 9  t h e  
C o m m i s s i o n  w a r n e d  u n i o n s  n o t  t o  m a k e  h e a v y  u s e  o f  o v e r  a w a r d s  i n  
f u t u r e .  T h i s  w a s  r e i t e r a t e d  i n  t h e  1 9 6 3  m a r g i n s  c a s e  w h e r e  t h e  
c r i t e r i a  f o r  i n c r e a s e s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  p r i c e  a n d  p r o d u c t i v i t y  
m o v e m e n t s .  2 2 9  I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  u n i o n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  M e t a l  
T r a d e s  E m p l o y e r s '  A s s o c i a t i o n  w a s  m a k i n g  c o n c e r t e d  e f f o r t s  t o  w i p e  
o u t  o v e r a w a r d s .
2 3 o  
T h e  A . E . U .  a c c u s e d  t h e  C o m m i s s i o n  o f  e n c o u r a g i n g  
e m p l o y e r s  t o  a b s o r b  i n c r e a s e s  i n  t h e  b a s i c  w a g e  a n d  m a r g i n s  i n t o  
e x i s t i n g  o v e r a w a r d s .  
T h e  a t t e m p t  b y  t h e  M . T . E . A .  t o  v a r y  t h e  M e t a l  T r a d e s  A w a r d  i n  
1 9 6 4  t o  h a v e  w a g e  r a t e s  e x p r e s s e d  a s  a  t o t a l  w a g e  i n  e a c h  
c l a s s i f i c a t i o n  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  m o s t  p l a n n e d  a t t a c k  o n  t h e  
2 2 7
I
b i d . .  D e c e m b e r  1 9 6 6 .  T h e  u n i o n  k e p t  d e t a i l e d  r e c o r d s  o n  
t h e  f i n e s  i m p o s e d  o n  i t  b y  f e d e r a l  a n d  s t a t e  c o u r t s .  T h e s e  
s t a t i s t i c s  w e r e  p e r i o d i c a l l y  p r e s e n t e d  t o  u n i o n  c o n f e r e n c e s .  S e e  f o r  
i n s t a n c e ,  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  F u l l - t i m e  O f f i c i a l s ,  1 9 6 4 ,  
A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  D e a i s i o n s ,  p p . 1 6 - l 7 .  
2 2 6
D u r
i n g  t h e  1 9 6 0 s  t h e  l e f t  f a c t i o n  a c c u s e d  r i g h t - w i n g  
o f f i c i a l s  o f  b e i n g  t o o  e a g e r  t o  g o  t o  a r b i t r a t i o n  r a t h e r  t h a n  
r a n k  a n d  f i l e  s u p p o r t  f o r  c a m p a i g n s .  T h e  N a t i o n a l  C i v i c  C o u n c i l  w a s  
l a b e l l e d  a s  b e i n g  o p p o s e d  t o  o v e r a w a r d s  a n d  i n  f a v o u r  o f  i n c e n t i v e  
p a y m e n t s .  ( S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  Jo~~, J u n e  1 9 6 1 ,  p p . 1 6 - l 8 ,  
O C t o b e r  1 9 6 4 ;  a n d  A . E . U .  B a l Z o t s  a r e  f o r  A . E . U .  M e m b e r s  o n l y  ( u n d a t e d  
e l e c t o r a l  p a m p h l e t ) . )  N e v e r t h e l e s s ,  S h e r i d a n  s u g g e s t s  t h a t  
f a c t i o n a l  s t r u g g l e s  w i t h i n  t h e  A . E . U .  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  t o  
i n d u s t r i a l  t a c t i c s  a n d  a t t r i b u t e s  t h i s  t o  t h e  d e g r e e  o f  r a n k  a n d  
f i l e  i n d e p e n d e n c e .  S e e  T .  S h e r i d a n ,  " O p p o s i t i o n ,  F a c t i o n s  a n d  
C a n d i d a t e s  i n  A . E . U .  E l e c t i o n s  i n  A u s t r a l i a  1 9 0 7 - 1 9 7 2 " ,  o p  a i t . ,  
p . 2 9 5 .  
2 2 9  
A . E . U .  M o n t h Z y  J o u r n a l ,  A u g u s t  1 9 6 4 .  
2 3 0 T h i s  w a s  q u i c k l y  n o t e d  b y  t h e  u n i o n .  S e e  t h e  A . E . U .  Month~y 
J o u r n a l ,  F e b r u a r y  1 2  a n d  M a r c h  1 9 6 2 .  
6 1 0 .  
u n i o n ' s  w a g e s  s t r a t e g y .  W h i l e  i n i t i a l l y  r e j e c t e d ,  t h e  t o t a l  w a g e  
c o n c e p t  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  t h r e e  y e a r s  l a t e r .  T h e  
r e s u l t i n g  f r a g m e n t a t i o n  o f  w a g e  d e t e r m i n a t i o n  d e s t r o y e d  t h e  f i t t e r s '  
k e y  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  d i d  n o t  h a l t  a g i t a t i o n  o n  o v e r a w a r d s .  
T h e  A . E . U .  c o n t i n u e d  t o  r e s i s t  e m p l o y e r  a t t e m p t s  a t  a b s o r p t i o n .
2 3 1  
I n  1 9 6 9  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  t h e  C l a r r i e  
O ' S h e a  c a s e  w h i c h  r e n d e r e d  p e n a l  p r o v i s i o n s  i m p o t e n t .  
T h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n  h a s  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  A . E . U .  I t  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  A . E . U .  w a s  i m b u e d  w i t h  a  s t r o n g  
c r a f t  t r a d i t i o n  w h i c h  w a s  r e i n f o r c e d ,  i n  t u r n ,  b y  i t s  u n i q u e  
g o v e r n i n g  s t r u c t u r e .  O f f i c i a l  p o s t s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  t r a d e s m e n  
b e l o n g i n g  t o  t h e  b e n e f i t  s e c t i o n s  o f  m e m b e r s h i p .  T h e  p r o g r e s s i v e  
r u n d o w n  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  h a d  n o  d i s c e r n i b l e  i m p a c t  o n  t h i s  
s i t u a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  e l a b o r a t e  r u l e s  a n d  d e c e n t r a l i z e d  
d e c i s i o n - m a k i n g  b o d i e s  e n s u r e d  t h a t  d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  w e r e  
a d h e r e d  t o .  D u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  u n i o n  u n d e r w e n t  a  
n u m b e r  o f  c h a n g e s .  F i r s t ,  m e m b e r s h i p  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d i v e r s i f i e d  
a l t h o u g h  t r a d e s m e n  c o n t i n u e d  t o  c o n s t i t u t e  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  
o f  m e m b e r s  ( u n l i k e  t h e  S . M . W . U . ) .  S e c o n d ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  1 9 6 8  r u l e s  r e v i s i o n  w h i c h  
c e n t r a l i z e d  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a c c e l e r a t e d  t h e  d e c l i n e  o f  b r a n c h e s .  
H o w e v e r ,  t h e  n e w  s t r u c t u r e  s t i l l  l e f t  c o n s i d e r a b l e  s c o p e  f o r  
i n d e p e n d e n t  r a n k  a n d  f i l e  c r i t i c i s m ,  s o m e t h i n g  d e m a n d e d  b o t h  b y  t h e  
m e m b e r s h i p  a n d  t h e  u n i o n ' s  o w n  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y .  I n d e e d ,  t h e r e  
w a s  a  g r o w i n g  i m p h a s i s  o n  s h o p  s t e w a r d  o r g a n i z a t i o n ,  n o t  o n l y  t o  
c o n d u c t  c a m p a i g n s  o n  o v e r a w a r d s  a n d  o t h e r  m a t t e r s  a t  t h e  p l a n t  l e v e l  
b u t  a l s o  t o  f i l l  t h e  g a p  b e i n g  v a c a t e d  b y  b r a n c h e s .  
I f  t h e  A . E . U . ' s  c r a f t  t r a d i t i o n  a n d  u n i q u e  s t r u c t u r e  w e r e  t o  
s h a p e  i t s  r e s p o n s e  t o  i m m i g r a n t s ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  c o u n t e r -
v a i l i n g  i n f l u e n c e s ,  m o s t  n o t a b l y  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  A . S . E .  T h i s  
f a c t o r ,  a n d  t h e  m o d i f i c a t i o n s  t o  u n i o n  s t r u c t u r e  a n d  p O l i c i e s  o u t l i n e d  
a b o v e ,  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  c h a n g e s  i n  t h e  A . E . U . ' s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  b o t h  B r i t i s h  a n d  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t  m e t a l  w o r k e r s .  
2 3 1  
A . E . U .  M o n t h Z y  J o u P n a Z ,  M a r c h  1 9 6 8 .  
6 1 1 .  
T h e  U n i o n ' s  R e s p o n s e  t o  I m m i g r a n t s  
A s  w i t h  t h e  B . S . A . ,  t h e  A . E . U . ' s  r e s p o n s e s  t o  i m m i g r a n t s  c a n  
b e  e v a l u a t e d  o n  t h r e e  l e v e l s :  f i r s t ,  t h e  u n i o n ' s  o v e r a l l  a t t i t u d e  
t o  i m m i g r a t i o n ,  t h e  l e v e l  o f  i n t a k e ,  s o u r c e s  o f  i m m i g r a n t s  a n d  t h e  
c o n d i t i o n s  g o v e r n i n g  t h e i r  a r r i v a l ;  s e c o n d ,  t h e  u n i o n ' s  p o l i c y  w i t h  
r e g a r d  t o  m i g r a n t s  e n t e r i n g  i t s  r a n k s  a s  s k i l l e d  t r a d e s m e n ;  a n d  
t h i r d ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  m i g r a n t s  a t  t h e  w o r k p l a c e ,  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  u n i o n  a f f a i r s  a n d  i m p a c t ,  i f  a n y ,  u p o n  t h e  l e a d e r -
s h i p ' s  t h i n k i n g .  
T h e  o f f i c i a l  a t t i t u d e  o f  t h e  A . E . U .  t o  i m m i g r a t i o n  w a s  m o r e  
a m b i g u o u s  t h a n  t h a t  f o u n d  i n  m a n y  u n i o n s .  A l t h o u g h  n e v e r  o u t s p o k e n  
w i t h  p r a i s e  f o r  i m m i g r a t i o n ,  A . E . U .  p u b l i c a t i o n s  a n d  c o n f e r e n c e s  
a l s o  l a c k  b i t t e r  d e n u n c i a t i o n s  o f  t h e  p r o g r a m m e  o r  l e v e l  o f  i n t a k e .  
I n  D e c e m b e r  1 9 4 8 ,  a n  a r t i c l e  i n  t h e  m o n t h l y  j o u r n a l  e x p r e s s e d  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  p o p u l a t e - o r - p e r i s h  a r g u m e n t .
2 3 2  
T h r o u g h o u t  t h e  
1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s  t h e  j o u r n a l  p e r i o d i c a l l y  r e p r o d u c e d  w i t h o u t  c o m m e n t  
p u b l i c  a d d r e s s e s  b y  a  s u c c e s s i o n  o f  f e d e r a l  i m m i g r a t i o n  m i n i s t e r s  
e x t O l l i n g  t h e  v i r t u e s  o f  i m m i g r a t i o n  a n d  e x p r e s s i n g  t h e i r  h o p e s  f o r  
a  h i g h e r  i n t a k e .
2 3 3  
E v e n  t h o s e  f e w  u n i o n s  w h o  f o r m a l l y  e n d o r s e d  t h e  
p r o g r a m m e  s e l d o m  t o o k  t h e  t r o u b l e  t o  d o  t h i s  - p r o b a b l y  f o r  f e a r  o f  
s t i r r i n g  u p  r a n k  a n d  f i l e  d i s s e n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  A . E . U .  
j o u r n a l  r e p r o d u c e d  d e c i s i o n s  b y  t h e  A . C . T . U .  a n d  t h e  u n i o n  i t s e l f  
c a l l i n g  f o r  c e s s a t i o n  o r  l i m i t i n g  o f  i m m i g r a t i o n .
2 3 4  
I n  t h e  
a b s e n c e  o f  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n ,  t h e  v a r i e t y  o f  a r t i c l e s  t o  b e  f o u n d  
m a y  i n d i c a t e  a  d e s i r e  t o  i n f o r m  m e m b e r s  i n  a  b a l a n c e d  f a s h i o n  t h a t  
w o u l d  p e r m i t  d e b a t e  o n  t h e  t o p i C .  
I m m i g r a t i o n  w a s  i n f r e q u e n t l y  a  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  a t  v a r i o u s  
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s .  D u r i n g  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 5 0  C o m m o n w e a l t h  
C o n f e r e n c e  i t  w a s  s t a t e d  t h a t ,  " l o c a l  l a b o u r  i s  n o w  b e i n g  u s e d  b u t  
l a r g e  n u m b e r s  o f  m i g r a n t s  a n d  d i s p l a c e d  p e r s o n s  w i l l  h a v e  t o  b e  
2 3 2 A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  1 9 4 8 .  
2 3 3
U n
i o n s  o p p o s e d  t o  i m m i g r a t i o n  v i e w e d  s u c h  s t a t e m e n t s  a s  
p r o p a g a n d a .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o = l ,  J a n u a r y  1 9 5 1 ,  J u l y  
1 9 5 4 ,  F e b r u a r y  1 9 5 7 ,  D e c e m b e r  1 9 5 9 ,  A u g u s t  1 9 6 4  a n d  N o v e m b e r  
1 9 6 4 .  
2 3 4 S  h  
e e  t  e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 5 2 .  
6 1 2 .  
e m p l o y e d  t o  m a k e  u p  t h e  n e c e s s a r y  w o r k f o r c e .
2 3 5  
H o w e v e r ,  i n t e r e s t  
i n  i m m i g r a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  c o n f i n e d  t o  p e r i o d s  o f  j o b  s h o r t a g e .  
E v e n  s o ,  t h e  A . E . U .  w a s  o f t e n  s l o w e r  a n d  m o r e  c i r c u m s p e c t  i n  t a k i n g  
u p  c u d g e l s  o n  t h e  i s s u e .  I n  1 9 5 8  a n  i n t e r s t a t e  c o n f e r e n c e  o f  f u l l -
t i m e  o f f i c i a l s  a d o p t e d  a  r e s o l u t i o n  o n  i m m i g r a t i o n  w h i c h  s i m p l y  
r e a f f i r m e d  a  d e c i s i o n  r e a c h e d  b y  t h e  p r e v i o u s  A . C . T . U .  C o n g r e s s .
2 3 6  
T h r e e  y e a r s  l a t e r  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  c o n d e m n e d  p r e v a i l i n g  l e v e l s  
o f  u n e m p l o y m e n t  a n d  m a d e  a  s e r i e s  o f  d e m a n d s  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  
r e g u l a t i o n  o f  i m m i g r a t i o n  t o  e n s u r e  f u l l  e m p l o y m e n t .
2 3 7  
F o r  t h e  
f i r s t  t i m e ,  C o u n c i l  p l a c e d  a  m o t i o n  c a l l i n g  f o r  c e s s a t i o n  o f  
i m m i g r a t i o n  o n  t h e  a g e n d a  o f  t h e  f o r t h c o m i n g  A . C . T . U .  C o n g r e s s .  
T h i s  m o t i o n  w a s  q u a l i f i e d  b y  a  w a r n i n g  o f  t h e  n e e d  t o  d e f e a t  
e m p l o y e r  a t t e m p t s  t o  d i v i d e  A u s t r a l i a n - a n d  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s .  
T h e  A . E . U .  c a l l e d  f o r  j O i n t  a c t i o n  o v e r  d i s m i s s a l s ,  o p p o s i t i o n  t o  
i n c e n t i v e  p a y m e n t s  a n d  t h e  b u i l d i n g  o f  s h o p  c o m m i t t e e s  t o  h e l p  
u n i f y  w o r k - p l a c e  c a m p a i g n s . 2 3 8  
A f t e r  1 9 6 1  t h e  A . E . U .  m a d e  n o  f u r t h e r  p r o n o u n c e m e n t s  u p o n  t h e  
i m m i g r a t i o n  i n t a k e .
2 3 9  
T h i s  u n d o u b t e d l y  r e f l e c t e d  t h e  c o n t i n u i n g  
s t r o n g  d e m a n d  f o r  m e t a l  t r a d e s m e n .  T h e  a b s e n c e  o f  c o n c e r n  a t  t h e  
n a t i o n a l  l e v e l  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s h a r e d  b y  d i s t r i c t  c o m m i t t e e s  
a n d  b r a n c h e s .
2 4 o  
F u r t h e r ,  t h e  A . E . U .  s h o w e d  n o  d i r e c t  i n t e r e s t  i n  
2 3 5 R e p o r t e d  i n  t h e  A . E . U .  M o n t h L y  J o u r n a L ,  A p r i l  1 9 5 0 .  
2 3 6 R e p o r t e d  i n  t h e  A . E . U .  M o n t h L y  J o u r n a L ,  J a n u a r y  1 9 5 8 .  S e e  
a l s o  t h e  A . E . U .  M o n t h L y  J o u r n a L ,  N o v e m b e r  1 9 5 7 .  
2 3 7 A •
E
•
U
•  I n t e r s t a t e  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 1 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s ,  p . 2 8 .  
2 3 8 R e p o r t e d  i n  t h e  A . E . U .  M o n t h L y  J o u r n a L ,  J u l y  1 9 6 1 .  
2 3 9 L i k e  t h e  B . S . A . ,  t h e  A . E . U .  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  f o r e i g n  w o r k e r s  u n d e r  c o n t r a c t  f o r  s p e c i f i c  p r o j e c t s .  I n  1 9 6 7 ,  
i t  e n d o r s e d  A . C . T . U .  C o n g r e s s  g u i d e l i n e s  f o r  s p e c i a l  p r o j e c t s  
l a b o u r .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h L y  J o u r n a L ,  N o v e m b e r  1 9 6 7 .  
2 4 0
a n  
o c c a s i o n ,  o r g a n i z e r s  r e p o r t e d  t h a t  i m m i g r a t i o n  w a s  h a v i n g  
a n  a d v e r s e  e f f e c t  u p o n  e m p l o y m e n t  i n  p a r t i c u l a r  r e g i o n s .  ( S e e ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  A . E . U .  M o n t h L y  J o u r n a L ,  F e b r u a r y  1 9 5 7 ,  o r g a n i z e r ' s  
r e p o r t  f o r  D i v i s i o n  6 . )  H o w e v e r ,  i n  t h e  d i s t r i c t  c o m m i t t e e  a n d  
b r a n c h  r e c o r d s  s u r v e y e d  t h e r e  w a s  n o  d i s c u s s i o n  o f  i m m i g r a t i o n  
p e r  B e .  T h e  n u m b e r s  s u r v e y e d  w e r e  s m a l l  b u t  d i d  i n c l u d e  t h o s e  i n  
r e g i o n s  w h e r e  a  s t r o n g  r e s p o n s e  m i g h t  b e  e x p e c t e d .  S e e  m i n u t e s  o f  
A . E . U .  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  C o m m i t t e e ,  W o l l o n g o n g  b r a n c h e s  N o .  1  a n d  
N o .  2 ,  E v e l e i g h ,  S y d n e y  b r a n c h  N o .  1 3  a n d  t h e  G r a n v i l l e  b r a n c h .  
S o u r c e :  W o l l o n g o n g  U n i v e r s i t y  a n d  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
A r c h i v e s .  
6 1 3 .  
t h e  s o u r c i n g  o f  m i g r a n t s .  U n l i k e  m a n y  u n i o n s ,  i t  d i d  n o t  v o i c e  
m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s .  W h i l e  
f r e q u e n t l y  c r i t i c a l  o f  A p a r t h e i d
2 4 1  
a n d  t h e  t r e a t m e n t  m e t e d  o u t  
t o  A b o r i g i n e s , 2 4 2  t h e  u n i o n  e x p r e s s e d  n o  v i e w  o n  " W h i t e  
A u s t r a l i a " .  
I f  t h e  A . E . U .  s h o w e d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  
i m m i g r a t i o n ,  i t  w a s  v i t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t r a i n i n g  s t a n d a r d s  
o f  m i g r a n t s  w h o  s o u g h t  w o r k  a s  m e t a l  t r a d e s m e n .  F o l l o w i n g  t h e  w a r  
i t  h a d  s t r o n g l y  o p p o s e d  a n y  e x t e n s i o n  o f  d i l u t i o n .
2 4 3  
L i k e  t h e  
B . S . A . ,  i t  r e g a r d e d  d o c u m e n t a r y  p r o o f  o f  a p p r e n t i c e s h i p  a s  a  p r e -
r e q u i s i t e  f o r  t r a d e  r e c o g n i t i o n  a n d  a d m i s s i o n  t o  m e m b e r s h i p  a s  a  
t r a d e s m a n .  F o r  B r i t i s h  m i g r a n t s  t h i s  p r e s e n t e d  f e w  p r o b l e m s ,  
a l t h o u g h  s o m e  p o s s e s s e d  o n l y  c e r t i f i c a t e s  f r o m  t h e i r  p r e v i o u s  
e m p l o y e r  a s  d i s t i n c t  f r o m  i n d e n t u r e  p a p e r s .  2 4 4  T h e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  l o c a l  u n i o n  a n d  i t s  B r i t i s h  p a r e n t  m e a n t  t h a t  B r i t i s h  
m i g r a n t s  c o u l d  t r a n s f e r  t h e i r  m e m b e r s h i p  t o  A u s t r a l i a  a n d ,  i n  s o  
d O i n g ,  m a i n t a i n  b o t h  c o n t i n u i t y  a n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  v a r i o u s  
b e n e f i t  f u n d s .  
T h e  u n i o n ' s  p o l i c y  d i d  c r e a t e  p r o b l e m s  f o r  n o n - B r i t i s h  
m i g r a n t s  e s p e c i a l l y  e a r l y  a r r i v a l s  s u c h  a s  d i s p l a c e d  p e r s o n s ,  m a n y  
o f  w h o m  l a c k e d  a d e q u a t e  d o c u m e n t a t i o n .  T h e  A . E . U .  i n i t i a l l y  s o u g h t  
2 4 1 S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  J u l y  1 9 5 5 ,  A u g u s t  1 9 5 7 ,  
O c t o b e r  1 9 5 7 ,  D e c e m b e r  1 9 5 7 ,  A p r i l  1 9 5 8 ,  M a y  1 9 5 8 ,  N o v e m b e r  1 9 5 8 ,  
J a n u a r y  1 9 6 0 ,  J u l y  1 9 6 0 ,  A u g u s t  1 9 6 0 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 0 ,  A p r i l  1 9 6 1 ,  
M a r c h  1 9 6 2 ,  J u n e  1 9 6 2 ,  J a n u a r y  1 9 6 7 ,  J a n u a r y  1 9 6 8 ,  A p r i l  1 9 7 1 ,  J u l y  
1 9 7 1  a n d  A u g u s t  1 9 7 1 .  
2 4 2 S e e  A . E . U .  I n t e r s t a t e  C o n f e r e n c e s ,  A d d r e s s e s .  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s .  1 9 6 1 ,  p . 2 6  a n d  1 9 6 5 ,  p . 5 1 ;  C o m m o n w e a l t h  D e l e g a t e s '  
M e e t i n g ,  1 9 6 7 ,  A d d r e s s e s .  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  p . 5 7 ;  C o m m o n w e a l t h  
C o n f e r e n c e s ,  A d d r e s s e s .  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  1 9 6 9 ,  p . 4 5  a n d  1 9 7 1 ,  
p . 4 7 .  S o m e  b r a n c h e s  s u p p o r t e d  t h e s e  s e n t i m e n t s  b y  d o n a t i n g  m o n e y  t o  
A b o r i g i n a l  b o d i e s .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  
m i n u t e s ,  M a r c h  6 ,  1 9 6 4  a n d  G r a n v i l l e  b r a n c h  m i n u t e s ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  
1 9 5 7 .  
2 4 3 I n  1 9 4 6  a n  i n t e r s t a t e  c o n f e r e n c e  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  
a s k e d  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  t o  i n s t r u c t  b r a n c h e s  t o  v i g o r o u s l y  
o p p o s e  a n y  n e w  u p g r a d i n g  o f  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  t o  t r a d e s m e n  
s t a t u s .  I n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t - w a r  d o w n t u r n  m a n y  b r a n c h e s  w e r e  
a l r e a d y  p u r s u i n g  t h i s  p o l i c y .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  
J u n e  1 9 4 6 .  
2 4 4 C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  a u t h o r  f r o m  D . J .  G a r l a n d ,  j o i n t  
n a t i o n a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  A . M . W . S . U .  a n d  f o r m e r  A . E . U .  o f f i c i a l ,  
J u n e  2 6 ,  1 9 7 8 .  
6 1 4 .  
t o  p r e c l u d e  d i s p l a c e d  p e r s o n s  b u t  t h i s  p r o v e d  i m p o s s i b l e  a n d  t h e y  
w e r e  r e l u c t a n t l y  a d m i t t e d  t o  m e m b e r s h i p  w h e r e  t h e y  w e r e  a l r e a d y  
e m p l o y e d  a t  t h e  t r a d e  a n d  a p p e a r e d  c o m p e t e n t .
2
•
S  
W h i l e  t h e  
E l t h a m  C o m m i t t e e  c l a r i f i e d  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  n o r t h e r n  
E u r o p e a n  t r a d e s m e n ,  i t  w a s  u n a b l e  t o  d e v i s e  a c c e p t a b l e  r e c o g n i t i o n  
c r i t e r i a  f o r  I t a l i a n  m i g r a n t s  ( s e e  C h a p t e r  6 ) .  T h i s  e l i c i t e d  a  
d e f e n s i v e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  u n i o n ,  e s p e c i a l l y  b r a n c h  s e c r e t a r i e s ,  
w h o s e  h a n d l i n g  o f  a d m i s s i o n  a p p l i c a t i o n s  w a s  c l o s e l y  s c r u t i n i z e d  b y  
t h e i r  g e n e r a l l y  c o n s e r v a t i v e  m e m b e r s h i p . 2 . .  C o n t i n u i n g  l a b o u r  
s h o r t a g e s  d i d  i n d u c e  a  d e a l  o f  p r a g m a t i s m  a n d  a p p l i c a n t s  w i t h o u t  
a d e q u a t e  d o c u m e n t a t i o n  w e r e  s o m e t i m e s  a d m i t t e d  t o  t h e  S e c t i o n  2 5 A  
c a t e g o r y  o f  m e m b e r s h i p .  B r a n c h  r e c o r d s  s u g g e s t  t h a t  m i g r a n t s  c a m e  
t o  c o n s t i t u t e  a n  i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  o f  2 5 A  a d m i s s i o n s .  2 . 7  
T h e  s t r i n g e n c y  w i t h  w h i c h  a d m i s s i o n  s t a n d a r d s  w e r e  e n f o r c e d  
w a s  n o t  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  u n i o n ' S  b r a n c h e s  a n d  d i s t r i c t  
c o m m i t t e e s .  D i s p a r i t i e s  a r o s e  n o t  o n l y  i n  t h e  p r o p e n s i t y  t o  a c c e p t  
a p p l i c a t i o n s  b u t  a l s o  i n  w h e t h e r  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t s  w e r e  a d m i t t e d  
i n t o  t h e  2 5 A  o r  I n d u s t r i a l  m e m b e r s h i p  s e c t i o n s .
2
•
S  
T h e  h a r d e r  l i n e  
a d o p t e d  i n  N e w c a s t l e ,  t h e  S o u t h  C o a s t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  o t h e r  
a r e a s  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  s t r o n g e r  a t t a c h m e n t  t o  t r a d i t i o n a l  
c r i t e r i a  b y  l o c a l  o f f i c i a l s  a n d  t h e  v u l n e r a b l e  e m p l o y m e n t  b a s e  o f  
s o m e  r e g i o n s .
2
'
9  
N e w c a s t l e  a n d  t h e  S o u t h  C o a s t  w e r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  
t o  c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  t h a n  t h e  l a r g e r  c a p i t a l  
c i t i e s  ( w i t h  t h e i r  d i v e r s i f i e d  i n d u s t r i a l  b a s e ) .  I n  1 9 5 2  t h e  
W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  d e b a t e d  t h e  a d m i s s i o n  o f  w o r k e r s  w i t h o u t  
t r a d e  p a p e r s  o r  p r o o f  o f  m e m b e r s h i p  a n d  r e s o l v e d  t h a t  d o c u m e n t a t i o n  
2 . S r .  S h e r i d a n ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  A . E . U .  ( A u s t r a Z i a n  S e a t i o n )  
1 9 2 0 - 1 9 5 4  ( U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  
1 9 6 7 ) ,  p . 4 1 6 .  
2 " P o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  t h e A . E . U .  M o n t h Z y  J o u r n a Z ,  A p r i l  1 9 5 3 .  
2 . 7 S
e c t
i o n  2 5 A  m e m b e r s  c o u l d  e v e n t u a l l y  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  
I n d u s t r i a l  S e c t i o n .  
2 . S P o r  i n s t a n c e ,  r e c o r d s  o f  t h e  S y d n e y  N o .  1 3  a n d  E v e l e i g h  
b r a n c h e s  i n d i c a t e  t h a t  m o s t  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  a d m i t t e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  I n d u s t r i a l  S e c t i o n .  
2 4 9 T h i s  i m p r e s s i o n  w a s  c o n f i r m e d  b y  J  . 0 .  G a r l a n d  i n  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  a u t h o r ,  J u n e  2 6 ,  1 9 7 8 .  
6 1 5 .  
s h o u l d  b e  g i v e n  c l o s e r  s c r u t i n y .  2 5 0  I n  J u n e  1 9 5 5  t h e  S o u t h  C o a s t  
D i s t r i c t  C o m m i t t e e  a s k e d  t h e  b r a n c h  t o  c l o s e  t h e  2 5 A  S e c t i o n  t o  n e w  
a d m i s s i o n s  a n d  n o t  p e r m i t  f u r t h e r  e l e v a t i o n .
2 5 1  
O n e  m o n t h  l a t e r ,  
t h e  b r a n c h  e x p r e s s e d  i t s  a l a r m  a t  t h e  e x t e n t  o f  d i l u t i o n  a n d  u r g e d  
b o t h  t h e  d i s t r i c t  c o m m i t t e e  a n d  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  t o  c a l l  a  
2 4 - h o u r  s t o p p a g e  o n  " t h i s  i m p o r t a n t  m a t t e r " . 2 5 2  I n  1 9 5 7 ,  d u r i n g  
a n o t h e r  b o u t  o f  u n e m p l o y m e n t ,  t h e  b r a n c h  u r g e d  m e m b e r s  t o  r e p o r t  a n y  
d o u b t s  t h e y  h a d  o v e r  a n  a p p l i c a n t ' s  a b i l i t y  s o  t h e s e  c o u l d  b e  p a s s e d  
o n  t o  t h e  d i s t r i c t  c o m m i t t e e .  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  p r o t e s t s  e m a n a t i n g  f r o m  s o m e  r e g i o n s ,  t h e  
A . E . U .  w a s  o b l i g e d  t o  a d o p t  a  p r a g m a t i c  a t t i t u d e  t o  e l e v a t i o n  a t  
i n d i v i d u a l  w o r k - p l a c e s  i f  t h e  c a s e  s e e m e d  r e a s o n a b 1 e .
2 5 3  
T h e  u n i o n  
r e l u c t a n t l y  a c c e p t e d  a  p r o g r e s s i v e  w i d e n i n g  o f  T . R . R . A .  p r o v i s i o n s  
d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  i n  t h e  f a c e  o f  m o u n t i n g  e m p l o y e r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
l e g i s l a t i o n .  2 5 4  T h e  m o n t h l y  j o u r n a l  k e p t  m e m b e r s  f u l l y  i n f o r m e d  o f  
t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a n d  a t t e m p t e d  t o  a l l a y  r a n k  a n d  f i l e  
m i s g i v i n g s .  2 5 5  L i k e  o t h e r  m e t a l  u n i o n s ,  i t  s a w  t h e  A c t  a s  
f u n d a m e n t a l  t o  t h e  s m o o t h  a b s o r p t i o n  o f  i m m i g r a n t s .
2 5 6  
T h e  A . E . U .  o f f i c i a l s  a l s o  v i g o r o u s l y  c o u n t e r e d  e m p l o y e r  
c r i t i c i s m  o f  a p p r e n t i c e s h i p .  D u r i n g  t h e  1 9 5 4  C o m m o n w e a l t h / S t a t e  
A p p r e n t i c e s h i p  I n q u i r y  t h e  M . T . E . A .  r e p r e s e n t a t i v e  a l l e g e d  t h a t  
2 5 0 A . E . U .  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  m i n u t e s ,  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 5 2 .  
2 5 1 T h e  b r a n c h  s e c r e t a r y  w a s  e m p o w e r e d  t o  c o n s u l t  t h e  o r g a n i z e r  
w i t h  r e g a r d  t o  s u s p e c t  t r a d e s m e n .  W h i l e  t h e  d i s t r i c t  c o m m i t t e e  
i n s t r u c t i o n  w a s  o r i g i n a l l y  b a s e d  u p o n  t h e  v i c t i m i z a t i o n  o f  t w o  
m e m b e r s  i t  w a s  r e p e a t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  u n e m p l o y m e n t  a m o n g s t  
t r a d e s m e n  i n  t h e  a r e a .  S e e  A . E . U .  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  m i n u t e s ,  
J u n e  1 0  a n d  J u l y  8 ,  1 9 5 5 .  
2 5 2 T h e  b r a n c h  a l s o  r e g i s t e r e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  a n y  f u r t h e r  
e x t e n s i o n  o f  T . R . R . A .  c r i t e r i a .  I b i d . ,  J u l y  8 ,  1 9 5 5 .  
2 5 3 D i s t r i c t  c o m m i t t e e s  w e r e  e m p o w e r e d  t o  r e s o l v e  a n y  d i s p u t e s  
t h a t  a r o s e  i n  t h i s  r e g a r d .  S h e r i d a n ' s  s u r v e y  w h i c h  c o n c l u d e d  i n  
1 9 5 4  s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  d i s p u t e s  w e r e  r a r e .  T .  S h e r i d a n ,  A  H i s t o r y  
o f  t h e  A . E . U .  ( A u s t r a Z i a n  S e a t i o n J  1 9 2 0 - 1 9 4 5 ,  o p  a i t . ,  p . 4 1 7 .  
2 5 4 F o r  u n i o n  r e p o r t s  o f  t h i s  c r i t i c i s m  s e e  t h e  A . E . U .  M o n t h Z y  
J o u r n a Z ,  O c t o b e r  1 9 5 2 .  
2 5 5 S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h Z y  i I o u r n a Z ,  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  1 9 5 2 ,  
A u g u s t  a n d  O c t o b e r  1 9 5 5 ,  J a n u a r y ,  J u l y  a n d  O c t o b e r  1 9 5 8  a n d  A p r i l  
1 9 6 1 .  
2 5 6 S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  A . E . U .  M o n t h Z y  J o u r n a Z ,  J u l y  1 9 5 2  
a n d  A u g u s t  1 9 5 5 .  
6 1 6 .  
b e t w e e n  3 0  a n d  4 0  p e r  c e n t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  m e t a l  t r a d e s m e n  w e r e  
e 1 e v a t e e s .  T h e  A . E . U .  r e p r e s e n t a t i v e  r e p l i e d  t h a t  t h e  f i g u r e  w a s  f a r  
l o w e r  f o r  f i t t e r s  a n d  e l e c t r i c i a n s .  T h e  u n i o n  s a w  v a l u e  i n  s o m e  
E u r o p e a n  t r a i n i n g  s c h e m e s  ( a p a r t  f r o m  I t a l y )  b u t  b e l i e v e d  t h a t  t h e  l o w  
w a g e s  o f  a p p r e n t i c e s  w a s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  a  s h o r t a g e  o f  
a p p l i c a n t s .  2 5 7  W h e n  e m p l o y e r s  r e n e w e d  d e m a n d s  f o r  a  r e v i s e d  s y s t e m  o f  
t r a d e  t r a i n i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  u n i o n  r e s p o n d e d  b y  a r g u i n g  t h a t  
a p p r e n t i c e s h i p  s t i l l  s u p p l i e d  t w o - t h i r d s  o f  n e w  m e t a l  t r a d e s m e n .  I t  
a l l e g e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  f a i l u r e  t o  e n c o u r a g e  a p p r e n t i c e s h i p  a n d  
e m p l o y e r  r e l u c t a n c e  t o  t a k e  o n  a p p r e n t i c e s  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s t a g n a t i o n  i n  a p p r e n t i c e  n u m b e r s  b e t w e e n  1 9 5 5  a n d  1 9 6 0 .
2 5 8  
T h e  
d e c l i n i n g  r e a l  v a l u e  o f  t r a d e s m e n ' s  w a g e s  w a s  a l s o  s e e n  t o  b e  a  f a c t o r  
i n  t h e  s h o r t a g e .
2 5 9  
U n d o u b t e d l y  t h e  A . E . U .  l e a d e r s h i p ' s  g r e a t e s t  f e a r  w a s  t h a t  a n  
, a d u l t  t r a i n i n g  s y s t e m  w o u l d  b e  i n t r o d u c e d  i n  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  w i t h  
a p p r e n t i c e s h i p s .  E m p l o y e r  m o v e s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  h a d  b e e n  d e f e a t e d  
i n  1 9 5 2 ,  1 9 5 5  a n d  a g a i n  i n  1 9 6 2  w h e n  a n  a p p l i c a t i o n  h a d  b e e n  m a d e  t o  
v a r y  t h e  m e t a l  t r a d e s  a w a r d  t o  p e r m i t  d i l u c i o n .
2 6 o  
I n  1 9 6 4  t h e  
u n i o n ' s  w o r s t  f e a r s  w e r e  a p p a r e n t l y  r e a l i z e d  w h e n  t h e  g o v e r n m e n t  
i t s e l f  p r o p o s e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a n  a d u l t  t r a i n i n g  s y s t e m  o f  
2 6  w e e k s '  d u r a t i o n .  
I n  m a r s h a l l i n g  i t s  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l ,  t h e  u n i o n  
p r e s e n t e d  a  f o u r - p r o n g e d  a t t a c k .  F i r s t  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a d u l t  
t r a i n i n g  w o u l d  l e a d  t o  s k i l l  d i l u t i o n  w h i c h  h a d  a l r e a d y  c a u s e d  
p r o b l e m s  i n  V i c t o r i a .
2 6 1  
S e c o n d ,  t h e  u n i o n ' s  o w n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
t r a d e s m e n  s h o r t a g e  w a s  r e i t e r a t e d ,  n a m e l y  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  
e m p l o y e r s  h a d  i g n o r e d  i t s  a d v i c e ;  t h e r e  w e r e  s u f f i c i e n t  l o c a l  y o u t h  
2 5 7 R e p o r t e d  i n  t h e  A . . E . U .  M o n t h Z y  J o u : r r n a Z .  S e p t e m b e r  1 9 5 5 .  
2 5 8 I b i d ,  S e p t e m b e r  1 9 6 1 .  
2 5 9 I b i d .  A s  a  f i n a l  s w i p e  a t  e m p l o y e r s ,  t h e  u n i o n  s u g g e s t e d  
t h a t  l o c a l  t r a d e s m e n  h a d  t o  b e  v e r y  s e l f - r e l i a n t  i n  o b t a i n i n g  
n e c e s s a r y  m a t e r i a l s ,  s o m e t h i n g  m i g r a n t s  a c c u s t o m e d  t o  a  h i g h e r  
d e g r e e  o f  m a n a g e r i a l  e f f i c i e n c y ,  q u i c k l y  f o u n d .  
2 6 o W h i 1 e  t h e  A . E . U .  p e r m i t t e d  s o m e  e l e v a t i o n  i t  w o u l d  n o t  
c o u n t e n a n c e  t h e  f o r m a l  s a n c t i o n i n g  o f  t h e s e  p r a c t i c e s  i n  t h e  M e t a l  
T r a d e s  A w a r d .  F o r  e v i d e n c e  o f  u n i o n  p o l i c y  s e e  A . E . U .  I n t e r s t a t e -
C o n f e r e n c e  1 9 6 5 ,  A d t 3 : P e s s e s .  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  p . 2 4 .  
2 6 1  
A . E . U .  M o n t h Z y R e p o r t .  M a r c h  1 9 6 4 .  
6 1 7 .  
a v a i l a b l e  b u t  t h e s e  w e r e  d i s c o u r a g e d  b y  l o w  w a g e s  o r  d e n i e d  
o p p o r t u n i t i e s  b y  t h e  f a i l u r e  o f  m a n y  e m p l o y e r s  t o  t a k e  o n  t h e  f u l l  
q u o t a  o f  a p p r e n t i c e s  p e r m i t t e d  b y  t h e  u n i o n ;  a n d  t h o u s a n d s  o f  
t r a d e s m e n  h a d  l e f t  t h e  i n d u s t r y  b e c a u s e  o f  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  
e l s e w h e r e .  I n  s h o r t ,  m o r e  a p p r e n t i c e s  s h o u l d  b e  e m p l o y e d  a n d  t h e  
r e t e n t i o n  o f  t r a d e s m e n  e n c o u r a g e d .  T h i r d ,  o n  a  m o r e  o p p o r t u n i s t i c  
l e v e l ,  t h e  A . E . U .  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  c u r r e n t l y  h i g h  l e v e l  o f  B r i t i s h  
m i g r a t i o n  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  s o l v i n g  t h e  p r e s e n t  s h o r t a g e .
2 6 2  
F i n a l l y ,  t h e  u n i o n  s t a t e d  t h a t  i t  w o u l d  f a v o u r  a  s c h e m e  w h e r e b y  
y o u t h s  w e r e  g i v e n  t h r e e  y e a r s  o f  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  f o l l o w e d  b y  
t w o  y e a r s  o n  t h e  j o b  - a  s y s t e m  p r a c t i s e d  i n  G e r m a n y  a n d  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .
2 6 3  
W h i l e  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e r e  w e r e  
p l e n t y  o f  u n e m p l o y e d  y o u t h s  a v a i l a b l e  w a s  d u b i o u s  a n d  t h e  f a i t h  
p l a c e d  i n  B r i t i s h  m i g r a t i o n  c o u l d  b e  v i e w e d  a s  o p t i m i s t i c ,  t h e  
o v e r a l l  a r g u m e n t  l a c k e d  n e i t h e r  l o g i c  n o r  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e "  
T h e s e  a r g u m e n t s  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r s  w e r e  u s e d  b y  t h e  M e t a l  
T r a d e s  F e d e r a t i o n  ( a n d  l a t e r  t h e  A . C . T . U . )  i n  c r i t i c i z i n g  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  p l a n .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  u n i o n s  n o t  t o  a c c e p t  t h e  
p r o p o s a l  p r o b a b l y  p l a y e d  a  g r e a t e r  r o l e  i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
s c h e m e  t o  p r o c e e d  t h a n  t h e  p e r s u a s i v e n e s s  o f  t h e  a r g u m e n t s  m u s t e r e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t r u g g l e  d r o v e  h o m e  t h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  c o n c e s s i o n s  
i n  t e r m s  o f  t r a d e  r e c o g n i t i o n  a n d  e l e v a t i o n .  T h e  e f f e c t s  o f  c o n t i n u e d  
i m m i g r a t i o n  h a d  b r o u g h t  a b o u t  a  c h a n g e  o f  a t t i t u d e  e v e n  i n  a r e a s  w h e r e  
r e s i s t a n c e  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  s t i f f e s t .  I n  W o l l o n g o n g  i m m i g r a n t  
l a b o u r  f o r m e d  t h e  b a c k b o n e  o f  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  a n d  b y  t h e  l a t e  
1 9 5 0 s  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  n e w  a d m i s s i o n s  i n t o  A . E . U .  b r a n c h e s  
w e r e  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .  T h i s  f o r c e d  s o m e  r e t h i n k i n g  o n  t h e  p a r t  
o f  b r a n c h  o f f i c i a l s .  
A  f u r t h e r  i n f l u e n c e  o n  A . E . U .  s t r a t e g y  w a s  i t s  r i v a l r y  w i t h  t h e  
A . S . E .  I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  m o r e  i n f l e x i b l e  a t t i t u d e  a n d  a i r  o f  
c r a f t  s u p e r i o r i t y  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  A . E . U .  w a s  c a u s i n g  t h e  u n i o n  t o  
l o s e  o u t  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  m e m b e r s .  I n  t h e  s a m e  y e a r  a s  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  a d u l t  t r a i n i n g  p r o p o s a l ,  t h e  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  
C o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  i t  h a d  r e l a x e d  i t s  p o l i c y  t h a t  a l l  a p p l i c a n t s  
2 6 2 I b i d . ,  M a y  a n d  J u n e ,  1 9 6 4 .  
2 6 3 l b i d . ,  J u n e  1 9 6 4 .  
6 1 8 .  
f o r  m e m b e r s h i p  m u s t  h a v e  s e r v e d  a n  a p p r e n t i c e s h i p  o r  h o l d  a  
t r a d e s m a n ' s  c e r t i f i c a t e .  T h e  1 9 6 4  C o n f e r e n c e  o f  F u l l - T i m e  O f f i c i a l s  
a s k e d  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  T . R . R . A .  l e g i s l a t i o n  
a n d  p r o p o s e d  t h a t  a l l  t h o s e  h a v i n g  w o r k e d  s e v e n  y e a r s  a t  t r a d e  
r a t e s  b e  e l i g i b l e  f o r  a  c e r t i f i c a t e  o f  t r a d e  r e c o g n i t i o n .  2 6  4  T h e  
r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h i s  m o v e  w e r e  t h e  p r o b l e m s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  
l i n e  i n  t h e  f a c e  o f  A . S . E .  c o m p e t i t i o n  a n d  t h e  n e e d  t o  i n c r e a s e  
e f f e c t i v e  m e m b e r s h i p .  F o r  i t s  p a r t ,  t h e  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h ,  
f a r  f r o m  e x p r e s s i n g  f u r t h e r  f e a r s  a b o u t  d i l u t i o n ,  u r g e d  t h e  D i s t r i c t  
C o m m i t t e e  t o  c o n s i d e r  a b s o r b i n g  a l l  f i t t e r s '  a s s i s t a n t s  i n t o  t h e  
A . E . u . 2 6  5 ,  
T h e  A . E . U .  l e a d e r s h i p ,  a t  b o t h  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  l e v e l s ,  
h a d  c o m e  i n c r e a s i n g l y  t o  a p p r e c i a t e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  m o r e  l e n i e n t  
a d m i s s i o n s  p o l i c y  f o r  d i l u t e e s  a n d  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .
2 6 6  
A n  
a g g r e s s i v e  m e m b e r s h i p  d r i v e  a m o n g s t  m e t a l  t r a d e s  w o r k e r s  w a s  
i n i t i a t e d .  T h e  i m p a c t  o f  t h e s e  c h a n g e s  i s  w e l l  r e f l e c t e d  i n  t h e  
r a p i d  i n c r e a s e  i n  m e m b e r s h i p  a f t e r  1 9 6 4 ,  f o l l o w i n g  a  d e c a d e  o f  
s l u g g i s h  g r o w t h .  T h e  e v o l v i n g  s t a n c e  o n  a d m i s s i o n s  w a s  a c c e p t e d  
w i t h o u t  m a j o r  p r o t e s t s  f r o m  t h e  m e m b e r s h i p  w h i c h  i s  n o t  t o  i m p l y  t h a t  
t r a d i t i o n a l  c r a f t  a t t i t u d e s  e v a p o r a t e d .  
I t  n o w  r e m a i n s  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  m i g r a n t s  t h e m s e l v e s  o n  
t h e  A . E . U .  i n c l u d i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  u n i o n  
o p e r a t i o n s .  I t  i s  a l m o s t  a x i o m a t i c  t o  s t a t e  t h a t  B r i t i s h  m i g r a n t s  
w e r e  i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  u n i o n  w i t h o u t  
e v o k i n g  f o r m a l  r e c o g n i t i o n  f r o m  l o c a l  o f f i c i a l s  o r  m e m b e r s  • .  B e f o r e  
1 9 6 8  B r i t i s h  e n g i n e e r s  c o u l d  t r a n s f e r  t h e i r  m e m b e r s h i p  t o  t h e  l o c a l  
u n i o n .  A f t e r  t h i s  t i m e  t h e y  h a d  t o  j o i n  t h e  A . E . U .  a s  n e w  m e m b e r s  
b u t  c o u l d  r e t a i n  d u a l  m e m b e r s h i p  i f  t h e y  w i s h e d  t o  m a i n t a i n  t h o s e  
2 6 4 A . E . U .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  F u l l - T i m e  O f f i c i a l s ,  1 9 6 4 ,  
A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  p . 3 0 .  T h e  m o n t h l y  j o u r n a l  b e g a n  
a  p r a c t i c e  o f  p u b l i s h i n g  t h e  p e r i o d i c  e x t e n s i o n  o f  a p p l i c a t i o n  d a t e s  
f o r  c e r t i f i c a t e s .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  
S e p t e m b e r  1 9 6 5  a n d  S e p t e m b e r  1 9 6 6 .  
2 6 5 A . E . U .  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  m i n u t e s ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 6 5 .  
2 6 6 T h e  g r o w i n g  f l e x i b i l i t y  i s  i n d i c a t e d  b y  r e p o r t s  o f  o v e r s e a s  
m i s s i o n s  t o  r e v i s e  e x i s t i n g  c r i t e r i a  a n d  e s t a b l i s h  c r i t e r i a  f o r  n e w  
s o u r c e  c o u n t r i e s .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 6 8 .  
6 1 9 .  
f r i e n d l y  b e n e f i t s  n o t  a v a i l a b l e  i n  A u s t r a l i a .  2 6 7  T h e i r  r a p i d  
a c c 1 i m i t i z a t i o n  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  s i m i l a r i t y  o f  u n i o n  s t r u c t u r e  
a n d  p o l i c i e s .  W h i l e  B r i t i s h  t r a d e s m e n  h a d  n o  e x p e r i e n c e  o f  
a r b i t r a t i o n  ( m o s t  o t h e r  i n d u s t r i a l  l e g i s l a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  B r i t i s h  
m o d e l ) ,  t h e  A u s t r a l i a n  u n i o n  e m p h a s i z e d  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s m  o n  
o v e r a w a r d s  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .  I n d e p e n d e n t  a c t i o n  
b y  s h o p  s t e w a r d s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  s h o p  c o m m i t t e e s ,  b o t h  f a m i l i a r  
t o  B r i t i s h  e n g i n e e r i n g  w o r k e r s ,  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p r o n o u n c e d  
d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  a n d  t h e i r  a r r i v a l  m a y  w e l l  h a v e  a s s i s t e d  
i n  t h i s  t r e n d .  I n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  w h e r e  t h e  B r i t i s h  c o n t r i b u t i o n  
t o  m e m b e r s h i p  w a s  s i g n i f i c a n t ,  S h e r i d a n  a r g u e s  t h a t  t h e i r  m i l i t a n t  
w o r k - p l a c e  a c t i v i s m  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  o f f i c i a l  p o s t s  c o i n c i d e d  w i t h  
t h e  r i s i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  A . E . U .  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  A . S . E .
2 6 7  
T h e  s i t u a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w a s  q u i t e  
d i f f e r e n t .  T h e r e  a r e  n o  f i g u r e s  a s  t o  t h e i r  e x a c t  n u m b e r s .  G i v e n  
w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d  a b o u t  t r a d e  r e c o g n i t i o n  i t  s e e m s  s a f e  t o  
a s s u m e  t h a t  t h e  n u m b e r  e n t e r i n g  a s  t r a d e s m e n  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  
e s p e c i a l l y  b e f o r e  t h e  m i d - 1 9 6 0 s .  N o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  a l s o  e n t e r e d  
t h e  u n i o n ' s  r a n k s  a s  u n s k i l l e d  o p e r a t i v e s  a n d  t h i s  c a t e g o r y  b e c a m e  
m o r e  i m p o r t a n t .  S h e r i d a n  s u g g e s t s  t h a t  l i t e r a r y  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  f e l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y . 2 6 9  
T h i s  m i g h t  w e l l  o v e r s t a t e  t h e  s i t u a t i o n  i f ,  a s  i s  l i k e l y ,  n o n -
B r i t i s h  t r a d e s m e n  w e r e  a  v e r y  a n o n y m o u s  s e g m e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  o f  l e s s  
s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  A . E . U .  t h a n  i n  t h e  S . M . W . U .  
A  n u m b e r  o f  t h i n g s  c a n  b e  s a i d  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w i t h i n  t h e  A . E . U . ' s  r a n k s .  T h e  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  u n i o n  r e f r a i n e d  f r o m  e n t e r i n g  i n t o  c r i t i c i s m  o f  m i g r a n t s ,  a n d  
2 6 7 T h e r e  w a s  a l s o  a n  a r r a n g e m e n t  w h e r e b y  i m m i g r a n t s  r e t u r n i n g  
t o  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  w i t h i n  t w o  y e a r s  d i d  n o t  h a v e  t o  r e j o i n  t h e  
B r i t i s h  u n i o n  a s  a  n e w  m e m b e r .  S e e  t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  
A p r i l  a n d  A u g u s t ,  1 9 6 9 .  
2 6 8
S o u t
h  A u s t r a l i a  w a s  t h e  o n l y  s t a t e  w h e r e  t h e  A . S . E .  h a d  
o r i g i n a l l y  b e e n  m o r e  i m p o r t a n t .  S e e  T .  S h e r i d a n ,  " D e m o c r a c y  
a m o n g s t  t h e  A r i s t o c r a t s " ,  o p  a i t . ,  p . 1 7 0 .  
2 6 9 I b i d . ,  p . 1 7 0 .  
6 2 0 .  
o f f i c i a l s  a t t e m p t e d  t o  a l l a y  m e m b e r s h i p  r e s e n t m e n t .  2 7 0  O n  t h e  f e w  
o c c a s i o n s  w h e n  t h e y  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  a  s e p a r a t e  g r o u p  i n  j o u r n a l  
r e p o r t s  o f  i n d u s t r i a l  a c t i o n  a n d  s o  o n  i t  w a s  g e n e r a l l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r a i s e .  N o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  n o t  p e r c e i v e d  a s  a  
m a j o r  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m .  W h i l e  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r s  
w e r e  u n d o u b t e d l y  o n e  r e a s o n  f o r  t h i s ,  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  n e e d  t o  
b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  F i r s t ,  a s  w i t h  t h e  B . S . A . ,  t h o s e  e n t e r i n g  
a s  t r a d e s m e n  h a d ,  b y  d e f i n i t i o n ,  p r i o r  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e .  I n  a  
r e f e r e n c e  t o  t h i s  o n e  o f f i c i a l  ( r e p o r t i n g  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
p i e c e w o r k ) ,  s t a t e d :  
T o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  N e w  A u s t r a l i a n s  w h o  h a v e  l e a r n e d  b y  
b i t t e r  e x p e r i e n c e ,  t h e y  h a v e ,  i t  i s  u n d e r s t o o d ,  e x p r e s s e d  
i n  n o  u n c e r t a i n  t e r m s  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  a n y  s u c h  
s y s t e m .
2 7 1  
S e c o n d ,  f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  c o n c e n t r a t e d  i n  
p a r t i c u l a r  r e g i o n s  o r  w o r k - p l a c e s .  N o r  c a n  i t  b e  a s s u m e d  t h a t  t h o s e  
w h o  e n t e r e d  t h e  u n s k i l l e d  r a n k s  h a d  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e s .  
T h e r e  a r e  n o  r e p o r t e d  i n s t a n c e s  o f  m i g r a n t s  r e f u s i n g  t o  j o i n  
t h e  u n i o n  o r  s u p p o r t  i n d u s t r i a l  a c t i o n .  R e p o r t i n g  a  r e c e n t  v i s i t  
t o  t h e  S n o w y  o n e  o r g a n i z e r  r e m a r k e d :  
N e w  A u s t r a l i a n s  w h o  p r e d o m i n a t e  h a v e  n o  h e s i t a t i o n  i n  
j o i n i n g  t h e  u n i o n  a n d  a r e  a l w a y s  p r e p a r e d  t o  p l a y  t h e i r  
p a r t  i n  i m p r o v i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  i t  s e e m s  t h a t  t h e y  w i l l  
b e  a  d e c i d e d  a s s e t  t o  t h e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  i n  t h e  
f u t u r e .
2 7 2  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  w a s  s o o n  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  r a p i d  i n t r o d u c t i o n  
o f  m i g r a n t s  i n t o  s o m e  w o r k - p l a c e s  a n d  r e m o t e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  
d i d  c r e a t e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  w e r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  o c c a S i o n a l  
v i s i t  b y  o r g a n i z e r s  Q r  j o b  d e l e g a t e s  a c t i n g  i n  i s o l a t i o n .  2 7 3  O n  t h e  
S n o w y ,  w h e r e  t h e  h i g h  l e v e l  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  e x a c e r b a t e d  
r e c r u i t m e n t  p r o b l e m s .  t h e  A . E . U .  e n c o u r a g e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  s i t e  
2 7 0 1 h e  o n l y  c r i t i c a l  a r t i c l e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  j o u r n a l  
c o n c e r n e d  t h e  h a r b o u r i n g  o f  r i g h t - w i n g  n a t i o n a l i s t  a n d  a s s i m i l a t i o n -
i s t  o r g a n i z a t i o n s  b y  t h e  N e w  S e t t l e r s '  L e a g e  a n d  G o o d  N e i g h b o u r  
C o u n c i l .  I t  w a s  w r i t t e n  b y  A . W . U .  m i g r a n t  o r g a n i z e r ,  J .  B i e l s k i .  
S e e  t h e  A . E . U .  Month~y Journa~, J u n e  1 9 5 6 .  
2 7 1 R e p o r t e d  i n  t h e  A . E . U .  Month~y Journa~, M a y  1 9 5 2 .  
2 7 2 0 r g a n i z e r ' s  r e p o r t ,  D i v i s i o n  5 ,  A . E . U .  M o n t h Z y  Journa~, 
M a r c h  1 9 5 7 .  
2 7 3
S e e  
t h e  A . E . U .  Month~y Journa~, O c t o b e r  1 9 5 7  a n d  O c t o b e r  1 9 5 8 .  
6 2 1 .  
c o m m i t t e e s  t o  m a i n t a i n  m e m b e r s h i p . 2 7 4  T h e  s a m e  s t r a t e g y  w a s  t r i e d  
( w i t h  l e s s  s u c c e s s )  a t  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
c o m b i n e d  u n i o n  m e m b e r s h i p  d r i v e s .  2 7 5  
I n  a n  e f f o r t  t o  c o m b a t  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  d u r i n g  r e c r u i t m e n t  
a  n u m b e r  o f  p a m p h l e t s  e x p l a i n i n g  u n i o n  f u n c t i o n s  w e r e  p r o d u c e d  i n  
I t a l i a n  a n d  G e r m a n .
2 7 6  
S o m e  b r a n c h e s  s a w  t h e  n e e d  f o r  m o r e  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n .  I n  F e b r u a r y  1 9 5 9  t h e  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  r e q u e s t e d  
C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  t o  h a v e  l i t e r a t u r e  p r i n t e d  i n  I t a l i a n  a n d  
G e r m a n  o u t l i n i n g  w a g e  a n d  o v e r t i m e  r a t e s ,  s i c k  p a y  p r o c e d u r e s ,  a n n u a l  
h o l i d a y  e n t i t l e m e n t s  a n d  s h i f t  w o r k  p r o v i s i o n s .
2 7 7  
T h i s  r e q u e s t  
a r o s e  f r o m  a n o m a l i e s  e n c o u n t e r e d  o n  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  b e i n g  
p e r f o r m e d  b y  E . P . T .  i n  t h e  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  s t e e l w o r k s .  T h e r e  
i s  n o  e v i d e n c e  o f  t h e  u n i o n  t a k i n g  a n y  a c t i o n .  T h e  m o n t h l y  j o u r n a l  
a l s o  r e p o r t e d  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  f a c i n g  d i f f i c u l t i e s ,  d u e  t o  
i g n o r a n c e  a n d  V i c t i m i z a t i o n ,  i n  t h e  a r e a  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .
2 7 B  
T h e  j o u r n a l  u r g e d  m e m b e r s  t o  e x p l a i n  t o  m i g r a n t s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a c t i o n s  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  W o r k e r s  C o m p e n s a t i o n  
C o m m i s s i o n  a n d  t h o s e  a t  c o m m o n  l a w  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  a  l u m p  s u m  
e n t i t l e m e n t .  T h e s e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  w e r e  d e a l t  w i t h  b y  b r a n c h  
2 7 4 I n  N o v e m b e r  1 9 6 2  t h e  A . E . U .  o r g a n i z e r  h a d  r e p o r t e d  a  b a d  
a r r e a r s  s i t u a t i o n  o n  t h e  S n o w y  m a d e  w o r s e  b y  t h e  a b s e n c e  o f  j o b  
d e l e g a t e s .  T h i s  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r  w a s  p r o g r e s s i v e l y  r e v e r s e d  w i t h  
o n e  c o n t r a c t o r  a f t e r  a n o t h e r  b e i n g  c o m p l e t e l y  u n i o n i z e d  t h r o u g h  t h e  
c o m b i n e d  a c t i o n  o f  t h e  o r g a n i z e r  a n d  c o m m i t t e e s  o f  d e l e g a t e s .  S e e  
t h e  A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  N o v e m b e r  1 9 6 2 ,  J u n e  a n d  A u g u s t  1 9 6 3  a n d  
M a y  1 9 6 4 .  
2 7 S F o r  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h i s  a n d  t h e  u n i o n ' s  c a m p a i g n ,  s e e  
A . E . U .  c o r r e s p o n d e n c e ,  o r g a n i z e r  t o  s e c r e t a r y ,  d a t e d  M a r c h  1 6 ,  1 9 6 0 ;  
a n d  m i n u t e s  o f  m e e t i n g  o f  t h e  S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  D i s p u t e s  
C o m m i t t e e ,  C o m b i n e d  M i n i n g  U n i o n s ,  t h e  P o r t s  C o m m i t t e e  a n d  u n i o n s  w i t h  
m e m b e r s  a t  A . I .  &  S .  d a t e d  N o v e m b e r  9 ,  1 9 6 4 .  A g a i n ,  t h e  p r o b l e m  w a s  
n o t  s e e n  t o  r e s i d e  w i t h  t h e  a t t i t u d e  o f  m i g r a n t s  a l t h o u g h  o n e  j o b  
d e l e g a t e  ( i n  a  l e t t e r  o f  r e S i g n a t i o n )  d i d  s o m e w h a t  i m m o d e s t l y  r e p o r t :  
" i t  t o o k  m e  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t o  p e r s u a d e  A . S . E .  a n d  t h i r d  c l a s s  
F . I . A .  m e n  t o  w e l d  t o g e t h e r  i n  o n e  u n i t e d  b o d y  o f  1 0 0 %  A . E . U .  m e m b e r s  
a n d  I ' m  a f r a i d  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  a  d r i f t  b a c k  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  
N e w  A u s t r a l i a n  c o n t i n g e n t . "  C o r r e s p o n d e n c e  t o  s t a t e  o r g a n i z e r ,  
M a y  1 9 ,  1 9 6 1 .  
2 7 b T h e  e a r l i e s t  o f  t h e s e  t h a t  c o u l d  b e  f o u n d  a m o n g s t  A . E . U .  
r e c o r d s  w e r e  p r o d u c e d  i n  1 9 5 8 .  
2 7 7 A . E . U .  W o l l o n g o n g  N o .  2  b r a n c h  m i n u t e s ,  F e b r u a r Y  1 3 ,  1 9 5 9 ;  
2 7 B A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  M a y  1 9 5 9 .  
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officials and organizers when individual cases were brought to their 
attention. However, no general effort was made to counter the 
language problems and ignorance of industrial conditions amongst 
migrants. In Victoria, officials attempted to boost migrant 
understanding of the complexities. of arbitration campaigns by 
eliciting co-operation from sympathetic organs of the foreign 
language press. 279 Apart from the above initiatives, A.E.U. 
officials did not feel the situation warranted further attention.
2Bo 
Little can be said concerning the participation of non-British 
migrants in the affairs of the union. At the base level of 
industrial organization and activism they remained largely 
inconspicuous and so presumably adopted the behaviour of their 
indigenous workmates. Evidence of their penetration of official 
posts in the union is non-existent. While a number undoubtedly 
became job delegates, and a few may have attained minor branch 
positions, none achieved a full-time post. If, as Sheridan suggests, 
most were unskilled then this point alone would have militated 
against their gaining an important union office - even a part-time 
one. Nor were they perceived as a potential electoral asset by 
either of the union's warring left and right factions and no appeal 
was made for their support during the strugg1e.
2B1 
Conclusion 
For a large and influential union, the A.E.U. displayed 
remarkably little interest in general aspects of immigration. 
Its major pre-occupation was with the question of trade recognition. 
The demand for thorough documentation was based on a strong attach-
ment to traditional standards. While this stance favoured British 
279For reports of this see the A.E.U. Mont'YzZy JournaZ, March 
1964, organizer's report, Division 8. 
2BOIn 1959 the journal informed members that migrants could 
claim their immediate family overseas as a tax deduction if they 
intended bringing them to Australia. There is no evidence that the 
union attempted to pass this information on to its non-British 
migrant members. A. E. U. MonthZy JOUPrlaZ, July 1959. 
2B1The monthly journal did publish a number of articles 
stressing the importance of migrants being encouraged by unions to 
become citizens and support the A.L.P. See the A.E.U. MonthZy 
JournaZ, September 1956. and January 1958. 
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a n d  ( l a t e r )  o t h e r  n o r t h e r n  E u r o p e a n  a p p l i c a n t s  i t  w a s  n o t  b a s e d  o n  
a n  e x p l i c i t  e t h n i c  p r e f e r e n c e  b u t  r a t h e r  a n  a b i d i n g - f e a r  o f  w i d e -
s p r e a d  s k i l l  d i l u t i o n .  O f f i c i a l s  s o u g h t  t o  c o u n t e r  m e m b e r s h i p  
f e a r s  a n d  p r e j u d i c e  b y  p u b l i c i z i n g  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  T . R . R . A .  
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 s  t h e  u n i o n  a d o p t e d  a  c o n s e r v a t i v e  s t a n c e  
i n t e r s p e r s e d  w i t h  s o m e  i n f o r m a l  p r a g m a t i s m .  T h e  s t r i n g e n c y  w i t h  
w h i c h  a d m i s s i o n  r u l e s  w e r e  e n f o r c e d  v a r i e d  b e t w e e n  r e g i o n s  f o r  
r e a s o n s  t h a t  w e r e  p a r t l y  p a r o c h i a l  b u t  a l s o  b a s e d  o n  t h e  l o c a l  
e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n .  E v i d e n c e  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  d i d  
n o t  l e a d  t o  i n t e r b r a n c h  f r i c t i o n  o n  t h e  s c a l e  t h a t  o c c u r r e d  w i t h i n  
t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y .  
B y  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  A . E . U .  o f f i c i a l s  a t  b o t h  t h e  n a t i o n a l  a n d  
r e g i o n a l  l e v e l s  h a d  c o m e  t o  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  s o m e  m o d i f i c a t i o n s  
i n  u n i o n  p o l i c i e s .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  r e l a t e d  r e a s o n s  f o r  t h i s  
c h a n g e  o f  o p i n i o n .  F i r s t ,  c o n t i n u i n g  s h o r t a g e s  o f  t r a d e s m e n  w e r e  
e n c o u r a g i n g  e l e v a t i o n  w h i c h  o f f i c i a l s  f e a r e d  m i g h t  g e t  o u t  o f  h a n d .  
S e c o n d ,  e m p l o y e r s  h a d  s w i t c h e d  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e i r  a t t a c k  f r o m  t h e  
T . R . R . A .  t o  d e m a n d s  f o r  f o r m a l  d i l u t i o n  c l a u s e s  i n  t h e  m e t a l  t r a d e s  
a w a r d  a n d  a n  a d u l t  t r a i n i n g  s y s t e m .  T h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  a l s o  
p r o p o s e  t h e  l a t t e r  w a s  p a r t i c u l a r l y  w o r r y i n g .  T h i r d ,  i t  w a s  a p p a r e n t  
t h a t  w o r k e r s ,  i n c l u d i n g  m a n y  m i g r a n t s ,  w h o  f e a r e d  o r  w e r e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  A . E . U . ,  w e r e  j o i n i n g  t h e  r i v a l  A . S . E .  I n  s h o r t ,  i t  w a s  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  h a r d e r  l i n e  a d o p t e d  w a s  n o t  c o m p l e t e l y  e f f e c t i v e  
a n d  w a s  i n c u r r i n g  s e r i o u s  c o s t s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  s l u g g i s h  
m e m b e r s h i p  g r o w t h  i n  t h e  d e c a d e  t o  1 9 6 4 .  T h e  u n i o n ' s  r e s p o n s e  w a s  
t o  r e l a x  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  t r a d e s m e n  a n d  a c t i v e l y  r e c r u i t  
t h e m  a n d  m e t a l  w o r k e r s  g e n e r a l l y .  T h e  e f f e c t s  o f  t h i s  w e r e  a p p a r e n t  
a l t h o u g h  t h e  n e w  p o l i c y  i n  n o  w a y  i n v o l v e d  a n  a b r o g a t i o n  o f  t h e  
u n i o n ' S  c r a f t - b a s e d  p h i l o s o p h y .  W h i l e  t h e  r u n d o w n  o f  b r a n c h e s  
a c c o m p a n i e d  t h e s e  p o l i c y  c h a n g e s  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  l i n k  t h e s e  
t r e n d s .  
O n e  i n t r i g u i n g  a s p e c t  o f  b o t h  t h e  B . B . S . A ,  a n d  t h e  A . E . U .  
d e s e r v i n g  o f  c o m m e n t  w a s  t h e i r  s e g m e n t e d  m e m b e r s h i p  c a t e g o r i e s .  
A v a i l a b l e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  i n  b o t h  o f  t h e s e  u n i o n s  ( b u t  n o t  
t h e  S . M . W . U . )  p r o v i s i o n a l / d i l u t e e  m e m b e r s h i p  s e c t i o n s  w e r e  u s e d  t o  
a d m i t  e l e v a t e e s  ( i n c l u d i n g  m i g r a n t s )  a n d  m i g r a n t s  w i t h  i n a d e q u a t e  
q u a l i f i c a t i o n s ,  T h i s  p r e s e n t e d  a  p r a g m a t i c  r e s p o n s e  t o  l a b o u r  
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s h o r t a g e s  e s p e c i a l l y  i n  r e g i o n s  w h e r e  t h e  m e m b e r s h i p  d e m a n d e d  v e r y  
r i g i d  a d m i s s i o n  s t a n d a r d s  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  r e c o g n i z e d  
t r a d e s m e n .  U n i o n  r u l e s  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e s e  p e r s o n s  h a d  t o  b e  
l a i d  o f f  b e f o r e  r e c o g n i z e d  t r a d e s m e n  i n  t h e  e v e n t  o f  r e t r e n c h m e n t s .  
W h i l e  t h i s  r a i s e s  t h e  s p e c t r e  o f  a n  u n d e r c l a s s  o f  i n f e r i o r  m e m b e r s ,  
a  n u m b e r  o f  q u a l i f y i n g  r e m a r k s  n e e d  t o  b e  m a d e .  F i r s t ,  p o s t - w a r  
g r o w t h  e n s u r e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  r e d u n d a n c i e s  s e l d o m  a r o s e  a n d  
p r e f e r e n c e  d i d  n o t  c a r r y  o v e r  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  e m p l o y m e n t  s u c h  a s  
p r o m o t i o n .  S e c o n d ,  p e r s o n s  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  c o u l d  e v e n t u a l l y  
e n t e r  t h e  g e n e r a l  m e m b e r s h i p  s e c t i o n .  T h e  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  o f  
S e c t i o n  2 5 A  n u m b e r s  i n  t h e  A . E . U .  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  p r o c e s s  d i d  
o c c u r .  M o r e o v e r ,  d i r e c t  e n t r y  i n t o  t h e  I n d u s t r i a l  S e c t i o n  b e c a m e  
p r o g r e s s i v e l y  e a s i e r  a s  T . R . R . A .  c r i t e r i a  w e r e  a m e n d e d  a n d  t h e  A . E . U .  
r e l a x e d  i t s  d e m a n d s  f o r  d o c u m e n t a t i o n .  ( A  s i m i l a r  t h o u g h  p e r h a p s  
l e s s  p r o n o u n c e d  p r o c e s s  o c c u r r e d  i n  t h e  B . B . S . A . )  S e c t i o n  2 5 A  w a s  
e v e n t u a l l y  a b o l i s h e d .  T h i " r d ,  i f  m i g r a n t s  c a m e  t o  d o m i n a t e  t h i s  
s e c t i o n  - a n d  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  i s  f r a g m e n t a r y  - i t  w a s  b e c a u s e  
t h e y  r e p r e s e n t e d  t h e  b u l k  o f  g e n u i n e l y  d o u b t f u l  c a s e s .  F i n a l l y ,  
w h i l e  S e c t i o n  2 5 A  m e m b e r s  w e r e  p r e c l u d e d  f r o m  h o l d i n g  c e r t a i n  u n i o n  
p o s t s ,  t h e  d o m i n a n t  r o l e  p l a y e d  b y  b e n e f i t  s e c t i o n  m e m b e r s  w a s  a  f a r  
m o r e  i m p e n e t r a b l e  b a r r i e r  t o  t h e i r  a c h i e v i n g  h i g h  u n i o n  o f f i c e .  T h i s  
f a c t o r  e v e n  a f f e c t e d  t r a d e s m e n  ( b o t h  l o c a l  a n d  f o r e i g n - b o r n )  w h o  
b e l o n g e d  t o  t h e  I n d u s t r i a l  S e c t i o n  - a l b e i t  t h a t  t h i s  d o m i n a n c e  w a s  
g r o u n d e d  m o r e  i n  t r a d i t i o n  t h a n  f o r m a l  r u l e s .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  m i g r a n t s  w i t h i n  t h e  u n i o n  
a  n u m b e r  o f  t h i n g s  c a n  b e  s a i d .  F i r s t ,  t h e  u n i q u e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  
A . E . U .  a n d  i t s  U . K .  p a r e n t  u n d o u b t e d l y  f a c i l i t a t e d  t h e  r a p i d  
a b s o r p t i o n  o f  B r i t i s h  t r a d e s m e n  i n t o  u n i o n  o p e r a t i o n s .  T h e  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  w h i c h  i n V O l v e d  a  g r o w i n g  e m p h a s i s  o n  s h o p  s t e w a r d  
o r g a n i z a t i o n  a n d  c o - o r d i n a t e d  p l a n t  l e v e l  b a r g a i n i n g  c l o s e l y  m a t c h e d  
t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e  a n d  t h e y  m a y  w e l l  h a v e  a s s i s t e d  i n  p r o m o t i n g  
t h i s  t r e n d .  A  n u m b e r  a l s o  s e c u r e d  f u l l - t i m e  p o s i t i o n s .  S e c o n d ,  t h e  
r o l e  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  i s  f a r  m o r e  a m b i g u o u s .  T h e y  w e r e  n o t  
v i e w e d  a s  c o n s t i t u t i n g  a  m a j o r  r e c r u i t m e n t  p r o b l e m  a l t h o u g h  t h e  
A . E . U .  d i d  m a k e  g r e a t e r  e f f o r t s  t o  p r o d u c e  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a f l e t s  
t h a n  t h e  B . B . S . A .  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  n u m b e r s  w e r e  s o m e w h a t  
l a r g e r  t h a n  t h e  l a t t e r  u n i o n .  O n  t h e  i s o l a t e d  o c c a s i o n s  w h e r e  s u c h  
p r o b l e m s  d i d  a r i s e ,  t h e  A . E . U .  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  w o r k - p l a c e  
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c o m m i t t e e s  t o  m a i n t a i n  m e m b e r s h i p .  S o m e  p r o b l e m s  w e r e  p e r c e i v e d  
w i t h  r e g a r d  t o  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  b u t  t h e  u n i o n  s i m p l y  u r g e d  
f e l l o w  m e m b e r s  t o  p a s s  t h e  m e s s a g e  o n .  T h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h o s e  w h o  w e r e  t r a d e s m e n  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  
s e m i - s k i l l e d  i n  t e r m s  o f  p r o b l e m s  o r  b e h a v i o u r .  I n  s u m ,  t h e y  
r e m a i n e d  a  v e r y  m a r g i n a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  t h i n k i n g  o f  u n i o n  o f f i c i a l s  
a t  a l l  l e v e l s .  
I n  t h e  t h r e e  u n i o n s  d i s c u s s e d  t h u s  f a r  t h e  m o s t  p r o n o u n c e d  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w a s  t h e i r  a n o n y m i t y .  
H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  a  p r o d u c t  o f  c o m p l e t e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  u n i o n  
t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g e d ,  a p a t h y  o r  a n  a b s e n c e  o f  p r o b l e m s  - s o m e t h i n g  
p a r t i c u l a r  e v e n t s  w e r e  t o  d e m o n s t r a t e  a f t e r  t h e  A . E . U . ,  S . M . W . U .  a n d  
B . B . S . A .  a m a l g a m a t e d .  
4 .  T h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  a n d  S h i p w r i g h t s '  U n i o n  ( A . M . W . S . U . )  
1 9 7 2 - 1 9 7 8  
I n  J a n u a r y  1 9 7 2  t h e  B . B . S . A . ,  A . E . U .  a n d  S . M . W . U .  e n t e r e d  i n t o  a  
p r o c e s s  o f  a m a l g a m a t i o n  c o m p l e t e d  i n  1 9 7 3 .  T h e  n e w  u n i o n  - t h e  
A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  U n i o n  ( A . M . W . U . )  - w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  
y e a r s  o f  n e g o t i a t i o n .
2 8 2  
T h e  t h r e e  u n i o n s  i n v o l v e d  p o s s e s s e d  v e r y  
s i m i l a r  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h i e s
2 8 3  
a n d  t h e  1 9 6 0 s  h a d  w i t n e s s e d  a  
g r o w i n g  l e v e l  o f  o v e r t  c o - o p e r a t i o n .  O f f i c i a l s  o f  t h e  A . E . U .  p l a y e d  
a  s t r o n g  i n i t i a t i n g  r o l e  i n  p r o c e e d i n g s .  T h e i r  d e s i r e  f o r  
a m a l g a m a t i o n  h a d  b e e n  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  l o s s  o f  t h e  f i t t e r s '  p r e -
e m i n e n c e  i n  w a g e  d e t e r m i n a t i o n s  a n d  t h e  r e s u l t a n t  j o c k e y i n g  o f  
2 8 2 A m a l g a m a t i o n  o f  t h e  s i x  m a j o r  m e t a l  u n i o n s  h a d  b e e n  p r o p o s e d  
a s  e a r l y  a s  1 9 2 2 .  N e g o t i a t i o n s  w e r e  r e n e w e d  i n  1 9 3 4 ,  a g a i n  
u n s u c c e s s f u l l y .  T h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  A . E . U . ,  B . S . A .  a n d  S . M . W . U .  
h a d  b e e n  c a n v a s s e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  1 9 6 0 s  
t h a t  s e r i o u s  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  i n f o r m  t h e  r a n k  a n d  f i l e  o f  t h e s e  
n e g o t i a t i o n s .  S e e  S . M . W . U .  F e d e r a l  C o n f e r e n c e  m i n u t e s ,  1 9 5 6  a n d  
1 9 6 4 .  
2 8 3 T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n d u s t r i a l / p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  i s  w e l l  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  A . S . E .  t o  c o n s i d e r  o v e r t u r e s  f r o m  
t h e  A . E . U .  a n d  i t s  ( a n d  t h e  F . I . A . ' s )  a t t e m p t  t o  i n h i b i t  
a m a l g a m a t i o n .  S h e r i d a n  a l s o  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  f a c t o r  i n  u n i o n  
a m a l g a m a t i o n s  a n d  f a c t i o n a l  s t r u g g l e .  S e e  T .  S h e r i d a n ,  " O p p o s i t i o n ,  
F a c t i o n s  a n d  C a n d i d a t e s  i n  A . E . U .  E l e c t i o n s  i n  A u s t r a l i a  1 9 0 7 - 7 2 " ,  
o p  a i t  • •  p . 3 1 0 .  
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w a g e s  a n d  r e l a t i v i t i e s  a t  i n d u s t r y  l e v e l .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m o v e  
w a s  n o t  s o  m u c h  a n  i n d i c a t i o n  o f  w e a k n e s s  a s  a  d e s i r e  t o  e n h a n c e  
t h e  b a r g a i n i n g  p o w e r  o f  m e t a l  w o r k e r s .  
T h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  A . M . W . U .  w a s  1 6 3 , 9 6 8 ,  m a k i n g  i t  
t h e  l a r g e s t  u n i o n  i n  A u s t r a l i a .
2 8
'  M e m b e r s h i p  w a s  h i g h e s t  i n  
N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  w h i c h  e a c h  h a d  m o r e  t h a n  5 0 , 0 0 0  m e m b e r s .  
T h e  c o m b i n e d  Q u e e n s l a n d / N o r t h e r n  T e r r i t o r y  m e m b e r s h i p  w a s  m o r e  t h a n  
2 0 , 0 0 0 ,  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a  b o t h  h a d  a p p r o x i m a t e l y  
1 5 , 0 0 0  m e m b e r s  a n d  T a s m a n i a  j u s t  o v e r  4 , 0 0 0  m e m b e r s .
2 8 5  
M e m b e r s h i p  
w a s  c o m p o s e d  o f  a l l  c a t e g o r i e s  o f  m e t a l  t r a d e s m e n  a l o n g  w i t h  s e m i -
s k i l l e d  m e t a l  w o r k e r s .  T h e  n e w  u n i o n  s o u g h t  t o  b r o a d e n  i t s  m e m b e r -
s h i p  b a s e ,  r e i n f o r c i n g  a  p r o c e s s  t h a t  w a s  i n  t r a i n  p r i o r  t o  
a m a l g a m a t i o n .  T r a d e s m e n  c o n t i n u e d  t o  d o m i n a t e  m e m b e r s h i p  a n d  t h e y  
w e r e  c h a r g e d  a  s l i g h t l y  h i g h e r  s u b s c r i p t i o n  r a t e .
2 8 G  
I n  1 9 7 6  i t  w a s  
r e p o r t e d  t o  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  t h a t  t r a d e s m e n  c o n s t i t u t e d  
6 2  p e r  c e n t  o f  t h e  u n i o n ' s  t o t a l  m e m b e r s h i p . 2 8 7  
A c c o r d i n g  t o  D a v i s ,  w o m e n  c o n s t i t u t e d  a b o u t  7  p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  m e m b e r s h i p . 2 8 8  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  r e p r e s e n t e d  
a p p r o x i m a t e l y  1 8  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w o r k e r s  i n  t h e  n o n - t r a d e  
c a t e g o r y . 2 8 9  T h e r e  a r e  n o  f i r m  f i g u r e s  f o r  t h e  n u m b e r  o f  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t s  i n  t h e  u n i o n  a l t h o u g h  a  f i g u r e  o f  a r o u n d  ( t h o u g h  
n o t  m o r e  t h a n )  4 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  i s  g e n e r a l l y  
2 8 ' A . M . W . U .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  ' a n d  
D e a i s i o n e ,  p . 1 8 .  
2 8 5 I b i d . ,  p . 1 8 .  
2 8 G
I n  
1 9 7 6  t h e  t r a d e s m e n ' s  r a t e  w a s  $ 1 1 . 9 0  p e r  q u a r t e r  a n d  t h a t  
o f  n o n - t r a d e s m e n  $ 1 0 . 1 0  p e r  q u a r t e r .  
2 8 7
A
•
M
•
W
•
U
•  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  p . 6 6 .  
2 8 8
E
•  D a v i s ,  " D e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  
a n d  S h i p w r i g h t s '  U n i o n " ,  T h e  J O U P n a l  o f  I r u ' f u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  
v o l .  1 9 ,  n o .  4 ,  D e c e m b e r  1 9 7 7 ,  p . 3 6 1 .  T h e  f i g u r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  
u n i o n  i t s e l f  w a s  9  p e r  c e n t .  S e e  A . M . W . S . U . ,  A  T r a d e  U n i o n  a t  
W o r k  ( A . M . W . S . U . ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 7 ) ,  p . 2 3 .  
2 8 9 I f  t h e  9  p e r  c e n t  f i g u r e  ( s e e  p r e v i o u s  f o o t n o t e )  i s  a c c e p t e d  
t h i s  p e r c e n t a g e  b e c o m e s  2 3 . 6 8  p e r  c e n t .  
627. 
accepted. 290 In the light of what was said in the foregoing 
sections of this chapter, it seems reasonable to assume that the 
majority of non-British migrants belonged to the non-trade 
category. 291 If this is accepted then it can be stated that the 
bulk of unions' non-trade membership were non-British migrants 
(including women). 
During the early to mid-1970s the A.M.W.U.'s membership grew 
rapidly as a result of the continued industrial expansion and 
better organized recruitment. In May 1973 membership was 179,968, 
grew to 184,753 the following year and reached a peak of 188,623 in 
May 1975. 292 The economic recession and reduced tariffs then 
brought about a sharp decline with membership falling to 162,906 in 
May 1976293 and 159,820 in June 1977. 29 ' The areas worse 
affected were steel fabrication, general engineering, household, 
hardware and white goods - in fact, just those areas where large 
numbers of the union's migrant (and female) membership were 
concentrated. 295 In the following years membership tended to 
stabilize around the 160,000 mark. 
Irrespective of these fluctuations, the A.M.W.U. sought to 
merge with other unions enrolling workers in the metal and 
290This figure was often quoted by officials interviewed 
including the New South Wales education research officer, Bob 
Richardson (interviewed July 4, 1977) who stated that while the 
union was trying to gear up its recording in this regard it was 
facing some difficulty. The figure is also quoted in A.M.W.S.U., 
A Tpade Union at Wopk (A.M.W.S.U., Melbourne, 1977), p.23; and 
E. Davis, "Decision-making in the Amalgamated Metal Workers' and 
Shipwrights' Union", op cit., p.352. 
291A view that was also stated by numerous union officials 
interviewed and confirmed in visits to particular work-places. 
292A•M•W•U• National Conference, 1976, AdcU>esses, Repopts and 
Decisions, p.18. 
293Ibid., p.18. 
z9'Reported in the A.M.W.S.U. Month~y JoUrna.~, September 1978. 
295Whether this had an effect on the overall proportion of 
non-British migrants (and female members) is unknown although 
quite plausible. The figures cited earlier were post-1975 which 
may indicate that the proportion of migrants was at its upper 
limit prior to this year and then declined somewhat. 
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a s s o c i a t e d  i n d u s t r i e s .  I n  1 9 7 6  i t  a m a l g a m a t e d  w i t h  t h e  s m a l l  
S h i p w r i g h t s '  U n i o n  t o  f o r m  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  a n d  
S h i p w r i g h t s '  U n i o n  ( A . M . W . S . U . ) . 2 9 6  I n  t h e  s a m e  y e a r  a  j o i n t  
w o r k i n g  a r r a n g e m e n t  w a s  r e a c h e d  w i t h  t h e  F e d e r a t e d  E n g i n e  D r i v e r s '  
a n d  F i r e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  ( F . E . D .  &  F . A . )  - a  u n i o n  r e p r e s e n t i n g  
s e m i - s k i l l e d  s t a t i o n a r y  e n g i n e ,  t o w  m o t o r ,  f o r k l i f t  t r u c k  a n d  c r a n e  
d r i v e r s  a n d  a s s o c i a t e d  o c c u p a t i o n s .  T h e  F . E . D .  &  F . A .  ( w i t h  a b o u t  
3 0 , 0 0 0  m e m b e r s )  s h a r e d  a  s i m i l a r  i n d u s t r i a l  a n d  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  
t o  t h a t  o f  t h e  A . M . W . S . U .
2 9 7  
T h e  a r r a n g e m e n t  t o  w o r k  a n d  l i v e  
( r e s i d e  i n  t h e  s a m e  o f f i c e  w h e r e  p o s s i b l e )  t o g e t h e r  b e g a n  t o  t a k e  
e f f e c t  i n  1 9 7 8 .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h i s  d e  f a a t o  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  
c r e a t e  s u f f i c i e n t  r a n k  a n d  f i l e  s u p p o r t  i n  b o t h  u n i o n s  t o  a c h i e v e  a  
f o r m a l  a m a l g a m a t i o n .
2 9 8  
I n  t e r m s  o f  i t s  g o v e r n i n g  s t r u c t u r e  t h e  A . M . W . U .  ( h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  A . M . W . S . U . )  w a s  l a r g e l y  m o d e l l e d  o n  t h e  r e v i s e d  
r u l e s  o f  t h e  A . E . U .  T h e  s t a b l e  t r a n s f e r  o f  p o w e r  w a s  a c h i e v e d  w i t h  
f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  o f  t h e  p r e - e x i s t i n g  u n i o n s  o b t a i n i n g  p o s t s  i n  
t h e  n e w  u n i o n .  F o r m e r  A . E . U .  o f f i c i a l s  t e n d e d  t o  d o m i n a t e  t h e  t o p  
p o s i t i o n s  - a  s i t u a t i o n  w h i c h  r e s u l t e d  n o t  o n l y  f r o m  t h e  A . E . U . s  
r e l a t i v e  s i z e  b u t  a l s o  t h e  r e t i r e m e n t  o f  m a n y  l e a d i n g  S . M . W . U .  a n d  
B . B . S . A .  ( t o  a  l e s s e r  e x t e n t )  o f f i c i a l s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
a m a l g a m a t i o n  o r  i n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t .
2 9 9  
2 9 6 T h e  B . B . S . A .  F e d e r a l  C o u n c i l  h a d  d i s c u s s e d  p o s s i b l e  
a m a l g a m a t i o n  w i t h  t h e  S h i p w r i g h t s  i n  1 9 6 5 - 1 9 6 6 .  
2 9 7 T h i s  c e r t a i n l y  a p p l i e d  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  a n d  i n  m o s t  
b r a n c h e s .  A  n o t a b l e  e x c e p t i o n  w a s  t h e  q u e e n s l a n d  b r a n c h  o f  t h e  
F . E . D .  &  F . A .  w h i c h  p u r s u e d  a  f a r  m o r e  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  a n d  
i n d u s t r i a l  p a t h  - s o m e t i m e s  p l a c i n g  i t  a t  o d d s  w i t h  t h e  A . M . W . S . U .  
2 9 8 A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  O c t o b e r  1 9 7 8 .  
2 9 9 T h e  S . M . W . U .  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  f u l l -
t i m e  o f f i c i a l s  c l o s e  t o  r e t i r e m e n t  a g e  ( 6 5  y e a r s )  t h a n  t h e  A . E . U .  
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p o i n t s  m a d e  i n  t h e  e a r l i e r  s e c t i o n  o n  
t h i s  u n i o n .  B o t h  t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  ( M c N o l t y )  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  
s e c r e t a r y  a n d  f e d e r a l  p r e s i d e n t  ( T .  W r i g h t )  h a d  r e t i r e d  e i t h e r  b e f o r e  
o r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  m e r g e r .  T w o  N e w  S o u t h  W a l e s  o r g a n i z e r s  
( H .  H a t f i e l d  a n d  A .  A m o s )  r e t i r e d  w i t h i n  f i v e  y e a r s  o f  t h e  m e r g e r  a n d  
s o  w e r e  t o o  o l d  t o  c l i m b  w i t h i n  t h e  n e w  h i e r a r c h y .  T h e  t w o  t o p  r a n k -
i n g  f o r m e r  S . M . W . U .  o f f i c i a l s  w e r e  H .  W i l s o n  w h o  b e c a m e  a  j o i n t  
n a t i o n a l  s e c r e t a r y  ( a n d  h a s  s i n c e  l e f t  t h e  u n i o n  i n  1 9 8 0 )  a n d  
F .  B o l l i n s  w h o  b e c a m e  N e w  S o u t h  W a l e s  p r e s i d e n t .  G i v e n  t h e  d e c l i n e  
o f  a p p r e n t i c e s h i p  i n  t h e  s h e e t  m e t a l  t r a d e  a n d  t h e  c o n t i n u e d  
6 2 9 .  
T h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  o f  o f f i c i a l s  w i t h i n  t h e  A . M . W . S . U .  
r e m a i n e d  a  m i x t u r e  w i t h  a  g e n e r a l  l e a n i n g  t o w a r d s  t h e  l e f t .  A t  
l e a s t  f o u r  s e p a r a t e  g r o u p s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  - t h o s e  b e l o n g i n g  t o  
t h e  c o m m u n i s t  p a r t y ,  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  a n d  
t h o s e  b e l o n g i n g  t o  e i t h e r  t h e  r i g h t  o r  l e f t  w i n g  o f  t h e  A . L . P .  I n  
a d d i t i o n ,  a  n u m b e r  o f  p r o m i n e n t  o f f i c i a l s  b e l o n g e d  t o  n o  p o l i t i c a l  
p a r t y .  T h e  m a j o r i t y  o f  o f f i c i a l s  w e r e  A . L . P .  m e m b e r s  w i t h  a  s m a l l e r  
g r o u p  b e l o n g i n g  t o  t h e  C . P . A .  I n  1 9 7 6 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  c o n s i s t e d  o f  2 1  o f f i c i a l s ,  1 5  o f  w h o m  b e l o n g e d  t o  t h e  A . L . P . ,  
f i v e  t o  t h e  C . P . A .  a n d  o n e  w i t h o u t  p a r t y  m e m b e r s h i p . 3 0 0  I n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  t r a d i t i o n s  o f  a l l  t h r e e  p r e - a m a l g a m a t i o n  u n i o n s ,  t h e  
A . M . W . S . U .  p u r s u e d  a  b r o a d  r a n g e  o f  p o l i c i e s  t h a t  r e c o g n i z e d  n o  
c o n v e n i e n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p o l i t i c a l  a n d  i n d u s t r i a l / u n i o n  
m a t t e r s .  I n  f a c t ,  t h e  u n i o n ' s  e n h a n c e d  s i z e  a n d  r e s o u r c e s  e n a b l e d  i t  
t o  a c h i e v e  a  m o r e  p r o m i n e n t  r e p u t a t i o n .  
U n i o n  o f f i c i a l s  w e r e  e l e c t e d  b y  s e c r e t  b a l l o t  w i t h  N a t i o n a l  
C o u n c i l  p o s i t i o n s  b e i n g  f i l l e d  t h r o u g h  b r a n c h  n o m i n a t i o n s .  3 0 1  D a v i s  
a r g u e d  t h a t  t h e s e  f o r m a l  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s  w e r e  m a r r e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  s t a n d i n g  o f f i c i a l s  w e r e  s e l d o m  o p p o s e d ,  m a n y  n o m i n a t e d  
p o s i t i o n s  w e n t  u n c o n t e s t e d  a n d  t h e r e  w a s  a  l o w  l e v e l  o f  p a r t i c i p -
a t i o n  i n  v o t i n g  a t  b r a n c h  m e e t i n g s  a n d  i n  p o s t a l  b a l l o t s .
3 0 2  
A n y  
p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  u n i o n  w a s  s u b j e c t  t o  m a n i p u l a t i o n  b y  a  
m i n o r i t y  g r o u p  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  w o u l d  s e e m  t o  b e  m i s p l a c e d .  
T h r e e  r e a s o n s  a r e  w o r t h  e l a b o r a t i n g .  F i r s t ,  l o w  p a r t i c i p a t i o n  i n  
v o t i n g  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a n  o p p o s i t i o n  c o u l d  b e  s e e n  t o  i n d i c a t e  
b r o a d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  u n i o n  o f f i c i a l s .  S h e r i d a n  h a s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  p o l i t i c a l / i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  u n i o n s  
i n  t h e  m e t a l  t r a d e s  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  p r e v i o u s  t r a d i t i o n s  
( e s p e c i a l l y  i n  t h e  A . E . U . )  e x p l a i n  w h y  a n  o r g a n i z e d  r i g h t  w i n g  
d o m i n a n c e  o f  t r a d e s m e n  o f  t h e  u n i o n ' S  t o p  p o s t s  ( s e e  E .  D a v i s ,  
" D e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  a n d  S h i p w r i g h t s '  
U n i o n " ,  o p  a i t . ,  p p . 3 4 8 - 3 6 5 ) ,  t h i s  s i t u a t i o n  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
c o n t i n u e .  S o m e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  w i l l  b e  e l a b o r a t e d  u p o n  l a t e r  
i n  t h e  c h a p t e r .  
3 o o E .  D a v i s ,  " D e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  
a n d  S h i p w r i g h t s '  U n i o n " ,  o p  a i t . ,  p . 3 6 1 .  
3 0 1 I b i d . ,  p . 3 6 1 .  
3 0 2 I b i d . ,  p p . 3 6 l - 3 6 2 .  
6 3 0 .  
f a i l e d  t o  e m e r g e  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s .
3
0
3  
S e c o n d ,  D a v i s  n o t e s  t h a t  w h i l e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o m m u n i s t  
o f f i c i a l s  p r o b a b l y  o u t w e i g h s  t h e i r  n u m e r i c a l  s t r e n g t h  t h r o u g h o u t  
t h e  m e m b e r s h i p ,  t h i s  i n f l u e n c e  i s  n o t  d i s c i p l i n e d ,  t h e  i d e o l o g i e s  
a n d  s t r a t e g i e s  o f  t h e  l e f t  w i n g  o f  t h e  A . L . P .  a r e  q u i t e  c l o s e ,  a n d  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n c e i v e  o f  h o w  t h e i r  m i n o r i t y  r e p r e s e n t a t i o n  
o n  N a t i o n a l  C o u n c i l  c o u l d  o v e r - r u l e  t h e  m a j o r i t y .  3 0 .  D a v i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  c o m m u n i s t  o f f i c i a l s  s i m p l y  r e f l e c t s  
t h e i r  c o m p e t e n c e  i n  a c h i e v i n g  t h e  b e s t  r e s u l t s  f o r  t h e  u n i o n ' s  
m e m b e r s h i p . 3 0 s  
T h i r d ,  t h e r e  a r e  s t r u c t u r e s  a n d  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  u n i o n  
w h i c h  w o u l d  s e e m  t o  u n d e r m i n e  a n y  a r g u m e n t  t h a t  t h e  m e m b e r s h i p  a r e  
i g n o r a n t  d u p e s  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  ( o r  a  m i n o r i t y  o f  t h e m ) .  
T h e s e  p o i n t s  w e r e  r a i s e d  b y  o f f i c i a l s  t h e m s e l v e s  d u r i n g  p e r i o d i c  
d e b a t e s  o n  t h e  l o w  v o t i n g  l e v e l s .
3 0 6  
T h e  V i c t o r i a n  s t a t e  
s e c r e t a r y ,  J .  H a l f p e n n y ,  a r g u e d  t h a t  l o w  r e t u r n s  d i d  n o t  r e f l e c t  a  
l a c k  o f  m e m b e r s h i p  i n t e r e s t  i n  u n i o n  p o l i c i e s  a n d  a c t i v i t i e s  g i v e n  
t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  s h o p  s t e w a r d ,  m a s s  a n d  j o b  m e e t i n g s .  3 0 7  U n i o n  
p o l i c y  a n d  r u l e s  d i d  e n c o u r a g e  r a n k  a n d  f i l e  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  
i t s  g o v e r n i n g  b o d i e s  a n d  o p e r a t i o n s .  A f t e r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  A . M . W . S . U . ' s  s t r u c t u r e ,  t h e s e  p o l i c i e s  a n d  i n i t i a t i v e s  w i l l  b e  
e x a m i n e d .  
3 0 3 H e  d o e s  m e n t i o n  t h e  d e f e a t  o f  a  l o n g - s t a n d i n g  ( C .  P . A .  m e m b e r )  
o f f i c i a l ,  J i m  B a i r d ,  i n  A p r i l  1 9 7 9  b u t  s t a t e s  t h a t  n o  o r g a n i z e d  
f a c t i o n  s e e m s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  r e s u l t .  S e e  T .  S h e r i d a n ,  
" O p p o s i t i o n ,  F a c t i o n s  a n d  C a n d i d a t e s  i n  A .  E . U .  E l e c t i o n s  i n  
A u s t r a l i a  1 9 0 7 - 7 2 " ,  0 1 '  e i t . ,  p . 3 1 0 .  
3 0 ' E .  D a v i s ,  " D e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  
a n d  S h i p w r i g h t s '  U n i o n " ,  0 1 '  e i t . ,  p . 3 6 2 .  A  l e a d i n g  o f f i c i a l ,  
J .  H a l f p e n n y ,  t h e  V i c t o r i a n  s t a t e  s e c r e t a r y ,  h a s  s i n c e  r e s i g n e d  h i s  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m u n i s t  p a r t y .  
3 o s I b i d . ,  p . 3 6 2 .  A  n u m b e r  o f  o t h e r  r e a s o n s  m e n t i o n e d  b y  D a v i s  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h  l a t e r .  
3 0 6
N o  
o n e  w a s  m o r e  c o n c e r n e d  a t  l o w  v o t i n g  t u r n o u t s  t h a n  
o f f i c i a l s  t h e m s e l v e s .  S e e  A . M . W . U .  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e ,  1 9 7 4 ,  
A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  D e e i s i o n s ;  a n d  t h e  A . M . W . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  
F e b r u a r y  a n d  ~Iarch 1 9 7 5 .  
3 0 7
H a l
f p e n n y  a r g u e d  t h a t  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  B . B . S . A .  a n d  
S . M . W . U .  o v e r l o o k e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  w e r e  s m a l l e r  a n d  m o r e  c o m p a c t  
u n i o n s  w h i c h  w a s  o n e  r e a s o n  f o r  t h e i r  h i g h e r  t u r n o u t s .  A . M . W . U .  
M o n t h l y  J o u r n a l ,  A p r i l  1 9 7 5 .  
6 3 1 .  
T h e  s u p r e m e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  u n i o n  w a s  a  b i e n n i a l  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  w i t h  r a n k  a n d  f i l e  r e p r e s e n t a t i v e s  m a k i n g  u p  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  d e l e g a t e s .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o n f e r e n c e  d e c i s i o n s  a n d  
p o l i c y  ( w h i c h  h a d  t o  b e  r a t i f i e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  b r a n c h e s ) ,  w a s  i n  
t h e  h a n d s  o f  a  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  c o m p o s e d  o f  f u l l - t i m e  c o m m o n -
w e a l t h  o f f i c i a l s  a n d  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h e  f o r m e r  i n c l u d e d  a  
n a t i o n a l  p r e s i d e n t ,  t w o  j o i n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r i e s ,  t w o  a s s i s t a n t  
n a t i o n a l  s e c r e t a r i e s ,  f o u r  n a t i o n a l  o r g a n i z e r s ,  t r u s t e e s ,  r e t u r n i n g  
o f f i c e r  a n d  r e s e a r c h  o f f i c e r s .  A t  t h e  s t a t e  l e v e l ,  t h e  s u p r e m e  
g o v e r n i n g  b o d y  w a s  a n  a n n u a l  S t a t e  C o n f e r e n c e  w h i c h  a g a i n  h a d  a  
m a j o r i t y  o f  r a n k  a n d  f i l e  d e l e g a t e s .  I t s  d e c i s i o n s  h a d  t o  b e  
r a t i f i e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  s t a t e  b r a n c h e s .  S t a t e  C o u n c i l  w h i c h  
u s u a l l y  m e t  m o n t h l y  a c t e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s  a r r i v e d  a t  b y  
S t a t e  C o n f e r e n c e .  F u l l - t i m e  s t a t e  o f f i c i a l s  i n c l u d e d  a  p r e s i d e n t /  
o r g a n i z e r  ( n o t  T a s m a n i a ) ,  s e c r e t a r y ,  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  a n d  a  
n u m b e r  o f  o r g a n i z e r s  a s c e r t a i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t~e s i z e  o f  t h e  
m e m b e r s h i p  r e s p o n s i b l e  f o r  a  p a r t i c u l a r  r e g i o n .
3 0 e  
E a c h  s t a t e  w a s  
d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  g e o g r a p h i c  d i v i s i o n s  a n d  t h e s e  w e r e  u s e d  
a s  a  b a s i s  f o r  e l e c t i n g  r a n k  a n d  f i l e  d e l e g a t e s  t o  b o t h  C o n f e r e n c e  
a n d  S t a t e  C o u n c i l .  
I n  a d d i t i o n  t o  e l e c t e d  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  t h e  u n i o n  d e m o n -
s t r a t e d  a  g r o w i n g  t e n d e n c y  t o  e m p l o y  s p e c i a l i s t  o f f i c e r s  t o  d e a l  
w i t h  f i n a n c e ,  p u b l i c i t y ,  p r o p e r t y ,  d a t a  p r o c e s s i n g ,  e d u c a t i o n ,  
r e s e a r c h  a n d  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .  B y  O c t o b e r  1 9 7 8  t h e r e  w e r e  
1 5  s u c h  o f f i c e r s .  3 0 9  F o r m e r  u n i o n  a c t i v i s t s  a n d  o f f i c i a l s  o f  l o n g  
s t a n d i n g  o c c u p y  m o s t  o f  t h e s e  p o s t s  a n d  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  
c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e d  b y  t h e  u n i o n ' s  g o v e r n i n g  b o d i e s .  H e n c e ,  t h i s  
t r e n d  h a s  n o t  c e n t r a l i z e d  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
m i g h t  o t h e r w i s e  b e  e x p e c t e d .  
3 0 e A t  t h e  t i m e  o f  a m a l g a m a t i o n  t h e r e  w e r e  a b o u t  8 0  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s .  W i t h i n  s i x  y e a r s  t h e  n u m b e r  w a s  i n  e x c e s s  o f  1 0 0 .  
3 0 9 A t  t h i s  t i m e  t h e r e  w e r e  e d u c a t i o n  o f f i c e r s  i n  a l l  s t a t e s  
e x c e p t  T a s m a n i a ,  o n l y  V i c t o r i a  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  h a d  c o m p e n s a t i o n  
o f f i c e r s  a n d  o n l y  V i c t o r i a  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  h a d  d a t a  p r o c e s s i n g  
o f f i c e r s  t o  o p e r a t e  t h e  u n i o n ' s  c o m p u t e r s .  P r o p e r t y ,  f i n a n c e ,  
p u b l i c i t y  a n d  r e s e a r c h  o f f i c e r s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  head~ 
q u a r t e r s  i n  S y d n e y .  S e e  t h e  A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  O c t o b e r  
1 9 7 8 .  
6 3 2 .  
B e l o w  t h e  l e v e l  o f  s t a t e  c o u n c i l  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  b o d i e s  
w h o s e  p e r s o n n e l  a n d  f u n c t i o n s  t e n d e d  t o  o v e r l a p  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  t h a n  w a s  i m p l i e d  b y  u n i o n  r u l e s .  T h e  A . M . S . W . U .  c a r r i e d  o n  
t h e  m o d i f i e d  b r a n c h  s t r u c t u r e  o f  t h e  A . E . U .  T h e  n u m b e r  o f  b r a n c h e s  
h a d  b e e n  r e d u c e d  ( 1 0 9  i n  1 9 7 4 )  w i t h  a n  a v e r a g e  m e m b e r s h i p  o f  
1 , 5 0 0 .
3 1 0  
B r a n c h e s  p o s s e s s e d  l i m i t e d  a u t o n o m y  a n d  f u n d s ,  b u t  w e r e  
n e v e r t h e l e s s  i n t e n d e d  t o  a c t  a s  f o r u m s  f o r  d e b a t e  w i t h i n  t h e  u n i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  b r a n c h e s ,  s t a t e  c o u n c i l s  w e r e  e m p o w e r e d  t o  e s t a b l i s h  
D i s t r i c t  C o m m i t t e e s  c o v e r i n g  a  g e o g r a p h i c  r e g i o n  o f  f o u r  o r  f i v e  
b r a n c h e s .  3 1 1  D i s t r i c t  c o m m i t t e e s  c o u l d  p u t  r e c o m m e n d a t i o n s  b e f o r e  
s t a t e  c o u n c i l ,  i m p l e m e n t  c o u n c i l  d e c i s i o n s  a n d  h a n d l e  l o c a l  m a t t e r s  
s u c h  a s  e n d o r s i n g  d e l e g a t e s ,  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  c a l l i n g  o f  m a s s  
m e e t i n g s .  E a c h  b r a n c h  i n  t h e  r e g i o n  e l e c t e d  d e l e g a t e s  t o  t h e  
c o m m i t t e e  w h i c h  w a s  a l s o  c o m p o s e d  o f  ( i n  N e w  S o u t h  W a l e s )  l o c a l l y  
b a s e d  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  a n d  s t a t e  c o u n c i l l o r s  p l u s  a  n u m b e r  o f  
d e l e g a t e s  e l e c t e d  b y  a l l  s h o p  s t e w a r d s  i n  t h e  r e g i o n .  3 1 2  
B r a n c h e s  n e v e r  l i v e d  u p  t o  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p ' s  e x p e c t a t i o n s .  
f l e e t i n g s  w e r e  g e n e r a l l y  p o o r l y  a t t e n d e d  a n d  t h e  l o w  v o t i n g  
t u r n o u t  i n  b r a n c h  e l e c t i o n s  w a s  a  s o u r c e  o f  c o n c e r n  t o  u n i o n  
o f f i c i a l s .  3 1 3  I r r e s p e c t i v e  o f  t h i s ,  D a v i s  f o u n d  t h a t  t h e  A . M . W . S . U . ' s  
decision'~making b o d i e s  a p p e a r e d  " b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r a n k  
a n d  f i l e  t h r o u g h  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
u n i o n . , , 3 1 4  H e  a r g u e s  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  b r a n c h e s  t o  a c t  a s  a n  
e f f e c t i v e  m o d e  o f  r a n k  a n d  f i l e  i n p u t  i n t o  u n i o n  d e c i s i o n - m a k i n g  w a s  
3 1 0
E
•  D a v i s ,  " D e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  
a n d  S h i p w r i g h t s '  U n i o n " ,  o p  a i t . ,  p . 3 6 3 .  
3 1 1 M o s t  m a j o r  i n d u s t r i a l  a r e a s  o u t s i d e  t h e  s t a t e  h e a d q u a r t e r s  
( s u c h  a s  G e e l o n g ,  N e w c a s t l e  a n d  W o l l o n g o n g )  p o s s e s s e d  a  d i s t r i c t  
c o m m i t t e e .  
3 1 2 A . M . W . U .  C o n s t i t u t i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  D i s t r i a t  C o m m i t t e e s  
e n d o r s e d  b y  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l ,  A p r i l  2 8 ,  1 9 7 2 .  
3 1 3 P o r  e v i d e n c e  o n  t h e s e  p o i n t s  s e e  t h e  A . M . W . U .  ( A . M . W . S . U . )  
M o n t h l y  J o u r n a l ,  A p r i l  1 9 7 5  a n d  O c t o b e r  1 9 7 8 ;  E .  D a v i s ,  
" D e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  a n d  S h i p w r i g h t s '  
U n i o n " ,  o p  c i t . ,  p . 3 6 3 ;  a n d  E .  C h a p p 1 e s ,  U n p u b l i s h e d  S u r v e y  o f  
5 5 7  A . M . W . S . U .  M e m b e r s  i n  t h e  S y d n e y  R e g i o n  ( D e p a r t m e n t  o f  
G o v e r n m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 7 6 ) .  
3 H E .  D a v i s ,  " D e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  
a n d  S h i p w r i g h t s '  U n i o n " ,  o p  a i t . ,  p . 3 6 3 .  
6 3 3 .  
o f f s e t ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a l  
s t r u c t u r e s  c e n t r e d  o n  s h o p  s t e w a r d s  a n d  t h e  w o r k _ p l a c e .
S 1 s  
T h e  g r o w · i n g  i m p o r t a n c e  o f  s h o p  s t e w a r d  o r g a n i z a t i o n  w a s  n o t  
s i m p l y  a c c i d e n t a l  b u t  r e f l e c t e d  a  c o n t i n u a t i o n  o f  p o l i c i e s  
p u r s u e d  b y  t h e  p r e - a m a l g a m a t i o n  u n i o n s .  A t  o n e  o f  i t s  f i r s t  
m e e t i n g s ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  s t a t e  c o u n c i l  a f f i r m e d  t h e  
p o l i c y  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m b i n e d  s h o p  s t e w a r d  a c t i v i t y  i n  t h e  
w o r k - p l a c e  s t r e n g t h e n e d  g e n e r a l  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  a n d  w a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  i t .
S 1 6  
T h e  g r e a t e r  a u t o n o m y  o f  d e l e g a t e s  p e r m i t t e d  
o r g a n i z e r s  t o  c o n c e n t r a t e  o n  b r o a d e r  m a t t e r s  a n d  s p e c i a l  p r o b l e m s .
S 1 7  
I n  1 9 7 3  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  a d o p t e d  t w o  d e t a i l e d  c h a r t e r s  o n  
s h o p  s t e w a r d s  a n d  s h o p  c o m m i t t e e s  o u t l i n i n g  n o t  o n l y  t h e  u n i o n ' s  
p o l i c y  o f  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  b u t  a l s o  a  s e t  o f  o b j e c t i v e s  t o  b e  
p u r s u e d  w i t h  e m p l o y e r s .
S 1 8  
T h e  l a t t e r  i n c l u d e  t h e  r i g h t  o f  s t e w a r d s  
t o  h o l d  r e g u l a r  m e e t i n g s  d u r i n g  w o r k  t i m e  w i t h o u t  l o s s  o f  p a y ,  
p r o t e c t i o n  f r o m  v i c t i m i z a t i o n ,  a c c e s s  t o  a  t e l e p h o n e ,  t h e  r i g h t  t o  
a t t e n d  m o n t h l y  d i s t r i c t  m e e t i n g s  a n d  t h e  r i g h t  t o  t a k e  t i m e  o f f  t o  
r e c e i v e  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  i n  u n i o n  a c t i v i t i e s .  T h e  i n t e n t i o n  w a s  
t o  h a v e  b o t h  c h a r t e r s  r e c o g n i z e d  i n  a l l  a w a r d s  a n d  a g r e e m e n t s  w i t h  
e m p l o y e r s .  
T h e  p o i n t  w i t h  r e g a r d  t o  t r a i n i n g  w a s  n o t  a n  i d l e  o n e .  
T h e  u n i o n  a p p o i n t e d  e d u c a t i o n  o f f i c e r s  i n  m o s t  s t a t e s  w h o s e  p r i m e  
t a s k s  i n c l u d e d  c o n d u c t i n g  s p e c i a l  s c h o o l s  f o r  j o b  d e l e t a g e s  a n d  
p r o d u c i n g  v i d e o  t a p e s  a n d  c a s s e t t e s  f o r  u s e  i n  b o t h  s c h o o l s  a n d  t h e  
3 1  s I b  ' d  
1 .  . ,  p . 3 6 3  •  
•  ' 6
A
. M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  1 8 ,  
1 9 7 2 .  S i m i l a r  s e n t i m e n t s  w e r e  e x p r e s s e d  a t  t h e  S t a t e '  C o n f e r e n c e  
h e l d  i n  t h i s  y e a r .  
3 1 7
I n  
a n  e f f o r t  t o  p r o m o t e  i n d e p e n d e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  s h o p  
s t e w a r d s  N e w  S o u t h  W a l e s  C o u n c i l  r e s o l v e d  t o  d i s c o u r a g e  d e l e g a t e s  
f r o m  a l l o w i n g  o r g a n i z e r s  t o  c o l l e c t  m e m b e r s h i p  c o n t r i b u t i o n s .  
A . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  A u g u s t  2 ,  1 9 7 4 .  
S 1 8 T h e  m o t i o n  o f  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  w a s  i n t r o d u c e d  b y  
T e d  G n a t e n k o ,  a  r a n k  a n d  f i l e  d e l e g a t e  w h o  w a s  a n  a c t i v e  s h o p  
s t e w a r d  ( a n d  s h o p  c o m m i t t e e m a n )  a t  t h e  G . M . - H .  p l a n t  i n  E l i z a b e t h ,  
S o u t h  A u s t r a l i a .  A . M . W . U .  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  1 9 7 3 ,  A d d r e s s e s ,  
R e p o r t s  a n d  D e o i s i o n s ,  p . l ,  p p . 5 2 A - S 4 ,  p p . 6 S - 6 7 .  
6 3 4 .  
w o r k - p l a c e .  3 1 9  I t  w a s  f e l t  t h a t  e m p l o y e r s  w e r e  u n l i k e l y  t o  a g r e e  
t o  e i t h e r  c h a r t e r  w i t h o u t  a  c o n c e r t e d  w o r k - p l a c e  s t r u g g l e  c o -
o r d i n a t e d  b y  i n f o r m e d  a n d  d e d i c a t e d  j o b  d e l e g a t e s .
3 2 D  
A  g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  r o l e  o f  s h o p  s t e w a r d s  
i n  - s t r e n g t h e n i n g  w o r k - p l a c e  o r g a n i z a t i o n  a n d  c o u n t e r i n g  b u r e a u c r a t i c  
t e n d e n c i e s  w i t h i n  t h e  u n i o n  l e d  t o  c a l l s  f o r  c h a n g e s  t o  u n i o n  r u l e s .  
I n  1 9 7 6 ,  t h e  V i c t o r i a n  s t a t e  s e c r e t a r y ,  J .  H a l f p e n n y ,  t o l d  s t a t e  
c o n f e r e n c e  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  e x i s t i n g  r e g i o n a l  s h o p  s t e w a r d  
c o m m i t t e e s  a n d  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  b r a n c h e s  i n d i c a t e d  t h a t  f o r m a l  
c h a n g e s  i n  u n i o n  s t r u c t u r e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  3 2 1  E a r l y  i n  1 9 7 7 ,  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  A r e a  S h o p  S t e w a r d  C o u n c i l s  ( e l e c t e d  f r o m  a m o n g s t  
a l l  j o b  d e l e g a t e s  i n  t h e  r e g i o n )  r e c e i v e d  n a t i o n a l  e n d o r s e m e n t .
3 2 2  
I n  a d d i t i o n ,  a l l  s h o p  s t e w a r d s  i n  t h e  r e g i o n  w e r e  t o  m e e t  q u a r t e r l y .  
T h e s e  m e e t i n g s  g a v e  u n i o n  l e a d e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n f o r m  t h e  r a n k  
a n d  f i l e  o f  d e v e l o p m e n t s  ( o u t s i d e  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a l r e a d y  p r o f u s e  
3 1 9 T h e  u n i o n  r a n  b o t h  n a t i o n a l  a n d  s t a t e  s c h o o l s  f o r  i t s  
d e l e g a t e s  ( a n d  o t h e r  m e m b e r s ) .  C o u r s e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  i n s t r u c t  
s t e w a r d s  o n  t h e i r  f u n c t i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i n d u s t r y  f r o m  w h i c h  t h e y  w e r e  d r a w n  a n d  
p a r t i c u l a r  i s s u e s .  W h i l e  t h e  c o u r s e s  s o u g h t  t o  s u p p o r t  t h e  
A . M . W . S . U . ' s  o w n  p h i l o s o p h y ,  u n i o n  p o l i c y  e n s u r e d  t h a t  t h e  s c o p e  o f  
d e b a t e  w a s  n o t  r e s t r i c t e d  i n  t h e  w a y  o f t e n  f o u n d  i n  c o u r s e s  r u n  b y  
c o n s e r v a t i v e  u n i o n s  ( w h o  e m p h a s i z e d  t h e  d e l e g a t e ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
f u l l - t i m e  o f f i c i a l s ) .  B y  1 9 7 8  t h e  u n i o n  w a s  a l l o c a t i n g  3  p e r  c e n t  o f  
i t s  t o t a l  b u d g e t  f o r  e d u c a t i o n  p u r p o s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n i o n  a l s o  
s e n t  i t s  d e l e g a t e s  t o  c o u r s e s  o p e r a t e d  b y  t h e  T r a d e  U n i o n  T r a i n i n g  
A u t h o r i t y .  F o r  e v i d e n c e  o f  u n i o n  p o l i c y  a n d  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s  s e e  
t h e  A . M . W . U .  M o n t h l y  J o u r n a Z ,  S e p t e m b e r  1 9 7 4  a n d  J a n u a r y  1 9 7 6 ;  a n d  
A . M . W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  R e p o r t s  a n d  D e a i s i o n s ,  
R e p o r t  o n  1 9 7 5  E d u c a t i o n  P r o g r a m m e ,  p p . 1 - 2 .  
3 2  D T h e  1 9 7 6  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  r e s o l v e d  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  -
o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  m e m b e r s  a s  j o b  d e l e g a t e s  a n d  
a c t i  v i s t s  " c a n n o t  b e  o v e r s t r e s s e d " .  D i r e c t  i n t e r v e n t i o n  o n  a l l  
a s p e c t s  o f  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a t  t h e  w o r k - p l a c e  w a s  s e e n  t o  
c o n s t i t u t e  t h e  o n l y  g e n u i n e  f o r m  o f  i n d u s t r i a l  d e m o c r a c y  a n d  w o r k e r  
p a r t i c i p a t i o n  s c h e m e s  w e r e  s t r o n g l y  c o n d e m n e d  a s  a  s h a m .  S e e  
A . M . W . S . U .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  p . 1 l S  a n d  p . 1 1 9 ;  a n d  F r a s e r  S u p p o r t s  W o r k e r  P a r t i a i p a t i o n :  
W h y  S h o u l d  Y o u ? ,  A . M . W . S . U .  N a t i o n a l  N e w s l e t t e r ,  D e c e m b e r  1 9 7 6 .  
3 2 l
A
•
M
•
W
•
U
•  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  S e c r e t a r y ' s  R e p o r t ,  p p . S - 6 .  
3 2 2 A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  O c t o b e r  1 9 7 8 .  
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u n i o n  p u b l i c a t i o n s )  a n d ,  i n  t u r n ,  g e t  f e e d b a c k  f r o m  m e m b e r s .  3 2 3  
T h e  l e a d e r s h i p  c o n t i n u e d  t o  c a l l  f o r  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  a t  b r a n c h  
l e v e l  b u t  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  e m p h a s i s  h a d  s h i f t e d  f i r m l y  
t o w a r d s  t h e  w o r k - p l a c e .  3 2 4  
U n i o n  p o l i c i e s  t o w a r d s  t h e  w o r k - p l a c e  w e r e  a l s o  c h a n g i n g  i n  
a n o t h e r  i m p o r t a n t  r e s p e c t ,  n a m e l y  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  u n i o n  
m e m b e r s h i p .  T h e  B . B . S . A .  a n d  A . E . U .  h a d  b o t h  s t r o n g l y  o p p o s e d  
e n t e r i n g  i n t o  c l o s e d - s h o p / c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t s  w i t h  e m p l o y e r s  a n d  
t h i s  a t t i t u d e  c o n t i n u e d  t o  h o l d  s w a y  i n  t h e  n e w  u n i o n .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e  A . M . W . S . U .  l e a d e r s h i p  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  t h e  
t r e n d  t o  t h e s e  a g r e e m e n t s  a m o n g s t  u n i o n s  g e n e r a l l y  a n d  i t s  o w n  
p r o b l e m s  w i t h  r e g a r d  t o  d u e s  c o l l e c t i o n ,  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  a n d  
r e l i a b l e  d e l e g a t e s .  3 2 5  T h e  i m m e d i a t e  c o n c e r n  w a s  t h a t  o t h e r  u n i o n s  
w o u l d  u s e  t h e s e  a g r e e m e n t s  t o  e x c l u d e  t h e  A . M . W . S . U .  f r o m  s o m e  
w o r k - p l a c e s .  I n  1 9 7 2  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  h a d  r e c e i v e d  r e p o r t s  t h a t  
t h e  A . S . E .  w a s  e m p l o y i n g  j u s t  t h e s e  t a c t i c s  i n  S o u t h  A u s t r a l i a .  3 2 6  
O v e r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  c h e c k - o f f  a g r e e m e n t s  w a s  
d e l i b e r a t e d  a t  b o t h  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  1 e v e 1 .
3 2 7  
T h e  1 9 7 4  
N e w  S o u t h  W a l e s  s t a t e  c o n f e r e n c e  r e s o l v e d  t o  s u p p o r t  t h e s e  a r r a n g e -
m e n t s  w h e r e  n e c e s s a r y  a n d  w h e r e  p r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n  t o  e n s u r e  
c o n t a c t  w a s  m a i n t a i n e d  w i t h  m e m b e r s .  3 2 8  F o l l o w i n g  a  s u c c e s s f u l  
t r i a l  a t  a  l a r g e  N e w  S o u t h  W a l e s  f a c t o r y  t h e  n e w  p o l i c y  w a s  
e n d o r s e d  b y  b o t h  c o m m o n w e a l t h  a n d  s t a t e  c o n f e r e n c e s .
3 2 9  
C o m m o n -
w e a l t h  C o u n c i l  c o n s i d e r e d  a  n u m b e r  o f  r u l e  c h a n g e s  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  
c h a n g e .  P r o c e d u r e s  w e r e  i n t r o d u c e d  w h i c h  r e q u i r e d  t h a t  t h e  m e m b e r s  
3 2 3 I n  t h e  w o r d s  o f  o n e  o f f i c i a l  i t  g a v e  t h e  r a n k  a n d  f i l e  a n  
a d d i t i o n a l  c h a n c e  t o  s p e a k  t o  ( a n d  c o n f r o n t ,  i f  t h e y  d e s i r e d ) ,  t h e  
u n i o n  l e a d e r s .  S t e v e  Q u i n n ,  i n t e r v i e w e d  J u l y  6 ,  1 9 7 8 .  
3 2 4
S e e  
t h e  A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  O c t o b e r  1 9 7 8 .  
3 2 5 T h i s  w a s  t h e  v i e w  o f  J . D .  G a r l a n d ,  j o i n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  a u t h o r ,  J u l y  2 1 ,  1 9 7 8 .  
3 2 6
A
. M . W . U .  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  2 9  a n d  J u n e  2 ,  
1 9 7 2 .  
3 2 7 I b i d . ,  S e p t e m b e r  1 0 - 1 2 ,  1 9 7 3 ;  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  
C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  2 4  a n d  A u g u s t  2 ,  1 9 7 4 .  
3 2 8
A
. M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 4 ,  D e c i s i o n s ,  
i t e m  2 6 .  
3 2 9
S e e  
A . M . W . U .  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  1 9 7 5 ,  A d d r e s s e s ,  
R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ;  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o n f e r e n c e ,  1 9 7 5 ,  
D e c i s i o n s .  
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c o n c e r n e d  s h o u l d  d i s c u s s  t h e  c h e c k - o f f  a n d ,  i f  a  m a j o r i t y  w e r e  i n  
f a v o u r ,  t h e  p r o p o s a l  s h o u l d  t h e n  b e  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  s t a t e  
c o u n c i l .  
B e s i d e s  b e n e f i t s  i n  t e r m s  o f  s t a b l e  o r g a n i z a t i o n ,  t w o  o t h e r  
a d v a n t a g e s  w e r e  s e e n  t o  d e r i v e  f r o m  t h e  n e w  p o l i c y .  F i r s t ,  i t  w a s  
f e l t  t h a t  o r g a n i z e r s  a n d  j o b  d e l e g a t e s  w o u l d  h a v e  m o r e  t i m e  t o  
f o c u s  o n  i n d u s t r i a l  p r o b l e m s .  S e c o n d ,  w h i l e  A . M . W . S . U .  p o l i c y  w a s  
t o  r a i s e  m e m b e r  s u b s c r i p t i o n s  t o  1  p e r  c e n t  o f  t h e  M e t a l  I n d u s t r y  
A w a r d  r a t e  ( i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A . C . T . U .  p o l i c y ) ,  v a r i o u s  g o v e r n i n g  
b o d i e s  h a d  e x p r e s s e d  f e a r s  t h a t  t h i s  p l a c e d  t h e  u n i o n  a t  c o m p e t i t i v e  
d i s a d v a n t a g e  t o  r i v a l  u n i o n s  w i t h  l o w e r  d u e s .
l l o  
I t  w a s  h o p e d  t h a t  
a u t o m a t i c  d e d u c t i o n s  w o u l d  r e m o v e  t h e  n e e d  f o r  d e l e g a t e s  t o  c o n f r o n t  
w o r k e r s  i n  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s .  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a c c u r a t e l y  e s t i m a t e  t h e  e x t e n t  o f  c l o s e d  
s h o p / c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e s e  p r a c t i c e s  a p p e a r  t o  h a v e  
b e c o m e  w i d e s p r e a d  w i t h i n  a  s h o r t  p e r i o d .  A c c o r d i n g  t o  o n e  l e a d i n g  
o f f i c i a l ,  c l o s e d  s h o p  a g r e e m e n t s  e n c o m p a s s e d  a l l  l a r g e  m a s s  
p r o d u c t i o n  f a c t o r i e s  a n d  a b o u t  4 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  
b y  m i d _ 1 9 7 7 .
3 3 1  
N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  o f f i c i a l s  a n d  m e m b e r s  c o n t i n u e d  
t o  o p p o s e  t h e  s y s t e m .  I n  m a n y  w o r k - p l a c e s  w i t h  a n  e f f e c t i v e  d e l e g a t e  
s y s t e m  t h e r e  w a s  n o  m o v e  t o  c h a n g e  e x i s t i n g  p r a c t i c e s .  
T h e  s t r u c t u r a l / p o l i c y  c h a n g e s  j u s t  d e s c r i b e d  d i d  n o t  d i s r u p t  
t h e  b r o a d  p h i l o s o p h y  a n d  i n d u s t r i a l  s t r a t e g i e s  s h a r e d  b y  t h e  p r e -
a m a l g a m a t i o n  u n i o n s .  R a t h e r ,  t h e y  f a c i l i t a t e d  m o r e  c o - o r d i n a t e d  
a c t i v i s m  o n  t h e  w a g e s  f r o n t .  T h e  t r a d e s m e n - d o m i n a t e d  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  A . M . W . S . U .  s t i l l  s m a r t e d  o v e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  b a s i c  w a g e /  
m a r g i n s  s y s t e m  a n d  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  i n t e r - i n d u s t r y  
w a g e  d i f f e r e n t i a l s .  A r b i t r a t i o n  w a s  s e e n  t o  b e  b i a s e d  i n  f a v o u r  o f  
e m p l o y e r s  - s e t t l i n g  d i s p u t e s  w i t h  c o m p r o m i s e s  w h i c h  a l w a y s  w o r k e d  
a g a i n s t  w o r k e r s '  i n t e r e s t s  - a n d  a n  i n s t i t u t i o n a l  i m p e d i m e n t  t o  t h e  
3 3 0
F o r  
e v i d e n c e  o f  t h i s  p o l i c y  s e e  A . M . W . U .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s .  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  p . 1 l l .  
3 3 1 H .  W i l s o n ,  j o i n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y ,  i n t e r v i e w e d  J u n e  2 4  a n d  
J u l y  1 1 ,  1 9 7 7 .  
6 3 7 .  
p u r s u i t  o f  h i g h e r  w a g e s  a n d  e f f e c t i v e  u n i o n i s m .  3 3 2  N e v e r t h e l e s s ,  
l i k e  i t s  p r e d e c e s s o r s ,  t h e  A . M . W . S . U .  u s e d  a r b i t r a t i o n  a s  a n  
i n d u s t r y  b a s e  l i n e  w h o s e  d e l i b e r a t i o n s  r e q u i r e d  t h e  s p u r  o f  d i r e c t  
a c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n i o n  s o u g h t  f l a t  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  
f r o m  i n d i v i d u a l  e m p l o y e r s  a n d  w o r k - p l a c e s .  3 3 3  
A l t h o u g h  t h e  u n i o n  h a d  t o  s e r v i c e  a  m u l t i p l i c i t y  o f  a w a r d s  
( a b o u t  7 0 ) ,  t h e  M e t a l  I n d u s t r y  A w a r d  w a s  t h e  m a j o r  a w a r d  c o v e r i n g  
i t s  m e m b e r s .  3 3 4  I n  t h e  p e r i o d  1 9 7 1  t o  1 9 7 4 ,  d i r e c t  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  e m p l o y e r s  t e n d e d  t o  r e p l a c e  f o r m a l  a r b i t r a t i o n  h e a r i n g s .  T h e  
r e v e r s a l  o f  e c o n o m i c  f o r t u n e s  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  w a g e  i n d e x a t i o n .  T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  a c c e p t e d  w a g e  i n d e x a t i o n  
i n  p r i n c i p l e  b u t  d i s p u t e d  t h e  g u i d e l i n e s  e m p l o y e d .  D i s s a t i s f a c t i o n  
s o o n  e m e r g e d  w i t h  r e g a r d  t o  c o m p a r a t i v e  w a g e  c o s t s  a n d  p r o d u c t i v i t y  
m o v e m e n t s .  3 3 5  B y  M a y  1 9 7 7 ,  t h e  u n i o n  w a s  l a b e l l i n g  t h e  c u r r e n t  
i n d e x a t i o n  p a c k a g e  a s  a  " h o a x "  w h i c h  h a d  c o s t  t h e  a v e r a g e ,  a d u l t  
m a l e  $ 1 4 . 9 0  a n d  a d u l t  f e m a l e s  $ 9 . 9 5 .
3 3 6  
I n  f a c t ,  t h e  u n i o n  m a i n t a i n e d  i t s  a c t i v i t i e s  a t  t h e  w o r k - p l a c e  
o n  o v e r a w a r d  p a y m e n t s .  I n  1 9 7 6  t h e  V i c t o r i a n  s e c r e t a r y ,  
J .  H a l f p e n n y ,  t o l d  s t a t e  c o n f e r e n c e  t h a t  d e s p i t e  t h e  u n i o n ' s  
i n a b i l i t y  t o  m o u n t  a  n a t i o n w i d e  c a m p a i g n  f o r  m e t a l  w o r k e r s  i t  h a d  
b e e n  a b l e  t o  c o n t i n u e  t h e  o f f e n s i v e  t h r o u g h  o v e r a w a r d s  e s p e c i a l l y  
3 3 2 D i s t r u s t  w a s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  w a g e s  a r e a  w i t h  d e l e g a t e s  
b e i n g  e n c o u r a g e d  t o  r e s o l v e  d i s m i s s a l  d i s p u t e s  t h r o u g h  d i r e c t  a c t i o n  
a n d  n e g o t i a t i o n  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  o n  t h e  d e c i s i o n s  o f  a r b i t r a t i o n  
t r i b u n a l s .  
3 3 3 O p p o s i t i o n  t o  a n y  f o r m  o f  p a y m e n t s  b y  r e s u l t s  c o n t i n u e d  t o  
b e  a  s t r o n g  f e a t u r e  o f  u n i o n  p o l i c y .  T h e  1 9 7 4  N e w  S o u t h  W a l e s  
S t a t e  C o n f e r e n c e  d e c l a r e d  t h a t  b o n u s  p a y m e n t s  w e r e  u s e d  t o  
e s c a l a t e  p r o d u c t i o n  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  j o b s ,  s a f e t y  a n d  c o n d i t i o n s  
o f  w o r k .  I t  p O i n t e d  t o  t h e  c o a l  i n d u s t r y  a s  a n  e x a m p l e  o f  h o w  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a  b o n u s  s y s t e m  c o n t r i b u t e d  t o  a  h i g h e r  a c c i d e n t  
r a t e .  A n  i d e n t i c a l  v i e w  w a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  V i c t o r i a n  S t a t e  
C o n f e r e n c e .  S e e  A . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 4 ,  
D e a i s i o n s ,  i t e m  2 1 ;  a n d  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 4 ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s .  
3 3 4
H a v
i n g  l a r g e l y  r e p l a c e d  t h e  M e t a l  T r a d e s  A w a r d  w h i c h  w a s  n o w  
c o n f i n e d  t o  e m p l o y e e s  i n  s t a t e  a u t h o r i t i e s .  
3 3 5 N a i l i n g  t h e  L i e s  a b o u t  W o r k e r s '  W a g e  R i s e s ,  A . M . W . U .  
N a t i o n a l  N e w s l e t t e r ,  N o v e m b e r  1 9 7 6 .  
3 3 6 C a n  A r b i t r a t i o n  R e s t o r e  o u r  S t o l e n  $ 1 4 . 9 0 ? ,  A . M . W . S . U .  
N a t i o n a l  N e w s l e t t e r ,  M a y  1 9 7 7 .  
6 3 8 .  
i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  y e a r .  H e  c a u t i o n e d  c o n f e r e n c e  d e l e g a t e s  
t o  c o n s i d e r  c a r e f u l l y  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  p r o p o s a l s  t o  c o n v e r t  t h e  
M e t a l  I n d u s t r y  A w a r d  t o  a  p a i d  r a t e s  a w a r d .
3 3 7  
T h e  v i e w  t h a t  o v e r -
a w a r d s  a c t u a l l y  o f f s e t  t h e  r e s t r i c t i o n  i n  a w a r d  m o v e m e n t s  g a i n e d  
u n d e r  i n d e x a t i o n  
e a r n i n g  s u r v e y s .  
N e w  S o u t h  
i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  u n i o n ' s ' o w n  a u t h o r i t a t i v e  
B e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 8  t h e  a v e r a g e  o v e r a w a r d  
W a l e s  f i t t e r s  ( e m p l o y e d  u n d e r  t h e  M e t a l  I n d u s t r y  p a i d  t o  
A w a r d )  
$ 3 7 . 1 0  
i n c r e a s e d  f r o m  $ 1 4 . 1 5  ( o r  2 3  p e r  c e n t  o f  t h e  a w a r d  
( o r  2 6  p e r  c e n t  o f  t h e  c u r r e n t  a w a r d  r a t e ) . 3 3 8  
w a g e )  t o  
T h e  q u e s t i o n  o f  s t a n d a r d  w o r k i n g  h o u r s  r e c e i v e d  v a r y i n g  l e v e l s  
o f  a t t e n t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  B y  1 9 7 3  a  m o r e  
i n t e n s e  c a m p a i g n  f o r  t h e  3 5  h o u r  w e e k  f o r  m e t a l  w o r k e r s  w a s  b e i n g  
p l a n n e d  b y  t h e  1 e a d e r s h i p . 3 3 9  T o  s u p p o r t  t h i s  a n d  t h e  w a g e s  
s t r u g g l e ,  v a r i o u s  s t a t e  c o n f e r e n c e s  a n d  c o u n c i l s  c o n t i n u e d  t o  
e x p r e s s  t h e  A . E . U . / B . B . S . A .  p h i l o s o p h y  o f  o p p o s i t i o n  t o  s y s t e m a t i c  
o v e r t i m e  a n d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a  l i m i t  ( o u t s i d e  e m e r g e n c i e s )  o f  
e i g h t  h o u r s  p e r  w e e k .
3 4 o  
H o w e v e r ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  i m p l e m e n t  
a  g e n e r a l  l i m i t .  
T h e  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  g a v e  a  n e w  u r g e n c y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
o v e r t i m e  l i m i t a t i o n .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  r e c o m m e n d e d  a n  e i g h t -
h o u r  l i m i t  ( t o  b e  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  a m o n g s t  w o r k e r s )  w i t h  a  
c o m p l e t e  b a n  i n  w o r k - p l a c e s  w h e r e  r e t r e n c h m e n t s  h a d  t a k e n  p 1 a c e .
3 4 1  
H o w e v e r ,  C o n f e r e n c e  a u t h o r i z e d  s t a t e  c o u n c i l s  t o  r e l a x  l i m i t s  i n  
m u l t i - u n i o n  p l a n t s  - a n  a d m i s s i o n  o f  i t s  i n a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  
d i s c i p l i n e  i n  w o r k - p l a c e s  w h e r e  t h e r e  w a s  s t r o n g  i n t e r u n i o n  
3 3 7
A
. M . W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s ,  S t a t e  S e c r e t a r y ' s  A d d r e s s ,  p . 4 .  
3 3 8 T h e  c e n t r e ' s  f i g u r e s  s h o w  a  s i m i l a r  m o v e m e n t  i n  V i c t o r i a  
f o r  t h e  s a m e  p e r i o d  a n d  a  m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  t r e n d  t h r o u g h  t o  1 9 8 0 .  
S e e  A . M . W . S . U .  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C e n t r e ,  O V e r a w a P d  P a y m e n t s  i n  t h e  
M e t a l  I n d u s t r y  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  1 9 7 6 - 8 0  ( A . M . W . S . U . ,  
S y d n e y ,  1 9 8 0 ) .  
3 3 9 S e e  t h e  A . M . W . U .  r A . M . W . S . U . )  M o n t h l y  J o u r n a l ,  J a n u a r y  1 9 7 3 ,  
M a r c h  1 9 7 4  a n d  O c t o b e r  1 9 7 7 .  
3 4 o F o r  i n s t a n c e s  o f  t h i s  s e e  A . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  
C o n f e r e n c e  1 9 7 2 ,  D e c i s i o n s ;  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 3 ,  
R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ;  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s , '  
F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 2 .  
3 4 1
A
. M . W . U .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s ,  p . 1 0 0 .  
6 3 9 .  
c o m p e t i t i o n  f o r  m e m b e r s h i p .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  s o m e  r e g i o n s  
s u c h  a s  N e w c a s t l e ,  d i s t r i c t  c o m m i t t e e s  w e r e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a n  
e v e n  m o r e  s t r i n g e n t  p o l i c y  o n  o v e r t i m e .  T h i s  i n s p i r e d  t h e  1 9 7 8  
N e w  S o u t h  W a l e s  s t a t e  c o n f e r e n c e  w h i c h  e n d o r s e d  t h e  s t r i c t e r  l i m i t s  
a n d  u r g e d  r e g i o n a l  s h o p  s t e w a r d  c o u n c i l s  t o  a s s i s t  i n  t h e i r  
i m p 1 e m e n t a t i o n . , 4 2  S o m e w h a t  i r o n i c a l l y  ( f o r  t h e  g o v e r n m e n t ) ,  t h e  
r e s t r i c t e d  n a t i o n a l  w a g e  m o v e m e n t s  u n d e r  i n d e x a t i o n  s t r e n g t h e n e d  
t h e  c o n v i c t i o n  a m o n g s t  A . M . W . S . U .  o f f i c i a l s  a n d  a c t i v i s t s  t h a t  a  
c a m p a i g n  f o r  r e d u c e d  w o r k i n g  h o u r s  w a s  n o t  o n l y  o p p o r t u n e  b u t  
i m p e r a t i v e .  T h i s  c a m p a i g n ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e a l l y  g e t  u n d e r  w a y  
u n t i l  a f t e r  1 9 7 8 .  
A n o t h e r  i s s u e  w h i c h  r e c e i v e d  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  
u n i o n  w a s  h e a l t h  a n d  s a f e t y .  I n  1 9 7 3  N e w  S o u t h  W a l e s  s t a t e  
c o n f e r e n c e  a d v o c a t e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s a f e t y  c h a r t e r  f o r  t h e  u n i o n ,  
d i r e c t  u n i o n  r e p r e s e n t a t i o n  o n  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  d e a l i n g  w i t h  
h e a l t h  a n d  s a f e t y  m a t t e r s  a n d  a  g r e a t e r  s h o p  s t e w a r d  p a r t i c i p a t i o n  
i n  s a f e t y  d i s c u s s i o n s .  C o n f e r e n c e  r e q u e s t e d  t h e  r e s e a r c h  d e p a r t m e n t  
t o  p r e p a r e  m a t e r i a l  f o r  j o b  d e l e g a t e s  a n d  u r g e d  b o t h  s t a t e  a n d  
c o m m o n w e a l t h  c o u n c i l  t o  i n v e s t i g a t e  
w i t h  t h e  B u i l d i n g  T r a d e s  G r o u p . , 4 ,  
v a r i o u s  h a z a r d s  i n  c o n j u n c t i o n  
W h i l e  t h i s  r e s o l u t i o n  h a d  
l i t t l e  i m m e d i a t e  i m p a c t ,  t h e  u n i o n  d i d  a d o p t  t h e  B . B . S . A .  p o l i c y  
o f  r e g u l a r l y  p u b l i s h i n g  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  w o r k - p l a c e  s a f e t y ,  
c o m p e n s a t i o n  m a t t e r s  a n d  s p e c i f i c  h a z a r d s . , 4 4  
I n  1 9 7 4  t h e  V i c t o r i a n  s t a t e  c o n f e r e n c e  r e s o l v e d  t o  a p p o i n t  a  
w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  o f f i c e r  - a  m o v e  w h i c h  w a s  f o l l o w e d  b y  
S o u t h  A u s t r a l i a .
3 4 s  
T h e s e  o f f i c e r s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e a l i n g  
3 4 2 A . M . W . S . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 8 ,  D e c i s i o n s .  
i t e m  2 2 .  
, 4 ' A . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 3 ,  D e a i s i o n s ,  
i t e m  3 3 .  
, 4 4 S
e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  A . M . W . U .  ( A . M . W . S . U . )  M o n t h l y  
J o u r n a l ,  F e b r u a r y ,  M a r c h ,  A p r i l ,  H a y ,  S e p t e m b e r ,  O c t o b e r  a n d  
D e c e m b e r  1 9 7 4 ,  A p r i l ,  M a y  a n d  D e c e m b e r  1 9 7 5 ,  J a n u a r y ,  M a y ,  J u n e  a n d  
J u l y  1 9 7 6 ,  N o v e m b e r  1 9 7 7  a n d  O c t o b e r  1 9 7 8 .  T h e  m o r e  w i d e l y  d i s -
t r i b u t e d  n a t i o n a l  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  f e w e r  a r t i c l e s  a l t h o u g h  t h e  
f r e q u e n c y  a n d  d e t a i l  o f  i t e m s  d i d  i n c r e a s e  a f t e r  1 9 7 6 .  S e e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  T h e  A m a l g a m a t e d  N e w s ,  S e p t e m b e r  1 9 7 7 ,  p p . 4 - 5  ( a  r e p o r t  o n  
a s b e s t o s )  •  
' 4 s
A
•
M
. W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 4 ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  i t e m  1 7 .  
6 4 0 .  
w i t h  c o m p e n s a t i o n  c l a i m s  a n d  e d u c a t i n g  m e m b e r s  o n  i n d u s t r i a l  h e a l t h  
a n d  s a f e t y .  T w o  y e a r s  l a t e r  t h e  V i c t o r i a n  c o n f e r e n c e  i n s t r u c t e d  
s t a t e  c o u n c i l  t o  a p p r o a c h  o t h e r  u n i o n s  a n d  i n t e r e s t e d  b o d i e s  w i t h  a  
v i e w  t o  s e t t i n g  u p  a n  i n d u s t r i a l  e n v i r o n m e n t  r e s e a r c h  s e c t i o n  t o  
c o l l a t e  m a t e r i a l  o n  r e s e a r c h  i n  h e a l t h  a n d  p o l l u t i o n  h a z a r d s  i n  
i n d u s t r y .  3 4 6  T h e s e  m o v e s  w e r e  u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  u n i o n  o f f e r i n g  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  a  n u m b e r  o f  b o d i e s .  I n  t h e  s a m e  y e a r  N a t i o n a l  
C o u n c i l  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  s t r e s s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s a f e t y  a n d  
t h e  n e e d  t o  p r o d u c e  p a m p h l e t s  f o r  u s e  b y  d e l e g a t e s  a n d  m e m b e r s .  3 4 7  
I n  1 9 7 7  a  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  S a f e t y  C o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  t o  
p l a n  p u b l i c a t i o n s ,  s e m i n a r s  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s a f e t y  i n  t h e  
w o r k - p l a c e .  3 4 8  
o f f i c e  p r o v i d e d  
T a k i n g  a  l e a d  f r o m  V i c t o r i a ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  h e l p  e s t a b l i s h  a  W o r k e r s '  
H e a l t h  C e n t r e  i n  t h e  w e s t e r n  s u b u r b s  o f  S y d n e y .  3 4 9  T h i s  b o d y  s o u g h t  
t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  o c c u p a t i o n a l  h a z a r d s  a m o n g s t  r a n k  a n d  f i l e  
w o r k e r s ,  p r o d u c e  p a m p h l e t s  a n d  c o u n s e l  i n j u r e d  w o r k e r s .  3 5 0  W h i l e  
t h e  r e s o u r c e s  o f  b o d i e s  l i k e  t h e  W o r k e r s '  H e a l t h  C e n t r e  s e v e r e l y  
l i m i t e d  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s ,  t h e  A . M . W . S . U . ' s  c o n t i n u e d  s u p p o r t  
w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  i t s  g r o w i n g  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p r o b l e m .  T h e  1 9 7 8  
V i c t o r i a n  s t a t e  c o n f e r e n c e  a d o p t e d  a  c o m p r e h e n s i v e  p o l i c y  o n  h e a l t h  
a n d  s a f e t y  i n c l u d i n g  p r o p o s a l s  f o r  f i n a n c i n g  r e s e a r c h ,  u n i f o r m  
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M
. W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  i t e m  2 1 .  
3 4 7  A . M .  W .  U .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s .  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  p . 1 2 2 .  T h i s  v i e w  w a s  r e a f f i r m e d  i n  1 9 7 8 .  S e e  t h e  
A . M .  W .  S .  U .  M o n t h l y  J o = l ,  A u g u s t  a n d  N o v e m b e r  1 9 7 8 .  
3 4 8 T h e  
d e l e g a t e s .  
1 9 7 7 .  
l a t t e r  i n c l u d e d  a  p r o p o s a l  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  s a f e t y  
S e e  t h e  A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  A u g u s t  a n d  N o v e m b e r  
3 4 9 S e e  t h e  A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o = l ,  J u l y  a n d  A u g u s t  1 9 7 7 .  
3 5 0 A 1 t h o u g h  t h e s e  p r o b l e m s  w e r e  f a c e d  b y  m a n y  u n i o n s ,  t h e  
o f f i c i a l s  o f  a  n u m b e r  ( a n d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  L a b o r  C o u n c i l )  
r e f u s e d  t o  o f f e r  s u p p o r t  o r  e v e n  c o - o p e r a t e  b e c a u s e  t h e y  r e g a r d e d  
t h e  c e n t r e  a s  a  h o t b e d  o f  r a d i c a l s .  I t  i s  n o t  a  l i t t l e  i r o n i c  t h a t .  
a c c o r d i n g  t o  c e n t r e  s t a f f ,  w o r k e r s  i n  m o s t  n e e d  o f  a s s i s t a n c e  w e r e  
o f t e n  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  u n i o n s  w h o s e  l e a d e r s  s h i e d  a w a y  f r o m  t h e  
c e n t r e .  T h e  c e n t r e  p r o v i d e d  s p e a k e r s  t o  a d d r e s s  w o r k e r s  o n  t h e  j o b  
a n d  t h i s  f a c i l i t y  w a s  u s e d  b y  t h e  A . M . W . S . U .  a s  w e l l  a s  g r o u p s  o f  
r a n k  a n d  f i l e  w o r k e r s  s u c h  a s  s h o p  c o m m i t t e e s  a t  t h e  n e a r b y  C h u 1 1 0 r a  
r a i l w a y  w o r k s h o p s .  T h e  c e n t r e ' s  s t a f f  i n c l u d e d  p e r s o n s  c a p a b l e  o f  
d e a l i n g  w i t h  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  o f  w o m e n  a n d  n o n - A n g l o p h o n e  
m i g r a n t s .  T h e  c e n t r e  a l s o  p r o d u c e d  m u l t i l i n g u a l  s a f e t y  m a t e r i a l .  
6 4 1 .  
r e g u l a t i o n s  t o  c o v e r  s a f e  w o r k  p r a c t i c e s ,  d e m a n d s  r e l a t i n g  t o  
s p e c i f i c  h a z a r d s  a n d  r e f o r m  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  l e g i s l a t i o n .  
C o n f e r e n c e  c a l l e d  o n  t h e  m e m b e r s h i p  t o  d e v e l o p  a  s a f e t y  l o g  o f  
c l a i m s  b a s e d  o n  i t s  o w n  1 4 - p o i n t  p r o p o s a l .  3 5 1  C o n f e r e n c e  r e c o g n i z e d  
t h e  s p e c i f i c  h a z a r d s  f a c e d  b y  m i g r a n t s  a n d  w o m e n  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e i r  c o n c e n t r a t i o n  i n  p a r t i c u l a r  j o b s  a n d  l i s t e d  a  s e r i e s  o f  
d e m a n d s  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s .
3 5 2  
I t  w a s  a l s o  r e s o l v e d  t o  p r o d u c e  a  
m u l t i l i n g u a l  b o o k l e t  o n  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  s a f e t y  f o r  
d i s t r i b u t i o n  t o  m e m b e r s .  
I n  s u m m a r i z i n g  t h i s  s e c t i o n  t w o  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  
A . M . W . S . U .  n e e d  t o  b e  s t r e s s e d .  F i r s t ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
A . M . W . S . U .  r e p r e s e n t e d  t h e  m e r g e r  o f  a  g r o u p  o f  l i k e - m i n d e d  m e t a l  
t r a d e s  u n i o n s .  T h u s ,  i t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  n e w  u n i o n  
s h o u l d  a d o p t  a n  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  v e r y  m u c h  i n  k e e p i n g  w i t h  i t s  
a n t e c e d e n t s ' .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  A . E . U .  - w h i c h  w a s  f a r  l a r g e r  
t h a n  t h e  c o m b i n e d  m e m b e r s h i p  o f  t h e  S . M . W . U .  a n d  B . B . S . A .  -
d o m i n a t e d  t h i s  m e r g e r .  F o r m e r  A . E . U .  o f f i c i a l s  h e l d  t h e  m a j o r i t y  
o f  k e y  p o s t s  - a  s i t u a t i o n  r e i n f o r c e d  b y  t h e  r e t i r e m e n t  o f  l e a d i n g  
S . M . W . U .  a n d  B . B . S . A .  ( t o  a  l e s s e r  e x t e n t )  o f f i c i a l s .  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  t h e  A . M . W . S . U . ' s  s t r u c t u r e  a n d  r u l e s  w e r e  b a s e d  o n  
t h o s e  o f  t h e  A . E . U .  T h e  n e w  r u l e s  i n v o l v e d  s o m e  f u r t h e r  c e n t r a l i z -
a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  b r a n c h e s  d i d  n o t  
h a l t  t h e i r  r a p i d  d e c l i n e ,  p r o b a b l y  t h e  r e v e r s e .  N e v e r t h e l e s s ,  m a n y  
d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  w e r e  r e t a i n e d  i n c l u d i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  
r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s  m a k e  u p  t h e  m a j o r i t y  o f  d e l e g a t e s  t o  b o t h  
c o m m o n w e a l t h  a n d  s t a t e  c o n f e r e n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  i n c r e a s i n g  
e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  w o r k s h o p  o r g a n i z a t i o n  i n  t e r m s  o f  u n i o n  
s t r u c t u r e  a n d  o p e r a t i o n s .  
S e c o n d ,  t h e  A . M . W . S . U .  p u r s u e d  a n  a g g r e s s i v e  m e m b e r s h i p  d r i v e  
a m o n g s t  m e t a l  w o r k e r s .  T h i s  l e d  t o  a  g r o w t h  i n  s e m i - s k i l l e d  
3 5 1  A . M . W . S . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 8 ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  i t e m s  1 9 - 2 2 .  
3 5 2 J b i d .  T h e  t r e n d  h a s  c o n t i n u e d  t o  g a i n  m o m e n t u m  w i t h  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  f u l l - t i m e  s a f e t y  o f f i c e r s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  
V i c t o r i a .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s  t h e  l o n g - t e r m  i m p a c t  o f  t h i s  
a c t i v i s m  e s p e c i a l l y  a t  t h e  w o r k - p l a c e  l e v e l .  B y  1 9 7 7  t h e  u n i o n  
j o u r n a l  w a s  r e p o r t i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  s a f e t y  
p r o p o s a l s  i n  w o r k - p l a c e s  s u c h  a s  t h e  W h y a 1 l a  s h i p y a r d  a n d  G a r d e n  
I s l a n d .  S e e  A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  A u g u s t  1 9 7 7 .  
6 4 2 .  
m e m b e r s ,  a l t h o u g h  t r a d e s m e n  c o n t i n u e d  t o  c o n s t i t u t e  m o r e  t h a n  h a l f  
t h e  m e m b e r s h i p  - a n d  t o  d o m i n a t e  u n i o n  a f f a i r s .  N e v e r t h e l e s s ,  
o f f i c i a l s  h a d  t o  m a k e  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r a t e g y .  
M o s t  n o t a b l y ,  t h e y  w e r e  o b l i g e d  t o  r e v i s e  t h e i r  a t t i t u d e  t o  f o r m a l  
c l o s e d  s h o p / c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t s .  T h i s  c h a n g e  i n  p o l i c y  w a s  a  
r e s p o n s e  t o  d u e s  c o l l e c t i o n  p r o b l e m s  a n d  c o m p e t i t i o n  f r o m  o t h e r  
u n i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  o f f i c i a l s  s o u g h t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e s e  
a r r a n g e m e n t s  d i d  n o t  l e a d  t o  a n  e r o s i o n  o f  r a n k  a n d  f i l e  c o n t a c t  
w i t h  t h e  l e a d e r s h i p .  
I n  s e v e r a l  r e s p e c t s  t h e  A . M . W . S . U .  c a m e  t o  f a c e  a  s i m i l a r  
d i l e m m a  t o  t h a t  o f  t h e  S . M . W . U .  - t h o u g h  o n  a  l a r g e r  s c a l e .  O n  t h e  
o n e  h a n d ,  t h e  l e a d e r s h i p  h a d  t o  d e f e n d  m e t a l  t r a d e s m e n  f r o m  a l l  t h e  
f a m i l i a r  t h r e a t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  a l s o  h a d  t o  s e r v e  t h e  
i n t e r e s t s  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  n o n - t r a d e s m e n  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  
t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  u n i o n ' s  c l a i m  t o  b e  t h e  p r e - e m i n e n t  u n i o n  o f  
m e t a l  w o r k e r s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  b u l k  o f  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  w e r e  
m i g r a n t s  c o u l d  n o t  b e  i g n o r e d .  N o r  c o u l d  t h e  u n i o n  i g n o r e  i t s  
c r a f t  t r a d i t i o n s  a n d  p r e f e r r e d  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  F i n a l l y ,  t h e  
A . M . W . S . U .  h a d  t o  d e a l  w i t h  a  n u m b e r  o f  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  
p r e s s u r e s  n o t  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  S . M . W . U .  I t  w a s  a  s y m b i o s i s  o f  
t h e s e  p r i o r i t i e s  a n d  p r e s s u r e s  t h a t  w a s  t o  d i c t a t e  t h e  u n i o n ' s  
r e s p o n s e  t o  m i g r a n t s .  
R e s p o n s e s  t o  I m m i g r a n t s  
T h e  u n i o n ' s  o f f i c i a l  a t t i t u d e  t o  i m m i g r a t i o n  w a s  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  i t s  p r e d e c e s s o r s ' ,  n a m e l y  t h a t  t h e  i n t a k e  m u s t  b e  r e g u l a t e d  
a c c o r d i n g  t o  l o c a l  e c o n o m i c  a n d  e m p l o y m e n t  c o n d i t i o n s .  
w a s  e x p r e s s e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s o u r c i n g  o f  m i g r a n t s .  
w a s  r e n o u n c e d  a l o n g  w i t h  r a c i s m  i n  g e n e r a l .
3 5 3  
N o  p r e f e r e n c e  
I n d e e d  t h i s  
3 5 3 F o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  ( f o r  A b o r i g i n e s )  t h e  A . M . W . U .  
( A . M . W . S . U . )  M o n t h l y  J o u r n a l ,  A p r i l  1 9 7 6  a n d  S e p t e m b e r  1 9 7 8 ;  A . M . W . U .  
C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  1 9 7 3 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ;  
V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  i t e m  2 4 ;  
C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  m i n u t e s ,  O c t o b e r  5 - 6 ,  1 9 7 2  a n d  A p r i l  3 D - M a y  I D ,  
1 9 7 3 ;  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u l y  2 4 ,  1 9 7 2  a n d  
M a y  2 4 ,  1 9 7 3 ;  a n d  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  M a y  2 4 ,  
J u l y  5  a n d  1 9 ,  1 9 7 2 .  F o r  p o l i c y  s t a t e m e n t s  o n  A p a r t h e i d  s e e  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  
p p . 1 0 2 - 1 0 3  a n d  p . 1 3 8 ;  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  
A p r i l  2 4 ,  1 9 7 4 ;  a n d  t h e  A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 7 8 .  
6 4 3 .  
T h e  b r o a d e r  m e m b e r s h i p  b a s e  d i d  m a k e  o f f i c i a l s  m o r e  s e n s i t i v e  
t o  t h e  i m p a c t  o f  i m m i g r a t i o n  u p o n  t h e  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s  b e i n g  
w a g e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  T h e  L a b o r  g o v e r n m e n t ' s  c u t b a c k  o f  
t h e  i m m i g r a t i o n  i n t a k e  w a s  s e e n  t o  i m p r o v e  t h e  p r o s p e c t s  o f  
e x a c t i n g  m a j o r  c o n c e s s i o n s  f r o m  e m p l o y e r s  o f f e r i n g  t h e  m o s t  
a b y s m a l  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  V i c t o r i a n  s e c r e t a r y ,  J o h n  H a l f p e n n y ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  e m p l o y e r s  m o s t  v o c a l  i n  t h e i r  d e m a n d s  f o r  
a d d i t i o n a l  m i g r a n t s  h a d  r e c e n t l y  r e t r e n c h e d  t h o u s a n d s  o f  w o r k e r s  
d u r i n g  a n  e c o n o m i c  d o w n t u r n .  H e  a l l e g e d  t h a t  t h e y  o n l y  w a n t e d  
c h e a p  l a b o u r  w h o  c o u l d  b e  h i r e d  a n d  f i r e d  a t  w i l l .
3 5 4  
T h e  u n i o n  r e a c t e d  a n g r i l y  t o  L e y l a n d  A u s t r a l i a ' s  p r o p o s a l  t o  
i m p o r t  " b a t c h e s "  o f  F i l i p p i n o  t r a d e s m e n  b u t  c a r e f u l l y  a v o i d e d  
r a c i s t  o v e r t o n e s .  T h e  1 9 7 4  V i c t o r i a n  s t a t e  c o n f e r e n c e  d e c l a r e d  t h a t  
w h i l e  t h e  u n i o n  h a d  a l w a y s  w e l c o m e d  w o r k e r s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  
o r i g i n , 3 5 5  i t  o p p o s e d  a  s c h e m e  w h e r e b y  a  l a r g e  m u l t i n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n ,  u n a b l e  t o  r e c r u i t  l o c a l  l a b o u r  b e c a u s e  o f  t h e  p o o r  
w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  i t  o f f e r e d ,  c o u l d  s i m p l y  i m p o r t  a d d i t i o n a l  
l a b o u r  f r o m  o v e r s e a s .  C o n f e r e n c e  w a r n e d  t h a t  t h e  e n t r y  o f  w o r k e r s  
t i e d  t o  a  p a r t i c u l a r  e m p l o y e r  s e t  a  d a n g e r o u s  p r e c e d e n t  w h i c h  w o u l d  
c r e a t e  d e e p  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  w o r k i n g  c l a s s  " a s  m i l i t a n t  a c t i o n  
t o  i m p r o v e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  c a n  b e  n u l l i f i e d  b y  a  c o n t i n u o u s  s u p p l y  
o f  n e w  l a b o u r  b e i n g  a v a i l a b l e . , , 3 5 6  F i n a l l y ,  c o n f e r e n c e  e x p r e s s e d  
i t s  t o t a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g u e s t w o r k e r  s y s t e m  b e i n g  a d v o c a t e d  b y  
s o m e  e m p l o y e r s  b e c a u s e  i t  h a d  l e d  t o  l a b o u r  e x p l o i t a t i o n  
e l s e w h e r e .  3 5 7  
T h e  u n i o n ' s  f e a r s  w e r e  c u t  s h o r t  b y  t h e  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  
w h i c h  c a u s e d  e m p l o y e r  i n t e r e s t  i n  c o n t r a c t i n g  m i g r a n t s  t o  l a r g e l y  
e v a p o r a t e .  I t  h a d  n e v e r  b e e n  a  w i d e s p r e a d  f e a t u r e  o f  t h e  m e t a l  
3 5 4 R e p o r t e d  i n  T r i b u n e ,  J u n e  5 - 1 1 ,  1 9 7 3 .  
3 5 5 0 n e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h i s  r e n u n c i a t i o n  o f  
f a v o u r i t i s m  i s  t h a t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  d e c a d e  t h e  u n i o n  m a d e  
n o  r e m a r k  a s  t o  t h e  s o u r c i n g  o f  i m m i g r a n t s  w h i c h  i n c l u d e d  
p r o g r e s s i v e l y  l a r g e r  n u m b e r s  o f  n o n - E u r o p e a n s  i n c l u d i n g  I n d o -
C h i n e s e  r e f u g e e s  a n d  K o r e a n  m e t a l  t r a d e s m e n .  I t s  p r i m a r y  c o n c e r n  
w a s  t h e  l e v e l  o f  i n t a k e  a n d  e n t r y  c o n d i t i o n s .  
3 5 6
A
•
M
•
W
•
U
•  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 4 ,  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s ,  i t e m  4 0 .  
3 5 7
A  
r e f e r e n c e  t o  E u r o p e .  I b i d .  
6 4 4 .  
t r a d e s  i n  a n y  c a s e . ' 5 8  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  u n i o n  w a s  e q u a l l y  
d e t e r m i n e d  t o  r e s t r i c t  t h e  u s e  o f  s p e c i a l  p r o j e c t  l a b o u r  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  w h e r e  t h e  p r a c t i c e  h a d  b e e n  m o r e  c o m m o n .  ' 5 9  
O f f i c i a l s  u s e d  t h e  l o c a l  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  t o  b o l s t e r  t h e i r  
a r g u m e n t s  t h a t  s u c h  l a b o u r  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  o n l y  f o l l o w i n g  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  u n i o n ,  t h a t  l o c a l  w a g e  r a t e s  m u s t  b e  p a i d  a n d  
p r o v i s i o n  h a d  t o  b e  m a d e  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  l o c a l  w o r k e r s  i n  
s p e c i a l  s k i l l s . ' 6 0  
T h e  r e c e s s i o n  f o c u s e d  t h e  u n i o n ' s  a t t e n t i o n  u p o n  t h e  
p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  f a c e d  b y  b o t h  i t s  s e m i - s k i l l e d  a n d  s k i l l e d  
m e m b e r s h i p .  T h e  l e a d e r s h i p  s o o n  n o t e d  t h a t  m i g r a n t s  a n d  w o m e n  
o c c u p i e d  t h e  s e m i - s k i l l e d  j o b s  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  i n d u s t r i a l  
r e s t r u c t u r i n g .  ' 6 1  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  p a s s e d  o n  t o  t h e  m e m b e r s h i p  
i n  a n  e f f o r t  t o  s t a v e  o f f  t h e  w o r k - p l a c e  f r i c t i o n . ' 6 2  T h i s  p o i n t  
w a s  a l s o  u s e d  t o  f i g h t  t a r i f f  r e d u c t i o n s  i n  t h e  w h i t e  g o o d s  i n d u s t r y .  
J o i n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  H .  W i l s o n  a r g u e d  t h a t  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  
u n s k i l l e d  m i g r a n t s  r e t r e n c h e d  w o u l d  r e q u i r e  n o t  o n l y  r e t r a i n i n g  b u t  
a l s o  l a n g u a g e  c l a s s e s . ' 6 '  
T h e  e m p l o y m e n t  p o l i c y  a d o p t e d  b y  t h e  1 9 7 6  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  
i n c l u d e d  t h e  t r a d i t i o n a l  d e m a n d s  f o r  g o v e r n m e n t  w o r k s  p r o g r a m m e s  a n d  
a  c u t  i n  i m m i g r a t i o n .  ' 6 4  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  
r e s t r i c t i n g  i m m i g r a t i o n ,  h o w e v e r ,  a n d  p r o p o s e d  a  7 0  p e r  c e n t  
'
5 8
T h i s  s i t u a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  c h a n g i n g .  
' 5 9
A
•
M
•
W
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U
•  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  2 5 - 2 6 ,  1 9 7 5 .  
'
6 0
S  f  .  
e e ,  o r  1 n s t a n c e ,  A . M . W . S . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  
C o n f e r e n c e  1 9 7 8 ,  D e e i s i o n s ,  i t e m  1 9 .  
'
6 1
F o r  a  b r i e f  a s s e s s m e n t  o f  t h e s e  c h a n g e s  a n d  t h e i r  e m p l o y m e n t  
e f f e c t s  s e e  P .  R o b s o n ,  " T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e  a n d  E m p l o y m e n t  i n  t h e  
1 9 8 0 s " ,  J o u : r n a l  o f  A u s t r a l i a n  P o l i t i e a l  E a o n o r r r y ,  n o .  5 ,  J u l y  1 9 7 9 ,  
5 8 - 6 9 ;  a n d  C .  H a m i  1  t o n ,  " C a p i t a l  a n d  L a b o u r  i n  t h e  W h i t e  G o o d s  
I n d u s t r y " ,  J o u r n a l  o f  A u s t r a l i a n  P o l i t i a a l  E e o n o r r r y ,  n o .  7 ,  A p r i l  
1 9 8 0 ,  p p . 1 8 - 2 7 .  
'
6 2
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  A . M . W . U .  ( A . M . W . S . U . )  M o n t h l y  J o u : r n a l ,  
J u l y  1 9 7 5  a n d  D e c e m b e r  1 9 7 7 .  
' 6 ' H .  W i 1 s o n ,  C o m m e n t s  o n  t h e  I . A . C .  R e p o r t  o n  D o m e s t i a  
R e f r i g e r a t i n g  A p p l i a n a e s  a n d  O t h e r  W h i t e  G o o d s  ( u n p u b l i s h e d  u n i o n  
d o c u m e n t ,  F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 7 ) .  
'
6 4
A . M . W . U .  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e e i s i o n s ,  p . 1 3 9 .  
6 4 5 .  
i n c r e a s e  i n  t h e  i n t a k e .  T h i s  w a s  i m m e d i a t e l y  d e n o u n c e d  b y  
j o i n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  J . D .  G a r l a n d .  3 6 5  T h e  u n i o n  p o i n t e d  t o  t h e  
s t r o n g  o p p o s i t i o n  t o  i n c r e a s e d  i m m i g r a t i o n  w h i c h  w a s  e v e n  b e i n g  
e x p r e s s e d  b y  m i g r a n t  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
3  
6 6  
I n  g e n e r a l ,  m e t a l  t r a d e s m e n  d i d  n o t  s u f f e r  a  d e c l i n e  i n  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  o f  a n y w h e r e  n e a r  t h e  m a g n i t u d e  e x p e r i e n c e d  
b y  t h e  u n i o n ' S  s e m i - s k i l l e d  m e m b e r s h i p .  I n  f a c t ,  b y  1 9 7 6  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  c l a i m i n g  t h a t  a  s h o r t a g e  o f  t r a d e s m e n  w a s  i n h i b i t i n g  
t h e  g r o w t h  o f  e m p l o y m e n t .  P r e d i c t a b l Y ,  t h e  u n i o n  s t r e n u o u s l y  
o p p o s e d  a n y  m o v e s  t o  b o o s t  i m m i g r a t i o n  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  
t h e s e  n e w  a r r i v a l s  w e r e  t r a d e s m e n  o r  s e m i - s k i l l e d / u n s k i l l e d .  
H o w e v e r ,  t h e  A . M . W . S . U .  d i d  d e b a t e  t h e  r e t r a i n i n g  o f  l o c a l  w o r k e r s  
i n c l u d i n g  i t s  o w n  m e m b e r s .  
I f  s u c h  s h o r t a g e s  d i d  e x i s t  a n  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n  w a s  t o  
b o o s t  a p p r e n t i c e s h i p  o r  t o  i n t r o d u c e  a d u l t  t r a i n i n g .  T h e  b r o a d  
q u e s t i o n  o f  t r a i n i n g  h a d  r e c e i v e d  s o m e  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  u n i o n  
l e a d e r s h i p  a s  p a r t  o f  i t s  g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  
w i t h i n  i t s  r a n k s .  T h e  1 9 7 3  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  d i s c u s s e d  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  s p e c i f i c  e d u c a t i o n  f o r  y o u n g  w o r k e r s ,  m i g r a n t s  a n d  
w o m e n .
3 6
?  A  y e a r  l a t e r  i t  r e S O l v e d :  
T h a t  a n  i n v e s t i g a t i o n  b e  m a d e  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l s  o f  t h e  
o r g a n i z i n g  o f  E n g l i s h  c l a s s e s  f o r  m i g r a n t s  o n  a  p a i d  l e a v e  
b a s i s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  E d u c a t i o n  
A u t h o r i t i e s  u s i n g  f a c i l i t i e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t  
a s  p a r t  o f  t h e  u n i o n ' s  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e .
3 6 B  
T h i s  w a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  a n y  a d d i t i o n a l  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g .  
T h e  a m a l g a m a t i o n  ~ad w r o u g h t  n o  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  t h e  s t r o n g  
c r a f t  o r i e n t a t i o n  o f  m o s t  o f f i c i a l s  a n d  a c t i v i s t s  w i t h i n  t h e  
u n i o n .
3 0 9  
I n  s o m e  r e g i o n s  a n d  w o r k - p l a c e s  f e e l i n g s  o f  c r a f t  
s u p e r i o r i t y  a l m o s t  v e r g e d  o n  s e c t i o n a 1 i s m .  I n  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  
3 6 5
A
•
M
.
W
. S .
V
•  M o n t h l y  J o u r n a l ,  J a n u a r y  1 9 7 7 .  
3 6 6 I b i d . ,  D e c e m b e r  1 9 7 7 .  
3 6 7  A . M . W . U .  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  1 9 7 3 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  
a n d  D e a i s i o n s ,  i t e m  1 0 .  
3 6 8 I b i d . ,  1 9 7 4 ,  i t e m  1 3  • .  
3 6 9
J
.
D
•  G a r l a n d ,  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  a u t h o r ,  J u l y  2 1 ,  
1 9 7 8 .  
6 4 6 .  
o f  1 9 7 4 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  C o m m i t t e e  h a d  t o  
s p e c i f i c a l l y  r e j e c t  r e q u e s t s  f r o m  g r o u p s  o f  s t e e l  i n d u s t r y  t r a d e s m e n  
w h o  w a n t e d  t o  p u r s u e  a  c l a i m  f o r  a d d i t i o n a l  p a y m e n t  r e s t r i c t e d  t o  
i n d e n t u r e d  c r a f t s m e n .
3 7 o  
W h i l e  s u c h  c a s e s  w e r e  r a r e  t h e y  
i n d i c a t e d  t h e  d e p t h  o f  f e e l i n g  t o w a r d s  c r a f t  t r a d i t i o n s  o f  
a p p r e n t i c e s h i p .  N e v e r t h e l e s s ,  p r o p o s a l s  f o r  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
a d u l t  t r a i n i n g  d i d  e m a n a t e ,  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g l y ,  f r o m  w i t h i n  t h e  
u n i o n .  T h e  1 9 7 5  S o u t h  A u s t r a l i a n  s t a t e  c o n f e r e n c e  p r o p o s e d  t h a t  
s e m i - s k i l l e d  m e m b e r s  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r t a k e  t r a d e  
t r a i n i n g  s u b j e c t  t o  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  q u o t a s  i m p o s e d  b y  t h e  
u n i o n  m o v e m e n t .  3 7 1  
A  y e a r  e a r l i e r  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  h a d  i n s t r u c t e d  t h e  
u n i o n ' S  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  C o m m i t t e e  t o  c o n d u c t  a n  i n v e s t i g a t i o n  
o f  t r a i n i n g  i n  t h e  m e t a l  i n d u s t r y .  I n  i t s  r e p o r t  t o  t h e  1 9 7 6  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  t h e  c o m m i t t e e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  
f u r t h e r  t r a i n i n g  o f  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  o p e r a t i v e s  i f  
d a n g e r o u s  w o r k  p r a c t i c e s  w e r e  t o  b e  a v o i d e d .  I t  n o t e d  t h a t  s o m e  o f  
t h e s e  o p e r a t i v e s  h a d  p r o g r e s s e d  t o  t r a d e  j o b s  w i t h o u t  f o r m a l  
t r a i n i n g  a n d  w e r e  s e l e c t e d  o n  a n  a d  h o c  b a s i s  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  
t h e  u n i o n .  R e f e r r i n g  t o  s p e c i f i c  g r o u p s  t h e  c o m m i t t e e  s a i d :  
T h e r e  a r e  s p e c i a l  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  t h e  t r a i n i n g  o f  
A b o r i g i n e s  a n d  m i g r a n t s ,  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  n e e d  
f o r  s o c i a l  a d v a n c e m e n t  a s  w e l l  a s  a  t o t a l  a b s e n c e  o f  a n  
a d e q u a t e  r e h a b i l i t a t i o n  ~rogram f o r  i n j u r e d  o r  o t h e r w i s e  
i n c a p a c i t a t e d  w o r k e r s .
3 7  
T h e  c o m m i t t e e ' s  p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  c o n f e r e n c e  w e r e  t w o -
p r o n g e d .  T h e  f i r s t  w a s  t h a t  m o v e s  b e  u n d e r t a k e n  t o  e l i m i n a t e  
c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  s y s t e m  a r i s i n g  f r o m  t h e  p a y m e n t  
o f  a d u l t  w a g e s  t o  l 8 - y e a r - o l d s .  I t  u r g e d  c o n f e r e n c e  t o  c a l l  f o r  a  
N a t i o n a l  A p p r e n t i c e s h i p  T r a i n i n g  A c t  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o r m a l  
t r a i n i n g  f o r  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s .  3 7 3  S e c o n d ,  r e c o g n i z i n g  t h a t  
3 7 0
S o u t
h  C o a s t  D i s t r i c t  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  A u g u s t  2 8  a n d  
S e p t e m b e r  9 ,  1 9 7 4 .  
3 7 1 A • M •
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•  M o n t h l y  J o u r n a l ,  A p r i l  1 9 7 5 .  
3 7 2
A
•
M
•
W
•
U
•  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s ,  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  C o m m i t t e e  R e p o r t ,  p . 6 7 .  
3 7  3 I b · d  6  
1 - . ,  p p .  8 - 6 9 .  
6 4 7 .  
t r a d e  s k i l l s  h a d  b e e n  d i l u t e d  o v e r  m a n y  y e a r s  b y  t h e  e n t r y  o f  w o r k e r s  
w i t h o u t  a p p r e n t i c e s h i p  o r  t r a i n i n g ,  t h e  c o m m i t t e e  u r g e d  c o n f e r e n c e  t o  
p r o p o s e  a n  a d u l t  t r a i n i n g  p r o g r a m m e  o p e r a t e d  u n d e r  u n i o n  s u p e r v i s i o n .  
T h e  p r o g r a m m e  w o u l d  o p e r a t e  a f t e r  a n  e m p l o y e r  h a d  a c h i e v e d  t h e  f u l l  
q u o t a  o f  a p p r e n t i c e s  ( a s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  a w a r d ) .  A  m a x i m u m  n u m b e r  
o f  a d u l t  t r a i n e e s  w o u l d  b e  s e t  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  
t r a d e s m e n  a n d  a p p r e n t i c e s  e m p l o y e d  a n d  a p p l i c a t i o n s  w o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  b y  a  t r i p a r t i t e  b o d y . 3 7 4  
T h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  c o n f e r e n c e  d e l e g a t e s  c o u l d  n o t  
b r i n g  t h e m s e l v e s  t o  f u l l y  e n d o r s e  s u c h  a  r a d i c a l  d e p a r t u r e  i n  p o l i c y .  
A f t e r  a  l e n g t h y  d e b a t e  t w o  s e p a r a t e  r e s o l u t i o n s  w e r e  a d o p t e d .  T h e  
f i r s t  c a l l e d  f o r  a  N a t i o n a l  A p p r e n t i c e s h i p  T r a i n i n g  A c t  t o  s t a n d a r d i z e  
t r a i n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  C o n f e r e n c e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
n a t i o n a l  a p p r e n t i c e s h i p  s y s t e m  s h o u l d  b e  f l e x i b l y  a p p l i e d  w i t h  r e g a r d  
t o  r o t a t i o n  o f  a p p r e n t i c e s  a m o n g s t  w o r k - p l a c e s  a n d  t h a t  a  t r i p a r t i t e  
c o m m i t t e e  s h o u l d  s e r i o u s l y  c o n s i d e r  r e m o v i n g  t h e  a g e  b a r r i e r  f o r  
a p p r e n t i c e s h i p  e n t r y .  3 7 5  T h e  s e c o n d  r e s o l u t i o n  d e c l a r e d  c o n f e r e n c e ' s  
s u p p o r t  f o r  a d u l t  t r a i n i n g  i n  t h e  f o r m  o f  a d u l t  a p p r e n t i c e s h i p  
( r e c e i v i n g  t r a d e s m e n ' s  r a t e s )  t o  s u p p l e m e n t  j u n i o r  a p p r e n t i c e s h i p .  3 7 6  
A s  a n  a d d e d  p o i n t  c o n f e r e n c e  d e c l a r e d  t h a t :  
o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  A d u l t  T r a i n i n g  p r o g r a m s  a t  t h i s  
p o i n t  o f  t i m e  i s  t h a t  o f  E n g l i s h  l e s s o n s  t o  a l l  e t h n i c  
g r o u p s  a t  t h e  e m p l o y e r ' s  t i m e  a n d  e x p e n s e .  T h i s  w i l l  m a k e  
i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  m e m b e r s  t o  b e  r e t r a i n e d  i n t o  h i g h e r  
s k i l l s  a n d  g i v e  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n t e r  a n  a d u l t  
a p p r e n t i c e s h i p  c o u r s e .
3 7 7  
N e i t h e r  p r o p o s a l  a r o u s e d  a n y  i n t e r e s t  f r o m  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  o r  e m p l o y e r s .  T w o  y e a r s  l a t e r  t h e  V i c t o r i a n  S t a t e  
C o n f e r e n c e  u r g e d  S t a t e  C o u n c i l  t o  i n t e n s i f y  i t s  c a m p a i g n  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  a p p r e n t i c e s  w e r e  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  u n i o n  p o l i c y .  I t  e n d o r s e d  t h e  c o u n c i l ' s  d e c i s i o n  
t o  a c c e p t  a c c e l e r a t e d  t r a i n i n g  i n  p r i n c i p l e .  3 7 8  C o n f e r e n c e  a l s o  
3 7 4 I b i d  
. ,  p p . 6 9 - 7 0 .  
3 7 5 I b i d . ,  C o n f e r e n c e  d e c i s i o n s ,  p . l 0 3 .  
3 7 6 I b · d  1  
~ . ,  p .  0 4 .  
3 7 7 I b i d . ,  p . 1 0 4 .  D e m a n d s  f o r  E n g l i s h  c l a s s e s  a n d  c h i l d - c a r e ·  
f a c i l i t i e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  1 9 7 8  m e t a l  i n d u s t r y  c a m p a i g n .  S e e  
t h e  S . M . H . ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 7 8 ,  p . 1 3 .  
3 7 8
A  
d e c i s i o n  r e l a t i n g  t o  t e c h n i c a l  t r a i n i n g ·  o f  a p p r e n t i c e s  
r e a c h e d  o n  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 7 7 .  
6 4 8 .  
a s k e d  N a t i o n a l  C o u n c i l  t o  r e f e r  t o  t h e  A . C . T . U .  a  p r o p o s a l  t h a t  a  
l e v y  b e  p l a c e d  o n  a l l  e m p l o y e r s  w h o  f a i l e d  t o  e m p l o y  t h e  m a x i m u m  
n u m b e r  o f  a p p r e n t i c e s  a n d  t h e s e  f u n d s  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e r s  
a b l e  a n d  w i l l i n g  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  t r a i n i n g  f o r  a p p r e n t i c e s .  3 7 9  
A g a i n  t h e s e  m o v e s  l e d  t o  n o  t a n g i b l e  r e s u l t .  R a t h e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  m e t a l  e m p l o y e r s  c o n t i n u e d  t h e i r  e f f o r t  t o  b o o s t  i m m i g r a t i o n  o f  
t r a d e s m e n .  3 8 0  T h e s e  m o v e s  w e r e  c o n d e m n e d  b y  A . M . W . S . U .  o f f i c i a l s
3 8 1  
w h o  r e c e i v e d  s u p p o r t  f r o m  b o t h  t h e  A . C . T . U .  a n d  t h e  L a b o r  C o u n c i l  
o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  
B y  a n d  l a r g e ,  t h e  b i t t e r  d e b a t e  o v e r  t h e  i m m i g r a t i o n  o f  s k i l l e d  
t r a d e s m e n  d i d  n o t  s p i l l  o v e r  i n t o  t h e  a r e a  o f  t r a d e  r e c o g n i t i o n .
3 8 3  
T h e  q u e s t i o n  o f  d o c u m e n t a r y  p r o o f  a n d  a d m i s s i o n  t o  m e m b e r s h i p  h a d  
a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  w i t h i n  t h e  B . B . S . A .  a n d  A . B . U .  I f  t h i s  
c o n t r o v e r s y  c o n t i n u e d  w i t h i n  t h e  A . M . W . S . U .  i t  d i d  s o  a t  a  v e r y  
s u b d u e d  a n d  i n f o r m a l  l e v e l .  A  n u m b e r  o f  r e a s o n s  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  
o v e r t  f r i c t i o n  c a n  b e  o f f e r e d .  F i r s t ,  t h e  A . B . U .  a n d  B . B . S . A .  ( t o  
a  l e s s e r  e x t e n t )  p r o g r e s s i v e l y  m o d i f i e d  t h e i r  s t a n c e  f o r  r e a s o n s  t h a t  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  o u t l i n e d .  T h i s  t r e n d  g a i n e d  s t r e n g t h  i n  t h e  
A . M . W . S . U .  A  s e c o n d  r e a s o n  w a s  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
a t t r a c t  m i g r a n t  t r a d e s m e n  a t  a  l e v e l  w h i c h  s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d  
t h e  e m p l o y m e n t  p r o s p e c t s  o f  l o c a l  m e t a l  t r a d e s m e n .  
I n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  t h e  u n i o n ' s  a t t i t u d e  t o  m i g r a n t s  
w i t h i n  i t s  r a n k s  d i d  u n d e r g o  a  f a i r l y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  T h e r e  
w e r e  i n d i c a t i o n s  o f  a  n e w  a p p r o a c h  t o  m i g r a n t s  a s  e a r l y  a s  1 9 7 2  
w h e n  t h e  V i c t o r i a n  s e c r e t a r y  t o l d  s t a t e  c o n f e r e n c e  t h a t  r e c e n t  
p r o b l e m s  h a d  a r i s e n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a s t  n e g l e c t  o f  m i g r a n t s  b y  
3 7 9 A . M . W . S . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 8 ,  R e p o r t e  a n d  
D e a i e i o n s ,  i t e m  2 3 .  
3 B o W h i l e  c o n c e d i n g  t h e  n e e d  t o  t r a i n  l o c a l s ,  t h e  M . T . I . A .  
a r g u e d  t h a t  t h i s  h a d  t o  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  m i g r a n t s .  S e e  t h e  
S . M . H . ,  M a r c h  2 6 ,  1 9 8 0 ,  p . 2 .  
3 B 1 F o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  c r i t i c i s m  s e e  t h e  S . M . H . ,  J a n u a r y  2 6 ,  
1 9 7 9 ,  p . 3 .  
3 8 2 S e e  t h e  S . M . H . ,  F e b r u a r y  7 ,  1 9 8 0 ,  p . 3 ,  M a r c h  2 6 ,  1 9 8 0 ,  p . 2 ,  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 8 0 ,  p . 3  a n d  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 8 1 ,  p . 2 .  
3 8 3 T h e r e  w e r e  o c c a s i o n a l  c a s e s  o f  t r a d e  p a p e r s  b e i n g  f o r g e d ,  
i n c l u d i n g  a  s y s t e m a t i c  r a c k e t  i n v o l v i n g  S o u t h  K o r e a n  m i g r a n t s .  
T h e s e  p r a c t i c e s  c a u s e d  c o n c e r n  a m o n g s t  u n i o n  o f f i c i a l s ,  b u t  t h e  
r e a c t i o n  w a s  v e r y  t a m e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  e a r l i e r  p e r i o d s .  
6 4 9 .  
t h e  m a i n s t r e a m  o f  t h e  u n i o n  m o v e m e n t .  C o n f e r e n c e  r e s o l v e d  t h a t  
t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  b y  n o n - A n g 1 0 p h o n e  
w o r k e r s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  s p e c i a l  n e e d s .  S t a t e  C o u n c i l  
w a s  d i r e c t e d  t o  e s t a b l i s h  c o m m i t t e e s  o f  m i g r a n t  w o r k e r s  ( o f  
d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s ) ,  p r o d u c e  m u l t i l i n g u a l  m a t e r i a l  m o r e  
r e g u l a r l y  a n d  c o n d u c t  s c h o o l s  f o r  m i g r a n t  w o r k e r s .  s s ,  T h i s  
s t a t e m e n t  o f  g o o d  i n t e n t  d i d  n o t  r e s u l t  i n  i m m e d i a t e  a c t i o n .  N o r  
d i d  i t  e n t i r e l y  r e f l e c t  t h i n k i n g  e l s e w h e r e .  I n  N e w  S o u t h  W a l e s  t h e  
m a i n  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  w i t h  r e g a r d  t o  m i g r a n t s  w e r e  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  U s t a s h i .  s s , s  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  w a s  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  d r a w i n g  u n i o n  
o f f i c i a l s  t o  c o n s i d e r  t h e  a r e a .  F i r s t ,  t h e  1 9 7 0 s  s a w  t h e  e m e r g e n c e  
o f  a  s e r i e s  o f  e x t e r n a l  p r e s s u r e s  d e m a n d i n g  g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  f o r  
m i n o r i t y  g r o u p s .  T h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  A . M . W . S . U . ,  w h i c h  s a w  i t s e l f  
a s  p o l i t i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  ~rogressive, w a s  r e c e p t i v e  t o  t h e  o v e r -
t u r e s  o f  t h e  a c t i v i s t  g r o u p s  t h a t  m o s t  d i r e c t l y  i m p i n g e d  u p o n  i t  -
n a m e l y  m i g r a n t s  a n d  w o m e n .
S S G  
N o r  d i d  i t  f e e l  t h r e a t e n e d  b y  t h e  l e f t  
p o l i t i c a l  l e a n i n g s  o f  m i g r a n t  a c t i v i s t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  a s  d i d  
m a n y  o t h e r  u n i o n  
l i n k s  w i t h  t h e m .  
l e a d e r s h i p s .  R a t h e r ,  i t  t r i e d  t o  c u l t i v a t e  c l o s e  
I n  1 9 7 3 ,  a n d  a g a i n  i n  1 9 7 5 ,  t h e  u n i o n  p r o v i d e d  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  s e n t  d e l e g a t i o n s  t o  M i g r a n t  W o r k e r  
C o n f e r e n c e s  h e l d  i n  M e l b o u r n e .  L i k e w i s e ,  a f t e r  s o m e  h e s i t a t i o n  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  s e n t  s u p p o r t  t o  a  s i m i l a r  c o n f e r e n c e  
h e l d  i n  S y d n e y .  I n c l u d e d  a m o n g s t  i t s  o w n  r a n k s  w e r e  l e a d i n g  
a c t i v i s t s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  W o r k i n g  W o m e n ' s  C h a r t e r .
s s 7  
S S 4 A . M . W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 2 ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  i t e m  5 .  
s s s S e e  A . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 3 ,  
D e a i s i o n s ,  i t e m  2 ;  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  
A u g u s t  2 4 ,  1 9 7 3 .  
3 8 G F o r  r e p o r t s  a n d  d e b a t e s  r e l a t i n g  t o  ( a n d  i n v o l v i n g )  w o m e n  
s e e  t h e  A . M . W . V .  M o n t h Z y  J o u r n a Z ,  M a y  1 9 7 4 ,  M a y  a n d  N o v e m b e r  1 9 7 6 ;  
A . M . W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  R e p o r t s  a n d  D e a i s i o n s ;  
N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u l y  2 4 ,  1 9 7 3  a n d  M a y  2 5 ,  
1 9 7 3 ;  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e  1 9 7 3 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ;  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  m i n u t e s ,  O c t o b e r  3 - 6 ,  1 9 7 2  a n d  
A p r i l  3 0  t o  M a y  4 ,  1 9 7 3 ;  a n d  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  C o u n c i l  
m i n u t e s ,  M a y  2 4 ,  J u l y  5  a n d  1 9 ,  1 9 7 2 .  
3 8 7 E i 1 e e n  B e a v e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  j o b  d e l e g a t e  a t  M a 1 1 e y s  L t d .  
I n t e r v i e w e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 7 .  
6 5 0 .  
O f  c o u r s e ,  t h e s e  g r o u p s  w e r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  T h i s  w a s  
a m p l y  d e m o n s t r a t e d  w h e n  t h e  d e m a n d s  o f  w o m e n  m e m b e r s  d e l i v e r e d  t o  
t h e  1 9 7 3  N e w  S o u t h  W a l e s  s t a t e  c o n f e r e n c e  i n c l u d e d  a  r e q u e s t  t h a t  
d e c i s i o n s  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  m a t e r i a l  b e  p r o d u c e d  i n  E n g l i s h ,  
A r a b i c ,  S e r b o - C r o a t i a n ,  T u r k i s h ,  S p a n i s h ,  G r e e k  a n d  I t a l i a n .  
S e c o n d ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  p r e s s u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
u n i o n ' s  o w n  o r g a n i z a t i o n  a n d  o p e r a t i o n s .  T h e  a m a l g a m a t i o n  a n d  
e x p a n s i o n a r y  m e m b e r s h i p  p o l i c y  c a u s e d  s o m e  r e t h i n k i n g  o f  o r g a n i z a t -
i o n a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n i q u e s  p a r t i c u l a r l y  a m o n g s t  f o r m e r  
d e l e g a t e s  a n d  o f f i c i a l s  o f  t h e  B . B . S . A .  a n d  t h e  A . B . U .  T h e  r e g i o n a l  
a l l o c a t i o n  o f  o r g a n i z e r s  m e a n t  t h a t  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  S . M . W . U .  
o r g a n i z e r s  d i d  n o t  r e t a i n  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l a r g e  m e t a l  
f a b r i c a t i n g  p l a n t s .
3 8 8  
T r a d i t i o n a l  c r a f t  r e c r u i t i n g  m e t h o d s  w e r e  
i n a p p r o p r i a t e  f o r  w o r k - p l a c e s  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s e m i - s k i l l e d  
w o r k e r s ;  m a n y  o f  t h e m  m i g r a n t s  p o s s e s s i n g  a  d i v e r s i t y  o f  b a c k g r o u n d s  
a n d  e x p e c t a t i o n s .
3 8 9  
H i g h  l e v e l s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  p r i o r  t o  1 9 7 5  
e x a c e r b a t e d  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  r e l i a b l e  
j o b  d e l e g a t e s .  W h i l e  c l o s e d  s h o p / c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t s  o f f e r e d  a  
s o l u t i o n  t o  s o m e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  A . M . W . S . U .  l e a d e r s h i p  
s a w  a  n e e d  t o  e n s u r e  t h a t  m i g r a n t s  b e c a m e  w i l l i n g  a n d  a c t i v e  m e m b e r s .  
T h e  p r e s e n c e  o f  m i g r a n t s  w a s  s e e n  t o  i n f l u e n c e  w o r k - p l a c e  
o r g a n i z a t i o n  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  w a y s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  i g n o r a n c e  
o f  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  u n i o n ' s  f u n c t i o n s  w a s  s e e n  t o  m a k e  
r e c e n t  a r r i v a l s  v u l n e r a b l e  t o  i n t i m i d a t i o n  a t  t h e  h a n d s  o f  m a n a g e -
m e n t .  P r o b l e m s  n o t e d  b y  o r g a n i z e r s  i n c l u d e d  a b u s e  a n d  p r e s s u r e  a t  
t h e  h a n d s  o f  s u p e r v i s o r s ,  a r b i t r a r y  d i s m i s s a l  a n d  t h e  d e n i a l  o f  
3 8 8 A c c o r d i n g  t o  a  f o r m e r  S . M . W . U .  o f f i c i a l  v i s i t s  t o  s o m e  o f  
t h e s e  w o r k - p l a c e s  b e c a m e  l e s s  f r e q u e n t  a f t e r  t h e  a m a l g a m a t i o n  w i t h  
t h e  S . M . W . U .  p r a c t i c e  o f  a p p o i n t i n £  a n  o f f i c i a l  a s  p e r m a n e n t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  p l a n t  b e i n g  d i s c a r d e d  a n d  t h e  n e a r e s t  o r g a n i z e r  
s i m p l y  b e i n g  s e n t  i n s t e a d .  
3 8 9 0 n  o c c a s i o n ,  t h e  u n i o n  p u b l i s h e d  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h e  
p r i o r  e x p e r i e n c e s  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n a l  g r o u p s .  W h i l e  s t r e s s i n g  
t h a t  m i g r a n t s  w e r e  n o t  a n t i - u n i o n ,  t h e  j o u r n a l  p o i n t e d  t o  p a r t i c u l a r  
p r o b l e m s  a n d  t h e i r  g e n e r a l  f e a r  o f  b e i n g  i d e n t i f i e d  a s  " t r o u b l e -
m a k e r s " .  S e e  t h e  A . M . W . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  M a r c h  1 9 7 5 .  
6 5 1 .  
r i g h t s  t o  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  o r  s i c k  p a y . 3 9 0  T h e  p r a c t i c e  o f  
s e g r e g a t i n g  d i f f e r e n t  n a t i o n a l  g r o u p s  i n c r e a s e d  t h e  i s o l a t i o n  o f  
m i g r a n t  w o r k e r s ,  p r e v e n t i n g  t h e  r e a d y  i n t e r a c t i o n  o f  i n d u s t r i a l l y  
e x p e r i e n c e d  a n d  i n e x p e r i e n c e d  g r o u p s  a n d  p e r p e t u a t i n g  a s s u m e d  
b e h a v i o u r a l  d i f f e r e n c e s  w h i c h  w o u l d  s e r v e  t o  m a k e  p l a n t - w i d e  
i n d u s t r i a l  a c t i o n  d i f f i c u l t .  3 9 1  T h e  n e e d  f o r  e f f e c t i v e  w o r k - p l a c e  
o r g a n i z a t i o n  b e c a m e  m o r e  a c u t e  a f t e r  1 9 7 5  w h e n  t h e  u n i o n  w a s  
t r y i n g  t o  c o u n t e r  l a r g e - s c a l e  r e t r e n c h m e n t s  a n d  f a c t o r y  c l o s u r e s .  3 9 2  
A  p r o b l e m  o f  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  n a t u r e  w a s  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  m i g r a n t s  o n c e  t h e y  h a d  j o i n e d  i n  i n d u s t r i a l  a c t i o n .  I t  w a s  
f o u n d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  m i g r a n t s  h a d  t h e  p o t e n t i a l  t o  a l t e r  
t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  w o r k - p l a c e  m i l i t a n c y .  3 9 3  T h i s  t o o k  t h e  
f o r m  o f  s p o n t a n e o u s  s t r i k e s  f o r  w h i c h  t h e  m o t i v e s  w e r e  u n c l e a r  o r  
o u t s i d e  t h e  c o n t e x t  o f  g e n e r a l  c a m p a i g n s .  A  s e c o n d  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e  w a s  a n  a p p a r e n t  r e l u c t a n c e  t o  r e t u r n  t o  w o r k  o n c e  a  d i s p u t e  
h a d  c o m m e n c e d .  T h i s  c u t  a c r o s s  t h e  a t t i t u d e  o f  A u s t r a l i a n - b o r n  
w o r k e r s  a n d  o f f i c i a l s  m o r e  a c c u s t o m e d  t o  s h o r t  d e m o n s t r a t i o n  
s t o p p a g e s .  T h e  m o s t  p r o m i n e n t  e x a m p l e  o f  t h e s e  t e n d e n c i e s  -
a l t h o u g h  i t  w a s  b y  n o  m e a n s  t h e  o n l y  o n e  t o  i n f l u e n c e  o f f i c i a l s  -
w a s  t h e  p r o l o n g e d  B r o a d m e a d o w s  s t o p p a g e  i n  1 9 7 3 .  I n  r e p o r t i n g  t h e  
d i s p u t e  t o  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l ,  a s s i s t a n t  n a t i o n a l  s e c r e t a r y  L a u r i e  
C a r m i c h a e l  s t a t e d :  
A  m a j o r i t y  o f  w o r k e r s  i n  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  B r o a d m e a d o w s  
c a r  a s s e m b l y  p l a n t  a r e  s t i l l  a g a i n s t  a  r e s u m p t i o n  o f  
w o r k .  H e r e  t h e  p r o b l e m s  o f  l a n g u a g e  w e r e  i n t e n s e  a n d  
i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  n o t  v e r y  g r e a t .  T h e  u n i o n s  d i d  n o t  
s u c c e e d  i n  g e t t i n g  u n d e r s t a n d i n g  t o  t h e s e  h u n d r e d s  o f  
m i g r a n t s  f r o m  m a n y  c o u n t r i e s  w h o  w a n t e d  t o  f i g h t  t h e  
3 9 0 A c c o r d i n g  t o  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d ,  t h e r e  w e r e  f e w  i n s t a n c e s  
o f  a w a r d  u n d e r p a y m e n t  w h i c h  w o u l d  a c c o r d  w i t h  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  
t h e  i n d u s t r y .  
3 9 1 0 r g a n i z e r  r e p o r t s  i n d i c a t e  a  g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  t h a t  n o t  
a l l  m i g r a n t s  l a c k e d  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  a n d  s o m e  m a d e  t h e  d a n g e r  
o f  s t e r e o t y p i n g  t o  w o r k - p l a c e  a c t i o n  q u i t e  e x p l i c i t .  
3 9 2 S o l i d a r i t y  w a s  a l s o  s e e n  t o  b e  e s s e n t i a l  t o  p r o t e c t  j o b  
d e l e g a t e s  a n d  a c t i v i s t s  d u r i n g  s u c h  s t r u g g l e s .  H .  H a t f i e l d ,  
i n t e r v i e w e d ,  A p r i l  1 9 ,  1 9 7 8 .  
3 9 3 T h i s  p o i n t  w a s  r a i s e d  b y  a l m o s t  e v e r y  u n i o n  o f f i c i a l  
i n  t  e r v i  e w e d .  
6 5 2 .  
c o m p a n y  a t  a l l  c o s t s .  W i t h  t h e  b r e a k d o w n  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  s o m e  6 0 0  o f  t h e s e  r e v o l t e d  o n  t h e  
1 3 t h  J u n e  a n d  a t t a c k e d  t h e  p l a n t ,  a b o u t  1 , 8 0 0  r e s u m e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  d e c i s i o n .
s 9 4  
T h e  p r o b l e m  w a s  n o t  s i m p l y ,  a s  C a r m i c h a e l  i m p l i e d ,  o n e  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n e x p e r i e n c e .  S o m e  r e c a l c i t r a n t  w o r k e r s  a t  
B r o a d m e a d o w s  h a d  n o t  l a c k e d  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  b u t  w e r e  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s t a t e  o f  n e g o t i a t i o n s  a n d  u n i o n  t a c t i c s ,  
p r e f e r r i n g  a  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n .  T o  t h e i r  c r e d i t ,  l e a d i n g  
e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  A . M . W . S . U .  c a m e  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m  o p e r a t e d  i n  b o t h  d i r e c t i o n s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  
t h e  a p p r e c i a t i o n  t h a t  g r o u p s  o f  m i g r a n t s  m i g h t  h a v e  d i f f e r e n t  
e x p e c t a t i o n s  o f  a n d  a t t i t u d e s  t o  i n d u s t r i a l  a c t i o n ,  t h e  p r e v a i l i n g  
p o l i c y  w a s  t o  i n t e g r a t e  m i g r a n t s  w i t h i n  t h e  p r e - e x i s t i n g  i n d u s t r i a l  
s t r a t e g i e s .  A  m i n o r  e x c e p t i o n  w a s  s a f e t y  m a t t e r s  w h e r e  s o m e  
o f f i c i a l s  b e l i e v e d  t h a t  m i g r a n t s  h a d  c o n t r i b u t e d  t o  g r e a t e r  u n i o n  
a c t i v i s m .
s 9 s  
T h e  u n i o n ' s  p h i l o s o p h y  m e a n t  t h a t  o r g a n i z e r s  s e l d o m  
i n t e r f e r e d  w i t h  i n d e p e n d e n t  w o r k - p l a c e  a c t i o n  e x c e p t  t o  a s s i s t  i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  d e m a n d s .  
T h e  s t r a t e g i e s  u s e d  t o  c o u n t e r  m i g r a n t  p r o b l e m s  t o o k  a  n u m b e r  
o f  f o r m s .  A s  w i t h  o t h e r  u n i o n s ,  o n e  o f  t h e  f i r s t  r e s p o n s e s  w a s  t o  
p r o d u c e  a d d i t i o n a l  m u l t i l i n g u a l  m a t e r i a l .  V i c t o r i a  l e d  t h e  w a y  i n  
t h i s  r e g a r d  a l t h o u g h  i t  w a s  r e c o g n i z e d  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  t h i s  
w o u l d  n o t  b e  o f  i t s e l f  s u f f i c i e n t .
s 9 6  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  
a c t i v i t i e s  s u i t a b l y  i m p r e s s e d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  
w h i c h  r e c o m m e n d e d  t h a t  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  s h o u l d  a r r a n g e  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  m u l t i l i n g u a l  r e c r u i t i n g  p a m p h l e t s  e x p l a i n i n g  t h e  
u n i o n  a n d  i t s  f u n c t i o n s .
s 9 7  
C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  a g r e e d  t o  u n d e r -
t a k e  t h i s  t a s k  a l t h o u g h  t w o  m o n t h s  l a t e r  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t t e e  w a s  s t i l l  c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e  l a c k  o f  
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•  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  m i n u t e s ,  S e p t e m b e r  1 0 - 1 2 ,  1 9 7 3 .  
s 9 s F o r  i n s t a n c e ,  F .  B o l l i n s ,  N e w  S o u t h  W a l e s  p r e s i d e n t ,  
i n t e r v i e w e d  O c t o b e r  7 ,  1 9 7 7 .  
s 9 6 F o r  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  t h e  A . M . W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  
C o n f e r e n c e  1 9 7 2 ,  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  S e c r e t a r y ' s  R e p o r t  a n d  
i t e m  5 .  
s 9 7
A
•
M
. W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a r c h  2 9 ,  
1 9 7 4 .  
6 5 3 .  
f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a f l e t s .
3 9 8  
I n  1 9 7 4  t h e  u n i o n  e x p e r i m e n t e d  w i t h  m u l t i l i n g u a l  c o l u m n s  i n  
t h e  m o n t h l y  j o u r n a l .
3 9 9  
H o w e v e r ,  t h e  f o r m a t  o f  t h e  j o u r n a l  w a s  
u n s u i t e d  t o  l a r g e  f o r e i g n  l a n g u a g e  s e g m e n t s  a n d  t h e  l i m i t e d  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  j o u r n a l  C a  b u l k  n u m b e r  t o  t h e  s t a t e  o f f i c e  a n d  
o n e  c o p y  t o  e a c h  o f f i c i a l  a n d  s h o p  s t e w a r d )  m e a n t  t h e r e  w a s  a  g o o d  
c h a n c e  s u c h  m a t e r i a l  w o u l d  n o t  r e a c h  t h e  i n t e n d e d  c l i e n t e l e .  T h e  
m u l t i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  j o u r n a l  t e n d e d  t o  b e  o f  a  f a i r l y  
s p e c i a l i z e d  n a t u r e .
4 0 0  
M u l t i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  w a s  a l s o  
i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  u n i o n ' s  n a t i o n a l  n e w · s p a p e r ,  T h e  A m a Z g a m a t e d  
N e w s .  B y  1 9 7 6  T h e  A m a Z g a m a t e d  N e w s  i n c l u d e d  a  f a i r l y  r e g u l a r  t w o -
p a g e  f e a t u r e  i n  I t a l i a n ,  G r e e k  a n d  Y u g o s l a v  o u t l i n i n g  t h e  u n i o n ' s  
s t r u c t u r e  a n d  o p e r a t i o n s ,  t h e  a r b i t r a t i o n  
p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  o t h e r  n e w s .
4 0 l  
s y s t e m ,  i n d u s t r i a l  a n d  
W h i l e  t h i s  c a t e r e d  f o r  
t h e  l a r g e r  m i g r a n t  g r o u p s ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  s m a l l e r  
l a n g u a g e  g r o u p s  w e r e  i n  g r e a t e r  n e e d  o f  a t t e n t i o n  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
l e s s  c a p a b l e  o f  e s t a b l i s h i n g  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k s  a m o n g s t  
t h e m s e l v e s .  F u r t h e r ,  T h e  A m a Z g a m a t e d  N e w s  h a d  i t s  o w n  d i s t r i b u t i o n  
p r o b l e m s .  O w i n g  t o  c o s t  c o n s i d e r a t i o n s  o n l y  f o u r  e d i t i o n s  p e r  y e a r  
w e r e  m a i l e d  d i r e c t l y  t o  m e m b e r s .  O t h e r  e d i t i o n s  w e r e  d i s t r i b u t e d  
t o  b r a n c h e s ,  o f f i c i a l s ,  w o r k s h o p s  a n d  d e l e g a t e s .  I n  i t s  r e p o r t  t o  
t h e  1 9 7 6  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  t h e  N a t i o n a l  P u b l i c a t i o n s  C o m m i t t e e  
a d m i t t e d  t o  c o s t  p r o b l e m s  a n d  d i f f i c u l t i e s  b e i n g  e x p e r i e n c e d  w i t h  
r e g a r d  t o  w o r k s h o p  d i s t r i b u t i o n .  T h e  c o m m i t t e e  a l s o  p o i n t e d  t o  
t h e  a b s e n c e  o f  d i s p u t e ,  s a c k i n g  a n d  c l o s u r e  r e p o r t s .  I t  s a w  t h e s e  
a s  h a v i n g  a n  i m p o r t a n t  e d u c a t i v e  r o l e  a n d  u r g e d  m o r e  a c t i v i t y  i n  
t h i s  r e g a r d .
4 0 2  
I n  r e s p o n s e ,  s t a t e s  i s s u e d  m o r e  r e g u l a r  m u l t i -
l i n g u a l  n e w s  b u l l e t i n s  a n d  i n f o r m a t i o n  l e a f l e t s ,  w i t h  V i c t o r i a  
3 9 8 T h e  c o m m i t t e e  p r o p o s e d  t h a t  S t a t e  C o u n c i l  s h o u l d  u n d e r t a k e  
t h e  t a s k  i t s e l f .  A . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  
M a y  2 4  a n d  J u l y  2 3 ,  1 9 7 4 .  
' 9 ' S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  A . M . W . U .  M o n t h Z y  J o u r n a Z ,  O c t o b e r  
1 9 7 4 .  
4 0 0
F o r  
i n s t a n c e ,  i n  J a n u a r y  1 9 7 8  t h e  j o u r n a l  p u b l i s h e d  a n  
a r t i c l e  o n  d e a f n e s s  i n  f i v e  l a n g u a g e s .  A . M . W . S . U .  M o n t h Z y  J o u r n a Z ,  
J a n u a r y  1 9 7 8 .  
4 0 l S
e e
,  f o r  i n s t a n c e ,  T h e  A m a Z g a m a t e d  N e w s ,  M a y  1 9 7 7 .  
4 0 2
A
•
M
•
W
•
U
•  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  1 9 7 6 ,  A d d r e s s e s ,  R e p o r t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  N a t i o n a l  P u b l i c a t i o n s  C o m m i t t e e  R e p o r t ,  p . 6 4 .  
6 5 4 .  
l e a d i n g  t h e  w a y . ' 0 3  B u l l e t i n s  c o u l d  b e  p r o d u c e d  a n d  d i s t r i b u t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  s p e c i f i c  w o r k - p l a c e s .  O v e r a l l ,  t h e  u n i o n  
p r o d u c e d  m o r e  m u l t i l i n g u a l  m a t e r i a l  t h a n  p e r h a p s  a n y  o t h e r .  
H o w e v e r ,  t h e  s e r v i c e  r e m a i n e d  u n e v e n ,  v a r y i n g  c o n s i d e r a b l y  f r o m  
s t a t e  t o  s t a t e .  D e c i s i o n s  r e a c h e d  b y  t h e  1 9 7 8  V i c t o r i a n  S t a t e  
C o n f e r e n c e  w e r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  v i e w  t h a t  m u c h  r e m a i n e d  t o  b e  
d o n e . ' o ,  
A  n u m b e r  o f  o t h e r  i n i t i a t i v e s  c a n  b e  m o r e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  
i n s i g h t s  g a i n e d  f r o m  t h e  B r o a d m e a d o w s  d i s p u t e  a n d  m i g r a n t  w o r k e r s '  
c o n f e r e n c e s  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .  T h e  1 9 7 4  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  
s u p p o r t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m i g r a n t  w o r k e r s '  c e n t r e  a n d  
r e a f f i r m e d  t h e  n e e d  t o  f o r m  m i g r a n t  w o r k e r s '  c o m m i t t e e s  w i t h i n  t h e  
u n i o n .  C o n f e r e n c e  a s k e d  s t a t e  c o u n c i l  t o  d e l e g a t e  m i g r a n t  m e m b e r s  
f o r  a n  i n t e r i m  p e r i o d  a n d  a s s i s t  c o m m i t t e e  m e m b e r s  w i t h  c l a s s e s  o n  
t r a d e  u n i o n i s m  a n d  E n g l i s h . ' o s  D e s p i t e  t h e  n o t e  o f  u r g e n c y ,  a c t i o n  
w a s  s l o w  i n  c o m i n g .  E a r l y  i n  1 9 7 6  t h e  A . M . W . S . U .  j o i n e d  w i t h  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  u n i o n s  t o  e s t a b l i s h  a  T r a d e  U n i o n  M i g r a n t  W o r k e r s  
C e n t r e  a t  i t s  M e l b o u r n e  h e a d q u a r t e r s .  T h i s  b o d y  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  o n e  o f  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  o f  t h e  i n i t i a t i v e s  t r i e d .  H o w e v e r ,  
t h e r e  w a s  n o  m o v e  t o  s e t  u p  s i m i l a r  b o d i e s  i n  o t h e r  s t a t e s .  T h e  
l a t t e r  c o n f i n e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  a r r a n g i n g  f o r  t h e  r e g u l a r  
a t t e n d a n c e  o f  i n t e r p r e t e r s  t o  d e a l  w i t h  m i g r a n t  e n q u i r i e s . , 0 6  T h e  
u n i o n ' s  g r e a t e r  a c t i v i s m  i n  t h e  a r e a  o f  s a f e t y  a n d  w o r k e r s '  
c o m p e n s a t i o n  ( s e e  P a g e s  6 3 9 - 6 4 1 )  d i d  h e l p  a l l e v i a t e  s o m e  m i g r a n t  
' 0 3 I n  A p r i l  1 9 7 7 ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t  i s s u e d  a  b o o k l e t  i n  f i v e  
l a n g u a g e s  ( E n g l i s h ,  G r e e k ,  I t a l i a n ,  S e r b o - C r o a t i a n  a n d  A r a b i c )  w i t h  
d e t a i l s  o f  a  n e w  l o n g  s e r v i c e  l e a v e  a w a r d  t o g e t h e r  w i t h  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  o n  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  a n d  a c c i d e n t  p a y .  O t h e r  
b u l l e t i n s  d e a l t  w i t h  a w a r d  c h a n g e s  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  
, 0 ' C o n f e r e n c e  i n s t r u c t e d  S t a t e  C o u n c i l  t o  i n c r e a s e  t h e  q u a n t i t y  
a n d  r a n g e  o f  m u l t i l i n g u a l  p u b l i c a t i o n s  a n d  r e v i e w  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  e t h n i c  n e w s p a p e r s .  A  p r i m e  r o l e  o f  t h e s e  l e a f l e t s  w a s  t o  h e l p  
b o l s t e r  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p .  A . M . W . S . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  
1 9 7 8 ,  R e p o r t s  a n d  D e c i s i o n s ,  i t e m s  3  a n d  4 .  
, o s A . M . W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 4 ,  R e p o r t s  a n d  
D e c i s i o n s ,  i t e m  1 6 .  
4 0 6 F o r  e x a m p l e ,  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a  S p a n i s h - s p e a k i n g  
i n t e r p r e t e r  a t t e n d s  t h e  u n i o n ' s  h e a d  o f f i c e  f o r  h a l f  a  d a y  p e r  w e e k .  
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p r o b l e m s  i n  t h i s  a r e a . ' 0 7  
E f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  m i g r a n t  w o r k e r s '  c o m m i t t e e s  w i t h i n  t h e  
u n i o n  w e r e  l e s s  s u c c e s s f u l .  I n  V i c t o r i a ,  a  c o m m i t t e e  o f  Y u g o s l a v  
m i g r a n t s  s e t  u p  i n  1 9 7 8  f a i l e d  t o  m a k e  i t s  p r e s e n c e  f e l t .  T h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  o f f i c e  a l s o  m a d e  s o m e  a t t e m p t s  w i t h  m i g r a n t  w o r k e r s '  
c o m m i t t e e s .  I n  l a t e  1 9 7 7 ,  a  2 0 - p e r s o n  Y u g o s l a v  c o m m i t t e e  w a s  
e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  v i s i t i n g  Y u g o s l a v  u n i o n  
o f f i c i a l  a n d  o r g a n i z e r ,  H .  H a t f i e l d .  A t t e m p t s  w e r e  a l s o  m a d e  t o  
s e t  u p  a  c o m m i t t e e  o f  L e b a n e s e  w o r k e r s .  T h e  s u r v i v a l  o f  t h e s e  
b o d i e s  d e p e n d e d  h e a v i l y  o n  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  d e v o t e d  b y  H a t f i e l d  
w h o  h a s  s i n c e  r e t i r e d .  I n  1 9 7 7  t h e  S o u t h · A u s t r a l i a n  S t a t e  C o u n c i l  
a l s o  d e c i d e d  t o  p r o m o t e  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  m i g r a n t  w o r k e r s '  
c o m m i t t e e  t o  f a c i l i t a t e  m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  u n i o n .  T h i s  m o v e  
w a s  w e l c o m e d  b y  F . I . L . E . F .  w h i c h  p r a i s e d  t h e  u n i o n ' s  p i o n e e r i n g  
e f f o r t s  a n d  e x p r e s s e d  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  w o u l d  s t r i v e  t o  
a c h i e v e  i t s  a i m s . ' O B  T h i s  c o n f i d e n c e  w a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s t r o n g  
t i e s  f o r g e d  b e t w e e n  t h e  A . M . W . S . U .  a n d  m i g r a n t  w o r k e r  
o r g a n i z a t i o n s . '  0 9  
A t  t h e  w o r k - p l a c e  l e v e l ,  t h e  p o l i c y  t h a t  s h o p  s t e w a r d s  m u s t  b e  
e l e c t e d  i n h i b i t e d  a n y  a t t e m p t  t o  
d e l i b e r a t e l y  p r o m o t e  t h e  a p p o i n t -
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  u n i o n  d i d  
s t e w a r d s  t o  m e m b e r s  a n d  a l s o  
m e n t  o f  f o r e i g n - b o r n  d e l e g a t e s .  
e n c o u r a g e  a  h i g h  r a t i o  o f  s h o p  
o p e r a t e d  a  c o - d e l e g a t e  s y s t e m .  T h e  m u l t i p l i c i t y  o f  n a t i o n a l i t i e s  
c r e a t e d  p r o b l e m s  i n  s o m e  w o r k - p l a c e s  w i t h  o r g a n i z e r s  c o m p l a i n i n g  
, o 7 P r o b l e m s  c o n t i n u e  t o  o c c u r .  O n e  o f f i c i a l  r e l a t e d  h o w  a  
Y u g o s l a v  w o m a n  d i r e c t e d  t o  t h e  u n i o n ' S  s o l i c i t o r  a f t e r  l o s i n g  h e r  
f i n g e r  i n  a n  i n d u s t r i a l  a c c i d e n t  w a s  i n t e r c e p t e d  b y  a  f e l l o w  
Y u g o s l a v  w h o  t o o k  h e r  t o  a  p r i v a t e  l e g a l  p r a c t i c e ,  t h e r e b y  c a u s i n g  
h e r  t o  h a v e  t o  p a y  l e g a l  c o s t s  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  g a i n e d .  N e v e r -
t h e l e s s ,  t h e  u n i o n  h a s  t a k e n  s o m e  p r i d e  i n  i t s  a c h i e v e m e n t s .  S e e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  A . M .  W .  U .  ( A . M .  W . S .  U . )  M o n t h l y  J o u r n a l ,  M a r c h  1 9 7 6  a n d  J u l y  1 9 7 7 .  
' O B I n s t e a d  o f  b e i n g  a n  i d l e  s t a t e m e n t  o f  g o o d  i n t e n t  w h i c h  
F . I . L . E . F .  f e l t  w a s  a l l  t o o  c o m m o n .  S e e  N u o v o  P a e s e ,  M a r c h  3 ,  
1 9 7 9 ,  p . 9 .  
' 0 9 A p a r t  f r o m  F . I . L . E . F . ,  t h e  A . M . W . S . U .  h a s  r e g u l a r  c o n t a c t  
w i t h  G r e e k ,  A r a b ,  T u r k i s h ,  S p a n i s h  a n d  S o u t h  A m e r i c a n  o r g a n i z a t i o n s .  
N u o v o  P a e s e  i s  p u r c h a s e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  V i c t o r i a n ,  
N e w  S o u t h  W a l e s ,  S o u t h  A u s t r a l i a n  a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  s t a t e  
o f f i c e s .  T h i s  p r a c t i c e  w a s  i n t r o d u c e d  a f t e r  i n v e s t i g a t i o n s  b y  
s t a t e  c o u n c i l s .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  A . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  
C o u n c i l  m i n u t e s ,  M a y  2 4 ,  1 9 7 4 .  
6 5 6 .  
t h a t  n o  s o o n e r  h a d  a  g o o d  d e l e g a t e  o f  o n e  n a t i o n a l i t y  b e c o m e  
c o m f o r t a b l e  t h a n  t h i s  w a s  d i s r u p t e d  b y  t h e  a r r i v a l  o f  a  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e  g r o u p .  R e g u l a r  s h o p  s t e w a r d s '  m e e t i n g s  w e r e  s e e n  t o  
p e r f o r m  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  e n c o u r a g i n g  i n e x p e r i e n c e d  d e l e g a t e s .  
T h e  u n i o n  a l s o  b e g a n  t o  e m p l o y  i n t e r p r e t e r s  a t  m a s s  m e e t i n g s .  
E f f o r t s  t o  i n v o l v e  m i g r a n t s  i n  t h e  u n i o n ' s  b u r g e o n i n g  e d u c a t i o n  
a c t i v i t i e s  ( t h r o u g h  s p e c i a l  c o u r s e s )  w e r e  d i s a p p o i n t i n g .  I n  1 9 7 8  
t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  a t t e m p t e d  t o  c o n d u c t  t h r e e  o n e - d a y  c o u r s e s  
f o r  G r e e k ,  Y u g o s l a v  a n d  I t a l i a n  s p e a k i n g  s t e w a r d s  a n d  m e m b e r s .  T h e  
r e s p o n s e  t o  t h e s e  w a s  s o  p o o r  t h a t  o n l y  t h e  Y u g o s l a v  c o u r s e  w e n t  
a h e a d ,  a n d  t h e n  o n l y  b e c a u s e  a  v i s i t i n g  Y u g o s l a v  u n i o n  o f f i c i a l  h a d  
g i v e n  h i s  a s s i s t a n c e .
4 1 0  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  m u l t i l i n g u a l  t a p e s  a n d  
v i d e o  f i l m s  w a s  s e e n  t o  p r e s e n t  a  m o r e  i m m e d i a t e l y  u s e f u l  p o l i c y  
s i n c e  t h e s e  c o u l d  b e  i n  t h e  w o r k _ p l a c e .
4 l l  
T h e  p r o d u c t i o n  
( i n v o l v i n g  w o r k e r s )  a n d  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  
w i t h  s o m e  s u c c e s s .
4 l 2  
T h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e  w a s  a l s o  a i m e d  a t  
s e n s i t i z i n g  A u s t r a l i a n - b o r n  d e l e g a t e s  a n d  m e m b e r s  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  
f a c e d  b y  m i g r a n t s .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  s i n g l e  a t t e m p t  t o  c o m b i n e  t h e  
u n i o n ' s  s h o p  f l o o r  p h i l o s o p h y  w i t h  i t s  d e s i r e  t o  f o s t e r  b e t t e r  
c o m m u n i c a t i o n  a m o n g s t  m i g r a n t  m e m b e r s  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s h o p  
c o m m i t t e e  b a s e d  o n  e t h n i c  r e p r e s e n t a t i o n  i n  a  S y d n e y  f a c t o r y .  T h e  
e v e n t s  l e a d i n g  u p  t o  t h i s  e x p e r i m e n t  a n d  i t s  f a t e  a r e  w o r t h  
e x a m i n i n g  i n  s o m e  d e p t h .  W h i l e  u n i q u e  i n  m a n y  r e s p e c t s ,  t h e  
s i t u a t i o n  w a s  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  s o m e  o f  t h e  b r o a d e r  p r o b l e m s  f a c e d  
b y  t h e  u n i o n  w i t h  r e g a r d  t o  m i g r a n t s .  
4 l 0 E v e n  t h e n  o n l y  s i x  a t t e n d e d .  T h e  e d u c a t i o n  o f f i c e r  
s u g g e s t e d  t h a t  c o u r s e s  n e e d e d  t o  r u n  o n  a  m o r e  s p e c i f i c  i n d u s t r y  
b a s i s .  H e  a r g u e d  t h a t  a  l o t  m o r e  g r o u n d  w o r k  ( i n c l u d i n g  s u r v e y s )  
w a s  e s s e n t i a l .  A . M . W . U .  V i c t o r i a n  S t a t e  C o n f e r e n c e  1 9 7 8 ,  R e p o r t s  
a n d  D e c i s i o n s ,  E d u c a t i o n  O f f i c e r s  R e p o r t ,  p . : > .  
4 l l
T h e  
v i e w  o f  b o t h  t h e  V i c t o r i a n  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  
e d u c a t i o n  o f f i c e r s ,  ~Iax O g d e n  a n d  B o b  R i c h a r d s o n ,  r e s p e c t i v e l y .  
4 l 2 B e t w e e n  A p r i l  a n d  S e p t e m b e r  1 9 7 7  t h e s e  f i l m s  w e r e  v i e w e d  
b y  2 , 0 0 0  m e m b e r s .  S e e  T h e  A m a l g a m a t e d  N e w s ,  S e p t e m b e r  1 9 7 7 .  
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T h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  w a s  a  m e d i u m  s i z e d  e n g i n e e r i n g  a n d  m e t a l  
f a b r i c a t i o n  f i r m .  F o r m e d  i n  1 9 4 7  t h e  c o m p a n Y  m a n u f a c t u r e d  i t s  f i r s t  
r o l l - a - d o o r  f o r  g a r a g e s  i n  1 9 5 5 .  F r o m  t h i s  t i m e  o n w a r d s  t h e  
c o m p a n y  u n d e r w e n t  s t e a d y  e x p a n s i o n  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  d o o r s  f o r  g a r a g e s ,  f a c t o r i e s ,  e t c .  B y  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s  t h e  c o m p a n y  h a d  m o v e d  i t s  m a i n  p l a n t  f r o m  B o t a n y  t o  R e v e s b y .  
A t  t h i s  t i m e  t h e  f i r m  s w i t c h e d  t o  a  m a s s  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y  
i n v o l v i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s h o r t  r e p e t i t i v e  t a s k s . " 1 3  T h i s  
e x p a n s i o n  n e c e s s i t a t e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  s e m i - s k i l l e d  w o r k f o r c e ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  r e c r u i t e d  b e i n g  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .  " 1 "  
T h e  n e w  w o r k  p a t t e r n s  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  
p e r f o r m a n c e  b o n u s  s c h e m e  r e g u l a t e d  b y  a  c o m p l e x  w o r k  s t u d y  s y s t e m .  
T h e  b o n u s / w o r k  s t u d y  p a c k a g e  w a s  i n t e n d e d  t o  m o t i v a t e  w o r k e r s  a n d  
i m p r o v e  m a n a g e m e n t  c o n t r o l  i n  t h e  a r e a s  o f  w o r k  s t a n d a r d s ,  f l o w  a n d  
p a y .  T h e  S . M . W . U . ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  b u l k  o f  w o r k e r s  a t  t h i s  
t i m e ,  o p p o s e d  i t s  i n t r o d u c t i o n .  W h i l e  t h e  e n s u i n g  b a t t l e  u n i t e d  
t h e  m e m b e r s h i p  i n d u s t r i a l l y  t h e y  e v e n t u a l l y  a c c e p t e d  t h e  s c h e m e  
a g a i n s t  t h e  a d v i c e  o f  t h e  S . M . W . U .  o r g a n i z e r  a n d  j o b  d e l e g a t e s . " l S  
T h e  b o n u s  s y s t e m  w a s  n o t  c o m p l i c a t e d ,  b e i n g  d i r e c t l y  t i e d  t o  
" 1 3 A  s m a l l  n u m b e r  o f  t r a d e s m e n  p e r f o r m e d  a  n u m b e r  o f  s u p p o r t i v e  
f u n c t i o n s .  S o m e  i d e a  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  i m p a c t  o f  t h e s e  c h a n g e s  
c a n  b e  g a u g e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w e e k l y  p r o d u c t i o n  o f  r o l l - a - d o o r s  
r o s e  f r o m  a b o u t  f i v e  a t  t h e  o u t s e t  o f  p r o d u c t i o n  t o  r e a c h  3 , 0 0 0  b y  
t h e  m i d - 1 9 7 0 s .  
" l " T h e r e  a r e  n o  e x a c t  f i g u r e s  o n  e t h n i c  c o m p o s i t i o n  r e l a t i n g  t o  
t h e  R e v e s b y  w o r k f o r c e  p r i o r  t o  1 9 7 5 .  H o w e v e r  b o t h  m a n a g e m e n t  a n d  
u n i o n  o f f i c i a l s  a g r e e d  t h a t  n o n - B r i t i s h  w o r k e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  b u l k  
o f  t h e  w o r k f o r c e  f r o m  t h e  p e r i o d  o f  r a p i d  e x p a n s i o n .  I n  1 9 7 5  t h e  
w o r k f o r c e  c o n s i s t e d  o f  3 2  p e r  c e n t  A n g l o p h o n e  ( B r i t i s h ,  I r i s h  a n d  
A u s t r a l i a n ) ,  2 2  p e r  c e n t  S p a n i s h - s p e a k i n g ,  2 0  p e r  c e n t  G r e e k -
s p e a k i n g ,  9  p e r  c e n t  I t a l i a n - s p e a k i n g  a n d  1 6 . 5  p e r  c e n t  s p e a k i n g  
o t h e r  l a n g u a g e s .  T h r e e  y e a r s  l a t e r  ( O c t o b e r  1 7 ,  1 9 7 8 )  t h e s e  r a t i o s  
h a d  c h a n g e d  o n l y  m a r g i n a l l y  - 2 9  p e r  c e n t  E n g l i s h - s p e a k i n g ,  
2 2  p e r  c e n t  S p a n i s h - s p e a k i n g ,  2 2  p e r  c e n t  G r e e k - s p e a k i n g ,  
7 . 6  p e r  c e n t  I t a l i a n - s p e a k i n g ,  1 1 . 8  p e r  c e n t  S e r b o - C r o a t i a n -
s p e a k i n g ,  2 . 1  p e r  c e n t  A r a b i c - s p e a k i n g  a n d  o t h e r s  4 . 2  p e r  c e n t .  
A t  t h i s  t i m e  t h e  w o r k f o r c e  n u m b e r e d  1 4 4  w h i c h  w a s  s l i g h t l y  s m a l l e r  
t h a n  t h a t  p e r t a i n i n g  f o r  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .  
" l S T h e  r u e f u l  c o m m e n t  b y  t h e  o r g a n i z e r  c o n c e r n e d  w a s  t h a t  t h e  
u n i o n  h a d  w o n  t h e  a r g u m e n t  b u t  l o s t  t h e  w a r .  F .  B o l l i n s ,  
i n t e r v i e w e d  S e p t e m b e r  4 ,  1 9 7 8 .  
6 5 8 .  
p r o d u c t i o n  • .  M a n y  w o r k e r s  c o u l d  e a r n  a n  a d d i t i o n a l  3 0  p e r  c e n t  o n  
t h e i r  a w a r d  b a s e  r a t e  a l t h o u g h  t h e  f a c t o r y  a v e r a g e  w a s  s o m e w h a t  
b e l o w  t h i s  s i n c e  n o t  a l l  w o r k e r s  c o u l d  r e a c h  t h e  p r o g r e s s i v e  l i m i t s .  
I n  f a c t ,  t h e  b a s i s  o f  a p p l y i n g  t h e  f o r m u l a  p r o v e d  t o  b e  a  m a j o r  
c a u s e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  I n i t i a l l y ,  n o t  a l l  j o b s  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  s c h e m e .  A m o n g s t  t h o s e  j o b s  i n c l u d e d ,  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  l i m i t s  
c o u l d  b e  r e a c h e d  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y .  O n  s o m e  t a s k s  i t  w a s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  r e a c h  t h e  u p p e r  l i m i t  b e c a u s e  o f  t i g h t l y  s e t  
p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a ,  p o o r  s c h e d u l i n g  o f  w o r k  a n d  m a t e r i a l s  o r  t h e  
f r e q u e n c y  o f  b r e a k d o w n s .  A  s p e c i a l  b o n u s  r a t e  a p p l i e d  a f t e r  s t a n d a r d  
h o u r s  a n d  t h i s  h a d  a n  i m p o r t a n t  i m p a c t  o n  e a r n i n g s  w i t h  w e e k l y  
o v e r t i m e  a v e r a g i n g  1 6  h o u r s  d u r i n g  p e a k  p r o d u c t i o n  p e r i o d s .  
T h e  a b o v e  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  a  s i g n i f i c a n t  
i t s  e a r l y  y e a r s  t h e  
c h a n g e  i n  
f i r m  h a d  b e e n  
r u n  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  D u r i n g  
i n  a  p a t e r n a l i s t i c  f a s h i o n  b y  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  ( p e r s o n a l  co~tact, 
C h r i s t m a s  h a m p e r s ,  a n d  s o  o n )  w i t h  w o r k e r s  ( m o s t l y  b o i l e r m a k e r s  
a n d  o t h e r  t r a d e s m e n  a t  t h i s  s t a g e )  i m p o s i n g  a  d a r g  o n  o u t p u t .
4 1 6  
W h i l e  s t o p p a g e s  h a d  n o t  b e e n  u n k n o w n  a t  t h e  B o t a n y  f a c t o r y ,  t h e  
R e v e s b y  p l a n t  e x p e r i e n c e d  a n  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  s t r i k e  a c t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  1 9 6 0 s .
4 1 7  
M o s t  o f  t h e  s t o p p a g e s  c o n c e r n e d  w a g e s ,  
w e r e  s h o r t  i n  d u r a t i o n  ( f r e q u e n t l y  i n  t h e  f o r m  o f  p r o t e s t  m e e t i n g s )  
a n d  b e c a m e  s o  r e g u l a r  t h a t  t h e y  w e r e  s e m i - i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n t o  
t h e  f a c t o r y ' s  c u s t o m  a n d  p r a c t i c e .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  s t o p p a g e s  w e r e  
n o t  s h o r t .  D u r i n g  t h e s e  s t r i k e s  w o r k e r s  d i s p l a y e d  a  c a p a c i t y  f o r  
i n d e p e n d e n c e  b y  o r g a n i z i n g  t h e i r  o w n  d i s p u t e s  c o m m i t t e e  t o  c o n d u c t  
n e g o t i a t i o n s  a n d  r a i s e  f u n d s .  I n  M a y  1 9 6 8 ,  f o r  i n s t a n c e ,  A . E . U . ,  
B . B . S . A  . .  ,  F . I . A . ,  A . S . E .  a n d  S . M . W . U .  m e m b e r s  f o r m e d  t h e  " B .  &  D .  
D i s p u t e s  C o m m i t t e e "  t o  c o - o r d i n a t e  a c t i o n  d u r i n g  a  s i x - w e e k  
4 1 6 T h e  S . M . W . U .  d i d  n o t  g e t  a  f o o t h o l d  i n  t h e  f a c t o r y  u n t i l  
1 9 5 8 .  F .  B o 1 l i n s ,  i n t e r v i e w e d  S e p t e m b e r  4 ,  1 9 7 8 .  
4 1 7 I n  M a r c h  1 9 5 7  t h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  r e p o r t e d  t h a t  a  
w a g e s  s t r u g g l e  a t  B y r n e  a n d  D a v i d s o n  r e m a i n e d  u n r e s o l v e d  a f t e r  
n i n e  m o n t h s .  D u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
r e f e r e n c e s  t o  d i s p u t e s  a t  t h e  R e v e s b y  p l a n t  a l t h o u g h  m a n y  r e m a i n e d  
u n r e p o r t e d  b e c a u s e  t h e y  n e v e r  r e a c h e d  t h e  n o t i c e  o f  u n i o n  
o r g a n i z e r s .  S e e  T h e  Boi~ermakerB R e p o r t ,  ~mrch 1 9 5 7 .  
6 5 9 .  
s t o p p a g e .
4 l e  
I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a n o t h e r  l o n g  s t r i k e  o c c u r r e d  
o v e r  t h e  i s s u e  o f  a b s o r p t i o n .  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h i s  a c t i v i s m ,  p r o b l e m s  w e r e  e x p e r i e n c e d  w i t h  
r e g a r d  t o  n o n - u n i o n i s t s  a n d  u n f i n a n c i a l  m e m b e r s  - a  c o n s e q u e n c e  o f  
l a n g u a g e  p r o b l e m s  a n d  t h e  h i g h  l e v e l  o f  l a b o u r  t u r n o v e r .  I n  1 9 6 9  
m a n a g e m e n t  a c c e p t e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a l l  w o r k e r s  s h o u l d  b e l o n g  
t o  t h e  u n i o n  a n d  t h e  S . M . W . U .  s h o u l d  h a v e  c o v e r a g e  o v e r  s e m i -
s k i l l e d  o p e r a t i v e s .
4 l 9  
U t i l i z i n g  a  c a p a b l e  Y u g o s l a v - b o r n  j o b  
d e l e g a t e ,  t h e  S . M . W . U .  w a s  a b l e  t o  i n s t i t u t e  1 0 0  p e r  c e n t  u n i o n i s m  
f o l l o w i n g  a  s e r i e s  o f  s t o p - w o r k  m e e t i n g s .  I n  1 9 7 1  a  f o r m a l  c l o s e d  
s h o p  a g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  w i t h  t h e  c o m p a n y .  
I n  1 9 7 2  t h e  A . M . W . S . U .  g a i n e d  c o v e r a g e  o f  a l m o s t  a l l  w o r k e r s  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  h a n d f u l  o f  A . S . E .  a n d  E . T . U .  m e m b e r s .  T h e  
a m a l g a m a t i o n  l e d  t o  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  o r g a n i z e r s  a n d  a  l a c k  o f  
c o n t i n u i t y  i n  t h e  o f f i c i a l s  v i s i t i n g  t h e  p l a n t .  F o r m e r  B . B . S . A .  
a n d  A . E . U .  o f f i c i a l s  a l s o  s u f f e r e d  f r o m  a  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  i n  
d e a l i n g  w i t h  m a s s  p r o d u c t i o n  s h o p s .  T h e  i n s t a b i l i t y  o f  u n i o n  
o r g a n i z a t i o n  w a s  a g g r a v a t e d  b y  a  h i g h  a t t r i t i o n  r a t e  a m o n g s t  
d e l e g a t e s  ( a b s o r b e d  i n t o  m a n a g e m e n t  o r  l e a v i n g  t h e  f i r m )  a n d  t h e  
i n a b i l i t y  o f  t e m p o r a r y  d i s p u t e  c o m m i t t e e s  t o  t r a n s f o r m  t h e m s e l v e s  
i n t o  s o m e t h i n g  m o r e  p e r m a n e n t .  
I n d u s t r i a l  a c t i o n  o v e r  w a g e  m a t t e r s  a n d  d i s m i s s a l s  ( t o  a  
l e s s e r  e x t e n t )  i n  t h e  p l a n t  b e c a m e ,  i f  a n y t h i n g ,  m o r e  v o 1 a t i 1 e .
4 2 o  
T h e  h e a t e d  n a t u r e  o f  u n i o n  m e e t i n g s  ( i n v o l v i n g  e v e n  p h y s i c a l  
a s s a u l t s )  w a s  o n e  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  h i g h  a t t r i t i o n  r a t e  
a m o n g s t  j o b  d e l e g a t e s .  I n  1 9 7 4 ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  s h i f t  
4 l e  B .  &  D .  D i s p u t e s  C o m m i t t e e ,  W e e k Z y  R e p o 1 ' t ,  J u n e  2 5 ,  1 9 6 8 .  
4 l 9
T h e  
F . I . A .  w h i c h  a l s o  c l a i m e d  c o v e r a g e  o f  t h i s  g r o u p  w a s  
f o r c e d  t o  a b a n d o n  t h e  p l a n t  n o t  s o  m u c h  b e c a u s e  o f  m a n a g e r i a l  
a c q u i e s c e n c e  ( t h e r e  w a s  n o  f o r m a l  w r i t t e n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
S . M . W . U .  a t  t h i s  t i m e )  b u t  b e c a u s e  o f  i t s  f a i l u r e  t o  r e c r u i t  m o r e  
t h a n  a  h a n d f u l  o f  m e m b e r s .  
4 2 0
T h e  
f i r m  h a d  l o n g  b e e n  t h e  h i g h e s t  p a y i n g  e m p l o y e r  i n  t h e  
r e g i o n ,  l a r g e l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  b o n u s  e a r n i n g s .  I n  O c t o b e r  
1 9 7 8  t h e  a v e r a g e  g r o s s  w e e k l y  w a g e  o f  p r o c e s s  w o r k e r s  w a s  $ 1 9 5 . 2 7  
( $ 1 3 9 . 9 0  b a s e  r a t e ) ,  f i t t e r s  r e c e i v e d  a b o u t  $ 2 0 5 . 9 0  a n d  i n s t a l l e r s  
( s e c o n d  c l a s s  s h e e t  m e t a l  w o r k e r s )  r e c e i v e d  $ 2 4 5 . 7 4  ( $ 1 5 0 . 8 3  b a s e ·  
r a t e ) .  A t  t h i s  t i m e  t h e  u p p e r  l i m i t  o f  t h e  b o n u s  w a s  6 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  w o r k e r ' s  b a s e  r a t e .  
6 6 0 .  
a r r a n g e m e n t  w h i c h  r e d u c e d  o v e r t i m e  ( a n d  t h e r e b y  t h e  l e v e l  o f  b o n u s  
e a r n i n g s ) ,  t h e  m e t a l  t r a d e s  c a m p a i . g n  a n d  a  n u m b e r  o f  d i s m i s s a l s  
r e s u l t e d  i n  b i t t e r  stoppages.42~ I n  M a y  1 9 7 4  a n  o v e r t i m e  b a n  w a s  
i m p o s e d  i n  s u p p o r t  o f  a  c l a i m  f o r  a  $ 1 9  i n c r e a s e  ( $ 4  i n  e x c e s s  o f  
t h e  m e t a l  t r a d e s  s e t t l e m e n t  f i g u r e  o f  $ 1 5 )  a n d  a  r e t u r n  t o  t h e  d a y  
s h i f t .  T h e  d i s m i s s a l  o f  f i v e  w o r k e r s  c a u s e d  t h e  b a n  t o  e r u p t  i n t o  
a  f u l l - s c a l e  s t o p p a g e  w h i c h  l a s t e d  f o r  f o u r  w e e k s .  
F o r  u n i o n  o f f i c i a l s  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  o f  t h e  
s t o p p a g e  w h i c h  w e r e  s y m p t o m a t i c  o f  p r o b l e m s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p l a n t .  
F i r s t ,  t h e  s t r i k e  h a d  b e e n  i n  p r o g r e s s  a  w e e k  b e f o r e  t h e  u n i o n  
f o u n d  o u t  a b o u t  i t  - a n d  t h e n  o n l y  t h r o u g h  t h e  c o m p a n y  r i n g i n g  t h e m .  
I t  w a s  d i s t u r b i n g  f o r  o f f i c i a l s  t o  r e c e i v e  t h e i r  f i r s t  i n t e l l i g e n c e  
o f  a  s t r i k e  f r o m  t h e  c o m p a n y  o r  t h e  M . T . I . A .  - t h i s  w a s  n o t  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  - r a t h e r  t h a n  t h e  j o b  d e l e g a t e .  S e c o n d ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  d e m a n d s  a n d  s t r a t e g y  h a d  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  c r y s t a l l i z e d  
a t  a n  a p p a r e n t l y  c h a o t i c  m a s s  m e e t i n g  w h i c h  d e c i d e d  t o  s t r i k e .  
O n e  w e e k  a f t e r  t h e  s t r i k e  c o m m e n c e d  t h e  A u s t r a l i a n - b o r n  c o n t i n g e n t  
d e s i r e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  b u t  w e r e  o u t v o t e d  b y  s o m e  o f  t h e  m o r e  
m i l i t a n t  g r o u p s  o f  m i g r a n t s  w h o  h a d  p r e p a r e d  t h e m s e l v e s  f o r  a  m u c h  
l o n g e r  s t r u g g 1 e .
4 2 2  
T e n s i o n  h a d  b e e n  a g g r a v a t e d  w h e n  m a n a g e m e n t  
s e n t  a  m u l t i l i n g u a l  l e t t e r  t o  e a c h  w o r k e r  t h r e a t e n i n g  t o  c u t  t h e i r  
h o l i d a y  p a y  a n d  s u p e r a n n u a t i o n  i f  t h e y  d i d  n o t  r e t u r n  t o  w o r k .  T h e  
d e g r e e  o f  f r u s t r a t i o n  t o  b e  f o u n d  d u r i n g  t h i s  a n d  o t h e r  s t o p p a g e s  
m a d e  t h e  o r g a n i z e r ' s  t a s k  o f  c o n f r o n t i n g  a  h o s t i l e  a n d  d i v i d e d  
g r o u p  o f  w o r k e r s  u n e n v i a b l e .  I t  w a s  n o t  u n k n o w n  f o r  o f f i c i a l s  t o  
b e  o n  t h e  r e c e i v i n g  e n d  o f  a b u s e  a n d ,  o c c a s i o n a l l y ,  m o r e  s u b s t a n t i a l  
i t e m s  w h i c h  w e r e  h u r l e d  b y  a n g r y  w o r k e r s .  I n d e e d  t h e  P a r a m a t t a  
o f f i c e  o f  o n e  o f  A u s t r a l i a ' s ' ( r e p u t e d l y )  m o s t  m i l i t a n t  u n i o n s  
a c q u i r e d  a n  e m b a t t l e d  l o o k  w h e n  a  s t r i k e  w a s  r e p o r t e d  a t  t h e  f i r m .  
I n  1 9 7 5  t h e  c o m p a n y  l o s t  4 0 , 0 7 8  m a n  h o u r s  t h r o u g h  s t r i k e  a c t i o n  
4 2 1 I n  J u n e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t w o  w o r k e r s  w e r e  d i s m i s s e d  f o r  
f i g h t i n g  w i t h  o n e  ( w h o  w a n t e d  h i s  j o b  b a c k )  b e i n g  r e i n s t a t e d  
f o l l o w i n g  a  s t r i k e .  
4 2 2 T h e  f i n a l  s e t t l e m e n t  r e a c h e d  i n  t h e  d i s p u t e  i n c l u d e d  t h e  
r e i n s t a t e m e n t  o f  t h e  d i s m i s s e d  m e n  a n d  a  $ 3 . 7 0  p e r  w e e k  i n c r e a s e  
a b o v e  t h e  m e t a l  t r a d e s  s e t t l e m e n t .  
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o r  t h e  e q u i v a l e n t  o f  3 3 . 5  d a y s  p e r  m a n  e m p l o y e d  p e r  y e a r .
4 2 3  
O f f i c i a l s  a t  t h e  P a r r a m a t t a  o f f i c e  w e r e  n o t  a l a r m e d  b y  m i l i t a n c y  
p e r  s e  b u t  w e r e  d i s t u r b e d  a t  t h e  l a c k  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  c h a o t i c  
m e e t i n g s  w h i c h  t h e y  b e l i e v e d  u n d e r p i n n e d  t h e  f a i l u r e  o f  m a n y  a c t i o n s  
t o  a c h i e v e  a n  e f f e c t i v e  r e s u l t .
4 2 4  
A n o t h e r  d i s t u r b i n g  a s p e c t  w a s  
t h e  d e s e r t i o n  o f  m o s t  o f  t h e  s k i l l e d  t r a d e s m e n  t o  t h e  A . S . E .  
( w h i c h  e n a b l e d  t h e m  t o  s t a y  o u t  o f  m a n y  o f  t h e  s t r i k e s ) . 4 2 5  I n  a n  
e f f o r t  t o  f o c u s  m i l i t a n c y  i n t o  m o r e  e f f e c t i v e  a c t i o n , o f f i c i a l s  m e t  
w i t h  B .  &  D .  d e l e g a t e s  a n d  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  
e t h n i c  g r o u p s .  F o l l o w i n g  l e n g t h y  d i s c u s s i o n s ,  o f f i c i a l s  d e c i d e d  
t h a t  t h e  i s s u e s  n e e d e d  c l a r i f i c a t i o n  a n d  c a l l e d  o n  t h e  c o m p a n y  t o  
p e r m i t  t h e  W o r k  R e s e a r c h  C e n t r e  t o  c o n d u c t  d e t a i l e d  i n t e r v i e w s  w i t h  
w o r k e r s .  4 2 6  
M a n a g e m e n t ,  i t s e l f  d i s t u r b e d  b y  t h e  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  a c t i o n  
a g r e e d ,  a n d  i n d e e d  p a i d  f o r  t h e  e x e r c i s e .  T h e  s u r v e y  o f  w o r k e r  
a t t i t u d e s  r e v e a l e d  s t r o n g  c o n s e n s u s  o n  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  t o g e t h e r  
w i t h  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  l a n g u a g e  g r o u p s  a n d  
e v i d e n c e  o f  s t e r e o t y p i n g ,  m i s t r u s t  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g .  K e y  a r e a s  
4 2 3 I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  c o m p a n y  r e m a i n e d  h i g h l y  
p r o f i t a b l e  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  d i s t u r b e d  b y  
w h a t  w a s  c e r t a i n l y  a  h i g h  r a t e  o f  i n d u s t r i a l  a c t i o n  e v e n  f o r  t h e  
i n d u s t r y .  I n  1 9 7 6  m a n a g e m e n t  e n g a g e d  a  c o n s u l t i n g  f i r m ,  C h a n d l e r  
a n d  M a c L e o d ,  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r o b l e m  o f  s t r i k e s .  I n  i t s  r e p o r t ,  
C h a n d l e r  a n d  M a c L e o d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c o m p a n y  a l s o  s u f f e r e d  f r o m  
h i g h  r a t e s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g s t  w o r k e r s  w i t h  
l e s s  t h a n  2 0  w e e k s '  s e r v i c e  ( t h i s  h a d  b e e n  r e v e r s e d  b y  t h e  
r e c e s s i o n ) ,  a n d  a b s e n t e e i s m  ( 2 , 3 5 9  d a y s  l o s t )  w h i c h  i t  s a w  a s  
s y m p t o m a t i c  o f  l o w  m o r a l e .  P r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b o n u s  
s y s t e m  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  a  s i g n i f i c a n t  c a u s a l  f a c t o r  i n  t u r n o v e r .  
C h a n d l e r  a n d  M a c L e o d  C o n s u l t a n t s ,  r e p o r t  t o  P .  D o 1 a n ,  M a n a g e r  o f  
B y r n e  a n d  D a v i d s o n  ( M a n u f a c t u r i n g )  P t y  L t d ,  R e v e s b y ,  A p r i l  2 0 ,  1 9 7 6 .  
4 2 4 T h i s  v i e w  w a s  n o t  e n t i r e l y  a c c e p t e d  b y  o t h e r  A . M . W . S . U .  
o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d  w h o  f e l t  t h a t  t h e  h i g h  l e v e l  o f  s t r i k e  a c t i o n  
w a s  e f f e c t i v e  a t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  w a g e s .  
4 2 5 S u r e l y  a n  i r o n i c  t w i s t  o n  t h e  c o m m o n  c o n c e p t i o n  o f  c r a f t s m e n  
a s  b e i n g  m o r e  m i l i t a n t .  
4 2 6 T h e  a b o v e  e v e n t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  P .  R o b s o n ,  A n  I n t e r i m  
P a p e r  o n  t h e  D e v e Z o p m e n t  o f  a  S h o p  C o m m i t t e e  b a s e d  o n  U n i o n  a n d  
E t h n i c  G r o u p  R e p r e s e n t a t i o n  ( u n p u b l i s h e d  d o c u m e n t ,  W o r k  R e s e a r c h  
C e n t r e  a n d  A . M . W . S . U . ) ,  J u l y  1 9 7 6 ,  p . 3 .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  w i t h  P e t e r  R o b s o n  ( M a r c h  2 2  a n d  
M a y  2 5 ,  1 9 7 7 )  a n d  D a v i d  G o o d g e r ,  A . M . W . S . U .  o r g a n i z e r  ( J u l y  1 4 ,  
1 9 7 7 ) .  
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o f  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  i d e n t i f i e d  r e l a t e d  t o  t h e  b o n u s  s y s t e m ,  
i n d u s t r i a l  i n j u r i e s  a n d  s a f e t y ,  d e l a y s  i n  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  
p a y m e n t s ,  n o  l i g h t  d u t i e s  a n d  f e a r  o f  d i s m i s s a l  a f t e r  i n j u r y ,  
g e n e r a l  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  m a n a g e m e n t .
4 2 7  
C r i t i t i s m  o f  t h e  
b o n u s  i n c l u d e d  i t s  a l l e g e d  c o n n e c t i o n  w i t h  s t r i k e s ,  a c c i d e n t s  
( c a u s i n g  s a f e  w o r k  p r a c t i c e s  t o  b e  i g n o r e d  a n d  m a c h i n e r y  g u a r d s  
t o  b e  r e m o v e d ) ,  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  b r i b e r y .  
A t  t h e  l e v e l  o f  i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s ,  A u s t r a l i a n ,  B r i t i s h  a n d  
I r i s h  w o r k e r s  s a w  m a n a g e m e n t  a s  f a v o u r i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  m i g r a n t s  
i n  a n  e f f o r t  t o  d a m p e n  m i l i t a n c y .  T h e y  s u p p o r t e d  t h e  u n i o n  b u t  
w a n t e d  a  s h o p  c o m m i t t e e  t o  i m p r o v e  c o m m u n i c a t i o n s .  N o r  w e r e  t h e y  
o p p o s e d  t o  E n g l i s h  c l a s s e s  f o r  m i g r a n t s  a l t h o u g h  t h e  E n g l i s h  a n d  
I r i s h  ( t h e m s e l v e s  m i g r a n t s )  a c c u s e d  t h e  G r e e k s  o f  b e i n g  s t r o n g l y  
m o t i v a t e d  b y  t h e  b o n u s .  T h e  S p a n i s h - s p e a k i n g  m i g r a n t s  t e n d e d  t o  
s e e  t h e m s e l v e s  a s  t r a n s i e n t s  w h o  w o u l d  e v e n t u a l l y  o b t a i n  w o e . k  
o u t s i d e  t h e  f a c t o r y .  T h e y  f e l t  G r e e k s  r e c e i v e d  f a v o u r i t i s m  a t  t h e  
h a n d s  o f  s u p e r v i s o r s  a n d  h a d  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u n i o n  o r  
i t s  f u n c t i o n s .  Y u g o s l a v s  w h o  w e r e  a  s m a l l  m i n o r i t y ,  w e r e  i n  t h e  
m a i n  l o n g - t e r m  m i g r a n t s  w i t h  p r i o r  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e .  N e v e r t h e -
l e s s ,  m a n y  d i d  n o t  k n o w  t h e i r  d e l e g a t e  a n d  f e l t  t h e  u n i o n  
d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  m i g r a n t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  f e l t  a t  t h e  
m e r c y  o f  G r e e k s  a n d  A u s t r a l i a n s .  F o r  t h e i r  p a r t ,  G r e e k s  i n t e r v i e w e d  
e x p r e s s e d  s o m e  m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e  u n i o n ' S  l i n k  w i t h  m a n a g e m e n t  
( a  v i e w  s h a r e d  b y  s o m e  o t h e r  m i g r a n t  g r o u p s )  a n d  w a n t e d  f o r e i g n -
s p e a k i n g  d e l e g a t e s .  T h e y  f e l t  t h e y  w e r e  r e l e g a t e d  t o  t h e  w o r s t  j o b s  
a n d  f e a r e d  d i s c r i m i n a t i o n  i n c l u d i n g  d i s m i s s a l  a t  t h e · h a n d s  o f  
s u p e r v i s o r s .  I t a l i a n  m i g r a n t s  s a w  B r i t i s h ,  A u s t r a l i a n  a n d  G r e e k  
w o r k e r s  a s  b e i n g  s t r i k e  l e a d e r s .  T h e  A r a b s ,  a n o t h e r  s m a l l  m i n o r i t y  
g r o u p ,  f e l t  i s o l a t e d  a n d  a n t a g o n i s e d  b y  G r e e k s  a n d  e x p r e s s e d  t h e  
v i e w  t h a t  m a n a g e m e n t  h a d  d e d i c e d  n o t  t o  e m p l o y  f u r t h e r  L e b a n e s e .
4 2 8  
T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  a  n u m b e r  o f  C O m m o n  a r e a s  o f  i n t e r e s t  
4 2 7 p .  R o b s o n ,  A n  I n t e r i m  P a p e r  o n  t h e  D e v e Z o p m e n t  o f  a  S h o p  
C o m m i t t e e  b a s e d  o n  U n i o n  a n d  E t h n i a  G r o u p  R e p r e s e n t a t i o n ,  o p  a i t . ,  
p p . 9 - 3 1 .  
4 2 8 T h e  l a t t e r  a c c u s a t i o n  w a s  i n d e e d  t r u e .  A  c o n s c i o u s  p o l i c y  
n o t  t o  e m p l o y  L e b a n e s e  i n  f u t u r e  w a s  i n s t i t u t e d  a f t e r  i t  w a s  
d e c i d e d  t h e y  w e r e  " n o t  g o o d  w o r k e r s "  a n d  w e r e  l i a b l e  t o  m a k e  t o o  
m a n y  c o m p e n s a t i o n  c l a i m s .  
6 6 3 .  
a l o n g  w i t h  c o n s i d e r a b l e  m i s t r u s t  n o t  o n l y  b e t w e e n  E n g l i s h - s p e a k i n g  
w o r k e r s  a n d  n o n - A n g l o p h o n e  m i g r a n t s  b u t  a l s o  w i t h i n  t h e  l a t t e r .  
A  p r o p o s a l  t o  e s t a b l i s h  a  s h o p  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  l a n g u a g e  g r o u p s ,  t h e  1 3  f e m a l e  
w o r k e r s  a n d  A . M . W . S . U .  j o b  d e l e g a t e  w a s  p l a c e d  b e f o r e  a  m a s s  
m e e t i n g  h e l d  o n  J u l y  9 ,  1 9 7 6 .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  t o  m e e t  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s  ( i n  c o m p a n y  t i m e )  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  t o  r e p o r t  
b a c k  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  g r o u p s  p r i o r  t o  a n y  m a s s  m e e t i n g  b e i n g  
h e l d .  T h r o u g h  t h i s  t h e  c o m m i t t e e  w a s  t o  p r e p a r e  a  s e r i e s  o f  d e m a n d s  
t o  b e  n e g o t i a t e d  i n  e a c h  o f  t h e  m a j o r  i n d u s t r i a l  p r o b l e m  a r e a s  
i d e n t i f i e d .  
T h e  c o m m i t t e e  p r o p o s a l  r e c e i v e d  s t r o n g  s u p p o r t  f r o m  E n g l i s h -
s p e a k i n g  w o r k e r s  a n d  w a s  a c c e p t e d  b y  t h e  m a s s  m e e t i n g .  A f t e r  s o m e  
e q u i v o c a t i n g  o v e r  t h e  t i t l e ,  t h e  " B .  &  D .  J o i n t  N e g o t i a t i n g  
C o m m i t t e e "  w a s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  c o m p a n y .  M a n a g e m e n t  w a n t e d  t o  
c a l l  i t  a  " C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i t t e e "  w h i c h  i t  u n d o u b t e d l y  h o p e d  
w o u l d  n o t  o n l y  a v o i d  t h e  s t i g m a t i c  l a b e l s  o f  " n e g o t i a t i n g "  o r  " s h o p  
c o m m i  t t e e "  b u t  a l s o  p e r h a p s  p o i n t  t h e  b o d y  i n  a  l e s s  a n t a g o n i s t i c  
d i r e c t i o n .  I t  h a d  a l s o  t r i e d  t o  h a v e  w a g e s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
a c c e p t e d  t o p i c s  f o r  n e g o t i a t i o n .  E v e n t u a l l y  b o t h  t h e  o r i g i n a l  t i t l e  
a n d  i n t e n t i o n s  s t o o d .  
O n e  o f  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
b o n u s  s y s t e m  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f l a t  o v e r - a w a r d  p a y m e n t s  i n  
i t s  p l a c e .  T h i s  w a s  A . M . W . S . U .  p o l i c y  i n  a n y  c a s e .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  
t h e  c o m m i t t e e ' s  b e s t  e f f o r t s  w o r k e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  g i v e  u p  a  
s y s t e m  w h i c h  t h e y  h a t e d  b u t  a l s o  s a w  a s  a  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  a  l e v e l  
o f  e a r n i n g s  o t h e r w i s e  i m p o s s i b l e .  T h e i r  t h i n k i n g  w a s  i n f l u e n c e d  b y  
a  r e d u c t i o n  i n  a v e r a g e  o v e r t i m e  t o  a r o u n d  s i x  h o u r s  p e r  w e e k .  
M a n a g e m e n t  w a s  a l s o  a b l e  t o  m o l l i f y  h o s t i l i t y  b y  r e v i s i n g  b o n u s  
s e t t i n g s  f o r  S O m e  t a s k s ,  i n c l u d i n g  a l l  j o b s  i n  t h e  s y s t e m  a n d  
e n s u r i n g  w o r k e r s  w e r e  p a i d  a v e r a g e  e a r n i n g s  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  
s i c k n e s s  o r  l e a v e .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  t h i s  c r u c i a l  
q u e s t i o n  d i d  n o t  h e l p  i t s  s u r v i v a l  c h a n c e s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  c o m m i t t e e  h a d  p r e p a r e d  a  c o m p r e h e n s i v e  
c h a r t e r  o n  w o r k e r s '  s a f e t y  w h i c h  p r o v i d e d  f o r ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  
t h e  e l e c t i o n  o f  s a f e t y  d e l e g a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  a  s e r i e s  o f  d e m a n d s  
w e r e  m a d e  w i t h  r e g a r d  t o  a m e n i t i e s  i m p r o v e m e n t s  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  
6 6 4 .  
o f  m u l t i l i n g u a l  i n d u c t i o n ,  s a f e t y  a n d  t r a i n i n g  m a t e r i a l . ' 2 9  
A  n u m b e r  o f  t h e s e  c l a i m s  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  
g e n e r a l  a c c i d e n t  i n j u r y  r a t e  d i d  i m p r o v e .  ' S o  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e s e  m i n o r  v i c t o r i e s ,  t h e  A . S . E .  a n d  E . T . U .  
d r o p p e d  o u t  a n d  t h e  c o m m i t t e e ,  i t s e l f ,  w e n t  i n t o  d e c l i n e .  O n e  
r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  n e v e r  a c h i e v e d  a  f u l l y  a c t i v e  
r e p r e s e n t a t i o n .  T w o  B r i t i s h  m i g r a n t s  h a d  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  
s e t t i n g  u p  t h e  c o m m i t t e e  a n d  t h e  i n i t i a l  s e n s e  o f  r e l i a n c e  b y  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i v e s  w a s  n e v e r  f u l l y  o v e r c o m e . ' S l  
C r u c i a l l y ,  B r i t i s h  a n d  A u s t r a l i a n - b o r n  w o r k e r s  b e g a n  t o  s e e  t h e  
c o m m i t t e e  a s  b e i n g  m a n i p u l a t e d  b y  m a n a g e m e n t .  T h e  c o n c e s s i o n s  m a d e  
b y  t h e  c o m p a n y  t e n d e d  t o  b e  t h o s e  w h i c h  d i d  l e a s t  t o  t h r e a t e n  i t s  
c o n t r o l  o f  t h e  w o r k f o r c e  - a  n e w  i n d u c t i o n  b o o k l e t ,  m u l t i l i n g u a l  
n o t i c e s  a n d  s o m e  m i n o r  c h a n g e s  i n  t h e  s a f e t y  a r e a .  M a n a g e m e n t  a l s o  
a t t e m p t e d  t o  c o - o p t  t h e  c o m m i t t e e  i n t o  p u r s u i n g  i t s  o w n  o b j e c t i v e s  
o f  p r e v e n t i n g  s t o p p a g e s  a n d  b u i l d i n g  a  s e n s e  o f  c o m m i t m e n t  t h r o u g h  
s h r e w d  w e l f a r e  p a c k a g e s .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  u n a b l e  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m a t i c  a s p e c t s  o f  t h e s e  o v e r t u r e s  a n d  t h e  o r i g i n a l  a c t i v i s t s '  
s u s p i c i o n  l e d  t h e m  t o  f a v o u r  w i t h d r a w a l .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  s t r o n g  
m i g r a n t  p r e s s u r e  t o  r e f o r m  t h e  c o m m i t t e e ' s  r o l e  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t o  
s t o p  t h i s .  I t  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  a  c h a n g e  i n  j o b  d e l e g a t e s  w i t h  t h e  
n e w  o n e  f i n d i n g  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  p r e s e r v e  t h e  c o m m i t t e e ' s  
i n d e p e n d e n c e .  F o r  t h e i r  p a r t ,  m o s t  m i g r a n t s ,  w h i l e  u n h a p p y  w i t h  
t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  w e r e  i n  f a v o u r  o f  t h e  c o m m i t t e e  w h i c h  t h e y  s a w  
a s  a  t o o l  f o r  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e  u n i o n .  D e s p i t e  t h i s  t h e  
c o m m i t t e e  l a p s e d .  
T h e  f a i l u r e  o f  t h e  c o m m i t t e e  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f r a g i l i t y  
o f  w o r k - p l a c e  o r g a n i z a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  o n e  w h i c h  w a s  h i g h l y  
'
2 9
T h e s e  c l a i m s  w e r e  r a t i f i e d  b y  a  m a s s  m e e t i n g  h e l d  o n  
J u l y  2 9 ,  1 9 7 6 .  B .  &  D .  J o i n t  U n i o n  N e g o t i a t i n g  C o m m i t t e e ,  W o r k e r s '  
S a f e t y  C h a r t e r ,  W o r k e r s ,  C o m p e n s a t i o n  P r o a e d u r e s ,  D e m a n d s  o n  
A m e n i t i e s  a n d  I n d U a t i o n  a n d  T r a i n i n g  f o r  n e w  F a a t o r y  F Z o o r  
W o r k e r s  ( u n d a t e d  p a m p h l e t s ) .  
4 s o
N
i c k  B a r r y ,  B .  &  D .  P e r s o n n e l  O f f i c e r ,  i n t e r v i e w e d  
O c t o b e r  1 7 ,  1 9 7 8 .  
, s l A  n u m b e r  o f  o f f i c i a l s  a n d  o t h e r s  i n v o l v e d  r e f e r r e d  t o  t h i s ,  
o n e  d e s c r i b i n g  i t  a s  a  " w e t  n u r s e "  e f f e c t .  
6 6 5 .  
e x p e r i m e n t a l  a n d  h a d  n o t  o r i g i n a t e d  
r e v e r t e d  t o  t h e  m o r e  
e n t i r e l y  w i t h  m e m b e r s h i p .  4 3 2  
t r a d i t i o n a l  d e l e g a t e / c o - d e l e g a t e  
T h e  w o r k - p l a c e  
s t r u c t u r e .  I n  F e b r u a r y  1 9 7 8  
a n  a g r e e m e n t  f o r  h a n d l i n g  d i s p u t e s  w a s  
r e a c h e d  w h i c h  d i d  n o t  m o d i f y  t h e  d e l e g a t e s '  r i g h t s  t o  d e a l  w i t h  
p r o b l e m s  s o  l o n g  a s  s t o p p a g e s  w e r e  o n l y  c a l l e d  w i t h o u t  p r i o r  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  o r g a n i z e r  i n  t h e  c a s e  o f  " g e n u i n e  
e m e r g e n c i e s " .  4 3 3  T h i s  a g r e e m e n t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r e d u c t i o n  i n  
h o u r s  l o s t  t h r o u g h  s t r i k e s .
4 3 4  
H o w e v e r ,  m o r e  s e l e c t i v e  u s e  o f  t h e  
s t r i k e  w e a p o n  a l s o  r e s u l t e d  f r o m  a n  i m p r o v e m e n t  i n  c o m m u n i c a t i o n  a t  
t h e  w o r k - p l a c e ,  i t s e l f  p a r t l y  d u e  t o  e l e c t i o n  o f  a n  a c t i v e  G r e e k -
b o r n  c o - d e l e g a t e .  A l t h o u g h  a  c a m p a i g n  f o r  E n g l i s h  c l a s s e s  i n  1 9 7 8  
b r o k e  d o w n ,  m o r e  s u c c e s s  w a s  a c h i e v e d  i n  t h e  a r e a  o f  s p e c i a l  l e a v e  
f o r  m i g r a n t s  t r a v e l l i n g  o v e r s e a s .  
T h e  e v e n t s  a t  B .  &  D .  R o l l - a - D o o r  c o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  
t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h e  i m p a c t  o f  m i g r a n t s  o n  a  m e t a l  t r a d e s  f a c t o r y .  
R a t h e r ,  i t  i n d i c a t e s  t h e  v e r y  d i v e r s i t y  o f  b e h a v i o u r  t h a t  m a y  b e  
f o u n d .  T h e  R e v e s b y  p l a n t ' s  r e p u t a t i o n  f o r  s t r i k e s  w a s  r e g a r d e d  a s  
u n u s u a l  e v e n  b y  o f f i c i a l s  o f  a  u n i o n  w i t h  a  r e p u t a t i o n  f o r  e n c o u r a g i n g  
r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s m .  T h e  p r i m e  s o u r c e  o f  t h i s  m i l i t a n c y  w a s  t h e  
b o n u s  s y s t e m  w h i c h  g e n e r a t e d  c o n s i d e r a b l e  d i s s a t i s f a c t i o n  a n d  f r i c t i o n  
d e s p i t e  i t s  a t t r a c t i v e n e s s  i n  t e r m s  o f  e a r n i n g s  ( i n  c o n t r a s t  t o  
t h e  s y s t e m  o p e r a t e d  a t  A . I .  &  S . ) .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  
a  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  w o r k e r s  i n c l u d i n g  d i f f e r e n t  m i g r a n t  
n a t i o n a l i t i e s  a n d  t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  f o r m e r  t r a d e s m e n  o r g a n i z e r s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  e q u a l l y  n o t a b l e  t h a t  s u c c e s s i v e  w a v e s  o f  
m i g r a n t s  w e r e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  p e c u l i a r  c u l t u r e  o f  t h e  w o r k - p l a c e  
d e s p i t e  t h e i r  i g n o r a n c e  o f  t h e  u n i o n  a n d  t h e  m i s g i v i n g s  a r o u s e d  b y  
t h e  c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t .  T h e  B .  &  D .  c a s e  a l s o  i n d i c a t e s  h o w  t h e  
A . M . W . S . U .  t r i e d  t o  m o u l d  i t s  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  w i t h  a t t e m p t s  t o  
4 3 2 T h e  l a t t e r  v i e w  w a s  e c h o e d  b y  a  G r e e k  d e l e g a t e  i n t e r v i e w e d  w h o  
s a w  t h e  c o m m i t t e e  a s  h a v i n g  b e e n  s e t  u p  i n  t h e  w r o n g  w a y .  
4 3 3 T h e  p r o p o s a l  f o r  a  " c o n v e n t i o n a l "  d i s p u t e s  p r o c e d u r e  b y  t h e  
c o m p a n y  w a s  r e j e c t e d  o u t r i g h t ,  b e i n g  c o n t r a r y  t o  u n i o n  p o l i c y .  
A g r e e m e n t  r e a a h e d  b e t l i J e e n  E m p l o y e e s  a n d  M a n a g e m e n t  o f  B y r n e  a n d  
D a v i d s o n  D o o r s  ( N e w  S o u t h  W a l e s )  P t y  L t d ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 7 8 .  
4 3 4 F o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1 9 7 8  h o u r s  l o s t '  
a m o u n t e d  t o  3 , 4 3 1  - l e s s  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  e q u i v a l e n t  f i g u r e  f o r  
t h e  s a m e  p e r i o d  i n  1 9 7 4 - 1 9 7 5 .  B .  &  D .  P e r s o n n e l  O f f i c e  R e c o r d s .  
6 6 6 .  
i n v o l v e  m i g r a n t s  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  f a c e d  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  
m o d i f y  t r a d i t i o n a l  u n i o n  s t r u c t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h e  
r e a d i n e s s  o f  m a n a g e m e n t  t o  c o - o p t  s u c h  b o d i e s  f o r  i t s  o w n  p u r p o s e s .  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  V i c t o r i a n  o f f i c i a l s  h a d  d i s c u s s e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  w o r k - p l a c e  c o m m i t t e e s  b a s e d  o n  e t h n i c  
r e p r e s e n t a t i o n .  I n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  a  n u m b e r  o f  o r g a n i z e r s  
e n c o u r a g e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  l e s s  f o r m a l  b o d i e s  t h a n  t h a t  a t  
B .  &  D .  H o w e v e r ,  t h e  g e n e r a l  r e s p o n s e  w a s  t o  t r y  t o  i n t e g r a t e  
m i g r a n t s  i n t o  t r a d i t i o n a l  t r a d e  . u n i o n  o p e r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  p r e -
e x i s t i n g  j o b  c o m m i t t e e s .  
T h e  g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  o f  m i g r a n t s  w a s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  
b o d i e s  o r  h o l d i n g  o f f i c i a l  p o s t s .  
r e p r e s e n t e d  u p o n  d e c i s i o n - m a k i n g  
T h e  1 9 7 6  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
i n c l u d e d  o n l y  o n e  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t  d e l e g a t e .
4 3 5  
R e p r e s e n t a t i o n  
h a s  b e e n  l i t t l e  h i g h e r  a t  t h e  l e v e l  o f  s t a t e  c o n f e r e n c e s .  A  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  s t a t e  c o n f e r e n c e  
i n  1 9 7 2 .
4 3 6  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  f i v e  n o m i n a t e d  f o r  c o n f e r e n c e  b u t  
n o n e  w a s  e l e c t e d .
4 3 7  
I n  1 9 7 4  a  m i g r a n t  w a s  e l e c t e d  t o  s t a t e  
c o u n c i l .
4 3 B  
I n  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8  f o u r  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  a t t e n d e d  
s t a t e  c o n f e r e n c e .  I n  V i c t o r i a ,  a t t e n d a n c e  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  
a t  s t a t e  c o n f e r e n c e s  h a s  b e e n  s o m e w h a t  h i g h e r  ( f i v e  i n  1 9 7 6  a n d  
e i g h t  i n  1 9 7 8 )  w h i c h  i s  p r o b a b l y  a t  l e a s t  a s  m u c h  a  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  l a r g e r  n u m b e r  o f  d e l e g a t e s  e l e c t e d  t o  s t a t e  c o n f e r e n c e  ( 6 0  a s  
o p p o s e d  t o  4 5  i n  N e w  S o u t h  W a l e s )  a s  a n y t h i n g  e l s e .
4 3 9  
A v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  s i m i l a r  a t  b r a n c h  a n d  
d i s t r i c t  c o m m i t t e e  l e v e l .  
T h e  A . M . W . S . U .  a p p o i n t e d  n o  m i g r a n t  o r g a n i z e r s .  I n  1 9 7 8  o n l y  
t w o  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  h e l d  f U l l - t i m e  p o s t s  i n  t h e  u n i o n ,  a  
D u t c h - b o r n  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  ( T a s m a n i a )  a n d  a  B u l g a r i a n - b o r n  
4  3  5  E  D ·  " D · ·  k ·  .  t h  A  M  W  S  U  "  .  t  
•  av~s, ec~s~on-ma ~ng ~n e  •  •  •  •  •  ,  o p  e n  . ,  
p . 3 6 1 .  
4 3 6
A
. M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  m i n u t e s ,  J u n e  2 1 ,  1 9 7 2 .  
4 3 7 I b ' d  7  
t .  . ,  A u g u s t  2 4 ,  1 9  3 .  
4 3 B I b i d . ,  J a n u a r y  1 4 ,  1 9 7 4 .  
4 3 9 T h e s e  f i g u r e s  a r e  f o r  t h e  y e a r s  f o r  w h i c h  t h e  w r i t e r  w a s  
a b l e  t o  d i s c e r n  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t  a t t e n d a n c e s .  
6 6 7 .  
c o m p e n s a t i o n  o f f i c e r  ( S o u t h  A u s t r a l i a ) . " o  D e s p i t e  t h e  u n i o n ' s  
a t t e m p t  t o  e n c o u r a g e  m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  i n  i t s  a f f a i r s ,  
t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  o r g a n i z a t i o n  ( c a r r i e d  o v e r  t o  t h e  
A . M . W . S . U .  f r o m  i t s  p r e c u r s o r s )  w e r e  t h e m s e l v e s  a n  i m p e d i m e n t  t o  
g r e a t e r  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n .  F i r s t ,  t h e r e  w a s  a  p o l i c y  t h a t  
o f f i c i a l  p o s t s  s h o u l d  o n l y  b e  f i l l e d  b y  e l e c t i o n .  W h i l e  t h e r e  
w a s  a  g r o w i n g  t e n d e n c y  t o  a p p o i n t  s p e c i a l i s t  o f f i c e r s ,  c o n t a c t  
w i t h  m e m b e r s  a t  t h e  w o r k - p l a c e  w a s  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  t o  e l e c t e d  
o f f i c i a l s .  T h i s  p r i n c i p l e  p r e c l u d e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  m i g r a n t  
o r g a n i z e r s .  F u r t h e r ,  m o s t  s p e c i a l i s t  o f f i c e r s  w e r e  f o r m e r  
A . M . W . S . U .  a c t i v i s t s / o f f i c i a l s , " l  a  c a t e g o r y  i n  w h i c h  f e w  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t s  c o u l d  b e  f o u n d .  D e s p i t e  s o m e  d e b a t e ,  t h e  u n i o n  
h a s  b e e n  u n w i l l i n g  t o  m o d i f y  i t s  e l e c t o r a l  s y s t e m  t o  a  p r o p o r t i o n a l  
f o r m a t  t h a t  w o u l d  a s s u r e  m i n o r i t y  g r o u p s  ( w o m e n  a n d  m i g r a n t s )  o f  
r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  p r e v a i l i n g  v i e w  i s  t h a t  s u c h  a  m o v e  w o u l d  
c o n t r a v e n e  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  o f f i c i a l s  a r e  e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  m e r i t .  
A  s e c o n d  f a c t o r  i n h i b i t i n g  m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  m o s t  w e r e  n o t  t r a d e s m e n .  T h e  c h a n g i n g  m e m b e r s h i p  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  A . M . W . S . U .  b r o u g h t  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  d o m i n a n t  r o l e  
p l a y e d  b y  t r a d e s m e n .  A l l  e l e c t e d  o f f i c i a l s  a n d  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  
o f  p a r t - t i m e  o f f i c i a l s  a n d  d e l e g a t e s  t o  t h e  u n i o n ' s  v a r i o u s  
g o v e r n i n g  b o d i e s  w e r e  t r a d e s m e n  - a n d  g e n e r a l l y  a p p r e n t i c e d  
t r a d e s m e n  a t  t h a t . " 2  A  f u r t h e r  d i m e n s i o n  t o  t h i s  p a t t e r n  o f  
t r a d e s m e n  d o m i n a n c e  i s  t h a t  o f f i c i a l s  h a d  s e r v e d  l o n g  " a p p r e n t i c e -
s h i p s "  i n  t h e  u n i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  u n i o n  
m e m b e r s h i p  f o r  d e l e g a t e s  t o  t h e  1 9 7 6  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  w a s  
1 7  y e a r s . " 3  I n  h i s  s t u d y  o f  V i c t o r i a n  o f f i c i a l s  D a v i s  f o u n d  t h a t ,  
" o A  f u r t h e r  n o n - B r i t i s h  ( G r e e k )  m i g r a n t  h a s  s i n c e  b e e n  
a p p o i n t e d  a s  s a f e t y  o f f i c e r  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  
" l T h e  r e c e n t l y  a p p o i n t e d  G r e e k - b o r n  s a f e t y  o f f i c e r  i s  a n  
e x c e p t i o n ,  a l t h o u g h  h e  d i d  w o r k  a s  a n  o r g a n i z e r  f o r  a n o t h e r  u n i o n .  
" 2 T h i s  m e r e l y  c a r r i e s  o n  t h e  t r a d i t i o n s  d e . s c r i b e d  i n  e a r l i e r  
s e c t i o n s  a n d  w a s  r e a d i l y  c o n f i r m e d  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y .  
F o r  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o f  t h i s  s e e  E .  D a v i s ,  " D e c i s i o n - m a k i n g  i n  
t h e  A . M . W . S . U . " ,  o p  a i t . ,  p p . 3 6 0 - 3 6 2 .  
" 3  I b i d . ,  p . 3 6 0 .  
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o n  a v e r a g e ,  t h e y  h a d  s p e n t  2 1  y e a r s  a s  a  u n i o n  m e m b e r ,  1 1 . 5  y e a r s  
a s  a  b r a n c h  o f f i c i a l  a n d  1 3  y e a r s  a s  a  s h o p  s t e w a r d  p r i o r  t o  t h e i r  
e l e c t i o n  a s  a  f u l l - t i m e  o f f i c i a l .  4 4 4  E v e n  r a n k  a n d  f i l e  c o n f e r e n c e  
d e l e g a t e s  t e n d  t o  b e  m e m b e r s  o f  l o n g  s t a n d i n g .  T h i s  w o u l d  h a v e  o n  
i t s  o w n  a c c o u n t  m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h e  p r o s p e c t s  o f  n o n - B r i t i s h  
m i g r a n t s  w h o  h a d  a r r i v e d  a s  m a t u r e  a d u l t s .  W h i l e  t h e  f o r m a l  
i m p e d i m e n t s  t o  p a r t i c i p a t i o n  b y  n o n - t r a d e s m e n  h a v e  b e e n  r e m o v e d ,  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  t r a d e s m a n  a c t i v i s m  a n d  d o m i n a n c e  i n  u n i o n  a f f a i r s  r u n  
d e e p .  T h e  l i k e l i h o o d  i s  t h i s  s i t u a t i o n  w i l l  c h a n g e  b u t  s l o w l y .  
A s  w i t h  i t s  p r e c u r s o r s ,  t h e r e  w a s  n o  p e r c e p t i b l y  d i s t i n c t  
m i g r a n t  v o t e  i n  t h e  A . M . W . S . U .  b a l l o t s  t o  b r i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  
l e a d e r s h i p  v i a  a  f a c t i o n a l  s t r u g g l e  o r  p r e s s  d i r e c t l y  f o r  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n .  4 4 5  T h o s e  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  e l e c t e d  t o  o f f i c i a l  
p o s t s  r e m a i n e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a  l a r g e l y  a n o n y m o u s  a n d  
i n d i s t i n g u i s h a b l e  s e g m e n t  o f  t h e  b o d i e s  u p o n  w h i c h  t h e y  h a v e  t a k e n  
p a r t .  W h i l e  t h i s  c o u l d  b e  s e e n  a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  w e a k n e s s  
t h e r e  a r e  n o t  t h e  s i g n s  o f  w i d e s p r e a d  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h e  
u n i o n  w h i c h  w e r e  f o u n d  i n  t h e  F . I . A .  I r o n i c a l l y ,  t h i s  m a y  h e l p  
e x p l a i n  w h y  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  e f f o r t  t o  e n c o u r a g e  m i g r a n t  
c a n d i d a t e s  d u r i n g  e l e c t i o n s .  N o r  i s  t h e r e  e v i d e n c e  t h a t  m i g r a n t s  
e s c h e w i n g  t h e  A . M . W . S . U .  ' s  p o l i t i c a l / i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  h a v e  
j o i n e d  i t s  r i v a 1 s .
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O n e  t r a d i t i o n a l  a s p e c t  o f  t h e  A . M . W . S . U . ' s  o r g a n i z a t i o n  h a d  a  
p o s i t i v e  e f f e c t  o n  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n .  N o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  
b e s t  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  l e v e l  o f  j o b  d e l e g a t e  a n d  c o - d e l e g a t e .  
4 4 4 E .  D a v i s ,  " A  P r o f i l e  o f  D e c i s i o n - m a k e r s  i n  t h e  A . M . W . S . U . ' s  
V i c t o r i a n  B r a n c h " ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l .  2 0 ,  
n o .  2 ,  J u n e  1 9 7 8 ,  p . 1 8 3 .  
4 4 5 I n  1 9 7 7  a  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r  c h a l l e n g i n g  a s s i s t a n t  
n a t i o n a l  s e c r e t a r y  L a u r i e  C a r m i c h a e l  f o r  h i s  p o s t  p u b l i c l y  s t a t e d  
t h a t  h e  f e l t  m i g r a n t s  w o u l d  v o t e  a g a i n s t  C a r m i c h a e l  b e c a u s e  o f  h i s  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  C . P . A .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  s u b s e q u e n t  e v i d e n c e  
o f  l o b b y i n g  o f  t h e  m i g r a n t  v o t e  b y  e i t h e r  s i d e .  S e e  t h e  S u n  
H e r a l d ,  J u l y  3 ,  1 9 7 7 ,  p . l l .  
4 4 6 T h e r e  w a s  n o  m e n t i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  e i t h e r  i n  u n i o n  r e c o r d s  
o r  b y  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d .  O n  o c c a s i o n ,  o r g a n i z e r s  e v e n  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  h a d  w o n  m i g r a n t s  o v e r  f r o m  t h e  A . S . E .  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  m o r e  m i l i t a n t  s t a n c e .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  A . M . W . U .  S o u t h  C o a s t  
D i s t r i c t  C o m m i t t e e  m i n u t e s ,  A u g u s t  2 ,  1 9 7 3 .  
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W h i l s t  t h i s  w a s  t h e  s i t u a t i o n  i n  m o s t  u n i o n s ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  
o f  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  A . M . W . S . U .  F i r s t ,  
t h e  A . M . W . S . U .  d i d  n o t  v i e w  i t s  j o b  d e l e g a t e s  a s  s i m p l y  t r a n s m i s s i o n  
b e l t s  f o r  d e l i v e r i n g  u n i o n  p o l i c y  t o  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  R a t h e r ,  
t h e y  w e r e  a l s o  s e e n  a s  r a n k  a n d  f i l e  r e p r e s e n t a t i v e s  w h o  c o u l d  
e x e r c i s e  m o r e  d i s c r e t i o n  a n d  i n d e p e n d e n c e  t h a n  m a n y  u n i o n s  w o u l d  
h a v e  t o l e r a t e d  o r  e n c o u r a g e d .  M o r e o v e r ,  w o r k - p l a c e  a n d  r e g i o n a l  
s h o p  s t e w a r d  o r g a n i z a t i o n  w a s  a s s u m i n g  a n  i n c r e a s i n g l y  p r o m i n e n t  
r o l e  i n  t h e  A . M . W . S . U .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  i t  c a n  b e  d e d u c e d  t h a t  
m i g r a n t  j o b  d e l e g a t e s  c o u l d  a s s u m e  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  a n d  i n d e p e n d e n t  
r o l e  i n  t h e  A . M . W . S . U .  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  F . I . A .  o r  t h e  
V . B . E . F .  - u n l e s s  t h e  l a t t e r  c h o o s e  t o  c h a l l e n g e  t h e  a u t h o r i t y  o f  
u n i o n  l e a d e r s .  T h e  p o i n t  i s  t h a t  t h e  A . M . W . S . U .  e n c o u r a g e d  r a n k  a n d  
f i l e  a c t i v i s m  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i t s  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y .  T h e  
u n i o n ' s  b u r g e o n i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h i s  
g o a l .  E q u a l l y ,  m a n y  o f  t h e  i n i t i a t i v e s  o n  b e h a l f  o f  m i g r a n t s  w e r e  
b a s e d  o n  t h i s  p o l i c y  o b j e c t i v e .  
C o n c l u s i o n  
T h e  e a r l i e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  d r e w  a t t e n t i o n  t o  a  
n u m b e r  o f  r e c u r r i n g  t h e m e s .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  
t h e  c r a f t  b a s i s  o f  t h e  S . M . W . U . ,  B . B . S . A .  a n d  A . E . U .  l a r g e l y  
d i c t a t e d  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  i m m i g r a n t s .  H o w e v e r ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  a l l  w e r e  p a r t i e s  t o  t h e  T . R . R . A . ,  t h e  a b i l i t y  o f  
e a c h  u n i o n  t o  e n f o r c e  t r a d e  r e c o g n i t i o n  c r i t e r i a  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y .  
T h e  S . M . W . U .  w a s  l e a s t  c a p a b l e  i n  t h i s  r e g a r d ,  a l t h o u g h  e v e n  t h e  
B . B . S . A .  a n d  A . E . U .  w e r e  o b l i g e d  t o  p r o g r e s s i v e l y  m o d i f y  t h e i r  
s t a n c e .  T h i s  t r e n d  c o n t i n u e d  w h e n  t h e  t h r e e  u n i o n s  a m a l g a m a t e d .  I n  
f a c t ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t r a d e  r e c o g n i t i o n  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  d e b a t e s  
o n  h o w  t o  p r o t e c t  l o c a l  a p p r e n t i c e s h i p  a n d  t r a i n i n g  s t a n d a r d s .  T h e  
A . M . W . S . U .  s o u g h t  t o  i n t r o d u c e  m e a s u r e s  t h a t  w o u l d  e n c o u r a g e  
e m p l o y e r s  t o  t a k e  o n  m o r e  a p p r e n t i c e s .  F u r t h e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
d e s i r a b l e  t r a i n i n g  s c h e m e s  t o  s u p p l e m e n t  a p p r e n t i c e s h i p  a n d  c o u n t e r  
w i d e s p r e a d  i n f o r m a l  e l e v a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d .  C r a f t  t r a d i t i o n s  r a n  
t o o  d e e p  f o r  a n y t h i n g  b u t  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  a d u l t  a p p r e n t i c e s h i p  
t o  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  u n i o n ' s  l e a d e r s h i p .  I n  a n y  c a s e  b o t h  t h e s e '  
s o l u t i o n s  w e r e  i g n o r e d  b y  e m p l o y e r s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  w h o  p r e f e r r e d  
t o  i m p o r t  t r a d e s m e n  e v e n  a f t e r  t h e  1 9 7 5  r e c e s s i o n .  T h e  A . M . W . S . U . ' s  
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r e a c t i o n  t o  t h i s  w a s  o n e  o f  u n r e m i t t i n g  h o s t i l i t y .  T h i s  o p p o s i t i o n  
w a s  n o t  s i m p l y  b a s e d  o n  a  d e s i r e  t o  b o o s t  l o c a l  a p p r e n t i c e s  b u t  a l s o  
a  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  u n i o n ' s  l a r g e  f o r e i g n - b o r n  s e m i - s k i l l e d  
m e m b e r s h i p  w e r e  t h r e a t e n e d  w i t h  r e d u n d a n c y .  
T h e  l a s t  p o i n t  l e a d s  t o  a n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  
A . M . W . S . U . ' s  r e s p o n s e  t o  m i g r a n t s  w h i c h  w a s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  
c h a n g e d  m e m b e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s .  r t  w a s  s h o w n  t h a t  m i g r a n t s  
e x e r t e d  o n l y  a  m a r g i n a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  S . M . W . U . ,  
B . B . S . A .  a n d  A . E . U .  T h e  f o r m e r  d i d  m o d i f y  i t s  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r a t e g i e s  t o  m e e t  t h e  p r o b l e m s  p o s e d  b y  a  g r o w i n g  s e m i - s k i l l e d  
m e m b e r s h i p ,  m a n y  o f  w h o m  w e r e  m i g r a n t s .  Y e t  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  
a m a l g a m a t i o n  a n d  t h e  b r o a d e n e d  m e m b e r s h i p  d r i v e  a m o n g s t  m e t a l  w o r k e r s  
t h a t  a  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  m i g r a n t s  w a s  t o  e m e r g e .  T h e  g r o w t h  o f  t h i s  
i n t e r e s t  w i t h i n  a  f e w  y e a r s  m a y  s e e m  r e m a r k a b l e .  U n l i k e  t h e  F . r . A . ,  
t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  i n  f a c t i o n a l  
s t r u g g l e s  i n s p i r e d  a  s u d d e n  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  u n i o n  l e a d e r s .  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  c h a n g e  a r e  w o r t h  e x a m i n i n g .  
T h e  b r o a d e n e d  m e m b e r s h i p  b a s e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  
o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  a l t h o u g h  t h e s e  n e v e r  r e a c h e d  t h e  s c a l e  o f  
t h o s e  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  F . r . A .  O n e  p r o b l e m  r e l a t e d  t o  d i f f i c u l t i e s  
i n  d u e s  c o l l e c t i o n  a n d  r e c r u i t m e n t .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  m u l t i l i n g u a l  
l e a f l e t s  a n d  a  c h a n g e d  a t t i t u d e  t o  c l o s e d  s h o p / c h e c k - o f f  a g r e e m e n t s  
w e r e  t w o  r e s p o n s e s  t o  t h i s .  I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  g r o w i n g  
a c c e p t a n c e  o f  c l o s e d  s h o p  a r r a n g e m e n t s  b y  u n i o n s  g e n e r a l l y ,  a n d  t h e  
A . M . W . S . U . ' s  r i v a l s  i n  p a r t i c u l a r ,  p l a y e d  a  m o r e  d e c i s i v e  r o l e  i n  t h e  
l a t t e r  i n i t i a t i v e  t h a n  t h e  p r e s e n c e  o f  m i g r a n t s  a s  s u c h .  H o w e v e r ,  
o r g a n i z e r s  a l s o  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  b y  m i g r a n t s  i n  a r e a s  s u c h  a s  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  e v e n t s  a t  B r o a d m e a d o w s ,  B .  &  D .  R o l l - a - D o o r  a n d  
o t h e r  w o r k - p l a c e s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  f r e q u e n t l y  a  l a r g e  
c o m m u n i c a t i o n  g a p  b e t w e e n  t h e  u n i o n  a n d  i t s  m i g r a n t  m e m b e r s .  T h i s  
p r o b l e m  w a s  e x a c e r b a t e d  b y  i n s e n s i t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  o f f i c i a l s  
a n d  t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  m a n y  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  s p e c i a l  o r g a n i z a t -
i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  m a s s  p r o d u c t i o n  w o r k s h o p s .  
H o w e v e r ,  i f  s o m e  o f  t h e  p o l i c i e s  a d o p t e d  b y  t h e  u n i o n  c a n  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  a  r e a c t i o n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  j u s t  
d e s c r i b e d  ( a n d  c h a n g e d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s )  t h i s  d o e s  n o t  e x p l a i n  
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t h e  e x t r a o r d i n a r y  b r e a d t h  o f  t h e  i n i t i a t i v e s  u n d e r t a k e n .  
T h e  e x p e r i m e n t s  i n  m i g r a n t  w o r k e r  c o m m i t t e e s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  
a n d  t h e  d e s i r e  t o  i n v o l v e  m i g r a n t s  i n  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s m  e v e n  
w h e r e  m e m b e r s h i p  w a s  a s s u r e d  b y  c l o s e d  s h o p  a g r e e m e n t s  c a n n o t  b e  
v i e w e d  w i t h i n  s o m e  g e n e r a l  n o t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n  s u r v i v a l  
t e c h n i q u e s .  R a t h e r  a  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  n e e d  t o  b e  
m e n t i o n e d .  
F i r s t ,  t h e  A . M . W . S . U .  l e a d e r s h i p  w a s  p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s i v e  
t o  t h e  e x t e r n a l  f o r c e s  w h i c h  a r o s e  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t o  d e m a n d  
g r e a t e r  m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t .  S e c o n d ,  t h i s  
r e s p o n s i v e n e s s  w a s  n o t  o n l y  a  p r o d u c t  o f  p o l i t i c a l  c o m p a t i b i l i t y  
w i t h  m i g r a n t  a c t i v i s t  o r g a n i z a t i o n s  b u t  a l s o  t h e  u n i o n ' s  o w n  
t r a d i t i o n s  a n d  p r e f e r r e d  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  T h e  c a l l  f o r  g r e a t e r  
m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  A . M . W . S . U .  l e a d e r s h i p ' s  
d e s i r e  t o  m o b i l i z e  i t s  r a n k  a n d  f i l e  a n d  i n s t i t u t e  c o h e s i v e  a n d  
s e m i - a u t o n o m o u s  o r g a n i z a t i o n  i n  a l l  w o r k - p l a c e s .  W o r k s h o p  a c t i v i s m  
w a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  u n i o n ' s  b a r g a i n i n g  p h i l o s o p h y .  I n  t u r n ,  
t h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  A . M . W . S . U . ' s  s t r u c t u r e  a n d  p o l i c i e s  ( s u c h  
a s  t h e  e m p h a s i s  o n  s h o p  s t e w a r d  i n d e p e n d e n c e  a n d  e d u c a t i o n ) .  
G r e a t e r  m i g r a n t  p a r t i c i p a t i o n  w a s  s e e n  a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  
p e r p e t u a t i n g  t h i s  p h i l o s o p h y .  I f  t h i s  i s  v i e w e d  a s  a  d i m e n s i o n  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  s u r v i v a l  t h e n  i t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  F . I . A .  ( e x c l u d i n g  
t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h )  w h i c h  w e r e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  8 .  
T h i s  a l s o  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  m a n y  o f  t h e  i n i t i a t i v e s  w e r e  
d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  w o r k - p l a c e  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  m i g r a n t  o r g a n i z e r s .  T h e  A . M . W . S . U . ' s  t r a d i t i o n s  m i l i t a t e d  
a g a i n s t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  s u c h  o f f i c i a l s  a l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  
o f f i c e r s  w . e r e  a p p o i n t e d  t o  d e a l  w i t h  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  a n d  
s a f e t y .  D e s p i t e  t h e  u n i o n ' s  d e m o c r a t i c  s t r u c t u r e ,  t h e  d o m i n a n t  r o l e  
p l a y e d  b y  t r a d e s m e n  h a s  i m p e d e d  a n y  s i g n i f i c a n t  m i g r a n t  i n r o a d s  i n t o  
t h e  A . M . W . S . U .  l e a d e r s h i p .  Y e t  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  a  r a n k  a n d  
f i l e  r e v o l t  i n v o l v i n g  m i g r a n t  s u p p o r t .  T h e  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  
s u p p o r t  p r o v i d e d  f o r  m i g r a n t s  m a y  w e l l  l e a d  t o  t h e i r  o b t a i n i n g  a  
l a r g e r  r e p r e s e n t a t i o n  o n  _ t h e  u n i o n ' s  v a r i o u s  g o v e r n i n g  b o d i e s .  I t  
i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  A . M . W . S . U . ' s  c o n t i n u i n g  d e f e n c e  o f  t r a d e  
s t a n d a r d s  c a n n o t  b e  v i e w e d  a s  a  d e v i c e  f o r  m a i n t a i n i n g  a n  i n d i g e n o u s  
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" a r i s t o c r a c y  o f ' l a b o u r " .  R a t h e r ,  t h e  u n i o n  h a s  t r i e d  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  a l l  i t s  m e m b e r s ,  e v e n  i f  t h i s  p r o c e s s  i s  f a r  f r o m  
c o m p l e t e .  
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O I A P T E R  1 0  
C L E A N E R S  A N D  P L A S T I C S  W O R K E R S :  T H E  F E D E R A T E D  
M I S C E L L A N E O U S  W O R K E R S '  U N I O N  
C h a p t e r s  8  a n d  9  e x a m i n e d  u n i o n s  w h o s e  c o v e r a g e  w a s  c o n f i n e d  
t o  a  r e l a t i v e l y  n a r r o w  b a n d  o f  o c c u p a t i o n s .  T h e  F e d e r a t e d  
M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  ( F  . M .  W . U . )  s t a n d s  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  
t h e  u n i o n s  j u s t  d e s c r i b e d .  I t  i s  o n e  o f  o n l y  t w o  u n i o n s  i n  
A u s t r a l i a  w h i c h  l a y s  c l a i m  t o  a  g e n e r a l  m e m b e r s h i p  c o v e r a t e  n o t  
r e s t r i c t e d  b y  i n d u s t r y ,  o c c u p a t i o n  o r  d e g r e e  o f  f o r m a l  s k i l l  
a t t a c h e d  t o  w o r k .  W i t h i n  i t s  r a n k s  c a n  b e  f o u n d  w h i t e  c o l l a r ,  b l u e  
c o l l a r ,  r u r a l ,  u r b a n ,  u n s k i l l e d ,  s e m i - s k i l l e d ,  s k i l l e d ,  s e r v i c e ,  
p r o d u c t i o n  ( m a n u f a c t u r i n g ) ,  m a l e  a n d  f e m a l e  w o r k e r s  a n d  t h e  v a r i o u s  
c o m b i n a t i o n s  o f  l a b e l s  t h a t  a r e  p o s s i b l e .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  u n i o n ' s  
m e m b e r s h i p  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  m i s c e l l a n e o u s  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s  ( a s b e s t o s ,  g l u e ,  p a i n t  a n d  v a r n i s h ,  l e a t h e r  a n d  s a d d l e r y ,  
b u i l d i n g  m a t e r i a l S ,  h a r d b o a r d s ,  r u b b e r ,  c h e m i c a l s ,  s u g a r  r e f i n i n g ,  
b a g s  a n d  s a c k s  a n d  p l a s t i c  p r o d u c t s )  t o g e t h e r  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
s e r v i c e  o c c u p a t i o n s  s u c h  a s  w a t c h m e n ,  c a r e t a k e r s ,  c l e a n e r s ,  l i f t  
a t t e n d a n t s ,  c e m e t e r y  w o r k e r s ,  c a r  w a s h e r s ,  c a r  p a r k  a n d  s e r v i c e  
s t a t i o n  a t t e n d a n t s ,  d a n c e  i n s t r u c t o r s ,  n u r s e r y  a t t e n d a n t s ,  d o m e s t i c s ,  
k i t c h e n  h a n d s  a n d  c o o k s  a n d  p o r t e r s .  O v e r a l l ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
m e m b e r s  a r e  e m p l o y e d  i n  u n s k i l l e d / s e m i - s k i l l e d  m a n u a l  u r b a n  
o c c u p a t i o n s  w i t h  a b o u t  h a l f  b e i n g  f e m a l e .
1  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  a b o v e  a r e a s  h a v e  b e e n  u n i o n i z e d  o n l y  i n  
r e c e n t  t i m e s  a n d  s o m e  r e m a i n  p o o r l y  o r g a n i z e d .  T h e  a b s e n c e  o f  
s t r o n g  t r a d i t i o n s  o f  c o l l e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  a m o n g s t  t h e  w i d e l y  
s c a t t e r e d  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  c a s u a l / p a r t - t i m e  n a t u r e  o f  m a n y  s e r v i c e  
j o b s  e s t a b l i s h e d  t h e  F . M . W . U .  w i t h  t h e  i m a g e  o f  a  " b a t t l e r s ' "  u n i o n .  
T h e  u n i o n ' s  r a p i d  g r o w t h  d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  c o i n c i d e d  w i t h  a  
l I n  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y ,  t h e  u n i o n  t a k e s  i n  m i n i n g  w o r k e r s  
a s  a  r e s u l t  o f  i t s  m e r g e r  w i t h  t h e  N o r t h  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  U n i o n .  
H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  A . V I . U . ,  t h e F . M . W . U ;  d o e s  n o t  h a v e  a  s t r o n g  r u r a l  
m e m b e r s h i p  b a s e .  C o v e r a g e  d o e s  i n c l u d e  a  n u m b e r  o f  S k i l l e d  t r a d e s  
( l e a t h e r  a n d  t a n n e r y  w o r k e r s ,  f o r  i n s t a n c e )  b u t  t h e s e  r e p r e s e n t  o n l y  
a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  m e m b e r s h i p .  
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s i g n i f i c a n t  i n f l u x  o f  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  i n t o  t h e  o c c u p a t i o n s  j u s t  
d e s c r i b e d .  B e f o r e  t h e  i m p a c t  o f  i m m i g r a n t s  c a n  b e  a s s e s s e d  i t  w i l l  
b e  n e c e s s a r y  t o  l o o k  a t  t h e  h i s t o r y ,  s t r u c t u r e  a n d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
M . W . U .  a n d  t h e  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  i t  f a c e d  i n  s o m e  d e t a i l .  
T h e  W a t c h m e n ' s ,  C a r e t a k e r s '  a n d  C l e a n e r s '  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  
W a l e s  w a s  f o r m e d  o n  A p r i l  2 7 ,  1 9 1 0 .  I n  1 9 1 5  t h i s  b o d y  a m a l g a m a t e d  
w i t h  s i m i l a r  u n i o n s  i n  V i c t o r i a  a n d  Q u e e n s l a n d  t o  f o r m  a  f e d e r a l  
o r g a n i z a t i o n .  T h i r t e e n  y e a r s  l a t e r  a  b r a n c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a .  A t  t h e  o u t s e t  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  w a s  f i r m l y  
c o n c e n t r a t e d  a m o n g s t  w a t e r f r o n t  w a t c h m e n .
2  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  u n i o n  
l e a d e r s h i p  w a s  c o n s t a n t l y  l o o k i n g  f o r  n e w  a r e a s  o f  p o t e n t i a l  
m e m b e r s h i p  c o v e r a g e .  I n  1 9 1 7  t h e  u n i o n  o b t a i n e d  i t s  f i r s t  f o o t h o l d  
i n  a  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  I t  c o n t i n u e d  t o  e x t e n d  i n t o  t h i s  a r e a  
t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  o r g a n i z i n g  p r e v i o u s l y  u n o r g a n i z e d  g r o u p s  
o f  w o r k e r s  a n d  m e r g i n g  w i t h  o . h e r  u n i o n s .  I n  g e n e r a l ,  f a c t o r i e s  
p r o v e d  e a s i e r  t o  o r g a n i z e  t h a n  s e r v i c e  o c c u p a t i o n s  a l t h o u g h  t h e  
u n i o n  w a s  a l s o  a t t e m p t i n g  t o  b u i l d  i t s  s t r e n g t h  i n  t h e  l a t t e r .  S o m e  
i n d u s t r i e s  s u c h  a s  p a i n t  a n d  v a r n i s h  b e c a m e  m i l i t a n t  a r e a s  o f  u n i o n  
m e m b e r s h i p ,  j o i n i n g  w a t e r f r o n t  w a t c h m e n  i n  t h i s  r e g a r d .  
P r i o r  t o  W o r l d  W a r  T w o  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  e x p a n s i o n  r e m a i n e d  
l i m i t e d  - a  s i t u a t i o n  r e i n f o r c e d  b y  t h e  d e p r e s s i o n  w h e n  m e m b e r s h i p  
s l u m p e d .  N e w  S o u t h  W a l e s  w a s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  s t a t e  i n  t e r m s  o f  
m e m b e r s h i p .  I n  1 9 3 2  t o t a l  m e m b e r s h i p  i n  t h i s  s t a t e  w a s  4 , 3 5 0  o f  
w h o m  1 , 9 0 0  o r  a b o u t  4 3  p e r  c e n t  w e r e  f e m a l e s  ( l a r g e l y  e m p l o y e d  i n  
s e r v i c e  j o b s  s u c h  a s  c l e a n i n g ) . 3  A  d e c a d e  l a t e r  m e m b e r s h i p  h a d  
r e a c h e d  7 , 0 0 0  o r  j u s t  o v e r  h a l f  t h e  n a t i o n a l  m e m b e r s h i p .  
R e c r u i t m e n t  w a s  l a r g e l y  i n  t e r m s  o f  m a l e  w o r k e r s  w i t h  f e m a l e s  
2 F o r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  u n i o n ' s  e a r l y  h i s t o r y  s e e  
I .  C l o s e ,  T h e  M i s o e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 9 - 5 6  - a  S t u d y  o f  
T a k e o v e r  a n d  C o n t r o l  ( u n p u b l i s h e d  · B . E c .  H o n o u r s  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  
G o v e r n m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  O c t o b e r  1 9 7 3 ) .  
3 D e r i v e d  f r o m  q u a r t e r l y  
w e a l t h  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s .  
a s  u n e m p l o y e d .  
r e t u r n s  b y  t h e  u n i o n  t o  t h e  C o m m o n -
A t  t h i s  t i m e  4 0 0  m e m b e r s  w e r e  l i s t e d  
6 7 5 .  
d e c l i n i n g  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  m e m b e r s h i p . '  T h i s  t r e n d  w a s  n o t  
r e v e r s e d  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  
B y  1 9 4 8  n a t i o n a l  m e m b e r s h i p  e x c e e d e d  1 7 , 0 0 0 .  
m e m b e r s h i p  h a d  i n c r e a s e d  b y  o n l y  a  f e w  h u n d r e d  t o  
T w o  y e a r s  l a t e r  
1 7 , 6 0 9 .
5  
T h e  
r e s p e c t i v e  s t a t e  f i g u r e s  w e r e :  N e w  S o u t h  W a l e s ,  8 , 6 9 4 ;  V i c t o r i a ,  
3 , 8 0 0 ;  Q u e e n s l a n d ,  3 , 2 0 0 ;  S o u t h  A u s t r a l i a ,  1 , 9 0 0 ;  a n d  a  h a n d f u l  
o f  m e m b e r s  i n  T a s m a n i a .  N e w  S o u t h  W a l e s  w h i c h  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  
f o r  m o s t  o f  t h e  m e m b e r s h i p  g r o w t h  a f t e r  1 9 3 0  e p i t o m i z e d  t h e  a p p a r e n t  
s t a g n a t i o n .  D u r i n g  1 9 5 0  i t  h a d  e n r o l l e d  3 , 0 2 0  n e w  m e m b e r s  a n d  l o s t  
3 , 2 9 6  - a  n e t  r e d u c t i o n  o f  2 7 6 .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s i x  m o n t h s  n a t i o n a l  
m e m b e r s h i p  i n c r e a s e d  t o  1 8 , 2 5 3 ,  w h i l e  t h a t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  r o s e  b y  
1 6  t o  8 , 7 1 0 .
6  
I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 5 1  N e w  S o u t h  W a l e s  m e m b e r s h i p  
g r e w  b y  4 8 6  t o  9 , 1 9 6  ( 6 , 7 9 5  m a l e s  a n d  2 , 4 0 1  f e m a l e s ) .  M e m b e r s h i p  
l e v e l s  i n  o t h e r  s t a t e s  w e r e  v O l a t i l e  a n d  d e m o n s t r a t e d  n o  p r o n o u n c e d  
g r o w t h  t r e n d .  I n  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  2 0 ,  1 9 5 1  f o r  i n s t a n c e ,  
m e m b e r s h i p  f e l l  i n  V i c t o r i a  ( b y  7 9  t o  3 , 7 8 8 )  a n d  T a s m a n i a  ( b y  2  t o  4 5 )  
a n d  r o s e  s l i g h t l y  i n  Q u e e n s l a n d  ( b y  4 6 5  t o  3 , 6 9 9 )  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  
( b y  3 8  t o  2 , 0 1 1 ) . 7  T w e l v e  m o n t h s  l a t e r ,  m e m b e r s h i p  w a s  9 , 4 5 5  i n  
N e w  S o u t h  W a l e s ,  4 , 5 5 1  i n  Q u e e n s l a n d  ( d i s p l a c i n g  V i c t o r i a  a s  t h e  
s e c o n d  l a r g e s t  b r a n c h ) ,  4 , 0 0 5  i n  V i c t o r i a ,  1 , 9 3 3  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  
a n d  4 8  i n  T a s m a n i a . "  
O n e  p r o b l e m  f a c i n g  o f f i c i a l s  w a s  t h e  r a p i d  t u r n o v e r  o f  u n i o n  
' I n  t h i s  y e a r  w o m e n  c o n s t i t u t e d  3 5 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p .  
F o u r  y e a r s  l a t e r  t h e  f i g u r e  h a d  r i s e n  t o  3 8 . 3  p e r  c e n t .  T h e  
p r o p o r t i o n  o f  f e m a l e  m e m b e r s  i n  o t h e r  s t a t e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 3 4  a n d  
1 9 4 6  r e s p e c t i v e l y  w e r e  V i c t o r i a  4 8 . 6  p e r  c e n t  a n d  4 7 . 9  p e r  c e n t ,  
Q u e e n s l a n d  4 4  p e r  c e n t  a n d  4 6 . 2  p e r  c e n t  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  
3 5 . 4  p e r  c e n t  ( 1 9 4 6  o n l y ) .  S e e  I .  C l o s e ,  T h e  Misee~~neous W o r k e r s '  
U n i o n  1 9 4 9 - 5 6 ,  o p  e i t . ,  p . 5 .  
5 F i g u r e s  a s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 0 .  T h e  M i s e e Z 0 z n e o u s  W o r k e r s '  
U n i o n  R e v i e w ,  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ,  S e c r e t a r y ' s  R e p o r t .  
6 I b i d . ,  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  S e c r e t a r y ' s  R e p o r t  f o r  t h e  y e a r  
e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 1 .  
7 F • M• W• U •  F e d e r a l  C o n f e r e n c e ,  A d e l a i d e ,  N o v e m b e r  1 9 5 1 ,  
r e p o r t .  
" T h e  Misee~~aneous W o r k e r s '  U n i o n  R e v i e w ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9 5 3 .  
6 7 6 .  
m e m b e r s h i p .  
9  
J o b  d e l e g a t e s  d e f a u l t i n g  o r  a b s c o n d i n g  w i t h  f u n d s  
t h e y  c o l l e c t e d  w a s  a n o t h e r  n a g g i n g  p r o b l e m .  I n  m a n y  a r e a s  t h e  
u n i o n  l a c k e d  a n  e f f e c t i v e  s y s t e m  o f  j o b  d e l e g a t e s  a n d  o r g a n i z e r s  
h a d  t o  s p e n d  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  s i m p l y  m a i n t a i n i n g  m e m b e r s h i p  
l e v e l s  a n d  c o l l e c t i n g  u n i o n  c o n t r i b u t i o n s .  1 0  L i m i t e d  f i n a n c e s  
i n h i b i t e d  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p ' s  a b i l i t y  t o  c r e a t e  n e w  o r g a n i z i n g  
p o s t s .  I n  1 9 4 8  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  e m p l o y e d  f o u r  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s ,  Q u e e n s l a n d  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  h a d  o n e  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l  e a c h  w h i l e  s e v e r a l  w e r e  e m p l o y e d  b y  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h .  
T h e  s m a l l  a n d  v o l a t i l e  o p e r a t i n g  s u r p l u s e s  o f  t h e  V i c t o r i a n ,  
Q u e e n s l a n d ,  S o u t h  A u s t r a l i a n  a n d  T a s m a n i a n  b r a n c h e s  d i d  n o t  p e r m i t  
a n y  i m m e d i a t e  e x p a n s i o n .  1 1  N e w  S o u t h  W a l e s  w a s  s o m e w h a t  s t r o n g e r  
f i n a n c i a l l y .  1 2  H o w e v e r ,  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e  d i d  n o t  s e e  f i t  e v e n  
t o  p u b l i s h  a  r e g u l a r  u n i o n  j o u r n a l .  I n  1 9 5 2  t h e  b r a n c h  r e c o r d e d  a  
s u b s t a n t i a l  d e f i c i t  o f  £ 8 3 7 / 6 / 1 1  w h i c h  p r o m p t e d  i t  t o  p r o p o s e  a  
6 0  p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  m e m b e r s h i p  d u e s .
1 3  
T h e  e x e c u t i v e  j u s t i f i e d  
t h i s  i n c r e a s e  o n  t h e  b a s i s  o f  i n c r e a s e d  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  t h e  
h o s t i l e  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  i n  t h e  
b a s i c  w a g e .
1 4  
9 I n  t h e  t w o  y e a r s  t o  D e c e m b e r  1 9 5 1  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  
a d m i t t e d  6 , 1 0 0  n e w  m e m b e r s  w h i l e  5 , 8 7 4  l e f t  t h e  u n i o n  - a  n e t  g a i n  
o f  2 2 6 .  T h i s  i n d i c a t e s  a n  a n n u a l  t u r n o v e r  r a t e  o f  a b o u t  3 4  p e r  c e n t .  
T h e  p a t t e r n  i n  o t h e r  s t a t e s  w a s  s i m i l a r .  F . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  a n n u a l  r e p o r t s ,  1 9 5 0  a n d  1 9 5 1 .  
l O T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  a t  l e a s t ,  o r g a n i z e r s  
w e r e  n o t  a l w a y s  p r o m p t  i n  p a s s i n g  o n  c o l l e c t i o n s  t o  t h e  b r a n c h .  S e e ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  
a c c o u n t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 0 .  
1 1 I n  t h e  y e a r  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 0 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  s u r p l u s  o f  
b r a n c h  i n c o m e  o v e r  e x p e n d i t u r e  w a s  £ 4 1 / 1 7 / 5  i n  V i c t o r i a ,  £ 1 3 0 / 5 / - i n  
Q u e e n s l a n d ,  £ 7 2 / - / 7  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  ( f o l l o w i n g  a  d e f i c i t  o f  
£ 6 8 / 1 8 / 6  t h e  p r e v i o u s  y e a r )  a n d  £ 3 7 / 5 / - i n  T a s m a n i a .  F . M . W . U .  
F e d e r a l  C o n f e r e n c e ,  A d e l a i d e ,  N o v e m b e r  1 9 5 1 ,  r e p o r t .  
1 2 I n  t h e  f o u r  y e a r s  f r o m  1 9 4 8  t o  1 9 5 1  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  s u r p l u s  
w a s  £ 6 7 7 / 1 0 / - .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a c t u a l  f i g u r e s  r a n g e d  f r o m  £ 3 8 3  
i n  1 9 5 1  t o  £ 1 , 1 9 5  i n  1 9 4 9 .  F . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a n n u a l  
r e p o r t s ,  1 9 4 8  t o  1 9 5 1 .  
1 3 T h i s  m e a n t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  r a t e s  o f  a d u l t  m a l e s  f r o m  2 3 / -
p e r  a n n u m  t o  3 5 / - p e r  a n n u m  w h i l e  f e m a l e  r a t e s  w e r e  t o  b e  r a i s e d  t o  
1 7 / - p e r  a n n u m .  F . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  c i r c u l a r  t o  
m e m b e r s ,  1 9 5 2 .  
1 4 T h e  l a s t  i n c r e a s e  i n  u n i o n  d u e s  h a d  o c c u r r e d  i n  1 9 4 9 .  I b i d .  
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T h e  l o g i s t i c a 1  l i m i t a t i o n s  o u t l i n e d  a b o v e  w e r e  a s  m u c h  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  u n i o n ' s  s t a i d  l e a d e r s h i p  a s  a n y t h i n g  e l s e .  
P u r s u i n g  a  c o n s e r v a t i v e  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y ,  o f f i c i a l s  h a d  d o n e  
l i t t l e  t o  f u l l y  e x p l o i t  t h e  u n i o n ' s  c o n s i d e r a b l e  j u r i s d i c t i o n a l  
c o v e r a g e  l e t  a l o n e  m a k e  i n r o a d s  i n t o  g r o u p s  o f  w o r k e r s  h i t h e r t o  
u n c o v e r e d  b y  a n y  a w a r d  o r  u n i o n .  T h e  l e a d e r s h i p  w a s  c o n t e n t  t o  
t r e a t  t h e  b e t t e r  o r g a n i z e d  f a c t o r y  w o r k e r s ,  w a t c h m e n  a n d  c l e a n e r s  
a s  s p e c i a l  c a s e s  r a t h e r  t h a n  a s  a  g u i d e  f o r  o t h e r  g r o u p s .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  a  n u m b e r  o f  b r a n c h e s  w e r e  r i v e n  b y  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  
a s  g r o u p s  o f  y o u n g e r  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i s t s  s o u g h t  t o  w r e s t  c o n t r o l  
f r o m  a n  a g e i n g  b u t  f i r m l y  e n t r e n c h e d  r i g h t - w i n g  " o f f i c e r s "  g r o u p .  
T h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e s e  s t r u g g l e s  w h i c h  w e r e  t o  l e a d  u l t i m a t e l y  t o  a  
n e w  l e a d e r s h i p  w i t h  a  f a r  m o r e  a c t i v e  a p p r o a c h  t o  m e m b e r s h i p  
r e c r u i t m e n t  n e e d s  t o  b e  e x p l o r e d  i n  s o m e  d e p t h  i f  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  F . M . W . U .  a r e  t o  b e  
u n d e r s t o o d .  
T h e  F . M . W . U .  l e a d e r s h i p  h a d  a l w a y s  b e e n  c o n s e r v a t i v e  i n  
c h a r a c t e r  a t  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l e v e l s .  T h e  s c a t t e r e d  
n a t u r e  o f  t h e  m e m b e r s h i p  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  g r o u p s  o f  d i s s i d e n t s  
t o  o r g a n i z e  a n  e f f e c t i v e  c h a l l e n g e  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  u n i o n .  I n  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o m m u n i s t s ,  p r o g r e s s i v e  
A . L . P .  m e m b e r s  a n d  o t h e r s  h a d  c a p t u r e d  o f f i c i a l  p o s t s  s p o r a d i c a l l y  
f r o m  t h e  1 9 2 0 s  o n w a r d s .
1 S  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  b r a n c h  r e m a i n e d  f i r m l y  
i n  t h e  h a n d s  o f  " L a n g  C a t h o l i c s " ,  w i t h  W . H .  S m i t h  s e r v i n g  a s  
s e c r e t a r y  f r o m  1 9 3 1  u n t i l  1 9 5 2  w h e n  h e  w a s  r e p l a c e d  b y  F . C .  P a r k e r  
( w h o  h a d  p r e v i o u s l y  h e l d  t h e  p o s t  o f  b r a n c h  p r e s i d e n t ) .  S m i t h  
c o n t i n u e d  t o  s e r v e  a s  a n  o f f i c i a l  o f  t h e  u n i o n  a f t e r  h i s  r e s i g n a t i o n  
a s  s e c r e t a r y .  O f  t h e  r e m a i n i n g  s m a l l  g r o u p  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s ,  
o n e  o r g a n i z e r  s e r v e d  u p  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 5 1 .  H i s  r e p l a c e m e n t ,  
a n d  t h a t  o f  a n  o r g a n i z e r  w h o  r e s i g n e d ,  w e r e  b o t h  a p p o i n t e e s  f r o m  
w i t h i n  t h e  o f f i c e r s '  g r o u p .  U n d e r  t h e  s e c r e t a r y s h i p s  o f  S m i t h  a n d  
P a r k e r ,  t h e  u n i o n  b r a n c h  p u r s u e d  a  p o l i c y  t i e d  t o  c e n t r a l  
a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s  a n d  o n l y  i n t e r m i t t e n t  u s e  o f  s t r i k e  a c t i o n .  
l S I n  1 9 2 4 ,  f o r  e x a m p l e ,  L . L .  S h a r k e y  h e l d  t h e  p o s t  o f  b r a n c h  
v i c e - p r e s i d e n t .  A  p r o g r e s s i v e  L a b o r  m a n ,  T . J .  K e n i r y ,  h e l d  t h e  p o s t  
o f  b r a n c h  p r e s i d e n t  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 3 0 s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  a  l e f t -
W i n g  m i n o r i t y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  d i s c u s s e d  b y  I .  C l o s e ,  T h e  
M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 9 - 5 6 ,  o p  a i t . ,  p . 5 .  
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T h e  b a s i s  o f  t h e  l e a d e r s h i p ' s  s u p p o r t  w e r e  l a n d  w a t c h m e n  a n d  
c l e a n e r s .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i o n  d i d  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  s u c c e s s f u l  
c h a l l e n g e s .  U n d e r  t h e  r u l e s  w h i c h  o p e r a t e d  b e t w e e n  1 9 3 2  a n d  1 9 4 5  
t h e  s u p r e m e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  u n i o n  ( F e d e r a l  C o u n c i l )  t e n d e d  
t o  r e i n f o r c e  t h e  s e c u r i t y  o f  i n c u m b e n t  b r a n c h  o f f i c i a l s .  1 6  N o  
b r a n c h  c o u l d  s e n d  m o r e  t h a n  t h r e e  d e l e g a t e s  t o  F e d e r a l  C o u n c i l  a n d  
t h e  e l e c t i o n / a p p o i n t m e n t  o f  t h o s e  d e l e g a t e s  w a s  l e f t  l a r g e l y  i n  t h e  
h a n d s  o f  s t a t e  o f f i c i a l s .
1 7  
C o u n c i l  e l e c t e d  a n  e x e c u t i v e  o n  a  
c o l l e g i a t e  s y s t e m  w i t h  t h e  g e n e r a l  s e c r e t a r y  h o l d i n g  o f f i c e  s u b j e c t  
t o  " g o o d  c o n d u c t " .  A l  t h o u g h  t h e  f e d e r a l  l e v e l  w a s  o f  b u t  p e r i p h e r a l  
i m p o r t a n c e  t o  m o s t  w o r k e r s  ( w h o  w e r e  e m p l o y e d  u n d e r  s t a t e  a w a r d s ) ,  
C o u n c i l  h a d  w i d e - r a n g i n g  p o w e r s  t o  f i r e ,  s u s p e n d  o r  e x p e l  b r a n c h  
o f f i c i a l s  o r  m e m b e r s  a n d  a m e n d  t h e  u n i o n ' s  r u l e s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  
t o  t h e  m e m b e r s h i p .  1 9  
U n i o n  r u l e s  g a v e  b r a n c h e s  t h e  o p t i o n  o f  b e i n g  g o v e r n e d  u n d e r  
t w o  s e t s  o f  a r r a n g e m e n t s .  F i r s t ,  t h e  b r a n c h  c o u l d  e l e c t  a  B o a r d  
o f  M a n a g e m e n t  o n  a n  a n n u a l  b a s i s .  B o a r d  o f  M a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  
w e r e  s u b j e c t  t o  r a t i f i c a t i o n  b y  a  m o n t h l y  g e n e r a l  o r  s p e c i a l l y  
s u m m o n e d  m e e t i n g  o f  f i n a n c i a l  m e m b e r s .  T h e  q u o r u m  f o r  s u c h  m e e t i n g s  
w a s  t e n  m e m b e r s  i f  t h e  b r a n c h  h a d  l e s s  t h a n  1 , 0 0 0  m e m b e r s  a n d  2 0  i f  
i t  h a d  1 , 0 0 0  o r  m o r e .
2 0  
I n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  w h i c h  o p e r a t e d  u n d e r  
t h i s  s y s t e m  u n t i l  1 9 4 5 ,  t h e  B o a r d  o f  M a n a g e m e n t  w a s  c o m p o s e d  o f  a  
p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  s e c r e t a r y ,  t w o  t r u s t e e s ,  o r g a n i z e r s  
a n d  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  u n i o n .  T h e  
s e c t i o n s  r e p r e s e n t e d  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  i n c l u d i n g  
w a t e r f r o n t  w a t c h m e n ,  p a i n t  a n d  v a r n i s h  w o r k e r s ,  m a l e  a n d  f e m a l e  
c l e a n e r s  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r s .
2 1  
D e l e g a t e s  a n d  o f f i c i a l s  w e r e  
1 6 S e e  Ru~es o f  t h e  F e d e r a t e d  Misae~~neoUB W o r k e r s '  U n i o n  o f  
Austra~ia ( L a b o r  D a i l y  P r i n t ,  S y d n e y ,  1 9 3 8 ) .  
1 7 I b i d . ,  R u l e  6 ,  C l a u s e s  ( b )  a n d  ( c ) ,  p . 5 .  
1 8 I b i d . ,  R u l e  9  ( 1 )  ( a ) ,  p . 9 .  
1 9 I b i d . ,  R u l e  7  ( b ) ,  ( d )  a n d  ( e ) ,  p p . 6 - 7 .  
2 ° I b i d . ,  R u l e  2 7  ( a ) ,  p p . 2 1 - 2 2 .  
2 1
T h e  
n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  a n d  s u b - b r a n c h e s  e x p a n d e d  
g r a d u a l l y .  E a c h  s e c t i o n / s u b - b r a n c h  w a s  a l l o w e d  t o  h o l d  i t s  o w n  
m o n t h l y  m e e t i n g s ,  e l e c t  i t s  o w n  o f f i c i a l s  a n d  a  d e l e g a t e  t o  t h e  
B o a r d  o f  M a n a g e m e n t .  
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e l e c t e d  a n n u a l l y  a p a r t  f r o m  t h e  s e c r e t a r y  a n d  o r g a n i z e r ( s )  w h o  h e l d  
o f f i c e  " d u r i n g  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  u n i o n " .  2  2  
A  s e c o n d  o p t i o n  w a s  f o r  t h e  b r a n c h  t o  f o r m  a  S t a t e  C o u n c i l  t o  
m e e t  a t  l e a s t  m o n t h l y .  T h e  S t a t e  C o u n c i l  c o n s i s t e d  o f  a  b r a n c h  
e x e c u t i v e  ( a  p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r  a n d  
t h r e e  m e m b e r s  e l e c t e d  b y  t h e  m e m b e r s h i p )  p l u s  d e l e g a t e s  e l e c t e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  o n e  f o r  e a c h  5 0 0  f i n a n c i a l  m e m b e r s  o r  p a r t  t h e r e o f .  
A l l  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  b y  c o u n c i l  h a d  t o  b e  e n d o r s e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  
a l t h o u g h  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  m a t t e r  c o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  
m e m b e r s h i p  i f  d i s a g r e e m e n t  a r o s e .
2 3  
E l e c t i o n s  o f  s t a t e  c o u n c i l  
d e l e g a t e s  w e r e  t o  b e  c o n d u c t e d  a n n u a l l y  ( a p a r t  f r o m  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s )  b y  p o s t a l  b a l l o t  a l t h o u g h  t h e  b r a n c h  w a s  a b l e  t o  v a r y  t h i s  
c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  c a s e  o f  e x t r a o r d i n a r y  v a c a n c i e s  o r  i f  t h e  a c t i o n  
w a s  e n d o r s e d  b y  F e d e r a l  C o u n c i l .  U n d e r  t h e  s t a t e  c o u n c i l  s y s t e m  
t h e r e  w a s  n o  o b l i g a t i o n  t o  h o l d  g e n e r a l  m e e t i n g s  o f  t h e  m e m b e r s h i p .  
I n  f a c t ,  t h e  Q u e e n s l a n d  b r a n c h  d i d  n o t  h o l d  a  g e n e r a l  m e e t i n g  b e t w e e n  
1 9 2 9  a n d  1 9 5 4 .  
N e i t h e r  s t a t e  n o r  f e d e r a l  r u l e s  o f f e r e d  m a n y  a v e n u e s  f o r  d i r e c t  
r a n k  a n d  f i l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i c y - m a k i n g .  E f f e c t i v e  d e c i s i o n -
m a k i n g  b o d i e s  w e r e  s m a l l  a n d  t i g h t l y  k n i t ,  w h i l e  t h e  m e m b e r s h i p  w a s  
s c a t t e r e d  w i d e l y .  S o m e  k e y  o f f i c i a l s  w e r e  n o t  s u b j e c t  t o  r e g u l a r  
e l e c t i o n .
2
,  E v e n  w h e r e  e l e e t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  t h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  s c o p e  f o r  m a n i p u l a t i o n .
2 s  
2 2 I b i d . ;  S t a t e  R u l e s  o f  t h e  F . M . W . U . A . ,  R u l e  2 3  ( a ) ,  
p p . 4 7 - 4 8 .  
2 3 I b i d . ,  R u l e  2 2  ( b )  ( a ) - ( r ) ,  p p . 2 2 , . 2 7 .  
2 ' T h e  g e n e r a l  s e c r e t a r y ,  N e w  S o u t h  W a l e s  s e c r e t a r y  a n d  
o r g a n i z e r s  f o r  i n s t a n c e .  R u l e  2 9  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  d i d  
e n a b l e  t h e  r e m o v a l  o f  a n y  o f f i c e r ,  r e p r e s e n t a t i v e  o r  d e l e g a t e  u p o n  
t h e  v o t e  b y  a  m a j o r i t y  o f  f i n a n c i a l  m e m b e r s  a t  a  m e e t i n g  c a l l e d  f o r  
t h a t  p u r p o s e .  S e e  S t a t e  R u l e s  o f  t h e  F . M . W . U . A .  ( N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h ) ,  o p  c i t . ,  p . 5 2 .  
2 s W h i l e  e l e c t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  p o s t a l  b a l l o t s ,  
p r o v i s i o n s  c o v e r i n g  t h e  a p p o i n t m e n t / r o l e  o f  t h e  R e t u r n i n g  O f f i c e r  
a n d  i n d e p e n d i n g  s c r u t i n e e r s  l e f t  c o n s i d e r a b l e  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  
i n  t h e  h a n d s  o f  b r a n c h  o f f i c i a l s .  
680. 
In Queensland there were protests that the membership had 
been effectively denied control of the branch and a number of rule 
breaches had occurred. 26 In July 1938 waterfront watchmen wrote 
to the federal president expressing their dissatisfaction with the 
queensland state secretary.27 Since the Queensland branch held no 
general meetings, rank and file dissidents had little option but to 
protest to federal officials and those from states other than 
Queensland. 28 In Victoria, too, there was a series of allegations 
of corruption, financial mismanagement and abuse of power by 
officials. 29 In New South Wales the question of membership rules 
and branch administration was a source of friction between 
officials, the New South Wales president, T.J. Keniry, and elements 
of the rank and file. 3D 
During the Second World War opposition to the New South Wales 
branch leadership increased. However, it remained unco-ordinated 
and ineffective. For instance, the New South Wales secretary was 
urged to propose an amendment to Rule 61 at the branch meeting to 
be held on February 25, 1941. The amendment stipulated that no 
Federal Council delegate would have the power to amend or support 
the alteration of union rules until these changes had been 
considered by a general meeting of the branch.
31 This rule change 
26In April 1937, for instance, the New South Wales secretary 
was informed that the election of the Queensland branch vice-
president was in breach of the union's membership rules. 
New South Wales branch correspondence, April 1937. 
27 Correspondence , July 4, 1938. 
28Another protest letter was sent to the Victorian state 
secretary arguing that Rule 22 Cb) did not abrogate the need to hold 
general meetings under 22 Ca) and calling for federal intervention. 
Correspondence to the Victorian branch secretary May 3, 1938 and 
July I, 1937. 
29Correspondence to W.H. Smith, New South Wales secretary, from 
Victorian workers at James Hardie, September 3, 1938. Reply by the 
New South Wales branch president asking for information, October 24, 
1938. Information from the Industrial Registrar, May 6, 1939. 
3DFor evidence of this and the union's response see The 
MisaeZtaneous Workers' Union Review, February IS, 1939. 
31Correspondence to W.H. Smith, New South Wales secretary, 
F.M.W.U., February 14, 1941. 
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w a s  d e s i g n e d  t o  c o u n t e r a c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c a b a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  F e d e r a l  C o u n c i l  a n d  t h e  v a r i o u s  b r a n c h  e x e c u t i v e s .  I n  1 9 4 3 ,  
a  c a l l  w a s  m a d e  f o r  a  s p e c i a l  m e e t i n g  t o  r e m o v e  s e c r e t a r y  S m i t h  
a n d  o r g a n i z e r  D o h e r t y  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  a s s i s t  f e m a l e  
m e m b e r s  d u r i n g  a n  i n d u s t r i a l  d i s p u t e .
3 2  
T w o  y e a r s  l a t e r ,  
J . J .  D w y e r ,  a  f o r m e r  C . P . A .  m e m b e r ,  m o u n t e d  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  
e x e c u t i v e  w h i c h  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  1 0 0  p e r  c e n t  u n i o n i s m  a n d  j o b  
c o m m i t t e e s  o f  w o r k e r s .  3 3  
N o n e  o f  t h e s e  m o v e s  w a s  s u c c e s s f u l .  H o w e v e r ,  t h e y  d i d  e m b a r r a s s  
o f f i c i a l s  s u f f i c i e n t l y  t o  i n d u c e  a  n u m b e r  o f  r u l e  c h a n g e s .  F o l l o w i n g  
t h e  Q u e e n s l a n d  e x a m p l e ,  N e w  S o u t h  W a l e s  o p t e d  f o r  a  s t a t e  c o u n c i l /  
e x e c u t i v e  s t r u c t u r e  t o  r e p l a c e  t h e  B o a r d  o f  M a n a g e m e n t  a s  t h e  
b r a n c h ' s  c e n t r a l  g o v e r n i n g  b o d y .  T h e  j u s t i f i c a t i o n  o f f e r e d  f o r  t h i s  
c h a n g e  w a s  t h a t  t h e  1 6  s e c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s  m a d e  t h e  b o a r d  
u n w i e l d y .  T h e  c h a n g e  w a s  a d o p t e d  a f t e r  a  r e c i s i o n  m o t i o n  w a s  
n a r r o w l y  d e f e a t e d .  3 "  T h e  n e w  s t a t e  c o u n c i l  w a s  m a n n e d  b y : a n  
e x e c u t i v e  o f  n i n e  ( t h e  p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  s e c r e t a r y ,  
t h r e e  t r u s t e e s  a n d  t h r e e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  g e n e r a l  
m e m b e r s h i p )  a n d  d e l e g a t e s  e l e c t e d  f r o m  e a c h  s e c t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  
o n e  f o r  e v e r y  5 0 0  f i n a n c i a l  m e m b e r s  o f  p a r t  t h e r e o f .
3 5  
I n  p r a c t i c e ,  
t h e  e x e c u t i v e  b e c a m e  t h e  k e y  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  b r a n c h .  I t  h a d  
t o  e n d o r s e  s t a t e  c o u n c i l  d e c i s i o n s  ( w i t h  s o m e  q u a l i f i c a t i o n )  a n d  
t h e r e  w a s  n o  r e q u i r e m e n t  t o  h o l d  m o n t h l y  m e e t i n g s  o p e n  t o  a l l  
m e m b e r s .  3 6  
R u l e s  2 1  a n d  2 3  p r o v i d e d  t h a t  t h e  s e c r e t a r y  c o u l d  e i t h e r  
c o n d u c t  b a l l o t s  h i m s e l f  o r  p l a c e  t h e m  i n  t h e  h a n d s  o f  a  r e t u r n i n g  
3 2 C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  b r a n c h ,  A p r i l  2 7 ,  1 9 4 3 .  
3 3 P o r  P r o g r e s s  i n  t h e  M . W . U .  ( e l e c t o r a l  p a m p h l e t ,  1 9 4 5 ) .  
3 " 1 .  C l o s e ,  T h e  M i s o e U a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 5 - 5 6 ,  o p  o i t .  
3 5 p . M . W . U . A .  ( N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n o h )  R u l e s  ( 1 9 4 5 ) ,  R u l e s  1 9  
a n d  2 0 ,  p p . 1 4 - 1 6 .  
3 6 I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s e c r e t a r y ,  S m i t h ,  t r i e d  t o  e l i m i n a t e  
t h e  a n n u a l  g e n e r a l  m e e t i n g  a n d  t h e  m e m b e r s h i p ' s  r i g h t  t o  p e t i t i o n  
m e e t i n g s .  T h e  p o w e r  t o  s u m m o n  m e e t i n g s  u n d e r  R u l e  4 9  w a s  v e r y  m u c h  
s l a n t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  e x e c u t i v e .  I b i d . ,  R u l e  4 9 ,  p . 3 2 .  S e e  
a l s o  T h e  R o o k ,  D e c e m b e r  1 9 5 1 .  
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o f i i c e r  a p p o i n t e d  b y  t h e  I n d u s t r i . a l  R e g i s t r a r .  3 7  R u l e  5 5  w a s  
a m e n d e d  s o  t h a t  n o  s t a t e  c o u n c i l  d e l e g a t e  c o u l d  p r o p o s e  o r  s u p p o r t  
r u l e  c h a n g e s  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  a p p r o v e d  b y  t h e  
e x e c u t i v e . ' B  P o w e r s  t o  e x p e l  m e m b e r s  w e r e  a l s o  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
e x e c u t i v e .  I n  t h e  s a m e  y e a r  F e d e r a l  C o u n c i l  a m e n d m e n t s  t o  t h e  
q u o r u m  r u l e  s e v e r e l y  l i m i t e d  t h e  c a p a c i t y  o f  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s  
t o  h o l d  e f f e c t i v e  g e n e r a l  m e e t i n g s .  T h e  n e w  q u o r u m  w a s  s e t  a t  
5  p e r  c e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  f o r  o r d i n a r y  o r  s p e c i a l  
m e e t i n g s .  ' 9  E f f e c t i v e l y ,  t h i s  w a s  a t  l e a s t  a  f i v e - f o l d  i n c r e a s e  i n  
t h e  q u o r u m  r e q u i r e m e n t .  I n  h i s  s u r v e y  C l o s e  f o u n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  
a t t e n d a n c e  a t  b r a n c h  m e e t i n g s  h e l d  b e t w e e n  1 9 4 0  a n d  1 9 4 5  w a s  
a b o u t  4 0 . ' °  T h i s  w a s  w e l l  b e l o w  t h e  n e w  q u o r u m  r e q u i r e m e n t .  I n  
t h e  f o l l o w i n g  e i g h t  y e a r s  n o t  o n e  " v a l i d "  m e e t i n g  w a s  h e l d  w i t h i n  
t h e  b r a n c h .  I n  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  V i c t o r i a  t o o  r e g u l a r  g e n e r a l  
m e e t i n g s  o f  m e m b e r s  b a c a m e  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t . ' l  
T h e  q u o r u m  c h a n g e  w a s  p r i m a r i l y  a n  i n i t i a t i v e  o f  t h e  S o u t h  
A u s t r a l i a n  a n d  Q u e e n s l a n d  b r a n c h e s . ' 2  H o w e v e r ,  b y  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  
o p p o s i t i o n  g r o u p s  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  w e r e  b e g i n n i n g  t o  
o r g a n i z e  m o r e  e f f e c t i v e l y  a n d  t h e  e x e c u t i v e  c a m e  t o  s e e  t h e  q u o r u m  
r u l e  a s  a  n e c e s s a r y  d e f e n c e .  T h i s  s t a n c e  w a s  d e f e n d e d  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e  u n i o n  s h o u l d  b e  g o v e r n e d  b y  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  
r a t h e r  t h a n  g e n e r a l  m e e t i n g s .  T h e  s c a t t e r e d  m e m b e r s h i p  o f  t h e  u n i o n  
a n d  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  s h i f t - w o r k  a m o n g  m e m b e r s  m a d e  l a r g e  
m e e t i n g  a t t e n d a n c e s  a l m o s t  i m p o s s i b l e .  T h e  e x e c u t i v e  w a s  a l s o  
f e a r f u l  o f  e s t a b l i s h i n g  s e m i - a u t o n o m o u s  s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  u n i o n .  
' 7 I b i d . ,  R u l e s  2 1  a n d  2 3 ,  p p . 1 7 - 1 9 .  
' B I b i d . ,  p p . 4 l - 4 2 .  
' 9 A  s l i g h t l y  s m a l l e r  f i g u r e  w a s  s e t  f o r  s e c t i o n  m e e t i n g s  w i t h  
f e w e r  t h a n  2 0 0  m e m b e r s  ( i . e .  t e n ) .  I b i d . ,  R u l e  4 7 ,  p . 3 1 .  
' ° 1 .  C l o s e ,  T h e  M i s o e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 5 - 5 6 ,  o p  o i t . ,  
p . 1 4 .  
' l T h e  M i s o e l l a n e o u s  W o r k e r s  U n i o n  R e v i e w ,  D e c e m b e r  1 9 5 4 .  
' 2 I n  1 9 4 7  a n d  1 9 4 9  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  p r e s i d e n t ,  G .  S h a r p e ,  
h a d  m o v e d  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  a  l o w e r i n g  o f  t h e  q u o r u m  b y  F e d e r a l  
C o u n c i l .  I n  t h i s  h e  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  o u t  o f  s t e p  w i t h  o t h e r  
N e w  S o u t h  W a l e s  o f f i c i a l s .  
6 8 3 .  
I t  r e f u s e d  t o  e s t a b l i s h  s u b - b r a n c h e s  d e s p i t e  p r e s s u r e  f r o m  t h e  
w a t e r f r o n t  w a t c h m e n .  O p p o s i t i o n  e l e m e n t s  w e r e  a b l e  t o  m a k e  u s e  
o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  b o t h  t h e s e  s i t u a t i o n s  t o  b u i l d  t h e i r  
s u p p o r t .  
B r a n c h  e l e c t i o n s  a l s o  b e c a m e  a  m a t t e r  o f  c o n t r o v e r s y .  T h e  
t u r n o u t  o f  m e m b e r s  a t  p o s t a l  b a l l o t s  r a n g e d  f r o m  a b o u t  2 7  p e r  c e n t  
t o  5 4  p e r  c e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p . " 3  T h e  o f f i c e r s '  g r o u p  
m a j o r i t y  w a s  n e v e r  s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  
c o n t i n u o u s  a l l e g a t i o n s  o f  b a l l o t  r i g g i n g .  O p p o n e n t s  c l a i m e d  t h a t  
t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r ,  B .  R e i 1 1 y ,  w a s  a  w e l l  k n o w n  i n d u s t r i a l  
g r o u p e r  ( a n d  a  p o s t m a s t e r ,  n o t  a  u n i o n  m e m b e r  o r i g i n a l l y ) .  T h e r e  
w a s  n o  p r o v i s i o n  f o r  i n d e p e n d e n t  s c r u t i n e e r s  a n d  t h e  e x e c u t i v e  h a d  
t h e  p o w e r  t o  d e a l  w i t h  a n y  b a l l o t  p r o t e s t s  a s  i t  s a w  f i t . " "  A s  
w i t h  t h e  s e c r e t a r y ,  o r g a n i z e r s  w e r e  n o t  s u b j e c t  t o  r e g u l a r  r e -
e l e c t i o n  a n d  e v e n  j o b  d e l e g a t e s '  a p p o i n t m e n t s  h a d  t o  b e  a p p r o v e d  
b y  t h e  e x e c u t i v e . " 5  
T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  e x e c u t i v e  
p r o v i d e d  a m m u n i t i o n  f o r  t h e  e m e r g i n g  o p p o s i t i o n  l e d  b y  D w y e r  a n d  
R a y  G i e t z e l t  ( a  p r o g r e s s i v e  A . L . P .  m e m b e r  w h o  h a d  b e e n  e m p l o y e d  i n  
h i s  f a t h e r ' s  p a i n t  f a c t o r y ) .  T h e y  d e v e l o p e d  t h e  t h e m e  t h a t  p r i o r  
t o  1 9 4 5  t h e  u n i o n  h a d  b e e n  d e m o c r a t i c .  A s  a l r e a d y  s h o w n ,  t h e  
e a r l i e r  r u l e s  h a r d l y  g u a r a n t e e d  a  h i g h  l e v e l  o f  m e m b e r s h i p  s a y  i n  
u n i o n  a f f a i r s .  E v e n  s o ,  t h e  1 9 4 5  r u l e  c h a n g e s  m a d e  i t  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  f o r  e v e n  t h e s e  l i m i t e d  a v e n u e s  t o  o p e r a t e .  T h e  
l e a d e r s h i p  r e f u s e d  t o  m a k e  e i t h e r  t h e  u n i o n ' s  r u l e s  o r  r e c o r d s  
" 3 1 .  C l o s e ,  T h e  M i s c e Z Z a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 5 - 5 0 ,  o p  c i t .  
" " I n  1 9 5 0 ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t  w a s  a l l e g e d  t h a t  b a l l o t  p a p e r s  h a d  
b e e n  n u m b e r e d .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  i t  w a s  a l l e g e d  t h a t  t h e  
r e t u r n i n g  o f f i c e r ' s  n a m e  h a d  a p p e a r e d  o n  t h e  o f f i c e r s '  g r o u p  " H o w  
t o  V o t e "  t i c k e t .  S e e  R a n k  a n d  F i Z e  M e m b e r s  a n s w e r  S e c r e t a x y  S m i t h  
( p a m p h l e t ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 5 1 ) .  S e e  a l s o  F . M . W . U . A .  ( N e w  S o u t h  W a Z e s  
B r a n c h ) ,  R u l e  2 3 ,  p p . 1 8 - 2 0 .  
" 5 I b i d . ,  R u l e s  2 0 ,  3 1  a n d  3 5 .  
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r e a d i l y  a v a i l a b l e .  4 6  G i e t z e l t ,  w h o  w a s  t o  b e c o m e  t h e  a r c h i t e c t  o f  
t h e  p r o t e s t  g r o u p ' s  r i s e  t o  p o w e r ,  w a s  e l e c t e d  t o  s t a t e  c o u n c i l  b u t  
l o s t  t h i s  p o s t  i n  1 9 5 0 .
4 7  
T h e  a b s e n c e  o f  e l e c t o r a l  s u c c e s s  b y  i n d e p e n d e n t  p r n t e s t  
g r o u p s  - p r o m p t e d  t h e i r  e v e n t u a l  m e r g e r  i n t o  a  s i n g l e  e n t i t y  w i t h  a  
s e r i e s  o f  s p e c i f i c  p o l i c y  p l a t f o r m s  a n d  e l e c t o r a l  s t r a t e g i e s  
d e s i g n e d  t o  u n d e r m i n e  t h e  i n c u m b e n t  l e a d e r s h i p . 4 8  T h e  
" P r o g r e s s i v e  C o m m i t t e e "  ( l a t e r  " M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e " )  
a d o p t e d  a  n u m b e r  o f  l i n e s  o f  a t t a c k  u p o n  t h e  l e a d e r s h i p .  T h e s e  
i n c l u d e d  a l l e g e d  m i s m a n a g e m e n t  o f  u n i o n  a f f a i r s  a n d  f i n a n c e s .  
P u b l i c i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  r e p e a t e d  r e j e c t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  t o  
i n s p e c t  r e c o r d s  u n d o u b t e d l y  c a s t  s u s p i c i o n  i n  t h e  m i n d s  o f  u n i o n  
m e m b e r s .  4 9  I n  t h e  e n d ,  f i n a n c i a l  a n o m a l i e s  w e r e  d i s c o v e r e d  w h i c h ,  
4 6
0 n  
J u n e  8 ,  1 9 4 6 ,  f o r  i n s t a n c e ,  D w y e r  d e m a n d e d  a  c o p y  o f  t h e  
u n i o n ' s  r u l e s  b u t  w a s  i n f o r m e d  b y  t h e  s e c r e t a r y  ( S m i t h )  t h a t  t h e y  
h a d  n o t  b e e n  p r i n t e d .  A  s i m i l a r  r e q u e s t  m o r e  t h a n  t h r e e  m o n t h s  
l a t e r  ( S e p t e m b e r  1 8 )  w a s  r e f u s e d  o n  s i m i l a r  g r o u n d s .  O n  
S e p t e m b e r  3 0  D w y e r  w a s  s u p p l i e d  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  o l d  r u l e s  a n d  
t o l d  t h e  n e w  r u l e s  w e r e  a t  t h e  p r i n t e r .  O n  O c t o b e r  1 1  D w y e r  
s o u g h t  a n d  o b t a i n e d  a  c o u r t  o r d e r  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  r u l e s  b e  
p r o d u c e d .  I n  1 9 5 2  f o l l o w i n g  a n o t h e r  s e t  o f  r u l e  c h a n g e s  t h i s  
p r o c e s s  w a s  r e p e a t e d .  S i m i l a r  l e n g t h y  p r o c e e d i n g s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  
t r y  t o  g a i n  a c c e s s  t o  u n i o n  r e c o r d s .  S o u r c e :  J . J .  D w y e r ,  p e r s o n a l  
p a p e r s  a n d  F . M . W . U .  d o c u m e n t s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  A r c h i v e s .  
4 7
H e  
d i d  n o t  r e g a i n  t h e  p o s i t i o n  u n t i l  1 9 5 3 .  
4 8 D w y e r  m e t  G i e t z e l t  w h e n  t h e  l a t t e r  w a s  h a n d i n g  o u t  t i c k e t s  
o u t s i d e  t h e  t r a d e s  h a l l  i n  1 9 4 5 .  B o t h  p u t  u p  s e p a r a t e  t i c k e t s  f o r  
t h e i r  r e s p e c t i v e  s e c t i o n s  u n t i l  1 9 5 2  w h e n  t h e y  c o m b i n e d  f o r c e s .  
J . J .  D w y e r ,  i n t e r v i e w e d  J u n e  1 7 ,  1 9 8 0 .  
4 9 0 n  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 5 1  G i e t z e l t  a n d  D w y e r  a p p l i e d  t o  i n s p e c t  
t h e  u n i o n ' s  b o o k s .  T h i s  w a s  r e j e c t e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  h a d  
n o t  b e e n  m a d e  p r o p e r l y .  O n e  m o n t h  l a t e r  t h e y  g a v e  p r o p e r  n o t i c e  
b u t  w e r e  a g a i n  r e f u s e d .  O n  J a n u a r y  1 6  t h e y  n o t i f i e d  W . H .  S m i t h  
t h a t  t h e y  w e r e  g i v i n g  f o r m a l  n o t i c e  u n d e r  R u l e  N o .  1 8  t o  i n s p e c t  
t h e  b o o k s  o n  J a n u a r y  1 8  o r  t h e y  w o u l d  t a k e  a c t i o n  t o  e n f o r c e  t h i s  
( c o r r e s p o n d e n c e  G i e t z e 1 t  a n d  D w y e r  t o  S m i t h ,  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 5 2 ) .  
A c t i o n  w a s  e v e n t u a l l y  t a k e n  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  w h i c h  h e l d  t h a t  D w y e r  a n d  G i e t z e l t  w e r e  e n t i t l e d  t o  s e e  
t h e  b o o k s  b u t  n o t  t o  m a k e  c o p i e s  o f  t h e m .  F . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  c o r r e s p o n d e n c e ,  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 5 1  a n d  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 5 2 .  
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although minor, tended to reinforce this suspicion.
50 A more 
telling criticism was that in spite of the substantial increase 
in subscription rates in 1952 the union's financial standing 
remained precarious. 51 The opposition laid the blame with leader-
ship stagnation and argued that officials sought only enough 
returns to pay their own salary. Ultimately, it was able to 
present a persuasive case that incumbent officials were 
incompetent if not corrupt. 
Another line of attack was on the executives' defensive 
attitude to negotiations over wages and working conditions. The 
opposition promised increased margins and more activism to secure 
overaward payments. 52 It accused the branch leadership of 
''botching'' award negotiations and failing to involve the membership 
in developing logs of claims - a consequence of the reluctance to 
hold meetings or take heed of the views expressed at those held.
53 
Probably the single most important line of assault was the 
absence of membership participation in union operations. The 1945 
rule amendments were criticized along with alleged electoral 
irregularities, the failure to make organizers posts subject to 
regular election and the failure to form new sub-branches in sections 
wishing to manage their own affairs. The latter, in particular, 
50These included the payment of funds in excess of ~le 
provisions to the former secretary Smith upon his retirement, 
excessive car expenses, the payment of the legal costs incurred by 
an organizer accused of sexually assaulting a female cleaner, 
misuse of expense accounts and improperly documented receipts, the 
payment of special leave to a member of the union's clerical staff 
to enable her to travel overseas, £40 missing from the furlough fund 
and gifts made to people outside the union. These allegations 
received widespread publicity. See the S.M.H., December 5, 1953, p.7; 
and the Daily Telegraph, February 23, 1954. 
51 In the quarter ended September 30, 1954 the union recorded a 
loss of £1,042 (excess of expenses over receipts). See The 
Misaellaneous Workers' Union Review, December 1954. 
52Members' Protest Committee, How to Vote, 1952 By-eZeation 
(electoral pamphlet, 1952). 
53In one instance of this, the union's case on the watchmen's 
award had to be presented on three separate occasions. Ibid. 
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a p p e a l e d  t o  t h e  m o r e  m i l i t a n t  a n d  o r g a n i z e d  s e c t i o n  o f  w a t e r f r o n t  
w a t c h m e n  a n d  m e m b e r s  i n  N e w c a s t l e  w h o  f e l t  n e g l e c t e d  b y  t h e  S y d n e y  
o f f i c e .  5 4  
T h e  q u e s t i o n  o f  e l e c t i o n s  f o r  o r g a n i z e r s  c a m e  t o  t h e  f o r e  i n  
M a y  1 9 5 2  w h e n  n o m i n a t i o n s  w e r e  c a l l e d  t o  f i l l  t w o  v a c a n c i e s .  O n e  o f  
t h e  t h r e e  c a n d i d a t e s  w a s  J . J .  D w y e r .  O n  M a y  9  h e  w r o t e  a  l e t t e r  
o b j e c t i n g  t o  t h e  n o m i n a t i o n  o f  W . T . H .  W a r d  b e c a u s e  W a r d  w a s  n o t  a  
f i n a n c i a l  m e m b e r  o f  b r a n c h  a n d  t h e r e f o r e  n o t  e n t i t l e d  t o  s t a n d .  
T h r e e  d a y s  l a t e r  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  r e j e c t e d  t h i s  o b j e c t i o n .
5 5  
H o w e v e r ,  t h e  e x e c u t i v e  f e a r e d  t h a t  t h i s  r u l i n g  w o u l d  b e  c h a l l e n g e d  
a n d  d i r e c t e d  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  t o  w i t h d r a w  t h e  n a m e s  o f  a l l  
c a n d i d a t e s  f o r  o r g a n i z e r  f r o m  t h e  b y - e l e c t i o n  b a l l o t  p a p e r .  D w y e r  
w r o t e  t o  s e c r e t a r y  P a r k e r  c h a l l e n g i n g  t h i s  d e c i s i o n  a n d  s t a t i n g  
t h a t  t h e  o t h e r  n o m i n e e ,  W i n c o t e ,  a n d  h i m s e l f  s h o u l d  h a v e  b e e n  
d e c l a r e d  e l e c t e d  u n o p p o s e d .  5 6  T h i s  w a s  i g n o r e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  
w h i c h  a p p o i n t e d  W a r d  a n d  W i n c o t e  a s  o r g a n i z e r s .  W h i l e  t h i s  
d e c i s i o n  w a s  w i t h i n  t h e  e x e c u t i v e ' s  p o w e r s ,  i t  p r o v i d e d  f u r t h e r  
a m m u n i t i o n  f o r  t h e  M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e  w h i c h  p r o m i s e d  t o  m a k e  
a l l  o r g a n i z e r s  s u b j e c t  t o  r e g u l a r  r e - e l e c t i o n .
5 7  
I n  a n  e f f o r t  t o  h i g h l i g h t  t h e  u n d e m o c r a t i c  n a t u r e  o f  t h e  u n i o n  
r u l e s  a n d  b o l s t e r  i t s  o w n  s u p p o r t ,  t h e  o p p o s i t i o n  e n d e a v o u r e d  t o  
c a l l  a  s e r i e s  o f  s p e c i a l l y  s u m m o n e d  m e e t i n g s  t o  c o n s i d e r  m o t i o n s  
o f  n o  c o n f i d e n c e  i n  t h e  P a r k e r / S m i t h  l e a d e r s h i p .  A  p e t i t i o n  w i t h  
m o r e  t h a n  2 , 0 0 0  m e m b e r  S i g n a t u r e s  c a l l i n g  f o r  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  
q u o r u m  w a s  a l s o  o r g a n i z e d .  T h e  e x e c u t i v e  i n i t i a l l y  r e f u s e d  t o  c a l l  a  
m e e t i n g  u n d e r  R u l e  1 0  a n d  t r i e d  t o  a l t e r  t h e  r u l e s  t o  p r e c l u d e  t h i s  
o p t i o n .  G i e t z e l t ,  h o w e v e r ,  t o o k  a c t i o n  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
5 4 I n  f a c t ,  N e w c a s t l e  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h e  o n l y  m a j o r  r e g i o n a l  
o u t p o s t  o f  t h e  u n i o n .  M e m b e r s h i p  t e n d e d  t o  b e  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  
i n  t h e  S y d n e y  r e g i o n ,  r e f l e c t i n g  t h e  l i m i t e d  a c t i v i t i e s  o f  
o r g a n i z e r s .  
5 5 C o r r e s p o n d e n c e ,  r e t u r n i n g  o f f i c e r  t o  J . J .  D w y e r ,  M a y  1 2 ,  
1 9 5 2 .  
5 6 H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  W a r d  s h o u l d  h a v e  b e e n  r e m o v e d  f r o m  t h e  
l i s t  o f  c a n d i d a t e s  a s  h a d  o c c u r r e d  t o  a n o t h e r  n o m i n e e ,  E . E .  W i l l i s .  
C o r r e s p o n d e n c e ,  J . J .  D w y e r  t o  F . C .  P a r k e r ,  M a y  2 0 ,  1 9 5 2 .  
5 7
D w y e r  
s u b s e q u e n t l y  u n s u c c e s s f u l l y  c h a l l e n g e d  t h e  d e c i s i o n  
b e f o r e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  S e e  t h e  S . M . H . ,  
A u g u s t  2 9 ,  1 9 5 3 .  
6 8 7 .  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  w h i c h  f o r c e d  t h e  e x e c u t i v e  t o  c o m p l y .  T h e  
e x e c u t i v e ' s  a c t i o n  w a s  h i g h - h a n d e d  a n d  p r o v i d e d  t h e  p r o t e s t  
c o m m i t t e e  w i t h  a n o t h e r  " e v e n t "  w i t h  w h i c h  t o  c r e a t e  m i s g i v i n g s  
a b o u t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  b r a n c h .  5 8  
O n  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 5 1  a  s p e c i a l  s u m m o n e d  m e e t i n g  u n a n i m o u s l y  
p a s s e d  a  m o t i o n  o f  n o  c o n f i d e n c e  i n  t h e  l e a d e r s h i p . 5 9  P r i o r  t o  
t h e  v o t e  b e i n g  t a k e n ,  t h e  b r a n c h  p r e s i d e n t ,  G .  S h a r p e ,  d e c l a r e d  
t h a t  t h e  r e q u i r e d  q u o r u m  o f  5  p e r  c e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  
w a s  n o t  p r e s e n t ,  a f t e r  w h i c h  t h e  e x e c u t i v e  l e f t .
6 o  
T h i s  s e t  t h e  
p a t t e r n  f o r  e n s u i n g  m e e t i n g s .  A t  t h e  A n n u a l  S u m m o n e d  G e n e r a l  
M e e t i n g  h e l d  o n  M a r c h  4 ,  1 9 5 2  t h e  e x e c u t i v e  a g a i n  r u l e d  t h a t  a  
q u o r u m  w a s  n o t  p r e s e n t .  S e v e r a l  h u n d r e d  m e m b e r s  a t t e n d i n g  t h e  
s e c o n d  m e e t i n g  p r o c e e d e d  t o  r e j e c t  a  m o t i o n  e x p r e s s i n g  c o n f i d e n c e  
i n  t h e  p r e s e n t  o f f i c i a l s .
6 1  
T h e  i m p r e s s i o n  o f  w i d e s p r e a d  m e m b e r s h i p  
d i s t r u s t  i n  t h e  l e a d e r s h i p  w a s  r e i n f o r c e d  b y  n o  c o n f i d e n c e  v o . e s  a t  
a  n u m b e r  o f  s t o p - w o r k  m e e t i n g s  h e l d  i n  t h e  s u c c e e d i n g  m o n t h s .  6 2  
B y  1 9 5 3  t h e  s t r u g g l e  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  u n i o n  h a d  r e a c h e d  a  
c r i t i c a l  s t a g e  w i t h  e a c h  s i d e  e n g a g i n g  i n  b i t t e r  v i l i f i c a t i o n  o f  t h e  
5 8 T h i s  i n i t i a t e d  a  w a r  o f  p a m p h l e t s  a s  S m i t h  ( t h e n  s t i l l  
s e c r e t a r y )  s o u g h t  t o  d e f e n d  t h e  e x e c u t i v e ' s  a c t i o n  a n d  c o n d e m n  
p r o t e s t  m e e t i n g s  o r g a n i z e d  b y  t h e  P r o g r e s s i v e  C o m m i t t e e .  S e e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  R a n k  a n d  F i l e  M e m b e r s  a n s w e r  S e a r e t a r y  S m i t h  ( P r o g r e s s i v e  
C o m m i t t e e  p a m p h l e t ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 5 1 ) .  
5 9 U n d e r  t h e  u n i o n  r u l e s  t w o  m e e t i n g s  - o n e  a t  2 . 0 0  p . m .  a n d  
a n o t h e r  a t  8 . 0 0  p . m .  - h a d  t o  b e  h e l d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  m e m b e r s  w o r k i n g  u n d e r  v a r i o u s  s h i f t  a r r a n g e m e n t s  w e r e  
g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d .  O n  D e c e m b e r  1 8 ,  1 2 0  a t t e n d e d  t h e  
f i r s t  a n d  2 5 0  t h e  s e c o n d  m e e t i n g .  F o r  a  r e p o r t  o f  t h e  m e e t i n g  s e e  
T h e  R o a k ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 2 .  
6 0 T h e  o p p o s i t i o n  m a d e  u s e  o f  S .  S m i t h ,  a  l o n g - t e r m  m e m b e r  a n d  
f o r m e r  o f f i c i a l ,  t o  c h a i r  m e e t i n g s  a f t e r  b r a n c h  o f f i c i a l s  l e f t .  
6 l A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  t h e  m o t i o n  o f  c o n f i d e n c e  h a d  b e e n  
p a s s e d  7 0  :  2 1 .  A t  t h e  l a t t e r  m e e t i n g  t h e  m o t i o n  w a s  r e j e c t e d  
1 2 4  :  1 3 5 .  S e e  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h ,  M a r c h  5 ,  1 9 5 2 ,  p . 9 .  
6 2 F o r  i n s t a n c e ,  o n  F e b r u a r y  2 6  a n d  2 7 .  T h e  f i r s t  i n v o l v e d  
w a t e r f r o n t  w a t c h m e n .  T h e  e x e c u t i v e  h a d  a l r e a d y  m a d e  i t s e l f  
u n p o p u l a r  b y  i t s  r e f u s a l  t o  e s t a b l i s h  a  s e p a r a t e  s u b - b r a n c h  a n d  
s e c r e t a r y  S m i t h ' s  e a r l i e r  a t t e m p t  t o  e x p e l  t w o  m e m b e r s  ( W a l s h  a n d  
C o s t e l l o )  w h o  w e r e  l e a d i n g  a c t i v i s t s  i n  t h i s  c a m p a i g n .  
6 8 8 .  
o t h e r .  I n c u m b e n t  o f f i c i a l s  l a b e l l e d  G i e t z e l t ,  D w y e r  a n d  o t h e r s  a s  
c o m m u n i s t s  a n d  t h e i r  u b i  q u i  t o u s  " f e l l o w  t r a v e l l e r s " .  6 '  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e  c h a r a c t e r i z e d  
i t s e l f  a s  b e i n g  f r e e  o f  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .
6 4  
H o w e v e r ,  m o s t  c o m m i t t e e  l e a d e r s  w e r e  A . L . P .  m e m b e r s
6 5  
a n d  t h i s  
w a s  u s e d  t o  r e f u t e  c l a i m s  b y  t h e  o f f i c e r s '  g r o u p  t h a t  t h e  f i g h t  
r e p r e s e n t e d  a  c o m m u n i s t  v e r s u s  A . L . P .  s t r u g g l e .  I n  e s s e n c e ,  t h e  
b a t t l e  ~ b e t w e e n  t w o  A . L . P .  g r o u p s  - o n e  m a d e  u p  o f  y o u n g ,  
p r o g r e s s i v e  m e m b e r s  h o s t i l e  t o  t h e  i n d u s t r i a l  g r o u p s  a n d  t h e  s e c o n d  
c o m p o s e d  o f  a  g r o u p  o f  L a n g  C a t h o l i c s  a l o n g  w i t h  e l e m e n t s  o f  t h e  
m o r e  c o n t e m p o r a r y  v e r s i o n  o f  r i g h t - w i n g  A . L . P .  C a t h o l i c i s m .  
W h i l e  t h e  o p p o s i t i o n  r e c e i v e d  s u p p o r t  f r o m  a n t i - C a t h o l i c  
e l e m e n t s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y ,  c o m p e t e n t  l e a d e r s h i p  
a n d  u n i o n  d e m o c r a c y  o u t w e i g h e d  p o l i t i c a l / r e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s .
6 6  
T h e  e x e c u t i v e  t r i e d  t o  p r e s e n t  i t s e l f  a s  a  m a l i g n e d  g r o u p  o f  A . L . P .  
s u p p o r t i n g  m o d e r a t e s  w h o  w e r e  c o n s t r a i n e d  b y  f e d e r a l l y  i m p o s e d  
6 ' T h e  f i r s t  c o n c e r t e d  a t t e m p t  t o  u s e  t h e  c o m m u n i s t  s m e a r  w a s  
m a d e  d u r i n g  t h e  1 9 5 2  b y - e l e c t i o n .  I n  a  c i r c u l a r  t o  m e m b e r s  a n n o u n c -
i n g  t h e  e l e c t i o n  ( a n d  r e t i r e m e n t  o f  s e c r e t a r y  S m i t h ) ,  t h e  u n i o n ' s  
s t e a d y  g r o w t h  w a s  c o m m e n d e d  t o  m e m b e r s  a l o n g  w i t h  P a r k e r ' S  3 0  y e a r s '  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  A . L . P .  A t t e n t i o n  w a s  d r a w n  t o  t h e  u s e  o f  t h e  
t i  t l e  " p r o g r e s s i  v e s "  b y  c o m m u n i s t s  i n  t h e  F .  L A .  a n d  o t h e r  u n i o n s .  
M e m b e r s  w e r e  u r g e d  t o  v o t e  f o r  t h e  P a r k e r  e t  a l .  A . L . P .  t i c k e t  t o  
e n s u r e  a  " c l e a n  a n d  d e m o c r a t i c "  u n i o n .  A f t e r  1 9 5 2  t h e  a c c u s a t i o n  o f  
c o m m u n i s t  i n f l u e n c e  w a s  m o r e  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  t h e  b e l e a g u e r e d  
l e a d e r s h i p .  S e e  F . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  c i r c u l a r  ( 1 9 5 2 ) ,  
A n  U r g e n t  M e s s a g e  t o  M e m b e r s  o f  t h e  F . M . W . U . A .  I n  a n o t h e r  p a m p h l e t  
a p p r o p r i a t e l y  e n t i t l e d ,  M i s o e l l a n e o u s  W o r k e r s  D o n ' t  l e t  t h e  
C o m m u n i s t s  g e t  C o n t r o l  o f  y o u r  U n i o n :  S u p p o r t  y o u r  O f f i o i a l s  
A g a i n s t  C o m m u n i s t s  a n d  F e l l o w  T r a v e l l e r s :  H e r e  a r e  t h e  F a o t s  
b e h i n d  t h e  S m e a r  C a m p a i g n  A g a i n s t  y o u r  U n i o n  O f f i o i a l s  ( u n d a t e d ,  
S t a t e  E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  F . C .  P a r k e r ) ,  P a r k e r  a l l e g e d  t h a t  G i e t z e l t  
w a s  a  d e c l a r e d  c o m m u n i s t  a n d  D w y e r ,  e t c .  w e r e  d i s r u p t i o n i s t s .  
6 4
S e e  
A  L e t t e r  t o  M . W . U .  M e m b e r s  ( M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e  
p a m p h l e t ,  1 9 5 4 ) .  
6 5 T h i s  c e r t a i n l y  a p p l i e d  t o  G i e t z e l t ,  G .  F o r d  a n d  D .  H o w i t t .  
J . J .  D w y e r  a p p l i e d  f o r  A . L . P .  m e m b e r s h i p  a n d  w a s  e v e n t u a l l y  
a d m i t t e d  d e s p i t e  o p p o s i t i o n  b a s e d  o n  h i s  p r e v i o u s  c o m m u n i s t  
a f f i l i a t i o n s .  I r o n i c a l l y ,  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  o p p o n e n t s  o f  h i s  
a p p l i c a t i o n  w a s  S .  B a l t i n o s ,  l a t e r  t o  b e  e x p e l l e d  f r o m  t h e  A . L . P .  
f o l l o w i n g  h i s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  N e w  C i t i z e n s '  C o u n c i l  ( s e e  
C h a p t e r  7 ) .  
6 6
G
i e t z e l t  r e c e i v e d  s t r o n g  
p u b l i c a t i o n s  s u c h  a s  T h e  R o o k .  
D e c e m b e r  1 9 5 1  a n d  J a n u a r y  1 9 5 2 .  
s u p p o r t  i n  p r o t e s t a n t  a n t i - C a t h o l i c  
S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  T h e  R o o k ,  
6 8 9 .  
q u o r u m  r u l e s  - a  l a m e - s o u n d i n g  e x c u s e  - a n d  s u b j e c t  t o  u n f o u n d e d  
a c c u s a t i o n s  o f  m i s m a n a g e m e n t  b y  e x t r e m e  d i s r u p t i o n i s t  e l e m e n t s .  
I t  u r g e d  m e m b e r s  n o t  t o  s i g n  p e t i t i o n s  o r  m a k e  d o n a t i o n s  t o  t h e  
M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e .
6 7  
B e l y i n g  i t s  o w n  c l a i m s ,  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e  u n d e r t o o k  a  
n u m b e r  o f  u n d e m o c r a t i c  m e a s u r e s  i n  a n  e f f o r t  t o  s t i f l e  d i s s e n t .  
I t  t r i e d  t o  s t o p  p r o t e s t  c o m m i t t e e  l e a d e r s  f r o m  v i s i t i n g  
f a c t o r i e s  t o  c a n v a s s  s u p p o r t .
6 8  
I n  J u n e  1 9 5 3  a  m o v e  w a s  m a d e  t o  
e x p e l  D w y e r  f r o m  t h e  u n i o n .  T h i s  f o l l o w e d  r e p o r t s  o f  r e m a r k s  D w y e r  
w a s  a l l e g e d  t o  h a v e  m a d e  a b o u t  s e c r e t a r y  P a r k e r  i n  a n  a p p l i c a t i o n  
t o  j o i n  t h e  A . L . P .
6 9  
T h i s  m o v e  l a p s e d .  H o w e v e r ,  i n  A u g u s t  t h e  
e x e c u t i v e  a d o p t e d  t w o  r u l e  c h a n g e s  d e s i g n e d  t o  m a k e  o p p o s i t i o n  
m o r e  d i f f i c u l t .  T h e  f i r s t  i n v o l v e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  F e d e r a l  
R u l e  2 8  i n  t h e  b r a n c h  r u l e s  w h i c h  e m p o w e r e d  t h e  e x e c u t i v e  t o  e x p e l  
o r  f i n e  a n y  m e m b e r  d i v u l g i n g  b r a n c h  b u s i n e s s .
7 D  
T h i s  f a i l e d  t o  g a g  
G i e t z e 1 t ,  w h o  h a d  r e g a i n e d  h i s  p o s i t i o n  o n  S t a t e  C o u n c i l  a n d  w a s  
u s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e r e b y  o b t a i n e d  t o  c a m p a i g n  a g a i n s t  P a r k e r  
e t  a l .  I n  O c t o b e r  t h e  e x e c u t i v e  c a n c e l l e d  h i s  m e m b e r s h i p .  7 1  I n  a n  
6 7 I n  a  b r a n c h  c i r c u l a r  d a t e d  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 5 3 ,  s e c r e t a r y  
P a r k e r  a v o i d e d  a n y  d i r e c t  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  a n t i - c o m m u n i s t  
i n d u s t r i a l  g r o u p s ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  o f f i c e r s  d e p l o r e d  e x t r e m i s t  
p o l i t i c a l  s l i n g i n g  o f  t h e  M c C a r t h y / N i x o n t y p e .  S e e , a l s o ,  F . M . W . U . ,  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ,  M i s a e l l a n e o u s  W o r k e r s :  H e r e  a r e  t h e  F a a t s  
b e h i n d  t h e  S m e a r  C a m p a i g n  A g a i n s t  y o u r  O f f i a i a l s  ( a u t h o r i z e d  b y  
F . C .  P a r k e r ,  u n d a t e d ) .  
6 8 T h i s  w a s  d o n e  w i t h  t h e  c o l l a b o r a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  
e m p l o y e r s .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  J .  B r o o k s ,  a  s t a t e  c o u n c i l l o r  
a n d  s u p p o r t e r  o f  P a r k e r ,  w a s  a n  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  w i t h  t h e  
A u s t r a l i a n  P l a s t i c  C o .  
6 9 S e e  c o r r e s p o n d e n c e ,  J .  B r o o k s  t o  F . C .  P a r k e r ,  s e c r e t a r y  o f  
t h e  F . M . W . U . ,  J u n e  2 6 ,  1 9 5 3 ,  a n d  P a r k e r  t o  D w y e r  ( a s k i n g  h i m  t o  
a t t e n d  t h e  n e x t  e x e c u t i v e  m e e t i n g  o n  A u g u s t  1 1 ,  1 9 5 3  t o  a n s w e r  
t h e s e  c h a r g e s ) ,  J u l y  2 7 ,  1 9 5 3 .  
7 D F . M . W . U . A .  R u l e s  ( 1 9 5 2 ) .  R u l e  2 8 ,  p . 3 6 .  
7 1 T h e  o t h e r  r u l e  c h a n g e  a l t e r e d  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  r e q u i r e d  
t o  p e t i t i o n  a  g e n e r a l  m e e t i n g  f r o m  5 0  p e r  c e n t  t o  6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  ( R u l e  N o .  1 0 ) .  F u r t h e r ,  m e m b e r s  n o t  a t t e n d i n g  
t h e  m e e t i n g  a f t e r  S i g n i n g  t h e  p e t i t i o n  w e r e  l i a b l e  t o  b e  f i n e d .  A t  
t h i s  t i m e  G i e t z e 1 t  a n d  D w y e r  w e r e  o r g a n i z i n g  a  p e t i t i o n  t o  s u m m o n  a  
m e e t i n g  i n  D e c e m b e r  1 9 5 3  t o  r e m o v e  m o s t  o f f i c e r s  o f  t h e  u n i o n .  S e e  
I .  C l o s e ,  T h e  M i s a e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 5 - 5 6 .  o p  a i t . ,  p . 5 4 .  
6 9 0 .  
e v e n  m o r e  e x t r a o r d i n a r y  m o v e  t o  e l i m i n a t e  o p p o s i t i o n .  t h e  e x e c u t i v e  
r u l e d  t h a t  s p e c i a l  c o n s t a b l e s  ( t h e  o c c u p a t i o n  o f  J . J .  D w y e r )  d i d  
n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  u n i o n ' s  c o n s t i t u t i o n a l  j u r i s d i c t i o n  a n d  
c a n c e l l e d  D w y e r ' s  m e m b e r s h i p  a c c o r d i n g l y .  7 2  S e c r e t a r y  P a r k e r  
s t a t e d  t h a t  t h e  s p e c i a l  c o n s t a b l e  c a t e g o r y  s h o u l d  b e  c o v e r e d  b y  
t h e  P o l i c e  A s s o c i a t i o n  - a  v i e w  r e f u t e d  b y  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h i s  
b o d y . 7 3  F o r  h i s  p a r t ,  D w y e r  a l l e g e d  t h a t  t h e  u n i o n  e x e c u t i v e  w a s  
a c t i n g  h y p o c r i t i c a l l y  w h e n  i t  e x p e l l e d  o p p o n e n t s  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a s  i t  e s p o u s e d  t h e  c a u s e  o f  c o m p u l s o r y  u n i o n i s m .  7 4  
U n l i k e  e x p u l s i o n ,  c a n c e l l a t i o n  o f  m e m b e r s h i p  d i d  n o t  c o n v e y  a  
r i g h t  o f  a p p e a l .  G i e t z e l t  a n d  D w y e r  ( a n d  s e v e r a l  o t h e r s  d e n i e d  
m e m b e r s h i p )  t o o k  t h e i r  c a s e  t o  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  w h i c h  o r d e r e d  t h e i r  r e i n s t a t e m e n t .
7 5  
T h e  e x e c u t i v e ' s  
e f f o r t s  a l s o  f a i l e d  t o  f o r e s t a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  p e t i t i o n  
( w i t h  5 7 8  s i g n a t u r e s )  c a l l i n g  f o r  a  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  a l l e g e d  
i r r e g u l a r i t i e s  i n  u n i o n  f i n a n c e s ,  t h e  a b s e n c e  o f  g e n e r a l  m e e t i n g s  
s i n c e  1 9 4 6  a n d  a  m o t i o n  c a l l i n g  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  a l l  b r a n c h  
o f f i c i a l s  a p a r t  f r o m  G .  S h a r p e ,  t h e  b r a n c h  p r e s i d e n t .  7 6  
I n  a  l a s t  d i t c h  e f f o r t  t o  p r o t e c t  i t s e l f  - a n d  o n e  w h i c h  
d e m o n s t r a t e d  t h e  s h a m  e x c u s e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  q u o r u m  r u l e  - t h e  
e x e c u t i v e  a m e n d e d  R u l e  N o .  2 5  s o  t h a t  t h e  r e m o v a l  o f  a n  o f f i c i a l  
r e q u i r e d  a  v o t e  b y  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  a s  
7 2 D w y e r  w a s  i n f o r m e d  o f  t h i s  d e c i s i o n  a t  a n  e x e c u t i v e  m e e t i n g  
h e l d  o n  O c t o b e r  6 ,  1 9 5 3 .  A t  t h e  m e e t i n g  D w y e r  a c c u s e d  t h e  e x e c u t i v e  
o f  t r y i n g  t o  g e t  r i d  o f  h i m .  T h i s  v i e w  w a s  n o t  d e n i e d  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  e x e c u t i v e  w i t h  o n e  ( E v a n s )  s t a t i n g  t h a t  D w y e r  h a d  a l w a y s  b e e n  
" t r o u b l e "  i n  h i s  1 2  y e a r s  o f  m e m b e r s h i p .  F . M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  e x e c u t i v e  m i n u t e s ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 5 2 .  
7 3 D a i l y  T e l e g r a p h ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 5 3 .  
7 4 A t  t h i s  t i m e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  h a d  i n t r o d u c e d  
a m e n d m e n t s  t o  t h e  I n d u s t r i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  w h i c h  w o u l d  h a v e  
r e n d e r e d  u n i o n  m e m b e r S h i p  c o m p u l s o r y .  T h e  F . M . W . U .  l e a d e r s h i p  s a w  
t h i s  a s  a  s o l u t i o n  t o  i t s  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s .  
7 5 D a i l y  T e l e g r a p h ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 5 3 .  
7 6 B y  t h i s  s t a g e  G i e t z e l t  e t  a l .  h a d  m a d e  a n  a r r a n g e m e n t  w i t h  
S h a r p e .  G i e t z e l t  h a d  g i v e n  n o t i c e  o f  t h e  l a t e r  m o t i o n  i n  a  c i r c u l a r  
d a t e d  A u g u s t  1 8 ,  1 9 5 3 .  
6 9 1 .  
o p p o s e d  t o  t h e  p r e v i o u s  r e q u i r e m e n t  o f  5  p e r  c e n t .
7 7  
A n o t h e r  r u l e  
a m e n d m e n t  e n a b l e d  t h e  e x e c u t i v e  t o  n o t i f y  m e m b e r s  o f  s p e c i a l  
s u m m o n e d  m e e t i n g s  b y  a  n o t i c e  p l a c e d  i n  a  n e w s p a p e r  r a t h e r  t h a n  a  
b r a n c h  c i r c u l a r  - t h e  l a t t e r  b e i n g  r e g a r d e d  a s  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  
o f  t h e  t w o  m e t h o d s .  A t  t h e  s p e c i a l l y  s u m m o n e d  m e e t i n g  h e l d  o n  
D e c e m b e r  7  i n c u m b e n t  o f f i c i a l s  d e n i e d  t h e  a l l e g a t i o n s  o f  
m i s m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  c h a r g e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m o t i o n  c a l l i n g  
f o r  t h e i r  d i s m i s s a l  w a s  c a r r i e d  b y  3 0 0  v o t e s  t o  f i v e .
7 B  
S e c r e t a r y  
P a r k e r  t o l d  t h e  a s s e m b l e d  m e m b e r s  t h a t  o f f i c e r s  w o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  
d e c i s i o n  b e c a u s e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  m e e t i n g  h a d  f a i l e d  t o  r e a c h  t h e  
n e c e s s a r y  q u o r u m  o f  1 , 2 0 0  [ s i c ]  t o  m a k e  i t  c o n s t i t u t i o n a l .  
I n  r e s p o n s e  t h e  M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e  t o o k  a c t i o n  i n  b o t h  
t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l s .  T h e  h e a r i n g  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  t h e  r u l e s  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  w e r e  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t  w a s  n o t  
c o n c l u d e d  u n t i l  O c t o b e r  1 9 5 4 .
7 9  
T h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  F e d e r a l  
A r b i t r a t i o n  C o u r t  d i r e c t e d  o f f i c i a l s  t o  o b e y  t h e  d e c i s i o n  r e a c h e d  
b y  t h e  D e c e m b e r  7  m e e t i n g .  T h e  B e n c h  u n a n i m o u s l y  d e c i d e d  t h a t  t h e  
m e e t i n g  h a d  b e e n  c o n s t i t u t i o n a l  s i n c e  t h e  q u o r u m  f o r  t h e  b r a n c h  
c o u l d  n o t  b e  m o r e  t h a n  2 6 5  m e m b e r s .
B O  
I t  w a s  a l s o  r u l e d  t h a t  t h e  
s e c r e t a r y  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  r e g u l a r  e l e c t i o n ,  t h e  q u o r u m  b e  
l o w e r e d  a n d  a l l  m e m b e r s  b e  g i v e n  a c c e s s  t o  u n i o n  r u l e s .  
F o l l o w i n g  t h i s  d e c i s i o n ,  b r a n c h  p r e s i d e n t  G .  S h a r p e  a n d  t h e  
t r u s t e e s  t o o k  o v e r  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  u n i o n  i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  
7 7 T h i s  a m e n d m e n t  w a s  d e c i d e d  a t  t h e  e x e c u t i v e  m e e t i n g  h e l d  o n  
D e c e m b e r  3 ,  1 9 5 3  a n d  r e g i s t e r e d  f o u r  d a y s  l a t e r  w i t h  t h e  N e w  S o u t h  
W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T h e  a m e n d m e n t  w a s  c h a l l e n g e d  b y  
G i e t z e l t  o n  b e h a l f  o f  t h e  M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e .  
7 B S . M . H . ,  D e c e m b e r  8 ,  1 9 5 3 ,  p . 3 .  
7 9 F o r d  v e r s u s  F . M . W . U . A .  ( 1 9 5 4 )  7 9 ,  C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  
R e p o r t s  1 4 7 .  
B ° D u r i n g  t h e  h e a r i n g  e v i d e n c e  w a s  p r e s e n t e d  t h a t  t h e  m e m b e r s h i p  
r e c o r d s  h a d  b e e n  d e l i b e r a t e l y  f a l s i f i e d  i n  a n  e f f o r t  t o  b o l s t e r  t h e  
n u m b e r  o f  f i n a n c i a l  m e m b e r s  a n d  t h e r e b y  i n c r e a s e  t h e  q u o r u m  r e q u i r -
m e n t .  P a r k e r  s t a t e d  h e  h a d  g u e s s e d  t h e  q u o r u m  a n d  d e n i e d  h e  h a d  
s t a t e d  i t  w a s  1 , 2 0 0  m e m b e r s .  I n  h i s  j u d g e m e n t  M r  J u s t i c e  F o s t e r  
s t a t e d  t h a t  c o n t r o l  w a s  n o t  j u s t  t h e o r e t i c a l  a n d  p r o v i s i o n s  f o r  
e x e r c i s i n g  i t  m u s t  b e  r e a s o n a b l y  p r a c t i c a b l e  a n d  n o t  s o  c u m b e r s o m e  
o r  s l o w - m o v i n g  a s  t o  b e  a  m e r e  i l l u s i o n .  F o r d  v e r s u s  F . M . W . U . A .  
( 1 9 5 4 )  7 9 ,  C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  R e p o r t s  1 4 7 .  S e e  a l s o  t h e  
S . M . H . ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 5 4 ;  a n d  T h e  M i s a e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  
R e v i e w .  D e c e m b e r  1 9 5 4 .  
6 9 2 .  
b e f o r e  e l e c t i o n s  c o u l d  b e  c o n d u c t e d .
S 1  
T h r e e  M e m b e r s '  P r o t e s t  
C o m m i t t e e  a c t i v i s t s  ( G .  F o r d ,  D .  H o w i t t  a n d  J .  D w y e r )  w e r e  a p p o i n t e d  
a s  o r g a n i z e r s  u n t i l  t h o s e  p o s i t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  s u b j e c t  t o  r e g u l a r  
e l e c t i o n .
s 2  
O n  O c t o b e r  5  a  n u m b e r  o f  s t a t e  c o u n c i l  m e m b e r s  
a t t e m p t e d  t o  h a v e  P a r k e r ,  H a r l e y ,  A d a m s o n  a n d  W i n c o t e  r e i n s t a t e d  t o  
t h e i r  f o r m e r  p o s i t i o n s  b u t  t h i s  m o v e  w a s  r e j e c t e d  b y  c o u n c i l .  A  
m o v e  b y  P a r k e r  e t  a Z .  t o  h a v e  a n  i n d u s t r i a l  g r o u p  r e f o r m e d  i n  
b r a n c h  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  A . L . P .  C e n t r a l  E x e c u t i v e  o n  O c t o b e r  2 2 ,  
1 9 5 4 .  
A t  t h e  e l e c t i o n s  h e l d  e a r l y  i n  1 9 5 5  f o r m e r  m e m b e r s  o f  t h e  
M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e  n o w  c a m p a i g n i n g  a s  t h e  " O f f i c i a l  U n i o n  
T i c k e t - A .  L .  P .  T e a m "  c a p t u r e d  a l l  v a c a n t  p o s t s ,  o u t p o l l i n g  f o r m e r  
o f f i c i a l s  b y  a  r a t i o  o f  m o r e  t h a n  t h r e e  t o  o n e .
S 3  
I n  i t s  
p r o p a g a n d a  t h e  M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e  m a d e  f u l l  u s e  o f  i t s  n e w  
s t a t u s  a s  " o f f i c i a l "  a n d  " A . L . P . "  c a n d i d a t e s  a n d  t h e  c h a n g e d  s t a t u s  
o f  i n d u s t r i a l  g r o u p s .  P a r k e r  a n d  o t h e r s  w e r e  a c c u s e d  o f  
f a c i l i t a t i n g  o u t s i d e  i n f l u e n c e  a n d  t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  a  b r e a k a w a y  
u n i o n  o n  t h e  w a t e r f r o n t .
s
,  G i e t z e l t  w a s  e l e c t e d  b r a n c h  p r e s i d e n t  
a n d  G e o r g e  S h a r p e  t o o k  o v e r  t h e  p o s t  a s  b r a n c h  s e c r e t a r y  - a n  o f f i c e  
h e  h e l d  o n l y  b r i e f l y  f o l l o w i n g  a l l e g a t i o n s  o f  c o r r u p t i o n .  s s  T h e  
f o r m e r  e x e c u t i v e  c o l l a p s e d  a s  a n  o p p o s i t i o n  f a c t i o n  a n d  d i d  n o t  
c o n t e x t  t h e  1 9 5 6  e l e c t i o n s .  
T h e  n e w  N e w  S o u t h  W a l e s  l e a d e r s h i p  s e t  o u t  t o  l i v e  u p  t o  i t s  
p r o m i s e  t o  g i v e  t h e  b r a n c h  a  m o r e  d y n a m i c  i m a g e  a n d  f a c i l i t a t e  
m e m b e r s h i p  p a r t i c i p a t i o n .  A  f e m a l e  o r g a n i z e r ,  M .  R o h a n ,  w a s  
a p p O i n t e d  t o  l o o k  a f t e r  t h e  p r e v i o u s l y  n e g l e c t e d  i n t e r e s t s  o f  
f e m a l e  c l e a n e r s .  O r g a n i z e r s  r e m a i n e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
S l S h a r p e  b e c a m e  i n t e r i m  b r a n c h  s e c r e t a r y .  
S 2 T h e  n e w  l e a d e r s h i p  a n n o u n c e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  a m e n d  R u l e  
N o .  3 1  i n  t h i s  r e g a r d .  S e e  T h e  M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  R e v i e w ,  
D e c e m b e r  1 9 5 4 .  
s 3 I b i d . ,  A p r i l  1 9 5 5 .  
s ' S e e  H o w  t o  V o t e  - O f f i a i a Z  U n i o n  T i a k e t  - S u p p o r t  A . L . P .  
M e m b e r s  ( p a m p h l e t ,  1 9 5 5 - 5 6  e l e c t i o n s ) .  
s S S h a r p e ,  w h o  h a d  b e e n  u s e f u l  t o  t h e  G i e t z e l t / D w y e r  o p p o s i t i o n  
a t  a  c r i t i c a l  t i m e ,  w a s  r e p l a c e d  b y  D .  H o w i t t  ( a  m e m b e r  o f  t h e  
M e m b e r s '  P r o t e s t  C o m m i t t e e ) .  T h i s  r e m o v e d  t h e  l a s t  r e m n a n t  o f  t h e  
" o l d "  l e a d e r s h i p .  
6 9 3 .  
b r a n c h  s e c r e t a r y  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  n o w  s u b j  e c t  t o  t r i e n n i a l  
e l e c t i o n s .  I n  k e e p i n g  w i t h  i t s  p r o m i s e  t o  c a t e r  f o r  r e g i o n a l  
a u t o n o m y ,  a  w a t e r f r o n t  w a t c h m e n ' s  s e c t i o n  w a s  s e t  u p  a l o n g  w i t h  a  
N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h .  A  s y s t e m  o f  q u a r t e r l y  r a t h e r  t h a n  a n n u a l  
g e n e r a l  m e e t i n g s  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  T h e  M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r s '  
U n i o n  R e v i e w  w a s  p u b l i s h e d  a n d  d i s t r i b u t e d  o n  a  r e g u l a r  ( q u a r t e r l y )  
b a s i s .  G r e a t e r  a c t i v i s m  i n  n e g o t i a t i o n s ,  r e c r u i t m e n t ,  d u e s  
c o l l e c t i o n  a n d  a w a r d  p o l i c i n g  a l o n g  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  i m p r o v e m e n t s  
i n i t i a t e d  u n d e r  t h e  s h r e w d ,  i f  u n o b t r u s i v e ,  d i r e c t i o n  o f  G i e t z e l t  
a n d  b o l s t e r e d  b y  t h e  e n t h u s i a s m  o f  D w y e r  a n d  o t h e r s  c o n s i d e r a b l y  
s t r e n g t h e n e d  t h e  b r a n c h .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 5 6  m e m b e r s h i p  h a d  
i n c r e a s e d  b y  2 , 0 0 0  d e s p i t e  t h e  r e m o v a l  o f  d e a d w o o d  f r o m  t h e  r o l l s .
8 6  
I n  t h e  f o u r  y e a r s  a f t e r  1 9 5 4  b r a n c h  i n c o m e  a l m o s t  t r e b l e d  a n d  
m e m b e r s h i p  d o u b l e d ,  e n a b l i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  f u l l - t i m e  
p o s i t i o n s .  I n  t u r n ,  t h i s  s t r e n g t h e n e d  t h e  u n i o n ' s  o r g a n i z i n g  
c a p a c i  t y .  
I n  1 9 5 6  a  n e w  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  p u b l i c a t i o n ,  T h e  
M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r ,  w a s  l a u n c h e d .  T h i s  c o n t a i n e d  d e t a i l e d  
a c c o u n t s  o f  t h e  u n i o n ' s  s e r v i c e s  w i t h  r e g a r d  t o  w o r k e r s '  
c o m p e n s a t i o n  a n d  w a g e  r e c o v e r i e s .  M a n y  o f  t h e  u n i o n ' s  s c a t t e r e d  
m e m b e r s h i p  w e r e  i n  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  w h e r e  a w a r d  u n d e r p a y m e n t  
a n d  c o m p e n s a t i o n  p r o b l e m s  w e r e  w i d e s p r e a d .  T h e  b r a n c h  e s t a b l i s h e d  
i t s  o w n  l e g a l  d e p a r t m e n t .  P u b l i s h e d  r e p o r t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  t h i s  
a r e a  u n d o u b t e d l y  a c t e d  a s  a  p o w e r f u l  i n c e n t i v e  f o r  m e m b e r s  t o  r e m a i n  
f i n a n c i a l .  8 7  T h e  M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r  a l s o  c a r r i e d  d e t a i l e d  r e p o r t s  
o f  i n d u s t r i a l  a c t i o n  - a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  l e a d e r s h i p  
w h i c h  h a d  o n l y  s p o r a d i c a l l y  r e p o r t e d  a w a r d  c h a n g e s  - a n d  a d v o c a t e d  
a  m i l i t a n t  a p p r o a c h  t o  n e g o t i a t i o n s .  I n  1 9 5 7 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  
u n i o n  s u p p o r t e d  a  s e r i e s  o f  s t o p p a g e s  o n  t h e  w a t e r f r o n t  o v e r  t h e  
p r o p o s e d  i n t r o d u c t i o n  o f  a  r o s t e r  s y s t e m  i n  e m p l o y m e n t .  T h e  
8 6
1 .  C l o s e ,  T h e  M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 5 - 5 6 ,  o p  a i t . ,  
p . 6 7 .  
8 7
I n  
1 9 5 3  t h e  b r a n c h  h a d  s e c u r e d  £ 1 , 0 0 0  i n  w a g e  r e c o v e r i e s  a n d  
£ 1 6 , 0 0 0  i n  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  s e t t l e m e n t s .  N i n e  y e a r s  l a t e r  t h e  
f i g u r e s  w e r e  £ 8 , 6 8 7  a n d  £ 2 6 1 , 0 0 0  r e s p e c t i v e l y .  A c h i e v e m e n t s  i n  t h i s  
a r e a  w e r e  a l s o  u s e d  i n  e l e c t i o n e e r i n g  p a m p h l e t s .  S o u r c e :  F . M , W , U .  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a n n u a l  r e p o r t s .  
6 9 4 .  
p r o t r a c t e d  s t r u g g l e  e n d e d  i n  v i c t o r y  f o r  t h e  w o r k e r s .  B B  T h i s  
a c t i o n  a n d  o t h e r s  b y  s c h o o l  c l e a n e r s  a n d  f a c t o r y  w o r k e r s  e n h a n c e d  
t h e  u n i o n ' s  p r e s t i g e  a n d  e s t a b l i s h e d  i t s  r e p u t a t i o n  a s  a  " l e f t -
l e a n i n g  b o d y  w h i c h ,  i f  n o t  p o s i t i v e l y  m i l i t a n t ,  c o u l d  a n d  w o u l d  
f i g h t .  
T h i s  r e p u t a t i o n  w a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  l e a d e r s h i p ' s  i n d u s t r i a l  
p h i l o s o p h y  w h i c h  w a s  n o  l o n g e r  t o t a l l y  w e d d e d  t o  a r b i t r a t i o n  
t r i b u n a l s  a s  i n  t h e  d a y s  o f  S m i t h / P a r k e r .  W h i l e  i n i t i a l l y  s c e p t i c a l  
o f  a r b i t r a t i o n ,  G i e t z e l t  h a d  c o m e  t o  s e e  s o m e  v i r t u e s  i n  t h e  s y s t e m  
w h i c h  h a d  h e l p e d  b r i n g  a b o u t  h i s  o w n  v i c t o r y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  
f a v o u r e d  a  s h i f t  t o w a r d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a n d  w a s  o p p o s e d  t o  
t h e  u s e  o f  p e n a l  s a n c t i o n s  - a  v i e w  s h a r e d  b y  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
l e a d e r s h i p .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s t r i k e  a c t i o n  w a s  u s e f u l  d u r i n g  
d i r e c t  n e g o t i a t i o n s  a s  w a s  t h e  r e p u t a t i o n  a c q u i r e d  f r o m  e x e r t i n g  
s u c h  p r e s s u r e  i n  t h e  p a s t .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  u n i o n  u t i l i z e d  
a r b i t r a t i o n ,  d i r e c t  n e g o t i a t i o n ,  c o n s e n t  a w a r d s  a n d  i n d u s t r i a l  
a g r e e m e n t s  a s  t h e  s i t u a t i o n  ( i n c l u d i n g  t h e  m e m b e r s h i p ' s  c a p a c i t y  
f o r  t a k i n g  s t r i k e  a c t i o n )  a p p e a r e d  t o  w a r r a n t .  
T h e  a b o v e  c h a n g e s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  N e w  S o u t h  W a l e s .  
G i e t z e l t  d e s i r e d  t o  t r a n s f o r m  t h e  e n t i r e  u n i o n  i n t o  a  l a r g e ,  
e f f e c t i v e l y  a d m i n i s t e r e d  a n d  r a p i d l y  g r o w i n g  o r g a n i z a t i o n .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  a n  a n t a g o n i s t i c  f e d e r a l  c o u n c i l  w a s  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  
t h e  b r a n c h  b e c a u s e  o f  i t s  p o w e r s  t o  d e t e r m i n e  b r a n c h  r u l e s  a n d  
d i s m i s s  b r a n c h  o f f i c i a l s  - s o m e t h i n g  w h i c h  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d  
d u r i n g  t h e  s t r u g g l e  w i t h  P a r k e r / S m i t h .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  l e a d e r s h i p  w a s  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  d e f e a t  o f  t h e  
c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s h i p  i n  Q u e e n s l a n d  i n  1 9 5 4 .  A  c o n s e q u e n c e  o f  
t h i s  w a s  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  p r e s i d e n t .  T h i s  c r e a t e d  a  
p o w e r  v a c u u m  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l .  A g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  b e t w e e n  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a n  b r a n c h e s  ( a l s o  p r o g r e s s i v e  a t  
t h i s  t i m e )  w h e r e b y  G i e t z e l t  w a s  e l e c t e d  f e d e r a l  s e c r e t a r y  a n d  t h e  
V i c t o r i a n  s e c r e t a r y ,  R . A .  C a m e r o n ,  w a s  e l e c t e d  f e d e r a l  p r e s i d e n t  
u n o p p o s e d .  B y  t h i s  p o w e r - s h a r i n g  a g r e e m e n t  G i e t z e 1 t  b e c a m e  t h e  
B B R e f e r e n c e  t o  t h e s e  s t o p p a g e s  i s  a l s o  m a d e  i n  I .  C l o s e ,  T h e ·  
M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 5 - 5 6 ,  o p  c i t . ,  p . 6 8 ;  a n d  M .  I s a a c s ,  
U n i o n  A c t i v i t y  b y  T h r e e  S e l f - s t y l e d  L e f t  W i n g  T r a d e  U n i o n  L e a d e r s  
( U n p u b l i s h e d  B . A .  H o n o u r s  T h e s i s ,  F a c u l t y  o f  A r t s ,  U n i v e r s i t y  o f  
S y d n e y ,  1 9 7 2 ) .  
\ ) < 3 "  •  
y o u n g e s t  u n i o n  g e n e r a l  s e c r e t a r y  i n  A u s t r a l i a .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  p r i o r i t i e s  w a s  a l t e r i n g  t h e  f e d e r a l  r u l e s  t o  
e n s u r e  a  m o r e  e q u i t a b l e  b r a n c h  r e p r e s e n t a t i o n  o n  F e d e r a l  C o u n c i l  a n d  
e s t a b l i s h  a  l o w e r  q u o r u m  f o r  b r a n c h  m e e t i n g s .  T h e  r u l e s  a d o p t e d  i n  
1 9 5 6  d i d  n o t  d i m i n i s h  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  o f  F e d e r a l  C o u n c i l  b u t  
a t t e m p t e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e s e  p o w e r s  w e r e  n o t  e x e r c i s e d  
a r b i t r a r i l y .  U n d e r  R u l e  8  C a )  t h e  n u m b e r  o f  b r a n c h  d e l e g a t e s  
t o  F e d e r a l  C o u n c i l  w a s  d e t e r m i n e d  o n  a  s l i d i n g  m e m b e r s h i p  s c a l e  
w h i c h  f a v o u r e d  s m a l l e r  b r a n c h e s  w i t h o u t  g r o s s l y  u n d e r - r e p r e s e n t i n g  
l a r g e r  b r a n c h e s .  8 9  W h i l e  a  c o l l e g i a t e  s y s t e m  w a s  r e t a i n e d  f o r  
e l e c t i n g  f e d e r a l  o f f i c e r s ,  a l l  p o s t s  w e r e  s u b j e c t  t o  a  t r i e n n i a l  
b a l l o t
9 0  
a n d  R u l e  2 5  w a s  a m e n d e d  t o  r e s t r i c t  F e d e r a l  C o u n c i l ' s  
p o w e r  t o  d i s m i s s  b r a n c h  o f f i c i a l s .
9 1  
F u r t h e r ,  R u l e  5 8  c o n t a i n e d  
a  s e r i e s  o f  n e w  p r o v i s i o n s  d i r e c t e d  a t  e s t a b l i s h i n g  a v e n u e s  f o r  
m e m b e r s h i p  c o n t r o l  o f  F e d e r a l  C o u n c i l  a n d  F e d e r a l  E x e c u t i v e .
9 2  
B r a n c h  r u l e s  w e r e  a l s o  a m e n d e d  i n  a n  e f f o r t  t o  c i r c u m v e n t  
b a l l o t  i r r e g u l a r i t i e s .
9 3  
T h e  q u o r u m  f o r  a  s p e c i a l  s u m m o n e d  m e e t i n g  
c a l l e d  t o  d i s m i s s  b r a n c h  o f f i c i a l s  w a s  s e t  a t  2 0 0  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  
1 0 0  i n  V i c t o r i a  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  5 0  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a .
9 4  
F o r  o t h e r  b r a n c h  m e e t i n g s  t h e  q u o r u m  w a s  s e t  a t  2 0  f i n a n c i a l  
m e m b e r s  o r  1 0  m e m b e r s  i f  t h e  b r a n c h  h a d  l e s s  t h a n  1 , 0 0 0  m e m b e r s .  9 5  
B r a n c h e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  h o l d  o r d i n a r y  m e e t i n g s  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  
8 9 B r a n c h e s  w i t h  5 0 0  o r  f e w e r  m e m b e r s  c o u l d  s e n d  o n e  d e l e g a t e .  
T h o s e  w i t h  2 , 0 0 0  o r  f e w e r  m e m b e r s  w e r e  e n t i t l e d  t o  t w o  d e l e g a t e s .  
B r a n c h e s  w i t h  m o r e  t h a n  2 , 0 0 0  d e l e g a t e s  w e r e  e n t i t l e d  t o  a  f u r t h e r  
d e l e g a t e  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  2 , 0 0 0  m e m b e r s  ( o r  p a r t  t h e r e o f )  u p  t o  
1 0 , 0 0 0  m e m b e r s ,  w h e n  t h e  r a t i o  w a s  o n e  d e l e g a t e  f o r  e a c h  
5 , 0 0 0  m e m b e r s  ( o r  p a r t  t h e r e o f ) .  F . M . W . U . A .  R u l e s  r e g i s t e r e d  u n d e r  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 0 4  ( a s  a m e n d e d )  
1 9 5 6 ,  R u l e  8  ( a ) ,  p . 1 4 .  
9 0 I b i d . ,  R u l e  1 1  ( a ) ,  p . 1 8 .  
9 l I b i d .  ,  
9 2  I b i d .  ,  
R u l e  2 5 ,  p p . 3 2 - 3 3 .  
R u l e  5 8 ,  p p . 6 2 - 6 3 .  
9 3 F o r  e x a m p l e ,  a l l  c a n d i d a t e s  w e r e  n o w  a b l e  t o  n o m i n a t e  t h e i r  
o w n  s c r u t i n e e r s .  I b i d .  B r a n c h  R u l e s ,  R u l e  3 0  ( 1 ) - ( 1 9 ) ,  
p p . 3 5 - 3 8 .  
9 4 I b i d . ,  R u l e  3 2 ,  p . 4 0 .  
9 5 A  s p e c i a l  s u m m o n e d  m e e t i n g  r e q u i r e d  a  r e q u i s i t i o n  o f  n o t  
f e w e r  t h a n  5 0  m e m b e r s  o r  2 0  i f  t h e  b r a n c h  h a d  f e w e r  t h a n  1 0 , 0 0 0  
m e m b e r s .  I b i d . ,  R u l e  3 3 ,  p p . 4 0 - 4 2 .  
~ 
6 9 6 .  
q u a r t e r .  T h e  n e w  r u l e s  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  b r o a d e n e d  t h e  r e s p o n s i b -
i l i t i e s  o f  j o b  d e l e g a t e s .  9 6  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f u n c t i o n s  a n d  p o w e r s  
o f  s u b - b r a n c h e s  a n d  s e c t i o n s  w e r e  s p e c i f i e d  i n  m o r e  d e t a i l .
9
?  T h e s e  
r u l e s  r e m a i n e d  s u b s t a n t i a l l y  u n a l t e r e d  u n t i l  t h e  1 9 7 0 s .
9 8  
T h e  r e t e n t i o n  o f  s t r o n g  c e n t r a l  a u t h o r i t y  w h i l s t  b r o a d e n i n g  t h e  
a v e n u e s  o f  m e m b e r s h i p  p a r t i c i p a t i o n  w a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  o r g a n i z -
a t i o n a l  s t r a t e g y  o f  r a p i d l y  e x p a n d i n g  m e m b e r s h i p .  I n  o r d e r  t o  
h e l p  e s t a b l i s h  a  u n i f i e d  i d e n t i t y  f o r  t h e  u n i o n  a  r e g u l a r  n a t i o n a l  
n e w s p a p e r ,  F e d e r a t i o n  N e w s ,  w a s  p r o d u c e d  a n d  m a i l e d  t o  m e m b e r s .  
U n d e r  G i e t z e 1 t ' s  s h r e w d  i n f l u e n c e  t h e  u n i o n  d e v e l o p e d  a s  a  s o u n d l y  
a d m i n i s t e r e d  a n d  a g g r e s s i v e  o r g a n i z a t i o n  - m a k i n g  u n i o n i s m  a n  
e f f e c t i v e  b u s i n e s s  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c o r p o r a t i n g  a  n a r r o w  j o b  
o r i e n t e d  f o c u s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  b u s i n e s s  u n i o n i s m .  
T h e r e  a r e  t h r e e  a p p a r e n t  m e t h o d s  b y  w h i c h  a  u n i o n  m a y  i n c r e a s e  
i t s  m e m b e r s h i p ;  f i r s t  b y  e x p l o i t i n g  p r e v i o u s l y  u n o r g a n i z e d / p o o r l y  
o r g a n i z e d  a r e a s ;  s e c o n d  b y  i n c r e a s i n g  t h e  l e v e l  o f  e f f e c t i v e /  
f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  i n  a r e a s  a l r e a d y  o r g a n i z e d ;  a n d  t h i r d  b y  
9 6 I b i d . ,  R u l e  4 0 ,  p p . 4 6 - 4 7 .  S e e  a l s o  R u l e  4 2 ,  p p . 4 7 - 4 8 .  
9 ? I b i d . ,  R u l e  5 1 ,  p p . S l - 5 3 .  
9 B I n  1 9 5 9  R u l e  3 9  w a s  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  a  p r o v 1 s 1 0 n  t h a t  b r a n c h  
o r g a n i z e r s  c o u l d  n o t  h o l d  a  p O S i t i o n  o n  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e  
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e i r  a p p O i n t m e n t  a s  o r g a n i z e r s  a n d  v i c e  v e r s a .  
T h e  o r g a n i z e r  c o u l d ,  h o w e v e r ,  f o r w a r d  m o t i o n s  t o  t h e  e x e c u t i v e  o r  
s t a t e  c o u n c i l  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e i r  n e x t  m e e t i n g .  ( S e e  
F . M . W . U . A .  A l t e r a t i o n s  t o  R u l e s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 ,  p p . 2 6 - 2 7 . )  I n  1 9 7 0  
p r o v i s i o n s  w e r e  i n s e r t e d  g o v e r n i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  r e s e a r c h  
o f f i c e r s  ( R u l e  1 5 A )  a n d  t h e  e l e c t i o n  o f  a n  a s s i s t a n t  g e n e r a l  
s e c r e t a r y ,  a  n e w  p o s t  ( R u l e  l 5 B ) .  A m e n d m e n t s  a l s o  p r o v i d e d  f o r  a n  
e n l a r g e d  f e d e r a l  e x e c u t i v e  ( R u l e  1 1 )  a n d  g i v i n g  a  n u m b e r  o f  u n i o n s  
w h i c h  m e r g e d  w i t h  t h e  F . M . W . U .  s e p a r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o n  F e d e r a l  
C o u n c i l  ( R u l e  8 )  a n d  S t a t e  C o u n c i l .  O t h e r  r u l e  c h a n g e s  p r e c l u d e d  
c e r t a i n  p e r s o n s  ( c o n v i c t e d  o f  l a r c e n y  i n  a  t r a d e  u n i o n ,  l a s t  
e m p l o y e d  b y  c a l l i n g  c o v e r e d  b y  t h e  u n i o n  m o r e  t h a n  t h r e e  y e a r s  
b e f o r e ,  o v e r  6 5  y e a r s  o f  a g e  o r  w h o  h a d  n o m i n a t e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e  
p o s t )  f r o m  c o n t e s t i n g  u n i o n  p o s t s  ( R u l e  3 0 ;  1 8  ( a ) - ( d ) ) ,  e m p o w e r e d  
b r a n c h  e x e c u t i v e ,  s t a t e  c o u n c i l  o r  b r a n c h  m e e t i n g s  t o  r e m o v e  a n y  
o f f i c e r  ( i n c l u d i n g  o r g a n i z e r s )  n o t  a  m e m b e r  o f  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e  
o r  a  f e d e r a l  c o u n c i l  d e l e g a t e  ( R u l e  3 9 B )  a n d  e s t a b l i s h e d  a  u n i o n  
s u p e r a n n u a t i o n  p l a n  ( R u l e  2 1 )  a n d  j o u r n a l  f u n d  ( R u l e  6 6 ) .  
F . M . W . U . A .  R u l e s  I n c o r p o r a t i n g  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s ,  V i c t o r i a n ,  
Q u e e n s l a n d ,  S o u t h  A u s t r a l i a n ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a n ,  T a s m a n i a n ,  
A u s t r a l i a n  C c r p i t a l  T e r r i t o r y  a n d  N o r t h  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  U n i o n  
B r a n c h ,  O c t o b e r  1 9 7 0 .  
6 9 7 .  
a m a l g a m a t i n g  w i t h  o t h e r  u n i o n s .  T h e  F . M . W . U .  l e a d e r s h i p  m a d e  u s e  o f  
a l l  t h e s e  d e v i c e s  t o  a  d e g r e e  p r o b a b l y  u n m a t c h e d  b y  a n y  o t h e r  u n i o n  
i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  9 9  T h e s e  s t r a t e g i e s  a n d  t h e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d  i n  s o m e  d e p t h .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i r s t ,  o f f i c i a l s  b e g a n  m o v i n g  i n t o  
p r e v i o u s l y  u n e x p l o i t e d  a r e a s  o f  j u r i s d i c t i o n .  O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  
w a s  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y  w h e r e  t h e  u n i o n  h a d  s e c u r e d  c o v e r a g e  i n  
1 9 3 3 .  T h e  u n i o n  a l s o  s o u g h t  c o v e r a g e  o f  n e w  a r e a s .  I n  1 9 5 7  a l o n e ,  
t h e  u n i o n  g a i n e d  j u r i s d i c t i o n  o v e r  l i b r a r i a n s ,  g a r d e n e r s ,  a i r  b r u s h  
a r t i s t s ,  b i l l i a r d  m a k e r s ,  e n g i n e  p a c k e r s ,  l a b o r a t o r y  a t t e n d a n t s ,  
n o n - s k i l l e d  f i b r o u s  p l a s t e r  w o r k e r s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  d e n t a l  
m e c h a n i c s  a n d  p h o t o g r a p h i c  e m p l o y e e s  i n  V i c t o r i a .  1 0 0  T h e r e  w a s  a l s o  
c o n s i d e r a b l e  u n t a p p e d  p o t e n t i a l  a t  a  r e g i o n a l  l e v e l .  E v e n  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m e m b e r s h i p  h a d  l a r g e l y  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
S y d n e y  r e g i o n  p r i o r  t o  1 9 5 4 .  T h e  b r a n c h  b a s e d  a n  o r g a n i z e r  a t  W a g g a ,  
c r e a t e d  a  W o l l o n g o n g  s u b - b r a n c h  ( l i k e  N e w c a s t l e  m a n n e d  b y  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s )  i n  1 9 6 0  a n d  a s s i g n e d  a n  o r g a n i z e r  t o  t h e  A . C . T .
1 0 l  
I n  
T a s m a n i a  ( w h e r e  m e m b e r s h i p  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  c o n f i n e d  t o  w a t e r -
f r o n t  w a t c h m e n ) ,  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  s a w  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c l e a n e r s  a s  
t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  a  m o r e  b r o a d l y  b a s e d  a n d  s e l f - r e l i a n t  
b r a n c h .  1 0 2  A  s i m i l a r  p r o c e s s  o c c u r r e d  i n  o t h e r  s t a t e s .  I n  W e s t e r n  
A u s t r a l i a ,  t h e r e  w a s  n o  b r a n c h  b u t  t h i s  w a s  r e c t i f i e d  i n  M a y  1 9 5 7 .
1 0 3  
9 9 T h e  a b o v e  p o i n t s  w e r e  f i r s t  n o t e d  b y  J .  E d w a r d s ,  " A n  
E x p e r i m e n t  i n  M o d e r n  U n i o n i s m  - t h e  F e d e r a t e d  M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  
U n i o n " ,  T h e  A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  v o l .  4 1 ,  n o .  3 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 9 ,  
p p . 7 5 - 7 9 .  
1 0 0 F e d e r a t i o n  N e w s ,  S e p t e m b e r  1 9 5 7 .  B y  1 9 7 0  i t  r e q u i r e d  
1 2  p a g e s  o f  t h e  u n i o n ' s  r u l e  b o o k  s i m p l y  t o  s p e c i f y  t h e  F . M . W . U . ' s  
c o n s t i t u t i o n a l  c o v e r a g e .  F i v e  y e a r s  l a t e r  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o o k  
2 6  p a g e s  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  s u b s e q u e n t  a d d i t i o n s  t o  t h i s l  
1 0 1 T h e  A . C . T .  o r g a n i z e r  ( J . J .  D w y e r )  i n i t i a l l y  e n r o l l e d  c l e a n e r s .  
L a t e r  o t h e r  g r o u p s  w e r e  o r g a n i z e d  a n d  e v e n t u a l l y  a n  i n d e p e n d e n t  b r a n c h  
s t r u c t u r e  e s t a b l i s h e d .  T h e  e x p a n s i o n a r y  p r o c e s s  h a s  c o n t i n u e d  u p  t o  
t h e  p r e s e n t  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  S y 1 v a n i a  s u b - b r a n c h  i n  S y d n e y .  
1 0 2 A n  a w a r d  f o r  c l e a n e r s  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 6 6 .  
O r g a n i z a t i o n  w a s  a i d e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n t r a c t o r s  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a .  T h i s  c r i s i s  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  a i d  t o  t h e  
u n i o n  i n  i t s  e x p a n s i o n a r y  a c t i v i t i e s .  
1 0 3 A g a i n ,  t h e  u n i o n  w q s  q u i c k  t o  e s t a b l i s h  a w a r d s  f o r  p r e v i o u s l y  
u n o r g a n i z e d  g r o u p s  s u c h  a s  t e a  a t t e n d a n t s .  S e e  F e d e r a t i o n  N e w s ,  
F e b r u a r y  1 9 6 2 .  
6 9 8 .  
B y  1 9 7 0  b r a n c h e s  w e r e  o p e r a t i n g  i n  a l l  s t a t e s ,  t h e  A . C . T .  a n d  
N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  
T h e  F . M . W . U .  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  p o s t - w a r  g r o w t h  o f  a  n u m b e r  
o f  i n d u s t r i e s  i n c l u d i n g  c h e m i c a l s ,  a s b e s t o s ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  
r u b b e r  p r o d u c t s  a n d  p l a s t i c s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  h a d  t o  f a c e  
i n t e n s e  r i v a l r y  f r o m  a  n u m b e r  o f  o t h e r  u n i o n s  e q u a l l y  i n t e n t  o n  
i n c r e a s i n g  t h e i r  m e m b e r s h i p .  I n  Q u e e n s l a n d ,  t h e  F . M . W . U .  h a d  t o  
c o m p e t e  w i t h  t h e  A . W . U .  w h i c h  h a d  c o v e r a g e  o f  a l m o s t  a l l  w o r k e r s  i n  
t h e  n o r t h  o f  t h e  s t a t e .  C o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  A . W . U .  a l s o  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  c h e m i c a l s  i n d u s t r y  ( A u s t r a l i a - w i d e )  a n d  a m o n g s t  p e t r o l  
s t a t i o n  a t t e n d a n t s .
1 0
"  T h e  t r e n d  t o  c o n t r a c t  c l e a n i n g  a s s i s t e d  t h e  
u n i o n  i n  i t s  s t r u g g l e  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  h o s p i t a l  c l e a n e r s  f r o m  t h e  
H e a l t h  a n d  R e s e a r c h  E m p l o y e e s '  A s s o c i a t i o n  ( H . R . E . A . ) .  N o n - a c a d e m i c  
u n i v e r s i t y  s t a f f  ( o t h e r  t h a n  c l e r i c a l )  w a s  a n o t h e r  p r i m e  a r e a  o f  
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  F . M . W . U .  a n d  H . R . E . A .  
I n t e r - u n i o n  c o m p e t i t i o n  o c c a s i o n a l l y  i n v o l v e d  t h e  F . M .  W .  U .  
p r o t r a c t e d  a n d  e x p e n s i v e  l e g a l  b a t t l e s .  T h e  m o s t  n o t a b l e  i n s t a n c e s  
o f  t h i s  o c c u r r e d  i n  t h e  r u b b e r  a n d  p l a s t i c s  i n d u s t r i e s  w h e r e  t h e  
u n i o n  h a d  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  R u b b e r  a n d  A l l i e d  W o r k e r s '  U n i o n  
( R . W . U . ) .  T h e  a t t i t u d e  o f  F . M . W . U .  l e a d e r s  w a s  t h a t  c o v e r a g e  s h o u l d  
b e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f i r s t  u n i o n  t o  s e c u r e  m e m b e r s h i p  
i n  a  p a r t i c u l a r  w o r k - p l a c e .  R e c o r d s  s u g g e s t  t h a t ,  i n  t h e  m a i n ,  t h e y  
a b i d e d  b y  t h i s  c o n v e n t i o n  a n d  d i d  n o t  i n t r u d e  o n  w o r k - p l a c e s  w h e r e  
t h e  R . W . U .  w a s  a l r e a d y  o r g a n i z i n g .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  w a s  c l a i m e d  
t h a t  t h e  R . W . U .  d i d  n o t  a b i d e  b y  t h i s  c o n v e n t i o n  a n d  e m p l o y e r s  
c o l l a b o r a t e d  i n  t h i s  b y  c a l l i n g  i n  t h e  R u b b e r w o r k e r s  w h e n e v e r  t h e  
F . M . W . U .  t r i e d  t o  o r g a n i z e  a  f a c t o r y .  
I n  g e n e r a l ,  F . M . W . U .  o f f i c i a l s  w e r e  m o r e  a c t i v e  i n  i n i t i a l  
r e c r u i t m e n t  d r i v e s  a n d  t h i S ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s u p e r i o r  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s  i n  a w a r d s  s e r v i c e d  b y  t h e  F . M . W . U . ,  a n d  i t s  b e t t e r  r e c o r d  
w i t h  r e g a r d  t o  v i c t i m i z a t i o n ,  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  a n d  p o l i c i n g  o f  
a w a r d s ,  m a d e  i t  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  w o r k e r s  i f  n o t  e m p l o y e r s .  O n  
o c c a s i o n ,  t h e  s t r u g g l e  b e c a m e  p a r t i c u l a r l y  b i t t e r .  I n  1 9 6 3 ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h e  R . W . U .  p r o p o s e d  t o  i n i t i a t e  p r o c e e d i n g s  u n d e r  t h e  
l O " I n  t h e  l a t t e r  b o t h  u n i o n s  s u c c e e d e d  o n l y  i n  o b t a i n i n g  m e a g r e  
m e m b e r s h i p s  a l t h o u g h  b y  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  t h e  A . W . U .  a p p e a r e d  t o  b e  
g a i n i n g  t h e  u p p e r  h a n d .  
6 9 9 .  
C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t  t o  h a v e  t h e  F . M . W . U .  
d e r e g i s t e r e d .  T h i s  a c t i o n  w a s  f o r e s t a l l e d  o n l y  b y  t h e  i n t e r v e n t i o n  
o f  A . C . T . U .  p r e s i d e n t  M o n k .  1 0 5  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  R . W . U .  s o u g h t  
t o  h a v e  a  p r e f e r e n c e  p r o v i s i o n  f a v o u r i n g  i t s e l f  i n s e r t e d  i n t o  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  P l a s t i c s  M o u l d i n g  A w a r d  ( a n  F . M . W . U .  a w a r d ) .  A g a i n ,  
t h i s  m o v e  w a s  r e j e c t e d .  l O G  
T h e r e  w e r e  s i m i l a r  c o n f r o n t a t i o n s  i n  t h e  r u b b e r  i n d u s t r y .  I n  
1 9 7 4  t h e  F . M . W . U .  a n d  R . W . U .  s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  w h e r e b y  b o t h  p l e d g e d  
t o  r e s p e c t  e a c h  o t h e r ' s  r i g h t s  t o  e s t a b l i s h m e n t s  a l r e a d y  
u n i o n i z e d .  1 0 7  T h i s  a g r e e m e n t  s u r v i v e d  o n l y  o n e  y e a r  b e f o r e  b o t h  
u n i o n s  w e r e  e m b r o i l e d  i n  a  m a j o r  j u r i s d i c t i o n a l  s t r u g g l e  i n  S o u t h  
A u s t r a l i a  - a  c o n f l i c t  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  n o n e  t o o  d e f t  a c t i o n s  o f  
U n i r o y a 1  P t y  L t d .  
T h e  F . M . W . U .  h a d  t r a d i t i o n a l l y  c o v e r e d  t h e  r u b b e r  i n d u s t r y  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a .  P r i o r  t o  1 9 7 4  t h e  u n i o n  h a d  o r g a n i z e d  b o t h  t h e  
S a l i s b u r y  a n d  E d w a r d s t o w n  f a c t o r i e s  o f  U n i r o y a 1 .  C o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t  w e r e  r e g u l a t e d  b y  a  s t a t e  i n d u s t r i a l  a g r e e m e n t .  A  c l o s e d  
s h o p / c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t  a l s o  o p e r a t e d  a t  b o t h  p l a n t s .  D u r i n g  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  1 9 7 4  a n d  e a r l y  1 9 7 5  a  s e r i e s  o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  
o c c u r r e d  o v e r  r e t r e n c h m e n t s .  I n  r e s p o n s e ,  U n i r o y a 1  c e a s e d  m a k i n g  
d e d u c t i o n s  a n d  s o u g h t  t o  h a v e  t h e  p l a n t s  c o v e r e d  b y  t h e  f e d e r a l  
R u b b e r ,  P l a s t i c s  a n d  C a b l e - m a k i n g  I n d u s t r y  A w a r d ,  t h e r e b y  g i v i n g  
p r e f e r e n c e  t o  t h e  R u b b e r  a n d  A l l i e d  W o r k e r s '  U n i o n .  
T h i s  a p p l i c a t i o n  w a s  g r a n t e d  b y  C o m m i s s i o n e r  M a t h e w s  i n  M a r c h  
1 9 7 5  w h o  w a s  t h e n  i g n o r a n t  o f  t h e  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  c a s e .  T h e  
e n t r y  o f  t h e  R . W . U .  w a s  a  d i r e c t  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  1 9 7 4  F . M . W . U . /  
R . W . U .  a g r e e m e n t  a n d  m e a n t  s h i f t i n g  1 , 4 0 0  w o r k e r s  t o  a n  a w a r d  w i t h  
c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  i n f e r i o r  t h o s e  o f  t h e  s t a t e  i n d u s t r i a l  
a g r e e m e n t .  T h e  c o m p a n y  i n s t r u c t e d  w o r k e r s  t o  r e s i g n  f r o m  t h e  F . M . W . U .  
a n d  j o i n  t h e  R . W . U .  a n d  a  n u m b e r  d i d .  H o w e v e r ,  m a n y  r e m a i n e d  
m e m b e r s  o f  t h e  F . M . W . U .  w h i l e  o t h e r s  a l l o w e d  t h e i r  u n i o n  m e m b e r s h i p  t o  
l a p s e .  M a n a g e m e n t  a t t e m p t e d  t o  a s s i s t  t h e  R . W . U .  o f f i c i a l s  i n  t h e i r  
1 0 5 C o r r e s p o n d e n c e ,  A . E .  M o n k  t o  t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  
R u b b e r  a n d  A l l i e d  W o r k e r s '  U n i o n  d a t e d  F e b r u a r y  1 ,  1 9 6 3 .  
1 0 G F e d e r a t i o n  N e w s ,  S e p t e m b e r  1 9 6 4 .  
1 0 7
I
b i d . ,  A p r i l - J u n e  1 9 7 5 .  
7 0 0 .  
r e c r u i t i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  F . M . W . U .  a c c u s e d  t h e  c o m p a n y  o f  i n f r i n g i n g  
u p o n  t h e  r i g h t s  o f  i t s  j o b  d e l e g a t e s  a n d  s u b s e q u e n t l y  t o o k  a c t i o n  
a g a i n s t  t h i s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i a l  C o u r t .  T h e  u n i o n  a l s o  
s o u g h t  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  N i c k  R o b a k i s  ( a n  F . M . W . U .  d e l e g a t e  a n d  
S o u t h  A u s t r a l i a n  b r a n c h  p r e s i d e n t )  w h o  i t  a l l e g e d  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  
f o r  c a r r y i n g  o u t  u n i o n  f u n c t i o n s .  T h i s  c h a r g e  w a s  u p h e l d  b y  t h e  
c o u r t  w h i c h  o r d e r e d  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  R o b a k i s  a n d  f i n e d  t h e  
c o m p a n y .  l o a  
T h e  F . M . W . U .  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  t o  t h e  A . C . T . U .  e x e c u t i v e  w h i c h  
c o n d e m n e d  t h e  R . W . U .  ' s  " b o d y  s n a t c h i n g "  t a c t i c s  a n d  u r g e d  i t  t o  s t o p  
e n r o l l i n g  m e m b e r s  a t  U n i r o y a l .
1 0 9  
T h e  A . C . T . U .  e x e c u t i v e  a l s o  
c r i t i c i z e d  m a n a g e m e n t ' s  r e f u s a l  t o  g r a n t  r i g h t  o f  e n t r y  t o  F . M . W . U .  
o f f i c i a l s  a n d  t h e  f a v o u r i t i s m  s h o w n  t o  R . W . U .  m e m b e r s  i n  o v e r t i m e ,  
s h i f t  r o s t e r s  a n d  o t h e r  p r i v i l e g e s .
1 1 0  
T h e  R . W . U .  i g n o r e d  t h i s  
d e c i s i o n  a n d  i s s u e d  l e a f l e t s  w h i c h  ( a m o n g  o t h e r  t h i n g s )  a c c u s e d  
t h e  F . M . W . U .  o f  b e i n g  c o m m u n i s t - c o n t r o l l e d .
l l l  
T h e s e  w e r e  p r i n c i p a l l y  
d i r e c t e d  a t  t h e  l a r g e l y  f o r e i g n - b o r n  w o r k f o r c e .  W h i l e  t h e y  l e d  t o  
n o  m a s s  e x o d u s  f r o m  t h e  F . M . W . U . ,  t h e  p a m p h l e t s  d i d  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  
o f  c o n f u s i o n  a m o n g s t  w o r k e r s .  
T h e  F . M . W . U .  a l s o  t o o k  t h e  q u e s t i o n  o f  c o v e r a g e  t o  t h e  C o n c i l i a t i o n  
a n d  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n .  I n  J u n e  1 9 7 5  J u s t i c e  M a r y  G a u d r o n  s e t  
a s i d e  t h e  a w a r d  m a d e  b y  C o m m i s s i o n e r  M a t h e w s .  G a u d r o n  a c c u s e d  t h e  
c o m p a n y / R . W . U .  o f  n o t  d i s c l o s i n g  t h e  f u l l  b a c k g r o u n d  d e t a i l s  t o  
M a t h e w s  a n d  s t a t e d  i t  w a s  n o t  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  c o m p a n y  t o  t e l l  
i t s  e m p l o y e e s  w h i c h  u n i o n  t h e y  o u g h t  t o  j o i n .
1 1 2  
T h i s  d e c i s i o n ,  
1 0  a  I b i d .  
1 0 9 I n  c a s e s  o f  c o n t e s t e d  j u r i s d i c t i o n  i t  w a s  A . C . T . U .  p o l i c y  
t h a t  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t r a d i t i o n a l  c o v e r a g e ,  i n t e r -
u n i o n  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  b o d y  o f f e r i n g  s u p e r i o r  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .  
T h e  l a t t e r  m e a s u r e  w a s  d e s i g n e d  t o  c o u n t e r  e m p l o y e r  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  w e a k e r  t r a d e  u n i o n s .  
1 1 0 T h e s e  p r a c t i c e s  w e r e  a i m e d  a t  i n d u c i n g  w o r k e r s  t o  t r a n s f e r  t o  
t h e  R . W . U .  
l l l T h e  A . C . T . U .  e x e c u t i v e  r e i t e r a t e d  i t s  s t a n d p o i n t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  A . C . T . U .  E x e c u t i v e  D e c i s i o n s  1 9 7 6  1 / 5 .  
l 1 2 T h e  u n i o n  n o t e d  w i t h  c h a g r i n  t h a t  n e i t h e r  m a n a g e m e n t  n o r ·  
t h e  R . W  . .  U .  c h a l l e n g e d  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  a s  - t o  t h e  i n f e r i o r  c o n d i t i o n s  
p r o v i d e d  b y  t h e  R u b b e r ,  P l a s t i c s  a n d  C a b l e - m a k i n g  I n d u s t r y  A w a r d .  
S e e  F e 4 e r a t e d  N e L J s ,  A p r i l - J u n e  1 9 7 5 .  
7 0 1 .  
h o w e v e r ,  d i d  n o t  s o l v e  t h e  q u e s t i o n  o f  which.~ion w a s  t o  h a v e  
c o v e r a g e .  A n  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  F . M . W . U .  t o  o b t a i n  a n  a w a r d  c o v e r i n g  
U n i r o y a l · w a s  o p p o s e d  b y  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  R . W . U .  O n  O c t o b e r  2 2 ,  
1 9 7 5 ,  J u s t i c e  G a u d r o n  o r d e r e d  t h a t  a  s e c r e t  b a l l o t  o f  t h e  w o r k f o r c e  
b e  c o n d u c t e d  t o  o b t a i n  t h e i r  p r e f e r e n c e s  w i t h  r e g a r d  t o  u n i o n  
m e m b e r s h i p . 1 1 3  T h e  b a l l o t  p a p e r s  w e r e  p r i n t e d  i n  E n g l i s h ,  I t a l i a n ,  
G r e e k  a n d  S e r b o - C r o a t i a n  - a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  n o n -
E n g l i s h  s p e a k i n g  m e m b e r s  i n  b o t h  p l a n t s .  T h e  b a l l o t  r e s u l t s  
d e c l a r e d  o n  N o v e m b e r  1 3  f a v o u r e d  t h e  F . M . W . U .  b y  a  t h r e e  t o  o n e  
m a j o r i t y  i n  b o t h  p l a n t s .
l l
"  O n  D e c e m b e r  2 3  a  c o n s e n t  a w a r d  w a s  m a d e  
b e t w e e n  t h e  F . M . W . U .  a n d  U n i r o y a l  w i t h  t h e  R . W . U .  c o n c e d i n g  e x c l u s i v e  
r i g h t  o f  e n t r y  t o  t h e  f o r m e r .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o m p a n y  c o n t i n u e d  t o  r e s t r i c t  t h e  o r g a n i z i n g  
e f f o r t s  o f  t h e  F . M . W . U .  a n d  a l s o  r e f u s e d  t o  e n t e r  i n t o  a  c h e c k - o f f  
a r r a n g e m e n t .  T h e  p r o p a g a n d a  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  u n i o n s  a n d  c o m p a n y  
i n t e r f e r e n c e  h a d  c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  w h e r e  w o r k e r s  w e r e  c o m m i t t e d  
m e m b e r s  o f  o n e  o r  t h e  o t h e r  u n i o n ,  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  b e i n g  
d i s e n c h a n t e d  p e r  s e .  l I S  B y  e a r l y  1 9 7 6  o n l y  j u s t  o v e r  h a l f  t h e  w o r k -
f o r c e  h a d  ( r e ) j o i n e d  t h e  F . M . W . U .  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w e r e  
u n f i n a n c i a l .  R e l a t i o n s  b e t w e e n  U n i r o y a l  a n d  t h e  F . M . W . U .  r e m a i n e d  
b i t t e r .  F o r  i n s t a n c e ,  o n  o n e  o c c a s i o n  w h e n  t h e  u n i o n  c a l l e d  a  s t o p -
w o r k  m e e t i n g ,  m a n a g e m e n t  i s s u e d  a  n o t i c e  t e l l i n g  e m p l o y e e s  n o t  t o  
a t t e n d .  W h e n  s o m e  e m p l o y e e s  f a i l e d  t o  t u r n  u p  t h e  m e e t i n g  c a l l e d  a  
4 8 - h o u r  s t o p p a g e  i n  p r o t e s t .
' l
"  M a n a g e m e n t  a l s o  a g r e e d  t o  r e c o g n i z e  
a d d i t i o n a l  j o b  d e l e g a t e s  o n l y  b e g r u d g i n g l y .  
I n  a n  e f f o r t  t o  i m p r o v e  o r g a n i z a t i o n  t h e  
a p p l i c a t i o n  t o  v a r y  t h e  P l a s t i c s ,  R e s i n s ,  S y n t h e t i c  R u b b e r s  a n d  
R u b b e r s  ( U n i r o y a l  P t y  L t d )  A w a r d  1 9 7 5  t o  i n c l u d e  a  p r o v i s i o n  b e s t o w i n g  
I I ' T h i s  m o v e  w a s  a l s o  o p p o s e d  b y  t h e  c o m p a n y .  
I I " T h e  f i n a l  t a l l y  w a s  t h e  F . M . W . U . ,  7 7 4  v o t e s ;  t h e  R . W . U . ,  
2 3 5  v o t e s ;  a n d  i n f o r m a l ,  1 4  v o t e s .  D e t a i l s  o f  t h i s  a n d  s u b s e q u e n t  
e v e n t s  c a n  b e  f o u n d  i n  T h e  H i g h  C o u r t  o f  A u s t r a l i a ,  F . M . W . U . A .  a n d  
o t h e r s  E x  P a r t e ; U n i r o y a l  P t y  L t d  D e c i s i o n  d e l i v e r e d  o n  F e b r u a r y  2 2 ,  
1 9 7 8 .  
I I S I b i d .  
l l " T h e  c o m p a n y ' s  a c t i o n  w a s  s l a t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  F e d e r a t i o n  
N e w s ,  J a n u a r y - J u n e  1 9 7 7 .  
7 0 2 .  
e x c l u s i v e  p r e f e r e n c e  t o  t h e  u n i o n  a l o n g  t h e  s a m e  l i n e s  a s  t h e  
F e d e r a t e d  C l e r k s '  ( O i l  I n d u s t r y )  A w a r d .  T h e  d e c i s i o n  d e l i v e r e d  b y  
J u s t i c e  G a u d r o n  o n  J a n u a r y  4 ,  1 9 7 7  g r a n t e d  t h e  F . M . W . U " .  e x c l u s i v e  
p r e f e r e n c e  b u t  o n l y  i n  e n g a g e m e n t  a n d  r e t r e n c h m e n t  ( r e t e n t i o n ) . " ?  
B o t h  t h e  u n i o n  a n d  t h e  c o m p a n y  a p p e a l e d  a g a i n s t  t h i s  p r o v i s i o n .  
T h e s e  a p p e a l s  w e r e  d i s c h a r g e d  i n  a  d e c i s i o n  r e a c h e d  o n  M a y  3 0 .  
S u b s e q u e n t l y ,  U n i r o y a 1  t o o k  t h e  m a t t e r  t o  t h e  H i g h  C o u r t  w h e r e  i t s  
a p p e a l  w a s  u p h e l d .  
T h e  f o r e g o i n g  i s  a n  i n s t r u c t i v e  e x a m p l e  o f  a n  e m p l o y e r ' s  
p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  w e a k e n  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  
t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  r i v a l  u n i o n .
1 1 B  
T h e  e x p a n s i o n i s t  
p o l i c i e s  o f  t h e  F . M . W . U .  a n d  t h e  c o n s i d e r a b l e  i n s t a n c e s  o f  o v e r l a p p i n g  
c o v e r a g e  r e n d e r e d  i t  v u l n e r a b l e  t o  t h e s e  s o r t s  o f  a c t i o n s .  H o w e v e r ,  
p r o b l e m s  s e l d o m  r e a c h e d  t h e  s t a g e  o f  t h e  U n i r o y a 1  c a s e .  W h e t h e r  
d e l i b e r a t e  o r  n o t ,  t h e U n i r o y a 1  b a t t l e  d i d  e x p l o i t  t h e  m u l t i c u l t u r a l  
n a t u r e  o f  t h e  w o r k f o r c e .  M o r e  e x p l i c i t  e x a m p l e s  o f  t h i s  w i l l  b e  
e l a b o r a t e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  
E v e n  d i s c o u n t i n g  j u r i s d i c t i o n a l  s t r u g g l e s  w i t h  r i v a l  u n i o n s ,  
t h e  e x p a n s i o n  o f  m e m b e r s h i p  c o v e r a g e  a n d  c o n s e q u e n t  i n c r e a s e  o f  
o r g a n i z i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  c o u l d  n o t  b e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e  l e v e l  o f  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  i n  t h o s e  
a r e a s  a l r e a d y  c o v e r e d .  Y e t  m a n y  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  c o v e r e d  w e r e  
d i f f i c u l t  t o  o r g a n i z e  a n d  m a i n t a i n .  I n  1 9 6 5  t h e  F . M . W . U .  e s t i m a t e d  
t h a t  4 0 , 0 0 0  e m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  i t s  a w a r d s  ( n a t i o n a l l y )  w e r e  n o t  
u n i o n  m e m b e r s .  1 1 9  T h e  p r o b l e m  o f  m a i n t a i n i n g  a  s t a b l e  f i n a n c i a l  
b a s i s  f r o m  w h i c h  t o  l a u n c h  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
p r o n o u n c e d  a s  t h e  u n i o n  m o v e d  i n t o  s c a t t e r e d  h i g h  t u r n o v e r  s e r v i c e  
o c c u p a t i o n s  s u c h  a s  p e t r o l  s t a t i o n  a n d  c a r  p a r k  a t t e n d a n t s ,  c a r  
w a s h e r s  a n d  c l e a n e r s .  D u r i n g  1 9 7 8 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
1 1 ? F u r t h e r ,  t h e  p r o v l s l o n  ( C l a u s e  3 8  o f  t h e  P l a s t i c s ,  R e s i n s ,  
S y n t h e t i c  R u b b e r s  a n d  R u b b e r s  A w a r d )  a p p l i e d  o n l y  t o  e m p l o y e e s  
j o i n i n g  t h e  c o m p a n y  a f t e r  F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 7 .  
1 1 B T h e r e  w e r e  a l s o  i n s t a n c e s  o f  t h i s  i n  t h e  c l e a n i n g  i n d u s t r y .  
F o r  a  r e p o r t e d  e x a m p l e  c o n c e r n i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n t r a c t  
c l e a n e r s  i n t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a  s e e  F e d e r a t e d  N e w s ,  A p r i 1 -
J u n e  1 9 7 7 .  "  
1 1 9 I b i d . ,  S e p t e m b e r  1 9 6 5 .  
7 0 3 .  
b r a n c h  e x p e r i e n c e d  a  c o m b i n e d  t u r n o v e r  o f  2 3 , 0 0 0  m e m b e r s  
( r e s i g n a t i o n s  p l u s  n e w  a d m i s s i o n s )  i n  m a i n t a i n i n g  i t s  m e m b e r s h i p  o f  
o f  3 0 , 0 0 0 .
1 2 0  
T h e  i n i t i a t i o n  o f  u n i o n  s u p p o r t / a c t i v i s m  f o r  b e t t e r  c o n d i t i o n s  
o r  o p p o s i t i o n  t o  v i c t i m i z a t i o n  c o u l d  w e l d .  u n i o n  s o l i d a r i t y  i n  a  
p a r t i c u l a r  a r e a .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e  s t r i k e  b y  d a n c e  
i n s t r u c t o r s  i n  1 9 5 9 .
1 2 1  
H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  a c t i o n s  w e r e  
n o t  a l w a y s  p e r m a n e n t  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  
a n  e f f e c t i v e  d e l e g a t e  s y s t e m  t o  c o l l e c t  d u e s ,  p o l i c e  a w a r d s  a n d  
r e p o r t  d i s p u t e s  o r  i n s t a n c e s  o f  v i c t i m i z a t i o n .  N o r  w a s  i t  p o s s i b l e  
t o  c o n d u c t  w i d e s p r e a d  " d e m o n s t r a t i o n "  a c t i o n s  i n  a r e a s  s u c h  a s  
c o n t r a c t  c l e a n i n g  w h e r e  t h e  w o r k f o r c e  w a s  b o t h  w i d e l y  s c a t t e r e d  a n d  
t r a n s i e n t .  O r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  w e r e  e x a c e r b a t e d  w h e r e  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  w o r k f o r c e  w e r e  r e c e n t l y  a r r i v e d  n o n - B r i t i s h  
m i g r a n t s .  
I g n o r i n g  t h e  l a t t e r  f o r  t h e  m o m e n t ,  a  g e n e r a l  s o l u t i o n  t o  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s  w a s  s e e n  t o  l i e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c l o s e d  s h o p /  
c h e c k - o f f  a g r e e m e n t s  w h e r e  p o s s i b l e  a n d  a g r e e d  t o  b y  m e m b e r s .  1 2 2  
T h e  u n i o n  I  s  p r e d i l e c t i o n  f o r  " r e s p o n s i b l e "  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
e n h a n c e d  i t s  c h a n c e s  o f  e x t r a c t i n g  s u c h  c o n c e s s i o n s  f r o m  e m p l o y e r s .  
W h i l e  s o m e  m a y  h a v e  p r e f e r r e d  a  m i l d e r  f o r m  o f  u n i o n i s m  - t h e  F . M . W . U .  
h a r d l y  p o s s e s s e d  a  m i l i t a n t  r e p u t a t i o n  d e s p i t e  i t s  c a p a c i t y  t o  f i g h t  
o n  o c c a s i o n  - t h i s  o p t i o n  w a s  n o t  a l w a y s  o p e n .  E v e n  w h e n  i t  w a s ,  
t h e  p r o s p e c t  o f  b i t t e r  i n t e r u n i o n  s t r u g g l e s  d i s s u a d e d  s o m e  e m p l o y e r s .  
H o w e v e r ,  m a n y  a c c e p t e d  c h e c k - o f f  a g r e e m e n t s  o n l y  a f t e r  r e s i s t a n c e  t o  
u n i o n i z a t i o n  h a d  f a i l e d .  1 2 3  T h e  m o s t  s u b s t a n t i a l  i n r o a d s  w e r e  m a d e  
a m o n g s t  f a c t o r y  w o r k e r s  i n  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  p a i n t  a n d  v a r n i s h ,  
1 2 0
F
. M . W . U .  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m e m b e r s h i p  r e c o r d s .  
1 2 1 S e e  F e d e r a t i o n  N e w s ,  D e c e m b e r  1 9 5 9 .  
1 2 2 C o n s e n t  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  f a c t o r i e s / w o r k - p l a c e s  
w h e r e  w o r k e r s  w i t h  s t r o n g  u n i o n  t r a d i t i o n s  m i g h t  r e s i s t  s u c h  
m e a s u r e s  f o r  r e a s o n s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  9 .  T h e  m o r e  e f f e c t i v e  
d e l e g a t e  s y s t e m  f o u n d  i n  t h e s e  m a d e  s u c h  m e a s u r e s  l e s s  e s s e n t i a l  i n  
a n y  c a s e .  O b t a i n i n g  c o n s e n t  w a s  g e n e r a l l y  l e s s  o f  a  p r o b l e m  i n  
a r e a s  w i t h o u t  a n  e f f e c t i v e  d e l e g a t e  s y s t e m  a l t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  
e m p l o y e r  c o - o p e r a t i o n  w a s  e s s e n t i a l .  
1 2 3
I n  
t h i s  r e g a r d ,  t h e  b u s i n e s s - l i k e  m a n n e r  a n d  d y n a m i c  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  F . M . W . U .  s t o o d  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h o s e  o f  a  
n u m b e r  o f  i t s  l e a d i n g  r i v a l s .  
7 0 4 .  
a s b e s t o s ,  s u g a r  r e f i n i n g ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  c h e m i c a l s  a n d  l a t e r  
p l a s t i c s .  S o m e  g a i n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  s e r v i c e  a r e a  a l t h o u g h  n o t  t o  
t h e  s a m e  e x t e n t .  N o  s t a t i s t i c s  a r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  e x t e n t  o f  s u c h  
a r r a n g e m e n t s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  e v i d e n c e  t h e  b e s t  g u i d e  t h a t  
c o u l d  b e  o b t a i n e d  w a s  t h e  o p i n i o n  o f  l e a d i n g  N e w  S o u t h  W a l e s  
o f f i c i a l s  w h o  s u g g e s t e d  7 0  p e r  c e n t  o f  t h e  b r a n c h  m e m b e r s h i p  w a s  
c o v e r e d  b y  c l o s e d  s h o p / d e d u c t i o n s  a r r a n g e m e n t s .
1 2 4  
W h i l e  s u c h  
e s t i m a t e s  h a v e  a n  i n b u i l t  b i a s  t o  o p t i m i s m  t h e y  d o  s e e m  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  p r a c t i c e  w a s  w i d e s p r e a d .
1 2 5  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d e d u c t i o n s  i n  a r e a s  o f  h i g h  t u r n o v e r  c o u l d  
a c t u a l l y  m u l t i p l y  u n i o n  r e c e i p t s .
1 2 6  
T h e  g r o w t h  o f  a u t o m a t i c  
d e d u c t i o n s  p e r m i t t e d  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  a r e a s  
s u c h  a s  c o n t r a c t  c l e a n i n g .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  g i v e n  
t h e  v a s t  n u m b e r  o f  w o r k - p l a c e s  c o v e r e d  b y  t h e  u n i o n .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  i t  w a s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  w o r k - p l a c e s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  
c o v e r e d  b y  d e d u c t i o n s )  s h o u l d  h a v e  c a p a b l e  j o b  d e l e g a t e s  t o  r e p o r t  
p r o b l e m s ,  p o l i c e  a w a r d s  a n d  r e s o l v e  m i n o r  g r i e v a n c e s .  W h i l e  t h e  
u n i o n  l e a d e r s h i p  s o u g h t  t o  b u i l d  u p  
I n  m a n y  
i t s  d e l e g a t e  s y s t e m ,  t h i s  w a s  
w o r k - p l a c e s  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  
o n l y  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l .  
f i n d  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  j o b  b e c a u s e  o f  l a b o r  i n s t a b i l i t y  o r  e m p l o y e r  
v i c t i m i z a t i o n .  O n c e  a p p o i n t e d / e l e c t e d ,  d e l e g a t e s  r e t a i n e d  t h e i r  
p o s t  u n t i l  t h e y  r e s i g n e d  o r  w e r e  r e p l a c e d  b y  t h e  m e m b e r s h i p .  T h e i r  
a p p o i n t m e n t  w a s  s u b j e c t  t o  b r a n c h  e x e c u t i v e  a p p r o v a l ;  
A l t h o u g h  d e l e g a t e s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  
w a g e ,  e t c .  n e g o t i a t i o n s ,  t h e i r  r o l e  i n  t h i s  r e g a r d  w a s  s t r i c t l y  
d e l i m i t e d  b y  t h e  u n i o n ' s  c e n t r a l i z e d  a n d  s p e c i a l i z e d  s t r u c t u r e .  
I n i t i a l l y ,  G i e t z e l t  h i m s e l f  h a d  d i r e c t e d  m o s t  m a j o r  a w a r d / a g r e e m e n t  
n e g o t i a t i o n s  w h i l e  o r g a n i z e r s  c o n c e n t r a t e d  o n  r e c r u i t m e n t ,  d u e s  
c o l l e c t i o n  a n d  w o r k - p l a c e  d i s p u t e  h a n d l i n g .  I n  t i m e  r e s e a r c h  
1 2 " F o r  i n s t a n c e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  C h r i s  
R a p e r  ( i n t e r v i e w e d  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9 ) .  T h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h e  s i t u a t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  o t h e r  s t a t e s  a l t h o u g h  
t h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  p u r e l y  s p e c u l a t i v e .  
1 2 5
T h
i s  i s  c e r t a i n l y  c o n f i r m e d  b y  i m p r e s s i o n s  g a i n e d  f r o m  
f a c t o r i e s  v i s i t e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y .  
1 2 6 A  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n e e d  t o  p a y  e n t r a n c e  f e e s  a n d  a l s o  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  u n i o n  s u b s c r i p t i o n s  i n  a d v a n c e  b y  e m p l o y e r s .  
7 0 5 .  
o f f i c e r s  a p p o i n t e d  a t  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l e v e l  p r o g r e s s i v e l y  t o o k  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a n y  a w a r d s  a n d  i n d u s t r i a l  a g r e e m e n t s  ( t h e r e  w e r e  
2 5 0  o f  t h e s e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a l o n e  i n  1 9 7 6 )  a n d  t r i b u n a l  h e a r i n g s  
o v e r  u n f a i r  d i s m i s s a l ,  u n d e r p a y m e n t  o f  w a g e s ,  e t c .  G i e t z e l t  
r e t a i n e d  a  k e y  r o l e  o v e r s e e i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s  a n d  a c t i n g  a s  
t a c t i c i a n  f o r  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  n e g o t i a t i o n s .  T h e  u n i o n  d i d  n o t  
e n c o u r a g e  j o b  d e l e g a t e s  t o  i n i t i a t e  c a m p a i g n s .  f o r  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  
i n d e p e n d e n t  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s .  F u r t h e r ,  w h i l e  t h e  M . W . U .  w a s  
n o t  f o r m a l l y  o p p o s e d  t o  i n t e r u n i o n  s h o p  c o m m i t t e e s ,  i t s  p o l i c y  t h a t  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  s u c h  b o d i e s  s h o u l d  b e  p r o p o r t i o n a l  t o  u n i o n  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  w o r k - p l a c e  c o n c e r n e d  h a s  g e n e r a l l y  p r e c l u d e d  i t s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e m .
1 2 7  
I f  t h e  t y p e s  o f  i n d u s t r i e s  a n d  
o c c u p a t i o n s  c o v e r e d  b y  t h e  u n i o n  ( f r e q u e n t l Y  l a c k i n g  s t r o n g  u n i o n  
t r a d i t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e d  j o b  d e l e g a t e s )  l a r g e l y  e x p l a i n s  t h e  
r e l i a n c e  p l a c e d  o n  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  t o  c o n d u c t  n e g o t i a t i o n s  a n d  
e v e n  h a n d l e  b a s i c  r e c r u i t m e n t  f u n c t i o n s ,  t h i s  s i t u a t i o n  w a s  a l s o  
r e i n f o r c e d  b y  t h e s e  v e r y  p o l i c i e s .  
T h e  t h i r d  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  F . M . W . U .  e x p a n d e d  i t s  m e m b e r s h i p  w a s  
b y  a b s o r b i n g  s m a l l  n o n - v i a b l e  u n i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  n u m b e r  o f  
s t a t e  u n i o n s  w h i c h  s a w  a d v a n t a g e s  i n  n a t i o n a l  a f f i l i a t i o n .  T h e  
e x p a n d e d  j u r i s d i c t i o n a l  c o v e r a g e  o f  t h e  F . M . W . U .  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  
t h e  u n i o n  t o  c l a i m  a  k i n d r e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l m o s t  a n y  o t h e r  
u n i o n .  B e t w e e n  1 9 5 3  a n d  1 9 7 0  t h e  F . M . W . U .  · a b s o r b e d  m o r e  t h a n  
1 8  u n i o n s ,  t h e  
( N . A . W . U . ) . 1 2 8  
l a r g e s t  b e i n g  t h e  N o r t h  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  U n i o n  
I n  t h e  c a s e  o f  l a r g e r  u n i o n s ,  a m a l g a m a t i o n  w a s  
1 2 7 T h i s  c e r t a i n l y  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  I n  
t h e  C . S . R .  S u g a r  R e f i n e r y  a t  P y r m o n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  M . W . U .  
d e c l i n e d  i n v i t a t i o n s  t o  j o i n  a  s h o p  c o m m i t t e e  e s t a b l i s h e d  b y  
m a i n t e n a n c e  w o r k e r s  ( m e m b e r s  o f  t h e  A . M . W . S . U . ,  A . S . E . ,  E . T . U .  a n d  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  u n i o n s ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  F . M . W . U .  m e m b e r s  h a v e  
j o i n e d  i n  o t h e r  s h o p  c o m m i t t e e s  a l t h o u g h  t h e y  s e e m  t o  h a v e  d o n e  t h i s  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  u n i o n .  I t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  
w o r k - p l a c e s  c o v e r e d  b y  t h e  u n i o n  ( i n c l u d i n g  f a c t o r i e s )  h a d  n o  
t r a d i t i o n  o f  s h o p  c o m m i t t e e  o r g a n i z a t i o n .  E v e n  s o ,  t h e  u n i o n  h a s  
d o n e  n o t h i n g  t o  e n c o u r a g e  t h e i r  d e v e l o p m e n t .  
1 2 8 T h e  N . A . W . U .  w a s  a b s o r b e d  i n  1 9 6 4 .  O t h e r  u n i o n s  t o  c o m e  
w i t h i n  t h e  F . M . W . U .  f o l d  i n c l u d e d  t h e  L e a t h e r  a n d  A l l i e d  T r a d e s  U n i o n  
( 1 9 6 7 ) ,  t h e  Q u e e n s l a n d  F o o d s t u f f s  U n i o n ,  t h e  W e s t  A u s t r a l i a n  
C h e m i c a l  W o r k e r s '  U n i o n  a n d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  S u g a r  W o r k e r s '  
U n i o n  ( 1 9 7 0 ) .  
7 0 6 .  
f a c i l i t a t e d  b y  p e r m i t t i n g  t h e  u n i o n  t o  r e t a i n  a  s e p a r a t e  b r a n c h /  
s e c t i o n  w i t h i n  t h e  F . M . W . U .  S o m e  a l s o  r e t a i n e d  s e p a r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  
o n  b o t h  b r a n c h  a n d  f e d e r a l  c o u n c i l .
1 2 9  
N e w  s e c t i o n s  w e r e  a l s o  
c r e a t e d  t o  f o r e s t a l l  i n t e r n a l  d i s s e n s i o n  a m o n g s t  g r o u p s  o f  w o r k e r s  
a l r e a d y  c o v e r e d .
1 3 0  
A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r  t h e  g r o w t h  o f  t h e  F . M . W . U .  c a n n o t  b e  
u n d e r s t o o d  s i m p l y  i n  t e r m s  o f  t h e  s t r a t e g i e s  j u s t  d e s c r i b e d .  T h e  
e x p a n s i o n  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p ' s  a t t i t u d e  t o  w a g e  
n e g o t i a t i o n s  a n d  i t s  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l .  A t  o n e  
l e v e l  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  d i r e c t l y  n e g o t i a t e d  
a g r e e m e n t s  a n d  c o n s e n t  a w a r d s  w i t h  p a r t i c u l a r  i n d u s t r i e s  o r  
e m p l o y e r s .  T h i s  a v o i d e d  t h e  d e l a y s  a n d  l e g a l  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s e r v i c i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a w a r d s .  I n  w e l l  o r g a n i z e d  i n d u s t r i e s  
t h e  u n i o n  w a s  p r e p a r e d  t o  c o n d u c t  q u i t e  m i l i t a n t  c a m p a i g n s  i n  
p u r s u i t  o f  i n c r e a s e d  m a r g i n s  a n d  o v e r a w a r d  p a y m e n t s .  S u r v e y s  o f  
r a t e s  a p p l y i n g  w i t h i n  t h e  u n i o n  w e r e  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e s e  c l a i m s .
1 3 1  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e s e  c a m p a i g n s  w e r e  c e n t r a l l y  d i r e c t e d  b y  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  m e m b e r s  c o n c e r n e d .  R e s o r t  t o  
s t r i k e  a c t i o n  w a s  t e m p e r e d  b y  t h e  u n i o n ' s  d e s i r e  t o  e s t a b l i s h  a  
s t a b l e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  e m p l o y e r s .  T h e  b r e a k d o w n  o f  t h i s  r e l a t i o n -
s h i p  i n  o n e  a r e a  w o u l d  n e c e s s i t a t e  t h e  d e v o t i o n  o f  a d d i t i o n a l  
r e s o u r c e s  w h i c h  c o u l d  b e  b e t t e r  s e r v e d  e l s e w h e r e .  M o s t  m e m b e r s  
c o n t i n u e d  t o  b e  c o v e r e d  u n d e r  s t a t e  a w a r d s  a n d  a g r e e m e n t s  
t h e r e  w a s  a  p e r c e p t i b l e  t r e n d  t o w a r d s  t h e  f e d e r a l  s p h e r e .  
a l t h o u g h  
B y  1 9 7 8 ,  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a l o n e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  3 8 9  s e p a r a t e  
1 2 9 T h e  A u s t r a l i a n  L e a t h e r  a n d  A l l i e d  I n d u s t r i e s  b r a n c h ,  f o r  
i n s t a n c e ,  s e n t  d e l e g a t e s  t o  F e d e r a l  C o u n c i l  f r o m  Q u e e n s l a n d ,  
N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a .  T h i s  a l s o  a p p l i e d  t o  t h e  F o o d s t u f f s  
a n d  A l l i e d  I n d u s t r i e s  ( Q u e e n s l a n d ) ,  W e s t  A u s t r a l i a n  C h e m i c a l  a n d  
A l l i e d  T r a d e s  ( W . A . )  a n d  N . A . W . U .  ( N o r t h e r n  T e r r i t o r y ) .  A p a r t  f r o m  
t h e  N . A . W . U . ,  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n  w a s  i n c l u d e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  
n u m b e r  o f  d e l e g a t e s  f r o m  e a c h  s t a t e .  S e e  T h e  F . M . W . U . A .  R u l e s  
A s  A m e n d e d ,  J u n e  1 9 7 5 ,  R u l e  8 ,  p . 4 4 .  
1 3 0
B y  
1 9 7 1  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a l o n e  h a d  4 7  s e p a r a t e  s u b -
b r a n c h e s  a n d  s e c t i o n s  t o  c o v e r  i t s  3 3 , 0 0 0  m e m b e r s .  
1 3 1 F o r  i n s t a n c e ,  t h i s  w a s  u s e d  w i t h  s u c c e s s  t o  o b t a i n  a  $ 1 5 - $ 1 9  
p e r  w e e k  i n c r e a s e  f o r  a s b e s t o s  w o r k e r s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  i n  1 9 7 6 .  
G i v e n  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  m e m b e r s h i p  t h e  s c o p e  f o r  c o e r c i v e  
c o m p a r i s o n s  i s  p o s s i b l e  o n l y  b e t w e e n  p a r t i c u l a r  s e c t i o n s  ( o c c u p a t i o n s  
a n d  i n d u s t r i e s ) .  
7 0 7 .  
a w a r d s  a n d  a g r e e m e n t s  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e s e  w e r e  l a r g e l y  r e d u n d a n t  -
b e i n g  m a i n t a i n e d  t o  s t o p  o t h e r  u n i o n s  f r o m  m o v i n g  i n .  
T h e  l e a d i n g  r o l e  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  o c c a s i o n a l l y  i n d u c e d  a  
h o s t i l e  r e s p o n s e  f r o m  m e m b e r s  l e a d i n g  t o  p r e s s u r e  f o r  m o r e  r a n k  a n d  
f i l e  i n v o l v e m e n t  i n  n e g o t i a t i o n s .
1 3 2  
T h e  r e v o l t s ,  h o w e v e r ,  n e v e r  
c o n s t i t u t e d  a  m a j o r  c h a l l e n g e  t o  t h e  l e a d e r s h i p .  I t  a p p e a r s  t h a t  
m e m b e r s  a p p r e c i a t e d  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  o f  o f f i c i a l s .  A n o t h e r  
e x p l a n a t i o n  w a s  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  c o v e r e d  b y  t h e  
u n i o n .  E v e n  i n  f a c t o r i e s ,  t h e  w o r k f o r c e  s e l d o m  n u m b e r e d  m o r e  t h a n  
a  f e w  h u n d r e d ,  m o r e  o f t e n  l e s s .  T h e  s c a t t e r e d  a n d  d i v e r s e  n a t u r e  
o f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  d i d  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  w i d e s p r e a d  a n d  
l e n g t h y  s t r i k e  a c t i o n .  
I n  m a n y  c a s e s  t h e  u n i o n  w a s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  e n f o r c e  d i r e c t  
n e g o t i a t i o n .  O f f i c i a l s  m a d e  u s e  o f  w h a t e v e r  m e a n s  s e e m e d  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s p e c i f i c  s i t u a t i o n .  W h e n  d e a l i n g  w i t h  b o t h  
o r g a n i z e d  a n d  u n o r g a n i z e d  w o r k - p l a c e s ,  t h e  l e a d e r s h i p  p u s h e d  f o r  
a w a r d  c o v e r a g e  s o  t h a t  u n o r g a n i z e d  e m p l o y e r s  w o u l d  n o t  g a i n  a  
c o m p e t i t i t v e  a d v a n t a g e .  W h i l e  a w a r d s  w e r e  v i e w e d  a s  m i n i m u m  p a y m e n t s ,  
t h e  u n i o n  e x p e r i e n c e d  l i t t l e  s u c c e s s  i n  e x t r a c t i n g  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  
i n  t h e  s e r v i c e  a n d  p l a s t i c s  i n d u s t r i e s .  T h e  s i g n i n g  o f  i n d u s t r i a l  
a g r e e m e n t s  w i t h  s p e c i f i c  e m p l o y e r s  s u c h  a s  u n i v e r s i t i e s  w a s  n o t  a  s i g n  
o f  b a r g a i n i n g  s t r e n g t h  b u t  r a t h e r  t h e  i n a b i l i t y  t o  e x e r t  s u f f i c i e n t  
p r e s s u r e  t o  g a i n  a  m o r e  f a v o u r a b l e  a w a r d .  D e s p i t e  i t s  c o m m i t m e n t  t o  
l e s s  c o s t l y  m e t h o d s  o f  n e g o t i a t i o n ,  o r  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  i t ,  t h e  
u n i o n  s u p p o r t e d  w a g e  i n d e x a t i o n .  T h e  F.~I.W.U. w a s  u n a b l e  t o  r e s i s t  
t h e  a b s o r p t i o n  o f  o v e r a w a r d s  a n d  t h i s  c a u s e d  i t  t o  f a v o u r  g o i n g  
r a t e  a w a r d s .  A g a i n  a n y  g e n e r a l i z a t i o n  m u s t  b e  c o n t i n u a l l y  t e m p e r e d  
w i t h  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v e r y  d i v e r s i t y  o f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p .  
I n  1 9 7 9 ,  f o r  e x a m p l e ,  w o r k e r s  i n  t h e  p a i n t  i n d u s t r y  e n g a g e d  i n  a  
s i x - w e e k  s t o p p a g e  w h i c h  r e s u l t e d  i n  s u b s t a n t i a l  w a g e  i n c r e a s e s .  
I n  a r e a s  o f  w e a k  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  u n i o n  r e l i e d  u p o n  s k i l f u l  
u s e  o f  a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l s  r a t h e r  t h a n  c o n f r o n t a t i o n  t o  s e r v i c e  
1 3 2 I n  i n t e r v i e w ,  o n e  o f f i c i a l  s t a t e d  t h a t  w h e n  h e  g o t  a  
' ' b a s h i n g ' '  f r o m  m e m b e r s  f o r  r e c o m m e n d i n g  a c c e p t a n c e  o f  a n  o f f e r  h e  .  
g e n e r a l l y  s t r e s s e d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a c t  " h o n o u r a b l y " .  
7 0 8 .  
t h e  i n t e r e s t s  o f  m e m b e r s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n  e f f e c t i v e  d e l e g a t e  
s y s t e m ,  o f f i c i a l s  h a d  t o  d e v o t e  c o n s i d e r a b l e  e n e r g y  t o  e n s u r e  t h a t  
a w a r d s  a n d  a g r e e m e n t s  w e r e  e n f o r c e d .  T h e  m o s t  c o m m o n  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  w e r e  e m p l o y e r  e v a s i o n  o f  a w a r d  e n t i t l e m e n t s  a n d  
r e f u s a l s  t o  p a y  c o m p e n s a t i o n  t o  i n j u r e d  w o r k e r s .  W h i l e  t h e  u n i o n  
l e a d e r s h i p  h a d  s e t  a b o u t  i m p r o v i n g  s u r v e i l l a n c e  a n d  a c t i o n  i n  b o t h  
a r e a s  i t  w a s  u n a b l e  t o  e r a d i c a t e  t h e s e  p r a c t i c e s .  1 3 3  I n  t h e  
t w o  y e a r s  t o  J u n e  1 9 7 4 ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  d e a l t  w i t h  m o r e  
t h a n  3 0 0  s e p a r a t e  c a s e s  o f  u n d e r p a y m e n t  o f  w a g e s .  F e m a l e  c l e a n e r s  
w e r e  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  t h i s  p r o b l e m .  F u r t h e r ,  t h e  a c t i v e  
.  p u r s u i t  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  p a y m e n t s  w a s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
s y s t e m a t i c  a t t e m p t  t o  i n f o r m  m e m b e r s  o f  o c c u p a t i o n a l  h a z a r d s .
1 3 4  
S o m e  g r o u p s  o f  m e m b e r s  s u c h  a s  t h o s e  i n  a s b e s t o s  p r o d u c t s  f a c t o r i e s  
w e r e  e x p o s e d  t o  p a r t i c u l a r l y  d a n g e r o u s  s u b s t a n c e s .  T h e  h e a l t h  
r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  a s b e s t o s  w e r e  f i r s t  r a i s e d  b y  F e d e r a t i o n  N e w s  
i n  J u n e  1 9 7 0 .
1 3 5  
H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 7 7  t h a t  i n d u s t r i a l  
a c t i o n  w a s  p r o p o s e d  t o  i m p r o v e  s a f e g u a r d s .
1 3 6  
E v e n  t h e n ,  a c t i o n  w a s  
m o d e r a t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  p r o t e c t  j o b S .
1 3 7  
S i m i l a r  p r i o r i t i e s  
o p e r a t e d  i n  t h e  a r e a  o f  u r a n i u m  m i n i n g  d e s p i t e  t h e  F . M . W . U . ' s  b r o a d  
a d h e r e n c e  t o  p r o g r e s s i v e  A . C . T . U .  p o l i c i e s .  
W o r k e r  v i c t i m i z a t i o n  w a s  a n o t h e r  p r o b l e m  a r e a  f o r  t h e  u n i o n .  
C a p r i c i o u s  u s e  o f  t h e  d i s m i s s a l  s a n c t i o n  w a s  a  f e a t u r e  o f  m a n y  o f  
t h e  s e r v i c e  o c c u p a t i o n s  c o v e r e d  b y  t h e  u n i o n .  C l e a n e r s ,  c a r e t a k e r s ,  
l i f t  a t t e n d a n t s ,  c a r  p a r k  a t t e n d a n t s ,  k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r s  a n d  
w a t c h m e n  g e n e r a l l y  w o r k e d  i n  i s o l a t i o n  o r  i n  s m a l l  g r o u p s  a n d  t h e r e  
w a s  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  f e l l o w  w o r k e r s  e x e r t i n g  d i r e c t  p r e s s u r e  o n  
1 3 3
F o r  
r e p o r t s  o f  a c t i o n  o n  a w a r d  b r e a c h e s  s e e  T h e  M i s a e l l a n e o u s  
W o r k e r ,  J u n e  1 9 5 7 ,  F e b r u a r y  a n d  J u l y  1 9 5 9 ;  a n d  F e d e r a t i o n  N e w s ,  
S e p t e m b e r  1 9 5 7 ,  D e c e m b e r  1 9 5 9 ,  F e b r u a r y  a n d  M a y  1 9 6 2 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 4 ,  
S e p t e m b e r  1 9 6 5  a n d  J u n e  1 9 7 0 .  
1 3 4 T h e  u n i o n  p u b l i s h e d  f e w  r e p o r t s  o f  s p e c i f i c  h a z a r d s  p r i o r  t o  
1 9 7 0 .  F o r  a n  e x c e p t i o n  s e e  F e d e r a t i o n  N e w s ,  M a r c h  1 9 6 0 .  
1 3 5 I b i d . ,  J u n e  1 9 7 0 .  
1 3 6 I b i d . ,  A p r i l - J u n e  1 9 7 7 .  
1 3 7
F o r  
l a t e r  r e p o r t s  o n  a s b e s t o s / c a n c e r  h a z a r d s  s e e  F e d e r a t i o n  
N e w s ,  O c t o b e r - D e c e m b e r  1 9 7 8  a n d  J u l y - S e p t e m b e r  1 9 8 0 .  
709. 
management following a dismissal. The c
asual nature of many of 
these jobs also made the task of union officials dif
ficult. A 
prominent example of these problems was 
contract cleaning. In the 
period 1957-1977, cleaners constituted m
ore than 40 per cent of the 
dismissal cases dealt with by the New So
uth Wales branch. The 
overwhelming majority of these cleaners were employe
d by contractors, 
with more than half being female. 138 In
 these cases the union 
generally had to rely on the weak reinsta
tement provisions of 
arbitration tribunals. However, officia
ls were able to achieve a 
measure of success. Dismissals were le
ss common amongst factory 
workers and even when these did occur th
ere was less need tQ resort 
to tribunals. However, there were excep
tions to this, the most 
notable being in the plastics industry. 
Establishing an efficient, if centralize
d, organization to deal 
with basic industrial problems undoubted
ly contributed to the union's 
ability to 'attract and hold members in d
ifficult areas. Where 
possible inroads were consolidated by th
e introduction of closed 
shop/check-off arrangements with employ
ers. The success of the 
Gietze1t inspired business-like approach
 can be best appreCiated in 
terms of the union's rapid development. 
In the two decades after 
1951 the F.M.W.U. became one of the large
st and fastest growing 
unions in Australia. By 1963 national m
embership was 50,700. 
Four years later it had jumped to 65,000. Membersh
ip was 77,846 in 
1974 and despite the recession it exceed
ed 80,000 by 1976, of whom 
it was estimated 87.4 per cent were fina
ncia1. '39 
The New South Wales branch grew less dra
matically than other 
states. Branch membership peaked at 34,
000 in 1974 then slumped to 
29,400 in December 1977 before recoverin
g to 32,665 by December 31, 
138This was more than proportional in te
rms of the number of 
contract cleaners in relation to overal
l branch membership. Of the 
dismissal cases dealt with in this perio
d (all occupations) the 
union secured reinstatement in 44 per ce
nt of cases, it lost 
16 per cent and records do not give the 
results in 40 per cent of 
cases. For cases involving cleaners th
e results were reinstatement 
55 per cent, refusal to reinstate 10 per
 cent and indeterminate 
35 per cent. Source: dismissal file of
 the F.M.W.U. New South 
Wales branch records, Sydney. 
139Source: Federation News; and P. Hunt1e
y, Inside AustraLia's 
Top 100 Unions (Ian Huntley, Sydney, 1977). 
7 1 0 .  
1 9 7 8 .
1 4 0  
T h e  p r o p o r t i o n  o f  f e m a l e  m e m b e r s  g r e w  s t e a d i l y .  I n  1 9 6 5 ,  
w o m e n  c o n s t i t u t e d  4 8 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  b r a n c h  m e m b e r s h i p .  B y  
D e c e m b e r  1 9 7 8  w o m e n  s l i g h t l y  e x c e e d e d  m a l e s  ( 1 6 , 4 8 1  t o  1 6 , 1 8 4 ) .  
~hi1e t h i s  t r e n d  h a s  n o t  o c c u r r e d  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  i n  a l l  
b r a n c h e s ,  w o m e n  r e p r e s e n t  j u s t  u n d e r  h a l f  t h e  n a t i o n a l  m e m b e r s h i p .  
A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  u n i o n ' s  s t r e n g t h  w a s  t h a t  i n c o m e  
g r o w t h  p a r a l l e l e d  t h e  m e m b e r s h i p  i n c r e a s e .  F r o m  a  g r o s s  i n c o m e  
o f  a r o u n d  $ 5 0 , 0 0 0  ( e q u i v a l e n t )  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s  t h e  u n i o n ' s  
n a t i o n a l  r e c e i p t s  r o s e  t o  e x c e e d  $ 1  m i l l i o n  w i t h i n  2 0  y e a r s .
1 4 1  
T h i s  i n c o m e  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  s t r e n g t h e n i n g  t h e  u n i o n  r a t h e r  t h a n  
t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  a s s e t s  i n  t h e  f o r m  o f  b u i l d i n g s ,  e t c .
1 4 2  
T h i s  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s .  B y  1 9 7 7  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  i n c l u d e d  a  f u l l - t i m e  p r e s i d e n t ,  a  
s e c r e t a r y ,  t w o  a s s i s t a n t  s e c r e t a r i e s ,  N e w c a s t l e  a n d  W o l l o n g o n g  s u b -
b r a n c h  s e c r e t a r i e s  a n d  o r g a n i z e r s ,  a  W a g g a - b a s e d  o r g a n i z e r ,  
t w o  r e s e a r c h  o f f i c e r s  a n d  e l e v e n  o t h e r  o r g a n i z e r s  a l l o c a t e d  o n  a  
r e g i o n / i n d u s t r y  b a s i s .
1 4 3  
T h i s  p a t t e r n  w a s  r e p e a t e d  i n  o t h e r  s t a t e s  
a n d  a t  t h e  f e d e r a l  1 e v e 1 .
1 4 4  
A s  a l r e a d y  s u g g e s t e d ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  u n i o n ' s  s t a f f  
w a s  i m p r o v e d  t h r o u g h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  r e s e a r c h  o f f i c e r s ,  
c e n t r a l i z e d  n e g o t i a t i o n s  a n d  a  c o n s e q u e n t  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  
t a s k s  o f  o r g a n i z e r s .  T h i s  t r e n d  w a s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  a f t e r  
1 9 7 0  a n d  w a s  e m i n e n t l y  s u i t e d  t o  t h e  l e a d e r s h i p ' s  o r g a n i z a t i o n a l  
g o a l s .  T h e  t i g h t  r e i n  k e p t  o n  t h e  f u n c t i o n s  o f  o r g a n i z e r s  w a s  
s t r e n g t h e n e d  b y  a  d e c i s i o n  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  l e a d e r s h i p  
1 4 0
0
f  t h e  l a t e s t  f i g u r e ,  b r a n c h  r e c o r d s  i n d i c a t e d  t h a t  
7 6 . 5  p e r  c e n t  w e r e  c u r r e n t l y  f i n a n c i a l  m e m b e r s .  S o u r c e :  F . M . W . U .  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  r e c o r d s .  
1 4 1
E v e n  
a c c o u n t i n g  f o r  i n f l a t i o n  t h i s  i s  a  s u b s t a n t i a l  g r o w t h .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  m e m b e r s h i p  m u l t i p l i e d  l e s s  t h a n  f o u r  t i m e s  w h i l e  
i n c o m e  i n c r e a s e d  2 0  t i m e s .  
1 4 2
F o r  
a  u n i o n  o f  i t s  s i z e  t h e  F . M . W . U .  h a s  f e w  f i x e d  a s s e t s .  
1 4 3
T h i s  
c o m p l e m e n t e d  a  c l e r i c a l  s u p p o r t  s t a f f  o f  1 4 .  
1 4 4 A t  t h i s  t i m e  t h e  f e d e r a l  o f f i c e  i n c l u d e d  a  f u l l - t i m e  
g e n e r a l  s e c r e t a r y ,  a n  a s s i s t a n t  g e n e r a l  s e c r e t a r y ,  f o u r  r e s e a r c h  
o f f i c e r s  a n d  f i v e  c l e r i c a l  s u p p o r t  s t a f f .  
7 1 1 .  
t o  r e v e r s e  i t s  e a r l i e r  r u l e  m a k i n g  o r g a n i z e r s  a n  e l e c t e d  p o s t . " s  
T h i s  f o l l o w e d  d i s s e n s i o n  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s  
a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s e v e r a l  o r g a n i z e r s  i n c l u d i n g  L . M .  G r o v e ,  w h o  
s u b s e q u e n t l y  l o s t  h i s  p o s t  - n o w  a n  a p p o i n t e d  p o s i t i o n .  " 6  T h e  
i s s u e  a t  s t a k e  w a s  n o t  G r o v e ' s  c o m p e t e n c e  b u t  h i s  r e f u s a l  t o  a b i d e  
b y  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  h i g h e r  o f f i c i a l s ,  e s p e c i a l l y  G i e t z e l t .  
T h e  d i s p u t e  e r u p t e d  i n t o  t h e  f i r s t  c o n c e r t e d  a t t e m p t  t o  w r e s t  
c o n t r o l  f r o m  t h e  l e a d e r s h i p  s i n c e  i t s  o w n  v i c t o r y  i n  1 9 5 4 .  I n  1 9 7 0  
G r o v e ,  a n o t h e r  f o r m e r  o r g a n i z e r ,  a n d  F . A .  S h a n a h a n  C a  c u r r e n t  
o r g a n i z e r )  s p e a r h e a d e d  a  g r o u p  c a l l i n g  i t s e l f  t h e  C o m m i t t e e  f o r  
M e m b e r s h i p  C o n t r o l  w h i c h  c o n t e s t e d  a l l  b r a n c h  p o s i t i o n s .  T h e  
c o m m i t t e e  l a b e l l e d  t h e  d e c i s i o n  t o  a p p o i n t  o r g a n i z e r s  a n d  t h e  
c o l l e g i a t e  m e t h o d  o f  e l e c t i n g  f e d e r a l  o f f i c e r s  a s  u n d e m o c r a t i c .  I t  
a l l e g e d  t h a t  t h e  u n i o n  w a s  b e i n g  u s e d  a s  a  t o o l  f o r  t h e  p e r s o n a l  
a m b i t i o n  o f  l e a d e r s  C a  r e f e r e n c e  t o  G i e t z e l t )  a n d  h a d  b e c o m e  a  
t a m e c a t  o r g a n i z a t i o n .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  " o u t s i d e r s "  a f t e r  a  t o k e n  
p e r i o d  o f  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  c o s t l y  c o m p u t e r  
s y s t e m  w e r e  a l s o  c r i t i c i z e d .
"
7  
L u l l e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  p r e v i o u s  c h a l l e n g e s  a n d  a  b e l i e f  t h a t  
i t s  a c h i e v e m e n t s  h a d  a l r e a d y  c a p t u r e d  t h e  f u l l  a l l e g i a n c e  o f  
m e m b e r s ,  t h e  i n c u m b e n t  l e a d e r s h i p  w a s  a t  f i r s t  s l o w  t o  r e s p o n d .  T h e  
t i m i n g  o f  t h e  c a m p a i g n  d u r i n g  t h e  C h r i s t m a S / N e w  Y e a r  p e r i o d  a l s o  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e l e m e n t  o f  sur~rise."B I n  c o n t r a s t ,  t h e  
o p p o s i t i o n  c a m p a i g n  w a s  w e l l  o r g a n i z e d  w i t h  a  s t r o n g  s u g g e s t i o n  t h a t  
" S T h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  a t  t h e  b e h e s t  o f  G i e t z e l t  a n d  w a s  
o p p o s e d  b y  s e v e r a l  o f f i c i a l s ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  a s s i s t a n t  b r a n c h  
s e c r e t a r y ,  J . J .  D w y e r ,  i n t e r v i e w e d  J u n e  1 7 ,  1 9 8 0 .  
" 6 T h i s  w a s  n o t  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  f r i c t i o n .  I n  1 9 6 2  
G i e t z e l t  h a d  b r o u g h t  c h a r g e s  a g a i n s t  a n o t h e r  b r a n c h  o r g a n i z e r ,  
V . H .  A r i a n s e n .  
" 7 T h e  F . M . W . U .  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  A u s t r a l i a n  u n i o n s  t o  m a k e  
u s e  o f  c o m p u t e r s  - a n o t h e r  a s p e c t  o f  G i e t z e l t ' s  b u s i n e s s - l i k e  
a p p r o a c h .  C o m m i t t e e  f o r  M e m b e r s h i p  C o n t r o l ,  C i r c u l a r  t o  M e m b e r s ,  
D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 7 0 .  
" B B e l a t e d l y ,  t h e  l e a d e r s h i p  p r o d u c e d  c o u n t e r - p r o p a g a n d a  
p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  o r g a n i z e r s  s u p p o r t e d  t h e  u n i o n ' S  
p r e s e n t  p o l i c y  a n d  p l a y i n g  o n  t h e  t i m e - h o n o u r e d  K e e p  y o u r  U n i o n  i n  
S a f e  H a n d s  t h e m e .  H o w e v e r ,  i t  h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  
d i s t r i b u t e  p a m p h l e t s  o r  c a n v a s s  v o t e r s  b e f o r e  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  
b a l l o t .  
·  7 1 2 .  
i t  r e c e i v e d  t h e  b a c k i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  C i v i c  C o u n c i l  a n d  l e a d i n g  
r i g h t - w i n g  u n i o n  o f f i c i a l s .
1 4 9  
E v e n t s  w e r e  e n l i v e n e d  b y  t h e  
a t t e m p t e d  b o m b i n g  o f  t h e  h o m e  o f  A . L . P .  S e n a t o r  A r t h u r  G i e t z e l t  
( R a y  G i e t z e l t ' s  b r o t h e r )  w i t h  t h e  i n c i d e n t  b e i n g  w i d e l y  r e g a r d e d  
a s  a  c a s e  o f  m i s t a k e n  i d e n t i t y . 1 S O  
T h e  b a l l o t  o u t c o m e ,  i n  w h i c h  o p p o s i t i o n  c a n d i d a t e s  r e c . e i v e d  
4 5  p e r  
s h i p .  
A p r i l  
c e n t  o f  t h e  v o t e s  c a s t ,  w a s  a  s t u n n i n g  b l o w  t o  t h e  l e a d e r -
S h a n a h a n  w a s  d i s m i s s e d  f r o m  h i s  p o s t  a s  o r g a n i z e r .  O n  
2 3 ,  1 9 7 1  G r o v e  f i l e d  a  s u m m o n s  w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  
I n d u s t r i a l  C o u r t  a l l e g i n g  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  6 0  o f f i c e  h o l d e r s  
h a d  b e e n  i n v a 1 i d .
1 S l  
S h a n a h a n  a l s o  i s s u e d  a  s u m m o n s  q u e s t i o n i n g  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  b r a n c h ' s  d e c i s i o n  t o  d i s m i s s  h i m .  T h e  m o v e  b y  
S h a n a h a n  f a i l e d .  H o w e v e r ,  t h a t  o f  G r o v e  a c h i e v e d  t e m p o r a r y  s u c c e s s  
w h e n  t h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  I n d u s t r i a l  C o u r t  s e t  a s i d e  
t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a n d  
b r a n c h  d e l e g a t e s  o f  F e d e r a l  C o u n c i l .  
I n  t h e  p r o t r a c t e d  l e g a l  t u s s l e  w h i c h  f o l l o w e d ,  G r o v e  c l a i m e d  
t h a t  t h e  u n i o n ' s  c o l l e g i a t e  m e t h o d  o f  e l e c t i n g  f e d e r a l  o f f i c e r s  
( R u l e  1 1  ( a ) ) ,  F e d e r a l  C o u n c i l  d e l e g a t e s  ( R u l e  3 0  ( b ) )  a n d  o f  
f i l l i n g  e x t r a o r d i n a r y  v a c a n c i e s  ( R u l e  3 1 )  w a s  u n r e p r e s e n t a t i v e  
p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h e  d i s p a r i t e  s i z e  o f  s u b - b r a n c h e s / s e c t i o n s  
w h i c h  e l e c t e d  t h e  6 0 - 7 0  d e l e g a t e s  t o  s t a t e  c o u n c i 1 .
1 S 2  
T h e  
p r e s i d i n g  j u d g e  f o u n d  s o m e  s u b s t a n c e  i n  t h e  l a t t e r  c h a r g e .  C l e a n e r s  
l 4 9 W h i l e  s u c h  a l l e g a t i o n s  a r e  i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  t h e  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  f o r m e r  a n d  c u r r e n t  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d  
l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  c l a i m .  .  T h e s e  t e n d e d  t o  b e  c o n f i r m e d  b y  t h e  
l a t e r  a d m i s s i o n s  o f  o p p o s i t i o n  l e a d e r s  s u c h  a s  S h a n a h a n .  F o r  a  
d e t a i l e d  ( i f  b i a s e d )  a c c o u n t  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  N a t i o n a l  C i v i c  
C o u n c i l  a n d  r i g h t - w i n g  u n i o n  o f f i c i a l s  s e e  P a t t e r n  o f  D e c e i t :  
T h e  N . C . C .  a n d  t h e  L a b o r  M o v e m e n t  ( C o m m i t t e e  t o  D e f e n d  t h e  V i c t o r i a n  
A . L . P . ,  1 9 8 1 ) ,  p p . 5 2 - 7 4 .  
l S O O r  r a t h e r  a  c a s e  o f  m i s t a k e n  a d d r e s s .  S e e  t h e  S . M . H . ,  
M a r c h  8 ,  1 9 7 1 .  p . 1 .  
l S l R e p o r t e d  i n  t h e  S . M . H . ,  A p r i l  2 4 ,  1 9 7 1 ,  p . 1 3 .  
l S 2 T h e  c o l l e g i a t e  e l e c t o r a l  m e t h o d  w a s  n o t ,  o f  i t s e l f ,  i l l e g a l  
a t  t h i s  t i m e  a s  t h e  p r e s i d i n g  j u s t i c e s  w e r e  a t  p a i n s  t o  m a k e  c l e a r  
i n  t h e i r  d e c i s i o n .  F o r  a  s u m m a r y  o f  t h e  c a s e  a n d  t h e  d e c i s i o n  
r e a c h e d  s e e  t h e  C o m m o n w e a l t h  I n d u s t r i a l  C o u r t ,  G r o v e  v e r s u s  
F . M . W . U . A .  2 i ,  F e d e r a Z  L a w  R e p o r t s ,  1 9 7 2 .  
7 1 3 .  
w h o  a c c o u n t e d  f o r  h a l f  t h e  b r a n c h  m e m b e r s h i p  e l e c t e d  o n l y  
1 5  d e l e g a t e s  t o  s t a t e  c o u n c i l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  s e c t i o n s  
w i t h  s m a l l  m e m b e r s h i p s  e l e c t e d  t h e i r  o w n  d e l e g a t e s  w h i c h  m e a n t  t h a t  
a  m i n o r i t y  o f  t h e  b r a n c h e s '  m e m b e r s h i p  c o u l d  e l e c t  a  m a j o r i t y  o f  
s t a t e  c o u n c i l  d e l e g a t e s  a n d  u s e  t h i s  i n f l u e n c e  t o  e l e c t  F e d e r a l  
C o u n c i l  d e l e g a t e s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  j u d g e s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h i s  p r o b l e m  w a s  
t h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  a n  e l e c t o r a l  s y s t e m  a d o p t e d  t o  g i v e  
i n d i v i d u a l  s e c t i o n s  a  r e p r e s e n t a t i v e  - a  s y s t e m  e m i n e n t l y  s u i t e d  f o r  
a  u n i o n  w i t h  a  w i d e  n u m b e r  o f  u n r e l a t e d  o c c u p a t i o n s  w i t h i n  i t s  r a n k s .  
T h e  r a p i d l y  f l u c t u a t i n g  m e m b e r s h i p  o f  t h e  u n i o n  w a s  a l s o  
a c k n o w l e d g e d .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t o  s h o w  m a n i p u l a t i o n  o r  t h a t  t h e  
e l e c t i o n s  d i d  n o t  r e p r e s e n t  t h e  a u t h e n t i c  w i l l  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  
F u r t h e r ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  i n b u i l t  s a f e g u a r d s  w h i c h  c o u l d  b e  
u s e d  t o  f o r e s t a l l  s u c h  t e n d e n c i e s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  p o w e r s  o f  
a n n u a l ,  q u a r t e r l y  a n d  s p e c i a l  s u m m o n e d  b r a n c h  m e e t i n g s .  W h i l e  t h e  
q u o r u m  f o r  t h e s e  m e e t i n g s  w a s  o n l y  2 0  m e m b e r s  ( h a l f  t h e  a v e r a g e  
a t t e n d a n c e ) ,  t h e  o p p o s i t i o n  c o m m i t t e e  h a d  m a d e  n o  a t t e m p t  e i t h e r  t o  
a t t e n d  t h e m  o r  u s e  t h e m  a s  a  f o r u m  f o r  v o i c i n g  i t s  h o s t i l i t y  t o  t h e  
l e a d e r s h i p .  S e c o n d ,  F e d e r a l  C o u n c i l  w a s  o b l i g e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  
d i r e c t i o n s  o f  5 , 0 0 0  f i n a n c i a l  m e m b e r s  ( 6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m e m b e r s h i p )  w h i c h  J .  M u r p h y  r e a s o n e d  w a s  w e l l  w i t h i n  t h e  m e a n s  o f  a n  
a g g r i e v e d  p a r t y  w i t h  a n y t h i n g  a p p r o a c h i n g  t h e  m a j o r i t y  s u p p o r t  o f  
m e m b e r s .
1 5 3  
" H e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r i s k  o f  i m p r o p e r  u s e  o f  p o w e r s  b y  
o f f i c i a l s  w a s  n e g l i g i b l e .  I n  b r o a d  t e r m s ,  t h e  o t h e r  p r e s i d i n g  j u d g e s  
a g r e e d  a n d  G r o v e ' s  c h a l l e n g e  w a s  d i s m i s s e d .  T h e  u n i o n  r e s p o n d e d  t o  
c r i t i c i s m  o f  t h e  d i s p a r i t i e s  i n  s e c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  b y  a m e n d i n g  
R u l e  5 1  ( 1 )  t o  i n c l u d e  a  n u m b e r  o f  g u i d e l i n e s  c o v e r i n g  t h e  f o r m a t i o n ,  
a l t e r a t i o n  o r  c l o s u r e  o f  s u b - b r a n c h e s / s e c t i o n s .
1 5 4  
A t  t h e  n e x t  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  e l e c t i o n  h e l d  i n  1 9 7 4 ,  
S h a n a h a n ,  G r o v e  a n d  B r a y  w e r e  l e a d i n g  c a n d i d a t e s  i n  a  " B e t t e r  D e a l "  
t i c k e t  o r g a n i z e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  f o r  M e m b e r s h i p  C o n t r o l .
1 5 5  
A g a i n ,  
1 5 3 I b i d . ,  p . 8 S .  
1 5 4
R u
l
e  
5 8  g o v e r n i n g  t h e  c o n t r o l  o f  F e d e r a l  C o u n c i l  a n d  
f e d e r a l  e x e c u t i v e  b y  m e m b e r s  w a s  a l s o  a m e n d e d .  T h e  F . M . W .  U . A . ,  
A Z t e r a t i o n  t o  R u Z e s ,  N o v e m b e r  1 9 7 2 ,  p p . 1 0 - l 3 .  
1 5 5 S h a n a h a n  c o n t e s t e d  t h e  p o s t  o f  b r a n c h  p r e s i d e n t  a n d  G r o v e  
t h a t  o f  b r a n c h  s e c r e t a r y .  
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the attack was centred on Gietzelt and the decision to sack 
organizers after making it an appointed post. The opposition also 
criticized the leadership as left-leaning and claimed they would 
represent a ''better labor team".156 The politics question also 
emerged in the propaganda of the incumbent leadership which 
accused the Committee for Membership Control of conducting a smear 
campaign through "illegal" pamphlets. Further, officials alleged 
that the campaign had received considerable financial and other 
support from D.L.P./N.C.C. elements outside the union. This 
included the use of door-knock campaigns to canvass support and 
collect ballot papers. 157 Federation News stated that opposition 
candidates had never held a meeting of branch members and none 
had attended the annual general meeting held on February 26, 1974.
158 
Styling itself as the "Official and Labor Team" the leadership 
emphasized recent industrial achievements 
increases obtained for contract cleaners. 
including substantial wage 
The ensuing ballot saw a 
resounding victory for the incumbents who received 70 per cent of 
the vote. To add credence to allegations of ballot interference, 
charges were laid against Grove and Shanahan. The former pleaded 
guilty. On July 3, the Full Bench of the Australian Industrial 
Court convicted Shanahan of taking possession of ballot papers and 
fined him $450. 159 
After the 1974 victory there were no further organized 
156Vote for the "Better Deal." Team (Committee for Membership 
Control pamphlet, 1974). 
157Federation News reported that "how to vote" tickets issued 
by the committee were produced by the same publisher who printed the 
D.L.P. publication Foaus. It stated that a number of door knockers 
were not union members. The report also noted accusations that 
ballot papers had been stolen from the post and that door knockers 
had posed as union officials and told members that the ballot had 
been cancelled or that they would put the ballot paper in the mail 
for the member. See Federation News, April-June 1974. 
158 Ibid. 
159Shanahan claimed that he was only checking for 
irregularities. For a report of the court decision see the Dail.y 
Tel.eg~h, July 4, 1974. 
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challenges to the F.M.W.U. leadership. While New South Wales was the 
key branch a similar campaign was also undertaken in queensland. The 
political overtones of the campaign in which outside groups aimed at 
destroying the F.M.W.U.'s left-leaning influence in the A.L.P. and the 
A.C.T.U. were at least as important as the union's internal 
administration. Reflecting this, the union adopted a decidedly 
lower political profile following the struggle. However, the 
challenge did not arrest the professionalization process. The F.M.W.U. 
was one of the first unions to start recruiting university graduates 
in significant numbers to act as organizers and research officers. 
Other specialist appointments were made to deal with specific areas/ 
groups such as contract cleaning/migrants. One consequence of the 
trend to appointments was a high turnover of officers.
16o Appointed 
officers remain paid functionaries without any direct say in union 
policy. This is reinforced by the division of tasks between 
appointed and elected full-time officials, especially the branch 
secretary and assistant secretaries.
16l In turn, these are 
responsible to state council which is largely composed of rank and 
file representatives. Regular branch meetings act as a further 
safeguard. 
This structure evolved in response to the perceived need to 
maintain tight central control in a union whose very diversity in 
terms of membership might otherwise make splintering tendencies 
inevitable. While a number of officials, especially Gietzelt, have 
assumed a leading role in directing union operations they are not 
immune from rank and file sanction as was the case prior to 1954. 
lbOThe trend to appointments was explained in terms of the 
absence of suitable rank and file candidates by a number of 
officials interviewed. The exact reasons for the higher turnover of 
appointed officials are unclear. None of the former officials 
interviewed would more than hint at the reasons in vague terms. In 
additio~ a number of hostile publications on the union and Gietzelt, 
together with the prospect of further challenges, have made present 
officials reluctant to discuss the matter or make union records 
available for investigation. 
l61Gietzelt has maintained an unobtrusive finger on the pulse 
of branch affairs (the federal and New South Wales office share the 
same floor of the Labor Council Building in Sydney) in his 
benevolent/paternal role as captain of the good ship "Miscellaneous". 
This was epitomized amongst younger officials who refer to him 
affectionately as "Uncle Ray". 
7 1 6 .  
N o r  i s  t h e  M . W . U .  s i m p l y  a  b u s i n e s s  u n i o n .  A v a i l a b l e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  i t s  p r o g r e s s i v e  A . L . P .  p o l i t i c a l  s t a n c e  h a s ,  i n  
g e n e r a l ,  s e r v e d  a s  a  u n i f y i n g  f o r c e  a m o n g s t  t h e  u n i o n ' s  d i s p a r a t e  
m e m b e r s h i p .  O n  t w o  o c c a s i o n s ,  t h i s  p r e d i s p o s i t i o n  w a s  a n  i m p o r t a n t  
· b a s e  f o r  o r g a n i z e d  c h a l l e n g e s  t o  t h e  l e a d e r s h i p s .  H o w e v e r ,  b o t h  
f a i l e d  t o  m a k e  a n y  r e a l  i n r o a d s  i n  s e c r e t  p o s t a l  b a l l o t s  c o n d u c t e d  
b y  t h e  A u s t r a l i a n  E l e c t o r a l  O f f i c e .
1 6 2  
T h e  p o s t - w a r  h i s t o r y  o f  t h e F . M . W . U .  i s  a  h i s t o r y  o f  t r a n s f o r m -
a t i o n .  B e f o r e  1 9 5 4  t h e  u n i o n  w a s  a  w e a k  o r g a n i z a t i o n  w i t h  a  
m e m b e r s h i p  r e s t r i c t e d  t o  a  n a r r o w  b a n d  o f  u r b a n  o c c u p a t i o n s .  
H a m p e r e d  b y  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a n d  a  m o r i b u n d  l e a d e r s h i p ,  i t  h a d  m a d e  
l i t t l e  a t t e m p t  t o  e x p l o i t  e x i s t i n g  a r e a s  o f  c o v e r a g e  l e t  a l o n e  
p u r s u e  n e w  a v e n u e s  o f  m e m b e r s h i p  g r o w t h .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n  
e m e r g i n g  r a n k  a n d  f i l e  o p p o s i t i o n  b e g a n  t o  c a p t u r e  t h e  a l l e g i a n c e  
o f  d i s p a r a t e  g r o u p s  o f  d i s a f f e c t e d  m e m b e r s .  T h e  u n d e m o c r a t i c  a n d  
h i g h - h a n d e d  m e t h o d s  b y  w h i c h  b r a n c h  e x e c u t i v e s  a n d  F e d e r a l  C o u n c i l  
s o u g h t  t o  s t i f l e  t h i s  d i s s e n t  e v e n t u a l l y  r e b o u n d e d  u p o n  t h e m .  T h e  
t o p p l i n g  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  l e a d e r s h i p  w a s  f o l l o w e d  b y  
s i m i l a r  c h a n g e s  i n  o t h e r  s t a t e s  c u l m i n a t i n g  i n  a  n e w  f e d e r a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  U n d e r  t h e  a s t u t e  d i r e c t i o n  o f  G i e t z e l t ,  t h e  u n i o n  
w a s  r e m o u l d e d .  T h e  c e n t r a l i z e d  g o v e r n i n g  s t r u c t u r e  w a s  m o d i f i e d  i n  
s u c h  a  w a y  t h a t  i n c r e a s e d  r a n k  a n d  f i l e  i n v o l v e m e n t  d i d  n o t  
p r e j u d i c e  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a n  e x p a n s i o n i s t  m e m b e r s h i p  
p o l i c y .  
A g g r e s s i v e  r e c r u i t m e n t  s t r a t e g i e s  w e r e  b o l s t e r e d  b y  a n  
i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  w h i c h  f a v o u r e d  d i r e c t  b u t  " r e s p o n s i b l e "  
b a r g a i n i n g  w i t h  e m p l o y e r s .  T h e  u n i o n  e s c h e w e d  n e i t h e r  a r b i t r a t i o n  
n o r  s t r i k e  a c t i o n ,  b u t  a d o p t e d  a  p r a g m a t i c  a n d  f l e x i b l e  a p p r o a c h  
w h i c h  r e c o g n i z e d  b o t h  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  a n d  
b r o a d  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s .  T h e  p r o b l e m a t i c  n a t u r e  o f  m a n y  
o c c u p a t i o n s  c o v e r e d  b y  t h e  u n i o n  d e m a n d e d  a  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  b a s i c  
s e r v i c i n g  o f  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  r e i n f o r c e d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  b y  
c l o s e d - s h o p  a r r a n g e m e n t s .  O r g a n i z a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  w e r e  
e x a c e r b a t e d  b y  t h e  u n i o n ' s  i n a b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  e f f e c t i v e  j o b  
d e l e g a t e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  m a n y  w o r k - p l a c e s .  T h e  F . M . W . U .  s o u g h t  t o  
1 6 2 T h i s  w a s  t h e  n o r m a l  p r a c t i c e  o f  t h e  u n i o n  a f t e r  1 9 5 4 .  
7 1 7 .  
c o u n t e r  t h e s e  p r o b l e m s  t h r o u g h  a  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  d i v i s i o n  o f  
t a s k s  a m o n g s t  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s .  T h e  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  u n i o n  
w a s  a t t r i b u t a b l e  t o  i t s  d y n a m i c  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  o f  G i e t z e l t  i n  p a r t i c u l a r .  
T h e  s t r u c t u r e  a n d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  F . M . W . U .  w a s  v e r y  m u c h  a  
p r o d u c t  o f  t h e  a t t e m p t  t o  c o p e  w i t h  a  v o l a t i l e  a n d  d i v e r s e  m e m b e r -
s h i p .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  u n i o n  h a s  a  c h a r a c t e r  q u i t e  d i s t i n c t  
f r o m  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  8  a n d  9 .  T w o  p e c u l i a r  f e a t u r e s  
o f  t h e  u n i o n  w e r e  l i k e l y  t o  e x e r t  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  i t s  
r e a c t i o n s  t o  i m m i g r a n t s .  F i r s t ,  w h i l e  n o t  b e r e f t  o f  i d e o l o g i c a l  
c o m m i t m e n t ,  t h e  u n i o n ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  g r a s s  r o o t s  a s p e c t s  o f  
j o b  r e g u l a t i o n  w a s  l i k e l y  t o  p r e c l u d e  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
b r o a d e r  s o c i o - e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  p o s t - w a r  i m m i g r a t i o n .  T h e  
s e c o n d  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  u n i o n  t h a t  n e e d s  t o  b e  i d e n t i f i e d  
i s  t h e  c h a r a c t e r  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  W h i l e  t h e  v e r y  d i v e r s i t y  o f  
i t s  m e m b e r s h i p  m a k e s  g e n e r a l i z a t i o n  h a z a r d o u s ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
i n  m a n y  o c c u p a t i o n s  w o r k e r s  w e r e  w i d e l y  s c a t t e r e d ,  t r a d e  u n i o n  
t r a d i t i o n s  w e r e  a b s e n t  a n d  e m p l o y e r s  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  u n f e t t e r e d  
p o w e r .  T h e  f a c t  t h a t  m i g r a n t s  w e r e  d r a w n  i n t o  j o b s  w h e r e  u n i o n i s m  
w a s  e i t h e r  h i g h l y  p r o b l e m a t i c  o r  n o n - e x i s t e n t  w a s  t o  h a v e  a  
s u b s t a n t i a l  b e a r i n g  o n  t h e  F . M . W . U . ' s  r e s p o n s e s  t o  f o r e i g n - b o r n  
w o r k e r s .  
R e s p o n s e s  t o  I m m i g r a n t s  
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  r i g h t - w i n g  c o n t r o l  t h e  F . M . W . U .  
d i s p l a y e d  l i t t l e ,  i f  a n y ,  i n t e r e s t  i n  i m m i g r a t i o n .  E v e n  d u r i n g  t h e  
f i e r c e  f a c t i o n a l  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ,  n e i t h e r  
s i d e  m a d e  a n  a p p e a l  f o r  m i g r a n t  s u p p o r t .
1 6 3  
O n e  a p p a r e n t  r e a s o n  f o r  
t h i s  w a s  t h a t  m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  o n l y  a  t i n y  m i n o r i t y  o f  t h e  
m e m b e r s h i p  a t  t h i s  t i m e .
1 6 4  
T h e  c h a n g e  o f  l e a d e r s h i p  w a s  n o t  
1 6 3 A m o n g s t  t h e  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  e l e c t i o n  p r o p a g a n d a  t h e r e  
w a s  n o t  o n e  r e f e r e n c e  t o  m i g r a n t s  l e t  a l o n e  f o r e i g n  l a n g u a g e  
l e a f l e t s .  T h i s  i m p r e s s i o n  w a s  c o n f i r m e d  b y  u n i o n  o f f i c i a l s  i n v o l v e d  
i n  t h e  s t r u g g l e  i n c l u d i n g  J . J .  D w y e r  ( i n t e r v i e w e d  J u n e  1 7 ,  1 9 8 0 )  a n d  
W a l l y  P a g e  ( i n t e r v i e w e d  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 7 9 ) .  
1 6 4 T h i s  r e f l e c t e d  t h e  r e s t r i c t e d  m e m b e r s h i p  b a s e  o f  t h e  u n i o n  
a t  t h i s  t i m e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  w e r e  n o t  h i g h  p r i o r i t y  a r e a s  f o r  
a l l o c a t i n g  m i g r a n t s .  A g a i n ,  t h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  f o r m e r  o f f i c i a l s  
( s e e  e a r l i e r  f o o t n o t e ) .  
7 1 8 .  
a c c o m p a n i e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  o f  i n t e r e s t  i n  m i g r a n t s .  
W h i l e  n e w  o f f i c i a l s  s o u g h t  t o  p o l i t i c i z e  m e m b e r s ,  t h e y  d i d  n o t  
i n i t i a t e  d e b a t e s  u p o n  i m m i g r a t i o n  a t  e i t h e r  t h e  f e d e r a l  o r  s t a t e  
l e v e l .
1 6 5  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  w a s  n o t  t o t a l l y  u n a w a r e  o f  t h e  
c h a n g i n g  c h a r a c t e r  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  F r o m  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 5 6 ,  
T h e  M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r  c a r r i e d  a  s e r i e s  o f  r e g u l a r  f e a t u r e s  i n  
I t a l i a n  a n d  G e r m a n  e x p l a i n i n g  u n i o n  f u n c t i o n s .  H o w e v e r ,  a s  w i t h  
t h e  F . I . A . ,  t h i s  p r a c t i c e  s o o n  l a p s e d  o n c e  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  
m i g r a n t s  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  t h e  u n i o n ;  T h e  
r e c o g n i t i o n  t h a t  s u c h  f e a t u r e s  w e r e  o f  l i m i t e d  v a l u e  w a s  r e i n f o r c e d  
b y  t h e  a s s i m i l a t i o n i s t  p e r s p e c t i v e  w h i c h  p e r v a d e d  t h e  t h i n k i n g  o f  
b o t h  f u l l - t i m e  a n d  p a r t - t i m e  o f f i c i a l s .
1 6 6  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  w a s  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  t o  a n y t h i n g  
s m a c k i n g  o f  s e p a r a t i s m  o n  t h e  p a r t  o f  m i g r a n t s .  I n  1 9 5 6  i t  r e b u f f e d  
a n  a p p r o a c h  f r o m  t h e  p r e s s  o f f i c e r  o f  t h e  N e w  A u s t r a l i a n  L a b o u r  
C o u n c i l . 1 6 7  F o u r  y e a r s  l a t e r  i t  r e a c t e d "  a n g r i l y  t o  t h e  N e w  C i t i z e n s '  
C o u n c i l ' s  c l a i m  t h a t  i t  w o u l d  t a k e  o v e r  a  n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  u n i o n s  
,  
i n c l u d i n g  t h e  F . M . W . U .  b e c a u s e  t h e y  h a d  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  m i g r a n t s  
( s e e  C h a p t e r  7 ) .  F e d e r a t e d  N e w s  r e f u t e d  t h i s  c h a r g e  a n d  s t a t e d  t h a t  
m i g r a n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  o n  t h e  p o s t  o f  j o b  d e l e g a t e .  
I n d e e d ,  i t  w a s  c l a i m e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  m i g r a n t  d e l e g a t e s  w a s  
p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  f o r e i g n - b o r n  c o m p o n e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p . 1 6 B  
D e s p i t e  t h i s  b r a v a d o ,  o f f i c i a l s  h a d  e n c o u n t e r e d  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  
l 6 5 T h e  p o l i t i c i z a t i o n  p r o c e s s  w a s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  
c o m m u n i s t  p a r t y  m e m b e r s  a s  s e c r e t a r i e s  o f  t h e  N e w c a s t l e  a n d  
W o l l o n g o n g  s u b - b r a n c h e s  ( K e i t h  W i l s o n  a n d  M e r v e  N i x o n  r e s p e c t i v e l y ) .  
O n e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  w a s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  A b o r i g i n e s  a n d  
A p a r t h e i d  i n  t h e s e  s u b - b r a n c h e s  ( s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  N e w c a s t l e  s u b -
b r a n c h  m i n u t e s ,  F e b r u a r y  7 ,  1 9 6 1 ) .  T h e  s i t u a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  
d i f f e r e n t  i n  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  ( n o  b r a n c h  r e c o r d s  w e r e  s u r v e y e d )  
w h i c h  w a s  g e n e r a l l y  s e e n  t o  b e  m o r e  c o n s c i o u s  o f  m i g r a t i o n  i s s u e s .  
I n  f a c t ,  a  V i c t o r i a n  b r a n c h  o r g a n i z e r ,  J .  D o w d i n g ,  w a s  e x p e l l e d  f r o m  
t h e  A . L . P .  a f t e r  h e  a d v o c a t e d  a n  e n d  t o  " W h i t e  A u s t r a l i a " .  
F e d e r a t i o n  N e w s  n e v e r  d e b a t e d  t h i s  q u e s t i o n .  I n  1 9 6 6 ,  i t  r u e f u l l y  
r e p o r t e d  t h a t  ' ' N e w  A u s t r a l i a n s "  h a d  f o r g o t t e n  t h a t  t h e y  w e r e  b r o u g h t  
h e r e  b y  t h e  A . L . P .  S e e  F e d e r a t i o n  N e w s ,  N o v e m b e r  1 9 6 6 .  
l 6 6 T h i s  w a s  r e a d i l y  c o n f i r m e d  b y  a  n u m b e r  o f  p a s t  a n d  p r e s e n t  
o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  K e i t h  W i l s o n ,  i n t e r v i e w e d  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 8 .  
l 6 7 T h e  M i s a e Z Z a n e o u s  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 5 6 .  
1 6 B F e d e r a t i o n  N e w s ,  M a r c h  1 9 6 0 .  
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with regard to migrant workers. It was apparent that some injured 
migrants were being deprived of their rights to workers' 
compensation through ignorance and exploitation at the hands of 
unscrupulous employers and even fellow migrants (who charged them 
for services that the union provided free). The efficient 
processing of compensation claims was an important aspect of the 
union's attempt to retain members in unstable areas. Hence, this 
problem was particularly disturbing. 
Recruitment itself was another major problem. It was never 
suggested that migrants were hostile to union membership. 169 
However, officials found that migrants often had little prior 
experience of unions (or negative experiences). 170 Recent arrivals, 
those undertaking second jobs such as cleaning (frequently under an 
assumed name) and women were seen to be particularly susceptible to 
employer intimidation. 171 Despite the progressive expansion of 
169There was no reference to this in the union records 
surveyed. It was also the view of all former and present union 
officials interviewed. 
170 In 1967, for instance, Federation News published a report on 
corruption and C.I.A. influence within South American unions. See 
Federation News, March 1967. 
171A number of organizers interviewed (all male, but including 
non-British migrants) stated that they found migrant women to be 
very passive. Fully exploring the accuracy of, and reasons for, 
this perception would require a major study, in itself. The 
socialized subservience of women (and some migrant groups in 
particular) and their concentration in casual/poorly organized jobs 
where victimization was an ever present threat are possible 
explanations. Even so, these arguments cannot be applied in a 
static sense that ignores the possibility of change. A good example 
of this were events at a Sydney paper bag manufacturer in 1977. The 
factory workforce included a large number of long-term migrants and 
both job delegates were foreign-born. The plant had not experienced 
a strike in 25 years. During negotiations for increased overawards 
the organizer asked them to strike and was surprised when they 
agreed. From this point the dispute telescoped. Management attempts 
to get a return to work failed completely. For their part, workers 
displayed the solidarity, even euphoria, often associated with 
inaugural strike action. The successful outcome of the strike is 
almost of peripheral importance in comparison to the evidence of how 
rapidly a situation of apparent quiescence may change. It is 
indicative of the danger of making. sweeping and unqualified general-
izations about the industrial behaviour of migrant workers, male or 
female. Further evidence on this point will be presented later in 
the chapter. 
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c l o s e d  s h o p  a g r e e m e n t s ,  l a r g e  n u m b e r s  o f  p o t e n t i a l  m e m b e r s  r e m a i n e d  
o u t s i d e  t h e  o r b i t  o f  s u c h  a r r a n g e m e n t s .  
T h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  w a s  t h e  f i r s t  t o  m a k e  m o v e s  t o  f a c i l i t a t e  
b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  m i g r a n t s .  I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  i t  p r o v i d e d  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  ( a n d  d i s t r i b u t e d )  a  n u m b e r  o f  f o r e i g n  
l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  i n c l u d i n g  I Z  P r o g r e s s o  w h i c h  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  
o n  u n i o n s  a n d  e v e n  i n t e r p r e t e d  t h e  c o m p l a i n t s  o f  I t a l i a n - b o r n  
w o r k e r s .  1 7 2  I n  a d d i t i o n ,  t h e  b r a n c h  p r o d u c e d  m u l t i l i n g u a l  l e a f l e t s  
a n d  e m p l o y e d  p a r t - t i m e  i n t e r p r e t e r s .  F o r  i t s  p a r t ,  t h e  N e w  S o u t h  
W a l e s  b r a n c h  m a d e  f e w  i n i t i a t i v e s  a n d  c o n t i n u e d  t o  r e l y  h e a v i l y  o n  
b i l i n g u a l  j o b  d e l e g a t e s  a n d  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k s .  O f f i c i a l s  
f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e  c a p a b l e  j o b  d e l e g a t e s  i n  m a n y  w o r k -
p l a c e s  a n d  h a d  t o  r e l y  o n  t h e  l o n g e s t  " s t a y e r s "  i n  a r e a s  o f  h i g h  
l a b o u r  i n s t a b i l i t y .  E v e n  w h e r e  g o o d  m i g r a n t  d e l e g a t e s  w e r e  a p p o i n t e d  
t h e i r  l a n g u a g e  s k i l l s  o f t e n  b e c a m e  r e d u n d a n t  a s  t h e  e t h n i c  c h a r a c t e r  
o f  t h e  w o r k f o r c e  c h a n g e d .  I n  w o r k - p l a c e s  c o v e r e d  b y  c h e c k - o f f  
a r r a n g e m e n t s ,  t h e  u n i o n  h a d  m o r e  l a t i t u d e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  m i g r a n t  
j o b  d e l e g a t e s  ( k n o w n  a s  n o n - b o o k  d e l e g a t e s )  a n d  r o t a t e  a p p o i n t m e n t s  
t o  b r o a d e n  g e n e r a l  u n i o n  e x p e r i e n c e .  L i k e  t h e  F . I . A . ,  t h e  F . M . W . U .  
u t i l i z e d  a  c o - d e l e g a t e  s y s t e m  i n  l a r g e r  w o r k - p l a c e s  b o t h  t o  e n h a n c e  
m i g r a n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  a l s o  t o  r e d u c e  t h e  s t r e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t a k i n g  o n  t h e  p o s i t i o n .  I n  1 9 6 7  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a p p o i n t e d  
a  m i g r a n t ,  f l u e n t  i n  f o u r  l a n g u a g e s ,  a s  a n  o r g a n i z e r  i n  o r d e r  t o  
i m p r o v e  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  p l a s t i c s  i n d u s t r y  a n d  c o n t r a c t - c l e a n i n g  
( b o t h  o f  w h i c h  e m p l o y e d  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  m i g r a n t s )  a n d  c o u n t e r  
c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  R . W . U .  i n  t h e  f o r m e r .
1 7 3  
T h i s  e x p e r i m e n t  
f a i l e d  a n d  f u r t h e r  a p p o i n t m e n t s  w e r e  s h e l v e d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  
y e a r s .
1 7 4  
1 7 2 R e p o r t e d  i n  F e d e r a t i o n  N e w s ,  M a r c h  1 9 6 2 .  T h e  b r a n c h  a l s o  
t o o k  u p  t h e  q u e s t i o n  o f  a c t i v e  m i g r a n t  u n i o n i s t s  b e i n g  d e n i e d  
c i t i z e n s h i p .  S e e  F e d e r a t i o n  N e w s ,  D e c e m b e r  1 9 6 2 .  
1 7 3 T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  w e r e  p r o v i d e d  b y  J . J .  D w y e r  
( t h e n  a s s i s t a n t  b r a n c h  s e c r e t a r y ) ,  i n t e r v i e w e d  J u n e  1 7 ,  1 9 8 0 .  
1 7 4 A c c o r d i n g  t o  D w y e r ,  t h e  o r g a n i z e r  r e f u s e d  t o  c a r r y  o u t  h i s  
d u t i e s  ( a f t e r  r e c e i v i n g  t h r e a t s  o f  v i o l e n c e  d u r i n g  f a c t o r y  v i s i t s )  
a n d  a l s o  d e c l i n e d  t h e  u s e  o f  a  u n i o n  c a r .  J . J .  D w y e r ,  interviewe~ 
J u n e  1 7 ,  1 9 8 0 .  
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Federal Council took no part in these limited initiatives. It 
was not until the 1970s that problems associated with migrants 
evoked significant attention at branch level. By this time up to 
half the national membership was foreign-born. At a state level, 
migrant membership was highest in New South Wales, Victoria and 
South Australia. 175 In Victoria, a migrant organizer appointed by 
the branch called for greater efforts to counter migrant 
vulnerability to employer exploitation. He advocated the inclusion 
of foreign language material in union journals, the appointment of 
foreign-born organizers and bilingual office staff, and the 
organization of campaigns directed against prejudice. 176 Migrant 
worker conferences held in 1973 and 1975 also had an impact on union 
thinking. 177 In late 1975 Federation News published a message from 
F.I.L.E.F. to F.M.W.U. members. '78 This initiated a trend towards the 
sporadic publication of foreign language information in the journal. 
By this time, the New South Wales branch had also appointed a number 
of migrant organizers reaching a peak of three in 1976-1977. Their 
activities were largely directed to problem areas such as contract 
cleaning and this was undoubtedly the primary reason for their 
appointment. While at least two of the more able appOintees 
subsequently left the union,'79 their activities did appear to 
facilitate better communication between migrants and the union as 
175There are no precise figures on migrant membership. 
New South Wales officials suggested that about 60 per cent of the 
membership was foreign-born and this guesstimate was supported by a 
rough tallying of branch membership records. 
176Reported in Tribune, November 21-27, 1972. 
177See Federation News, July-August 1973, April-June and July-
August 1975. 
178Federation News, October-December 1975. 
New South Wales, Victorian and South Australian 
subscribing to Nuovo Paese. 
By 1980 the 
branches were all 
179As with Australian-born appointments, the reasons for this 
turnover are unclear. There appears to have been some dissatis-
faction with the union. On the other hand, the appointments cannot 
be seen as purely tokenistic. 
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as well as sensitizing Australian-born officials to migrant 
problems. 18 0 
The New South Wales branch also made increased use of 
government interpreter services. A concerted programme of 
translating union documents was not undertaken. Nevertheless, the 
range of foreign language material was expanded to include wage 
rate sheets for areas where recruitment was difficult and a leaflet 
explaining the union's functions with regard to workers' 
compensation. Again, however, the Victorian branch was more active, 
producing a detailed booklet explaining workers' compensation in 
six languages. The sheer diversity of employment situations 
covered by the union meant that tranSlated information had to be 
either highly generalized or very specific. Further, the consider-
able resources that had to be directed to basic industrial 
servicing and recruitment restricted the funds available for such 
publications. Despite its size, the New South Wales branch was in 
a worse financial situation than either Victoria or Queensland 
throughout the 1970s. Officials did make use of pamphlets produced 
by the Ethnic Affairs Division of the New South Wales government in 
an effort to plug gaps in multilingual literature. Distribution of 
foreign language literature was another problem. The absence of a 
fully effective job delegate system in many areas meant that 
distribution was frequently left in the hands of already overworked 
organizers. Although the union lacked its own training programme, 
it was not until the late 1970s that the branch began sending job 
delegates to T.U .• T.A. classes (including those dealing with 
migrant problems) and few of these were foreign-born. 
While financial limitations cannot be ignored, a fair degree of 
apathy must also be recognized in the branch's failure to undertake 
more positive acts with regard to migrants. The introduction of 
English classes at larger work-places such as C.S.R. Pyrmont and 
180 A number of Australian-born officials took pride in the 
special techniques they had devised for establishing a repartee with 
migrants, including friendly abuse and slang in the 1atters' native 
language (the more it was mispronounced the better!). Such devices 
were generally restricted to male workers who, it was felt, were 
less likely to take offence. 
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Australian Gypsum was a consequence of the initiatives of more 
enlightened, if also self-interested, employers. The union, 
itself, undertook no overt policy stance of the question. Nor did 
the leadership pursue any general strategy with regard to special 
leave provisions. However, it did try to insert special leave 
provisions in a number of awards from the late 1960s onwards.
1Sl 
One apparent reason for this complacency was the absence of 
any organized dissent on the part of migrants. After 1960 there was 
a slow but perceptible increase in the number of non-British 
migrants elected to sub-branch positions and as section 
representatives on state council. By 1978 non-British migrants 
constituted about 10 per cent of the part-time delegates to 
New South Wales state council. 1S2 However, there was no progressive 
move to more important posts on the executive.
1S3 Those migrants 
elected to official posts remained a fairly anonymous component 
within the branch's governing bodies. There is little evidence of 
migrant involvement in right-wing attempts to recapture control of 
the union in 1971 and 1974. During the latter campaign migrant job 
delegates did organize opposition at a number of work-places. At one 
factory incumbent officials were even chased off the premises by 
angry migrants. 1S4 Irrespective of these isolated events there was 
lSlW. Page, former branch president, interviewed Feburary 23, 
1979 and C. Raper, branch secretary, interviewed January 18, 1979. 
lS2No survey was conducted of migrant representation in other 
states. 
lS3In comparison, women have also not been elected to full-time 
positions since M. Rohan was elected as an organizer during the 
1950s. However, their penetration of sub-branch and state council 
positions has been more pronounced than that of migrants (assuming 
both groups constitute about half the branch membership). In 1975, 
for instance, women constituted more than half the Newcastle sub-
branch executive (five out of nine), of whom two were non-British 
migrants. In the 1974 New South Wales branch elections women made 
up nine of the 23 rank and file delegates to state council (this 
being a partial consequence of the representation guaranteed by 
separate female sections for cleaners). Five council delegates 
were non-British migrants. Federation News, April-June 1974. 
lS4The management of the factory was also engaged in supporting 
the opposition faction. J.J. Dwyer, interviewed June 17, 1980. 
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no concerted propaganda campaign directed at migrants by either 
side. Branch officials saw no reason to emphasize the number of 
migrant job delegates who supported them. 1BS For its part, the 
opposition proposed no pOlicies specifically related to migrants. 
Nor did it promote migrants as candidates for union posts. The 
substantial majority recorded by incumbents at the 1974 election 
militate against any suggestion that large numbers of migrants 
voted against the leadership. The suspiCion is that non-British 
migrants had a lower participation rate in the election than their 
Anglophone counterparts. 
On the positive side, the leadership had engaged foreign-born 
organizers who were not merely token vote gatherers. Further, 
despite some shortcomings in the area of workers' compensation 
(that were never fully eradicated), the union did operate a generally 
effective set of industrial services. Activities in the areas of 
wage recoveries, compensation and unfair dismissals were particularly 
important to migrants in employment situations where intimidation 
and exploitation were commonplace. Almost half of the recorded 
dismissal cases dealt with by the New South Wales branch between 
1957 and 1977 were non-British migrants, many of them female 
c1eaners. 1BG In their representations before arbitration tribunals, 
union officials were frequently aided by the explicit nature of the 
victimization - a product of the lack of sophistication in employer 
labour policies. 
The union's preference for direct negotiations over wages and 
working conditions would have seemed to possess advantages in terms 
of migrants appreciating local industrial pr~ctices. However, in 
many instances the leadership was obliged to use arbitration. 
Further, even in direct negotiation, fUll-time officials took a 
leading role which did not really encourage job delegates to develop 
bargaining skills or permit more than cursory rank and file 
participation in deliberations. This sometimes induced ambiguities 
lBSIn an electoral pamphlet listing 195 job delegates support-
ing the present leadership only eight were non-British migrants. 
This is probably more an indication of the low profile migrants 
played in branch elections, rather than any inability to attract 
migrant support. 
1 B G. • D1Sml.ssal file of the F.M.W.U. New South Wales branch 
records. 
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a n d  c o n f u s i o n ,  e s p e c i a l l y  w h e n  m i g r a n t s  f a i l e d  e i t h e r  t o  c o m p r e h e n d  
o r  t o  a c c e p t  t h e  d e s i r e  o f  o r g a n i z e r s  t o  u s e  s h o r t  o t  s e l e c t i v e  
s t r i k e  a c t i o n .  O n  o c c a s i o n ,  t h e  w o r k e r s  c o n c e r n e d  s i m p l y  a d o p t e d  
t h e i r  o w n  p r e f e r r e d  m e t h o d s  i n  d e f i a n c e  o f  o f f i c i a l  r e c o m m e n d a t i o n s .  
I n  1 9 7 5 ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  m e e t i n g  o f  w o r k e r s  c a l l e d  t o  c o n s i d e r  
l i f t i n g  o v e r t i m e  b a n s  d u r i n g  n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  W a t c h m e n ' s ,  
C a r e t a k e r s '  a n d  C l e a n e r s '  A w a r d  d e c i d e d  t o  w a l k  o f f  t h e  j o b .  T h e y  
r e f u s e d  t o  e n t e r t a i n  r e p e a t e d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a  r e t u r n  t o  w o r k .  
T h e  o f f i c i a l s  i n v o l v e d  p e r c e i v e d  t h a t  m i g r a n t  w o r k e r s  f o r m e d  a  c o r e  
o f  s t u b b o r n  r e s i s t a n c e  t o  a  r e s u m p t i o n  o f  w o r k .
1 8 7  
T h i s  w a s  n o t  t h e  o n l y  t i m e  t h a t  t h e  t e n a c i t y  o f  f o r e i g n - b o r n  
w o r k e r s  w a s  s e e n  t o  h a v e  a  c r i t i c a l  b e a r i n g  o n  t h e  c o u r s e  o f  a  
d i s p u t e .  O f f i c i a l s  d i d  n o t  s e e  m i g r a n t s  a s  a  d i s r u p t i v e  e l e m e n t ,  b u t  
f e l t  t h e i r  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r  w a s  o f t e n  u n p r e d i c t a b l e .  I n  t h e  
a b o v e  c a s e  t h e  l e a d e r s h i p  f e l t  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  
o f  w a g e  i n d e x a t i o n .  
o f f i c i a l s  s o u g h t  t o  
F u r t h e r ,  i n  a  n u m b e r  o f  r e d u n d a n c y  s i t u a t i o n s ,  
p r e v e n t  s t r i k e  a c t i o n  w h i c h  t h e y  s a w  a s  i l l -
a d v i s e d .  1 8 8  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e i r  l e a d i n g  r o l e  i n  n e g o t i a t i o n s ,  
F . M . W . U .  o f f i c i a l s ,  u n l i k e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  F . I . A . ,  d i d  n o t  
s e e k  t o  s a n c t i o n  w o r k e r s  w h o  d e f i e d  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s .  
A c t i o n s  o f  d e f i a n c e  w e r e  e x c e p t i o n a l  - a  s i t u a t i o n  w h i c h  F . M . W . U .  
o f f i c i a l s  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  c a l l  m a s s  m e e t i n g s  
d u r i n g  n e g o t i a t i o n s ,  t h e i r  r e f u s a l  t o  d i r e c t  m e m b e r s  a n d  t h e  i n v o l v e -
m e n t  o f  j o b  d e l e g a t e s  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  r e c o m m e n d a t i o n s .  1 8 9  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h i s ,  i t  w o u l d  s e e m  r e a s o n a b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  m a n y  
m i g r a n t s  f e l t  r e m o t e  f r o m  t h e  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  p r o c e s s .  T h e  v a l u e  
o f  p r o l o n g e d  c o n f r o n t a t i o n  i n  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  w a s  n e v e r  
r e n o u n c e d  a s  e v e n t s  i n  t h e  p a i n t  i n d u s t r y  d u r i n g  1 9 7 9  a m p l y  
l 8 7
F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  C .  R a p e r ,  i n t e r v i e w e d  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9 .  
l 8 8 F o r  e x a m p l e ,  a t  H a r d b o a r d s  A u s t r a l i a ,  S y d n e y  C a  p l a n t  w i t h  
l i t t l e ,  i f  a n y ,  p r i o r  r e c o r d  o f  i n d u s t r i a l  a c t i o n ) ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  r e t r e n c h m e n t s  i n  O c t o b e r  1 9 7 6  l e d  t o  s t r o n g  p r e s s u r e  f o r  s t r i k e  
a c t i o n .  O f f i c i a l s  a r g u e d  a g a i n s t  t h i s  a c t i o n  w h i c h  t h e y  f e l t  
m a n a g e m e n t  w a s  t r y i n g  t o  p r e c i p i t a t e  b e c a u s e  o f  h i g h  s t o c k p i l e s .  I n  
t h e i r  v i e w  t h i s  m a d e  s t r i k e  a c t i o n  u s e l e s s .  L .  F e r g u s o n ,  r e s e a r c h  
o f f i c e r ,  i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 7 .  
l 8 9 C .  R a p e r ,  i n t e r v i e w e d  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9 .  
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demonstrated, All the same, the prevailing view amongst officials 
was that this type of action was neither possible nor desirable in 
many employment areas covered by the union. 
Two Case Studies - Plastics Workers and Contract Cleaners 
The foregoing sections have outlined the union's structure and 
industrial strategy and evaluated its response to migrants within 
this context. It was argued that the F.M.W.U. had to deal with some 
particularly difficult employment situations where even the most 
basic questions of recruitment and policing industrial conditions 
presented innumerable problems. Passing reference was made to 
particular problem areas, notably the plastics industry and contract 
cleaning. Both became the domains of migrant labour. These areas 
need to be dealt with in some depth if the union's interaction with 
migrants and the management strategies it had to contend with are to 
be understood. The remainder of this chapter will deal with the 
plastics industry (and one company in particular) and contract 
cleaning in turn. 
Plastics Workers 
The development of a local plastics industry in Australia was 
largely a post-war phenomenon. Often originating as small, locally 
owned concerns for the production of plastic. containers, firms grew 
rapidly during the 1960s and 1970s. This expansion did not result 
in the large-scale operations found in other manufacturing industries. 
Most companies employed fewer than 200 workers. The largest factory 
in the Sydney region employed little more than 300 employees in 1975. 
Though small, factories were generally capital-intensive with workers 
manning as many as three moulding machines simultaneously. Effective 
utilization was further maximized by round-the-clock production. 
Apart from a handful of tradesmen engaged in maintenance and 
repair, the bulk of the workforce were semi-skilled operatives. In 
most factories, the overwhelming majority of these operatives were 
non-British migrants, with women predOminating in the simple 
repetitive machine-tending and monitoring tasks which characterized 
production technology. The comparatively rapid development of the 
industry meant that there was litt1e in the way of a stable core of 
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i n d i g e n o u s  w o r k e r s  i n  m a n y  w o r k - p l a c e s .  I n  t u r n ,  t h e r e  w e r e  f e w ,  
i f  a n y ,  i n d u s t r i a l  t r a d i t i o n s  - a  p r o b l e m  a g g r a v a t e d  b y  s u c c e s s i v e  
w a v e s  o f  n e w  a r r i v a l s .  
I n i t i a l l y  t h e  p l a s t i c s  i n d u s t r y  w a s  i n c o r p o r a t e d  a s  a  s p e c i a l  
s e c t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  M e t a l  T r a d e s  A w a r d  ( P l a s t i c  M o u l d i n g  S e c t i o n ) .  
I n  1 9 5 0  t h e  u n i o n  h a d  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  a  s e p a r a t e  a w a r d ,  b u t  t h i s  
a p p l i c a t i o n  w a s  r e j e c t e d .  T h i s  r e m a i n e d  t h e  s i t u a t i o n  f o r  a  l o n g  
t i m e  t h e r e a f t e r .  E v e n t u a l l y  a  s t a t e  a w a r d
1 9 0  
w a s  e s t a b l i s h e d .  A  
s t a t e  a w a r d  w a s  p r e f e r r e d  b e c a u s e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n s e r t i n g  
a n  a b s o l u t e  p r e f e r e n c e  o f  e m p l o y m e n t  c l a u s e  a n d  t h e  s t r o n g e r  
r e i n s t a t e m e n t  p r o v i s i o n s  u n d e r  s t a t e  l e g i s l a t i o n .
1 9 1  
T h e s e  f e a t u r e s  
w e r e  s e e n  t o  b e  o f  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  i n  r e c r u i t m e n t .  I n  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s  t h e  u n i o n  e m b a r k e d  o n  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  a t t e m p t s  t o  
u n i o n i z e  a  n u m b e r  o f  t h e  n e w l y  e m e r g i n g  f i r m s .  T h i s  m e t  w i t h  l i t t l e  
s u c c e s s  o w i n g  t o  f a i r l y  s t r i n g e n t  r e s i s t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  s e v e r a l  c o m p a n i e s .  O f f i c i a l s  c o m p l a i n e d  t h a t  w o r k e r s  
w e r e  t o o  f r i g h t e n e d  t o  j o i n .  R e c r u i t m e n t  d r i v e s  a  d e c a d e  l a t e r  m e t  
w i t h  m o r e  s u c c e s s .  A  s t r o n g  f o o t h o l d  w a s  s e c u r e d  i n  s p i t e  o f  
c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  R . W . U .  - a  u n i o n  f r e q u e n t l y  p r e f e r r e d  b y  
e m p l o y e r s  b e c a u s e  o f  i t s  r e p u t a t i o n  f o r  p a s s i v i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  
f i r m s  r e m a i n e d  p o o r l y  o r g a n i z e d  o r  e v e n  u n o r g a n i z e d  a l t o g e t h e r .  
C o n t i n u o u s  s h i f t  a r r a n g e m e n t s  a n d  t h e  s p l i n t e r i n g  o f  s h i f t s  i n t o  
s m a l l e r  g r o u p s  o f  w o r k e r s  f o r  c r i b  b r e a k s  m a d e  t h e  t a s k  o f  
o r g a n i z a t i o n  d i f f i c u l t .  1 9 2  T h e  l o w  l e v e l  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  
1 9 0 T h e  P l a s t i c  M o u l d i n g ,  e t c .  ( N e w  S o u t h  W a l e s )  A w a r d .  T h e  
u n i o n  h a d  s e c u r e d  c o v e r a g e  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  1 9 3 8 .  
1 9 1 T h e  p r e f e r e n c e  p r o v i s i o n  w a s  i n s e r t e d .  S e e  t h e  P l a s t i c  
M o u l d i n g ,  e t c .  ( S t a t e )  A w a r d ,  1 9 7 4 ,  p . 2 1 .  I n  w a g e  m a t t e r s  t h e  s t a t e  
a w a r d  c o n t i n u e d  t o  f o l l o w  t h e  M e t a l  T r a d e s  A w a r d .  
1 9 2 C o n t i n u o u s  s h i f t s  ( t h r e e  e v e r y  2 4  h o u r s )  m e a n t  t h a t  
o r g a n i z e r s  h a d  t o  d e a l  w i t h  t h r e e  g r o u p s  o f  w o r k e r s  w h o  h a d  l i t t l e  
c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  r e q u i r e d  a  s e p a r a t e  s e t  o f  j o b  d e l e g a t e s  
a n d  m i g h t  c o n t a c t  t h e  u n i o n  o f f i c i a l  a t  a n y  h o u r  o f  t h e  d a y  o r  
n i g h t .  F u r t h e r ,  i n  m a n y  w o r k - p l a c e s  t h e  s h i f t  w a s  s u b d i v i d e d  i n t o  
c r i b b  b r e a k  g r o u p s  o f  s a y  1 5  w o r k e r s ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  a l l o t t e d  
p e r i o d  f o r  m e a l s ,  s m o k o e s ,  e t c .  T o  s p e a k  t o  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  o n e  
s h i f t  d u r i n g  t h e i r  c r i b  t i m e  m i g h t  w e l l  t a k e  t w o  a n d  a  h a l f  h o u r s .  
T o  s p e a k  t o  w o r k e r s  o n  a l l  s h i f t s  m e a n t  r e p e a t i n g  t h i s  p r o c e s s  
t h r e e  t i m e s .  S u c h  p r o b l e m s  w e r e  h a r d l y  u n i q u e  t o  t h e  p l a s t i c s  
i n d u s t r y .  H o w e v e r ,  t h e  d e l a y s  s t r a i n e d  t h e  F . M . W . U . ' s  a l r e a d y  
s t r e t c h e d  o r g a n i z i n g  c a p a c i t y .  O n c e  o r g a n i z a t i o n  h a d  b e e n  a c h i e v e d  
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industrial experience of most workers both reflected and reinforced 
an antagonistic style of management and the primitive level of 
labour relations in many plants. Techniques for maintaining worker 
effort and discipline often amounted to little more than overt 
intimidation on the part of foremen/foreladies. This took the form 
of verbal abuse (yelling and screaming at workers and so on) and 
arbitrary if not totally capricious use of dismissal powers. 
Induction was basic, generally relying on informal information 
networks amongst ethnic groups. Safety instruction was virtually 
non-existent. 
In the absence of organized strike action, award rates were 
seldom supplemented by overaward payments and then only at a level 
lower than those found in other industries. 193 Apart from shift-
work, the Plastics Moulding (State) Award also required workers to 
undertake a "reasonable" amount of overtime. Shift allowances and 
overtime were important means by which workers sought to boost 
their otherwise meagre earnings. Another characteristic of many 
plastics firms was the spartan nature of working conditions with 
these problems could be negated by calling a stopwork meeting 
between shifts so that two-thirds of the workforce could be 
addressed (or all, if arrangements were made for those off work to 
attend). A by-product of calling such meetings was the need to 
shut down plastic moulding machinery. This could not then be re-
operated until it had heated up, necessitating a further delay 
before production could be resumed. Union officials felt the 
interruption to production conveyed very salient lessons both to 
management and workers without prior experience of undertaking 
strike action, especially if the latter had been subject to 
harassment at the hands of foremen - something that was commonly the 
case with migrant workers. 
193 In November 1976 the Plastic Moulding, etc. (State) Award 
provided adult rates of pay ranging from $108.70 (sewing machinist) 
to $120.60 (hand laminator - Class 1) with the bulk of job rates 
(21 out of 27) being less than $113 per week. In comparison, the 
range of adult rates under the Bag Manufacturers' etc. (State) 
Award (a similar industry/occupation) was $115.60 (general hand) 
to $125.00 (charge hand) for males and $113.30 (sewing machinist 
with less than three months' experience) to $124.00 (charge hand) 
for females. The rate for all but two female job classifications 
exceeded $115.00. In addition, most bag manufacturing companies 
made overaward payments. This was not the case for many plastics 
workers. 
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little in the way of such basic amenities as lockers, lunch rooms 
or adequate toilets and washing facilities. In the light of this, 
it is perhaps not surprising that labour turnover and absenteeism 
were high in most factories. 
By the mid 1970s the F.M.W.U. had established its presence 
sufficiently to start eliminating some of the worse problems just 
described. At one factory (Casolin Plastics Ltd) officials initially 
reported that working conditions were appalling, there was frequent 
use of speed-up tactics, workers were dismissed on the basis of small 
variations in the level of production, "stirrers" were placed in the 
worse jobs and deliberate mistakes were being made with regard to 
pay. 194 The union intervened in a number of ways. First, it 
challenged several dismissals and the abusive language used by 
foremen. Management conceded a number of the former, stating that 
they resulted from "mistakes". With regard to the latter, it was 
simply stated that this was not part of company policy. A second 
line of attack was the organization of industrial action in support 
of better conditions including the provision of a lunch room. 
Management initially offered to make the staff lunch room available 
but this was rejected by the workers (mostly migrant women) who felt 
that they would be intimidated by such an arrangement. Subsequently, 
this success helped cement union organization and awareness as a 
basis for modifying management practices and conducting further 
industrial campaigns. Communication problems with migrants were not 
eradicated despite the appointment of foreign-born delegates. A 
number of these could not read English and their functioning was 
thereby restricted. The publication and distribution of multilingual 
pay rate sheets did improve this situation somewhat. 
Irrespective of these basic but nonetheless significant improve-
ments, the largest company, Ampac Plastics pty Ltd (owned and 
controlled by two brothers), remained totally ununionized in mid-
1976. Attempts had been made to organize the plant in 1963, 1967 
1940ne organizer described the plant as a "pig sty" prior to 
union intervention - a view reiterated by workers and job 
delegates interviewed at the factory on April 28, 1977. 
7 3 0 .  
a n d  1 9 7 3 .
1 9 5  
I n  J u l y  1 9 7 6  a n o t h e r  c o n c e r t e d  a t t e m p t  w a s  m a d e  w h i c h  
p r o v e d  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l .  T h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h i s  c a m p a i g n  
h i g h l i g h t  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  m a n a g e r i a l  r e s p o n s e s  t o  m i g r a n t s  a n d  
t h e  i m p a c t  o f  u n i o n i z a t i o n  u p o n  t h i s .  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  p r e s e n t e d  e a l i e r ,  t h e  
w o r k f o r c e  a t  A m p a c  P l a s t i c s  w a s  ( a n d  h a d  a l w a y s  b e e n )  l a r g e l y  
f o r e i g n - b o r n ,  w i t h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  r e c e n t  a r r i v a l s .
1 9 6  
T h e  
c o m p a n y  o p e r a t e d  a  c o n t i n u o u s  s y s t e m  o f  t h r e e  e i g h t - h o u r  s h i f t s  w i t h  
s p l i n t e r e d  c r i b  b r e a k s  t o  e n s u r e  t h a t  m a c h i n e s  w e r e  k e p t  i n  
o p e r a t i o n .  W o r k e r s  r e c e i v e d  n o  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  a n d  w e r e  
c o n s e q u e n t l y  d e p e n d e n t  o n  s h i f t  a l l o w a n c e s  a n d  o v e r t i m e .  W o r k i n g  
c o n d i t i o n s  w e r e ,  i f  a n y t h i n g ,  m o r e  p r i m i t i v e  t h a n  t h o s e  i n  t h e  
p l a n t  d e s c r i b e d  a b o v e .  S i m i l a r l y ,  t h e  u n i o n  b e c a m e  a w a r e  o f  w i d e -
s p r e a d  i n t i m i d a t i o n  o f  w o r k e r s  b y  f o r e m e n / f o r e l a d i e s .  F r e q u e n t  
s a c k i n g s  k e p t  t h e  l a r g e l y  f e m a l e  w o r k f o r c e  i n  a  p e r p e t u a l  s t a t e  o f  
f e a r .  
I t  w a s  a  d i s m i s s a l  w h i c h  r e n e w e d  u n i o n  a t t e m p t s  t o  o r g a n i z e  t h e  
p l a n t .  I n  1 9 7 6  a n  A u s t r i a n - b o r n  m i g r a n t ,  E .  L i n o r t n e r ,  o b t a i n e d  a  
j o b  a t  A m p a c  a s  s u b - f o r e m a n .  I n  J u n e  o f  t h e  s a m e  y e a r  h e  o b t a i n e d  
a  j o b  f o r  h i s  w i f e . - A f t e r  t w o  w e e k s  s h e  w a s  s u m m a r i l y  
1 9 5 I n  1 9 6 7  1 2  m e m b e r s  h a d  b e e n  s i g n e d  u p  b y  t h e  u n i o n  o n l y  t o  
b e  d i s m i s s e d ,  a c c o r d i n g  t o  f o r m e r  b r a n c h  p r e s i d e n t ,  W .  P a g e .  
I n t e r v i e w e d  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 7 9 .  
1 9 6 T h e r e  a r e  n o  p r e c i s e  f i g u r e s  a n d  t h e  e s t i m a t e s  o f  u n i o n  
o f f i c i a l s  a n d  o t h e r s  v a r i e d .  H o w e v e r ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  w e l l  o v e r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  t o t a l  
w o r k f o r c e .  B e t w e e n  5  p e r  c e n t  a n d  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e  
w a s  m a l e .  T h e  l a r g e s t  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  n a t i o n a l  o r i g i n  w e r e  
T u r k i s h ,  L e b a n e s e  a n d  Y u g o s l a v  ( t h e r e  w a s  a  s m a l l e r  g r o u p  o f  a b o u t  
2 0  I t a l i a n s )  b o r n  m i g r a n t s .  T h e s e  g r o u p s  h a d  p r e d o m i n a t e d  s i n c e  t h e  
e a r l y  1 9 6 0 s  d e s p i t e  a  h i g h  l e v e l  o f  l a b o u r  t u r n o v e r .  E v e n  s o ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  w o r k e r s  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  y o u n g .  O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  
w a s  t h a t  t h e  f a c t o r y  l a r g e l y  d r e w  o n  l a b o u r  f r o m  l o c a l  e t h n i c  
c o m m u n i t i e s  s i t u a t e d  i n  A u b u r n  a n d  o t h e r  n e a r b y  s u b u r b s .  A  s t r o n g  
i n f o r m a l  h i r i n g  n e t w o r k  b a s e d  o n  e a c h  e t h n i c  g r o u p  o p e r a t e d  w i t h i n  
t h e  f a c t o r y .  T h i s  p r o v i d e d  a  c o n t i n u o u s  s o u r c e  o f  j o b  a p p l i c a n t s /  
r e p l a c e m e n t s .  F o r  r e p o r t s  p e r t a i n i n g  t o  s o m e  o f  t h e  a b o v e  p o i n t s  
s e e  F e d e r a t i o n  N e w s ,  M a r c h  1 9 6 3  a n d  J a n u a r y - M a r c h  1 9 7 7 .  
7 3 1 .  
d i s m i s s e d .  1 9 7  A f t e r  c o n t a c t i n g  a  n u m b e r  o f  w e l f a r e  a g e n c i e s  i n  a n  
a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  p o s s i b l e  a v e n u e s  f o r  t a k i n g  a c t i o n ,  b o t h  
L i n o r t n e r  a n d  h i s  w i f e  c o n t a c t e d  t h e  F . M . W . U .  L i n o r t n e r  a l l e g e d  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  w i d e s p r e a d  i n d i s c r i m i n a t e  s a c k i n g s  a t  t h e  f a c t o r y  a s  
p a r t  o f  a  m a n a g e m e n t  p l a n  t o  p r e v e n t  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  a n d  e n s u r e  
t h a t  t h e  w o r k f o r c e  w a s  l a r g e l y  c o m p o s e d  o f  r e c e n t  a r r i v a l s .
1 9 8  
I n i t i a l l y ,  t h e  u n i o n  d i d  
v i s i t  t h e  p l a n t .
1 9 9  
H o w e v e r ,  
n o t  r e s p o n d  
f o l l o w i n g  a  
t o  L i n o r t n e r ' s  r e q u e s t  t o  
s e c o n d  
t h e  p e r s o n n e l  o f f i c e r  a t  A m p a c  w a s  c o n t a c t e d  a n d  
r e q u e s t  f r o m  h i m  
t h r e e  o f f i c i a l s  
( i n c l u d i n g  a  m i g r a n t  o r g a n i z e r )  v i s i t e d  t h e  p l a n t  t h e  n e x t  d a y .  
O f f i c i a l s  p r o d u c e d  a  r i g h t  o f  e n t r y  c a r d  a n d  a f t e r  a  s h o r t  d e l a y  
( 2 0  m i n u t e s )  w e r e  p e r m i t t e d  t o  a d d r e s s  g r o u p s  o f  w o r k e r s  d u r i n g  
t h e i r  l u n c h  b r e a k .
2 o o  
O f f i c i a l s  f a c e d  d i f f i c u l t i e s  i n  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  t h e  l a r g e l y  n o n - A n g l o p h o n e  w o r k f o r c e .  H o w e v e r ,  L i n o r t n e r  
o f f e r e d  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t ,  t e l l i n g  t h e  w o m e n  t h a t  t h e  u n i o n  w o u l d '  
h e l p  t h e m  i f  t h e y  w e r e  i n j u r e d .
2 0 1  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  u n i o n  r e c r u i t e d  
1 9 7 T h i s  o c c u r r e d  a f t e r  s h e  r e p o r t e d l y  s u g g e s t e d  t o  a  f o r e m a n  
t h a t  h e  w a s  n o t  a s  " h a r d "  a s  h e  w a s  m a d e  o u t  t o  b e .  T h i s  i n c i d e n t ,  
t o g e t h e r  w i t h  m a n y  o f  t h e  e v e n t s  t o  b e  d e s c r i b e d ,  w a s  r e c o r d e d  i n  
e v i d e n c e  b e f o r e  b o t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  i n d u s t r i a l  t r i b u n a l s  d u r i n g  
h e a r i n g s  t o  d e t e r m i n e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  l a t e r  d i s m i s s a l  
o f  L i n o r t n e r  h i m s e l f .  S e e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  A u s t r a l i a n  C o n c i l i a t i o n  
a n d  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  C .  N o .  5 2 3 5  o f  1 9 7 6 ,  F . M . W . U . A .  v e r s u s  
A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d . ,  t r a n s c r i p t  o f  h e a r i n g  h e l d  b e t w e e n  
D e c e m b e r  1 3 ,  1 9 7 6  a n d  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 7 7 ,  p . 8 .  
1 9 8 W h e t h e r  i t  w a s  p l a n n e d  o r  n o t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s a c k i n g s  
a n d  l a b o u r  t u r n o v e r  ( m o r e  t h a n  3 0  p e r  c e n t  p e r  a n n u m  e v e n  a f t e r  t h e  
r e c e s s i o n )  e n s u r e d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  c a s e .  T h e  o r g a n i z e r  h a n d l i n g  
t h e  p l a n t  w a s  J o h n  C a v e r s  ( i n t e r v i e w e d  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 7 9 ) .  O t h e r  
o f f i c i a l s  i n v o l v e d  i n c l u d e d  L .  F e r g u s o n ,  b r a n c h  r e s e a r c h  o f f i c e r  
( i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 7 )  a n d  V i c  S a m m u t ,  o r g a n i z e r  ( i n t e r v i e w e d  
J u n e  1 3 ,  1 9 7 8 ) .  
1 9 9 0 n e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  t h a t  s i n c e  M r s  L i n o r t n e r  w a s  n o t  a  
u n i o n  m e m b e r  l i t t l e  c o u l d  b e  d o n e  t o  f i g h t  h e r  d i s m i s s a l .  
2 0 0 T h e  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  e v e n t s  i s  e s s e n t i a l  f o r  u n d e r -
s t a n d i n g  l a t e r  d e v e l o p m e n t s .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  m a n a g e m e n t  h a d  
e x p r e s s e d  n o  f o r m a l  o p p o s i t i o n  t o  w o r k e r s  j o i n i n g  t h e  u n i o n .  I n  
t h e  m a i n ,  i n f o r m a t i o n  w a s  d e r i v e d  f r o m  c o u r t  t r a n s c r i p t s  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  u n i o n  o f f i c i a l s  a n d  a  n u m b e r  o f  w o r k e r s /  
j o b  d e l e g a t e s .  
2 0 1 A u s t r a l i a n  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  ' C o m m i s s i o n  
( A . C . A . C . )  C .  N o .  5 2 3 5  o f  1 9 7 6 ,  F . M . W . U . A .  v e r s u s  A m p a c  P l a s t i c s  
P t y  L t d ,  t r a n s c r i p t  o f  h e a r i n g ,  o p  e i t . ,  p . l l .  
7 3 2 .  
m o r e  t h a n  3 0  m e m b e r s  a n d  r e c e i v e d  c o m p l a i n t s  c o n c e r n i n g  t h e  l a c k  o f  
a m e n i t i e s ,  g l o v e s  a n d  a d e q u a t e  t o i l e t s .  
N e v e r t h e l e s s ,  m a n y  w o m e n  r e f u s e d  t o  l e a v e  t h e i r  m a c h i n e s  a n d  
g o  t o  t h e  m e e t i n g .
2 0 2  
A  L e b a n e s e - b o r n  w o m e n  ( E .  D e e b )  w h o  s p o k e  
r e a s o n a b l e  E n g l i s h  a g r e e d  t o  t a k e  o n  t h e  t a s k  o f  j o b  d e l e g a t e  a n d  
s p e a k  t o  w o m e n  w h o  h a d  n o t  a t t e n d e d  t h e  l u n c h - t i m e  m e e t i n g s .  T h e  
u n i o n  s u b s e q u e n t l y  c h a r g e d  t h a t  s h e  w a s  i n t i m i d a t e d  b y  a  f o r e m a n  -
a  c h a r g e  d e n i e d  b y  m a n a g e m e n t .  2 0 3  F o l l o w i n g  t h i s  l i m i t e d  s u c c e s s ,  
o f f i c i a l s  r e t u r n e d  w i t h  i n t e r p r e t e r s  t o  a d d r e s s  b o t h  t h e  a f t e r n o o n  
a n d  n i g h t  s h i f t s .  F u r t h e r  m e m b e r s  w e r e  r e c r u i t e d  a n d  j o b  d e l e g a t e s  
a p p o i n t e d .  2 0 '  W i t h i n  t h r e e  d a y s  t h e  u n i o n  h a d  e n r o l l e d  m o r e  t h a n  
h a l f  o f  t h e  w o r k f o r c e  ( 1 8 0  o u t  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0 ) .  
T h e  r a p i d  e n r o l m e n t  s u r p r i s e d  t h e  c o m p a n y  a n d ,  p a r t i c u l a r l y ,  
f o r e m e n / f o r e  l a d i e s  ( m o s t l y  f o r e i g n - b o r n )  w h o  h a d  e x e r c i s e d  u n f e t t e r e d  
p o w e r  w i t h  r e g a r d  t o  h i r i n g ,  f i r i n g  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  l a b o u r  
c o n t r o l .  I t  s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  m a n y  o f  t h e  l a t t e r  s a w  t h e  
u n i o n  a s  a n  u n w e l c o m e  c o n s t r a i n t  u p o n  t h e i r  c a p a c i t y  t o  c a r r y  o u t  
t h e i r  d u t i e s .
2 0 5  
F o l l o w i n g  r e p o r t s  f r o m  m e m b e r s ,  t h e  u n i o n  a l l e g e d  
t h a t  b o t h  u p p e r  m a n a g e m e n t  a n d  f o r e p e r s o n s  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  
d i s s u a d e  w o r k e r s  f r o m  j o i n i n g  t h e  u n i o n  b y  t e l l i n g  t h e m  i t  w a s  r u n  
b y  c o m m u n i s t s ,  w o u l d  r e s u l t  i n  i n t e r m i n a b l e  s t r i k e s  a n d  w o u l d  o n l y  
c a u s e  t r o u b l e .  M a n a g e m e n t  d e n i e d  t h i s  a l l e g a t i o n  a n d  s t a t e d  t h a t  
2 0 2 T h e  u n i o n  a n d  w i t n e s s e s  c a l l e d  b y  i t  i n  v a r i o u s  t r i b u n a l  
h e a r i n g s  a l l e d g e d  t h i s  r e s u l t e d  f r o m  t h e i r  f e a r  o f  b e i n g  d i s m i s s e d .  
S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  A . C . A . C .  C .  N o .  5 2 3 5  o f  1 9 7 6 ,  F . M . W . U . A .  v e r s u s  
A r n p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d ,  t r a n s c r i p t  o f  h e a r i n g ,  i b i d . ,  p p . 6 6 - 6 8 ;  a n d  
J .  C a v e r s ,  i n t e r v i e w e d  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 7 9 .  
2 0 3 C a v e r s  a l l e g e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  d i s m i s s e d ,  h o w e v e r  t h e  
c o m p a n y  l a t e r  d e n i e d  t h e  s a c k i n g  h a d  t a k e n  p l a c e .  J .  C a v e r s ,  
i n t e r v i e w e d  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 7 9 .  
2 0 ' T h e  d e l e g a t e s  a p p o i n t e d  r e p r e s e n t e d  a  s p e c t r u m  o f  t h e  l a r g e r  
e t h n i c  g r o u p s .  T h i s  w a s  l a r g e l y  a c c i d e n t a l  - r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  g r o u p ( s )  o n  e a c h  s h i f t  t e n d e d  t o  h a v e  
t h e i r  o w n  i n f o r m a l  s p o k e s p e r s o n s  w h o  w o u l d  t a k e  o n  t h e  f u n c t i o n .  
2 0 5 T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  e x c e p t i o n s  t o  t h i s .  I n  o n e  c a s e  t h e  
u n i o n  a t t e m p t e d  t o  h e l p  a  G e r m a n - b o r n  f o r e m a n  w i t h  1 8  y e a r s '  s e r v i c e  
w h o  w a n t e d  t o  t a k e  l o n g  s e r v i c e  l e a v e  t o  v i s i t  h i s  f o r m e r  h o m e l a n d .  
L i n o r t n e r ,  h i m s e l f ,  w a s  a n o t h e r  o b v i o u s  e x c e p t i o n .  A s s i s t a n t  f o r e -
m e n / l e a d i n g  h a n d s  a l s o  p o s s e s s e d  t h e  p o w e r  t o  h i r e  a n d  f i r e  - s o m e -
t h i n g  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  a s  a n a c h r o n i s t i c  b y  m a n a g e m e n t  
i n  m a n y  o t h e r  i n d u s t r i e s .  
7 3 3 .  
i t  w a s  q u i t e  h a p p y  t o  h a v e  t h e  u n i o n  p r e s e n t .  E v e n  s o ,  i t  r e f u s e d  
t o  p l a c e  u n i o n  n o t i c e s  i n  t h e  w o r k - p l a c e  b e c a u s e  t h i s  w o u l d  
e n c o u r a g e  e m p l o y e e s  t o  j o i n  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  t h e m  " t o  e x e r c i s e  
f r e e d o m  o f  c h o i c e  [ s i c ] " . 2 · o 6  
T h e  u n i o n  t o o k  a d v a n t a g e  o f  i t s  o r g a n i z a t i o n a l  b a s e  t o  b e g i n  
n e g o t i a t i o n s  o v e r  s o m e  o f  t h e  m a t t e r s  r a i s e d  b y  w o r k e r s .  O f f i c i a l s  
i n f o r m e d  m a n a g e m e n t  t h a t  s o m e  a s p e c t s  o f  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  ( n o  
r e s t  r o o m s ,  s h a r e d  l o c k e r s ,  t o i l e t s  a n d  n o  l u n c h  r o o m )  d i d  n o t  m e e t  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  I n d u s t r y  r e q u i r e m e n t s .  O r g a n i z e r s  l a t e r  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a d  f a i l e d  t o  p a y  t h e  n i g h t  s h i f t  
( 5 6  w o r k e r s / a l l  m i g r a n t s )  t h e  a p p r o p r i a t e  S a t u r d a y  p e n a l t y  r a t e  f o r  
m o r e  t h a n  1 2  m o n t h s .  T h e  u n i o n  t h r e a t e n e d  t o  t a k e  l e g a l  a c t i o n  a n d  
e v e n t u a l l y  r e c o v e r e d  $ 5 , 5 0 0  f o r  t h e  w o r k e r s  c o n c e r n e d .
2 0 7  
T h e  i n i t i a l  r e c r u i t m e n t  b u r s t  d i d  n o t  l e a d  t o  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  e n t i r e  p l a n t  o r  a  c h a n g e  i n  m a n a g e m e n t  s t y l e .  O n  J u l y  2 ,  1 9 7 6  
L i n o r t n e r  w a s  d i s m i s s e d  a f t e r  b e i n g  t o l d  a  m o r e  e x p e r i e n c e d  m a n  w a s  
w a n t e d  f o r  t h e  j o b .  T h e  u n i o n  c l a i m e d  t h a t  t h i s  c o n s t i t u t e d  
v i c t i m i z a t i o n  o f  a n  a c t i v e  u n i o n i s t  a n d  t o o k  t h e  m a t t e r  t o  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T h e  c o m m i s s i o n e r  c o n c e r n e d  
a c c e p t e d  t h e  u n i o n ' s  c a s e  a n d  o r d e r e d  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  
L i n o r t n e r .  H o w e v e r ,  h e  a l s o  r u l e d  t h a t  L i n o r t n e r  b e  e m p l o y e d  o n  a  
t w o - w e e k  t r i a l  b a s i s  s o  h e  c o u l d  r e c e i v e  t r a i n i n g  f r o m  e x p e r i e n c e d  
f o r e m e n  t o  e n s u r e  h i s  c o m p e t e n c e .
2 0 8  
I n  t h e  s a m e  m o n t h ,  N .  S e k e r ,  
a  j o b  d e l e g a t e ,  w a s  d i s m i s s e d  b y  a  f o r e m a n  a f t e r  l e a v i n g  a  m a c h i n . e  
t o  w r i t e  a  r e c e i p t  f o r  u n i o n  d u e s .  I n  e v i d e n c e  g i v e n  d u r i n g  a  
l a t e r  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  h e a r i n g ,  S e k e r  s t a t e d  t h a t  h e r  m o v e -
m e n t s  h a d  b e e n  r e s t r i c t e d  a f t e r  h e r  a p p o i n t m e n t  a s  j o b  d e l e g a t e .  A  
2 0 6 A . C . A . C .  C .  N o .  5 2 3 5  o f  1 9 7 6 ,  F . M . W . U . A .  v e r s u s  A m p a c  
P l a s t i c s  P t y  L t d ,  t r a n s c r i p t  o f  h e a r i n g ,  G p  a i t . ,  p . 4 1 .  
2 0 7 T h i s  s i t u a t i o n  w a s  n o t  d i s c o v e r e d  a n d  a c t e d  u p o n  u n t i l  
O c t o b e r  1 2 ,  1 9 7 6 .  T h e  a v e r a g e  s e t t l e m e n t  a m o u n t e d  t o  a b o u t  
$ 1 0 0  p e r  w o r k e r .  
2 0 8 T h i s  c a s e  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  L i n o r t n e r ' s  c o m p e t e n c e  h a d  
b e e n  b r o u g h t  i n t o  q u e s t i o n .  H e  h a d  b e e n  g i v e n  n o  w a r n i n g  o f  h i s  
" u n s a t i s f a c t o r y "  p e r f o r m a n c e  p r i o r  t o  d i s m i s s a l .  A m p a c  P l a s t i c s  
P t y  L t d  a n d  E .  L i n o r t n e r  ( F . M . W . U . A . ,  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ) ,  
N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  N o .  5 2 6 / 1 9 7 6 ,  J u l y  7 ,  1 9 7 6  a n d  
J u l y  1 9 ,  1 9 7 6  ( d e c i s i o n ) .  
7 3 4 .  
f o r e m a n  t o l d  h e r  n o t  t o  l e a v e  h e r  m a c h i n e  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s  -
t h e  m a c h i n e  c o n c e r n e d  w a s  a u t o m a t i c  a n d  d i d  n o t  r e q u i r e  c o n t i n u o u s  
a t t e n t i o n  - a n d  s h e  w a s  s a c k e d  t h e  s a m e  d a y . 2 0 9  S e k e r  c o n t a c t e d  
t h e  u n i o n  a n d  w a s  r e i n s t a t e d .  A m p a c  m a n a g e m e n t  h a d  o r i g n a l l y  
r e f u s e d  d e l e g a t e s  t i m e  t o  c o l l e c t  u n i o n  d u e s .  F o l l o w i n g  a p p r o a c h e s  
f r o m  t h e  u n i o n ,  d e l e g a t e s  w e r e  a l l o w e d  2 0 - 3 0  m i n u t e s  e a c h  p a y  d a y .  
R e l a t i o n s  a t  t h e  p l a n t  r e m a i n e d  s t r a i n e d .  I n  S e p t e m b e r  1 9 7 6  
t h e  u n i o n  t o o k  a c t i o n  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
t o  s e c u r e  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  t w o  m i g r a n t  w o m e n  w h o  h a d  b e e n  
d i s m i s s e d .
2 1 o  
O n  S e p t e m b e r  2 9  L i n o r t n e r ,  t h r e e  o t h e r  a s s i s t a n t  
f o r e m e n  a n d  m o r e  t h a n  t w e n t y  f e m a l e  p r o c e s s  w o r k e r s  w e r e  r e t r e n c h e d .  
T h e  u n i o n  i n v o k e d  t h e  p r e f e r e n c e  c l a u s e  o f  t h e  P l a s t i c  M o u l d i n g  
( S t a t e )  A w a r d  a n d  s e c u r e d  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  e i g h t  w o m e n  w h o  w e r e  
u n i o n  m e m b e r s .  I t  a l s o  n o t i f i e d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  o f  a  d i s p u t e  w i t h  r e g a r d  t o  L i n o r t n e r .
2 1 1  
T h i s  n o t i c e  
w a s  s u b s e q u e n t l y  w i t h d r a w n  w h e n  u n i o n  o f f i c i a l s  w e r e  c o n v i n c e d  
b y  m a n a g e m e n t  t h a t  t h e  j o b  h a d  b e e n  m a d e  r e d u n d a n t .  H o w e v e r ,  o n  
N o v e m b e r  1 3  L i n o r t n e r  s a w  t w o  t r a i n e e / a s s i s t a n t  f o r e m a n  j o b  
v a c a n c i e s  ( a t  A m p a c )  a d v e r t i s e d  i n  a  n e w s p a p e r  a n d  a p p l i e d  f o r  a  
p o s i t i o n .
2
1
2  
H i s  a p p l i c a t i o n  w a s  r e j e c t e d  a n d  t h e  u n i o n  b e c a m e  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  r e t r e n c h m e n t  h a d  n o t  b e e n  g e n u i n e .  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  t h e  c o m p a n y  h a d  j o i n e d  t h e  M e t a l  T r a d e s  I n d u s t r y  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  s w i t c h e d  t o  f e d e r a l  c o v e r a g e  u n d e r  t h e  M e t a l  
2 0 9 I n  o t h e r  i l l u m i n a t i n g  e v i d e n c e  S e k e r  s t a t e d  t h a t  m a n y  w o m e n  
w e r e  f r i g h t e n e d  t o  p a y  u n i o n  d u e s  a n d  r e q u e s t e d  s e c r e c y  f r o m  t h e  
d e l e g a t e .  A  f o r e m a n  h a d  a s k e d  h e r  t o  l e a v e  t h e  u n i o n  w h i c h  s h e  
r e f u s e d  t o  d o ,  t e l l i n g  h i m  s h e  h a d  j o i n e d  b e c a u s e  h e  " w a s  c r a n k y  t o o  
m u c h " .  A . C . A . C .  C .  N o .  5 2 3 5  o f  1 9 7 6 ,  F . M . W . U . A .  v e r s u s  A m p a c  
P l a s t i c s  P t y  L t d ,  t r a n s c r i p t  o f  h e a r i n g ,  o p  a i t . ,  p p . 5 5 - 5 6 .  
2 1 0 T h e  u n i o n ' s  a c t i o n  w a s  s u c c e s s f u l  i n  t h e  s e c o n d  ( t h e  
d e c i s i o n  h a n d e d  d o w n  i n  t h e  f i r s t  w a s  n o t  e x a m i n e d )  c a s e .  H e a r i n g  
b e f o r e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  A m p a c  P l a s t i c s  
P t y  L t d  a n d  M r s  L .  E 1 s a m m e d ,  S e p t e m b e r  6 ,  1 9 7 6 ,  a n d  A m p a c  P l a s t i c s  
P t y  L t d  a n d  M r s  S .  O z d e m i r ,  7 0 9 / 1 9 7 6 ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 7 6  ( t r a n -
s c r i p t s ) .  
2 1 1 T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  N o t i c e  o f  D i s p u t e  
7 0 9 / 1 9 7 6 ,  A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d  a n d  E .  L i n o r t n e r  s e t  d o w n  f o r  
O c t o b e r  6 ,  1 9 7 6 .  
2 1 2 T h e  j o b s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  r e - a d v e r t i s e d  o n  a t  l e a s t  
t w o  o c c a s i o n s .  S e e  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h ,  N o v e m b e r  2 4  a n d  D e c e m b e r  1 ,  
1 9 7 6 .  
7 3 5 .  
I n d u s t r y  A w a r d
2 1 3  
w h e r e  r e i n s t a t e m e n t  p o w e r s  w e r e  m o r e  
q u e s t i o n a b l e .  2 1 4  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  u n i o n  t o o k  L i n o r t n e r ' s  c a s e  t o  
t h e  A u s t r a l i a n  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  a l o n g  w i t h  
t h a t  o f  T .  A j n a s ,  a  L e b a n e s e - b o r n  c o - d e l e g a t e  w h o  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  
f o l l o w i n g  t h e  r e p o r t  o f  a  f o r e 1 a d y  t h a t  h e  h a d  '~undied-on" f o r  
a n o t h e r ·  w o r k e r  t w o  w e e k s  e a r 1 i e r .
2 1 5  
I n  i t s  e f f o r t s  t o  h a v e  b o t h  w o r k e r s  r e i n s t a t e d  t h e F . M . W . U .  
p r e s e n t e d  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  u p o n  t h e  s t y l e  o f  m a n a g e m e n t  a t  
A m p a c .  I t  a c c u s e d  t h e  c o m p a n y  o f  p e r m i t t i n g ,  i f  n o t  i n s t r u c t i n g  
f o r e m e n / f o r e 1 a d i e s  t o  i n h i b i t  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  T h e  u n i o n  c l a i m e d  
t h a t  d u r i n g  r o u t i n e  v i s i t s  t o  t h e  p l a n t  o r g a n i z e r s  h a d  u n c o v e r e d  
a r b i t r a r y  a n d  c a p r i c i o u s  a c t s  a g a i n s t  w o r k e r s .  I n  o n e  c a s e ,  a  
w o m a n  w a s  d i s m i s s e d  f o r  a l l e g e d l y  a b u s i n g  a  f o r e l a d y .  A n  
i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  t h e  w o m e n  h a d  l o s t  t h e  s p e c i a l  l o w  s t o o l  
w h i c h  a l l o w e d  h e r  t o  s i t  a t  h e r  m a c h i n e  a n d  w a s  t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  
t h i s  ( s h e  s p o k e  n o  E n g l i s h )  t o  t h e  f o r e 1 a d y .  F o l l o w i n g  t h i s  f i n d i n g  
t h e  w o m a n  w a s  r e i n s t a t e d .
2 1 6  
D u r i n g  a n o t h e r  r o u t i n e  v i s i t  t h e  
o r g a n i z e r  w a s  a s k e d  b y  a  d e l e g a t e  a b o u t  t h e  h o l i d a y  p a y  e n t i t l e m e n t s  
o f  t h r e e  p r e g n a n t  w o m e n  t e r m i n a t e d  t h a t  d a y .  T h e  c o m p a n y  p a y m a s t e r  
h a d  s t a t e d  t h a t  a n  a g r e e m e n t  e x i s t e d  w i t h  t h e  u n i o n  w h e r e b y  p r e g n a n t  
w o m e n  w e r e  r e q u i r e d  t o  l e a v e  t h e  f i r m .  T h e  o r g a n i z e r  t o l d  d e l e g a t e s  
t h a t  t h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e .  H e  s u g g e s t e d  t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n  w a s  
t h a t  t h e  c o m p a n y  w a s  c l o s i n g  t h e  f o l l o w i n g  w e e k  ( f o r  t h e  a n n u a l  
b r e a k )  a n d  t e r m i n a t i o n  a t  t h i s  s t a g e  o b v i a t e d  t h e  n e e d  t o  p a y  t h e m  
h o l i d a y  p a y  a n d  t h e  a n n u a l  l e a v e  l o a d i n g .  U p o n  d i s c o v e r i n g  t h a t  
t w o  o t h e r  p r e g n a n t  w o m e n  ( w h o  w e r e  n o t  u n i o n  m e m b e r s )  h a d  n o t  b e e n  
2 1 3 T h e  s w i t c h  h a d  b e e n  m a d e  o n  O c t o b e r  1 4 ,  1 9 7 6 .  
2 1 4 T h e r e  i s  n o  d i r e c t  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  w a s  
r e l a t e d  t o  m a n a g e m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  s e e k  f e d e r a l  a w a r d  c o v e r a g e .  I t  
i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  i t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i m p e n d i n g  t a k e o v e r  o f  
t h e  c o m p a n y  b y  R . W .  M i l l e r  ( t h i s  l a p s e d )  a n d  l a t e r  R h e e m s  L t d .  
2 1 5 T h a t  i s ,  t w o  w e e k s  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  i n c i d e n t  b e i n g  
w i t n e s s e d  a n d  h i s  " s u m m a r y "  d i s m i s s a l .  A . C . A . C .  C .  N o .  5 2 3 5  o f  
1 9 7 6 ,  F . M . W . U . A .  v e r s u s  A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d ,  t r a n s c r i p t  o f  
h e a r i n g ,  o r  c i t . ,  p . 5 0 .  
2 1 6 I b i d . ,  p . 4 1 .  
7 3 6 .  
t e r m i n a t e d ,  t h e  o r g a n i z e r  t o o k  i s s u e  w i t h  t h e  c o m p a n y  a n d  h a d  t h e  
d i s m i s s e d  w o m e n  r e i n s t a t e d .  
T h e  c o m p a n y ' s  r e p r e s e n t a t i v e  a t  t h e  h e a r i n g  m a d e  n o  e f f o r t  t o  
r e f u t e  u n i o n  e v i d e n c e ,  s u g g e s t i n g  i n s t e a d  t h a t  i t  h a d  n o  b e a r i n g  o n  
t h e  p r e s e n t  d i s p u t e .
2 1 7  
, A m p a c ,  o r  r a t h e r  i t s  M . T . I . A .  a d v o c a t e ,  
c l a i m e d  t h a t  L i n o r t n e r  h a d  p r o v e d  t o  b e  u n s a t i s f a c t o r y  - a  c l a i m  
l a r g e l y  b a s e d  o n  t h e  e v i d e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  f o r e m e n .  T h e  u n i o n  
c o u n t e r e d  t h i s  b y  c l a i m i n g  t h a t  n o  m o v e  h a d  b e e n  m a d e  t o  d i s m i s s  
L i n o r t n e r  a f t e r  h i s  t r i a l  p e r i o d  o f  r e i n s t a t e m e n t  i n  J u l y ,  h e  h a d  
b e e n  l e d  t o  b e l i e v e  t h e r e  w e r e  n o  m i s g i v i n g s  a b o u t  h i s  p e r f o r m a n c e  
a n d  t h e  r e p o r t e d  r e m a r k s  o f  o n e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  c o - o w n e r s  w e r e  
c o n t r a d i c t o r y  o n  t h i s  s c o r e .  W i t h  r e g a r d  t o  A j n a s ,  t h e  u n i o n  c o u l d  
n o t  r e f u t e  t h e  f o r e l a d y ' s  e v i d e n c e  a l t h o u g h  i t  t r i e d  t o  p r o v e  t h a t  a  
g e n e r a l  a t m o s p h e r e  o f  u n i o n  v i c t i m i z a t i o n  e x i s t e d  i n  t h e  f a c t o r y .  
M r s  H .  A k k a r y ,  a  w o r k e r ,  s t a t e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  o f f e r e d  
t h r e e  h o u r s '  p a y  b y  a  f o r e m a n  t o  s i g n  a  b u n d y  c a r d  ( o f  t h e  w o r k e r  
a l l e g e d l y  c l o c k e d  o n  b y  A j n a s )  t h r e e  d a y s  a f t e r  A j n a s ' s  d i s m i s s a l . 2 1 B  
L a t e r ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  w o m e n ,  s h e  h a d  b e e n  r e q u e s t e d  t o  s i g n  a  p i e c e  
o f  p a p e r  s h e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  ( b u t  a p p a r e n t l y  c o n c e r n i n g  t h e  u n i o n )  
b y  a  f o r e l a d y .  2 1 9  A k k a r y  r e f u s e d  t o  c o m p l y ,  w a s  d i s m i s s e d ,  
r e i n s t a t e d  a n d  a c c o r d i n g  t o  h e r  o w n  t e s t i m o n y  p l a c e d  i n  a  w o r s e  
j o b .  2 2 0  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  h e a r i n g  C o m m i s s i o n e r  G r i f f i n  s t a t e d :  
• • •  I  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  d i s t u r b e d  t h r o u g h o u t  t h e s e  
p r o c e e d i n g s  b y  t h e  i m p l i c a t i o n s  I  h a v e  b e e n  g i v e n  f r o m  
v a r i o u s  p e o p l e  a s  t o  t h e  a t t i t u d e  o f  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
c o m p a n y  t o w a r d s  u n i o n  m e m b e r s h i p .  N o t  t h a t  I  t h i n k  t h e r e  
w a s  m u c h  c r i t i c i s m  e x p r e s s e d  a s  t o  t h e .  w a y  i n  w h i c h  u n i o n  
o f f i c i a l s  w e r e  t r e a t e d  w h e n  t h e y  w e n t  t o  t h e  p r e m i s e s  a n d  
s p o k e  t o  m a n a g e m e n t ,  b u t  I  h a v e  s o m e  g r a v e  d o u b t s  a s  t o  
w h e t h e r  t h a t  s o r t  o f  c o r d i a l i t y  w a s  e x t e n d e d  t o  t h e  
e m p l o y e e s  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a n a g e m e n t  
p e o p l e .  
T h i s  i s  • • •  s o m e t h i n g  t h a t  I  f e e l  c o u l d  n o t  b e  t O l e r a t e d ,  
2 1 7  I b i d . ,  p p . 4 3 - 4 6 .  
2 1 B I b i d . ,  p . 6 4 .  
2  1  9  I b i d . ,  p .  6 4  •  
2 2 o I b i d . ,  p p . 6 5 - 6 6 .  
7 3 7 .  
i f  i t  w e r e  t o  p e r s i s t  i n t o  t h e  f u t u r e .  I  w o u l d  b e  
r e l y i n g  h e a v i l y  o n  t h e  a d v i c e  o f  t h e  M T I A  t o  i t s  
m e m b e r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  s u c h  a  s h o c k i n g  s t a t e  o f  a f f a i r s  
s h o u l d  n o  l o n g e r  e x i s t .
2 2 1  
A s  a  f i n a l  p O i n t  G r i f f i n  a d d e d :  
I t  h a s  b e e n  a  v e r y  d i s t u r b i n g  s t o r y ,  i n  m y  v i e w  m a d e  
m o r e  d i s t u r b i n g  b y  t h e  f a c t  t h a t  I  t h i n k  t h e  p e o p l e  w h o  
s u f f e r  m o s t  f r o m  t h i s  a r e  a m o n g s t  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  - n e w  a r r i v a l s  i n  A u s t r a l i a  
w i t h  a  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  E n g l i s h  a n d ,  p o s s i b l y ,  
a  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  i n d u s t r i a l  s y s t e m s  
o p e r a t e .  2 2 2  
A t  h e r  d e c i s i o n  C o m m i s s i o n e r  G r i f f i n  d e c i d e d  m a s s  d i s m i s s a l  h a d  
n o t  b e e n  u s e d  t o  g e t  r i d  o f  L i n o r t n e r  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  
o f  t h e  o t h e r  d i s m i s s e d  w o r k e r s  b e i n g  r e i n s t a t e d .
2 2 3  
S h e  r e c o m m e n d e d  
t h a t  L i n o r t n e r  b e  r e - e m p l o y e d  a s  s o o n  a s  a  s u i t a b l e  v a c a n c y  o c c u r r e d  
a n d  A j n a s  b e  p a i d  a  w e e k ' s  w a g e s  i n  l i e u  o f  n o t i c e .  T h e  d e c i s i o n  
w a s  u n d o u b t e d l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t a k e o v e r  o f  A m p a c  b y  R h e e m s  L t d  
( a  B . H . P .  s u b s i d i a r y )  c o n s u m m a t e d  o n  J a n u a r y  2 8 .  
T h e  n e w  m a n a g e m e n t ,  t h e  g r o w i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  u n i o n  a n d  
e x p e r i e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  w o r k e r s  d i d  b r i n g  a b o u t  a  c h a n g e  i n  l a b o u r  
r e 1 a t i o n s .
2 2
'  M a n a g e m e n t  a p p o i n t e d  a  f i r s t  a i d  l a d y ,  r e l a x e d  t h e  
p r e v i o u s l y  s t r e t c h e d  m a n n i n g  a r r a n g e m e n t s  a n d  e l i m i n a t e d  s o m e  
c o r r u p t  i n f o r m a l  p r a c t i c e s  ( s u c h  a s  p h a n t o m  e m p l o y e e s )  w h i c h  h a d  
p r e v i o u s l y  o p e r a t e n .  I f  r e l a t i o n s  b e c a m e  s o m e w h a t  l e s s  p r i m i t i v e ,  
a r e a s  o f  s i g n i f i c a n t  d i s a g r e e m e n t  r e m a i n e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
a r e a  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .  T h e  c o m p a n y  r e s p o n d e d  t o  c o m p l a i n t s  
a b o u t  d e l a y s  i n  c o m p e n s a t i o n  p a y m e n t s  b y  s t a t i n g  t h a t  t h i s  w a s  t h e  
f a u l t  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  A n o t h e r  a r e a  o f  d i s a g r e e m e n t  w a s  
2 2 1 I b ' d  1  
- z ,  . ,  p .  3 0 .  
2 2 2 I b ' d  1  
- z ,  "  p .  3 1 .  
2 2 3 T h e  A u s t r a l i a n  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  i n  
t h e  m a t t e r  F . M . W . U . A .  a n d  A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  ( C .  N o .  5 2 3 5  o f  1 9 7 6 ) ,  d e c i s i o n  o f  
C o m m i s s i o n e r  G r i f f i n  h a n d e d  d o w n  o n  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 7 7 .  
2 2 ' B y  t h i s  t i m e  t h e  f a c t o r y  h a d  f i v e  j o b  d e l e g a t e s  ( t h r e e  
L e b a n e s e - b o r n ,  o n e  T u r k i s h - b o r n  a n d  o n e  Y u g O S l a v - b o r n ) .  I t  i s  
p r o b a b l y  w o r t h  m e n t i o n i n g  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a d  a l w a y s  b e e n  h i g h l y  
p r o f i t a b l e ,  e a r n i n g  a  n e t  p r o f i t  o f  $ 4 1 1 , 2 4 4  i n  t h e  y e a r  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 6 .  S e e  t h e  S . M . H . ,  J u l y  1 7 ,  1 9 7 7 .  
7 3 8 .  
f o r e m e n .  T h e  u n i o n  s o u g h t  t o  h a v e  a  n u m b e r  r e m o v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  t r e a t m e n t  o f  w o r k e r s .  T h e  c o m p a n y  r e j e c t e d  t h i s .  A l t h o u g h  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  f o r e m e n  w e r e  n o w  s t r i c t l y  c o n t r o l l e d ,  c o n s i d e r a b l e  
f r i c t i o n  a n d  i l l - f e e l i n g  r e m a i n e d .  
F o r  t h e i r  p a r t ,  w o r k e r s  d e m o n s t r a t e d  a  g r o w i n g  c a p a c i t y  f o r  
c o l l e c t i v e  a c t i o n .  I n  A p r i l  1 9 7 7  w o m e n  p r o c e s s  w o r k e r s  a g r e e d  t o  g o  
o n t o  a  f o u r - d a y  w e e k  t o  a v o i d  r e t r e n c h m e n t s .  I n  J u l y ,  c a m p a i g n s  w e r e  
c o n d u c t e d  f o r  i m p r o v e d  a m e n i t i e s  ( l o c k e r s ,  s t o v e ,  c u p b o a r d ,  e a r  
m u f f s ,  s o a p ,  t o w e l s  a n d  d r i e r s )  a n d  o v e r a w a r d s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  
w o m e n  w o r k e r s  r e c e i v e d  t h e i r  f i r s t  o v e r a w a r d  p a y m e n t s  w h i l e  t h e  s m a l l  
g r o u p  o f  m a l e s  r e c e i v e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  o v e r a w a r d .  I n  a d d i t i o n ,  
a  p o s t - e n t r y  c l o s e d - s h o p / c h e c k - o f f  a g r e e m e n t  w a s  i n t r o d u c e d .  
T h e  e v e n t s  a t  A m p a c  i n d i c a t e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  c o n f r o n t i n g  
t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  i n  a  w o r k - p l a c e  w i t h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
r e c e n t l y  a r r i v e d  a n d  i n d u s t r i a l l y  i n e x p e r i e n c e d  m i g r a n t s ,  a n d  w h e r e  
m a n a g e m e n t  d i d  i t s  u t m o s t  t o  r e t a i n  a n  u n f e t t e r e d  c o n t r o l  o f  l a b o u r .  
T h e r e  w a s  s o m e  s u g g e s t i o n  o f  m a n a g e r i a l  c o l l u s i o n  t o  m a i n t a i n  a  
c o n t i n u o u s  s t r e a m  o f  f r e s h  r e c r u i t s .  T h e  g e n e r a l  i m m i g r a t i o n  p a t t e r n  
a n d  i n f o r m a l  h i r i n g  n e t w o r k s  w i t h i n  e t h n i c  c o m m u n i t i e s  s e t  a  b a s i s  
f o r  t h i s  i n  a n y  c a s e .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  i n v o k e  c o n s p i r a c y  t h e s e s .  
H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  e q u a l l y  n a i v e  t o  a r g u e  t h a t  m a n a g e m e n t  m a d e  n o  
a t t e m p t  t o  m a n i p u l a t e  t h e  s i t u a t i o n  t o  s u i t  i t s  o b j e c t s .  F o r e m e n  
u s e d  i n t i m i d a t i o n  i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  f u n c t i o n s  o f  m a x i m i z i n g :  
p r o d u c t i o n  b e c a u s e  t h e y  f a c e d  n o  e f f e c t i v e  s a n c t i o n .  I t  w a s  s i m p l e ,  
d i r e c t  a n d  o b v i a t e d  ( o r  e v e n  p o s s i b l y  d e r i v e d  f r o m )  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
d i f f i c u l t i e s  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  m o t i v i a t i o n  m i g h t  h a v e  e n t a i l e d .  
U p p e r  m a n a g e m e n t  a t  l e a s t  t o l e r a t e d ,  a n d  i t  s e e m s  m o r e  l i k e l y  
e n c o u r a g e d ,  t h e s e  pra~tices. T h i s  s i t u a t i o n  c h a n g e d  i n  r e s p o n s e  t o  
u n i o n  i n t e r v e n t i o n  ( w h i c h  t o o k  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t o  i m p a c t  i t s e l f ) ,  
t h e  g r o w i n g  e x p e r i e n c e  o f  t h e  w o r k e r s  t h e m s e l v e s  a n d  a  c h a n g e  i n  
m a n a g e m e n t .  A s  a  r e s u l t ,  l a b o u r  r e l a t i o n s  b e c a m e  m o r e  p r o f e s s i o n a 1 -
i z e d .  T h i s  d i d  n o t  e l i m i n a t e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  m i g r a n t  w o r k f o r c e ,  
b u t  l i f t e d  i t  t o  a  n e w  p l a n e .  
C o n t r a c t  C l e a n e r s  
T h e  F . M . W . U .  h a d  a l w a y s  e n j o y e d  c o v e r a g e  o v e r  c l e a n e r s  a n d  f r o m  
t h e  1 9 3 0 s  o n w a r d s  t h e y  f o r m e d  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
7 3 9 .  
m e m b e r s h i p .  U p o n  i t s  v i c t o r y  i n  1 9 5 4 ,  t h e  n e w  b r a n c h  l e a d e r s h i p  
p u r s u e d  m o r e  a c t i v e  r e c r u i t m e n t  o f  c l e a n e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  s u c c e s s  
w a s  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  l a r g e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  e s t a b l i s h m e n t s  
( f a c t o r i e s ,  o f f i c e  b l o c k s ,  w a r e h o u s e s ,  d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  
u n i v e r s i t i e s / c o l l e g e s ,  p a r l i a m e n t  h o u s e  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ) . 2 2 5  
O r g a n i z a t i o n  a m o n g s t  s c h o o l  c l e a n e r s ,  w h o  i n c l u d e d  m a n y  w i d o w s  a n d  
d e s e r t e d  w i v e s ,  w a s  e n h a n c e d  b y  m o r e  t h o r o u g h  a n d  g e o g r a p h i c a l l y  
w i d e - r a n g i n g  a c t i v i t i e s  o f  o f f i c i a l s .  I n  1 9 5 7  a  c a m p a i g n ,  w h i c h  
i n c l u d e d  a  m a s s  d e m o n s t r a t i o n  o u t s i d e  p a r l i a m e n t  h o u s e  i n  S y d n e y ,  
w a s  o r g a n i z e d  t o  p r o t e s t  a t  a  P u b l i c  S e r v i c e  B o a r d  d e c i s i o n  t h a t  
c l e a n e r s  c o v e r  1 1 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  a  d a y . 2 2 6  I t  w a s  a r g u e d  t h a t  t~e 
n e w  r a t e  w o u l d  l e a d  t o  a  l o s s  o f  j o b s  a n d  e n d a n g e r  t h e  h e a l t h  o f  
c l e a n e r s .  T h e  q u e s t i o n  o f  o v e r w o r k  w a s  a  r e c u r r i n g  s o u r c e  o f  
c o n c e r n .  2 2 7  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a c t i v i s m  o f  t h e  u n i o n  i n  t h i s  a r e a  
a s  w e l l  a s  w a g e s ,  u n f a i r  d i s m i s s a l s  
t e r m s  o f  g a i n i n g  m e m b e r  l o y a 1 t y . 2 2 8  
c e m e n t e d  b y  c l o s e d  s h o p  a r r a n g e m e n t s  
a n d  o t h e r  m a t t e r s  p a i d  o f f  i n  
O r g a n i z a t i o n  w a s  f u r t h e r  
w h i c h  q u i c k l y  b e c a m e  p r e v a l e n t  
a m o n g s t  g o v e r n m e n t  b o d i e s  a n d  l a t e r  s p r e a d  t o  s o m e  p r i v a t e  
i n s t i t u t i o n s .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  m o v e s  c a n  b e  j u d g e d  b y  t h e  f a c t  t h a t ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  r a p i d  b r o a d e n i n g  o f  t h e  u n i o n ' s  o r g a n i z a t i o n  
b a s e ,  c l e a n e r s  s t i l l  a c c o u n t e d  f o r  h a l f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  
m e m b e r s h i p  i n  1 9 7 2 .  N o r  d i d  t h i s  s i t u a t i o n  a l t e r  d r a m a t i c a l l y  o v e r  
t h e  r e m a i n i n g  s i x  y e a r s  o f  t h e  p e r i o d  s u r v e y e d .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  e m p l o y e d  a s  c l e a n e r s  i n c r e a s e d  a t  t h e  s a m e  
r a t e  ( a t  l e a s t )  a s  t h e  o v e r a l l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  b r a n c h .  
2 2 5 E v e n  i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  c l e a n e r s  w e r e  o f t e n  e m p l o y e d  o n  a  
p a r t - t i m e  b a s i s  o f  3 0 ,  2 0  o r  f e w e r  h o u r s  p e r  w e e k .  
2 2 6 P r i o r  t o  t h i s  d e c i s i o n  c l e a n e r s  h a d  
e i g h t  c l a s s r o o m s ,  c o r r i d o r s  a n d  w a s h r o o m s .  
F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 5 7 .  
b e e n  r e q u i r e d  t o  c l e a n  
S e e  t h e  S . M . H . ,  
2 2 7
F o r  
i n s t a n c e ,  a t  t h e  L a n d s  D e p a r t m e n t  o f f i c e s ,  u n i o n  
o f f i c i a l s  s o u g h t  a  c o n f e r e n c e  t o  d r a w  u p  a  n e w  a g r e e m e n t  t o  p r o t e c t  
c l e a n e r s  f r o m  o v e r w o r k  ( t h e  e x i s t i n g  a g r e e m e n t  s e t  d o w n  o n l y  t h e  
m i n i m u m  a r e a  t o  b e  c l e a n e d )  a n d  a l s o  t o  e n s u r e  t h e  d e f i n e d  a r e a  w a s  
c l e a n e d  p r o p e r l y .  
2 2 8 F o r  t w o  r e p o r t s  o f  u n i o n  a c t i o n  s e e  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h ,  
J u n e  2 6 ,  1 9 5 8 ;  a n d  t h e  S . M . H . ,  J u l y  1 0 ,  1 9 6 4 .  
7 4 0 .  
T h i s  b r o a d  p i c t u r e  i g n o r e s  i m p o r t a n t  c h a n g e s  t h a t  w e r e  t a k i n g  
p l a c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  c l e a n e r s  w h i c h  a f f e c t e d  u n i o n  
o r g a n i z a t i o n .  F i r s t l y ,  t h e r e  w a s  a  d r a m a t i c  g r o w t h  i n  t h e  i n c i d e n c e  
o f  c o n t r a c t  c l e a n i n g :  t h a t  i s ,  c l e a n i n g  c a r r i e d  o u t  b y  a  s u b -
c o n t r a c t o r ,  a g e n t  o r  f i r m  s p e c i a l i z i n g  i n  t h i s  a c t i v i t y .  L a r g e  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  e m p l o y e d  c l e a n e r s  
a s  p a r t  o f  t h e i r  i n c r e m e n t a l  s t a f f  w e r e  a b l e  t o  c o n t r a c t  t h i s  s e r v i c e  
o u t  f o r  a  s e t  f e e  o v e r  a  p e r i o d  o f ,  s a y ,  o n e  y e a r .  
t h a t  t h e  c l e a n i n g  f e e  c h a r g e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r  w a s  
T h e  a d v a n t a g e  w a s  
l o w e r  t h a n  t h e  
c o s t  o f  t h e  f i r m  m a i n t a i n i n g  i t s  o w n  c l e a n i n g  s t a f f ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
i n d i r e c t  l a b o u r  c o s t s  ( p a y r o l l  t a x ,  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  i n s u r a n c e ,  
l o n g  s e r v i c e  l e a v e ,  a m e n i t i e s ,  e t c . )  a n d  e q u i p m e n t / m a t e r i a l s  c o s t s  
w e r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  C o n t r a c t o r s  w e r e  a b l e  t o  p r o v i d e  a  c h e a p e r  
s e r v i c e  b e c a u s e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  m o t i v i a t i o n  o f  w o r k i n g  f o r  o n e s e l f  
o r  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  s k i l l  o f  c l e a n i n g  f i r m  m a n a g e m e n t s  i n  
e x t r a c t i n g  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  f r o m  t h e i r  l a b o u r  f o r c e .
2 2 9  
T h e  
i n t e n s e  c o m p e t i t i o n  a m o n g s t  c o n t r a c t o r s ,  i n d i c a t e d  b y  a  r a p i d  t u r n -
o v e r  o f  t h o s e  h o l d i n g  c o n t r a c t s  f o r  p a r t i c u l a r  e s t a b l i s h m e n t s ,  k e p t  
r a t e s  l o w .  I n  t u r n ,  t h i s  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  n e c e s s a r y  t o  s e t  u p  a  c l e a n i n g  b u s i n e s s  a n d  t h e  
r a p i d  t u r n o v e r  o f  s u c h  b u s i n e s s e s .  
I r r e s p e c t i  v e  o f  t h i s ,  a  n u m b e r  o f  l a r g e  c l e a n i n g  c o m p a n i e s  
e v e n t u a l l y  e m e r g e d .  B y  1 9 7 8  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  s i x  c o m p a n i e s  
( e m p l o y i n g  b e t w e e n  4 , 5 0 0  a n d  5 , 0 0 0  c l e a n e r s )  a c c o u n t e d  f o r  a l m o s t  
2 2 9 I n  a d d i t i o n ,  c l e a n e r s  e m p l o y e d  b y  c o n t r a c t o r s  w e r e  o f t e n  
p a i d  i n f e r i o r  w a g e s  t o  t h o s e  e m p l o y e d  u n d e r  t h e  W a t c h m e n ' s ,  
C a r e t a k e r s ,  C l e a n e r s '  a n d  L i f t  A t t e n d a n t s '  ( S t a t e )  A w a r d  ( t h e  f i r s t  
w i d e - r a n g i n g  a w a r d  f o r  c l e a n e r s ) ,  e s p e c i a l l y  p r i o r  t o  1 9 7 1 .  
I n i t i a l l y  t h e  u n i o n  e s t a b l i s h e d  i n d u s t r i a l  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  
l a r g e r  c l e a n i n g  f i r m s .  A  C l e a n i n g  C o n t r a c t o r s '  ( S t a t e )  A w a r d  w a s  
a l s o  e s t a b l i s h e d  t o  g a i n  g e n e r a l  c o v e r a g e .  E v e n  a f t e r  1 9 7 1  a  w a g e  
d i f f e r e n t i a l  r e m a i n e d .  I n  1 9 7 6 / 1 9 7 7  c l e a n e r s  e m p l o y e d  u n d e r  t h e  
W a t c h m e n ' s ,  C a r e t a k e r s ' ,  C l e a n e r s '  a n d  L i f t  A t t e n d a n t s '  ( S t a t e )  
A w a r d  w e r e  p a i d ·  r a t e s  r a n g i n g  f r o m  $ 1 3 5 . 6 0  ( d a y  s h i f t )  t o  $ 1 7 6 . 3 0  
( n i g h t  s h i f t )  p e r  w e e k  f o r  m a l e s  a n d  $ 1 3 3 . 6 0  ( d a y  s h i f t )  t o  
$ 1 5 3 . 6 0  ( a f t e r n o o n  s h i f t )  p e r  w e e k  f o r  f e m a l e s .  T h e  e q u i v a l e n t  
r a n g e  u n d e r  t h e  C l e a n i n g  C o n t r a c t o r s '  ( S t a t e )  A w a r d  w a s  $ 1 3 5 . 0 0  
( d a y )  t o  $ 1 6 1 . 8 0  ( n i g h t  s h i f t )  p e r  w e e k  f o r  m a l e s  a n d  $ 1 2 9 . 8 0  ( d a y )  
t o  $ 1 4 1 . 9 0  ( a f t e r n o o n  s h i f t )  p e r  w e e k  f o r  f e m a l e s .  B o t h  a w a r d s  
p r o h i b i t  f e m a l e s  f r o m  u n d e r t a k i n g  n i g h t  s h i f t s .  
7 4 1 .  
h a l f  t h e  c o n t r a c t  c l e a n i n g  i n  t h e  S y d n e y  r e g i o n .
2 3 o  
T h e r e  a r e  n o  
f i g u r e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t o t a l  c l e a n i n g  w o r k f o r c e .  H o w e v e r  a  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  i s  i n s t r u c t i v e .  A s  a t  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9 ,  t h e  b r a n c h  h a d  m o r e  t h a n  1 5 , 0 0 0  c l e a n e r s  w i t h i n  
i t s  r a n k s  o f  w h o m  6 , 5 7 5  ( 1 , 8 3 2  f e m a l e s  a n d  4 , 7 4 3  m a l e s )  w e r e  
e m p l o y e d  b y  c o n t r a c t  c l e a n e r s .
2 3 1  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  l e v e l  o f  
u n i o n i z a t i o n  a m o n g s t  c o n t r a c t  c l e a n e r s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  
f o r  c l e a n e r s  e m p l o y e d  b y  g o v e r n m e n t  b o d i e s ,  s c h o o l s ,  e t c .
2 3 2  
W h e n  
t h i s  i s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c o n t r a c t  
c l e a n i n g  b e c o m e s  m o r e  a p p a r e n t .  A  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  w o u l d  b e  
t h a t  c o n t r a c t o r s / s u b c o n t r a c t o r s  a c c o u n t e d  f o r  h a l f  t h e  c l e a n i n g  
s e r v i c e s  u n d e r t a k e n .  
T h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  a b o u t  c o n t r a c t  c l e a n i n g  w a s - t h e  v e r y  
r a p i d i t y  o f  i t s  g r o w t h ,  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  o n w a r d s .  
T h i s  d e v e l o p m e n t  a r o u s e d  t h e  c o n c e r n  o f  u n i o n  o f f i c i a l s  i n  S y d n e y  
a n d  o t h e r  u r b a n  c e n t r e s  b e c a u s e  t h e y  s a w  c o n t r a c t  c l e a n i n g  a s  
c o n s t i t u t i n g  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  m e m b e r s '  j o b s .
2 3 3  
E v e n  w h e n  
e x i s t i n g  c l e a n i n g  e m p l o y e e s  w e r e  " t a k e n  o v e r "  b y  c o n t r a c t o r s  -
o f t e n  t h e  p r e v i o u s  c l e a n e r s  w e r e  s i m p l y  d i s m i s s e d  - t h i s  i n v o l v e d  a  
l o s s  o f  e n t i t l e m e n t s  t o  l o n g  s e r v i c e  l e a v e ,  e t c .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  c o n t r a c t o r s  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f u r t h e r  
c a s u a l i z a t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  T h i s  m a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  m o r e  
d i f f i c u l t .  F i n a l l y ,  t h e  m o r e  i n t e n s i v e  u s e  o f  l a b o u r  b y  c o n t r a c t o r s  
w a s  s e e n  t o  p r e j u d i c e  t h e  u n i o n ' s  c a m p a i g n  a g a i n s t  " s w e a t i n g "  
2 3 0 T h i s  e s t i m a t e  w a s  p r o v i d e d  b y  a  n u m b e r  o f  F . M . W . U .  o f f i c i a l s  
i n c l u d i n g  s e v e r a l  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i z i n g  c o n t r a c t  
c l e a n e r s .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  n o  p r e c i s e  f i g u r e s  f o r  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d  b y  c o n t r a c t o r s ,  s e l f - e m p l o y e d  s u b -
c o n t r a c t o r s  o r  t h o s e  e m p l o y e d  b y  g o v e r n m e n t  b o d i e s  o r  p r i v a t e  
i n s t i t u t i o n s  ( a s  p a r t  o f  t h e i r  g e n e r a l  w o r k f o r c e )  f o r  t h a t  m a t t e r .  
2 3 1 T h e s e  f i g u r e s  a r e  f o r  t h e  e n t i r e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ,  n o t  
j u s t  S y d n e y .  S o u r c e :  R e c o r d s  o f  F . M . W . U . ,  N e w  · S o u t h  W a l e s  b r a n c h .  
- 2 3 2 T h e e s t i m a t e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  o f f i c i a l s  ( b a s e d  o n  
m e m b e r s h i p  r e c o r d s )  r a n g e d  b e t w e e n  4 0  p e r  c e n t  a n d  S O  p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  w o r k f o r c e  e m p l o y e d  b y  c o n t r a c t o r s  b e i n g  u n i o n i z e d .  T h e  l o w e r  
l e v e l  c a n  p r o b a b l y  b e  v i e w e d  a s  t h e  m o r e  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  
s i t u a t i o n  e x i s t i n g  a s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 7 8 .  
2 3 3 F o r  e v i d e n c e  o f  c o n c e r n  i n  t h e  N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  s e e  
F . M . W . U .  N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  m i n u t e s  o f  m e e t i n g  h e l d  o n  F e b r u a r y  2 0 ,  
1 9 6 1  a n d  A u g u s t  4 ,  1 9 6 4 .  
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p r a c t i c e s .  I t  w a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o f f i c i a l s  t h a t  c o n t r a c t o r s  
o f t e n  f a i l e d  t o  p a y  w o r k e r s  t h e i r  c o r r e c t  e n t i t l e m e n t s .  T h e  a m o u n t  
o f  a w a r d / a g r e e m e n t  p o l i c i n g  u n d e r t a k e n  b y  o r g a n i z e r s  d r a m a t i c a l l y  
i n c r e a s e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n  e f f i c i e n t  d e l e g a t e  s y s t e m .  
G r o w t h  w a s  m o s t  p r o n o u n c e d  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  w h e r e  u n i o n  
o r g a n i z a t i o n  w a s  r e l a t i v e l y  w e a k  a p a r t  f r o m  l a r g e  w a r e h o u s e s ,  
f a c t o r i e s  a n d  d e p a r t m e n t  s t o r e s .  E v e n  i n  t h e  l a t t e r  a r e a s  t h e  
u n i o n  w a s  p o w e r l e s s  t o  p r e v e n t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n t r a c t o r s .  I t  
g e n e r a l l y  a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  t h e  b e s t  d e a l  i t  c o u l d  f o r  t h e  m e m b e r s  
a f f e c t e d .  O n  o c c a s i o n ,  i n d u s t r i a l  a c t i o n  w a s  u n d e r t a k e n  i n  a n  e f f o r t  
t o  h a l t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o r ,  m o r e  f r e q u e n t l y ,  t o  n e g o t i a t e  a  m o r e  
f a v o u r a b l e  c h a n g e o v e r .
2 3 4  
T h e  u n i o n  a n d  i t s  s u b - b r a n c h e s  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a g r e e m e n t s  
w i t h  t h e  b i g g e r  c l e a n i n g  f i r m s  s u c h  a s  K e i r ' s ,  D o n a l d ' s  a n d  B e r k e l e y ' s  
t o  g o v e r n  t h e i r  u s e  o f  l a b o u r  ( i n  b r o a d  t e r m s )  a n d  t h e  r i g h t s  o f  
e m p l o y e e s .  E v e n  w h e n  m a d e  t h e s e  a g r e e m e n t s  w e r e  n o t  a l w a y s  a d h e r e d  
t o .  I n  1 9 6 4  f o r  i n s t a n c e ,  K e i r ' s  r e n o u n c e d  i t s  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
N e w c a s t l e  s u b _ b r a n c h .
2 3 5  
I n  A u g u s t ,  a l l e g e d  v i c t i m i z a t i o n  a n d  t h e  
u s e  o f  s t o p  w a t c h e s  a t  t h e  B r a d f o r d  C o t t o n  M i l l s ,  K o t a r a  l e d  t o  a  
s t r i k e  b y  c l e a n e r s .
2 3 6  
A  s t r i k e  a l s o  r e s u l t e d  w h e n  K e i r ' s  c u t  t h e  
c l e a n i n g  t i m e  b y  o n e - t h i r d  a t  t h e  B . H . P .  s t e e l w o r k s .  T h e  w o m e n  
c o n c e r n e d  ( m a n y  o f  t h e m  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s )  w e r e  s o  i n c e n s e d  t h a t  
t h e y  o p p o s e d  a  r e t u r n  t o  w o r k  e v e n  t o  a l l o w  a  j u d g e  t o  i n s p e c t  t h e  
p r e m i s e s .
2 3 7  
I n  t h e  s a m e  y e a r  a  s t r i k e  o c c u r r e d  o n  t h e  S o u t h  C o a s t  
w h e n  a  l e a d i n g  h a n d  c l e a n e r  ( f e m a l e )  w a s  d i s m i s s e d  b y  K e i r ' s  a f t e r  
r e f u s i n g  t o  t a k e  o n  a n  e x t r a  w o r k l o a d .
2 3 B  
T h e  u n i o n  a r g u e d  t h a t  t h e  
c o m p a n y  s h o u l d  h a v e  n e g o t i a t e d  t h i s  c h a n g e  p r i o r  t o  i t s  
2 3 4 T h i s  s e l d o m  i n v o l v e d  s t r i k e  a c t i o n .  O n e  s o u r c e  o f  c o n c e r n  
w a s  t h a t  o l d e r  c l e a n i n g  e m p l o y e e s  h a d  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  f i n d i n g  
a l t e r n a t e  e m p l o y m e n t  a n d  d e s e r t e d  w i v e s / w i d o w s  f a c e d  a  s i m i l a r  
d i f f i c u l t y  i f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  r a i s i n g  c h i l d r e n  r e s t r i c t e d  
t h e i r  j o b  c h o i c e .  F o r  a  r e p o r t e d  e x a m p l e  o f  t h i s  s e e  T h e  S u n ,  
M a r c h  2 ,  1 9 7 2 ,  p . 4 .  
2 3 5 F . M . W . U .  N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  m i n u t e s ;  A u g u s t  4 ,  1 9 6 4 .  
2 3 6 I b ' d  
~ . ,  A u g u s t  1 2 ,  1 9 6 4 .  
2 3 7 K e i t h  W i l s o n ,  f o r m e r  s u b - b r a n c h  s e c r e t a r y ,  i n t e r v i e w e d  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 8 .  
2 3 B H e r  1 5  w o r k m a t e s  w e n t  o n  s t r i k e  a n d  f o r m e d  a  p i c k e t  o u t s i d e  
t h e  p r e m i s e s  c o n c e r n e d .  
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i n t r o d u c t i o n .  2 3 9  T h e s e  a c t i o n s  w e r e  p r i m a r i l y  d e f e n s i v e  b u t  
d e m o n s t r a t e d  t o  u n i o n  o f f i c i a l s  t h a t  c l e a n e r s  e m p l o y e d  b y  c o n t r a c t o r s  
c o u l d  o n l y  b e  ' ' p u s h e d  s o  f a r " .  2 4  0  
H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  c o n t r a c t  c l e a n e r s  w e r e  s c a t t e r e d  i n  
v e r y  s m a l l  g r o u p s  w i t h  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  j o i n t  a c t i o n  e v e n  
u n d e r  d u r e s s .  A n  a d d i t i o n a l  p r o b l e m  w a s  t h a t  e v e n  l a r g e  b u s i n e s s e s  
s u c h  a s  b a n k s  m i g h t  c o n t r a c t  o u t  c l e a n i n g  s e r v i c e s  o n  a  l o c a l  b a s i s .  
O n e  b a n k  m i g h t  h a v e  l i t e r a l l y  d o z e n s  o f  d i f f e r e n t  c o n t r a c t o r s  
c l e a n i n g  i t s  p r e m i s e s .  T h i s  m a d e  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  c o -
o r d i n a t e  o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  c e n t r a l i z e d  a g r e e m e n t s  a n d  e n s u r e  
a w a r d  c o n d i t i o n s  w e r e  m e t .  I n  O c t o b e r  1 9 6 6  t h e  u n i o n  a p p r o a c h e d  b o t h  
t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  R u r a l  B a n k s  i n  a n  e f f o r t  t o  c i r c u m v e n t  c l e a n e r s  
w o r k i n g  o u t s i d e  h o u r s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  a w a r d  ( i n c l u d i n g  w e e k e n d s ) .  2 ' 1  
B o t h  b a n k s  a g r e e d  t o  s u p p l y  a  l i s t  o f  t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  
c l e a n e r s  a n d  t h e  c o n t r a c t  c l e a n i n g  f i r m s  w h i c h  e m p l o y e d  t h e m .  S u c h  
a s s i s t a n c e  w a s  s e l d o m  s o  r e a d i l y  f o r t h c o m i n g ,  e s p e c i a l l y  a m o n g s t  
t h e  c o n t r a c t o r s  t h e m s e l v e s .  T h e  r a p i d  t u r n o v e r  o f  s t a f f  e m p l o y e d  b y  
c o n t r a c t o r s ,  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  c a s u a l / p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t  a n d  
t h e  o d d  h o u r s  w o r k e d  a g g r a v a t e d  t h e  u n i o n ' s  o r g a n i z i n g  p r o b l e m s .  
W i t h  r e g a r d  t o  c l e a n e r s  e m p l o y e d  b y  g o v e r n m e n t  b o d i e s ,  t h e  u n i o n  
w a s  a b l e  t o  p u t  u p  a  m o r e  s p i r i t e d  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  c o n t r a c t  c l e a n i n g .  T h i s  a r e a  h a d  a l w a y s  b e e n  b e t t e r  o r g a n i z e d ,  i n  
p a r t  b e c a u s e  o f  g r e a t e r  c o - o p e r a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  ( e s p e c i a l l y  d u r i n g  
p e r i o d s  o f  L a b o r  g o v e r n m e n t ) .  N e v e r t h e l e s s ,  a  c o n t i n u o u s  v i g i l  h a d  
t o  b e  m o u n t e d  t o  c o u n t e r  t h e  a t t e m p t s  b y  n o n - L a b o r  g o v e r n m e n t s  t o  
i n t r o d u c e  c o n t r a c t  c l e a n i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  c o s t  s a v i n g s  a n d  t h e i r  
2 3 9 T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o r d e r e d  K e i r ' s  t o  
m a k e  w o r k  s c h e d u l e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  u n i o n .  S e e  F e d e p a t i o n  N e w s ,  
S e p t e m b e r  1 9 6 4 .  
2 , o K e i t h  W i l s o n ,  i n t e r v i e w e d  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 8 .  O n  t h e  S o u t h  
C o a s t  t h e  u n i o n  h a d  o r g a n i z e d  c o n t r a c t  c l e a n e r s  o p e r a t i n g  a t  
A . I .  &  S .  O n e  o f  t h e  f i r s t  a c t i o n s  o f  t h e  u n i o n  w a s  t o  s t o p  i l l e g a l  
m o n e y  t r a n s f e r s  w h i c h  h a d  o c c u r r e d  p r i o r  t o  t h i s .  J . J .  D w y e r ,  
i n t e r v i e w e d  J u n e  1 9 ,  1 9 8 0 .  
2 ' l S e e  r e p o r t  o f  o r g a n i z e r s ,  D w y e r  a n d  G r o v e ,  t o  t h e  s e c r e t a r y ,  
F . M . W . U . A .  r e  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  B a n k ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 6 6 ;  a n d  r e p o r t  o f  D w y e r  t o  t h e  
s e c r e t a r y ,  F . M . W . U . A .  r e  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  R u r a l  B a n k  d a t e d  
O c t o b e r  2 4 ,  1 9 6 6 .  
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ideological preference for private enterprise. In 1957 the union 
opposed a federal government decision to replace male and female 
cleaners and watchmen with contractors.
242 Fourteen years later the 
M.W.U. was still resisting federal government attempts to introduce 
contract cleaners on a win some-lose some basis.
24s 
The most important area of cleaning within the auspices of the 
state government was public schools. While the introduction of 
contract cleaning had been proposed as early as 1960,244 it was not 
until the election of a Liberal government in 1965 that a concerted 
effort was made to contract out cleaning services. 
were immediately condemned by the state council of 
Government plans 
245 the F.r.1.W.u., 
and followed up by protests at individual schools.
24s The struggle 
reached its peak in 1968 when strikes, vocal meetings at Trades Hall 
and demonstrations outside parliament house (where middle aged 
women confronted the Premier) caused the government to back down. 
Partial victories in the government sector did not offset the 
growth of contract cleaning in private industry. Organizational 
problems were exacerbated by the second major change which occurred 
in the cleaning industry, namely the introduction of large 
numbers of non-British migrants. The growth of contract cleaning 
and the infusion of migrants interacted in a number of ways. 
First, the migrant contribution to the cleaning workforce was 
most pronounced in the area of contract cleaning (excluding sub-
contractors and self-employed cleaners). Like the plastics 
industry, the growth of contract cleaning was largely built on 
242The matter was referred to the A.C.T.U. See Federation 
News, September 1957. 
24sFor instance, in October 1971 cleaners at the Commonwealth 
Office block in Sydney threatened to take over the building if 
their jobs were given over to contractors. See the S.M.H., 
October 12, 1971. . 
244See the Newaastle Morning Herald, February 3, 1960. 
24sReported in the Newaastle Morning Herald, December 22, 1965. 
24sFor instance, at the Kirrawee High School in Sydney. See 
the Daily Telegraph, April 25, 1966. 
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m i g r a n t  l a b o u r . 2 4 7  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  
f a s t e s t  g r o w i n g  c o m p a n i e s  s u c h  a s  K e i r ' s  C l e a n i n g  S e r v i c e  w h o s e  
r e p u t a t i o n  f o r  h a r d - n o s e d  m a n a g e m e n t  a n d  r a p i d  s t a f f  t u r n o v e r  ( w e l l  
i n  e x c e s s  o f  1 0 0  p e r  c e n t  p e r  a n n u m  i n  m a n y  c a s e s )  m a d e  t h e m  a  v i r t u a l  
p r e s e r v e  o f  m i g r a n t  w o r k e r s .  I n i t i a l l y ,  f e m a l e s  m a d e  u p  t h e  b u l k  o f  
m i g r a n t s  e m p l o y e d  b y  c o n t r a c t o r s .  H o w e v e r ,  t h e  p r o g r e s s i v e  
i n t r o d u c t i o n  o f  e q u a l  p a y  l e d  t o  a  g r o w i n g  p r e f e r e n c e  f o r  e m p l o y m e n t  
o f  m a l e s .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  c h a n g e  w e r e  a p p a r e n t .  S i n c e  1 9 1 1  
w o m e n  h a d  n o t  b e e n  p e r m i t t e d  t o  w o r k  m o r e  t h a n  3 6  h o u r s  p e r  w e e k .
2 4 8  
I n  N o v e m b e r  1 9 7 6  t h e  a w a r d  r a t e s  a p p l y i n g  t o  m a l e s  r a n g e d  f r o m  
$ 1 3 5 . 0 0  ( d a y  w o r k )  t o  $ 1 4 8 . 2 0  ( a f t e r n o o n  s h i f t )  a n d  $ 1 6 1 . 8 0  p e r  w e e k  
f o r  n i g h t  s h i f t .  T h e  c o m p a r a b l e  r a t e s  f o r  f e m a l e s  w e r e  $ 1 2 9 . 8 0  ( d a y  
w o r k )  a n d  $ 1 4 1 . 9 0  p e r  w e e k  ( a f t e r n o o n  s h i f t ) .  H o w e v e r ,  m a l e  r a t e s  
w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  4 0 - h o u r  w e e k  w h i l e  t h o s e  f o r  
f e m a l e s  o n  a f t e r n o o n  s h i f t  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  3 5 - h o u r  
w e e k .
2 4 9  
T h u s ,  t h e  e f f e c t i v e  h o u r l y  r a t e  f o r  a f t e r n o o n  s h i f t  w a s  
$ 3 . 7 0  p e r  h o u r  f o r  m a l e s  a n d  $ 4 . 0 5  p e r  h o u r  f o r  f e m a l e s .  T h i s  
d i s c r e p a n c y  h a d  s i g n i f i c a n t  r a m i f i c a t i o n s  i n  a  c o m p e t i t i v e  a n d  
l a b o u r  i n t e n s i v e  i n d u s t r y  w h e r e  m o s t  w o r k e r s  w e r e  e m p l o y e d  f o r  l e s s  
t h a n  t h e  s t a n d a r d  w o r k i n g  w e e k .  T h e  f a c t  t h a t  f e m a l e s  w e r e  n o t  
p e r m i t t e d  t o  w o r k  n i g h t  s h i f t  a c t e d  a s  a n  a d d i t i o n a l  i n c e n t i v e ,  
a l t h o u g h  a w a r d  b r e a c h e s  i n  t h i s  r e g a r d  w e r e  c o m m o n .  
A  l e s s  i m p o r t a n t  a r e a  o f  i n t e r a c t i o n  w a s  t h e  d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  
o f  m i g r a n t s  t o  t h e  g r o w t h  o f  c o n t r a c t  c l e a n i n g  e n t e r p r i s e s .  T h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t ,  i n  a t  l e a s t  s o m e  r e g i o n s ,  i n d i v i d u a l  m i g r a n t s  p l a y e d  a  
2 4 7 A s  e l s e w h e r e  t h e  m i x t u r e  o f  n a t i o n a l  g r o u p s  p r e d o m i n a t i n g  
c h a n g e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  T h e r e  w a s  a n  a p p a r e n t  
t e n d e n c y  t o w a r d  t h e  m o r e  r e c e n t l y  a r r i v e d  g r o u p s  b e i n g  t h e  m o s t  
h i g h l y  r e p r e s e n t e d .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  m o r e  
d e s p e r a t e  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s .  B y  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  t h e  m o s t  
p r o m i n e n t  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  n a t i o n a l  o r i g i n / l a n g u a g e  g r o u p  w e r e  
Y u g o s l a v s ,  G r e e k s ,  I t a l i a n s  a n d  t h o s e  f r o m  S p a n i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s .  
T h e s e  e s t i m a t e s  a r e  b a s e d  o n  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  u n i o n ' s  t w o  m i g r a n t  
o r g a n i z e r s  s p e c i a l i z i n g  i n  c o n t r a c t  c l e a n i n g  a n d  a r e  t h e r e f o r e  
p r o b a b l y  m o r e  r e l i a b l e  t h a n ·  t h e  n o r m a l  r u n  o f  " s p o t "  i m p r e s s i o n s  b y  
A u s t r a l i a n - b o r n  o f f i c i a l s .  V i c  S a m m u t  a n d  C a r 1 0 s  V a 1 d e z ,  i n t e r v i e w e d  
J u n e  1 3 ,  1 9 7 8 .  
2 4 8 T h e  C l e a n i n g  C o n t r a c t o r s '  ( S t a t e )  A w a r d ,  N o v e m b e r  1 9 7 6 ,  
C l a u s e  9 .  
2 4 9  I b i d .  
7 4 6 .  
l e a d i n g  p a r t  i n  e s t a b l i s h i n g  c o n t r a c t  c l e a n i n g  b u s i n e s s e s  a n d  u s e d  
t h e i r  e t h n i c  b a c k g r o u n d  t o  a d v a n t a g e  i n  d e a l i n g  w i t h  m i g r a n t  
c l e a n e r s .
2 5 o  
T h e r e  w a s  a l s o  a  p e r c e i v e d  d r i f t  o f  m i g r a n t s  i n t o  s u b -
c o n t r a c t i n g  a r r a n g e m e n t s  a l t h o u g h  u n i o n  o f f i c i a l s  w e r e  u n c e r t a i n  a s  
t o  w h e t h e r  t h i s  r e s u l t e d  f r o m  p r e f e r e n c e  f o r  t h i s  t y p e  o f  a r r a n g e -
m e n t  o r  s t r o n g  p r o m p t i n g  o n  t h e  p a r t  o f  c o n t r a c t o r s  a n d  
i n s t i t u t i o n s .  2 5 1  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  t h e r e  w a s  
l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  m i g r a n t s  f o r m i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  s u b - c o n t r a c t i n g  
w o r k  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  f a m i l y / e t h n i c  t i e s  a n d  p r i o r  e x p e r i e n c e  
g a i n e d  i n  t h e i r  c o u n t r y  o f  o r i g i n .  A  b a l a n c e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n f l u x  o f  m i g r a n t s  d i d  n o t  
i n s p i r e  t h e  t r e n d  t o  c o n t r a c t  c l e a n i n g .  A t  t h e  s a m e  t i m e  m i g r a n t s  
d i d  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  g r o w t h  i n d i r e c t l y  b y  p r o v i d i n g  a  r e a d y  s o u r c e  
o f  l a b o u r  e a g e r  t o  s u p p l e m e n t  f a m i l y  i n c o m e .  
F r o m  t h e  u n i o n ' s  s t a n d p o i n t ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a r e a  o f  i n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  c o n t r a c t  c l e a n i n g  a n d  m i g r a n t s  w a s  t h e  e f f e c t  t h i s  
h a d  i n  e x a g g e r a t i n g  t h e  w o r s t  f e a t u r e s  o f  a n  a l r e a d y  d i f f i c u l t  
s i t u a t i o n  i n  t e r m s  o f  r e c r u i t m e n t ,  a w a r d  p O l i c i n g  a n d  t h e  s t r u g g l e  
f o r  i m p r o v e d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  I l l e g a l  a n d  h i g h l y  d u b i o u s  
e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  w e r e  r i f e .  T h e  f a c t  t h a t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  w o r k f o r c e  l a c k e d  e v e n  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  i n d u s t r i a l  
r i g h t s  e x a c e r b a t e d  t h i s  s i t u a t i o n .  E v e n  w h e r e  w o r k e r s  w e r e  a w a r e  
o f  t h e i r  r i g h t s  m a n y  w e r e  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  c o m p l a i n .  T h o s e  
e m p l o y e d  u n d e r  a n  a s s u m e d  n a m e  ( f o r  t a x  p u r p o s e s )  w e r e  i n  t h i s  
p o s i t i o n .  T h e  h i g h  s t a f f  t u r n o v e r  r a t e s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  w o r k e r s  
s i m p l y  s w i t c h e d  j o b s  w h e n  t h e y  f o u n d  c o n d i t i o n s  i n t o l e r a b l e .  A s  i n  
o t h e r  i n d u s t r i e s ,  i m m i g r a n t  w o m e n  w e r e  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  
2 5 0 A c c o r d i n g  t o  t h e  f o r m e r  N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  s e c r e t a r y ,  b y  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  t w o  m i g r a n t  e n t r e p r e n e u r s  ( i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  K e i r ' s  
C l e a n i n g  S e r v i c e )  c o n t r o l l e d  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e a n i n g  u n d e r t a k e n  
b y  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  r e g i o n .  W i l s o n  a l l e g e d  t h a t  t h e s e  e n t r e -
p r e n e u r s  h a d  e x p l o i t e d  t h e  m i g r a n t  w o m e n  i n  t h e i r  e m p l o y  t h r o u g h  
i n t i m i d a t o r y  t a c t i c s  u n t i l  t h e  u n i o n  m a n a g e d  t o  g a i n  a  s i g n i f i c a n t  
f o o t h o l d  i n  t e r m s  o f  m e m b e r s .  K e i t h  W i l s o n ,  i n t e r v i e w e d  N o v e m b e r  1 5 ,  
1 9 7 8 .  
2 5 1 T h e  F . M . W . U .  o p p o s e d  t h i s  t r e n d  w h i c h ,  a l t h o u g h  l e g a l ,  w a s  
s e e n  t o  b e  p r e j u d i c i a l  t o  w o r k e r s .  T h i s  v i e w  w a s  m a d e  c l e a r  b y  t h e  
u n i o n ' S  r e s e a r c h  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  f o r  c l e a n i n g .  L i z  B i s h o p ,  
i n t e r v i e w e d  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 7 7 .  
7 4 7 .  
i n t i m i d a t i o n  b y  s u p e r v i s o r s .
2 5 2  
A t  t h e  o u t s e t  t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n c e  o f  u n i o n  i n t e r v e n t i o n  i n  
t h e  c a s e  o f  a r b i t r a r y  d i s m i s s a l .  I n  s p i t e  o f  i m p r o v e d  o r g a n i z a t i o n  
u n i o n  r e c o r d s  i n d i c a t e  a  c o n t i n u i n g  h i g h  d i s m i s s a l  r a t e  a m o n g s t  
c o n t r a c t  c l e a n e r s ,  e s p e c i a l l y  m i g r a n t s  ( s e e  P a g e  7 2 4 ) . 2 5 3  
S u c c e s s f u l  c h a l l e n g e s  c o u l d  u s u a l l y  b e  m o u n t e d  o n l y  a g a i n s t  m o r e  
e s t a b l i s h e d  f i r m s  w h o ,  i n  t u r n ,  c o u l d  a l s o  r e s o r t  t o  t h e  t i m e -
h o n o u r e d  m e t h o d  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e  w o r k e r  c o n c e r n e d  t o  a  w o r s e  j o b .  
T h e  c h a n g e d  e c o n o m i c  c l i m a t e  a f t e r  1 9 7 3  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  e q u a l  
p a y  m a d e  t h e  p o s i t i o n  o f  f e m a l e  c l e a n e r s  e s p e c i a l l y  p r e c a r i o u s .  
I n  1 9 7 8 ,  a n  F . M . W . U .  d e l e g a t e  t o  t h e  A . C . T . U .  c o n f e r e n c e  o n  w o r k i n g  
w o m e n  a l l e g e d  w o m e n  w e r e  " p a y i n g "  a s  m u c h  a s  $ 1 0 . 0 0  p e r  w e e k  t o  k e e p  
t h e i r  j o b s .
2 5 4  
T h o s e  w o m e n  w h o  l o s t  t h e i r  j o b s  a n d  w e r e  u n a b l e  t o  
o b t a i n  a n o t h e r  f r e q u e n t l y  b l a m e d  t h e  u n i o n  f o r  t h e  e q u a l  p a y  
d e c i s i o n  a l t h o u g h ,  i n  f a c t ,  o f f i c i a l s  h a d  a t t e m p t e d  t o  r e c t i f y  
t h i s  a n o m a l y . 2 5 5  A  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  i n t r o d u c e d  r e t i r e m e n t  
c l a u s e s  i n t o  t h e i r  e m p l o y m e n t  c o n t r a c t s  i n  a n  e f f o r t  t o  s h e d  o l d e r  
a n d  p r e s u m a b l y  l e s s  e f f i c i e n t  l a b o u r .  
2 5 2 A  n u m b e r  o f  u n i o n  o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d  a l l e g e d  t h a t  t h i s  
i n t i m i d a t i o n  o f  w o m e n  i n c l u d e d  s e x u a l  h a r a s s m e n t .  A  b r a n c h  r e s e a r c h  
o f f i c e r ,  L i z  B i s h o p ,  s t a t e d  t h a t  i n c i d e n t s  o f  t h i s  n a t u r e  w e r e  
s e l d o m  r e p o r t e d  b e c a u s e  o f  s h a m e  f e l t  b y  t h e  w o m e n  c o n c e r n e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  m u c h  o f  t h e  p r e j u d i c e / p r e s s u r e  w a s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
s e x u a l ,  b e i n g  p r i m a r i l y  d e s i g n e d  t o  b o o s t  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  
L i z  B i s h o p ,  i n t e r v i e w e d  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 7 7 .  
2 5 3 0 f  t h o s e  c a s e s  d e a l t  w i t h ,  a p p r o x i m a t e l y  6 0  p e r  c e n t  
i n v o l v e d  w o m e n ,  o v e r  h a l f  o f  w h o m  w e r e  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .  O v e r -
a l l  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  a b o u t  6 0  p e r  c e n t  o f  c l e a n e r s  
d i s m i s s e d  b y  c o n t r a c t o r s  w h e r e  t h e r e  a r e  r e c o r d s  o f  t h e  u n i o n  t a k i n g  
a c t i o n .  T h i s  f i g u r e  c o u l d  b e  u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  o v e r a l l  
p a t t e r n  o f  d i s m i s s a l s  s i n c e  i t  i n d i c a t e s  o n l y  t h o s e  c a s e s  o n  w h i c h  
t h e  u n i o n  t o o k  a c t i o n .  I t  c o u l d  a l s o  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  f i g u r e  
i s  m e r e l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  h i g h e r  n u m b e r  o f  m i g r a n t s  e m p l o y e d  b y  
c o n t r a c t  c l e a n e r s  a n d  d o e s  n o t  t h e r e f o r e  i n d i c a t e  p r o n o u n c e d  
v i c t i m i z a t i o n  o f  m i g r a n t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  m u s t  b e  b a l a n c e d  
b y  t h e  v i e w  h e l d  a m o n g s t  o f f i c i a l s  t h a t  t h e y  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  
h e a r  c o m p l a i n t s  f r o m  m i g r a n t s  d i s m i s s e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  i g n o r a n c e  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e s  t h a t  w e r e  d e a l t  w i t h  a n d  i n f o r m a t i o n  
r e l a t i n g  t o  i n t i m i d a t i o n  a n d  d i s m i s s a l  o b t a i n e d  f r o m  m i g r a n t  w o r k e r s  
o n  t h e  j o b .  
2 5 4 R e p o r t e d  i n  t h e  S . M . H . ,  M a r c h  1 7 ,  1 9 7 8 ,  p . 2 .  
2 5 5 L i z  B i s h o p ,  b r a n c h  r e s e a r c h  o f f i c e r ,  i n t e r v i e w e d  
S e p t e m b e r  8 ,  1 9 7 7 .  
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Direct award evasion was another widespread problem 
especially amongst smaller cleaning operators. These practices 
took a variety of forms including the failure to pay appropriate 
shift rates or annual leave loadings, pass on award increases or 
paying workers only after they had been employed for some weeks. 
While the union secured considerable wage recoveries, these efforts 
were restricted by difficulties in obtaining access to the wages 
books of floating employers (with temporary addresses) or those who 
went out of business. 256 Another instance worth mentioning was the 
case of a migrant employed by a firm which lost the contract. The 
worker was asked to stay on by the building caretaker and did so for 
several weeks before discovering that he was not being employed (or 
paid) by the new contractor. 257 In a further case, the union took 
action in the New South Wales Industrial Commission following the 
dismissal of three cleaners within ten days ~f the Christmas holiday 
break. 258 
Perhaps the pieae de resistanae of innovative subcontracting 
concerned the activities of an enterprising entrepreneur who sold 
cleaning businesses for between $4,600 and $7,000. The businesses 
simply entailed the right to clean certain premises and could not 
be resold. The union took this case to the New South Wales 
Industrial Commission which declared that the contracts were invalid 
and ordered the entrepreneur to repay all moneys.259 Other 
256For an example of the problems even associated with a 
relatively straight forward case see Federation News, October-
December 1978. Some instances are quite bizarre and indicate that 
migrants were not the only group vulnerable to exploitation. For 
instance, a union raid on race tracks revealed that pensioners were 
being paid $14.00 a day or $1.75 per hour. See The Sunday, 
January 7, 1979. 
257When a contract was lost but the workers were retained on 
the job by the new firm they might well lose their accumulated long 
service leave entitlements. Union officials interviewed believed 
this was not always co-incidental. For details of the case just 
referred to see Federation News, January-March 1977. 
258Federation News, October-December 1978, 
259The union predicted that most victims of this scheme would 
not recover more than a "pittance" of their original investments. 
Federation News stated that there was a need for changes in the law 
covering such practices and the union was preparing a submission 
with regard to this. See Federation News, July-September 1980. 
7 4 9 .  
p r a c t i c e s  t o  w h i c h  m i g r a n t s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  i n c l u d e d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o m p u l s o r y  p r o v i d e n t  f u n d s  b y  s o m e  c o m p a n i e s .  
M i g r a n t s  p a y i n g  i n t o  s u c h  f u n d s  l o s t  a l l  t h e  e n t i t l e m e n t s  i f  t h e y  
l e f t  b e f o r e  t h e  f u n d  r e a c h e d  m a t u r i t y .  U n i o n  o f f i c i a l s  a l l e g e d  
t h a t  w o r k e r s  e n t e r i n g  i n t o  s u c h  a g r e e m e n t s  w e r e  s e l d o m  a w a r e  o f  
t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  a g r e e m e n t  o r  t h e i r  r i g h t  o f  r e f u s a l .  
O u t s i d e  t h e  a r e a  o f  m o n e t a r y  m a n i p u l a t i o n s  t h e r e  w a s  a l s o  a n  
o n g o i n g  s t r u g g l e  a g a i n s t  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  w o r k  i n t e n s i f i c a t i o n .  
S u c h  m e t h o d s  r e l i e d  l e s s  o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  e q u i p m e n t  
t h a n  a l t e r a t i o n  o f  e x i s t i n g  w o r k  p a t t e r n s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  c o m m o n  
t e c h n i q u e  w a s  t o  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  s p a c e  t o  b e  c l e a n e d  i n  a  
g i v e n  t i m e  b y  a  c l e a n e r  - t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  a s s e m b l y  l i n e  
s p e e d - u p .  2 6 0  W h i l e  s o m e t i m e s  i m p l e m e n t e d  d i r e c t l y ,  i t  w a s  m o r e  
f r e q u e n t l y  a c h i e v e d  s u b t l e l y  b y  t h e  f a i l u r e  t o  r e p l a c e  a  w o r k e r  
f r o m  a  g r o u p  e n g a g e d  o n  t h e  p r e m i s e s  w h e n  h e / s h e  r e s i g n e d ,  w a s  
t r a n s f e r r e d  e l s e w h e r e  b y  t h e  f i r m  o r  w a s  d i s m i s s e d .  T h e  r e m a i n d e r  
w o u l d  t h e n  b e  r e q u i r e d  t o  c l e a n  t h e  p r e m i s e s  i n  t h e  s a m e  t i m e ,  
n e c e s s i t a t i n g  a n  i n c r e a s e  i n  w o r k l o a d  f o r  t h e m  o f  s a y  a n  a d d i t i o n a l  
f l o o r  e a c h .  
T h e  v o l a t i l e  a n d  s c a t t e r e d  n a t u r e  o f  t h e  c o n t r a c t  c l e a n i n g  w o r k -
f o r c e  m a d e  i t  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  u n i o n  t o  m o u n t  a  
c o - o r d i n a t e d  c a m p a i g n  o n  w o r k l o a d s  a s  h a d  b e e n  d o n e  w i t h  p u b l i c  
s e r v i c e  c l e a n e r s .  O r g a n i z e d  p r o t e s t s  t e n d e d  t o  b e  s p o r a d i C  a n d  
r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  i n c i d e n t s .  I n  o n e  c a s e ,  J u m b o  j e t  c l e a n e r s  
s t r u c k  a f t e r  t h e  m a n a g e r  o f  t h e i r  f i r m  ( I n t e r n a t i o n a l  C l e a n i n g  
S e r v i c e s  L t d )  h a d  d i s m i s s e d  a  f e l l o w  w o r k e r  o n  t h e  g r o u n d s  o f  
i n s u f f i c i e n t  w o r k .  T h e  e x a s p e r a t e d  w o r k e r s  r e p o r t e d l y  s t a t e d ,  " W e  
c a n ' t  k e e p  u p  w i t h  t h e  p a c e  n o w  - w h a t ' s  i t  g o i n g  t o  b e  l i k e  w i t h  
o n e  l e s s  w o r k e r ? , , 2 6 1  W o r k  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h i s  t y p e  w a s  n o t  
c o n f i n e d  t o  m i g r a n t  e m p l o y e e s .  H o w e v e r ,  t h e i r  i g n o r a n c e  o f  
u n i o n s  a n d  v u l n e r a b i l i t y  t o  i n t i m i d a t i o n  m a d e  i t  m o r e  d i f f i c u l t  
2 6 °
0 t
h e r  t a c t i c s  i n c l u d e d  s i m p l y  p u s h i n g  w o r k e r s  h a r d e r  a n d / o r  
c u t t i n g  t h e  t i m e  f o r  a  j o b .  
2 6 1
A s  
a  r e s u l t  o f  t h e  s t r i k e  a n d  u n i o n  n e g o t i a t i o n ,  t h e  w o r k e r  
c o n c e r n e d  w a s  r e i n s t a t e d  a n d  c l e a n e r s  a l l o w e d  t o  u s e  p a s s e n g e r  
a c c e s s  w a y s  t o  e n a b l e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w o r k  d u r i n g  t h e  s p e c i f i e d  
t i m e .  R e p o r t e d  i n  t h e  S . M . H . ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 6 6 .  
7 5 0 .  
f o r  t h e  u n i o n  t o  b e c o m e  c o n v e r s a n t  w i t h  i n c i d e n t s  a n d  a t t e m p t  t o  
c o u n t e r  t h e m .  
T h e  " s w e a t  s h o p "  c o n d i t i o n s  o f  c o n t r a c t  c l e a n i n g  w e r e  a  d i r e c t  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  i n t e n s e  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  a m o n g s t  c o n t r a c t o r s  
a n d  t h e  a b s e n c e  o f  e f f e c t i v e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  I t  w a s  o n l y  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 6 0 s  t h a t  t h e  u n i o n  w a s  a b l e  t o  m a k e  s e r i o u s  
i n r o a d s  i n  t e r m s  o f  u n i o n  m e m b e r s h i p .  R e c o g n i z i n g  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  m i g r a n t s ,  a  m u l t i l i n g u a l  o r g a n i z e r  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  i n  
1 9 6 7 .  T h i s  i n i t i a t i v e  f a i l e d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  o r g a n i z e r  c o n c e r n e d  
c o m p l a i n e d  o f  b e i n g  p h y s i c a l l y  t h r e a t e n e d  d u r i n g  v i s i t s  t o  j o b s  
( s e e  F o o t n o t e  1 7 4 ) .  I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  u n i o n  a l l o c a t e d  t w o  
m i g r a n t  o r g a n i z e r s  a n d  a  r e s e a r c h  o f f i c e r  t o  c o n t r a c t  c l e a n i n g .  
T h e s e  o r g a n i z e r s  w e r e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  c l e a n i n g  w o r k f o r c e .  I n  t u r n ,  t h i s  
e n a b l e d  t h e  r e s e a r c h  o f f i c e r  t o  b e g i n  b r i n g i n g  r e c a l c i t r a n t  e m p l o y e r s  
t o  h e e i  t h r o u g h  p r o v i s i o n s  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  
A r b i t r a t i o n  A c t .
2 6 2  
R e c r u i t m e n t  w a s  b o l s t e r e d  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c l o s e d  s h o p  a r r a n g e m e n t s  w i t h  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t o r s .  T h e  u n i o n  
h a d  s o m e  s u c c e s s  i n  t h i s  r e g a r d  a s  e a r l y  a s  1 9 6 6 .
2 6 3  
H o w e v e r ,  i t  
w a s  n o t  u n t i l  a f t e r  1 9 6 7  t h a t  t h e  c a m p a i g n  b e g a n  i n  e a r n e s t .  E v e n  
t h e n  s u c c e s s e s  v a r i e d  f r o m  r e g i o n  t o  r e g i o n .  I n  N e w c a s t l e ,  f o r  
e x a m p l e ,  m o s t  m a j o r  c o n t r a c t o r s  h a d  b e e n  s i g n e d  u p  b y  1 9 6 9 .
2 6
"  
M a j o r  c o n t r a c t o r s  w e r e  n o t  s i g n e d  u p  b y  t h e  b r a n c h  a s  a  w h o l e  u n t i l  
t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 7 8  o f f i c i a l s  e s t i m a t e d  t h a t  
a g r e e m e n t s  h a d  b e e n  r e a c h e d  w i t h  3 0  p e r  c e n t  o f  c o m p a n i e s  w h i c h  
a c c o u n t e d  f o r  a r o u n d  h a l f  t h e  e m p l o y e d  w o r k f o r c e .
2 6 5  
2 6 2 T h a t  i s ,  t h o s e  n o t  p a y i n g  a w a r d  r a t e s  a n d  e n g a g i n g  i n  o t h e r  
i l l e g a l  p r a c t i c e s .  
2 6 3
I n  
D e c e m b e r  o f  t h i s  y e a r ,  t h e  A . C . T .  E m p l o y e r s '  F e d e r a t i o n  
a g r e e d  t o  a d v i s e  c o n t r a c t  c l e a n e r s  t h a t  e m p l o y e e s  s h o u l d  j o i n  t h e  
u n i o n  a s  a  c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  C o r r e s p o n d e n c e ,  I n d u s t r i a l  
O f f i c e r ,  A . C . T .  E m p l o y e r s '  F e d e r a t i o n  t o  g e n e r a l  s e c r e t a r y ,  
F . M . W . U . A . ,  D e c e m b e r  2 ,  1 9 6 6 .  
2 6 " K e i t h  W i l s o n ,  i n t e r v i e w e d  N o v e m b e r  I S ,  1 9 7 8 .  
2 6 5
C h r
i s  R a p e r ,  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  i n t e r v i e w e d  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 9 .  
7 5 1 .  
T h e  a b o v e  d e v e l o p m e n t s  b r o u g h t  s o m e  s e m b l a n c e  o f  s t a b l e  l a b o u r  
r e l a t i o n s  t o  t h e  a r e a  a l t h o u g h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i n d u s t r i a l  
a c t i o n  r e m a i n e d  l o c a l i z e d .  I n  1 9 7 1  t h e  F . M . W . U .  w a s  a b l e  t o  a c h i e v e  
s i g n i f i c a n t  w a g e  i n c r e a s e s  f o r  c l e a n e r s  w i t h o u t  r e s o r t  t o  w i d e s p r e a d  
s t r i k e s .  T h e  u n i o n  w a s  e v e n  a b l e  t o  s e t  u p  a n  e f f e c t i v e  d e l e g a t e  
s t r u c t u r e  i n  s o m e  p r e m i s e s .  N e v e r t h e l e s s ,  o f f i c i a l s  s t i l l  h a d  t o  
m a k e  c o n t i n u o u s  u s e  o f  a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l s  w i t h  r e g a r d  t o  w a g e  
recoveri~s a n d  a l l e g e d  c a s e s  o f  u n f a i r  d i s m i s s a l .  C l e a n i n g  w a s  n o t  
r e g a r d e d  a s  a  d a n g e r o u s  o c c u p a t i o n  a n d ,  u n l i k e  o t h e r  i n d u s t r i e s  
d e a l t  w i t h  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  w e r e  f e w  r e p o r t e d  
i n s t a n c e s  o f  m i g r a n t s  e n c o u n t e r i n g  p r o b l e m s  w i t h  w o r k e r s '  c o m p e n s -
a t i o n .  W h i l e  t h e  u n i o n  w a s  u n a b l e  t o  e l i m i n a t e  i l l e g a l  p r a c t i c e s  -
a n d  o f f i c i a l s  s u g g e s t e d  t h e s e  p r a c t i c e s  h a d  b e c o m e  e v e n  m o r e  
w i d e s p r e a d  i n  t h e  e c o n o m i c  c l i m a t e  a f t e r  1 9 7 5  - t h e  l i k e l i h o o d  o f  
s u c h  i n c i d e n t s  b e i n g  r e p o r t e d  a n d  a c t e d  u p o n  i n c r e a s e d .
2 6 6  
M o s t  o f  t h e  m o r e  b l a t a n t l y  i l l e g a l  p r a c t i c e s  w e r e  c o n f i n e d  t o  
f r i n g e  o p e r a t o r s .  H o w e v e r ,  l a r g e  c o m p a n i e s  w e r e  n o t  i m m u n e  f r o m  
t h e s e  pr~ctices o r  o t h e r s  w h i c h ,  i f  n o t  i l l e g a l ,  d i d  t h r e a t e n  t o  
u n d e r m i n e  t h i s  u n i o n ' s  o r g a n i z i n g  e f f o r t s .  I n  1 9 7 7  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
c l e a n i n g  f i r m s ,  B e r k e l e y  C l e a n e r s ,  i n t r o d u c e d  a  s c h e m e  w h e r e b y  i t s  
e m p l o y e e s  b e c a m e  p a r t n e r s  i n  t h e  f i r m  i n  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  s e p a r a t e  
g r o u p i n g s .  T h e s e  " m e m b e r "  p a r t n e r s  w e r e  p a i d  a  s h a r e  e q u i v a l e n t  
t o  t h e i r  w a g e s  w h i l  e  " o r i g i n a l "  p a r t n e r s  - t h e  m a n a g e r s  a n d  o w n e r s  -
r e t a i n e d  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  f i r r n .
2 6 7  
T h e  b a s i c  i n t e n t i o n  o f  
t h e  s c h e m e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t o  a v o i d  p a y i n g  p a y r o l l  t a x .  H o w e v e r ,  
i t  h a d  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  e m p l o y e e s  w h o  w e r e  
m e m b e r  p a r t n e r s .  F i r s t ,  t h e r e  w e r e  q u e s t i o n s  a s  t o  w h e t h e r  m e m b e r  
p a r t n e r s  w e r e  l i a b l e  f o r  c o m p a n y  l o s s e s  o r  t h e  d a m a g e s  r e s u l t i n g  f r o m  
c o n t r a c t  b r e a c h e s .  S e c o n d ,  t h e r e  w a s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  m e m b e r  
p a r t n e r s  w o u l d  l o s e  t h e i r  r i g h t s  t o  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .  I n  t h i s  
c a s e  B e r k e l e y  m a n a g e m e n t  d i d  t a k e  o u t  i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  H o w e v e r ,  
i t  a p p e a r e d  t h a t  u n d e r  s u c h  s c h e m e s  t h i s  a c t i o n  m i g h t  b e  p u r e l y  
2 6 6 W i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  w o m e n  a f r a i d  o f  l o s i n g  t h e i r  
a l r e a d y  t e n u o u s  j o b s .  S e e  P a g e  7 4 7 .  
2 6 7 A  b r e a k d o w n  o f  t h e  s c h e m e  w a s  r e p o r t e d  i n  T h e  N a t i o n a Z  
T i m e s ,  O c t o b e r  3 0 - N o v e m b e r  5 ,  1 9 7 7 ,  p . 5 9 .  I n f o r m a t i o n  w a s  a l s o  
o b t a i n e d  f r o m  u n i o n  o f f i c i a l s  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
E t h n i c  A f f a i r s  C o m m i s s i o n .  
7 5 2 .  
v o l u n t a r y . 2 G 8  F o u r t h ,  t h e r e  w a s  s o m e  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r  w o r k e r s  
e n t e r i n g  t h e s e  c o n t r a c t s  f u l l y  u n d e r s t o o d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  
a c t i o n  i n c l u d i n g  t h e  o b l i g a t i o n  t o  p a y  p r o v i s i o n a l  t a x  i n  a  l u m p  
s u m  a s  o p p o s e d  t o  P a y  A s  Y o u  E a r n  ( P . A . Y . E . ) . 2 G 9  T h e  u n o f f i c i a l  
f i n d i n g s  o f  Ne\~ S o u t h  W a l  e s  E t h n i c  A f f a i r s  C o n u n i s s i o n  o f f i c e r s ,  w h o  
t o o k  a  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  t h e  c a s e  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  
m i g r a n t  w o m e n  i n v o l v e d ,  w a s  t h a t  m a n y ,  i f  n o t  m o s t ,  w o r k e r s  h a d  
l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a g r e e m e n t  t h e y  w e r e  s i g n i n g .
2 7 o  
T h i s  
w a s  a l s o  t h e  i m p r e s s i o n  o f  u n i o n  o f f i c i a l s  w h o  a l l e g e d  t h a t  a  n u m b e r  
o f  m i g r a n t s  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  s i g n i n g  a n  e m p l o y m e n t  c o n t r a c t .  
T h e  f i r s t  h i n t  t h e  u n i o n  h a d  o f  t h e  s c h e m e  w a s  w h e n  6 0 0  u n i o n  
m e m b e r s  r e s i g n e d  o n  m a s s e .
2 7 1  
T h i s  p r o m p t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  
b o t h  t h e  u n i o n  a n d  l a t e r  t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  C o n u n i s s i o n  ( w h i c h  
f o u n d  t h e  s c h e m e  w a s  n o t  i l l e g a l ) .  T h e  F . M . W . U .  a l s o  b r o u g h t  t h e  
s c h e m e  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  t a x a t i o n  d e p a r t m e n t .  F a c e d  
w i t h  p r e s s u r e  f r o m  a  n u m b e r  o f  q u a r t e r s ,  t h e  c o m p a n y  a g r e e d  t o  d r o p  
t h e  s c h e m e .  T h e  e v e n t s  b r o u g h t  i n t o  s h a r p  f o c u s  t h e  v u l n e r a b i l i t y  
o f  m i g r a n t  w o r k e r s  t o  m a n i p u l a t i o n .  T h e r e  i s  a l s o  s o m e  e v i d e n c e  o f  
t h e  p r a c t i c e  b e i n g  t r i e d  b y  s m a l l e r  c o n t r a c t o r s  a n d  e v e n  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s .  W i t h  p e r h a p s  h a l f ,  a t  b e s t ,  o f  t h e  s t a f f  e m p l o y e d  b y  
c l e a n i n g  c o n t r a c t o r s  u n i o n i z e d  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  s U b c o n t r a c t i n g  
u n c h e c k e d ,  t h e  s i t u a t i o n  r e m a i n e d  o n e  o f  f l u x  f o r  t h e  u n i o n .  
C o n c l u s i o n  
D u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  F . M . W . U .  w a s  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  
s m a l l  a n d  w e a k  o r g a n i z a t i o n  i n t o  a  l a r g e  a n d  e f f e c t i v e l y  a d m i n i s t e r e d  
u n i o n  w i t h  a  b r e a d t h  o f  m e m b e r s h i p  f o u n d  o n l y  i n  o n e  o t h e r  A u s t r a l i a n  
u n i o n .  M e m b e r s h i p  g r o w t h  w a s  b u i l t  b y  a n  a g g r e s s i v e  u n i o n  l e a d e r s h i p  
2 G 8 T o  c i r c u m v e n t  t h i s ,  t h e  u n i o n  c o u l d  h a v e  s o u g h t  t o  a m e n d  
S e c t i o n  8 8 E  ( t o  i n c l u d e  c l e a n e r s )  o r  t a k e  a c t i o n  u n d e r  S e c t i o n  8 8 F  
o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  ( 1 9 0 4 - 7 0 ) .  
2 G 9 A p p a r e n t l y ,  s o m e  t a x  w a s  s t i l l  d e d u c t e d  o n  a  w e e k l y  b a s i s ,  
b u t  t h e  m a j o r  o b l i g a t i o n  w a s  t o  b e  p a i d  b y  w o r k e r s  t h e m s e l v e s  i n  a  
l u m p  s u m .  
2 7 0 A t  t h e  t i m e  o f  i n v e s t i g a t i o n  s o m e  m e m b e r  p a r t n e r s  w e r e  
a l r e a d y  f a c e d  w i t h  t w o  t a x  b i l l s .  C o n u n i s s i o n  o f f i c e r s  f o u n d  t h a t '  
s o m e  m i g r a n t ' s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  t r i c k e d  o r  c o - e r c e d  i n t o  
j o i n i n g  t h e  s c h e m e .  
2 7 1 S . M . H . ,  M a r c h  1 7 ,  1 9 7 8 ,  p . 2 .  
7 5 3 .  
w h i c h  e m p h a s i z e d  b a s i c  i n d u s t r i a l  s e r v i c i n g  a n d  f l e x i b i l i t y  t o  
l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  b r o a d  o r g a n i z a t i o n a l  
g o a l s .  A t  o n e  l e v e l ,  t h e  f a c t  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  w a s  f o r e i g n - b o r n  h a d  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  i m p a c t  
u p o n  u n i o n  g r o w t h .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  F . M . W . U .  i s  f u r t h e r  
e v i d e n c e  t h a t  p o s t - w a r  i m m i g r a t i o n  h a s  n o t  e n d a n g e r e d  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  s u r v i v a l  o f  A u s t r a l i a n  u n i o n s .  T h e  g r o w i n g  
i n c i d e n c e  o f  c l o s e d - s h o p  a r r a n g e m e n t s  a n d  t h e  l e a d e r s h i p ' s  
p r e f e r e n c e  f o r  e s t a b l i s h i n g  s t a b l e  b a r g a i n i n g  r e l a t i o n s  w i t h  
e m p l o y e r s  a r e  a p p a r e n t  f a c t o r s  i n  t h i s .  O f f i c i a l s  d i s p l a y e d  l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  m i g r a n t  m e m b e r s  a p a r t  f r o m  l i m i t e d  a t t e m p t s  t o  p r o m o t e  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  m i g r a n t  j o b  d e l e g a t e s  a n d  c o u n t e r  m i g r a n t  
i g n o r a n c e  o f  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  i n c l u d i n g  r i g h t s  t o  w o r k e r s '  
c o m p e n s a t i o n .  
L i k e  m a n y  o t h e r  u n i o n s ,  t h e  F . M . W . U .  d i d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
a w a r e  o f  m i g r a n t  w o r k e r s  i n  t h e  1 9 7 0 s .  T h e  l e a d i n g  r o l e  o f  f u l l -
t i m e  o f f i c i a l s  i n  w a g e  n e g o t i a t i o n s  l e f t  l i t t l e  a v e n u e  f o r  r a n k  a n d  
f i l e  i n v o l v e m e n t  - a  s i t u a t i o n  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  
e f f e c t i v e  j o b  d e l e g a t e s  i n  m a n y  w o r k p l a c e s .  S p o r a d i c  r a n k  a n d  f i l e  
d e f i a n c e  o f  o f f i c i a l  r e c o m m e n d a t i o n s  i n d i c a t e d  t h e  l e a d e r s h i p ' s  
r e m o t e n e s s  f r o m  s o m e  g r o u p s  o f  w o r k e r s .  I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  
t h e  m i g r a n t s  i n v o l v e d  i n  t h e s e  r e v o l t s  e i t h e r  m i s u n d e r s t o o d  o r ,  
a n d  t h i s  i s  m o r e  l i k e l y ,  r e j e c t e d  t h e  n u a n c e s  o f  a r b i t r a t i o n  o r  
r i t u a l i z e d  n e g o t i a t i o n .  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  F . I . A . ,  t h e  F . M . W . U .  w a s  
n o t  f a c e d  w i t h  a  c o n t i n u o u s  s t r e a m  o f  b r u s h f i r e  d i s p u t e s .  N o r  d i d  
o f f i c i a l s  s e e k  t o  o r d e r  a  r e t u r n  t o  w o r k .  F u r t h e r  t h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  o f  m i g r a n t  d i s a f f e c t i o n  b e i n g  t r a n s l a t e d  i n t o  s u p p o r t  f o r  
t h e  o p p o s i t i o n  f a c t i o n  w h i c h  c h a l l e n g e d  c o n t r o l  o f  t h e  u n i o n  i n  1 9 7 1  
a n d  1 9 7 4 .  W h i l e  t h e r e  w a s  a  s l o w l y  g r o w i n g  l e v e l  o f  m i g r a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l ,  t h e r e  i s  n o  
a p p a r e n t  l i n k  b e t w e e n  t h i s  a n d  i n t e r n a l  u n i o n  p o l i t i c s .  M i g r a n t  
s t a t e  c o u n c i l  d e l e g a t e s  r e m a i n e d  a n  a n o n y m o u s  g r o u p  w h o s e  i n f l u e n c e  
w a s  l a r g e l y  r e s t r i c t e d  t o  o v e r s e e i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  f u l l - t i m e  
o f f i c i a l s .  
T o  e x p l a i n  t h e  a b s e n c e  o f  w i d e s p r e a d  m i g r a n t  d i s a f f e c t i o n  w i t h  
t h e  F . M . W . U . ' s  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  o p e r a t i o n s  r e f e r e n c e  m u s t  b e  m a d e  t o  
t h e  e m i n e n t  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  u n i o n ' s  s t r u c t u r e  a n d  i n d u s t r i a l  
p h i l o s o p h y  f o r  d e a l i n g  w i t h  a  v e r y  d i v e r s e  g r o u p  o f  m e m b e r s  a n d  
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e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s .  A t  o n e  e x t r e m e  w e r e  w o r k p l a c e s  w i t h  a  s t r o n g  
t r a d i t i o n a l  u n i o n  p r e s e n c e  o r  w h e r e  m a n a g e m e n t  p u r s u e d  p o l i c i e s  n o t  
a n t a g o n i s t i c  t o  u n i o n i z a t i o n .  T h e  e n t r y  o f  m i g r a n t s  i n t o  t h e s e  
s i t u a t i o n s  w a s  s e e n  t o  h o l d  f e w  p r o b l e m s  f o r  t h e  u n i o n .  I n  a  f e w  
i n s t a n c e s  s u c h  a s  C . S . R .  P y r m o n t ,  m a n a g e m e n t  n o t  o n l y  a c c e p t e d  t h e  
c l o s e d  s h o p  b u t  a l s o  d e v i s e d  q u i t e  s o p h i s t i c a t e d  w e l f a r e  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  p r o g r a m m e s  a i m e d  a t  m i g r a n t s .
2 7 2  
A t  t h e  o t h e r  e x t r e m e  
w e r e  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  w h e r e  l a b o u r  r e l a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  a t  
a  p r i m i t i v e  l e v e l  a n d  e v e n  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  i n d u s t r i a l  
c o n d i t i o n s  w e r e  d i f f i c u l t  t o  i m p l e m e n t .  T h e s e  a r e a s  a c c o u n t e d  f o r  a  
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p .  I n  t h e s e .  
s i t u a t i o n s ,  t h e  l e a d e r s h i p ' s  e m p h a s i s  o n  b a s i c  i f  u n s p e c t a c u l a r  
s e r v i c i n g  m e t  t h e  m o s t  p r e s s i n g  n e e d s  o f  m i g r a n t  w o r k e r s .  
I t  i s  i n  t h e s e  a r e a s  t h a t  t h e  m a j o r  q u a l i f i c a t i o n  n e e d s  t o  b e  
m a d e  t o  t h e  e a r l i e r  p o i n t  t h a t  m i g r a n t s  p r e s e n t e d  n o  m a j o r  
o r g a n i z a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  t o  t h e  F . M . W . U .  B u t  f o r  t h e s e  p r o b l e m a t i c  
e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  u n i o n  g r o w t h  w o u l d  h a v e  b e e n  e v e n  m o r e  r a p i d .  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  p l a s t i c s  i n d u s t r y  a n d  c o n t r a c t  c l e a n i n g  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  c a s e s  w h e r e  t h e  p r e s e n c e  o f  m i g r a n t s  e x a c e r b a t e d  
a l r e a d y  h o s t i l e  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s .  E m p l o y e r s  e n g a g e d  i n  
2 7 2 L i k e  t h o s e  e m p l o y e r  p r o g r a m m e s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 ,  t h e s e  
p o l i c y  i n i t i a t i v e s  a r o s e  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  l a r g e l y  a s  a  r e s p o n s e  t o  
l a b o u r  i n s t a b i l i t y  a n d  a  f e a r  t h a t  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  w o u l d  s p r e a d  
f r o m  o t h e r  i n d u s t r i e s .  T h e  i n i t i a t i v e s  i n c l u d e d  a  m i g r a n t  w e l f a r e  
a d v i s o r y  s e r v i c e ,  s e l f - h e l p  l a n g u a g e  c l a s s e s  a n d  a  m u l t i l i n g u a l  
s e c t i o n  i n  t h e  c o m p a n y  j o u r n a l  R a w  a n d  R e f i n e d .  A n  e l e c t e d  e t h n i c  
c o u n c i l  o f  s h o p  f l o o r  r e p r e s e n t a t i v e s  l a p s e d  b e c a u s e  i t  i n t e r f e r e d  
w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o r e m e n  a n d  w o r k e r s .  H o w e v e r ,  
m a n a g e m e n t  c o n t i n u e d  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  s e m i - a u t o n o m o u s  w o r k  g r o u p s  
i n  s u g a r  p a c k a g i n g  a n d  j o i n t  c o n s u l t a t i o n .  A  S a f e t y  a n d  W e l f a r e  
C o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h i s  w a s  l a b e l l e d  a s  a  s h a m  b y  t h e  C . S . R .  
P y r m o n t  C o m b i n e d  S h o p  C o m m i t t e e  w h i c h  c l a i m e d  t h a t  m a n a g e m e n t  s o u g h t  
t o  c o n t r o l  a l l  c o m m i t t e e  m e e t i n g s .  W h i l e  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  C l a i m e d  
t o  b e  t h e  o n l y  e f f e c t i v e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  w o r k e r  i n t e r e s t s ,  t h e  
F . M . W . U .  r e m a i n e d  a l o o f  f r o m  i t ,  p r e f e r r i n g  i t s  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  C . S . R .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  w a s  w i d e s p r e a d  r a n k  a n d  f i l e  
d i s t r u s t  o f  m a n a g e m e n t ,  e s p e c i a l l y  f o l l o w i n g  r e t r e n c h m e n t s  a t  a  
n e a r b y  C . S . R .  s u b s i d i a r y .  F o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  e v e n t s  
a n d  t h e  m o t i v e s  o f  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  s e e  R o b e r t  L .  P r i t c h a r d ,  
I n d u s t r i a Z  D e m o a r a a y  a t  F y r m o n t  ( C o n f i d e n t i a l  R e p o r t ,  S y d n e y ,  M a y  1 0 ,  
1 9 7 7 )  •  
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q u e s t i o n a b l e  a n d  e v e n  i l l e g a l  p r a c t i c e s  d e s i g n e d  t o  i n t i m i d a t e  
m i g r a n t  w o r k e r s  a n d  e x p l o i t  t h e i r  i g n o r a n c e  o f  l o c a l  i n d u s t r i a l  
c o n d i t i o n s .  T h e  t a c t i c s  d e s c r i b e d  w e r e  b y  n o  m e a n s  u n i q u e  b u t  d i d  
r e a c h  a  l e v e l  s e l d o m  e n c o u n t e r e d  b y  o t h e r  u n i o n s .  I n  i t s  e f f o r t s  
t o  e s t a b l i s h  a  s t a b l e  m e m b e r s h i p  b a s e ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  
a p p o i n t e d  a  n u m b e r  o f  f o r e i g n - b o r n  o r g a n i z e r s  a n d  p r o d u c e d  s p e c i a l  
m u l t i l i n g u a l  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .  I n  t h e  
p l a s t i c s  i n d u s t r y  t h e  F . M . W . U .  p r o g r e s s i v e l y  e x t e n d e d  i t s  f o o t h o l d  
i n  t h e  f a c e  o f  f i e r c e  e m p l o y e r  r e s i s t a n c e .  R e s o r t  t o  a r b i t r a t i o n  
t r i b u n a l s  t o  c o m b a t  d i s m i s s a l s  a n d  a w a r d  e v a s i o n  w a s  i m p o r t a n t  i n  
b o l s t e r i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  m i g r a n t  w o r k e r s .  I n d e e d ,  m i g r a n t s  
d e m o n s t r a t e d  a n  i n c r e a s i n g  w i l l i n g n e s s  t o  j o i n  c o l l e c t i v e  a c t i o n  
i n  p u r s u i t  o f  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  r e s u l t  w a s  a n  
a l t e r e d  p a t t e r n  o f  u n i o n / m a n a g e m e n t  r e l a t i o n s  w h i c h  d i d  n o t  e l i m i n a t e  
m i g r a n t  p r o b l e m s  b u t  l i f t e d  t h e m  t o  a  n e w  p l a n e .  T h e  s c a t t e r e d  
a n d  v o l a t i l e  c o n t r a c t  c l e a n i n g  w o r k f o r c e  w a s  a  m o r e  d i f f i c u l t  
p r o p o s i t i o n  a n d  u n i o n  i n r o a d s  w e r e  l e s s  p r o n o u n c e d .  H o w e v e r ,  e v e n  
h e r e  t h e r e  w a s  a  p e r c e p t i b l e  c h a n g e  i n  t h e  p a t t e r n  o f  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  a s  t h e  u n i o n  b e c a m e  m o r e  c o n s c i o u s  o f  i l l e g a l  p r a c t i c e s  
a n d  w a s  a b l e  t o  c o n f i n e  t h e m  t o  f r i n g e  o p e r a t o r s .  
B o t h  c a s e  s t u d i e s  a r e  e v i d e n c e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  
p a r t i c u l a r  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  u p o n  t h e  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r  o f  
m i g r a n t s  a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  u n i o n  i n t e r v e n t i o n  t o  c h a n g e  t h i s .  I f  
m i g r a n t s  r e p r e s e n t e d  a n  i m p e d i m e n t  t o  u n i o n  o r g a n i z a t i o n  t h i s  
c a n n o t  b e  a s c r i b e d  t o  i n n a t e  a t t i t u d e s  o n  t h e i r  p a r t .  R a t h e r  t h e y  
d e m o n s t r a t e d  a n  a b i l i t y  t o  e m b r a c e  u n i o n i s m  t o  m e e t  t h e i r  p r o b l e m s .  
I f ,  a s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y ,  m i g r a n t s  i n i t i a l l y  r e p r e s e n t e d  a  
m a n i p u l a b l e  w o r k f o r c e  f o r  e m p l o y e r s ,  t h i s  s i t u a t i o n  w a s  a p t  t o  
c h a n g e .  T h e  c o n t i n u i n g  p r o b l e m s  i n  c o n t r a c t  c l e a n i n g  o w e  m o r e  t o  
i t s  p e c u l i a r  e m p l o y m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  
c l e a n e r s  a r e  f o r e i g n - b o r n .  
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C H A P T E R  1 1  
G L A S S W O R K E R S  - T H E  A U S T R A L I A N  G L A S S  W O R K E R S '  U N I O N  
A N D  C R O W N  C O R N I N G  L T D  
T h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  d e a l t  w i t h  u n i o n s  w i t h  q u i t e  d i s t i n c t  
m e m b e r s h i p s ,  s t r u c t u r e s  a n d  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h i e s .  O n e  a p p a r e n t  
i m b a l a n c e  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  t h e  u n i o n s  e x a m i n e d  w e r e ,  
o r  b e c a m e ,  t h r e e  o f  t h e  l a r g e s t  u n i o n s  i n  A u s t r a l i a .  W h i l e  t h e  
p o s t - w a r  p e r i o d  w a s  a n  e r a  o f  u n p r e c e d e n t e d  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n ,  
c h a n g e s  i n  e m p l o y m e n t  p a t t e r n s  a n d  t e c h n o l o g y  c a u s e d  s o m e  u n i o n s  
t o  g r o w  o n l y  s l o w l y  o r  h a v e  a  s t a g n a n t  m e m b e r s h i p .  I r r e s p e c t i v e  o f  
t h i s ,  a v a i l a b l e  e v i d e n c e
1  
i n d i c a t e s  t h a t  u n i o n s  s u c h  a s  t h e  C l o t h i n g  
a n d  A l l i e d  T r a d e s  U n i o n ;  T e x t i l e  W o r k e r s '  U n i o n ;  F u r n i s h i n g  T r a d e s  
S o c i e t y ;  F o o d  P r e s e r v e r s '  U n i o n ;  B o o t  a n d  S h o e  M a k e r s '  F e d e r a t i o n ;  
F e d e r a t e d  B r i c k ,  T i l e  a n d  P o t t e r y  U n i o n ;  P u l p  a n d  P a p e r  W o r k e r s '  
U n i o n ;  T o b a c c o  a n d  C i g a r e t t e  W o r k e r s '  U n i o n ;  P h o n o g r a m  R e c o r d  
E m p l o y e e s '  U n i o n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n  a c h i e v e d  a  
p r o p o r t i o n  o f  f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s  e q u a l  t o  l a r g e r  o r  m o r e  r a p i d l y  
e x p a n d i n g  o r g a n i z a t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  n o t i o n  o f  c o m p a n y  u n i o n i s m  i s  n o t  s e e n  t o  h a v e  
m u c h  r e l e v a n c e  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  m e m b e r s h i p  o f  s e v e r a l  u n i o n s  j u s t  
m e n t i o n e d  s u c h  a s  t h e  T o b a c c o  W o r k e r s '  U n i o n  a n d  G l a s s  W o r k e r s '  
U n i o n  w a s  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  o n e  o r  t w o  e m p l o y e r s  i n  t h e  p e r i o d  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I n  t h e  g l a s s  i n d u s t r y ,  a  c o m p e t i t i v e  p e r i o d  
b e t w e e n  1 8 6 6  a n d  1 9 2 2  w a s  s u c c e e d e d  b y  t h e  f o r m a \ i o n  o f  A u s t r a l i a n  
G l a s s  M a n u f a c t u r e r s  C o m p a n y  L t d  ( A . G . M . ) . 2  T h i s  b e c a m e  t h e  
f o u n d a t i o n  ' f o r  A u s t r a l i a n  C o n s o l i d a t e d  I n d u s t r i e s  ( A . C . I . )  L t d  w h i c h  
w a s  f o r m e d  i n  1 9 3 9  a s  a  h o l d i n g  c o m p a n y  f o r  a  n u m b e r  o f  s e m i -
i n d e p e n d e n t l y  o p e r a t e d  c o n c e r n s  i n c l u d i n g  A . G . M .  A  v i r t u a l  
l T h i s  e v i d e n c e  i n c l u d e s  t h e  c h a n g e s  i n  w o r k f o r c e  c o m p o s i t i o n  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 ,  l i t e r a r y  e v i d e n c e  i n  u n i o n  r e c o r d s ,  
e s t i m a t e s  o f  u n i o n  a n d  e m p l o y e r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  p e r u s a l  o f  w o r k -
p l a c e  r e c o r d s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  f a c t o r i e s  v i s i t e d .  
2 G . G .  P h e 1 a n ,  T h e  B i r t h  a n d  s o m e  A s p e a t s  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  
S h o p  F l o o r  O r g a n i z a t i o n  i n  a  F a a t o r y  i n  t h e  S y d n e y  M e t r o p o l i t a n  
A r e a  ( u n p u b l i s h e d  B . C o m m .  H o n o u r s  T h e s i S ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  1 9 7 2 ) .  
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m o n o p o l y  w a s  e x e r c i s e d  b y  A . C . I .  o v e r  l o c a l  g l a s s  m a n u f a c t u r e  
u n t i l  t h e  1 9 7 0 s  w h e n  a  C a n a d i a n  o w n e d  f i r m ,  G l a s s  C o n t a i n e r s  L t d ,  
e n t e r e d  t h e  f r a y .  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n  ( A . G . W . U . )  c e r t a i n l y  d i d  
n o t  s e e  i t s e l f  a s  a  c o m p a n y  u n i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  l e a d e r s h i p  h a d  
a  p a r t i c u l a r l y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  A . C . I .  ( a n d  i t s  
s u b s i d i a r i e s ' )  m a n a g e m e n t  n o t  u n u s u a l  f o r  a  s m a l l  u n i o n  w h o s e  
f o r t u n e s  w e r e  c l o s e l y  t i e d  t o  t h a t  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  e m p l o y e r s .  
T h e  A . G . W . U . ' s  m e m b e r s h i p  r e m a i n e d  s m a l l  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  
p e r i o d  s i n c e  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  g l a s s  i n d u s t r y  w a s  l a r g e l y  b a s e d  
o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l a b o u r - s a v i n g  t e c h n o l o g y .  M o r e o v e r ,  l i k e  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  u n i o n s  i n c l u d i n g  t h e  C l o t h i n g  a n d  A l l i e d  T r a d e s  
U n i o n ,  T e x t i l e  W o r k e r s '  U n i o n  a n d  B o o t  a n d  S h o e  M a k e r s '  F e d e r a t i o n ,  
t h e  A . G . W . U .  h a d  t o  r e c r u i t  i n  a n  i n d u s t r y  s u b j e c t  t o  i n t e n s e  
c o m p e t i t i o n  f r o m  i m p o r t s .  H e n c e  e m p l o y m e n t  w a s  v o l a t i l e .  T h i s  
a n d  t h e  u n p l e a s a n t  ( h o t ,  d i r t y ,  n o i s y )  n a t u r e  o f  m a n y  j o b s  i n  t h e  
i n d u s t r y  p r o b a b l y  e x p l a i n  w h y ,  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  
e m p l o y m e n t  g r o w t h ,  p o s t - w a r  i m m i g r a n t s  r a p i d l y  c a m e  t o  d o m i n a t e  t h e  
w o r k f o r c e .  T h i s  p e n e t r a t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t  e v e n  i n  t h e  e a r l y  
1 9 5 0 s .  B y  1 9 5 7  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  9 5  p e r  c e n t  o f  t h e  A . G . W . U .  
m e m b e r s h i p  w e r e  f o r e i g n - b o r n . '  T h e  c a s e  o f  t h e  A . G . W . U .  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C r o w n  C r y s t a l  L t d  ( l a t e r  C r o w n  C o m i n g  L t d )  
W a t e r l o o  p l a n t  i n  S y d n e y  - a  p a r t l y  o w n e d  A . C . I .  s u b s i d i a r y  - w o u l d  
s e e m  t o  p r e s e n t  a n  e s s e n t i a l  a d d i t i o n  t o  t h e  s p e c t r u m  o f  u n i o n  
r e s p o n s e s / e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  ( a n d  t h e  i m p a c t  o f  i m m i g r a t i o n  u p o n  
t h e m )  a l r e a d y  p r e s e n t e d .  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n  - i t s  H i s t o r y ,  S t r u c t u r e  a n d  
I n d u s t r i a l  P h i l o s o p h y  
T h e  A . G . W . U . ' s  e a r l i e s t  a n t e c e d e n t  w a s  t h e  B o t t l e  B l o w e r s '  
U n i o n  w h i c h  w a s  f o r m e d  i n  S y d n e y  i n  1 8 9 5  b y  a  g r o u p  o f  s k i l l e d  
E n g l i s h  g l a s s  b l o w e r s  b r o u g h t  o u t  t o  A u s t r a l i a  i n  o r d e r  t o  h e l p  
l a u n c h  t h e  l o c a l  i n d u s t r y . '  T h e  B o t t l e  B l o w e r s  a m a l g a m a t e d  w i t h  
' U n s p e c i f i e d  r e p o r t  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  I m m i g r a t i o n  P l a n n i n g  
C o u n c i l .  C ' - L P . C .  m i n u t e s ,  1 9 5 7 .  
' T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r  ( j o u r n a l  o f  t h e  A . G . W . U . ) ,  A u g u s t  
1 9 5 5 .  
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a n o t h e r  u n i o n ,  t h e  G l a s s  F o u n d e r s ,  a n d  o n  J u l y  2 2 ,  1 9 0 9  t h e  
A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n  w a s  r e g i s t e r e d  a s  a  f e d e r a l  
o r g a n i z a t i o n  u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t .  
T h e  f e d e r a l  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  u n i o n  w a s  l o c a t e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  
H e m b e r s h i p  w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h i s  s t a t e  a n d  i n  V i c t o r i a  
e s p e c i a l l y  p r i o r  t o  W o r l d  W a r  T w o .  
B e f o r e  W o r l d  W a r  O n e  t h e  b u l k  o f  t h e  m e m b e r s h i p  w e r e  s k i l l e d  
t r a d e s m e n  i n c l u d i n g  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  B r i t i s h  a n d  
E u r o p e a n  g l a s s  b l o w e r s  s p e c i a l l y  i m p o r t e d  t o  m e e t  l o c a l  n e e d s .  
T h e  A . G . W . U .  d i d  n o t  o f f e r  a n  e x t e n s i v e  r a n g e  o f  f r i e n d l y  s o c i e t y  
b e n e f i t s  a p a r t  f r o m  a  g e n e r o u s  f u n e r a l  b e n e f i t  p a i d  f o r  t h r o u g h  a  
s m a l l  a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n .
s  
T h e  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  
a f t e r  W o r l d  W a r  O n e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m a c h i n e r y  
t h a t  c o n s i d e r a b l Y  a l t e r e d  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  l a b o u r  r e q u i r e -
m e n t s .  T r a d i t i o n a l  c r a f t s  w e r e  d e s k i l l e d  a n d  b o t t l e  b l o w e r s  b e c a m e  
r e d u n d a n t .  B y  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  c r a f t s m e n  w e r e  l a r g e l y  c o n f i n e d  
t o  s p e c i a l i z e d  a r e a s  s u c h  a s  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c u t  g l a s s  t a b l e w a r e .  
T h e  m a s s  p r o d u c t i o n  o f  g l a s s  c o n t a i n e r s ,  b o t t l e s  a n d  s h e e t  g l a s s  w a s  
n o w  u n d e r t a k e n  b y  a  p r e d o m i n a n t l y  s e m i - s k i l l e d  w o r k f o r c e .
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I n  t u r n ,  t h e s e  c h a n g e s  p r o g r e s s i v e l y  a l t e r e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p  f r o m  a p p r e n t i c e s h i p - s e r v e d  t r a d e s m e n  t o  t h a t  
S T h i s  b e n e f i t  h a s  b e e n  r e t a i n e d  u p  t o  t h e  p r e s e n t .  I n  1 9 5 5  t h e  
a m o u n t  p a i d  t o  a  w i d o w  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d  w a s  £ 5 0 .  
T h i s  w a s  i n c r e a s e d  t o  £ 6 0  i n  1 9 5 7 ,  $ 1 4 0  i n  1 9 6 8  a n d  $ 2 0 0  i n  1 9 7 6 .  
S m a l l e r  b e n e f i t s  w e r e  p a i d  i n  t h e  c a s e  o f  d e a t h  o f  a  m e m b e r ' s  w i f e  
o r  a n  o f f s p r i n g  u n d e r  t h e  a g e  o f  1 6  y e a r s .  T h e  u n i o n  a l s o  
c o n t i n u e d  t o  t a k e  a  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  i t s  o l d e r  a n d  r e t i r e d  m e m b e r s .  
I n  H a r c h  1 9 5 7 ,  F e d e r a l  C o u n c i l  a m e n d e d  t h e  u n i o n ' s  r u l e s  s o  t h a t  a l l  
f i n a n c i a l  m e m b e r s  w i t h  m o r e  t h a n  2 5  y e a r s '  m e m b e r s h i p  w h o  r e t i r e d  
t h r o u g h  a g e  o r  i n f i r m i t y  w e r e  i s s u e d  w i t h  l i f e  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  
f u l l  p r i v i l e g e s  b e s t o w e d  b y  t h i s .  S e e  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  
J a n u a r y  1 9 5 8 ,  p . l ;  a n d  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n ,  
F e d e r a l  a n d  B r a n c h  R u l e s ,  a s  a m e n d e d  M a y  1 9 6 8 ,  R u l e  3 l A ,  p p . 3 4 - 3 5 .  
6 A c c o r d i n g  t o  u n i o n  o f f i c i a l s  s o m e  j o b s  l i k e  s c r e e n  p r i n t i n g  
s t i l l  r e q u i r e  a  h i g h  d e g r e e  o f  s k i l l  d e s p i t e  c o n t i n u e d  
m e c h a n i z a t i o n  s i n c e  W o r l d  W a r  T w o .  T h e  r e q u i s i t e  a b i l i t i e s  f o r  s u c h  
t a s k s  a r e  n o w  a c q u i r e d  t h r o u g h  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  a n d  n o t  a  f o r m a l  
a p p r e n t i c e s h i p .  
7 5 9 .  
o f  s e m i - s k i l l e d  o p e r a t i v e s .  7  T h e  i n t e r w a r  p e r i o d  w a s ,  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  a n  e r a  o f  b i t t e r  s t r u g g l e  w h e n  t h e  A . G . W . U .  s t r o v e  t o  s u r v i v e  
i n  t h e  f a c e  o f  s o m e t i m e s  b r u t a l  m a n a g e m e n t  o p p o s i t i o n .
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T h e  f o u n d e r  
o f  A . G . M .  a n d  l a t e r  m a n a g i n g  d i r e c t o r  o f  A . C . I . ,  W . J .  S m i t h ,  
a c q u i r e d  a  s e m i - l e g e n d a r y  r e p u t a t i o n  f o r  t o u g h n e s s  i n  d e a l i n g  w i t h  
w o r k e r s .  T h i s  d i d  n o t  s t o p  s h o r t  o f  p h y s i c a l  i n t i m i d a t i o n  w h i c h  
e a r n e d  h i m  t h e  t i t l e  o f  " K n o c k o u t "  S m i t h .  
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T r a d i t i o n a l  c r a f t  
m e t h o d s  f o r  i m p o s i n g  a  c l o s e d  s h o p  w e r e  n o  l o n g e r  a p p r o p r i a t e  a n d  
t h e  o n s e t  o f  t h e  d e p r e s s i o n  e x a c e r b a t e d  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s .  
B e t w e e n  1 9 1 8  a n d  1 9 2 9  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m e m b e r s h i p  r o s e  f r o m  
4 0 0  t o  6 0 0  b e f o r e  s l u m p i n g  t o  3 8 8  i n  1 9 3 2 .
1 0  
T h r e e  y e a r s  l a t e r  
b r a n c h  m e m b e r s h i p  h a d  d o u b l e d  ( t o  7 7 7 )  a n d  s t o o d  a t  9 4 8  i n  1 9 3 9 .
1 1  
T h e  u n i o n ' s  p o s i t i o n  w a s  c o n s o l i d a t e d  d u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r  w i t h  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  m e m b e r s h i p  r e a c h i n g  2 , 1 0 0  i n  1 9 4 4 .
1 2  
I n  f a c t ,  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  w a s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a  c l o s e  
7
A
f t e r  W o r l d  W a r  T w o  a  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  p r o d u c i n g  s p e c i a l -
i z e d  p r o d u c t s  s u c h  a s  f a s h i o n  l i g h t  g l o b e s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  T h i s  
r e q u i r e d  a  c o n t i n u i n g  i n p u t  o f  s k i l l e d  i m m i g r a n t  t r a d e s m e n .  
H o w e v e r ,  t h i s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  t h e  b y  n o w  s e m i - s k i l l e d  
n a t u r e  o f  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s h i p .  
8 T h i s  w a s  a  b i t t e r  p e r i o d  f o r  a l l  u n i o n s  w i t h  f o r e m e n  h a v i n g  
t h e  p o w e r  t o  h i r e  a n d  f i r e  a n d  t h e  u s e  o f  d i s m i s s a l  a g a i n s t  u n i o n  
a c t i v i s t s  n o t  u n c o m m o n .  F o r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  s e e  
G . G .  P h e l a n ,  T h e  B i r t h  a n d  s o m e  A s p e c t s  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S h o p  
F l o o r  O r g a n i z a t i o n  i n  a  F a c t o r y  i n  t h e  S y d n e y  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  
o p  c i t .  
9 S
m
i t h ' s  a t t i t u d e  t o  h i s  e m p l o y e e s  i s  r e f l e c t e d  i n  a  s t o r y  
s t i l l  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  b y  b o t h  u n i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f f i c i a l s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s t o r y ,  S m i t h  w o u l d  o r d e r  w o r k e r s  t o  c l e a n  b e l o w  t h e  
s t i l l - h o t  f u r n a c e s .  I f  a n  e m p l o y e e  f a i n t e d  m o r e  t h a n  o n c e  h e  w a s  
d i s m i s s e d .  S m i t h ' s  r e p u t a t i o n  e v e n  p e n e t r a t e d  t h e  p o p u l a r  p r e s s .  
O n e  c a r t o o n  d e p i c t e d  S m i t h  s w i m m i n g  i n  S y d n e y  H a r b o u r  w i t h  a  s h a r k  
a p p r o a c h i n g  h i m .  O n e  o b s e r v e r  u r g e s  t h a t  t h e  s w i m m e r  b e  w a r n e d  o f  
h i s  i m p e n d i n g  d a n g e r  w h i l e  t h e  o t h e r  r e p l i e s ,  " B e t t e r  w a r n  t h e  
s h a r k  t h a t ' s  ' K n o c k o u t '  S m i t h . "  S m i t h  r e m a i n e d  a s  m a n a g i n g  d i r e c t o r  
u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  i n  1 9 5 7 .  H o w e v e r ,  b y  t h i s  t i m e  t h e  l a b o u r  
r e l a t i o n s  p o l i c y  o f  A . C . I . ,  a l t h o u g h  a l w a y s  c o n s e r v a t i v e ,  h a d  
a c q u i r e d  a  m o r e  r e f i n e d  i m a g e .  S e e  t h e  S . M . H . ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 5 7 ,  p . 9 .  
1 0 R e p o r t  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  R e g i s t r a r ,  A n n u a l  
R e p o r t  U n d e r  t h e  T r a d e  U n i o n  A c t  1 8 8 1 ,  1 9 1 8 ,  1 9 2 9  a n d  1 9 3 2 .  
1 1 I b i d . ,  1 9 3 5  a n d  1 9 3 9 .  
1 2 F e m a l e  m e m b e r s h i p  g r e w  f r o m  2 9  i n  1 9 3 2  t o  2 0 0  i n  1 9 4 4 .  
I b i d . ,  1 9 4 4 .  
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r e l a t i o n s h i p  w i t h  A . C . I .  m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  a n  a g r e e m e n t  t h a t  
e m p l o y e e s  s h o u l d  b e c o m e  u n i o n  m e m b e r s .
' 3  
A  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  
t h i s  e m e r g i n g  r e l a t i o n s h i p  w a s  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  A . G . W . U .  t o  
j o i n  w i t h  f i t t e r s ,  b o i l e r m a k e r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  b l a c k s m i t h s ,  s h e e t  
m e t a l  w o r k e r s  a n d  o t h e r  m a i n t e n a n c e  w o r k e r s  i n  p l a n t w i d e  i n d u s t r i a l  
c a m p a i g n s .  D u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  a  s h o p  c o m m i t t e e  r e p r e s e n t i n g  t h e s e  
g r o u p s  h a d  o p e r a t e d  i n  A . G . M .  I t  h a d  b e e n  s m a s h e d  b y  t h e  c o m p a n y  
i n  1 9 3 8  b u t  r e - e m e r g e d  t w o  y e a r s  l a t e r .  T h e r e a f t e r ,  t h e  n o w  
e n l a r g e d  c o m m i t t e e  r e m a i n e d  a  p e r m a n e n t  f i x t u r e  a t  A . G . M .  a l t h o u g h  
m a n a g e m e n t  r e f u s e d  f o r m a l l y  t o  r e c o g n i z e  i t s  e x i s t e n c e  o r  l e g i t i m a c y .  
A  s h o p  c o m m i t t e e  w a s  a l s o  f o r m e d  a t  C r o w n  C r y s t a l  L t d ,  f o r  a  l o n g  
t i m e  t h e  o n l y  l o c a l  m a n u f a c t u r e r  o f  g l a s s  f o r  h o u s e h o l d  a n d  h o t e l  
p u r p o s e s .  1 4  
T h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  w a s  f i r m l y  o p p o s e d  t o  t h e s e  b o d i e s  a n d  
d i d  i t s  u t m o s t  t o  e n s u r e  t h t t  g l a s s w o r k e r s  r e m a i n e d  a l o o f  f r o m  
t h e m .  A p a r t  f r o m  a  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  A . C . I .  
m a n a g e m e n t ,  t h e  a t t i t u d e  o f  A . G . W . U .  o f f i c i a l s  w a s  a l s o  b a s e d  o n  
t h e i r  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  o u t l o o k  a n d  t h e i r  b e l i e f  t h a t  t h e  u s e  
o f  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  t o  s p e a r h e a d  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s  s e r v e d  n o  
p a r t i c u l a r  p u r p o s e  a s  f a r  a s  t h e  p a y  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  o f  
g l a s s w o r k e r s  w e r e  c o n c e r n e d .  1 5  T h i s  w a s  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  1 9 4 6  
w h e n  s t o p p a g e s  w e r e  i n i t i a t e d  b y  m e t a l  t r a d e s m e n  i n  t h e  g l a s s  
i n d u s t r y  i n  p u r s u i t  o f  a  4 0 - h o u r  w e e k . ' G  
1 3 T h e  c o m p a n y  h a d  l o n g  a d o p t e d  a  p a t e r n a l i s t i c  a t t i t u d e  t o  i t s  
w o r k f o r c e .  O n e ,  p e r h a p s  t r i v i a l  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  c r i c k e t  c o m p e t i t i o n s  i n  n e a r b y  M o o r e  P a r k  f o r  t h e  e m p l o y e e s  o f  
A u s t r a l i a n  W i n d o w  G l a s s ,  A u s t r a l i a n  G l a s s  M a n u f a c t u r e r s  a n d  C r o w n  
C r y s t a l .  A  r e g u l a r  i n t e r s t a t e  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  
M e l b o u r n e  w o r k e r s  a l s o  o p e r a t e d  b e f o r e  t h e  w a r .  
1 4 F o r  a  d e t a i l e d  h i s t o r y  o f  t h e  g r o w t h  a n d  a c t i v i t i e s  o f  s h o p  
c o m m i t t e e s  a t  A . C . I .  s e e  G . G .  P h e l a n ,  T h e  B i r t h  a n d  s o m e  A s p e c t s  o f  
t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S h o p  F l o o r  O r g a n i z a t i o n  i n  a  F a c t o r y  i n  t h e  
S y d n e y  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  o p  c i t .  
l 5 T h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  t h r o u g h -
o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  c a n  b e s t  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  r i g h t - w i n g  
A . L . P .  T h e  a t t i t u d e  t o  s h o p  c o m m i t t e e s  r e m a i n e d  u n a l t e r e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  p o s t - w a r  e r a .  I n t e r v i e w  w i t h  A . G . W . U .  o f f i c i a l s ,  J i m  G i b s o n  
( s e c r e t a r y ) ,  W .  A v e r y  ( p r e s i d e n t )  a n d  J .  H a y e s  ( a s s i s t a n t  s e c r e t a r y ) ,  
M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
1 G A t  C r o w n  C r y s t a l  L t d  t h e s e  s t o p p a g e s  r e s u l t e d  i n  t h e  s t a n d i n g  
d o w n  o f  6 0 0 - 7 0 0  o f  t h e  1 , 2 0 0  e m p l o y e e s .  S e e  t h e  S . M . H . ,  M a r c h  6 ,  
1 9 4 6 ,  p . 4 .  
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I n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  t h e  s e m i - s k i l l e d  w o r k f o r c e  i n  t h e  
i n d u s t r y  u n d e r w e n t  a  r a p i d  c h a n g e  a s  A u s t r a l i a n - b o r n  w o r k e r s  w e r e  
d i s p l a c e d  b y  m i g r a n t s .  A s  a  b a s i c  i n d u s t r y ,  g l a s s  m a n u f a c t u r i n g  
w a s  a c c o r d e d  a  h i g h  p r i o r i t y  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  d i s p l a c e d  p e r s o n s  a n d  o t h e r  d i r e c t a b l e  n o n - B r i t i s h  
i m m i g r a n t s .  L i k e  B . H . P . ,  A . C . I .  k e p t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  
N a t i o n a l  S e r v i c e  i n f o r m e d  o f  i t s  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s .  T h e  
d i s p l a c e m e n t  o f  i n d i g e n o u s  w o r k e r s  b y  m i g r a n t s  w a s  a l m o s t  c o m p l e t e  
b y  t h e  m i d - 1 9 5 0 s .  T h e  p o s t - w a r  d r i f t  o f  w o r k e r s  f r o m  t h e  i n d u s t r y  
w a s  a c c e l e r a t e d  b y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  
g l a s s  m a n u f a c t u r i n g .  F i r s t ,  s e m i - s k i l l e d  j o b s  w e r e  g e n e r a l l y  
u n p l e a s a n t  ( h o t ,  n o i s y  a n d  d i r t y )  a n d  t h e  u n i o n  h a d  b e e n  a b l e  t o  
s e c u r e  o n l y  a  l o w  l e v e l  o f  o v e r a w a r d  p a y m e n t s .  T h e  b o n u s  s y s t e m  
o p e r a t e d  b y  A . C . I .  w a s  g e a r e d  t o  w o r k e r s  i n  k e y  p r o d u c t i o n  a r e a s  a n d  
o f f e r e d  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  t h o s e  e n g a g e d  i n  p a c k a g i n g  a n d  
a s s o c i a t e d  f u n c t i o n s .  T h e  l a t t e r  a r e a s  s u f f e r e d  f r o m  t h e  h i g h e s t  
l e v e l s  o f  i n s t a b i l i t y .  S e c o n d ,  t h e  u n a t t r a c t i v e n e s s  o f  j o b s  w a s  
h e i g h t e n e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m o r e  i n t e n s i v e  s h i f t - w o r k  
s y s t e m s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  s i x - d a y  c o n t i n u o u s  s h i f t  b y  A . C . I .  
i n  1 9 4 9  g e n e r a t e d  c o n s i d e r a b l e  h o s t i l i t y  a m o n g s t  r a n k  a n d  f i l e  
g l a s s w o r k e r s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  s e v e n - d a y  r o s t e r  b y  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  C r o w n  C r y s t a l  i n  1 9 5 2  a r o u s e d  f u r t h e r  i l l - f e e l i n g  a n d  
a  s t r i k e .  I n  1 9 5 9 ,  a  f u r t h e r  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  s h i f t  w o r k  
a r r a n g e m e n t s  b y  A . C . I .  r e s u l t e d  i n  o n e  o f  i n d u s t r y ' s  f e w  m a j o r  
s t r i k e s .  T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  d i d  n o t  p r o m o t e  t h e s e  d i s p u t e s  
b e c a u s e  i t  s a w  t h e  s u r v i v a l  o f  g l a s s  m a n u f a c t u r i n g  a s  b e i n g  
c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  t h e  f u l l e s t  u s e  
o f  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s .  W h i l e  o f f i c i a l s  s o u g h t  t o  m a x i m i z e  s h i f t  
p e n a l t y  r a t e s  t h e y  s a w  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
a c c o m p a n y i n g  s h i f t  c h a n g e s  a s  b e i n g  a n  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  
A u s t r a l i a n - b o r n  w o r k e r s  d e s e r t i n g  t h e  i n d u s t r y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s u p p l e m e n t  e a r n i n g s  t h r o u g h  s h i f t  w o r k  w a s  s e e n  
t o  b e  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  t o  r e c e n t l y  a r r i v e d  m i g r a n t s .  
I n t e r e s t i n g l y ,  u n i o n  o f f i c i a l s  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
m i g r a n t s  i t s e l f  h a d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r a p i d  d e p a r t u r e  o f  A u s t r a l i a n -
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b o r n  w o r k e r s .  1 7  I r r e s p e c t i v e  o f  a n y  i n i t i a l  a t t r a c t i o n  s h i f t  w o r k  
m i g h t  h a v e  h a d ,  m a n y  m i g r a n t s  t h e m s e l v e s  l e f t  t h e  i n d u s t r y  a f t e r  a  
s h o r t  p e r i o d .  A  p r o c e s s  o f  r e g u l a r  l a b o u r  d i s p l a c e m e n t  w a s  
c r e a t e d  w h e r e b y  e m p l o y e e  t u r n o v e r  i n  m o s t  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  s e l d o m  
l e s s  t h a n  5 0  p e r  c e n t  p e r  a n n u m  ( a n d  f r e q u e n t l y  h i g h e r ) .  T h o s e  
l e a v i n g  t h e  i n d u s t r y  w e r e  r e p l a c e d ,  i n  t u r n ,  b y  m o r e  r e c e n t l y  
a r r i v e d  m i g r a n t s .  L i k e  B . H . P .  ( s e e  C h a p t e r  8 ) ,  t h e  g l a s s  i n d u s t r y  
b e c a m e  a n  e n t r e p o t  e m p l o y e r  o f  m i g r a n t  l a b o u r . l B  
I n  s p i t e  o f  i t s  a r r a n g e m e n t s  w i t h  A . C . I .  m a n a g e m e n t ,  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  n o n - A n g l o p h o n e  m i g r a n t s  c r e a t e d  
o r g a n i z a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  u n i o n .  T h e  p r o b l e m  d i d  n o t  
i n v o l v e  s o  m u c h  t h e  a c t u a l  r e c r u i t m e n t  o f  m e m b e r s  f r o m  a m o n g s t  n e w  
w o r k e r s .  S o m e  o f  t h e  e a r l i e r  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t  a r r i v a l s  w e r e  
f u l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  u n i o n i s m .  Y e t  e v e n  w h e n  t h i s  w a s  n o t  t h e  
c a s e ,  r e s i s t a n c e  t o  u n i o n  m e m b e r s h i p  w a s  s o  i s o l a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  p e r c e i v e d  n e e d  t o  p r o d u c e  m u l t i l i n g u a l  p a m p h l e t s .
1 9  
O f f i c i a l s  
f u l l y  a c c e p t e d  t h e  L a b o r  C o u n c i l  v i e w  ( s e e  C h a p t e r  5 )  t h a t  a n y  
i n i t i a t i v e  i n  t h i s  a r e a  w o u l d  d i s c o u r a g e  m i g r a n t s  f r o m  l e a r n i n g  
E n g l i s h .  T h i s  a t t i t u d e  d i d  n o t  u n d e r g o  c h a n g e  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t -
w a r  p e r i o d .  
W h a t  w a s  m o r e  p r o b l e m a t i c  w a s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  f i n a n c i a l  
m e m b e r s h i p  t h r o u g h  t h e  e f f i c i e n t  c o l l e c t i o n  o f  u n i o n  s u b s c r i p t i o n s .  
T h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  f o u n d  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  g e a r  
c o l l e c t i o n  p r a c t i c e s  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  h i g h  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r .  T h e  p r o b l e m  w a s  m a d e  w o r s e  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a n  e f f e c t i v e  
s y s t e m  o f  j o b  d e l e g a t e s .  G i v e n  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  u n i o n  a n d  
c o n c e n t r a t e d  n a t u r e  o f  e m p l o y m e n t ,  u n i o n  o f f i c i a l s  d e a l t  d i r e c t l y  
w i t h  m a n a g e m e n t  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  T h e y  s a w  l i t t l e  n e e d  f o r  
d e l e g a t e s  t o  r e p o r t  p r o b l e m s  o r  r e l a y  m e s s a g e s .  A l t h o u g h  j o b  
d e l e g a t e s  w e r e  a p p o i n t e d ,  t h e i r  a c t i v i t i e s  w e r e  o f t e n  c o n f i n e d  t o  
1 7 T h i s  v i e w  w a s  v o l u n t e e r e d  i n d e p e n d e n t  o f  a n y  p r o m p t i n g  o n  t h e  
i s s u e  i n  a  j o i n t  i n t e r v i e w  o f  A . G . W . U .  o f f i c i a l s  J i m  G i b s o n ,  
W .  A v e r y ,  J .  H a y e s  a n d  a  C y p r i o t - b o r n  j o b  d e l e g a t e / m a n a g e m e n t  
c o m m i t t e e  m e m b e r  c o n d u c t e d  o n  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
I B S p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h i s  w i t h  r e g a r d  t o  C r o w n  C r y s t a l  
( C o m i n g )  w i l l  b e  d e s c r i b e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  
1 9 I n  t h o s e  f e w  c a s e s  t h a t  d i d  o c c u r  o f f i c i a l s  c o u l d  r e l y  o n  t h e  
s u p p o r t  o f  m a n a g e m e n t  t o  f o r c e  t h e  w o r k e r  e i t h e r  t o  j o i n  o r  
s a c r i f i c e  t h e  j o b .  
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d u e s  c o 1 1 e c t i o n .
2 Q  
T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  a m o n g s t  e a r l y  
m i g r a n t  a p p o i n t e e s .  F o r  i t s  p a r t ,  A . C . I .  m a n a g e m e n t  a t t e m p t e d  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  d e l e g a t e  w a s  l a r g e l y  n o m i n a l .  A . G . W . U .  
o f f i c i a l s  d i d  n o t  r e a l l y  s t r i v e  t o  c o u n t e r a c t  t h i s  b y  e n c o u r a g i n g  
t h e m ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  h o l d  r e g u l a r  m e e t i n g s .
2 1  
R a t h e r ,  d e l e g a t e s  
w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a c t  " r e s p o n s i b l y " ,  t a k e  a n y  p r o b l e m  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  a n d  i f  i t  c o u l d  n o t  b e  r e s o l v e d  c o n t a c t  t h e  u n i o n  o f f i c e  
i m m e d i a t e l y .  2 2  T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  r e l i e d  o n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
d e l e g a t e s  i n  e a c h  p l a n t  t o  k e e p  t h e m  a w a r e  o f  a n y  e x t r a o r d i n a r y  
d e v e l o p m e n t s .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  s o  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  
V i c t o r i a  w h e r e  t h e r e  w e r e  f u l l - t i m e  o f f i c i a l s .  D e n i e d  m u c h  
f u n c t i o n  o u t s i d e  t h a t  o f  m o n e y  b r o k e r ,  m a n y  d e l e g a t e s  d o  n o t  s e e m  t o  
h a v e  b e e n  a b l e  t o  p e r f o r m  e v e n  t h i s  r o l e  a d e q u a t e l y .  D u r i n g  t h e  
m i d - 1 9 6 0 s  t h e  A . G . W . U .  w a s  a b l e  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  b y  r e a c h i n g  
a g r e e m e n t  w i t h  A . C . l .  s u b s i d i a r i e s  t o  p e r m i t  t h e  a u t o m a t i c  
d e d u c t i o n  o f  u n i o n  d u e s .
2 3  
B y  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  a 1 m q s t  1 0 0  p e r  c e n t  
f i n a n c i a l  u n i o n i s m  h a d  b e e n  a c h i e v e d .  T h e  s p r e a d  o f  c h e c k - o f f  
a g r e e m e n t s  r e d u c e d  r e l i a n c e  o n  j o b  d e l e g a t e s  e v e n  f u r t h e r  a l t h o u g h  
i t  a p p e a r s  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  d e l e g a t e s  h a s  n o t  b e e n  r e d u c e d  a s  a  
c o n s e q u e n c e .  2 4  
I n  t e r m s  o f  o v e r a l l  m e m b e r s h i p  t h e  A . G . W . U .  r e m a i n e d  v e r y  m u c h  
a  s m a l l  u n i o n .  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  r e m a i n e d  a s  t h e  c e n t r e s  
2 Q U n d e r  R u l e  1 0  o f  t h e  A . G . W . U .  B r a n c h  R u l e s ,  d e l e g a t e s  a n d  
d u e s  c o l l e c t o r s  c o u l d  b e  e l e c t e d  £ e p a r a t e 1 y  s o  t h e r e  w a s  n o  f o r m a l  
r e q u i r e m e n t  t h a t  a  d u e s  c o l l e c t o r  b e  a c c o r d e d  e v e n  t h e  n o m i n a l  t i t l e  
o f  j o b  d e l e g a t e .  S e e  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n ,  F e d e r a Z  
a n d  B r a n c h  R u Z e s  a s  A m e n d e d  M a y  1 9 6 8 ,  R u l e  1 0  C a )  a n d  C b ) ,  
p p . 4 7  - 4 8 .  
2 1 R u 1 e  1 2  C b )  o f  t h e  b r a n c h  r u l e s  d i d  p r o v i d e  f o r  t h e  e l e c t i o n  
o f  a  s h o p  c o m m i t t e e  o f  s i x  m e m b e r s  i n  e a c h  w o r k - p l a c e  e m p o w e r e d  t o  
d e a l  w i t h  p r o b l e m s  b u t  n o t  c a l l  s t o p p a g e s  w i t h o u t  t h e  s a n c t i o n  o f  
t h e  b r a n c h  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e .  S u c h  c o m m i t t e e s  d o  n o t  a p p e a r  t o  
h a v e  o p e r a t e d ,  o r  a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  S y d n e y  p l a n t s  s t u d i e d .  N o r  i s  
t h e r e  a n y  m e n t i o n  o f  t h e m  i n  t h e  u n i o n  j o u r n a l  • .  S e e  F e d e r a Z  a n d  
B r - a n a h  R u Z e s  a s  A m e n d e d  M a y  1 9 6 8 ,  R u l e  1 2  C b ) ,  p p . 4 9 - 5 0 .  
2 2 I n  t h e  1 9 7 0 s  t h e  u n i o n  s e n t  a  n u m b e r  o f  d e l e g a t e s  t o  s c h o o l s  
o p e r a t e d  b y  t h e  L a b o u r  C o u n c i l  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  S e e  T h e  
A u s t r a Z i a n  C Z a s s  W o r k e r ,  M a y  1 9 7 3 .  
2 3 F o r  i n s t a n c e ,  c h e c k - o f f  a r r a n g e m e n t s  w e r e  i n t r o d u c e d  a t  
A . G . M .  i n  1 9 6 5  a n d  a t  C r o w n  C r y s t a l  a  y e a r  l a t e r .  J i m  G i b s o n ,  
A . G . W . U .  f e d e r a l  s e c r e t a r y ,  i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
2 4
l n  
1 9 7 6 ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  w e r e  3 3  j o b  d e l e g a t e s  i n  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  r e p r e s e n t i n g  2 , 0 0 0  m e m b e r s .  
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of glass production. In the former, membership rose from about 
2,000 (500 women) in 1949 to 2,496 (211 women) in 1965 and 2,939 in 
1971. 25 The Victorian branch membership at no time reached 1,500. 
Membership in Queensland, South Australia and Western Australia 
remained too small to support a full-time official.
2s Tasmania had 
so few members that it did not achieve branch status - union 
functions being handled by a state delegate. The national 
membership of the A.G.W.U. peaked at 5,000 in 1970 before declining 
to 4,452 in 1973 and 3,765 two years later.
2? 
The stagnation and subsequent decline of membership occurred 
in spite of an expansion of glass production and the entry of several 
new glass producers. 28 The major reason for this was the intro-
duction of labour saving technology in production and packaging 
areas. As early as 1968, the federal secretary, Jim Gibson, was 
warning members of the possibility of redundancies in the industry.29 
The union saw automation as essential to the survival of the local 
industry,30 and urged members to 
products they helped produce. 31 
adopt a patriotic attitude to the 
Indeed, the leadership adopted a 
collaborative stance with employers in a manner reminiscent of the 
labour/management relations frequently enunciated in the United 
States. S2 
25 New South Wales Industrial Registrar, Annual Report Under the 
Trade Union Aot 1881, 1949, 1965 and 1971. 
2sIn the latter two states membership was 140 and 114 respect-
ively in 1970. D.W. Rawson and S. Wrightson, A Handbook of 
Australian Trade Unions (Department of Political Science, Australian 
National University, Canberra, 1970), p.37. 
2?Ibid.; and D.W. Rawson, A Handbook of Australian Trade Unions 
(Department of Political Science, Australian National University, 
Canberra, 1975), p.61. 
28Including specialty producers such as Leonora Glass Ltd, 
Newcastle and the new major producer, Glass Containers Ltd, Sydney. 
29The Australian Glass Worker, December 1968, editorial. 
30 For reports praising the introduction of new technology see 
The Australian Glass Worker, December 1968 and December 
1970. 
31See, for instance, The Australian Glass Worker, May 1973, 
May 1974, April 1975 and July 1976. 
32 Gibson had made a number of visits to the United States and 
was clearly impressed by the approach of his counterparts there. 
See The Australian Glass Worker, November 1974. 
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T h i s  c l o s e  c o n t a c t  w a s  w e l l  i l l u s t r a t e d  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  w h e n  
a  c o m b i n a t i o n  o f  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  
c o m p e t i t i o n  f r o m  i m p o r t s  f o l l o w i n g  t a r i f f  r e d u c t i o n s  b r o u g h t  t h e  
q u e s t i o n  o f  f u t u r e  e m p l o y m e n t  l e v e l s  i n t o  s h a r p  f o c u s .  I n  t h e  
d e c a d e  t o  1 9 7 7  c h a n g e d  p r o d u c t i o n  m e t h o d s  a t  A . G . M .  a l o n e  r e s u l t e d  
i n  t h e  l o s s  o f  6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  m a n u a l  j o b s  w h i l e  o u t p u t  r o s e  b y  
o n e - t h i r d .  3 3  T h e  h i g h  l e v e l  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  e n a b l e d  m a n a g e m e n t  
t o  s h e d  w o r k e r s  t h r o u g h  n a t u r a l  w a s t a g e  a n d  r e d e p l o y m e n t  o f  t h o s e  
w h o  r e m a i n e d .  H o w e v e r ,  b y  l a t e  1 9 7 4  t h e  2 5  p e r  c e n t  t a r i f f  c u t s  
h a d  s o  e n d a n g e r e d  s o m e  s e c t o r s  o f  t h e  g l a s s  i n d u s t r y  t h a t  
r e t r e n c h m e n t s  w e r e  b e i n g  m o o t e d .  T h e  A . G . W . U .  r e s p o n d e d  t o  t h e  
r e p o r t e d  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  C r o w n  C o m i n g  L t d  b y  s e n d i n g  a  
d e p u t a t i o n  t o  t h e  D e p u t y  P r i m e  M i n i s t e r .  3 "  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  A . C . r .  m a n a g e m e n t  w a r n e d  t h e  u n i o n  t h a t  g l a s s  
w o r k e r s  m u s t  e i t h e r  a c c e p t  w a g e  c u t s  o r  f a c e  t h e  p r o s p e c t  o f  w i d e -
s c a l e  d i s m i s s a l s .  O f f i c i a l s  o f  t h e  A . G . W . U .  r e j e c t e d  t h i s  t r a d e  o f f .  
H o w e v e r ,  b y  A p r i l  1 9 7 5  t h e y  w e r e  r e p o r t i n g  t o  m e m b e r s  t h a t  A . C . r . ,  
C r o w n  C o m i n g  a n d  A . G . M .  h a d  a l l  b e e n  b a d l y  h i t .  R e t r e n c h m e n t s  h a d  
a l r e a d y  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  D a n d e n o n g  a n d  A l e x a n d r i a  p l a n t s  o f  A . C . l .  
a s  w e l l  a s  a t  i t s  S o u t h  A u s t r a l i a n  s u b s i d i a r y ,  s e r a p h i c o .
3 5  
T h e  
A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r  r e p o r t e d  a p p r o v i n g l y  t h a t  C r o w n  C o m i n g  w a s  
i n t r o d u c i n g  m o r e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  i n  a n  e f f o r t  t o  i m p r o v e  i t s  
c o m p e t i t i v e n e s s .  T h e  A . G . W . U .  a c c e p t e d  a  c o m p a n y  r e q u e s t  t o  a s s i s t  
i t s  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  M e a n w h i l e ,  t h e  u n i o n  
t o l d  i t s  m e m b e r s  t h a t  r e t r e n c h m e n t s  w e r e  v a s t l y  d i f f e r e n t  t o  
r e d u n d a n c y  [ s i c ] . 3 6  
D e s p i t e  e f f o r t s  t o  p r e s e n t  a  j o i n t  m a n a g e m e n t / u n i o n  f r o n t  t o  
t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  d i d  n o t  i m p r o v e .  I n  J u l y  1 9 7 6  
f e d e r a l  s e c r e t a r y  G i b s o n  a d v i s e d  t h e  m e m b e r s h i p  t h a t  c h e a p  i m p o r t s  
s p e l t  a  g r i m  f u t u r e  f o r  d r a w n  s h e e t  g l a s S .
3 7  
T h i s  w a s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  c l o s u r e  o f  t h e  d r a w n  s h e e t  s e c t i o n  o f  P i l k i n g t o n s  A . C . l .  
3 3 T h e s e  f i g u r e s  w e r e  q u o t e d  b y  b o t h  m a n a g e m e n t  a n d  u n i o n  
o f f i c i a l s  i n t e r v i e w e d .  
3 " T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  N o v e m b e r  1 9 7 4 .  
3 5 I b i d . ,  A p r i l  1 9 7 5 .  
3 6 I b i d .  
3 7 T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  J u l y  1 9 7 6 .  
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Alexandria factory. Three hundred and f
ifty workers had been 
retrenched, more than half of whom had b
een A.G.W.U. members. aB 
In spite of, or perhaps because of, its 
close relationship with 
A.C.I. management, the union had not pre
pared retrenchment 
contingency plans. The only solace off
ered to those affected was 
that officials had succeeded in obtainin
g higher retrenchment 
payments than that originally proposed b
y management. a9 However, 
stung by these events a redundancy agree
ment was negotiated with 
A.C.I. whereby retrenched workers were t
o be paid one week's pay 
for each year of service and accumulated
 sick leave.'o 
Irrespective of its declining membership
, the A.G.W.U. showed 
no interest in amalgamating with other 
unions. In fact, the 
federal rules governing amalgamation had
 been removed after 1968.'1 
The union leadership felt that amalgama
tion would be disadvantageous 
to members, given the union's operating 
structure and industrial 
strategy. Membership was confined to w
orkers directly engaged in 
the production and packaging of fibre g
lass, glass containers and 
bottles, scientific and table glassware 
and light globes. This 
excluded forklift truck drivers who were
 enrolled by the 
F.E.D. & F.A. At times, the A.G.W.U. had been invo
lved in 
demarcation disputes with this union. 
With its small and relatively concentra
ted membership, the 
A.G.W.U.'s governing structure was quite
 distinct from those 
unions discussed in Chapters 8, 9 and 10
. The supreme rule-making 
body was an annual federal council conf
erence. Council was composed 
of the secretary of each state branch w
ith 100 members or less, the 
the secretary and one other delegate fro
m each branch with more than 
100 but fewer than 1,500 members and the
 secretary and two other 
delegates from each branch with more tha
n 1,500 members except when 
this branch had the federal office (i.e. New So
uth Wales), where 
aSIbid. 
a9Ibid. 
40Interview with Jim Gibson, federal sec
retary, March 29, 1978. 
See also The Burretin, June 13, 1978, p.21
. 
'lSee the Australian Glass Workers' Uni
on, Federar and Branch 
Rures as amended May 1968, Rules 32 and 3
2A, pp.35-39. 
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the secretary and three delegates were permitted to attend.
42 
New South Wales was the only branch which had more than 
1,500 members and council representation was firmly slanted in 
its favour. 43 
The federal and branch secretaries (and other branch 
positions) were elected by a direct vote of the membership. The 
federal secretary acted as New South Wales branch secretary 
ex officio 44 and also served as the union returning officer. The 
federal president, vice-president and trustees were elected by 
council itself, with the latter being chosen from amongst 
New South Wales delegates to counci1.
45 The removal of federal 
council from office required a requisition for a ballot signed by 
not less than 5 per cent of the membership and a majority of 
financial members voting in favour of removal at the ensuing 
ba11ot. 45 
Union finances and decision-making 
council. All receipts were 
then allocated an operating 
remitted to 
power were vested in federal 
the federal office which 
expenditure to each branch. 47 Where a 
branch committee of management was unable to resolve a dispute it 
was to be referred to the federal management committee whose 
42The Australian Glass Workers' Union, Federal and Branah Rules 
as Amended May 1968, Rule 4, p.6. 
43This was particularly true with regard to Victoria which had 
close to 1,500 members but sent only half the number of delegates as 
the New South Wales branch. Further, the secretary of a branch with 
fewer than 100 members was entitled to two votes at council, giving 
these branches the same influence as Victoria. Ibid., Rule 4 (2), 
pp.6-7. 
44Ibid., Rule 34 (r), p.29. 
45Ibid., Rule 4 (3), p.7 and Rule 25, p.30. 
46Ibid., Rule 6, p.10. 
47Ibid., Rule 8, pp.11-12 and Rule 16, pp.21-22. 
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d e c i s i o n  w a s  b i n d i n g  o n  t h e  b r a n c h .
4 8  
T h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  a n d  
t h r e e  N e w  S o u t h  W a l e s  d e l e g a t e s  t o  f e d e r a l  c o u n c i l  c o n s t i t u t e d  t h e  
f e d e r a l  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  - a  b o d y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  
o f  u n i o n  a f f a i r s  w h e n  f e d e r a l  c o u n c i l  w a s  n o t  i n  s e s s i o n .
4 9  
P r i o r  t o  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  m o s t  b r a n c h  
p o s i t i o n s  a n d  t h e  p o s t  o f  f e d e r a l  s e c r e t a r y  w a s  t h r e e  y e a r s  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  a n d  t h e n  p e r i o d s  o f  s i x  y e a r s  i f  t h e  i n c u m b e n t  o f f i c e  
h o l d e r  w a s  r e - e l e c t e d  i m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r .  5 0  T h e  t e r m  o f  o f f i c e  
f o l l o w i n g  r e - e l e c t i o n  w a s  s u b s e q u e n t l y  r e d u c e d  t o  f o u r  y e a r s .  I n  
a d d i t i o n  t o  h i s  c e n t r a l  r o l e  o n  t h e  f e d e r a l  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e ,  
t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d a y - t o - d a y  r u n n i n g  o f  
t h e  u n i o n  a n d  e x e r c i s e d  w i d e - r a n g i n g  p o w e r s  i n  t h i s  r e g a r d .
5 1  
T h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  w a s  e n h a n c e d  b y  a  n u m b e r  o f  
f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  u n i o n ' s  l i m i t e d  r e s o u r c e s  r e s t r i c t e d  i n t e r -
s t a t e  t r a v e l .  A s  a  r e s u l t ,  f e d e r a l  c o u n c i l  m e e t i n g s  w e r e  
i n f r e q u e n t .  S e c o n d ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  s t a t e  b r a n c h e s  w a s  
c i r c u m s c r i b e d .  T h e y  w e r e  e m p o w e r e d  o n l y  t o  e l e c t  t h e i r  o w n  
o f f i C i a l s ,  h a n d l e  m i n o r  d i s p u t e s  a n d  r a i s e  a  s t r i k e  l e v y  n o t  
e x c e e d i n g  $ 4  p e r  m e m b e r  p e r  y e a r .  A p a r t  f r o m  t h e  f e d e r a l / N e w  S o u t h  
W a l e s  o f f i c e  o n l y  V i c t o r i a  h a d  a  f u l l - t i m e  o f f i c i a l .  T h e  p a r t - t i m e  
o f f i c i a l s  i n  o t h e r  s t a t e s  r e l i e d  o n  t h e  S y d n e y  h e a d q u a r t e r s  t o  
i m p l e m e n t  u n i o n  d e c i s i o n s .  T h e  i m b a l a n c e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  l o a d s  
f l o w e d  o n  t o  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  i n f l u e n c e  i n  t h e  a r e a  o f  p o l i c y  a n d  
4 8 T h e  o f f i c e  h o l d e r s  i n  e a c h  b r a n c h  c o n s i s t e d  o f  a  p r e s i d e n t ,  
t w o  v i c e - p r e s i d e n t s ,  s e c r e t a r y ,  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y ,  t r e a s u r e r  a n d  
t h r e e  t r u s t e e s  t o g e t h e r  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  o v e r l a p p i n g  p o s t s  
s u c h  a s  A . L . P . ,  A . C . T . U .  a n d  T . L . C .  d e l e g a t e s .  T h e  g o v e r n i n g  b o d y  
o f  t h e  b r a n c h  w a s  a  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  c o m p r i s i n g  t h e  p r e s i d e n t ,  
v i c e - p r e s i d e n t s ,  s e c r e t a r y ,  t r e a s u r e r ,  c h a i r m a n  o f  t r u s t e e s  a n d  
e i g h t  e l e c t e d  d e l e g a t e s .  F o r  r u l e s  r e l a t i n g  t o  t h i s  a n d  r e f e r e n c e  
o f  m a t t e r s  t o  t h e  f e d e r a l  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  s e e  f e d e r a l  R u l e s  9  
( p p . 1 2 - 1 3 )  a n d  1 7  ( p . 2 2 )  a n d  b r a n c h  R u l e s  3  ( p p . 4 1 - 4 2 )  a n d  1 2  ( p . 4 9 ) .  
4 9 T h i s  i n C l u d e d  a l l  u n i o n  m a t t e r s  w h i c h  c o u n c i l  d e c i d e d  t o  
d e l e g a t e  t o  t h e  f e d e r a l  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e .  I b i d . ,  f e d e r a l  
R u l e s  8  ( k ) ,  2 0  a n d  2 7 ,  p . 1 2 ,  p p . 2 3 - 2 5  a n d  p . 3 0 .  
5 0 F o r  t h e  p r o v i s i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  s e e  
i b i d . ,  f e d e r a l  R u l e  2 4  ( a ) ,  p . 2 6 .  
5 1 I b i d . ,  R u l e  2 4  ( b ) - ( s ) ,  p p . 2 6 - 3 0 .  
7 6 9 .  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  T h i r d ,  t h e  o v e r l a p p i n g  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  a n d  f e d e r a l  p o s t s  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  
s e c r e t a r y .  \~ile m a n y  u n i o n s  h a v e  a  p o w e r - s h a r i n g  a r r a n g e m e n t  
a m o n g s t  t h e i r  l a r g e s t  b r a n c h e s ,  t h i s  b r o k e  d o w n  i n  t h e  A . G . W . U .  
w h e n  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  s e c r e t a r y  ( w h o  a l s o  h e l d  t h e  p o s t  o f  
f e d e r a l  p r e s i d e n t )  r e s i g n e d  i n  1 9 6 9  a n d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  
p r e s i d e n t  t o o k  o v e r  a s  f e d e r a l  p r e s i d e n t .  
F u r t h e r ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  t u r n o v e r  a m o n g s t  t h e  u n i o n ' s  o f f i c e  
h o l d e r s  o u t s i d e  o f  t h o s e  b r o u g h t  a b o u t  b y  p r o m o t i o n  o r  r e t i r e m e n t .  
J i m  K e n n y  w h o  h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  s t e e r i n g  t h e  u n i o n ' s  f o r t u n e s  
d u r i n g  i t s  c h a n g e  t o  a  p r e d o m i n a n t l y  s e m i - s k i l l e d  m e m b e r s h i p  h e l d  
t h e  p o s t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s / f e d e r a l  s e c r e t a r y  u n t i l  h i s  e l e c t i o n  a s  
a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  o f  t h e  L a b o r  C o u n c i l  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  5 2  
K e n n y  w a s  s u c c e e d e d  b y  A r t h u r  M a r k h a m  w h o  r e t i r e d  i n  1 9 6 5 .
5 3  
J i m  G i b s o n ,  a  b o t t l e  b l o w e r  w h o  h a d  b e e n  g r o o m e d  a s  M a r k h a m ' s  
r e p l a c e m e n t ,  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  s e c r e t a r y s h i p .  5 4  G i b s o n  r e t a i n e d  
t h i s  p o s t  t h e r e a f t e r ,  b e i n g  r e - e l e c t e d  u n o p p o s e d  i n  1 9 6 8 ,  1 9 7 4  a n d  
1 9 7 8 .
5 5  
S t a b i l i t y  w a s  t h e  k e y n o t e  i n  o t h e r  p r o m i n e n t  p o s t s  w i t h i n  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h .  P r i o r  t o  W o r l d  W a r  T w o  W . M .  ( B i l l )  
A v e r y  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e .  I n  1 9 4 1  h e  w a s  
e l e c t e d  t o  f e d e r a l  c o u n c i l  a n d  i t s  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e .  U p o n  
5 2 K e n n y  w a s  u l t i m a t e l y  e l e c t e d  s e c r e t a r y  o f  L a b o r  C o u n c i l  a n d  
h e l d  t h i s  p o s t  u n t i l  h i s  d e a t h .  T h a t  s u c h  a  s m a l l  u n i o n  c o u l d  
p r o v i d e  s u c h  a n  i n f l u e n t i a l  u n i o n  l e a d e r  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  A . G . W . U .  ( a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s m a l l  
c o n s e r v a t i v e l y - l e d  u n i o n s )  a n d  t h e  L a b o r  C o u n c i l .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
c o n t i n u e d  a f t e r  K e n n y ' s  d e a t h .  T h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  m a i n t a i n e d  
c l o s e  l i n k s  w i t h  s u c c e s s i v e  p r o m i n e n t  L a b o r  C o u n c i l  e x e c u t i v e  
o f f i c i a l s  s u c h  a s  J .  D u c k e r .  I n  1 9 7 5 ,  t h e  A . G . W . U .  f e d e r a l  
s e c r e t a r y ,  J i m  G i b s o n ,  w a s  e l e c t e d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  L a b o r  C o u n c i l .  
F o r  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e s e  p o i n t s  s e e  T h e  A u s t r a Z i a n  G Z a s s  W o r k e r .  
D e c e m b e r  1 9 7 0  a n d  A p r i l  1 9 7 5 .  
5 3
M a r
k h a m  w a s  q u i t e  o l d  w h e n  h e  a s s u m e d  t h e  p o s t  a n d  d i e d  s o o n  
a f t e r  h i s  r e t i r e m e n t .  
5 4 G i b s o n  h a d  b e e n  a s k e d  t o  J 0 1 n  t h e  u n i o n  b y  A v e r y  w h o  
a p p o i n t e d  h i m  a s  a  j o b  d e l e g a t e .  H e  l a t e r  j o i n e d  t h e  b r a n c h  a n d  
f e d e r a l  e x e c u t i v e  p r i o r  t o  b e c o m i n g  s e c r e t a r y .  T h e r e  i s  n o  p r e c i s e  
e v i d e n c e  o n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  o f f i c i a l s  b u t  t h e  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  
f o r m e r  t r a d e s m e n  c o n t i n u e d  t o  d o m i n a t e  u n i o n  p o s i t i o n s  l o n g  a f t e r  
t h e  m e m b e r s h i p  h a d  b e c o m e  p r e d o m i n a n t l y  s e m i - s k i l l e d .  W . M .  A v e r y ,  
i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
5 5 S
e e  
T h e  A u s t r a Z i a n  G Z a s s  W o r k e r ,  A p r i l  1 9 7 5 .  
7 7 0 .  
K e n n y ' s  
e l e c t e d  
d e a t h  i n  1 9 6 8 ,  A v e r y  b e c a m e  b r a n c h  p r e s i d e n t  a n d  w a s  
f e d e r a l  
b r a n c h  o f f i c i a l  
p r e s i d e n t  t w o  y e a r s  l a t e r .
5 6  
J a c k  H a y e s  
i n  1 9 4 8  a n d  h e l d  s e v e r a l  p o s t s  i n c l u d i n g  
b e c a m e  a  
t h a t  o f  
~ranch t r e a s u r e r  a n d  a  b r i e f  s t i n t  a s  a  f u l l - t i m e  o f f i c e r  i n  1 9 5 5 .  
I n  1 9 7 0  h e  w a s  e l e c t e d  b r a n c h  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y .  H e  w a s  a l s o  a  
m e m b e r  o f  t h e  f e d e r a l  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e .  5 8  
A  s t r o n g  p a t t e r n  o f  s t a b i l i t y  w a s  a l s o  d i s c e r n i b l e  i n  o t h e r  
s t a t e s  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  1 9 7 0 s .  I n  V i c t o r i a ,  W .  C o o k  w a s  e l e c t e d  
t o  t h e  p o s t  o f  b r a n c h  s e c r e t a r y  i n  1 9 4 8  a n d  f e d e r a l  p r e s i d e n t  i n  
1 9 5 0 .
5 8  
H e  r e t i r e d  i n  1 9 6 9  a n d  H .  B r u n t  w a s  e l e c t e d  b r a n c h  
s e c r e t a r y .  I n  D e c e m b e r  1 9 7 3  B r u n t  w a s  d e f e a t e d  b y  M i c k  C l a r k e  i n  a  
c o u r t - c o n t r o l l e d  b a l l o t .  C l a r k e  w a s  r e p l a c e d  b y  J .  A t k i n s o n  i n  
1 9 7 7 .
5 9  
T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  v e r y  f e w  i n s t a n c e s  o f  a  s t r o n g l y  
c o n t e s t e d  s t r u g g l e  f o r  o f f i c e  a n d  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  s o m e  d e t a i l  
l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  I n  Q u e e n s l a n d  H . H .  H a n n a n  h e l d  t h e  p o s t  o f  
b r a n c h  s e c r e t a r y  b e t w e e n  1 9 4 3  a n d  1 9 6 7 .  H e  w a s  r e p l a c e d  b y  
A .  S t .  C l a i r e  w h o ,  i n  t u r n ,  w a s  r e p l a c e d  b y  A .  M i l o  i n  1 9 7 0 .
6 0  
I n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y  W .  L e k e f e t t  w a s  r e p l a c e d  b y  
A .  C h r i s t o u  i n  1 9 7 2 .  I n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  a  r e c e n t  a r e a  o f  
o r g a n i z a t i o n ,  A .  B a g g e t t  h e l d  t h e  p o s t  o f  s e c r e t a r y  a f t e r  1 9 7 2 .  T h e  
u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e  i n  T a s m a n i a ,  B i l l  K o r v e r ,  h e l d  t h e  p o s i t i o n  
f r o m  1 9 6 5  o n w a r d s .  
A l m o s t  a l l  o f f i c i a l s  o f  t h e  u n i o n  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  A . L . P .  
U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  K e n n y ,  M a r k h a m  a n d  G i b s o n  t h e  A . G . W . U .  
e s p o u s e d  a n  a n t i - c o m m u n i s t  s t a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  
T h i s  r e f l e c t e d  c l o s e  p h i l o s o p h i c a l  l i n k s  w i t h  t h e  r i g h t - w i n g  A . L . P .  
g r o u p  w h i c h  d o m i n a t e d  t h e  L a b o r  C o u n c i l .  A  C a t h o l i c  o f  I r i s h  
5 6 K e n n y  h a d  r e t a i n e d  t h e  b r a n c h  p r e s i d e n t ' s  p o s i t i o n  d u r i n g  
h i s  p e r i o d  a s  a  p a i d  L a b o r  C o u n c i l  o f f i c i a l .  A v e r y  h e l d  t h e  a b o v e  
p o s t s  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  
5 7 A g a i n ,  H a y e s  r e t a i n e d  
o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  
1 9 7 0 .  
t h e s e  p o s t s  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r  
5 8
P r
i o r  t o  t h i s ,  h e  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  s t a t e  m a n a g e m e n t  
c o m m i t t e e  ( s i n c e  1 9 4 0 )  a n d  a  f e d e r a l  c o u n c i l  d e l e g a t e  ( s i n c e  
J a n u a r y  1 9 4 6 ) .  
5 9
S e e  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  A p r i l  1 9 7 7 .  
6 o
M i l o  
remain~d s e c r e t a r y  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
p e r i o d  u n d e r  r e v i e w :  .  
7 7 1 .  
d e s c e n t ,  K e n n y  h a d  a c t e d  a s  t h e  p a t r o n  o f  A . L . P .  I n d u s t r i a l  G r o u p s  
i n  N e w  S o u t h  W a l e s .
5 1  
T h e  l e a d e r s h i p ' s  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  
o u t l o o k  w a s  m a t c h e d  b y  a n  e q u a l l y  m o d e r a t e  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y .  
A . G . W . U .  o f f i c i a l s  s o u g h t  t o  m a i n t a i n  a n  e n v i r o n m e n t  o f  p e a c e f u l  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  e m p l o y e r s .  I n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
o f f i c i a l s  m e t  r e g u l a r l y  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t s  o f  A . G . M . ,  C r o w n  
C o r n i n g  a n d  o t h e r  c o m p a n i e s  t o  d i s c u s s  m a t t e r s  o f  m u t u a l  i n t e r e s t  a n d  
i r o n  o u t  p r o b l e m s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l o c a l  j o b  d e l e g a t e s .  T h e  u n i o n  
l e a d e r s h i p  h e l p e d  g a i n  m e m b e r  a c c e p t a n c e  f o r  n e w  s h i f t  w o r k  a r r a n g e -
m e n t s  a n d  a l s o  a d o p t e d  a  c o - o p e r a t i v e  s t a n c e  t o  o v e r t i m e .
6 2  
W h i l e  
t h e  u n i o n  s p e c i f i e d  a  d e s i r a b l e  l i m i t  o f  1 6  h o u r s '  o v e r t i m e  p e r  w e e k  
t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a n y  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  e n f o r c e  t h i s  
p o l i c y . 5 3  O f f i c i a l s  o f  t h e  A . G . W . U .  d i d  t r y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  o v e r t i m e  w a s  e q u i t a b l e  i n  o r d e r  t o  c o m b a t  a l l e g a t i o n s  
o f  f a v o u r i t i s m  a m o n g s t  t h e  p r e d o m i n a n t l y  f o r e i g n - b o r n  w o r k f o r c e .
6 4  
T h e  A . G . W . U .  e x p r e s s e d  n o  o p p o s i t i o n  t o  b o n u s  o r  i n c e n t i v e -
b a s e d  p a y m e n t s .  6 5  B o n u s  p a y m e n t s  w e r e  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  
s t a t e  i n d u s t r i a l  a w a r d s  a n d  a g r e e m e n t s  n e g o t i a t e d  b y  t h e  u n i o n  b e f o r e  
1 9 7 0 .  A f t e r  t h i s  t i m e  c h a n g i n g  j o b  r e q u i r e m e n t s  a c c o m p a n y i n g  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  m o r e  c a p i t a l - i n t e n s i v e  p r o d u c t i o n  m e t h o d s  m a d e  b o n u s  
p a y m e n t s  i n c r e a s i n g l y  r e d u n d a n t  i n  m o s t  w o r k p l a c e s .
6 6  
A n o t h e r  
i m p o r t a n t  c h a n g e  w a s  t h e  s h i f t  t o  t h e  f e d e r a l  a w a r d  - T h e  G l a s s  
5 1 S e e  R .  M u r r a y ,  T h e  S p l i t .  A u s t r a l i a n  L a b o r  i n  t h e  F i f t i e s ,  
o p  c i t . ,  p . 1 7 .  
5 2 T h e  f e d e r a l  g l a s s  w o r k e r s '  a w a r d  i n c l u d e d  e x t e n s i v e  p r o v i S i o n s  
g o v e r n i n g  o v e r t i m e .  S e e  T h e  G Z a s s  W o r k e r s '  A w a r d  1 9 7 1 ,  
C l a u s e s  1 0  ( e )  a n d  1 1 ,  p p . 1 4 - 1 6 .  
6 3 A  n u m b e r  o f  o f f i c i a l s  s t a t e d  t h a t  t h i s  l i m i t  w a s  e x c e e d e d  o n  
o c c a s i o n .  J .  G i b s o n ,  W .  A v e r y  a n d  J .  H a y e s ,  i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 9 ,  
1 9 7 8 .  
6 4 T h i s  w a s  n o t  s e e n  t o  b e  a  m a j o r  p r o b l e m .  I b i d .  
6 5 T h e  A . G . W . U .  f e d e r a l  r u l e s  o r i g i n a l l y  c o n t a i n e d  a  p r o v i s i o n  
( R u l e  1 3 )  p r o h i b i t i n g  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  f r o m  b i n d i n g  t h e m s e l v e s  t o  
e m p l o y e r s  w i t h  r e g a r d  t o  b o n u s e s ,  c o - o p e r a t i o n  o r  t a k i n g  s h a r e s .  
T h i s  r u l e  w a s  d i s c a r d e d  a f t e r  1 9 6 8 .  S e e  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  
W o r k e r s '  U n i o n ,  F e d e r a l  R u l e s  a s  a m e n d e d  M a y  1 9 6 8 ,  R u l e  1 3 ,  p . 2 0 .  
6 6 A t  t h e  s a m e  t i m e  b o n u s  s c h e m e s  w e r e  i n i t i a t e d  e l s e w h e r e .  
S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 7 2 .  
7 7 2 .  
W o r k e r s '  A w a r d  - a f t e r  1 9 6 9 , 6 7  B y  1 9 7 1  t h e  f e d e r a l  a w a r d  c o v e r e d  
1 5  s e p a r a t e  w o r k - p l a c e s  i n c l u d i n g  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  A . C . r . ' s  
s u b s i d i a r i e s  a n d  G l a s s  C o n t a i n e r s  L t d .
G 8  
T h e  f e d e r a l  a w a r d  e s t a b l i s h e d  a  f o r m a l  p a t t e r n  o f  c e n t r a l i z e d  
n e g o t i a t i o n s .  T h i s  w a s  n o t  d r a m a t i c  d e p a r t u r e  f r o m  p r e - e x i s t i n g  
p r a c t i c e  g i v e n  t h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  A . C . r .  w h o s e  c o n s e r v a t i v e  
c e n t r a l  i n d u s t r i a l  o f f i c e  h a d  a l w a y s  k e p t  c l o s e  t a b s  o n  t h e  
c o m p a n y ' s  v a r i o u s  s u b s i d i a r i e s .  F u r t h e r .  t h e  u n i o n ' s  a p p r o a c h  t o  
n e g o t i a t i o n  h a d  a l w a y s  h e a v i l y  r e l i e d  o n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
o f f i c i a l s  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y .  W h i l e  o p p o s e d  t o  
p e n a l  c l a u s e s ,  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  b e l i e v e d  s t r o n g l y  i n  t h e  
b e n e f i t  o f  p e a c e f u l ,  i f  s o m e t i m e s  p r o l o n g e d ,  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
m a n a g e m e n t .
G 9  
E n u n c i a t i n g  t h e  u n i o n ' s  v i e w ,  f e d e r a l  s e c r e t a r y  J i m  G i b s o n  
s t a t e d :  
A l l  t o o  o f t e n  s o  c a l l e d  ' m i l i t a n t s ' ,  i m p l a n t e d  b y  
t h e  i n d u s t r i a l  w i n g  o f  L a b o r ,  h a v e  p r o v o k e d  
u n n e c e s s a r y  s t r i k e s  a n d  s t o p p a g e s .  T h e  s t r i k e s  h a v e  
b e e n  o s t e n s i b l y  b a s e d  o n  g e n u i n e  i n d u s t r i a l  i s s u e s  b u t  
r e a l l y  t h e y  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  b r i n g  t h e  w h o l e  o f  
t h e  L a b o r  M o v e m e n t  i n t o  d i s r e p u t e  . •  ,  T h e  A G W U  h a s  
a l w a y s  b e l i e v e d  t h a t  s t r i k e s  s h o u l d  b e  u s e d  o n l y  a s  a  
l a s t  r e s o r t .  W h e r e a s  s o m e  o t h e r  u n i o n s  h a v e  h a d  
s t r i k e s  w h i c h  p r o b a b l y  c o u l d  h a v e  b e e n  a v o i d e d  b y  
p r o p e r  n e g o t i a t i o n s  b y  u n i o n  l e a d e r s ,  w e  h a v e  a c h i e v e d  
t h e  m a j o r  p a r t  o f  o u r  s u c c e s s  i n  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  
t h r o u g h  n e g o t i a t i o n s .  W e  b e l i e v e  i t  t o  b e  o u r  d u t y  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t r y  t o  a c h i e v e  t h e  b e s t  r e s u l t s  f o r  
G 7 T h e  a w a r d  w a s  r e n e w a b l e  e v e r y  t h r e e  y e a r s .  P r i o r  t o  t h i s ,  
c o m p a n i e s  s u c h  a s  C r o w n  C r y s t a l  a n d  A u s t r a l i a n  W i n d o w  G l a s s  h a d  b e e n  
c o v e r e d  b y  s e p a r a t e  s t a t e  a w a r d s .  O t h e r s  s u c h  a s  L e o n o r a  G l a s s  L t d .  
N e w c a s t l e  c o n t i n u e d  t o  b e  c o v e r e d  b y  a  s t a t e  i n d u s t r i a l  a g r e e m e n t .  
G 8 T h e  F e d e r a l  a w a r d  i n c l u d e d  a  b o n u s  p r o v i s i o n  b u t  t h i s  s i m p l y  
s t a t e d  t h a t  s u c h  s y s t e m s  w e r e  t o  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  u n t i l  t h e  
p a r t i e s  c o n c e r n e d  a g r e e d  t o  a l t e r a t i o n s .  S e e  T h e  G Z a s s  W o r k e r s '  
A w a r d  1 9 7 1 ,  C l a u s e  8 ,  p . 1 2 .  
G 9 F o r  e v i d e n c e  o f  t h e  u n i o n ' s  e x p r e s s e d  h o s t i l i t y  t o  p e n a l  
s a n c t i o n s  s e e  T h e  A u s t r a l i a n  G Z a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r  1 9 7 0  a n d  M a y  
1973~ 
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m e m b e r s  w i t h o u t  s t r i k e  a c t i o n ,  t h e r e b y  a v o i d i n g  
u n n e c e s s a r y  s a c r i f i c e  i n  l o s s  o f  w a g e s  b y  t h e  m e m b e r  
o n  t h e  j o b .
7 o  
T h i s  v i e w  w a s  e c h o e d  b y  t h e  Q u e e n s l a n d  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  A .  M i l o ,  
w h o  s t a t e d ,  " U n i o n s  s o m e t i m e s  t a k e  s t r i k e  a c t i o n  w i t h o u t  p r o p e r  
t h o u g h t  t o  t h e  r e p e r c u s s i o n s . " n  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  o n e  a s p e c t  o f  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p ' s  
e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  A . C . I .  w a s  i t s  s t e a d f a s t  
r e f u s a l  t o  j o i n  b r o a d  c a m p a i g n s  i n i t i a t e d  b y  o t h e r  u n i o n s  w i t h  
m e m b e r s  i n  t h e  g l a s s  i n d u s t r y .  R e s p o n d i n g  t o  p r e s s u r e s  i n  t h i s  
d i r e c t i o n ,  t h e  f e d e r a l  p r e s i d e n t ,  W .  A v e r y ,  t o l d  t h e  A . G . W . U . ' s  
1 9 7 0  f e d e r a l  c o n f e r e n c e  t h a t :  
A g i t a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  f o r  h i g h e r  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  m i n o r i t y  g r o u p s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  u s e  
o t h e r  b o d i e s  t o  p r e s s  t h e i r  c l a i m s .  T h i s  o c c u r s  i n  t h e  
g l a s s  i n d u s t r y  w h e r e  e f f o r t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  u s e  g l a s s  
w o r k e r s  a s  a  s p e a r h e a d  f o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  
G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n  i s  n o t  o p p o s e d  t o  d e m a n d s  b e i n g  
m a d e  o n  t h e  C o m p a n y  b u t  a t t e m p t s  t o  u s e  a n o t h e r  u n i o n  a s  
a  s p e a r h e a d  a r e  j u s t  u n a c c e p t a b l e .  T h i s  u n i o n  h a s  m e t  
a n d  d e b a t e d  i n d u s t r i a l  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c o m p a n y ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  d i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  i r o n e d  o u t  t o  t h e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  u n i o n .
7 2  
T h e  a b o v e  s t a t e m e n t s  w e r e  n o t  p i e c e s  o f  r h e t o r i c .
7 3  
A p a r t  f r o m  t h e  
7 0 T h i s  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  f o r t h c o m i n g  
e l e c t i o n  w i t h  G i b s o n  g o i n g  o n  t o  s a y ,  " T h e r e  i s  a  h a r d e n i n g  
a t t i t u d e  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a g a i n s t  s t r i k e s .  A n d  p a r t i c u l a r -
l y  a t  t h i s  c r i t i c a l  t i m e  i n  o u r  p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  t h e  u n j u s t i f i e d  
s t r i k e  c a n  o n l y  b e  d a m a g i n g  t o  L a b o r '  s  e l e c t i o n  c h a n c e s . "  S e e  T h e  
A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 7 3 ,  p . 4  ( e d i t o r i a l ) .  S o m e w h a t  
m o r e  p u b l i c i t y  c o n s c i o u s  s t a t e m e n t s  b y  G i b s o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
u n i o n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a v o i d  u n n e c e s s a r y  s t o p p a g e s  a n d  t a k e  
c o m m u n i t y  a n d  e m p l o y e r  i n t e r e s t s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  
T h e  B u l l e t i n ,  J u n e  1 3 ,  1 9 7 7 ,  p . 2 1 .  
7 1 M i l o  m a d e  t h i s  s t a t e m e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e c e n t  g a i n s  m a d e  
w i t h o u t  r e s o r t  t o  s t r i k e  a c t i o n .  M i l o  a l s o  c r i t i c i z e d  b a n s  
i n t r o d u c e d  b y  o t h e r  u n i o n s  w h i c h  h a d  l e d  t o  g l a s s o w r k e r s '  b e i n g  
s t o o d  d o w n .  H e  a c c u s e d  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e s e  u n i o n s  o f  t a k i n g  t h e  
e a s y  w a y  o u t  w h e n  f a c e d  w i t h  a  d i l e m m a .  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  
J u l y  1 9 7 6 .  
7 2 T h e  c o m p a n y  r e f e r r e d  t o  w a s  A . C . I .  R e p o r t e d  i n  T h e  
A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 .  
7 3
U n
l i k e  m a n y  o t h e r  u n i o n s ,  t h e  A . G . W . U .  r e t a i n e d  e x t e n s i v e  
p r o v i s i o n s  i n  i t s  r u l e s  c o n c e r n i n g  t h e  p r e v e n t i o n  o f  s t r i k e s .  S e e  
A . G . W . U .  F e d e r a l  R u l e s  a s  a m e n d e d  M a y  1 9 6 8 ,  R u l e s  3  ( p . S )  a n d  1 7  
( p . 2 2 )  •  
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stoppage over shift changes in 1959, off
icials were successful in 
avoiding large strikes and restricting t
he number of small disputes. 
They were also conscious of the potenti
ally disruptive impact of 
strikes upon the industry's continuous p
roduction technology.74 In 
its dealings with A.C.I., the A.G.W.U. r
elied heavily upon securing 
a flow-on of improved conditions obtaine
d by other workers in the 
glass industry and on general movements 
outside the industry. This 
was then used as a lever for extracting 
concessions from other 
firms. 75 The emphasis on direct negotia
tion was unaffected by the 
shift to a federal award. Throughout th
e 1970s the union continued 
to report that significant increases in
 award rates, make-up pay 
and shift penalties had been obtained w
ithout resort to lengthy 
arbitration proceedings. 76 The A.G.W.U
.'s size and low subscription 
level meant that it lacked the financial
 resources for lengthy 
hearings or strike action in any case. 
The leadership told glass 
workers that the low level of dues domo
nstrated the efficacy of its 
policies. 77 
The symbiotic relationship between the A
.G.W.U. leadership and 
A.C.I. meant that negotiations over wag
es and conditions involved 
only infrequent participation by rank an
d file glass workers. Union 
officials adopted a paternalistic approa
ch to dispute handling 
which left little, if any, scope for in
dependent action at the 
work-place. The involvement of glasswo
rkers in shop committees 
established by metal tradesmen was stron
gly discouraged because of 
74See, for instance, The Australian Glass 
Worker, May 1973. 
This concern also applied to strikes ou
tside the industry. In 1974, 
for instance, the federal secretary made
 strident efforts to ensure 
that oil supplies were maintained to gla
ss factories during a 
refinery stoppage. Ibid., May 1974, 
75These flows-on were seldom challenged. 
In November 1970, 
however, a stoppage occurred at C.R. Dic
kson Ltd after the union 
alleged that management had breached a v
erbal agreement to pass on 
wage increases granted at A.C.I. The Aus
tralian Glass Worker, 
December 1970. 
76 See , for example, The Australian Glass W
orker, December 1970, 
October 1972 and April 1977. 
77 Membership subscriptions were based on
 0.6 per cent of the 
award wage for the lowest j ob classification. 
At times "shoestring 
unionism" was decried. However, The Aust
ralian Glass Worker placed 
strong emphasis on the leadership's abi
lity to keep dues at their 
lowest possible level. Ibid., December 1
968 and April 1977. 
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t h e  d i s r u p t i v e  e f f e c t  t h i s  m i g h t  h a v e  u p o n  u n i o n / m a n a g e m e n t  
r e l a t i o n s .  T h e  r o l e  o f  j o b  d e l e g a t e s  w a s  v e r y  s t r i c t e d  a n d  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  w a s  e m p h a s i z e d .  T h e  
g r i e v a n c e  p r o c e d u r e  w r i t t e n  i n t o  t h e  f e d e r a l  g l a s s  w o r k e r s '  a w a r d  
e p i t o m i z e d  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  u n i o n / m a n a g e m e n t  c o - o p e r a t i o n .  T h e  
p r o c e d u r e  r e q u i r e d  t h a t  a n  a g g r i e v e d  w o r k e r  m u s t  a p p r o a c h  h i s / h e r  
i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  b e f o r e  c o n t a c t i n g  t h e  u n i o n  d e l e g a t e .  T h i s  
w o u l d  h a v e  b e e n  s e e n  a s  a  s i g n i f i c a n t  c o n c e s s i o n  t o  m a n a g e m e n t  e v e n  
b y  u n i o n s  w h i c h  e n d o r s e d  d i s p u t e s  p r o c e d u r e s .
7 8  
T h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n  s h o w e d  t h a t  t h e  s m a l l ,  c o n s e r v a t i v e  a n d  
t i g h t l y  c o n t r o l l e d  A . G . W . U .  p u r s u e d  a n  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  
p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  g l a s s  i n d u s t r y  a n d  i t s  
d o m i n a n t  e m p l o y e r .  T h e  c r u c i a l  a s p e c t s  o f  t h i s  s t r a t e g y  w e r e  
c e n t r a l i z e d  n e g o t i a t i o n  a n d  a v o i d a n c e  o f  s t r i k e s ,  t h e  r e l e g a t i o n  
o f  s h o p  s t e w a r d s  t o  a  l a r g e l y  n o m i n a l  s t a t u s  a n d  a  c o l l a b o r a t i v e  
a p p r o a c h  t o  l a b o u r  a l 1 o c a t i o n .  I n  r e t u r n ,  A . C . r .  b e s t o w e d  i t s  
p a t e r n a l  p r o t e c t i o n  u p o n  t h e  u n i o n  a n d  p a s s e d  o n  i m p r o v e d  w a g e s  
a n d  c o n d i t i o n s  w i t h  m i n i m a l  d i s s e n t .  T h e  u n i o n / m a n a g e m e n t  p a c t  
i n v o l v e d  n o  g u a r a n t e e s  o f  m a i n t a i n i n g  e m p l o y m e n t  l e v e l s .  R a t h e r ,  
w o r k f o r c e  i n s t a b i l i t y  s u i t e d  t h e  i n d u s t r y ' s  d e c l i n i n g  l a b o u r  n e e d s ,  
e s p e i c a l l y  a f t e r  1 9 7 0 .  E v e n  w h e n  f a c e d  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  
r e d u n d a n c i e s ,  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  s a w  m a n a g e m e n t  p r i o r i t i e s  a s  
f u n d a m e n t a l  t o  t h e  u n i o n ' s  o w n  s u r v i v a l .  L i k e  t h e  F . I . A . ,  t h e  
A . G . W . U . ' s  s t r u c t u r e  a n d  p o l i c i e s  w e r e  e s p e c i a l l y  s u i t e d  t o  a  l a r g e l y  
u n i n v o l v e d  a n d  e t h n i c a l l y  d i v i d e d  m e m b e r s h i p .  T h i s  s i t u a t i o n  h a d  n o t  
a r i s e n  a s  a  c a l c u l a t e d  r e s p o n s e  b y  u n i o n  l e a d e r s .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  
w a s  i t  e n t i r e l y  a c c i d e n t a l .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  e x p l o r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  m i g r a n t  g l a s s w o r k e r s  t o  t h e  A . G . W . U .  i n  s o m e  d e p t h .  
R e s p o n s e s  t o  I m m i g r a n t s  
A  n u m b e r  o f  r e m a r k s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  
A . G . W . U . ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  i n f l u x  o f  m i g r a n t s  i n t o  t h e  g l a s s  
i n d u s t r y .  I n  k e e p i n g  w i t h  i t s  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e  a n d  c o n s e r v a t i v e  
7 8 I f ,  i n  t u r n ,  t h e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e  w a s  u n a b l e  t o  r e s o l v e  
t h e  p r o b l e m  i t  w a s  t o  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y  a n d  t h e r e -
a f t e r  t o  t h e  f e d e r a l  b o d y  o f  t h e  u n i o n .  T h e  G~BB W o r k e r s '  A w a r d  
1 9 7 1 ,  C l a u s e  3 D ,  p . 2 7 .  
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l e a d e r s h i p  t h e  u n i o n  d i d  n o t  a d o p t  a  p r o m i n e n t  s t a n c e  w i t h  r e g a r d  t o  
i m m i g r a t i o n  p o l i c y  d e s p i t e  t h e  r a p i d  t r a n s f o r m a t i o n  w r o u g h t  i n  i t s  
o w n  m e m b e r s h i p .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  m a t t e r  w a s  e v e r  
r a i s e d ,  l e t  a l o n e  d e b a t e d .
7 9  
L i k e  t h e  F . M . W . U . ,  t h e  A . G . W . U .  
a c c e p t e d  i m m i g r a t i o n  a s  a  f a i t  a c c o m p l i  a n d  i t s  o f f i c i a l s  c o n c e r n e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  m i g r a n t s  o n l y  w h e n  t h e y  w e r e  p e r c e i v e d  t o  i n f r i n g e  
o n  t h e  u n i o n ' s  f u n c t i o n i n g  i n  s o m e  w a y .  
B y  t h e  m i d  1 9 5 0 s  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  c o n s t i t u t e d  w e l l  o v e r  
h a l f  o f  t h e  s e m i - s k i l l e d  w o r k f o r c e  e m p l o y e d  a t  C r o w n  C r y s t a l ,  
A . G . M .  a n d  o t h e r  g l a s s  f a c t o r i e s .  A s  a l r e a d y  n o t e d ,  t h e  u n i o n ' s  
i n i t i a l  r e s p o n s e  t o  d i f f i c u l t i e s  i n  c o l l e c t i n g  d u e s  w a s  t o  a p p o i n t  
f o r e i g n - b o r n  j o b  d e l e g a t e s / d u e s  c o l l e c t o r s .  U l t i m a t e l y ,  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a u t o m a t i c  d e d u c t i o n s  a t  m o s t  w o r k - p l a c e s  e r a d i c a t e d  
t h e s e  p r o b l e m s .  A  m o r e  e n d u r i n g  p r o b l e m  w a s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
i m p a r t i n g  u n i o n  p o l i c y  a t  w o r k - p l a c e  m e e t i n g s .  W h i l e  t h e  u n i o n  m a d e  
s o m e  u s e  
m e e t i n g s  
p h o n e .
s o  
p r o b l e m s  
o f  i n f o r m a l  i n t e r p r e t e r s  i t  a l s o  r e d u c e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  
f r o m  t h e  d a y s  w h e n  t h e  w o r k f o r c e  w a s  p r e d o m i n a n t l y  A n g l o -
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  l a t t e r  d e v e l o p m e n t ,  c o m m u n i c a t i o n  
w e r e  n o t  s e e n  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  a b i l i t y  o f  o f f i c i a l S  t o  
m u s t e r  r a n k  a n d  f i l e  s u p p o r t  o n  i m p o r t a n t  i s s u e s .  I n  t h e  w o r d s  o f  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  p r e s i d e n t ,  B i l l  A v e r y :  
W e  f e l t  w e  h a d  b a r g a i n i n g  p o w e r  b e c a u s e  m i g r a n t s  w e r e  
s o l i d .  W h e n  w e  t o l d  t h e m  t o  s t o p  t h e y  d i d .  N o t  t h a t  w e  
h a d  m a n y  s t r i k e s .  M a n a g e m e n t  a n d  u n i o n s  m u s t  l i v e  
t o g e t h e r  a n d  w e  w e r e  a l w a y s  a b l e  t o  a r r i v e  a t  a  
s o l u t i o n .  O u r  t h e o r y  i s  t h a t  t h e  u n i o n  s h o u l d  f u n c t i o n  
t o  k e e p  p e o p l e  a t  w o r k .  T h i s  m e a n s  t h a t  y o u  d o n ' t  t a k e  
a n y t h i n g  b u t  a  s t r i k e  i s  a  l a s t  r e s o r t .  8 1  
7 9 T h i s  s t a t e m e n t  m u s t  b e  r e a d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  r e f u s a l  b y  
t h e  u n i o n  t o  m a k e  f e d e r a l  c o u n c i l  o r  b r a n c h  r e c o r d s  a v a i l a b l e .  T h e  
p r e s e n t  f e d e r a l  s e c r e t a r y  a s s u r e d  t h e  w r i t e r  t h a t  t h e  m a t t e r  h a d  
n e v e r  b e e n  d i s c u s s e d  o n  t h e s e  b o d i e s .  T h i s  a s s u r a n c e  c o u l d  h a r d l y  
b e  r e g a r d e d  a s  c o n s t i t u t i n g  " e v i d e n c e " .  H o w e v e r ,  t h e  a b s e n c e  o f  
a r t i c l e s  o n  i m m i g r a t i o n  i n  t h e  u n i o n  j o u r n a l  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  
t h e  A . G . W . U .  t o  p l a y  a  d i s c e r n i b l e  p a r t  i n  A . C . T . U .  o r  L a b o r  
C o u n c i l  d e b a t e s  o n  i m m i g r a t i o n  d o  s u g g e s t  t h a t  o f f i c i a l s  t o o k  
l i t t l e  i n t e r e s t  i n  b r o a d  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m m e .  
s O J .  G i b s o n ,  W .  A v e r y  a n d  J .  H a y e s ,  i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
S l W .  A v e r y ,  i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
7 7 7 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  o f f i c i a l s  b e l i e v e d  t h a t  a  2 4 - h o u r  s t o p p a g e  o v e r  
t h e  d i s m i s s a l  o f  a  m i g r a n t  m e m b e r  i n  1 9 5 2  h a d  s e r v e d  n o t  o n l y  t o  
d i s s u a d e  A .  C .  1 .  m a n a g e m e n t  f r o m  r e p e a t i n g  s u c h  " c h e e k y "  a c t i o n s  b u t  
h a d  a l s o  c r e a t e d  a  b o n d  o f  t r u s t  b e t w e e n  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  a n d  
f o r e i g n - b o r n  m e m b e r s .  8 2  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  u n i o n  w a s  g e n e r a l l y  a b l e  
t o  s e c u r e  r e i n s t a t e m e n t  i n  a l l  b u t  t h e  " m o s t  b l a t a n t "  c a s e s  w i t h o u t  
r e s o r t  t o  i n d u s t r i a l  a c t i o n .  A g a i n ,  t h i s  w a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
c l o s e  u n i o n / e m p l o y e r  r e l a t i o n s h i p .  W h i l e  c o n s e r v a t i v e  i n  m a n y  
r e s p e c t s ,  A . C . I .  m a n a g e m e n t  d i d  n o t  a d o p t  t h e  h o s t i l e  s t a n c e  o f  
B . H .  P .  ( s e e  C h a p t e r  8 )  o r  t h e  p l a s t i c s  c o m p a n i e s  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  1 0 .  B o t h  A . C . I .  a n d  t h e  A . G . W . U .  w e r e  c o n c e r n e d  t o  m a i n t a i n  
a n  o r d e r l y  c l i m a t e  o f  n e g o t i a t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e r e  w a s  
s o m e  i n d i c a t i o n  t h a t  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  a c c e p t e d  t h e  u n i o n  
l e a d e r s h i p ' s  r a t h e r  p a t e r n a l i s t i c  a p p r o a c h  b e c a u s e  t h e y  h a d  l i t t l e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t h e  u n i o n  o p e r a t e d  o r  h o w  n e w  a w a r d s  w e r e  
n e g o t i a t e d .  8 3  C e r t a i n l y ,  o f f i c i a l s  m a d e  n o  e f f o r t  t o  d e v e l o p  m o r e  
t h a n  m i n i m a l  u n i o n  a w a r e n e s s  a m o n g s t  m e m b e r s .  
I n  t h i s  l i g h t ,  t h e  f a c t  t h a t  A . G . W . U .  o f f i c i a l s  p e r c e i v e d  n o  
m a j o r  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  c a n  b e  r e a d i l y  u n d e r s t o o d .  T h e  u n i o n ' s  
q u a r t e r l y  j o u r n a l  ( i n i t i a t e d  i n  1 9 5 5  a n d  t h e  o n l y  r e g u l a r  p r i n t e d  
c o m m u n i c a t i o n  t o  m e m b e r s )  n e v e r  i n c l u d e d  f o r e i g n  l a n g u a g e  m a t e r i a l .  
T h e  A u s t J ' a Z i a n  G l a s s  W o r k e r  d i d  o c c a s i o n a l l y  c o n t a i n  a r t i c l e s  
d i r e c t e d  a t  m i g r a n t s , 8 4  i n c l u d i n g  p l e a s  t h a t  t h e y  s h o u l d  t a k e  o u t  
c i t i z e n s h i p  a n d  s u p p o r t  t h e  A . L . P .
8 s  
T h e s e  a r t i c l e s  d r e w  a t t e n t i o n  
t o  t h e  a n t i - c o m m u n i s t  s e n t i m e n t s  o f  m i g r a n t s .  T h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  
8 2 J .  G i b s o n ,  W .  A v e r y ,  J .  H a y e s  a n d  C y p r i o t - b o r n  j o b  d e l e g a t e ,  
i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
8 3 T h i s  w a s  c o n t i n u o u s l y  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  j o b  d e l e g a t e s  o f  
o t h e r  u n i o n s  w h o  w e r e  i n t e r v i e w e d  a l o n g  w i t h  t h e  b u l k  o f  m a n a g e m e n t  
a n d  e x - m a n a g e m e n t  o f f i c i a l s  s u r v e y e d .  W h i l e  t h e  f o r m e r  op~n~on w a s  
o b v i o u s l y  c o l o u r e d  b y  t h e i r  o w n  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h e  A . G . W . U . ' s  
a l o o f n e s s  f r o m  g e n e r a l  c a m p a i g n s ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
m a n a g e r i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  a n  " a x e  t o  g r i n d "  e s p e c i a l l y  w h e n  
t h i s  s i t u a t i o n  s u i t e d  t h e  c o m p a n y  q u i t e  w e l l .  S e v e r a l  s u g g e s t e d  
t h e r e  w a s  s o m e  r e s e n t m e n t  a m o n g s t  r a n k  a n d  f i l e  g l a s s  w o r k e r s  w h o ,  
n e v e r t h e l e s s ,  h a d  n o  a v e n u e  t o  c o m p l a i n .  
8 4 l n  t h e  2 3  y e a r s  b e t w e e n  1 9 5 5  a n d  1 9 7 8  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  
W o r k e r  p u b l i s h e d  a b o u t  a  d o z e n  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  m i g r a n t s  - m o r e  
t h a n  h a l f  o f  t h e s e  b e i n g  p r o d u c e d  a f t e r  1 9 6 9 .  
8 S S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  J a n u a r y  1 9 5 8 ,  
D e c e m b e r  1 9 6 8 . a n d  N o v e m b e r  1 9 7 3 .  
7 7 8 .  
f e l t  t h a t  i t s  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  a n d  r e l u c t a n c e  t o  c a l l  s t r i k e s  
w e r e  w e l l  r e c e i v e d  b y  m i g r a n t s .  
T h e  o n l y  o t h e r  a r e a  t o  r e c e i v e  a t t e n t i o n  b e f o r e  1 9 7 0  w a s  
m i g r a n t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .  T h e  A . G . W . U .  h a d  
i n i t i a l l y  r e l i e d  u p o n  t h e  c o m p e n s a t i o n  d e p a r t m e n t  o f  t h e  L a b o r  
C o u n c i l  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  b u t  l a t e r  e m p l o y e d  i t s  o w n  l e g a l  
r e p r e s e n t a t i v e s .  I n  1 9 5 8 ,  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r  p u b l i c i z e d  
l a r g e  c o m p e n s a t i o n  s e t t l e m e n t s  w h i c h  t h e  u n i o n  h a d  o b t a i n e d  f o r  
m i g r a n t s .
s 6  
A  y e a r  l a t e r  t h e  A . G . W . U .  j o i n e d  o t h e r  u n i o n s  i n  
c o n d e m n i n g  t h e  N e w  C i t i z e n s '  C o u n c i l  a n d  I n d u s t r i a l  W o r k e r s '  U n i o n  
( s e e  C h a p t e r  7 ) .  T h e  f e d e r a l / N e w  S o u t h  W a l e s  s e c r e t a r y ,  A r t h u r  
M a r k h a m ,  r e j e c t e d  a l l e g a t i o n s  t h a t  t h e  A . G . W . U .  w a s  n o t  p r o v i d i n g  
e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  t o  m i g r a n t s  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  p r o b l e m s  a r o s e  
o n l y  w h e n  m i g r a n t s  r e f u s e d  t o  a c c e p t  u n i o n  a d v i c e .
s 7  
I t  w a s  n o t  
u n t i l  1 9 6 8  t h a t  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r  w a s  p r e p a r e d  t o  c o n c e d e  
t h a t  a  p r i m a r y  c a u s e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  w a s  m i g r a n t  s u s p i c i o n  o f  t h e  
u n i o n  a n d  t h e i r  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  
p r o c e d u r e s .  s s  E v e n  a f t e r  t h i s  t i m e ,  t h e  u n i o n  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  
p r o d u c e  m u l t i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  o n  c o m p e n s a t i o n  p r o c e d u r e s  o r  t o  
d i s t r i b u t e  m a t e r i a l  p r o d u c e d  b y  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  E t h n i c  A f f a i r s  
C o m m i s s i o n .
s 9  
E f f o r t s  i n  t h e  s a f e t y / c o m p e n s a t i o n  a r e a  w e r e  l a r g e l y  
c o n f i n e d  t o  a t t e m p t s  t o  o b t a i n  f u l l  m a k e - u p  p a y  f o r  i n j u r e d  w o r k e r s  
8 6 I b i d . ,  J a n u a r y  1 9 5 8 ,  
8 7
U n
l i k e  o t h e r  u n i o n s ,  t h e  A . G . W . U .  d i d  h a v e  t o  r e s i s t  a t t e m p t s  
b y  t h e  N e w  C i t i z e n s '  C o u n c i l  t o  r e c r u i t  m e m b e r s  i n  w o r k - p l a c e s  i t  
c o v e r e d .  I t  r e c e i v e d  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  A . C . I .  m a n a g e m e n t  w h i c h  
o r d e r e d  J .  B i e l s k i  o f f  i t s  p r e m i s e s .  I b i d . ,  A u g u s t  1 9 5 9  
( e d i t o r i a l ) .  
8 8 I b i d . ,  D e c e m b e r  1 9 6 8 .  
8 9 T h e  A . G . W . U .  d i d  b e g i n  t o  p u b l i s h  s p o r a d i c  a r t i c l e s  o n  
s a f e t y  a n d  c o m p e n s a t i o n .  I t s  b e l a t e d  i n t e r e s t  i n  t h e s e  q u e s t i o n s  
c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  a  l a c k  o f  o c c u p a t i o n a l  h a z a r d s .  T h e  
g l a s s  i n d u s t r y  w a s  s u f f i c i e n t l y  d a n g e r o u s  t o  p r o v i d e  a  c o n t i n u i n g  
s t r e a m  o f  c o m p e n s a t i o n  c a s e s .  H o w e v e r ,  A . G . W . U .  o f f i c i a l s  d i d  n o t  
s e e  s a f e t y  a s  a n  a r e a  f o r  b a r g a i n i n g .  R a t h e r ,  t h e y  s o u g h t  t o  
s u p p o r t  t h e  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n  s c h e m e s  d e v i s e d  b y  m a n a g e m e n t .  S e e  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 ,  M a y  1 9 7 4  a n d  A p r i l  
1 9 7 5 .  
7 7 9 .  
a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i g h t  d u t i e s  f o r  t h o s e  u n a b l e  t o  r e s u m e  t h e i r  
o r i g i n a l  j o b .  9 0  
T h e  c h a n g i n g  p o l i t i c a l  c l i m a t e  o f  t h e  1 9 7 0 s  d i d  e x e r t  s o m e  
i n f l u e n c e  u p o n  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p .  I n  1 9 7 0  t h e  u n i o n  m a d e  a  
r a t h e r  b e l a t e d  a p p e a l  f o r  A u s t r a l i a n - b o r n  m e m b e r s  t o  s h o w  p a t i e n c e  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  i n f l u x  o f  n e w  s e t t l e r s .
9 1  
H o w e v e r ,  t h e  a t t i t u d e  o f  o f f i c i a l s  r e m a i n e d  c o n s e r v a t i v e .  T h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y ,  J .  H a y e s ,  l a b e l l e d  a  
s u g g e s t i o n  t h a t  e t h n i c  g r o u p s  b e  p e r m i t t e d  t o  t e a c h  t h e i r  c h i l d r e n  
f o r e i g n  l a n g u a g e s  i n  s c h o o l s  a f t e r  h o u r s  a s  a  t h r e a t  t o  
a s s i m i l a t i o n .  9 2  T h e  e l e c t i o n  o f  a  f e d e r a l  L a b o r  g o v e r n m e n t  c o w m i t t e d  
t o  m u l t i c u l t u r a l  i n t e g r a t i o n  d i d  c a u s e  a  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  t h i n k i n g  
o f  o f f i c i a l s .  9 3  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r  b e g a n  t o  r e p o r t  
g o v e r n m e n t  i n i t i a t i v e s  o n  b e h a l f  o f  m i g r a n t s .  9 '  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
a i m s  o f  i m m i g r a t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  c o u c h e d  i n  t e r m s  o f  
" a s s i m i l a t i o n "  - a  n o t i o n  w h i c h  b o t h  t h e  A . L . P .  a n d  t h e  A . C . T . U .  h a d  
d i s c a r d e d .  
T h e  A . G . W . U .  c o n t i n u e d  t o  s h o w  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  e m p l o y m e n t  
p r o b l e m s  f a c i n g  m i g r a n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  o f f i c i a l s  d i d  m a k e  s o m e  
a p p r o a c h e s  t o  m a n a g e m e n t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  E n g l i s h  c l a s s e s  a n d  
s p e c i a l  l e a v e  p r o v i s i o n s .  I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  A . G . M .  a n d  C r o w n  
C o r n i n g  b o t h  i n t r o d u c e d  p a r t - t i m e  E n g l i s h  c l a s s e s  f o r  r e a s o n s  m o r e  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h o s e  e l a b o r a t e d  i n  C h a p t e r  4  t h a n  u n i o n  
p r o m p t i n g .  A t  C r o w n  C o m i n g  t h e  i n i t i a l  i n t a k e  w a s  s e l e c t e d  b y  t h e  
p e r s o n n e l  m a n a g e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  A . M . W . S . U .  a n d  A . G . W . U .  
D e s p i t e  s o m e  e a r l y  s u c c e s s ,  t h e  c l a s s e s  w e r e  a b a n d o n e d  b e c a u s e  o f  
9 0 T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 .  I n  1 9 7 6  a  
j o i n t  u n i o n / m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  A . G . M .  t o  
d i s c u s s  s a f e t y  a n d  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n .  I b i d . ,  J u l y  1 9 7 6 .  
9 1 T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 .  
9 2 I b i d . ,  D e c e m b e r  1 9 7 1 .  
9 3 I n  1 9 7 3 ,  f o r  i n s t a n c e ,  f e d e r a l  s e c r e t a r y  G i b s o n  a n n o u n c e d  
t h a t  h e  s u p p o r t e d  I t a l i a n  l a n g u a g e  b r o a d c a s t s  o n  r a d i o  s t a t i o n  2 K Y .  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r  1 9 7 3 .  
9 ' S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  M a y  1 9 7 4 ,  
N o v e m b e r  1 9 7 4 ,  A p r i l  1 9 7 5 ,  J u l y  1 9 7 6 ,  A p r i l  1 9 7 7  a n d  A p r i l  1 9 7 8 .  
7 8 0 .  
p o o r  a t t e n d a n c e .  A  s e c o n d  a t t e m p t  t o  i m p l e m e n t  c l a s s e s  d u r i n g  
w o r k i n g  t i m e  i n  1 9 7 5  m e t  a  s i m i l a r  f a t e .
9 5  
I n  1 9 7 3  A . C . I .  r e j e c t e d  
a  u n i o n  p r o p o s a l  f o r  a  f o r m a l  a g r e e m e n t  o n  s p e c i a l  o v e r s e a s  l e a v e  
f o r  m i g r a n t s  a n d  t h e  m a t t e r  w a s  l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  
m a n a g e m e n t .  9 6  C r o w n  C o r n i n g  a n d  A . G . M .  a l s o  e x p e r i m e n t e d  w i t h  
m u l t i l i n g u a l  e t h n i c  r e l a t i o n s  o f f i c e r s .
9 7  
A  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  
a r o s e  w h e n  m i g r a n t s  r a i s e d  i n d u s t r i a l  m a t t e r s  w i t h  t h e s e  o f f i c e r s .
s 8  
D e s p i t e  t h i s ,  t h e  A . G . W . U .  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  a  j o i n t  u n i o n /  
m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  t o  o v e r s e e  f u r t h e r  i n i t i a t i v e s  a t  A . G . M .
9 9  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  n e v e r  p e r c e i v e d  
m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  i n  u n i o n  a f f a i r s  a s  a  m a j o r  p r o b l e m .  T h e  o v e r -
w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  f o r e i g n - b o r n  w o r k e r s  i n  m a n y  w o r k p l a c e s  m a d e  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  m i g r a n t  j o b  d e l e g a t e s  a l m o s t  u n a v o i d a b l e .
l o o  
F r o m  t h e  m i d - 1 9 5 0 s  o n w a r d s  m i g r a n t s  a l s o  b e g a n  t o  f i n d  t h e i r  w a y  
i n t o  h i g h e r  u n i o n  p o s t s .  T h i s  t r e n d  w a s  e n c o u r a g e d  b y  t h e  l e a d e r -
s h i p  w h i c h  s e l e c t e d  l i k e l y  c a n d i d a t e s .  A s  i n  t h e  F . I . A . ,  
s e l e c t i o n  w a s  i n f l u e n c e d  b y  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  
i n  r e p o r t i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M .  K o v i j a n i c  t o  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
b r a n c h  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t ,  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o k r e r  
s t r e s s e d  h i s  a n t i - c o m m u n i s t  b a c k g r o u n d .
1 0 l  
A n o t h e r  m i g r a n t ,  
G .  B i s u t t i l ,  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  o f  m a n a g e m e n t  i n  1 9 6 5  a n d  
l a t e r  b e c a m e  b r a n c h  t r e a s u r e r .  B y  1 9 7 7  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  h e l d  
9 5 U n i o n  a n d  c o m p a n y  o f f i c i a l s  i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  
f o r  l o w  a t t e n d a n c e  i n c l u d i n g  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t e a c h i n g  
a r r a n g e m e n t s ,  t h e  a b s e n c e  o f  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  a n d  t h e  
h i g h  p r o p o r t i o n  o f  w o r k e r s  i n v o l v e d  i n  s h i f t w o r k  a n d  r e g u l a r  o v e r -
t i m e .  
9 6 T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  D e c e m b e r ,  1 9 7 3 .  
9 7 T h e  e t h n i c  r e l a t i o n s  o f f i c e r  a t  C r o w n  C o m i n g  l a s t e d  o n l y  
f i v e  m o n t h s .  F o r  a  s o m e w h a t  o p t i m i s t i C  r e p o r t  o f  t h e  e n d e a v o u r s  a t  
A . G . M .  s e e  B .  K r u p i n s k i  a n d  S .  B e r r y ,  '~igrants i n  I n d u s t r y  -
t a c k l i n g  t h e  p r o b l e m s " ,  W o r k  a n d  P e o p l e ,  v o l .  5 ,  n o .  2 ,  1 9 7 9 ,  
p p . 2 1 - 2 3 .  
9 8 T h e s e  p r o b l e m s  c a n  b e  s e e n  a s  a  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
u n i o n ' s  r e m o t e n e s s  f r o m  i t s  m i g r a n t  m e m b e r s .  
9 9 T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  w o r k e r ,  A p r i l  1 9 7 7 .  
l O O B y  1 9 7 7 ,  1 7  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h ' s  3 0  j o b  d e l e g a t e s  
w e r e  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s .  
l O l T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  A u g u s t  1 9 5 5 .  
7 8 1 .  
f i v e  o f  t h e  e l e v e n  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  p o s t S . 1 0
2  
I n  o t h e r  s t a t e s ,  
a  D u t c h - b o r n  m i g r a n t  w a s  e l e c t e d  S o u t h  A u s t r a l i a n  b r a n c h  s e c r e t a r y  
i n  1 9 7 2  a n d  t w o  B r i t i s h - b o r n  m i g r a n t s  w e r e  e l e c t e d  a s  s e c r e t a r i e s  
o f  t h e  Q u e e n s l a n d  a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  b r a n c h e s  r e s p e c t i v e l y .  
N o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  w e r e  a l s o  e l e c t e d  t o  a  n u m b e r  o f  m o r e  m i n o r  
p o s i t i o n s  i n  o t h e r  b r a n c h e s .  
T h e  p e n e t r a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n t o  t h e  A . G . W . U .  h i e r a r c h y  w o u l d  
s e e m  t o  c o m p a r e  m o r e  t h a n  f a v o u r a b l y  w i t h  o t h e r  u n i o n s  s t u d i e d .  
H o w e v e r ,  t h i s  d i d  n o t  l e a d  t o  a n  a p p r e c i a b l y  g r e a t e r  s e n s i t i v i t y  
t o  m i g r a n t  p r o b l e m s  w i t h  r e g a r d  t o  c o m m u n i c a t i o n ,  w o r k e r s '  
c o m p e n s a t i o n  a n d  s o  o n .  I n d e e d ,  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  d e m o n s t r a t e d  
l e s s  i n c l i n a t i o n  t o  m O d i f y  i t s  p o l i c i e s  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  t h a n  o t h e r  
u n i o n s  d e a l t h  w i t h  s o  f a r .  A  n u m b e r  o f  r e a s o n s  m a y  b e  o f f e r e d  t o  
e x p l a i n  t h i s .  F i r s t ,  t h e  p o s t s  o b t a i n e d  b y  m i g r a n t s  w e r e  a l l  
r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  u n i o n  p o l i c y .  
D e c i s i o n - m a k i n g  p o w e r  w i t h i n  t h e  A . G . W . U .  w a s  c o n c e n t r a t e d  w i t h i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  f e d e r a l  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  ( a n d  t h e  f e d e r a l  s e c r e t a r y  
i n  p a r t i c u l a r )  w h o  w e r e  a l l  A u s t r a l i a n - b o r n  a n d  l o c a t e d  i n  
N e w  S o u t h  W a l e s .  G i v e n  t h e i r  c l o s e  l i a i s o n  w i t h  A . C . I . ,  t h e s e  
o f f i c i a l s  s a w  n o  n e e d  t o  s e e k  g r e a t e r  m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  i n  u n i o n  
o p e r a t i o n s .  S e c o n d ,  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  f o r  m i g r a n t  c a n d i d a t e s  
m e a n t  t h a t  f o r e i g n - b o r n  o f f i c i a l s  t e n d e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  a t t i t u d e s  
a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  f e d e r a l  o f f i c e .
1 0 3  
F i n a l l y ,  w h i l e  t h e  s i z e  a n d  
l i m i t e d  r e s o u r c e s  o f  t h e  u n i o n  m i g h t  b e  s e e n  a s  a n  a d d i t i o n a l  r e a s o n  
f o r  t h e  l a c k  o f  i n i t i a t i v e s  o n  b e h a l f  o f  m i g r a n t s ,  t h i s  d i d  n o t  
i n h i b i t  o t h e r  s m a l l  u n i o n s .
1 0
'  
m a t t e r  w a s  e v e n  d i s c u s s e d .  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
l 0 2 0 f  t h e s e ,  t h r e e  w e r e  b o r n  i n  G r e e c e ,  a n d  t h e  t w o  o t h e r s  w e r e  
b o r n  i n  M a l t a  a n d  Y u g o s l a v i a  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  l e f t  s o m e  l a r g e  
e t h n i c  g r o u p s  ( i n  t e r m s  o f  u n i o n  m e m b e r s h i p )  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n ,  
m o s t  n o t a b l y  t h o s e  b o r n  i n  T u r k e y .  
l 0 3 T h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  t h a t  c a n  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  f a c t  
a l l  m i g r a n t  o f f i c i a l s  w e r e  e l e c t e d  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n  g i v e n  t h e  
i n f r e q u e n c y  o f  e l e c t o r a l  c o n t e s t s ,  t h e  a b s e n c e  o f  e f f e c t i v e  w o r k -
p l a c e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  t h e  w a y  c a n d i d a t e s  w e r e  g r o o m e d  f o r  t h e i r  
r o l e  a s  o f f i c i a l s .  
l O ' E v e n  t h e  s m a l l  M i l k  a n d  I c e  C a r t e r s '  U n i o n  h a d  p r o d u c e d  
m u l t i l i n g u a l  a w a r d  m a t e r i a l  a n d  o t h e r s  h a d  p r o d u c e d  t h e  o c c a s i o n a l  
l e a f l e t .  S e e  C h a p t e r  7 .  
7 8 2 .  
A p a r t  f r o m  a  f e w  s p o n t a n e o u s  s t o p p a g e s  t h e r e  w a s  l i t t l e  o v e r t  
e v i d e n c e  o f  m i g r a n t  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h e  u n i o n ' s  s t r u c t u r e  a n d  
p o l i c i e s .  A s  e l s e w h e r e ,  m i g r a n t s  p l a y e d  a  l a r g e l y  a n o n y m o u s  p a r t  
i n  u n i o n  a f f a i r s .  T h e  e a r l y  1 9 7 0 s  d i d  w i t n e s s  s o m e  r a n k  a n d  f i l e  
r e s t i v e n e s s  i n  V i c t o r i a .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  
p a r t  p l a y e d  b y  m i g r a n t s  i n  t h i s .  A c k n o w l e d g i n g  t h a t  f o r e i g n - b o r n  
w o r k e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  V i c t o r i a n  
b r a n c h  m e m b e r s h i p ,  t h e y  m u s t  h a v e  p l a y e d  s o m e  r o l e  i n  t h e  e n s u i n g  
e v e n t s .
' O S  
I n  1 9 7 2  a  c a m p a i g n  w a s  l a u n c h e d  t o  o u s t  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  
s e c r e t a r y ,  H a r r y  B r u n t ,  w h i c h  m a d e  e x t e n s i v e  u s e  o f  f o r e i g n  
l a n g u a g e  ( I t a l i a n ,  G r e e k  a n d  Y u g o s l a v )  p a m p h l e t s .  R e j e c t i n g  c l a i m s  
t h a t  t h e  c a m p a i g n  h a d  b e e n  l a u n c h e d  b y  a  r a n k  a n d  f i l e  c o m m i t t e e ,  
t h e  A . G . W . U .  f e d e r a l  l e a d e r s h i p  a l l e g e d  t h a t  B r u n t  w a s  b e i n g  
s u b j e c t e d  t o  v i l i f i c a t i o n  e m a n a t i n g  f r o m  o u t s i d e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  
n a m e l y  t h e  C . P . A .
' O G  
I r i s h - b o r n  M i c k  C l a r k e ,  w h o  w a s  c h a l l e n g i n g  
B r u n t  f o r  t h e  p o s t  o f  s e c r e t a r y ,  w a s  a  C . P . A .  m e m b e r  a n d  r e c e i v e d  
s u p p o r t  f r o m  t r a d e  u n i o n  p u b l i c a t i o n s  s u c h  a s  S c o p e .  H o w e v e r ,  C l a r k e  
w a s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  e t h n i c  g r o u p  l e a d e r s  a t  A . C . I .  S p o t s w o o d ,  t h e  
l e a d i n g  G r e e k  l a n g u a g e  n e w s p a p e r ,  N e o  K o s m o s ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
I t a l i a n  c o m m u n i t y .  
D e c r y i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b r a n c h  h a d  e n g a g e d  i n  o n l y  t w o  
s t o p p a g e s  i n  t h e  p a s t  2 0  y e a r s ,  C l a r k e  p l e d g e d  t o  f a c i l i t a t e  g r e a t e r  
u n i o n  a c t i v i s m  o n  i n d u s t r i a l  i s s u e s .  H e  a l s o  p r o m i s e d  t o  i n s t i t u t e  
u n i o n  d e m o c r a c y  a n d  w o r k - p l a c e  o r g a n i z a t i o n  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
t o  t h e  p r o b l e m s  o f  m i g r a n t  w o r k e r s .
' 0 7  
T h e  l a t t e r  i n c l u d e d  t h e  
r e g u l a r  p r o d u c t i o n  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s  s h e e t s  u n d e r  r a n k  a n d  
f i l e  c o n t r o l  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s h o p  s t e w a r d  t r a i n i n g  w i t h  a  
s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  m i g r a n t s .  F o r  i t s  p a r t ,  t h e  f e d e r a l  l e a d e r s h i p  
d e f e n d e d  B r u n t  a s  a n  " h o n e s t  y o u n g  o f f i c i a l  a n d  d e d i c a t e d  A . L . P .  
m e m b e r " .  T h e  V i c t o r i a n  s e c r e t a r y  a n d  h i s  a c t i v i t i e s  b e c a m e  a  
l O S T h e  u n i o n ' s  o w n  e s t i m a t e  w a s  t h a t  8 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
b r a n c h  m e m b e r s h i p  w e r e  m i g r a n t s  f r o m  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  c o u n t r i e s .  
S e e  T h e  A u s t r a U a n  G l a s s  W o r k e r ,  H a y  1 9 7 3 .  
l O G T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 7 2 .  
l 0 7 T r i b u n e ,  J a n u a r y  2 2 - 2 8 ,  1 9 7 4 .  
7 8 3 .  
p r o m i n e n t  f e a t u r e  i n  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r .  l O B  N o  e f f o r t  w a s  
m a d e  t o  r e s p o n d  t o  c r i t i c i s m  t h a t  o f f i c i a l s  h a d  n e g l e c t e d  m i g r a n t  
m e m b e r s .  H o w e v e r ,  a s  p a r t  o f  a  g e n e r a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  u n i o n ' s  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y ,  f e d e r a l  s e c r e t a r y  G i b s o n w a r n e d :  
O u r  u n i o n ,  l i k e  o t h e r s ,  i s  n o t  i m m u n e  f r o m  t h e  d a m a g i n g  
i n f l u e n c e  o f  " m i l i t a n t "  i n f i l t r a t i o n .  I n d e e d  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  a t t e m p t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  r a i s e  
d i s s e n s i o n  a n d  d i v i s i o n  i n  o u r  r a n k s  a t  t h i s  v e r y  t i m e  
w h e n  t h e  u n i o n  a n d  t h e  P a r t y  [ A . L . P . ]  s o  d e s p e r a t e l y  
n e e d  u n i t y  a n d  s o l i d a r i t y .  A l t h o u g h  f e w  i n  n u m b e r ,  
t h e i r  m i s c h i e f  c a n  b e  d a m a g i n g  a n d  w i d e s p r e a d  i f  t h e y  
a r e  l i s t e n e d  t o .  I  a p p e a l  t o  y o u  a t  t h i s  t i m e  a s  l o y a l  
u n i o n i s t s  t o  s t i c k  t o  y o u r  u n i o n  a n d  y o u r  p r o v e n  p o l i t i c a l  
l e a d e r s  s o  t h a t  t h e  w h o l e  o f  t h e  L a b o r  m o v e m e n t  c a n  s t a n d  
u n i t e d  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  w o r k e r s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  
c o m m u n i t y  i n  g e n e r a l .
1 0 9  
I n  t h e  e n s u i n g  e l e c t i o n  B r u n t  w a s  r e t u r n e d  a s  s e c r e t a r y  b y  a  
n a r r o w  m a j o r i t y .  1 1 0  C l a r k e  c h a l l e n g e d  t h i s  r e s u l t  i n  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  I n d u s t r i a l  C o u r t  w h i c h  f o u n d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  e l e c t o r a l  
i r r e g u l a r i t i e s  a n d  o r d e r e d  a  n e w  b a l l o t .  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  
W o r k e r  t o l d  m e m b e r s  t h a t  p r e s i d i n g  J u d g e  S m i t h e r s  h a d  f o u n d  t h a t  
t h e  i r r e g u l a r i t i e s  a r o s e  f r o m  B r u n t ' s  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  u n i o n  
r u l e s  a n d  n o t  d e l i b e r a t e  m i s c o n d u c t  d u r i n g  t h e  e l e c t i o n .
l l l  
E v e n  
s o ,  t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  w a s  s t u n g  i n t o  a c t i o n  b y  t h e  c l o s e n e s s  o f  
t h e  v o t e  a n d  t h e  a p p a r e n t  d i s e n c h a n t m e n t  a m o n g s t  m i g r a n t  m e m b e r s  
t h i s  i n d i c a t e d .  A n  a r t i c l e  b y  B r u n t  d e a l t  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  f a c e d  b y  m i g r a n t s ,  t h e  i n a d e q u a c y  o f  E n g l i s h  c l a s s e s  o f f e r e d  
t o  m i g r a n t s  b y  e m p l o y e r s  a n d  t h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  o n  t h i s  
a n d  o t h e r  q u e s t i o n s .
1 1 2  
I n  s p i t e  o f  t h e s e  b e l a t e d  e f f o r t s  t o  r e c a p t u r e  t h e  m i g r a n t  v o t e  
( o r  a t  l e a s t  t h e  m a j o r i t y  o f  i t )  B r u n t  w a s  d e f e a t e d  b y  C l a r k e  i n  t h e  
1 0 B U p  t o  t h i s  t i m e  r e p o r t s  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  b r a n c h e s  h a d  b e e n  
i n f r e q u e n t .  S e e  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  O c t o b e r  1 9 7 2 .  
1 0 9 I b i d .  ( e d i t o r i a l ) .  
1 1 0 T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  M a y  1 9 7 3 .  T h e  A . G . W . U .  
c o n t i n u e d  t o  l a b e l  C l a r k e  a s  a  c o m m u n i s t  s t o o g e  a n d  a l l e g e d  t h a t  t h e  
C . P . A .  w a s  t r y i n g  t o  t a k e  o v e r  s m a l l  u n i o n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
d i s p r o p o r t i o n a t e  i n f l u e n c e  o n  l a b o u r  c o u n c i l s .  I b i d .  
l l l I b i d . ,  D e c e m b e r  1 9 7 3 .  
l 1 2 I b i d .  
7 8 4 .  
e l e c t i o n  h e l d  i n  D e c e m b e r  1 9 7 3 .
1 1 3  
U p o n  h i s  e l e c t i o n ,  C l a r k e  
r e a f f i r m e d  h i s  c o m m i t m e n t  b o t h  t o  w o r k - p l a c e  a c t i v i s m  a n d  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  m i g r a n t s ,  s t a t i n g ,  " I t  i s  n o t  j u s t  a  q u e s t i o n  o f  t h e  
m i g r a n t s  t a k i n g  a n  i n t e r e s t ,  t h e y  s h o u l d  r u n  t h e  u n i o n  a n d  m a k e  
d e c i s i o n s  o n  t h e  j o b . , , 1 1 4  H o w e v e r ,  C l a r k e  f a c e d  t w o  d i f f i c u l t i e s  
w i t h  r e g a r d  t o  t h i s .  F i r s t ,  b r a n c h  f i n a n c e s  w e r e  f i r m l y  c o n t r o l l e d  
b y  t h e  f e d e r a l  o f f i c e  a n d  h e n c e  p r o p o s a l s  i n v o l v i n g  t h e  e x p e n d i t u r e  
o f  f u n d s  c o u l d  b e  r e s t r i c t e d  b y  i t .  S e c o n d ,  t h e  b r a n c h ' s  a b i l i t y  
t o  i n i t i a t e  a n  i n d e p e n d e n t  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  w a s  l i k e w i s e  
c o n s t i t u t i o n a l l y  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  o v e r - r i d i n g  p o w e r s  o f  f e d e r a l  
c o u n c i l  a n d  m o r e  e s p e c i a l l y  t h e  f e d e r a l  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  ( a t  
w h i c h  t h e  b r a n c h  h a d  n o  r e p r e s e n t a t i o n ) .  C l a r k e  c h o s e  t o  i g n o r e  
b o t h  t h e s e  l i m i t a t i o n s .  
T h e  c h a n g e d  l e a d e r s h i p  d i d  r e s u l t  i n  m o r e  a c t i v i s m  b y  t h e  
V i c t o r i a n  b r a n c h .  A  2 4 - h o u r  s t o p p a g e  o n  M a y  6 ,  1 9 7 4  a n d  a  f o u r - d a y  
s t r i k e  c o m m e n c i n g  o n  M a y  9 , b o t h  i n  p u r s u i t  o f  i m p r o v e d  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s , w e r e  f o l l o w e d  b y  a  s e r i e s  o f  m i n o r  s t o p p a g e s ,  a l l  
c o n d u c t e d  w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  f e d e r a l  o f f i c e .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  a  d i s p u t e  l a s t i n g  1 7  d a y s  e r u p t e d  i n  t h e  V i c t o r i a n  
g l a s s  i n d u s t r y . 1 1 S  I n  1 9 7 6  a  m a j o r  c o n c e s s i o n  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  
A . C . I .  w i t h  r e g a r d  t o  b o n u s e s  p a i d  t o  A . G . W . U .  m e m b e r s  m a k i n g  g l a s s  
c o n t a i n e r s .  T h i s  h a d  b e e n  a  s o u r c e  o f  u n r e s t  f o r  m a n y  y e a r s  o w i n g  
t o  t h e  d i s p a r i t i e s  i n  p a y m e n t s  t o  d i f f e r e n t  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s .  
F e d e r a l  o f f i c i a l s  w e r e  c o n c e r n e d  a t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
V i c t o r i a n  b r a n c h .  I t s  r e f u s a l  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  f e d e r a l  m a n a g e -
m e n t  c o m m i t t e e  a n d  f r e q u e n t  r e s o r t  t o  s t r i k e  a c t i o n  d i s r u p t e d  t h e  
A . G . W . U . ' s  l o n g - e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  A . C . I .  m a n a g e m e n t .  
E a r l y  i n  1 9 7 6  G i b s o n  b e c a m e  c u r i o u s  a t  s o m e  i t e m s  i n  t h e  q u a r t e r l y  
1 1 3 T h i s  w a s  r e p o r t e d  w i t h o u t  c o m m e n t  b y  T h e  A u s t r a Z i a n  G Z a s s  
W o r k e r  i n  M a y  1 9 7 4 .  A f t e r  t h i s  t i m e ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  r e p o r t i n g  o f  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  u n t i l  C l a r k e ' s  p o s i t i o n  w a s  
c h a l l e n g e d  b y  f e d e r a l  o f f i c i a l s .  I b i d . ,  M a y  1 9 7 4 .  
1 1 4 R e p o r t e d  i n  T r i b u n e ,  J a n u a r y  2 2 - 2 8 ,  1 9 7 4 .  
1 1 S A c c o r d i n g  t o  a  n e w s  m a g a z i n e  r e p o r t  ( q u o t i n g  G i b s o n ) ,  i n  t h e  
t h r e e  y e a r s  C 1 a r k e  w a s  s e c r e t a r y  V i c t o r i a n  g l a s s  w o r k e r s  w e r e  
e n g a g e d  i n  s t o p p a g e s  w h i c h  c o s t  5 5 , 0 0 0  m a n  h o u r s .  I n  t h e  s a m e  
p e r i o d  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  b r a n c h  w a s  i n v o l v e d  i n  n o  s t r i k e s  a p a r t  
f r o m  t h e  " M e d i b a n k "  s t r i k e  c a l l e d  b y  t h e  A . C . T . U .  T h e  B u U e t i n ,  
J a n u a r y  8 ,  1 9 7 7 .  
7 8 5 .  
a u d i t e d  b a l a n c e  s h e e t  s e n t  b y  t h e  b r a n c h  t o  t h e  f e d e r a l  o f f i c e .  
F o l l o w i n g  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  a c c o u n t s ,  f e d e r a l  o f f i c i a l s  
a l l e g e d  t h a t  b r a n c h  f u n d s  w e r e  b e i n g  m i s m a n a g e d  a n d  t o o k  a c t i o n  
a g a i n s t  C l a r k e  a n d  t h e  b r a n c h  t r u s t e e s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  I n d u s t r i a l  
C o u r t .
1 1 6  
T h e  h e a r i n g  b e g a n  o n  A u g u s t  3 1 ,  1 9 7 6  b u t  w a s  i n t e r r u p t e d  
o n  O c t o b e r  1 5  b e c a u s e  t h e  p r e s i d i n g  j u d g e s  d i d  n o t  w a n t  t h e  c a s e  t o  
b e  u s e d  f o r  p r o p a g a n d a  p u r p o s e s  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  b r a n c h  e l e c t i o n  
( d u e  o n  N o v e m b e r  2 9 ) .  O n  N o v e m b e r  1 6  G i b s o n  r e c e i v e d  a n  a s s u r a n c e  
f r o m  C 1 a r k e  t h a t  a l l  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  
b r a n c h  a c c o u n t s  b o o k .  F o l l o w i n g  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b o o k s  
N e w  S o u t h  W a l e s  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  H i y e s  i n f o r m e d  G i b s o n  t h a t  
C l a r k e  h a d  p a i d  h i s  u n i o n  d u e s  o n l y  o n c e  s i n c e  h i s  e l e c t i o n .  O n  
N o v e m b e r  1 7  G i b s o n  w r o t e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  E l e c t o r a l  O f f i c e  c h a r g i n g  
t h a t  C l a r k e  w a s  i n e l i g i b l e  t o  s t a n d  f o r  o f f i c e  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  
m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o n  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  i n  t h e  A . G . W . U .  
r u l e s .
1 1 7  
T w o  d a y s  l a t e r ,  t h e  A u s t r a l i a n  E l e c t o r a l  O f f i c e  i n f o r m e d  
G i b s o n  t h a t  C l a r k e ' s  n o m i n a t i o n  h a d  b e e n  r e j e c t e d .  1 1 8  C l a r k e ,  w h o  
a p p a r e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  b r a n c h  s e c r e t a r y  w a s  n o t  r e q u i r e d  t o  
p a y  u n i o n  s u b s c r i p t i o n s ,  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  a c c e p t  t h i s  r u l i n g .  
F o r  t h e  f e d e r a l  l e a d e r s h i p ,  t h e  c h a n c e  d i s c o v e r y  o f  t h i s  o m i s s i o n  
e n a b l e d  t h e m  t o  e l i m i n a t e  t h e i r  c h i e f  o p p o n e n t  w i t h o u t  r e s o r t  t o  
a n  e l e c t i o n .  O p p o s i t i o n  t o  f e d e r a l - b a c k e d  b r a n c h  c a n d i d a t e s  d i d  n o t  
c o l l a p s e  a n d  w a s  l e d  b y  a  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t .  H o w e v e r ,  t h e  b l o w  
w a s  c r u c i a l .  I n  t h e  e n s u i n g  e l e c t i o n  t h e  f e d e r a l - s u p p o r t e d  t e a m  o f  
B i l l  P a r k e r  a n d  I r i s h - b o r n  J .  A t k i n s o n  b e c a m e  p r e s i d e n t  a n d  s e c r e t a r y  
r e s p e c t i v e l y .  A  G r e e k - b o r n  m i g r a n t ,  B i l l  D i m o p o l o u s ,  w a s  e l e c t e d  a s  
a s s i s t a n t  s e c r e t a r y . 1 1 9  
F o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  b r a n c h  l e a d e r s h i p  c l o s e l y  
1 1 6
T h
i s ,  e s s e n t i a l l y ,  i s  t h e  f e d e r a l  o f f i c e ' s  v e r s i o n  o f  
a s  r e p o r t e d  i n  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r  a n d  i n  i n t e r v i e w .  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  A p r i l  1 9 7 7 .  
e v e n t s  
S e e  
1 1 7
G
i b s o n  r e f e r r e d  t o  R u l e  9 A  o f  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  
R u l e s  1 1  a n d  3 0  o f  t h e  f e d e r a l  b o d y  t o  s u p p o r t  h i s  c l a i m .  
l e t t e r  w a s  p u b l i s h e d  i n  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s . s  W o r k e r ,  A p r i l  
a n d  
T h e  
1 9 7 7 .  
1 1 8
T h
i s  l e t t e r  w a s  a l s o  r e p r o d u c e d  i n  T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  
W o r k e r .  I b i d .  
1 1 9
0 n  
D e c e m b e r  I ,  1 9 7 6  t h e  F e d e r a l  I n d u s t r i a l  C o u r t  a n n o u n c e d  
i t s  d e c i s i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i n a n c i a l  a f f a i r s  o f  t h e  b r a n c h  - a  
d e c i s i o n  w h i c h  f a v o u r e d  t h e  f e d e r a l  l e a d e r s h i p .  I b i d .  
7 8 6 .  
a t t u n e d  t o  t h e  i n d u s t r i a l  p h i l o s o p h y  o f  G i b s o n  e t  a l . ,  T h e  A u s t r a l i a n  
G l a s s  W o r k e r  i n f o r m e d  m e m b e r s  t h a t  A . C . I .  f a c t o r i e s  i n  V i c t o r i a  c o u l d  
e x p e c t  a  r e t u r n  t o  i n d u s t r i a l  s t a b i l i t y . 1 2 0  E v e n  s o ,  t h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  w i t h i n  t h e  V i c t o r i a n  b r a n c h  i n c l u d i n g  
a l l e g a t i o n s  o f  N a t i o n a l  C i v i c  C o u n c i l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  b a l l o t .  I t  
w a s  a l s o  a l l e g e d  t h a t  A . C . I .  h a d  p r o v i d e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  
f e d e r a l  l e a d e r s h i p . 1 2 1  I n  a n  a t t e m p t  t o  r e b u t  t h e s e  a c c u s a t i o n s  a n d  
j u s t i f y  f e d e r a l  i n t e r v e n t i o n ,  t h e  u n i o n  j o u r n a l  p u b l i s h e d  a  d e t a i l e d  
a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  b a r r i n g  o f  C l a r k e  f r o m  
s t a n d i n g  f o r  o f f i c e .
1 2 2  
I n  o t h e r  s t a t e s  t h e r e  w a s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  s i m i l a r  a n t i -
l e a d e r s h i p  r e v o l t s  i n v o l v i n g  m i g r a n t s .  I n  1 9 7 5  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  
s e c r e t a r y ,  A .  C h r i s t o u ,  w a s  r e t u r n e d  t o  o f f i c e  i n  a  c o u r t -
c o n t r o l l e d  b a l l o t  f o l l o w i n g  a n  e a r l i e r  c h a l l e n g e .
1 2 3  
T h e  f e d e r a l  
l e a d e r s h i p  w a s  s u f f i c i e n t l y  c o n c e r n e d  t o  p r o d u c e  s e v e r a l  f o r e i g n  
l a n g u a g e  p a m p h l e t s .  H o w e v e r ,  t h e  c h a l l e n g e s  w e r e  t o o  i s o l a t e d  f o r  
f e d e r a l  o f f i c i a l s  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  o r  m a k e  
m o r e  t h a n  t h e  m o s t  l i m i t e d  a t t e m p t s  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  f o r e i g n - b o r n  
m e m b e r s .  
E l e c t i o n  s t r u g g l e s ,  o r  t h e i r  a b s e n c e ,  a r e  o n l y  a  c r u d e  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  u n i o n  a n d  i t s  m e m b e r s h i p .  
T o  e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n  m o r e  c l o s e l y  a n d  i n t e g r a t e  t h i s  w i t h  
m a n a g e r i a l  s t r a t e g i e s  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  l o o k  a t  a  p a r t i c u l a r  
e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n .  I n  t h i s  c a s e  t h e  C r o w n  C o m i n g  ( o r i g i n a l l y  
C r o w n  C r y s t a l  L t d )  f a c t o r y  a t  W a t e r l o o ,  N e w  S o u t h  W a l e s  w a s  s e l e c t e d .  
A  s e m i - i n d e p e n d e n t  p a r t  o f  A . C . I .  g l a s s  m a n u f a c t u r i n g ,  i t  e m p l o y e d  a  
p r e d o m i n a n t l y  m i g r a n t  w o r k f o r c e  t h r o u g h o u t  t h e  p o s t - w a r  e r a .  
M a n a g e m e n t  e n j o y e d  a  c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  A . G . W . U .  
1 2 0 I b i d .  
1 2 1 T h o s e  m a k i n g  t h i s  a c c u s a t i o n  i n c l u d e d ,  s u r p r i s i n g l y ,  a  
f o r m e r  m a n a g e r  o f  O n e  o f  A . C . I . ' s  s u b s i d i a r i e s .  T h e  a c c u s a t i o n  w a s  
m a d e  i n  t h e  c o u r s e  o f  a n  i n t e r v i e w .  T h e  i n f o r m a n t  c o u l d  o f f e r  n o  
e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  c l a i m  o t h e r  t h a n  h i s  o w n  i m p r e s s i o n s .  
1 2 2 T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r ,  A p r i l  1 9 5 7 .  
1 2 3 T h e  b a c k g r o u n d  t o  t h i s  s t r u g g l e  w a s  n o t  i n v e s t i g a t e d .  
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a n d  w a s  s u b j e c t  t o  t h e  e c o n o m i c  p r e s s u r e s  a l r e a d y  d i s c u s s e d .  T h e  
e v e n t s  a t  C r o w n  C o m i n g  o f f e r  f u r t h e r  i n s i g h t s  i n t o  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r a t e g y  o f  t h e  A . G . W . U . ,  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  u n i o n s  a n d  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  i m m i g r a n t  w o r k e r s  w i t h  t h i s .  
C r o w n  C o r n i n g  L t d ,  W a t e r l o o  
T h e  C r o w n  C r y s t a l  f a c t o r y  w a s  e s t a b l i S h e d  i n  1 9 2 4  t o  
m a n u f a c t u r e  q u a l i t y  g l a s s w a r e .  P r o d u c t i o n  w a s  o r i g i n a l l y  c e n t r e d  o n  
c r a f t s m e n  b u t  w a s  p r o g r e s s i v e l y  m e c h a n i z e d .  B y  1 9 4 6  t h e  c o m p a n y  w a s  
e m p l o y i n g  a p p r o x i m a t e l y  1 , 2 0 0  w o r k e r s  - t h e  b u l k  o f  t h e m  b e i n g  s e m i -
s k i l l e d .  A l t h o u g h  t h e  f a c t o r y  w o r k f o r c e  i n i t i a l l y  e x p a n d e d  d u r i n g  
t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h e  o v e r a l l  t r e n d  w a s  d o w n w a r d .  T h e  c o m p a n y  
w a s  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  i m p o r t  c o m p e t i t i o n  w h i c h  m a n a g e m e n t  
s o u g h t  t o  c o u n t e r  t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l a b o u r - s a v i n g  
t e c h n o l o g y .  E v e n  s o ,  t h e  m i x e d  f o r t u n e s  o f  C r o w n  C r y s t a l  w e r e  
r e f l e c t e d  i n  w i d e l y  f l u c t u a t i n g  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s .  I n  1 9 5 2 ,  f o r  
i n s t a n c e ,  f a l l i n g  s a l e s  o f  c r y s t a l  r e s u l t e d  i n  l a r g e - s c a l e  
r e t r e n c h m e n t s .  M a n a g e m e n t  s t a t e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o u l d  n o  l o n g e r  
c o m p e t e  w i t h  i m p o r t s  g i v e n  e x i s t i n g  w a g e  l e v e l s ,  h o u r s  o f  w o r k  a n d  
o u t p u t  r e s t r i c t i o n s .
1 2 4  
T h i s  w a s  a  r e c u r r i n g  t h e m e  i n  u n i o n /  
m a n a g e m e n t  n e g o t i a t i o n s .  F o r  t h e i r  p a r t ,  A . G . W . U .  o f f i c i a l s  d i d  
t h e i r  u t m o s t  t o  m a i n t a i n  t h e  v a l i d i t y  o f  l o c a l  o p e r a t i o n s .  H o w e v e r ,  
b y  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  m a n a g e m e n t  h a d  r e t r e n c h e d  t h e  r e m a i n i n g  3 0  b o t t l e  
b l o w e r s  ( a n d  6 0  a u x i l i a r y  l a b o u r )  a n d  c l o s e d  t h i s  s e c t i o n  o f  
o p e r a t i o n s .  1 2 5  
F r o m  t h i s  t i m e  o n w a r d s  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  g r o u p s .  F i r s t ,  w e r e  t h o s e  e n g a g e d  i n  m a k i n g  g l a s s w a r e  i n  w h a t  
w a s  k n o w n  a s  t h e  " h o t  e n d " .  T h e s e  w o r k e r s  w e r e  s e m i - s k i l l e d ,  h a v i n g  
b e e n  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  m e c h a n i c a l  a p t i t u d e .  M a c h i n e  
o p e r a t i o n s  w e r e  l e a r n e d  o n  t h e  j o b  f r o m  e x p e r i e n c e d  w o r k e r s .  B o n u s  
p a y m e n t s  f o r m e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  e a r n i n g s  o f  t h e s e  w o r k e r s .  
1 2 4 C r o w n  C r y s t a l  L t d ,  A n n u a Z  R e p o r t  t o  S h a r e h o Z d e r s ,  1 9 5 2 .  
1 2 5 T h i s  f o l l o w e d  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  t o  b o o s t  o u t p u t  w i t h  
u n i o n  c o - o p e r a t i o n .  W .  A v e r y ,  i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 8 .  
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workers. 126 Further, a strict seniority code existed in relation 
to particular jobs. Although the working environment was hot, noisy 
and dirty, the opportunity to earn additional money through 
bonuses, shift penalties, overtime and promotion to better jobs 
ensured a degree of labour stability. The second and larger group 
of workers consisted of those engaged in the "cold end", washing, 
checking and packaging glassware. Some of these workers might 
eventually graduate to the more skilled and better paid "hot end". 
However, promotion was far from assured and this uncertainty, 
together with the poor working conditions and more limited avenues 
to boost earnings, contributed to a level of labour turnover which 
exceeded 100 per cent per annum in some sections. '27
 
To meet this labour turnover the factory required a continuing 
stream of new recruits. Like the glass industry in general, Crown 
Crystal became heavily reliant upon migrants to fill semi-skilled 
jobs at a relatively early stage of the post-war period. The 
initial migrant arrivals from northern and eastern Europe were 
progressively replaced by those from southern Europe and the Middle 
East, especially Italy, Greece, Yugoslavia, Turkey and Lebanon. 
These later groups continued to predominate although Italian- and 
Greek-born (to a lesser extent) migrants declined as a proportion 
of the workforce during the 1970s. '28 So long as replacements were 
readily available management saw no need to counter the high 
attrition rate. "Cold end" jobs required little training or 
experience and migrants were seen to be eminently suited for this 
126The bonus system had always been an important feature of the 
wage structure within the factory. However, mechanization of jobs 
made the scheme increasingly redundant - a process largely completed 
by the early 1970s. 
127According to company representatives, turnover amongst 
production workers ranged between 50 and 60 per cent per annum 
throughout the post-war period until 1976 when it was halved follow-
ing retrenchments. 
128A1though the company kept no detailed records on the birth-
place of employees the personnel manager was able to provide 
estimates of the ethnic origin of the workforce from the early 1960s 
onwards. The movement of migrants into the more stable ranks of 
skilled maintenance workers was less pronounced. A survey of job 
delegates indicated that non-British migrants constituted about half 
of the metal tradesmen (and a slightly smaller proportion of the 
electricians) in 1977. Noel Birchmore, Crown Coming personnel 
manager, interviewed August 5, 1977. 
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work. In 1967-68 an effort was made to attract "more educated" 
workers to the "hot end". The company ran a series of training 
courses that mainly involved Australian, New Zea1and- and British-
born workers. However, the bulk of these trainees left after a 
short time. The unpleasant working conditions were seen to have 
played an important part in the failure of this policy.129 Later 
attempts to recruit Australian-born and other Anglophone workers 
proved equally unsuccessful. 130 As a result,management had to rely 
upon migrants from the "cold end" with sufficient aptitude and 
resilience to ascend the "hot end" hierarchy of assistant burn-off 
machine operator, burn-off machine operator, operator and leading 
hand operator. 
There is no evidence that the company deliberately fostered 
the concentration of certain ethnic groups in particular sections of 
the factory.131 Nevertheless, loose and often temporary 
concentrations did arise as a consequence of the high level of 
labour instability in some sections, management's attempts to 
communicate with non-Anglophone workers and the informal employment 
links which developed with nearby ethnic communities.
132 Ethnic 
work groups never achieved a degree of cohesion sufficient to 
challenge management through spontaneous stoppages or covert 
practices. Even the larger ethnic groups (Greeks, Turks, Yugoslavs 
129Peter Phelan, former manager of Crown Crystal (Coming), 
interviewed July 6, 1977. 
130This was aptly summed up by one manager who said he could 
not remember an Anglo/Australian worker who stayed more than a 
fortnight. 
131This was the unanimous view of all past and present company 
officials interviewed. Nor was their opinion challenged by A.G.W.U. 
officials or the job delegates of other unions. 
132According to management officials the bulk of process 
workers lived close to the factory. There were sizeable enclaves 
of Greek, Lebanese and Turkish migrants in the surrounding suburbs. 
These provided reception and job information networks for recent 
arrivals who lacked transport for more distant work-places, 
especially given the need to undertake shift work and overtime. 
The evolution of territorial links between migrant communities and 
particular work-places has already been discussed with regard to 
Ampac Plastics (see Chapter 9). 
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a n d  L e b a n e s e )  l a c k e d  i d e n t i f i a b l e  l e a d e r s .
' 3 3  
I n  t h e i r  a b s e n c e ,  
f o r e m e n ,  w h o  w i e l d e d  w i d e - r a n g i n g  p o w e r s  w i t h  r e g a r d  t o  d i s c i p l i n e ,  
m a n n i n g  a n d  o v e r t i m e  a l l o c a t i o n , ' 3 4  s e e m  t o  h a v e  t a k e n  o n  t h i s  
f u n c t i o n .  I n  o n e  s e n s e ,  t h e  g r a d u a l  r e p l a c e m e n t  o f  A u s t r a l i a n - b o r n  
f o r e m e n  b y  n o n - B r i t i s h  m i g r a n t s  c o n t r i b u t e d  t o  e t h n i c  d i v i s i o n s .
' 3 5  
A l l e g a t i o n s  o f  e t h n i c  f a v o u r i t i s m  i n  o v e r t i m e  a l l o c a t i o n  w e r e  
r i f e .
' 3 6  
M a n a g e m e n t  a l s o  b e c a m e  a w a r e  t h a t  b r i b e s  w e r e  b e i n g  
p a i d  t o  s o m e  f o r e m e n .  N e i t h e r  s h i f t  s u p e r v i s o r s  ( p r e d o m i n a n t l y  
A u s t r a l i a n - b o r n )  n o r  A . G . W . U .  o f f i c i a l s  w e r e  a b l e  t o  e r a d i c a t e  t h e s e  
p r a c t i c e s .  W o r k e r s  w h o  f e l t  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  h a d  l i t t l e  
o p t i o n  b u t  t o  a c c e p t  t h e  s i t u a t i o n  o r  l e a v e .  A  v i s i b l e  o u t c o m e  o f  
t h i s  p r o c e s s  w a s  t h e  i s o l a t i o n  o f  G r e e k - a n d  Y u g o s l a v - b o r n  m i g r a n t s  
a n d  t h e  r e l e g a t i o n  o f  T u r k s  t o  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e  j o b S .
' 3 7  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  s t r o n g  c o u n t e r v a i l i n g  u n i o n  o r g a n i z a t i o n ,  
e t h n i c  d i v i s i o n s  t e n d e d  t o  e x a c e r b a t e  o t h e r  p r e s s u r e s  i s o l a t i n g  
w o r k e r s .  T h e s e  i n t e r a c t i o n s  w e r e  c o m p l e x  a n d  o c c a s i o n a l l y  
c o n t r a d i c t o r y .  F o r  i n s t a n c e ,  w h i l e  f o r e m e n  m a y  h a v e  f a v o u r e d  t h e i r  
f e l l o w  c o u n t r y m e n  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e y  w e r e  a l s o  s e e n  t o  b e  v e r y  
a u t h o r i t a r i a n  f i g u r e s  w h o  f o r b a d e  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  w o r k e r s  
i t s e l f  d i f f i c u l t  i n  t h e  c o n t i n u a l  d i n  o f  g l a s s  c l a t t e r i n g  a n d  
m a c h i n e r y  - a n d  k e p t  m a n y  i n  a  p e r p e t u a l  s t a t e  o f  f e a r  o f  l o s i n g  
t h e i r  j o b s .  S o m e  m a n a g e r s  i n t e r p r e t e d  t h i s  e n t h u s i a s m  f o r  s e v e r i t y  
a s  r e p r e s e n t i n g  a n  a t t e m p t  b y  m i g r a n t  f o r e m e n  t o  l e g i t i m a t e  t h e i r  
1 3 3 D u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  a  G r e e k -
b o r n  j o b  d e l e g a t e  i n  t h e  f i t t i n g  s h o p  w a s  s e e n  t o  a c t  a s  a  l o c a l  
l e a d e r .  H o w e v e r ,  h i s  i n f l u e n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n f i n e d  t o  
G r e e k - b o r n  t r a d e s m e n .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  A . G . W . U .  t e n d e d  t o  r e l y  
o n  o n e  o r  t w o  k e y  d e l e g a t e s  i n  e a c h  w o r k - p l a c e .  D u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  
t h e  c h i e f  A . G . W . U .  d e l e g a t e  w a s  G r e e k - b o r n .  H i s  p r i m a r y  f u n c t i o n  
w a s  t o  p a s s  o n  u n i o n  p o l i c y .  T h i s  i n c l u d e d  o p p o s i t i o n  t o  a n y  
n a t i o n a l i t y - b a s e d  d i s s e n t  a t  w o r k - p l a c e  l e v e l .  
1 3 4 F o r e m e n  a l s o  h a d  t h e  r i g h t  t o  r e j e c t  j o b  a p p l i c a n t s  a l t h o u g h  
i t  w a s  n e v e r  a l l e g e d  t h a t  n a t i o n a l  o r i g i n  e n t e r e d  i n t o  t h i s  s e l e c t i o n .  
1 3 5 T h e  r e p l a c e m e n t  o f  l o c a l l y - b o r n  f o r e m e n  b y  m i g r a n t s  d i d  n o t  
b e g i n  u n t i l  t h e  1 9 6 0 s .  T h e  f i r s t  m i g r a n t  a p p o i n t e e s  w e r e  I t a l i a n -
a n d  D u t c h - b o r n ,  r e s p e c t i v e l y .  B y  t h e  1 9 7 0 s  G r e e k - b o r n  m i g r a n t s ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  h a d  f i l l e d  p o s i t i o n s  i n  b o t h  t h e  " h o t "  a n d  " c o l d  e n d s " .  
1 3 6 a n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  f r i c t i o n  
b a s e d  o n  t r a d i t i o n a l  a n i m o s i t i e s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  n a t i o n a l  g r o u p s .  
1 3 7 T h e  l a t t e r  t r e n d  w a s  v i e w e d  f a v o u r a b l y  b y  m a n a g e m e n t  
b e c a u s e  i t  w a s  s e e n  t o  h a v e  a  s t a b i l i z i n g  e f f e c t  u p o n  t h e  w o r k f o r c e .  
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p o s i t i o n .  T h e  a b s e n c e  o f  f o r m a l  t r a i n i n g  r e c e i v e d  b y  f o r e m e n  a t  
C r o w n  C o r n i n g  ( i n  c o n t r a s t  t o  A . C . I . )  w a s  a l s o  s e e n  t o  b e  a  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  l a c k  o f  i n t e r n a l  
t r a i n i n g  m e a n t  t h e r e  w a s  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  f u r t h e r  p r o m o t i o n  a n d  
s o m e  f o r e m e n  f e l t  n o  c o m p u n c t i o n  i n  g o i n g  t o  e x t r a o r d i n a r y  l e n g t h s  
t o  r e t a i n  c a p a b l e  w o r k e r s .  T h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  a t  w o r k  w e r e  a l s o  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  p e c k i n g  o r d e r  w h i c h  o p e r a t e d  w i t h  r e g a r d  t o  
s p e c i f i c  j o b s .  W o r k e r s  w h o  o n l y  r e l i e v e d  o n  m a c h i n e s  o r  s w e p t  u p  
w e r e  o f t e n  v i e w e d  a s  i n f o r m e r s  ( f o r  f o r e m e n )  a n d  t h e y  w e r e  
o s t r a c i z e d  f r o m  s o c i a l  g r o u p i n g s  a c c o r d i n g l y .  A t  t h e  " c o l d  e n d "  
t h e  b e l i e f  a m o n g s t  m i g r a n t s  t h a t  A n g l o p h o n e  w o r k e r s  r e c e i v e d  
p r e f e r e n c e  i n  j o b  a l l o c a t i o n  a n d  p r o m o t i o n  c a u s e d  f u r t h e r  t e n s i o n .  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e s e  d i v i s i o n s  t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  l i t t l e  
i n  t h e  w a y  o f  c u s t o m a r y  p r a c t i c e s  a p a r t  f r o m  t h o s e  u n d e r t a k e n  a t  
t h e  b e h e s t  o f  o r  w i t h  t h e  c o n n i v a n c e  o f  f o r e m e n .  T h e  o n l y  
r e s t r i c t i v e  p r a c t i c e  e n f o r c e d  b y  t h e  A . G . W . U .  ( a p a r t  f r o m  
d e m a r c a t i o n  l i n e s  w i t h  o t h e r  u n i o n s )  w a s  t h e  e x c l u s i o n  o f  w o m e n  
f r o m  " c o l d  e n d "  s h i f t s .  M a n a g e m e n t  f a v o u r e d  w o m e n  b e c a u s e  i t  s a w  
t h e m  a s  b e i n g  m o r e  s t a b l e  a n d  b e t t e r  s u i t e d  t o  t h e  r e p e t i t i v e  
l o w  p a i d  t a s k s .  H o w e v e r ,  t h e  m a t t e r  w a s  n e v e r  p r e s s e d  t o  t h e  p o i n t  
o f  c o n f r o n t a t i o n  b y  t h e  c o m p a n y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  f a c t o r s ,  t h e  s p l i n t e r i n g  o f  w o r k  
g r o u p s  b y  r o t a t i n g  s h i f t s  a n d  c r i b  b r e a k s  a n d  t h e  l a r g e  d i s p a r i t i e s  
i n  e a r n i n g s  f o u n d  b e t w e e n  j o b s  i n  t h e  " h o t "  a n d  " c o l d  e n d s "  a l s o  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a b s e n c e  o f  c o h e s i v e  c o n s c i o u s n e s s  a m o n g s t  
g l a s s w o r k e r s .  E v e n  t h e  p r o m i n e n t  e x a m p l e  o f  i n d e p e n d e n t  c o l l e c t i v e  
a c t i o n  i n  1 9 7 1  a l s o  d e m o n s t r a t e d  t h e  d i v i d e d  n a t u r e  o f  p r o d u c t i o n  
w o r k e r s  ( s e e  P a g e  7 9 6 ) .  A  m o r e  p e r v a s i v e  i n d i c a t i o n  o f  t h e s e  
d i v i s i o n s  a n d  t h e  w i d e s p r e a d  d i s s a t i s f a c t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  
w a s  t h e  h i g h  l e v e l  o f  e m p l o y e r  t u r n o v e r  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  i n t e r e s t  
i n  u n i o n  a f f a i r s  o n  t h e  p a r t  o f  r a n k  a n d  f i l e  g l a s s w o r k e r s .  T h e  
c l o s e d  s h o p / c h e c k - o f f  a g r e e m e n t  w i t h  C r o w n  C r y s t a l  i n s u l a t e d  t h e  
A . G . W . U .  f r o m  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  
h a v e  f l o w e d  f r o m  t h i s  a p a t h y / i g n o r a n c e .  U n i o n / m a n a g e m e n t  
n e g o t i a t i o n s  h a d  a l w a y s  b e e n  a  c e n t r a l i z e d  a f f a i r  b e c a u s e  b o t h  
s i d e s  s - a w  t h i s  t o  b e  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s .  C r o w n  m a n a g e m e n t  r e l i e d  
u p o n  A . C . I .  f o r  d i r e c t i o n  i n  t e r m s  o f  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  N e i t h e r  
t h e  u n i o n  l e a d e r s h i p  n o r  m a n a g e m e n t  f e l t  t h e r e  w a s  a n y  n e e d  f o r  
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a c t i v e  r a n k  a n d  f i l e  i n v o l v e m e n t  ( s u c h  a s  m a s s  m e e t i n g s  o r  s t r i k e s )  
d u r i n g  a w a r d  n e g o t i a t i o n s  o r  a t  o t h e r  t i m e s  f o r  t h a t  m a t t e r .  T h e  
f a c t o r y  l a c k e d  e f f e c t i v e  j o b  d e l e g a t e  r e p r e s e n t a t i o n .  O n e  o r  
t w o  d e l e g a t e s  a c t e d  a s  t r a n s m i t t e r s  o f  u n i o n  p o l i c y  w h i l e  t h e  r e s t  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  t o k e n  a p p o i n t m e n t s .  T h i s  p a t t e r n  w a s  
r e i n f o r c e d  b y  m a n a g e m e n t  w h i c h  p r e f e r r e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  l e a d e r -
s h i p  d i r e c t l y  i f  a  p r o b l e m  a r o s e .  
M a n a g e m e n t  a n d  t h e  u n i o n  w e r e  a g r e e d  u p o n  t h e  n e e d  f o r  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n .  H i g h  l e v e l s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  h e l p e d  
f a c i l i t a t e  t h i s  b y  o b v i a t i n g  t h e  n e e d  t o  r e t r e n c h  w o r k e r s .  T h e  
u n i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  p u t  l i t t l e  e f f o r t  i n t o  i m p r o v i n g  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  a p a r t  f r o m  
m a k e - u p  p a y ,  e t c . ) .  
r e m u n e r a t i o n  ( b o n u s  p a y m e n t s ,  s h i f t  p e n a l t i e s ,  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  b o n u s e s ,  s h i f t  p e n a l t i e s  
a n d  o v e r t i m e  i n  t h e  e a r n i n g s  p a c k a g e  m e a n t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  
d i s p a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  w a g e s  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  g l a s s w o r k e r s .  
M a n a g e m e n t  
a n d  l a b o u r  
s a w  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h i s ,  g e n e r a l  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  
i n s t a b i  l i  t y .  H o w e v e r ,  
t h e s e  p r o b l e m s  a p a r t  f r o m  a  b r i e f  
n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  
e f f o r t  i n  t h e  e a r l y  
t o  o v e r c o m e  
1 9 7 0 s  w h e n  t h e  
c o m p a n y  w a s  u n d e r g o i n g  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  a n d  i m m i g r a t i o n  h a d  b e e n  
c u t  b a c k .  
T h e  a b s e n c e  o f  c o h e s i o n  a m o n g s t  g l a s s  w o r k e r s  s t o o d  i n  s t a r k  
c o n t r a s t  t o  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  o t h e r  g r o u p s  o f  w o r k e r s  i n  
t h e  f a c t o r y ,  e s p e c i a l l y  m e t a l  t r a d e s m e n .  A  s h o p  c o m m i t t e e ,  
i n v o l v i n g  j o b  d e l e g a t e s  f r o m  a l l  m a n u a l  u n i o n s  b e s i d e s  t h e  A . G . W . U . ,  
h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  a  s p i n - o f f  f r o m  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  a t  n e a r -
b y  A . C . l . / A . G . M .
1 3 8  
T h e  m a i n  i m p e t u s  b e h i n d  t h i s  b o d y  w e r e  t h e  
v a r i o u s  m e t a l  t r a d e s  u n i o n s  a n d  t h e  A . E . U .  ( a n d  l a t e r  A . M . W . S . U . )  
i n  p a r t i c u l a r .  T h e  c o m m i t t e e  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  g e n e r a l  
i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s  a s  w e l l  a s  l o c a l  m a t t e r s  s u c h  a s  o v e r a w a r d s ,  
s a f e t y ,  m a i n t a i n i n g  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p ,  d e a l i n g  w i t h  c o m p l a i n t s  
a b o u t  m a n a g e m e n t ,  p o l i c i n g  a w a r d  p r o v i s i o n s ,  j o b  p e r f o r m a n c e  a n d  
d e m a r c a t i o n .  L i k e  A . C . l . ,  C r o w n  m a n a g e m e n t  r e f u s e d  t o  f o r m a l l y  
r e c o g n i z e  t h e  s h o p  c o m m i t t e e ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  o b l i g e d  t o  d e a l  
1 3 8 F o r  a  h i s t o r y  o f  t h e  l a t t e r  b o d y  a n d  i t s  a c t i v i t i e s  w h i c h ·  
i n c l u d e s  s o m e  m e n t i o n  o f  t h e  f o r m e r  s e e  G . G .  P h e l a n ,  T h e  B i r t h  a n d  
s o m e  A s p e c t s  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S h o p  F l o o r  O r g a n i z a t i o n  i n  a  
F a c t o r y  i n  t h e  S y d n e y  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  o p  c i t .  
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w i t h  i t .  T h e  t o k e n  r e p r e s e n t a t i o n  o f  u n i o n  o f f i c i a l s  h e l p e d  
m a i n t a i n  a  f i c t i o n  t h a t  b a r g a i n i n g  
r a t h e r  t h a n  t h e  s h o p  c o m m i t t e e .
1 3 9  
w a s  o c c u r r i n g  t h r o u g h  u n i o n s  
T h e  a t t i t u d e  o f  i n d i v i d u a l  
p r o d u c t i o n  m a n a g e r s  w a s  m o r e  p r a g m a t i c .  A  n u m b e r  o f  s h i f t  
s u p e r v i s o r s  s a w  t h e  c o m m i t t e e  a s  a  w a y  o f  d i r e c t l y  r e s o l v i n g  m i n o r  
m a t t e r s .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  e n h a n c e d  b y  i n f o r m a l  
i n f o r m a t i o n  n e t w o r k s  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  m a n a g e m e n t .  T h e s e  w e r e  
b u i l t  u p  w h e n  d e l e g a t e s  o r  f o r m e r  a c t i v e  u n i o n i s t s  w e r e  p r o m o t e d  t o  
s u p e r v i s o r y  o r  o t h e r  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n s .  A n o n y m o u s  l e a k s  k e p t  
t h e  c o m m i t t e e  a n d  i t s  c o n v e n o r  i n f o r m e d  o f  i m p e n d i n g  m a n a g e m e n t  
d e c i s i o n s .  T h e  n e t w o r k  d i d  n o t  o p e r a t e  i n  a  p u r e l y  d e f e n i s v e  
f a s h i o n  b u t  w a s  a l s o  u s e d  a s  a  b a r g a i n i n g  p o i n t  d u r i n g  n e g o t i a t i o n s  
f o r  i m p r o v e d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .
1 4 0  
F o r  i t s  p a r t ,  u p p e r  m a n a g e m e n t  
u t i l i z e d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k s  o f  i t s  o w n .
1 4 1  
O n e  s i g n i f i c a n t  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  w a s  
m a i n t a i n i n g  s o l i d a r i t y  a t  t h e  w o r k - p l a c e  i n c l u d i n g  t h e  a m i c a b l e  
r e s o l u t i o n  o f  d e m a r c a t i o n  p r o b 1 e m s .
1 4 2  
I n  f a c t ,  b o t h  t h e  A . S . E .  
a n d  t h e  F . I . A .  l o s t  t h e i r  m e m b e r s h i p s  w i t h i n  t h e  f a c t o r y  a s  a  
c o n s e q u e n c e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e i r  o f f i c i a l s .  
M e m b e r s  o f  t h e  A . S . E .  h a d  r e s i g n e d  t o  j o i n t  t h e  r i v a l  A . E . U .  w h e n  
i n s t r u c t e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  b y  a n  A . S . E .  o r g a n i z e r  i n  t h e  m i d s t  o f  
a  d i s p u t e  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s .  T h e r e a f t e r ,  a  c l o s e d  s h o p  w a s  
1 3 9 A c c o r d i n g  t o  t h e  c o m p a n y ' s  p e r s o n n e l  m a n a g e r  t h e  A . E . U .  
m e m b e r s h i p  c a l l e d  i n  o f f i c i a l s  o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  a  m a j o r  c l a i m  f o r  
i m p r o v e d  c o n d i t i o n s .  E v e n  t h e n ,  o f f i c i a l s  t e n d e d  m e r e l y  t o  b a c k  t h e  
m e m b e r s h i p ' s  r e s o r t  t o  i n d u s t r i a l  a c t i o n .  N .  B i r c h m o r e ,  i n t e r v i e w e d  
A u g u s t  5 ,  1 9 7 7 .  
1 4 o A c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m i t t e e  c o n v e n o r ,  l o w e r  l e v e l s  o f  m a n a g e -
m e n t  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a r g u m e n t  t h a t  a n y  c o n c e s s i o n  o b t a i n e d  
w a s  c e r t a i n  t o  b e  p a s s e d  o n t o  t h e m .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  m e t h o d  o f  
p e r s u a s i o n  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s  b u t  d o e s  r a i s e  s o m e  i n t r i g u i n g  
q u e s t i o n s  w h i c h  a r e ,  u n f o r t u n a t e l y ,  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s .  
1 4 1
A g a
i n  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  g a u g e  t h e  e x t e n t  o r  e f f e c t i v e n e s s  
o f  s u c h  s e c r e t i v e  o p e r a t i o n s  a l t h o u g h  t h e i r  v e r y  e x i s t e n c e  w o u l d  
s e e m  t o  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  s h o p  c o m m i t t e e ' s  i m p o r t a n c e .  
1 4 2 T h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  l i t t l e  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  
A . G . W . U .  a n d  t h e  v a r i o u s  u n i o n s  c o v e r i n g  t r a d e  c a t e g o r i e s .  F r i c t i o n  
d i d  o c c u r  b e t w e e n  t h e  A . G . W . U .  a n d  F . E . D .  &  F . A .  o v e r  t h e  t a s k s  o f  
f o r k l i f t  t r u c k  d r i v e r s .  
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m a i n t a i n e d  t h a t  e f f e c t i v e l y  p r e c l u d e d  t r a d e s m e n  f r o m  j o i n i n g  t h e  
A . S . E .  T h i s  w a s  o p p o s e d  b y  m a n a g e m e n t  w h o  b e l i e v e d  t h a t  m o r e  
c o n s e r v a t i v e  w o r k e r s ,  e s p e c i a l l y  Y u g o s l a v s ,  w o u l d  p r e f e r  t o  j o i n  
t h e  A . S . E .
1 4 3  
I n  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  m a n a g e m e n t  i n s i s t e d  t h a t  t h e  A . S . E .  
h a d  a  r i g h t  o f  e n t r y 1 4 4  b u t  t h i s  p r o v e d  t o  b e  o n l y  a  p a p e r  a g r e e -
m e n t .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  d e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
m i g r a n t  t r a d e s m e n  t h e  A . S . E .  w a s  n e v e r  a b l e  t o  r e - e s t a b l i s h  a  
f o o t h o l d  i n  t h e  f a c t o r y . 1 4 5  F o l l o w i n g  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  
A . E . U . ,  B . B . S . A .  a n d  S . M . W . U .  i n  1 9 7 2 ,  e f f e c t i v e  c l o s e d - s h o p  
a r r a n g e m e n t s  e x i s t e d  w i t h  t h e  A . G . W . U . ,  A . M . W . S . U . ,  F . E . D .  &  F . A . ,  
M . W . U . ,  T r a n s p o r t  W o r k e r s '  U n i o n  ( T . W . U . )  a n d  E l e c t r i c a l  T r a d e s  
U n i o n  ( E . T . U . ) .  W i t h i n  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  A . M . W . S . U .  j o b  d e l e g a t e s  
c o n t i n u e d  t o  b e  a  d o m i n a n t  f o r c e .
1 4 6  
T h e  s h o p  c o m m i t t e e  m a i n t a i n e d  c o n t i n u o u s  s u r v e i l l a n c e  o f  
s a f e t y  a n d  h y g i e n e  m a t t e r s .
1 4 7  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  A . G . W . U .  w a s  m a i n l y  
p r e - o c c u p i e d  w i t h  c o m p e n s a t i o n  a n d  m a k e - u p  p a y ,  l e a v i n g  o t h e r  
a s p e c t s  u p  t o  m a n a g e m e n t .  T h e  c o m p a n y  h a d  p r o v i d e d  l i g h t  d u t i e s  f o r  
p e r m a n e n t l y  i n c a p a c i t a t e d  w o r k e r s  i n  t h e  p a c k a g i n g  a n d  b o t t l e -
1 4 3 N .  B i r c h m o r e ,  p e r s o n n e l  m a n a g e r ,  i n t e r v i e w e d  A u g u s t  5 ,  1 9 7 7 .  
I n  c o n t r a s t ,  G r e e k  m i g r a n t s  w e r e  s e e n  a s  g e n e r a l l y  s u p p o r t i n g  t h e  
u n i o n ' s  n a t i o n a l  c a m p a i g n s .  T h e  f a c t o r y ' s  p e r s o n n e l  m a n a g e r  a l s o  
m a d e  m e n t i o n  o f  a n t i - m i g r a n t  f e e l i n g s  h e l d  b y  E n g l i s h  a n d  
A u s t r a l i a n - b o r n  t r a d e s m e n .  A  s u r v e y  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  a l l  f o u r  
c u r r e n t  ( J u l y  1 3 ,  1 9 7 7 )  A . M . W . S . U .  d e l e g a t e s  ( t h r e e  A u s t r a l i a n - b o r n  
a n d  o n e  b o r n  i n  E g y p t ) ,  a n d  t h e  E . T . U .  j o b  d e l e g a t e  r e v e a l e d  t h a t  
o n l y  o n e  o f  t h e  y o u n g e r  d e l e g a t e s  a d v o c a t e d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  
n u m b e r  o f  m i g r a n t s .  T h e  p r e v a i l i n g  v i e w  w a s  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
r i v a l r i e s  o r  e t h n i c  d i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n s e  t o  i n d u s t r i a l  i s s u e s  
a n d  d e s p i t e  o c c a s i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  m i g r a n t  t r a d e s m e n  w e r e  
g e n e r a l l y  a w a r e ,  m i x e d  w i t h  A u s t r a l i a n - b o r n  w o r k e r s  a n d  s p o k e  o u t  a t  
u n i o n  m e e t i n g s .  D e l e g a t e s  a r g u e d  t h a t  m i g r a n t s  a d o p t e d  " A u s t r a l i a n "  
a t t i t u d e s  t o  u n i o n s ,  a l t h o u g h  t h i s  t o o k  t i m e .  I f  r e s e n t m e n t  d i d  
e x i s t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s u r v e y ,  o b s e r v a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  w i t h  
w o r k e r s  a n d  u n i o n  o f f i c i a l s  i n d i c a t e  t h a t  i t  h a d  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  
o n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  e i t h e r  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  o r  t h e  u n i o n s  
c o n c e r n e d .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  8 .  
1 4 4 N .  B i r c h r n o r e ,  i n t e r v i e w e d  A u g u s t  5 ,  1 9 7 7 .  
1 4 5 S e e  F o o t n o t e s  1 2 8  a n d  1 4 3  h e r e i n .  
1 4 6 W h e r e  d e m a r c a t i o n  p r o b l e m s  a r o s e  t h e y  w e r e  r e s o l v e d  b y  t h e  
c o m m i t t e e  a n d  t h e  a g r e e m e n t  w a s  t h e n  d e l i v e r e d  t o  m a n a g e m e n t  a s  a  
f a i t  a c c o r r r p U .  
1 4 7 T h e  a n t i q u a t e d  n a t u r e  o f  m a c h i n e r y  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  a r e a  
w a s  s e e n  t o  b e  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .  S i s t e r  L o c k w o o d ,  C r o w n  
C o m i n g  i n d u s t r i a l  n u r s e ,  i n t e r v i e w e d  J u n e  2 9 ,  1 9 7 7 .  
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washing sections. This became increasingly difficult as these 
jobs were automated. In 1967 Crown management joined with A.C.I. in 
mounting a major campaign on safety. 
An incentive scheme for "accident free" days was launched which 
included the consideration of safety records when determining the 
salaries of works managers and supervisors. The initiative was 
seen to result in a significant improvement in safety, especially 
with regard to major injuries. 148 However, the scheme also 
encouraged the non-disclosure of injuries as supervisors, under 
pressure from upper management, placed pressure, in turn, upon 
workers. 149 Migrant glassworkers were most vulnerable to this 
coercion because most A.G.W.U. job delegates were in no position to 
inform them of their rights. 1SO 
The early 1970s witnessed maj or structural changes within the 
company which were accompanied by a temporary alteration in 
management/shop committee relations. The ensuing events also brought 
the distinct industrial strategies of metal tradesmen and the 
A.G.W.U. into sharp focus. In 1970 the Corning Corporation of the 
U.S.A. became a joint partner (with A.C.I.) in the company which 
was renamed as Crown Coming Ltd. A new range of pyrex glassware 
was introduced, production methods were upgraded and the managerial 
hierarchy was expanded to ensure tighter control over labour. Under 
the terms of the agreement, A.C.I. was to exercise complete 
authority over industrial matters. The inclusion of Crown Coming 
in the federal glass award in 1971 was aimed at bringing the factory 
even more firmly within the orbit of A.C.I./A.G.W.U. negotiations. 
However, the state of flux and "Americanization" of operations 
148Minor injuries - sprains and strains - remained commonplace. 
Before this campaign the personnel manger felt that the injury 
record of the company had been bad. Although no statistics were 
made available, this was also the view of a number of former 
managers. N. Birchmore (interviewed August 5, 1977), Peter Phelan 
(interviewed July 6, 1977), Peter Robson (interviewed March 22, 
1977) and Graham Lee (interviewed June 29, 1977). 
149This was referred to by the industrial nurse and several 
former managers. 
lsoAccording to the industrial nurse, A.G.W.U. delegates had· 
little understanding of the legal requirements with regard to safety 
and compensation. Sister Lockwood, interviewed June 29, 1977. 
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i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  C o r n i n g ' s  e n t r y  c r e a t e d  a n  e n v i r o n m e n t  m o r e  
t o l e r a n t  t o  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  w i t h i n  t h e  p l a n t .  S e v e r a l  
i n d e p e n d e n t l y  m i n d e d  m a n a g e r s ,  a n d  a  w o r k s  ( l a t e r  m a n u f a c t u r i n g )  
m a n a g e r  i n  p a r t i c u l a r ,  s o u g h t  t o  b r e a k  d o w n  t h e  h i s t o r i c a l  
a n t a g o n i s m  b e t w e e n  m a n a g e m e n t  a n d  w o r k e r s  b y  d e a l i n g  w i t h  t h e  
s h o p  c o m m i t t e e  a n d  r a n k  a n d  f i l e  g l a s s w o r k e r s  d i r e c t l y . 1 S l  T h i s  
m o v e  h o r r i f i e d  A . C . I .  w h i c h  s a w  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  a s  a  h o t b e d  o f  
s u b v e r s i v e s .
1 S 2  
I n  1 9 7 1  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  w o r k s  m a n a g e r  
a n d  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  r e s u l t e d  i n  a  $ 1 . 9 0  p a y  i n c r e a s e .  I n  
r e s p o n s e ,  t h e  A . C . I .  s e n i o r  i n d u s t r i a l  o f f i c e r  r e p r i m a n d e d  t h e  
w o r k s  m a n a g e r .  
I n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y  
w a s  a c c o m p a n i e d  b y  c h a n g e s  i n  m a n n i n g  l e v e l s ,  t h e  s i g n i n g  o f  a  
p r o d u c t i v i t y  a g r e e m e n t  a n d  t h e  b r o a d b a n d i n g  o f  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s  
u n d e r  t h e  f e d e r a l  a w a r d .  A n  a l t e r a t i o n  i n  m a c h i n e  o p e r a t i o n s  
r e q u i r e d  a  r e d u c t i o n  i n  t i m e - o f f  f o r  w h i c h  w o r k e r s  w e r e  o f f e r e d  
$ 3 . 3 0  i n  l i e u .  T h e  w o r k s  m a n a g e r  i n s i s t e d  t h a t  a  p l e b i s c i t e  b e  
c o n d u c t e d  a m o n g s t  g l a s s w o r k e r s  o n  t h e s e  m a t t e r s  - t h e r e  b e i n g  l i t t l e  
e f f e c t i v e  j o b  d e l e g a t e  r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  m a j o r i t y  o f  w o r k e r s  
a c c e p t e d  t h e s e  c h a n g e s .  H o w e v e r ,  t h e  b u l k  o f  w o r k e r s  o n  o n e  s h i f t  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  n e w  a r r a n g e m e n t s  b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h e y  w o u l d  
b e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  A  s p o n t a n e o u s  s t o p p a g e  o c c u r r e d  w h e n  t h i s  
g r o u p  r e f u s e d  t o  c o m m e n c e  t h e i r  s h i f t .  T h e  A . G . W . U .  f e d e r a l  
s e c r e t a r y  v i s i t e d  t h e  p l a n t  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  w o r k s  m a n a g e r  b u t  
w a s  u n a b l e  t o  p l a c a t e  t h e  w o r k e r s .  T h i s  w a s  t h e  o n l y  p r o m i n e n t  
i n s t a n c e  w h e r e  a  g r o u p  o f  g l a s s w o r k e r s  a c t e d  i n  d e f i a n c e  o f  m a n a g e -
m e n t  a n d  t h e  u n i o n .  - T h e  k e y  A . G . W . U .  j o b  d e l e g a t e  t o o k  n o  p a r t  i n  
t h e  s t r i k e  - t h e  d i s s i d e n t  g r o u p  b e i n g  l e d  b y  a n  e x p e r i e n c e d  
l S 1 T h e s e  m a n a g e r s  s a w  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  a s  t h e  l o g i c a l  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  r a n k  a n d  f i l e  w o r k e r s .  T h e i r  m o t i v e s  w e r e  
a p p a r e n t l y  i d e a l i s t i c ,  i f  n a i v e  - s o m e t h i n g  t h e y  l a t e r  a d m i t t e d  
t h e m s e l v e s .  P e t e r  R o b s o n  ( i n t e r v i e w e d  M a r c h  2 2 ,  1 9 7 7 )  a n d  P e t e r  
P h e l a n  ( i n t e r v i e w e d  J u l y  6 ,  1 9 7 7 ) .  
l S 2 T h e  l e a d i n g  j o b  d e l e g a t e s  w e r e  l a b e l l e d  a s  c o m m u n i s t s  
a l t h o u g h  b o t h  w e r e  A . L . P .  m e m b e r s .  I n d e e d ,  t h e  c o m m i t t e e  c o n v e n o r  
h a d  b e e n  c a l l e d  a  " v i c i o u s  a n t i - c o m m u n i s t "  b y  d e l e g a t e s  a n d  
o f f i c i a l s  o f  h i s  o w n  u n i o n  ( t h e  A . M . W . S . U . ) .  T h e  c o n v e n o r  d i s a v o w e d  
a n y  s y m p a t h y  f o r  u s i n g  s h o p  c o m m i t t e e s  a s  p o l i t i c a l  i n s t r u m e n t s  a n d  
s a w  t h e m  s o l e l y  a s  a  m e a n s  o f  s e c u r i n g  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
J o h n  W a l l i s ,  i n t e r v i e w e d  M a y  1 8 ,  1 9 7 7 .  
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I t a l i a n - b o r n  w o r k e r .  A l t h o u g h  t h e  b u l k  o f  w o r k e r s  i n v o l v e d  w e r e  
m i g r a n t s ,  t h e  i s s u e  a t  s t a k e  w a s  e s s e n t i a l l y  i n d u s t r i a l .  N e v e r t h e -
l e s s ,  t h e  r e v o l t  d i d  d e m o n s t r a t e  t h e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
A . G . W . U .  l e a d e r s  a n d  t h e i r  m e m b e r s .  T h e  m e e t i n g  b e t w e e n  G i b s o n  a n d  
h i s  a g g r i e v e d  c o n s t i t u e n t s  l a s t e d  o n l y  a  f e w  m i n u t e s  b e f o r e  t h e  
f o r m e r  g a v e  u p .  
P e r c e i v i n g  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  r a p p o r t  b e t w e e n  A . G . W . U .  
o f f i c i a l s  a n d  t h e i r  m e m b e r s ,  t h e  w o r k s  m a n a g e r  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
s u p e r v i s o r s  m a d e  t a c i t  e f f o r t s  t o  i n v o l v e  g l a s s w o r k e r s  i n  t h e  s h o p  
c o m m i t t e e s .  T h i s  a n t a g o n i z e d  n o t  o n l y  t h e  A . G . W . U .  a n d  A . C . I .  b u t  
a l s o  f o r e m e n  w h o  h a d  s o u g h t  t o  c o n v i n c e  g l a s s w o r k e r s  t h a t  t r a d e s m e n  
w e r e  " r e d s " .  I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  a  n u m b e r  o f  g l a s s w o r k e r s  f e a r e d  
t h a t  c o n t a c t  w i t h  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  w o u l d  p l a c e  t h e i r  j o b s  i n  
j e o p a r d y .  O n  o c c a s i o n ,  t h e r e  w a s  s o m e  c o v e r t  c o n t a c t ,  w i t h  g l a s s -
w o r k e r s  a p p r o a c h i n g  t r a d e s m e n  j o b  d e l e g a t e s  w i t h  p r o b l e m s .  
A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r s '  U n i o n  j o b  d e l e g a t e s  ( w h o  w e r e  a l l  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t s )  h a d  a l s o  s o u g h t  a d v i c e  f r o m  t h e i r  t r a d e s m e n  
c o u n t e r p a r t s .  H o w e v e r ,  t h e s e  l i n k s  r e m a i n e d  i n f r e q u e n t  a n d  
i n f o r m a l .  T h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  w o u l d  n e v e r  h a v e  c o u n t e n a n c e d  
i t s  d e l e g a t e s  j o i n i n g  t h e  s h o p  c o m m i t t e e .  T h e  s h o p  c o m m i t t e e  h a d  
m a d e  a  n u m b e r  o f  a p p r o a c h e s  t o  A . G . W . U .  m e m b e r s ,  b u t  w i t h o u t  
s u c c e s s .  
T h e  f a i l u r e  o f  g l a s s w o r k e r s  t o  j o i n  t h e  c o m m i t t e e  d i d  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t s .  
P r o d u c t i o n  w o r k e r s  l a c k e d  t h e  a w a r e n e s s  a n d  c o h e s i o n  t o  d e f y  
s i m u l t a n e o u s l y  b o t h  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  u n i o n .  T h e  s m a l l e r  a n d  
b e t t e r  p a i d  c o r e  o f  w o r k e r s  a t  t h e  " h o t  e n d "  a n d  t h o s e  w h o  h a d  
g r a d u a t e d  t o  e a s i e r  j o b s  w e r e  d i s i n c l i n e d  t o  m a k e  w a v e s .  F u r t h e r ,  
a  t a c i t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  A . G . W . U .  a n d  C r o w n  m a n a g e m e n t  e n s u r e d  
t h a t  c o n c e s s i o n s  o b t a i n e d  b y  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s  i n v o l v i n g  t h e  s h o p  
c o m m i t t e e  w e r e  p a s s e d  o n  t o  g l a s s w o r k e r s .  T h e  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t  
r e a s o n  f o r  t h i s  p o l i c y  w a s  t h a t  r e s i s t a n c e  t o  t h e s e  f l o w s - o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  p o i n t l e s s .  H o w e v e r ,  t h e  p r a c t i c e  w a s  a l s o  u s e f u l  i n  
j u s t i f y i n g  t h e  A . G . W . U . ' s  p h i l o s o p h y  w i t h  r e g a r d  t o  s t r i k e s  a n d  i t s  
r e f u s a l  t o  j o i n  i n  b r o a d  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s .  T h e  p o l i c y  c a u s e d -
r e s e n t m e n t  a m o n g s t  t r a d e s m e n  a n d  o t h e r  w o r k e r s  w h o  s t r u g g l e d  f o r  
i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  w i t h o u t  t h a  ~upport o f  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  
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p r o d u c t i o n  w o r k e r s .  I n  t u r n ,  t h i s  h e l p e d  p e r p e t u a t e  d i v i s i o n s  
w i t h i n  t h e  f a c t o r y .  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  s h o p  c o m m i t t e e ' s  o v e r t u r e s  t o  g l a s s w o r k e r s ,  
t h e  c o m m i t t e e  c o n v e n o r  v i e w e d  t h e m  a s  b e i n g  i n d u s t r i a l l y  i m p o t e n t  -
m o r e  a  s o u r c e  o f  w e a k n e s s  t h a n  a d d i t i o n a l  s t r e n g t h .
1 5 3  
T h i s  v i e w  
w a s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  l a r g e - s c a l e  w o r k f o r c e  r e d u c t i o n s  w h i c h  
o c c u r r e d  a f t e r  1 9 7 1  a s  a  r e s u l t  o f  a u t o m a t i o n  a n d  t h e  i m p a c t  o f  
i n c r e a s e d  i m p o r t  c o m p e t i t i o n .  B y  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  t h e  p r o d u c t i o n  
w o r k f o r c e  w a s  h a l f  o f  t h a t  e m p l o y e d  i n  1 9 4 6 .  I n  1 9 7 7  t h e  
m e c h a n i z a t i o n  o f  t h e  " c o l d  e n d "  i n t o  s i n g l e - l i n e  c o n v e y o r  s y s t e m s  
r e d u c e d  m a n n i n g  r e q u i r e m e n t s  t o  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  1 9 7 1  l e v e l .  I n  
t h e  s a m e  p e r i o d  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s  a t  t h e  " h o t  e n d "  w e r e  r e d u c e d  
b y  2 0  p e r  c e n t .  T h e s e  r e d u c t i o n s  w e r e  a c h i e v e d  b y  n a t u r a l  w a s t a g e ,  
a u g m e n t e d  b y  r e t r e n c h m e n t s .  T h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  s a w  t h e s e  
a l t e r a t i o n s  a s  i n e v i t a b l e  a n d  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  o r g a n i z e  p r o t e s t s .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  a d o p t e d  a  m o r e  c o m b a t i v e  a p p r o a c h .  
A  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  t r a d e s m e n  i n  1 9 7 2  w a s  
s e e n  t o  i n d u c e  t h e  s o l i d a r i t y  n e c e s s a r y  t o  u n d e r t a k e  a  m a j o r  
d i s p u t e  w i t h  m a n a g e m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  M a n n i n g  l e v e l s  
b e c a m e  a  c r u c i a l  c o n c e r n .  T h e  s h o p  c o m m i t t e e  a c h i e v e d  s o m e  s u c c e s s  
i n  e n s u r i n g  t h a t  r e t i r i n g  t r a d e s m e n  w e r e  r e p l a c e d  a n d  a p p r e n t i c e s  
c o m p l e t i n g  t h e i r  i n d e n t u r e  w e r e  o f f e r e d  p o s i t i o n s  a s  t r a d e s m e n .
1 5
'  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  m a v e r i c k  e l e m e n t s  i n  m a n a g e m e n t  g a v e  u p  
t h e i r  a t t e m p t  t o  n e g o t i a t e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  a n d  
l e f t  t h e  c o m p a n y . 1 5 5  T h e  m a n a g e m e n t  o f  A . C . I .  w a s  a b l e  t o  i m p r e s s  
i t s  i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  f r e e  f r o m  d i s s e n t .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  m a d e  
l i t t l e  d i f f e r e n c e  t o  t h e  k e y  i n f l u e n c e  e x e r t e d  b y  m e t a l  
t r a d e s m e n .  1 5 6  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n a g e m e n t  p e r c e i v e d  t h e  A . G . W . U .  
t o  b e  i n a c t i v e  a n d  f e l t  t h a t  i t s  p r e d o m i n a n t l y  m i g r a n t  m e m b e r s h i p  
1 5 3
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•  W a l l i s ,  i n t e r v i e w e d  M a y  1 8 ,  1 9 7 7 .  
1 5 ' J .  W a l l i s ,  i n t e r v i e w e d  ~Iay 1 8 ,  
1 9 7 7 .  
1 5 5 T h e  i n f a m o u s  w o r k s  m a n a g e r  ( t h e n  m a n u f a c t u r i n g  m a n a g e r )  l e f t  
t h e  f i r m  i n  1 9 7 3 .  
1 5 6 S e v e r a l  c u r r e n t  m a n a g e r s  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
c o m p a n y  h a d  " f a i r l y  g o o d "  d e a l i n g s  w i t h  t r a d e s m e n  a n d  h a d  b e e n  
r e l a t i v e l y  g e n e r o u s  t o  t h e m .  
7 9 9 .  
w e r e  p a s s i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  i n d u s t r i a l  a f f a i r s .
1 s 7  
T h i s  d i d  n o t  
c a r r y  o v e r  t o  m i g r a n t  t r a d e s m e n  w h o  w e r e  s e e n  t o  p l a y  a n  a c t i v e  a n d  
c o n s t r u c t i v e  p a r t  i n  u n i o n  a c t i v i t i e s  b y  t h e i r  j o b  d e l e g a t e s .
1 S B  
C o n c l u s i o n  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  s h o w  h o w  t h e  
i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r  o f  i m m i g r a n t  g l a s s w o r k e r s  h a s  b e e n  c o n d i t i o n e d  
b y  t h e  i n d u s t r i a l  s t r a t e g i e s  o f  b o t h  A . C . I .  a n d  t h e  A . G . W . U .  T h e  
e v e n t s  a t  C r o w n  C o m i n g  h i g h l i g h t  a  n u m b e r  o f  t h e m e s  d e v e l o p e d  i n  
e a r l i e r  s e c t i o n s .  T h e s e  m a y  b e  e l a b o r a t e d  i n  t u r n .  F i r s t ,  t h e  
g l a s s  i n d u s t r y  a c t e d  a s  a n  e n t r e p o t  e m p l o y e r  o f  m i g r a n t  l a b o u r .  
T h i s  a r o s e  f r o m  t h e  d e s i r e  o f  A . C . I .  ( a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s )  t o  
o b t a i n  a  p l i a b l e  l a b o u r  f o r c e  w i l l i n g  t o  u n d e r t a k e  u n p l e a s a n t  a n d  
i n t e n s i v e  w o r k i n g  a r r a n g e m e n t s  ( c o n t i n u o u s  s h i f t  w o r k ,  s y s t e m a t i c  
o v e r t i m e  a n d  s o  o n ) .  T h e  l a b o u r  i n s t a b i l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  
w a s  n o t  p r o b l e m a t i c  - m a n a g e m e n t  b e i n g  w e l l  a w a r e  o f  i t s  c a u s e s  -
s o  l o n g  a s  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  n e w  r e c r u i t s  w a s  a v a i l a b l e .  I n d e e d ,  
e m p l o y e e  t u r n o v e r  w a s  a  d e c i d e d  a d v a n t a g e  i n  f a c i l i t a t i n g  a  
r e l a t i v e l y  s m o o t h  r u n - d o w n  o f  t h e  w o r k f o r c e  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  
r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n .  U n l i k e  B . H . P .  ( s e e  C h a p t e r  8 ) ,  
A . C . I .  a b a n d o n e d  i t s  p r e w a r  a n t a g o n i s m  t o  u n i o n i s m .  R a t h e r ,  
m a n a g e m e n t  s o u g h t  t o  s p l i n t e r  w o r k - p l a c e  s o l i d a r i t y  b y  a c c e d i n g  t o  
t h e  c o l l a b o r a t i v e  a p p r o a c h  t o  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  s o u g h t  b y  t h e  
A . G . W . U .  l e a d e r s h i p .  T h e  c o n v i v i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h i s  u n i o n  a n d  
A . C . I .  s e r v e d  t o  k e e p  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  o u t s i d e  t h e  i n d u s t r i a l  
c a m p a i g n s  i n i t i a t e d  b y  o t h e r  u n i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  a  n u m b e r  o f  
f e a t u r e s  w i t h i n  g l a s s  f a c t o r i e s  e n c o u r a g e d  a  l o w  l e v e l  o f  c o h e s i o n  
a m o n g s t  g l a s s w o r k e r s .  A t  C r o w n  C o m i n g  t h e s e  d i v i s i v e  a s p e c t s  
i n c l u d e d  t h e  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  w o r k e r s  a t  t h e  f~ot 
e n d "  a n d  " c o l d  e n d "  a n d  t h e  c o n s i d e r a b l e  p o w e r s  o v e r  m a n n i n g  a n d  
l S 7 T h e r e  w a s  s o m e  b e l i e f  t h a t  t h e  d r a m a t i c  d r o p  i n  t h e  n u m b e r  
o f  g l a s s w o r k e r s  w o u l d  e n g e n d e r  m o r e  c o h e s i v e  o r g a n i z a t i o n  a m o n g s t  
t h e m .  A t  l e a s t  o n e  c u r r e n t  m a n a g e r  f a v o u r e d  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  
e n c o m p a s s i n g  a l l  w o r k e r s .  H o w e v e r ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  A . G . W . U .  
w a s  s e e n  t o  b e  a  b a r r i e r  t o  t h i s .  I t  i s  a l s o  d o u b t f u l  t h a t  A . C . I .  
w o u l d  h a v e  v i e w e d  t h i s  d e v e l o p m e n t  w i t h  m u c h  e n t h u s i a s m .  D u r i n g ·  
t h e  p e r i o d  s u r v e y e d  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  g r o w i n g  s o l i d a r i t y  
a m o n g s t  r a n k  a n d  f i l e  g l a s s w o r k e r s .  
l S B S
e e  
F o o t n o t e  1 4 3 .  
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overtime allocation vested in foremen which gave rise to 
allegations of ethnic favouritism and the operation of pecking 
orders in jobs. Finally, the absence of A.G.W.U. dissent enabled 
management to relegate shop stewards to a largely nominal status. 
The above points are intimately related to the second 
significant feature of the glass industry, namely the character of. 
the A.G.W.U. itself. This small, hierarchicallY structured and 
conservatively led union shaped its policies in a spirit of 
co-operation with A.C.I. Insulated by their close liaison with 
management, A.G.W.U. officials saw no reason to encourage more than 
very minimal member participation in union affairs. Rather, their 
highly centralized and paternalistic approach to industrial 
negotiations was conditional upon and reinforced by an uninvolved 
rank and file. Hence, they took little interest in the membership 
changes wrought by immigration. 
and profound that the leadership 
The transformation was so rapid 
was obliged to appoint many 
migrants as job delegates. However, the majority of these simply 
acted as dues collectors prior to the introduction of check-off 
arrangements when their role became even more obscure. In each 
work-place one or two key delegates were given the role of 
transmitting union policy to glassworkers. 
From the mid-19S0s onwards migrants also found their way onto 
branch committees including relatively senior posts in a number of 
sta tes. However, with one brief exception, these inroads had no 
appreciable influence upon the union's attitude to its foreign-born 
members. The reasons for this may be readily located. First and 
foremost, the positions obtained were not influential in terms of 
union government. Decision-making power within the A.G.W.U. was 
firmly vested within the federal/New South Wales leadership and the 
federal secretary in particular - a situation reinforced by the 
monopoly pOSition of A.C.I. Second, the selection process for 
union posts meant that migrant officials tended to simply echo 
the attitudes of the federal leadership. The conclusion to be 
drawn is that the election of foreign-born officials as such does 
not guarantee increased sensitivity to the particular problems of 
migrant workers. A second pOint worth making is that the success 
of British migrants in securing senior branch posts in at least 
three states (despite their small representation within the union's 
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m e m b e r s h i p )  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  b a r r i e r s  f a c i n g  n o n -
B r i t i s h  m i g r a n t s  s e e k i n g  h i g h  u n i o n  o f f i c e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
C l a r k e ,  a l l  p u r s u e d  t h e  n o n - m i l i t a n t  p h i l o s o p h y  d e m a n d e d  b y  t h e  
f e d e r a l  l e a d e r s h i p .  T h i s  m u s t  c a s t  f u r t h e r  d o u b t  o n  t h e  u n q u a l i f i e d  
a s c r i p t i o n  o f  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r  s t e r e o t y p e s  t o  p a r t i c u l a r  
m i g r a n t  g r o u p s  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .  
T h e  l a t t e r  p o i n t  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  C r o w n  C o r n i n g  c a s e  s t u d y .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  m i g r a n t  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  w e r e  v i e w e d  a s  b e i n g  
a p a t h e t i c ,  d i v i d e d  a n d  i n d u s t r i a l l y  i m p o t e n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
m i g r a n t  t r a d e s m e n  ( i n c l u d i n g  S O m e  s i m i l a r  n a t i o n a l  g r o u p s )  w e r e  s e e n  
t o  p l a y  a n  a c t i v e  a n d  c o n s t r u c t i v e  r o l e  i n  u n i o n  a f f a i r s  b y  t h e i r  
o w n  j o b  d e l e g a t e s .  F u r t h e r ,  c o n c e r t e d  e f f o r t s  b y  m a n a g e m e n t  t o  
i n t r o d u c e  l e s s  m i l i t a n t  u n i o n s  l i k e  t h e  A . S . E .  f a i l e d  u t t e r l y .  
T h e  t r a d i t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  a c t i o n  f o u n d  a m o n g s t  t r a d e s m e n  a r e  
o n l y  a  p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  d i f f e r e n c e .  T h e  i n d u s t r i a l  
p h i l o s o p h y  o f  t h e  A . G . W . U .  w h i c h  e s c h e w e d  m i l i t a n t  i n d u s t r i a l  
c a m p a i g n s  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  s h o p  c o m m i t t e e  c a n n o t  b e  i g n o r e d .  
T h i s  p o l i c y  w a s  l e s s  a  s i g n  o f  w e a k n e s s  - t h e  A . G . W . U .  h a d  i g n o r e d  
t h e  o p t i o n  o f  a m a l g a m a t i o n  - t h a n  a  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  b y  o f f i c i a l s  
b a s e d  o n  t h e i r  r e l i a n c e  o n  A . C . I .  t o  p a s s  o n  c o n c e s s i o n s .  T h e  
i n s u l a r i t y  o f  t h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  h a d  u n f o r t u n a t e  b u t  f a m i l i a r  
e f f e c t s  u p o n  m i g r a n t  w o r k e r s  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  
( a n d  e a r n i n g s  f o r  t h o s e  a t  t h e  " c o l d  e n d " ) ,  w o r k e r s  c o m p e n s a t i o n  a n d  
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  u n i o n  o p e r a t i o n s  i n  g e n e r a l .  
I f  l a b o u r  t u r n o v e r  w a s  t h e  m a i n  m a n i f e s t a t i o n  o f  w o r k e r  
d i s s a t i s f a c t i o n  t h e r e  w e r e  a l s o  s p o r a d i c  c o l l e c t i v e  p r o t e s t s  s u c h  a s  
t h o s e  o v e r  c h a n g e s  i n  s h i f t  a r r a n g e m e n t s  i n  1 9 5 9  a n d  1 9 7 1 .  T h e s e  
s p o n t a n e o u s  r e v o l t s  o v e r  s p e c i f i c  i s s u e s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h e  
g u l f  b e t w e e n  o f f i c i a l s  a n d  r a n k  a n d  f i l e  g l a s s w o r k e r s  - t h e  f o r m e r  
i n v a r i a b l y  s i d i n g  w i t h  m a n a g e m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r o t e s t s  w e r e  
t o o  i s o l a t e d  t o  s e r i o u s l y  t h r e a t e n  t h e  l e a d e r s h i p .  O n l y  i n  V i c t o r i a  
w a s  d i s s a t i s f a c t i o n  t r a n s l a t e d  i n t o  a  m a j o r  e l e c t o r a l  s t r u g g l e  
w i t h i n  t h e  u n i o n .  T h e  p r e c i s e  r o l e  o f  m i g r a n t s  i n  t h i s  i s  a m b i g u o u s  
a l t h o u g h  t h e i r  d o m i n a n c e  i n  t e r m s  o f  b r a n c h  m e m b e r s h i p  a n d  a v a i l a b l e  
l i t e r a r y  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  n o t  i n S i g n i f i c a n t .  A s  i n  t h e  
F . I . A . ,  t h e  p r o t e s t  g r o u p  s o u g h t  t o  c o m b i n e  a  m o r e  a g g r e s s i v e  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  w i t h  g r e a t e r  m i g r a n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  b r a n c h .  
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T h e  s u c c e s s  o f  t h i s  c h a l l e n g e  r e s u l t e d  i n  a  c h a n g e d  p a t t e r n  o f  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  A . C . I .  w a s  n o t  i m m u n e  
t o  m i l i t a n t  a c t i o n  b y  g l a s s w o r k e r s .  I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  t e m p o r a r y  
n a t u r e  o f  t h i s  c h a n g e ,  t h e  e v i d e n c e  o f  h o w  q u i c k l y  t h e  i n d u s t r i a l  
b e h a v i o u r  o f  m i g r a n t s  m a y  b e  t r a n s f o r m e d  i s  u n e q u i v o c a l .  T h a t  t h i s  
s t r u g g l e  d i d  n o t  s p r e a d  t o  o t h e r  s t a t e s ,  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  i n  
p a r t i c u l a r ,  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  c h a n g e d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  s t r e n g t h  o f  a  s m a l l  u n i o n  w h i c h ,  u n l i k e  t h e  F . I . A . ,  
r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  f r o m  t h e  d o m i n a n t  e m p l o y e r .  T h e  
p o w e r f u l  h e g e m o n y  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  A . G . W . U .  a n d  A . C . I .  h a s  h a d  
a  p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  u p o n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  g l a s s  
i n d u s t r y  a n d  m a d e  r a n k  a n d  f i l e  c h a l l e n g e  e x t r a o r d i n a r i l y  d i f f i c u l t .  
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C H A P T E R  1 2  
C O N C L U S I O N S  
T h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  o f  t h i s  t h e s i s  w a s  t o  a s k  i f  i m m i g r a n t  
w o r k e r s  b e h a v e d  d i f f e r e n t l y ,  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  w a y ,  f r o m  i n d i g e n o u s  
w o r k e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p o s t - w a r  A u s t r a l i a n  e x p e r i e n c e .  T h e  
f i r s t  t w o  c h a p t e r s  o f  t h i s  t h e s i s  w e r e  i n t e n d e d  t o  e x p l o r e  l i t e r a r y  
s o u r c e s  t h a t  m i g h t  p r o v i d e  c l u e s  t o  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n .  I t  
w a s  c o n c l u d e d  t h a t  a n  a d e q u a t e  f r a m e w o r k  w a s  h a r d  t o  f i n d .  I n  
C h a p t e r  1  t h e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  d e v e l o p e d  b y  M a r x i s t ,  
a s s i m i 1 a t i o n i s t ,  r a c e  r e l a t i o n s  a n d  o t h e r  w r i t e r s  w e r e  f o u n d  t o  
p o s s e s s  d e f i c i e n c i e s .  I n  p a r t  t h e s e  a r o s e  f r o m  a  p r i m a r y  c o n c e r n  w i t h  
c o u n t r i e s  o t h e r  t h a n  A u s t r a l i a ,  a n d  i n  p a r t  t h e y  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  
i n t r i n s i c  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  m o d e l s  p r o p o u n d e d .  W h i l e  i n t e r e s t i n g  
q u e s t i o n s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  t h i s  l i t e r a t u r e ,  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  a n  
a d e q u a t e  c o n c e p t u a l  p i c t u r e  h a s  y e t  t o  e m e r g e  t o  d o  j u s t i c e  t o  t h e  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a s p e c t s  o f  p o s t - w a r  i m m i g r a t i o n  i n  A u s t r a l i a .  
I n  C h a p t e r  2  t h e  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  u p o n  A u s t r a l i a n  w o r k i n g  c l a s s  
a t t i t u d e s  t o  i m m i g r a n t s  w a s  e x a m i n e d .  T h i s  t o o  w a s  f o u n d  w a n t i n g  a s  
a  b a s i s  f r o m  w h i c h  t o  e x p l a i n  p o s t - w a r  e x p e r i e n c e .  M o r e  r e c e n t  
s t u d i e s  o f  t h e  p e r i o d  f r o m  1 8 3 0  t o  1 9 4 5  t e n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  r a c i s t  
e l e m e n t  i n  w o r k i n g - c l a s s  c u l t u r e ,  o f t e n  l o s i n g  s i g h t  o f  t h e  d i v e r s i t y  
o f  u n i o n  r e s p o n s e s  t o  i m m i g r a t i o n ,  a n d  t h e  c o m m o n  d e n O m i n a t o r  o f  
e c o n o m i c  i n s e c u r i t y .  W i t h o u t  q u e s t i o n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  w i d e -
s p r e a d  x e n o p h o b i a  i n  A u s t r a l i a  i t  m a y  s t i l l  b e  d o u b t e d  w h e t h e r  t h i s  
s e r v e s  t o  e x p l a i n  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  m i g r a n t  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r  
a n d  u n i o n  r e s p o n s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p o s t - 1 9 4 5  p e r i o d  w h e n  a n t i -
r a c i s t  c o r r e c t i v e s  w e r e  i n f l u e n c i n g  A u s t r a l i a n  u n i o n  a t t i t u d e s .  
T h e  n e x t  f i v e  c h a p t e r s  w e r e  c o n c e r n e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  g e n e r a l  
i m p a c t  o f  p o s t - w a r  i m m i g r a t i o n ;  t h e  p o l i t i c a l  a c c o r d  u p o n  w h i c h  i t  
w a s  f o u n d e d ;  t h e  e m p l o y e r  s t r a t e g i e s  t o  r e c r u i t ,  c o n t r o l  a n d  e x p l o i t  
i m m i g r a n t  l a b o u r ;  t h e  a t t i t u d e s  o f  t r a d e  u n i o n  c e n t r e s  t o  b o t h  
i m m i g r a t i o n  i n  g e n e r a l  a n d  i m m i g r a n t s  t h e m s e l v e s ;  t h e  r e s p o n s e  o f  
i n d i v i d u a l  u n i o n s  t o  t h e  p o l i t i c a l  a n d  l a b o u r  m a r k e t  e f f e c t s  o f  t h e  
m i g r a n t  i n f l u x ;  a n d  f i n a l l y ,  t h e  b r o a d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i g r a n t .  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a c t i o n .  
A n  a r g u m e n t  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  t h e s i s  t h a t  a  
g e n e r a l  a c c o r d  l i n k e d  u n i o n s ,  e m p l o y e r s  a n d  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s  i n  
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s u p p o r t  o f  a n  i m m i g r a t i o n  p o l i c y  w h o s e  a p p e a l  r e s t e d  o n  e c o n o m i c  
d e f e n c e  a n d  s o m e t i m e s  h u m a n i t a r i a n  g r o u n d s .  H o w e v e r ,  i f  i m m i g r a t i o n  
w a s  i n i t i a t e d  o n  t h e  p o l i t i c a l  r h e t o r i c  o f  p o p u l a t i o n  b u i l d i n g  f o r  
d e f e n c e  p u r p o s e s ,  t h e  s u s t a i n i n g  f o r c e  w a s  e s s e n t i a l l y  e c o n o m i c .  
I r o n i c a l l y ,  b i - p a r t i s a n  s u p p o r t  f o r  i m m i g r a t i o n  i n  t h e  h i g h e r  r e a c h e s  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  p o l i t y  w a s  m a t c h e d  w i t h  n e i t h e r  a  c o r r e s p o n d i n g  
t a s t e  f o r  t h e  r e s o l u t i o n  o f  m i g r a n t  p r o b l e m s ,  n o r  w i t h  d e c e n t r a l i z e d  
s u p p o r t  f o r  i m m i g r a t i o n  i n  g e n e r a l .  W h i l s t  t h e  h i g h e s t  p o l i c y -
m a k e r s  s h a r e d  c o l l e c t i v e  v i s i o n s  a b o u t  t h e  l o n g - t e r m  p u r p o s e s  o f  
i m m i g r a t i o n ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m o s t  a s p e c t s  o f  i m m i g r a n t  r e c e p t i o n  
w a s  h a p h a z a r d  a n d  l i a b l e  t o  c a u s e  c o n f l i c t .  I n  C h a p t e r  4  t h e  n a t u r e  
o f  e m p l o y e r  p o l i c y  t o w a r d s  m i g r a n t s  w a s  e x a m i n e d ,  w i t h  s p e c i a l  
e m p h a s i s  u p o n  a b u s e s  o f  m i g r a n t  l a b o u r  i n  e n t r e p o t  i n d u s t r i e s .  I n  
C h a p t e r  5  t h e  r e l a t e d  i n d i f f e r e n c e  f o u n d  i n  t h e  A . C . T . U .  a n d  t h e  
N e w  S o u t h  W a l e s  L a b o r  C o u n c i l  t o  t h e s e  a n d  o t h e r  p r o b l e m s  w a s  b r o a d l y  
s k e t c h e d .  I n d e e d ,  a s  C h a p t e r  6  d e m o n s t r a t e s ,  m i g r a n t s  w e r e  m o r e  
i n c l i n e d  t o  b e  v i e w e d  a s  t h e  c a u s e  o f  l o c a l  p r o b l e m s  t h e n  a s  a  m a t t e r  
f o r  c o n c e r n  i n  t h e i r  o w n  r i g h t .  T h e i r  i m p a c t  u p o n  u n i o n  f a c t i o n  
f i g h t s  a n d  t r a d e s m e n ' s  r i g h t s  c a u s e d  w i d e s p r e a d  i f  d i m i n i s h i n g  
c o n c e r n .  P e r h a p s ,  i t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  f e a r s  o f  i n d i g e n o u s  
w o r k e r s  w e r e  a s  h e a v i l y  c i r c u m s c r i b e d  a s  t h e y  w e r e .  W i t h o u t  r e f e r e n c e  
t o  t h e  l a y e r  o f  u n d i r e c t e d  a n t a g o n i s m  t h a t  u n d o u b t e d l y  e x i s t e d ,  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  c o l l e c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  i m m i g r a t i o n  h i n g e d  u p o n  
s p e c i f i c  f e a r s  a b o u t  u n e m p l o y m e n t  a n d  l i v i n g  s t a n d a r d s ,  t h e  p o l i t i c a l  
c h a r a c t e r  o f  u n i o n i s m ,  a n d  a p p r e n t i c e  t r a i n i n g  - f e a r s  t h a t  w e r e  n o t  
a p p a r e n t l y  t r e n c h a n t  e n o u g h  t o  g e n e r a t e  a  s e r i o u s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
a b o v e m e n t i o n e d  a c c o r d .  G o v e r n m e n t  s a f e g u a r d s  a n d  t h e  m a i n t a i n e n c e  
o f  f u l l  e m p l o y m e n t  f o r  3 0  y e a r s  a f t e r  1 9 4 5  m u s t  b e  s e e n  a s  i m p o r t a n t  
r e a s o n s  f o r  t h i s .  
I n  t h i s  c l i m a t e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r e f e r e n c e s  o f  m i g r a n t  
w o r k e r s  p r o v i d e d  a  f u r t h e r  s t a b i l i z i n g  i n f l u e n c e .  A l t h o u g h  b o g u s  
u n i o n s  a n d  s p o n t a n e o u s  m i g r a n t  o r g a n i z a t i o n s  e x i s t e d  t h e y  w e r e  o f  
m a r g i n a l  i m p o r t a n c e  a n d  p r o v e d  t o  b e  s h o r t - l i v e d .  T h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  
m i g r a n t  w o r k e r s '  c l u b s  h a v e  c h o s e n  t o  s u p p o r t  t h e  u n i o n  m o v e m e n t  a n d  
h a v e  b o t h  r e f l e c t e d  a n d  h e l p e d  t o  i n s t i g a t e  a  c o m m u n a l  p r e f e r e n c e  
a m o n g s t  m o s t  m i g r a n t s  f o r  a c c e p t i n g  t h e ,  i n d i g e n o u s  i n s t i t u t i o n s  o f  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  C h a p t e r  7  e x a m i n e d  t h e  b a s i s  o f  t h i s  c h o i c e .  
F i r s t ,  p o w e r f u l  i n s t i t u t i o n a l  p r e s s u r e s  p r o m o t e d  m i g r a n t  a c c e p t a n c e  o f  
u n i o n s  a n d  p r e c l u d e d  e v e n t s  s i m i l a r  t o  t h o s e  describ~d i n  t h e  U . S . A .  
b e t w e e n  1 8 8 0  a n d  1 9 2 0 .  T h e  m o s t  a p p a r e n t  o f  t h e s e  p r e s s u r e s  w a s  t h e  
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e x i s t e n c e  o f  a  p e r v a s i v e  n a t i o n a l  s y s t e m  o f  j o b  r e g u l a t i o n  i n  t h e  
f o r m  o f  c o m p u l s o r y  a r b i t r a t i o n ,  a n d  t h e  c l o s e l y  r e l a t e d  m a t u r i t y  o f  
A u s t r a l i a n  u n i o n i s m .  T h e  s t a t e - s p o n s o r e d  h e g e m o n y  o f  t h e s e  t w o  
l e f t  l i t t l e  s c o p e  f o r  a l t e r n a t i v e  k i n d s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  p r o v i d e d  
a  g e n e r a l l y  s e c u r e  i f  o f t e n  u n s p e c t a c u l a r  m e a n s  o f  i n d u s t r i a l  
p r o t e c t i o n .  U n d o u b t e d l y ,  t h e  w i d e s p r e a d  e x t e n s i o n  o f  t h e  c l o s e d  
s h o p  s e r v e d  t o  c e m e n t  t h e  m i g r a n t  p r e s e n c e  i n  t h i s  f r a m e w o r k .  
A l  t h o u g h  p r o t e s t  e x i s t e d  i t  w a s  u s u a l l y  c h a n n e l l e d  i n t o  t h e  s h a p e  o f  
u n i o n  r e f o r m  m o v e m e n t s  a n d  u n o f f i c i a l  m i l i t a n c y ,  r a t h e r  t h a n  f i n d i n g  
a n  o u t l e t  i n  f o r m a l  m i g r a n t  s e p a r a t i s m .  
T h e  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e s e  c o n f o r m i s t  p r e s s u r e s  w a s  t h e  
v u l n e r a b l e  " o u t s i d e r "  s t a t u s  o f  m i g r a n t s  w h i c h  f u r t h e r  m i l i t a t e d  
a g a i n s t  t h e i r  d e f y i n g  e s t a b l i s h e d  n o r m s .  T h e  a s s u m p t i o n  o f  h i g h  
p r o f i l e  p o s i t i o n s  f i t t e d  p o o r l y  w i t h  t h e  t e n u o u s  l e g a l  a n d  s o c i o -
p O l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  m i g r a n t s  i n  A u s t r a l i a n  s o c i e t y .  I n  
q u a l i f i c a t i o n  o f  t h i s  p o i n t ,  i t  m u s t  b e  r e c o g n i s e d  t h a t  A u s t r a l i a n  
m i g r a n t s ,  u n l i k e  E u r o p e a n  " g u e s t - w o r k e r s " ,  a r r i v e d  a s  p e r m a n e n t  
s e t t l e r s .  T h e y  w e r e  n o t  g e n e r a l l y  s u b j e c t  t o  e x p l i c i t  d i s c r i m i n a t o r y  
e m p l o y m e n t  l e g i s l a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  " t y r a n n y  o f  d i s t a n c e "  t e n d e d  
t o  e n c o u r a g e  t h e i r  r a p i d  a b s o r p t i o n .  
T h e  a m b i g u i t y  o f  i m m i g r a n t  s t a t u s  r e i n f o r c e d  t h e  t e n d e n c y  t o  
a c c e p t  l o c a l  i n s t i t u t i o n s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  i m m i g r a n t s  w e r e  n o t  a  
c o h e s i v e  o r  u n i f i e d  g r o u p  t h a t  c o u l d  d e v e l o p  a n  h o m o g e n e o u s  " g h e t t o "  
a p p r o a c h  t o  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  H o r e  i m p o r t a n t ,  t h e  c r o s s -
c u l t u r a l  p r e s s u r e s  t h a t  a f f e c t e d  m i g r a n t s  a s  t h e y  b e c a m e  a c c u m s t o m e d  
t o  t h e  h o s t  s o c i e t y  t e n d e d  t o  w e a k e n  o v e r  t i m e ,  m o d i f y i n g  t h e  
i d e n t i t y  o f  p a r t i c u l a r  e t h n i c  g r o u p s  a n d  d e m o l i s h i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  p e r m a n e n t  r e s i d u e  o f  p e r s o n s  p e r s i s t i n g  i n  a n t a g o n i s m  t o  
i n d i g e n o u s  i n s t i t u t i o n s .  E t h n i c  i d e n t i t y  t e n d e d  t o  f a d e  f a s t e r  i n  
s o m e  s o c i a l  s i t u a t i o n s  r a t h e r  t h a n  i n  o t h e r s .  T h e  w o r k  s i t u a t i o n  
p r o v e d  p a r t i c u l a r l y  h o s t i l e  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  " m i g r a n t  i d e n t i t y " ,  
s i n c e  t h i s  g a v e  w a y  r e l a t i v e l y  q u i c k l y  t o  a  " w o r k e r  i d e n t i t y "  i n  
w h i c h  c o m m o n  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  - c o n c e r n i n g  
p a y ,  s a f e t y ,  a m e n i t i e s ,  j o b  s e c u r i t y  a n d  o t h e r  m a t t e r s  - t o o k  
p r e c e d e n c e  o v e r  e x c l u s i v e  e t h n i c  c o n c e r n s .  
C e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A u s t r a l i a n  u n i o n i s m  s e r v e d  t o  
s t r e n g t h e n  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  m i g r a n t s .  F i r s t ,  t h e  o r t h o d o x y  
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of assimilation and industrial pragmatism precluded unions from 
practising formal and overt discrimination against migrant members. 
If the assimilationist perspective initially removed the 
responsibility to adjust from the unions, it was to give way, at 
least in some instances, to an integrationist approach which 
stressed mutual adjustment. Indeed a "learning" process may be 
detected in which unions came to concede that migrant workers might 
have special difficulties and need special facilities, reinforcing 
the convergence that might be attributed to migrant adaptation to 
unions. The existence of mutual adjustments should not be taken to 
signify that unions equalled the effort of migrants to bridge what-
ever gaps existed. Nevertheless, unionism served as an umbrella to 
shelter migrants from the insecurities inherent in their status, 
diversity and industrial experience. 
It does not follow that migrants have only learned to accept 
unions. The interaction has been far more complex than this. 
Migrants have spanned the full range of potential involvement 
patterns, being unwilling and passive conscripts - in some 
situations - and active opposition groups in others. There seems 
little doubt that new migrants have tended to underparticipate 
because of the problems associated with language difficulties, pre-
occupation with immediate economic needs and cultural barriers. 
If these problems became less acute for established migrants, they 
did not, in general, disappear to the point that migrant 
participation matched that of indigenous workers. 
At the same time, immigrant industrial relations behaviour has 
had a paradoxical character, where long-term inhibition gave way to 
spontaneous outbursts of militancy. On the one hand, low levels of 
migrant participation in union affairs has both insulated and 
reinforced highly centralized and bureaucratized sets of employer/ 
union relations. If the British evidence suggests that immigrants 
may lead to a temporary disruption in patterns of local job 
regulation then it might equally be argued that they have acted as 
a safety valve for the arbitration system, whereby disaffection has 
largely been manifested in the form of individual labour instability. 
On the other hand, migrants also showed a capacity to engage in 
industrial action that defied the recommendations of union leaders. 
It is more than coincidental that these revolts generally occurred 
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i n  i n d u s t r i e s  w h e r e  l o w  p a y  a n d  i n f e r i o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  d i c t a t o r i a l  m a n a g e m e n t  a n d  a  u n i o n  l e a d e r s h i p  t h a t  
s a w  l i t t l e  n e e d  f o r  r a n k  a n d  f i l e  i n v o l v e m e n t  i n  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s .  T h o u g h  n o t  u n k n o w n  i n  e a r l i e r  t i m e s ,  t h e s e  o u t b r e a k s  
a p p e a r  t o  h a v e  b e c o m e  m o r e  c o n s p i c u o u s  a n d  w i d e s p r e a d  i n  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  1 9 7 0 s .  
T h e  p r e c i s e  r e a s o n s  f o r  t h i s  m i l i t a n c y  a r e  u n c l e a r .  O n  t h e  
o n e  h a n d ,  t h e y  o c c u r r e d  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  g e n e r a l  i n d u s t r i a l  u n r e s t  
w h e r e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  g e n e r a t e d  a  g o o d  d e a l  o f  l o c a l i z e d  
s t o p p a g e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a c t i o n s  o f  m i g r a n t s  i n  c a r  
f a c t o r i e s  a n d  o t h e r  w o r k  s i t u a t i o n s  w e r e  c o n s p i c u o u s  b e c a u s e  o f  
t h e i r  p r e v i o u s  q u i e s c e n c e .  O n e  q u e s t i o n  r a i s e d  b y  t h i s  i s ,  " W i l l  
m i g r a n t s  c o n s t i t u t e  a  n e w  f o r c e  f o r  w o r k i n g  c l a s s  m i l i t a n c y ? "  T h e  
s p o r a d i c  n a t u r e  o f  t h e s e  o u t b r e a k s ,  a n d  t h e  l a r g e - s c a l e  r e d u n d a n c i e s  
a f t e r  1 9 7 5  w o u l d  s e e m  t o  m i l i t a t e  a g a i n s t  s u c h  a  s w e e p i n g  s u g g e s t i o n .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  p l a u s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  m i g r a n t  c o n f i d e n c e  
i n  v e n t i n g  c o l l e c t i v e  f r u s t r a t i o n s ,  h a s  g r o w n .  T h i s  s h o u l d  b e  v i e w e d  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t w o  r e l a t e d  s c h i s m a t i c  t e n d e n c i e s  w i t h i n  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  T h e  f i r s t  r e l a t e s  t o  t h e  p e r i o d i c  r e j e c t i o n  o f  
c e n t r a l  a r b i t r a t i o n  i n  f a v o u r  o f  d i r e c t  a c t i o n  - a  l o n g - t e r m  f e a t u r e  
o f  A u s t r a l i a n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  S e c o n d ,  t h i s  e c h o e s  a  m o r e  
f u n d a m e n t a l  l i m i t a t i o n  o f  a n y  a t t e m p t  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  i n d u s t r i a l  
c o n f l i c t ,  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h i s  o c c u r s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  
o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  o r  c o m p u l s o r y  a r b i t r a t i o n .  T h u s ,  t h e  
a p p a r e n t  i n d e p e n d e n c e  o f  m i g r a n t  w o r k e r  a c t i o n  d o e s  n o t  s i g n i f y  a  
f u n d a m e n t a l  e t h n i c  s p l i n t e r i n g  o f  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t .  E v e n  i f  
m i g r a n t s  h a v e  s o m e t i m e s  b r o u g h t  n e w  p e r s p e c t i v e s  t o  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e s ,  d i v e r g e n t  t e n d e n c e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  p a r t  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  c l i m a t e  i n  A u s t r a l i a .  
A t  a n o t h e r  l e v e l ,  t h e  s c h i s m a t i c  t e n d e n c i e s  i n  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  m a y  b e  p o r t r a y e d  i n  a  d i f f e r e n t  w a y .  I t  i s  n o t  a d e q u a t e  
t o  p o r t r a y  m i g r a n t / u n i o n  i n t e r a c t i o n s  a s  u n i f o r m .  R a t h e r  t h e y  h a v e  
t o  b e  s e e n  a s  d i f f e r i n g ,  b o t h  o v e r  t i m e  a n d  b e t w e e n  w o r k  s i t u a t i o n s ,  
r e f l e c t i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  s c h i s m a t i c  t e n d e n c i e s  r e f e r r e d  t o  
a b o v e .  W e  m a y  t h e n  a s k  w h a t  d e t e r m i n e s  t h e s e  v a r i a t i o n s  i n  m i g r a n t /  
u n i o n  i n t e r a c t i o n s  a n d  i n  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  
P a r t  O n e  o f  t h i s  t h e s i s  a t t e m p t e d  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  v a r i e t y  
o f  m i g r a n t  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r ,  s h o w i n g  m i g r a n t  r e l a t i o n s  w i t h  
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f o u r  u n i o n s ,  a n d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  i n  
f i v e  w o r k  s i t u a t i o n s .  T h e  u n d e r l y i n g  c o n c e p t  u s e d  t o  c a t e g o r i z e  
v a r i a t i o n s  h e r e  w a s  t h a t  o f  " i n d u s t r i a l  s t r a t e g y " .  
T h e  c o n c e p t  o f  u n i o n  s t r a t e g y  e m p l o y e d  h e r e  h i n g e s  l a r g e l y  
u p o n  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c e n t r a l i z e d  a n d  d e c e n t r a l i z e d  m e t h o d s .  
T h e  c e n t r a l i z e d  s y n d r o m e  g i v e s  a  h i g h  p r i o r i t y  t o  a r b i t r a t i o n  a n d  
p o l i t i c a l  l o b b y i n g ,  d e p l o y s  s t r i k e s  a s  i n f r e q u e n t  r i t u a l  p r o t e s t ,  
r e g a r d s  a r b i t r a t i o n  a s  t h e  r e a l  d e t e r m i n a n t  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  
c o n d i t i o n s  a n d  a c c o r d s  a  s t r o n g  r o l e  t o  u n i o n  l e a d e r s h i p  a n d  
a d v o c a c y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  d e c e n t r a l i z e d  s y n d r o m e  e m p h a s i s e s  
b a r g a i n i n g  - a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  u t i l i z e s  s e m i - a u t o n o m o u s  s t r i k e  
a c t i o n  a s  a  r e a l  s a n c t i o n ,  e n d o r s e s  f r e q u e n t  s t r i k e  a c t i o n  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a r b i t r a t i o n ,  r e g a r d s  a r b i t r a t i o n  a s  t h e  b a s e l i n e  f r o m  
w h i c h  t o  n e g o t i a t e  s u p p l e m e n t a r y  c o n d i t i o n s  a n d  e m p h a s i s e s  r a n k -
a n d - f i l e  S O l i d a r i t y  a n d  a c t i o n  a s  t h e  s o u r c e s  o f  u n i o n  p o w e r ,  r a t h e r  
t h a n  l e a d e r s h i p  s k i l l s .  T h e  d i a g r a m  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e  
i l l u s t r a t e s ,  a l b e i t  s o m e w h a t  c r u d e l y ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s t r a t e g y  
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  f o u r  u n i o n s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  8  t o  1 1 .  
T h e  d e c e n t r a l i z e d  s t r a t e g y  b o t h  c l a i m e d  a n d  p r a c t i s e d  b y  t h e  
A . M . W . S . U .  i s  o n l y  p a r t i a l l y  a c c e p t e d  b y  t h e  F . M . W . U . ,  a n d  n e i t h e r  
c l a i m e d  n o r  p r a c t i s e d  b y  t h e  A . G . W . U . ,  n o r  b y  t h e  F . I . A . ,  e x c l u d i n g  
t h e  P o r t  K e m b l a  b r a n c h  i n  r e c e n t  y e a r s .  S u c h  s t r a t e g i e s ,  o f  c o u r s e ,  
d o  n o t  e x i s t  i n  i s o l a t i o n .  T h e y  a r e  t h e m s e l v e s  a  p r o d u c t  o f  m a n y  
f a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h e  s e l f - c o n s c i o u s  p r e f e r e n c e  o f  u n i o n  p 0 1 i c y -
m a k e r s .  N o t  l e a s t ,  t h e y  d e r i v e  f r o m  t h e  r o l e  t h a t  m a n a g e m e n t  w i l l  
p e r m i t  u n i o n s  t o  p l a y .  
E m p l o y e r s  t h e m s e l v e s  d i f f e r  i n  t h e  r o l e  t h e y  w i l l  a c c o r d  t o  
u n i o n s .  A g a i n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e l i n e a t e  a  r a n g e  o f  e m p l o y e r  
s t r a t e g i e s  f o r  c o n t r o l l i n g  w o r k e r  b e h a v i o u r .  A t  o n e  e x t r e m e ,  
e m p l o y e r s  m a y  s e e k  t o  . s u p p r e s s  a l l  f o r m s  o f  o v e r t  c o l l e c t i v e  d i s s e n t  
a m o n g s t  w o r k e r s  i n c l u d i n g  u n i o n  o r g a n i z a t i o n .  T h e  p l a s t i c s  i n d u s t r y  
a n d  c o n t r a c t  c l e a n i n g  i l l u s t r a t e  t h e  r e a d y  r e s o r t  t o  i n t i m i d a t i o n  
a n d  o t h e r  t a c t i c s  ( s u c h  a s  s u b - c o n t r a c t i n g )  i n  t h i s  r e g a r d .  
N e v e r t h e l e s s ,  o u t r i g h t  o p p o s i t i o n  t o  u n i o n i s m  h a s  p r o v e d  t o  b e  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  i n  A u s t r a l i a ,  b e i n g  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  t o  
h i g h l y  c o m p e t i t i v e  a n d  a t o m i s t i c  e m p l o y m e n t  a r e a s .  I f  m o s t  
e m p l o y e r s  h a v e  b e e n  o b l i g e d  t o  a c c e p t  u n i o n s  t h e y  h a v e  s t i l l  s o u g h t  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
C e n t r a l i t y  o f  
a r i b t r a t i o n  
A t t i t u d e s  t o  
s e m i - a u t o n o m -
o u s  s t r i k e s  
U n i o n  
o f f i c i a l s  a s  
l e a d e r s  o r  
r a n k  a n d  f i l e  
re£resentatives~ 
S h o p  s t e w a r d s  
a n d  s h o p  
c o m m i t t e e  
r o l e s  
C e n t r a l  
c o n t r o l  o f  
u n i o n  
g o v e r n m e n t  
A c c e p t a n c e  
o f  p i e c e -
w o r k §  
S t r o n g  
i n t e r e s t  i n  
s a f e t y §  
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U N I O N  S T R A T E G Y  
F . I . A . *  
A . M . W . S . U .  
F . M . W . U .  
H i g h  
L o w  
M e d i t u n  
H o s t i l e  
S u p p o r t i v e  
V a r i a b l e  
L e a d e r s  
R e p r e -
L e a d e r s  
s e n t a t i v e s  
D e p e n d e n t  
I n d e p e n d e n t  D e p e n d e n t  
S t r o n g  
M e d i t u n  
Y e s  
N o  
N o  
Y e s  
S t r o n g  
S o m e t i m e s  
N o  
a s s u m e d  a  
T h e  
A . G . W . U .  
H i g h  
H o s t i l e  
L e a d e r s  
V e r y  
d e p e n d e n t  
S t r o n g  
Y e s  
N o  
* T h e  P o r t  K e m b 1 a  b r a n c h  o f  t h e  F . I . A .  
d e c e n t r a l i z e d  c h a r a c t e r  a f t e r  1 9 7 0 .  
c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  h e r e  a p p l y  t o  
l e a d e r s h i p  s i n c e  1 9 5 2 .  
t h e  n a t i o n a l  
~Since " r e p r e s e n t a t i v e "  o f f i c i a l s  u s u a l l y  c l a i m  a l s o  
t o  b e  " l e a d e r s "  t h e  t w o  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  
T h e  d i s t i n c t i o n  u s u a l l y  r e s t s  u p o n  a  s u b t l e  
d i f f e r e n c e  i n  e m p h a s i s .  
§ O p p o s i t i o n  t o  p i e c e w o r k  a n d  i n t e r e s t  i n  i n d u s t r i a l  
s a f e t y  a r e  i s s u e s  s e l e c t e d  a s  a  l i t m u s  t e s t  t o  r e v e a l  
t h e  b r e a d t h  o f  u n i o n  p o l i c i e s ,  s h o w i n g ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  u n i o n s  a t t e m p t  t o  e n c r o a c h  u p o n  
m a n a g e r i a l  c o n t r o l .  
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to circumscribe union activities and shape the structure of union 
representation. In their efforts to preserve managerial control 
from encroachment, Australian employers have generally displayed a 
strong preference for highly centralized dealings with unions, most 
commonly within the context of arbitration. Nevertheless, there are 
apparent variations in the strategies adopted. B.H.P., for 
instance, conceded only those rights guaranteed by law and offered 
few facilities to union officials. B.H.P. management refused to 
entertain localized negotiations, utilized aggressive personnel and 
industrial practices to discipline recalcitrant elements and waged a 
continuous war against shop steward independence (including shop 
committees). Few other employers were in a position to adopt such a 
rigid stance. Instead, many have resorted to more subtle tactics 
such as the promotion of less aggressive/more bureaucratic unions 
to fragment the workforce (if not exclude other unions), minimize 
localized bargaining/shop steward independence and inhibit factory-
wide industrial action. When unable to stop shop committees emerging, 
management has invariably sought to circumscribe their influence. The 
glass industry provides a good example of a fairly sophisticated 
"divide and rule" strategy. 
The foregoing typology of union and employer strategies helps 
not only to identify the spectrum of immigrant industrial behaviour 
but also the forces which have given rise to it and the changing 
character of individual union responses. Thus it is possible to 
offer a more sophisticated version of the union stalwart/reluctant 
conscript tension dealt with in Chapter 7. On the one hand, the 
correlation between highly centralized employer and union strategies 
has resulted in overt or covert attempts to minimize rank and file 
involvement and possible disruption. The introduction of a large 
group of workers with language problems, ignorance of local norms 
and possessing a tenuous status into such situations could serve to 
reinforce such arrangements, especially within the context of 
continuous economic expansion and rapid labour turnover. 
Thus, Chapters 8 and 11 argued that in the steel and glass 
industries migrants provided a manipulable workforce for two monopoly 
employers committed to dispensib1e labour and helped insulate both 
the F.I.A. and A.G.W.U. leaderships from challenge. However, there 
was a crucial difference in" the steel industry where the ferocity of 
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B . H . P . ' s  p e r s o n n e l  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  a n d  i t s  u n w i l l i n g n e s s  t o  
g r a n t  t h e  F . r . A .  m o r e  t h a n  t o k e n  r e p r e s e n t a t i o n  c r e a t e d  a  f e r t i l e  
g r o u n d  f o r  u n r e s t  o v e r  l o w  p a y ,  s a f e t y ,  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  a n d  
o t h e r  m a t t e r s .  T h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  F . r . A . ' s  p r e f e r r e d  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y  ( i n c l u d i n g  i t s  i n a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  m e m b e r s h i p  
a t  A . I .  &  S . )  a n d  t h e  r e s i d u e  o f  m o r e  m i l i t a n t  t r a d i t i o n s  
c u l m i n a t e d  i n  e l e c t o r a l  c h a l l e n g e s  t h a t  w e r e  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l  
i n  P o r t  K e m b l a .  T h e  n e w  b r a n c h  l e a d e r s h i p  w a s  c o m m i t t e d  t o  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  i t s  m i g r a n t  m e m b e r s  b o t h , a s  a  b a s i s  f o r  i t s  o w n  
e l e c t o r a l  s u p p o r t  a n d  f o r  u n d e r t a k i n g  a  m o r e  c o n f r o n t a t i o n i s t  
i n d u s t r i a l  s t r a t e g y .  I n  t u r n ,  i t  r e c e i v e d  t h e  b a c k i n g  o f  m i g r a n t s  
w h o  a d o p t e d  a  m o r e  p r o m i n e n t  r o l e  i n  u n i o n  a c t i v i t i e s .  T h i s  
c h a n g e  - a n d  t h e  t h r e a t  o f  i t  s p r e a d i n g  t o  o t h e r  b r a n c h e s  - l e d  t o  
s o m e  r e - e v a l u a t i o n  o f  t a c t i c s  b y  B . H . P .  
B y  w a y  o f  c o n t r a s t ,  i n  t h e  g l a s s  i n d u s t r y  A . C . I .  w a s  w i l l i n g  
t o  c u l t i v a t e  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  A . G . W . U .  T h e  s t r e n g t h  
o f  t h i s  i n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  s u c c e s s  o f  m a n a g e m e n t  
p o l i c i e s  f o r  f r a g m e n t i n g  t h e  w o r k  f o r c e  m e a n t  t h a t  c o l l e c t i v e  r a n k  
a n d  f i l e  a c t i o n  w a s  e x c e p t i o n a l .  O n l y  i n  V i c t o r i a  d i d  a  s h o r t - l i v e d  
e l e c t o r a l  c h a l l e n g e  e m e r g e .  W h i l e  A . C . I .  a n d  C r o w n  C o m i n g  c o u l d  
n o t  p r e v e n t  t h e  f o r m a t i o n  o f  s h o p  c o m m i t t e e s  b y  m a i n t e n a n c e  w o r k e r s ,  
t h e y  w e r e  a b l e  t o  p r e c l u d e  g l a s s w o r k e r s  f r o m  t h e s e  b o d i e s .  I n d e e d ,  
i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t ,  f a r  f r o m  c o m b a t t i n g  d i v i s i v e  t e n d e n c i e s  a m o n g s t  
r a n k  a n d  f i l e  g l a s s w o r k e r s ,  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  A . G . W . U .  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e i r  p e r p e t u a t i o n .  T h e  A . G . W . U .  l e a d e r s h i p  r e q u i r e d  o n l y  t h e  
b a r e s t  a m o u n t  o f  m e m b e r s h i p  l o y a l t y .  T h u s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
t h e  i n d u s t r i a l  b e h a v i o u r  o f  m i g r a n t  g l a s s w o r k e r s  m o s t  r e s e m b l e d  t h a t  
o f  a p a t h e t i c  c o n s c r i p t s .  
I n  t h e  m e t a l  i n d u s t r y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  m i g r a n t s  d i d  n o t  
e n c o u n t e r  d o m i n a n t  e m p l o y i n g  m o n o p o l i e s  a n d  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  u n i o n  
s t r a t e g i e s .  R a t h e r ,  a  l a r g e  n u m b e r  b e c a m e  m e m b e r s  o f  a  p o w e r f u l  
g r o u p  o f  c r a f t - b a s e d  u n i o n s .  T h e s e  u n i o n s  s h a r e d  s i m i l a r  i n d u s t r i a l  
p h i l o s o p h i e s  a n d  u l t i m a t e l y  m e r g e d  t o  f o r m  t h e  A . M . W . S . U .  M i g r a n t s  
e n t e r e d  t h e s e  u n i o n s  a s  t w o  s o m e w h a t  d i s t i n c t  g r o u p s .  T h e  f i r s t  
c o n s i s t e d  o f  t h o s e  g r a n t e d  t r a d e s m a n  s t a t u s ,  a l b e i t  s o m e t i m e s  b e l a t e d l y .  
T h e y  a p p e a r  t o  h a v e  f o u n d  i t  - a s  f a r  a s  w e  c a n  b e  a w a r e  - r e l a t i v e l y  
e a s y  t o  e m b r a c e  t h e s e  u n i o n s '  p r e f e r e n c e  f o r  l o c a l i z e d  i n d u s t r i a l  
a c t i o n .  T h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  n o n -
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tradesmen enrolled by the S.M.W.U., A.B.U. and ultimately the 
A.M.W.S.U. They presented the tradesmen-dominated leadership with 
new problems. While the A.M.W.S.U., in particular, progressively 
modified some of its policies with regard to worker retraining and 
the closed shop, the major thrust of union policy has been to try 
to incorporate migrants within the traditional philosophy of 
promoting decentralized action. This explains why efforts on behalf 
of migrants were mainly in terms of raising their consciousness 
rather than simply inculcating obedience to union leaders as was the 
case with the national leadership of the F.I.A. The response of the 
A.M.W.S.U. to rank and file independence stands in stark contrast to 
both the F.I.A. and the A.G.W.U. 
These contrasts are less clear in the case of the F.M.W.U. This 
union underwent a significant transformation during the post-war 
period. While this entailed less obeisanc~ to aribtration, union 
operations were still directed in a highly centralized fashion. At 
the same time, union officials were not uniformly hostile to semi-
autonomous rank and file action even if they did little to promote 
shop steward independence. Further, in the context of the extra-
ordinarily diverse and often difficult employment situations that 
the union had to deal with, the F.M.W.U. did provide its members with 
a generally effective, if basic, form of industrial servicing. When 
dealing with almost barbaric employer tactics, as in the plastics 
industry, the union was obliged not only to make astute use of 
arbitration tribunals but also to create a climate of communication 
and confidence amongst migrants so that industrial relations could be 
shifted to a more stable level. Changes in migrant industrial 
behaviour were less apparent in contract cleaning although the union 
was able to exert more effective policing of award conditions. 
Perhaps, a crude indication of migrant loyalty to the union was the 
abject failure of concerted attempts to overthrow the leadership in 
1971 and 1974. 
Comparing the different industries and unions examined in 
Part Two, the special characteristics inherent in being a migrant can 
be seen to co-exist with a wide array of both union and employer 
industrial strategies, which in turn lead to a number of different 
roles and perspectives amongst migrant workers. Both the general and 
the specific cultural inputs derived from the migrants' social 
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position and his/her attitudes to this situation play a relatively 
weak role in explaining this variety. It would appear that indigenous 
social structures can be portrayed more easily as the primary shaping 
factors. However, the structural context that is adopted here is by 
no means a simple one. Two characteristics merit attention in these 
concluding remarks. First, the received structural pattern possesses 
room for conflict and dynamic change, with strategic preferences at 
one point of time g1v1ng way as a result of worker/management struggle. 
Strategies, whilst possessing the clothing of social structures, are 
neither permanent nor conflict-free. A precise understanding of these 
characteristics is implicit in the application of a proper theory of 
Australian industrial relations. Second, social structures do not 
exist in isolation from social orientations and cannot be explained 
without reference to these. To reject explanations of migrant 
behaviour that rest heavily upon peculiarly migrant orientations or 
attitudes is not to reject the theoretical function that attitudes 
may perform. The primary argument of this thesis has been to suggest 
that the most critical values are those of migrants as workers and 
that it is neither necessary nor easy to distinguish these from the 
attitudes and values of indigenous workers - at least in the context 
of the post-war Australian experience. Migrant reactions to their 
employers, work, its rewards and riskS, and unions are largely based -
in this author's view - upon their direct experiences in these fields 
rather than a distorted image coloured by the intervening influence 
of their ethnic status. 
Two qualifications are important at this point. First, the 
argument advanced here is not that ethnic characteristics have 
had ~ input upon industrial behaviour. Simply, it is argued, these 
characteristics are very subordinate when considered in the context 
of parallel economic, institutional and political factors. The roles 
of ironworker, glassworker, boilermaker and contract cleaner do not 
derive from significant ethnic characteristics and are a far more 
important correlate of the key features of industrial behaviour than 
the role attached to country of origin. In this context it should be 
repeated that ethnic influences upon work roles have tended to 
diminish over time - often quite quickly. 
Second, this argument does not imply that ethnicity has no 
significant social correlates. Clearly this would be false with 
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reference to entertainment, sport ~d social activities. More 
importantly, such a suggestion would prove false with respect to the 
broad pattern of social stratification in Australia. The general 
parameters of ethnic stratification which have been wrought by 
post-war immigration were identified in Chapter 4. In turn, of 
course, this has consequences for industrial relations. The migrants 
on the shop floor at A.I. & S. stand in a different class position 
to the established Australian-born board members and the predominantly 
Anglo-Australian management. However, interesting though the broad 
distribution of ethnic/class positions may be, it is not necessary to 
invoke this framework to explain differences in industrial behaviour 
which formed the central question in this study. Indeed, the 
evidence presented would seem to refute any suggestion that an 
indigenous "aristocracy of labour" has emerged to splinter the 
industrial struggles of migrants and Australian-born workers. While 
clas.s conflict predicates the entire institutional and behavioural 
framework that this study has described and tried to explain, the 
general nature of class relationships is not sufficiently subtle a 
factor to deal with variations in industrial behaviour. 
Finally, the foregoing explanation of migrant industrial 
behaviour does not ignore the usually unsophisticated attempts by 
employers to use migrants as a basis for intensifying work patterns 
and exploiting the vulnerability of new arrivals. The advantages 
derived from this have often been temporary. Even if some unions 
never fully combatted these practices, the ethnic diversification of 
the Australian workforce has not fundamentally altered the power 
balance, albeit an unequal one, of Australian industrial relations. 
If anything, the bond between foreign- and Australian-born unionists 
appears to have grown closer despite changed economic circumstances 
after 1975. 
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B I B L I O G R A P H Y  A N D  O T H E R  S O U R C E S  
I :  M A N U S C R I P T S ,  T H E S E S  A N D  O T H E R  U N P U B L I S H E D  M A T E R I A L  
( a )  G o v e r n m e n t  R e c o r d s  
A u s t r a l i a n  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n ,  F e d e r a t e d  
M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  v e r s u s  A m p a c  P l a s t i c s  
P t y  L t d ,  C .  N o .  5 2 3 5  o f  1 9 7 6 .  T r a n s c r i p t  o f  H e a r i n g  h e l d  
b e t w e e n  D e c e m b e r  1 3 ,  1 9 7 6  a n d  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 7 7 .  
C o m m o n w e a l t h  I m m i g r a t i o n  P l a n n i n g  C o u n c i l  m i n u t e s ,  r e p o r t s  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e  1 9 4 9 - 1 9 6 6  ( p r i v a t e  c o l l e c t i o n  o f  I . M .  ~lcLennan h e l d  
i n  N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ) .  
D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  T r a d e s m e n ' s  
R i g h t s  R e g u l a t i o n  B r a n c h ,  A p p l i c a t i o n s  f o r  T r a d e s m e n ' s  C e r t i f i c a t e s  
b y  M i g r a n t s  1 9 6 9 - 7 7  - A u s t r a l i a ,  C a n b e r r a ,  A u g u s t  1 9 7 8 .  
D e p a r t m e n t  o f  I m m i g r a t i o n  -
R e p o r t  o n  C r i m i n a l  a n d  S e c u r i t y  S c r e e n i n g  o f  M i g r a n t s  P r e s e n t e d  
t o  t h e  M i n i s t e r  f o r  I m m i g r a t i o n  o n  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 5 7 .  
R e p o r t  o n  S c r e e n i n g  A r r a n g e m e n t s  P r e s e n t e d  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  
I m m i g r a t i o n  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  1 9 5 8 .  
R e c o r d s  o f  A p p l i c a t i o n s  f o r  C i t i z e n s h i p  R e f u s e d  o r  D e f e r r e d  b y  
C o u n t r y  o f  C i t i z e n s h i p ,  1 9 4 9 - 1 9 7 7 ,  C a n b e r r a .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  -
M i n u t e s  o f  t h e  C e n t r a l  ( E n g i n e e r i n g  T r a d e s )  C o m m i t t e e  m e e t i n g  
h e l d  i n  S y d n e y ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 5 4 .  
P r o b l e m s  o f  S k i l l e d  L a b o u r  i n  t h e  M e t a l  a n d  E l e c t r i c a l  T r a d e s ,  
M e l b o u r n e ,  M a y  2 7 ,  1 9 5 5 .  
N o t e s  o n  M e e t i n g s  o f  t h e  S u b - C o m m i t t e e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
A d v i s o r y  C o u n a i l  a n d  C o - o p t e d  R e p r e s e n t a t i c e s  o f  E m p l o y e r  a n d  
U n i o n  O r g a n i z a t i o n s  h e l d  i n  S y d n e y  o n  J u n e  1 6 ,  1 9 5 5  a n d  i n  
M e l b o u r n e  o n  J u l y  2 2 ,  1 9 5 5 .  
~tinutes o f  C o n f e r e n c e s  c o n v e n e d  b y  t h e  S e c r e t a r y ,  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  F e d e r a l  
U n i o n s ,  P a r t n e r s  t o  t h e  T r a d e s m e n ' s  R i g h t s  R e g u l a t i o n  A c t ,  o n  
J u n e  1 1 ,  1 9 5 8  ( S y d n e y )  a n d  J u l y  4  a n d  7 ,  1 9 5 8  ( M e l b o u r n e ) .  
A p p r e n t i c e s h i p  a n d  T r a i n i n g  f o r  S k i l l  i n  t h e  M e t a l ,  E l e c t r i c a l  
a n d  V e h i c l e  B u i l d i n g  T r a d e s  ( R e p o r t  o f  t h e  T r i p a r t i t e  W o r k i n g  
P a r t y ,  M a r c h  1 8 ,  1 9 6 5 ) .  
L o c a l  T r a d e s  C o m m i t t e e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  R e c o r d s  o f  
A p p l i c a t i o n s  f o r  T r a d e s m e n  S t a t u s  1 9 4 9 - 1 9 6 5 ,  S y d n e y .  
T h e  H i g h  C o u r t  o f  A u s t r a l i a  -
F e d e r a t e d  M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  a n d  O t h e r s  
v e r s u s  E x  P a r t e :  U n i r o y a 1  P t y  L t d ,  R e a s o n s  f o r  J u d g e m e n t  
d e l i v e r e d  a t  M e l b o u r n e  o n  W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 7 8 .  
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( a )  G o v e r n m e n t  R e c o r d s  ( c o n t i n u e d )  
N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  -
S t e e l  I n d u s t r y  A w a r d  H e a r i n g s  1 9 4 7 - 1 9 6 8 ,  T r a n s a p i p t s  a n d  
J u d g e m e n t s .  
A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d  a n d  E .  L i n o r t n e r  ( F . M . W . U . A .  N e w  S o u t h  
W a l e s  B r a n c h )  N o .  5 2 6 ,  J u l y  7 ,  1 9 7 6 ,  T r a n s a P i p t  o f  H e a P i n g .  
A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d  a n d  M r s  L .  E l s a m r n e d  ( F . M . W . U . A .  N e w  
S o u t h  W a l e s  B r a n c h ) ,  S e p t e m b e r  6 ,  1 9 7 6 ,  T p a n s a p i p t  o f  H e a P i n g .  
A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d  a n d  M r s  S .  O z d e m i r  ( F . M . W . U . A .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h ) ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 7 6 ,  T P a n s a P i p t  o f  
H e a P i n g .  
A m p a c  P l a s t i c s  P t y  L t d  a n d  E .  L i n o r t n e r  ( F . M . W . U . A .  N e w  S o u t h  
W a l e s  B r a n c h )  N o .  7 0 9 ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 7 6 ,  N o t i a e  o f  D i s p u t e .  
( b )  U n i o n  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  
A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  -
C o m m o n w e a l t h  C o n f e r e n c e s ,  A d d P e s s e s ,  R e p o p t s  a n d  D e a i s i o n s ,  
1 9 6 9  a n d  1 9 7 1 .  
c o m m o n w e a l t h  D e l e g a t e s  M e e t i n g ,  A d d p e s s e s ,  R e p o p t s  a n d  
D e a i s i o n s ,  1 9 6 7 .  
I n t e r s t a t e  C o n f e r e n c e s ,  A d d P e s s e s ,  R e p o p t s  a n d  D e a i s i o n s ,  1 9 6 1  
a n d  1 9 6 5 .  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  F u l l - T i m e  O f f i c i a l s ,  A d d p e s s e s ,  R e p o p t s  
a n d  D e a i s i o n s ,  1 9 6 4 .  
C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  C i r c u 1 a r s 1 9 5 0 - 1 9 7 1 .  
S y d n e y  D i s t r i c t  C o m m i t t e e  M i n u t e s ,  1 9 4 2 - 1 9 4 6 .  
S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  C o m m i t t e e  M i n u t e s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  
1 9 5 1 - 1 9 7 1 .  
S o u t h  C o a s t  S t e e l  I n d u s t r y  S h o p  S t e w a r d s '  M e e t i n g s  M i n u t e s ,  
1 9 6 9 - 1 9 7 1 .  
E v e l e i g h  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 5 5 - 1 9 6 8 .  
G r a n v i 1 1 e  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 4 6 - 1 9 6 1 .  
S y d n e y  B r a n c h  N o .  1 3  M i n u t e s ,  1 9 5 0 - 1 9 6 6 .  
W o 1 1 o n g o n g  B r a n c h  N o .  1  M i n u t e s ,  1 9 5 3 - 1 9 6 8 .  
W o l l o n g o n g  B r a n c h  N o .  2  M i n u t e s ,  1 9 4 5 - 1 9 6 8 .  
A . E . U .  a n d  B . B . S . A .  C o m b i n e d  R e s e a r c h  C e n t r e  B u l l e t i n s , 1 9 6 7 - 1 9 7 1 .  
A  R e p o p t  S e t t i n g  O u t  s o m e  P a P t i a u Z a P s  a n d  C o m m e n t s  o n  t h e  
F i n a n c e  a n d  M e m b e p s h i p  o f  t h e  A . E . U .  ( u n d a t e d ) .  
E l e c t o r a l  a n d  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  l e a f l e t s .  
M e l b o u r n e  D i s t r i c t  H o s t e l s  S u b - C o m m i t t e e ,  R e p o p t  p e  C o n d i t i o n s  
a n d  T a P i f f  C h a P g e s  a t  M i g p a n t  H o s t e Z s ,  M e l b o u r n e  1 9 5 2 .  
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(b) Union Documents and Records (continued) 
Amalgamated Metal Workers' and Shipwrights' Union (previously 
Amalgamated Metal Workers' Union 1972-1976) -
Commonwealth/National Conferences, Addresses, Reports and 
Deoisions, 1972-1976. 
Commonwealth Council Minutes, 1972-1975. 
Commonwealth/National Council Circulars, 1972-1977. 
New South Wales State Conferences, Deoisions, 1972-1978. 
New South Wales State Council Minutes, 1972-1975. 
Victorian State Conferences, Reports and Deoisions, 1972-1978. 
South Coast District Committee Minutes, 1972-1975. 
South Coast District Committee Correspondence, 1972-1978. 
National Newsletters, 1975-1977. 
A.M.W.S.U.: A Trade Union at Work (A.H.W.S.U., Melbourne, 
1977). 
H. Wi1son, Comments on the I.A.C. Report on Domestio 
Refrigerating Applianoes and Other White Goods, February 21, 
1977. 
Overaward Payments in the Metal Industry in N.S.W. and 
Viotoria 1976-1980 (National Research Office, Sydney, 1980). 
Constitution of N.S.W. Distriot Committees Endorsed by N.S.W. 
State Counoil, April 28, 1972. 
Australian Council of Trade Unions -
Congress (includes special All Australian Trade Union 
Conferences held in 1952 and 1962), Motions on Agmtda, Exeoutive 
Reports and Reoommendations, Decisions and Minutes, 1945-1977. 
Executive Decisions and Correspondence, 1945-1978. 
Australian Glass Workers' Union, Federal and Branch Rules as 
Amended May 1968. 
Australian Railways Union -
Viotorian Branoh Ciroular, April 30, 1974. 
Resolution Unanimously Passed at North Melbourne Workshop Mass 
Meeting, Monday, August 16, 1976: Re Deportation of I. Salemi. 
Victorian Branch Executive Statement, August 17, 1976. 
"B & D " Disputes Committee, Weekly Report, June 25, 1968. 
B & D Joint Union Negotiating Committee, Reports, 1976. 
Ballarat Trades and Labour Council Minutes, 1890. 
Blacksmiths' Society of Australia -
Federal Council Minutes, 1946-1965. 
New South Wales Council Minutes, 1948-1965. 
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( b )  U n i o n  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  ( c o n t i n u e d )  
B o i l e r m a k e r s '  a n d  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  
( B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  u n t i l  1 9 6 6 )  -
F e d e r a l  C o n f e r e n c e  M i n u t e s ,  1 9 4 6 - 1 9 7 1 .  
F e d e r a l  C o u n c i l  R e p o r t s  1 9 4 6 - 1 9 7 1 .  
F e d e r a l  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 9 4 6 - 1 9 6 9 .  
F e d e r a l  C o u n c i l  C i r c u l a r s ,  1 9 4 6 - 1 9 6 9 .  
U n i o n  S t a t i s t i a s  a n d  C o u n a i Z  D e a i s i o n s ,  1 9 5 6 - 1 9 7 1 .  
R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n s  M i n u t e s ,  1 9 5 7 - 1 9 7 1 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o m m i t t e e  M i n u t e s ,  1 9 5 6 - 1 9 7 0 .  
N e w c a s t l e  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 4 0 - 1 9 4 6 .  
R e d f e r n  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 4 6 - 1 9 6 2 .  
S y d n e y  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 4 6 - 1 9 7 1 .  
W o l 1 o n g o n g  B r a n c h  M i n u t e s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 5 5 - 1 9 7 1 .  
W o l l o n g o n g  B r a n c h  A t t e n d a n c e  B o o k s ,  1 9 5 6 - 1 9 7 1 .  
1 9 6 9  A . E . U .  a n d  B .  &  B . S .  N a t i o n a Z  O v e r - A w a r d  S u r v e y  
( A . E . U .  a n d  B . B . S . A .  C o m b i n e d  R e s e a r c h  C e n t r e ,  S y d n e y ,  
M a y  1 6 ,  1 9 6 9 ) .  
B u i l d i n g  W o r k e r s '  I n d u s t r i a l  U n i o n  -
N e w  S o u t h  W a l e s  A n n u a l  S t a t e  C o n f e r e n c e  M i n u t e s ,  1 9 4 6 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  M e m b e r s h i p  C i r c u l a r s ,  1 9 4 8 .  
N e w c a s t l e  S u b - b r a n c h  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 4 6 - 1 9 5 2 .  
F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  -
A n n u a l  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  M i n u t e s  a n d  R e p o r t s ,  1 9 4 7 - 1 9 7 7 .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 9 4 6 - 1 9 7 8 .  
N a t i o n a l  R a n k  a n d  F i l e  C o n v e n t i o n  M i n u t e s ,  1 9 5 0 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  S t a t e  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 9 3 2 ,  1 9 4 6 - 1 9 7 7 .  
N e w c a s t l e  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 4 9 .  
P o r t  K e m b l a  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 3 7 - 1 9 7 7 .  
S y d n e y  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 6 3 - 1 9 7 5 .  
V i c t o r i a n  B r a n c h  C i r c u 1 a r s  a n d  O r g a n i z e r s  R e p o r t s ,  1 9 4 9 - 1 9 5 3 .  
N a t i o n a l  a n d  B r a n c h  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 4 5 - 1 9 7 7 .  
F . r . A .  R u l e s  a s  a m e n d e d  1 9 4 6 ,  1 9 4 9 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 6  a n d  1 9 7 8 .  
E l e c t o r a l  L e a f l e t s ,  U n i o n  C i r c u l a r s / L e a f l e t s  a n d  S u b m i s s i o n s  
t o  S t e e l  I n d u s t r y  H e a r i n g s .  
R e a s o n s  f o r  t h e  D e a Z i n e  i n  t h e  F i n a n a i a Z  P o s i t i o n  o f  t h e  F . I . A . ·  
f r o m  t h e  L a s t  F o u r  Y e a r s  o f  C o m m u n i s t  C o n t r o Z  ( r o n e o e d ,  
u n d a t e d )  •  
8 1 9 .  
( b )  U n i o n  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  ( c o n t i n u e d )  
F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  ( c o n t i n u e d )  
H i s t o r y  o f  C l a u s e  2 A  C l a s s i f i c a t i o n s  i n  S t e e l  A w a r d s  
( u n d a t e d ) .  
F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  O p i n i o n ,  
J . R .  M c L e l l a n d ,  N o v e m b e r  6 ,  1 9 6 1 .  
D e d u c t i o n s  f r o m  U n i o n  D u e s  ( u n d a t e d ) .  
O v e r a w a r d  S u r v e y ,  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 6 6 .  
F e d e r a t e d  M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  -
F e d e r a l  C o n f e r e n c e  R e p o r t ,  1 9 5 1 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  E x e c u t i v e  M i n u t e s ,  1 9 5 2 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  A n n u a l / S e c r e t a r y ' s  R e p o r t s ,  1 9 4 8 - 1 9 6 2 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  C i r c u l a r s  a n d  E l e c t o r a l  P a m p h l e t s ,  
1 9 4 5 - 1 9 7 4 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  Correspo~dence, 1 9 3 7 - 1 9 6 7  ( P r i v a t e  
C o l l e c t i o n  o f  J . J .  D w y e r  h e l d  a t  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ) .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  M e m b e r s h i p  R e c o r d s .  
N e w  S o u t h  W a l e s  D i s m i s s a l  a n d  R e i n s t a t e m e n t  R e c o r d s ,  1 9 5 7 - 1 9 7 7 .  
N e w c a s t l e  S u b - b r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 6 1 - 1 9 6 8 .  
F e d e r a l  a n d  B r a n c h  R u l e s  o f  t h e  F . M . W . U . A .  a s  a m e n d e d  1 9 3 8 ,  
1 9 4 5 ,  1 9 5 2 ,  1 9 5 6 ,  1 9 5 9 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 2  a n d  1 9 7 5 .  
L a b o r  C o u n c i l  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  -
E x e c u t i v e  M i n u t e s ,  1 9 4 5 - 1 9 7 8 .  
G e n e r a l  M i n u t e s ,  1 9 4 5 - 1 9 7 8 .  
C i r c u l a r :  T r a d e  U n i o n  M i g r a n t  S u r v e y ,  N o v e m b e r  8 ,  1 9 7 8 .  
M e l b o u r n e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 8 8 2 - 1 8 9 1 ,  1 9 2 8  a n d  1 9 3 7 .  
M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ,  T h e  T r a d e s m e n ' s  R i g h t s  R e g u l a t i o n  A c t  a n d  
A d u l t  T r a i n i n g  ( s t a t e m e n t  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y  b y  u n i o n s  a t  a  
m e e t i n g  h e l d  o n  A u g u s t  1 1 ,  1 9 5 5 ) .  
M e t t e r s  D i s p u t e  C o m m i t t e e  -
R e p o r t s ,  1 9 5 7 .  
M e t t e r s  D i s p u t e  J u n e - S e p t e m b e r  1 9 5 7  f i n a n c i a Z  r e p o r t .  
N a v a Z  E s t a b l i s h m e n t  S t r i k e  F u n d  R e p o r t ,  S y d n e y ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 5 6 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  N u r s e s '  A s s o c i a t i o n  -
S t a t e  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 9 4 8 - 1 9 4 9 .  
A n n u a l  C o n f e r e n c e  M i n u t e s ,  1 9 4 9 .  
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( b )  U n i o n  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  ( c o n t i n u e d )  
N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l  -
S e c r e t a r y ' s  D i a r y ,  1 9 4 5 - 1 9 4 8 .  
M i n u t e s  o f  M e e t i n g s ,  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  
Q u e e n s l a n d  T r a d e s  a n d  L a b o u r  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  
S h e e t  M e t a l  W o r k e r s '  U n i o n  -
F e d e r a l  C o n f e r e n c e  M i n u t e s ,  1 9 4 5 - 1 9 7 1 .  
F e d e r a l  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 9 4 5 - 1 9 7 1 .  
M i s c e l l a n e o u s  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  C i r c u l a r s ,  1 9 4 5 - 1 9 7 1 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 4 6 - 1 9 7 1 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  C i r c u l a r s ,  1 9 4 7 - 1 9 7 2 .  
N e w c a s t l e  S u b - b r a n c h  M i n u t e s ,  1 9 4 5 - 1 9 5 7 .  
D u t i e s  o f  S h o p  C o m m i t t e e s  ( u n d a t e d ) .  
S o u t h  C o a s t  L a b o u r  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 9 6 2 - 1 9 7 5 .  
S y d n e y  T r a d e s  a n d  L a b o u r  C o u n c i l  M i n u t e s ,  1 8 7 1 - 1 8 9 1 .  
W i l 1 a i m s t o w n  N a v a l  D o c k y a r d  S h o p  C o m m i t t e e  M i n u t e s ,  A p r i l  2 6 ,  1 9 5 9 .  
W a t e r s i d e  W o r k e r s '  F e d e r a t i o n ,  S y d n e y  B r a n c h  N e w s  C i r c u l a r  N o .  1 5 3 2 .  
( c )  E m p l o y e r  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  
A s s o c i a t e d  C h a m b e r  o f  M a n u f a c t u r e s  o f  A u s t r a l i a ,  N e w  S o u t h  W a l e s  
B r a n c h ,  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  I m m i g r a t i o n  F i l e s ,  1 9 3 5 - 1 9 7 0 .  
A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  P t y  L t d  ( P o r t  K e m b 1 a )  -
I n d u s t r i a l  R e p o r t s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 5 1 - 1 9 6 6 .  
M e m o r a n d a  a n d  C i r c u 1 a r s  t o  M a n a g e r s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  
D e p a r t m e n t 1 a  M o n t h l y  R e p o r t s ,  1 9 4 9 - 1 9 5 5 .  
L a b o u r  T u r n o v e r  C o m m i t t e e  M i n u t e s  o f  M e e t i n g s .  
P o r t  K e m b l a  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  Y e a r s  e n d e d  3 1  M a y ,  1 9 2 9 - 1 9 7 5  
( C o m p a n y  S t a t i s t i c s ,  J u l y  2 5 ,  1 9 7 5 ) .  
M o n t h l y  W o r k f o r c e  S t a t e m e n t s ,  1 9 6 6 - 1 9 7 7 .  
A c c i d e n t  R e c o r d s  F i l e ,  1 9 6 4 - 1 9 7 2 .  
S u s p e n s i o n s  A . I .  &  S .  P o r t  K e m b l a  ( u n d a t e d  r e p o r t ) .  
D r a f t  p a p e r  f o r  p r e s e n t a t i o n  b y  G e n e r a l  M a n a g e r ,  A . I .  &  S .  a t  
G o o d  N e i g h b o u r  C o u n c i l  S t a t e  C o n f e r e n c e ,  J u l y  2 1 ,  1 9 7 3 .  
B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o .  L t d  ( B . H . P . )  -
I n d u s t r i a l  a n d  P e r s o n n e l  c o r r e s p o n d e n c e ,  M e m o r a n d a  a n d  
n o t e s  o f  m e e t i n g s  w i t h  u n i o n s ,  1 9 4 8 - 1 9 6 6 .  
I n d u s t r i a l  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  e v a l u a t i o n  o f  u n i o n  e l e c t i o n s  
f i l e s ,  1 9 6 7 - 1 9 7 4 .  
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( c )  E m p l o y e r  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  ( c o n t i n u e d )  
B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o .  L t d  ( B . H . P . )  ( c o n t i n u e d )  
S p e c i f i c  S u b j e c t  F i l e s :  L a b o u r  M i g r a n t s ,  H o u s i n g  a n d  H o s t e l s ,  
L a b o u r  a n d  E a r n i n g s  a n d  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  M a t t e r s .  
B . H . P .  M o n t h l y  S a f e t y  R e p o r t s  a n d  L o s t - T i m e  I n j u r y  S t a t i s t i c s ,  
1 9 5 8 - 1 9 6 3 .  
B . H . P .  B a s i c  I n d u s t r i a l  P o l i c y  ( u n d a t e d  d o c u m e n t ) .  
S a f e t y  a n d  T r a i n i n g  i n  t h e  S t e e l  I n d u s t r y  ( d r a f t  r e p o r t ,  1 9 6 1 ) .  
S u r v e y  o f  E m p l o y m e n t  a n d  E a r n i n g s  ( r e p o r t ,  A u g u s t  1 9 6 1 ) .  
B y r n e  a n d  D a v i d s o n  ( B  &  D )  ( M a n u f a c t u r i n g )  P t y  L t d ,  R e v e s b y  
C h a n d l e r  a n d  M a c L e o d  C o n s u l t a n t s ,  r e p o r t  t o  P .  D o l a n ,  M a n a g e r  
B  &  D  R e v e s b y ,  A p r i l  2 0 ,  1 9 7 6 .  
A g r e e m e n t  r e a c h e d  b e t w e e n  E m p l o y e e s  a n d  M a n a g e m e n t  o f  B y r n e  a n d  
D a v i d s o n  D o o r s  ( N . S . W . )  P t y  L t d ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 7 8 .  
B  &  D  R e v e s b y ,  P e r s o n n e l  R e c o r d s .  
F o o t w e a r  M a n u f a c t u r e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  C i r c u l a r s ,  
1 9 5 2 .  
H u m e s  L t d ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  
H u m e s  S t e e l  L t d ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  
M e t a l  T r a d e s  I n d u s t r y  A s s o c i a t i o n  -
S u b m i s s i o n  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  
I m m i g r a t i o n  P o l i c i e s  a n d  A u s t r a l i a ' s  P o p u l a t i o n ,  1 9 7 2 .  
B a n k s t o w n  D i s t r i c t  S e c t i o n ,  S u r v e y s  o f  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
P a y m e n t s  ( 1 9 7 3  a n d  1 9 7 6 ) .  
( d )  O t h e r  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  
A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y ,  N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  -
G e n e r a l  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 5 9 - 1 9 6 6 .  
L a b o u r  N e w s l e t t e r ,  S y d n e y ,  1 9 7 3 - 1 9 7 6 .  
G . F .  R i c h a r d s o n ,  N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  A . L . P .  
C a m p a i g n  D i r e c t o r s '  R e p o r t  1 9 7 7  N a t i o n a l  E l e c t i o n  ( r o n e o e d ,  
u n d a t e d ) .  
C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a ,  D r a f t  R e s o l u t i o n  o n  M i g r a n t  W o r k e r s  
a n d  E t h n i c  M i n o r i t i e s ,  2 5 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C . P . A . ,  1 9 7 6 .  
F e d e r a t e d  B r i t i s h  M i g r a n t s '  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  
B r o o k 1 y n  H o s t e l ,  F o o t s c r a y ,  M a y  1 4 ,  1 9 5 3 .  
F e d e r a t i o n  o f  I t a l i a n  L a b o u r e r s  a n d  t h e i r  F a m i l i e s  ( F . I . L . E . F . )  -
N e w s l e t t e r s  a n d  I n f o r m a t i o n  B u l l e t i n s ,  1 9 7 6 - 1 9 7 9 .  
S y d n e y  B r a n c h  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 7 5 - 1 9 7 8 .  
M i s c e l l a n e o u s  L e a f l e t s .  
8 2 2 .  
( d )  O t h e r  D o c u m e n t s  a n d  R e c o r d s  ( c o n t i n u e d )  
F e d e r a t i o n  o f  I t a l i a n  L a b o u r e r s  a n d  t h e i r  F a m i l i e s  ( c o n t i n u e d )  
B a a k g r o u n d  B r i e f i n g  - F . I . L . E . F  ( r o n e o e d ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 6 ) .  
P a p e r  P r e s e n t e d  b y  F . I . L . E . F .  W o m e n ' s  G r o u p  t o  t h e  " C h a r t e r  
C a m p a i g n  C o n f e r e n a e s " ,  S y d n e y ,  A u g u s t  1 2 - 1 4 ,  1 9 7 7 .  
H . E .  H o l t ,  M i n i s t e r  f o r  I m m i g r a t i o n ,  P r e s s  R e l e a s e ,  J u l y  2 7 ,  1 9 5 2 ,  
I l l a w a r r a  M i g r a n t s '  S u p p o r t  G r o u p ,  O p e n  L e t t e r ,  1 9 7 6 .  
T h e  M i g r a n t  W o r k e r s '  C o m m i t t e e  ( M e l b o u r n e )  -
B u l l e t i n s  ( T h e  S p a r k ) .  
C o n f e r e n c e  M o t i o n s ,  1 9 7 5 .  
N e w  C i t i z e n s '  C o u n c i l ,  P r e s s  R e l e a s e ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 5 9 .  
R .  R i c h t e r ,  H e a l t h  C o m m i s s i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  
1 9 7 4 - 1 9 7 6 .  
S o u t h  C o a s t  M i g r a n t  U n i t y  A c t i o n  C o m m i t t e e ,  C i r c u l a r s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  
S e l f  H e l p  S o c i a l  C e n t r e  ( C a m p s i e )  ,  C i r c u l a r ,  J u l y  2 8 ,  1 9 7 7 .  
( e )  T h e s e s  
B o o t h ,  A . ,  W o m e n  i n  R a g s :  A  D e s a r i p t i v e  A a a o u n t  o f  t h e  P r e d i a a m e n t  
o f  t h e  F e m a l e  W o r k f o r a e  i n  t h e  C l o t h i n g  I n d u s t r y  ( U n p u b l i s h e d  
B . E c .  H o n o u r s  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y ,  1 9 7 7 ) .  
C a l l u s ,  R . ,  M i g r a n t  W o r k e r s :  T h e i r  E m p l o y e r s  a n d  U n i o n s  
( U n p u b l i s h e d  M . E c .  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 7 8 ) .  
C l e g g e t t ,  M . G . ,  M i g r a n t s  i n  t h e  D . L . P . :  A  S t u d y  o f  t h e  I n v o l v e m e n t  
o f  a  G r o u p  o f  M i g r a n t s  i n  t h e  D . L . P .  i n  V i a t o r i a  ( U n p u b l i s h e d  M . A .  
T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 1 ) .  
C l o s e ,  I . ,  T h e  M i s a e l Z a n e o u s  W o r k e r s '  U n i o n  1 9 4 9 - 5 6  - A  S t u d y  o f  
T a k e o v e r  a n d  C o n t r o l  ( U n p u b l i s h e d  B . E c .  H o n o u r s  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  
o f  G o v e r n m e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  O c t o b e r  1 9 7 3 ) .  
C o l 1 i n s ,  J . H . ,  T h e  P o l i t i a a l  E a o n o m y  o f  P o s t - W a r  A u s t r a l i a n  
I m m i g r a t i o n :  A  M a r x i a n  I n t e r p r e t a t i o n  ( U n p u b l i s h e d  M . E c .  T h e s i s ,  
D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 7 6 ) .  
G i b b n e y ,  J . H . ,  W o r k i n g  C l a s s  O r g a n i z a t i o n  i n  W e s t e r n  A u s t r a Z i a  f r o m  
1 8 8 0  t o  1 9 0 2  ( U n p u b l i s h e d  B . A .  H o n o u r s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
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H a r d i e ,  C . ,  S t r u g g l e s  f o r  S h o r t e r  H o u r s  ( U n p u b l i s h e d  B . E c .  H o n o u r s  
T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
1 9 7 8 ) .  
H e a r n ,  J . M . ,  P o l i t i a a l  A t t i t u d e s  o f  M i g r a n t s  ( U n p u b l i s h e d  M . A .  
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1 9 7 1 ) .  
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C o m p e n s a t i o n  S t a t i s t i c s  a n d  R e p o r t s  ( N e w  S o u t h  W a l e s  G o v e r n m e n t  
P r i n t e r ,  S y d n e y  , 1 9 7 4 - 1 9 7 7 ) .  
R o b s o n ,  P . ,  E v a l u a t i o n  a n d  I m p l i c a t i o n s  o f  M i g r a n t  O r i e n t e d  
P r o g r a m m e s  I n t r o d u c e d  i n  F o u r  I n d u s t r i e s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  
( R e p o r t  p r o d u c e d  f o r  t h e  E t h n i c  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  o f  
N e w  S o u t h  W a l e s ,  S y d n e y ,  A u g u s t  1 9 7 8 ) .  
8 2 7 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  ( c o n t i n u e d )  
l f u i t e ,  D . J . ,  C e n t r a l  P l a n n i n g  R e s e a r c h  U n i t ,  R e p o r t  o n  a  S t u d y  
o f  I n d u s t r i a l  A c c i d e n t s  f o r  t h e  Y e a r  e n d e d  J u n e  3 0  1 9 7 8  
( D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  I n d u s t r y ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  1 9 7 9 ) .  
U n i  t e d  K i n g d o m :  
W h y b r e w ,  E . G . ,  O v e r t i m e  W o r k i n g  i n  B r i t a i n :  A  S t u d y  o f  i t s  
O r i g i n s ,  F u n c t i o n s  a n d  M e t h o d s  o f  C o n t r o l ,  R o y a l  C o m m i s s i o n  
o n  T r a d e  U n i o n s  a n d  E m p l o y e r s '  A s s o c i a t i o n s ,  R e s e a r c h  P a p e r  N o .  9  
( H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  L o n d o n ,  1 9 6 8 ) .  
( b )  E m p l o y e r ,  U n i o n  a n d  O t h e r  P u b l i s h e d  R e p o r t s  
C r o w n  C r y s t a l  L t d ,  A n n u a l  R e p o r t  t o  S h a r e h o l d e r s  1 9 5 2  
L a b o r  C o u n c i l  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  T r a d e  U n i o n  D i r e c t o r y  ( S y d n e y  
1 9 7 9 ) .  
T h e  M i g r a n t  W o r k e r s '  C o m m i t t e e ,  T h e  M i g r a n t  W o r k e r s '  C o n f e r e n c e  
( r o n e o e d ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 3 ? ) .  
N e w  S o u t h  W a l e s  E m p l o y e r s '  F e d e r a t i o n ,  A n n u a l  R e p o r t s ,  1 9 6 5 / 6 6 - 1 9 7 3 / 7 4 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  M i g r a n t  W o r k e r s '  C o n f e r e n c e ,  N o v e m b e r  3 - 4  1 9 7 3  
( r o n e o e d ,  S y d n e y ,  u n d a t e d ) .  
( c )  N e w s p a p e r s  a n d  O t h e r  J o u r n a l s  
A . C . T . U .  B u l l e t i n ,  M e l b o u r n e .  
A . E . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  S y d n e y .  
T h e  A g e ,  M e l b o u r n e .  
A m a l g a m a t e d  N e w s  ( A . M . W . S . U . ) ,  S y d n e y .  
A . M . W . S . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  S y d n e y .  
A . M . W . U .  M o n t h l y  J o u r n a l ,  S y d n e y .  
A u s t r a l a s i a n  M a n u f a c t u r e r ,  S y d n e y .  
A u s t r a l a s i a n  M e a t  I n d u s t r y  E m p l o y e e s '  U n i o n  J o u r n a l ,  M e l b o u r n e .  
T h e  A u s t r a l i a n  a n d  W e e k e n d  A u s t r a l i a n ,  S y d n e y .  
A u s t r a l i a n  F i n a n c i a l  R e v i e w ,  S y d n e y .  
T h e  A u s t r a l i a n  G l a s s  W o r k e r  ( A . G . W . U . ) ,  S y d n e y .  
A u s t r a l i a n  L a b o u r ,  M e l b o u r n e .  
T h e  B o i l e r m a k e r  ( B . S . A . ) ,  S y d n e y .  
T h e  B o i l e r m a k e r s '  Q u a r t e r l y  R e p o r t  ( B . S . A . ) ,  S y d n e y .  
T h e  B o i l e r m a k e r s '  R e p o r t  ( B . S . A . ) ,  S y d n e y .  
T h e  B u l l e t i n ,  S y d n e y .  
C a n b e r r a  L e t t e r  ( A . C . M . A . ) ,  C a n b e r r a .  
C o m m o n  C a u s e  ( M i n e r s '  F e d e r a t i o n ) ,  S y d n e y .  
T h e  D a i l y  T e l e g r a p h ,  S y d n e y .  
D i e  W o c h e ,  S y d n e y .  
E d u c a t i o n  ( N e w  S o u t h  W a l e s  T e a c h e r s '  F e d e r a t i o n ) ,  S y d n e y .  
8 2 8 .  
( c )  N e w s p a p e r s  a n d  O t h e r  J o u r n a l s  ( c o n t i n u e d )  
E m e k ,  M e l b o u r n e .  
E m p L o y e r s '  R e v i e w  ( N e w  S o u t h  W a l e s  E m p l o y e r s '  F e d e r a t i o n ) ,  S y d n e y .  
F e d e r a t i o n  N e w s  ( F . M . W . U . ) ,  S y d n e y .  
H e L L e n i c  H e r a L d ,  S y d n e y .  
I L  P r o g r e s s o ,  M e l b o u r n e .  
I L L a w a r r a  D a i L y  M e r c u r y ,  W o l l o n g o n g .  
T h e  I r o n w o r k e r  ( F . I . A . ) ,  S y d n e y .  
L a b o r  N e w s  ( F . I . A . ) ,  S y d n e y .  
L o c o m o t i v e  J o u r n a L  ( A . F . U . L . E . ) ,  S y d n e y .  
M a n u f a a t u : r e r s "  B u L L e t i n  ( A . C . M . A . ) ,  S y d n e y .  
T h e  M e L b o u r n e  H e r a L d ,  M e l b o u r n e .  
M e t a L  a n d  E n g i n e e r i n g  ( M . T . I . A . ) ,  M e l b o u r n e .  
M e t a L  T r a d e s  J o u r n a L  ( M . T . I . A . ) ,  S y d n e y .  
T h e  M i s a e L L a n e o u s  W o r k e r  ( F . M . W . U . ) ,  S y d n e y .  
M i s a e L L a n e o u s  W o r k e r s ' U n i o n  R e v i e w  ( F . M . W . U . ) ,  S y d n e y .  
T h e  M o d e r n  U n i o n i s t  ( T r a d e s  H a l l ) ,  S y d n e y .  
T h e  N a t i o n a l  T i m e s ,  S y d n e y .  
N a t i o n  R e v i e w ,  M e l b o u r n e .  
N e w c a s t L e  M o r n i n g  H e r a L d ,  N e w c a s t l e .  
N e w s  W e e k L y ,  M e l b o u r n e .  
N u o v o  P a e s e  ( F . I . L . E . F . ) ,  M e l b o u r n e .  
T h e  R o c k ,  S y d n e y .  
T h e  S h e e t  M e t a L  W o r k e r  ( S . M . W . U . ) ,  S y d n e y .  
S m i t h ' s  W e e k L y ,  S y d n e y .  
T h e  S h e e t  a n d  M e t a L  W o r k e r  ( F . I . A . ) ,  w o l l o n g o n g .  
T h e  S u n ,  S y d n e y .  
T h e  S u n d a y ,  S y d n e y .  
S u n  H e r a L d ,  S y d n e y .  
S y d n e y  M o r n i n g  H e r a L d ,  S y d n e y .  
T h e  S y d n e y  S u n  a n d  G u a r d i a n ,  S y d n e y .  
S y n d i k a L i s t i s ,  M e l b o u r n e .  
T h e  T o r c h ,  S y d n e y .  
T r i b u n e  ( C . P . A . ) ,  S y d n e y .  
8 2 9 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  
A l I e n ,  S .  a n d  B o r n a t ,  J . ,  U n i o n s  a n d  I m m i g r a n t  W o r k e r s  a n d  H o w  t h e y  
S e e  E a a h  O t h e r  ( R u n n y m e d e  I n d u s t r i a l  U n i t ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ) .  
A l I e n ,  S . ,  B e n t l e y ,  S .  a n d  B o r n a t ,  J . ,  W o r k ,  R a a e  a n d  I m m i g r a t i o n  
( U n i v e r s i t y  o f  B r a d f o r d  P r e s s ,  W e s t  Y o r k s h i r e ,  1 9 7 7 ) .  
A n t h o n y ,  P . D . ,  T h e  I d e o l o g y  o f  W o r k  ( T a v i s t o c k ,  L o n d o n ,  1 9 7 8 ) .  
A r o n o w i t z ,  S . ,  F a l s e  P r o m i s e s :  T h e  S h a p i n g  o f  A m e r i a a n  W o r k i n g  
C l a s s  C o n s a i o u s n e s s  ( M c G r a w - H i l l ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 3 ) .  
B a u d r i l l a r d ,  J . ,  T h e  M i r r o r  o f  P r o d u a t i o n  ( T e l o s ,  S t .  L o u i s ,  1 9 7 7 ) .  
B a x t e r ,  P .  a n d  S a m s o n ,  B .  ( e d s ) ,  R a a e  a n d  S o a i a l  D i f f e r e n a e  
( P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 7 2 ) .  
B e n d i x ,  R . ,  W o r k  a n d  A u t h o r i t y  i n  I n d u s t r y  ( H a r p e r  a n d  R o w ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 ) .  
B e r g e r ,  J .  a n d  M o h r ,  J . ,  A  S e v e n t h  M a n  ( P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  
1 9 7 5 ) .  
B e r g e r ,  P . L .  a n d  L u c k m a n n ,  T . L . ,  T h e  S o a i a l  C o n s t r u a t i o n  o f  R e a l i t y  
( P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 7 3 ) .  
B e y n o n ,  H . ,  W o r k i n g  f o r  F o r d  ( P e n g u i n ,  H a r m o n q s w o r t h ,  1 9 7 3 ) .  
B 1 a c k b u r n ,  R o b i n  ( e d . ) ,  I d e o l o g y  i n  S o a i a l  S a i e n a e  ( F o n t a n a /  
C o l l i n s ,  L o n d o n ,  1 9 7 7 ) .  
B l a y n e y ,  G . ,  T h e  T y r a n n y  o f  D i s t a n a e :  H o w  D i s t a n a e  S h a p e d  
A u s t r a l i a ' s  H i s t o r y  ( S u n  B o o k s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 1 ) .  
B o h n i g ,  W . R .  a n d  M a i 1 1 a t ,  D . ,  T h e  E f f e a t s  o f  t h e  E m p l o y m e n t  o f  
F o r e i g n  W o r k e r s  ( O . E . C . D . ,  P a r i s ,  1 9 6 4 ) .  
B o r d o w ,  A .  ( e d . ) ,  T h e  W o r k e r  i n  A u s t r a l i a  ( U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n S l a n d  
P r e s s ,  S t .  L u c i a ,  1 9 7 7 ) .  
B o r r i e ,  W . D . ,  I t a l i a n s  a n d  G e r m a n s  i n  A u s t r a l i a :  A  S t u d y  o f  
A s s i m i l a t i o n  ( C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 5 4 ) .  
B o w k e r ,  G .  a n d  C a r r i e r ,  J .  ( e d s ) ,  R a a e  a n d  E t h n i a  R e l a t i o n s  
( H u t c h i n s o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 6 ) .  
B r a v e r m a n ,  H . ,  L a h o u r  a n d  M o n o p o l y  C a p i t a l :  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  
w o r k  i n  t h e  2 0 t h  a e n t u r y  ( M o n t h l y  R e v i e w  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 ) .  
B r e c h e r ,  J . ,  S t r i k e !  ( S o u t h  E n d  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 ) .  
B r e n n a n ,  N . ,  T h e  P o l i t i a s  o f  C a t h o l i a s  ( H i l l  P u b l i s h i n g ,  M e l b o u r n e ,  
1 9 7 2 )  •  
B r e n n a n ,  N .  ( e d . ) ,  T h e  M i g r a n t  W o r k e r  ( M i g r a n t  W o r k e r s '  C o m m i t t e e  
a n d  G o o d  N e i g h b o u r  C o u n c i l  o f  V i c t o r i a ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 4 ) .  
B r o d y ,  D . ,  S t e e l w o r k e r s  i n  A m e r i a a :  T h e  N o n  U n i o n  E r a  ( H a r p e r  a n d  
R o w ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 ) .  
B r o o k s ,  D . ,  R a a e  a n d  L a b o u r  i n  t h e  L o n d o n  T r a n s p o r t  A u t h o r i t y  
( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 5 ) .  
B r o o k s ,  T . R . ,  T o i l  a n d  T r o u b l e :  A  H i s t o r y  o f  A m e r i a a n  L a b o r  
( D e 1 a c o r t e  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 1 ) .  
B r o t h e r h o o d  o f  S t .  L a w r e n c e ,  U n e m p l o y m e n t :  T h e  F a a t s  a n d  E f f e a t s  
( B r o t h e r h o o d  o f  S t .  L a w r e n c e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 2 ) .  
8 3 0 .  
( d )  B o o k s  a n d  ~lonographs ( c o n t i n u e d )  
B r o w n ,  K .  a n d  S t o r e r ,  D . ,  A  P r e l i m i n a r y  S u r v e y  o f  M i g r a n t  W o m e n  i n  
C l o t h i n g  T r a d e  ( E c u m e n i c a l  M i g r a t i o n  C e n t r e ,  M e l b o u r n e ,  
S e p t e m b e r  1 9 7 4 ) .  
B u c h a n a n ,  M . E . ,  A t t i t u d e s  T o w a r d s  I m m i g r a n t s  i n  A u s t r a l i a ,  
R e s e a r c h  R e p o r t  N o .  3 ,  N a t i o n a l  P o p u l a t i o n  I n q u i r y  
( A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  P u b l i s h i n g  S e r v i c e ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 6 ) .  
B u c k l e y ,  K . D . ,  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r s  i n  A u s t r a l i a  1 8 5 2 - 1 9 2 0  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 0 ) .  
B u r n l e y ,  H .  ( e d . ) ,  U r b a n i z a t i o n  i n  A u s t r a Z i a :  T h e  P o s t w a r  
E x p e r i e n c e  ( C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 7 4 ) .  
C a l l u s ,  R . ,  Q u i n l a n ,  M .  a n d  R i m m e r ,  M . ,  " W e l l  a t  l e a s t  i t ' s  B e t t e r  
t h a n  t h e  L i n e "  - A n  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  W o r k i n g  L i v e s  o f  
M i g r a n t  E m p l o y e e s  i n  T h r e e  S t a t e  G o v e r n m e n t  I n s t r u m e n t a l i t i e s  
( D e p a r t m e n t  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
F e b r u a r y  1 9 7 9 ) .  
C a n t o r ,  M .  a n d  L a u r i e ,  B . ,  C l a s s ,  S e x  a n d  t h e  W o m a n  W o r k e r  
( G r e e n w o o d  P r e s s ,  C o n n e c t i c u t  a n d  L o n d o n ,  1 9 7 7 ) .  
C a r d a n ,  P . ,  T h e  M e a n i n g  o f  S o c i a l i s m  ( S o l i d a r i t y  P a m p h l e t  N o .  6 ,  
L o n d o n ,  J u l y  1 9 7 2 ) .  
C a r p e n t i e r ,  J .  a n d  C a z a m i a n ,  P . ,  N i g h t  W o r k  ( I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  
O f f i c e ,  G e n e v a ,  1 9 7 7 ) .  
C a s t l e s ,  S .  a n d  K o s a c k ,  G . ,  I m m i g r a n t  W o r k e r s  a n d  t h e  C l a s s  
S t r u c t u r e  i n  W e s t e r n  E u r o p e  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
C a u t e ,  D a v i d ,  T h e  G r e a t  F e a r  ( S i m o n  a n d  S c h u s t e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 8 ) .  
C e n t r e  f o r  U r b a n  R e s e a r c h  a n d  A c t i o n  ( C . U . R . A . ) ,  '~ut I  w o u l d n ' t  
w a n t  m y  w i f e  t o  w o r k  h e r e  . . .  "  A  S t u d y  o f  M i g r a n t  W o m e n  i n  
M e l b o u r n e  I n d u s t r y  ( C . U . R . A . ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 6 ) .  
C l e g g ,  S . ,  P o w e r ,  R u l e  a n d  D o m i n a t i o n  ( R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  
L o n d o n ,  1 9 7 8 ) .  
C l i f f ,  T . ,  T h e  E m p l o y e r s '  O f f e n s i v e :  p r o d u c t i v i t y  d e a l s  a n d  h o w  
t o  f i g h t  t h e m  ( P l u t o  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ) .  
C o g h l a n ,  T . A . ,  L a b o u r  a n d  I n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 1 8 ) .  
C o l e ,  G . D . H . ,  T h e  P a y m e n t  o f  W a g e s :  A  S t u d y  o n  P a y m e n t  b y  R e s u l t s  
u n d e r  t h e  W a g e s  S y s t e m  ( A l I e n  a n d  U n w i n ,  L o n d o n ,  1 9 2 8 ) .  
C o l l i e r ,  P . S . ,  " M i n i m u m  W a g e  L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l a s i a " ,  
A p p e n d i x  V I I I  i n  t h e  S t a t e  o f  N e w  Y o r k ,  F o u r t h  R e p o r t  o f  a  
F a c t o r y  I n v e s t i g a t i n g  C o m m i s s i o n  ( J . B .  L y o n  a n d  C o . ,  A 1 b a n y ,  
1 9 1 5 )  •  
C o m m o n s ,  J . R .  ( e d . ) ,  T r a d e  U n i o n i s m  a n d  L a b o r  P r o b l s m s  ( G i n n  a n d  C o . ,  
B o s t o n ,  1 9 0 5 ) .  
C o m m o n s ,  J . R .  a n d  A n d r e w s ,  J . B . ,  P r i n c i p l e s  o f  L a b o r  L e g i s l a t i o n  
( H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 5 ) .  
C o m m o n s ,  J . R .  a n d  A s s o c i a t e s ,  H i s t o r y  o f  L a b o r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
( A . M .  K e 1 1 e y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ,  r e p r i n t ) ,  V o l .  I  a n d  V o l .  I l l .  
8 3 1 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  ( c o n t i n u e d )  
C o x ,  D . ,  T o w a r d s  a n  U n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  G r e e k  M i g r a n t  ( E c u m e n i c a l  
M i g r a t i o n  C e n t r e ,  M e l b o u r n e ,  M o n o g r a p h  N o .  1 ,  1 9 7 4 ) .  
C o x ,  D .  a n d  M a r t i n ,  J . I . ,  W e l f a r e  o f  M i g r a n t s ,  R e s e a r c h  R e p o r t  
f o r  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  P o v e r t y  ( A u s t r a l i a n  G o v e r n -
m e n t  P u b l i s h i n g  S e r v i c e ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 ) .  
C o x ,  E . ,  J o b s o n ,  S .  a n d  M a r t i n ,  J . ,  W e  C a n n o t  T a l k  o u r  R i g h t s :  
M i g r a n t  W o m e n  1 9 7 5  ( N e w  S o u t h  W a l e s  C o u n c i l  o f  S o c i a l  
S e r v i c e s  a n d  t h e  S c h o o l  o f  S o c i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
N e w  S o u t h  W a l e s ,  S y d n e y ,  1 9 7 6 ) .  
C o x ,  O . C . ,  C a s t e ,  C l a s s  a n d  R a c e :  A  S t u d y  i n  S o c i a l  D y n a m i c s  
( M o n t h l y  R e v i e w  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 7 ) .  
C r o u c h ,  C . ,  C l a s s ,  C o n f l i c t  a n d  t h e  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  C r i s i s  
( H e i n e m a n n ,  L o n d o n ,  1 9 5 7 ) .  
C r o u c h ,  C .  a n d  P i z z o r n o ,  A .  ( e d s ) ,  T h e  R e s u r g e n c e  o f  C l a s s  C o n f l i c t  
i n  W e s t e r n  E u r o p e  S i n c e  1 9 6 8  ( M a c m i 1 l a n ,  L o n d o n ,  1 9 7 8 ) ,  V o l .  2 .  
C r o u g h ,  G . ,  W h e e l w r i g h t ,  T .  a n d  W i l s h i r e ,  T .  ( e d s ) ,  A u s t r a l i a  a n d  
W o r l d  C a p i t a l i s m  ( P e n g u i n ,  R i n g w o o d ,  1 9 7 0 ) .  
C u r t h o y s ,  A .  a n d  M a r k u s ,  A .  ( e d s ) ,  W h o  a r e  o u r  E n e m i e s ?  R a c i s m  
a n d  t h e  W o r k i n g  C l a s s  i n  A u s t r a l i a  ( H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  
S y d n e y ,  1 9 7 8 ) .  
D a n i e l ,  W .  W . ,  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  i n  E n g l a n d  ( P e n g u i n ,  
H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 7 1 ) .  
D a v i d s o n ,  R . ,  P e r i l  o n  t h e  J o b  ( P u b l i c  A f f a i r s  P r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  
1 9 7 0 )  •  
D a v i e s ,  D . ,  U t a s h a  i n  A u s t r a l i a  ( C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 7 8 ) ,  3 r d  e d i t i o n .  
D o y a l ,  L .  w i t h  P e n n e l l ,  I . ,  T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  H e a l t h  
( P l u t o  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 9 ) .  
D r e i t z e l ,  H . P .  ( e d . ) ,  T h e  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  o f  H e a l t h  ( M a c m i l l a n  
L o n d o n ,  1 9 7 5 ) .  
D u n c a n ,  W . G . K .  a n d  J a n e s ,  C . V .  ( e d s ) ,  T h e  F u t u r e  o f  I m m i g r a t i o n  
i n t o  A u s t r a l i a  ( A n g u s  a n d  R o b e r t s o n ,  S y d n e y ,  1 9 3 7 ) .  
D u r k h e i m ,  E . ,  T h e  D i v i s i o n  o f  L a b o u r  i n  S o c i e t y  ( F r e e  P r e s s ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 4 7 ) .  
E d w a r d s ,  R . ,  C o n t e s t e d  T e r r a i n :  T h e  T r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  W o r k -
p l a c e  i n  t h e  T W e n t i e t h  C e n t u r y  ( H e i n e m a n n ,  L o n d o n ,  1 9 7 9 ) .  
E m e r y ,  F .  a n d  P h i l l i p s ,  C . ,  L i v i n g  a t  W o r k  ( A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  
P u b l i s h i n g  S e r v i c e ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 3 ) .  
E s s a y s  o f  t h e  S o c i a l  R e l a t i o n s  o f  W o r k  a n d  L a b o r :  A  S p e c i a l  I s s u e  
o f  t h e  I n s u r g e n t  S o c i o l o g i s t ,  V o l .  V I I I ,  N o s  2  a n d  3 ,  F a l l  
1 9 7 8 .  
F l a n d e r s ,  A . ,  M a n a g e m e n t  a n d  U n i o n s  ( F a b e r ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ) .  
F o x ,  A . ,  B e y o n d  C o n t r a c t :  W o r k ,  P o w e r  a n d  T r u s t  R e l ( l t i o n s  ( F a b e r ;  
L o n d o n ,  1 9 7 4 ) .  
F O X ,  A . ,  M a n  M a n a g e m e n t  ( H u t c h i n s o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 4 ) .  
8 3 2 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  ( c o n t i n u e d )  
G a l l i e ,  D . ,  I n  S e a r c h  o f  t h e  N e w  W o r k i n g  C l a s s  ( C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 7 8 ) .  
G i z e n - N o - T e k i ,  C o l o r p h o b i a :  A n  E x p o s u r e  o f  t h e  W h i t e  A u s t r a l i a  
F a l l a c y  ( R . T .  K e l l y ,  S y d n e y ,  1 9 0 3 ) .  
G o l d m a n ,  E . ,  L i v i n g  M Y  L i f e  ( D o v e r  P u b l i c a t i o n s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 0 ) .  
G o l d t h o r p e ,  J . E . ,  L o c k w o o d ,  D . ,  B e c h h o f e r ,  F .  a n d  P l a t t ,  J . ,  T h e  
A f f l u e n t  W o r k e r  ( C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 8 ) ,  
V o l s .  I  a n d  I l l .  
G o l l a n ,  R . ,  T h e  C o a l m i n e r s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s :  A  H i s t o r y  o f  t h e  
U n i o n  1 8 6 0 - 1 9 6 0  ( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 3 ) .  
G o l l a n ,  R . ,  R a d i c a l  a n d  W o r k i n g  C l a s s  P o l i t i c s  ( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 7 ) .  
G o r z ,  A .  ( e d . ) ,  T h e  D i v i s i o n  o f  L a b o u r :  T h e  L a b o u r  P r o c e s s  a n d  
C l a s s  S t r u g g l e  i n  M o d e r n  C a p i t a l i s m  ( T h e  H a r v e s t e r  P r e s s ,  
U n i t e d  K i n g d o m ,  1 9 7 8 ) .  
G r e e n e ,  V . R . ,  T h e  S Z a v i c  C o m m u n i t y  o n  S t r i k e :  I m m i g r a n t  l a b o r  i n  
P e n n s y l v a n i a ' s  A n t h r a c i t e  ( U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e  P r e s s ,  
N o t r e  D a m e ,  1 9 6 8 ) .  
G r i f f i n ,  V . ,  " G e t t i n g  a  G o o d  T r a d e  . . .  " ,  A p p r e n t i c e s h i p ,  I n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s  a n d  t h e  L a b o u r  M a r k e t  ( N o r t h  B r i s b a n e  C o l l e g e  o f  
A d v a n c e d  E d u c a t i o n  B u s i n e s s  R e s e a r c h  C e n t r e  D i s c u s s i o n  P a p e r  
N o .  8 ,  J u l y  1 9 8 1 ) .  
H a r a s z t i ,  M . ,  A  W o r k e r  i n  a  W o r k e r s '  S t a t e  ( P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  
1 9 7 7 ) .  
H e m p e l ,  J . A . ,  I t a l i a n s  i n  Q u e e n s l a n d  ( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 5 9 ) .  
H e n d e r s o n ,  R . F . ,  H a r c o u r t ,  A .  a n d  H a r p e r ,  E . J . A . ,  P e o p l e  i n  P o v e r t y :  
A  M e l b o u r n e  S u r v e y  ( C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 0 ) .  
H e n r y ,  A . ,  T h e  T r a d e  U n i o n  W o m a n  ( D .  A p p l e t o n  a n d  C o m p a n y ,  
N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n ,  1 9 1 5 ) .  
H i s t o r y  o f  C a p i t a l  a n d  L a b o u r  ( O c e a n i c  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  S y d n e y  
a n d  M e l b o u r n e ,  1 8 8 8 ) .  
H o b s b a w m ,  E . J . ,  R e v o l u t i o n a r i e s  ( Q u a r t e t  B o o k s ,  L o n d o n ,  1 9 7 7 ) .  
H u g h e s ,  H . ,  T h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  I n d u s t r y  1 8 4 8 - 1 9 6 2  
( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 4 ) .  
H u n t e r ,  A .  ( e d . ) ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  A u s t r a l i a n  I n d u s t r y :  S t u d i e s  i n  
E n v i r o n m e n t  a n d  S t r u c t u r e  ( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 6 3 ) .  
H u n t 1 y ,  P . ,  I n s i d e  A u s t r a l i a ' s  T o p  1 0 0  U n i o n s  ( l a n  H u n t 1 y ,  S y d n e y ,  
1 9 7 7 ) .  
H y m a n ,  R . ,  S t r i k e s  ( F o n t a n a ,  L o n d o n ,  1 9 7 2 ) .  
H y m a n ,  R . ,  M a r x i s m  a n d  t h e  S o c i o l o g y  o f  T r a d e  U n i o n s  ( P 1 u t o  P r e s s ,  
L o n d o n ,  1 9 7 3 ) .  
H y m a n ,  R . ,  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s :  A  M a r x i s t  I n t r o d u c t i o n  ( M a c m i 1 1 a n ,  
L o n d o n ,  1 9 7 5 ) .  
8 3 3 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  ( c o n t i n u e d )  
H y m a n ,  R .  a n d  B r o u g h ,  I . ,  S o c i a l  V a l u e s  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
( B a s i l  B l a c k w o o d ,  O x f o r d ,  1 9 7 5 ) .  
I s a a c ,  J . E . ,  W a g e s  a n d  P r o d u c t i v i t y  ( C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 7 ) .  
J a k u b o w i c z ,  A .  a n d  B u c k l e y ,  B . ,  M i g r a n t s  i n  L e g a l  S y s t e m ,  L a w  a n d  
P o v e r t y  S e r i e s ,  A u s t r a l i a n  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  
P o v e r t y  ( A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  P u b l i s h i n g  S e r v i c e ,  C a n b e r r a ,  
1 9 7 5 ) .  
J o h n s t o n ,  R u t h ,  W o r k e r s  a n d  U n i o n s  ( F i n n  a n d  C o l l i n s ,  P e r t h ,  1 9 7 6 ) .  
J o h n s t o n ,  R u t h ,  P a t t e r n s  o f  W o r k :  B u i l d i n g  W o r k e r s ,  t h e i r  U n i o n  a n d  
t h e i r  E m p l o y e r s  ( D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  1 9 7 7 ) .  
J u p p ,  J . ,  A r r i v a l s  a n d  D e p a r t u r e s  ( C h e s h i r e  L a n s d o w n e ,  M e l b o u r n e ,  
1 9 6 6 ) .  
K a s n i ,  M . G .  a n d  O l l i l a ,  D . J .  J n r  ( e d s ) ,  F o r  t h e  C o m m o n  G o o d :  
F i n n i s h  I m m i g r a n t s  a n d  t h e  R a d i c a l  R e s p o n s e  t o  I n d u s t r i a l  
A m e r i c a  ( T y o m i e s  S o c i e t y ,  W i s c o n s i n ,  1 9 7 7 ) .  
K i n n e r s l y ,  P . ,  T h e  H a z a r d s  o f  W o r k :  H o w  t o  F i g h t  T h e m  ( P l u t o  
P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 8 ) .  
K o l k o ,  G . ,  M a i n  C u r r e n t s  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( H a r p e r  a n d  R o w ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 7 6 ) .  
K o r n h a u s e r ,  A . ,  T h e  M e n t a l  H e a l t h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r  
( J o h n  W i l e y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 ) .  
K r i e g l e r ,  R . J . ,  W o r k i n g  f o r  t h e  C o m p a n y  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 ) .  
K u p e r ,  L .  ( e d . ) ,  R a c e ,  S c i e n c e  a n d  S o c i e t y  ( G e o r g e  A l I e n  a n d  U n w i n ,  
L o n d o n ,  1 9 7 5 ) .  
L a n c a s t e r  J o n e s ,  F . ,  D i m e n s i o n s  o f  U r b a n  S t r u c t u r e  ( A u s t r a l i a n  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  C a n b e r r a ,  1 9 6 9 ) .  
L e e ,  G . L .  a n d  W r e n c h ,  K . C . T . ,  A c c i d e n t s  a r e  C o l o u r  B l i n d :  I m m i g r a n t  
W o r k e r s  a n d  I n d u s t r i a l  A c c i d e n t s ;  A  P i l o t  S t u d y  ( C o m m u n i t y  
R e l a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  B i r m i n g h a m ,  A p r i l  1 9 7 7 ) .  
L e n i n ,  V . I . ,  I m p e r i a l i s m :  T h e  H i g h e s t  S t a g e  o f  C a p i t a l i s m  
( P r o g r e s s  P u b l i s h e r s ,  M o s c o w ,  1 9 6 6 ) .  
L e v e r ,  C . ,  M i g r a n t s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  W o r k f o r c e  ( P a p e r  N o .  1 4 ,  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  L a t r o b e  U n i v e r s i t y ,  J u l y  1 9 7 5 ) .  
L i e p m a n n ,  K . ,  A p p r e n t i c e s h i p :  A n  E n q u i r y  i n t o  I t s  A d e q u a c y  
u n d e r  M o d e r n  C o n d i t i o n s  ( R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n ,  
1 9 6 0 ) .  
L i n d s e y ,  A . ,  T h e  P u l l m a n  S t r i k e  ( U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  
1 9 4 2 ) .  
L o n d o n ,  H . I . ,  N o n - W h i t e  I m m i g r a t i o n  a n d  t h e  " W h i t e  A u s t r a l i a "  
P o l i c y  ( S y d n e y  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  S y d n e y ,  1 9 7 0 ) .  
L u c k h a m ,  B . ,  I m m i g r a t i o n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  M o v e m e n t  ( r o n e o e d  
p a p e r ,  R u s k i n  C o l l e g e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 8 ) .  
8 3 4 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  ( c o n t i n u e d )  
M c C o n n o c h i e ,  K . R . ,  R e a l i t i e s  o f  R a c e :  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p t s  
o f  r a c e  a n d  r a c i s m  a n d  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  
( A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  B o o k  C o . ,  S y d n e y ,  1 9 7 3 ) .  
M c K i n l a y ,  B . ,  A  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  
M o v e m e n t  1 8 5 0 - 1 9 7 5  ( D r u m m o n d ,  A u s t r a l i a ,  1 9 7 9 ) .  
M c P h e r s o n ,  K .  a n d  G a i t s k e l l ,  J . ,  I m m i g r a n t s  a n d  E m p l o y m e n t :  T w o  C a s e  
S t u d i e s  i n  E a s t  L o n d o n  a n d  C r o y d o n  ( T h e  I n s t i t u t e  o f  R a c e  
R e l a t i o n s ,  L o n d o n ,  1 9 6 9 ) .  
M c Q u e e n ,  H . ,  A  N e w  B r i t a n n i a  ( P e n g u i n ,  A u s t r a l i a ,  1 9 7 0 ) .  
M a l l e t ,  S . ,  T h e  N e w  W o r k i n g  C l a s s  ( S p o k e s m a n  B o o k s ,  U n i t e d  K i n g d o m ,  
1 9 7 5 )  •  
M a l l e t ,  S . ,  E s s a y s  o n  t h e  W o r k i n g  C l a s s  ( T e l o s ,  S t .  L o u i s ,  1 9 7 5 ) .  
M a n n ,  M . ,  C o n s c i o u s n e s s  a n d  A c t i o n  A m o n g  t h e  W e s t e r n  W o r k i n g  C l a s s  
( M a c m i l l a n ,  L o n d o n ,  1 9 7 3 ) .  
M a r k u s ,  A . ,  F e a r  a n d  H a t r e d :  P u r i f y i n g  A u s t r a l i a  a n d  C a l i f o r n i a  
1 8 5 0 - 1 9 0 1  ( H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  S y d n e y ,  1 9 7 9 ) .  
M a r t i n ,  J . I . ,  C o m m u n i t y  a n d  I d e n t i t y :  R e f u g e e  G r o u p s  i n  A d e l a i d e  
( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 2 ) .  
M a r t i n ,  J .  1 . ,  R e f u g e e  S e t t l e r s :  A  S t u d y  o f  D i s p l a c e d  P e r s o n s  i n  
A u s t r a l i a  ( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 ) .  
M a r t i n ,  J . I . ,  T h e  M i g r a n t  P r e s e n c e :  A u s t r a l i a n  R e s p o n s e s  1 9 4 7 - 1 9 7 7  
( A l l e n  a n d  U n w i n ,  S y d n e y ,  1 9 7 8 ) .  
M a r t i n ,  R . M . ,  T r a d e  U n i o n s  i n  A u s t r a l i a  ( P e n g u i n ,  R i n g w o o d ,  1 9 7 5  
a n d  1 9 8 0 ,  r e v i s e d  e d i t i o n ) .  
M a u r i c e ,  M . ,  S h i f t  W o r k  ( I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O f f i c e ,  G e n e v a ,  1 9 7 5 ) .  
M i l l i b r a n d ,  R .  a n d  S a v i l l e  J .  ( e d s ) ,  T h e  S o c i a l i s t  R e g i s t e r  1 9 7 3  
( M e r l i n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 4 ) .  
M i l l e r ,  S . M . ,  T h e  R a d i c a l  I m m i g r a n t  ( T w a y n e  P u b l i s h e r s ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 7 4 )  •  
M i l l s ,  C . P . ,  N . S . W .  I n d u s t r i a l  L a w s  ( B u t t e r w o r t h s ,  S y d n e y ,  1 9 7 7 ) .  
M i t c h e l l ,  J . ,  O r g a n i z e d  L a b o r  ( A m e r i c a n  B o o k  a n d  B i b l e  H o u s e ,  
P h i l a d e l p h i a ,  1 9 0 3 ) .  
d e  M o n t i a l o n ,  R . ,  T h e  A s p i r a t i o n s  o f  Y o u n g  M i g r a n t  W o r k e r s  i n  
W e s t e r n  E u r o p e  ( U N E S C O ,  F r a n c e ,  1 9 7 6 ) .  
M o n t g o m e r y ,  D . ,  W o r k e r s '  C o n t r o l  i n  A m e r i c a  ( C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 7 9 ) .  
M o r s e ,  D . ,  T h e  P e r i p h e r a l  W o r k e r  ( C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 ) .  
M u r p h y ,  D . J .  ( e d . ) ,  L a b o r  i n  P o l i t i c s :  
A u s t r a l i a  1 8 8 0 - 1 9 2 0  ( U n i v e r s i t y  o f  
1 9 7 5 ) .  
t h e  s t a t e  l a b o r  p a r t i e s  i n  
Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  S t .  L u c i a ,  
M u r r a y ,  R . ,  T h e  S p l i t :  A u s t r a l i a n  L a b o r  i n  t h e  F i f t i e s  ( C h e s h i r e ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 7 2 ) .  
M u r t a g h ,  J . G . ,  A u s t r a l i a :  T h e  C a t h o l i c  C h a p t e r  ( F o l d i n g  P r e s s ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 6 9 ) .  
8 3 5 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  ( c o n t i n u e d )  
N a i r n ,  B . ,  C i v i l i z i n g  C a p i t a l i s m :  T h e  L a b o r  M o v e m e n t  i n  N . S . W . ,  
1 8 7 0 - 1 9 0 0  ( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  
1 9 7 3 ) .  
N a v a r r o ,  V . ,  M e d i c i n e  U n d e r  C a p i t a l i s m  ( C r o o m  H e l m ,  L o n d o n ,  1 9 7 6 ) .  
N i c h o l s ,  T .  ( e d . ) ,  C a p i t a l  a n d  L a b o u r :  A  M a r x i s t  P r i m e r  ( F o n t a n a ,  
L o n d o n ,  1 9 8 0 ) .  
N i c h o l s ,  T .  a n d  A r m s t r o n g ,  P . ,  W o r k e r s  D i v i d e d  ( F o n t a n a ,  L o n d o n ,  
1 9 7 6 ) .  
O r m o n d e ,  P . ,  T h e  M o v e m e n t  ( N e l s o n ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 2 ) .  
O x n a m ,  D . W . ,  P a y m e n t  B y  R e s u l t s  ( U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a  
P r e s s ,  P e r t h ,  1 9 5 8 ) .  
P a i n e ,  S . ,  E x p o r t i n g  W o r k e r s :  T h e  T u r k i s h  C a s e  ( C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 7 4 ) .  
P a l  f r e e m a n  ,  A . C . ,  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  W h i t e  A u s t r a l i a  P o l i c y  
( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 7 ) .  
P a r k e r ,  S . R . ,  C h i l d ,  T ,  B r o w n ,  P . K .  a n d  S m i t h ,  M . A . ,  T h e  S o c i o l o g y  
o f  I n d u s t r y  ( A l l e n  a n d  U n w i n ,  L o n d o n ,  1 9 7 5 ) .  
P a r k i n ,  F .  ( e d . ) ,  T h e  S o c i a l  A n a l y s i s  o f  C l a s s  S t r u c t u r e  ( T a v i s t o c k ,  
L o n d o n ,  1 9 7 4 ) .  
P a t t e r n  o f  D e c e i t :  T h e  N e c  a n d  t h e  L a b o r  M o v e m e n t  ( C o m m i t t e e  t o  
D e f e n d  t h e  V i c t o r i a n  A . L . P . ,  1 9 8 1 ) .  
P a t t e r s  o n ,  S . ,  D a r k  S t r a n g e r s  ( P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 6 5 ) .  
P a t t e r s o n ,  S . ,  I m m i g r a n t s  i n  I n d u s t r y  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 8 ) .  
P r i c e ,  C . A . ,  S o u t h e r n  E u r o p e a n s  i n  A u s t r a l i a  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 3 ) .  
P r i c e ,  C . A .  ( e d . ) ,  A u s t r a l i a n  I m m i g r a t i o n :  A  B i b l i o g r a p h y  a n d  D i g e s t  
( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 6 6 ,  1 9 7 0  a n d  1 9 7 5 ) .  
P r i c e ,  C . A . ,  T h e  G r e a t  W h i t e  W a l l s  a r e  B u i l t :  R e s t r i c t i v e  
I m m i g r a t i o n  t o  N o r t h  A m e r i c a  a n d  A u s t r a l a s i a  1 8 3 6 - 1 8 8 8  
.  ( A u s t r a l i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 4 ) .  
P r i c e ,  C . A . ,  A u s t r a l i a n  I m m i g r a t i o n :  A  R e v i e w  o f · t h e  D e m o g r a p h i c  
E f f e c t s  o f  P o s t w a r  I m m i g r a t i o n  o n  t h e  A u s t r a l i a n  P o p u l a t i o n ,  
R e s e a r c h  R e p o r t  N o .  2  t o  t h e  N a t i o n a l  P o p u l a t i o n  I n q u i r y  
( A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  P u b l i s h i n g  S e r v i c e ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 ) .  
R a w s o n ,  D . W .  a n d  W r i g h t s o n ,  S . ,  A  H a n d b o o k  o f  A u s t r a l i a n  T r a d e  
U n i o n s  ( D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 0 ) .  
R a w s o n ,  D . W . ,  A  H a n d b o o k  o f  A u s t r a l i a n  T r a d e  U n i o n s  ( D e p a r t m e n t  o f  
P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  C a n b e r r a ,  
1 9 7 5 ) .  
R a w s o n ,  D . W . ,  U n i o n s  a n d  U n i o n i s t s  i n  A u s t r a l i a  ( A l l e n  a n d  U n w i n ,  
S y d n e y ,  1 9 7 8 ) .  
R e x ,  J . ,  R a c e  R e l a t i o n s  i n  S o c i o l o g i c a l  T h e o r y  ( W e i d e n f e 1 d  a n d  
N i c h o 1 s o n ,  U n i t e d  K i n g d o m ,  1 9 7 0 ) .  
8 3 6 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  ( c o n t i n u e d )  
R e x ,  J .  a n d  M o o r e ,  R . ,  R a c e ,  C o m m u n i t y  a n d  C o n j 1 i c t  ( O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s  f o r  t h e  I n s t i t u t e  o f  R a c e  R e l a t i o n s ,  1 9 6 7 ) .  
R i c h a r d s ,  M . ,  D i s p l a c e d  P o l i t i c s :  R e f u g e e  M i g r a n t s  i n  t h e  
A u s t r a l i a n  P o l i t i a a l  C o n t e x t  ( L a  T r o b e  U n i v e r s i t y  S o c i o l o g y  
P a p e r s  N o .  4 5 ,  H a y  1 9 7 8 ) .  
R i m m e r ,  " M . ,  R a c e  a n d  I n d u s t r i a l  C o n f l i c t  ( H e i n e m a n n ,  L o n d o n ,  1 9 7 2 ) .  
R i v e t t ,  K .  ( e d . ) ,  C o n t r o l  o r  C o l o u r  B a r ?  T h e  B a c k g r o u n d  t o  
" T l h i t e  A u s t r a l i a "  ( I m m i g r a t i o n  R e f o r m  G r o u p ,  M e l b o u r n e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 2 ) .  
R i v e t t ,  K .  ( e d . ) ,  A u s t r a l i a  a n d  t h e  N o n  W h i t e  I m m i g r a n t  ( M e l b o u r n e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 ) .  
R o s e ,  A . M . ,  U n i o n  S o l i d a r i t y  ( U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 5 2 ) .  
R o s e ,  A . M .  a n d  R o s e ,  C . B .  ( e d s ) ,  M i n o r i t y  P r o b l e m s  ( H a r p e r  a n d  R o w ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 7 2 ) .  
R o s e ,  M . ,  I n d u s t r i a l  B e h a v i o u r :  T h e o r e t i c a l  D e v e l o p m e n t s  s i n o e  
T a y l o r  ( P e n g u i n ,  H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 7 8 ) .  
R o s e n b l u m ,  G . ,  I m m i g r a n t  W o r k e r s :  T h e i r  I m p a c t  o n  A m e r i c a n  L a b o r  
R a d i c a l i s m  ( B a s i c  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 3 ) .  
R o s s ,  C . ,  T h e  F i n n  F a c t o r  i n  A m e r i c a n  L a b o r ,  C u l t u r e  a n d  S o o i e t y  
( P a r t a  P r i n t e r s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 ) .  
R o s s ,  E . ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n  o f  A u s t r a l i a  ( T h e  
A u s t r a l i a n  C o a l  a n d  S h a l e  E m p l o y e e s '  F e d e r a t i o n ,  H a l s t e a d  
P r e s s ,  S y d n e y ,  1 9 7 0 ) .  
R u b i n s t e i n ,  L . ,  W o m e n  a n d  S h i f t w o r k :  A  S t u d y  o f  W o m e n  W o r k i n g  a t  
N i g h t  i n  M e l b o u r n e ' s  W e s t e r n  S u b u r b s  ( W e s t e r n  R e g i o n  C o u n c i l  
f o r  S o c i a l  D e v e l o p m e n t ,  M e l b o u r n e ,  J u n e  1 9 7 7 ) .  
S a l t e r ,  M . J . ,  S t u d i e s  i n  t h e  I m m i g r a t i o n  o f  t h e  H i g h l y  S k i l l e d  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 8 ) .  
S h e r i d a n ,  T . ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s :  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  
i n  A u s t r a l i a  1 9 2 0 - 1 9 7 2  ( C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  
1 9 7 5 ) .  
S p e n c e ,  W . G . ,  A u s t r a l i a ' s  A w a k e n i n g  ( W o r k e r  T r u s t e e s ,  S y d n e y ,  1 9 0 9 ) .  
S t a a t s ,  S .  ( e d . ) ,  S o c i a l  P o l i c y  a n d  P r o b l e m s  o f  t h e  W o r k f o r c e  
( A u s t r a l i a n  C o u n c i l  o f  T r a d e  U n i o n s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 6 ) .  
S t e l l m a n ,  J  . M .  a n d  D a u m ,  S . M . ,  W o r k  i s  D a n g e r o u s  t o  y o u r  H e a l t h  
( V i n t a g e  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 3 ) .  
S t o l l e r ,  A l a n  ( e d . ) ,  N e w  F a c e s :  I m m i g r a t i o n  a n d  F a m i l y  L i f e  i n  
A u s t r a l i a  ( C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 6 ) .  
S t o r e r ,  D . ,  M i g r a n t s  a n d  U n i o n s  ( E c u m e n i c a l  M i g r a t i o n  C e n t r e ,  
F i t z r o y ,  A u g u s t  2 ,  1 9 7 3 ) .  
S t o r e r ,  D . ,  " I t a l i a n s  i n  A u s t r a l i a :  A  S o c i a l  O v e r v i e w " ,  P a p e r  
p r e s e n t e d  t o  t h e  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  I t a l i a n  I m m i g r a t i o n ,  
R o m e ,  F e b r u a r y  1 9 7 5  ( r o n e o e d ) .  
S t o r e r ,  D . ,  E t h n i o  R i g h t s ,  P o w e r  a n d  P a r t i c i p a t i o n - ( E c u m e n i c a l  
M i g r a t i o n  C e n t r e  a n d  C e n t r e  f o r  U r b a n  R e s e a r c h  a n d  A c t i o n ,  
M e l b o u r n e .  , 1 9 7 5 ) .  
8 3 7 .  
( d )  B o o k s  a n d  M o n o g r a p h s  ( c o n t i n u e d )  
S u t c l i f f e ,  J . T . ,  A  H i s t o r y  o f  T r a d e  U n i o n i s m  i n  A u s t r a l i a  
( M a c m i l l a n ,  L o n d o n ,  1 9 2 1 ) .  
T a f t ,  P . ,  O r b a n i z e d  L a b o r  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( H a r p e r  a n d  R o w ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 4 ) .  
T e d e s c h i ,  T .  ( e d . ) ,  P e r s p e c t i v e s  o n  S o c i a l  P o w e r  ( A l d i n e  
P u b l i s h i n g  C o . ,  C h i c a g o ,  1 9 7 4 ) .  
T h e  I n j u r e d  E t h n i c  ( a  c o l l e c t i o n  o f  p a p e r s  p r e s e n t e d  t o  a  s e m i n a r  
s p o n s o r e d  b y  t h e  C e n t r e  f o r  U r b a n  R e s e a r c h  a n d  A c t i o n ,  t h e  
a n z  S o c i e t y  o f  O c c u p a t i o n a l  M e d i c i n e  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  G r e e k  
W e l f a r e  S o c i e t y ,  M e l b o u r n e ,  M a r c h  1 9 7 7 ) .  
T h o m a s ,  W . l .  a n d  Z n a n i e c k i ,  T . ,  T h e  P o l i s h  P e a s a n t  i n  E u r o p e  
( R . O .  B a d g e r ,  B o s t o n ,  1 9 2 0 ) .  
T u r n e r ,  F . J . ,  T h e  F r o n t i e r  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( H e n r y  H o l t  a n d  C o . ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 2 0 ) .  
T u r n e r ,  H . A . ,  T r a d e  U n i o n  G r o w t h ,  S t r u c t u r e  a n d  P o l i c y :  A  
c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  c o t t o n  u n i o n s  ( A l I e n  a n d  U n w i n ,  
L o n d o n ,  1 9 6 2 ) .  
T u r n e r ,  l . ,  I n  U n i o n  i s  S t r e n g t h  ( N e l s o n ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 6 ) .  
T u r n e r ,  l . ,  I n d u s t r i a l  L a b o u r  a n d  P o l i t i e s :  T h e  D y n a m i c s  o f  t h e  
L a b o u r  M o v e m e n t  i n  E a s t e r n  A u s t r a l i a  1 9 0 0 - 2 1  ( H a l e  a n d  
I r e m o n g e r ,  S y d n e y ,  1 9 7 9 ) .  
U n i k o s k ,  R . ,  C o m m u n i s t  E n d e a v o u r s :  
M e l b o u r n e  ( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  
1 9 6 8 ) .  
M i g r a n t  O r g a n i Z a t i o n s  i n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  
V a n  d e n  B e r g h e ,  P . L . ,  R a c e  a n d  E t h n i c i t y :  E s s a y s  i n  C o m p a r a t i v e  
S o c i o l o g y  ( B a s i c  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 0 ) .  
W e b b ,  S i d n e y  a n d  W e b b ,  B e a t r i c e ,  T h e  H i s t o r y  o f  T r a d e  U n i o n i s m  
( L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 9 6 ) .  
W e b b ,  S i d n e y  a n d  W e b b ,  B e a t r i c e ,  M e t h o d s  o f  s o c i a i  S t u d y  
( L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 3 2 ) .  
W e i r ,  G . ,  5 0  Y e a r s  o f  L a b o r  i n  P o l i t i e s  ( A  S t a n d a r d  B o o k ,  M e l b o u r n e ,  
u n d a t e d ) .  
W e i s s e l b e r g ,  R .  a n d  C o w l e y ,  J . ,  T h e  E x e c u t i v e  S t r a t e g i s t :  A n  
A r m c h a i r  G u i d e  t o  S a i e n t i f i c  D e c i s i o n - M a k i n g  ( M c G r a w - H i l l ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 ) .  
W h e e l w r i g h t ,  E . L .  a n d  B u c k l e y ,  K . D .  ( e d s ) ,  E s s a y s  i n  t h e  P o l i t i c a l  
E c o n o m y  o f  A u s t r a l i a n  C a p i t a l i s m  ( A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  
B o o k  C o . ,  S y d n e y ,  1 9 7 5 ) .  
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